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EINLEITUNG INTRODUCTION 
Unter der Bezeichnung « Analytische Über-
sichten» eröffnet der vorliegende Band die zweite 
Reihe der laufenden Veröffentlichungen des Sta-
tistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften 
über den Außenhandel, für welchen er eine aus-
führliche Analyse nach Erzeugnissen bringt. Ieder 
Band besteht aus einem Einfuhr- und einem Aus-
fuhrheft. Dem vorliegenden, sich auf das Jahr 1958 
beziehenden Bande, folgt Anfang September 1960 
der entsprechende Band für das Jahr 1959; im 
November 1960 erscheint der Band mit den 
Übersichten des ersten Vierteljahres 1960, dem sich 
in regelmäßiger Folge je Vierteljahr ein neuer 
Band anschließen wird. 
Die Übersichten sind so aufbereitet, daß die 
EWG immer als Ganzes neben den einzelnen Mit-
gliedsländern erscheint. Dies gestattet die unmit-
telbare Ausweisung sowohl des tatsächlichen Außen-
handels der EWG, als auch des entsprechenden 
Anteils der einzelnen Mitgliedsländer und ihres 
gegenseitigen Austausche. 
Die Angaben erscheinen hinsichtlich Einzel-
heiten und Vergleichbarkeit der Erzeugnisse in 
Bezug auf die früher verfügbaren internationalen 
Statistiken wesentlich ausführlicher. Die in diesem 
Band erfaßten 626 Warenrubriken des neuen Ver-
zeichnisses für Statistik und Tarifierung sind etwa 
um das Vierfache ausführlicher, als die früher allein 
auf EWG-Niveau verfügbaren 150 SITC-Gruppen; 
darüberhinaus gewährleisten die scharf abgegrenzten 
Begriffsbestimmungen des Brüsseler Zolltarifsche-
mas, auf das die CST aufbaut, die Gleichförmigkeit 
des Inhalts der Angaben der verschiedenen Länder. 
Der vorliegende Band bringt im Anhang, außer 
dem Inhaltsverzeichnis, Anmerkungen zum Inhalt 
und das benutzte Verzeichnis, sowie Warenlisten 
und Umstellungsschlüssel, um den Gebrauch dieses 
Verzeichnisses zu vereinfachen. 
Diese Veröffentlichung wird vorbereitet durch 
die Direktion « Handel und Verkehr» des Amtes 
unter Leitung von Herrn Direktor Paretti; haupt-
sächlich arbeiten hieran mit : Herr Mesnage, Leiter 
der Abteilung« Außenhandel», Herr Ravier, Leiter 
des Hollerithdienstes und Herr Vandeplassche, mit 
Nomenklaturfragen betraut. 
R. WAGENFÜHR. 
Sous le ti tre« Tableaux analytiques» ce volume 
inaugure la deuxième Série de périodiques publiés 
par l'Office Statistique des Communautés Euro-
péennes sur le Commerce Extérieur dont il fournit 
une analyse détaillée par produits. Chaque volume 
comportera deux tomes consacrés l'un aux impor-
tations, l'autre aux exportations. Le présent volu-
me, relatif à l'année 1958, sera suivi d'un volume 
relatif à l'année 1959, qui paraîtra au début de 
septembre 1960, puis d'un volume relatif au pre-
mier trimestre 1960 qui paraîtra en novembre 1960 
et sera lui-même suivi d'un nouveau volume chaque 
trimestre. 
La présentation des tableaux est telle que la CEE 
apparaisse toujours comme un ensemble auprès des 
pays qui la composent. On pourra ainsi relever 
directement soit le commerce à proprement parler 
extérieur de la CEE, soit la contribution respective 
de chaque Pays Membre, soit encore les échanges 
mutuels de ces Pays. 
Les résultats sont fournis avec un degré de 
détail par produits et une comparabilité considé-
rablement accrus par rapport aux statistiques in-
ternationales précédemment disponibles : les 626 ru-
briques de produits de la nouvelle Classification 
Statistique et Tarifaire, qui figurent dans ce volume, 
représentent environ quatre fois plus de détail que 
les 150 groupes CTCI seuls disponibles auparavant 
à l'échelon de la CEE; les définitions rigoureuses 
de la Nomenclature Douanière de Bruxelles qui 
servent de base à la CST, assurent par ailleurs l'uni-
formité de contenu des chiffres relatifs aux divers 
pays. 
En annexe au volume figurent, outre la table des 
matières, des observations sur le contenu du volume 
et la classification utilisée ainsi que des listes de 
produits et des clés de correspondance destinées 
à faciliter l'usage de la classification. 
Cette publication est préparée par la Direction 
du Commerce et des Transports de l'Office, sous 
la responsabilité de Monsieur Paretti, Directeur, 
avec pour principaux collaborateurs : Monsieur 
Mesnage, Chef de la Division du Commerce Exté-
rieur, Monsieur Ravier, chef du Service Mécano-
graphique, et Monsieur Vandeplassche, chargé des 
questions de nomenclatures. 
R. WAGENFÜHR. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellen-
nachweis gestattet 
La riproduzione del contenuto e sub-
ordinata alla citazione della fonte 
Reference to this publication is reque-
sted for reproduction of any data 
La reproduction des données est sub-
ordonnée à l'indication de la source 
Het overnemen van gegevens is toege-
staan mits duidelijke bronvermelding 
II 
INTRODUZIONE INLEIDING 
Sotto il titolo « Tavole analitiche», questo 
volume inaugura la seconda Serie di periodici, 
pubblicata dall'Istituto Statistico delle Comunità 
Europee, sul Commercio con l'Estero, di cui fornisce 
un'analisi dettagliata per prodotti : 
Ogni volume comprenderà due tomi, uno dedi-
cato alle importazioni, l'altro alle esportazioni. 
Il presente volume, relativo all'anno 1958, 
sarà seguito da un volume relativo all'anno 1959, 
che sarà pubblicato all'inizio del mese di settem-
bre 1960, e poi da un volume relativo al primo 
trimestre 1960, che verrà pubblicato in novem-
bre 1960; da tale data in poi uscirà un nuovo volu-
me ogni trimestre. 
La presentazione delle tavole è tale per cui la 
CEE appare sempre come un insieme dei paesi 
che la compongono. Si potrà così rilevare diretta-
mente sia il commercio estero della CEE, sia il 
contributo rispettivo di ogni Paese Membro, sia 
gli scambi interni di questi Paesi. 
I risultati sono forniti con un grado di detta-
glio per prodotti ed una comparabilità considere-
volmente accresciuti rispetto alle statistiche interna-
zionali disponibili fino ad ora : le 626 rubriche di 
prodotti della nuova Classificazione Statistica e 
Tariffaria (CST), che figurano in questo volume 
rappresentano un grado di dettaglio circa quattro 
volte maggiore di quello dei 150 gruppi della 
classificazione Tipo per il Commercio Internaziona-
le (CTCI), disponibili precedentemente per la CEE; 
le definizioni rigorose della Nomenclatura Doganale 
di Bruxelles che servono come base per la CST, 
assicurano d'altra parte l'uniformità di contenuto 
delle cifre relative ai diversi paesi. 
In annesso al volume si trovano, oltre l'indice, 
osservazioni sul contenuto del volume e la classi-
ficazione utilizzata; così come le liste di prodotti 
e le chiavi di corrispondenza destinate a facilitare 
l'uso della classificazione. Questa pubblicazione 
è preparata dalla Direzione del Commercio e dei 
Trasporti dell'Istituto, sotto la responsabilità del 
Direttore, dott. Vittorio Paretti, con i suoi col-
laboratori : Signor Mesnage, capo della Divisione 
del Commercio con l'Estero, Signor Ravier, capo 
del Servizio Meccanografico e il Signor Vande-
plassche, incaricato delle questioni di nomencla-
tura. R. WAGENFÜHR. 
Dit is, onder de titel « Analytische Tabellen», 
de eerste aflevering van een tweede serie Tijdschrif-
ten die door het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen gepubliceerd worden 
betreffende de Buitenlandse Handel, waarover 
zij een gedetailleerde analyse naar goederensoorten 
verstrekt. 
Elke Aflevering zal twee boekdelen omvatten, 
één voor de invoer en één voor de uitvoer. Huidige 
aflevering die betrekking heeft op het jaar 1958 zal 
begin September 1960 gevolgd worden door een 
tweede over het jaar 1959. Een derde, over het 
eerste kwartaal 1960, zal in November 1960 ver-
schijnen. Vervolgens zal over elk nieuw kwartaal 
een afzonderlijke aflevering verschijnen. De tabel-
len zijn zodanig opgemaakt dat de EEG altijd 
voorkomt als een geheel, naast de lid-staten. Dit 
laat de rechtstreekse aflezing toe van de totale 
buitenlandse handel van de EEG als geheel be-
schouwd, van het aandeel daarin van elke lid-
staat, en van de handel der lid-staten onderling. 
De resultaten bevatten aanzienlijk meer details 
per goederensoort en zijn veel beter vergelijkbaar 
dan de vroeger beschikbare internationale sta-
tistieken : de 626 opgenomen goederenrubrieken 
van de nieuwe Classificatie voor Statistiek en 
Tarief zijn ongeveer viermaal meer uitgebreid 
dan de tot hiertoe op EEG-niveau beschikbare 150 
SITC-groepen; de scherp omschreven definities 
van de Nomenclatuur van Brussel die aan de basis 
liggen van de CST verzekeren de gelijkvormigheid 
van de inhoud der gegevens over de verschillende 
landen. 
In bijlage vindt men, benevens de inhoudsop-
gave, opmerkingen betreffende de verstrekte gege-
vens en de gevolgde classificatie, evenals waren-
lijsten en omsleutelingstabellen met het oog op 
de juiste interpretatie van de gebruikte naamlijst. 
Deze publicatie wordt voorbereid door de 
Directie voor Buitenlandse Handel en Vervoer van 
het Bureau voor de Statistiek onder de verant-
woordelijkheid van de Heer Paretti, Directeur, 
met als voornaamste medewerkers : de Heer Mesna-
ge, hoofd van de Afdeling voor Buitenlandse 
Handel, de Heer Ravier, hoofd van de Mecano-
grafiedle Dienst en de Heer Vandeplassche, belast 
met de nomenclatuuraangelegenheden. 
R. WAGENFÜHR. 
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Tab. I 
Einfuhr nach W a r e n , gegliedert nach Ursprung 
Importations par produits, ventilées par origines 
Importazioni per prodott i , classificate secondo l'origine 
Invoer naar produkten, geklasseerd naar oorsprong 
Imports by commodity, broken down by origin 
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2 Δ 
7 0 
I 0 9 Ρ 
2 
I " 3 
Τ 
I * I fl 7 
Ι Δ ? 7 fi 
η I 0 
Δ I 0 
"1 
France 
, 7 0 
7 Ρ I 
il Ρ 2 
e ι 5 
P A O 
Τ f Λ Ρ R 
Γ e f ρ t F l 
[ Λ R ί 
/. 7 4 8 
Ι Ρ Ι Ι 
Ι 9 Ι 3 
Ι 0 | 
Ι 9 6 
3 
Ι Ι 9 
Ι 1 6 
1 6 ! Δ 
9 Ρ 
Δ 
1 0 7 4 
2 6 9 
6 Ρ 3 
5 3 2 
Ι ', 
Ι 2 
fi 5 ? fi 
? 4 Λ fi 
1 0 5 2 
3 0 7 6 
I I 7 
2 4 0 
3 
! 5 C 
I 3 9 
Ρ 7 0 Δ 
9 9 
4 
1 0 5 2 
'i 5 1 




7 7 P 
7 4 0 
9 7 3 
r, 7 7 
s *, 3 
Γ Ι Ν 5 
CH F R I 5 
L L A R 5 
1 0 7 /, | 
[ ■ 5 4 7 
3 
Ρ 7 C 1 
5 7 »ι 6 
4 η 2 
7 o 4 
Δ 
9 9 
f. é ρ 6 
7 7 5 
9 Δ 
ι 3 ι e 
5 4 7 
Ρ 8 
Ι r r, 6 
ι. 1 9 
Ι Δ 9 
1 fi 
? Γ Δ 
Τ 
Ι 6 7 Ρ 5 
3 0 4 9 
3 
Ι 3 7 j Ι 
ι F /, 7 
9 ή 9 
3 
Ι 5 9 
Italia Nederland 
3 Ρ 7 .- 1 2 5 
F ι Μ Η F ι τ <; ν r η τ 
5 « η Δ ■? 5 
Γ­ Ι Ρ /. 9 ° 
5 ·■ ·: Ι. " 3 
7 ? 
Γ f. h­ FR 
/■ 4 ι 
Γ­CH 
w F R Τ 
fi 3 fi 3 7 
3 7 










I 7 7 7 
Ρ 7 
I 7 3 Δ 
5 6 2 
7 






fi C fi 
Τ 
2 7 5 7 
I ? 7 
2 6 7 5 







Ι Τ S ν E R Τ 
4 5 Ρ 
P C O 
U.E.B.L 
Ι S Δ 
F 
6 7 3 
Ι 0 ? ρ 
L f- 4 
Γ, Δ Β 
1 5 6 4 
1 5 7 0 
4¡ 
Ι 7 
1 5 7 0 
Ι ■ 
2 0 3 4 
1 f. 9 
2 .'. 




7 fi. 9 
7 9 0 
ή 0 4 
« Ε Γ! Τ Γ 
5 fi Λ | Ρ 7 8 
5 5 1 3 3 9 
5 0 9 S 3 ' ? 




4 7 5 
Τ 




3 5 ? 
1 




Ι 6 7 
Τ 
3 4 7 2 
2 7 7 5 
1 1 9 7 




D A N E M A R K 
. . . F R A f Γ F 
H O L ' . R I 1 
1 R L A IM) .: 
. . . Ρ Λ Y 5 il A S 
P C L 0 0 r; F 
R Ρ U M A tl | E 
5 Si F DE 
T C H E C O S L O V 
■ ■ · U Ε Π L 
v n n r. o s i A V I E 
11 Ν I 0 » S LI D A E R 
A R r. r η τ ι Ν C 
Γ­ R t 5 Ι L 
C A I A D A 
Γ Τ Λ T 5 " N I S 
V Δ L E U R 5 
M O N D E 
C F i 
Λ 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L F 
0 I I . Δ 
V A L E U R S 
t! 0 U Γ) F 
0 t E 
A T M 
P A Y 5 T I F R S 
T O U T A F L F 
. . . A U L F M A 0 N F F 
M U r . í B I F 
D A Ν F M A R Κ 
F 1 1.' L Λ Ν Π Γ 
h 3 '■' F. R Ι Γ 
. . . Ι Τ A I I E 
. . . Ρ Λ Y S fl A S 
P O L 0 r. Ν Γ 
R fl II Μ S Ν ! f 
R 1 Ï M I K F 11 t: 1 
T C H E C O S L O V 
. . . U F Γ L 
Y 0 M 0 0 S '. A V 1 F 
t Γ, Γ. ρ ·.; T J f, F 
F Τ Λ Τ -j <■ Κ Ι S 
C H U E r Γ Ν Ι Π E !; 1 
D I V Γ R S Ν □ Λ 
Γ· L' A H Ι Ι Τ Γ ' 
Μ C ­ ρ Γ 
r F Ε 
A 0 M 
P A Y S T I F R S 
Π 0 M Τ A F l F 
. . . A L L F M A 0 π F F 
P I I L ^ Í R I E 
Γ A Ν Γ H Λ R Κ 
F 1 f Ι. Λ Ν Γ F 
Η Π M ­ , R Ι F 
. . . 1 Τ Λ 1 I f 
. . . Ρ A Y 5 Β fi :· 
p o i 0. -. t: F 
R 0 II M A Ν I F 
R 0 Y A U H F LI Ν 1 
T C H E C O S l OV 
• ■ · I l C F* L 
V η U r. 0 5 1 A V I F 
A R C E M Τ 1 t ' E 
Γ A Ν £ Π Λ 
F T A T S Ι ' N I S 
f Η Ι NE C 0 Ν Τ Ι <: Ε Ι.' Τ 
0 Ι V F R S Ν D A 
V A L E U R ? 
M 0 ■: D E 
C E E 
P A Y S T I F R S 
Π 0 M Τ A F L F 
O I I . 5 
V A L F IJ R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I F R S 
D 0 r; T A F L F 
. . . Ρ i Y S R A S 
R O Y A U M E U N I 
Y 0 U C 0 S 1 A V I E 
A R C F N T I N E 
E T A T S ( ' N I S 
n U A I I T 1 T F < 
M O N D E 
C F E 
A 0 H 
P A Y S T I F R S 
D O N T A F L F 
. . • P A Y 1 . B A S 
R O Y A U M E U N I 
EWG-CEE Deutschland 
(UHI 
Ι Λ ί ί Π 4 0 6 
Δ 0 3 1 9 
Ρ 0 4 4 
2 0 f» 
15 7 6 2 1 1 4 9 7 
9 0 6 4 9 
2 1 4 1 1 9 
2 7 
7 4 0 1 
4 4 P 
3 7 4 3 2 7 6 0 
4 7 0 3 
9 1 5 
I 3 6 3 θ 3 0 1 
6 9 
2 0 
1 3 3 0 
U r.' Ι Τ Δ 1 R E S 
5 2 7 4 8 9 
5 3 5 4 8 9 
1 0 Π 0 
5 2 3 4 R 4 
S 2 3 5 0 7 
France 
7 Ρ " 3 
7 η 7 
2 0 8 
Ι 9 0 0 
7 1 8 
9 5 
1 9 5 0 
4 4 8 
2 0 0 
Ι 7 
3 5 8 
6 4 0 
6 3 9 
Ι 0 η 0 
6 4 0 
'. Ρ 8 
V O I . A I L L E S M O R T E S f= A E. 
H A U 5 C, E F L L' Γ Π Γ L 
l o o r n o 
'- 0 Δ Ρ Ρ 4 Λ i 4 7 
7 0 7 1 5 7 Ρ ί 3 0 
7 ^ 7 7 3 7 Λ 1 Ι 1 
■■ 6 7 ρ 7 fi 8 Ρ. 
Δ 9 
Ι 0 fi 3 7 5 9 
r 5 6 7 7 6 1 7 
2 5 Β 7 5 8 
' . 5 9 7 3 3 ο 7 
4 6 4 Α 
? η 2 ο « 1 9 7 9 7 
6 5 5 1 6 2 4 2 
3 4 5 3 4 5 
6 4 6 Δ 
2 1 0 7 0 2 
4 0 9 3 8 7 
2 7 5 7 9 Δ 2 
1 7 7 Δ 1 6 4 0 
Ι fi 1 6 
7 7 9 f i 7 5 5 8 
? 1 Ρ 1 fi 4 
3 P. 
Τ Τ 
7 2 fi 6 7 6 4 7 5 9 
7 <ν 3 | ■> ? Γ 7 5 Ρ 
' . 3 3 4 7 3 5 5 0 1 
Ι 1 fi 4 6 Ι 0 /. 9 7 
7 0 
Ι fi 7 Ι 1 7 7 1 
1 1 5 7 7 Ι ο 4 7 Η 
4 3 5 4 3 5 
Ρ 4 7 3 5 3 7 3 
1 1 1 1 1 1 
? f' 5 9 1 2 "■ Π Η 
Ι 0 Γ 5 | 9 fi ? Ι 
6 1 3 Λ Ι 3 
5 0 4 9 
3 7 0 3 1 7 
5 3 6 5 0 7 
7 6 2 ? 1 s η 2 
? fi 5 0 7 Δ 6 Δ 
1 9 1 9 
3 3 9 Δ 3 1 7 9 
4 0 4 3 0 7 
3 4 
Ι' · 1 Τ Δ Ι R Ε S 
6 9 5 fi 9 0 
7 0 7 7 0 3 
fi Ρ 7 6 7 9 
7 4 ? 7 3 3 
V I A f ' D C DF 1. E 
F 1 E I S C H V O N E 
ο r s ι: Η L 
L A R S 
6 5 0 
3 0 8 




7 3 3 






7 3 Π 
3 7 4 




7 Ρ 3 






ρ η ι 
9 2 2 
R 4 9 
Ρ f, 0 
lulla 
6 3 2 9 
3 8 4 
I 5 I 
Ι Ρ 
5 4 4 3 
7 I 7 
4 5 0 
9 I 5 
1 2 9 5 6 
6 9 
Ε 1 M H F 
Δ Ρ 0 
6 Η fi 
4 7 0 
Δ 7 '■ 
S Γ C C t ' R 
A C H T E T 
5 0 7 5 
A 2 
5 0 3 3 
9 7 0 
3 0 4 
9 2 B 
2 0 I β 
2 7 7 






7 2 5 7 
Δ 7 
7 2 0 9 
1 1 2 9 
Δ 5 0 
Ι Ι 2 Α 
2 8 4 0 
4 Λ 
3 9 3 
2 1 1 1 




Ε Ι Ν Η ε 
6 9 9 
5 9 4 
6 9 8 
Ρ 7 3 
^ P f CE E O U I f ' E 
1 M HU F E RM F R 1 S C 
i n o o D O L L A R S 
3 fl 5 5 3 6 
2 5 
3 8 3 0 3 
1 8 7 9 
I 3 
1 8 7 5 
1 5 7 5 
7 9 5 3 
7 4 
T τ 
1 0 1 0 6 1 0 
9 3 
Ι o o I 2 I O 
4 3 0 ? 
5 I 














9 8 5 
U.E.B.L. 
8 Ι 0 
2 





3 Δ 4 
I T 5 W E R T E 
Δ 5 4 5 4 9 
5 3 4 
4 4 7 
ι S Η 
6 0 2 
4 5 0 
Δ 3 2 
W F R 7 F 
2 3 6 
3 4 
2 0 2 
ι 
3 3 
Ι Ρ 6 
Τ 
2 3 3 
5 Δ 
! 7 Ρ 
5 
5 2 
Ι 7 3 
Ι 8 0 






Ι 7 3 
Ι 2 4 
Δ e 
Ι 7 
Ι 2 Λ 
2 ? 
Ι Τ S VE R Τ Ε 
1 0 1 3 1 0 4 0 
6 3 0 
1 1 3 5 
P O O 
Η
8 Ι 5 
1 6 Δ 6 
Κ Ε R Τ F 
7 2 0 3 1 2 6 
9 Ι 6 
7 Ι Ι 
Ι 6 4 
Ι 6 4 
5 4 7 
Τ 
Ι 9 Ρ 9 
3 5 
1 9 5 4 
3 7 9 
3 7 9 
3 1 1 0 
1 7 1 5 
Ι 3 
1 7 1 1 
1 0 2 8 
2 8 6 
7 4 
Τ 
8 0 8 9 
5 8 
8 0 3 1 
3 9 2 3 
5 Ι 
3 9 1 7 
Werte t 1 000 % Mengeni Tonnen falli nicht andert vermerkt (Abkürzungen liehe Anhang) 
einheitswert·: t je autgewiesener Mengenelnhelt X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindem bzw. Waren 
Velen«: 1 000 $ Quantität: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits ei 
i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
Ursprung 
Origine Deutschland (BB) 
Y O U C O S L * 
A R G E N T it 
E T A T S Uh 
C E E 
A O H 
P A Y S 
D O N T 
Δ 5 O 9 
103 5 
ι Ι Τ A I R E S 
3 8 I 
2 6 9 
2 93 A 
10 09 
I 4 I 
T I F R S 
A E L E 
V A L E U R S 
• ­ A L L E M A G N E 
A N E M A R Κ 
RL A Ν D E 
0 R V E Ο E 
■ • P A Y S B A S 
0 L D G Ν E 
0 U Η A Ν Ι E 
Q Υ Δ LI Μ E U H I 
UE DE 
C A N A D A 
E T A T S U H I S 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
C H I N E C O N T I N E N T 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
Α Ο H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
D A N E M A R K 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
. · · U Ε Β L 
• M A L G A C H E R E P 
A R C E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
C H I N E C O N T I N E N T 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
H Ο Ν Ο E 
C E E 
S O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
· · · A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
H O N C R Ι E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
R O Y A U H E U N I 
T C H E C O S L O V 
• · . U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
P T O M B R I T A F O R 
T U N I S I E 
A R G E N T I N E 
E T A T S U N I S 
C H I M E C O N T I N E N T 
I S R A E L 
A U S T R A L IE 
N O U V Z F L A N D E 
O U A N T I T E S 
3 7 5 
3 7 5 
H E I T S H E R T E 
36 2 
25 7 
A B A T S C O M E S T I B L E S 
G F N I E S S P A R E R S C M L A C H T A B F A L L 
2 6 3 7 6 
2 4 6 8 
36 
2 3 8 7 2 
(■ b 2 6 
3 1 8 
62 A 3 
0 0 0 . 0 OL 
13 7 3 5 
13 4 1 
12 3 9 4 
5 2 0 9 
4 9 3 2 
L A R S 
5 9 fl 7 
fl 4 5 
3 6 
5 10 6 
7 I 2 
1 0 6 
6 5 9 
15 8 8 
2 7 4 
13 14 
6 9 7 
2 I I 
6 5 2 
W E R T E 
5 0 6 6 
8 
5 0 5 8 
8 
I 
3 A I 
3 4 
3 0 9 5 
2 36 
2 4 7 
12 9 7 7 
Ι Ι Δ 
2 0 
6 Β 0 5 
19 2 0 
2 Β 5 Δ I 
136 30 
A O 9 β 
5 0 9 
6 6 9 
7 5 Ο Δ 
7 8 I 
* 3 Δ 2 6 5 
i 4 I 9 
I Τ A I R E S 
4 2 0 Δ 3 8 
, 3 1 0 478 
4 8 6 
4 3 6 4 3 A 
34 3 382 
3 5 9 
2 6 3 
Δ 86 






7 6 8 9 
I 8 
E I N H E I T S W E R T E 
23 3 6 3 7 
14 3 5 0 0 
1000 D O L L A R S 
7 5 6 
2 2 6 20 4 
1 5 0 
2 4 7 
■ A L L E M A G N E f 
T R I C H E 
Ν E M A R Κ 
< C R I F 
• I T A L I E 
5 V F G F 
■ P A Y S B A S 
­ 0 G H E 
J H A Ν Ι E 
Τ A U H E U N I 
H E C O S L O V 
■ U Ε Β L 
J G 0 S L A V 1 E 
A L G E R I E 
5 M B R I T A F C 
V I S I E 
S E N T I N E 
I T S U N I S 
I N E C Ο Ν T Ι Ν E K 
l A E L 
5 T R A L IE 
JV Z E L A N D E 
V A L E U R 5 
6 2 6 
1 3 1 2 
2 2 9 
1 2 3 
I 0 6 
4 6 2 
3 0 5 
5 4 3 
27 9 
2 3 3 
2 4 0 
Γ A I R E S 
6 9 5 5 5 7 
6 8 6 7 0 8 
I960 
6 6 7 5 5 4 
6 5 4 6 2 9 
E I N H E I T S W E R T E 
19 9 5 
8 0 9 
I96 0 
3 2 2 8 
10 8 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
C E E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O U A N T I T E S 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
C E E 
A OM 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
I 1 Τ A I R E S 
736 
1524 
V A L E U R S 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S BAS 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • I T A L I E 
. · ­ Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M F U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 
V A L E U R S 
4 5 1 
I 6 7 
3 76 
2 2 0 
V I A N D E S A P A T S S E C H S A L F U " N D * 
A N D F L E I S C H U S » E I N F A C H Z U B E R 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
Α Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
I 8 6 
2 0 
I 6 6 






I 5 OB 
F Ι Ν HE 
9 4 9 
4 8 8 
0 7 8 
114 3 
Τ S W E R T E 
50 4 
I 5 0 G 
5 0 I 
9 3 0 
8 I 5 
1 5 3 3 
6 8 3 
4 2 50 
1 Τ A 1 R E S 
16 4 4 
2 0 5 0 
10 7 1 
93 5 
10 0 0 
10 0 0 
2 3 6 3 
23 36 
33 3 3 
E Ι ΜΗ E 
10 8 7 
2 0 0 0 
1 0 8 A 
Τ S WE R TE 
7 5 6 
7 5 6 
7 5 6 
184 3 
Ι Β S 0 




Werte : 1 0001 Mangent Tonnen falls nicht anden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswert·11 le ausgewiesener Mengenelnhelt X . Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 S Quantités.' Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire·: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et per produits en Annexe 
I m p o r t 
1 9 5 8 Tmb. I 
Ursprung 
Origine Deutschland (BH| 
Ursprung 
Origine Deutschland (BRI 
• · ■ Ρ A Y S B A S 
S U I S S E 
. ­ · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
P T O H B R I T AF 
A R G E N T INE 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
O U A N T I 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
12 8 5 
7 4 7 
5 0 5 
D Δ ι E M A RK 
F R A N C E 
G R Ι E 
P A Y S ΒΑ 
SSE SU I 
• . · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
MAR 
Ρ Τ O 
A R C 
C A N 
E T A 
I O C 
M B R I T A F 
E N T I N E 
A D A 
T S U N I S 
T I E R S 
A E L E 
V A L E U R S 
25 37 
10 4 0 
Β 3 6 17 6 
U N I T A I R E S 
6 6 8 6 06 
12 5 1 8 7 7 
PREP ET C O N S E R V E S DE 
FLE I S C H 2 U B E R E I T U N G E N 
E I N H E I T S W E R T E 
1000 O O L L A R S 
PAYS 
DONT 
T I E R S 
AELE 
O U A N T IT E S 
CEE 
tOH 
PAYS T I E R S 
OONT A E L E 
M O N D E 
CEE 
A OH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
42886 2 0569 
12753 9 3 6 5 
17 6 3 4 7 
2 8 3 7 0 1115 7 
6 2 0 0 9 2 8 
T T 
3 8 9 3 7 2 4 5 1 2 
I 6 β 4 8 13 961 
2365 6 
19723 10545 
35 7 5 8 2 2 
' Ι Τ A I R E S 
1 1 0 1 fl 3 9 
757 6 7 1 
7 4 5 7 fl 3 3 
1 O 8 O 
2 5 4 9 
3 5 6 
8 6 9 
6 6 9 
2 3 6 
2 2 2 1 
15 0 3 
12 4 3 
3 8 10 
15 0 8 
10 9 6 2 
2 2 0 
6 3 6 
10 10 6 
4 0 9 4 
14 9 0 
4 10 5 
16 7 9 
30 2 1 
5 2 2 
4 0 5 2 
8 9 3 
V A L E U R S 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
■ • • A L L E M A G N E 
. . ­ F R A N C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
SU! S S E 
1 9 7 9 9 
6 I I 
I 83 
19005 
5 4 9 0 
I 6 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
E I N H E I T S W E R T E 
18 8 1 10 06 
9 5 2 118 0 
4 2 7 
2 4 6 2 9 5 6 
2 4 3 8 10 0 8 
WEHTE 
15 19 
Δ 6 3 
10 5 6 
Δ O 9 
9 150 
39 5 9 
REP 
T 
A F R 
M A L G A C H E 
S O M A L I E 
'J I O Ν S U D 
R C Ε Ν Τ INE 
RE S Ι L 
A R A G U A Y 
R U G U A Y 
U S Τ R A L IE 
OU V Z E L A N D E 
6 3 5 
3 9 9 
1 0 5 
3 U A N I I T E 5 
• • A L L E M A G N E F 
■ • F R A N C E 
3 Ν G R Ι E 
• • I T A L I E 
3 R V E G E 
■ ■ P A Y S B A S 
3 Y A U M E U N I 
J I S S E 
• · U Ε B L 
H A L C A C H E R E P 
S O M A L I E IT 
1 I 0 N S U D A F R 
R G Ε Ν T I NE 
S É S I L 
45 5 3 
2 6 8 5 
3 36 
1 3 9 
2 8 2 
7 4 7 
Δ2 3 
2 5 07 
3 07 
4 8 I 
1040 
6 2 5 
1537 
3 00 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A U S T R A L I E 
NOUV Z F L 4 N D E 2 1 2 1 
U N I T A I R E S 
4007 5 2 2 3 
17 2 6 2 3 3 3 
5 5 4 5 7 8 3 3 
4 17 4 5 2 17 
20 4 5 12 5 9 
6 5 5 6 
5 fl 9 O 
2 0 9 7 
V A L ε U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S . T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E F 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
H Ο Ν G R Ι E 
. . . I T A L I E 
. . • P A Y S B A S 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . · U Ε B L 
Y O U C O S L A V Ι E 
O U A N T I T E S 
• · A L L F M A C 
S N E M A R K 
. « F R A N C E 
O N C R I E 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A 
' O U G O S L A V I E 
I 7 0 
3 3 2 
3 8 6 
L L A R S 
5 4 4 
3 3 7 
E I N H E I T S W E R T E 
39 3 0 19 9 9 
7 7 5 0 17 5 4 
2 2 5 0 
3 9 2 9 2 12 9 
26 10 10 8 5 
W E R T E 
2 93 
2 7 9 
3 6 2 
2 5 4 
3 58 
6 5 0 
4 37 
3 6 0 
2 0 8 
V A L E U R S 
T I E R S 
A F L E 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
. ­ • A L L E M A G N E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
H Ο Ν G R Ι E 
I R L A N D E 
• • • I T A L I E 
M 0 R V E C E 
1 0 0 0 O O L L A R S 
? I I 6 I 
10 8 8 5 
15 8 0 




I 0 5 
9 6 2 
17 0 5 
I 8 9 
6 I 8 
8 9 8 
1 3 I 
• PAY i A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• ­ · U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
E T H I O P I E 
­ M A L G A C H E RE 
M A R O C 
P T O H B R I T AF 
• S O M A L I E IT 
T U N I S I E 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
C H I M E C O N I li 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D A 
O U A N T I 
M O N D E 
C Ε ε 
A Ο M 
P A Y S T I F R S 
D O N T A E L E 
3 2 2 9 2 2 2 7 5 4 
15276 13520 
23 3 2 
14682 9234 
3 4 3 1 
2 2 7 
295 7 
30 4 
7 4 7 2 0 3 
A 0 . • • A L L E )Δ Ν E H A RK 
■ • • F R A N C E 
Ι Ο Ν G R I F 
R L A Ν 0 F 
• ■ I T A L I E 
I 0 R V E G F 
1 0 I 
I 0 9 
T A I R E S 
1 1 3 1 
10 3 4 
13 7 7 
12 9 1 
115 5 
9 5 9 
156 6 
10 0 0 
14 7 0 
15 7 5 
13 2 7 
127 2 
Ε Ι Ν M E 
10 9 4 
10 9 4 
13 3 3 
Τ 5 W E R TE 
Β 77 
B6 I 
14 0 0 
9 52 





2 0 7 8 
114 4 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen Talit nicht anders vermerkt (Abkürzungen liehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt X, Y: ilehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs! 1 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire f Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits e 
i m p o r t 
I 9 S 8 
U r s p r u n g 
Origine 
. . . Ρ Δ Y 5 B A S 
Ρ 0 L 0 0 Ν F 
R O Y A U M E U N I ­
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
­ . · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V Ι Γ 
E T H I O P I E 
■ M A L G A C H E R F Ρ 
H A R O C 
P T O M B R I T A F O R 
• S 0 H A L 1 E I T 
Τ U Ν 1 S 1 F 
A R G E N T I N E 
Ρ R E S 1 L 
E T A T S U N I S 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
C H I N E C O N T I N E N T 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D A 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
0 2 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
0 7 7 . 1 
V A L F U Fi 5 
M O N D E 
C E E 
Λ 0 M 
P A Y S T I F R S 
D 0 f Τ A F L F 
D A ' . E M A R K 
. . . Ρ A Y S B A S 
R 0 Y A 11 M Γ U N I 
. . . I l Ε f> L 
n i V F R S N D A 
O U A N T 1 T E S 
M 0 Ν 0 E 
r F f 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O ' H A F L F 
D A N E M A R K 
. . . P A Y S Π A 5 
R O Y A L ' M F U N I 
. . ■ U E Ei L 
D I V E R S N D A 
V A L E U R S 
M 0 f i D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
0 2 2 . 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E F 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
A U Τ R 1 C H F 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
1 R I Λ Ν D F 
1 S L A N D E 
■ • ■ P A Y S B A S 
R O Y A U H F U N I 
S U f D E 
S U I S S E 
­ ­ ­ U E fl L 
Γ A Ν A 0 A 
F T A T 5 U N I S 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
0 ( Ι A Ν Τ 1 T E S 
M 0 f ! D F 
C E E 
Λ 0 M 
P A Y S T I E R S 
D 0 ■! Τ A F L F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
EWG-CEE D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 3 7 fi 1 2 1 7 
7 9 3 3 7 K H B 
8 9 4 
2 9 8 I R 
7 1 
7 1 2 0 Ι Ρ 7 Ρ 
7 2 7 7 « I 
6 6 0 
8 5 0 
I 9 
Δ 7 /. 7 
I 4 ( j I 
2 4 
3 4 4 fl Λ 9 
I 4 I 
5 f, 1 2 Λ ή 
2 4 
9 2 5 
1 5 1 3 
1 5 2 
I 3 
U f ' Ι Τ Δ Ι R ε 5 
6 5 S 6 1 7 
7 1 3 Λ 6 I 
6 7 8 
5 9 2 Γ 5 2 
7 0 7 7 3 9 
I f l T F T C R Γ M F 
M I I . C H U N O R A M ) 
l o o o n o i 
7 0 2 7 5 7 1 3 3 
1 0 3 1 0 7 6 5 9 
2 
" 9 6 3 4 Δ 7 Δ 
7 ' . 7 7 3 4 6 3 
1 A I T C O M C F N T R F 
K O N D E N S M I Ι Γ Η 
[ Ο Ρ 0 D 0 I 
1 8 5 6 6 2 
1 5 5 9 ? π 
I 
7 9 6 Δ 7 
2 6 1 A 3 
1 9 fi Δ 2 





7 1 0 5 7 1 3 
5 1 9 6 7 2 
3 
1 9 0 5 1 4 0 
1 7 9 7 1 4 0 
7 1 9 1 3 4 
5 0 7 5 7 2 
1 0 6 2 
1 0 7 
8 7 
U N I T A I R E S 
2 6 1 2 9 1 
3 0 0 2 7 fl 
3 3 3 
1 5 5 3 0 0 
1 4 6 3 0 7 
1 Λ Ι Τ C O N C E N T R E 
T R O C K C N H I t C H 
i o o o n o i 
1 7 3 1 3 6 5 Ρ I 
7 9 6 4 2 1 fi 2 
I 
O 3 Δ Ρ 4 4 1 9 
7 1 0 5 3 4 o 7 
Ι Δ 2 3 Ι Δ 7 3 
1 1 4 3 9 7 7 
3 5 fi ? fi 4 
3 5 3 5 
3 1 3 1 
5 3 9 2 1 7 7 5 
6 7 f i fi 0 0 
4 6 2 4 6 2 
3 4 0 7 
2 2 1 0 1 6 3 
3 3 b 
9 4 1 9 1 3 
7 8 0 o 
6 7 ? 7 (. 
Τ Τ 
5 2 9 Β Ι Ι ° 2 7 7 
7 8 7 2 4 6 5 3 4 
Ι 
7 Α 2 5 5 1 7 7 ή 3 
1 2 3 3 6 « 7 7 3 
3 4 8 4 7 Λ ρ Λ 
3 1 1 ^ 7 7 ( ;■ 











1 1 3 0 
1 3 1 3 
1 1 3 2 
t 0 ? 2 
1 1 7 9 
I t a l i a 
I 7 o 
I 2 
6 6 0 
t 4 Ρ I 
7 3 4 
I 5 'λ 
I 3 
F I N H F 
4 9 7 
8 3 3 
U 1 7 
*■ ? 1 
Ρ 3 4 
ΓΙ F L A I T 
( A R S 
« 3 1 0 
ù ■' Δ 
3 " 3 6 
L I O O l 
L A R S 
2 9 1 
1 S Δ 
I 3 7 
I 3 6 
1 7 6 
1 1 2 
Τ 
ι η Δ o 
5 I 3 
? 7 7 
5 7 5 
5 7 5 
5 o 6 
2 El 0 
7 0 0 
2 6 0 
2 5 9 
S O L I D E 
Ι Λ R S 
3 Ρ 2 I 
7 7 0 
3 5 0 1 
3 5 0 0 
I 2 4 
7 1 9 
3 3 7 6 
Τ 
3 7 5 9 
2 ^ 3 
Γ 9 fi 5 
7 = 6 4 
1 7 4 
1 fi 
1 5 R 










1 u 7 
4 5 






F Ι Ν H L 
3 5 0 
3 5 6 
3 5 1 
3 9 7 
Τ 
N e d e r l a n d U . E . B . L . 
6 
9 I 7 
2 5 
I 0 
7 7 1 9 5 
5 2 0 
2 8 7 
7 
9 





6 2 2 Δ 
Τ S ν r f) τ F 
7 6 9 3 7 
1 0 2 6 1 1 7 1 
7 3 6 
Δ 7 7 
Κ F R Τ Γ 
3 3 5 5 3 0 7 
? 2 " 6 4 8 6 5 
2 
Ι Π 5 3 Δ Δ 2 
2 Ι 3 6 
H F O T F 
Ρ 1 3 5 2 
1 7 1 3 5 2 
. 6 4 
5 7 




1 1 9 2 4 4 6 1 
Ι 0 4 4 5 9 
1 0 8 3 
Ι t) 6 
4 4 5 9 
1 C 6 2 
1 0 4 
Τ 5 « F R E 
6 9 3 Π 3 




V E R T E 
3 0 3 8 3 8 7 3 
Ρ Ο Δ Ο 3 Δ 3 3 
. 9 8 R 4 4 0 
1 6 2 7 6 
Β 8 
7 




1 7 1 3 
1 1 7 4 
S U U 
O f e 
9 2 
3 3 3 6 
I 
2 6 




1 3 3 0 9 
1 0 6 5 4 
-7 6 5 5 
e e 
6 5 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
. . . F Γ. A · C Γ,­
Ι R L / : D F 
1 1 1 Λ ' í) Γ 
. . . P A Y ' . Π Λ S 
R Ρ V A I I Ι ' Γ LI f ' I 
" J t r ­ F 
" H I S S E 
. . . π L" f, L 
Γ A f.' A Γ) Λ 
■ " T A T S I M ; ι s 
Λ C 5 Τ Ρ Λ Ι Ι Ε 
' · ' Π U V Ζ Γ L Λ ·■ ΐ, Γ 
V A L Γ 'J R ε 
i r Ο Ν D F 
r Γ F 
Ι. Π f: 
P A Y S Τ I F Ρ S 
D I M Λ Γ (. E 
ι Γ ? - 3 
V A I Ε L' R S 
H 0 ' l L r 
C F F 
P A Y E T I E R S 
n m Δ Ρ L F 
Λ U Τ R | C H F 
. . . P A Y S Ρ A 5 
r: U 1 S S E 
. . ■ Ü E Fi L 
Y 1 U Γ. ­. S I. A V I E 
" L' t >: T 1 T K S 
M 0 f i o F 
C F E 
Λ 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L F 
A U T R I C H E 
. . . P A Y S D A S 
S U I S S E 
. ■ · U E U L 
Y O u r O S l A V I E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C F F 
A o y 
P A Y S T I F R S 
D O N T A E L E 
0 7 3 . 0 
V A L E U R S 
H V '< 0 E 
f Γ Γ 
Λ Π Η 
P A Y S T I E R ? 
P O f; Τ I F L E 
. . . A L L E M A G . ' i E F 
A U T R I C H E 
D A î ; E M A R K 
F 1 l ; L A N D F 
. . ■ r R A *■ e E 
Η 0 Ν C R 1 F 
I R K I D F 
Ν o R ν Ε Γ. E 
. . . Ρ A Y ? B A S 
Ρ 0 L 0 0 Ν F 
? U E" 0 E 
. . . υ E η L 
Α Ρ Γ Ε Ν Τ Ι Ν Ε 
A U S Τ R A ι ι ε 
N O U V 2 F L Δ '.' D E 
0 ρ A r: τ Ι Τ E S 
H 0 Κ D F 
c F ε 
Λ 0 M 
P A Y Γ T I E R S 
D 0 r T A F L F 
. . . A 1. L Γ M t. C N E F 
A U T R I C H E 
Ό Λ r · E M (. R K 
F 1 f. L Λ 'J Γ· E 
. . . F R Λ " C E 
H o r. r. R ι ι 
I R L A N D E 
■ ■ o i ; v " G E 
. . . i ' Λ Y c P A S 
Ρ 0 L 0 Γ f . E 
F I I f Γ. F 
. · ■ U F ! ' L 
Λ R Γ f π Τ 1 r' r 
A ! 1 5 Τ R Δ I 1 F 
V Λ L F U R 5 
ι : Γ Η t­ F 
O F F 
P A Y ' . T i n t s 
" n u i .■ r L r 
EWG-CEE 
1 2 5 9 
fl 0 
Ρ 6 
I r 7 8 1 
1 8 5 6 
I Ι Δ 3 
2 7 3 7 
I 1 fi 5 3 
2 3 0 7 
4 1 2 3 
I 6 7 ? 
3 6 4 9 




Γ / . Ρ 4 
1 4 7 6 
Ι Ι Δ 3 
4 ï 6 
Δ 1 Γ. 0 
/. Γ 
Ι Ι 3 
I I · Ι Τ Δ 1 R E 5 
3 2 7 
2 7 7 
1 C 0 0 
3 Ρ 5 
5 7 fi 
1 A ! Τ F 
M ! L C H 
1 1 0 6 
7 η 7 
3 I 9 
2 I 1 
I 7 
S 5 4 
I 9 (■ 
2 2 7 
1 0 5 
Τ 
2 0 1 1 4 
1 7 6 7 3 
7 4 7 
2 I 4 
7 5 5 3 
, ' 3 ? 
ι η o 7 A 
1 6 9 3 
U " ι τ I 1 fi 
5 5 
4 5 
I 3 t 
Γ 0 2 
Γ f I ' R R e 
P U T T E R 
I 9 7 3 Σ 
Ρ 7 I 0 
1 0 5 2 2 
6 8 6 0 
Ι Δ 
7 C ¿ ε 
2 4 7 t 
I 8 
1 7 3 9 
2 7 3 
I 7 
4 6 4 
4 9 3 9 
I 7 
I Ρ 7 6 
2 0 Ι Ρ 
2 6 Δ 
l i s a 
1 9 0 1 
Τ 
7 ; 3 7 0 
I 2 0 Ρ .'. 
I 3 7 4 ' : 
Ρ Ρ 5 6 
7 0 
3 C 4 9 
2 7 9 2 
2 I 
2 3 C 7 
3 7 " : 
2 0 
f 0 9 
­' 9 Γ F 
7 Δ 
7 ri ' 
I 7 fi 7 
."■ 1 ri 7 
3 Δ Ι 
3 3 Ι 
3 Δ 7 
4 Ο 9 
Γ C R F H F 
J Ν D fi Δ Η 
0 0 0 D O 
4 9 U 




A 7 4 
Τ 
6 7 9 6 
6 5 8 2 
7 1 4 
2 1 4 






F r a n c e 
2 9 2 
2 7 1 4 
1 1 7 2 
1 0 o 2 
Ι Ι Ρ I 
1 1 8 1 
O F L A I 
I t a l i a 
Ε Μ ! Η E 
Τ F R A I S 
■r F R I S C H 
L A B S 
Ι o 8 
ι 9 e 
ι o e 
1 o 8 
τ 
5 7 2 
5 3 2 
5 ; 2 
7 7 2 
3 7 2 
3 7 2 
n 0 0 D O L L A R S 
E 4 7 7 
° 3 3 
A 5 Δ 4 
7 0 5 5 
7 Γ 
1 3 3 5 
7 
3 8 2 
6 7 
I 7 
5 7 1 
6 9 8 
3 0 
a c 2 
1 4 .1 8 
τ 
5 7 7 r 
' i A 1 
A 7 7 fi 
: f i o e. 
Γ f, 
1 7 " * 
7 7 9 
Ρ f 
7 l ì 
c 0 7 
A 7 4 
5 Ρ 
I 1 ■' 4 
i s : · ? 
' · 1 Τ ­' Ι ί Γ ' 
7 5 ■"■ 
7 2 I 
7 9 4 
0 *"> Fi 
° Q ' 
c S I 
1 0 7 4 
3 7 9 
7 0 6 
Ι 7 3 
Ρ 5 
Ρ 5 





3 « 6 
2 Ι 9 
Ι ? 7 
0 2 
° 2 
? ι 3 
6 
7 6 
= Ι Ι 
9 4 Ι 
O f t ) 
I 0 5 
I 0 S 
I Ι ' 5 
Τ 
1 6 8 8 
1 6 8 8 
1 6 8 8 
F Ι Ν Η E 
6 2 
6 2 
1 3 2 8 4 
7 4 4 4 
5 8 4 0 
4 7 7 0 
I 3 
2 0 2 6 
1 0 5 1 
I I 
1 7 5 5 
7 0 7 
4 6 4 
A 1 0 0 
1 7 
1 1 7 8 
1 9 7 6 
2 3 6 
1 5 7 
4 9 3 
Τ 
1 9 1 6 " 
1 o o ,\ * 
Ρ ·" I 9 
f 7 5 8 
7 0 
3 0 2 3 
1 3 9 4 
I 4 
1 9 7 7 
7 7 7 
fi P. 9 
6 I 7 fl 
7 Δ 
1 7 7 0 
2 7 7 4 
3 * 7 
7 I ï 
6 6 5 
Γ I ' i H F 
6 " . ' 
6 8 6 
7 t1 2 
£ 9 F 
N e d e r l a n d 
Δ 2 7 
1 I 2 I 7 
1 6 3 1 
3 2 9 5 
U.E.B.L 
6 4 6 
1 0 0 0 4 
1 8 
2 3 0 7 
2 I 
2 4 0 
T S ν E R Τ F 
1 7 7 
1 Ρ 2 
1 0 0 0 
I 6 8 
I 6 β 
2 9 | 
3 2 2 
1 6 6 
Δ I 9 
K f R T F 
2 3 I 
2 3 0 
2 7 7 
Τ 
I 0 I I 2 
1 0 1 1 1 






9 8 3 
9 7 8 
Δ 
9 7 8 





5 0 0 







T 5 W F R T F 
8 5 7 
8 5 7 
Ι 3 6 










1 5 8 1 
Ι Ρ 6 2 
7 5 0 
W e r t e t 1 000 S Mengeni Tonnen fal l i nicht anders vermerk t (Abkürzungen l iehe Anhang) 
E Inhalts w e r t e ; 8 le ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y : i lche Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Yoieur j ; I 000 S Ç u o n t i t í s : Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par uniti dt quontifé indiquée X, Y: voir resp. notes par payt et porproduKs en Annexe 
i m p o r t 
1 9 5 8 Tab. I 
Ursprung 
Origine 
0 2 4 . 0 
V A L C U R 5 
M o r: η r 
C E F 
4 0 M 
P A Y S T I E R S 
C O N Τ A F L E 
. . . A L L E M A G N E F 
fi U Τ R I C H F 
f' U L Γ Λ R 1 F 
D A Ν F M A R Κ 
F H ' L A ' I D E 
. . . F » Δ >: C E 
H 0 t 0 R 1 F 
1 S L A V D F 
. . . 1 t A 1 1 E 
\ 0 R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O U M A N 1 E 
R O Y A U M E U t i l 
S U E D E 
S U I S S E 
. · ■ U Ε Ρ l 
Τ I! S 1 S 1 F 
A R G E N T 1 f' E 
C A N A D A 
F Τ A Τ 5 ι Ml 1 S 
A U * Τ fi A L I F 
Ü O U V Z E L A N D E 
0 u A ■; Τ Ι τ E 5 
M 0 H 0 E 
C Γ E 
Λ 0 M 
Ρ Α Υ 5 T I E R S 
D O N T A E L E 
• ­ ­ A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
Ρ U L G A R Ι E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. . . F R Δ Ν C F 
H 0 Ν G R 1 F 
I S L A N D E 
. . . Ι Τ A Ι. Ι E 
' l O R ï F C 
. . . Ρ A Y S R A S 
R 0 U K A N I F 
R C Y A L M F u r; | 
« U E D E 
S U I S S E 
. . . U E Ρ L 
Τ U Ν 1 S 1 F 
Δ R C F Ν Τ I N E 
C A N A D A 
F Τ Δ Τ 5 I I N Ι S 
A U S T R A L I E 
H C U V Ζ F L A ■; Π E 
V A L E U R S 
M 0 M D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
0 2 5 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
C E F 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T 4 F L F 
0 7 5 . 1 
V A L E U R S 
M C fl D E 
O F F 
A 0 K 
P A Y S T I F R S 
D 0 K T A Γ i r 
. . . A L L F H A C N E F 
A U T R I C H E 
Ρ U L 0 A R 1 F 
η A r· F u Λ R κ 
F I N L A N D E 
H 0 r: r. a ι F 
ι s L A n c r 
' o y v F o F 
. . . Ρ A Y 5 P A S 
P O I o : u Γ 
R 0 u M f. V I E 
R C Y A U M F U ri ! 
S 1 ■ L Γ. F 
Τ Γ. H ' '­ 0 ' t. η V 
. . . " Γ ti L 
·­ ", Y Ρ Τ . 
EWG­CEE 
F R 0 M A O 
Κ A E 5 F 
I 0 8 7 9 6 
? 4 0 6 5 
4 
5 4 7 2 7 
4 9 5 3 9 
6 9 0 F 
3 P 4 ! 
9 0 
7 2 9 4 1 
7 Ρ 6 C 
2 7 2 'S 
4 2 3 
I 4 I 
Δ 6 9 7 
I 1 Ρ 2 
7 ° Δ 3 5 
I 0 
ι ι oe 
« 9 0 
1 9 4 7 7 
3 0 5 
1 8 1 
1 0 5 
3 A 
5 3 0 
7 2 3 
5 6 4 
Τ 
1 7 3 8 Δ 3 
Ρ 7 5 0 Δ 
5 
S 6 3 3 3 
7 7 Δ 0 Γ' 
Ρ Δ 5 7 
5 6 6 2 
1 2 Δ 
4 6 2 3 Ρ 
4 5 2 f ' 
2 5 7 3 
9 7 7 
3 5 Ι 
3 9 0 2 
2 3 5 Ρ 
7 1 6 8 1 
1 7 
2 1 5 0 
7 0 1 7 
Ι Ρ 9 8 S 
5 9 Δ 
Ι 7 ο 
Ι Ι 3 
4 0 
9 Ρ 7 
4 4 "ï 
1 Ι Β 4 
Deutschland 
ΓΒΗ) 
F F T CA 
I N D O u i 
I 0 0 Π DO 
Δ Ρ I 3 3 
7 3 7 1 3 
7 4 Δ 2 0 
2 7 4 1 5 
> 3 5 
I 4 
Ι Ρ 6 Ρ 7 
A 9 0 
? S I 
7 4 9 
I 4 I 
Δ 0 5 
5 7 6 
2 2 Ρ 4 4 
2 7 fi. 
2 3 3 
7 6 5 8 
2 1 3 
3 A 7 
2 2 2 
5 3 3 
Τ 
9 4 O fl 3 
4 5 3 8 6 
4 o 5 9 7 
Δ 5 3 6 S 
6 I 
2 9 
3 9 6 4 3 
1 0 3 4 
3 0 8 
Ρ 3 4 
3 5 1 
¿ 3 Δ 
I 1 0 Β 
4 4 2 0 4 
fi ? Ρ 
5 Γ) ? 
3 4 7 5 
4 3 Ρ 
6 4 Α 
4 Α Μ 
1 0 7 2 
Vt' Ι Τ Δ 1 R F e 
6 2 6 
6 Ι Ρ 
6 0 0 
6 3 4 
C 4 0 
^ r U F 5 
V 0 Γ­ E L F 
? o Ρ 9 7 6 
Ι o 3 3 6 D 
1 0 5 6 1 6 
4 Ρ Ρ 5 I 
' ι F Ι F 5 
ν C r. r L r 
I « 9 7 9 Ρ 
1 0 1 6 3 7 
'' 7 fi fi I 
Δ Ρ ', 7 * 
6 Δ 
ι ;. 
4 5 fi 9 
¿ 3 * 4 9 
7 7 7 fi 
? 4 6 Ρ 
2 5 
4 2 3 
9 4 1 9 4 
Ι Γ. ι . ; Π 
Ρ 3 9 
Ι Ι 
Α 2 r 7 
Ι 7 
Ι 7 3 Ρ 
7 ■' 7 ί; 
Γ. 7 4 | 
5 Γ. 7 
5 7 2 
4 9 ? 
Α 9 4 
D 0 Ι S Ε Δ 
Γ R 
France I tal ia 
L Ι Ε Ρ 0 Τ Τ F 
R Κ 
L A R S 
13 1 7 7 
5 Ρ o 7 
7 2 Γ 0 
6 3 0 5 
R 5 I 
5 7 
3 o e 
7 7 9 
3 6 0 0 
1 4 4 6 
2 
Β 
5 9 fl 9 
Ι Ρ 1 
τ 
1 2 7 0 0 
5 7 Ρ Ι 
6 9 1 8 
5 7 0 2 
9 5 2 
5 8 
4 3 7 
c 0 9 
? Ρ Ι 2 
2 0 1 6 
3 
8 
S 3 3 5 
Ι 7 0 
Ι 3 8 
Ι 2 0 
Ι 0 2 
[ 0 0 
ϋ 
Ι Ο Ο Ο D O L L A R S 
15 6 0 0 1 
Ρ Ι ? Δ 0 
7 Λ 7 6 Ι 
4 ? Ρ Ι 9 
Γ) 0 Ι S F Α 
Ι Γ R I f ' 
ι ο Q π GO 
Ι Λ 4 1 Γ £ 
P O I 7 1 
( ■■■ 0 Ο ;­, 
■'■ '■' ' ' > ' 
7 4 | ., 
7 «■  Ι :. ­
; τ 7 ■ r ' 
" ι 7 
7 ? 7 <. 
fi 7 > 7 
Γ* ' 2 
1 
3 9 5 3 
7 7 7 3 
7 !. Ι .1 
1 0 9 9 5 
7 Ρ 5 0 
3 1 4 5 
6 Ι 6 
2 2 6 4 8 
5 9 Δ 6 
Ι fi 7 0 2 
1 6 1 7 4 
5 0 3 1 
3 5 3 1 
1 I 
3 0 4 7 
5 3 3 
3 I 7 
4 8 Δ 
5 9 Ρ 
2 3 
7 1 9 
ρ 3 3 σ 
2 7 
T 
2 Ρ 8 Δ 9 
7 7 3 fi 
2 I I I 2 
2 0 2 7 3 
6 1 8 7 
5 2 11 
2 0 
Δ 9 0 8 
7 3 1 
Δ 6 5 
1 0 1 2 
1 0 8 2 
3 6 
1 A 7 I 
7 6 3 2 
Ρ 3 
F Ι Ν Η E 
7 8 5 
7 6 9 
7 9 I 
7 9 fi 
4 0 2 Δ I 
1 3 0 5 5 
' 7 1 8 6 
5 3 3 5 
' Χ Γ Ν C C 0 U Ι L F 
ι c f) S C H 
. ·. A R ­
I 0 Ρ 0 0 
7 H 9 
:· " 5 ι 
:. '. ι 
7 9 
4 I 2 
Ι Γ 
• " 7 Ί 
ι Γ· 7 
I 0 
1 9 9 3 
A 1 F 
3 3 3 2 
I ? R ' 5 
7 0 4 4 
5 2 6 ; 
3 5 
I 5 
7 1 5 5 
S 0 7 fl 
- I 9 7 9 
7 5 
3 
9 9 | " 
3 6 ? 7 
7 5 7 
I 
1 5 8 
7 
1 5 
2 9 0 7 
4 7 2 7 
5 7 
Nederland U.E.B.L. 
Vi F R T F 
5 8 2 
2 4 3 
3 
3 3 6 






I 2 3 
2 







Ρ 9 7 
3 3 0 
6 
S 6 2 







3 I 2 
2 
I 7 0 




2 4 2 5 6 
1 8 2 6 6 
I 
5 9 8 9 
4 3 6 5 
9 7 7 
2 7 5 
Β 
Ρ 8 4 
1 1 0 3 
2 0 7 9 
I 7 4 
6 6 3 
I 4 3 
14 5 4 7 
6 
6 7 8 
3 6 
2 3 4 9 
I 0 5 
3 2 
Ι Ρ 0 
7 
Τ 
3 6 4 1 3 
2 8 2 6 9 
Β I 4 3 
5 4 4 4 
1 2 1 3 
3 8 8 
I 5 
1 2 3 0 
1 8 5 7 
2 0 4 ? 
2 8 9 
6 3 4 
2 0 3 
2 4 3 7 β 
I 4 
1 1 6 4 
3 5 
2 4 2 2 
I I 3 
3 e 
3 3 6 
2 3 
Τ S W E R Τ F 
6 Δ 9 
7 3 6 
7 5 C 
5 c e 
6 6 6 
6 4 6 
7 3 5 
Β 0 7 
H E R T E 
2 2 7 
I 5 3 
7 4 
5 3 





1 5 1 2 
1 0 6 2 
4 5 0 
2 e 
9 4 9 
7 5 5 
I 9 4 
8 
7 5 5 
Ursprung 
Origine 
f A R 0 C 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R C E N T I N F 
r T A T S U N I S 
Γ Η Ι Ν Ε C O N T I N E N T 
1 S H A E L 
A U S T R A L I E 
O U A N T 1 T E S 
M ο Ν ο ε 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I F R S 
D O N T A F L E 
. · · A L L Γ H A C i l F F 
A U T R I C H E 
Ρ U L Γ. A R 1 F 
D A Ρ F Κ A R Κ 
F 1 t- L Δ Ν 0 E 
H 0 Ν f: R 1 F 
1 S L Λ Ν D F 
ι: 0 fi V F 0 F 
■ • ■ P A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 C Ν F 
R O U M A N I F 
R O Y A U H F U N I 
S U E D E 
Γ U 1 S S E 
T C H E C O S L O V 
. ­ · U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
F 0 Y Ρ τ E 
Ν A R OC 
T U N I S I E 
U N I O N ' U O A F R 
Í R C E N T I N E 
E T A T S U N I S 
Γ Η Ι Ν Ε f 0 Κ Τ 1 H F Ν Τ 
I 5 R Δ E L 
A U S T R A L I E 
V A L F U R S 
M O N D E 
c Ε ε 
Λ 0 H 
P A Y S T I F R S 
D O N T A E L E 
0 2 5 . 2 
V A L E U R 5 
M ο Ν ο ε 
C E E 
Δ 0 Μ 
P A Y S T I E R S 
Π 0 IJ Τ A F L E 
■ . • A L L E M A G N E F 
D A N E M A R K 
. . . F R Δ r C E 
. . . Ι Τ Δ 1 I E 
. . . Ρ Λ Y S B A S 
Ρ 0 L 0 0 11 F 
R O Y A U M E J J N I 
S U E D E 
T C H E C O S L O V 
Y O U C. o s i « v i r 
F Τ H I 0 Ρ 1 F 
U N I O N S U D A F R 
A R C Γ Ν Τ I N E 
C A N A D A 
C H I N E C O N T I N E N T 
A U S T R A L Ι Ε 
O U A Í I T I T E S 
M O N D E 
C F E 
Δ 0 M 
P A Y S T I F R S 
D O N T A F L E 
• · · A L L E M A G N E F 
Ü A I' F M A R κ 
■ · . F R Λ Ν C E 
­ ­ • I T A L I E 
. . . Ρ Λ γ ς B A S 
Ρ 0 L 0 C- Ν r 
fi 0 Υ Δ LI Μ F U K I 
s υ r n F 
T C H F C O S L O V 
γ η υ n o s ι. A V I E 
Γ Τ Η I 0 Ρ Ι E 
U Ν I 0 Ν ■"■ υ η A E R 
Λ R C F 't Τ 1 ι. F 
r A r; Α π Δ 
f H ι r· F r O N T i i u H i 
A U S T R A L I F 
V A L E U R S 
» ' O N D E 
r r E 
A D Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L F 
0 3 1 
EWG-CEE 
1 9 3 6 
1 3 3 
1 2 0 9 
2 3 6 Δ 
3 2 5 
1 6 8 
7 7 7 Δ 
7 0 3 
Τ 
3 7 1 2 0 6 
I 6 6 6 5 2 
I 5 4 5 5 4 
Ρ 3 5 8 0 
5 I 
1 0 
8 6 3 8 
7 5 3 0 1 
6 3 4 5 
4 6 0 2 
2 5 
7 4 3 
1 5 4 0 3 8 
1 8 5 9 3 
1 6 2 4 
| 7 5 0 6 
1 7 
5 1 2 1 
1 2 5 4 6 
9 7 3 4 
7 5 
2 3 1 3 
1 2 θ 
2 0 5 7 
4 0 1 6 
2 9 
5 I 5 
5 9 5 7 
1 I 7 I 
Deutschland 
(BR| 
9 0 5 
( 7 9 6 
I 2 6 
t 2 9 e 
3 η ι 
τ 
7 4 9 5 0 2 
1 3 5 5 9 1 
Ι 1 3 9 1 0 
7 4 2 4 7 
4 5 4 5 
6 6 5 2 Β 
6 3 4 5 
9 6 5 
7 Ι 2 
1 3 1 0 8 5 
Ι Ι 7 Ι 5 
1 0 8 2 
7 0 0 6 
5 0 9 7 
4 4 9 6 
1 7 7 3 
1 5 4 3 
3 0 1 8 
Ι 9 
3 0 0 7 
5 3 Ι 
U N I T A I R E S 
5 8 9 
6 1 0 
5 6 7 
5 8 I 
0 F U F 5 
V 0 C E L ε 
1 9 6 7 8 
1 7 2 3 
1 7 9 5 5 
2 7 3 
2 5 8 
2 2 2 
1 2 2 
2 Δ 5 
1 0 9 6 
7 0 2 
4 I 
I 0 
3 2 2 
1 7 2 7 
2 6 8 
1 2 
5 6 8 
3 3 3 
1 3 2 1 8 
5 1 2 
Τ 
2 1 9 3 0 
1 9 2 0 
2 0 0 0 9 
2 6 1 
3 5 3 
2 I 3 
1 2 7 
2 6 7 
1 1 6 8 
1 1 7 6 
3 7 
1 0 
5 4 1 
2 7 5 0 
2 6 1 
2 5 
4 2 5 
7 3 8 
1 3 0 1 1 
7 7 9 
5 7 8 
5 9 Ι 
5 6 2 
5 7 5 
France 
1 9 3 6 
I 3 3 
2 7 5 
Τ 
' I 6 0 8 0 
1 2 2 3 6 
3 8 4 3 
9 6 5 
4 3 
6 7 0 
7 5 
9 0 4 1 
2 5 3 
I 6 
3 1 5 2 
2 6 
2 3 1 3 
I 2 7 
4 | 0 
6 7 2 
6 4 I 
7 6 8 
6 1 2 
, Δ Ν S C O O U I L L E 
Italia 
3 0 4 
5 6 8 
1 6 e 
1 2 0 1 
4 0 2 
Τ 
5 4 9 1 6 
1 8 1 2 7 
3 6 7 8 8 
8 3 6 6 
8 
I 0 
4 0 9 2 
8 1 0 1 
3 6 3 7 
2 5 
5 
1 3 2 6 8 
6 8 7 7 
5 4 2 
2 4 6 
| 2 4 
4 Β 4 6 
7 9 3 4 
7 5 
5 I 3 
9 9 8 
' 5 1 5 
2 5 3 9 
6 4 0 
E 1 N H E 
6 0 7 
7 0 9 
5 5 7 
6 2 9 









Ι 8 6 
Τ 
6 5 4 




T S W E R T E 
1 3 4 0 
1 0 9 6 
1 4 0 0 0 
: s 
F R O H M F S C H A L E U E l C F L B 
0 0 0 D O L L A R S 
Ι Ι Ρ 7 5 
1 1 1 9 
1 0 7 5 6 
1 0 3 
1 0 0 
Δ 3 
2 ? I 
fl 5 5 
Δ fi 9 
I 
2 
7 0 0 
2 
I 5 3 
7 7 
7 9 0 
fl Ρ 3 Δ 
5 Ι 2 
Τ 
1 0 9 1 3 
1 2 0 3 
9 7 0 9 
Ι 0 Β 
Ι 0 5 
3 9 
2 3 7 
9 7 6 
7 5 9 
| 5 0 9 
Ι 
1 5 7 
7 Ι 
(■ 5 Ι 
6 6 Δ 4 
7 7 9 
U M T A I R E 1 
8 9 7 
8 9 7 
e 9 7 
1 0 4 6 
Ι 0 θ Ρ 
9 3 0 
Ι Ι 0 8 
O S A 
ρ ο ι s s n i i s 
F I S C H 
Ι o 5 
I 
1 9 4 
? 5 
| 2 5 
t f 
I 5 β 
Τ 
2 5 8 
I 





7 7 7 
7 S 6 
1 0 0 0 
7 5 5 
7 5 0 0 
6 8 8 9. 
2 0 0 










1 7 2 5 
1 1 5 
1 2 
4 7 3 
4 1 0 6 
Τ 
9 7 8 4 
1 Β 4 










2 7 4 9 
Ι 0 3 
2 5 
3 7 6 
5 9 7 7 
F Ι Ν Η Ε 
7 0 4 
1 0 8 7 
6 9 7 
° 7 3 
1 4 5 1 
1 1 7 4 
1 9 4 0 0 
8 0 0 0 
w ε R Τ F 









2 6 5 
1 9 3 
7 Ι 
5 0 





5 6 3 
3 0 7 












Ι 2 0 
Τ 
7 0 Η 
3 3 6 












Ι 6 2 
1 T 5 K E R T E 
5 8 9 
ή ο 7 
Ρ Δ 5 
Ι 0 Δ 0 
7 9 5 
9 1 4 
6 9 0 
1 2 5 0 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falli nicht andfri vermerkt (Abkürzungen lieht Anhang) 
Einheitswerte: ? je auigcwleiener Mengenelnh-.t X, Y: liehe im Anhing Anmerkungen xu den 
einzelnen Lindern b/w. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantités: Tonn« tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 









C E E 
A 0 H 
P A Y S 
D O N T 
Q U A N T I T E S 
T I E R S 
A F L E 
V A L E U R S 
I O O O D O L L A R S 
10 3 3 8 
Δ 6 3 0 
3 9 1 4 3 7 I I I 7 5 6 8 3 8 P 5 
1 6 5 4 9 5 3 5 7 0 4 4 6 0 7 0 
9 2 0 6 . 8 6 7 1 
7 1 6 7 3 5 7 6 0 5 2 2 9 14 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
A U Τ R 
D A H E 
E S P A 
. . . F 
C R F C 
H O N G 
I R L A 
I S L A 
L L E H A C 
I C H E 
M A R K 
C N F 
R A N c ε 
0 F 
N D F 
• • ■ I T A L I E 
Ν 0 R V E C F 
A Y S Β / 
R Ν ε 
U C ί 
P O L O 
P O R T 
R 0 U Μ Α Ν Ι ε 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C M E C 0 5 L 0 V 
Τ U R 0 U 1 E 
. · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
• P T O H 
• Ρ Τ O f 
τ U N ι ; 
Β F L C E 5 
S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S I 
ρ ε R ο υ 
■ S T P I F 
c ε Y L Α Ν 
I S R A 
J A P O 
F L 
I S I E F E O 
A Ρ O U R 
L A N D E 
R S N D A 
O U A N T I T E S 
c ε ε 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . A L L E M A C Ν 
C H E 
A R K 
F S Ρ A G Ν E 
. . - F R A N C E 
R L Δ N O F 
N O R V E G E 
R O L 
C A L 
Ν 1 E 
H F U N I R O Y 
S U E 
S U I S S E 
T C H F C O S L O V 
T U R 0 U I F 
O U G O S L A V I E 
T O M B E L C E S 
T U N I S I E 
B R E E 
C A N A 
E T A T 
P E R E 
I O N S U D A P R 
I 5 0 Ο 7 Δ 
I W I Τ A I R E 
2 6 0 
2 0 3 
6 Ρ 9 8 5 I 6 2 ί 
I I I 7 I 8 
18 2 9 9 
5 3 5 
9 2 3 8 Δ 
5 10 7 7 
2 7 0 
1 P- 3 
4 5 I 
3 5 5 
2 8 5 
F R A I S R F F R I f C O N G E L E S 
5 3 9 6 9 
15 17 6 
18 8 8 
3 6 9 0 5 
2 4 6 8 9 
2 3 6 1 
5 7 
14 2 3 8 
ΟΠΟ D O L L A R S 
15 4 9 9 
3 2 9 7 
6 
1 2 I 9 6 
1 0 5 9 I 
5 1 
7 0 6 0 
13 0 9 6 
45 14 
18 7 1 
6 7 13 
3 5 4 4 
6 2 8 
116 8 
14 13 3 
14 9 4 
6 
12 6 3 3 
6 3 8 7 
1 4 5 
I 
3 6 11 
H E R T E 
3 5 6 3 
12 6 2 
4 
2 2 9 7 
14 8 0 
7 7 4 
5 
7 1 0 
7 6 7 6 
4 6 09 
| 3 06 6 
2 6 8 7 
8 1 4 
1 6 Ρ 9 
7 5 
9 3 
2 2 5 
12 4 9 
1 2 4 
6 3 9 6 
8 9 3 8 
3 8 4 
2 6 9 
2 7 
13 9 5 
2 0 8 2 3 2 
S 9 2 4 4 
3 Β 7 4 
Ι Δ 5 t 1 2 
I 0 2 4 0 4 
8 5 16 
9 3 
5 2 β 3 5 
6 4 0 
17 3 5 
I 2 9 
16 8 7 
5 6 1 0 
6 I 
3 3 9 2 4 
3 8 4 O fl 
5 5 2 
6 1 7 
3 6 
3 0 9 
5 6 3 
I 3 2 
3 7 9 
2 9 6 
2 6 9 
1 O 
3 2 9 
2 7 I 
I I 9 
9 5 7 
4 3 5 
2 3 
I 2 8 
2 3 6 
8 
6 0 0 
2 2 2 
1 3 
T 
3 3 9 5 9 
9 3 7 7 
3 8 5 0 
2 0 7 3 1 
1 1 8 9 6 
17 3 0 4 3 6 
fl 2 6 0 
5 9 I 
4 3 6 
I O B 
5 3 5 
6 
2 2 6 Δ 
10 2 7 
5 4 
3 3 8 
1 7 15 
13 4 1 7 
• 5 T P I E R R E Ml 
C E Y L Δ Ν 
I S R A E L 
J.A Ρ Ο Ν 
M A L A I 5 I E F E D 
'.■ G A T U R 
V A L E U R S 
3 8 6 
Δ 8 I 
4 8 6 
3 2 4 
2 9 8 
3 3 7 
6 3 5 
2 6 1 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T B A R G E M A C H T 
A L L E M A G N E 
L H A R K 
A G N E 
" R A N C E 
A N D E 
A N D E 
V E C E 
3 A Y S B A S 
3 G N F 
Γ U C A L 
A U Η E U N I 
3 3 4 3 5 
1 0 2 3 1 
15 7 7 
2 16 2 7 
I S I 4 2 
1 7 9 6 
4 0 5 0 
2 1 8 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 7 2 8 1 
6 7 I 
14 1 7 
7 3 1 
6 0 3 
2 3 4 8 9 
4 3 5 0 
I 6 O 
16 9 7 9 
1 3 3 5 3 
16 0 7 
3 8 2 8 
2 0 6 3 
18 3 7 
6 
2 14 5 
C A N A D A 
1 3 9 2 
I I 2 
D I V E R S N D A 
F J U A N T I T E S 
· · · A L L E M A C f. 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
■ • ■ F R A N C E 
I R L A H D E 
I S L Δ Ν D F 
N O R V E G E 
. . ­ P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
I 0 9 2 2 6 
4 3 8 9 6 
4 9 2 3 
6 0 4 0 5 
4 13 9 7 
6 6 5 1 
15 16 8 
4 5 8 5 
7 2 0 6 
1 2 1 2 
7 6 2 1 
7 1 7 0 5 
2 7 5 0 8 
2 6 2 
4 9 4 
3 9 5 6 
2 3 3 0 
4 6 
4 8 7 7 
4 I 9 
2 8 9 7 
I 6 2 
I 
2 6 5 
16 7 3 
7 16 4 
2 6 0 
9 2 8 
V A L E U R S 
4 6 
17 1 7 
3 0 6 
2 3 3 
3 2 0 
3 5 8 
3 6 6 
2 4 9 
1 7 0 
3 2 I 
2 4 6 
2 4 1 
E I N H E I T S H E R 
3 6 1 1 8 
3 0 7 2 7 
3 I 3 
3 7 6 1 8 
3 6 4 3 8 
I O O O D O L L A R S 
. ­ · A L L E M t 
A U T R I C H F 
D A N E M A R K 
. . « F R A N C E 
H Ο Ν G R Ι E 
1 R L Δ Ν D F 
n u i î J L 
J H A Ν Ι E 
ι· A U M E L 
Ρ I 2 9 
6 2 3 
56 3 2 
2 4 S 3 
4 7 6 
57 
5 2 0 
2 2 I 
8 5 0 
6 6 9 5 
1 3 3 
2 0 0 
I 0 4 
1 0 6 9 
3 2 
6 7 5 5 
3 2 3 8 
6 2 3 
2 8 9 4 
3 6 3 
2 2 I 
2 I 
2 4 9 0 
I 0 5 
I 3 9 
" E R T E 
1 0 2 2 
I 2 2 
« E R T E 
2 8 9 
2 2 5 
5 5 3 
3 8 7 
16 6 0 9 
1 5 3 7 4 
6 4 
4 5 0 
2 I 2 
I 9 3 
I 9 5 
4 0 6 3 
Wertet 1 000 9 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen ilehe Anhang) 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengenelnhelt X, Yi siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: t par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland (BW 
Ursprung 
Origine Deutschland fBHI 
F G Υ Ρ Τ E 
M A R O C 
P T O H B R I T A­F O C 
• P T O H A N C Δ 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
■ • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
J A P O N 
O U A N T 1 T E S 
. L E M A G N E 
I C H E 
H A R K 
3 A Ν C E 
* Ι E 
IDE 
Ρ O L O G Ν ε 
P O R T U G A L 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V 
■ · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L G E R Ι ε 
ε c Y PT ε 
MAROC 
τ U N ι s ι ε 
Ι Ν AD A 
HINE 
7 3 9 7 9 
6 2 3 5 3 
4 0 8 
I I 2 I 6 
6 2 7 2 
6 3 7 7 
15 8 4 
I 8 6 
3 73 
5 37 83 
1 6 2 
7 4 0 
2 5 2 
13 6 0 
87 
I 6 8 
1 3 0 
2 8 0 
114 4 
3 29 
6 5 9 
2 4 7 
1 2 4 
7 3 I 
V A L E U R S 
M O N D E 
c ε ε 
A Ο M 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
15 2 7 
5 0 2 
3 9 I 
15 27 
5 3 2 
2 6 I 
P R E P C 0 N 5 E R V P O I S S O N S E T C R U S T 
I S C H Z U B E R E I T U N G E N K O N S E R V E N 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
­ • • A L L E M A G N E F 
D A N E M A R K 
E S Ρ A C Ν F 
• · · F R A Ν C E 
I RL Δ Ν D F 
I S L A N D E 
. . . I T A L I E 
Ν 0 R VE c ε 
• . · Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O U M A N ι ε 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
• · · U Ε θ L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
■ • A L G E R I E 
E C Y Ρ τ ε 
LIBYE 
H A R O C 
PTOM BRIT AF C 
•PTOM A N C A ε 
IOOO O O L L A R S 
13 17 6 I 7 9 Δ 9 
12 13 
2 3 0 6 
14 4 3 0 
2 6 5 8 
2 4 8 7 
5 2 4 9 9 13040 
18 12 9 5 9 8 8 
13 3 8 6 
3 4 I 
4 6 7 
P O R T U G AF 
S O H AL IE 
U N I O N S U D A F R 
T A T S U N I S 
E R 0 U 
M I N E C O N T I N E N T 
Ο Ν C K O N G 
R A N 
A P O N 
I V E R S N D A 
O U A N T I T E S 
r ι ε R s 
» E L E 
I 3 
I I 
I 3 6 
3 6 8 0 
17 4 3 
9 6 5 
13 2 6 
6 I 5 
18 8 5 
3 8 9 
207 2 
'9536 
56 6 5 
2 6 2 0 
2 5 0 4 5 I 9 I 3 I 
3 11 14 2 1 
7 3 3 1 
2 4 7 3 3 15379 
17 0 3 9 3 8 13 
2 4 6 7 7 
13 6 0 
2 8 9 
2 3 0 2 7 
10 7 6 9 
7 9 5 
1 5 5 
6 3 9 
5 1 6 
4 5 2 
3 8 5 0 6 
3 2 7 5 3 
4 0 8 
5 4 3 6 
18 5 1 
3 0 5 3 
1 2 9 
7 5 5 
4 119 
17 9 2 
2 3 2 7 
12 2 6 
1 3 1 
5 3 9 2 
30 6 9 
2 32 2 
72 6 1 
30 0 7 
19 14 
25073 
2 4 5 8 2 
4 9 0 
4 1 5 
3 1 5 
1 3 9 
E I N H E I T S W E R T E 
14 8 2 5 
5 3 4 5 
. · ' A L L E H A C N E 
D A N F M A R K 
E S P A G N E 
. . ­ F R A N C E 
1 R L Δ Ν D E 
I S L A N D E 
• • • I T A L I E 
Ν C R V E C F 
. . ­ P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O U M A N IE 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
SUI S S E 
τ u R ο υ ι ε 
J G O S L A V I E 
A L G E R I E 
Υ Ρ Τ E 
2 2 5 
36 3 5 
PTOM BRI 
UNION SUD AFR 
CANADA 
CUBA 
E T A T S UNIS 
PEROU 




D I V E R S NOA 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
CEE 
Δ 0 H 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
2 2 08 
36 27 
3 0035 




12 0 9 
1 3 7 
2 6 6 
18 9 0 
14 7 6 
2 120 
I 5 
7 5 4 
102 3 
I 0 A 0 
3 0 
10 6 9 
1 3 7 
2 6 6 
117 0 
5 3 5 
F R O M E N T E P E A U T R E 
W E I Z E N S P E L Z U N O 
I E T E IL 
1 Ε Ν G Κ 0 R Ν 
V A L E U R S 
• « A L L E M A G N E 
S P A G N E 
. « F R A N C E 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
J E D E 
: H E C O S L ov 
JR 0 U Ι E 
• A L G E R Ι ε 
A R 0 C 
J N | S Ι E 
O U A N T I T E S 
• · A L L F M A C N E 
î Ρ Δ Ο Ν ε 
. ­ F R A N C E 
• · Ι Τ A L ι ε 
• • P A Y S B A S 
J ε D ε 
: H E C O S L O V 
J R Ο U Ι F 
• . A L Ο Ε R Ι E 
M A R O C 
T U N I S I E 
A R C E N T I N E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
2 8 3 3 2 1 
3 3 2 4 3 
5 7 7 8 
2 4 4 3 0 0 
6 5 6 3 
5 0 9 
5 67 
2 8 2 3 1 
2 2 2 
4 1 2 
6 5 6 3 
12 57 
I 9 3 
3869 
15 7 9 
5 7 7 fl 
13 3 9 3 
12 4 5 7 
2 7 7 5 3 
I 0 9 9 9 1 
5 2 4 6 5 
3 2 0 5 
396 
6 52 
13 8 3 2 
M T 
IOOO O O L L A R S 
154474 3 7 5 Ρ 3 
2 5 7 9 2 3 0 
5 7 7 8 
1 2 8 6 6 2 2 6 7 7 5 
6 473 2 5 
35 6 
Δ 8 7 O 
2 2 2 
17 6 3 2 
6 3 3 4 2 
360 4 2 
1170 
39 6 
2 0­4 6 
3 O 
1 9 4 
5 7 7 6 
13393 
12 4 5 7 
70 7 
I 
3 3 9 6 
5 3 4 
5 3 4 
6 5 2 
117 6 6 
3 9 I 
16 12 
7 6 6 
7 5 5 
8 8 6 
5 I 7 
450 
19 16 
4 8 4 2 
T A I R E S 
6 4 7 
5 1 5 
9 4 9 
6 4 6 
5 5 1 
5 2 4 
2 7 7 
52 7 
4 9 7 
9 3 8 
8 5 4 
9 8 9 
9 3 8 
6 9 7 
ε ι. Ν Η ε 
5 4 3 
25 I 
6 2 6 
55 9 
5 I 9 
Τ S H E R T E 
6 6 5 
Ι Ο β θ 
66 3 




6 0 I 
H E R T E 
4 6 3 0 3 
70 2 0 
36 5 
4 5 
33 2 0 
2 6 6 
2 I 
I 3 I 
196 4 4 0 5 2 
2 4 7 5 2 2 1 3 6 3 
118 9 9 3 9 69 
15 6 7 4 6 8 
V A L E U R S Ι Τ A 1 R E 
7 0 9 7 2 
5 9 7 9 0 
1 5 5 6 0 
7 2 17 1 
6 2 5 0 5 
5 
6 8 110 
5 9 9 8 1 
• 7 0 0 50 
6 2 2 4 0 
1 I 9 6 9 
15 5 6 0 
1 I 1 0 0 
E 1 NH E 
6 9 7 2 1 
fi 9 7 2 1 
Τ S Η E R T E 
6 2 3 2 6 
5 8 0 1 7 
6 3 12 4 
6 6 4 6 2 
0 0 2 5 0 
6 6 18 9 
Wertei 1 0001 Mengeni Tonnen talli nicht enden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheit*werte: t le suigewlesener Mengenelnhelt X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 t Quantités: Tonnet sauf Indication contratre (Voir abrévlationt en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits e 
i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine 
0 4 2 
V A L E U R S 
H 0 N D E 
C E E 
Λ 0 H 
P A Y S T I F R S 
D O N T A E L E 
0 11 Δ Ν Τ 1 T E S 
H 0 M D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A T L E 
V A L F U R S 
H 0 Ν Ü Γ 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
0 4 2 . 1 
V A L E U Ρ S 
H 0 Ν D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I F R S 
D O N T A F L E 
H U L C A R Ι E 
. . . F R A N C E 
H ON 0 R Ι ε 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
F G Y Ρ Τ E 
M A R O C 
A R G E N T I N E 
F I A T S U N I S 
B I R M A N I E U N I O N 
C H I N E C O N T I N E N T 
T H A I L A N D F 
O U A N T 1 T F 5 
M O N D E 
Γ F E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
B U L G A R I E 
. · . F R A N C E 
H O N G R I E 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y r· B A S 
E G Y P T E 
M A R O C 
A R G E N T I N E 
E T A T S U N I S 
B I R M A N I E U N I O N 
C H I N E C O N T I N E N T 
T H A I L A N D E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
0 Δ 2 . 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
C F E 
A 0 M 
P A Y S T I F R S 
D O N T A F L E 
. . ­ A L L E M A G N E F 
Β U L C A R 1 F 
f S Ρ A C f. Γ 
. . ­ F R A N C E 
H 0 ' ι Γ. R | F 
. . . 1 I A L I F 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . LI E lì L 
. . A L C E R 1 C 
r c Υ ρ τ F 
• Η A Ι. Γ Α Π Ι F R Γ Γ 
M A R O C 
• P T O H A N C A C F 
A R C F Ν Τ I N F 
E T A T ' . U N I S 
3 U R 1 r: A i ' A r; Τ l L Ι Γ 
Β I R M A r: 1 F U N I O N 
r A M ii u D r F 
C M M ' E C O N T I N E N T 
L A O S 
Τ H A I L A N D E 
V I E T H AM S U D 
A U S T R A L I E 
0 l ' A !l Τ 1 T E S 
M U N D E 
EWG-CEE Deutschland 
(»K| 
R 1 2 
R F I S 
1 0 0 0 0 0 1 
3 8 9 7 1 I 3 P 2 0 
Δ 9 7 8 7 o 3 Α 
Δ 5 1 7 
7 9 4 7 6 1 0 * 1 9 5 
1 2 
Τ Τ 
? α α 7 fi 3 I 1 9 7 S I 
3 6 7 2 1 2 0 9 1 7 
1 7 1 3 0 I 
7 4 5 9 3 1 9 P P 3 2 
« R 
U N I T A I R E S 
1 3 0 1 1 5 
1 3 6 1 4 0 
7 6 4 
1 2 0 1 1 0 
1 3 6 
R I Z N O N D E C O R I 
R F 1 S N I C H T F N T 
1 0 0 Π D O L 
Δ 3 Λ 2 
7 3 9 
3 6 0 3 
Ι 5 3 
2 2 7 
2 9 9 
Λ 5 6 
5 Ι 
3 6 2 
5 0 8 
3 5 9 
7 3 3 
2 2 3 
6 Δ Δ 
3 Ι 3 
Τ Τ 
3 0 2 6 0 Ι 
4 6 1 4 
Ι Ι 
2 5 6 4 4 
2 
1 2 6 0 
2 1 3 0 
1 9 8 2 
2 1 7 6 
2 7 5 
3 5 1 9 
2 4 1 9 
2 4 3 5 
4 6 4 3 
1 6 5 3 
5 7 2 4 
1 9 1 5 
U N I T A I R E S 
Ι 4 3 
Ι 6 0 
Ι 4 1 
R I Z O r c C R T l o U F 
R E I S F N T H H E L S T 
1 O 0 0 D O L 
3 4 6 2 9 I 3 Ρ 2 9 
4 2 3 9 2 9 3 4 
4 5 1 7 
7 5 8 7 3 I C Ρ 9 ■> 
I 2 
1 7 4 
4 2 0 4 2 0 
4 1 A | 
I S P 1 s ρ 
f. 9 fl 6 4 0 
2 1 7 6 I 7 4 ? 
1 C 2 I 1 0 2 1 
7 1 0 1 3 
1 3 1 
3 9 3 3 3 2 1 7 
4 7 7 1 
1 4 4 3 7 8 
1 5 
7 6 7 1 6 2 
1 7 9 2 1 5 6 1 
9 2 Δ Ρ 1 fl 
3 2 5 6 1 3 9 2 
3 6 3 ? 
1 4 9 7 5 2 1 
1 2 
7 5 1 6 2 0 4 2 
2 6 7 
1 6 0 
T T 
7 6 9 5 2 3 1 1 » 7 5 0 
France I t a l i a Nederland 
L A R S W E R T E 
1 0 7 0 2 9 P P . 7 2 
Δ 7 fl ­ 1 2 2 9 
4 5 1 7 
5 7 0 7 9 7 6 4 3 
I 2 
T T T 
5 " 7 5 2 9 9 6 b 2 7 9 
2 7 B 6 . 1 0 4 2 8 
17 1 7 9 
Δ 0 2 3 6 9 9 5 7 8 5 0 
Ρ, 5 
E I N H E I T í l ­ f R T E 
1 7 9 9 1 1 3 0 
2 0 0 . I M 
2 6 4 
Ι Δ 2 9 1 1 3 2 
Ι Δ 1 
I 0 U E 
Η U Ε L S Τ 
L A R S W E R T E 
9 2 9 
4 I 9 
5 I 0 
4 I 9 
5 0 8 
3 3 6 
I I 6 
2 2 0 
I I 2 
2 1 1 
T T T 
4 4 4 7 
2 0 2 7 
2 4 1 9 
2 0 2 7 
? 4 | 9 
2 6 3 Δ 
1 0 6 9 
1 5 6 5 
1 0 Δ 1 
2 Δ 
1 4 9 4 
E 1 N HE 1 T S W E R T E 
2 0 9 
2 0 7 
2 1 1 
I 2 Β 
I 0 9 
Ι Δ I 
G L A C E B R I S F 
OD G E S C H L I F F E N 
L A R S W E R T F 
9 7 7 3 9 Ρ 5 3 6 
5 9 
Δ 5 1 7 
5 I o 7 
5 9 
I 3 I 
Δ 3 7 1 
1 3 6 5 
I 5 
2 
3 6 7 2 
1 2 
3 
I Ρ 6 
1 1 1 3 
7 4 2 3 
1 2 
1 7 4 
5 e 
2 4 7 
6 9 7 
6 F· 5 
6 6 
2 0 5 
1 0 6 
4 5 6 
8 8 8 
Δ 7 Ρ 6 
1 6 (1 
T T T 
5 5 3 0 5 9 9 6 5 6 4 4 
U.E.B.L 
5 5 5 9 
3 3 7 
5 2 2 2 
Τ 
5 1 9 0 0 
2 9 8 9 
Δ β 9 Ι Ι 
2 
t 0 7 
Ι Ι 3 
1 0 7 
3 0 7 7 
2 0 4 
2 8 7 3 
Ι 5 3 
Ι Ι 5 
2 9 9 
3 7 
5 Ι 
3 5 9 
3 5 9 
7 3 C 
Ι 2 
6 Δ 4 
3 Ι 3 
Τ 
2 3 1 7 7 
1 5 17 
2 Ι ί 5 9 
2 
Ι 2 Β 0 
1 0 8 9 
1 9 8 2 
Ι Δ 8 
2 7 5 
3 4 9 4 
2 4 3 5 
4 6 Δ 2 
Ι 5 9 
5 7 2 4 
1 9 1 5 
1 3 3 
Ι 3 Δ 
Ι 3 3 
2 4 R 2 
Ι 3 3 
2 3 4 9 




Ι Δ Ι Ο 
Ρ Β 
6 7 6 
8 Ι 
Τ 
2 Ρ 7 2 3 
Ursprung 
Origine 
Γ Ε Γ 
Α 0 Μ 
P A Y S T I E R S 
D O N T Α Γ L. ε 
. . . A L L E M A G N E F 
D U L C A R | F 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
H 0 U C R Ι Γ 
. . . Ι Τ A I I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . · U F Ρ L 
. ■ A L C E R 1 F 
F 0 Y Ρ Τ F 
. K A L C A C H F R E P 
f­ A R 0 C 
­ P T 0 M A N C A 0 F 
A R C Ε 'I T I N E 
F T A T 5 U U I S 
S U R I N A M Α Γ: Τ Ι L L Γ 
Fi 1 R M A π ι r L' :ι ι o r: 
C A M ' I O D C F 
C H I M E C C IJ T 1 .ι F f i Τ 
L A C S 
T U A I L A ; D E 
V I F T N J H S U D 
A U S T R A L I F 
V A L Γ π U S 
M O N D E 
C E F 
A C M 
P A Y S 1 I F R j 
V C K T A F L E 
0 Δ 3 ­ C 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . • A L L E M A G N E F 
D A Ι­' Ε M Δ R Κ 
. . · F R A ft C F 
C R E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ Q L 0 Π ri [ 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
T C H E C O S L O V 
Τ L' H 0 U Ι F. 
. . · u E e L 
U R S S 
v o u r ­ o S L i v i f 
. · A L o E R Ι E 
M A R O C 
Τ U f J 1 5 Ι E 
U f­1 1 0 Ü S U D A F R 
A R G E N T I N E 
C A f l Δ D A 
Γ Τ Δ Τ S U N I S 
Ρ Α ί; Λ Μ Δ R F. Ρ 
f Η Ι f.' Ε C O N T I N E N T 
I R A K 
S Y R I E 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
Γ 11 Δ Ν Τ I Τ E S 
M O N D E 
C E E 
Λ 0 M 
P A Y S T I E R S 
Γ Ό 1 . Τ A E L E 
. . . A L L E M A G N E F 
D A N E M A R K 
. . . F Ρ A f- C E 
C R F C E 
. . . P A Y S B A S 
Ρ 0 L Π C Ν Ρ 
lì Γ> U Μ Α .: Ι Ε 
R Γ Y A U Η Γ U N ! 
f­ L'I" Γ F 
T C H E C O S L O V 
Τ LI h ο υ Ι E 
• · ■ ι: Ε Ei L 
U R S S 
Y O U : , Û S L A V I E ; 
. . A L Γ­ F R 1 E 
1 Λ Γ, ι ' C 
!■ '· 1 C 'J S LI D A F R 
Λ lì ί Ε Ν Τ Ι Ν E 
C A I A D A 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
C H Ι Π E C 0 Ν Τ Ι ί.' E Ν Τ 
I R A K 
S Y R I E 
A U S T R A L I E 
M 0 U V 7 F L Δ 1' U E 
V A L I - U R S 
M U Ν C F 
C S E 
A o f. 
EWG-CEE 
3 2 1 0 6 
1 7 1 2 9 
7 2 0 2 £ 7 
8 S 
1 2 9 1 
3 9 1 9 
3 9 5 
1 4 6 6 
6 Δ 2 1 
I 7 7 4 5 
5 3 7 7 
6 2 3 0 
5 2 9 
3 9 5 0 1 
I 6 5 Δ 5 
6 1 5 2 
5 Δ 
7 3 5 6 
Ι Δ 7 7 e 
6 3 0 0 
7 7 Β 3 8 
3 1 0 5 6 
1 4 7 3 0 
9 8 
5 3 5 6 3 
7 2 8 9 
1 2 8 9 
Deutschland 
(BK) 
? η ° ι 7 
9 Ρ Ρ 3 2 
7 9 1 9 
1 4 6 6 
6 0 7 6 
1 3 9 3 7 
5 3 7 1 
ι ·. 1 
3 2 5 0 3 
7 9 5 
Ι Δ 3 6 
1 3 1 0 4 
5 3 6 2 
Ι S 6 Ρ 6 
4 9 0 1 
Ι Δ Λ 9 7 
U N I T A I R E S 
I 2 8 
I 3 2 
2 6 4 
1 1 7 
1 4 1 
O R C E 
G E R S T E 
ι 5 2 7 3 7 
I 2 I 0 4 
6 1 6 9 
1 3 4 Δ 6 Δ 
7 7 3 4 7 
3 fi 6 
Ι Ρ 9 2 2 
6 1 2 7 
I 2 
5 3 5 Ρ 
2 3 3 2 
5 4 
6 6 Δ Β 
1 7 7 7 
1 6 6 9 
5 Δ 7 Β 
2 3 3 
2 5 5 6 
1 5 9 4 
6 1 6 9 
2 3 3 0 
1 9 4 7 
3 5 2 
7 C 0 8 7 
7 2 7 
4 8 9 5 Ρ 
3 2 
4 0 3 
4 P 4 3 
4 3 4 6 
1 0 0 5 6 
I 3 7 
W T 
2 5 6 6 
I 7 9 
9 a 
2 2 8 7 
3 7 1 
6 
2 5 5 
9 4 
3 2 











3 6 7 
1 2 





Ι Ι 5 
Ι 4 0 
Ι Ι 0 
France 
3 5 8 
17 1 2 9 
3 7 f 1 6 
3 5 fi 
■ 5 2 9 
1 6 5 4 5 
5 3 5 6 
5 4 
2 
3 1 0 5 6 
9 8 
I 0 
1 2 9 1 
I 7 7 
I 6 5 
2 ί 4 
I 7 7 
0 0 0 D O L L A R S 
7 8 7 6 2 
7 7 0 4 
7 Ι 0 S Ρ 
1 9 2 7 2 
14 5 6 3 
5 2 2 2 
2 4 S 2 
6 5 4 
2 9 5 5 
1 7 5 4 
7 0 6 
5 4 7 8 
1 8 0 4 
5 Ι 2 
4 6 6 
1 5 4 6 4 
2 2 9 
1 5 7 0 9 
6 9 3 
1 2 β Ο 
Q 2 Ρ 9 
Μ Τ 
1 2 7 3 
Ι Ι 3 
1 1 6 0 
2 6 0 








7 8 2 
2 « 2 
Ι Δ 
7 5 
I 3 5 
U S' Ι Τ Α Ι R R S 
s t 5 2 3 
6 7 6 2 0 
( . 2 9 4 « 
6 Ι Ρ 7 I 
(■ Ρ 1 7 7 
6 9 Δ 9 
4 
5 5 2 1 
1 4 2 4 
1 1 0 7 
3 
1 1 8 4 
I 3 
5 5 2 1 
2 7 0 
Μ Τ 






6 6 I Ρ 1 
f; 4 I o 8 
l u l l a 
9 
9 
E Ι N H 
9 
9 I 
1 2 2 7 3 
5 
6 3 7 
1 1 6 3 1 
7 0 3 
5 9 8 
5 
Ι Ρ 2 
5 4 
I 0 5 
3 3 6 
3 7 7 
1 5 9 4 
6 3 7 
9 5 5 
1 0 1 6 
3 5 2 
1 8 8 7 
I 2 9 
1 2 7 5 
4 1 
2 2 5 2 
3 4 2 
1 3 7 
Μ Τ 
2 2 7 
I 2 


















E I N H F 
5 4 0 6 6 
S 7 Γ 8 3 
Nederland 
5 ft 2 8 5 
8 5 
1 2 9 1 
3 9 4 
1 9 7 9 
6 0 6 8 
6 6 3 9 
4 6 5 
1 4 2 6 
9 3 7 
5 3 8 4 
8 3 3 8 
3 1 3 1 8 
1 2 8 9 
U.E.B.L 
1 4 7 1 
2 7 2 5 2 
1 4 6 9 
3 5 8 
4 5 4 
2 4 4 
1 6 7 6 7 
9 9 0 
7 4 3 8 
9 9 7 
Τ S W t" R Τ E 
I 3 0 
I I 9 
1 3 2 




H E R T E 
2 6 Δ 7 Δ 
6 6 8 
I I 
2 5 7 9 5 
1 7 1 2 
3 2 2 
3 Δ 
I I 3 
16 7 7 
1 9 0 
2 3 3 
5 0 
| | Δ Β 3 
I 6 3 
2 5 4 6 
2 7 4 
1 9 4 7 6 
I 5 
2 2 7 




4 9 7 
I 1 











3 7 Ρ 
¿ 
I 7 
2 Β 2 7 9 
3 7 2 3 
2 4 5 5 6 
4 4 6 3 
6 I 
2 5 4 3 
7 6 7 
1 2 
2 8 7 5 
1 4 9 6 
1 9 1 1 
9 
4 3 7 
3 2 5 
3 8 0 
8 0 
Ι β 8 
9 0 
• I 2 9 9 2 
I 7 
1 7 6 
2 7 3 1 
7 4 6 
4 2 3 
Η Τ 
A 6 I 
5 4 
4 0 6 
6 3 















Ι Τ S W E R Τ F 
5 3 2 6 8 
6 Γ 7 2 7 ( ­ '. ·. -ί 
W a r t e t 1 000 $ M e n g e n : Tonnen fal l i nicht anden vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang} 
Einhei tswer te : $ je auigewleiener Mengenelnhelt X , Y : l iehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Va ieur i : I 000 t Quantités: Tent π \auf ind-cailj·- contraire {Voir abréviations enmAnnexe) 
Valeurs unitaires: $ par unj r i dt qjsntilé indtq:.:; X Y: voi' re;p. fo te i fo r pays et parptn: 
i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine 
P A Y S T I E R S 
0 0 Γ Τ A E L E 
0 Δ Δ . L) 
V A L E U R S 
M 0 H 0 E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I F R S 
D O N T A F L E 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
E U L C A R Ι E 
. . . F R A N C E 
H O N G R I E 
. . ­ I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R C U H Δ Ν Ι E 
. . . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
. M A L C A C H E R E P 
H A R 0 C 
• P T O H P E L S E S 
P T O H B R I T A F OR 
P T O H P O R T U G A f 
R H O D E S I E F F D 
• S 0 H A L 1 E I T 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F H 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
P A R A G U A Y 
C A H B O O G F 
I N D O N E S I E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L I E 
O U A N T 1 T E S 
M 0 Ν D ε 
c ε E 
A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
fi U L G A R | F 
­ ­ • F R A N C E 
H O N G R I E 
. · · Ι Τ A L Ι E 
­ ■ · Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R 0 U M A Ν 1 F 
. . . U E R L 
Y O U G O S L A V I E 
­ M A L G A C H E R E P 
H A R OC 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T A F OR 
P T O H P O R T U C A F 
R H O D E S I E F E O 
■ S C H A L I E I T 
Τ U Ν' 1 S 1 F 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
P A R A G U A Y 
C A M B O D G E 
t Ν D ο Ν ε s ι ε 
V 1 E T N A H S U D 
A U S T R A L I E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
Δ 0 M 
P A Y S T I F R S 
D O N T A T L E 
0 Δ 5 
V A L E U R S 
M 0 w D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
0 U Δ f. Τ Ι Τ F 5 
M C Ν D F 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L F U H ' , 
M O N D E 
f F t' 
A O W 
P A Y S T 1 ! fi S 
D O S T A Ε 1 F 
EWG-CEE 
'­ P 7 9 5 
7 3 7 1 2 
M A I S 
Ι ο 1 7 6 6 
1 2 1 0 
I 1 4 4 
Ι Ρ 9 4 1 2 
2 I 4 
4 3 6 
9 0 
1 7 2 5 
Ρ 9 
2 2 2 
I 4 
ι 3 α 
1 2 4 
4 5 9 2 
5 4 I 
I I 5 I 6 
6 7 
6 4 8 5 
7 0 4 
1 2 7 3 
3 5 7 0 
5 6 0 
3 7 1 
2 0 
3 5 1 5 5 
6 6 5 5 1 
6 2 6 
1 2 1 7 2 
3 8 5 
3 6 8 6 
6 3 6 
7 
Η Τ 
3 2 0 8 
I 7 
2 1 















5 6 8 
i 1 1 5 
1 0 






6 1 2 5 7 
7 4 1 2 3 
I O O O Γι d 
£ 5 5 3 ° 
4 3 
i ■; ¿ « r 
9 3 
9 C 
7 I I 




I ° 2 2 
5 2 5 3 
1 2 7 3 
1 2 7 4 
1 3 0 
1 7 C 9 9 
1 1 7 6 9 
3 6 
5 7 3 1 
4 P. Δ 
Η Τ 
7 Δ I 






2 7 3 
I 9 0 
9 7 
7 
U N I T A I R E S 
5 9 7 7 7 
7 1 1 7 6 
5 4 4 7 6 
5 9 7 7 0 
I 0 7 0 0 0 
A U T R E S 
Δ Ν ο ε R E 
1 0 2 7 0 3 
Ρ I 2 -3 
e s 
9 4 4 Ρ f 
3 3 5 4 
Τ 
7 0 1 7 6 1 3 
I 7 7 7 i ί 
1 2 5 0 
I ' ï f t I 7 
' f 7 C C 
'·. · 1 T A 1 R 
: r 3 ι 
7 ' Ί 
5 9 
6 1 4 5 6 
6 1 3 9 8 
f F R F A l 
5 Γ. Γ Τ R F 
I 0 0 c :. r 
7 *, r· ^ Ρ: 
4 5 0 a 
7 7 _ Γ, i, 
2 '-■ :· ' i 
T 
Λ Ρ 7 O fi t. 
7 7 7 6 4 
Λ 1 r : 7 0 





7 4 'I Δ 7 
7 9 Ρ η ρ 
L ' . A fi S 
7 4 3 = 1 
7 
0 9 
2 £ 3 I 5 
2 
9 7 6 
i 7 Ρ 3 
Δ ι ' ί Ι 
ί" .. .. .) 
5 6 2 
2 0 
7 2 
5 0 7 
6 5 4 6 
3 6 Β 6 
1 5 7 
Η Τ 
3 6 3 
3 6 2 
Ι 0 5 
ί 7 | ο 3 
6 7 1 6 9 
Ι D F 
Ι. Λ fi S 
7 | , - 7 
3 7 
5 7 
7 r 7 7 
I 3 3 
ï 
r'. i ­ 7 I 
? Í 0 
6 Ρ 7 
4 π '. A 3 
1 4 7 6 
7 5 




5 4 3 5 0 
P 7 1 1 7 5 
Δ I 3 9 7 
9 
3 7 1 
4 1 0 1 7 
! 2 1 
2 1 1 
8 
1 
1 7 1 
" 9 3 
1 6 2 
4 Γ­
Ι F. 5 
3 7 ¡ 
1 Δ 2 1 f 
2 2 7 fl Δ 
2 3 0 Δ 
Μ r 
6 9 0 
7 







2 3 3 
3 Ρ I 
3 9 
E I Ί Η E 
5 9 9 9 6 
5 3 0 0 0 
f 0 1 4 2 
6 0 5 0 0 
7 7 0 fl 
3 7 5 
3 I 
f, Η η 7 
6 7 3 
Τ 
Ι 3 '■ 7 6 9 
6- Λ Ι 2 
5 6 3 
Ι 3 7 7 9 7 
Ι 7 Ι 3 9 







Li 3 0 7 6 C 0 4 f i 3 
7 4 4 3 7 0 Ρ 4 I 
W E R T E 
5 2 3 5 9 2 8 0 8 0 
9 V Ι 6 0 
3 2 5 3 7 9 




3 0 8 
6 6 1 5 
9 Ι 
3 ' f Λ 
5 4 
7 f 5 I 3 "■ 5 
3 2 3 7 9 
6 6 8 1 0 6 6 
I 3 
3 4 0 
Ι Ρ 3 4 
ι. 9 
! 0 6 
2 7 0 
1 3 1 Λ 3 
9 7 
7 6 6 1 6 1 0 9 7 5 




9 3 3 4 Ρ 0 
I 5 2 
6 7 







1 T S k E R 
5 6 1 1 
6 ft 0 6 
5 4 1 6 
5 5 9 6 
W F R 
3 Ί η ι 
9 9 
3 6 0 2 
7 η * 6 o 
I '- V 3 
7 f. 4 '- 7 
! Τ S V F R 
ί 
5 




2 Ι 6 
Ι 
Ι 9 3 
4 
F 
. 5 8 5 0 0 
8 0 0 0 0 
5 4 1 4 3 
1 5 8 5 9 8 
Ε 
7 fl Ρ 4 3 
2 2 7 ! 
2 ft 6 2 2 
3 3 
Τ 
5 ft 9 2 3 5 
3 9 3 4 6 
'. τ Γ, „ η α 
3 7 5 
F 
5 Ι 
■ Ι 6 
f '. 0 
1 Γ, 2 
Ursprung 
Origine 
0 4 5 . 1 
V A L E U R S 
M c r; D ε 
C F F 
A 0 l'i 
P A Y S T I E R S 
D O N T Λ r L E 
. ■ • A L L E M A G N E F 
• ­ • F R A N C E 
. . . P A Y S B A S 
Ρ 0 k Τ II :: H 
. . Λ I ' • E R I E 
A R L E ; Ν Τ I ·' E 
­ A f. A Û Λ 
F T A T S U N I S 
0 11 Α Ν Τ 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
Λ 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
. . . A L l F M A Γ fi E F 
. . ­ F R A N C E 
• . ­ Ρ t. Y Γ lì A 5 
F O R T U C f . l 
. ­ t L r C R 1 E 
A S C E N T I N E 
C A L A D A 
ί T A T S U N I S 
V A L E U R S 
M fi M D E 
ι Γ E 
.· 0 M 
F A Y S T I E R S 
Γ C f.· Τ A E L E 
Γ 4 5 . 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
Λ 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
• • • A L L E M A G N E F 
D A N E M A R K 
. . . Ρ A Y S 5 Í 5 
S U E D E 
Τ U R 0 U 1 F 
• · · U Ε R L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
1 · A fi C C 
T U N I S I E 
A R C Ε Ν Τ 1 Ν ε 
E T A T S I ' N Ι S 
P A N A M A R F P 
I R A K 
A U S T R A L I E 
O U A N T Ι Τ E 5 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
0 Ο Ί Τ A E L E 
• . ■ A L L E M A G N E F 
D A f : E M A R K 
• ■ • P A Y S R A S 
" J F P F 
Τ V R 0 U | F 
. . . U E Fs L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
M Λ Ρ C C 
T U N I S I E 
A R C Ε Ν Τ ! I l Γ 
H A T S t l f l Ι S 
υ A ι ; A M A ft Ε F 
I R A K 
A 'J Ε Τ R A 1 I F 
V A L E U F< S 
M O N D E 
r F F 
Λ 0 M 
P A Y S Τ Ι Γ R 5 
Γ) 0 fl T A Γ 1. Κ 
0 Δ 5 · 9 
V Λ L Γ ι; fi S 
1' ' Ί Γ. F 
'■ r E 
Λ 0 I I 
P A Y S T I F R S 
D Ï1 " Τ A r ι E 
. . . A I. Ι Γ f Δ r. f i F F 
. . . F f; A · f F 
. . . Ι Τ A 1 I E 
EWG-CEE Deutschland 
(Hit) 
SE I C I L 
Ν 0 C 0 Ε Ν 
France 
I O O O D O L L A R S 
I 4 5 B 2 Δ Ο 0 9 
2 8 9 5 3 9 3 
1 3 
1 1 6 7 4 3 6 1 6 
6 2 8 t 
1 3 6 5 
10 4 5 1 3 9 
Δ 8 3 2 5 4 
6 2 2 
I 3 
6 6 8 6 Ι Ρ 2 7 
Ι Δ 9 2 2 Δ 7 
2 El 6 7 1 5 4 1 
Τ Τ 
2 7 0 3 8 2 7 ? « 0 5 
5 0 8 2 8 5 4 4 4 
2 2 9 
2 1 9 3 2 4 6 7 4 6 1 
1 2 0 7 6 6 
7 4 8 it Ι 
1 9 4 5 5 2 7 9 6 
6 4 5 4 2 6 4 8 
1 2 0 2 1 
2 2 9 
1 7 4 4 0 1 3 3 7 5 2 
7 8 4 6 3 4 7 0 0 
5 4 3 8 0 2 9 0 0 1 
U N I T A I R E S 
5 4 5 5 
5 7 7 2 
5 7 
5 3 5 4 
5 2 1 6 7 
A V O I N E 








I 7 2 
I 7 2 
I O O O D O L L A R S 
4 Ι Δ 0 7 1 6 7 9 9 
4 1 4 1 3 8 3 0 
3 7 2 6 6 1 2 9 6 9 
7 7 2 6 2 5 5 4 
3 4 
1 9 6 4 1 8 I 1 
4 0 5 1 3 8 3 0 
7 6 2 7 4 3 
8 3 7 Ρ 3 7 
5 I 
3 1 7 7 1 3 2 
2 0 9 7 4 0 
6 5 8 
1 2 6 
1 3 8 1 7 5 9 7 8 
Ι Π 4 ι 4 7 3 
4 4 
3 3 5 5 3 3 5 5 
Τ Τ 
Ρ Ι 9 4 Ι 5 3 0 3 0 8 7 
6 9 6 9 1 6 5 6 0 5 
7 4 9 5 2 3 2 3 7 4 1 1 2 
Δ 4 6 2 8 4 2 8 0 7 
4 5 4 
3 7 ft 3 Α 3 D 9 6 1 
6 8 Δ 2 0 6 5 6 0 5 
1 1 9 9 0 I Ι Ρ Δ 5 
I 5 U 5 7 1 5 0 5 7 
9 7 5 
f. 2 7 8 5 2 5 8 6 
4 7 3 2 5 9 0 5 
1 1 2 4 7 
2 1 1 9 
3 0 1 6 0 8 ι 7 ° 5 2 9 
? I P. 8 5 9 Ι Δ f 2 
9 7 6 
3 C ti 
Δ 5 I I 3 4 5 1 1 3 
1' f.' I 1 A 1 R ε S 
5 1 5 5 
5 9 5 8 
5 0 5 5 
6 1 ft 0 
Γ F fi Ε Λ I. F S Ν D 
f. " Ό F R F 5 Ö F T R E 
1 fp 0 0 DO 
4 f- 7 Ι Δ 5 7 0 0 
1 0 9 3 2 8 5 
7 5 
/. 5 t 4 6 5 4 1 5 
4 6 7 
I I 5 
1 0 7 1 8 0 
9 I 3 
? Δ 
Ρ R 9 
I 3 3 
3 




6 3 3 
1 2 3 
Τ 
1 4 5 7 5 
2 2 6 
Ι Δ 3 Δ θ 
1 4 2 6 
2 1 
1 3 4 4 
I 7 7 
fl 2 
7 7 
I 0 fl 5 I 
2 0 7 0 
6 3 




1 D F 
I L A R S 
7 2 0 9 
ύ 
5 7 
2.1 4 a 
Italia 
3 0 0 9 
3 4 5 
I 3 
2 6 5 1 
6 2 7 
I 3 
3 7 2 
6 2 2 
I 3 
2 0 1 0 
1 4 
Τ 
5 6 Ρ 5 Β 
6 2 4 1 
2 2 9 
5 0 3 8 6 
1 2 0 6 9 
2 I 0 
6 0 3 0 
1 2 0 2 1 
2 2 9 
3 7 9 8 7 
3 3 0 






3 Δ 0 0 
5 




2 Ι 9 
2 Δ Ι 
2 5 
3 
2 9 0 1 
Τ 
7 2 3 0 0 
3 7 




4 Δ 5 β 
5 5 1 ? 
3 9 6 
ή 9 
6 1 7 7 6 
Ε Ι Ν H F 
4 7 
Ι 3 5 
4 7 
θ 7 
7 9 9 
2 Γ 
Ι Β 
7 5 6 
i 
Nederland U.E.B.L 
W F R Τ F 
5 1 1 3 
5 3 0 
4 5 8 3 
4 9 4 
3 4 
2 2 3 1 
1 1 7 1 
1 1 6 0 
Τ 
9 7 3 5 4 
9 9 3 4 
8 7 4 2 0 
9 1 7 2 
7 2 4 
Δ 2 2 9 3 
7 2 3 9 4 
2 2 7 3 0 
2 4 4 6 
1 6 2 2 
8 2 4 
8 5 4 
5 4 0 
2 2 θ 
6 Ι 8 
6 0 
Ι 4 6 
Τ 
4 3 2 3 4 
2 9 1 7 9 
1 4 0 5 5 
1 5 4 7 6 
9 9 0 3 
3 7 9 8 
Ι 0 3 6 θ 
1 0 3 9 
2 6 4 7 







W F R Τ E 
Ι Δ I 5 5 
5 Β 
1 4 0 9 7 
I ] 
Δ 7 
2 0 1 1 
1 4 9 6 
3 5 8 3 
6 9 5 9 
3 3 
Τ 
* 3 Ι 1 0 7 2 
1 1 8 1 
3 0 9 8 9 1 
2 3 3 
9 Δ 8 
Δ Ι Ι Ι Ι 
3 Δ 2 7 2 
8 2 3 1 7 
Ι 5 Ι Ι Ι 4 
7 7 3 
3 0 0 
6 Ι 4 0 
2 2 4 




2 0 4 
6 
θ Ι 5 
3 2 0 
1 3 5 5 
3 3 6 2 
Ι Ι 
Τ 
Ι Ι Β 3 7 θ 
2 θ 4 | 
Ι 1 5 5 3 7 
3 2 5 
Ι 9 3 
2 6 Ι 
2 6 3 7 
6 3 
1 4 1 2 9 
6 6 3 5 
2 7 9 Β 2 
6 6 2 6 1 
2 0 3 




w F η τ 
1 7 7 4 9 
■'. 0 4 
Ι 7 3 Δ 5 





Ι 0 2 
F 
2 0 2 5 7 
3 7 5 
Ι 9 θ Ρ 2 
3 2 5 
4 
W«rtei 1 000 t Mengen: Tonnen fallt nicht anden vermerkt (Abkürzungen liehe Anhing) 
Einheilt werte: S je ausgewiesener Mengcnçinheit X, Y: ilehe Im Anhang Anmerkungen zu der 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: f 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unité de auontaa Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et por produits en Annexe 
12 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland EBRI 
Ursprung 
Origine Deutschland (BK) 
P O L O G N E 
R 0 U M A N I F 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• S O 
T U N 
M A L I E I 
I S Ι E 
S U D 
E N T I N E 
A D A 
U N I I 
A R C E 
C A N A 
E T A T 
P A N A H A R E P 
C H I N E C O N T I 
I R A K 
3 0 6 
9 9 0 4 
5 4 7 
> Τ S 
O U A N T I T E S 
C E E 
A 0 M 
Ρ A Y 5 
• ' A L L E M A G N E 
. . F R A N C E 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
OL OC Ν F 
0 U M A Ν Ι E 
C H E C 0 5 L 0 V 
UR 0 U I F 
. · U Ε Β L 
• A L G E R I E 
ï Y P T E 
A R O C 
S O M A L I E IT 
U Ν I S Ι E 
■J I O N S U D 
R C ε Ν Τ I N E 
A Ñ A D A 
T A T S U N I S 
Α Ν Α Μ Α R E P 
H I N E C O N T I N E N T 
I B A N 
Y R I E 
U S Τ R A L I 
C E F 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
9 2 7 8 14 
17 0 2 3 
10 2 1 
9 0 9 7 6 9 
6 6 fl 
Ι θ 0 3 
19 6 5 
10 6 0 9 
I 3 3 
3 3 3 
A 4 6 7 
3 4 5 
I 7 i I 7 
3 7 5 1 7 4 
7 8 16 
12 3 7 
Ι β 0 
i 7 00 
143 3 6 7 3 5 8 4 0 0 2 9 7 
4 F R 
2 n e 
6 3 4 
5 9 0 
4 7 0 
956 
6 8 2 
6 4 2 
7 8 3 
3 3 3 
5 9 β 
2 3 S 
6 8 0 
I 6 2 
1 8 3 
2 53 
S Ι Β 2 
θ Ο Δ 
4 3 8 
15 2 3 
ï 2 9 7 
S 7 66 
3 7 7 7 
20 Δ 4 O 
I 7 4 
7 4 2 0 6 
9 6 3 4 3 8 7 
52 6 3 2 
2 5 9 2 0 4 299 
E I MME I T S U E R T E 
I 5 5 
7 0 4 
6 I 4 
1 52 
ï 6 7 3 
2 0 3 
8 9 
8 3 3 
S 2 9 7 
5 4 9 
S E M O U L E ET : A R I N E D E F R O H E » 
■1FHL A U S » E I Z E N 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
Α Ο M 
P A Y S T I F R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A C f . 
. . · F R A Ν C F 
. ­ • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R 0 Y A U M ε UN I 
T U N 
C A N 
E T A 
55ε 
Ε C Ο S L O V 
L C E R Ι ε 
I S Ι E 
A D A 
W E R T E 
12 4 7 9 Ι Δ 7 9 
6 5 2 1 14 4 4 
Τ S ι Ι S 
D I V E R S N O A 
O U A N T I T E S 
Η Ο Ν D E 
C E E 
A Ο H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • ■ A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
• · ­ Ι Τ A L 1 E 
• · · Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I 5 S E 
T C H E C O S L O V 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
D I V E R S N D A 
! Δ 5 8 0 9 
I6 0 4 4 0 
7 3 9 0 4 
I I 14 6 3 
15 7 9 
t S I 4 3fl 
F 4 3 2 
2 Δ 7 
2 0 7 
28 5 
12 9 2 
Ι β 0 
7 3 9 0 4 
3 0 9 3 9 
Τ Τ 
S I 3 2 I O 5 I 7 4 
9 0 2 18 7 
7 3 Ρ 2 6 
4 2 3 0 3 116 0 
7 3 6 2 6 
3 0 9 3 3 
I 2 5 9 3 7 
2 9 θ Δ 
2 4 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S Τ S w E R Τ E 
M O N D E 
c ε ε 
Α Ο Η 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A F L E 
/ Δ L ε U R 5 
. . ­ A L L E M A G N E F 
• · · Ρ A Y S 8 A 5 
R O Y A U H E U N I 
• . ­ U Ε B L 
. . A L G E R I E 
P T O H B R I T A F O R 
Τ U Ν I 5 Ι E 
U N I O N S U D A F R 
Ε Τ Δ Τ 5 U N I S 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A Ο H 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . P A Y S BAS 
AU H E UNI 
F A R I N E 
Ν D MEHL 
0 0 DOLL 
I 5 1 
9 
1 4 2 
A U T R E S 
A AND 
ARS 
6 2 6 
6 0 7 
5 6 
1 6 5 
7 
3 7 7 
2 2 9 
6 
C E R E A L E S 
ft Ε Τ R E ι ο ε 
I 2 7 
I 2 5 
2 
1 2 5 
W E R T E 
3 6 2 6 
339 1 





. · ­ U Ε Β L 
. . A L G E R I E 
PTOH BRIT AF O 
T U N I S I E 
UNION SUD AFR 
ETATS UNIS 
V A L E U R S 
15 3 9 
1 4 5 






i 0 2 
45 77 
333 1 
3 3 9 
9 0 6 
1 9 
2 2 3 2 
10 9 4 
I 7 
3 I 9 
7 8 4 
1 0 1 
I Β 1 
I 8 2 
1 6 5 
1 8 2 
3 6 8 
18 5 8 
1 6 3 7 
2 1 
I 6 3 7 
2 1 




7 782 β 
7 3 080 
5 
4 7 4 2 
Ι 4 
7 1153 
19 2 6 
4 5 4 
4 2 6 8 
5 











V A L ε U R 5 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
U N I T A I R E S 
P R E P A R D E C E R E A L E S D E F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T R E 1 0 F M E H L 
I O O O D O L L A R S 
3 5 6 6 8 1 5 7 1 0 Δ Ι 4 Ι 2 9 7 0 
19312 7 1 7 7 1037 1266 
15 4 1 ­ 15 4 1 
14635 6 5 3 3 1563 1702 
8 5 4 6 6 4 2 4 2 7 8 7 0 1 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
C E E 
A 0 M 
P A Y S 
• A L L F H A C N E 
R E M A R K 
• F R A N C E 
■ P A Y S B A S 
Τ A U M E U N I 
E T A T S UN 
O U A N T | T E S 
• A L L E M A G N E 
R E M A R K 
■ F R A N C E 
• P A Y S B A S 
Y A U M E UNI 
Ξ DE 
Ρ Τ O f 
A R G E 
E T A T 
V A L E U R S 
4 5 0 
12 3 4 
17 6 2 
6 Δ 
3 2 6 
1 9 2 
5 2 D 
Δ β 
Ι Τ Α Ι R Ε S 
2 0 0 
1 1 5 
? 7 Ρ 
3 6 1 
26 5 
7 ί, Δ 
112 0 
2 7 Ι 
1 Ι 7 
4 0 7 
Δ 0 5 
V A L E U R S 
5 9 0 
3 9 3 
IOOO D O L L A R S 
14454 οΡ48 579 
4642 3277 215 
N M E I T S » 
I 07 
I 0 2 
WERTE 
1.2 2 2 
6 3 7 
Werte: 1 0001 Mengeni Tonnen fallt nicht anden vermerkt (Abkürzungen ilehe Anhang) 
Einheitswert·11 Je aufgewiesener Mengeneinheit X , Yt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs; 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: t par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annex 
i m p o r t 
1 9 5 8 
13 
Ursprung 
Orlgim Deutschland (BRI 
Ursprung 
Origine Deutschland (BB) 
. . . A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . ­ F R A N C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I 
S U E O E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R O U Ι E 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A OH 
PAY5 T I E R S 
DONT A E L E 
5 18 3 
5 6 3 
9 4 6 
15 64 
2 5 5 
I 76 
6 8 8 
3 2 4 
2 2 5 2 
A U Τ 
D A N 
S U E 
T C H 
T U R 
A L L E M A G N E 
R I C H E 
E M A R Κ 
• F R A N C E 
V C R I E 
. A N D E 
■ P A Y S B A S 
. OC Ν E 
Y AU H E U N I 
DE 
4 0 2 5 
10 9 07 
4 9 8 
6 8 5 
Δ 4 f 
E C O S L O V 
O U Ï E 
E G Y P T E 
2 4 2 2 
16 9 96 
296 
13 2 6 6 
Ι β 6 2 4 
7 0 0 
15 0 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
1 3 3 
1 3 5 
1 3 2 
1 38 
1 3 6 
1 3 9 
1 3 5 
1 3 9 
1 4 2 
1 4 2 
1 43 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
· · · A L L E M A G N E F 
• · « F R A N C E 
• • • I T A L I E 
■ • • P A Y S B A S 
SUI S S E 
■ · . U E Β L 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
D I V E R S N D A 
3 2 5 3 
70 2 
15 3 0 
1 0 2 1 
I O O O D O L L A R S 
O U A N T I T E S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• ■ • A L L E M A G N E 
. . . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
S U I S S E 
■ · · U Ε Β L 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
D I V E R S NDA 
V A L E U R S 
T I E R S 
A E L E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A UT R 1 C H E 
D A N E M A R K 
. · « F R A N C E 
» • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
2 8 17 
6 0 6 4 
3 5 4 5 
A 9 
1 2 7 
5 I 7 
10 6 6 
8 Δ 0 
4 5 
2 6 6 
6 0 6 4 
3 2 5 2 
I 8 5 
26 2 
2 4 9 
2 5 2 
2 8 8 
3 0 6 
D O L L A R S 
I 75 
I 6 7 
­: DE 
ISSE 
5 8 0 0 
I 0 5 
Ι Τ 5 w E R Τ ε 
I I 6 
I I 3 
E I N H E I T 5 W E R T E 
20 7 2 6 0 
2 4 9 
IE B I S C U I T E R 
WERTE 
17 3 6 
16 3 0 
5 1 7 
3 8 2 
8 3 0 
3 0 3 9 
I 67 
• · A L C ε R Ι ε 
E T A T S U N I S 
O U A N T I T E S 
• A L L E M A G N E 
T R I C H E 
WE H A R Κ 
■ F R A N C E 
• I T A L I E 
5 V E 0 E 
• P A Y S B A S 
Y AU M E U N I 
16 9 5 5 
4 7 2 
2 5 6 5 
I 8 2 
3 36 1 
335 4 
2 5 14 
7 0 6 
5 9 6 
I 7 6 
I 4 9 
I 0 6 
I 1 
I 0 0 
I 9 9 
2 3 
l 1 Τ A I R E S 
4 3 5 3 73 
4 2 1 3 5 0 
4 17 
5 0 7 4 4 2 
4 9 2 4 4 1 
6 0 I 
56 4 
4 I 7 
8 0 3 
8 3 9 
E I N H E I T S W E R T E 
5 0 5 5 3 6 
4 6 8 5 2 9 
P R E P AL I M E N T B A S E C E R E A L E S N D A 
A N D N A H R U N G S M I T T E L A G E T R E I D E 
I O O O D O L L A R S 
D O N T A E L E 
• A L L E M A G N E 
DA f. E M A R K 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
■ Ρ A Y S B A S 
Y AU H F U N I 
E T A T S U N I S 
O U A N T 1 T E S 
O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• A L L E M A G N E F 
D A N E M A R K 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• Ρ A Y 5 B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
3 146 
2 3 7 
Δ 2 0 
5 9 5 
3 8 3 
17 2 5 4 
159 46 
5 5 3 








W E R T E 







4 24 1 
3 2 5 8 
9 6 3 
6 0 0 
1 1 6 
1 6 
1 1 6 
1 6 
3 0 10 
2 07 
373 
5 2 8 6 
5 2 3 6 
2 69 
2 I Β 
• ­ U E 
F Τ Α Τ S Ι Ν I 
V A L E U R S 
T I E R S 
A E L E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
10 0 3 7 
4 32 
4 6 6 
53 20 
3 4 5 
Ι Τ A 1 R E S 
3 0 4 
2 6 1 
10 0 0 
8 2 2 
7 2 2 




5 3 5 
5 Δ 0 
A 6 7 





5 3 8 
5 3 0 
IOOO 
6 1 5 




5 10 4 
Ε Ι Ν H ε 
10 5 
I 0 2 
3 4 7 
3 4 7 
35 
30 
2 I 3 
3 
T S W E R T E 
4 1 9 
35 8 
. 6 0 6 
5 9 1 
9 6 94 
3 5 I 





7 6 1 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F 0 L E A G Ι Ν 
O B S T U N D S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 6 75 30 
152675 120731 
14 15 6 9 19 5 1 
3 7 3 2 8 6 2 I 9 5 I B 
74 6 5 3934 
OUANT I TES 
V A L E U R S 
Μ Τ 
35 46 
θ Ι 8 
6 7 0 
20 5 9 
4 6 
U N I T A I R E S 
Η Τ 
2 3 2 135 
14 6 6 1 
Ι 2 5 7 16 
9 15 36 
7 7 8 
Η Τ 
3 9 773 
10 14 5 
3 1662 
16 19 
E I N H E I T 5 W E R T E 
18 8 14 3 
Ι 8 6 6 4 4 
2 1 12 9 7 
Ι 8 Ι 2 9 5 
Ι 6 2 2 6 3 
Ι 8 0 4 8 5 
Ι 7 4 9 7 2 
Ι 5 0 0 7 7 
Ι β Δ 0 0 5 
Ι Ι 5 7 0 6 
2 1 10 3 2 
2 9 7 6 2 0 
2 Ι 2 7 Ι 7 
Ι 9 9 8 6 5 
7 7 8 0 0 0 
2 2 2 6 9 7 
2 2 7 268 
2 12 5 56 
16 13 5 0 
2 2 12 9 0 
15 2 4 5 0 
2 3 1286 
Ι 6 3 0 04 
2 20 5 43 
130 3 33 
Ι 50 5 56 
5 5 10 00 
V A L E U R S 
O R A N G E S 
A P F E L S I 
I 
? 3 6 Β 6 9 
I 8 0 I S 
4 0 6 1 4 
17 8040 
5 6 5 
C L ε Η Ε Ν Τ M A N D A R 
N E N C L E M E N T I N E N 
0 0 0 D O L L 
9 5 Ρ 8 7 I 
14 7 3 6 
3 I 0 
Ρ Ο Ρ Δ I 
4 
ARS 
0 6 9 7 3 
2 6 0 
4 0 4 9 6 
6 6 2 17 
NES 
U S W 
1 
1 
W E R T E 
2 0 16 8 
14 15 
I fl 7 7 3 






Wertet 1 000 $ Mengen: Tonnen talls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ |e ausgewiesener Mengenelnhelt X, Y i liehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 S Quantité·: Tonnes tauf Indication contralte (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: f par unité de quantité indiquée X, Y: voir retp. notes par pays et par produits en Annexe 
14 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland (BH) 
Ursprung 
Origine Deutschland (BH) 
• Ρ Δ Y 5 H A S 
Γ U R o U ι F 
■ A L G E R I E 
Δ R Γ F Ν Τ I N E 
• ι τ A L ι ε 
• P A Y S R A S 
f A U H F U N I 
•M P O R T U C A Γ 
M S 1 F 
O N S U D Δ F R 
C E E 
Λ 0 M 
P A Y S 
A L L F H A C h 
E S Ρ Λ Ο Ν E 
H 0 I-C U R Λ 
Ρ Τ Ο Μ 8 R 
> R E P 
Τ Α Η Ε R 
Α Ν Τ Ι L L Ε 
O U A N T Ι T E S 
7 5 6 
1 1 4 5 9 
I 8 8 
Τ 
1 4 7 2 2 5 2 
1 1 6 3 5 9 
2 16 7 9 9 
Μ' Ρ 9 0 9 3 
4 0 6 3 
7 5 6 
5 9 3 4 
I 7 3 
Τ 
5 7 3 9 5 5 
9 5 2 0 8 
15 0 0 





Ι 8 Δ 6 
6 5 
Τ 
3 2 3 6 
Ι Δ 6 3 
5 2 5 7 
ri 5 Ι 6 
2 Ι 7 3 6 η 
3 3 7 6 0 
2 2 10 
Ι S 7 Ο 9 
S 9 3 3 
16 7 2 
Ι 5 5 
2 0 7 
Ι 6 9 
■ T R í l S F f t n F T H T E 
) Ο D Ο Ι Ι Δ R 5 
7 3 7 2 1 2 7 7 5 
2 4 4 0 3 6 0 6 
9 15 9 0 
"<J?3 7 5 7 9 
7 10 5 5 6 1 1 4 1 
Ρ 6 5 2 7 6 Ι ο , 
Ρ 7 5 6 f 
1 1 5 2 7 2 5 2 11 
5 5 
T S W E R T E 
I R A S K E P 
Ι1 Κ Ι Τ Λ M F fi 
: i M A ;< Τ I L I F 
• T R A L I E 
\ C A V 
F T h I 
C h Λ F 
> M A L 
v ï r F 
>„P τ :: 
ρ τ c κ 
: τ Α R i e : 
A L L E M A G N E F 
■ U F F* L 
• C A M E R r U Ν 
C T H | ( 1 P | [ 
0. H A H j) 
N I G E R I A 
» P T O H " E L 
Ρ Τ 0 M E S P A 
R E P 
R E P 
O F S 
G Ν Γ L 5 
' Λ L Ι Γ IT 
J U R A S « Ε Ρ 
A M A R h Ρ 
4 H U I T A M E R 
1 7 8 7 3 
3 7 7 1 
i 6 9 τ Δ 
7 F 3 
7 Ο Ο 
F R Δ Ι C Η F 
2 2 2 1 
! Ο 9 9 2 
19 7 8 
7 9 5 6 
4 5 7 
6 5 
¿ C 9 9 0 4 7 2 6 0 6 3 5 1 
Ρ 3 C 5 
' 7 9 1 3 1 Ι 3 Δ 0 3 5 0 
3 7 7 ? 4 1 1 2 * 6 
8 9 3 8 8 3 
14 3 0 3 
> 4 Ι 9 Ι 4 
13 2 6 2 
Ι 9 Ρ 9 6 
2 Ρ Ρ 4 
4 8 0 
P O M M E S F R A I C H E S 
ί F P E E L F R I S C H 
Τ S W E R Τ F 
5 Ο Δ 
» 2 A I . I J 3 O ? 
2 1 1 6 
i 2 2 
1 2 6 1 2 2 7 0 19 
3 Δ Δ 2 11 
3 4 2 9 2 Β Δ 5 
2 7 3 3 8 9 
9 8 19 4 
Ι Τ S W Ε R τ ε 
I 4 0 
I 4 2 
I 6 2 
1 3 9 
1 2 7 
1 1 3 
1 2 8 
1 2 7 
Wertei 1 000 $ Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswert·: $ je angewiesener Mengenelnhelt X , Yi siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 t Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et parprodults en Annexe 
i m p o r t 




Origine Deutschland ¡BR) 
Ursprung 
Origine Deutschland (UKI 
i F M í R K 
> Λ 0 tl F 
. F R A N C E 
: C E 
'■' Γ. R Ι E 
■ I T A L I E 
• P A Y S B A S 
I P N S U D A P R 
S U D Δ F R 
Z E L A N D E 
V A L E U R ': 
J L Ο A R 1 E 
i Ρ A G Ν E 
• ■ F R A N C E 
iE c ε 
ί Ν C R I E 
• • I T A ! IE 
T U R Q U I E 
- ■ · U E C 
Y 0 U G 0 S L A 
■ • A L G E R I 
M A R O C 
T U N I S I E 
f Ι Ω h 
B U L G A R IE 
F S Ρ Δ O N F 
. . . F R A N C 
i 6 3 Β 7 Ρ 1 
I 6 7 6 8 Β I 5 ί 
fl 5 4 
2 6 8 1 
10 6 3 
6 0 7 
3 9 7 4 
10 7 9 
12 7 7 
A I 5 Ι Ν 5 
Γ I N T R A 
| 3 2 5 7 6 
19 1 2 7 
2 3 6 1 
1 1 0 fl 8 
2 9 
2 0 5 1 
5 0 5 8 
10 0 2 
Ρ Ι Δ 
5 3 7 
17 3 3 0 
4 9 9 
F C 
Ü B E 






A 1 S 
Ν F R I 
D O L I 
2 8 0 
9 6 6 
3 f .'. 
I 4 
Γ) 5 I 
Δ 7 0 
o 3 Δ 
P O P 
'.3 7 
3 7 4 
Δ ? 4 
I 2 6 9 7 4 
5 1 1 7 
6 5 0 12 
2 2 0 8 6 2 2 0 A 6 
2 1 5 9 6 1 9 5 6 6 
5 4 8 6 5 2 7 0 
9 3 5 
3 5 2 
2 8 4 5 
2 
3 7 4 4 
13 5 16 
8 0 2 
4 0 7 7 
2 3 3 7 
8 fl 3 
1 2 2 
7 2 0 0 
I 2 θ 
τ s w ε Ρ τ F 
7 6 2 2 
' 0 2 4 0 
7 9 I 
•U £ Ρ 
A L G E R I E 
T A I R E S 
D O N T A E L E 
. . . Λ L L F M A C 
F II L C ί R IE 
F S Ρ ί G Ν E 
• - · F R A fJ C E 
r R E C Γ 
. . . Ι Τ Λ ι ΙΕ 
■ Ρ Α ' 
". II Ι 
R O Y A U M E U N 
S U I S 5 E 
T C H E C O S L O V 
ï U R C U I F 
. P T O H A M C A 
r υ Ν ι s ι r 
B R E S I L 
C H I L I 
D O M I N I C A I N E 
Γ E Y L Λ fi 
Γ H I !, r Γ Ο Ν Τ I t; f 
i Ν D F. il n 1 O Ν 
I N D O N E S I E 
I R A N 
L I G A N 
f: A L A I S I E F E D 
P H I L Ι Ρ Γ I fl Γ S 
S Y R I F 
• P T C " F R O C E A 
. H A L 0 A C y 
M A R O C 
P T O H B R I 
. Ρ Τ 0 M A S 
Τ U Ν I S I F 
B R E S I L 
R F Ρ 
A F O R 
I I I 
E T A T S li Ν I S 
Ρ f R O U 
P T O H B R I T A H E G 
7 4 2 4 3 
7 fl 5 
Δ Ρ 3 I 3 
7 0 6 5 5 
2 0 5 
13 9 9 
5 4 1ft 5 16 4 
7 5 9 9 
4 6 
1 7 7 9 9 4 Δ 7 0 
7 7 6 2 8 7 
2 4 3 
2 4 I 
13 7 6 
7 3 9 
2 3 
10 6 9 
ί' 7 3 
2 I 
2 6 7 
Τ 
I 7 Ρ O 3 
5 6 3 7 
I fl 5 8 
10 3 0 6 
2 9 I 
5 6 3 7 
? F, Ρ 
Ì I 3 7 
7 9 9 
15 8 5 
1 1 2 3 
A 7 3 
2 0 0 
? 4 I 3 
6 2 
I N H E I T S W E R T E 
W E R T E 
4 18 7 
2 2 2 0 
1 9 6 7 
3 5 4 
1 5 7 
I 4 8 6 
2 0 5 
6 8 9 
2 7 6 4 
2 6 2 
6 4 0 
Wertet 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y i siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 S Quantités : Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes por pays et par produits e 
16 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine 
S U R I N A M A N T I L L E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I ' N E N T 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
L I B A N 
M A L A I S I E F E O 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 
• P T O H F R O C E A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
C ε ε 
A 0 H 
P A Y S T I F R S 
D O N T A E L E 
0 5 1 . 9 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • ■ A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R Ι E 
1 R L A N O ε 
• · . Ι Τ Α L IE 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
M A R O C 
• P T O H A N C A 0 F 
Τ U Ν | 5 ι ε 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
O U A N T 1 T E S 
H 0 Ν D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · · F R A N C E 
C R E C E 
H O N C R Ι E 
I R L A N D E 
• · · Ι Τ A L ι ε 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E 0 E 
5 U I 5 S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V Ι E 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
M A R O C 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
1 S R A E L 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
EWG-CEE 
1 9 9 
1 0 8 8 5 
3 Δ 1 
7 6 3 
3 0 2 
3 9 6 6 
3 5 2 
2 2 9 
2 7 9 9 
3 4 
6 0 2 
Deutschland 
[Bft| 
I 6 A 
7 5 6 3 
I 0 0 
3 0 Β 
2 9 7 
3 4 3 fl 
3 5 I 
7 0 2 4 
1 9 
U N I T A I R E S 
6 9 1 
6 4 0 
4 0 9 
7 2 8 
9 8 6 
A U T R E S 
A N D E R E 
5 7 6 6 3 
3 7 19 5 
3 3 0 Θ 
1 7 16 0 
1 7 7 9 
5 4 2 
5 9 
4 5 1 
2 0 6 
3 5 3 6 
1 3 4 
5 2 9 
2 6 8 0 
7 2 4 
4 2 
2 8 3 0 0 
3 0 
5 0 9 2 
6 9 9 
3 6 3 
1 0 3 
5 9 1 
4 2 5 
3 1 9 
2 2 9 
2 7 3 2 
5 7 0 
16 0 3 
1 9 2 
1 6 
18 1 
14 3 9 
7 7 4 
6 1 9 
6 4 
2 5 2 2 
1 4 1 
2 4 
9 5 2 
I 5 
2 6 0 
7 0 
Τ 
2 9 8 1 7 8 
2 1 1 3 9 9 
1 0 2 3 6 
7 6 5 4 0 
9 0 6 9 
2 9 6 9 
2 0 3 
2 2 4 4 
6 2 0 
1 4 6 2 9 
6 3 I 
1 2 6 6 
1 2 6 0 9 
3 18 3 
2 0 7 
1 4 9 2 2 9 
6 5 
3 5 9 3 0 
4 2 0 6 
7 4 2 
4 3 5 
2 6 6 5 
3 9 5 7 
16 2 3 
1 1 0 5 
7 19 6 2 
4 0 6 1 
5 5 9 2 
6 7 5 
I 9 I 
4 6 2 
3 6 9 4 
2 6 0 1 
2 6 2 2 
2 5 5 
10 6 6 6 
8 2 5 
9 0 
3 6 6 2 
6 2 
9 6 6 
2 4 1 
ft 7 1 
5 9 3 
Ρ 3 3 
7 I 3 
10 9 4 
F R U I T S 
France 
7 7 7 
7 4 
4 2 2 
6 0 2 
8 Δ 6 
7 9 3 
3 9 5 
9 5 7 
I O O O 
Italia 
2 3 5 
Ι 5 Δ 
3 3 
2 2 9 
F Ι Ν Η Ε 
Δ 1 7 
5 0 0 
4 Ι 7 
F R A I S N D A 
Nederland 
3 4 
16 5 4 
i 
Ι Ι Δ 
Δ 
7 I 
5 5 0 
U.E.B.L 
8 7 9 
I 1 2 
2 2 4 
I 3 
T S W E R T E 
6 2 4 
8 3 7 
Δ 8 5 
8 4 3 
F R U E C H T E F R I S C H Δ N G 
0 0 0 D O L L A R S 
4 3 3 6 7 
3 0 2 7 8 
6 9 
13 0 4 0 
13 9 0 
5 7 
4 4 9 
2 0 0 
2 5 0 1 
1 3 3 
4 5 7 
2 8 8 0 
6 7 9 
2 4 9 9 1 
3 4 15 
7 0 9 
1 7 8 
5 6 9 
3 8 6 
3 1 7 
2 2 9 
14 15 




2 6 6 
2 1 0 3 
1 A 1 
2 2 
5 7 3 
9 
1 4 3 
6 0 
Τ 
? 3 « 7 8 6 
1 8 0 7 3 0 
1 6 3 
5 fl Ρ 9 2 
7 9 6 3 
I 9 4 
2 2 3 0 
6 0 3 
9 9 5 7 
6 2 6 
9 6 9 
1 2 6 0 9 
2 9 12 
I 3 4 7 fl 3 
2 7 8 4 4 
3 5 0 8 
4 0 2 
2 7 5 0 
3 Ρ 3 2 
16 1 0 
1 1 0 5 
t 7 I 3 3 
2 7 8 4 
7 
2 8 
I I 9 
10 2 9 
8 7 7 6 
8 2 5 
8 3 
2 0 6 8 
5 5 
Δ 6 7 
I 9 4 
U N I T A I R E S 
7 0 3 9 
2 5 5 0 
3 2 3 9 
12 5 0 
I 8 7 
3 4 6 
9 1 
3 
2 0 5 3 
1 4 4 




16 0 0 
1 6 3 
1 8 1 
13 6 4 








2 4 9 6 4 
10 5 7 3 
10 0 7 5 
Δ 3 I 5 
3 6 4 
13 9 1 
6 2 2 
Β 
Β 6 9 4 
4 7 4 




5 5 8 5 
6 4 7 
4 Β 2 
3 5 7 4 
2 7 9 9 
Δ 





4 5 Δ 
2 Β 
4 2 6 
3 2 








2 5 5 8 
6 2 
2 4 9 5 
7 5 




9 7 0 
Ι 9 Ι 
Ι 9 0 
2 
Ε Ι Ν Η ε 
6 2 4 
5 9 7 
I O O O 
6 5 9 
1 0 4 0 
W E R Τ F 
2 0 9 Δ 
15 2 4 
5 7 0 
I 0 6 













13 1 0 
Δ 2 
3 
1 0 9 




8 9 6 1 
6 5 2 9 
2 4 3 2 
3 6 β 
12 7 0 
9 
I 3 
Ι Δ Δ 
6 Β 
2 5 
I 9 6 
3 5 6 
6 5 
4 2 4 
I 7 9 
9 9 
I 2 
4 8 3 3 
2 3 5 
6 
5 1 5 
2 
Δ 2 9 
1 9 
Δ 6 
4 6 6 9 
2 8 15 





6 6 4 
| 4 6 
3 β 
Ι Ι Β 2 







3 4 6 
2 6 5 
2 
2 6 7 
| 1 0 β 
Τ 
2 19 0 6 
13 5 0 2 
8 4 0 5 
2 9 8 
3 2 7 
I 4 
2 
3 0 5 5 
4 
I 8 9 
2 4 5 
5 3 9 5 
7 5 9 0 
2 7 3 
2 




1 5 6 2 
1 1 9 3 
4 
I 1 5 7 
2 
4 7 5 
Τ S W E R τ ε 
Ursprung 
Origine 
Η 0 Ν D E 
C E E 
Δ 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
0 5 2 . 0 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
C E E 
Δ 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. ■ • A L L E M A G N E F 
B U L G A R I E 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
G R ε c ε 
. . ­ I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O U M A N Ι E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U 1 F 
­ · ■ U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
. · A L G ε R Ι E 
L I B E R I A 
L I B Y E 
M A R O C 
N I G E R I A 
T U N I S I ε 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C H I L I 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
C H Y P R E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
L I B A N 
A U S T R A L Ι E 
O U A N T 1 T E 5 
M O N D E 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
B U L G A R IE 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O U M A N IE 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε B L 
Y O U C O S L A V Ι E 
• · A L C E R Ι E 
L I B E R I A 
L I B Y E 
H A R O C 
Ν 1 G E R Ι Δ 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
Β R ε S I L 
C H I L I 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
C H Y P R E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
L I B A N 
A U S T R A L IE 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
0 5 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
EWG-CEE 
1 9 3 
1 7 6 
3 2 3 
2 2 Δ 
1 9 6 
F R U I Τ 5 
Deutschland 
am 
I 8 ι 
I 6 fi 
Λ 2 3 
2 2 Ι 
Ι 7 Δ 
S E C H E S 
T R O C K E N E R I' E C H 
5 7 6 8 9 
13 9 4 
6 9 7 4 
Δ 9 3 2 1 
4 5 Δ 
I 9 β 
2 6 
6 8 0 
6 5 5 
1 2 4 6 9 
4 2 I 
5 4 
2 5 
3 3 0 
2 2 7 
I 7 4 
1 0 4 
1 1 
1 1 1 6 
6 8 0 4 
6 6 
19 2 3 
6 9 6 3 
5 4 
2 0 
1 4 4 
1 2 
8 9 7 
3 5 6 
5 6 0 
3 7 
2 0 9 
5 7 
9 5 7 6 
1 7 9 
10 14 
9 10 5 
3 3 
2 6 5 
2 β 6 9 
Τ 
I 8 0 0 5 3 
4 4 7 1 
2 0 5 6 4 
I 5 4 9 9 7 
17 4 4 
6 4 7 
1 7 6 
16 0 6 
16 7 2 
3 9 1 3 0 
1 7 9 3 
1 4 1 
3 7 
13 4 7 
15 4 1 
9 2 3 
3 5 2 
1 0 
3 2 4 9 
2 2 3 6 2 
2 1 5 
6 5 6 1 
2 0 5 4 5 
1 2 4 
2 3 5 
5 5 7 
3 2 
3 0 0 2 
13 7 7 
19 6 6 
5 3 
7 7 7 
1 2 0 
2 1 7 6 6 
1 2 5 0 
10 9 3 9 
2 7 2 3 6 
S 3 
4 2 2 
7 5 2 5 
France 
2 Ρ 2 
2 Δ I 
3 2 I 
2 9 0 
5 I 4 
Italia 
I 7 7 
4 5 2 
I 7 I 
4 2 7 
O U D E S H Y D R A T E 
t E 
0 0 0 D O L L A R S 
2 7 7ft 0 
2 6 8 
4 7 9 




I 2 4 
7 3 1 7 




1 7 4 
I 0 
2 3 13 
7 2 5 







4 6 1 
3 6 
1 4 8 
5 5 
5 6 0 4 
1 3 1 
6 5 3 
6 4 3 0 
2 5 4 6 
Τ 
8 e 3 7 4 
15 13 
7 6 6 
8 6 0 9 4 
3 2 2 
1 7 6 
I 0 2 
5 5 3 
2 2 0 0 0 
9 5 1 
2 1 
2 8 2 
9 2 3 
9 6 7 0 
2 7 4 Δ 
7 6 2 
I 2 4 
I 8 2 
1 8 6 
3 2 
2 7 
1 4 9 
16 9 1 
4 6 
5 9 1 
1 0 7 
1 2 9 1 0 
9 1 1 
6 9 2 0 
1 9 Δ 6 5 
6 6 5 5 
U N I T A I R E S 
3 2 0 
3 I 2 
3 3 9 
3 I 6 
2 6 0 
P R E P E 
3 I 4 
1 9 0 
6 2 5 
3 i Δ 
I 9 6 
13 4 6 2 
2 5 I 
6 4 0 4 
6 8 0 7 
6 0 
5 7 I 
15 9 2 
2 5 ! 
6 0 
2 2 7 
1 1 6 4 
8 6 7 
6 4 0 3 
7 9 
5 7 4 
1 4 5 
12 6 1 
2 6 4 
T 
3 9 5 0 6 
8 2 9 
19 5 9 0 
I 9 0 B 9 
I 0 2 
I 4 | 7 
5 1 1 7 
8 2 9 
1 0 2 
15 4 1 
2 9 6 7 
16 5 0 
19 5 8 8 
3 7 1 
16 6 6 
4 0 2 
3 0 3 3 
4 1 7 
3 4 1 
3 0 3 
3 2 7 
3 5 7 
5 8 6 
Τ C O N S E R V E S D E 
O B S T S U F O F R Ζ 
Ρ 0 6 8 5 
12 0 1 8 
7 8 2 2 
6 0 6 4 5 
1 1 6 6 
J B F R Ε I T 
I O O O D O L L A R S 
4 2 I 1 8 
7 8 9 5 
7 
3 4 2 1 6 
7 0 4 
19 6 0 6 
16 19 
7 8 1 4 
10 17 3 
1 I 0 
4 3 5 7 
2 0 2 
I 4 
4 14 1 
5 4 
1 0 
2 0 2 
4 5 4 
5 Δ 
2 10 9 
2 8 6 
I 4 
9 
2 7 2 
2 7 4 
4 9 
5 9 
2 4 0 
4 7 






16 7 5 3 
3 7 8 
2 β 
16 3 4 5 
2 I 0 
I 5 
3 7 8 
15 1 0 
2 1 0 
6 15 0 
18 1 5 
2 θ 
Δ I 
10 0 6 
1 1 2 2 
I 5 3 
1 7 Β 
5 2 2 
3 3 5 





Ε Ι Ν Η E 
2 6 0 
5 3 4 
5 0 0 
2 5 3 
2 5 7 
F U 1 Τ S 
Κ 0 Ν S Ε R 
14 7 5 
9 6 
13 7 9 
8 Δ 
Nederland 
2 3 4 
2 3 3 
2 3 4 
2 8 C 
S 
U.E.B.L 
2 I 4 
2 0 8 
2 2 3 
2 1 5 
W E R T E 
6 2 6 0 
3 I 9 
7 9 4 1 
I 5 5 
1 7 Δ 
I I 
7 0 
2 6 6 0 
9 
8 
1 1 I 
Δ 4 




2 10 0 
6 2 
12 4 2 
2 1 3 
Τ 
2 5 4 6 9 
9 3 2 
2 4 5 3 7 
6 5 2 
5 8 I 
2 4 
1 2 4 
9 8 3 5 
1 I 
1 4 
5 1 9 
1 3 1 
3 5 7 3 







5 0 7 7 
4 
3 3 3 
4 2 5 4 
6 0 1 
3 8 S O 
3 3 4 
7 7 
3 4 3 9 
1 2 2 
2 4 
2 6 
2 5 9 
2 2 6 
1 
5 0 
1 1 5 






14 8 7 
8 4 
I 5 4 
9 9 
Τ 
9 9 4 7 
Β I 6 
1 9 9 
8 9 3 0 
4 5 6 
6 6 
4 7 
6 1 6 
6 6 7 
1 
1 3 3 
4 4 4 
1 0 
3 2 4 9 
1 1 3 
1 6 4 
1 0 
1 0 2 
1 0 2 
6 1 
1 2 
2 6 5 4 
5 6 1 
4 2 4 
2 5 6 
1 T S W E R T E 
3 2 4 
3 4 2 
3 2 4 
2 3 8 
V E N 
3 8 7 
4 0 6 
3 8 7 
3 8 5 
2 6 8 
W E R T E 
7 8 4 7 
1 3 7 1 
6 4 7 6 
1 3 3 
9 6 3 9 
1 0 3 7 
1 
6 6 0 1 
I 3 5 
Wette t 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: % le autgewiesener Mengenelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Veieur·.· 1 000 % Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: t par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. note* par pays et parproduluen Annexe 
i m p o r t 





0 5 3 . 2 
V A L E U R S 
H 0 N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
. · · Ρ A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
O U A N T 1 T E S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. · ' F R A N C E 
• * * 1 Τ A L Ι E 
. . . Ρ A Y S B A S 
• · · U Ε Β L 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
0 5 3 . 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
B U L G A R I E 
E S P A G N E 
• • • F R A N C E 
I R L A Ν D E 
« • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R 0 U H A Ν IE 
R 0 Υ.Δ U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · * U Ε Β L 
Y 0 U G 0 5 L A V Ι E 
• • A L G E R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
E T A T S U N I S 
P T O H B R I T A M E R 
1 S R AE L 
A U S T R A L I E 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
' • • A L L E M A G N E F 
B U L G A R I E 
E S Ρ A C N E 
. . . F H A N C E 
1 R L A N D E 
• · · Ι Τ A L 1 E 
• • • P A Y S B A S 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
5 U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
H A R 0 C 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
E T A T S U N I S 
P T O H B R I T A M E R 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
V A L E U R S 
M O N D E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
0 5 3 . 5 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O M 
EWG-CEE 
F R U I T S 
Deutschland 
(Baj 
E C 0 R C E 
F R U E C H T F U S W 
7 6 7 
7 3 8 
2 9 
9 
1 2 4 
2 9 6 
2 3 6 
6 0 
Τ 
15 5 5 
1 5 0 8 
4 6 
7 
1 8 2 
5 6 6 
5 9 1 
1 6 7 
France Italia 
S P L A N T E S C O N F 
H Z U C K 
I O O O D O L L A R S 
5 4 3 
5 3 6 
7 
3 0 
2 5 8 
2 0 1 
4 7 
Τ 
1 2 3 3 
1 2 2 4 
9 
4 3 
5 3 3 
5 4 2 
I 0 5 
U N I T A I R E S 
4 9 3 
4 8 9 
6 3 0 
12 8 6 
P U R E E S 
4 4 0 
4 3 8 
7 7 8 







I O O O 
I O O O 
Nederland 
ι Τ S 







Ε Ι Ν Η E 
4 5 5 
4 5 5 
C O N F I T U R E S E T C 
R O N F I T U E R E N M A R M E L A D E N 
3 8 3 5 
2 7 4 
3 19 6 
3 0 6 
I 2 
Ι β 




2 9 3 
1 0 9 





1 6 8 
7 7 I 
6 7 5 
6 1 3 
1 0 6 
2 3 
I 2 6 
1 3 
1 5 4 
Τ 
1 3 1 8 9 
7 5 2 
1 1 3 4 0 
7 6 9 
1 8 
6 5 
9 9 3 
8 6 
4 6 1 
I 2 
9 5 4 
5 7 I 




6 2 1 
4 6 5 
2 3 6 3 
17 9 1 
2 3 6 2 
2 8 6 
7 6 
5 6 9 
5 8 
4 2 5 
I O O O D O L L A R S 
6 9 7 
6 7 7 





1 0 7 





2 1 0 
1 




2 9 5 4 
2 6 9 9 





5 6 0 




2 7 5 
9 2 1 
Δ 
5 6 9 
5 7 
2 
U N I T A I R E S 
2 9 1 
3 6 4 
2 8 2 
3 8 8 
2 3 6 
2 3 4 
3 3 3 
17 9 7 
2 7 4 




| 3 9 
1 
7 
1 6 8 
7 7 I 
6 7 5 
2 3 
1 0 6 
2 
Τ 
5 1 1 7 
7 5 2 
4 3 5 9 







4 6 5 
2 3 6 3 
17 9 1 
β 8 
2 8 6 
4 
3 5 I 
3 6 4 
3 4 9 
4 3 9 
4 4 4 
4 3 3 
3 4 
2 





I 5 1 
Τ 
19 4 3 
19 2 3 
6 5 
3 





3 2 8 
8 5 
| 
4 1 7 
ε ι Ν Η ε 
2 2 9 
2 2 5 
5 2 3 
U.E.B.L 














1 6 2 







2 0 9 
2 0 6 
3 
Ι 
Ι 2 4 
3 2 
Δ 6 
ι τ s w Ε R τε 
5 6 Ι 
5 5 8 
5 7 Ι 
12 5 0 
7 7 5 
7 7 2 
1 0 0 0 
2 0 0 0 







5 Ι 5 









8 0 9 

















2 6 5 8 
16 6 4 












1 2 7 3 
5 3 
5 
I T S W E R T E 
Ι 7 Ι 
Ι 5 β 
4 0 0 
J U S F R U I T S L E G U H E 5 N O N F E R H E N T 
F R U C H T 
2 0 5 3 2 
4 9 3 1 
3 0 0 1 
G E H U E S E S A E F T E 
I O O O D O L L A R S 
12 4 7 9 
Δ 1 7 8 
7 
5 2 9 2 
I 0 7 
2 9 9 3 
Ν G E G O R E N 
Ι 0 8 
3 
3 0 4 
2 9 4 
4 5 7 
W Ε R Τ F 
16 5 0 
Δ 3 Ι 
1 0 0 3 
2 Ι 2 
Ursprung 
Origine 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
· · ' A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
. . . F R A Ν C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O U M A N I E 
R O Y A U H E U N I 
s υ ι s s ε 
• . . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
H A R 0 C 
• P T O M A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
P T O H B R I T A M E R 
I R A K 
I S R A E L 
H A L A 1 S 1 E F E D 
A U S T R A L I E 
D E P U S A E N O C 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E ε 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. - - A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
H O N G R I E 
. • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
• · . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
H A R 0 C 
• P T O M A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
H E X 1 0 υ ε 
P T O H B R I T A M E R 
I R A K 
I S R A E L 
H A L A I S I E F E D 
A U S T R A L I E 
D E P U S A E N O C 
V A L ε U R S 
H 0 Ν D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
0 5 3 . 6 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
· · - A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
G R ε c ε 
H O N O R Ι E 
. . • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O U H A Ν 1 E 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
C A N A D A 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
S U R I N A M A N T I L L E 
I S R A E L 
D E P U S A E N O C 
EWG-CEE 
12 6 0 0 




7 3 0 
9 6 7 
1 5 
3 5 5 1 
2 9 4 
4 8 
4 9 
2 8 2 
5 6 
3 1 7 
1 8 3 6 
1 5 7 6 
10 2 0 
1 7 8 
1 8 1 
I 4 5 
4 7 
A « 
7 3 7 6 
4 8 7 
2 8 
I 6 
Β 9 8 
3 0 
1 6 
1 8 5 
Τ 
7 4 16 9 
2 2 6 5 0 
7 5 7 6 
4 3 9 4 3 
2 4 9 3 
I 5 6 
I I 6 
7 8 
2 9 7 3 
5 5 2 2 
5 9 
1 4 5 9 5 
2 2 0 9 
1 8 4 
1 7 1 
2 1 2 2 
1 6 5 
9 5 7 
4 8 2 5 
7 3 9 0 
2 2 9 6 
7 7 6 
9 6 7 
4 5 0 
6 0 
1 1 4 
2 18 7 3 
8 2 0 
1 2 6 
1 4 5 
3 4 5 9 
2 3 0 
3 6 
I I I I 
Deutschlud 
(BR) 
8 2 9 4 
2 5 0 
1 7 
2 9 
5 6 7 
8 5 4 
1 5 
3 0 8 8 
2 2 9 
Δ 8 
1 6 
1 8 6 
7 
2 8 9 
7 
1 
1 2 0 
3 5 
3 5 
5 6 9 6 
4 4 2 
) 
5 8 2 
2 6 
1 4 
1 5 9 
Τ 
4 9 2 9 0 
2 1 1 7 6 
I 0 
2 8 1 0 3 
1 8 3 3 
1 i 5 
7 I 
2 5 7 3 
5 2 4 8 
5 6 
1 3 8 2 3 
2 0 7 6 
1 8 4 
6 7 
1 5 7 9 
2 7 
8 9 Γ 
I 0 
3 
7 9 4 
4 7 
9 5 
17 3 14 
6 2 6 
4 
2 3 8 4 
2 0 9 
2 6 
9 8 6 
U N I T A I R E S 
2 7 7 
2 I 8 
3 9 6 
2 8 7 
I S 4 
F R U I T S 
2 5 3 
1 9 7 
7 0 0 
2 9 5 
1 3 6 
France 









18 2 8 
15 7 6 
10 2 0 
1 7 7 
3 








17 8 6 0 
2 7 5 
7 5 6 2 
1 0 0 2 3 
2 4 6 
I 4 
2 2 6 
2 5 5 
3 
2 4 3 
5 
4 
4 Β 1 1 
7 3 6 9 
2 2 9 8 
7 7 3 
2 I 
4 5 0 
7 2 
1 9 4 
7 7 
9 6 7 
9 
5 
2 9 6 
3 6 9 
3 9 6 
2 1 9 
1 3 0 
E N C O N S E R V A T I 
F R U E C H T F H A L B K O N S E R V 
9 1 8 Δ 
4 8 7 5 
6 
4 3 0 3 
2 4 6 
4 3 
3 6 
1 0 4 
1 4 5 
8 5 9 
1 6 
I 0 I 
7 7 
I 8 6 3 
2 2 0 0 
4 0 0 




7 5 1 










I O O O D O L L A R S 
4 7 2 3 
2 4 2 2 
2 3 0 1 
1 7 0 
3 3 
3 3 
1 1 3 




A 3 9 
1 9 7 3 
2 0 I 




1 0 3 0 
2 4 




2 0 0 1 
15 0 4 
6 
A 9 1 
7 1 
1 6 
12 2 1 

















I 0 6 
4 

















3 1 4 6 
7 7 2 5 
5 8 4 2 4 2 1 
3 7 8 9 
2 1 1 3 
• 6 
1 5 8 
A 
4 7 8 
1 3 2 2 
2 Î 5 9 
i 12 8 
4 8 13 
4 5 3 4 
1 3 
1 9 
2 0 4 19 9 4 
4 S 
1 4 5 
| • ι > β I 
Ü.EB.L 















3 2 8 0 
4 6 6 
2 
2 8 10 




2 6 8 
3 8 
Ι 3 3 
6 4 
2 Ι 8 
2 
7 Ι 
2 2 8 6 
Ι 0 6 
3 8 
E I N H E I T S W E R T E 
18 3 5 2 4 
4 2 9 5 9 4 
16 0 5 0 4 
3 2 4 4 2 7 
O N Ρ R 0 V 1 S 
Ι E R T 
3 0 6 
4 5 5 
5 0 0 
2 8 Ι 
Ι 7 8 
WE R τ ε 
1 0 6 7 1 1 4 
I 9 6 3 6 










Ι 4 9 
Ι 9 9 
2 θ 
3 0 
6 6 4 3 








2 4 0 
9 5 













W e r t e t 1 0 0 0 1 M e n g e n : Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E i n h e i t » w e r t · : t |e autgewiesener Mengenelnhelt X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: f 000 $ Quanti té · : Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
18 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine 
Q U A N T 1 T E S 
M 0 Ν ο ε ςεε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
. · - F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
• · · Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
C A N A D A 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
S U R I N A N A N T I L L E 
I 5 R A E L 
D E P U S A E N O C 
V A L E U R S 
M O N D E 
CEE' 
Λ 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
0 5 3.9 
V A L E U R S 
M O N D E 
CEE 
A OH 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
B U L G A R I E 
E S P A O N E 
. • • F R A N C E 
H O N C R Ι E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
M A R O C 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O M A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
C H I L I 
C U B A 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
1 S R A E L 
J A P O N 
M A L A 1 S Ι E F E D 
P H I L I P P I N E S 
S 1 N C A P O U R 
A U S T R A L IE 
D E P U S A E N O C 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
CEE 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
B U L G A R I E 
E S P A G N E 
• • • F R A N C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O U H A Ν | E 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
M A R O C 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
EWG-CEE 
τ 4 4 9 7 9 
2 13 7 4 
1 7 
2 3 5 8 7 
10 4 5 
3 5 2 
2 I 8 
4 1 7 
4 5 9 
4 0 2 1 
4 1 
5 0 8 
5 42 
6 7 6 1 
8 6 8 0 
16 82 
2 0 5 8 




10 9 4 2 
2 0 6 
7 7 
8 4 
1 3 5 
9 4 8 
2 72 
3 
1 0 0 




2 4 0 3 5 
10 5 8 8 
13 4 4 6 
5 97 
1 9 2 
1 7 8 
323 
10 7 0 
6 
36 9 
3 9 0 
2 35 6 
6 19 1 
10 10 





7 0 3 6 
2 
1 1 1 




U N I T A I R E S 
20 4 
2 2 8 
3 53 
1 8 2 
235 
F R U I TS 
1 9 7 
2 2 9 
1 7 1 
2 Ρ 5 
Franca 
τ 
Β 2 Δ 1 
5 7 0 5 
I 7 
2 5 18 
2 3 θ 
I I 4 
4 6 15 
5 6 7 
1 0 6 
3 2 2 
16 0 2 
1 6 4 
6 7 
1 7 Δ 
1 
2 9 
2 Δ 3 
2 6 4 
3 5 3 
I 9 5 
Italia 
Τ 
8 6 7 
4 4 




8 1 2 
7 
Ε Ι Ν Η E 
I 2 2 
4 0 9 
I 0 7 
A U T R OU C O N S E R V E S 
F R U E C H T E A N O Z U B E R F I T E T U S W 
4 6 3 6 7 
IIII 
4 5 4 1 
4 0 7 15 
22 2 
I 8 




6 9 9 
7 8 









14 7 2 
2625 
596 
2 9 7 
Ι β 
340 




4 2 0 
2 6 Β 
28 





6 2 9 7 
Τ 
I 5 8 3 5 9 
38 0 2 
6 0 3 3 
I 4 6 5 2 3 
3 36 
7 5 
1 6 9 2 4 
3 3 
7 2 9 
6 0 9 
2 6 3 3 
6 2 7 
2 4 0 
I 4 
50 2 
Β 2 6 
9 I 4 
1 5 7 4 5 
2 I 9 
2 4 96 
3 17 2 
5 8 6 3 
4 6 0 9 
0 0 0 D O L L A R S 
236 76 
7 39 
22 9 37 
I 36 
5 
2 19 5 
8 
9 0 
2 7 7 
4 5 2 
78 
I 2 0 
6 
2 
I 0 Β 
4 0 
3 0 
I 2 A I 
Δ 4 5 
1 7 0 
I 8 
2 8 4 
4 9 0 8 
555 
8 6 
3 9 8 5 
1 1 1 
I 
6 
15 2 6 
5 4 7 
6 1 7 
6 1 
4 0 
5 6 2 5 
Τ 
9 17 8 4 
2 6 17 
8 9 1 6 7 
2 I 3 
2 3 
9 5 3 3 
2 3 
7 2 8 
56 1 
2 0 2 7 
6 2 7 
1 3 6 
6 
4 
5 5 6 
1 7 8 
1 2 5 
5 14 2 
I 0 5 I 4 
6 
4 5 4 1 
5 9 6 7 
3 0 





2 7 4 
4 2 0 9 
3 
16 3 3 
9 3 3 
2 










2 9 3 5 6 
I 1 
8 0 3 3 







9 1 4 
1 5 5 5 0 
1 0 
2 4 9 6 
3 1 7 2 
6 
4 6 0 9 
Β I 2 
6 4 










I 6 Δ 





3 3 4 1 
3 5 0 
2 9 9 0 
3 9 
3 0 2 
5 
3 7 
3 4 4 
I 0 1 
7 5 
2 5 4 
Nederland 
τ 
10 6 0 5 
4 6 6 3 
5 9 4 2 
4 3 0 
3 4 9 
2 5 
I 3 5 
2 7 4 0 
A 
7 9 
1 5 2 
13 4 3 
8 7 2 
1 3 5 
1 6 3 
2 76 6 





I 7 7 
I 
2 
1 8 4 
U.E.B.L 
τ 
12 2 6 
3 7 2 






2 4 6 
Τ 2 Ι 
Ι 3 5 
Ι 5 




τ s K E R τ ε 
Ι 9 9 
Ι 7 9 
2 Ι 5 
Ι 7 2 
W E R T E 
39 4 0 
5 Ι 
















3 0 Ι 
1 6 Ρ 
2 




5 7 3 
Τ 
113 3 5 
Ι 9 4 
Ι Ι Ι 4 1 
Ι 4 




Ι 5 2 
2 
2 4 3 
Ι 95 
2 5 5 
Ι 6 9 
Ι Ι 8 
7 4 2 5 
2 5 Ι 
7 17 4 
Ι Ι 
Ι 3 
12 3 2 
2 
7 







Ι Ι 4 
Ι 5 
Ι 2 
5 19 3 
2 3 
6 
Ι 2 Ι 
2 





2 2 5 4 1 
6 2 9 
2 19 12 
4 0 
5 Ι 
4 7 8 3 
8 
2 2 
5 9 7 
2 8 
5 
Ι 6 S 
Ι 7 
8 
7 Ι 6 
Ursprung 
Origine 
A R G E N T I M E 
C A N A D A 
C H I L I 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I S R A E L 
J A P O N 
K A L A 1 S I E F E D 
P H I L I P P I N E S 
5 I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
D E P U S A E N O C 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
CE ε 
A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
0 5 4 
v A L ε U R S 
M O N D E 
CEE 
A OH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
CEE 
A OH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
0 5 4.1 
V A L E U R S 
M O N D E 
CEE 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
.· . A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
H 0 N C R Ι E 
1 RL A N D E 
... Ι Τ A L Ι E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
CEE 
A ON 
P A Y S T I E R S 
O O N T A F L E 
. • • A L L E M A G N E F 
A L L E N M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
• · « F R A N C E 
G R ε c ε 
H O N G R I E 
1 R L A N O E 
• · · Ι Τ A L Ι E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• . · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V Ι E 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
M A R O C 
EWG-CEE 
25 13 
10 7 3 
7 0 
14 2 0 
3 8 6 11 
2 9 6 9 
36 5 
19 4 9 9 
10 9 0 
8 2 3 
8 7 
6 7 5 8 
2 6 4 0 
2 7 12 
3 0 8 
2 2 4 
7 0 5 8 9 
Deutschland 
(BR> 
18 9 7 
5 3 9 
7 0 
12 2 8 
18 14 5 
2 112 
3 4 4 
1 fl 6 4 0 
I 8 9 
2 
2 9 
4 7 B 4 
2 5 4 1 
2 2 2 6 
2 9 2 
I 3 Δ 
16 7 3 0 
U N I T A I R E S 
2 9 3 
2 9 2 
5 6 5 
2 7 8 
6 6 1 
2 S 8 
2 8 2 
2 5 7 
6 3 Β 
France 
1 1 4 
1 0 
1 4 





3 5 8 
5 4 5 
5 6 5 
2 8 0 
I I I I 
Italia 
9 0 
7 4 9 
6 4 9 
5 4 7 
6 0 
8 2 
Ε Ι Ν Η E 
2 4 3 
I 8 3 
2 5 0 
9 4 9 
L E G U M E S P L A N T F S T U B E R C A L I H 
G E N U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F 
2 7 8 6 10 
13 4 17 9 
3 I 3 82 
I I 30 4 9 
15 6 4 3 
Η Τ 
2 8 2 2 
13 4 8 
I 7 8 
12 9 5 
6 38 
I O O O D O L L A R S 
I 23 9 72 
66 64 0 
7 5 
3 7 2 5 7 
10 7 5 8 
M Τ 
16 4 8 
6 8 4 
76 2 
5 5 5 
U N I T A I R E S 
9 6 7 28 
9 9539 
I 7 6 3 0 3 
8 7297 
2 4 5 19 
Ρ 0 HH E S 
7 5 2 2 6 
9 6 0 0 9 
4 6 8 9 4 
19 3 8 4 
1 0 8 0 5 7 
2 0 5 7 4 
3 10 5 9 
5 6 4 2 4 
15 0 3 
Μ Τ 
7 3 I 
2 I 0 
I 7 6 
3 4 4 
I 6 
14 7821 
9 7 9 7 1 
1 7 6 4 7 2 
1 6 4 0 2 3 
8 3 5 0 0 
OE T E R R E 
K A R T O F F F L N 
4 9 4 5 8 
2 7 1 2 8 
92 17 
I 3 I I 3 
3506 
16 8 6 
3 54 
46 3 




2 4 1 
1 2 
6 4 8 9 
1 73 26 
18 8 6 
8 2 
1 38 




9 2 17 
734 
3 4 0 4 
6 4 9 
1 6 
Τ 
7 3 8 0 2 0 
4 3 675t 
5 82 56 
2 4 3 0 12 
6 9 6 2 3 
2 5 6 0 7 
60 15 
14 4 6 8 
2 7 4 7 5 
1384 9 
83 7 
I 8 4 
6 19 4 
2 0 0 
7 0 2 5 0 
3 0 3864 
5 8624 
9 6 6 
14 6 2 
4 5 4 5 1 
17853 
3 5 9 9 2 




IOOO D O L L A R S 
Ρ 932 
8 00 7 
9? 5 
I 9 6 
I 7 7 













1 73 Ρ 3 7 
I 3 I 2 65 
1 
42 5 50 
12 5 7 1 
1 1 8 1 3 
9 5 3 
4 3 1 
1 8 4 
6 
5 3 728 
7 7 0 8 1 
2 3 4 6 5 
1 8 
7 3 9 





2 6 2 26 
B6 1 1 
92 17 
8 3 9 8 
7 80 
7 5 7 
2 3 9 
5 
35 9 
12 2 7 
2 4 1 
1 2 
7 5 3 
56 7 0 
13 8 3 
1 
4 1 5 
346 
14 3 1 
1 2 0 
9 2 17 
34 02 
6 4 9 
Τ 
3 2 8 5 10 
I 5 7 4 8 9 
5 8 2 5 4 
I 12 7 6 6 
1 7 7 4 8 
14 8 8 8 
4 4 0 0 
1 32 
733 1 
12 6 2 1 
6 18 8 
2 0 0 
10 5 3 7 
9 9223 
3 4 6 5 7 
9 
10 2 7 5 
7 7 8 6 
3 2 8 3 9 
2 9 9 3 
5 8 2 5 4 
2 1 5 6 6 
12 0 6 2 
4 7 0 2 
5 7 
7 3 0 3 
25 4 3 
Μ Τ 
I 4 6 
4 1 
I 0 4 
5 8 
Ε Ι Ν Η E 
6 2 6 16 
I 14 6 8 3 
70221 
4 3 8 4 5 
573 6 
2 7 3 3 
30 03 
2 3 6 Β 
6 6 9 
I I 5 
4 5 8 
4 2 4 
1 
18 2 1 
3 5 
1 37 
13 4 9 





I 1 19 9 4 
3 4 9 3 6 
7 7 0 5 6 
5 6 9 6 2 
9 96 3 
1 6 1 S 
14 3 3 6 
6 7 3 6 
I 4 
2 3984 
4 9 6 
14 5 3 
3 4 4 3 6 
5 4 3 9 
9 7 5 
10 9 7 8 
15 4 1 
Nederland 
5 5 
4 8 2 
I Δ 2 
52 5 2 
I 2 8 
3 
9 0 
8 6 7 
2 7 3 
Δ 
146 5 





4 7 0 
5 Ι 
4 9 







2 9 6 
5 
2 20 
I Τ 5 WE R TE 
34 6 
2 6 3 
34 9 
5 7 1 
ENT 
E R Ν 
3 2 9 
3 9 9 
3 27 
275 
W E R T E 
10 5 9 5 
4834 
I 4 I 
5 6 2 0 







23 9 2« 
17 429 
50 







Ι T S W E R T E 
Ι 2 0396 
Ι 12 4 19 
14 10 0 0 
Ι 2 7 7 2 7 
2 3 9000 
Ι 15 5 7 5 
Ι 0 3 7 4 4 
16 9 6 0 5 
Ι 5 0 0 0 0 
WERTE 
4 7 Ι 
Ι 5 0 







7 76 2 
3 15 9 
4 6 0 2 
3 0 
Ι 3 




4 4 2 0 
8 0 9 3 
7 6 27 
46 6 





4 4 1 




Ι 15 9 15 
Ι 09 8 79 
6 0 3 6 
2 5 11 




5 3 18 
Ι 0 3 5 7 6 
5 
9 Ι θ 
3 4 4 5 
Werte: 1 000 f Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: t |e ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantités: Tannes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Voleur* unitaire*: $ par unité de quantité indiquée X. Y: voir resp. notes par pars et par produits en Annexe 
i m p o r t 
I 9 S 8 
Ursprung 
Origine 
Τ U.N ι s Ι E 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
0 5 4 . 2 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
C E E 
A D H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
A L B A N I E 
• ■ • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
· · · Ι Τ A L ι ε 
• • • P A Y S B A S 
P O L 0 G Ν ε 
P O R T U G A L 
R O U M A N | ε 
R O Y A U M E U N I 
5 U E D E 
S U I 5 S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. . . U E Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L G ε R Ι E 
. C O T E F R S O M A L I 
E T H I O P I E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
P T O M B R I T A F O R 
P T O M P O R T U G A F 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
A R G E N T I N E 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I R A N 
L I.B A Ν 
5 Y R Ι E 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
A L B A N I E 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
. . · Ι Τ A L Ι E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R 0 U H A Ν ι ε 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L c ε R 1 E 
• C O T E F R S O M A L I 
E T H I O P I E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
P T O M B R I T A F O R 
P T O M P O R T U G AF 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T ( N E 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I R A N 
L I B A N 
S Y R I E 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
H 0 Ν D ε 
C E E 
Λ 0 M 
EWG-CEE 
4 3 8 5 
1 1 3 
Deutschland 
(BRI 
U N I T A I R E S 
6 7 
6 2 








4 3 8 5 
Ρ 0 
5 5 
Ι 5 Β 
7 4 
Δ Δ 
L F C U M E S A C O S S E S E C S 
IUlia 





H U E L S E N F R U E C H T F T R O C K E N 
3 8 0 6 4 
10 3 3 7 
1 7 0 5 
2 6 0 4 2 
r 2 1 6 
5 4 
I 7 3 
8 3 
2 1 4 6 
4 6 8 
2 6 9 
2 7 
9 8 1 
12 0 2 
7 0 8 2 
6 3 3 
4 5 
14 5 4 
3 7 0 





3 7 7 
14 4 5 
1 2 
3 8 3 
2 4 8 
6 4 0 1 
5 9 0 
1 2 3 
1 7 
3 2 1 
2 0 1 
6 2 9 
4 2 8 1 
16 6 6 
16 1 3 
1 6 
6 9 6 
16 4 6 
2 3 9 
1 3 7 
5 7 
Τ 
2 4 8 1 6 0 
6 8 0 8 3 
7 8 2 3 
1 7 2 2 5 3 
7 9 7 0 
5 5 6 
7 4 4 
3 5 7 
16 9 6 9 
3 5 0 8 
9 0 4 
1 6 2 
5 7 8 5 
8 4 4 1 
4 4 6 6 7 
5 9 3 8 
2 8 4 
1 5 8 5 6 
15 6 2 
2 1 7 4 
8 3 
2 9 2 
2 2 0 
1 3 1 0 5 
3 3 4 6 
5 5 0 2 
1 0 9 
3 9 8 5 
2 2 11 
3 7 5 0 2 
19 4 6 
1 2 9 7 
2 0 6 
3 14 0 
1 1 9 Β 
3 7 12 
1 4 6 1 7 
1 0 6 6 6 
7 19 8 9 
I 4 4 
3 8 8 7 
fl 4 I 4 
10 3 7 
8 6 4 
3 5 9 
I O O O D O L L A R S 
16 8 5 5 
6 0 3 1 
3 7 
1 0 7 B 7 
B 5 4 
7 9 
4 9 5 
Δ 4 I 
8 4 
3 5 9 
Δ 6 0 
5 1 6 3 
5 Δ 1 
Ι 9 7 
Ι 5 0 




3 2 4 
Ι 3 Ι 
3 7 
Ι 7 Ι 
3 8 




3 4 5 
4 12 4 
1 1 5 2 
Ι 0 Β 1 
Ι 
5 Ι 6 





10 5 0 6 5 
3 Ρ Ρ 2 5 
Ι 4 7 
6 6 0 9 1 
5 6 7 2 
3 2 9 
4 1 5 0 
3 3 2 0 
2 7 6 
2 0 0 6 
Ι S Ι Ι 
3 4 1 9 6 
4 9 3 5 
2 5 9 4 
2 7 0 
17 4 9 
3 
Ι 2 4 
Ι 6 2 
2 8 4 1 
8 2 0 
Ι Δ 7 
18 2 0 
2 Δ fl 
3 7 2 
5 7 6 
2 0 6 
2 7 7 
1 9 7 6 
13 6 9 5 
7 5 η 4 
Ι 4 2 7 Ι 
2 
2 7 4 9 
Ι 4 S Ι 
3 6 2 
6 8 
4 7 
U N I T A I R E S 
I 5 3 
I 5 2 
2 I 8 
Ι 6 0 
Ι 5 5 
2 5 2 
1 2 4 ο Α 
10 6 0 
16 5 6 
9 7 7 8 
Ι η 5 
Ι 0 
1 0 3 1 
7 
Ι Ι 
3 6 3 
6 3 8 







14 0 8 
2 4 8 
6 2 7 6 
4 0 
3 2 Ι 
5 2 
Ι 0 6 
Ι 5 4 




7 3 9 9 5 
7 5 6 0 
7 5 6 5 
5 8 8 6 9 
Δ 9 0 
Δ Ι 
Ι 
7 6 11 
3 2 
Δ 7 
2 0 Ρ 7 
6 4 3 1 
9 0 8 
5 Β 
9 2 
2 9 Ι 
7 Ι 
5 8 
Ι 7 8 
5 3 5 4 
2 2 11 
3 6 8 η 3 
Ι 2 β 
3 14 0 
Ι 6 Δ 
2 7 3 
9 3 2 
6 8 7 2 
7 4 
Ι 0 
Ι 6 9 
Ι Δ 0 
2 Ι 9 
16 8 1 
5 0 fl 






I 0 8 
Δ I 2 
9 














1 2 8 3 9 
3 0 6 2 
9 7 7 7 
9 7 
5 5 6 
I 3 4 
9 3 
Β I 6 
2 5 8 2 
5 Δ 




2 5 1 
2 5 2 5 
Δ 6 9 
3 I 7 
I 3 
3 5 
16 8 3 
3 9 
S O O 
5 
F Ι N H E 
I 3 I 
1 6 6 
Hederland 
I 1 3 
U.E.B.L 









W E R T E 
ύ o e 3 
14 11 
7 6 7 2 
1 I 6 
Β 5 
4 





















2 2 9 







3 3 0 6 5 
1 0 6 6 2 
2 2 3 6 2 
9 6 Δ 
3 7 0 
2 7 
16 1 4 
5 3 
2 3 2 
1 0 5 
6 8 0 
2 4 5 
8 β 5 
Δ Δ 
7 7 6 9 
7 0 6 
8 5 
Δ 7 




1 Δ 3 2 
Ι 4 7 
3 0 8 
Δ 4 
6 0 8 
Ι Ι 3 β 
6 3 3 9 





2 9 7 1 
1 3 2 7 
Ι 2 
16 3 2 
Ι Ι 5 
3 9 





1 1 3 8 
7 
1 5 
















Ι 2 6 
Ι 2 6 
4 3 
Τ 
2 3 1 9 5 
7 9 5 2 
1 0 9 
15 13 3 
7 4 7 
Ι 9 7 
3 5 9 3 
9 9 
3 0 Ι 
9 
Ι 9 3 
2 5 2 
7 2 0 0 
5 9 
9 3 
2 7 7 9 
2 8 4 
2 6 5 
4 
Ι 6 7 
Ι 0 9 
Ι 6 Β Ι 
3 4 
5 7 4 
5 7 6 
5 7 
Ι 4 Β 
1 7 3 0 
8 7 8 
Ι 3 3 
7 Ι 
5 9 0 
7 9 5 
2 8 2 
I T S W E R T E 
Ι 2 3 
Ι 3 2 
Ι 2 6 
Ι 6 7 
Ι Ι 0 
Ursprung 
Origine 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
0 5 4 . 4 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
B U L G A R I E 
E S P A G N E 
• · ' F R A N C E 
H 0 Ν C R Ι E 
• • • I T A L I E 
·.· Ρ A Y S B A S 
R O U M A N I E 
• · · U Ε Β L 
. . A L G E R I E 
H A R 0 C 
P T O M E S P A G N O L S 
T U N I S I E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
B U L G A R I E 
E S P A G N E 
. . - F R A N C E 
H 0 N G R Ι E 
. . - I T A L I E 
·.· Ρ A Y S B A S 
R O U H A Ν |E 
• · - U E Β L 
• - A L G E R I E 
M A R O C 
P T O H E S P A G N O L S 
T U N I S I E 
V A L E U R S 
M 0 Ν D ε 
c Ε ε 
A 0 M 
P A Y S I I E R S 
D O N T A E L E 
0 5 Δ . 5 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R IE 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
• · « 1 T A L ι ε 
··.· Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 C Ν ε 
R O U M A N Ι ε 
T C H E C O S L O V 
• . · U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
H A R 0 C 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
A R G E N T 1 N E 
C H I L I 
L I B A N 
O U A N T I T E S 
H 0 Ν D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
· · . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
ε s Ρ A c Ν ε 
. . - F R A Ν C ε 
G R ε C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R 0 U H A Ν Ι E 
T C H E C O S L O V 
. . . U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
• - A L G E R I E 
E G Y P T E 
EWG-CEE 
1 5 1 
1 5 3 
T O M A T E 
Deutschland 
|BR| 
I 6 3 
I 5 1 
5 F R Δ Ι C 
France 
I 6 6 
2 1 4 
Η F S O U 
T O M A T E N F R I S C H 
6 5 2 7 9 
2 4 6 8 5 
B 2 9 6 
3 2 2 9 8 
6 
14 2 7 
4 6 4 0 
I 6 9 
I 3 5 
5 7 7 0 
1 8 7 1 7 
2 3 
2 9 
8 2 9 6 
2 3 9 6 5 
2 0 3 0 
5 9 
T 
3 2 9 7 5 8 
I 5 0 S 0 8 
3 7 1 4 1 
1 4 18 0 8 
6 9 
17 7 6 9 
2 0 7 4 1 
5 9 4 
2 7 5 1 
6 3 2 9 3 
6 6 7 5 4 
1 2 8 
1 6 6 
3 7 1 4 1 
9 2 3 6 1 
7 6 8 1 
2 2 7 
I O O O D O L L A R S 
2 9 2 4 0 
7 3 7 1 4 
I 0 
5 5 16 
4 
1 4 1 3 
3 0 19 
I 4 7 
I 3 5 
5 2 1 5 




9 i 5 
T 
1 8 5 9 3 5 
14 7 15 4 
4 9 
3 8 7 3 0 
6 0 
17 6 4 6 
14 6 3 9 
5 I 7 
2 7 5 1 
6 0 8 11 
8 5 7 2 9 
I 2 8 
9 5 
4 9 
3 4 6 5 
U N I T A I R E S 
1 9 8 
1 6 4 
2 2 3 
2 2 8 
B 7 
1 5 7 
1 6 1 
2 0 4 
I 4 2 
6 7 
3 4 2 9 6 
5 5 3 
β 2 β 5 
2 5 4 5 8 
I 4 
3 0 4 
5 5 3 
8 2 8 5 
2 3 0 4 9 
2 0 3 0 
5 9 
Τ 
I 3 7 6 9 6 
2 4 7 5 
3 7 0 Β Β 
9 8 13 1 
Ι 2 3 
Ι Ι 9 6 
2 4 7 3 
2 
3 7 0 8 6 
8 8 8 9 0 
7 6 8 1 
2 2 7 
2 4 9 
2 2 3 
2 2 3 
2 5 9 
A U T L E G U M E S F R A I S O U 
A N D G E N U E S E U 
8 8 3 9 8 
6 1 6 4 4 
1 0 2 4 9 
16 5 0 5 
8 3 9 
2 0 5 
7 7 7 
3 7 
4 7 
4 9 5 5 
4 4 7 3 
I 4 7 
5 5 2 
2 2 6 0 4 
2 6 4 6 2 
I 6 3 
6 6 
3 8 0 
7 9 0 0 
9 0 8 
10 2 2 8 
3 6 7 6 
2 2 4 4 
1 0 
14 2 2 
3 1 
7 5 
1 9 9 
T 
6 9 6 0 0 9 
5 3 2 1 9 8 
4 Ρ 7 6 I 
I 1 5 0 4 9 
I 9 6 0 
4 2 5 1 
15 6 0 
2 5 9 
2 9 9 
2 3 5 2 7 
3 6 8 9 0 
6 3 7 
7 1 0 8 
2 5 5 5 3 9 
1 9 6 5 4 7 
2 1 8 Γ 
3 0 8 
2 2 7 4 
3 β 9 6 9 
2 6 5 9 
Δ θ 5 7 5 
5 5 9 6 3 
lulla 
Ι 2 ι 
2 6 8 
R Ε F R Ι G 
7 2 7 
7 2 7 
7 2 3 
Τ 
2 6 3 1 
2 6 3 1 
2 6 0 5 
Ε Ι Ν Η ε 
2 7 6 
2 7 6 
R Ε F R | C 
K U E C H E N K R F R I 
I O O O D O L L A R S 
5 0 9 4 2 
4 5 3 9 2 
5 
5 5 4 5 
8 0 4 




3 3 7 6 
1 4 5 
4 5 1 
19 5 0 S 
2 0 9 2 2 
1 6 3 
5 6 
3 3 2 
15 8 6 
1 5 4 
5 




4 7 5 14 8 
Δ I 9 4 2 3 
3 0 
5 5 6 9 5 
1 8 6 6 
15 4 8 
I 9 6 
2 9 2 
6 2 3 9 
2 4 2 7 0 
6 3 2 
7 0 4 Β 
2 2 8 4 4 6 
I 5 Ρ 0 β 3 
2 18 7 
3 0 3 
2 2 6 0 
Β 6 2 3 
14 2 7 
3 0 
3 3 4 6 5 
2 5 4 0 9 
6 5 2 7 
10 2 1 0 
8 6 7 2 
Ι 7 Β 
3 1 5 6 
2 6 2 
7 0 5 
5 3 8 2 
9 9 
10 1 9 8 
7 Ι 9 
2 2 2 2 
Ι 0 
14 0 3 
7 5 
Ι 9 9 
Τ 
1 3 3 2 7 3 
4 0 9 5 0 
Δ Β 5 2 2 
Δ 3 8 0 0 
Ι 
3 Β 3 2 
15 7 0 6 
3 0 3 8 
12 2 2 0 
2 18 5 9 
7 6 9 
4 8 4 Β 3 
9 9 11 
12 0 0 
2 4 5 
3 









1 4 8 
6 5 5 
3 
1 1 0 
3 
Τ 
3 6 5 0 
2 0 0 4 
I 0 






13 7 2 
5 
I 3 
5 5 3 
6 6 3 
1 0 
8 1 3 
Nederland 
I I 9 
I 2 0 
U.E.B.L. 
1 0 8 
1 5 4 
K F R T E 









4 3 4 
9 
4 2 4 
6 8 
9 1 2 
4 0 5 
| 5 0 6 
5 0 5 
2 2 
2 




2 9 9 2 
I I 09 
2 
I 8 6 0 
16 7 5 
76 
8 
10 2 4 
2 
4 
1 T S W E R T E 
2 0 7 
1 9 1 
2 1 0 
2 2 2 
SCH 
3 05 
3 6 5 
5 0 0 
2 6 9 
W E R T E 
3 0 9 4 
2 6 0 3 




4 7 3 
13 2 1 
7 8 4 
4 5 1 
3 1 
T 
3 4 9 6 7 
2 7 8 6 9 
7 0 9 8 
4 I 
3 9 0 
3 
6 4 6 7 
1 3 0 7 7 
7 9 3 3 
6 6 5 6 
7 753 
6 8 7 7 
3 1 
8 4 5 
3 
1 3 
4 8 8 




4 75 6 
2 2 




4 8 9 7 0 
4 I 9 5 I 
1 98 




15 8 2 
6 10 1 
5 
2 6 
10 9 7 7 
2 4 8 7 1 
5 0 
5 0 9 6 
Wert«: 1 000 S Mengen: Tonnen Mit nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: l je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 t Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits e 
20 I m p o r t 
1 9 5 8 Tab. I 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
Ursprung 
Origin* Deutschland EBRI 
H A R 0 C 
• P T O M A M C 
T U N I S I E 
A R G E N T I N E 
C H I L I 
L I B A N 
8 7 0 3 
3 3 
6 3 7 4 
4 0 0 
I 4 6 
2 2 5 2 
V A L E U R S 
D E 
C E E 
A O H 
Ρ A Y-5 T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
H Ο Ν Ο E 
C E E 
AO H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
• . · I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I 
T C H E C O S L O V 
Y O U C O S L A V Ι E 
• · A L G ε R Ι E 
H A R O C 
Q U A N T Ι T E S 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
Ρ O L O G N E 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V 
Y O U C O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
H A R O C 
M O N D E 
C E E 
A Ο H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
I 6 7 
I 0 0 
4 3 I 
I N H E I T S N E R T E 
3 0 0 
5 6 2 
6 5 9 
L E C U P L A N T C O N G O U C O N S E R P R O V 
G E N U E S E K U E C H E N K R G E F R O R E N U S W 
I O O O O O L L A R S 
6 8 4 5 9 4 B 
1 3 9 13 9 
17 54 




2 7 7 
5 8 
2 I 8 
2 2 6 
U N I T A I R E S 
3 3 7 
4 96 
4 7 5 
3 0 5 
3 9 7 
V E G E T A U X A L I H E N T H U H A I N E 
Ρ F L A N Z L N A H R U N C S M I T T E L A 
E I N H E I T 5 H E R T E 
I O O O 
1 0 0 0 D O L L A R S 
CEE 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
. - • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E 5 Ρ A G Ν E 
• · · F R A Ν C E 
C R E C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
Ν 0 R V E C E 
... Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• . · U Ε B L 
U R S S 
Y O U C O S L A V Ι E 
• ■ A L G E R I E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
P T O H B R I T A F O R 
P T O H P O R T U G A F 
R H O O E S I E F E D 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
I N D E U N I O N 
I R A N 
L I B A N 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
T H A I L A N O E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L I E 
3 6 7 0 7 1 7 4 0 9 
1 0 2 4 6 3 3 5 7 
16 8 7 2 3 
2 4 5 7 4 1 4 0 2 9 
1 0 0 1 4 Ρ 8 4 0 
6 15 0 
6 6 6 
7 I 8 
I S 9 
16 6 3 
4 0 5 7 
6 Ι Β 
W E R T E 
2 8 4 2 
6 5 7 
I 4 I 
2 0 4 4 
2 0 2 
2 0 I 
4 7 2 
I A B 5 
8 0 S 
10 7 7 
1 5 2 6 
2 7 2 
1 0 3 
6 
2 4 2 
5 8 I 
10 7 7 
3 4 2 
6 
10 5 1 
Q U A N T I T E S 
2 4 6 
1 3 3 3 
c ε ε 
A OM 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
8 0 8 4 6 0 7 0 6 7 4 6 
1 6 0 3 3 6 1 4 7 8 6 9 
2 6 8 56 4 1 9 
6 2 1 2 6 5 5 5 * 4 5 6 
5 3 8 4 7 2 5 3 5 0 5 9 
A U T R 
D A N E 
E S P A 
L L F M A C N E 
I C HE 
H A R K 
O N E 
R A N C E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
A Y S B A S 
C N E 
U C AL 
1 Δ Ν Ι 
P O L Ο 
Ρ Ο R Τ 
R Ο U M Α 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
Y O U G O S L A V I E 
G E R Ι E 
G A C H E R E P 
. A L C
• M A L 
M A R O 
P T O M 
P T O M 
R H O 0 
T U N I 
E T A T 
P E R O 
C H I N 
C Η Υ Ρ 
I N D E 
I R A N 
L I B A 
Ρ Α Κ Ι 
S Y R I 
T H A I 
P O R T U G A 
E S Ι E F E D 
S I E 
C O N T I N E N T 
Ι Ε Τ Κ 
L A N D E 
N A M S U D 
A U S T R A L I E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A Ο H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
2 3 8 7 
8 7 9 
5 3 4 4 2 7 
5 3 4 
I I 3 8 7 
2 4 3 9 
2 2 I 
14 8 5 
5 4 8 
19 4 0 5 
10 9 5 3 
17 8 3 
19 2 1 
4 2 8 
3 9 4 
6 9 19 
18 76 
1 2 5671 
I 
17 26 
13 14 0 
1 36 9 I 
156 60 
4 46 
2 3 8 4 3 
12 4 6 
2 0 3 4 
13 54 
5 9 I 
5 17 0 
16 8 9 
7 3 8 
5 I 4 
2 4 2 
3 6 3 
7 7 3 
I 6 6 
9 2 7 
I 6 4 
U N I T A I R E S 
8 7 
5 3 3 7 5 6 
5 0 9 
4 4 14 
I 7 4 
9 9 
3 5 I 
5 7 3 3 4 
2 0 2 4 
2 Δ 5 9 S 
3 0 7 14 
1 Ρ 9 
7 3 
14 9 5 0 
12 0 4 
3 6 0 
13 3 6 5 
14 6 1 
12 5 2 1 
12 3 9 
145 2 
9 8 2 9 
4 9 3 
3 7 5 
1 1 8 3 
23 6 
19 2 1 
4 I 9 
4 2 3 2 
1 48 
6 0 8 7 
104 5 
6 I 
7 4 3 
I 0 4 
I 8 3 
4 8 I 
1 9 8 
5 4 
2 6 7 
I 
1 1 6 
10 8 7 7 
1 3 6 9 1 
6 2 3 1 
I 0 0 
I S 5 I 8 
I 9 0 
17 8 6 
4 3 3 
1 4 5 
2 96 
3 9 5 
12 7 4 
I 5 9 
E I N H E I Τ S * E R T E 
16 2 2 2 7 
10 10 5 3 0 
15 0 9 7 
10 8 2 0 8 
8 4 2 2 9 
P R E P A R A T E T C O N S F R V D E L E G U M E S 
Z U B E R E I TUNCE t - G E N U E S E U S V 
I O O O D O L L A R S 
4 0 5 4 0 
13 5 9 0 
7 5 3 8 
19 4 12 
8 5 0 
2 16 53 
6 2 5 9 
2 608 
12 7 8 6 
I I 7 
9 2 8 9 
76 3 
4 8 8 4 
3 6 4 2 
I 1 o 
V A L E U R S 
• - A L L E M A G N E 
U Τ R I C H E 
U L G A R 1 E 
S P A G N E 
• ' F R A N C E 
O N G R Ι E 
• - I T A L I E 
. . P A Y S B A S 
D L 0 C Ν F 
OU M A Ν IE 
O Y A U M E U N I 
U I S S E 
C H E C O S L O V 
Y O U G O S L A V I E 
E G Y P T E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
I O O O D O L L A R S 
2 7 7 2 1 3 7 0 6 2 2 
4 6 2 2 4 8 4 7 
3 2 4 
7 3 3 
2 0 8 
3 2 3 
I I 6 
I 3 9 
A U Τ 
B U L 
E S P 
A L L E H A C N E 
R I C H E 
C A R I E 
A G N E 
. . . F R A N C E 
H O N G R I E 
■ • • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
Ρ 0 L O C Ν ε 
R 0 U H Λ Ν Ι ε 
R O Y A U H E U N I 




* ε R TE 
6 6 6 






I 2 2 
7 9 9 
I 97 
2 2 07 
2 4 8 






Wert · : 1 000 S Mengen: Tonnen foils nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E Inhalts werte: t le ausgewiesener Mengenelnhelt X, Yi siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 
1 9 5 8 
21 
Ursprung 
Origine Deutschland (BS» 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . . U E Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E G Y P T E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
7 6 8 
I O 9 
V A L E U R S 
Ο E 
Ι Ι Τ A I R E S 
c Ε ε 
A Ο Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
M O N D E 
CE ε 
A O M 
PAYS T I E R S 
DONT A E L E 
153 7 
4 2 14 
IOOO D O L L A R S 
8 76 1 17 0 
• AL L E M A C Ν E 
A N C E 
A L 1 ε 
115 4 3 
4 6 6 5 7 
4272 2 6 0 0 
6 80 5 6 10 4 
2 6 7 18 
2 4 8 
I NHEI T S W E R T E 
9 0 5 5 2 5 
10 7 7 4 4 2 
WERTE 
5 9 I 
2 9 5 
2 9 6 
I 9 i 
2 3 6 
î R Τ U C Δ L 
H A U H E U N I 
J I S S E 
• · U Ε Β L 
M A L G A C H E R E P 
t R O C 
» T O M B E L G E S 
T O H B R I T A F OR 
' T O H A N C A O F 
T O H P O R T U G AF 
Λ O D E S 1 E F E D 
Λ D ON 
« L A I 
t Κ I 5 
U N I S 
U N I O N 
E S 1 E 
5 Ι E F E D 
T A N 
A Ν D E 
7 4 7 
4 I I 
1 1 9 
16 2 9 
I 3 9 I 
9 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
.· ­ A L L E M A G N E F 
• · ' F R A N C E 
• • • I T A L I E 
• · · Ρ A Y 5 B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
• M A L G A C H E R E P 
H A R OC 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T AF OR 
• P T O H A N C A 0 
P T O H P O R T U G AF 
R H O O E S I E F E D 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
M A L A I S IE F E O 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
V A L E U R S 
T I E R S 
A E L ε 
V A L E U R S 
Μ Ο Ν D ε 
C E E 
Α Ο Η 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
A L L E M A G N E 
R I C H E 
C A R I E 
A G N E 
F R A Ν C F 
c ε 
C R I E 
Ι Τ A L IE 
P A Y S B A S 
O O N E 
Τ U G A L 
AU H ε U N I 
4 4 2 2 6 
9 7 9 7 1 
6 5 3 
4 7 8 
50 
2 8 0 
2 9 2 
1 I 3 
6 2 00 
2 9 6 
3 6 6 0 1 
18 6 7 4 
14 2 4 
5 6 9 
3 6 3 4 7 
9 3 4 6 6 
3 4 9 
156 2 
U N I T A I R E S 
IOOO D O L L A R S 
A U Τ 
B U L 
E S P 
G R E 
M O N 
P O L 
P O R 
R O Y 
S U E 
5 U 1 
Τ C Η 
D E 
2 6 2 2 5 
1 2 6 6 2 
3 2 6 6 
10 2 9 7 
3 Ο e 
9 7 
3 I 
5 7 6 
5 4 0 
10 3 3 
4 6 8 
5 7 Δ 
6 9 6 7 
7 0 9 
3 2 3 1 
3 0 2 7 
I N H E I T S K E R T E 
2 0 8 2 4 2 
4 2 9 17 0 
2 5 0 
19 3 4|7 
14 3 5 5 6 
W E R Τ F 
2 2 19 
17 3 4 
Τ 
4 0 3 4 
4 58 
2 53 
3 3 2 3 
I 6 6 
2 O 
. · . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
. . A L G E R I E 
H A R 0 C 
• • R E U N I O N 
T U N I S I E 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
C H I N E F O R M O S E 
H O N G K O N G 
I S R A E L 
J A P O N 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
PAYS T I E R S 
OONT A E L E 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
θ U L C A R ι ε 
ε S Ρ A G Ν E 
. . . F R A N C E 
G RF C E 
H O N G R I E 
• · * I T A L Ι E 
• • • P A Y S BAS 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E UNI 
S U ε DE 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . · U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
. . A L G E R I E 
MAROC 
• • R E U N I O N 
T U N I S I E 
A R G E N T INE 
C A N A D A 
E T A T S UNIS 
C H I N E F O R M O S E 
12 8 1 
2 I 3 
8 6 13 2 
4 2 9 5 7 
10 7 7 9 
3 2 3 9 5 
7 7 4 
3 7 7 9 6 
19 7 5 4 
9 
18 0 3 2 
1 96 
2 17 0 5 
19 27 
10 6 8 7 
9 0 9 1 
1 3 5 
5 3 24 




7 7 9 6 
6 2 4 4 
2 
15 4 8 
1 0 I 
13 5 10 
10 8 6 7 
25 
2 5 9 7 
1 6 3 
2 16 0 
9 9 6 
13 2 7 
13 8 7 
2 6 7 8 
2 19 3 8 
4 5 5 7 
I 1 3 
2 6 7 
4 I 4 
9 0 1 
6 
19 6 7 
10 9 8 1 
12 4 4 
1 05 
18 2 0 
5 2 2 
4 4 7 
13 9 9 
1 43 
5 38 
6 6 2 7 
10 11 
V A L E U R S 




30 4 7 
10 765 
35 3 1 
792 
2 78 
15 4 0 0 
132 
335 328 
[ T A I R E S 
3 0 4 3 0 5 
2 9 5 3 0 1 
3 0 3 8 8 9 
3 18 308 
3 9 8 3 7 2 
S U C R E ET HIEL 
3 I 9 
17 8 1 
10 6 7 9 
3 5 0 0 
7 
7 92 
3 2 I 
36 6 
3 0 2 
3 3 3 
3 78 
I 7 7 
1 8 5 
3 4 9 
2 9 9 
I T S W E R T E 
2 8 5 
2 7 8 
IOOO 
3 I 2 
4 7 5 
V A L E U R S 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
I 2 4 7 8 3 
365 1 
5 5 6 5 1 
6 5 4 Β I 
6 3 46 
UND H O N I G 
000 D O L L A R S 
14531 6 8 8 0 7 
14 8 2 4|0 
5 5635 
13049 1 2 7 6 2 
16 0 2 0 8 
OUANT I TES 
M O N D E 
CEE 
A 0 M 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
V AL ε U R S 
3 2 3 066 
6 8 0 2 5 4 7 
6 6319 
U Ν Ι Τ A I R ε S 
8 9 0 2 3 
16 7 9 6 
4 6 3 18 0 
Ι Β 4 8 
3 2 2 7 4 I 
I3 8 5 9 0 
9 27 
PAYS T I E R S 
OONT AELE 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• M A L G A C H E H E P 
• • R E U N I O N 
• • A N T I L L E S F R 
β R E 5 1 L 
c u e A 
D O M I N I C A I N E R 
P E R O U 
S U R I N A M A N T I L L E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
OONT AELE 
• H A L G A C H E REP 
• ■ R E U N I O N 
• • A N T I L L E S FR 
B R E S I L 
S U C R E S B R U T S 
R U E D E N UND R O H R Z U C K E R 
5 5 5 78 
119 8 9 
2 2 3 7 
3 10 7 9 
2 2 2 6 2 
14 3 7 5 
2 6 0 0 2 
16 2 6 
963 
2 2 3 7 
3 10 7 9 
2 2 262 
5 2 5 3 
5 Ρ 8 7 
6 Ι β 
2 3 2 
1287 4 5 7 6 6 Í 
2 2 6 0 
14 2 10 
6 0 9 
7 6 5 2 8 20Ο26Δ 
ÍIB20 ' 3 2 1 6 2 0 
.3595 2 1 2 8 5 1 3 5 7 6 9 7 6 5 2 Β 
I 7 7 3 7 0 
17 13 4 9 
I 6 3 8 3 4 
3 24 
3 2 4 
6 0 0 
3 2 I 
5 09 
Μ E R Τ E 
2 5 2 7 9 
2 2 1 
6 
2 505 2 
53 3 3 
1 0 1 4 6 3 3 1 6 9 1 0 
9 7 0 3 259Q 
16 3 16 1 
9 1 5 9 5 3 1 4 1 5 8 
19 9 1 5 8 2 4 6 
E I NHE I Τ 5 WE R TE 
4 5 8 9 
4 5 8 9 
Werte : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt {Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: % je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: I 000% Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits e 
22 I m p o r t 
I 9 S 8 Tab. I 
Ursprung 
Origine 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
P E R O U 
S U R I N A M A N T I L L E 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
C E ε 
A 0 H 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
0 6 1 . 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E F 
O A N E H A R K 
. . . F R A N C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 C Ν ε 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V 
. . · U Ε Β L 
C U B A 
M ε X I Q U E 
V E N E Z U E L 4 
D I V E R 5 N D A 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. • • A L L E H A C N E F 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I 
T C H E C O S L O V 
. · ■ U Ε Β L 
C U B A 
M E χ ι ο υ ε 
V E N E Z U E L A 
O I V E R S N D A 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
0 6 1 . 5 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R 5 
O O N T A E L E 
D A N E M A R K 
. • • F R A N C E 
I R L A N D E 
. . • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
s υ ι ε ε ε 
. · . U Ε Β L 
E G Y P T E 
P T O M B R I T A F O R 
• • R E U N I O N 
• S O M A L I E IT 
C U B A 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P T O H B R I T A M E R 
I N D O N E S I E 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L F 
D A N E M A R K 
• • • F R A N C E 
1 R L Δ Ν 0 E 
■ ■ • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
• · ­ U Ε Β L 
E G Y P T E 
P T O M B R I T A F O R 
. . R E U N I O N 
• S O M A L I E IT 
C U B A 
E T A T S U N I S 
EWG­CEE 
2 8 9 0 8 6 
2 0 6 7 3 
9 6 9 3 
2 4 Β 
D e u t s c h l a n d 
(BRI 
13 9 1 0 
7 3 5 2 
U Ν Ι Τ A 1 R ε S 
1 2 3 
I 5 0 
I 7 3 
8 9 
I 9 0 
s u c R ε s 
R υ Ε Β ε Ν 
8 7 0 8 
Ι β 6 6 
6 8 4 2 
5 4 6 3 
4 0 
13 8 3 
8 9 5 
5 2 5 
2 5 Ι 
4 0 7 8 
2 4 2 
4 0 6 
5 5 6 
Ι 9 4 
Ι 0 5 
1 5 
Τ 
7 7 5 8 3 
1 5 6 7 5 
6 19 0 7 
Δ 9 3 2 8 
3 3 4 
1 2 6 9 0 
7 4 6 4 
4 4 0 4 
2 4 1 0 
3 6 6 2 2 
2 2 6 4 
3 4 7 2 
4 9 Δ 2 
18 4 7 




F r a n c e 
6 5 0 7 8 
6 3 5 0 
2 3 4 1 
Ι Δ 8 
I 5 4 
1 7 3 
θ 8 
R A F F I N E S 
U R O H R Z U C K E R . 
0 0 0 D O L L A R S 
1 2 7 3 
5 8 7 
6 8 6 
I 2 2 
7 0 
I 
4 9 9 
2 5 I 
5 0 
1 9 9 
β 7 
I 0 9 
Τ 
1 1 5 5 7 
5 0 9 6 
6 4 6 0 
1 1 1 7 
6 Β 0 
5 
4 2 4 7 
2 4 1 0 
4 2 3 
19 0 2 
8 4 4 
9 9 8 
U N I T A I R E S 
Ι Ι 2 
Ι Ι 9 
Ι Ι Ι 
Ι Ι Ι 
1 I 0 
1 1 5 
1 C. 6 
I 0 9 
M E L A S S E S M E M E 
H E L A S S E N 
3 8 8 1 
7 3 5 
4 3 
3 10 4 
5 I 6 
5 1 
2 0 5 
2 3 
3 0 9 
I 1 1 
4 5 5 
1 0 
I 0 2 
9 0 2 
2 5 1 
3 2 
1 0 
6 7 I 
3 7 
1 2 8 
2 4 4 
3 3 0 
Τ 
I 10 9 2 2 
17 4 0 2 
1 1 7 9 
9 2 3 4 0 
15 3 9 3 
14 6 5 
5 1 4 1 
5 5 8 
6 5 8 6 
2 6 6 5 
1 3 7 9 5 
1 3 2 
2 9 7 7 
2 9 0 6 7 
9 9 14 
10 0 9 
1 6 3 
1 6 2 6 Δ 








2 I 5 
2 0 2 
I 2 
8 9 
1 1 3 
9 
1 6 7 
1 6 3 
2 5 0 
Italia 
7 9 8 1 
ε 1 N H E 
9 6 
9 6 
I 9 0 
Hederland 
16 2 14 5 
9 3 2 1 
2 Δ 8 
U.E.B.L 
3 9 9 7 0 
5 0 C Ι 
T S W E R T E 
8 6 
8 6 
1 A F F Ι N 1 E R Τ 
17 7 4 
1 1 3 2 
6 4 2 
I 5 5 
8 5 0 
Ι t 
I 5 5 
I 7 
2 7 1 
1 5 8 
1 8 8 
Î 0 4 
1 5 
T 
15 0 5 2 
9 4 2 9 
5 6 2 2 
12 9 4 
7 0 9 6 
6 I 
1 2 9 2 
1 4 5 
2 2 7 0 
13 8 4 
1 7 5 7 
B 9 9 
9 3 
Ε Ι Ν Η E 
Ι Ι 8 
Ι 2 0 
Ι Ι 4 
Ι 2 0 
D F C O L O R E F S 
0 0 0 D O L L A R S 
7 5 6 
4 6 5 
? 9 1 
3 7 
3 7 
3 0 9 
5 5 
1 0 1 
4 7 
5 9 
1 4 Β 
Τ 
19 0 2 2 
I O B 6 5 
8 15 6 
10 8 4 
1 0 8 4 
6 5 8 6 
13 3 1 
2 9 4 7 






fl 5 3 
Ρ 5 3 
f! 4 7 
2 9 9 
Ι 0 
2 θ 9 
Ι 0 
Ι 0 




7 8 0 4 
Ι 6 3 
7 6 4 1 
Ι 7 3 
Ι 7 2 
5 2 4 4 
Ι 6 3 
9 2 
9 2 
W Ε R τ ε 
5 2 5 4 
8 Ι 
5 1 7 3 




3 5 4 4 
2 5 
2 8 
2 8 7 
6 
τ 
4 7 5 9 4 
7 0 4 
4 6 8 8 9 
4 4 0 4 1 
2 0 9 
1 2 0 0 9 
2 5 0 
3 2 0 3 2 
2 0 8 
2 4 5 
2 5 4 9 
Β 9 
3 7 Ι 
3 3 
3 3 8 








3 16 4 
2 4 Ι 
2 9 2 2 
2 6 7 5 
Ι 2 5 
Ι Ι 0 
6 
2 8 7 3 
8 
2 
τ s w ε R T E 
I I 0 
1 1 5 
1 1 0 
1 1 0 
Ι Ι 7 
Ι 3 7 
Ι Ι 6 
Ι Ι 4 
W E R T E 
2 14 7 
6 I 
6 
2 0 8 0 




4 5 5 
7 I 1 
2 5 1 
3 4 9 
3 7 
ι 2 e 
I I 7 
τ 
6 7 0 7 8 
17 2 5 
Ι 6 Ι 
6 5 1 9 0 
1 4 1 7 5 
3 8 0 
16 9 6 
5 5 8 
13 7 9 4 
2 9 
2 3 Α 2 3 
9 9 1 4 
Ι 6 Ι 
8 6 5 Δ 
Ι 1 Δ 2 
6 5 3 
2 0 9 
4 4 4 
1 4 5 
5 6 




Ι 6 Ι 6 3 
4 8 1 0 
1 1 3 5 2 
3 Δ Δ 5 
Ι 3 3 Δ 
6 2 9 5 
Ursprung 
Origine 
M E X I Q U E 
P T O M B R I T A H E R 
I N D O N E S I E 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
Α 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
0 6 1 . 6 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. • • A L L E H A G N E F 
E S Ρ A G Ν ε 
. . ­ F R A N C E 
C R ε C E 
H 0 Ν G R Ι E 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V 
Y O U G O S L A V I E 
• P T O M A N C A 0 F 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E T A T 5 U N I S 
G U A T E M A L A 
H A I T I 
M ε X 1 O U E 
S A L V A D O R 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
A U S T R A L Ι ε 
N O U V Z E L A N D E 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E ε 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • • A L L E M I G N E F 
ε 5 Ρ A C Ν E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
. . . ι τ A L ι ε 
. . . P A Y 5 B A S 
ρ o L o c Ν ε 
R O U M A N I E 
R O Y A U H E U N I 
T C H E C O S L O V 
Y O U C O S L A V ι ε 
• P T O H A N C A 0 F 
U N I O N S U D A F R 
. . A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H A I T I 
M E X I Q U E 
S A L V A D O R 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
0 6 1 . 9 
V A L ε U R 5 
M O N D E 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
­ • • A L L E M A G N E F 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
EWG­CEE 
3 4 6 5 
7 4 2 1 
9 0 5 4 
D e u t s c h l a n d 
(BRJ 
17 16 
Δ 0 3 8 










M I E L N A T I ' R E L 
P I E N E N 
1 I 9 7 I 
2 1 6 
2 9 




I 4 3 
3 5 




1 7 0 
1 4 
2 6 2 




16 4 9 
1 7 
5 9 2 
1 0 4 
10 15 
4 0 
19 0 1 
4 8 1 
3 9 
2 2 6 1 
I 3 0 
6 4 3 
6 2 
1 1 5 1 
I 7 6 
Τ 
3 9 7 7 8 
3 3 7 
6 4 
3 9 3 7 5 
4 0 
6 
2 9 0 
1 Β 8 
7 9 
9 6 6 
3 2 
9 2 
I 4 9 
4 0 6 
3 9 
6 3 7 
7 5 2 
3 4 
1 6 1 
2 6 
5 5 3 7 
4 8 
2 2 9 4 
3 3 0 
3 9 4 0 
1 3 7 
6 0 6 4 
14 9 4 
1 4 6 
7 7 9 0 
4 1 7 
2 5 6 4 
1 4 4 
4 3 2 2 
5 3 0 
Η 0 Ν Ι C 
F r a n c e 
3 0 
3 2 
I O O O D O L L A R S 
10 2 6 0 
1 3 3 
10 1 2 7 
4 9 
1 2 0 
I 0 




1 2 5 
1 7 4 
2 8 5 
I 6 1 1 
8 
5 3 9 
1 0 4 
7 8 6 
4 0 
15 3 2 
4 5 7 
3 5 
1 9 4 7 
1 3 0 
6 0 8 
6 2 
1 1 2 2 
1 6 0 
T 
3 4 5 1 5 
1 9 1 
3 4 3 2 4 
1 5 8 
1 6 0 
3 0 
6 2 5 
2 9 
2 
1 4 9 
3 0 5 
4 1 5 
6 2 9 
5 4 16 
2 5 
2 0 9 8 
3 3 0 
3 0 3 9 
I 3 7 
4 9 8 0 
1 4 2 1 
1 3 1 
6 6 5 3 
4 1 7 
2 3 9 5 
1 4 4 
4 2 2 1 
4 9 0 
U N I T A I R E S 
3 0 1 
6 4 1 
4 5 3 
2 9 8 
3 5 0 
A U Τ R E S 
A N D Z U 
[ 4 2 7 
Β 2 2 
I 
6 0 4 
3 4 9 
5 4 
1 1 
4 4 9 
1 9 6 
2 9 7 
6 9 6 
2 9 5 
S U C R E S 
C K F R S I 
I O O O 0 0 
2 « 8 




5 0 7 
2 9 
4 7 8 
1 6 
1 3 






1 2 1 
T 
13 6 0 
6 4 
12 9 6 
6 9 
2 β 
2 9 2 
I 0 0 
2 2 I 




4 2 4 
3 7 3 
4 5 3 
36 9 
S 1 R O Ρ S 
Italia 
2 2 0 9 





I 5 7 









5 7 1 
5 7 I 
A 1 
1 6 1 
3 β 
1 9 6 
8 4 
4 5 
E 1 N H E 
2 7 5 
2 7 5 
S U C C M 
5 U P F K U N S T H O N I 
. L A R S 
6 5 9 
3 6 5 
I 
2 9 3 
2 Π 8 
I 
3 6 4 
5 9 
3 0 5 
5 6 
2 4 9 
I 2 4 
1 
5 I 
I 2 0 
Nesserland 
3 4 6 5 
3 4 5 5 
U.E.B.L 
2 2 4 9 
2 8 0 7 









W E H T E 
4 6 2 
2 4 








1 6 2 







1 6 0 7 
4 3 








6 3 1 
4 3 4 
7 3 
7 
1 0 2 
1 5 4 
5 2 
5 6 5 
5 9 











2 2 1 
1 6 1 
1 6 
Τ 
1 7 2 2 
1 0 2 












2 6 9 
6 2 9 
7 




T S K E R T E 
2 8 7 
5 5 8 
2 8 0 
10 0 0 
E L 
3 
3 4 0 
5 7 8 
3 2 5 
3 2 4 
W E R TE 















Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen Talls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengenelnhelt X, Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: T 000 $ Quantité*: Tonnet tauf Indication contratre (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 




Origine Deutschland (BS) 
Ursprung 
Origine Deutschland (BRI 
Nederland U.E.B.L 
Y O U G O S L A V I E 
CANADA 
E T A T S UNIS 
O U A N T I TES 
D E 
CEE 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
DONT A E L E 
. . . A L L E M A G N E 
· · . Ι Τ A L Ι E 
• • • P A Y S BAS 
R O Y A U H E UNI 
s U È D ε 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
CANADA 
E T A T S UNIS 
V A L E U R S 
D E 
CEE 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
DONT A E L E 
6 6 
I 2 
18 7 7 






Ι Ι Τ A I R E S 
I B S 1 1 3 
176 113 
5 0 0 
19 9 IOOO 
2 2 7 I O O O 
C 0 N F I 5 S U C R E R I 
Z U C K E R W A R E N O H 
15 6 4 
2 4 9 
6 7 7 
V A L ε U R S 1000 D O L L A R S 
CEE 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
DONT A E L E 
A L L E M A G N E 
R I C H E 
E H A RK 
F R A N C E 
I T A L I E 
PAYS BAS 
OGNE 
AU H ε UNI 
■VERTE 
9 2 5 
3 I 3 
P O L 
R O Y 
S U E 
S U I 
T C H 
H A R 
U N I 
E T A 
8 6 2 
9 4 
1 03 
6 6 9 
2 I 0 
4 8 7 9 
I 0 
2 5 7 0 
DE 
S S E 
ε c ο S L ο ν 
O N S U D A F R 
T S U N I S 
1 S R A E L 
Q U A N T I T E 
H O N 0 E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
A L L E M A G N E F 
R I C H E 
E M A R K 
F R A N C E 
Ι Τ A L I ε 
P A Y S B A S 
O G N E 
A U M E U N I 
P O L 
R O Y 
S U E 
S U I 
T C H 
H A R 
U Ν I 
E T A 
I S R 
3 2 2 3 8 
2 6 17 3 
14 4 7 
2 32 
16 0 7 7 
DE 
ON SUD AFR 
TS UN I 5 
A E L 
V A L ε U R 5 
3 2 
* 3 
1 1 9 2 
I I 8 
Ί 7 0 4 
1 4 1 3 
I 2 
3 7 7 
7 3 5 
5 I 9 
3 0 7 4 
3 2 5 
H Ο Ν Ο E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
U N I T A I R E S 
36 7 
2 6 6 
IOOO 
8 0 0 
7 5 5 
8 R I 
7 5 9 
12 0 0 
9 5 6 
117 6 
Ν H E I TS' 
I 7 Λ 
I 7 O 
ERTE 
6 7 8 
6 5 2 
V A L E U R S 
Ο E CEE 
A OM 
P A Y S T I E R S 
OONT AELE 
CEE 
A 0 H 
PAYS Τ IERS 
DONT A E L E 
• • • A L L E M A G N E 
IOOO D O L L A R S 
5 6 3 3 9 5 2 0 5 4 1 4 I76IB0 
7 4 4 7 119 6 
1 6 3 6 0 0 2 7 7 2 1 3 8 4 9 2 
3 9 2 3 4 8 2 0 2 5 2 3 3 9 6 8 2 
10 8 6 6 0 9 
CAFE 
K A F F E E UND K A F F E E H I S C H U N G F f -
IOOO O O L L A R S 
5 5 9 7 1 6 2 0 4 1 2 5 178174 
5 3 6 4 2 9 2 
1 6 3 6 0 0 2 7 7 2 1 3 6 4 9 2 
3 9 0 7 5 2 2 0 1 3 2 4 3 9 6 8 0 
3 8 9 5 
13 2 5 5 
7 0 15 6 
I 6 5 
3 3 I 
4 3 3 3 3 
2 3 3 
4 5 3 9 Δ 
2 0 5 0 
3 3 I 
4 3 0 1 3 
I 7 8 
Δ fl Ρ, 
I 3 Β I 
6 3 6 
5 0 1 8 2 
ί 7 8 O 
Β 7 50 
36 6 52 
7 9 
4 fl 5 fi 7 
3 2 58 
8 7 5 0 
36 579 
4 I 
P O R T 
R O Y A 
S U I S 
A N D E 
R A N C E 
T A L I E 
A Y S B A S 
U C A L 
U H E U N I 
SE 
• C A M E R O U N R E P 
E G Υ Ρ τ ε 
E T H I O P I E 
• M A L G A C H E R E P 
H A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O H 
P T O M 
• P T O M 
• P T O M 
P T O M 
B R I 
B R I 
• • A N 
A R G E 
B O L I 
B R E S 
C O L O 
C O 5 T 
C U B A 
D O M I 
E Q U A 
E T A T 
G UÀ T 
. . C U 
H A I T 
H O N D 
M E X I 
N I C A 
P A R A 
P E R O L 
P T O H 
S A L V ; 
S U R M 
ANC A 
A N C A 
PO R Τ U C 
T I L L E S 
Ν Τ Ι Ν Ε 
V Ι E 
I L 
MB ι ε 
A R I C A 
Ν I C A Ι Ν E 
Τ E UR 
S UNIS 
Ε H A L A 
Y A N E F R 
U R A S R E 
Q U E 
R A G U A 
G U A Y 
Β R I 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B 
B A H R 
B O R N 
A H E R 
J Τ I L L E 
5 ε 0 U D I T E 
C A H Β 
I N D E 
I N D O 
Κ 0 W E 
M A L A 
P T O H 
S Ι Ν C 
V I E T 
Υ Ε Η E 
D E P 
N O U V 
. Ρ Τ O 
Ε Ι Ν 
E O B R I T 
O D C E 
U N I O N 
Ν ε s ι ε 
Ι Τ 
I s ι ε F E 
Ρ O R T U C 
Α Ρ O U R 
N A H S U C 
F R O C ε Α Ν 
D I V E R S N D A 
Q U A N T I T E S 
D E 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
L L E M A G N E 
A N D E 
R A N C E 
T A L I E 
A Y S B A S 
U C A L 
U M E U N I 
' O R T 
1 Ο Υ Δ 
ί U Ι S S E 
• C A M E R O U N R E P 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
• M A L C A C H E R E P 
H A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L C E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C A O F 
P T O M P O R T U G A F 
U I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
1 R E S 
: 0 L 0 
:o s τ 
TUBA 
) Ο Μ I 
: ο υ A 
: τ Α τ 
; υ Α τ 
..GU 
ΙΑ Ι Τ 
Ι Ο Ν D 
1 Ε Χ Ι 
U C A 
• A R A 
> ε R O 
» T O M 
; A L V 
• U R I 
/ E N E 
i Ο ε Ν 
V R Α Β 
ί Α Η R 
J O R N 
A R I C A 
Ν I C A Ι Ν ε R 
Τ ε U R 
5 U N I S 
Ε Μ A L A 
Y A Ν ε F R 
I 
U R A S R E P 
□ U E 
R A G U A 
G U A Y 
U 
B R I T A M E R 
A O 0 R 
N A M A N T I L L E 
Ζ U E L A 
IE S E O U D I T E 
Ε I Ν 
E O B R I T 
O D G E 
I 4 > 




1 4 S­' 
I 7 7 ^ 
18 9 8 
2 4 3 3 4 
2 I 
1 2 I 
2 4 005 
30 2 
3 LI 35 
379 I 4 
7 5 0 3 9 — 
1 7.1 7 9 
2 5 4 ­
3 0­
2 0 6 . 
1 (¡8868· 
4 3 7 3 6 ' 
2 7 7 16­
9 7 7­
2 0 3 I 1 
7 0 9 3V 
1 2 I OS 
I 6 6 8 3^ 
19 1 — 
Π Ι 0 9 Ι ' 
2 3 I 9 ν 
I 2 3 6 6­
83 9 0^ 
3 3^ 
3 5 0 4 1­
4 7 1" 
4 3 3 3 5·' £Í\ 





10 0 2 6 
I 8 
9 7 3 6 
74 5 
2 7 8 6 
2 5 9 8 
2 6 2 3 4 
1 6 9 
3 4 β 2 7 
2 8 8 2 2 
2 5 4 2 2 
5 2 5 
Δ 2 






4 9 7 6 
10 2 0 
3 18 9 9 
13 10 
6 9 
17 8 1 
6 
I I I 
19 8 5 
Δ 6 
19 1 3 ­
2 I ^ 





: 4 3 0 6 
3 4 0 
14 5 3 
2 4 7 9 0 
2 2 
I 2 I 
2 7 5 7 0 
3 80 
2 4 3 5 1 
4 2 2 6 
Β 2 I 9 6 
19 8 60 
I 4 9 
2 5 
1 7 5 
10 4 0 4 1 
3 4 4 5 5 
2 0 10 4 
8 I I 
16 96 
6 7 5 5 
117 6 
12 8 2 6 
2 6 I 
1546 3 
19 8 1 
9 3 76 
6 9 6 7 
3 2 2 4 
1 5 9 7 0 2 1 8 9 3 5 4 
2 5 1 2 
15 7 17 5 
10 7 9 
3 6 2 0 0 
2 3 6 8 
19 0 8 7 
I 4 7 
3 0 10 0 
2 2 2 0 9 
I Β 3 4 6 




9 9 6 6 
3 I 2 
1 1 2 4 
Β 7 7 2 
3 9 96 
8 8 5 
3 
1 6 2 
26 6 
4 8 4 6 
6 6 2 
7 6 
17 6 6 
1 7 
3 4 2 7 
4 8 9 
7 6 
1 1 3 
6 
Ι β 7 5 
Β 2 
3 3 1. 








1 5 7 
2 
4 
8 3 8 9 
1 6 8 
3 4 0 
39 
2 469 
2 118 4 
14 4 4 
13 3 3 
27 5 
I 4 3 e 
37 19 
4 I 9 
6 5 8 
3 6 
8 2 5 7 
9 I 7 
I 7 7 
5 5 6 
I 
17 6 2 
4 2 3 
15 0 2 
14 4 12 
6 7 3 2 0 
6 75 9 
6 8 4 6 
32 I 
I 77 
I 7 4 
I 7 
4 4 2 7 7 
16 0 5 
369 
4 2 3 0 2 
I 8 S 
6 I 
I I 2 
5 
I 4 4 
36 9 
I 4 7 
1112 
12 19 9 
53 14 
5 7 I 
377 
3 2 






5 2 3 7 6 
3 17 9 
I I 9 0 I 
3 7 296 
6 7 
9 9 10 
110 9 
I 0 1 8 
23 3 
115 7 
36 4 5 
3 1 3 
5 1 2 
4 5 
6 9 3 3 
83 3 
1 3 3 
4 6 1 
1 
156 2 
4 3 0 
116 3 
1 5 
1 8 2 
6 3 
7 9 5 4 
5 76 0 
2 5 1 
1 5 1 







2 0 7 6 
1 2 3 
7 4 3 
1 3 1 
12 4 4 3 
4 5 0 1 
4 4 9 
3 5 4 
4 2 
7 58 
9 3 0 
2 1 6 
6 2 4 4 
1 74 







1 5 6 
Werte : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Elnheiuwerte: X je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs : ί 000% Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: f par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
24 i m p o r t 









1 N D ε U N I O N 
I N D O N E 5 Ι ε 
Κ 0 W Ε Ι Τ 
H A L A I S IE F E D 
P T O H P O R T U G A S 
S I N G A P O U R 
V I E T N A H S U D 
Y E H E Ν 
D E P U S A E N O C 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O H F R O C E A N 
D I V E R S N D A 
V A L ε U R S 
H Ο Ν D E 
C E E 
A Ο H 
P A Y S Τ I E R S 
O O N T A E L E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • • A L L E H A C N E F 
. · . F R A N C E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
7 3 6 5 
10 5 2 4 
2 2 
f I 2 4 2 
6 9 8 
3 4 0 fi 
17 8 6 
I 3 7 
ι Ι Τ A I R E S 
10 6 1 
1 1 1 2 
9 I 8 
1 1 3 5 
I I 4 Δ 
9 4 i 
2 0 0 0 
9 2 9 
9 8 5 
13 7 
I N H E I T S W E R T E 
10 2 1 10 2 5 
1 1 9 0 12 7 7 
9 2 0 8 9 7 
19 6 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
36 7 9 1 2 6 9 
2 0 8 3 9 0 
10 17 
9 6 2 
W E R T E 
7 8 6 
4 6 6 
Β R ε 
E T A 
Μ E Χ 
5 A L 
U Ε Β L 
S I L 
T S U N I S 
I O U E 
V Å D O R 
O U A N T I T E S 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E 
• · · F R A N C E 
• • • P A Y S S A S 
R O Y A U H E U N I 
S S E 
6 8 5 
3 2 0 
S U 
Β R E 
E T A 
M E X 
S A L 
S 1 L 
TS U N I S 
I Q U E 
V A D 0 R 
V A L ε U R S 
c ε ε 
A Ο H 
T I E R S 
A E L E 
V A L E U R S 
U N I T A I R E S 
4 3 7 3 
4 0 8 6 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T H E L E 
2 3 3 0 8 7 
1 2 9 7 6 
6 2 2 8 7 
I 3 7 8 2 4 
15 6 4 
V A L ε U R 5 
M Ο Ν D ε 
C E E 
A O N 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . - A L L E M A G N E F 
• • • F R A N C E 
• · · Ι Τ A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U O A L 
R O Y A U H E U N I 
S U I S s ε 
• · · U Ε Β L 
• C A H E R O U N R E P 
G H A N A 
L I B E R I A 
. H A L O A C H E R E P 
Ν I G ε R I A 
. P T O M n E L O E S 
P T O M B R I T A F O 
P T O M B R I T A F O 
. P T O H A N C A E 
• P T O H A N C A 0 
P T O M P O R T U G A F 
• ■ A N T I L L E S . F R 
B R E S IL 
C A N A D A 
0 0 0 D O L L i 
7 6 1 0 0 ί 
3 3 4 6 
7 9 6 8 ί 
6 4 7 8 6 
I O O O D O L L A R S 
5 5 9 9 6 2 0 9 1 7 9 7 3 0 8 4 
13 7 4 3 8 2 
7 6 3 7 8 7 9 6 8 4 7 6 7 4 
1 3 1 4 2 7 6 4 7 3 4 8 3 2 4 
13 4 4 
3 4 4 
1 1 7 2 
2 3 . 
2 0 9 
3 8 7 6 6 
6 7.1 6 3 
4 9 9. 
4 0 5 
1 9 5 2 3 
3 8 18 
15 9 5 
2 I 5 
1 3 5 7 
I 0 
7 7 7 
3 1 7 7 2 
5 2 4 1 
2 3 1151 (-
2 2 fl 7 I 
5 2 I 
2 2 6 
W F R T E 
5 9 8 8 5 
1 0 5 1 
18 3 8 9 
A 0 4 A 5 
13 8 0 
W F R T F 
5 4 6 0 6 
4 0 5 
16 3 2 0 
3 5 6 8 I 
12 7 1 
2 0 9 
1 1 4 5 7 
1 3 2 7 6 
I 4 0 
4 fi 7 0 
3 4 A β 
1 5 3 
5 
1 2 8 9 
9 2 8 
1 0 2 5 
7 3 5 
9 fi I 
6 1 2 
2 3 7 
2 0 9 
14 6 17 
8 0 2 9 
1 5 19 
5 0 6 9 
7 3 
6 2 0 0 
3 2 2 
1 4 9 9 
4 3 7 9 
2 5 
1 1 0 2 
I 0 
Ι Δ 
3 6 3 
6 
3 6 3 
C O S T A R I C A 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L 
V E N E Z U E L A 
C E Y L A Ν 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R O C E A N 
O C E A N I E N D A 
6 6 01-
25t-
4 2 5 71/ 
5 6 4 
2 A v 
7 1 2 1 
3 0 4 3 
2 5 8 
4 3 8 
ι τ I 0 U A h 
H Ο Ν Ο E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
Ν 0 R V E C E 
• > · Ρ A Y 5 B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
C A M E R O U N R E P 
H A N A 
I B E R I A 
1 A L G A C H E R E P 
I G E R I 
3 T O M 
• A N T 
ÌE S I 
A N A D 
î S T A 
E Χ I Û U 
I C A R A 
A Ν A H A 
E R 0 U 
T O M 
A L V A 
U R I N 
E N E Z 
E Y L A 
N O O N 
U S T R 
I A 
B E L G E S 
B R I T A F O 
B R I T A F O 
A N C A E 
A N C A O 
P O R T U G A F 
I L L E S F R 
2 3 7 3 0 1 
14 5 9 
Ρ 2 4 3 4 
1 5 3 4 0 7 
14 7 8 
2 4 I 
4 19 6 2 
7 9 7 6 9 
6 I I 
3 7 6 
2 3 3 0 7 
4 4 7 0 
1 8 7 5 
I 0 
7 9 8 
3 3 9 3 6 
5 9 14 
2 2 6 
2 7 2 17 
3 0 
6 8 Δ 
9 0 2 7 2 
3 8 1 
I 0 I 8 3 
7 9 7 0 8 
5 5 9 9 3 
4 7 7 Ρ 2 
2 2 0 6 5 
2 6 0 
12 6 9 
2 0 5 3 5 
2 13 3 2 
4 0 3 1 0 
6 3 7 9 
3 5 7 
2 2 9 16 
5 I 4 
2 2 6 
3 9 2 
B R I T A H E R 
D O R 
A M A N T I L L E 
U ε L A 
Ν 
E S I E 
A L I E 
ζ ε L A Ν o ε 
F R O C E A N 
IE N D A 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
Α Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
1 5 2 
3 0 8 1 
3 0 0 
U N I T A I R E S 
13 3 5 0 
15 0 4 6 
5 6 5 
1 8 
Β 7 0 2 
2 0 5 7 
16 2 4 
6 3 0 3 
3 0 
9 2 
Β 1 O 
10 0 3 
7 8 2 
I O O O 
9 9 8 
2 6 
: i N H E I T S W E R 
8 7 4 8 7 9 
10 1 9 8 8 2 
7 2 3 8 5 9 
8 8 2 8 9 0 
10 4 3 9 0 3 
I O O O D O L L A R S 
3 3 9 2 2 7 3 2 2 
3 2 7 5 2 6 8 3 
* N C ε 
ι L ι ε 
rs B A S 
Ί ε U N I 
: Β L 
U N I S 
• • • F R A 
• · · t T A 
. . . P A Y 
ί 0 Y A U M 
. . . u ε 
■i A R 0 C 
E T A T S 
N C E 
L Ι E 
5 B A S 
E U N I 
Β L 
U N I S 
Ι Τ A | R E S 
6 7 8 6 8 0 
6 8 2 6 6 1 
« E R T E 
6 6 Β 
6 8 9 
Τ 
6 6 6 8 
3 5 8 
I B 6 7 
4 6 4 2 
2 3 
I 0 3 
1 3 7 3 
9 0 3 
6 9 9 
8 0 3 
9 4 3 
1 0 8 7 
6 I 9 
5 9 7 
Wer t« : 1 0001 Mengen: Tonnen rails nicht anden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: I Je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 I Quantités; Tonnet sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 
1 9 5 8 
25 
Ursprung 
Origine Deutschland (am 
Ursprung 
Origine Deutschland (BRI 
A OH 
P A Y S T I E R S 
DONT AELE 
V A L ε U R S 
M O N D E 
CEE 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
DONT A E L E 
· · . A L L E M A G N E F 
• · . F R A Ν C E 
• ­ . I T A L I E 
. . . P A Y S BAS 
R O Y A U M E UNI 
■ · * U Ε B L 
• C A M E R O U N REP 
C A C A O 
a K A O M A S S F 
IOOO D O L L A R S 
20516 284 5826 
8 3 2 7 2 8 1 
5909 . S « 2 0 
6 2 8 0 3 6 
15 1 I I 
I 97 
74 9 5 
12 2 5 
I 8 Δ 
y ε R τ F 
5 2 0 2 
5 7 5 
G H 
HAR 
β R ε 
DOM 
ε τ A 
HON 




S I L 
Ι Ν I C A Ι Ν ε R 
TS UNIS 
D U R A S REP 
M BRIT AMER 
AE L 
O U A N T 1 TES 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
A OH 
P A Y S T I E R S 
DONT AELE 
· · . A L L E M A G N E 
• • • F R A N C E 
• • • I T A L I E 
• * . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
• · . U Ε Β L 
C A M E R O U N RI 
G H A 
M A R 
Β R ε 
O O M 
E T A 
H O N 
Ρ Τ O 
Ι S R 
Ν A 
0 C 
S I L 
1 Ν I C A I M E R 
T S U N I S 
D U R A S R E P 
H B R I T A M E R 
AE L 
V A L E U R S 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A U Τ R I C H E 
D A N E M A R K 
• · · F R A Ν C ε 
I R L A Ν D E 
• • • I T A L I E 
... Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C N E C 0 5 L 0 V 
i Τ S U N I S 
1 5 5 
5 9 0 7 
3 43 
2 I 7 
4 19 9 
7 8 I 
4 2 2 
1 2 3 2 9 158 3095 
4 76 8 15 6 
32 2 3 . 30 9 1 
4336 2 4 
I 9 1 
4 9 5 
I 9 I 
9 I 
32 2 1 
3 0 4 
I 9 6 
2 3 6 2 
73 I 




U N I T A I R E S 
16 6 4 
17 4 6 
18 3 3 
14 4 8 
7 9 I 
I O O O D O L L A R S 
1 8 5 0 4 1 1 4 6 9 6 8 6 
I I 7 3 B 6 1 8 4 3 5 2 
3 4 3 
2 I 7 
2 6 15 
Ε I N H E I T S W E R T E 
17 8 1 12 6 1 
14 15 9 9 8 
5 7 0 
1 3 3 0 18 6 9 
2 2 0 0 
3 5 9 
1 2 5 
6 3 I 
« E R T E 
16 0 9 
15 0 1 
6 8 6 
320 
522 5 
Q U A N T I T E S 
CEE 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
DONT AELE 
A L L F H A C N E 
R I C H E 
E M A R Κ 
F R A N C E 
A N D E 
I T A L I E 
P A Y S B A S 
O G N E 
A U M E U N I 
D E 
P O L 
R O Y 
S U E 
S U I 
T C H 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
3 3 5 
2 6 3 
3 9 2 7 
18 73 
Ι Β 6 6 
2 Ο Ο C 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
D E 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
I O O O D O L L f 
25823 9 3 3 0 
6 77 
2 46 3 5 
2 4 9 0 0 9 2 9 5 
14 55 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A OM 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
• . · U Ε Β L 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F C 
P T O H P O R T U G Af 
B R E S I L 
c ε Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D Ο Ν E S Ι E 
I R A N 
J A P O N 
H A L A I S I E F E D 
S I N G A P O U R 
V I E T N A M S U D 
I O O O D O L L A R S 
2 5 7 19 
6 7 7 
2 4 6 
2 4 7 9 6 
14 55 
3 1 I 
34 3 
17 9 5 
2 1 6 
O U A N T I TES 
P A Y S Τ IERS 
DONT AELE 
• ■ • A L L E M A G N E F 
... Ρ A Y S BAS 
R O Y A U H E UNI 
. · ­ U Ε Β L 
.PTOH B E L C E 5 
P T O H B R I T AF 0 
PTOM P O R T U G AF 
B R E S I L 
C E Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
H O N G K O N G 
I N D E U Ν | 0 li 
I N D O N E S I E 
A . L A I 5 I E F E D 
Ι Ν G A Ρ O U R 
I E T N A H S U D 
6 0 0 7 
9 3 2 1 
2 0 0 
3 5 6 
2 I 7 
Ι Ρ 6 Δ 3 
2 I 7 
4 I 2 
38 77 5 6 7 
1 2 7 
; 1 Τ A I R ε Ξ 
C E E 
Α Ο M 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
Δ 0 M 
P A Y S T I E R S 
B R E S I L 
0 U A N T 1 T E S 
M O N D E 
CEE 
A OM 
PAYS T I E R S 
P R E 5 I L 
V A L E U R S 
M O N D E 
CEE 
A 0 M 
PAYS T I E R S 
13 0 0 
17 6 3 
3 0 00 
IOOO D O L L A R S 
2 3 I 
3 6 8 
3 6 6 
2 9 
37 9 
'3 7 9 
ι Τ S W E R Τ ε 
12 7 9 
12 7 1 
W E R Τ ε 
110 10 
24 5 
17 7 ' 
10 5 8 8 
8 5 3 
WERTE 
I I O I O 
2 4 5 
I 7 7 
1 O 5 8 Β 
6 5 3 
63 4 
60 9 1 




4 0 2 
2 5 6 
I 8 6 
I 2 3 
I Β 5 
2 0 9 5 
2 2 8 9 
12 00 
2 0 2 3 
2 18 3 
Wertet 1 0001 Mengen: Tonnen Mis nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswert·: S Je ausgewiesener Mengenelnhelt X, Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: f par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
26 i m p o r t 
Ursprung 
Origine 
V A L E U R S 
M O N D E 
CEE 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
CEE 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
V A L E U R S 
H 0 N ο ε 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
0 7 5 . 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
B U L G A R I E 
ε 5 Ρ A G Ν E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O U M A N IE 
R O Y A U H E U N I 
T C H E C O S L O V 
Y O U G O S L A V I E 
. . A L G E R Ι E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
Ν 1 G ε R 1 A 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O H A N C A ε F 
• P T O M A N C A 0 F 
Τ U N | s ι ε 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P T O M B R I T A N E R 
B A H R E Ι Ν 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
M A L A I 5 I E F E D 
S I N G A P O U R 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
B U L G A R I E 
E S Ρ A G Ν ε 
H O N G R I E 
. . . Ι Τ A L 1 E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O U H A Ν | E 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V 
Y O U G O S L A V Ι E 
• • A L G E R I E 
. M A L G A C H E H E P 
M A R O C 
Ν 1 C E R 1 A 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
. P T O M A N C A 0 F 
T U N I S I ε 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
M E X 1 Q U E 
P T O H B R I T A M E R 
B A H R E Ι Ν 
B O R N E O D R I T 
C A H B O O C E 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
M A L A I S IE F E D 
S I N G A P O U R 
V A L E U R S 
M O N D E 
c ε E 
A O M 
P A Y S Τ I E R S 
O O N T A E L E 





C E W U E R Z F 
1 8 6 5 2 
9 0 0 
3 8 9 0 
1 3 fi 6 2 
1 1 5 
Τ 
2 0 9 2 2 
14 1 5 
13 3 0 
1 6 1 7 5 
1 6 5 
I 
France 
0 0 0 D O L L A R S 
Ρ 3 0 5 
3 38 
12 5 4 
6 7 13 
35 
Τ 
10 4 3 6 
10 5 0 
4 9 I 
Ρ 8 9 4 
4 7 
U N I T A I R E S 
6 9 2 
6 3 6 
2 9 2 5 
7 6 3 
6 9 7 
P O I V R E 
7 96 
3 2 2 
2 5 5 4 
7 5 5 
7 Δ 5 
5 6 1 0 
2 4 
2 5 5 5 
3 0 3 1 
1 
Τ 
5 0 3 3 
6 5 
7 7 4 
4 1 9 3 
1 I I 5 
3 6 9 
3 3 0 1 
7 2 3 
PI Μ Ε Ν Τ S 
P F E F F E R P I M F N 
7 4 18 
2 8 
7 5 1 
6 6 3 9 
1 7 
1 4 
I 9 5 


















4 9 9 
I 1 6 
2 5 0 1 
8 8 5 
2 0 
6 8 5 
3 0 2 
1 2 
1 0 9 
3 8 1 
Τ 
1 0 2 6 7 
5 0 
5 6 7 
9 6 5 0 
2 7 
3 0 
3 5 9 






I 1 2 
2 7 
4 6 0 









3 5 4 
1 9 2 
4 0 7 7 
5 6 8 
7 7 
12 4 1 
4 8 2 
1 9 
1 7 1 
5 8 1 
0 0 0 D O L L A R S 
3 163 
I 2 
















4 2 6 
1 8 9 1 
3 
I 8 





4 8 4 6 
3 4 















3 0 3 
3 0 9 6 
1 2 
4 0 




U N I T A I R E S 
7 2 3 
5 6 0 
13 2 5 
6 β Ρ 
6 3 0 
A U T R E S 
A N D E R E 
6 5 7 
3 5 3 
6 5 9 
7 2 7 
F Ρ 1 C E S 
2 6 4 4 
1 
7 4 9 
16 9 4 
9 











1 4 1 
2 9 
1 1 6 
3 5 1 






2 7 7 2 
5 6 2 
2 2 0 9 
I 6 





4 6 0 





2 4 8 
I 9 
1 9 2 
5 0 9 





9 5 4 
13 33 
Ρ 5 7 
r F V U K R Ζ E 
Italia 
16 6 7 
β 3 
4 I 
1 5 6 3 
4 
Τ 
2 3 9 1 
6 0 
3 0 
2 3 0 0 
6 
Ε Ι Ν Η E 
7 0 6 
13 8 3 
13 6 7 
6 8 0 
6 6 7 
9 6 7 
I 
9 6 6 
I 0 
2 3 0 




17 3 4 





4 2 8 
1 1 6 8 
2 4 
7 7 
Ε I N Η E 
55 6 




« E R T E 
19 0 3 
I 2 8 
2 e 
17 4 7 
4 9 
Τ 
2 13 5 
7 4 
2 6 
2 0 3 4 
7 6 
1 1 4 7 
3 2 7 
Ι 2 
β 0 Ρ 
2 6 
Τ 
9 2 6 
Ι 6 5 
7 
7 5 3 
3 4 
T S W E R T E 
Β 9 I 
17 3 0 
10 7 7 
85 9 
6 4 5 
1 2 3 9 
19 8 2 
17 14 
1 0 7 3 
7 6 5 
W E R T F 
3 4 8 







I 6 9 
Τ 
5 0 3 
2 
I 









2 Ρ 3 
2 7 6 
Ι 0 
Ι 
















Ι 4 2 
Τ 



















2 Ι 2 
Τ S Υ E R Τ Ε 
6 9 2 
2 0 0 0 
10 0 0 
fi Ρ 7 
6 0 0 
6 7 3 
9 0 9 
3 3 3 
6 7 Ι 




V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• . « A L L E M A G N E F 
B U L G A R I E 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
H O N O R ι ε 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
. · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
. - A L G E R I E 
E G Y P T E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O M A N C A 0 F 
• • R E U N I O N 
T U N I S I E 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
E T A T S U N I S 
P T O M B R I T A M E R 
B A H R E I N 
B O R N E O B R I T 
C E Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
S I N G A P O U R 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L I E 
. N O U V G U I N N E E R 
. P T O M F R O C E A N 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T I E L E 
« - • A L L E H A C N E F 
B U L G A R I E 
E S Ρ A C Ν ε 
. . ' F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
P O R T U G A L 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U 1 s s ε 
• · · υ ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L c ε R ι ε 
E G Y P T E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
P T O H B R I T A F C R 
• P T O M A N C A 0 F 
• • R E U N I O N 
T U N I S I E 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
E T A T S U N I S 
P T O M B R I T A H E R 
B A H R E I N 
B O R N E O B R I T 
C E Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
Ι Ν ο ε U N I O N 
ι Ν ο ο Ν ε s ι ε 
I R A N 
L I B A N 
M Δ L A I S Ι E F E D 
S I N G A P O U R 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L I E 
• N O U V G U I N N E E R 
• P T O M F R O C E A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E ε 
A 0 M 
P A Y S Τ I E R S 
. D O N T A E L E 
0 8 1 
EWG­CEE 
112 34 
8 7 2 
3 13 9 
7 2 2 3 
9 β 
1 7 0 
6 5 
9 1 3 
2 6 2 
2 3 
1 0 
1 0 0 
3 2 9 









13 7 5 
1 5 1 
3 6 
2 4 5 
2 0 





4 9 5 
Ι Δ 
2 1 
4 6 3 
2 5 5 
8 5 
7 9 3 
12 7 9 
8 9 
2 3 
5 4 8 
1 1 2 5 
3 2 
5 4 
5 2 6 
8 2 7 
Τ 
10 6 5 4 
1 3 6 5 
7 6 3 
6 5 2 5 
I 3 β 
9 I 
4 0 0 
6 6 8 
4 7 
I 0 8 
9 9 
4 6 3 
7 5 7 
4 5 6 
3 0 




6 3 2 
Δ 
2 6 
4 6 6 
12 19 
7 9 
3 6 7 
5 
I 6 
I 6 4 
2 
I 6 7 
2 2 




7 1 6 
1 36 
393 
7 4 5 
1 7 9 
5 0 
1 79 
4 2 7 
1 0 0 
I 6 






I O O O D O L L A R S 
5 12 2 
3 2 6 
1 2 5 4 
3 5 4 2 
2 7 
4 8 
3 4 | 




















4 1 2 
4 










4 9 0 
Δ 4 
Τ 
5 5 8 9 
1 0 15 
& 9 I 
4 0 8 3 
3 6 
2 9 2 




Δ 2 4 
5 e 6 
6 8 
I 5 
5 I 7 
7 
3 
3 3 7 
7 
2 fl 6 
2 3 9 
7 7 
2 0 2 
I 
5 0 
1 6 7 
2 
1 3 0 
2 
1 1 7 
3 3 6 
ι c ε 
3 I 2 
3 2 I 
5 I 
5 
I 0 2 
1 2 0 
1 5 
2 π 0 
3 
U N I T A I R E S 
10 5 4 
6 3 9 
Δ 1 I 4 
8 4 7 
7 1 0 
4L I M E N 
F U T T E R 
9 I 6 
3 2 1 
2 5 5 4 
Ρ 6 7 
7 5 0 
T S Ρ Q U R 
H Ι Τ Τ FL 
2 9 6 6 
23 
18 0 6 
































7 Β 1 
Τ 
2 2 6 0 
6 4 
2 I 1 
19 8 3 
1 0 
5 4 






2 5 0 
4 
1 3 0 



















3 5 9 
fl 5 5 9 




















1 4 9 
1 8 
1 0 3 
5 7 





6 5 6 
6 0 
3 0 




















E 1 Ν Η E 
10 9 6 
13 6 7 
1 3 6 7 
10 5 5 
8 0 0 
A N I M A U X 
Nederland U.E.B.L 
K E R Τ F 
15 5 5 
I 2 4 
2 7 





















3 2 3 
3 4 
5 
5 3 I 
1 1 
Τ 
16 3 1 
7 1 
2 5 






















2 9 I 
7 e 
Ι Δ 
2 3 5 
5 
8 7 1 
3 1 7 
1 1 




























5 1 5 
1 5 3 
4 

















[ T S W E R T E 
9 5 3 
17 4 6 
10 6 0 
9 1 5 
6 5 7 
1 6 9 1 
2 0 7 2 
2 7 5 0 
I 5 2 I 
8 3 3 
Werte! 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Elrtheitswerte: $ le ausgewiesener Mengenelnhelt X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Vafeuri: I 0001 Quantité*: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: $ par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et por produits en Annexe 
i m p o r t 




V A L E U R S 
Η ο Ν ο ε 
CEE 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
CEE 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
M O N D E 
CEE 
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1 5 
I 5 9 
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2 4 13 76 
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16 3 7 
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1 4 9 
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16 6 3 
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S O N S R E M O U L A G E S E T R E 5 I D SI 
K L E I E 
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45 8 1 
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W e r t e t 1 0 0 0 1 M e n g e n : Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswarte: t le autgewiesener Mengenelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Linaern bzw. Waren 
Vofeun: f 0001 Quantité*: Tonnet tauf Indication contraire (Voir obrévlationi en Annexe) 
Valeur* unitaire*: f par unité de Quantité indiquée X , Y: voir resp. notet par pays et parprodults en Annexe 
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2 4 3 5 
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2 3 4 0 
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10 0 7 
6 9 1 0 
3 7 8 7 2 
4 0 9 2 
12 3 3 
18 5 9 
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2 4 6 6 7 
17 6 0 
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9 I 7 
2 8 6 6 
17 9 6 
5 4 3 4 
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16 9 17 3 
6 9 2 6 6 
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3 2 3 5 1 
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2 6 0 8 7 
17 8 0 3 
4 3 3 0 
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7 9 3 
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2 2 6 
17 7 0 4 
6 4 8 0 
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3 5 2 7 
2 17 9 0 
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2 I 
8 3 1 
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6 2 7 18 
6 6 9 
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2 7 1 
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13 4 0 
7 9 0 5 
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2 4 4 2 
I 5 4 
3 0 2 7 
1 4 6 
10 6 4 
1 8 Ρ 0 5 
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16 3 5 
4 9 
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2 Δ 0 4 7 I 
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1 16 14 1 
7 9 9 2 4 
15 14 
16 4 2 2 
1 5 14 
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Ι 4 Ι S 2 
3 9 7 2 
13 5 6 6 
1 1 5 4 
7 9 6 
2 4 8 9 
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P O U D R E S D E V I A N D E E T 
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4 2 Ι β 
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Ι 0 0 
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Δ R 9 
7 fl 
3 7 




7 3 10 
9 
7 θ 
7 2 2 3 
3 4 5 2 
2 3 4 
Ι 0 Ι 




2 2 6 0 
6 
7 0 
13 0 0 
3 2 
5 9 
5 2 1 4 
2 Ι 3 
2 Ι 
Α 9 8 0 
2 10 3 
4 6 3 
Ι Δ 
6 5 1 
7 8 3 
Ι Β 6 
Ι 9 9 
2 5 
Ι 4 
2 0 6 
2 0 
6 2 
1 7 6 1 
5 5 0 
fl 7 
W E R T E 
16 7 6 3 
6 2 7 
16 1 3 6 
5 2 0 4 
Ι 9 7 
2 8 7 7 
4 Ι 
9 4 5 
1 9 6 5 
Ι 5 Ι 
Ι Ι 3 
9 θ 
3 8 9 
2 3 0 8 
7 0 0 
27 5 6 
Ι 0 5 
7 
Ι 0 9 








5 6 7 2 
Ι 5 2 
5 5 2 0 




Ι 0 2 





9 3 7 
5 2 
2 Ρ Ι 
9 
8 9 8 
Ursprung 
Origine 
J A P O N 
P A K I S T A N 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
O A N E M A R K 
. • • F R A N C E 
I S L A N D E 
N O R V ε G E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε D E 
. . . υ ε Β L 
E T H I O P I E 
• M A L C A C H E R E P 
H A R O C 
P T O M P O R T U G A F 
• S 0 H A L 1 E IT 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 N E 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
• S T P I E R R E H I Q 
A D E N 
C H I N E C O N T I N E N T 
1 N O E U N I O N 
J A P O N 
P A K I S T A N 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
0 8 1 · 9 
V A L E U R S 
H 0 Ν D ε 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
O A N E M A R K 
. . • F R A N C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
• . · Ρ A Y S B A S 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V ι ε 
. . A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
M A R O C 
U N I O N . S U D A F R 
A R G E N T I N E 
fl R ε S I L 
C A N A D A 
D O M I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
P T O H B R I T A H E R 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T 1 T E S 
M 0 Ν ο ε 
c εε 
A O Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R Δ Ν c ε 
H O N G R Ι E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O U M A N Ι ε 
R O V A U M E U N I 
S U I S S E 
• · . υ ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
H A R O C 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T | N £ 
e R ε s i L 
C A Ν A 0 A 
EWG-CEE 
1 7 5 2 
3 0 6 
3 9 3 
1 1 7 
Τ 
3 7 2 6 6 2 
15 5 0 6 
8 0 6 
3 5 6 3 4 8 
1 0 3 6 1 6 
14 8 5 
2 5 7 3 6 
14 8 8 
2 6 7 0 7 
5 8 3 3 3 
5 5 2 2 
16 2 4 5 
2 4 8 0 
6 I 9 
6 9 9 6 
5 3 0 
I 1 8 
1 5 6 8 8 
3 5 9 5 5 
2 3 1 
8 4 1 
1 8 6 2 2 
5 5 2 3 7 
16 0 6 
6 9 9 2 
2 0 0 9 
6 7 1 6 8 
3 8 3 
1 7 2 
12 6 4 
12 0 1 
1 1 5 5 2 
2 8 9 5 
3 2 5 2 








13 2 1 9 9 
6 7 7 3 
12 5 4 2 6 
3 0 8 7 4 
5 1 7 0 
19 9 4 4 
1 5 6 0 8 
4 9 7 4 
9 8 4 5 
I 
2 4 8 
17 8 3 
2 6 2 
3 4 4 5 
8 P 2 9 
1 2 9 
5 2 7 8 
3 7 5 6 
5 7 9 
2 8 7 
3 6 6 6 0 
1 7 2 
2 2 7 
7 6 1 
1 1 3 5 7 
2 4 2 7 
2 0 1 
2 2 2 
U Ν t T A 1 R ε S 
I 4 7 
1 2 5 
1 2 3 
1 4 8 
1 6 7 
D E C H E T 
I 4"9 
I 3 8 
1 5 0 
1 5 6 
France 
τ 4 2 3 6 0 
I 0 3 
5 6 5 
4 16 9 1 
19 6 6 9 
1 1 9 4 
5 6 4 
18 2 7 2 
2 0 2 
I 0 3 
1 1 8 
1 2 3 4 4 
4 0 
7 1 1 
8 13 7 
1 9 4 
3 8 3 
1 0 
• 
1 7 3 
8 7 
1 3 8 
1 7 3 
1 7 6 
S A L I M E N T A I R E S 
A B F A E L L E V Ν A 
1 3 0 4 6 
7 0 0 2 
1 4 0 
5 9 0 4 
2 2 3 0 
14 0 1 
3 3 1 
3 1 0 
17 9 1 
1 7 
1 1 
4 2 4 
2 7 6 3 
1 9 7 
1 1 1 7 
4 3 
1 0 4 2 




1 8 6 
4 3 5 
2 5 0 
6 4 
1 5 2 





3 3 5 8 9 6 
2 6 7 6 1 7 
1 1 7 0 
6 7 1 0 6 
2 6 4 7 5 
4 8 7 0 0 
7 2 9 5 
3 6 3 2 
2 9 1 7 8 
4 0 9 
1 7 0 
3 9 0 7 
1 7 3 6 0 2 
5 0 β 9 
1 I 1 2 9 
3 9 8 
15 9 5 6 
1 0 7 0 1 
7 5 7 
3 5 Ρ 
5 θ 1 
9 8 4 
7 2 5 Ρ 
18 2 2 
5 0 0 
■i R U NG S H 
0 0 0 O O L L A R S 
1 7 5 9 
9 2 I 
8 3 8 
5 9 5 
I 7 9 
2 7 9 
5 9 2 
9 
3 9 
1 9 4 
9 6 
2 
I 3 5 
3 9 
1 3 0 
5 6 
T 
2 7 7 0 6 
1 7 5 5 5 
10 15 1 
Ρ 2 4 β 
3 7 8 5 
3 3 6 2 
I 2 I 0 0 
2 3 I 
5 3 4 
2 Ρ 4 4 
5 6 0 
5 
2 5 9 2 
Β 6 6 
7 0 1 
I 1 Ι β 
4 2 I 
9 4 
6 0 3 
4 Α β 
I 0 2 
6 
■ 
3 7 4 
2 0 9 
6 6 





17 8 3 6 
I 2 I t 2 
7 9 9 
4 9 2 4 
3 5 6 2 
2 5 9 5 
1 0 9 
3 0 7 0 
9 0 4 6 
3 8 2 
4 6 4 
7 4 9 
5 7 5 
Italia 
I 5 6 
1 4 
T 
3 5 7 5 4 
1 3 7 4 
2 4 0 
3 4 13 9 
12 5 6 4 
2 3 8 4 
I 1 4 
3 7 6 4 
2 
5 2 5 9 
1 1 5 6 
1 2 5 7 
2 6 8 
9 8 
14 2 2 
2 3 1 
3 7 2 
1 3 4 0 3 
4 15 4 
6 3 9 
1 0 8 2 
I 0 1 
Ε Ι Ν Η E 
I 4 6 
I S 5 
6 Β 
i 4 6 
I 6 7 
Nederland 
4 t 
I 2 7 
6 6 
T 
1 2 ί 2 5 4 
5 6 11 
I 15 4 4 2 
3 0 4 2 6 
14 6 3 
16 5 9 9 
4 9 5 
5 5 6 1 
1 1 3 5 4 
' 1 0 1 7 
θ 8 2 
5 7 I 
3 8 5 2 
I 5 7 7 4 
4 8 3 3 
2 8 9 5 2 
7 2 3 
6 9 
1 7 8 8 
2 4 3 3 9 
4 0 8 
4 3 9 
4 6 7 
12 13 





4 1092 14 4 4 
3 9 6 4 8 




6 1 7 
9 333 
5 45 
1 2 2 
236 
9 8 8 8 
9 12 5 
3 0 2 
2 48 1 
22 1 
5 9 74 
■ 
* 1 9 4 
75 4 
T S W E R T E 
1 3 8 
1 0 8 
1 4 0 
1 7 1 
E T C N D A 
U S W A 
2 4 1 8 
1 1 2 7 
12 9 1 
2 0 7 
5 2 
I 2 5 
8 
3 9 5 
8 
2 9 7 
I 9 7 
7 I 
3 
3 8 3 
3 8 5 
5 3 
1 0 
4 2 4 
6 
Τ 
2 9 5 16 
7 6 4 2 
2 Ι θ 7 4 
3 5 6 7 
3 3 8 
3 0 2 4 
3 1 
3 3 6 0 
1 7 7 
16 3 6 
5 0 8 9 
4 9 7 
1 3 
2 1 0 6 
9 8 3 5 







K E R T E 
5 2 4 3 
2 2 5 5 
4 3 
2 9 4 5 
9 6 0 
10 7 4 
2 I 
2 0 
7 6 3 
1 ! 
6 6 5 
3 8 




4 2 5 
2 5 0 
6 Δ 
1 5 2 





9 5 0 8 0 
6 4 7 8 3 
3 6 5 
2 9 9 3 1 
1 1 0 2 2 
4 1 7 6 2 
3 7 5 
'2 3 6 
12 0 7 8 
I 7 0 
3 0 2 
96 17 
3 7 9 
1 0 7 9 3 
7 
3 5 8 
6 
I 9 
7 18 5 
18 2 2 
5 0 0 
2 5 08 




1 7 3 
3 
4 1 
2 0 6 3 
I 7 
I 96 
Τ 165 7 56 




4 0 0 3 
2 
1639 
1 5 9 8 74 
7 1 
Werte: 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: % le ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 % Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 




Origine Deutschland CBR) 
Ursprung 
Origine Deutschland |BR| 
D O M I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
P T O M B R I T A M E R 
A U S T R A L I ε 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
H Ο Ν D ε 
οεε 
A OH 
Ρ Α Υ 5 T I E R S 
DONT Α Ε L ε 
CEE 
Α Ο Η 
16 5 2 
1063 4 
2 27 
U N I T A I R E S 
16 5 2 
2 Β Ο 0 7025 
2 2 7 
I 5 Δ 
3 0 136 
E I NHE I T S W E R T E 
ET G R A I S S E S A L I H E N T 
UND AND S P E I S E F E T T E 
IOOO D O L L A R S 
6 9 8 8 i 
3 3 10 3 
6 4 3 
4 32 




PAYS T I E R S 
DONT A E L E 
PAYS 
DONT 
V A L E U R S 
T I E R S 
A E L E 
V A L E U R S 
10550 
20 73 
U N I T A I R E S 
2 39 
2 5 2 
2 7 5 
270 
E I N H E I T 5 » E f 
3 0 4 2 C 
3 2 0 2 C 
S A I N D O U X G R A I S S E DE V O L A I L L E S 
S C H W E I N E S C H H A L Z G E F L U E G E L F F T T 
H Ο Ν Ο E 
CEE 
A OH 
PAYS T I E R S 












A L L E H A C N E F 
EH HARK EST 
C A R I E 
E M A RK 
F R A N C E 
C R I E 




IOOO D O L L A R S 
16526 6 9 5 0 1 
6 150 3 273 
5 I 9 
26 2 
WE R Τ F 
39 3 7 15 7 
2 5 3 8 15 
14 0 6 3 4 2 




2 7 4 2 
• U E 8 L 
E N T I N E 
TS UNIS 
Q U A N T I TES 
CEE 
A OM 
P A Y S T I E R S 









5 U I 
A L L E M A G N E F 
E H H A R K E S T 
C A R I E 
Ε H A R K 
F R A N C E 
C R I E 
Ι Τ A L IE 
V E Ο E 
P A Y S B A S 
O G N E 
A U M E U Ν I 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
H Ο Ν D ε 
C Ε ε 
Α Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
O A N E M A R K 
• • • F R A N C E 
• • • P A Y S B A S 




6 9 8 8 3 
2 4 8 8 8 
4 4 9 9 4 
78 5 2 




8 6 4 9 
1 0 8 
5 1 
1 4 
1 26 I 1 
12365 
4 6 
18 8 8 
2 1 0 
95 5 
5 4 7 
2 2 5 60 
U N I T A I R E S 
236 
2 4 7 
2 3 I 
243 
1 1 1 
3 
14 4 8 
Τ 
2 5 3 30 
1 2 1 7 1 
13 15 9 
4 6 6 3 
3 2 8 1 
3 15 5 
9 8 
1 2 
8 6 13 
4 0 3 7 
1369 
Δ 0 2 
I 8 
4 3 4 1 
2 7 4 
26 9 
2 7 9 
2 6 Δ 
15 4 3 
93 3 
E I NHE I T 5 N E R T E 
2 0 9 
2 Ι Ο 
M A R G A R I N E S I M I L I S A I N D O U X E T C 
M A R G A R I N E K U N S T S P E I S E F E T T U S « 
I O O O D O L L A R S 
2 5 0 
I 7 9 
I 7 4 
I 6 2 
6 0 0 
IOOO 
2 7 0 
2 175 
18 74 
2 0 8 
I 5 4 
8 6 0 2 
77 15 
2 3 4 
2 I 4 
Q U A N T I T E S 
. . ­ A L L E M A G N E F 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
• • • P A Y S B A S 
S U E D E 
S U I S S E 
V A L ε U R S 
M ο Ν ο ε 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
U N I T A I R E S 
4 0 5 
3 9 6 
I 5 6 
I 5 2 
I N H E I T S H E R 
I O O O 
I O O O 
4 5 5 
A 5 4 
V A L E U R S 
A Y S T I E R S 
D N T A E L E 
• ­ A L L E M A G N E F 
­ L E H H A R K E S T 
J Τ R I C H E 
A Ν E H A R K 
S P A G N E 
. ­ F R A N C E 
O N G R Ι E 
I O O O D O L L A R S 
A S 
< · Ι Τ A L 
. . . P A Y S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . · U Ε Β L 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
U N I O N SUD AF 
A R G E N T INE 
CUBA 
E T A T S UNIS 
HONG KONG 
INDE UNION 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
V I E T N A H SUO 
CEE 
A 0 M 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
. . . A L L E M A G N E 
. . • F R A N C E 
H O N G R I E 
'...PAYS BAS 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
5 8 4 
9 0 6 
Ε Β 
O U A N T 1 TES 
H Ο Ν D E 
CEE 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
DONT AELE 
. . . A L L E M A G N E 
. . . F R A N C E 
H O N G R I E 
• • • P A Y S BAS 
SUI SSE 
T C H E C O S L O V 
Ν 
V A L E U R S 
D E 
3 3 9 9 18 
9 4 9 5 4 
20 
2 4 4 9 4 3 
14 36 
7 9 4 4 4 
1 2 3 5 5 
9 5 
6 2 3 
13 7 7 
I 9 e 
2523 
7 8 7 
6 0 
Ν Ι Τ A 1 R E 5 
2 O I 
I 5 9 
1 9 2 
12 0 9 
30 4 1 
120 9 
4 9 4 
C E E 
Α Ο H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
I S 5 Q N S A L C O O L I O U E S 
K O H O L 1 S C H F G F T R A F N K E 
I O O O D O L L A R S 
W E R T E 
266 3 
16 9 9 
1 2 2 
3 
I 3 I 36 7 
135 9 
P O I S S O N S Ν ALC SAUF JUS 
A L K O H O L F R F I F G E T R A E N K E 
IOOO D O L L A R S 
2 0 I 
7 6 7 




2 4 9 
I 5 3 
3 57 





3 3 8 3 
7 0 
9 4 
7 5 5 
Werte: 1 0001 Hengen: Tonnen rails nicht anders vermerkt (Abkürzungen liehe Anhang) 
EJnheJtawerte: f Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
râleurs: 1 000 f Quantità«: Tonne* tauf Indication contraire {Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité indiquée X, Yt voir resp. note* par pay* et par produits « 
30 I m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland (BH| 
Ursprung 
Origine Deutschland (BRJ 
Η ο Ν ο ε 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
2 8 8 4 7 6 
1 4 9 9 6 8 
2 5 2 4 8 
5 2 8 9 0 4 0 8 4 2 5 
3 4 2 3 4 3 9 5 4 
4 7 2 8 8 2 2 9 
1 8 6 0 9 1 1 6 2 4 2 
4 4 18 I I 4 8 I 
4 4 8 3 
2 3 6 8 
7 1 7 0 
3 9 3 8 
O U A N T I T E S 
H Ο Ν D E 
C E E 
A Ο Κ 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
V A L ε U R S 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
2 5 2 2 
2 8 5 
12 5 7 
9 7 8 
I 2 6 
U N I T A I R E S 
1 9 β I 0 I 15 
2 I 4 6 I 8 16 
2 2 9 4 9 6 
I5 3 3 4 2 
2 0 0 3 8 1 
M Τ 
13 0 1 3 3 
I 8 4 0 8 3 
M Τ 
2 0 0 6 0 2 
2 8 2 4 2 9 
2 2 9 4 θ 2 
15 19 5 0 
1 7 6 6 3 1 
2 6 6 4 2 
16 6 7 2 
I 7 7 
9 7 9 3 
6 6 3 1 
H Τ 
E I N H E I T S W E R T E 
V A L E U R S 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
. • • A L L E H A C N E 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
E S Ρ A 0 Ν E 
• • • F R A N C E 
C R E C E 
H O N O R Ι E 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U H 
R O U H A N Ι E 
s υ ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
τ u R ou ι ε 
• . · υ ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
> . A L G ε R Ι E 
M A R O C 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
B R E S I L 
C H I L I 
C H Y P R E 
I S R A E L 
D I V E R S N D A 
4 6 6 4 6 2 
5 0 5 9 6 
2 7 5 9 9 2 
I 3 9 8 7 A 
1 7 2 5 3 
14 5 1 
9 I 9 
7 4 8 
2 5 9 7 8 
3 0 7 8 3 
2 10 9 2 
6 3 I 
1 7 7 9 2 
2 5 1 
16 1 9 5 
1 3 0 7 
1 9 3 5 
I O O O D O L L A R S 
4 9 6 4 6 3 9 2 5 7 2 1 7 3 6 
3 2 8 8 3 2 5 7 6 1 1 6 6 
4 7 2 7 5 7 5 1 
1 6 7 1 6 1 1 4 2 4 5 5 6 8 
3 6 3 5 9 7 0 2 6 8 
9 0 7 
1 I 2 
4 15 8 
19 3 7 6 
2 0 4 1 
5 8 0 
13 4 8 8 
2 7 0 6 
7 7 3 
9 7 0 0 
13 0 7 
18 7 7 
2 7 
I 3 0 
3 I 
Q U A N T I T E S 
D E 
c ε E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
E S P A G N E 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
. . . I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O U M A N I E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
τ U R ο υ ι ε 
' O U G O S L A V I E 
. A L G E R I E 
I A R O C 
■ U N | S Ι E 
I N I O N S U D A F R 
1 R E S I L 
: H I L I 
: H Y Ρ R E 
S R A E L 
I I V ε R S N D A 
2 5 
7 3 9 6 
2 7 5 9 9 2 
2 4 4 0 5 
3 0 2 8 4 
8 8 8 
2 13 3 
4 2 9 3 
7 1 6 
2 2 
2 3 7 
1 2 3 2 
9 4 3 
17 4 1 
2 7 5 7 5 1 
2 3 9 9 5 
3 0 2 5 1 
5 0 2 
2 1 2 6 
3 9 1 6 
1 2 2 6 
9 0 6 2 
2 3 2 
3 0 0 
I 9 3 
I 3 6 
I 3 8 
ν A L ε U R S 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• · ­ F R A N C E 
T A I R E S 
3 3 9 2 1 4 7 7 5 6 
16 5 2 4 1 2 1 3 4 8 5 
2 2 4 0 19 
I 4 8 3 2 9 
I 7 6 0 5 1 
Ι α 6 6 7 9 
5 I 5 2 0 0 
2 2 4 18 8 
I 5 0 5 2 0 
E I N H E I T S K E R 
4 3 4 0 0 0 3 1 5 3 7 
. 4 9 6 6 0 
3 0 1 0 6 9 
4 5 9 4 4 0 
i n c o D O L L A R S 
■ P A Y S B A S 
J Α Ν Τ Ι Τ ε S 
C E E 
Δ 0 M 
P A Y S 
D O N T 
A U Τ 
D A N 
S U I 
T C H 
V A L E U R 5 
T I E R S 
A E L ε 
V A L E U R S 
A L L E H A C N E 
R I C H E 
E M A RK 
F R A N C E 
G R Ι E 
A N D E 
V E C E 
P A Y S B A S 
A U N E U N I 
S S ε 
E C O SL O V 
( T A I R E S 
9 4 7 
I O O O 
I O O O D O L L A R S 
6 9 4 5 6 6 1 I 7 | 0 
5 4 6 7 3 0 3 1 1 6 2 
E I N H ε I T 5 » E R T E 
4 3 3 
4 2 4 
W E R T E 
8 7 2 
8 5 0 
E T A T S U N I S 
C E E 
û 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
• · . A L L E H A G N 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. · « F R A N C E 
H Ο Ν C R I F 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s u i s s ε 
T C H E C O S L O V 
E T A T S U N I S 
3 4 9 9 
I 8 0 
7 5 3 
I 4 8 
I 0 
1 7 2 
I 0 
9 0 4 
17 9 3 
I 4 5 
3 5 6 
9 I 6 
1 3 
2 6 
5 2 I 
3 8 4 
2 1 6 6 
I 9 7 6 
2 6 7 
1 7 6 8 
7 2 6 0 1 
4 3 6 0 8 
2 8 9 9 2 
2 30 37 
2 13 6 7 
16 5 3 
5 2 9 1 
2 2 6 1 
1 0 0 4 3 
5 3 2 2 
4 7 2 0 
9 9 9 
1 1 9 
8 3 Β 
1 977 
127 86 
8 4 0 5 
4 3 8 0 
38 5 1 
3 6 5 0 
3 0 5 2 
4 9 8 9 
2 4 2 6 
2 5 6 3 
2 3 9 9 
15 4 0 
15 3 3 
365 
6 2 
1 I 1 4 3 
1 1 0 2 3 
1 I 9 
8 2 
2 2 3 7 
ao 
33 B3 9 
16 6 29 
17 2 07 
15 705 
13 938 
9 5 4 
2 2 I 
V A L E U R 5 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A F L E 
Ι Τ A | R E S 
1 2 3 
1 2 5 
I O O O 
1 2 0 
1 25 
E I N H E I T S W E R T E 
I 4 4 
I 6 I 
I O O O 
I 2 7 
I 2 6 
' L I Q U F U R S E T P R E P 
L I K O E R U Z U B E R E I T 
/ A L E U R 5 
Τ Ι ε R S 
A F L ε 
• A L L E M A G N E 
U H A R K 
1 A G Ν F 
• F R A N C E 
. A N D E 
• I T A L I E 
• P A Y S Β A 5 
­ O G N E 
ï T U G A L 
f A U H E U N I 
U G O S L A V I E 
A L Ρ ε R Ι E 
A L G A C H E R E P 
R ε U Ν Ι Ο Ν 
■J I S Ι E 
A N T U L E 5 F R 
V A D A 
ι η ο η D O L L A R S 
7 4 0 2 6 
4 9 5 2 
I 24,8 3 
6 5 9 1 
5 10 0 
■f ε R τ ε 
1 2 2 6 
5 8 0 
! N O ο Ν ε s ι ε 
W e r t e : 1 0 0 0 1 Mengen: Tonnen falls nicht anden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E lnhel tswerte: g le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 S Quantités.· Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
Tab.) 
i m p o r t 











P U A N T I T E S 
τ ι ε R s Λείε 
• F R A NC ε 
• P A Y S B A S 
» 0 L O C h 
» O R T U G 
ι ο Y A U y 
i J E D E 
i U I 5 S E 
' 0 U C 0 
■ · A L C 
• M A L O 
• · R E U 
' U N I S 
' • A N T 
: A Ν A D 
: Ü B A 
: τ A TS 
..GUY 
CEE 
Α Ο M 
ε Β L 
s s 
S LA ν ι ε 
E R I E 
A C H E R E P 
Ν Ι Ο Ν 
I E 
I L L E S FR 
U N I S 
A N E FR 
B R I T A M E R 
E S I E 
FR O C E A N 
S N D A 
R E T 
3 6779 
4 5 16 
2 5 E 7 I 
6 3 9 1 
4 6 7 8 
I 6 2 
5 I 5 
4 0 6 0 
2 0 3 3 7 
I 4 3 
2 97 
9 6 9 
U N I T A I R E S 
6 5 3 
10 9 7 
4 8 3 
103 1 
10 90 
2 7 7 4 5 
2 4 4 
2 5 β 5 Β 
5 1 O 
fi 7 3 
4 8 3 
8 8 2 
8 6 7 
13 8 0 
15 9 6 
IOOO 
12 7 7 
13 5 5 
T S W E R T E 
113 3 
1 1 4 6 
T A B A C S B R U T S F T D E C H E T S 
R O H T A B A K U N O T A B A K A B F A E L L F 
V A L E U R S 
A L B A N I E 
. L E M A C N E 
A R I E 
• . · 1 Τ A 
. · · Ρ A Y 
> 0 L 0 G 
» OR Τ U 
ï 0 U M A 
ΐ 0 Y AU 
S U 1 S 5 
Γ C H E C 
Γ U R 0 U 
C A L 
Ν I E 
' O U Ç O 
. . A L G 
• C A M E 
• M A L O 
I I G E R 
• P T O H 
E B L 
S 
5 L A V Ι E 
ε R ι ε 
R O U Ν R ε Ρ 
A C H E R E P 
1 A 
B E L G E S 
B R I T AF O 
A N C A E 
P O R T U G AF 
S I E F E D 
S U D A F R 
Τ Ι Ν E 
1 H O DE 
JN I ON 
t R C Ε Ν 
i R E S 1 
? A Ν A O 
: OL OH 
DEP USA EN AH 
D O M I N I C A I N E R 
E T A T S 
ME X I 0 
Ρ A R A G 
PTOM 
C H Ι Ν ε 
UNIS 
U F 
U A Y 
BRIT A M F R 
CONT INENT 
F 0 R H 0 S E 
2 16 205 
Β β 7 β 
14653 
I 9 2 6 7 4 
259 
2 O 
6 7 2 
4 7 8 0 
I I Δ 
3 0 6 
3 5 2 3 5 
3 73 




1 2 9 
ι o a 
I 3 5 
6 6 2 
15 7 5 6 
10 2 1 
6 57 
46 5 5 
4 8 30 
23 10 
7 09 9 
I 2 
Ι Ι β 
4 2 8 
99 8 5 
1873 
2 2 19 
2 5 9 8 
3 4 
2 2 5 1 
7 4 17 0 
IOOO D O L L A R S 
I I 9 5 3 3 5 7 3 9 
9 5 2 3 
14 4 5 0 
2 0 3 3 7 I 1950 
7 5 
65 3 
8 1 3 
2 7 5 1 
14 6 1 
I fi O D 
10 0 9 
4 6 4 5 8 
I 4 0 
26 8 6 
4 8 2 4 
22 3 5 
7 0 9 9 
2 6 9 
1 25 
4 5 7 2 
4 6 0 
Ι Ν D ε U N I O N 
Ι Ν D ON ε S Ι E 
I R A N 
J A P O N 
L I B A N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
T H A I L A N D E 
w E R Τ F 
i I 9 2 Β 
2506 
13 9 8 
4 8 
12 93 
6 7 3 
I 3 I I O 
7 7 7 Δ 8 
3 0 2 6 
1073 
9 7 2 
4 00 
12 5 5 
12 7 9 
2 2 5 6 
2 3 8 2 
I 50 









I 2 9 
2 5 5 
13 5 7 
I 6 3 
76 2 
14 12 
A Ο M 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
A L B A N I E 
• • • A L L E M A G N E 
Ρ U L G A R Ι E 
F S Ρ AG Ν E 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O U M A N | E 
R O Y A U M E U N I 
5 U I S S E 
T C H E C O S L O V 
τ U R O υ ι ε 
I I 7 I Ο 
I 5 7 2 7 2 
3 2 2 
Y 0 U G O 
• • A L G 
• C A M E 
. H A L O 
N I G E R 
• P T O M 
P T O H 
• P T O M 
P T O M 
R H O D E 
U N I O N 
A R C E N 
B R E S I L 
C A N A D A 
C O L O M B ι ε 
C U B A 
D E P U S A F N AM 
D Ο M 1 Ν 
F Τ Α Τ S 
Μ Ε Χ 1 O 
Ρ A R Α C 
P T O M 
C H I N E 
C H I N E 
C H Y Ρ R 
I N D E 
Ι Ν D Ο Ν 
I R A N 
J A P O N 
L I B A N 
P A K I S 
P H I L I 
Τ H A I L 
S L A V ι ε 
E R I E 
R OU Ν R E P 
A C H E R E P 
A N C A E 
P O R T U G AF 
S I E F E O 
S U D A F R 
T I N E 
U E 
U A Y 
B R I T A M E R 
C O N T I N E N 
F O R M O S E 
E 
UN ION 
4 6 13 
6 1 4 
2 4 2 
2 7 7 6 6 
653 
57 13 
9 5 4 
Δ 6 7 
3 2 
2 5 3 
1 5 5 
I 2 Δ 
7 52 
1 2 6 0 0 
119 6 
6 0 8 
5 2 19 
5 8 0 7 
19 4 8 




2 Ρ 0 2 
I 8 
I I 
7 00 7 
6 0 3 
7 8 2 3 3 18 
5 7 a a 
1 1 5 1 
4 2 5 9 
T A N 
Ρ Ρ Ι Ν E 5 
A N D E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
Δ Ο M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A F L E 
79 
8 2 7 2 





2 8 95 
4 I 
4 2 6 1 
5 1 7 2 0 
2 0 4 
2 0 0 9 
4 I 




β I 5 5 
I 3 2 
10 5 0 
5 5 
2 0 I 
7 5 Β 
9 9 5 
ι 1 Τ A I R E S 
12 16 
10 0 4 
125 1 
1225 
8 0 4 
3 9 7 4 
117 1 
2 9 0 5 
9 2 3 
2 0 6 9 
2 8 2 9 3 
I 0 0 
3 0 4 6 
5 6 6 
2 I 6 
2 9 3 9 





2 8 2 4 
13 5 1 
E I N H E I T S W E R T E 
16 0 4 





β θ I 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
CEE 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
OONT AFLE 
O U A N T I TES 
PAYS T I F R S 
OONT AELE 
V A L E U R S 
' A L L E M A G N E 
• F R A N C E 
• Ι Τ A L IE 
•PAYS BAS 
I SSE 
I L Ι Ρ Ρ Ι Ν E 5 
O U A N T I T E S 
P A Y S T I E R S 
I 5 9 
4 3 
2 9 9 5 
2 2 I 
2 I 9 
56 6 








6 I I 
2 0 5 8 4 
9 5 0 0 
3 2 5 
10 7 5 9 
3796 
Τ 
6 2 30 
34 5 8 
2 29 
2 5 4 2 
9 6 9 
1 Τ A | R F S 
330 4 
2 7 4 7 
14 19 
Δ 2 3 2 
3 9 2 0 
7 I 8 
2 57 





1 9 7 
2 2 
2 5 6 3 
32 1 3 
2 3 4 0 
12 2 7 
7 9 7 0 
3 02 
3 Ι β 
7 3 5 0 
17 5 9 
Τ 
19 4 1 
I 1 3 
2 2 5 
16 0 2 
4 2 9 
4 10 6 
26 7 3 
14 13 
4 5 8 6 
4 10 0 
2 8 9 7 
52 5 
2 3 7 2 
I Β 0 2 
Τ 
7 6 9 
2 0 8 
56 1 
4 4 7 
E 1 NH E 
37 6 7 
2 5 2 4 
A 2 2 8 
4 0 3 1 
5 0 3 3 
4 6 8 5 
3 
1 4 5 
4 6 
Τ 
2 36 3 




T S W E R T E 
2 13 0 
2 13 0 
30 00 











I 1 2 
4 9 
4 3 22 
4 6 3 Δ 
4 0 0 C 
3 8 4 G 
3 3 4 7 
G A R E S FT C I G A R B O U T S 
G A R R E N UND S T U M P E N 
IOOO D O L L A R S 
5387 182 976 
4330 170 83 
C O U P E S 
7 
W E R T E 
1116 
10 9 4 
3 1 06 
2 9 8 2 
« 4 6 
Δ 3 4 
Werte: 1 0001 Mengen: Tonnen rails nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Elnheltawerte: t le ausgewiesener Mengenelnhelt X, Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantité·: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes 'par pay* et par produits en Annexe 
32 I m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origini Deutschland (BR) 
Ursprung 
Origine Deutschland (BH) 
D O N T A F L E 
• · · A L L E H A C 
. . . F R A N C F 
• · · I Τ A L IE 
• · · Ρ A Y S ΒΔ 
S U I S S E 
P H I L I P P I N E S 
V A L E U R S ι Ι Τ A I R E S 
70 7 0 
6 0 14 3 2 0 8 
2 0 0 0 
2 2 
3 
2 5 6 8 4 
6 9 17 
3 5 7 2 0 
V A L E U R S 
H Ο Ν D ε 
C E E 
A Ο H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
■ • • A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
I RL A Ν D E 
• • ■ I T A L I E 
P A Y S B A S 
A U H E U N I 
S S E 
Q U Ι E 
I O O O D O L L A R S 
I N H E I T S W E R T E 
5 0 5 0 
4 9 9 5 
W E R T E 
2883 3866 
5 2 4 37 8 1 
ROY 
S U I 
T U R 
1 1 
I 9 9 
3 B 9 
18 4 5 
17 2 7 
2 9 
3 7 7 6 
EG Y 
HAR 
ε τ Α 
D ι ν 
TS U N I S 
E R S N O A 
O U A N T I T E S 
15 3 1 
4 1 5 
5 5 7 
Δ 4 6 
. ­ A L L E M A G N E 
. · FR A NC ε 
H Ä N D E 
• • I T A L I E 
■ • P A Y S Β A 5 
3 Y A U M F U N I 
J I 5 SE 
JR Q U Ι E 
. . A L G E R I E 
ε c Y Ρ τ ε 
M A R O C 
E T A T 5 U N I S 
D I V E R S N D A 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I F R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
M O N D E 
CE ε 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • ­ F R A N C E 
. · · I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
O U A N T I T E S 
. . . F R A N C E 
■ • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
Ι Δ 
Ι Τ A I R E S 
29 4 9 
19 5 9 
16 0 0 
4 12 3 
4 0 4 1 
3 9 3 3 
2 0 6 3 
16 0 0 
E I N H E I T 5 W E R T E 
J F A C T U R E S 
2 25 
4 
I 7 5 
V A L E U R S 
C E E 
Λ 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
16 12 
10 3 8 
13 7 1 
2 14 7 
2 2 3 7 
17 5 1 
5 2 5 0 
13 6 0 
3 0 00 
4 6 9 2 
V A L E U R S 
O U A N T I TE5 
V A L E U R S 
IOOO D O L L A R S 
2 0 6 7 4 3 6 7 5 6 2 6 4 4 7 2 
2 6 7 5 7 P049 3 9 0 8 
10417 973 7616 
169569 5 8 5 4 0 52946 
15549 9ΡΘ5 706 
3 ° 0 5 2 β 135218 9 6 7 5 0 
6 8 0 9 3 2 2 0 4 9 9306 
13746 1044 9 9 5 8 
3 0 6 6 6 8 112124 7 7 Α Π 6 
2 6 7 4 7 16 3 3 6 
. . • A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
H O N G R I E 
I 5 L A Ν D E 
. · ­ Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
3 Y AU M F 
J E D E 
J I S S E 
î 0 U Ν R E P 
P T O H B R I T AF 
• P T O M A N C A f 
• P T O M A N C A C 
R H O D E S I F F E O 
• S C H A L I E IT 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F I 
• • A N T I L L E S Ff 
A R P E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
T A T S 
A Ν Δ H A 
A R A G U 
J R Ι Ν A 
l U G U i 
Δ H R E I 
3 R N E 0 
H I N E 
M A Ν Τ I L L E 
B R I T 
O O N T I N E N T 
0 NC 
s ι ε 
M A L A I S I E F E D 
P A K I 5 Τ A Ν 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L 
O U A N T I T E ! 
Ο E 
c ε E 
a Ο H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A O N E 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
... F R A Ν C E 
H O N G R I E 
I SL A Ν D F 
• · · Ι Τ A L Ι E 
Ι Τ A I R E 5 
5 2 9 5 0 0 
3 93 3 6 5 
7 5 8 9 3 2 
5 4 9 5 2 2 
5 8 1 6 0 5 
2 5 3 0 
6 6 6 
4 2 0 
7 6 5 
6 fi 3 
2 7 9 
I 0 0 
4 13 3 
4 6 
57 3 
2 2 9 
4 14 8 
I 6 9 
7 8 6 
26 3 
I 5 
9 0 9 
I 0 3 
I I 6 
2 7 6 6 
2 2 8 2 5 7 
A 6 9 5 4 
56 7 9 
I 7 5623 
1 2 2 9 2 
9 163 
9 6 0 
383Δ 
5 8 6 
8 9 4 2 
50 
17 3 8 9 
474 5 
4 3 6 7 
8 2 7 6 
2 fi 3 
B O O 
6 12 2 9 
9 3 6 5 
103 9 
5 0 8 2 4 
14 7 5 
105 2 
3 37 5 
5 4 5 
4 3 0 3 
146 3 
12 6 4 
3 0 0 0 
2 135 
2 357 
4 7 0 3 5 
5 2 5 0 
16 6 6 
A 0 1 I 7 
2 12 6 
Τ 
9 2 10 9 
I 1 4 Β 5 
2 4 8 7 
78 1 3 7 
3 3 9 2 
Ε I N H E 
5 I 1 
4 5 7 
67 1 
5 1 3 
6 2 7 
W E R T E 
19 5 4 8 
6 6 S Β 
3 
12 8 8 7 
16 93 
Τ 
5 14 6 3 
1 9 6 7 5 
6 
3 1781 
2 4 5 9 
T S W E R T E 
3 8 0 
336 
5 0 0 
4 0 5 
6 6 6 
β 1 2 6 
2 8 9 2 
I 5 5 
5 0 7 9 
1137 
Τ 
14 9 85 
5 577 
2 4 9 
9 15 9 
2 0 2 9 
5 4 2 
5 I 9 
6 2 2 
5 55 
5 6 0 
8 4 9 0 8 
16 5 3 0 
2 5 7 2 
6 5 8 0 6 
5 4 3 6 
35 2 3 
3 0 9 
197 7 
3 9 0 
2 7 4 1 
I 5 
I 4 
4 I 9 
7 8 1 
6 2 6 4 
2 4 
3 9 1 
8 8 5 
109 3 
3 5 8 3 
0 0 0 D O L L A R S 
3 7 2 17 
3 9 5 7 
2 0 
3 3 2 4 0 
4 2 19 
2 9 5 
17 3 1 




3 6 1 
6 9 5 
I Ρ 6 2 
1 3 9 
6 7 0 
6 8 9 
4 4 5 
7 69 8 
2 3 4 0 
19 7 2 
3 3 8 6 
1 4 4 
4 fl 2 
2 
3 5 




I 2 7 
2 3 5 5 1 
36 7 6 
4 5 1 
19 4 2 4 
6 2 2 




8 4 3 
8 0 
20 5 4 
2 4 
5 1 
1 3 4 
3 1 8 
27 3 
W E R T E 
13 7 8 9 
5 4 9 4 
I 
8 2 9 4 
1 9 5 





1 3 1 
20 
2 2 
2 7 3 8 
2 6 5 3 
106 3 
1 2 8 
14 6 2 
25Í 
1 4 3 








6 7 09 
2 7 0 1 
2 20 
3 78 8 
5 3 3 
2 9 3 
Werte: 1 000 t Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte 11 Je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Veieurt: Ì 000 $ Quant/tés: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
I m p o r t 




N O R V E G F 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P T O M B R I T F U R 
R O Y A U M E U N I 
S U F D E 
s υ ι s s ε 
. . · υ ε Β L 
U R S S 
. . A L G ε R Ι E 
• C A M E R n tl Ν R E P 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B Y E 
. M A L G A C H E R E P 
N I G E R I A 
• P T O M Ρ E L C E S 
P T O M B R I T A F C C 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O M A N C Λ E F 
- P T O M A N C A 0 F 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
Ρ 0 L 1 V Ι E 
Ρ R F S 1 L 
C A N A D A 
C U B A 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
R A H R Ε Ι N 
B O R N E O B R I T 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
1 N D 0 N E 5 1 F 
L I B A N 
M A L A I S IE F E D 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
H ο Ν ο ε 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
2 1 1 . 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L F 
. . . A L L E H A C N E F 
A U Τ R 1 C H F 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
1 S L Δ Ν D F 
■ • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 G Ν F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
. . A L G E R I E 
M A R O C 
N I G E R I A 
P T O M B R I T A F O R 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
P A K 1 5 Τ A Ν 
Y E H Ε Ν 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L F 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A A K 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
1 5 L Δ Ν D F 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U M E U N I 
EWG-CEE 
Ι Δ 7 2 
15 9 8 6 
9 5 
10 6 3 
18 3 F 
3 1 2 1 
1 2 2 3 6 
Ι Δ 
10 9 5 
2 7 6 
2 2 16 
1 1 1 
1 2 2 
2 5 9 2 
3 4 2 9 
2 9 6 
5 1 
2 Β 7 5 
I 0 0 
9 3 5 
3 5 7 2 
2 2 I 
3 0 0 
10 4 0 3 
I 1 5 
5 2 6 2 1 
4 3 6 
4 3 4 1 
6 5 5 4 
6 9 
4 6 2 5 7 
1 7 9 
3 β 3 3 
1 0 5 
2 7 7 3 
2 2 
2 0 
14 5 2 
2 0 9 
1 2 4 
1 3 3 
2 6 
1 3 4 
2 6 5 
Ρ 2 9 I 
1 1 4 5 4 
Deutschland France 
(BRI 
13 0 7 
5 Ρ 4 0 3 5 7 6 
2 0 
ι 4 η 
2 I 6 






1 5 9 
5 9 
2 4 0 5 
ι 2 η 
Δ 7 6 
6 









4 6 η ί 
6 2 9 C 
U N I T A I R E S 
3 7 2 
3 5 2 
4 5 3 
3 7 5 
4 4 2 




3 ρ r 
4 5 r 
D F V F Δ I 
K A L B F F L L F 
2 3 0 9 α 
6 6 0 2 
5 4 0 
15 9 5 7 
5 I 5 Ρ 
9 4 4 
6 4 2 
7 6 Δ 
3 7 3 
2 4 3 0 
4 3 
7 7 7 
7 7 3 
19 3 4 
6 6 Ι 
5 7 8 
4 3 9 
1 9 6 2 
5 Ι 7 
5 3 Ι 
3 9 
2 Ι 
Ι 9 0 
2 4 
2 0 3 
3 6 6 
4 2 3 
Β Ι 
8 4 6 
3 9 β 5 
2 2 0 
2 4 
Ι 6 
Ι Ι 7 Δ 
2 0 4 7 
Τ 
2 3 6 1 0 
6 2 6 8 
10 7 2 
16 2 7 0 
4 6 8 9 
9 3 9 
5 4 Ρ 
9 0 3 
3 3 8 
2 2 2 0 
5 Δ 
7 Ι 9 
7 Ι 7 
17 5 2 
4 9 7 
4 | Ρ 
t 0 0 0 DC 
1 0 4 9 
2 3 Δ < 
Β | 4 












Ι Ι 4 
Ι 
Λ 
2 5 ( 




9 4 5 
2 Ι 7 
7 2 7 











Ι 3 6 
J 5 7 
Ρ 5 
> 3 1 9 
9 0 5 
Ι 9 2 
3 Ι 2 
2 
? 2 Δ 2 
Ι 5 5 
9 
5 0 Ι 
4 6 
Ρ 0 8 
2 9 7 
Ι 4 2 
Ι 1 5 
4 4 7 4 
7 3 
Ι fi 4 
. Ρ 5 9 
. 3 2 
2 
• 2 2 
2 0 
4 4 




5 6 2 
Ι 2 Ι 
4 4 3 
4 9 3 
4 5 2 
4 0 9 
5 0 9 
χ 
L L A R Ξ 
3 5 7 β 
12 7 1 
5 0 Β 
1 7 ο 9 
Ι 9 3 
4 3 Ι 
Δ Ι 
2 9 
Ι 3 2 
Β Ι Ι 
9 
5 0 7 
3 9 
7 
Ι 9 9 
3 
2 7 
2 0 9 
5 0 7 
. 
3 5 6 
2 6 Ι 
Τ 
4 2 0 1 
Ι 0 ο 7 
1 0 3 5 
2 0 6 8 
Ι Ρ Ι 
4 0 9 
. 4 Ι 
. . S 
J 2 2 
Ι 1 2 1 




I 5 Δ 
4 9 8 0 
9 5 
I 9 S 
2 3 Ρ 
Β 1 6 
7 9 4 
I 3 6 
8 3 
17 0 4 
1 0 8 
I 2 2 
3 4 9 
2 2 3 3 
6 7 
5 I 
16 0 9 
5 4 
1 2 7 
ι 9 a ι 
2 2 1 
2 
9 3 4 Δ 
1 0 8 6 5 
3 8 5 
2 5 4 9 
2 0 Δ 
Ρ I 0 2 
I 5 5 
3 Ρ Ρ 
I 9 8 
10 4 5 
I 




2 9 6 8 
4 8 7 7 
E 1 N H ε 
3 8 5 
3 9 3 
4 3 4 
3 8 2 
Δ ? 2 
5 3 2 6 
fi 5 8 
2 8 
ή Δ Δ 0 
10 6 7 
2 5 9 
7 7 
4 3 
1 2 2 
5 
β Ι 
Δ 5 5 
6 
2 2 2 




Ι θ 2 
2 Δ 
Δ 
2 6 3 
3 3 0 
Ρ ? 
3 8 7 
Ρ Δ Δ 
Ι 6 Β 
2 4 
Ι 6 
2 1 Ρ 
7 3 Ι 
Τ 
5 β 9 9 
7 6 9 
3 Ι 
5 0 9 9 
9 Ρ Ι 
2 6 Ι 
7 8 
2 9 
Ι Ι 4 
6 
7 5 
3 7 3 
Nederland 
3 
4 7 2 
6 Ρ 
4 4 
" 2 2 6 
Ι 2 2 
10 0 2 
3 9 0 
2 9 0 
1 1 0 5 6 
9 
5 5 7 
13 5 1 
6 6 9 0 
2 Δ 7 5 
5 2 





Ι Δ 5 
Ι 3 9 
U.E.B.L 
8 






fi 2 I 9 
5 5 
2 6 








Ι Τ S W F R Τ F 
3 2 2 
3 1 3 
3 3 3 
3 2 7 
3 I I 
3 9 5 
3 9 4 
5 8 2 
3 8 6 
4 8 0 
W E R T E 
18 1 9 
9 0 Β 
2 
9 0 9 












4 5 0 
I 0 6 
1 5 
2 2 ñ 
3 Δ 
2 4 7 
fi 9 
Τ 
2 0 3 5 
9 4 4 
2 
10 8 7 









18 8 4 
1 2 16 
2 
6 6 6 
Δ I 2 
17 5 
I 1 
2 4 7 
2 9 
7 3 8 
3 4 





, R 1 
5 
2 8 
I 0 3 
Τ 
2 0 Ι θ 
1 2 7 9 
2 
7 3 6 
Δ 5 6 
Ι 7 9 
9 
3 Ι 0 
3 Ι 
7 2 7 
3 2 
3 7 2 
Ursprung 
Origine 
S U E D E 
S U I S S E 
. . . U E Β L 
. . A L G E R Ι ε 
M A R O C 
N I G E R I A 
P T O M B R I T A F O R 
R H O D E S I E F F D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
Ρ Δ K I S Τ Δ Ν 
Y E M E N 
A U S T R A L I E 
M O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
M ο Ν ο ε 
CFC 
Δ 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
2 I I . Δ 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
· · ' A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
E S Ρ A C Ν F 
G R E C E 
­ · ­ Ι Τ A L ι ε 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O M P R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
Ε Τ H I 0 Ρ IE 
L I B Y E 
M A R O C 
Ν 1 G F R I A 
• P T O H Ρ E L C E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
. P T O M A N C A 0 F 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
P E R O U 
A D E N 
A F G H A N 1 S T A N 
A R A B I E S E 0 U D 1 T F 
Ρ A H R E Ι Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
I N D E U N I O N 
INO ON ε s ι ε 
I R A N 
L I B A N 
H A L A I S IF F E D 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
Y E M E N 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
. . ­ A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
E 5 Ρ A G Ν F 
G R E c ε 
. . . Ι Τ Δ L ι ε 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T U R 0 U Ι E 
■ • A L G E R I E 
F 0 Y Ρ Τ E 
E T H I O P I E 
L I B Y E 
M A R O C 
Ν 1 G F R I A 
• P T O M H E L G E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
EWG­CEE 
3 6 5 
1 7 3 5 
6 3 5 
10 5 9 
7 9 
2 Ρ 
2 2 7 
4 3 
4 1 6 
5 9 7 
9 5 4 
2 0 5 
7 5 9 
3 7 2 4 
3 6 9 
2 3 
2 7 
13 5 6 
1 8 0 fi 
Deutschland 
(BRI 
I 3 3 
9 7 2 
4 3 
I 8 
I 2 I 
2 1 5 
2 0 7 R 
2 3 
3 3 6 
7 6 4 
U N I T A I R E S 
9 7 θ 
1 0 5 3 
5 0 4 
9 θ 1 
1 1 0 0 
P E A U X 
Z I E G E N 
1 4 2 0 0 
6 4 9 
13 17 
1 2 2 3 4 
7 6 0 
5 Β 
I I 2 
4 β 
10 5 9 
6 7 9 
4 6 4 
5 7 
I I 3 





8 7 9 
3 4 3 
1 7 9 
8 9 
8 8 
3 1 1 
3 2 
1 5 
4 3 6 
2 2 4 
1 6 7 
1 7 5 
4 3 8 
6 8 0 





1 5 0 
1 0 
9 2 9 
3 5 
18 16 
3 0 4 
7 5 5 
3 7 3 
2 6 
17 2 7 
1 2 8 




1 1 4 1 0 
2 8 2 
12 8 4 
9 fi 4 3 




3 6 2 
3 0 1 
1 7 0 
3 7 
6 2 





β 6 3 
3 0 9 
9 5 
I 2 6 
9 6 
1 5 7 
3 4 
f 
2 9 C 
1 1 1 0 
1 0 7 9 
1 1 1 9 
1 1 4 3 
D E C A Ρ R 




1 0 3 3 
7 9 
1 0 
4 0 7 
4 
6 5 
2 0 9 
4 5 7 
4 1 7 
2 3 5 
8 5 2 
1 1 5 9 
4 9 1 
8 7 0 
1 0 6 6 
Ι Ν S 
I O O O D O L L A R S 
5 9 2 5 
3 6 6 
2 2 
5 5 3 7 
6 1 7 
9 a 
4 8 
8 4 6 
4 4 9 
2 9 7 
5 7 
6 5 





3 3 1 
5 9 
2 6 3 
2 1 







fi 6 6 
1 5 3 
6 5 
1 1 0 7 
2 
Τ 
3 3 3 2 
1 4 fi 
2 2 
3 16 1 
2 5 3 
5 5 
1 9 
3 0 3 
2 0 9 
I 1 6 
3 7 
3 0 





2 9 6 
2 4 
1 3 2 
. 4 
2 θ 6 0 
2 2 6 
8 2 1 
1 8 I 1 
1 3 0 
4 2 
1 A 
2 0 2 
2 3 0 





5 7 8 




3 6 2 
2 2 0 
2 
5 4 









19 0 2 
a o 
7 6 5 









I 7 7 




2 I 6 
4 3 
6 
Δ 2 I 
7 3 5 
2 0 I 
3 3 4 
8 4 8 
2 9 3 
2 3 
2 7 
2 2 4 
6 2 2 
E 1 N H E 
9 0 3 
1 1 1 6 
9 0 3 
8 7 I 
10 8 8 
5 3 4 2 
1. 7 
4 6 1 














1 6 5 
I 0 0 
4 3 








9 2 9 
3 5 
asa 
1 4 2 
6 6 3 
3 7 3 
6 
5 3 6 
ι 2 a 




6 1 0 8 
2 6 
4 β 1 






: i 1 
1 2 
5 9 
5 6 θ 2 7 
ι : 
5 3 17 
1 2 ί 
9 t 
2 5 




5 7 I 
I 5 I 
2 5 
3 
2 2 6 
4 4 












1 T S W E R T E 
8 9 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
8 3 6 
9 7 7 
9 3 4 
9 5 1 
1 0 0 0 
9 0 5 
9 0 4 















9 5 7 
7 1 9 
I 5 
2 7. 7 
4 3 




Wertet 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: t je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs; 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: | par unité de quantité indiquée X, Yi voir resp. notes bar pays et par produits en Annexe 
34 i m p o r t 
• Ursprung 
Origine 
. P T O M A N C A 0 F 
. S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
P E R O U 
A D E N 
A F G H A N 1 S T A N 
A R A B I E S E 0 U 0 Ι Τ E 
B A H R E I N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
L I B A N 
M A L A I S IE F E O 
P A K 1 S T A N 
S Y R I E 
Y E M E N 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
H 0 N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
2 1 1 . 6 
V A L E U R S 
H 0 N 0 E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
E S Ρ A C N E 
. . . F R A Ν C E 
C R E C E 
1 R L A N D E 
1 S L A N O E 
• · * Ι Τ A L Ι E 
Ν 0 R V E C F 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
5 U 1 S S E 
T U R Q U I E 
. · · U Ε Β L 
. . A L G E R I E 
E T H I O P I E 
M A R O C 
P T O M B R I T A F O R 
. P T O M A N C A 0 F 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N F 
B O L I V I E 
Β R ε S 1 L 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
U R U G U A Y 
A D E Ν 
A F G H A N 1 S T A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
L I B A N 
P A K 1 S T A N 
S Y R I E 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
O U A N T 1 T E S 
H 0 Ν D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
• · . F R A N C E 
G R E C E 
I R L A N D E 
1 S L A Ν 0 E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. · · Ρ A Y 5 B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
Τ U R Q U Ι E 
. · · U Ε B L 
• • A L G E R I E 
ε Τ Η ι ο ρ ι ε 
M A R O C 
P T O M B R I T A F O R 
EWG-CEE 
1 7 9 
1 9 5 
1 8 4 
3 2 7 
8 0 7 





2 1 7 
I 6 
9 I 4 
2 5 
14 0 2 
1 2 6 
1 1 9 1 
5 8 5 
I 8 
9 3 4 
1 9 7 














5 9 4 
6 7 
1 0 4 
5 Δ I 
2 
U N I T A I R E S 
12 4 5 
2 3 0 1 
10 2 6 
1 2 4 3 
2 4 5 2 
1 7 7 R 
2 4 7 3 
1 0 0 0 
17 5 2 
2 4 3 9 
P F A U X L A I N E E S 
ι 
Franca 
Ι 7 4 
2 
5 5 







15 0 4 
2 8 5 0 
10 7 3 
17 1 3 
2 6 2 6 
Italia 
4 
1 9 2 
1 0 6 
3 0 
Δ 1 R 





1 2 2 
1 1 
9 1 3 
2 5 
7 6 Β 
5 5 
1 0 7 7 
5 6 5 
3 
3 5 0 
1 9 6 
2 6 6 
2 0 
2 5 
E 1 N H E 
8 7 5 
6 5 4 
9 5 8 
8 6 9 
1 1 0 0 
D O V I N S 
« F W O L L T F S C H A F F E L L E 
5 6 9 16 
10 2 1 
3 6 18 
5 2 2 7 9 
16 7 6 
5 8 
2 9 
3 0 1 
4 0 
2 16 3 
I 6 3 
5 9 6 
4 5 9 
1 3 5 
3 5 4 




1 1 0 
3 6 0 5 
4 2 6 
6 6 0 
2 8 2 
1 3 
8 3 
1 8 7 
4 1 0 0 




I 1 7 
1 8 0 
1 A 6 
1 1 
3 0 9 9 
1 2 
7 6 




3 3 3 
1 7 1 
1 0 
3 0 3 
3 1 2 9 2 
2 2 2 fi 
T 
7 8 0 5 3 
15 0 3 
4 2 1 2 
7 2 3 3 7 
2 1 2 4 





2 2 5 
8 3 2 
2 2 5 
3 4 9 





3 2 7 
4 19 6 
3 8 6 
fi 3 7 
3 4 1 
0 0 0 D O L L A R S 
R 6 8 3 
4 8 9 
9 2 3 
7 2 7 1 
2 6 9 
2 9 
2 0 I 
5 
2 15 5 
5 9 6 
Δ 5 7 
3 2 
2 7 
1 7 9 
1 7 
3 1 
9 7 3 
3 6 9 
5 
2 6 7 
8 3 
1 5 6 






1 4 3 
1 2 7 6 
1 2 
7 8 






2 2 4 
1 fi 9 
2 
Τ 
7 1 9 7 
2 4 5 
9 7 I 
5 9 7 9 




14 1 2 
Ρ 3 0 







9 7 Ι 
3 3 4 
3 
3 Ι 7 
4 3 5 1 0 
2 6 6 8 
4 0 6 2 1 
I 4 9 
I 0 0 
. I 1 1 
1 
1 4 0 
9 
2 6 7 5 
6 5 2 
5 
1 3 
1 8 6 
3 7 3 9 
2 18 5 
6 7 
1 1 0 
1 1 




3 0 19 7 
14 19 
Τ 
6 3 5 2 8 
3 2 3 3 
6 0 2 9 3 
I 5 4 
2 9 
1 3 0 
i 3 6 
I 6 
3 2 2 0 
Β 3 I 
8 
7 9 8 
β 4 




3 0 I 
I 1 7 
7 9 
9 
Ι Ι Ρ 
Τ 
12 7 7 
8 2 








T S W E R T E 
14 4 4 
14 2 9 
15 0 0 
1 0 5 3 
14 7 4 
8 6 7 
Β 6 4 
W E R T E 
19 11 
I 7 I 
17 4 0 




9 5 Δ 





1 0 Δ 
5 4 5 
Τ 
2 7 7 7 
4 3 I 
2 3 4 5 





1 0 5 1 
3 2 6 
I 5 
2 0 16 
2 7 6 
7 
1 7 3 3 






2 4 3 
I 0 6 
7 
5 9 
1 7 2 
3 0 9 
Δ 0 
7 9 3 
I 4 4 
Τ 
3 2 7 4 
7 4 4 
6 
2 5 2 3 





2 4 6 
6 5 2 






• P T O M A N C A 0 F 
S O U D A N 
Τ U N 1 S 1 F 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
Ρ O L 1 V 1 F 
Ρ R E S 1 L 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
U R U G U A Y 
A ο ε Ν 
A F G H A N 1 S T A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y Ρ R ε 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
L I B A N 
P A K 1 S T A N 
S Y R I E 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T 1 E R 5 
D O N T A F L E 
2 1 1 . 7 
V A L ε U R S 
M 0 Ν D ε 
CE ε 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
E S Ρ A C Ν ε 
• • • F R A N C E 
G R E C E 
1 R L A Ν D ε 
• ■· ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 
· · - Ρ A Y S B A S 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
5 U 1 S S E 
T U R Q U I E 
. · · U Ε Β L 
• • A L G E R I E 
• C O T E F R S O M A L I 
ε Τ Η 1 0 Ρ | E 
L I B Y E 
f A R 0 C 
N I G E R I A 
P T O M B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O M A N C A 0 F 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C H I L I 
P E R O U 
U R U G U A Y 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U O I T E 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
L I B A N 
M A L A I S IE F E D 
P A K 1 S T A N 
S Y R I E 
γ ε H Ε Ν 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
H U A N T 1 T E S 
H 0 Ν D ε 
c εε 
A 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
F S Ρ A G Ν F 
. . . F R A N C E 
C R E C E 
1 R L A Ν D E 
. · · Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
' P T O M B R I T E U R 
R O Y A U H F U N I 
S U I S S E 
Τ U R 0 U Ι E 
. . - U Ε Β L 




2 7 9 
6 8 3 2 




1 2 9 
Ι Ι θ 
3 4 
1 6 
3 10 9 
1 0 
I 1 9 




5 4 0 
3 0 1 
1 0 
3 6 2 
4 6 0 8 4 





2 6 0 







9 1 1 
1 0 
1 1 9 






2 1 6 
2 8 2 
3 
U N I T A I R E S 
7 2 9 
6 7 9 
8 5 9 
7 2 3 
7 θ 9 
A U T R E S 
A N D E R E 
19 7 7 8 
13 8 3 
1 0 12 
1 7 3 8 3 
1 8 6 3 
6 4 
1 3 
6 4 9 
4 4 5 
6 1 7 
1 2 
2 5 5 
9 7 
4 6 7 
1 5 
1 7 0 6 
4 7 
4 3 
1 5 2 
7 7 5 
2 0 
1 9 3 




8 8 5 
3 0 
I 7 2 
5 8 
2 7 I 
19 7 2 
14 4 6 
6 9 
I 1 0 
2 9 I 
4 6 5 
3 5 
2 3 





1 7 2 
2 9 4 
1 2 
3 2 4 
2 5 3 
2 4 4 
3 8 2 8 
2 3 11 
Τ 
2 4 9 9 0 
1 3 6 7 
9 5 1 
2 2 6 7 1 
2 0 Β 9 
I 0 1 
2 9 
1 4 6 
6 I 1 
4 2 8 
1 6 
6 8 
2 2 0 
4 5 0 
1 1 
17 3 2 
1 0 6 
5 5 
1 3 6 
6 8 6 
1 2 0 6 
19 9 6 
9 5 1 
12 16 
1 0 2 1 




2 7 8 
6 19 8 








4 4 6 7 3 
19 4 6 
6 8 5 
8 3 1 
6 7 7 
9 6 β 
D O V I N S 
S C H A F F E L L E 
I O O O O O L L A R S 
3 3 6 3 
6 8 3 
2 6 R 0 
1 0 8 1 
I 3 




2 5 5 
7 5 
2 7 5 
9 5 9 
3 4 









2 7 7 
8 
2 
5 0 1 
T 
2 fi 6 6 
4 A I 
2 4 2 4 
1 0 9 9 
2 9 





I 8 2 
2 2 0 
Ρ 0 6 
8 0 
Γ I 4 
2 2 1 7 
4 0 3 






3 θ 5 














9 9 6 
1 
Τ 
2 6 7 7 
3 1 1 




2 9 5 
Italia 
4 9 3 
2 4 6 
I 4 5 
3 0 
1 9 9 
Ε Ι Ν Η E 
6 2 5 
10 2 4 
5 9 7 
1 2 5 0 
1 1 0 6 5 
4 0 3 
6 0 5 
1 0 0 5 7 
2 2 9 
1 I 
3 
2 I 0 
5 6 7 
2 2 
1 7 2 
6 
2 0 7 
4 3 
1 0 
3 9 0 
2 0 
7 4 




7 2 0 
1 7 
1 7 2 
4 4 
2 2 8 
18 2 9 
12 3 9 
2 
2 9 0 
3 3 5 
3 5 
2 3 





I 6 3 
2 Θ 3 
I 2 
A 5 
2 4 5 
2 2 Β 
2 2 9 5 
3 2 6 
Τ 
14 5 7 5 
5 0 4 
6 3 4 
13 4 3 5 
2 3 9 
3 0 
2 9 6 
4 0 4 
3 β 
I 6 9 
5 
? 0 I 
5 5 
8 





1 7 2 
9 2 3 
U.E.B.L 
3 2 1 





1 6 8 
I T S W E R T E 
6 8 6 
3 9 7 
7 4 2 
8 9 8 
6 1 6 
37 1 
116 7 
6 6 7 
36 2 
W E R T E 
1 7 4 1 
1 8 
1 7 2 3 
3 4 6 
4 




I 1 0 
5 3 2 
6 4 2 
Τ 
2 8 2 2 
2 0 
2 8 0 1 
5 1 9 
7 






1 9 4 
49 













2 0 5 
6 2 





W e r t e : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: t je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 S Quant«*"»; Tonnes tauf indication contraire (Voir abréviation* en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
I m p o r t 35 
Ursprung 
Origine 
• C O T E F R S O M A L I 
ε Τ H I 0 Ρ IE 
L I B Y E 
M A R O C 
Ν 1 C ε R Ι Δ 
P T O M B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
. P T O M A N C A 0 F 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C H I L I 
P E R O U 
U R U G U A Y 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E 5 E O U D I T E 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
Υ E Η E Ν 
A U S T R A L Ι E 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
CEE 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
2 1 1 . 8 
V A L ε U R S 
M O N D E 
CEE 
A OH 
P A Y S T I E R S 
DONT AELE 
. . . A L L E M A G N E F 
. . • F R A N C E 
... 1 TA L ι ε 
... Ρ A Y S BAS 
P O L O G N E 
R O U M A N IE 
R O Y A U M E UNI 
SUEDE 
s υ ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
. . . υ ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
E T A T S U N I S 
O U A N T 1 T E S 
M 0 Ν ο ε 
CEE 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
· . ­ A L L E M A G N E F 
• • • F R A N C E 
­ • • I T A L I E 
· · · Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O U M A N IE 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
CEE 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
2 11.9 
v A L ε U R S 
H 0 Ν 0 ε 
CEE 
A 0 H 
P A Y 5 T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
I S L A N D E 
Ν 0 R V E G ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 







6 3 9 
3 8 3 





6 1 7 
345 








3 8 2 
1 1 0 
8 6 
1 7 7 
ΙΟΙ 
2 77 9 
4 70 5 
1 I 
4 7 1 4 14 
2 9 3 7 
349 
5038 3 
3 4 2 5 6 3 7 
U N I T A I R E S 
7 9 1 117 3 
10 12 154 9 
10 6 4 
7 6 7 110 6 
8 9 2 9 θ 4 
D E C H E T S DF CU 
L E D E R A B F A E L L E 
ι 
Franca 







Ι Δ 9 






13 2 2 
I 
β 2 6 
12 96 
7 6 7 
5 0 0 
I R S ε τ 
IOOO O O L L A R S 
7 β 4 3 17 
3 86 18 6 
3 9 8 13 1 
255 5 β 
96 
20 II 
3 4 3 4 





3 3 9 
2 7 2 7 
8 9 2 3 
17 15 
3 7 9 
Τ Τ 
19241 I 0 6 fi 9 
112 3 5 6 3 4 7 
8 0 0 5 4 3 2 2 
4 173 16 4 1 
16 7 2 
3 2 2 2 17 
10 4 5 10 3 7 
4543 3866 
14 2 0 5 2 9 
3 6 7 38 7 
2 4 7 5 2 9 8 
6 0 2 4 3 4 
4 2 8 29 0 
9 7 5 9 7 5 
36 4 9 12 2 5 
5 9 6 5 4 3 
3 2 4 176 
U Ν Ι Τ A 1 R ε 5 
4 1 3 0 
3 4 2 9 
5 0 3 0 
6 1 3 5 
P E A U X B R U T E S 
Ι 7 2 
6 8 









6 13 2 
3 3 8 2 
2 7 5 0 
18 3 5 
Ι 0 Ι Ι 
3 6 2 
Β 9 Ι 
17 15 
1 2 0 













8 0 6 
2 3 
1 9 0 
5 1 
2 a 5 
2 R 7 1 
17 4 5 
I 
2 
4 0 3 
4 4 2 
3 9 
3 8 
3 0 4 
1 0 6 
8 6 
9 
1 0 1 
2 6 5 
4 6 4 
1 1 
5 6 
2 8 5 
3 2 7 
2 7 5 1 
4 4 0 
ε Ι Ν HE 
75 9 
8 0 0 
9 5 4 
7 4 9 
9 5 8 












9 β 3 
4 β 8 
4 9 4 
4 6 2 
Α Ι 3 
3 0 
Ι 3 
3 3 5 
Ι 2 6 
3 0 
Ε Ι Ν Η Ε 
Ι 3 9 
Ι 5 8 
Ι 2 Ι 




1 6 7 
95 5 





13 4 3 
I T S N E R T E 
6 1 7 
9 0 0 
6 1 5 
6 6 7 
6 7 9 
6 9 8 
10 00 
6 7 5 
9 4 6 












5 9 8 
I 3 7 
9 7 
























3 0 2 
7 4 
| 1 1 
5 2 
1 07 




2 3 7 
D A U T R E S A N I M A U X 
R O H E H A E U T E F F L L E V 
IOOO DOLLAR', 
70 5 6 15 6 5 
186 19 
13 58 θ 
5 5 12 15 3 8 
4 0 1 26 0 
2 4 
36 II 
43 2 5 
12 1 6 
I 9 | 
8 3 7 9 
2 9 13 
5 3 5 3 
109 3 6 
4 4 3 7 
12 2 6 




A N D T I F R E N 
8 1 6 
I 3 5 
I 2 3 










1 2 8 
60 
22 3 
3 7 0 
W E R TF 
2 0 9 
2 7 
















S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . . υ ε Β L 
. . A L G ε R t ε 
• H A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
Ν Ι Γ ε R 1 A 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A ε F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
R H O D E S IE F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
Τ U N 1 5 1 F 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T | N E 
B O L I V I E 
BRESIL 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S R E P 
P E R O U 
A D E N 
B A H R ε Ι Ν 
B O R N E O B R I T 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
1 N O E U N I O N 
I N D O N E S I E 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
O U A N T 1 T E S 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
A 0 Η 
P A Y S Τ I E R Í 
O O N T A E L E 
. . . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
O A N E H A R K 
. . . F R A Ν C ε 
I S L A N D ε 
N O R V E G E 
. . · Ρ A Y S Β A 5 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D ε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
■ · · υ ε a L 
• • A L G E R I E 
• M A L G A C H E R E P 
H A R 0 C 
Ν I c ε R 1 A 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O M A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
R H O D E S I E F E O 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
Τ U Ν 1 s ι ε 
U N I O N S U O A F R 
A R G E N T | N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B IE 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S R E P 
ρ ε R o u 
A D ε Ν 
B A H R E Ι Ν 
B O R N E O B R I T 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
M A L A I S I E F E D 
P A K 1 S T A N 
S I N G A P O U R 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L IE 
­ N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
V A L ε U R 5 
Η ο Ν D ε 
c Ε ε 
A 0 κ 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
2 1 2 . 0 
V A L E U R S 








2 8 9 
4 1 
8 6 6 
3 30 
4 I 8 
4 8 0 
3 7 5 
1 39 
38 
1 6 4 
3 6 
I 6 1 
1 2fl 
6 8 
2 2 1 
27 
1 5 










2 5 5 
1 0 7 
700 
2 1 2 
4 2 
9 0 




4 9 6 4 
4 a 0 
546 
39 3 6 
10 6 6 
1 0 5 
I 1 2 
1 2 1 
2 1 9 
7 2 
1 2 2 
1 0 1 
1 7 4 
3 4 9 







1 3 1 
9 9 
θ 1 
























I 0 5 
I 32 
2 




































16 2 9 
7 7 
I 
15 5 0 





I 1 9 
5 9 
























U N I T A I R E S 
14 2 1 
3 β θ 
2 4 8 7 
t 4 0 0 
3 76 
9 6 1 
2 4 7 
8 0 0 0 
9 9 2 
3 4 9 
France 
9 
2 8 9 
8 1 3 
2 9 9 
4 | 4 
4 8 0 
3 7 2 
1 3 9 








2 2 4 
4 1 
1 60 
5 6 1 
9 4 
2 
1 4 7 
42 
T 
9 1 9 
2 4 5 



















4 β 2 8 
5 0 0 4 
4 7 7 1 
26 6 7 
P F L L E T E R I F 5 B R U T E S 
P F L Z F E L L F ROH 
S 9 27 ; 
4 4 9 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 9 19 8 
114 4 
























2 03 6 
2 4 9 
2 9 9 
14 8 8 











2 5 6 













1 1 3 
Ε Ι Ν Η E 
4 0 I 
5 4 2 
4 I I 
3 7 5 
4 2 3 
4 3 4 fi 












2 2 2 














1 4 S 
I 4 2 
1 
1 4 2 
1 T S W E R T E 
9 4 1 
I 9 0 
2 3 0 4 
3 2 3 1 
1 8 6 
5 00 
1 59 
1 5 5 
W E R T E 
6 9 7 
76 
5 5 28 
2 9 73 
W e r t e : 1 000 f Mengen: Tonnen rails nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E l n h e l t s w e r t · : | je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y t siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Vefeura: 1 000 t Quantité*: Tonne* sauf indication contraire (Voir abréviation* en Annexe) 
Valeur* unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
36 
Tib. 
p o r t 
9 5 8 Tab. I 
Ursprung 
Origine 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L F 
• • • A L L E H A C N E F 
A U Τ R I C H E 
O A N E M A R K 
F Ι Ν L A Ν D ε 
. . ­ F R A N C E 
1 R L Α Ν D E 
I S L A N D E 
. . . Ι Τ A L ι ε 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O U H A M Ι E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
E T H I O P I E 
Ν 1 G ε R 1 A 
. P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T A F O C 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A 0 F 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C O L O M B IE 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S R E P 
H E X 1 Q U E 
P E R O U 
P T O H B R I T A M E R 
U R U G U A Y 
A D E N 
A F G H A N 1 S T A N 
B A H R E IN 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
J A P O N 
K O W E Ï T 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
Y E M ε Ν 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
• N O U V C U I N N E E R 
O U A N T 1 T E S 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
1 R L A Ν ο ε 
1 S L A Ν 0 E 
• · · Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · ■ U Ε Β L 
U R S S 
ε τ H ι O P ι ε 
Ν 1 G ε R 1 A 
• P T O M P E L G E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O M A N C A 0 F 
U N I O N S U D A F R 
' A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C O L O M B IE 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S R E P 
H E X I 0 U E 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
U R U G U A Y 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
B A H R E Ι Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
J A P O N 
K O W E I T 
EWG-CEE 
9 4 
« 46 8 5 
115 4 4 
4 5 2 
3 3 1 
12 4 4 
5 8 2 
2 9 0 9 
2 9 
β 1 
1 6 6 
2 5 6 8 
8 8 5 
1 26 
1 75 
4 8 2 8 
22 3 1 
3 4 2 
3fl 
7 9 
64 5 5 






12 8 2 4 
3 8 6 
2 9 
3 95 
9 9 3 
I 1 9 
9 4 






1 3 0 
4 3 4 9 
5 7 





4 8 4 
1 8 
86 








9 9 3 6 
4 5 6 0 
7 
5 3 4 fi 
117 5 
2 60 
I 4 5 
5 I 
3 
36 6 8 
I 0 
3 
1 2 9 
2 7 β 
4 4 9 
3 
1 2 
5 6 fi 
1 9 

















1 5 8 
3 5 









3 8 0 3 6 
6 6 11 
I 0 3 
9 6 I 
9 9 
4 6 8 
I 1 
fl I 
1 1 2 
19 2 2 
5 0 0 
1 2 6 
1 7 5 
16 2 8 









1 0 7 2 4 
2 4 2 
2 8 
3 8 1 
46 2 
1 1 8 
8 6 
3 8 1 1 
1 3 




1 2 5 
ί 3 Δ 9 
3 4 3 9 
I 2 
9 2 8 
5 
7 I 
Δ 7 3 
I 8 
8 6 







4 5 0 7 
Η 2 0 
3 6 8 7 
5 3 I 
1 I 0 
Δ 9 
4 9 7 
3 
2 5 
I 7 2 
2 5 I 
3 
1 2 





1 7 6 











1 5 8 
19 3 7 
39 




9 4 2 1 
fi 7 7 
6 
1 R6 
Δ 4 2 
I 
4 7 5 
2 
5 1 
1 6 4 
1 
7 






2 0 0 9 
26 
1 4 
3 7 2 
Β 












5 4 θ 
2 
5 
5 3 9 
Ι Ι 5 
1 0 4 







Italia Nederland U.E.B.L 
3 
4 0 5 5 621 2 5 5 2 
2 0 2 3 356 1677 
116 3 5 2 9 5 
19 6 II 2 1 
5 2 6 3 9 
II · 3 0 
77 30 2334 
Ι β 
5 5 
6 9 12 9 0 
9 4 . 2 8 9 
1400 323 1426 
4 3 4 8 5 
2 6 3 - 16 
2 4 
4 11 
3 9 7 0 
Ι 5 0 5 
3 
9 1 
3 · 115 
Ι 
7 9 · 8 0 




17 3 - 115 
T T T 
4 6 2 III 4 2 Θ6 
47 36 3 6 7 3 
4 3 4 7 5 6 12 
13 0 4 4 3 5 2 
13 8 2 3 6 
2 2 1 II 
5 2 1 3 16 3 
9 
Ι 03 
2 6 · 17 1 
• * * * I I I 2 2 3 0 8 
Ι · Ι 
1 3 · 3 0 
3 4 
Ι 5 
2 Ι 0 
Ι 6 2 
3 1 
4 3 
15 3 8 5 8 
Ursprung 
Origine 
Ρ Δ Κ I 5 Τ Λ Ν 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
Υ F Μ F Ν 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
- N O U V G U I N N E E R 
V A L E U R S 
H 0 Ν D ε 
CEE 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
2 2 I 
V A L E U R S 
M O N D E 
CEE 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
CEE 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R 5 
M O N D E 
CEE 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
2 2 1.1 
V A L E U R S 
M 0 Ν D ε 
CEE 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. - • A L L E H A G N E F 
E S Ρ A C Ν ε 
. . . F R A N C E 
. · · Ι Τ A L IE 
Ν 0 R V E C F 
. . . Ρ A Y S Β A 5 
P O R T U G A L 
R O Y A U H F U N I 
T U R Q U I E 
• C A H E R O U N R E P 
ε c Y ρ τ E 
F Τ H I 0 Ρ Ι E 
G H A N A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
Ν 1 C E R 1 A 
P T O H B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
. P T O M A N C A ε F 
• P T O H A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
R H 0 D E S 1 F F E D 
. S 0 M A L ι ε I T 
S O U D A N 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
F T A T S U N I S 
C H I M E C O N T I N E N T 
Γ Η Ι Ν Ε F 0 R H O 5 E 
H O N G K O N G 
I N D O N E S I E 
I S R A E L 
L I B A N 
S Y R I E 
V I E T N A M S U D 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
CEE 
A 0 M 
P A Y S T I F R S 
O O N T A E L E 
• • - A L L E H A G N E F 
E S P A G N E 
. . • F R A N C E 
. - - I T A L I E 
Ν 0 R V E C F 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L . 
R O Y A U M E U N I 
Τ U R 0 U 1 F 
• C A H E R O U N R E P 
E G Y P T E 
V Τ H 1 0 Ρ Ι E 
C H A N A 
L I 6 Y E 
. M A L G A C H E R E P 
M 1 C E R Ι Δ 














U N I T A I R E S 
5 9 6 5 
9 8 I 
134 29 
10225 
9 8 2 5 
fl 6 9 7 
1 3 9 5 
10 3 16 
12 4 5 0 
G R A I N E S N O I X 
O F L S A A T E N U N D 
Δ 7 Β 1 8 0 
6 4 6 3 
I 4 0 6 5 4 
3 3 10 6 3 
6 0 8 9 
Μ Τ 
3 19 1 
37 
6 9 0 





1 7 3 A 1 
4 5 0 0 
14600 
17 4 7 9 
7 6 2 6 
Italia 
1 1 1 
F 1 NH E 
9 0 17 
6 19 1 
9 3 4 3 
15 5 6 2 
H L E A G [ N E U S E 5 
OE L F RUE C"H Τ E 
IOOO D O L L A R S 
1 5 9 6 9 5 
2 2 9 0 
2 Ρ 7 7 
I 5 4 5 2 8 
2 7 0 5 
M Τ 
12 5 4 
I 1 
I 9 
12 2 3 
2 3 
U N I T A I R E S 
1 4 9 8 5 3 
I 7 4 6 76 
2 0 3846 
13 4 4)5 
I 2 4 2 6 5 
A R A C Η I 
F R D N U ε 
I * 5 8 A 3 
7 2 5 
10 13 7 2 
5 3 7 4 6 
I 8 4 





2 8 3 
66 
7 9 
1 1 0 
2 6 2 8 
9 5 9 
3 1 3 
2 9 0 
19 4 1 
114 9 
3 2 2 6 2 
3 6 19 
7 9 4 
I Β 1 2 
o 57 1 2 
I 3 7 
1 0 3 fi 
7 I 
2 6 2 6 
2 0-8 1 








Β 7 5 




7 Δ 5 5 3 7 
3 2 0 1 
4 A 6 3 Β 6 
2 9 5 9 4 9 
74 5 
113 9 
I 8 4 
1 4 0 
6 1 9 
2 2 6 
12 9 9 
1 9 1 
3 2 2 
3 7 9 
1 1 4 3 4 
3 3 0 1 
13 5 1 
15 9 5 
6 Β 4 6 
4 2 5 9 
I o 5 6 8 2 
2 2 6 3 3 
1 2 7 3 4 6 
2 0 fi 1 8 2 
I 5 I 4 2 I 
1 26 35 2 
1 17 6 0 9 
DES NON 
S S F 
I 6 2 4 4 7 
14 6 6 
1 2 5 4 0 5 
3 55 76 
2 4 
Μ Τ 
6 4 6 
7 
5 9 0 
2 4 8 
19 2 0 18 
2 0 9 4 2 9 
2 12 5 5 1 
I 4 3 4 5 2 
3 8 5 4 5 
9 4 4 
123 7 
3 6 3 6 4 
2 7 2 2 
Η Τ 
2 4 7 
A 
6 
2 3 2 
2 I 
Ε Ι Ν Η ε 
15 6 0 5 3 
Ι Ι θ 0 00 
2 0 6 16 7 
1567 4 1 
12 9 6 19 
G R I L L E E S 
m o i ) D O L L A R S 
17 7 5 0 
5 4 




7 5 0 
1 
7 8 1 
10 6 6 7 
25 0 
1 6 6 
fi 5 7 
2 9 
5 3 0 
4 9 7 
60 3 
s 20 2 
2 I 
2 13 1 
5 
6 




9 fi 1 I I 
1 S 2 
6 4 8 2 
9 14 7 5 
9 
1 4 2 
2 5 8 1 
3 
2 5 0 4 
6 5 6 9 3 
9 6 5 16 
9 5 4 3 8 
10 7 8 
1 I 0 




9 0 0 4 6 
1 Ρ 7 
6 7 8 
7 8 
Τ 
Δ I 2 2 2 9 
Δ 0 9 I I I 
3 ι ι a 
9 
3 7 9 
113 9 9 
5 0 
4 2 2 1 
1725 5 
4 6 9 




2 6 4 
2 9 0 
Β 6 0 
9 2 7 9 
3 0 4 8 
3 4 6 
3 9 8 
5 
3 8 9 
7 Ι 





9 9 17 6 
305 0 
9 6 12 6 
2 26 
Ι 
2 2 6 
8 Ι 
116 7 
15 9 5 
3 4 12 
5 4 9 5 6 
16 0 2 6 
Hederland U.E.B.L 
β5 
I T 5 N E R T E 
6 2 7 9 
2 111 
Ρ 2 8 0 
80 9 1 
12 90 
Β 09 
4 17 0 
4 76 4 
WERTE 
9 Ι 0 Ι 3 
10 3 6 
40 5 4 
8 5 9 2 1 
6 Ι S 
HT 
6 5 9 
6 
2 5 
6 2 7 
i 
2 6 4 6 0 
72 5 
7 0 8 1 
18 6 7 4 
23 
Μ Τ 
I 8 3 
4 
4 7 
1 3 I 
Ι Τ S W E R τ ε 
13 8 10 8 
17 3 0 0 0 
I 6 2 I 6 0 
1 3 703 5 
15 3750 
14 4 6 9 9 
18 12 5 0 
I 50 6 60 
14 2 5 50 
W E R T E 
14 760 
4 3 7 
12 2 2 
13 10 1 
I 4 6 
2 5 0 
7 4 
4 Δ 








6 6 80 
4 0 6 
1 8 1 
» I 1 9 1 
1 0 3 
1 1 2 
1 3 0 








7 β 3 7 0 
18 8 7 
76 2 0 
6 6 6 6 2 
5 I 8 
1 1 3 7 
I 6 6 
1 3 Β 
6 0S 
I 9 1 
3 2 2 
3 5 
3 0 3 
1 8 0 
7 7 5 
3 8 
4 2 2 5 Δ 
2 32 1 
9 5 6 2 
23 4 
3 2 20 







5 4 56 
365 
1 7 









5 7 6 4 9 
I I 6 I 
2 0 1 2 1 






3 3 5 
1 05 
3 2 7 7 6 
2 2 8 6 
Werte : 1 0001 Mangent Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Elrtheltawftrtei g Je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Yt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annen 
I m p o r t 











' T O M B R I T AF 0 
. P T O M A N C A E 
• P T O M A N C Δ O 
'TOM P O R T U G AF 
( H O D E S I E F E O 
• S O Μ Δ L ι ε IT 
J O U D A N 
J N I D N S U D A F R 
1R C E NT I NF 
i RE 5 I L 
: A N A D Δ 
: τ A τ s U N I S 
T H I N E C O N T I N E N 
I H I N E F O R M O S E 
4 Ο Ν G K O N G 
I N D O N E S I E 
I S R A E L 
. I B A N 
S Y R I E 
Ί Ε Τ Ν Α Μ S U O 
4 6 4 2 
fl I 5 8 
.22062 
8 0 9 
4 8 9 0 
4 70 
16 3 9 9 
77 3 3 
12 5 1 
2 97 
4 9 
1 3 6 
I 6 8 
2 3 37 
'I T A I R F S 
2 0 9 
2 2 6 
2 2 7 
/ A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
C E E 
A α M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
G H A N A 
• M A L G A C H E R E P 
N I G E R I A 
P T O H B R I T A F OR 
. P T O M A N C A 0 
P T O M P P R T U C AF 
B O R N E O B R I T 
I N D O N E S I E 
M A L A I S I E F E D 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
• N O U V G U I N N E E R 
. P T O M FR O C E A N 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
C E ε 
A 0 M 
P A Y S T I F R S 
D O N T A E L E 
. . ' A L L F H A C N E 
R O Y A U M E UNI 
• · - U Ε B L 
G H A N A 
• M A L G A C H E REP 
Ν I G E R I A 
P T O M B R I T AF 
• P T O M A N C A 0 
P T O M P O R T U G A 
B O R N E O B R I T 
I ND Ο Ν ε S I E 
M A L A I S I E F E D 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A 
S INO A P O U R 
A U S T R A L 1 E 
• N O U V C U I N N E E R 
• P T O M FR O C E A 
I 36 I I 
7 5 6 19 




I O 4 
6 5 I 
36 6 4 
2 6 2 6 
333 1 
14 5 4 
i I 2 O 9 
I I 2 
I 9 3 Β 
232 
β O 4 
f2087 
10 3 4 
6 0 5 
4 0 13 4 
3 3 
10 8 3 
2 3 2 
2 6 9 
Τ Τ 
Δ 7 4 6 4 3 2 4 8 6 5 9 
39 3 
6 7 5 8 8 1467 
4 0 6 6 6 0 247191 
9 9 4 
9 3 
9 9 Δ 
3 0 0 
15 4 0 
3 50 
12 13 
5 3 5 
3 112 
19 19 7 
14 9 7 3 
19 3 5 1 
7 9 0 0 
3 2 Β6 4 4 
6 Ι Ι 
10 4 80 
1193 
4 2 9 6 
5 9 8 2 8 
Ι 9 1 
"826 
Î 2 56 
S Ο 2 6 
3 4 3 9 
S Ι 4 4 
1 6 β 
V A L E U R S 
C E E 
Α Ο Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
• C A M E R O U N R E P 
G H A N A 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T AF 0 
P T O M B R I T AF 0 
• P T O M A N C A ε 
■ P T O H A N C A C 
P T O H P O R T U G AF 
ι Ν ο ο Ν ε s ι ε 
I 8 θ 
1 7 6 
2 O I 
1 θ 6 
2 0 5 
2 5 7 
3 5 0 
3 112 
6 8 16 
7 5 4 
17 6 6 
2 0 0 
2 0 2 
4 7 0 
12 13 5 
7 5 13 
6 4 9 
5 0 0 
IME I I 5 H E R T F 
17 4 I 8 θ 
2 3 2 
I 6 O 
1 9 O 
2 8 2 
2 8 2 
15276 9 3 0 0 
9 9 0 
6 9 9 2 3 
3 4 4 
4 6 4 3 
E I N H E I T S W E R T E 
P A L M N U E S S E 
IANDF5 DE 
1 6 6 
2 0 2 
1 6 0 
W E R Τ ε 
19 0 4 2 
3 99 
2 5 5 
5 87 
13378 
4 5 7 
12 14 
5 4 
ι a 6 
7 9 
1 8 7 
4 2 8 1 
3 5 4 1 
I S Ι E F E D 
O U A N T I T E S 
A Y S T I F R S 
D Ν Τ A F L E 
: A H E R O U N R E P 
Ί A H A 
I B E R I A 
I C ε R I A 
P T O H B R I T A F OR 
P O R T U G AF 
J E S I E 
I S Ι E F E D 
V A L E U R S 
I fl 5 5 2 β 
3 4048 
12 10 9 
4 1 0 
73 96 
I 0 3 2 8 3 
4 0 2 2 
18 10 5 
2 5 3 
2 9 3 
5 5 4 5 
8 4 0 7 0 
5 0 7 5 
3 523 
29 
4 7 5 4 
3 30 5 
9 14 3 
1 O | 
DE SOJA 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
H O N G R I E 
. . . P A Y S B A S 
• · - U Ε B L 
Ν Ι O E R I A 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
H O N C R Ι E 
• . · Ρ A Y 5 B A S 
• · · U Ε B L 
Ν t C ε R I A 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
I I 0 
2 
9 6 9 3 Δ 
I I 7 
5 0 5 3 3 
7 2 4 3 
9 ? β 5 6 0 
6 2 0 
5 0 8 
9 9 4 
115 2 
Τ 
S 4 9 3 
20 
5 473 
V A L E U R S 
ο ε 
7 9 8 2 2 2 5 3 6 6 3 β 
I2687I 7 8 7 0 2 
U N I T A I R E S 
CEE 
A 0 M 
PAYS T I E R S 
DONT A E L E 
V A L E U R S 
/S Τ Ι ε R 5 
U AELE 
■J F M A R Κ 
• F R A Ν C ε 
• P A Y S B A S 
Ε Τ Η 
M A R 
T U N 
A R G 
C A N 
E T A 
C Η I 
C Η Y 
I R A 
0 C 
ι s ι ε 
ε Ν τ ι Ν ε 
ADA 
TS UNIS 
Ν ε C Ο Ν Τ Μ 
PRE 
O U A N T Ι TES 
1 o o 
9 4 
2 0 0 
IOOO D O L L A R S 
3 8 5 5 7 816 19729 





12 4 4 
5 4 
3 2 0 4 
4 12 9 
C E E 
A OM 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D A N E M A R K 
. . ­ F R A N C E 
• • • P A Y S B A S 
. . · U E B L 
F T H Ι Ο Ρ IE 
M A R O C 
Τ U H­ I 5 Ι E 
A R G E N T INE 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
Γ Η Ι Ν Ε C O N T I N E N T 
8 8 
2 2 6 
2 0 8 13 
12 8 0 0 
2 6 8 
2 9 
7 3 
2 6 4 9 2 0 
4 9 
6 2 
85 3 4 
6 5 59 
327 2 
8 3 10 
4 9 6 
30 0 7 
I 4 7 7 4 6 
9 9 4 3 5 
I 9 2 Β 
5 5 3 
4 43 
74 0 1 
3 0 8 
• 1 3 3655 
15416 





9 4 3 6 0 
3 16 6 
Β 5 8 S 
3 β I 
6 9 
9 4 9 2 
7 I 7 
82 6 5 
El T S W E R T E 
1 4 2 
I 4 9 
1 4 2 
1 6 2 
29 86 0 
2 4 5 07 
5 3 5 1 
59 
4 5 9 5 
2 3 5 1 5 
9 9 1 
6 96 
1 43 
1 4 4 
1 38 
6 8 
I 0 6 
3 4 7 
5 2 3 5 2 1 1 5 0 4 









8 9 7 
5 7 1 
1 0 0 
1 0 0 
37 3 7 
5 0 3 
Ε Ι Μ Η E 
9 6 
I 7 9 4 76 
3 2 0 19 
T S W E R T E 
9 2 
9 I 
33 47 2 





3 8 2 
3 6 0 
I 7 I 
2 2 6 · 
4 6 4 6 9 0 7 
67 5 6 2 0 6 
15 253 
7 3 
30 0 4 
3 7 5 8 5 1 0 9 4 
5446 4 8 6 1 8 
14 9 17 7 9 
Wertet 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengenelnhelt X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voieurs: f 0001 Quantités.' Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Voleur» unitaires: % par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annen 
38 I m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine 
C H Y P R E 
IRAK 
V A L E U R S 
H 0 N 0 E 
CEE 
'A OM 
PAYS T I E R S 
OONT A E L E 
2 2 1.6 
V A L E U R S 
H 0 N D E 
CEE 
P A Y S T I E R S 
DONT A E L E 
N 1 c ε R 1 A 
•PTOH ANC A 0 F 
P TOH P O R T U O AF 
S O U D A N 
N I C A R A G U A 
Q U A N T I TES 
M O N D E 
CEE 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
DONT A E L E 
N I G E R I A 
.PTOM ANC A 0 F 
PTOM P O R T U G AF 
S 0 U 0 A Ν 
N I C A R A G U A 
V A L E U R S 
M O N D E 
CEE 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
DONT A E L E 
2 2 1 . 7 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
OONT AELE 
E T H I O P I E 
L I B Y E 
• H A L O A C H E REP 
M A R O C 
•PTOH B E L G E S 
P T O H BRIT AF OR 
•PTOH ANC A 0 F 
U N I O N SUD AFR 
B R E S I L 
E O U A T E U R 
HAITI 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
IRAK 
L I B A N 
T H A Ï L A N D E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
CEE 
A 0 M 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
E T H I O P I E 
L I B Y E 
• M A L G A C H E REP 
M A R O C 
•PTOM B E L G E S 
PTOH BRIT AF OR 
•PTOH ANC A 0 F 
U N I O N SUD AFR B R E S I L 
E Q U A T E U R 
HAITI 
P A R A G U A Y 
ρ ε R 0 U 
C A M B O D G E 
CHINE C O N T I N E N T 
IRAK 
LIBAN 
T H A I L A N D E 
V A L E U R S 
M O N D E 
CEE 
A 0 H 
PAYS T I E R S 
OONT AELE 
2 2 1 .6 
EWG-CEE 
1 54 




U N I T A I R E S 
13 6 14 8 
155 137 
1 37 
2 6 0 
I 9 I 
Franca 
I 4 5 
I 6 6 
1 4 3 
2 6 0 
G R A I N E S DE C O T O N 
B A U H W O L L S A H E N 
16 9 1 
I 1 2 
177 9 
5 9 8 
1 1 2 
2 1 9 
1 4 8 
6 0 7 
Τ 
2 5 2 6 9 
17 0 8 
2 3581 
2 




94 5 9 
I O O O D O L L A R S 
Ι β 8 3 
I 1 2 
17 7 1 
5 9 Β 
1 1 2 
2 1 9 
1 4 8 
β 0 7 
Τ 
25 26 1 
17 08 
23 5 53 
69 65 
17 0 8 
3 3 7 9 
172 9 
9 4 59 






G R A I N E S DE RI 












1 2 2 
4 6 8 
2 3 7 2 
1134 
1 0 1 








5 7 5 0 2 
6 5 
3 0 6 2 
5 437 4 
4 




8 Ι β 
12 9 17 
705 
3050 16721 
76 6 0 
78 I 
2 2 3 3 




I 3 4 
I 9 9 
Τ 
: ι Ν 
0 0 0 D O L L A R S 
3 0 7 β 
3076 
176 2 
7 1 3 
6 7 
1 6 5 




2 0 7 5 1 
12 2 3 4 
4 5 16 
5 1 2 
10 57 
2 2 18 
1 9 9 
U N I T A I R E S 
14 6 I 4 fl 
10 8 · 
1 70 
14 4 14 8 
2 50 
G R A 1 N F 3 N O I X 
3 114 
4 8 4 
2 6 3 0 
2 7 8 
6 9 
8 3 
16 0 1 
I 2 2 
4 32 





2 8 3 0 
Ι θ 4 0 6 
15 28 
4 3 6 
s a a 
11387 
7 05 
2 7 fl 3 
3 2 12 
3 5 0 
1 3 4 
I 4 7 
I 7 I 
1 4 3 
Italia 
5 1 7 
E 1 N H E 
I I 9 
I 4 5 






E Ι Ν Η E 
3 2 0 
3 2 0 
116 9 
I 8 
1 1 5 1 
2 3 9 
4 7 I 
I 6 
2 3 2 
7 
3 a 




7 7 7 2 
1 0 3 
7 66 B 
156 4 
3 13 8 
I 0 0 
1 4 7 7 
5 0 
2 7 4 
7 7 7 
2 5 0 
9 8 
F Ι Ν Η E 
I 5 0 
I 7 5 
1 S η 
■ » L F A f i l N E U S E S N 
Nederland U.E.B.L 
5 5 
1 T S W E R T E 
13 2 13 1 
12 2 16 7 
I 3 2 1 3 6 






1 T S W E R T E 
·' 
W E R T E 
4 1 8 
4 I 8 
2 6 
1 7 2 
3 4 
2 5 
1 4 7 
7 
Τ 
3 16 1 




2 6 8 
1 Β β 
10 9 5 
5 2 












4 5 6 0 
65 




2 I 6 
I O O O 
10 4 5 
9 6 6 
1110 
T S W E R T E 
13 1 13 1 
I 06 
1 47 
13 1 13 1 




V A L E U R S 
H 0 Ν D ε 
CE ε 
A 0 Η 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
F 5 Ρ A G Ν E 
. . . F R A N C E 
C R ε c ε 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
R O Y A U H F U N I 
S U E D E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R O U 1 E 
. . ■ υ ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
. . A L G ε R 1 E 
. C A H E R O U N R E P 
E T H I O P I E 
N I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
. P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
S O U D A N 
U N I O N S U D A F R 
Β R ε S 1 L 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
B O R N E O B R I T 
c ε Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
J O R D A N IE 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
S 1 N C A P O U R 
S Y R I E 
A U S T R A L I E 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . ­ A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
• . ' F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G Ν ε 
R O U M A­N ι ε 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. . · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
. . A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
ε τ M ι ο ρ ι ε 
Ν Ι C ε R Ι A 
• P T O M H E L G E S 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
• S 0 M A L ι ε I T 
S O U D A N 
T U N I S I F 
U N I O N S U D A F R 
F R E S 1 L 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
B O R N E O B R I T 
C E Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
1 Ν D 0 Ν E s ι ε 
I R A N 
J O R D A N I E 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
A U S T R A L IE 
V A L E U R S 
M O N D E 




O E L S A A T F N U O F L F R U F C H T F A Ν 
Δ 0 7 5 8 
3 18 4 
15 3 5 
3 6039 
5 6 6 9 
58 
27 
2 7 4 
4 3 5 
8 I 
10 16 
I 9 6 
9 5 0 
6 I 7 
1 4 4 θ 
33 4 
4 9 9 
28 
5 17 6 
I 9 7 
1 4 2 
4 5 
2 2 4 
2 5 5 
4 4 
4 9 8 
14 7 2 
1 4 0 
15 95 
2 6 0 




I 6 9 
14 9 20 
58 
100 8 
2 2 7 
6 2 
17 8 4 
6 3 
19 83 








2 9 18 0 8 
I 75 1 2 
16 0 5 0 
2 5 8 2 4 4 
4 7 10 3 
1 43 
93 
2 14 5 
23 9 9 
253 
86 9 8 
1096 
6 2 2 5 
2 3 7 8 
6 0 2 9 
837 
2 2 0 0 
2 08 
4 4371 
8 4 9 
4 A 9 
2 6 3 
10 5 2 
6 4 3 2 
1 9 4 
34 1 2 
8 14 0 
6 3 3 
12 4 16 
15 79 
372 1 
9 7 8 
14 7 9 
7 9 2 8 
3 3 
1 1 2 5 
9 8 8 
I 3 2092 
2 5 7 
7 10 6 
5 I S 
2 7 I 






8 3 9 
13 4 9 
2 4 9 
4 39 
IOOO D O L L A R S 
15 6 6 5 17 2 9 
16 2 7 3 R 0 
4 8 4 
14 0 3 8 
2 7 0 1 
1 9 
2 3 8 
22 8 
1 2 5 
6 3 
6 93 
3 2 1 
1176 
3 1 5 
Ι Δ 8 
7 
2 4 4 4 





7 3 5 
9 1 
1 0 5 
1 8 9 
6 99 1 
28 
3 4 0 








6 4 6 9 
I 17 3 8 4 
2 3 15 0 
6 4 
2 0 0 5 
12 16 
7 5 2 
4 6 0 
4 9 0 6 
1 1 2 Β 
4 5 5 9 
7 β θ 
7 9 I 
4 7 
2 17 9 1 




5 2 I 
7 3 5 0 
6 2 8 
2 
10 3 5 
9 8 8 
A 5 7 9 I 
1 28 
2 4 35 
3 6 8 8 
9 2 
4 
1 3 1 
8 3 9 
4 7 
U N I T A I R E S 
1 4 0 
1 8 2 
1 2 6 
2 5 2 







2 8 2 
83 








1 9 2 
2 4 9 
6 
2 2 5 
1 1 1 
Τ 
1 6 6 4 6 
1 5 3 9 
10 3 4 4 













84 3 2 
1 2 5 
1 4 
1 2 
17 6 4 





4 6 9 
| fi Δ 
2 Δ7 
14 8 7 5 
6 6 9 
7 5 0 
13 2 5 6 




a 4 7 
7 1 







θ 1 4 
4 6 5 
Ι β 3 
2 3 2 
3 4 
3 1 9 












1 04 320 
772 9 
334 1 
9 3 249 




2 5 3 
76 7 4 
2 5 0 
8 1 3 
5 3 
1 




2 3 5 2 
3 57 5 
2 Ι e 5 
7 9 5 
9 9 8 
1 5 0 
14 7 9 
4 7 8 9 
8 9 
4 8 2 0 7 
9 5 6 
2 7 1 
7 Β 3 1 
9 
3 7 0 
3 9 
6 8 
I 8 2 
3 
ε ι Ν Μ ε 
Ι Δ 3 





5759 2 7 3 0 
118 19 0 
30 I 





















1 5 5 




6 0 3 
2 6 
Τ 
3 02 11 
55 5 
2 9 6 5 5 









I 2 0 




1 6 0 




10 9 4 
5 1 5 
6 6 7 
5 0 
3 6 9 7 
13 4 9 














































4 5 6 5 
6 33 
1173 
7 7 1 
9 59 









T S W E R T E 
1 9 1 
2 1 3 
1 6 3 
1 5 6 
Werte : 1 000 f Mengeni Tonnen hils nicht ånders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: t je ausgewiesener Mengenelnhelt X . Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 $ Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: t par unité de quontité Indiquée X , Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
I m p o r t 




Origine Deutschland (BR) 
Ursprung 
Origini Deutschland (BK) 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
v A L ε U R S 
D ε 
JE G R A I N ET 
O E L S A A T E N 
I O O O D O L L A R S 
C E E 
A OH 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O U A N T I T E S 
H Ο Ν Ο E 
C E E 
A OH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
v A L ε U R S 
D E C E E 
Α Ο H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
8 2 
U N I T A I R E S 
Ι β 3 
270 
6 67 
I 4 4 
I 3 Β 
3 75 
2 5 0 
6 6 7 
* H E I T SWER 
C A O U T C H O U C BRUT NAT S Y N T R E G E N 
K A U T S C H U K 
V A L E U R S 
CtE 
A 0 M 
PAYS T I E R S 
DONT A E L E 
IOOO 
2 Θ 9 4 4 5 100 
4 2 2 3 856 
112 3 9 14 8 0 
273 9 83 9 8 1 5 9 
2 0 27 6 7 9 
D O L L A R S 
95 1 1 7 2 1 3 
9 I 7 
3 9 46 
I 12 3 4 8 
I 7 4 
O U A N T I TES 
ο ε M O N CEE 
ADN 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
V A L E U R S 
Ο E CEE 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
DONT AELE 
5 5 10 6 5 
17 6 5 1 
2 0 7 2 2 
5 12 6 90 
114 80 
U N I T A I R E S 
52 5 
2 3 9 
54 2 
53 4 
I 7 7 
9 8 409 
4 8 0 9 
2 5 76 
9 10 2 3 
5 8 14 
5 0 7 
I 7 8 
5 7 5 
5 I 4 
I 7 
2 12 3 4 1 
56 7 9 
6 9 4 0 
I9 9 7 2 2 
θ 3 6 
5 5 2 
1 6 I 
56 9 
5 6 3 
2 0 8 
« 3 2 6 9 
5 3 I 
2 6 0 
5 9 0 
53 9 
1 5 a 
V A L ε U R S 
D ε 
1 0 0 0 D O L L A R S 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
■ • ■ A L L E H A C N E 
• · · F R A Ν C E 
. . . P A Y S 6 A S 
R O Y A U H E U N I 
M E R O U N R E F 
E R I A 
E R I A 
O H B E L G E S 
O H A N C A E 
οε s ι ε F ε o 
ι ν ι E 
S Ι L 
L Ι Β 
Ν Ι C 








Ρ Τ 0 
S U R 
B A H 
Β Ι R 
B O R 
C A M 
C Ε Y 
I Ν D 
Ι Ν O 
H A L 
S I Ν 
Τ Η A 
ν ι ε 
τ s i ι s 
D U R A S R E P 
A H A R E P 
H B R I T A K E R 
I N A M A N T I L L E 
R E Ι Ν 
H A N I E U N I O N 
N E O B R I T 
B O D G E 
L A N 
20 7052 
13 10 
1 1 1 96 
19 4 5 4 6 
5 5 7 
1 0 6 
1 0 











2 8 7 
1 0 9­
I 3/ 
3 2 ^ 
4 8­
75 7 3 
113 3 
4 A 2 I 
38 7 4 
95 07 
7 4 3 9 2 
2 9 
1 A R O 





1 2 2 
5 6 9 
2 7 7 4 






6 1 1 
I 8 6 
6 9 6 1 
8 0 369 
50 
3 9 15 




6 2 7 
2 7 1 
3 15 2 
1 3 5 
9 
I 4 2 
1 0 9 
3 2 
7 
7 5 7 3 
3 3 7 0 
3 6 4 3 
9 9 6 
4 2 0 
129 1 
U Ν I Ο Ν 
O N E S I E 
A I S Ι E F E D 
C A Ρ O U R 
I L A N D E 
T Ν A H S U O 
2 4 2 5 1 17 9 2 6 
O U A N T I TES 





·· ­ A L L E M A G N E 
..· F R A« C E 
• • • P A Y S BAS 
o I 9 4 6 ■·. 3 6 9 6 6 
196 1 
5 8 9 1 4 8 5 7 
3 6 9 7 5 794 
,1 8 3 5 
3 B 9 5 I 3 143450 
24 2 1 2 8 
2 0 4 6 6 2576 
3 6 6 6 2 5 140844 
16 3 8 
2 2204 
297 
3 6 0 11 




19 8 8 0 
16 6 0 
2 0 5 5 
15 9 6 4 
2 5 I 
I 27 
1 7 0 
I 77 
K E R T E 
13 701 
13 2 0 
116 5 
I I I 9 6 
6 3 2 
2 9 7 8 7 
25 13 36 78 
27 8 2 0 5 8 
B 0 4 7 7 2 4 0 5 0 
13 6 5 2 7 4 0 
E I N H E I T S W E R T E 
13 7 96 
426 
4 46 2 
8 9 08 
3 27 
2 7 2 5 7 
9 7 I 
Β 86 8 
17 4 17 
7 2 4 
4 6 0 
35 9 
5 76 
4 6 6 
2 3 I 
WERTE 
10 0 2 0 
10 0 4 
I Ι Β 4 
78 3 2 
I 7 5 
8 2 
5 0 6 
4 3 9 
50 3 
5 1 I 
4 5 2 
10 0 4 4 
1 29 






8 8 47 




• C A H E R O U N R E P 
L I B E R I A 
Ν I G E R I A 
­ P T O M F E L G E S 
• P T O M A N C A E 
R H O D E S I E F E D 
B O L I V I E 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S R E P 
P A N A H A R E P 
P T O M B R I T A M E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
B A H ρ ε Ι Ν 
B I R M A N I E U N I Ó 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C E Y L A Ν 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
M A L A I S I E F E O 
S I N G A P O U R 
T H A I L A N D E 
ν ί ε Τ Ν Α Μ S U D 
V A L ε U R S 
8 4 8 
16 5 4 
13 14 
9 5 0 
7 4 3 1 
18 9 2 3 






2 2 3 9 
863 β 
82 3 4 
16 4 6 6 
3 O 
4 6 8 4 4 
I 7 BO 8 O 
3 9 6 5 
10709 
6 3 996 
4 163 
U Ν 1 T A I R ε S 
532 
5 4 I 
5 4 7 
5 3 I 
6 56 
2 I 
2 2 29 
118 9 




66 0 6 
77 16 
15 0 4 
335 3 
4 2 306 
5 5 4 
5 0 0 
5 84 
5 5 3 
8 8 8 
2 17 9 20 2 
I 0 
2 3 0 1 4 6 4 S 
5 4 6 6 5 1683 
3 90 6 
7 4 2 - 16 0 
3 4 15 3 
4 16 3 
E I N H E I T S W E R T E 
5 2 4 
5 3 3 
5 9 0 
5 2 4 
60 6 
M O N D E 
CEE 
A Ο M 
P A Y S " T I E R S 
O O N T AELE 
• • • A L L E M A G N E F 
ALLEM MARK EST 
• • • F R A N C E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S BAS 
R O Y A U M E UNI 
• · · U Ε Β L 
IOOO O O L L A R S 
7 6 3 7 5 2 4 8 9 4 3 6 4 9 5 
1815 396 6 8 6 
113 2 
2 7 I 
50 4 
5 4 0 
576 
4 9 I 
697 
W E R T E 
28 2 3 
I I 3 




• • • A L L E M A G N E F 
ALLEM HARK EST 
• • . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S BAS 
R O Y A U H E UNI 
- · · U Ε Β L 
H ο Ν D ε 
CEE 
AO M 
PAYS T I E R S 
DONT A E L E 
13 2 2 
2 5 3 3 
3 2 332 
6 74 77 3 
U N I T A I R E S 
606 
5 6 6 
5 97 
6 2 I 
Ε Ι Ν H E 1 T S W E R T E 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • • A L L E H A G N E 
. . . F R A N C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
• · · U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
W E R T E 
I 9 6 
2 7 8 
2 57 
Q U A N T I Τ ε 5 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
■ • • A L L F H A G N E F 
. . . F R A N C E 
... Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
. · . U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
10 6 1 
5 2 I 
ι Ι Τ A I R ε s 
19 0 56 8 
Ι β 5 535 
9 9 2 15 
2 






5 I 2 
5 20 
50 3 
5 I 8 
563 




Werte: 1 000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ |e autgewiesener Mengenelnhelt X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Ve/euri: 1 000 % Quantité»: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: % par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
« i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland fBRI 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
H 0 N 0 E 
C E ε 
A 0 M 
PAYS T I E R S 
OONT AELE 
V A L E U R S 
D E 
D F C H E T S P O U D R F 5 
A B F A E L L F U STAUE 
IOOO O O L L A R S 
CEE 
A O M 
P A Y S T I E R S 
OONT AELE 
• • • A L L E H A G N E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. . ­ F R A N C E 
H O N G R I E 
ROY 
5UE 
S U I 
. Ρ Τ 
U Ν I 
C A N 
E T A 
I Ν D 
M A L 
t τ A L ι ε 
P A Y S B A S 
AU H E U N I 
OE 
SSE 
U Ε Β L 
L G E R Ι E 
OH B E L G E S 
ON SUD AFR 
ADA 
TS UNIS 
ON E S Ι E 
A I S I E FEO 
Q U A N T I T E S 
6 Β 7 
2 90 9 
M Ο Ν ο ε 
CEE 
A O H 
P A Y S T I E R S 
OONT AELE 
A L L E H A C N E 
EMARK 
L A N D E 
F R A N C E 













Ι Ν D 
M A L 
L G ε R Ι E 
O M B E L C E S 
O N S U D A F R 
A D A 
Τ 5 U N I S 
OH Ε S 1 E 
A I S I E F E O 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A Ο H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
CE ε 
A OH 
P A Y S T I E R S 
DONT AELE 
V A L E U R S 
M O N D E 
CEE 
AO M 
PAYS T I E R S 
DONT A E L E 




90 1 9 
5 8 90 
2 94 
6 0 1 




6 4 0 2 
5 1 8 
16 3 7 
110 4 
2 3 1 
2 4 
I 1 2 
12 2 2 
9 7 8 0 
14 4 76 
3 9 5 6 
1052 1 
5 4 9 0 
294 
6 0 1 
15 0 2 
9 6 I 
1 90 
196 1 
3 96 1 
5 Ι θ 
5 5 0 
30 1 
1 0 0 
3 19 1 
6 0 3 2 
4 43 5 
23 1 
136 5 
6 1 9 




2 4 2 
9 4 
2 3 1 
7 1 
6 4 8 
2 2 2 6 
12 5 9 
9 6 7 
9 5 5 
9 3 1 
1 6 8 
1 0 
I 1 3 
8 4 1 
1 4 9 
4 36 0 
135 5 
3 
3 0 0 1 
190 7 
6 1 2 
I 8 3 
190 5 




10 5 1 
6 4 64 
2 5 2 
2 1 
6 18 9 
47 
I 1 6 
2 
1 7 





4 θ 90 
ε INNEI T S W E R T E 
IOOO D O L L A R S 
10003 3 1 3 0 t 
2624 1354 5 
'OIS DF Γ H A U F F S C I U R E DE BOI 
1 B E N N H 0 L Z S A F G F S P A F N E 
inno DOLLi 
8896 2 6 0 0 
2 3 4 7 120 5 
A U Τ 
D A N 
F Ι Ν 
A L L E H A O N E 
R I C H E 
E M A RK 
L A Ν Ο E 
• F R A N C E 
• P A Y S Β A 5 
J M A Ν | E 
E D E 
5 0 5 
I 
3 9 4 
Y O U 
E T A 
c o s L A y ι ε 
TS U N I S 
Q U A N T I T E S 
M Ο Ν Ο E 
C E E 
A Ο H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
3 56 
4 4 2 5 
6 6 3 5 4 2 
2 I 96 4 3 
5 I 4 
567 
4 2 9 
5 I 2 
7 6 6 
3 0 0 
O 9 
2 0 I 
8 9 
95 6 7 
9 4 3 3 
• • A L L E M A G N E 
J T R I C H E 
& NE M A R Κ 
I N L A N D E 
. • F R A N C E 
. . P A Y S B A S 
D U H Δ Ν IE 
J E D E 
U I s s ε 
: H E C O S L O V 
ν A L ε u R s 
36 5 2 
7 7 9 3 5 
19 8 0 5 
5 30 
I5 4 8 36 
3 5 7 9 4 
115 2 4 
4 3 5 1 
96 6 2 
Δ 2 0 I 
? 53 4Θ 
115 2 10 
2 4 0 
J 1 Τ A | R E 
10 7 7 8 2 
114 9 4 
4 9 5 
18 5 19 
17 5 2 
14 2 0 
3 4 9 7 
19 3 8 1 
IT5NERTF 
C H A R B O N DF BOIS MEME 
H O L Z K O H L E 
inOO D O L L A R S 
110 7 5 30 6 9 
2 7 7 14 9 5 2 
AC C L 
3 
• A L L E M A G N E 
• F R A N C E 
•PAYS BAS 
J H A Ν Ι E 
H E C O S L O Ï 
O U A N T I T E S 
I 3 0 
I 2 
5 1 2 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • • A L L E H A C h 
... F RA NC ε 
• ­ ­ Ρ A Y S Β A ί 
R 0 U M A Ν Ι ε 
T C H E C O S L O V 
2 2 4 A 2 
4 139 
18 3 0 3 
Ι β 1 
3 3 3 
34 2 0 
3 5 1 
2 0 4 2 
2 7 18 
3 3 
I 20 6 I 
3 9 6 
8 7 3 
I 1 0 1 7 
2 8 8 1 
8 13 6 
1 3 5 




5 2 9 2 
1 5 l 
1 9 I 
356 
345 
E I N H E I T S K E R I E 
v A L ε U R S 
D ε 
CEE 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
OONT AFLE ' 
Q U A N T I TES 
ROIS R O N D S BRUT 
R 0 H HO L Ζ 
1 
2 2 6 10 9 
2 2057 
6 7 4 0 Δ 
I 3 6 6 4 8 
3 0 4 6 Δ 
f Τ 
5 7 9 0 
8 0 7 
119 8 
37 8Δ 
10 0 6 
Ν Ι Τ Δ Ι R E 
3 9052 
2 7 3 3 2 
5 6 2 6 4 
3 6 1 1 2 
3 0 2 8 2 
R U N D no 
S SIHPL E O U A R 
ε Ι Ν F 
0 0 0 D O L L A R S 
10 3 5 9 8 
8 9 3 8 
2 3 Ρ 2 7 
7 0 8 3 3 
2 0 16 9 
Μ Τ 
2 7 7 1 
2 8 8 
3 97 
2 0 8 5 
66 2 
S
3 7 3 8 7 
3 10 3 5 
6 0 0 Ι β 
3 3 9 7 3 
3 0 467 
5 4 2 3 6 
3 2 75 
3 5 7 6 1 
15 2 0 0 




6 3 0 
3 7 2 
I 3 
4 9 2 16 
3 3 0 8 1 
5 6 7 6 3 
4 0 6 6 0 
56 30 8 
B E H A U E N 
3 7 6 9 9 
3 0 9 0 
8 9 4 
3 3 7 15 
7 9 0 1 
MT 
10 2 6 
I 4 5 
4 2 
837 
2 θ I 
E 1 N H E I 
3 6 7 4 4 
2 13 10 
2 12 8 6 
4 0 2 8 1 
2 8 117 
WERTE 
1736 7 
29 9 9 
4 7 2 0 
9 6 4 β 
114 0 
Μ Τ 
4 2 6 
9 7 
Β I 
2 4 6 
3 1 
T S W E R T E 
4 0 7 6 S 
3 0 9 16 
5 β 2 7 2 
3 9220 
3 6 7 7 4 
13 209 
3 7 5 5 
2 2 0 2 
7 2 5 2 





2 4 2 
I 6 
2 6 5 29 
2 14 57 
4 8 9 3 3 
2 9 9 6 7 
326 25 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
Δ 0 M 
P A Y S TIERS 
OONT AELE 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
... F R A NC ε 
I R L AN D E 
. - • P A Y S BAS 
Ρ 0 L 0 C Ν F 
P O R T U G AL 
IOOO D O L L A R S 
40241 18454 13321 
1777 1337 I 
8 2 6 
2 5 8 
2 0 0 2 2 
ROL 1 Δ Ν I 
5 U Ε Γ- E 
Wer te : 1 000 $ Mengen: Tonnen falls nicht andars vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: g Je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs.· 1 000 % Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: g par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 
1 9 5 8 
41 
Ursprung 
Origine Deutschland reni 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
Nederland U.EB.L 
1 U Α Ν Τ Ι T E 
1 Ι 7 
Ε η 6 
Ι 5 3 
Δ 9 5 6 
2 Ι β 5 
1 9 5 2 
55552 7 0 8 5 3 7 3 5 3 5 0 6 
'8009 24 5 107 3056 
TRICHE 
REMARK 
■J L Δ Ν D E 
• F R A N C E 
­ A N D E 
• P A Y S E 
. O G N E 
i Τ U G A L 
J Μ Α Ν Ι F 
V A L F U R S 
» 9 7 4 3 
7 9 9 9 5 
5 I 6 
7 4 0 9 3 
5 Β 5 5 4 
2 7 4 2 
5 6 4 9 
3 2 4 5 0 
5 8 3 5 
6 7 3 4 5 
83 3 9 
7 7081 
3 Γ 4 O 7 
U Ν 1 Τ Α Ι R ε S 
13 2 4 27 
5 9 8 
E I N H E I T 
2 2 14 6 
5 W E R Τ E 
A C E P L A C A G E 
P O L 
R O U 
S U E 
. Ρ Τ 
C A N 
E T A 
V A L E U R S 
A L L E M A G N E 
R I C H E 
E M A R K 
L A N D E 
F R A N C E 
V E G E 
P A Y S B A S 
O G N E 
M A N I E 
DE 
G 0 S L A V Ι E 
OM A N C A E 
OH A N C A 0 
A D A 
TS U N I S 
T E M A L A 
D U R A S R E P 
A R A G U A 
O U A N I I T E S 
I O O O D O L L A R S 
5 43 
394 1 
5 4 0 
3 5 4 7 
119 2 
6 0 6 
2 C 2 
I 0 fi 
5 Δ 
5 0 
Δ O I 
I 3 0 
1 3 2 
5 4 
2 5 4 
9 3 8 
6 Β 0 
7 5 9 
P O L 
R O U 
S U E 
T I E R S 
A E L E 
• F R A r.' C E 
V E C E 
P A Y S e 
OGNE 
M A N I E 
DE 
I SSE 
H E C O S L O V 
• Ρ Τ 
. Ρ Τ 
C A N 
ετ A 
C U A 
H O N 
Ν I C 
CO SL A ν ι ε 
O M A N C A ε 
OH A N C A 0 
A D A 
TS U N I S 
T E M A L A 
D U R A S R E P 
A R A G U A 
V A L E U R S 
* 6 2 I 3 6 / 9 3 0 7 2 
115928 2P97I 
Β 7 2 
7 4 5 3 3 Δ 2 Α Δ Ι 0 Ο 
2 9 9 6 7 5 1 6 9 4 0 7 
110 9 6 
10 2 9 5 1 
2 10 0 6 
9 110 7 
7 0548 
129 23 
8 5 5 0 
5 17 4 
10 4 8 
1 4 7295 
15 4 9 6 
7 17 3 9 
2 5733 
1 9 7 5 0 3 
5 4 5 7 
4 7 0 
4 0 2 
6 6 2 7 4 
2 4 4 6 
4 0 0 
104 0 
92 2 
I4IBI 4 6 2 7 7 0 
6 0 2 9 7 8 0 8 6 
15 7 9 7 
2 0 5 3 5 
2 5 3 3 4 
9 0 6 
8 7 5 7 
fl 2 9 9 
5 17 4 
72 
2 4 0 2 0 
2 9 7 
3 2 9 73 
19 7 6 6 
2 9 5 7 5 
9 7 6 
I I I 8 4 
13 19 7 
3 8 7 3 1 
2 9 I 




3 7 0 80 
25 23 2 
8 55 
7 6 5 4 
5 96 
2 2 2 2 
2 5 I 
Η ο Ν ο ε 
C E E 
A OM 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
ι I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
N O N C O N I F E R E S S C I A G E P L A C A I 
L A U B H O L Z Z U M 5 A F C E N U S W 
A U T 
D A Ν 
F Ι Ν 
V A L E U R S 
A L L E H A C h 
R I C H E 
E M A R Κ 
L A Ν D F 
F R A N C E 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U M F U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
Τ U R 0 U I F 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
. . A L G E R I E 
• C A M E R O U N 
G H A N A 
• H A L C A C H E 
R E P 
R E P 
Ρ T O 
Ρ T O 
P T C 
E R 1 Δ 
O M R Ε L G E 
M B R I T i 
H B R I T / 
M E S P A O f 
T O M A N C A 
Γ 0 M A N C A 
)H P O R T U G 
ION SUD A 
Δ Ν T I L L E 5 
C O L O M B I E 
G U A T E M A L A 
D U R A S RE 
A R A G U A 
H B R I T ί 
Ι Ν A f A M T 
E Ζ U F L A 
M A N I E Ul· 
N E O B R I T 
L A N 
E U tí I Q Ν 
Γ! 1 R 
Π Ο R 
C F Y 
•Ι Ο Ο Ν E S Ι E 
M A L Δ 1 5 I 
Q U A N T Ι Τ F 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E N A C I . 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
1 RL Δ Ν D ε 
... Ρ Δ Y 5 Β Δ 5 
P O L O G N E 
P O R T U G AL 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
Τ U R 0 U I F 
. - · U Ε B L 
Y O U G O S L A 
. . A L G E R I 
. C A M E R O U 
G H A H A 
• H A L G A C H 
M A R O C 
Ν I C E R I A 
• Ρ Τ 0 M B E 
P T O M B R I 
P T O M B R I 
P T O M E S P 
• Ρ Τ OM AN 
• PT 0 H AN 
P T O M POR 
U N I O N SU 
• · A Ν T I L L 
B R E S I L 
C A N A D A 
C O L O M B IE 
D O M I N I C A 
E T A T S UN 
G U A T E M A L 
. - G U Y A N E 
H O N D U R A S 
Ν I C A R A G U 
P T O M B R I 
S U R Ι Ν A H 
V E M E Z U E L 
Β I R H A Ν Ι ε 
B O R N E O Β 
c ε Y L A Ν 
V I E 
ε 
Ν R ε ρ 
ε R ε ρ 
L G E S 
Τ A F OC 
Τ AF OR 
Τ Α Η ε R 
Α Ν Τ Ι L L E 
I 2 3 9 0 4 
9 8 7 8 
6 7 2 2 3 
1000 D O L L A R S 
12 7 1 
2 4 7 
330 
1 8 9 
2 I 5 Δ 
10 0 4 
4 4 3 8 
2 0 4 2 3*/ 
2 7 
Δ 2 
9 13 5 
3 4 3 2 
I 9 
4 6 
I 8 3 
3 = 539 
19 7 3 9 
2 2 6 
2 2 
2_2 r ísv 3 4 6 
2 8* 
ι a 7c 
3 17 1 
6 9 8 





1 1 47 1 
4 
2 
7 4 0 7 
2 6 3 1 
2 3 
1 5 4 
17 3 9 9 
2 6 5 Β 





12 6 9 
14 2 0 
1 I 
16 6 3 
6 7 6 
3 I 3 
2 2 6 
2 0 
Δ 5 i 
23 13 
3 0 5 
119 4 
8 I 3 
1 0 5 
9 I 3 
I I 2 
3 97 
4 0 3 
3 5 7 I I 
12 7 2 
2 7 8 
19 2 4 8 
7 6 7 
fi 9 4 
1 7 5 6 7 
19 3 9 
1 3 3 
1176 
6 
14 3 5 
I 0 2 
1 9 1 
1 0 2 
2 0 
4 2 7 
W E R TF 
Β 8 0 5 
15 2 1 
A 7 2 0 
2 56 4 
5 I 
5 3 8 4 
2 5 6 9 
2 07 1 
7 4 4 




Werte: 1 000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 % Quantités: Tonnet tauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits e 
42 
Ttb. 
i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR| 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
I N D E U N I O N 
ι N O ο Ν ε s ι ε 
I R A N 
J A P O N 
H A L A I S I E F E O 
P H I L I P P I N E S 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V A L E U R S 
H Ο Ν Ο E 
CE ε 
A 0 Η 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
V A L E U R S 
M O N D E 
CEE 
A OH 
P A Y S T I E R S 
OONT AELE 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
O A N E H A R K 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
PAYS BAS 
Τ U G AL 
M Τ A | R E S 
5 3 5 6 9 
3 2 3 8 7 
5 6 3 0 1 
5 7 5 6 8 
3 18 2 9 
5 8 5 6 6 
* 4 536 
6 0 0IB 5 6 7 7 4 
2 5 A4 0 0 
7 7 8 0 0 0 
4 539 6 
2 3 θ 4 8 
2 12 8 6 
5 0 4 8 0 
2 0 6 2 fi 
I E I T 5 K E R T E 
POIS DE MINE 
G R U B E N H O L Z 
IOOO D O L L A R S 
49466 3 3 6 5 0 
27655 2 4 9 4 2 
5 8 2 7 2 4 9 3 1 0 
6 2 5 3 7 5 3 1 4 3 
w ε R TE 
56 5 
5 5 9 
POR 
SU ε 
T C H E C O S L O V 
Γ DE 
A UT 
Ο A Ν 
F Ι Ν 
P O R 
S U E 
T C H 
O U A N T I T E S 
A L L E M A G N E 
R I C H E 
E H A R Κ 
L A N D E 
F R A N C E 
A Ν D ε 
ν ε c ε 
P A Y S B A S 
TU C A L 
ο ε 
2 86 9 
2 2 19 
Ι β 4 
9 9 18 




2 8 6 
A 3 I 5 
7 7 0 0 7 6 
2 S 72 I 5 
9 0 969 
Β 2 9 5 0 
fi 6 4 3 
3 5 2 8 4 2 
4 1307 
20 7 1 
4 2 3 8 
5 7 6 16 
10 6 5 4 





U N I T A I R E S 
19 2 5 
1 8 4 
fl 7 4 2 
7 2 9 2 1 
8 6 4 3 
3 0 9 0 8 6 
fl 9 2 
9 0 2 
4 2 3 8 
5 7 2 9 4 
1 4 9 0 5 9 
12 6 9 
5 7 6 4 
I 4 3 207 
13 4 5 6 
2 0 3 
3 2 17 
CEE 
A OM 
PAYS Τ IERS 
DONT AELE 
V A L E U R S 
• • A L L E H A G N E 
U Τ R I C HE 
A N E H A R K 
I N L A N D E 
• • F R A N C E 
0 R V E Q E 
. ­ P A Y S BAS 
0 U M A Ν ι ε 
υε DE 
UISSE 
C HE C O SL O V 
•PTOM D E L 0 E 5 
•PTOM ANC A E F 
•PTOM ANC A 0 F 
S U R I N A M A Ν T I L L E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
N O R V E G E 
6 6 6 
7 0 0 
3 30 
Τ 
15 3 17 2 
5 9 4 19 
30 4 8 
9 0 7 0 4 
4 5 8 6 6 
2 10 6 1 
2 7 7 2 3 
5 7 53 
4 07 5 
î I 505 
5 19 2 9 
10 6 59 
40 305 
3 0 5 3 8 
965 
Π Ν Η Ε I T 5 H E R T E 
WERTE 
190 6 
θ 4 0 
4 3 6 
1 5 5 
4 5 4 80 
2 2 8 7 7 
3 04 8 
19553 
3 328 
5 9 7 
9 5 4 8 
2 0 6 9 4 
13 5 3 
155ε 
HE C 0 S L O V 
• P T O M B E L G E S 
S U R I N A M A N T I L L E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
16 6 9 
1 7 9 
1 2 8 Ι Δ 
37 4 
i 3 β I I 
2 19 7 3 
8 7 2 4 
2 3 6 7 
3 7 2 
2 4 4 
3 7 I 
U N I T A I R E S 
6 4 12 
2367 
3 7 2 
2 4 4 
E I N H E I T 5 N E R T E 
V A L E U R S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
Q U A N T I T E S 
D E 
C E E 
A OH 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
M O N D E 
C E E 
Δ Ο H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
3 6 5 2 9 I 
15 5 6 1 
5 7 5 6 
3 4 3972 
18 3314 
H Τ 
4 7 0 8 
2 3 6 
IOOO D O L L A R S 
13 0 5 6 1 
4 6 9 0 
152 5 
2 4 3 4 6 
7 0 0 9 7 
M Τ 
* Ι Τ A 1 R ε S 
7 7 5 8 9 76441 
6 5 9 3 6 5 7 1 9 5 
R 5 9 4 0 117308 
7 8 1 0 4 7 7 1 3 8 
7 5 6 2 5 7 3 4 0 0 
4 Δ 0 0 4 
2 12 7 
3 0 0 4 
3 8 8 7 3 
12 9 3 9 
M Τ 
9 3626 
Β 5 0 8 0 
7 70 26 
9 5 9 8 3 
94445 
7 4 13 9 
5 52 9 
4 6 7 
6 θ I 2 3 
3 4 0 13 
Μ Τ 
EINHEI T S N E R T E 
7 2 0 7 6 7 8 1 2 3 
4 7 8 1 8 7 0 8 8 5 
• 12 1750 
7 2 2 9 5 7 8 6 6 4 




30 86 4 
7 2 8 4 
M Τ 
7 8 6 1 5 
6 Β 9 49 
6 0 3 3 3 
795 46 
6 4 6 9 8 
T R A V E R S F S P O U R V O I E S F E R R E E S 
B A H N S C K W E L L E N 'AUS H O L Z 
V AL ε U R 5 
A L L E H A C N E 
R I C H E 
. A N D E 
F R A Ν C ε 
ν ε G ε 
P A Y S B A S 
T C H E C O S L O V 
■ Ρ Τ Of 
• PT Of 
: Τ Α Τ 5 
I O O O D O L L A R S 
6232 
2 9 40 
14 6 4 
16 2 8 
6 3 8 
34 I 
I 2 7 
O U A N T I T E 5 
Μ Ο Ν D ε 
c F ε 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E N A G N E F 
A U T R I C H E 
F I KL A Ν 0 E 
• · · F R A Ν C ε 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
S U E D E 
S U I S S E 
T C M E C Ü 5 L 0 V 
­ · · u ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• C A H E R O U N R E P 
• P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
E T A T S U N I S 
5 U R I N A M A N T I L L E 
V A L E U R S 
14 30 
12 2 6 
2 27 
120149 53AAA 
6 4 3 5 6 2 7 3 1 6 
2 2 0 7 4 643 2 1 '4 3 0 
33719 2 5 4 8 4 
116 2 4 9 5 13 
2 0 5 6 
3 117 
2 5 0 9 4 
4 A I 
17 9 9 
5 6 7 6 
17699 
35 4 7 
1 8 4 
4 A I 
2 0 17 
77 57 
13 2 4 13 14 
18 2 3 18 2 3 
17 4 9 3 7 4 
20 2 1 3 2 2 
I fi 3 4 2 6 4 3 
3 5 4 7 
18 4 
10704 10704 
U N I T A I R E S 
10 1 S 0 O E U V R E DE 
N A D E L S C H N I T T H 0 L 2 
IOOO D O L L A R S 
3 1 9 7 8 8 1 1 6 4 7 7 3 9 4 2 8 
5769 569 2 0 8 5 
16 7 6 
15 2 6 
2 Ο β 
I I 9 I 2 
2 I B 
E I N H E I T S N E R T E 
Warte: 1 000 t Mengeni Tonnen Talls nicht anden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte ι $ Je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeur*: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par uniti de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
p o r t 
9 5 8 
43 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
Ursprung 
Origine Deutschland (BRI 
Nederland U.E.B.L. 
D O N T A E L E 
. . . A L L E H A G N E F 
ALLEM MARK EST 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. . - F R A N C E 
. · ■ ι τ A L ι ε 
Ν o R ν ε c ε 
. • • P A Y S BAS 
Ρ 0 L oc Ν ε 
P O R T U G A L 
R O U M A N Ι ε 
R O Y A U H E UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
PTOM BRIT AF OR 
•PTOM ANC A 0 I 
B R E S I L 
CANADA 
CHILI 
E T A T S UNIS 
H O N D U R A S REP 
N I C A R A G U A 
PTOM BRIT AMER 
B O R N E O B R I T 
Ι Ν D ON E S ι ε 
JAPON 
A L A I S I E FED 
5 4 0 
I 2 
6 5 6 
2 4 0 
59 4 8 
5 2 4 
16 3 5 6 
7 2 
7 4 2 9 2 
379 
113 2 1 
73 7 6 
5 9 4 
7 I 0 
3 5 5 9 5 
134 2 
13 4 4 2 
2 4 3 3 
4 3 4 
I 0 0 I 0 
3 60 a 
Δ 6 I 
56 4 
T H A I L A N D E 
O U A N T I T E 5 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
... A 
A L L E 
A U TR 
D A N E 
F I NL 
• · · F 
Ν 0 R V 
. . . Ρ 
P O L O 
P O R T 
R O U H 
R O Y A 
S U ε D 
S U I S 
τ c H ε 
Y O UG 
CHAN 
PTOH 
• Ρ Τ O 
B R E S 
C A N A 
CH I L 
E T A T 
H O N D 
N I C A 
P T O H 
B O R N 
I N D O 
J A Ρ O 
M A L A 
T H A I 
L L E H A O N E F 
M M A R K E S T 
1 C HE 
H A R K 
A N D E 
R A N C E 
T A L I E 
E O E 
A Y S B A S 
G Ν E 
U C A L 
A M I E 
U M E U N I 
E 
SE 
0 S L A V Ι E 
D A 
I 
S U N I S 
U R A S R E P 
R A G U A 
B R I T A H E R 
E O B R I T 
Ν E S I E 
V A L E U R S 
1 4 3 5 
2 4 
5 6 I 
fi 5 7 
4 
I 5 3 
I 7 0 
33 5 
Η Ο Ν D ε 
CEE 
A OH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
7 884 3 
8 4 θ 3 8 
3 0 
3 6 3 3 
4 
13 2 9 
2 7 
14 7 5 
3 3736 
2 2 9 6 
4 9 0 
6 2 5 
5 2 I 
2 S 
9 
2 826 6 
I 7 
3 7 7 9 
Β 
10 66 
E I N H E I TSHER 
■BOIS D O E U V R E DE NON C O N I F E R E S 
L A U B S C H Ν Ι Τ Τ H OL Ζ UNO H O B E L W A R E 
V A L E U R S 
CEE 
A OH 
PAYS T I E R S 
DONT A E L E 
ALL 
A U Τ 
B U L 
D A N 
F Ι Ν 
H O N 
P O L 
R O U 
R O Y 
S U E 
S U I 
T C H 
A L L E H A C N E F 
EH M A R K E S T 
R I C H E 
C A R I E 
ε M A RK 
L A N D E 
F R A N C E 
C R I E 
Ι Τ A L IE 
P A Y S B A S 
OC Ν ε 
M A Ν ι ε 
A UM E U N I 
DE 
8 6 
1 1 5 
6 3 8 
3 6 I 





3 4 0 
8 5 
3 9 2 7 1 
6 8 5 2 
42 7 1 
2 8 1 4 Β 
35 0 3 
000 D O L L A R S 
11306 
2 8 5 1 
14 79 
6 9 7 8 
2 26 1 
3 15 7 
Δ 2 
15 6 4 
15 5 1 
27 
10 5 5 7 
I 5 2 
I 9 
1 0 3 8 6 
10 3 4 
WERTE 
78 4 5 
2 2 5 4 
4 8 7 
5 10 4 
I 5 0 
6 4 0 4 
15 53 
7 2 2 
4 12 9 
3 1 
' 0 U G O 
■ C A M E 
; H A Ν A 
I I C E R 
■ P T O H 
• T O H 
■ P T O H 
P T O H 
' T O M 
ι R C Ε Ν 
I R E S I 
; A Ν A D 
: Η I L I 
: ο υ A τ 
; τ A τ s 
' T O M 
i U R Ι Ν 
! A Η R E 
( I R M A 
1 0 R Ν ε 
: A Μ Β O 
I N D E 
! Ν D O Ν 
Ι Δ Ρ Ο Ν 
1 A L Α Ι 
> Η I L 1 
i Ι Ν G Α 
Γ Η Α Ι L 
Μ Ε Τ Ν 
i U S Τ R 
Ρ Ε L C ε S 
B R I T A F Ol 
A N C A ε I 
A N C A 0 I 
P O R T U G A F 
Τ Ι Ν ε 
E U R 
U N I S 
B R I T A H E R 
A H A N T I L L F 
Ι Ν 
N I E U N I O N 
O B R I T 
D G E 
U N I O N 
ε s ι ε 
5 Ι ε FED 




A L ι ε 
O U A N T I TES 
Ι Β 7 2 
3 6 I 
2 0 9 7 
2 0 
3 6v 
2 4 9 • 
16 9 4 
30-
8 3. 
3 8 4 
14 5 3 
4 8 
I 0 4 
5 7 9 
2 9*0 2 
3 25 
I 3 9 
I 4 
4 0 3 3 . 
CEE 
A Ο M 
P A Y S T I 
D O N T A E 
• • • A L L E 
A L L E M M 
A U Τ R I C f 
B U L G A R I 
D A Ν ε H A R 
F Ι N L Δ Ν C 
. . . F R A N 
H O N G R I E 
• . · Ι Τ A L 
• · - P A Y S 
P O L O G N E 
R O U H A Ν I 
R O Y A U H E 
S U E D E 
S U I S S E 
Τ C H ε C 0 S 
• · · U E 
Y 0 U C 0 S L 
. C A M E R C 
G H A N A 
N I G E R I A 
• P T O M 
P T O M Β 
. P T O M 
• P T O H 
P T O M Ρ 
A R G E N T 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
E Q U A T E 
E T A T S 
H E L G E S 
R I T A F 01 
A N C Δ ε I 
A N C A 0 I 
0 R T U G A F 
ι Ν ε 
U N I S 
Ί B R I T A H E R 
I N A H A N T I L L E 
ÌE Ι Ν 
H A N IE U N I O N 
1 O R Ν ε ο 
: Α Μ Β Ο D 
Ι Ν Ο Ε U 
I ND Ο Ν ε 
/ Α Ρ Ο Ν 
4 A L Α Ι 5 
> Η Ι L Ι Ρ 
i Ι Ν G Α Ρ 
Τ Μ Α Ι L Α 
/ Ι Ε Τ Ν Α 
i U S Τ R Α 
ι ε F ε ο 
ρ ι Ν ε s 
O U R 
5 3 2 4 Β 6 
Ι 0 4 1 5 0 
4 53 67 
3 8 2 9 6 6 
7 17 7 7 
19743 
6 9 
6 6 3 2 2 
3 4 9 
117 8 
2 Ι 7 
6 7 806 
15 4 3 
6 3 8 
6936 
4 0 2 1 
4 14 7 
3 6 7 
7 9 0 
2 9 5 2 
34 56 
90 26 
Ι 5 2 1 9 0 
14 2 27 
19 10 8 
36 2 7 
2 14 15 
6 Β Ι 
5 0 40 
46 4 1 
4 6 0 
Ι 77 
Ι Ι 4 
72 
3 7 3 
6 2 9 
10 0 67 
Ι 39 
74 | 




5 Β Ι 
2 9 7 2 
2 15 3 3 
37 2 2 
9 90 
Ι 5 3 
5 6 14 5 
249 
3 165 
14 7 4 4 7 
50 700 
13 0 4 4 
8 3 703 
7 52 
5 3 
4 37 52 
154 3 
4 2 Ι 
4 6 2 6 
17 9 7 
2 2 9 
6 Ι 
2 Ι 5 
17 9 5 
10 6 3 
18 99 
2 6 12 
10 80 
2 374 
9 8 1 
113 9 
Ι 3 3 
Ι 5 2 
1 1 1 3 
8 395 
3 4 7 3 
2 6 3 7 
V AL F U R 5 U Ν Ι Τ Α Ι R ε S 
Ι 24 
3 Ι 8 
4 2 2 
2 5 2 0 8 
2 0 9 
18 10 9 
6 β fl 8 
2 4 Ι 
Ι Β 5 2 2 6 
3 Ι Β 4 
2 1 4 
Ι 8 Ι 8 2 fl 
2 3 6 8 3 
3 1 1 
1 83 
2 9 Β 7 
Δ Ο 2 5 
Ι 5 
Ι 3 5 9 5 6 
Ι 0 3 
Ι Ο 6 6 θ 
2 8 1 
23 6 
9 9 6 0 5 
3 2 10 7 
4 8 2 5 




5 9 9 
2 3 4 
4 2 5 
2 4 Ι 
7 Ο 
23 5 6 
70 6 0 








2 0 4 
Ι 2 5 
6 4 2 
7 4 9 9 6 
17 9 4 8 
9 173 








2 2 0 
2 6 Ι 
86 
4 90 
2 56 2 
2 Ι 3 
2069 
5 2 4 
Ι 6 S 
237 
4 0 
6 1 9 
56 2 
26 5 







I 4 8 
9 4 4 
3 0 
Ι 8 Β 
2 5 18 
12 12 
4775 
2 Ι 9 
4 Ι 
1 Ι 3 
3 2684 
Ι 6 8 
Ι 9 3 





9 4 9 
ΑΟ 
Ι Β Ι 0 Ι 
7 1 
3 03 
Ε Ι Ν ME I T S W E R T E 
225 
Ι Ι 2 
L I E C E B R U T E T D E C H E T S 
R O H K O R K U N D K O B K A B F A E L L E 
V A L E U R S 
D ε C E E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
A L L E M A G N E 
A G N E 
F R A N C E 
I T A L I E 
P A Y S B A S 
T U C A L 
A U H ε U N I 
εεε 
L G E R Ι ε 
P O R 
R O Y 
S U I 
13 2 5 7 
2 4 I 
7 2 4 
12 2 9 2 
64 18 
I 3 
18 6 6 
6 3 
1 2 Δ 
3 3 
63 4 1 
0 0 0 DOLL 
4 96 0 
1 5 3 
4 80 7 
17 93 
8 8 2 
2 2 
1 2 4 
3 
17 2 7 
ARS 
47 2 4 
I 2 
7 2 4 
3 9 6 8 




2 5 4 9 
2 163 
2 16 3 
13 4 1 
5 2 6 
154 1 
W E R T E 
112 1 
6 
1 1 1 5 




4 0 8 
269 
70 





1 1 6 
Wertet 1 000 $ Mengeni Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: % Je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Yt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 | Quant/tes: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir retp. notes par pays et par produits en Annexe 
I m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
O U A N T 1 T E S 
• · · AL L F H A C 
E S P A G N E 
. . « F R A N C E 
• • • I T A L I E 
. . . P A Y 3 A S 
P O R T U G A L 
" R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
. . A L G E R I E 
M A R O C 
P T O M E S P A G N O L S 
T U N I S I E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
D F 
C E E 
A OH 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
Q U A N T I T E S 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
í O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
• • • A L L E H A C N E 
O A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
N O R V E G E 
P A Y S B A S 
AU M E U N I R O Y 
S U E 
S U I 
. . · L 
C A N A 
E T A T 
P T O M 
DE 
SSE 
Q U A N T 1 T E S 
O O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
• . · F R A NC ε 
NO RV ε Ο ε 
• · ■ Ρ A Y 5 BAS 
R O Y A U M E UNI 
su ε DE 
S U I S S E 
• . . υ Ε Β L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
P T O H B R I T A H E R 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A Ο H 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
Τ 
R 09 9 4 
13 5 6 
36 0 5 
7 6 0 3 1 
2 4 3 7 5 
116 9 6 
4 8 6 
Δ 2 0 
3 7 Δ 
2 4 12 5 
7 7 
1 5 4 
36 0 5 
3 6 Β 7 9 
34 5 
26 7 4 
3 6 0 5 
18 4 15 
7 7 4 9 
6 7 3 2 
I 9 2 
4 2 0 
2 I 5 
12 0 0 0 
2 0 I 
2 I 7 
3 2 9 
3 5 6 6 0 8 θ 
3 0 0 9 9 
I N H E I T S H E R T E 
I 35 
I 2 3 
P A T E S A P A P I 
Z E L L S T O F F Uf· 
I O O O O O L L A R S 
PfllIB 9 B 6 5 9 
5 3 4 9 5 1 1 3 
W E R T E 
3 4 6 8 2 
1 1 3 8 
T A I R E S 
I θ 2 6 I I 5 O 3 7 
3 13 1 6 3 6 7 9 
1 5 0 0 3 1 1 6 6 3 0 
E Ι Ν Η Ε I 
I 2 6 9 2 2 
10 4 7 5 0 
I O O O D O L 
! 7 6 7 7 
i 4 I 2 <ï 
A R S 
2 3 3 8 
13 8 0 
HE R TE 
2 14 1 9 11 
10 0 2 5 9 
I 2 Δ 
4 7 4 7 
2 6 3 2 
2 0 5 5 
6 6 4 
10 8 0 
2 a 3 
I I 6 
19 5 6 5 
6 14 3 
13 6 7 
6 6 5 0 0 
13 0 2 5 
2 2 4 13 
2 3 3 9 
5 8 2 0 
3 6 4 2 
7556 
13 5 7 3 
8 2 6 
8 7 5 
15 0 0 
9 9 9 5 2 
4 7 6 19 
3 35 75 
2 13 27 
224 3 4 
544 
144 93 
3 I 7 
4 Ι Τ A I R E S 
P A T E S DF P O I 
H O L Z S C H L I F F 
4 3 7 3 
1 1 2 8 2 
5 38 
8 7 2 5 
3 I 7 
ε 1 NH E I T S W E R T E 
S M E C P A T E S B R U N F S 
• • • A L L E H A C N E F 
A U Τ R I C KE 
F I N L A N D E 
. . · F R A N C E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
S U E D E 
S U I S S E 
. . ­ U Ε B L 
Y 0 U C 0 S L A V Ι E 
O U A N T I T E 5 
M O N D ε 
c ε ε 
Α Ο Η 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
. . . A L L F M A G N E F 
A U T R I C H E 
F Ι Ν L Δ Ν D ε 
. . . F R A N C E 
N O R V E G E 
... Ρ A Y S BAS 
SUEDE 
s υ ι s s ε 
. . . υ ε Β L 
Y 0 U G 0 5 L A V IE 
V A L ε U R S 
16 9 5 1 
2 0 1 
16 7 5 0 
13925 
1 4 
6 2 5 
2 6 13 
2 0 
5 4 3 9 
1 3 7 
7 2 9 3 
5 6 6 
0 0 0 D O L L 
1 8 3 3 
9 e 
17 3 5 
17 2 6 
I 4 9 
9 
8 3 4 
9 Β 
6 8 9 
5 4 
ARS 
8 3 fl 8 
3 I 
8 3 5 7 
6 0 7 0 
9 
2 2 β 7 
3 2 12 
2 2 
2 3 8 8 
4 7 0 
43 9 1 
4 3 2 4 
9 5 7 
336 0 
2 I O 
I I O I 7 
5 Ι Β 9 6 
2 2 3 
I 15 7 6 8 
38 3 6 
1 5 5 8 6 8 
10853 
4 I 4 
I 2 0 
I 8 0 
16 6 15 
2 9 4 2 
14 0 3 3 
10 4 6 
4 3 8 5 0 
6 6 9 2 3 
5 25 
4 9 0 26 
9 14 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E ε 
Α Ο M 
PAYS Τ IERS 
DONT AELE 
. . • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
... Ρ A Y S BAS 
R O Y A U M E UNI 
MAROC 
E T A T S UNIS 
·· ­ A L L E H A G N E 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
...­ITALIE 
... Ρ A Y 5 Β A 5 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
E T A T S UNIS 
IOOO D O L L A R S 
4486 2470 1616 
2669 698 1592 
18 5 7 
4 9 
ι a o 4 
5 40 
3 2 9 9 
13 8 8 9 
Δ 5 
I I 3 
( T A I R E S 
2 20 
Τ 
9 I 4 
1 6 θ 
7 4 6 
I E F A S E R 
V A L E U R S 
c Ε ε 
Δ Ο M 
P A Y S 
. · ­ A L L E M A G 
A U Τ R I C H E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
Ν 0 R V E C ε 
. · · Ρ A Y S Β A 
S U E D E 
Y O U G O S L A V I 
U N I O N S U D 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
2 4 2 0 
3 7 
19 5 9 
O U A N T I TES 
3 88 
I 7 
3 I 8 
134 6 19 70 
2 2 7 0 0 8 7 2 0 
3 7 I 
7 8 5 75 6 8 6 7 
Ε I NHE I T S W E R T E 
KERTE 
2 8 3 
2 2 6 
8 33 
6 9 I 
Werte : 1 0001 Mengeni Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: f 000 $ Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur» unitaires: f par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 
I 9 S 8 
45 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
Ursprung 
Origini Deutschland {BRI 
DOh 
τ ι ε R s 
A F L E 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
N O R V E G E 
• • » P A Y S B A S 
S U E D E 
Y O U C O S L A V Ι E 
U N I O N 5 U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A OM 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
V A L E U R S 
2 7 I 
2 4349 
95 5 2 
2 5 3 
2 5339 
4 86 5 
9 6 9 3 3 
I O O 
12 9 0 2 
9 8 9 
4 2911 
Ρ 7 7 0 3 
6 0 2 0 Ρ 
3 7 
5 3 0 4 
5 7 0 4 
4 6 9 6 
5 0 205 
12 9 0 2 
I 4 6 
8 7 4 2 
Ε Ι Ν Η E 
ι 9 a 
4 5 9 
I 9 θ 
I 9 7 
4 3 2 6 7 
3 7 5 16 
17 5 2 0 
2 4 9 9 5 
5 7 5 0 
T S W E R T E 
i 9 2 
I 9 2 
I Ρ 6 
I O O O D O L 
P A Y S 
D O N T 
T I E R S 
A ει E 
• ­ A L L E H A C N E F 
U Τ R I C HE 
t Ν ε M A RK 
I NL A Ν DE 
. ­ F R A N C E 
• · I T A L I E 
J R ï E C E 
• · Ρ A Y S B A S 
3 R TU G A L 
J E D E 
J I S S E 
: H E C O S L O V 
R 5 S 
O U G 0 5 L A V I E 
A R OC 
1 I 0 N S U O A F R 
A Ν A 0 A 
Γ A TS U N I S 
D U A N T Ι T E 5 
• • • A L L E H A C N E 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
• · ­ F R A N C E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
• • • P A Y S B A S 
Τ U C A L 
3 4 4 2 7 9 3IOfl98 
2 0 7 7 5 3 I I fi 5 Ρ I 
P O R 
S U E 
5 U I 
T C H 
U R 
Y O U 
M A R 
U Ν I 
C A N 
E T A 
5 4 3 3 
3 5 8 8 8 
723 
3 0 0 5 8 0 
37 32 
16 25 
I I 6 3 4 
3 0 6 
D E 
S 5 E 
ε c o SL o \ 
1 6 6 5 2 2 1 1 3 2 7 7 
ON S U D A F R 
A O A 
TS U N I S 
V A L E U R S T A I R E S 
V A L E U R S 
* Y S T I E R S 
5 Ν T A E L E 
• ' A L L E M A G N E 
J T R I C HE 
Ι Ν L A Ν D E 
. · F R A Ν C ε 
3 R ν ε c ε 
. ­ P A Y S BAS 
3 R Τ U G A L 
3 Ï A U H E UNI 
JEDE 
J I SSE 
C H E C 0 5 L 0 V 
IOOO DOL 
Ι 0 2 4 Θ 8 2 0 4 4 6 
2 5 0 1 9 9 
14 5 7 
3 7 4 3 
2 2 2 0 1 
2 3 2 




Δ 7 6 7 2 
3 9 9 
17 5 2 
7 9 7 
2 19 6 
4 I 1 
A R S 
5 3 0 fi 6 
9 6 I 
I 6 2 
7 fl 2 
2 2 2 5 
ι e o 7 
3 2 0 
9 2 5 
7 9 7 
19 4 6 
3 3 0 
I 3 O 
13 2 4 7 
4 
5 7 2 5 
I I 
El N H E I T S W E R T E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L Ι E 
Q U A N T I T E S 
Μ Ο. Ν D E 
C E E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
A L L E M A C N Í 
R I C H E 
L Δ Ν 0 F 
F R A N C E 
V E G E 
P A Y S B A S 
TU C AL 
A U H E UNI 
1 5 7 1 3 4 3 5 5 2 1 3 
1 2 3 3 0 3 I 8 0 B 9 5 
2 3 8 2 4 1 0 7 8 6 6 
P O R 
R O Y 
S U E D E 
15 5ε 
i E C 0 S L O V 
8 2 6 0 2 
12 14 
5 0 7 6 
4 7 8 0 
2 7 2 5 
6 9 17 
Y 0 U C 
M A R C 
C A N * 
E T A T 
A U S T 
15 6 3 
16 18 
4 4 4 5 
4 I 2 
16 373 
B B O 
10 2 4 6 
5 3 
I 3 7 
77 
6 3 15 6 
V A L E U R S 
7 9 5 
5 
119 8 
I T S W E R T E 
1 1 3 
6 2 
1 I 9 
I 3 6 
I 4 9 
1 3 5 
1 5 0 
1 5 1 
= ä T E S B O I S 
H A L B Z E L L S T 
I O O O D O L L A R S 
C F E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
O O N T AELE 
· · « A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
Ν 0 R V E C F 
P O R T U G A L . 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• . ­ U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
O U A N T 1 T E S 
2 9 9 
5 8 6 
3 6 0 9 5 
2 2 0 1 
18 8 6 
10 5 9 2 
39 18 
2 9 9 
5 8 6 
3 0 
F Ι Ν L Δ f D E 
. . . F R A N C E 
N O R V E C E 
P O R T U G A L 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• . · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U C O S L A V IE 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
Γ Ι E R Ξ 
A E L E 
M O N D E 
C E E 
4 0 H 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
Ι Β 8 I I 
10 8 3 4 3 
I0 0 2 5 6 
4 6 0 
9 6 6 
1 2 I 
17 0 9 
7 2 5 0 
2 0 6 
2 9 9 7 2 5 
2 0 9 0 1 
2 0 5 7 
37 7 8 
2 I 9 
1 0 0 1 3 3 
3 0 3 
9 6 6 
1 2 I 
17 0 9 
7 2 5 0 
2 0 6 
8 8 2 3 
15 9 6 8 
ε Ι Ν H E I 
I 2 O 
I O 5 
T S W E R T E 
I O O O D O L L A R S 
3 6 4 2 6 4 ί 
12 9 5 3 ï 
9 5 7 9 
2 0 8 3 
Q U A N T I T E S 
C E E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S J H F I T S V E R T E 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengenelnhelt X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 t Quantités: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: g par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notet par poyt et par produits en Annexe 
44 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland raai 
Ursprung 
Origine Deutschland (Bk) 
M O N D E 
CE ε 
A Ο M 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
5 5 0 5 
7 6 4 3 
20 0 0 
5 3 6 7 
76 5 1 
4 2 9 0 
6 5 5 6 
2 0 0 0 
4 2 6 6 
7 9 8 1 
V A L E U R S nOO D O L L A R S 
C E E 
A 0 M 
P A Y S 
D O N T 
C E E 
A 0 M 
P A Y S 
O O N T 
Y 0 U G 
I R A N 
L I B A 
M Τ A I R ε S 
2 19 5 
2 0 0 0 
4 0 0 0 
4 0 0 0 
E I H H E I T S H E R T E 
2 12 7 
2 0 0 0 
I O O O D O L L A R S 
L G A R Ι E 
E C E 
• Ι Τ A L ι ε 
J M A Ν ι ε 
I S S E 
R O U I E 
E T A T 
C H I N 
H O N G 
I N D E 
I R A N 
J A Ρ 0 
T H A I 
A S I E 
C O N T I 
K O N G 
U N I O N 
Q U A N T I T E S 
C E E 
A Ο H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L ε 
B U L G A R I E 
G R E C E 
• • . I T A L I E 
R O U M A N I E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
. . ■ U Ε Β L 
U R S S 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
I R A N 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
A S I E N D A 
V A L E U R S 
2 6 
Ι Ι Τ A I R E S 
2 6 0 7 
6 8 60 
16 6 7 
2 0 7 9 
2 9 6 7 
SOIE G R E C E NOK 
2 4 0 3 
2 8 8 1 
! I N H E I T S W E R T E 
18 9 4 10 0 0 
2 0 0 0 
16 6 7 
18 9 6 
2 2 3 5 
OONT AELE 
• • • A L L E H A G N E F 
• . - F R A N C E 
... Ι Τ A L I ε 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 
CHINE C O N T I N E N T 




OUANT I TES 
A L L E M A G N E F 
F R A N C E 
Ι Τ AL ι ε 
SSE 
G 0 5 L A V Ι E 




2 8 3 
2 0 7 9 
I 0 4 
50 08 
50 
2 2 I 
I 5 
5 U t 
Y O U 
C H I 
H O N 
I RA 
J A P 
A S I Ο Ν 
6 7 9 
I 4 
6 6 5 
I 4 
3 
2 6 3 
2 
4 
3 9 0. 
CEE 
A Ο M 
PAYS T I E R S 
DONT A E L E 
ι I TA I R E S 
8795 9 5 9 7 
12343 14533 
2 2 7 
6 
2 R I 
E I N H E I T S W E R 
8 5 9 5 
10 6 0 0 
θ 5 9 3 
8 8 4 1 
L A I N E S ET P O I L E S O R I C A N I N A L E 
W O L L E U N D T I E R H A A R E 
V A L E U R S 
D E M O N 
C E E 
A Ο H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
0 U A N T I T E 5 
M Ο Ν ο ε 
C E E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
I 
6 5 8 9 0 9 
I 0 I 9 I I 
4 9 2 
5 5 6 5 0 6 
4 0 113 
Τ 
4 9 5 5 8 5 
6 4 19 7 
622 
4 3 0 7 6 6 
2 6 9 8 4 
Ν Ι Τ A 1 R ε 
13 30 
15 8 7 
79 1 
12 9 2 
14 8 7 
000 D O L L A R S 
1 5 5 7 8 5 
3 3 4 19 
2 9 
12 2 3 3 7 
15 0 5 6 
Τ 
10 9 6 7 5 
19 6 9 6 
2 1 
9 0 15 5 
10057 
S 
t 4 t 8 
16 9 7 
138 1 
1357 
14 9 7 
19 6 19 7 
25 4 1 
372 
I 9 3 2 8 4 
2 9 5 5 
T 
16 0 15 3 
2 114 
4 9 8 
I 5 7 5 4 0 
2 3 9 1 
12 25 
12 0 2 
7 4 7 
12 27 
123 6 
I 6 2997 
2 2 4 2 5 
2 7 
I 4 0 5 4 5 
14 568 
T 
I 0 4 θ 0 0 
12 9 2 9 
3 3 
9 18 3 7 
8 4 16 
ε I NHE 
15 5 5 
17 3 4 
8 1 8 
15 3 0 
17 3 1 
WERTE 
3 4 9 5 9 
12 5 16 
2 2 4 4 3 
30 4 8 
Τ 
2 292 7 
79 14 
15 0 13 
2 2 8 7 
τ s w E R τε 
15 2 5 
15 82 
14 9 5 
133 3 
08971 
3 10 10 
64 
7 7 8 9 7 
4 4 6 6 
T 
97 8 28 
2 I S 4 0 
68 
7 6 2 1 9 
3 8 3 2 
1114 
I 4 A 0 
9 4 I 
10 2 2 
117 1 
V A L E U R S IOOO O O L L A R S 
CE ε 
A Ο H 
PAYS T I E R S 
DONT A E L E 
AL I A Ν Ι E 
A L L E H A G N E 
E M A R Κ 
F R A N C E 
CRIE 
A Ν Ο E 
ITALIE 
VEGE 
P A Y S BAS 
A U H E UNI 
SSE 
E C 0 S L 0 V 
I 25 75 5 
10825 
10659 
5 0 9 
W E R Τ ε 
6 3 2 8 6 6 3 7 8 
2 6 2 2 0 4 3 
BRIT AF OR 
MAR 
Ρ Τ O 
•PTOM ANC A O 
T U N I S I E 
UNION SUO AFR 




Ρ Τ 0 
U R U 
A F G 
C H I 
C H Y 
Ι Ν O 
I Ν D 
I R A 
TA R I C A 
0 U 
M B R I T A H E R 
C U A Y 
K A N I S T A N 
N E C O N T I N E N T 
P R E 




I 3 4 
1 5 I 
Δ 8 9 5 4 
14 8 6 4 
2 5 6 
32 3 7 
9 2 
8 0 9 
5 I O 
97 9 7 
2 5 6 
10 9 3 
I 5 Β 
56 9 
I 4 5 
19 3 7 9 
7 β I 2 
I 20 
3 5 2 
3 8 θ 4 
I I Ο Ν 
í E S I 
2 4 5 
9 I 6 
I I 8 Β 
3 5 9 7 
16 52 
3 4 3 
Β 8 2 
Wartat 1 000 S Mengeni Tonnen rails nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Elnheltswertet f Je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quant/tit; Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: $ par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes bar pays et par produits en Annexa 
i m p o r t 
I 9 S 8 
47 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR| 
Nederland U.E.B.L 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A I . 
9 5 0 0 5 
4 2 0 0 9 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
A L B A N I E 
L E H A G Ν E 
A R K 
A N C E 
. . . A L 
D A Ν ε M 
..•FR 
H ON G R Ι ε 
IRLANDE 
. · · Ι Τ A L ι ε 
N O R V E G E 
. . . P A Y S Β A 
R O Y A U H E UN 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
r o u G o ; 
• • A L G E 




Γ U N Ι S I 
JN I O N 
i R C ε Ν 1 
; Α Ν A D / 
: Η I L I 
; O 5 Τ A 
» ε R o u 
» T O H 
J R U G U 
t F C H A 
: H I N E 
: H Y Ρ R E 
I N D E L 
Ι Ν D O N E 
I R A K 
I R A N 
; o w ε ι τ 
. I B A N 
1 A Κ I S Τ 
i Y R Ι E 
3 6 2 8 2 2 59761 
9 7 5 0 7 7 0 
4 2 3 2 1 
3 5 2 6 4 7 5 P 9 7 0 
e 7 72 19 5 2 
I 4 5 
2 6 6 
80 3 
î 4 5 7 
B R I T A F OR 
S U O A F R 
R I C A 
B R I T A H E R 
. · · I 
. . . ρ 
RO UH 
R O Y A 
s υε D 
S U I S 
T C H E 
. . . U 
Y O UG O 
• • A L G 
H A R OC 
S O U D A 
T UN | 
U N I Ó 
A R C E 
C K I L 
P A R A 
P E R O 
P T O H 
5 U R I 
U RU C 
C H I N 
I N D E 
I R A K 
L I B A 
Ρ Α Κ Ι 
5 YR I 
A U S T 
N O U V 
NDA 
3 A L ι ε 
Ζ E L A Ν ο ε 
V AL ε U R S 
T I E R S 
A F L E 
V A L E U R S 
S T I E R S 
Γ A E L E 
A L L E H A C N E 
R I C H E 
E M A R K 
F R A N C E 
Ν DE 
T A L I E 
A Y S B A S 
A Ν Ι E 
U M E UNI 
2 46 
20 





1 6 6 
7 3 2 
5 Ι Δ 
70 6 3 
1 6 9 
2 I I 
3 2 3 
2 8 
2 0 2090 2 
6 8 4 6 3 
U N I T A I R E S 
12 4 6 
14 4 7 
7 8 3 
12 4 1 
Τ 
9 5 4 0 4 
6 8 9 0 
3 I 
7 8 4 8 1 
4 a 7 7 
1 Δ 5 
Ι Δ 5 
1 7 3 
16 2 3 8 
8 116 
2 0 6 4 
7 5 
3 9 5 
2 8 0 0 
3 I 
'IHF 1 T S W E R T E 
12 13 
12 3 0 
7 4 3 
128 3 
L A I N E S L A V E F S A FOND 
F A B R I K G E W WOLLF A GEBL OD CEF 
SE 
C O SL O V 
74 2 9 
8 5 
2 6 I 
10 5 7 
I 5 7 
10 6 8 1 
I 06 
56 
I 9 9 
S I E 
Ν S U O A F R 
Ν Τ Ι Ν Ε 
I 
G U A Y 
U 
B R I T A H E R 
N A H A N T I L L E 
U A Y 
E C O N T I N E N T 
U S I O N 
Q U A N T I T E S 
4 9 6 
4600 6 2 2 0 
Δ 8 I I 2 16 4 
9 6 2 
116 9 
I 2 Β 6 
9 5 6 
10 4 7 
9 2 6 3 θ 
2 3 12 3 
Ι β 
6 9 4 9 7 
10916 
0 0 0 DOLL 
4 0 6 8 3 
I 2 I 9 I 
2 6 4 9 2 
5 9 9 5 
ARS 
1 5 5 1 8 
4 8 0 
1 5 
15 0 2 3 
4 9 8 
2 19 6 3 
4 5 0 9 
3 
17 4 7 1 
3 5 0 5 
W E R T E 
Β 6 9 2 
4 4 7 7 
4 2 15 
6 5 2 
5 7 6 2 
14 6 6 
4 2 9 6 
2 6 6 
U Τ R I C Η E 
A Ν E Η A R Κ 
. ­ F R A N C E 
I R L A Ν D E 
0 U M A 
0 Y A U 
U E D E 
A L I E 
Y S B A S 
Ν Ι E 
M F U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• ­ ­ U E Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
M A R O C 
S O U D A N 
T U N I S I E 
P A R A G U A Y 
C Ο Ν Τ I N E K 
P A K I S T A N 
A U S T R A L Ι E 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E ε 
A Ο M 
P A Y S Τ I E R S 
O O N T A E L E 
v A L ε U R S 
H Ο Ν D E 
C E E 
Δ Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A C N E F 
E S Ρ A D Ν ε 
• · ' F R A N C E 
• ­ · 1 Τ A L Ι E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · A L C E R.l ε 
H A R O C 
τ U N ι s ι ε 
UNION SUD AFR 
A R G E N T I N E 
E T A T S UNIS 
P E R O U 
U R U G U A Y 
C H I N E C O N T I N E N 
Ι Ν D ε U N I O N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
NOUV Z E L A N D E 
O U A N T ITES 
H ο Ν ο ε 
c εε 
A OM 
P A Y S T I ERS 
DONT A E L E 
■ · « A L L E M A G N E 
E S Ρ A C Ν E 
. . · F R A Ν C E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• • A L G E R I E 
4 A R O C 
Γ U Ν I S Ι E 
INI O N S U D 
C E N T I N E 
13 2 6 9 
Β 5 6 5 
16 6 5 
17 50 
2 0 0 0 
16 39 
19 0 2 
14 6 5 
17 7 1 
2 Ι Δ 3 
14 5 6 
2 10 1 
1000 D O L L A R S 
3 2 9 
3 7 





2 7 0 
3 1 7 
3 2 4 




18 3 7 
I 9 I 
3698 
6 9 6 
I 30 
2387 
I 2 2 
I 7 
63 
7 6 0 
I 8 5 
E T A T S U N I 
I 4 7 
. 8 
20 2 
I 6 8 
26 I 




3 4 8 
2 6 I 
I 7 4 
2 7 7 
3 4 9 7 7 4 1 
13 16 16 7 
E I N H E I T S W E R T E 
18 13 14 6 6 
1 fl 6 2 I 50 Β 
3 0 0 0 
18 0 0 14 2 4 
2 0 3 8 12 3 7 
rfE R TE 
I 79 Δ 
23 0 
I 3 6 
4 
12 17 
W e r t « : 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 f Quantités: Tonnes sauf*Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: f par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
48 i m p o r t 
Ursprung 
Origine 
I R A N 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
H O H D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
2 6 2 . 5 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
A L B A N Ι ε 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
O A N E M A R K 
E S Ρ A C Ν ε 
. . . F R A Ν c ε 
G R E C E 
H 0 Ν G R Ι ε 
1 RL A Ν D ε 
. . . Ι Τ A L ι ε 
Ν 0 R V Ε G ε 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O U H A Ν IE 
R O Y A U M E U N I 
5 U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
■ · . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
L I B Y E 
M A R O C 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
P A R A G U A Y 
U R U C U A Y 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
P A K I S T A N 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
O U A N T ! T E S 
M O N D E 
c ε ε 
A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
A L B A N Ι E 
. . ■ A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
. . • F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν 0 E 
. . . Ι Τ A L ι ε 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L « 
R 0 U H A Ν IE 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U Ι E 
. . ­ U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
. ­ A L G E R I E 
E G Y P T E 
L I B Y E 
M A R O C 
S O U D A N 
τ υ Ν ι s ι ε 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T 5 U N I S 
M E X 1 0 U F 













U N I T A I R E S 
2 4 2 0 
3 3 5 2 
I O O O 
2 1 2 2 
2 6 7 0 
C R I N S 
R 0 5 S H Λ 
1 1 7 6 Δ 
2 2 6 Δ 
1 i 4 
9 3 8 6 
14 3 7 
ι α 
5 2 3 
5 9 
I 0 5 
I 0 
I 5 7 
1 9 3 
1 5 
1 2 7 
6 6 5 
6 3 
8 2 3 
1 3 
7 5 
9 3 0 





7 8 2 
1 5 
1 0 9 
4 5 
3 0 
2 6 9 
4 3 
1 6 7 
3 1 




14 3 5 
4 1 
2 0 6 
3 9 
2 0 β 4 
0 I Β 
2 4 0 
I 2 
1 2 Δ 
I 6 





16 5 3 0 
3 4 9 6 
1 3 6 
1 2 8 9 7 
2 5 7 3 
1 6 
6 6 8 
1 8 7 
1 6 3 
2 2 
4 0 6 
2 1 1 
2 1 
1 0 5 
1 1 7 6 
3 7 
9 8 1 
2 7 
1 5 0 
18 2 7 
2 0 9 
1 1 8 
2 Δ 
5 5 
2 6 3 
5 4 7 
4 3 
I 2 β 
I 3 8 
4 1 
3 2 0 9t 
1 9 7 7 4 




2 2 9 9 
2 9 
1 2 9 
2 4 4 4 
4 1 7 0 
16 0 0 
2 4 0 3 
E T P O I L 
I R IJ H 0 
0 0 0 D O 
7 5 7 2 
1 3 2 2 
6 2 5 0 





I 5 S 
I 5 
Ι ι 7 
6 0 8 
5 6 0 
1 2 
7 0 
5 8 6 














9 8 5 
4 
1 <y η 
3 5 
I Ρ 5 8 
(■ 0 C 
2 2 9 
8 
I 0 5 
I 




1 1 2 7 2 
2 2 7 8 
ρ 0 9 3 
14 6 9 
I 8 0 
I 5 4 
2 2 
1 5 4 
1 7 6 
2 1 
8 1 
1 0 9 0 
Β 2 Β 
2 2 
I 4 3 
9 0 3 
I 4 7 
fi 0 
3 0 
2 0 5 










1 6 7 6 
1 
I 2 3 
1 
France 
2 2 0 4 
2 3 5 1 
1 0 0 0 
2 15 9 
E, C R O S S 
; H 0 P. Ε τ 
­ L A R S 
Ι Δ o 0 
3 6 
6 9 
13 7 3 















2 4 2 
2 
1 5 Ε­
Ι 9 0 
5 









2 3 2 7 
6 3 
8 5 
2 1 7 8 















2 8 5 
4 
Ι Ρ I 
2 1 2 
4 





Ε I N H F 
2 8 0 9 
3 3 3 7 
2 5 1 8 
2 7 4 3 





T S W E R T E 
17 7 1 
2 0 3 5 
17 3 6 
2 3 5 3 
E R H A A R E 
7 1 6 
2 0 Ρ 















1 0 2 
5 







4 3 4 
1 0 1 




















2 4 13 
2 2 4 7 
10 0 0 
2 4 4 1 
5 0 0 0 
H E R T E 
15 5 2 
5 5 5 
9 9 7 
6 4 












5 2 2 
7 2 
6 









16 9 3 
. 6 2 6 
8 6 7 
8 9 
5 6 9 
A 









2 6 2 
7 9 
1 9 
2 4 1 
4 4 4 
1 4 1 
4 : 















8 0 2 
2 2 7 
5 C 
















U R U G U A Y 
C H I N E C O N T I N E f' Τ 
I N D E U ' M O N 
I R A N 
1 5 R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
P A K 1 S Τ A Ν 
Δ S Ι ε N D A 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
2 6 2 . 6 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I F R S 
D O N T A E L E 
­ • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
. . ■ I T A L I E 
. . · Ρ Δ Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. . · U Ε Β L 
. . A L G E R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
■ • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. . . U E Β L 
. ­ A L G E R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S Τ I E R 5 
D O N T A E L E 
2 6 2 . 7 
V A L E U R S 
H 0 M D E 
c ε Ε 
A 0 M 
P A Y . T I E R S 
O O N T « E L E 
. . ­ F R A N C E 
R O Y A U H E U N I 
. . . U Ξ Β L 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . ­ F R A N C E 
R O Y A U H E U N I 
. . · υ ε Β L 
V A L E U R S 
M O N D E 
CE ε 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
2 6 2 . 8 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P A Y S T I F R S 





2 6 2 4 
2!)3ii 2 4 6 4 
15 9 3 1 1 2 7 
3 1 2 3 0 1 
2 0 16 
3 19 2 5 7 
9 2 
18 2 13 0 
2 6 
2 6 1 4 
2 5 2 2 
U N I T A I R E S 
7 1 2 6 7 2 
6 4 Β 5 8 0 
β 3 8 
7 2 f! 6 9 5 
5 5 8 6 2 1 
E F F I L O C H E S D E 








6 3 6 
6 0 3 
6 1 2 
6 3 0 
3 Ρ 0 
L A I N E S 
Δ W O L L E 
I O O O D O L L A R S 
2 15 2 5 6 6 
3 2 4 5 8 
1 8 
16 10 5 0 8 
1 2 6 5 5 0 7 
1 5 
3 6 2 7 
1 0 5 
6 4 2 0 
1 1 1 2 4 5 5 
2 1 2 1 
1 1 5 3 
2 3 0 3 3 
I 6 
4 2 2 
1 0 3 
T T 
2 7 8 0 6 9 3 
4 8 6 Ι Ο Ι 
4 I 
2 2 5 2 5 9 1 
15 5 4 5 β I 
3 0 
6 7 5 4 
I 7 7 
1 3 0 5 9 
12 7 7 4 6 3 
5 9 5 9 
14 9 4 
2 9 6 3 4 
4 I 
5 2 1 
1 6 6 
U N I T A I R E S 
7 7 4 8 17 
6 6 7 5 7 4 
4 3 9 
8 0 4 6 6 0 
8 2 7 F 7 3 
L A I N E S F T P O I 
W O L L E U T l F R H 
7 c 7 
7 9 
I 6 
7 C 0 





ι ι ι 
7 0 
ι e 
4 1 0 
1 0 0 
τ 
Ι 0 β 0 
Ι 3 3 
4 Ι 
9 0 4 





Ι 4 4 
Ι 2 3 
4 Ι 
5 0 8 
Ι 6 3 
7 3 8 
5 9 4 
¡■Ζ 9 
TIA 
8 2 3 
IUI ia Nederland 
2 7 3 2 






E I N H E I T S W E R T 
16 5 0 9 1 7 
2 0 5 9 6 7 2 
15 2 6 1 1 5 0 
2 0 6 9 7 19 
E T P O I L S 





5 5 4 
6 2 I 
9 0 0 
4 9 2 
6 3 6 
W E R Τ F 
Δ 4 3 9 7 
IO 1 2 3 
3 4 2 7 4 
3 0 2 7 4 
Ι ι 
9 
3 0 2 6 4 
t 




4 0 Δ Δ 0 
9 14 3 
3 0 2 9 7 
2 7 2 9 7 
2 
I 3 
2 7 2 8 2 
I 
5 13 3 
2 
3 4 8 
5 4 
2 9 4 




2 8 3 
1 | 
Τ 
5 2 6 
9 a 
4 2 6 




Δ I 6 
1 2 
E I N H E I T S W E R T E 
1 1 0 0 9 0 2 
I I I I fl 6 0 
1 1 3 3 9 2 3 
I I I I 9 2 3 
L S C A R Õ E S P E I G N E S 
A A R E G E K R O D G E K 
1 0 0 0 O O L L A R S 
1 2 9 12 9 
8 2 8 2 
4 7 4 7 
4 6 4 6 
4 5 4 5 
4 6 4 6 
3 2 3 2 
T T 
4 6 4 6 
2 9 2 9 




12 1 2 
U N I T A I R E S 
2 Β 0 Δ 2 8 0 4 
2 8 2 8 2 8 2 6 
2 7 6 5 2 7 6 5 
2 7 0 6 2 7 0 6 
τ 
W E R T 
τ τ 
E I N H E I T S W E R T 
R U B A N S E N R O U L E S E N B O U L E S T O P S 
K A H H Z U G W I C K E L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 8 8 3 3 Ι 4 Ι 3 Δ 
3 8 9 8 6 1 0 7 6 8 
1 = 3 4 7 3 3 4 6 
P 5 4 4 2 S f O 
16 6 7 
4 6 2 
12 0 5 
1 1 7 1 
• 
6 6 2 
5 5 1 
6 8 7 




W E R T F 
6 16 8 1 4 3 7 B 
2 4 2 2 5 7 13 
3 7 6 6 B 6 6 5 
2 5 7 4 1 0 7 4 
2 2 4 6 6 
I 9 6 0 I 
2 8 6 5 
1 1 4 5 
Werte: 1 000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengenelnhelt X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 t Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
I m p o r t 





Origina Deutschland (BUI 
U.E.B.L 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
C R E C E 
... ι τ AL ι ε N O R V E C E 
..· Ρ A Y S BAS 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
• . · U Ε Β L 
UNION SUD AFR 
ARGENT INE 
U R U G U A Y 
CHINE C O N T I N E N T 
ISRAEL 
JAPON 
A U S T R A L I E 
NOUV Z E L A N D E 
4 7 
I 50 
6 4 00 
Ι Β 4 7 
6 4 3 
6 3 58 
I I 
I 3 
O U A N T I TES 
Ο E 
CEE 
Α Ο H 




A L L E H A G N E 
R I C H E 
E M A RK 
F R A N C E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
PAYS Β A 
TU C AL 















Ο Ν AFR S U D 
E N T I N E 
G U A Y 
N E C O N T I N E N T 
A E L 
ON 
T R A L IE 
V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
H O Ν D E 
C E E 
A OH 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
5 1 
2 4 76 
6 0 7 
3 I 4 
3 7 9 4 
t 
ι I T A I R E S 
24 3 9 
24 34 
E I N H E I T S W E R T E 
V AL ε U R S 
Ο E 
D E C H E T L A I N E P O I L S SAUF EFF1 
WOLL UND H A A R A B F A E L L E 
IOOO D O L L A R S 
CEE 
AOH 
P A Y S T I E R S 
DONT AELE 
A L L E H A C N E 
R I C H E 
E M A RK 
F R A N C E 
I T A L I E 
P A Y S BAS 
OONE 
AU HE UNI 
7 2 7 6 









• . . U 
MAR 
TUN 









4 17 4 
4 865 
3 37 




I S Ι E 
O N S U D 
ε Ν T I N E 
T S U N I S 
C U A Y 
N E C O N T I N E N T 
I S Τ A Ν 
T R A L ι ε 
V Z E L A N D E 
Q U A N T I TES 





A U T 
D A N 
P O L 
R O Y 
S U E 
S U I 
Τ C M 
H A R 
T U N 
U Ν I 
A L L E M A G N E 
R I C H E 
E M A R K 
F R A N C E 
I T A L I E 
P A Y S B A S 
O O N E 
A U H E U N I 
DE 
I S ι ε 
ON SUD AFR 
1 2 
3 8 9 
8 3 6 
1 3 4 






2 4 0 
3 3 2 4 




2 4 0 
I 0 6 
2 7 4 
I 5 
3 Δ 7 
36 
3 2 0 
2 576 
2 3 66 





4 I 6 
2 4 0 
9 6 6 
3 8 
I 7 9 
A R G E N T INE 
E T A T S UNIS 
U R U G U A Y 
C H I N E C O N T I N E N T 
P A K I S T A N 
A U S T R A L IE 
NOUV Z E L A N D E 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
CEE 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
OONT AELE 
V A L ε U R S 
H ο Ν D ε 
CEE 
AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
1 2 5 
6 0 9 
I 6 5 
U N I T A I R E S 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
8 2 9 
7 85 
9 1 7 
9 1 7 
Ε Ι Ν H E 
I 0 Β 5 
1149 
9 0 5 
10 3 6 
T S K E R T E 
102 5 
9 4 5 
12 0 4 
13 9 0 
70 3 
7 I 6 
6 2 6 
7 08 
6 6 0 6 4 9 
I I I I 0 
5 3 6 1 6 
5 9 59 23 
356­7 
1000 D 0 L L 4 R S 
2 1 5 4 5 9 2 2 4 3 9 5 
17 75 117 4 
4 6 Θ 7 4 0 2 7 5 
2 0 8 9 9 7 1 8 2 9 4 6 
19 90 4 13 4 6 4 5 8 29 1 
O U A N T I TES 
D E CEE 
AOH 
P A Y S T I E R S 
DONT AELE 
Ν 
V A L E U R S 
D E 
1 0 0 7 0 2 9 3 5 5 5 4 9 
3 6 0 2 5 8 3 8 8 
7 3 4 6 9 7 5 1 4 
R 9 7 5 1 4 3 3 9 6 4 6 
I O I 4 Β 5 9 2 5 
U N I T A I R E S 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
3 0 9 5 2 5 
4 4 9 6 
5 2 15 6 
2 5 2 θ 7 3 
10 2 8 
7 25 
26 I 
7 7 2 
7 2 3 
4 0 2 
1 15 0 16 
10 9 8 
2 8 6 
I 1363 2 
Ι β O 
16 8 7 4 3 
3 3 2 4 
3 7 9 
I 6 5 0 3 9 
3 0 0 
E I N H E I T S H E R T E 
68 2 639 
3 3 0 3 9 4 
7 5 5 
6 8 9 6 9 2 
6 0 0 43 8 
536 55 
1397 






7 2 805 





3 I I 
C O T O N E N M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
V A L E U R S 
D E 
C E E 
A D M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
t L Β Α Ν I 
­. · ­ A L L 
. . . F R A 
I R E C E 
i O R νε o 
..•PAY 
(O Y AU M 
Γ C H EC 0 
Γ UR OU I 
6 3 4 4 7 4 
4 70 2 
5 3 4 59 
5 763 13 
4 6 I 
20 2 
4 7 I 
9 7 
9 2 5 8 
0 0 0 D O L L A R S 
203851 
4 
1 9 9 
6 8 4 
1 6 7 
2 
7 6 3 
2 19 19 7 1 
4 0 146 
17 9051 1 
7 6 4 1 
119 7 0 
7 9 
2 8 6 




6 1 2 
S B A S 
E UN I 
S L O V 
Y OU G 0 5 
• • A L C E 
. C A ME R 
E G Y P T E 
E Τ Η I Ο Ρ 
• M A L G A 
M A R O C 
Ν I G E R I 
• P T O M 
P T O M 8 
P T O M Β 
• P T O M 
• P T O H 
P T O M Ρ 
R H O D E S 
. S O M A L 
S O U D A N 
U N I O N 
A R G E N T 
B R E S I L 
C O S T A 
D E P U S 
E T A T S 
G U A Τ Ε H 
H O N O U R 
HE Χ I 0 U 
Ν I C A R A 
Ρ A H A H A 
Ρ A R AG U 
P E R O U 
P T O M 
S A L V A D 
S U R I N A 
U RU G U A 
A F G H A N 
B A H R E I 
Β 1 R H A Ν 
C H I N E 
I N D E U 
I R A K 
I R A N 
P A K I S T A N 
S Y R I E 
Y E M E N 
A U S T R A L IE 
L A V Ι E 
R I E 
Ο U Ν R E P 
A N C A E 
A N C A C 
0 R T U G A 
IE F E D 
U N I S 
A L A 
AS R E P 
3 R I T A M E R 
A Ν T I L L ε 
IE U N I O N 
C O N T I N E N T 
Ν I Ο Ν 
Q U A N T Ι T E S 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
2 0 
1 4 1 
4 3 0 
2 75 
15286 
3 9 9 3 






1 6 8 
14 5 9 
6 9 4 4 
15 0 9 1 
4 Β 





2 8 6 
2 0036 
I 3 4 
6 9 4­
9 6 2 0V 
7 5 · 
I 5 
2 5 3I23JJ) 






3 86 32, 
1 4* 
36 8 3 
2 8 5 0 
32 0 4 
12 4 3 6 
14 7 7 3 
2 2 9 4 2 
3 I 4 
1 9 
3 4 8 2 
6 7 18 
­> 
2 9 3 7 6 
fl 5 6 0 
96 2 0 
4 3 9 6 
4 2 6 
5 15 9 
12 301 
I 6 6 
14 5 9 
3 12 9 
2 0 6 4 
4 8 
26 I 2 
4 0 
67 2 9 
Β 4 
25 3 7 
6 9 9 7 6 
3 4 I 
35 0 
53 4 5 
2 4 16 
W E R T E 
5 0 1 5 0 4 9 3 0 6 
4 35 9 2 6 4 
8 3 4 3 
45791 4 0 6 9 9 
2 0 6 24 8 
1 A I 
2 2 2 
275 
1540 
θ 3 43 
5 49 
4 56 
7 3 4 9 3 
37 3 
I 6 8 
7 12 0 
6 4 3 
7 199 
48 72 
4 2 8 
15 4 3 
2 9 5 3 
16 4 8 
40 I 5 
4 6 3 
16 4 7 
12 8 3 
7 7 3 9 
Β Θ Β 3 0 5 2 9 0 9 6 1 
6 7 6 4 
7 2 7 1 4 7 4 9 5 
Ρ 0 Γ 8 2 5 2 8 3 4 6 6 
4 0 4 
2 0 8 
16 7 9 
Ι β 3 
Δ 3 2 
2 9 0 0 4 4 1 5 9 8 2 6 7 6 9 3 8 
552 
13 2 8 3 
6 3 102 
Warte : 1 000S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen liehe Anhang) 
Einheitswerte: | }e ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs; 1 000 f Quantité«: Tonne* sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 5 par unité de quantité indiquée X, Yt voir retp. notes par pays et par produits en Annexe 
so I m p o r t 









D O N T A E L E 
• P A Y S B A S 
IT A U H E U N I 
H E C O S L O V 
9 O U I F 
• υ ε e L 
* s s 
J G O S L A V I E 
A L G E R I E 
A H E R O U Ν R E P 
r Ρ Τ E 
i Ι Ο Ρ Ι E 
I L G A C H E R E P 
Β E L G ε 5 
R I T A F 
R I T A F 
A N C A E 
A N C A C 
O R Τ U C / 
ι ε F ε D R H O D E S 
. S 0 M A L 
S O U D A N 
U Ν I 
Ι E 
A R C 
P R E 
C O S 
D E P 
E T A 
G U Δ 
H O N 
υ S 
τ s 
T E M 
D U R 
1 Q U 
ft R A 
ft M A 
Δ G U 
O U 
S U D A F R 
Γ Ι Ν Ε 
R I C A 
A E N A H 
U N I S 
A L A 
A S R E P 
12 9 6 8 
2 2 0 
2 9 5 
B I 5 
6 6 2 
2 1 1 4 7 
5 5 4 2 
1 7 2 6 6 
2 5 5 7 
5 0 5 
6 4 9 6 
3 2 2 2 0 
1 97 
2 I 2 
12 2 2 
2 2 
5 3 
3 7 9 
2 2 3 0 9 
1 6 5 
16 5 6 
15 0 4 1 
12 5 7 8 
5 3 0 3 
3 2 6 9 
7 6 
3 2 Ρ β 
ιΜ Α Ν Τ I L L E 
\ Y 
i I S Τ A Ν 
P A N 
P A R 
P E R 
Ρ Τ O 
5 A L \ 
S U R I 
U R U C 
A F C h 
B A H R E Ι Ν 
B I R M A N I E U N I O N 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
I R A K 
A U S T R A L 
I I 5 
2 2 
7 2 I 
Β 2 9 2 6 
2 5 2 18 
1 8 2 
3 3 0 0 
Δ 7 7 6 7 
2 2 
5 5 4 9 
4 3 16 5 
13 0 0 5 
2 9 7 
Ρ O 6 
2 3 9 1 
7 I 4 
6 9 5 
7 3 5 
7 5 6 
7 7 9 
V A L E U R S 
• A L L E M A G N E F 
I O O O D O L L A R S 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
Τ U R 0 U Ι E 
H E X I Q U E 
C H I N E C O N T I N E N T 
5 0 9 3 
6 9 6 
5 6 7 2 7 
.· ' A L L E C 
. . . F R A N C 
G R E C E 
. . ­ I T A L I 
. . . Ρ A Y S 
R O U H A Ν IE 
R 0 Y A U M F 
I O 7 4 Δ 
5 5 6 
2 2 9 
9 9 9 θ 
9 6 0 
5 5 2 4 
1 1 7 2 
3 2 e 
. 1 2 6 
7 5 5 
7 η o 
3 5 0 0 
9 C 
1 6 5 
3 8 2 
2 2 0 
2 9 5 
5 7 5 
6 6 2 
i F I T S W E R T E 
T U R Q U I E 
Ν I G E R I A 
S 0 U O A Ν 
I N E C O N T I N E N T 
6 6 2 
2 fi 
5 2 7 
I 1 O 
3 7 I 
I 0 0 
7 7 
10 6 7 
3 6 8 
I 6 5 
5 7 9 
I 0 0 
9 6 11 
V A L E U R S 
c ε E 
A Ο M 
P A Y S 
D O N T 
D E C H E T C O T O N l­'OM 
B A U H W O L L A B F A E L L F 
/ A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
A L B A « ι ε 
L L ε M A C h 
( C H E 
D A N E M A R K 
­ A N D E 
• R A N C E 
I T A L I E 
3 A Y S B A S 
A U H E U N I 
T C H E C O S L O V 
E G Y P T E 
• P T O M B E L G E S 
2 0 8 5 
2 0 5 5 
S O U D A N 
ï U N I S 
: C O N T I 
K O N G 
U N I O N 
J A Ν Τ I T E S 
. . . A L L E M A G N E 
A U Τ R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A Ν 0 ε 
• ■ • F R A N C E 
. . ­ I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
5 U I S S E 
T C H E C O S L O V 
E C Y Ρ T E 
■ P T O M B E L G E S 
5 0 U D A Ν 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E 
K O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
J A P O N 
P A K I S T A N 
1 3 3 
6 I 
1 7 2 0 
3 14 7 
7 9 0 0 
5 3 14 
3 7 0 
16 6 9 
2 5 0 
2 5 4 4 
3 7 3 
Β 6 6 
5 4 
4 9 9 
Ρ 1 I 0 
2 8 9 3 
6 4 0 
8 0 7 6 
4 S 5 
5 6 
7 6 
2 3 3 6 
5 12 3 
2 8 9 2 
3 3 5 
12 8 2 
1 9 2 
5 2 6 
2 6 5 
2 3 7 
10 7 5 
2 8 9 
4 9 9 
10 8 0 
2 0 8 
fi 3 1 
Ι Τ A I R E S 
2 6 7 
2 0 2 
3 9 7 
3 1 6 
3 4 7 
5 0 2 9 
3 9 2 
5 R 6 
I 5 5 
6 3 2 
3 4 
3 5 2 
I N H E I T S W E R T E 
Δ 4 2 1 7 9 
5 0 4 15 7 
[ 0 0 0 D O L L A R S 
■ P A Y S B A S 
O U A N T I T E ' 
E I N H E I T S W E R T E 
2 9 6 
2 6 7 
1 59 
3 I 9 
2 5 0 
5 0 13 
4 8 7 8 
3 1 
0 10 4 
30 Δ 4 
3 9 
16 5 6 
2 9 8 
0 0 0 DOLL 
6 3 9 5 
16 9 9 
4 6 9 6 
196 3 
9 
2 9 5 
ARS 
2 5 3 6 
9 8 I 
2 9 
15 2 6 
4 0 I 
2 4 6 
3 
7 9 1 
6 I 
7 3 0 
1 7 3 
3 0 
2 2 
w ε R τ ε 
19 2 2 
12 82 




8 5 5 
2 
2 5 12 
4 4 0 
2 6 9 
2 9 5 
2 2 2 
2 0 0 
3 3 2 
Wertat 1 000 f Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: ( 000 $ Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur» unitaire»: S par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 





Origine Deutschland (BR) 
Nederland U.E.B.L 
• P A Y S B A S 
T I E R S 
Α ε L ε 
UN Ι TA Ι R E S 
5 4 4 
5 4 5 
I N H E I T 5 X E R I E 
D E C H E T S 
C E E 
Δ Ο M 
P A Y S 
D O N T 
V A L E U R S 
T I E R S 
A EL ε 
2 5 I 
3 
2 3 0 5 6 
P O R 
R O Y 
M A R 
Β R E 
E T A 
C Η 1 
I Ν D 
P A K 
A L L E H A G N E 
R I C H E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
Τ U G A L 
A UH E UNI 
U Ε Β L 
OC 
S I L 
TS UNIS 
NE C O N T I N E N T 
ε U N I O N 
I S Τ A Ν 
G A Ρ OU R 
I L A N D E 
12 9 4 
5 9 3 
) O 0 2 
7 4 2 
15 9 2 3 
3 I 
118 3 
Q U A K 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
. . ­ F R A N C E 
. . . P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
• · ■ U Ε Β L 
M A R O C 
B R E S I L 
E T A T S 
Ι Τ E S 
: I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
P A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
T H A I L A N D E 
V A L E U R S 
2 9 2 6 19 S Δ 6 2 
14 3 0 
Ι Ν H ε I 
2 2 5 
2 2 5 
T S W E R T E 
V A L E U R S 
D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
6 9 9 5 3 
2 16 8 2 
4 4 9 0 
I O O O D O L L A R S 
2 0 5 7 3 
5 3 4 5 
3 9 7 
O U A N T I T E S 
O E 
1 6 9 6 4 6 9 2 0 
3534 2499 
2 9 3 0 
12 5 2 0 4 4 7 1 
7 2 13 7 
Τ Τ 
WERTE 
8 3 5 2 
16 6 9 
CEE 
AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 




PAYS T I E R S 
DONT AELE 
OONT AELE 
· · . A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
H O N G R I E 
... Ρ A Y S BAS 
Δ2965Ι 9 7 5 9 5 
1 7 3 2 6 7 14315 
2 18 8 2 15 7 9 
234501 P I 7 0 0 
3 7 4 2 118 0 
U N I T A I R E S 
16 3 2 11 
12 5 3 7 3 
2 0 5 2 5 1 
16 7 Ι Β 2 
18 2 2 19 
15 12 4 
6 6 3 5 
I I 52 
5 3 3 7 
I 7 I 
Τ 
16 1 9 9 2 
12 5 8 19 
4 8 6 3 
3 13 0 9 
13 3 9 
T S W E R T E 
1 Β F U S W 
D O L L A R S 
2 6 4 3 
53 93 
R O Y A U H E 
S U E D E 
S U I S S E 
C H I N E C O N T I N E N T 
O U A N T I T E S 
• A L L E M A G N E F 
T R I C H E 
. C A R I E 
JE M A RK 
• F R A N C E 
J G R Ι E 
• P A Y S B A S 
. O O N E 
J H Δ Ν ι ε 
f A υ M ε U N I 
Y O U G O S L A V I E 
8 e 
2 7 0 
15 8 0 
8 2 8 
3 9 9 8 Δ 
I O 7 
8 2059 
3 Β 5 6 
3 4 6 
I 6 9 
5 9 
3 2 7 4 2 
9 6 0 5 
I 2 0 
19 90 7 0 
2 2 2 
Δ 1 1 
5 0 9 
C H I N E cor Δ 6 
V 4 L E U R 5 IE I T S W E R T E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
V ε R SP 
I O O O O O L L A R S 
C E E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
2 13 0 
13 8 6 
V E R T E 
I 9 I 
7 I 9 
6 1 2 
A U T 
B U L 
M O N 
N O R 
A L L E M A G N E 
R I C H E 
G A R | ε 
C R I E 
I T A L I E 
V E G E 
P A Y S B A S 
J H A Ν IE 
r AU H E UNI 
H O N 
Ι Ν D 
P A K 
G 0 S L A V I E 
NE C O N T I N I 
G K O N C 
E U N I O N 
I S Τ A Ν 
O U A N T I T E S 
• • • A L L E M A G N E F 
A U Τ R I C H E 
B U L G A R I E 
H O N G R I E 
. . • I T A L I E 
N O R V E C E 
· . · Ρ A Y S B A S 
; 0 S L A V I E 
■IE C O N T I N E ! « 
; K O N G 
: U N I O N 
I S Τ Δ Ν 
V A L E U R S 
2 6 5 ­ 3 
V A L E U R S 
D E 
Γ I E R 5 
I I 6 5 6 
7 4 8 
6 I 3 
5 4 2 
9 5 
7 6 
5 β 3 fl 
4 6 
7 8 
I I I 3 
I 2 6 
I Τ A | R E S 
3 3 2 
4 8 5 
Τ 
4 3 5 2 
1 Β 2 6 
2 5 2 4 
3 O 
Δ 4 5 
3 6 
« ε R τ ε 
4 7 2 
6 0 3 
2 4 2 
Ι Ο Ο 
Ι 0 7 
ï 3 Ο 3 
3 4 6 5 
2 2 7 
8 Β Ι 
» 4 7 1 
4 Ι 6 
2 2 7 
4 8 5 
Werte: 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S le ausgewiesener Mengenelnhelt X , Yt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeur*: f 000 f Quantités.· Tonnes tauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et parprodults en Annexe 
52 i m p o r t 









D O N T A E L E 
• • • A L L E H A C N E 
R O Y A U H E U N I 
S U I S s ε 
B R E S I L 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
O U A N T I T E S 
M Ο Ν Ο E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• . - A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
B R E S I L 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
V A L E U R S 
O E H O N 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
U Ν Ι Τ A I R ε 5 
S I S A L E T S I H N O N 
E I N H E I T 5 W E R 
6 7 2 5 7 
9 4 7 6 0 
I L E S D E C H E T 
A G A V E F A S E R N 
V A L E U R S 
• M A L G A C H E RE 
H A R O C 
P T O H B R I T AF 
• P T O M A N C A 
P T O M P O R T U G 
B R E S I L 
D O H | Ν I C A Ι Ν ε 
H A I T I 
M E X I Q U E 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
2 6 9 4 1 
5 3 9 1 5 
2 6 9 4 
2 3 7 0 8 8 3 7 0 
2 5 
2 4 10 
4 6 
10 4 0 6 
2 7 5 
6 6 3 1 
5 3 6 0 
4 4 
4 3 2 
I 
4 6 
3 8 0 7 
2 7 5 
Δ 6 8 5 
Β 9 6 
W E R T E 
6 0 7 0 
5 2 4 
Q U A N T I T E S 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . U Ε Β L 
• M A L G A C H E RE 
M A R O C 
P T O M B R I T AF 
■ P T O M A N C A 
P T O M P O R T U G 
B R E S I L 
D O M I N I C A I N E 
H A I T I 
H E X I Q U E 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
15 2 2 3 8 
286 1 
1 4 1 2 1 
1 3 5 2 5 5 
4 9 7 9 5 
1 5 1 
4 9 6 4 4 
6 9 14 1 
14 0 3 8 
5 5 103 
V A L E U R S 
D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
I 5 I 
1 I 5 
2 7 0 7 
1 2 5 6 5 
2 I 0 
5 6 6 4 2 
14 6 2 
3 7 8 19 
3 4 0 9 6 
2 2 3 
2 2 4 5 
I 7 
I I I 
Γ A | R E S 
I 7 7 
I 6 8 
I 9 1 
I 7 5 
1 6 Δ 
12 5 6 5 
2 I 0 
2 1 1 8 2 
14 6 2 
2 6 6 2 6 
5 3 3 3 
3 1 1 5 5 
3 5 β 2 
3 9 7 2 
2 2 3 
, 8 4 Δ 
1 7 






C E E 
A O H 
P A Y 
D O N I 
R O Y A 
. . . L 
E T A 
B O R 
P A K 
P H I 
V A L E U R S 
S T I E R S 
Τ A E L E 
Ν Ε Ο B R I T 
I S Τ A Ν 
L Ι Ρ Ρ Ι Ν Ε S 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
R O Y A U H E U N I 
• . · U Ε B L 
E T A T S U N I S 




4 5 6 9 
Τ 
1 4 5 4 6 
5 6 I 
13 9 8 4 
3 9 
3 9 
5 2 9 
5 I 9 
2 9 2 7 
B O R N E O B R I T 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
V A L E U R S 
T I E R S 
A E L E 
V A L E U R S 
Η Ο Ν D E 
C E ε 
A O H 
P A Y S I I E R S 
D O N T A E L E 
• A L c ε R ι ε 
P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F 0 
P T O H B R I T A F 0 
• P T O M A N C A E 
P T O H P O R T U C A F 
B R E S I L 
D O H I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
C E Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N 
I N O E U N I O N 
I N D O N E S I E 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
. P T O H F R O C E A N 
O U A N T I T E S 
H Ο Ν D E 
CE ε 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . A L G E R I E 
• P T O M B E L 0 E 5 
P T O M B R I T A F 0' 
P T O M B R I T A F 01 
• P T O M A N C A ε 
P T O M P O R T U G A F 
Β R ε S I L 
D O H I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
C ε Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
• P T O M F R O C E A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
O U A N T I T E S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
Ι Τ A I R E S 
3 3 3 
3 I 2 
3 6 0 9 
3 4 5 
I 1 4 
3 4 7 
5 0 0 
4 0 6 1 
3 0 0 
3 0 0 
I O O O D O L L A R S 
I 5 7 Δ 
I 4 
3 3 6 0 
I 7 7 
3 9 3 
1 0 2 4 
I 7 
7 5 
6 7 6 2 2 
8 2 14 
7 7 6 0 
4 5 
7 7 9 3 
3 2 5 
I 6 7 
6 5 19 
I 8 5 I 6 
2 5 8 
15 7 9 




2 0 2 
15 10 
1 9 0 6 3 
2 6 3 
2 1 2 9 
3 7 3 
6 β 
9 0 
14 5 8 7 
2 2 9 
12 9 5 
1 5 0 
3 6 4 
2 5 I 
I 3 7 
I 6 5 
I O O O D O L L A R S 
2 7 3 2 
2 0 6 4 
I B R E S T E X T I L E S 
f N T H E T I S C H E S P I 
Ι Ν H Ε I 
5 9 I 
6 4 3 
r N T H E T I Q U E S 
IN F A 5 E R h 
C E E 
Δ 0 M 
P A Y S 
6 1 0 3 
1 4 19 
1 1 5 2 
3 5 3 2 
I 5 
3 2 5 5 8 
7 5 8 1 
4 8 6 3 
2 0 1 1 3 
β 4 
4 8 6 3 
4 3 
13 7 8 3 
E I N H E I T 5 K E R T E 
17 3 2 8 1 
7 4 2 8 3 
2 7 3 
17 3 2 5 0 
w ε R Τ E 
3 6 6 7 
2 7 9 6 
2 3 7 
1 7 6 
I 7 9 
12 3 7 
4 8 5 
« E R T E 
6 8 5 
6 7 9 
8 13 4 
366 2 
4 2 7 2 
0 0 0 D O L L A R S 
1 7 15 
2 4 6 
14 6 9 
6 37 
3 5 8 
4 7 9 
15 3 4 
5 8 0 
9 5 4 
W E R T E 
6 7 I 
5 0 9 
I 6 2 
3 377 
2 16 9 
12 08 
Wertet 1 0001 Mengen: Tonnen fills nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: t |o ausgewiesener Mengenelnhelt X , Yt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 f Quantités: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: f par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 




O O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
· · · I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
s υ ι s s ε 
• . · υ ε Β L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
CEE 
AOH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
· · . A L L E H A C N E F 
• · ' F R A N C E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L IE 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
C E ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
2 6 6 . 3 
v A L ε U R S 
H 0 Ν D ε 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
■ - • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
• • » I T A L I E 
Ν 0 R ν ε c ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. · ­ U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
E T A T S U N I S 
D I V E R S N O A 
O U A N T 1 T E S 
H 0 Ν D ε 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
F 1 N L A N D E 
• • • F R A N C E 
. . . Ι Τ A L 1 E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε ο ε 
s υ ι s s ε 
. . . υ ε Β L 
Y O U C O S L A V IE 
E T A T S U N I S 
D I V E R S N D A 
V A L ε U R S 
H 0 Ν D E 
C E ε 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
2 6 6 . 4 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
· · · A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
. . • I T A L I E 
. · · Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 C Ν ε 
R O Y A U H E U N I 
S UE D ε 
EWG-CEE 
1 1 2 6 
13 4 1 
7 I I 
I 4 
15 4 3 
5 2 6 
5 9 2 
2 5 3 
1 3 6 
2 9 7 6 
1 9 
Τ 
3 4 18 
15 8 6 
16 3 1 
5 I 8 
6 6 6 
2 6 6 
I I 
5 2 6 
2 3 9 
2 7 2 
9 4 
6 4 




6 9 0 
1 β I 
I 1 
3 1 0 
3 7 8 
5 4 
4 9 
7 2 Β 
Τ 
6 2 5 
I 0 2 
5 2 3 
2 3 1 
7 3 
6 
1 0 6 
1 2 4 
2 2 
3 0 
2 6 1 
U Ν Ι Τ A 1 R ε S 
2 3 Β 0 
2 4 3 5 
2 3 3 3 
2 1 7 4 
F 1 B R E S 
2 7 4 4 
2 4 12 
2 8 0 9 
2 9 β 7 
Franca 
3 4 
2 0 I 




4 4 0 
Τ 
2 7 6 
I 0 7 







I 5 2 
3 0 3 3 
3 3 4 6 
2 8 5 1 
2 4 2 9 
T E X T I L E S A R T I 
Italia 
1 1 1 
3 2 6 






8 3 6 
2 
Τ 
10 0 4 
4 0 4 
6 0 0 
1 3 7 







4 5 5 
3 
E 1 N H E 
15 2 8 
14 3 6 
15 9 0 
8 1 0 
Nederland 
7 5 









2 6 0 
Ι β β 
7 Ι 
Α 0 









2 Ι 6 
4 7 4 




Ι 2 3 
9 6 6 
Ι 7 
Τ 
12 5 1 
7 8 3 
4 6 7 
9 5 
Ι 9 3 





3 6 0 
4 
Ι Τ S w Ε R τ ε 
2 5 8 1 
2 7 0 7 
2 2 8 2 
18 7 5 
F 1 C Ι E L L E S 
Κ J E N 5 T L I C H E S P I N N F A S E R N 
I I 9 2 0 
6 3 4 1 
5 5 7 9 
4 2 3 7 
4 9 6 6 
3 1 2 5 
2 9 
4 5 7 
2 2 8 
6 2 
1 9 4 
4 6 4 
3 9 5 
1 9 0 
4 9 6 
1 5 8 
7 4 6 
3 8 8 
Τ 
1 8 0 2 6 
8 6 9 6 
9 3 2 9 
7 6 4 4 
7 2 2 2 
5 9 3 5 
7 5 
2 6 5 
3 2 6 
I 1 1 
1 3 7 
5 8 0 
7 1 9 
2 9 4 
7 4 5 
4 3 8 
8 5 6 
2 8 4 
I O O O D 0 L L A R 5 
4 5 8 6 
4 0 I 
4 16 5 
3 6 11 
2 9 9 6 
2 9 
3 
I 2 9 
5 7 
1 4 
I Δ 5 
3 9 I 
2 1 
2 5 5 
1 4 9 
3 9 5 
Τ 
fl 2 7 3 
5 8 0 
7 6 9 2 
6 7 0 9 
5 7 3 5 
7 5 
2 
I 5 0 
9 8 
2 6 
I 2 7 
7 1 0 
3 4 
4 0 0 
4 2 0 
4 8 7 
U Ν Ι Τ A | R ε S 
6 6 I 
7 2 9 
5 9 8 
5 5 4 
D E C H E T 
Δ Ρ F V 
2 8 9 6 
1 1 8 8 
17 0 6 
6 0 6 
2 3 3 
I 4 
I 0 θ 
6 7 
6 1 
2 4 7 
I 0 
3 7 0 
I 2 0 
5 5 4 
6 9 1 
5 4 4 
5 3 8 
S F I B S 
S Υ Ν T H E T 
18 3 1 
16 82 
1 4 9 
1 Δ I 









2 3 0 5 
2 0 9 5 
2 I 0 
2 0 2 
19 0 5 
I 6 2 






7 9 4 
8 0­3 
7 1 0 
6 9 8 
13 4 6 
9 0 5 
Δ Δ I 
4 9 





3 fl 8 
Τ 
19 7 4 
16 0 0 
3 7 4 
8 3 








2 β 4 
Ε Ι Ν Η Ε 
6 6 2 
5 6 6 
1 1 7 9 
5 9 0 
2 6 9 9 
2 7 7 0 
2 5 8 7 
2 2 7 4 
W E R T E 
19 8 0 
16 0 8 
3 7 2 
5 Ι 






2 Ι Ι 
7 
3 Ι 0 
Τ 
2 fl 5 Δ 
2 4 8 1 
3 7 2 
5 2 






3 2 Ι 
Ι 3 
3 0 3 
2 1 7 7 
17 4 5 
4 3 2 
3 8 5 
1 1 3 7 
Ι 2 
4 3 0 
Ι 
5 
Ι 7 7 
2 2 8 
Ι Δ 0 
3 2 
Τ 
2 6 1 Β 
19 3 9 
6 7 9 
5 9 6 
1 5 7 9 
Ι 7 
2 S Ι 
2 
Ι 3 
Ι 0 5 
3 5 2 
2 Ι 2 
5 6 
Ι T S W E R T E 
6 9 4 
6 4 Β 
10 0 0 
9 8 Ι 
Y N T H A R T E N M A S S E 
O D K U E N S T L S P 
I O O O D O L L A R S 
3 0 4 
9 2 














1 0 3 1 
Ι 4 4 
8 8 7 
3 6 Ι 
8 3 
Ι 0 2 
5 Ι 
Ι 0 Ι 
6 3 2 
9 0 0 
6 3 6 
6 4 6 
W E R T E 
10 16 
6 7 9 
3 3 7 




Ι 2 6 
Ι 5 
Δ β Ι 
2 4 9 
2 3 2 




Ι 5 2 
Ι 0 




S U I S S E 
. · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U C O S L A V Ι E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
I N D E U N I O N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Q U A N T 1 T E S 
H 0 Ν D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
- . « A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
. . . Ι Τ A L Ι E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
I N D E U N I O N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
2 6 7 . 0 
V A L ε U R 5 
M 0 Ν D ε 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
• • • F R A N C E 
H O N G R I E 
1 R L A N D ε 
. . . Ι Τ A L ι ε 
Ν o R ν ε C E 
· · · Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
R O U H A Ν Ι ε 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε οε 
s υ ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
. . . U Ε Β L 
U R S S 
• . A L c ε R ι ε 
E G Y P T E 
L I B Y E 
T U N I S I E 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
K O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
J A P O N 
P A K I S T A N 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
H O N G R I E 
I R L A N D F 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O U M A Ν | ε 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
. . A L G E R I E 
ε G Y ρ τ ε 
L I B Y E 
τ UN ι s ι ε 
EWG-CEE 
2 0 4 
5 8 0 
2 I 
9 2 
I 0 2 





Θ0 6 6 
2 8 79 
5 18 7 
2 2 17 
563 
4 0 
3 2 9 
7 8 
2 5 3 
6 2 0 
I 9 
96 4 
3 2 4 
5 85 
13 4 2 
a 5 
2 5 5 
1 5 7 
19 6 6 
1 5 6 
3 1 










8 9 0 
3 1 1 
5 7 9 
2 5 6 
1 9 
2 3 5 
6 2 








U N Ι Τ Α ι ρ ε S 
3 5 9 
Δ I 3 
3 2 9 
3 6 4 
F R I P E R 
3 4 2 
2 9 6 
3 6 6 







2 2 8 
5 6 
1 7 2 
1 4 9 
4 
1 3 




2 8 1 
4 2 9 
2 3 3 
2 0 8 
IE D R I L L E S C H I 
A B F A E L L E V S P 
Δ 0 2 0 9 
1 4 7 2 5 
.8 I 
2 5 4 0 3 
8 0 0 4 
4 I 6 θ 
2 β 5 
2 3 5 
2 4 2 3 
9 7 
2 7 
3 6 6 
I 4 9 
4 3 2 6 
5 2 
2 4 
5 9 3 8 
6 3 4 
7 6 I 
8 4 
3 4 A 2 
2 5 
7 1 





3 1 0 
13 6 6 5 
7 0 
2 8 0 
6 3 1 
4 4 
15 9 9 
1 2 0 
Τ 
2 0 2 9 0 2 
8 9 8 1 1 
2 8 6 
I 12 8 0 2 
3 6 8 4 2 
19 2 8 4 
2 8 3 9 
12 6 2 
1 8 1 0 3 
13 0 9 
2 0 9 
4 3 8 6 
4 6 7 
2 9 7 5 1 
6 1 9 
2 4 9 
2 3 4 12 
3 2 9 5 
5 5 5 9 
10 4 3 
Ι θ 2 θ 4 
3 2 1 
2 3 1 
17 9 8 
2 5 
2 3 7 
Ι Ν Ν S Τ U 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 10 5 
2 5 6 2 
2 5 2 3 
14 9 5 
1 6 6 
5 1 
2 6 0 
7 2 
2 
1 4 2 
6 0 
1 fl 4 3 
2 5 
1 
8 3 2 
1 8 6 
2 0 0 
6 2 




6 1 3 
4 
9 4 
| 1 2 8 
Τ 
4 3 3 5 6 
2 7 o 9 4 
I 5 3 6 I 
10 4 4 1 
2 10 5 
5 3 5 
3 7 7 3 
1 1 5 a 
4 
3 3 9 6 
1 3 2 
17 5 3 9 
5 5 6 
? 0 
Δ 4 5 2 
10 3 7 
2 17 8 
8 2 4 
3 28 5 
9 3 
6 5 θ 6 
3 3 2 9 
7 0 
3 16 7 
12 5 4 
6 7 3 
7 
2 3 
Ι Δ 5 
2 
7 3 3 
7 
2 
1 1 1 3 
3 Ι 
7 8 





12 2 2 
2 Ι 9 
3 6 3 
2 
Τ 
2 6 5 4 1 
15 7 0 5 
2 Ι β 
12 6 17 
4 6 16 
2 8 4 9 
9 
6 4 
8 6 9 
4 
2 7 6 1 
4 8 
Ι 7 
3 9 0 7 
5 7 
5 7 3 
9,2 2 5 
2 0 5 
2 0 Β 
Italia 
Ι 0 5 
Ι 0 
9 





3 6 4 3 
5 2 6 
3 1 1 5 
1 0 7 0 
3 Ι 9 
3 0 9 
Ι 4 
Ι 6 4 
Ι 8 2 
2 7 4 
2 9 5 
2 9 
5 4 
16 8 1 
5 Ι 
2 6 
2 2 3 
Ε Ι N H Ε 
2 8 3 
2 7 3 
2 8 5 
3 3 7 
F F 0 Ν S 
L U H Ρ Ε Ν 
2 19 6 9 
5 2 5 7 
2 
16 7 1 0 
3 2 2 1 
2 0 4 6 
9 6 
I 4 3 
13 2 5 
2 0 
3 5 
12 4 7 
I 9 
2 13 7 
3 3 4 
4 7 6 
2 0 







2 8 6 





1 3 9 7 
Ι Ι θ 
Τ 
9 9 2 7 3 
2 5 0 5 5 
1 8 
7 4 2 0 0 
15 4 2 4 
9 0 2 6 
6 9 1 
5 9 4 
7 4 7 9 
1 4 6 
1 7 9 
5 6 θ 5 
2 0 2 
9 4 6 6 
17 3 0 
2 7 6 1 
1 9 8 
2 θ 6 I 
4 7 
Ι θ 













14 4 7 
7 9 2 
3 9 3 
























5 2 8 
3 4 7 




3 8 0 
Ι 9 









1 T 5 H E R T E 
45 4 
46 9 
4 2 6 
46 3 
452 
4 6 5 
43$ 
4 47 
WE R τ ε 
4 7 9 6 
2 2 3 6 
7 
2 5 5 3 
1 6 9 3 
12 2 1 
9 
I 5 











7 0 fl 
2 Δ 




16 12 9 
9 8 4 7 
3 Ι 
8 2 4 9 
5 9 0 0 
6 3 5 1 
Ι 7 
6 0 
4 9 0 
Ι 4 9 
5 Δ 
9 2 
1 3 6 
Ι 3 
Ι 0 
5 2 0 5 
4 5 5 
2 3 
2 0 
2 9 1 3 
Ι 3 
2 Ι 2 
17 53 
13 2 1 
2 
430 




5 8 0 
Ι 
Ι 0 
| 5 0 3 










13 6 0 2 
Ι Ι 208 
Ι 9 
2 3 7 4 









3 7 6 4 
3 8 0 
1 4 
2 2 
Ι 6 6 
7 
13 20 
Werte: 1 0001 Mengeni Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengenelnhelt X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeur*: 1 000 9 Quantités: Tonne* tauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: % par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pay» et par produits e. 
54 I m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland (BW 
Ursprung 
Origine Deutschland IBI) 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
J A P O N 
P A K I S T A N 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
C E E 
A O H 
13 4 1 
5 796 3 
32 I 
2 I O S 
2 8 9 0 
2 0 0 
4 4 11 
2 7 2 
2 β I 
2 2 5 
2 I 7 
3 6 
15 2 4 
2 I 
3 5 0 
3 2 I 
2 5 3 
2 7 2 
I T S W E R T E 
2 6 5 
2 2 7 
2 2 6 
3 0 9 
3 2 I 
E N G R A I S N A T U R E L S 
Ν Α Τ U E RL I C H E D U F N G E H I T T E L 
V A L E U R S 
D E 
C E E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
I0 7 2 0 0 
986 3 
3 8 0 6 
9 3 5 2 9 
3 3 
IOOO D O L L A R S 
2 0 1 6 0 3 3 0 3 3 
112 9 
5 6 θ 3 2 3 8 
19480 2 9 7 8 6 
2 3 10 7 
12 2 0 
w ε R TE 
Ι Ρ 4 5 5 
5 0 5 0 
O U A N T I TES 
V A L E U R S 
CEE 
AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
V A L E U R S 
■ A L L E M A G N E 
TRI CHE 
• F R A N C E 
s c R ι ε 
•PAYS BAS 
6 4 8 6 
5 4 0 
2 6 0 
5 6 8 6 
U N I T A I R E S E I N H E I 
1 6 5 2 6 1 6 2 5 8 1 6 8 0 2 1 6 1 ) 4 
16265 16000 9 0 0 0 3 0 5 0 0 
14646 13854 14 7 8 5 
16 4 4 9 1 6 3 5 6 1 7 0 6 9 1 5 6 9 9 
I O O O D O L L A R S 
I 0 5 
2 3 
I 5 9 
0 C M A R 
A R G 
E T A 
P E R 
M O N D E 
C E E 
Α Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
... A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
. . • F R A N C E 
M ON C R Ι ε 
. • • P A Y S B A S 
A R C E 
E T A T 
Ρ E R C 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
PAYS TIERS 
DONT A E L ε 
I I T A I R E S FINHEI 
9809 2 4 0 0 0 2 3 0 0 0 6 7 0 0 0 
5141 15000 8 0 0 0 4 3 0 0 0 
1000 D O L L A R S 
r s w Ε R τ ε 
3 0 2 5 0 
I A O O O 
■ • P A Y S I A S 
Q U A N T I T E S 
30 
94 7 2 
Γ 
2 0 4 
2 0 3 
Δ 5 6 2 
456 2 
Δ 56 2 
16 6 9 
16 6 9 
16 7 0 
3 47 2 
8 9 7 3 
T S W E R T E 
1 8 6 4 1 
2 13 9 8 
10 05 
3 9 
9 6 6 
3 O 
9 6 6 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
E I N H E I T S W E R T E 
4 5 6 2 0 4 9 4 3 5 47686 5 0 2 5 0 
'· 5 6 2 0 4 9 4 3 5 47686 4 8 3 0 0 






3 M BRIT t 
ΓΟΗ ANC i 
I S Ι E 
Τ 5 UNIS 
D Α Ν Ι E 
2 6 5 0, Tt"Ì 




9 8 9 7 
5 6 8 
I 2 Δ 
9 4 6 4 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
U R S S 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
H A R O C 
P T O H B R I T A 
• P T O H A N C I 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
J 0 R D A Ν Ι ε 
18 6 4 
2 I 9 
V A L E U R S 
CEE 
A 0 M 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
14 15 
6 2 6 
5 
Ι Τ A | R E S 
1 5 0 5 2 
15000 
14 6 4 6 
15 0 7 4 
1 34 
3 8 2 
6 2 4 6 
7 33 3 
3 8 5 4 
6 3 2 6 
6 β 1 
15 2 6 2 
14 7 8 5 
15 3 3 4 
4 7 6 
1 6 5 
5 
Ε Ι Ν H E 
14 3 5 9 
14 3 5 7 
V A L E U R S 
SELS DE P O T A S S I U M N A T U R B R U T S 
H A T U E R L ICHE ROHE K A L I S A L Z E 
IOOO D O L L A R S 
CEE 
A Q H 
TIERS 
I T A ε L ε 
• A L L ε M A G 
. ε M M A R K 
' A G N E 
• F R A N C E 
Q U A N T I T E S 
• A L L E M A G 
. E M M A R K 
3 A G Ν E 
V A L E U R S 
C E E 
Δ 0 M 
P A Y S 
O O N T 
2 9 4 4 
2 2 8 9 
4 4 9 
6 4 6 0 
I 2 4 
1 I 3 
I 5 4 
9 I 
I 7 
3 I 3 
¡ Ι Τ A I R ε S 
2 10 7 6 
2 0 0 9 6 
W E R T E 
17 5 5 7 2 9 0 
117 7 50 0 7 
2 6 7 
3 6 2 
2 1 6 
2 2 8 3 
19 2 7 
23 3 
27 2 4 
I 2 4 
M Τ 
P I E R R E S C O N S T R U C S A B L 
W E R K S T E I N E S A N D " U N D Kl 
I N H E I T S W E R T E 
3770 2 2 5 0 0 
117 9 2 14 8 9 
: R A V I F R S 
V A L E U R S 
Q U A N T I T E S 
I O O O D O L L A R S 
6 7 1 7 
M O N D E 
C E E 
Δ 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
6 2 Β 0 
M Τ 
2 3 0 0 
7 4 7 
I 5 5 2 
1 ! 2 9 
7 8 5 9 
3 6 
7 8 2 3 
3 6 
3 9 4 
2 8 2 6 
H Τ 
7 6 6 
5 4 9 
Wartat 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte! 9 Je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Yi siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeur»: 1 0001 Quantités: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abréviation* en Annexe) 
Valeur» unitaires: g par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pay* et par produits en Annexe 
i m p o r t 
1 9 5 8 
55 
Ursprung 
Origine Deutschland fe») 
Ursprung 
Origine Deutschland (BS) 
V A L E U R S 
0 E 
U N I T A I R E S I N N E I T S K E B T E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
4 8 4 2 2 2 0 9 0 
4 0 9 1 3 15 5 6 
5 6 6 36 
6 0 3 7 5 
15TBUC B R U T E S S C I E E S 
ROH BEH OD Z E R T E I L T 
V A L E U R S 
CEE 
A 0 M 
P A Y 5 T I E R S 
D O N T A E L E 
·. ­ A L L E M A G N E 
A U Τ R I C H E 
D A N E H A R X 
ε s Ρ A c Ν ε 
F Ι Ν L A Ν D ε 
... F R Α Ν C ε 
c RE οε 
H O N G R I E 
....ITALIE 
Ν ο R ν ε G ε 
• . * Ρ A Y 5 BAS 
P O R T U G A L 
R OUH A Ν Ι ε 
R O Y A U M E UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . · υ ε a L 
Y O U G O S L A V I E 
H A R OC 
U N I O N SUD AFR 
A R G E N T INE 
B R E S I L 
E T A T S UNIS 
HE X 1 0 U E 
ISRAEL 
IOOO D O L L A R S 
11652 A 9 4 5 1100 
5 5 2 7 1498 524 
18 5 9 
985 2 2 I 
3 Δ 4 
1 0 5 7 
I 9 
2 I 5 
I 6 0 
I 3 
I 6 4 
3 
I 8 
I 0 5 
I 2 
5 0 
O U A N T I T E S 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
A U Τ 
D A N 
E S P 
F Ι Ν 
G R E 
H O N 
A L L E H A G N E 
R I C H E 
E M A R K 
A G N E 
L A N D E 
F R A N C E 
C E 
C R I E 
... ι TA L ι ε 
N O R V E C E 
P A Y S B A S 
T U G A L 
M A N I E 
AU H E U N I 
P O R 
R O U 
R O Y 
S U E 
S υ I 
D E 
S S E 
T C H E C O S L O V 
. · · U E 8 L 
Y O U C O S L A V Ι E 
H A R 
U N I 
A R G 
Β R E 
E T A 
M E Χ 
I 5 R 
Ï O C 
O N S U D A F R 
E N T I N E 
S I L 
T S U N I S 
I O U E 
A E L 
V A L E U R S 
V A L E U R S 
• A L L E M A G N E 
Γ R I C H E 
R E M A R K 
• F R A N C E 
. A Ν D ε 
■ P A Y S B A S 
S U I S S ε 
Y O U C O S L A V 
U Ν Ι Τ A I R ε S 
G Y P S E C A 5 T I N E S 
I N H E I T S K E R T E 
2 4 2 9 4 
19 19 
5 2 5 3 
5 3 2 2 2 
W F R Τ E 
22 9 3 
2 26 6 
A U Τ 
D A N 
P O L 
R O Y 
S U E 
O U A N T I T E S 
A L L E H A G N E 
R I C H E 
E H A R K 
F R A N C E 
A N D E 
P A Y S B A S 
O G N E 
A U H E U N I 
13 76 
12 0 1 
DE 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
E T A T S UNIS 
V A L E U R S 
M Ο Ν Ο ε 
CEE 
AOH 
P A Y S T I E R S 
DONT A E L ε 
Ι Τ A I R E S 
3576 3 5 3 1 
3549 3444 
3 0 0 0 
2 7 3 5 
E I N H F I T S H E R T E 
2 25 7 
3 0 0 0 
4 826 
4 7 12 
IOOO D O L L A R S 
1 7 A 9 
17 24 
WE R TF 
2 7 9 
2 6 8 
2 538 
2 5 16 
■ A L L E M A G N E 
T R I C H E 
Ν E H A R Κ 
• F R A N C E 
R V E G E 
• P A Y S B A S 
Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
O U A N T I T E S 
• A L L E H A G N E 
T R I C H E 
1 E M A R Κ 
• F R A Ν C ε 
Í V E G E 
■ P A Y S B A S 
Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
v A L ε U R S 
• • • A L L E H A G N E 
A U Τ R I C H E 
D A N E M A R K 
. . · F R A Ν C E 
. . . I T A L I E 
Ν 0 R V E C ε 
U Ν Ι Τ A I R ε S 
114 0 
1119 
IOOO D O L L A R S 
11802 3126 687 
9 0 1 8 409 683 
INHEI 
S 5 00 
16 6 7 
f S W E R Τ ε 
6 9 I 
6 6 3 
W ε R Τ E 
4 6 2 6 
4 5 8 6 
7 2 5 
7 I 8 






S U I 
P A Y S 
D O N E 
A U Μ E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • • A L L E H A C N E 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
2 2 5 
2 25 
Wertet 1 ODO t Mengen: Tonnen talls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswarte ι g je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landarn bzw. Waren 
Valeur*: I 000 $ Quantité*: Tonnet sauf Indication contraire (Voir abréviation» en Annexe) 
Valeur* unitaires: f par unité de quantité indiquée X, Yi voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
56 I m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland (BH) 
Ursprung 
Origine Deutschland (BK) 
■ • • P A Y S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E 
S U E D E 
S U I S S E 
P A Y S 
D O N T 
C E E 
A O H 
P A Y S 
O O N T 
C E E 
A O H 
P A Y S 
O O N T 
C E E 
A O H 
P A Y S 
O O N T 
V A L E U R S 
Τ Ι ε R S 
A E L E 
V A L E U R S 
Ι Τ A I R E S 
15 5 1 
13 9 2 
I O O O D O L L A R S 
I 2 7 1 4 0 1 6 3 0 3 
I 3 7 1 9 11 
T I E R S 
A E L ε 
O U A N T I T E S 
3050 
5 6 4 
137 6 
2 2 7 
U N I T A I R E S 
18 5 9 4 I 9 3 I I 
2 0 3 0 4 2 6 5 3 8 
NOR 
ROY 
V A L E U R S 
S Τ I E R5 
Τ A E L E 
A L L E H A C N E 
E H A R Κ 
F R A N C E 
ITALIE 
VE c ε 
P A YS BAS 
A U H ε UNI 
2 0 15 2 
3 5 0 3 8 
1 96 Β 3 
116 5 4 
IOOO D 0 L L 4 R S 
15054 1893 8 7 5 3 
1555 365 910 
5 2 9 
8 7 6 
i Τ 5 UNIS 




PAYS T I E R S 
OONT AELE 
A L L E H A C N E 
E M A R Κ 
F R A N C E 
I T A L I E 
VE OE 
P A Y S BAS 
AU H E UNI 
80 3 1 
50 7 1 
Τ 
5 3 46 53 
4 7871 
4 8 6 7 6 1 
A 46 6 Δ 
2 3 0 6 
1 2 47 
18595 
2 2644 
12 9 1 
2 4 0 
Τ 
6 4 060 
13 059 
5 10 0 1 
13 0 4 6 
4 
3 7 9 0 
3 6 7 5 
Τ 
3 0 7 5 8 1 
2 6 3 5 5 
2 8 12 26 
4 4 6 13 
Β β 7 





V A L E U R S 
D E 
30 2 0 
2 6 5 5 46 i 
t 7 6 I 13 
J Ν I T A I R ε S 
4 2 0 7 2 
2 8 4 3 
I I 2 8 9 6 
I 2 3 2 5 β 
6 9 2 
4 9 2 6 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
Μ Ο Ν D ε 
C E E 
Α Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
G R E C E 
I R L A Ν D E 
. . • I T A L I E 
Ν 0 R V E G ε 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
S U E D E 
T U R Q U I E 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
C U B A 
Ι Ν H Ε I T S 
4 8 0 
4 8 0 
FER NON G R I L L E E S 
ÍS N I C H T C E R 0 F 5 T E T 
Δ 29 θ I 
75 6 8 
14 6 5 9 
396 










2 52 36 
3 983 
3 6 7 2 
3 6 7 2 
5 9 5 
2 I 7 
7 0 4 
2 9 4 3 
I Τ S W E R Τ E 
i S 8 2 
15 6 9 
WERTE 
6 13 4 
12 3 8 
Γ S W ε R Τ ε 
15 3 7 3 
14 2 3 0 
if E R Τ E 
16 16 
97 167 
7 5 3 9 
7 3 5 
5 4 9 9 
3 6 
I 6 9 
9 I Β 
!957 
( E R T E 
2 5 
6 6 
D O N T A E L E 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
G R E C E 
I RL A N O E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T 
S UE D ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
Y O U C O S L A V I 
A R G E N T INE 
C A N A D A 
C U B A 
E T A T S U N I S 
C H Y P R E 
A I R E S 
6 6 1 
6 3 2 
7 7 0 
5 8 2 
9 0 2 2 
9 0 17 
7 5 4 6 
15 0 7 0 
15 0 6 8 
14 0 3 2 
Ε Ι Ν H E 
I 6 6 I 5 
16 6 15 
Τ 5 WE 
I 3 5 
1 3 7 
1 35 
1 2 6 
A P R A S I F S N A T U R E L S D I A M I N D U S T 
N A T U E R L I C H E S C H L E I F M I T T E L 
V A L E U R S 
D E 
C E E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
2 9721 
4 9 5 4 
16 6 9 
2 3 0 9 8 
10254 
000 D O L L A R S 
2 0 2 9 7 1 C 
9 5 2 2 4 4 
WERTE 
7 5 4 
6 4 2 
V A L E U R S 
• • • A L L E M A G N E F 
··· Ρ A Y S BAS 
R O Y A U H E UNI 
• • • U E β L 
• • A L G E R I E 
•PTOH ANC A E 
•PTOM ANC A 0 
T U N I S I E 
UNION SUD AFR 
IOOO D O L L A R S 
4 4 19 
17 2 8 
5 4 5 
5 5 
5 6 4 
Β 3 1 
10 8 6 
I 2 6 
7 5 
3 3 6 
Δ 4 I 7 
17 26 
5 4 5 
2 14 6 
Β 3 6 
5 8 4 
8 3 I 
I O 8 β 
V A L E U R S 
• • A L L E M A G N E 
S. N E M A RK 
. ­ F R A N C E 
R E C E 
■ • I T A L I E 
■ • P A Y S B A S 
D Y A U M F U N I 
J E D E 
U I S S E 
J R 0 U ι ε 
■ · U Ε Β L 
. A L G ε R ι ε 
• P T O H B E L G E S 
• P T O M A N C Δ 0 
U N I O N S U D A F R 
E T A T S U N I S 
P T O M B R I T 1 N E R 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
• • • A L L E H A G N E 
D A N E H A R K 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
2 5 3 0 2 
3 2 2 6 
1 1 2 4 
2 0 9 5 2 
9 4 18 
110 0 
3 6 9 
3 8 5 
I 7 8 
3 I 4 
7 20 
β 9 2 2 
8 9 
70 7 
4 7 7 
324 5 
4 4 9 1 
4 4 6 
2 0 0 
7 9 0 
2 2 0 9 
I 0 7 
27 2 
7 6 
IOOO D O L L A R S WERTE 
75 Δ 
6 Δ 2 
8 7 4 
10 9 5 
6 0 3 
Τ τ 
S2I753 6 4 0 7 6 
1 2 Ι 9 β 5 7 Ι 4 C 
119 9 0 9 
Ρ 7 7 7 7 5 6 9 2 8 
54116 5 2 9 3 3 
5 3 7 3 4 52913 
10 0 2 4 7 4 
50 3 6 6 5 6 
116 7 2 




18 3 4 2 
7 9 6 7 
19 373 
7 9 3 
2 3 8 
18 3 4 2 
7 96 7 
83 
2 6 
1 8 9 
6 2 3 
15 0 2 
Ι 07 
2 7 2 
7 6 
4 9 
3 5 36 
13 2 4 
3 0 8 
19 0 3 
2 4 3 
2 6 4 
Ι 6 6 
3 9 9 
Werte : 1 000 $ Mengen: Tonnen talls nicht änders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: t le ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 % Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: g par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 











• • P A Y 
3 Y AU f 
J E D E 
J 1 S S E 
J R 0 U I 
• . U E 
• A L G E 
H A N A 
1 B E R 
» Τ OH 
s Τ Ο M 
6 3 0 9 
3 5 6 
I A 
Β ε L c ε s 
A N C A 0 
S U D A F R 
U N I S 
B R I T A Κ ε R 
U ε L A 
K O N G 
v A L ευ R S 
H Ο Ν D ε 
c ε ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
U N I T A I R E S 
V A L E U R S 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
C E E 
A O H 
P A Y S 
D O N T 
I 3 0 4 3 9 
3 6 7 6 2 
26 0 0 
9 10 7 7 
2 6 7 9 3 
IOOO D O L L A R S 
8 0 3 5 15 0 
6 7 9 4 2 2 
17 17 6 9 
9 6 2 3 9 5 9 
4 6 Δ 9 Β 2 
I fl 7 7 9 
6 13 1 
I 5 7 
R O Y 
E T A 
Ρ T O 
A L L E H A G N E F 
AU H E U N I 
TS U N I S 
M B R I T A H E R 
Q U A N T I T E S 
C Ε ε 
A O H 
P A Y ; 
D O N T 
R O Y 
E T A 
Ρ Τ 0 
τ ι ε RS 
Αεί ε 
A L L E M A G N E F 
AU H E UNI 
TS UNIS 
M BRIT AKER 
V A L E U R S 
ET A S P H A L T E S N A T U R E L S 
IOOO D O L L A R S 
2 2 4 
3 3 
T 
3 7 0 0 
I 9 
3 6 θ I 
1 3 5 
10 2 9 
5 2 9 
Ρ Ο Δ 8 
9 19 2 
Ι Τ A I R Ε Ξ E Ι Ν Η E Ι Τ 5 h 
V A L E U R S 
M Ο Ν D ε 
C E E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
· - . A L L E H A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U Τ R I C H E 
E S Ρ A C Ν ε 
. . . F R A N C ε 
• I T A L I E 
* V E G E 
• P A Y S B A S 
- O G N E 
3 TU C A L 
T AU M E U N I 
E D E 
I S S E 
1 E C 0 S L 0 V 
• U ε Β L 
J G O S L A V I E 
A L G E R I E 
I L Ì A C H E RE 
IOOO D O L L A R S 
4 7 9 6 3 15660 13330 
16903 774 6 7 4 4 
1802 386 1209 
29258 14500 5377 
19Δ68 8979 3937 
Β 6 4 I î 9 7 3 
10 5 7 
5 38 4 
3 6 5 9 
16 0 2 
9 8 5 
2 0 6 6 
2 5 
2 4 6 8 
I 5 6 
3 0 9 
T S W E R T E 
5 4 79 
5 9 9 
7 73 
9 6 3 
3 2 7 8 6 
WERTE 
13 2 7 3 
7 2 3 1 
3 3 51 
19 9^  
I fl I 
5 5 
9 6 I 
J Δ H Τ I T E S 
E S P A G N E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
3 S L A ν ι ε 
3 ε R ι ε 
¡ A C H E R E P 
2 6 2 5 5 8 0 
1 5 4 0 5 2 3 
7 3 6 6 9 
5 2 4 2 
2 0 9 3 5 0 
33 3 1 
15 8 3 1 
t 0 4 3 0 6 
7 6 12 
14 7 8 0 
4 B 4 9 36 
5 4 7 4 
3 229 
I 3 9 7 I Δ 
3 7 4 6 1 1 
2 4 14 0 
6 7 5 8 0 
6 2 8 9 
5 2 6 7 2 4 
5 O 4 fl 5 
3 0 2 7 
4 7 3 2 10 
3 16 9 14 
T 
7 2 9 6 18 
4 B 79 B I 
6 7 8 6 3 
I 7 3 7 7 3 
I 3 4 3 4 5 
3 2 6 0 2 5 7 9 2 9 5 
2 
2 3 4 2 B 
2 O 
I 5 7 5 7 fl 
136 5 
3 8 8 
I O O Δ 
I Δ I 
7 7 5 
7 0 6 0 
2 7 6 0 0 
5 2 8 6 
15 16 
θ 4 4 6 9 
5 9 5 8 
5 6 3 9 
3 O 
2 9 9 7 
C A N A D A 
E T A T S UNI 
C E Y L Δ Ν 
C H I N E COK 
/ A L E U R S 
7 0 9 
1 6 fl 
17 13 9 
327 
1150 
14 4 5 5 
Ι Τ A I R E S 
1 2 6 
9 2 4 
5 10 7 
3 7 9 6 
7 6 5 0 
4 5 
Δ 7 9 0 
5 6 3 Δ 3 
7 7 9 
6 5 7 5 8 
2 10 5 
5 6 0 1 
16 6 5 
I 8 5 
6 2 
15 0 6 
A 5 4 2 9 
7 4 6 13 
14 6 3 0 
10 0 2 
1113 
Τ 
2 119 09 
16 0 ) 7 4 
72 I 
5 I O t 3 
4 7 6 5 7 
9 9 2 3 7 
119 9 
3 3 4 8 5 
I 0 I 
6 5 t 
9 β 3 
2 6 8 0 0 
2 6 OB 
4 2 4 37 
Ι Β 7 
4 0 9 9 
3 7 6 9 5 
30 9 1 
τ s W E R τε 
Ν 
CFE 
Δ Ο M 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
V A L E U R S 
D E 
Il Ν D 
I O O O 
1 U C H L O R D E S O D I t 
I N D U S T R I E S A L Z 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A F L E 
• • ■ A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
. · · Ι Τ A L Ι E 
... Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
L C E R Ι ε 
p τ ε Ε c Y 
L Ι Β γ ε 
2 fl 4 
1 9 3 
Q U A N T I T E S 
H Ο Ν D E 
C E E 
A Ο M 
P A Y S T I F R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E H A C N E F 
A L.L Ε H M A R K E S T 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
. . . 1 Τ A L ι ε 
. . · Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N ) 
. . A L G E R I E 
E C Y P T ε 
Τ 
5 5 758 
2 θθ 1 
15 732 
Ì9I33 1 2 6 5 7 5 5 1 2 2 8 5 I 5 8 A 3 
5 1 2 0 6 5 0 5 7 9 8 
2 8 Β 1 O 
384 2 0 2 9 7 12657 
3 77 
3 6 3 
1 8 9 
τ U N ι s ι ε 
V A L ε U R S 
2 6 
2 8 6 10 
2 0 2 6 8 
ι o 
7 7 
4 2 9 0 8 324 4 9 3 
8 6 6 
12 00 
i960 
î 3 4 3 
7 73 
E I N H E I T 5 K E R T E 
M 1 Δ Ν τ ε 
S Β Ε 5 Τ 
I O O O D O L L 
Δ 0 6 7 Ι 1 5 6 9 3 
6 4 7 3 3 2 
Δ 0 0 2 4 
3 3 5 
15 3 6 1 
4 9 
Δ R S 
13 6 5 0 
I I 0 
135 40 
9 3 
4 5 6 3 
3 
4 5 6 0 
I I 3 
5 2 4 8 
I I 4 
5 13 4 
• · A L L ε Κ 
Ι Ν L Δ Ν D F 
• « F R A N C 
Werte: 1 000 f Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Efnheitawerte: $ Je ausgewiesener Mengenelnhelt X. Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Veéeursi f 000 $ Quantité«: Tonnes sauf indication contrair* (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et parprodults en Annexe 
58 m ρ o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origini Deutschland (BR) 
U.EB.L Ursprung Origin« Deutschland (tm 
H A R OC 
P T O H B R I T AF OR 
P T O H P O R T U G AF 
R H O O E S I E F E D 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U F L A 
I NO E U N I O N 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
2 O 
5 5 4 
3 36 
1 9 6 2 
8 2 5 4 
17 4 2 1 
I 9 6 
5 8 3 
3 6 4 
6 9 0 
P A Y S 
D O N T 
T I E R S 
A E L ε 
• • A L L E M A G N E 
Ι NL Α Ν Ο E 
• ' F R A N C E 
• • I T A L I E 
: γ A υ M ε U N I 
P T O M B R I T AF 0 
P T O M P O R T U C AF 
R H O D E S I E F E D 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
I N D E U N I O N 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
2 10 5 
5 3 9 6 
13 16 
1 8 
7 1 4 
5 8 0 0 6 
3 3 
Ι Β 8 5 
16 4 5 
893 3 
3 4 2 6 6 
9 0 9 4 4 
13 52 
2 6 0 9 
POD 
2 2 9 6 
I 5 β 
9 
7 
17 6 5 0 
2 I 2 
3 66 7 
14 8 5 6 
3 8 fl 2 8 
I 7 9 
10 6 5 
2 9 8 2 
30 2 
3 
2 6 2 2 4 
3 3 
18 8 5 
12 4 9 
5 6 7 6 
2 7 3 0 7 
I 9 1 
14 3 4 
4 5 
4 6 2 
2 
14 3 2 
4 3 5 
9 θ 2 9 
4 6 0 7 
6 8 6 
1 7 
V A L E U R S 
ο ε 
c ε ε 
A o M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
■ • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
Ν 0 R V E G ε 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
5U E D ε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. · . U Ε Β L 
. M A L G A C H E R E P 
P T O M P O R T U C AF 
R H O O E S I E F E D 
U N I O N S U D A F R 
Q U A R T Z M I C A C R Y O L S P A T H F L U O R 
Q U A R Z E G L I H M E R K R Y O L I T H F E L O S P 
I O O O D O L L A R S 
10 3 9 0 
30 2 4 
3 73 
6 9 9 3 
2 3 9 0 
13 9 4 
I 3 7 
103 1 
2 8 5 
4 7 9 
Δ 9 4 
9 8 
2 9 8 
3 8 I 
3 Δ 3 6 
4 3 5 
I I 3 
2 fl β 8 
2 5 4 
2 13 4 
8 5 2 
A Ñ A D A 
T A T S U N I S 
Ι Ν D ON ε S I E 
Q U A N T I T E S 
• A L L E M A G N E 
A U Τ 
D A N 
E S P 
F Ι Ν L A N D E 
. . . F R A N C E 
... Ι Τ A L I ε 
N O R V E G E 
P A Y S Β A 
A U H ε Uh R O Y 
S U E 
S υ I 
Τ CM 
Ρ Τ 0 
R H O 
U Ν I 
a R ε 
C A N 
E T A 
I Ν D 
Ι Ν D 
D E 
L O A C H E R E P 
M P O R T U C AF 
D E S 1 ε F ε D 
O N S U D A F R 
ADA 
3 Ο β I 
5 0 50 
16 2 8 
4 7 0 3 
9 0 3 
9 3 9 
5 8 9 0 
7 4 1 7 
5 6 6 7 
3 5 1 0 
16 8 0 
17 0 2 
16 9 9 
5 0 5 8 
19 4 3 
2 5 9 
î 5 7 9 
6 6 I 
U N Ι Τ A I R ε S 
5 5 0 1 
î 5 F O 
2 7 5 9 5 
13 0 0 
4 0 0 
7 20 7 
10 7 6 6 
2 5 9 
18 5 6 
112 6 
5 6 3 
7 0 3 
2 9 9 7 
I 3 7 
2 
12 5 9 
I I 0 
I 2 8 
I N H E I T S W E R T E 
W E R T E 
150 5 
6 6 0 
2 5 363 
16 0 06 
1 05 
9 2 5 2 
8 6 0 1 
7 18 9 
6 15 0 
7 2 I 
1 0 0 7 
19 4 5 
I 7 5 
7 3 9 0 
INHEI T S W E R T E 
V A L E U R S 
D E 
CEE 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
DONT AELE 
. . . A L L E H A C N E 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
Ν OR V ε C E 
• · . Ρ A Y S BAS 
R O Y A U H E UNI 
s uE ο ε 
T C H E C O S L O V 
. . . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
S C O R I E S L A I T I F R S ET S 
S C H L A f K E N Z U N D E R U DC 
IOOO D O L L A R S 
8343 4 3 5 8 1273 
5664 1844 1273 
3 7 9 
I 0 5 
6 5 6 
­ E R T E 
16 4 9 
16 5 0 
3 3 0 
17 2 8 
2 77 
1 8 6 
172 5 
2 76 
O U A N T I T E 5 
D ε 
c Ε ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
. . ­ A L L E M A G N E 
A U Τ R I c Η ε 
O A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
■ · · Ι Τ A L ι ε 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
T C H E C O S L O V 
• . · U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
T I E R S 
A E L ε 
T A I R E S 
32 73 
2 6 8 1 
4 6 0 5 
4 7 2 0 
37 2 2 
2 8 9 9 
4 6 9 9 
4 6 9 9 
12 7 3 0 
12 7 3 0 
Ε ι Ν H ε 
5 3 5 4 
9 2 0 0 0 
3 5 11 
Τ S W E R 
I 72 
I 7 2 
P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
H I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E A 
I O O O O O L L A R S 
• ­ • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
. · · F R A Ν C ε 
G R ε c ε 
H O N G R I E 
. ­ • I T A L I E 
N O R V E C E 
. · · Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S UE ο ε 
SUI S S E 
T C H E C O S L O V 
T UR Q U I E 
... U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
• P T O M B E L G E S 
P T O M P O R T U C AF 
R H O O E S I E F E D 
U N I O N 5 U D A F R 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N 
H O N G K O N G 
I NO E U N I O N 
I R A N 
A U S T R A L IE 
M Ο Ν 0 F 
C E E 
Δ 0 M 
P A Y S T I F R S 
D O N T A E L E 
O U A N T I T E S 
16 7 4 6 
6 6 2 7 
1 4 1 
99 7 8 
2 00 2 
2 3 0 2 
6 4 7 
2 0 8 
6 9 19 
2 2 6 4 
I 1 8 
4 5 3 7 
9 5 3 
Δ fl 7 
2 0 6 
3 3 20 
β A 4 
2 2 
2 4 5 4 
9 7 
5 6 9 
3 6 
W E R T E 
2 θ 3 4 
18 2 4 
6 2 
2 3 
5 6 I 
S I 6 
5 Β 8 
3 6 6 
I 7 I 
7 2 
1 3 7 
Ι Δ 3 
2 3 8 
F E R A I S ET C O S C F N T R E S DE F E R 
8 0 6 
BOS 
2 9 2 
I 98 
I 46 
I S E N E R Z F U N O 
3 6 3 2 Δ 
6 7 2 11 
1 2 5 3 7 
5 6 5 7 6 
6 7 3 6 2 
M Τ 
4 0 6 13 
15 7 5 1 
Γ Ο Ο D O L 
2 70669 
I 5 fl 3 9 
4 3 0 2 
7 5 0 5 2 fl 
I 15 5 8 2 
Μ T 
18 5 2 1 
1 fl 4 2 
K 0 Ν 2 E N T 
L A R S 
14 10 5 
Ρ I 2 
2 3 2 6 
10 9 6 7 
Δ 9 Ρ 0 
Μ Τ 
10 0 4 
1 3 6 
R A T E 
3 5 6 8 6 
I 5 2 
3 10 4 
3 2 4 3 0 
2 9 7 8 
Μ Τ 
2 3 8 9 
2 
WERTE 
2 6 4 2 7 
95 4 
2 3 9 3 
2 3 0 8 0 
4 9 4 Δ 
MT 
18 2 6 
e ι 
8 9 4 3 7 
4 9 4 5 4 
4 I 2 
3 9 5 7 1 
3 8 8 78 
Μ Τ 
16 8 7 1 
13 6 8 8 
Werte: 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: | je ausgewiesener Mengenelnhelt X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: $ par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pars et barprodults en Annexe 
i m p o r t 




P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
H 0 N ο ε 
c ε E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
2 8 1 . 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
· . . A L L E H A G N E F 
D A N E M A R K 
ε s Ρ A G Ν ε 
F I NL Δ Ν Οε 
... F R Α Ν c ε 
c ρε c ε 
... Ι TA L ι ε 
N O R V E G E 
■ ­ • P A Y S BAS 
P O R T U G A L 
SUEDE 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
. . · U Ε Β L 
• • A L G E R I E 
ε G Y PT ε 
L I B E R I A 
M A R O C 
P T O H B R I T A F O C 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O H A N C A E F 
­ P T O H A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
R H O D E S I E F E D 
τ U N ι s ι ε 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
V E N F Z U F L A 
C H Y Ρ R ε 
I N D E U N I O N 
L I B A N 
M A L A I S I E F F O 
P T O M P O R T U C A I S 
Y F M F Ν 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C Ε ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
. . . A L L F M A G N E F 
D A N F H A R K 
E 5 Ρ A G Ν F 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
CRECE 
. . . Ι Τ A L ι ε 
Ν 0 R V E G F 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
S U E D E 
s υ ι s s ε 
T U R Q U I E 
. . · υ ε Β L 
. · A L c ε R ι ε 
ε c Y ρ τ ε 
L Ι Β ε R 1 A 
M A R O C 
P T O M B R I T A F O C 
P T O H E 5 P A G N 0 L S 
• P T O M A N C Α ε F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
R H O D E S IE F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
ρ ε R O U 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
I N D E U N I O N 
L I B A N 
H A L Á I S IE F E D 
P T O M P O R T U G A S 
Y E M E N 
V A L E U R S 
M O N D E 
CE ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
EWG-CEE 
2 3 9 7 7 
1 1 9 6 4 
Deutschland 
PARI 
1 6 Δ 0 2 
8 0 2 4 
U N I T A I R E S 
10 7 4 3 
4 2 6 7 
1 4 1 8 2 
1 4 8 7 2 
1 3 9 8 9 
HI N E R A 
14 6 14 
8 5 9 9 
15 5 8 7 
15 2 7 4 
1 Δ 4 0 5 
France 
6 o 6 
3 4 0 
1 4 0 4 9 
5 9 7 1 
13 6 0 2 
1 5 7 5 7 
1 4 6 4 7 
I S Ο ε F F R H E H E 
E I S E N E R Z E A U C 
4 1 7 4 3 1 
5 9 4 8 2 
1 2 5 3 7 
3 4 5 4 1 2 
1 6 2 7 7 8 
1 0 6 0 
I 9 9 
1 6 5 1 6 
5 2 I 
5 7 5 7 9 
1 1 9 7 
3 7 8 
1 1 3 6 6 
1 5 5 
6 0 6 
1 4 9 6 3 6 
7 6 0 
5 4 3 0 
3 I 0 
OÌXt 5 5 
16 4 5 7 
Β 2 5 C 
9 1 4 3 
9 9 6 
3 7 
2 4 9 
3 3 0 4 
I 1 8 
5 0 1 I 
1 7 4 
1 1 4 6 2 
3 7 4 e 
2 4 8 6 1 
3 3 1 2 
5 5 4 
1 3 1 9 5 
3 0 1 1 3 
9 3 
3 5 3 9 
2 8 0 
3 3 β 3 
2 0 1 7 3 
7 3 9 
f Τ 
3 8 9 3 1 
1 5 0 4 7 
8 8 4 
2 2 9 9 8 
1 1 5 3 6 
6 4 
3 0 
1 1 6 6 
2 9 
1 4 8 2 4 
I 0 I 
2 3 
7 6 0 
I 6 
6 6 
1 0 6 2 7 
4 9 
3 4 8 
1 1 9 
8 6 3 
2 
9 5 3 
4 6 0 
6 4 7 
4 8 
2 0 
1 6 6 
5 
3 3 8 
7 
5 0 9 
1 8 3 
1 7 6 5 
1 5 0 
3 1 
7 2 2 
19 4 3 
7 
1 7 0 
2 2 
2 1 0 
14 0 2 
6 6 
Italia 
2 15 9 
I Β 5 
E 1 N H F 
14 9 3 8 
7 6 0 0 0 
13 6 7 4 
1 5 0 2 1 
1 6 0 9 7 
E N R I C H 
H A N C F R E I C H E R T 
I O O O D O L L A R S 
2 5 2 5 8 0 
R 6 1 6 
4 3 0 2 
2 3 9 6 6 2 
1 1 1 0 0 1 
1 6 0 
12 14 7 
5 2 1 
Ρ I 1 5 
Ρ 5 4 
3 7 2 
10 2 2 9 
9 2 
8 0 6 
9 9 0 4 0 
7 6 0 
3 3 7 9 
3 7 
~^> 4 0 5 4 
6 
1 2 3 2 3 
4 7 4 1 
5 5 4 7 
5 0 
.­ 2 4 8 
3 16 8 
I I 8 
θ 6 9 
9 I 
1 1 4 6 2 
L­
2 1 7 7 2 
2 7 9 8 
13 1 9 5 
.­ 18 6 2 4 
2 5 9 
2 8 0 
2 5 9 2 
I 3 fl 4 3 
Μ T 
16 9 1 4 
1 1 9 8 
2 7 6 
15 4 3 8 
7 5 9 5 
2 5 
8 Λ 2 
2 9 
1 1 4 7 
7 I 
2 2 
6 6 4 
I 4 
6 6 
6 7 6 7 
4 9 
1 6 8 
I 4 
2 5 6 
6 8 5 
2 6 4 
3 fl 7 
3 
2 0 




5 0 9 
15 0 7 
I 2 9 
7 2 2 
1 1 8 8 
1 8 
2 2 
1 5 fl 
9 0 6 
U N I T A I R E S 
1 0 7 2 2 
3 9 5 3 
1 4 18 2 
I 5 0 I « 
1 4 1 | 0 
Ι Δ 9 3 3 
7 1 9 2 
15 5 8 7 
15 5 2 4 
14 6 15 
I 4 ο Β 7 
fl 0 4 
2 3 2 6 
10 9 5 7 
4 9 fl 0 
5 6 3 
1 I 
1 1 0 8 
I 9 
4 9 6 9 
2 Δ I 
2 3 2 5 
9 0 3 
1 6 
9 4 6 
1 
7 2 
1 1 2 1 
6 7 5 
2 2 
10 9 6 
Μ Τ 
1 0 0 2 
I 3 6 
I 7 1 
6 9 5 
3 4 0 
3 4 
7 9 
3 3 9 
1 0 1 






14 0 5 9 
5 9 1 2 
1 3 6 0 2 
I * 7 6 5 
Ι Δ 6 4 7 
3 5 A 1 1 
1 5 0 
3 1 0 Δ 
3 2 15 7 
2 9 7 7 
5 8 
2 
6 9 5 
3 7 
2 5 1 
2 5 4 
5 4 
2 7 2 1 
2 0 5 1 
1 
3 0 6 7 
3 5 1 
3 2 7 
2 
3 7 
2 5 0 2 
4 θ 
1 1 1 7 
3 9 2 
2 6 4 
5 5 4 
1 1 4 8 9 
3 2 5 8 
5 13 2 
7 3 9 
Μ Τ 
2 3 7 5 
2 
2 2 7 
2 14 5 




1 6 7 
1 7 9 
2 2 7 
2 0 
1 6 




7 5 4 
1 5 1 
Δ I 9 
6 6 
F I N H F 
14 9 1 0 
7 5 0 0 0 
13 6 7 4 
14 9 9 2 
16 0 9 2 
Nederland 
15 6 8 
3 I 9 
U.E.B.L. 
3 1 5 0 
3 0 9 5 
Ι Τ S W E R Τ F 
1 4 4 7 3 
1 1 7 7 8 
1 3 5 9 7 
1 4 7 1 9 
15 4 9 8 
1 5 
5 3 0 1 
3 6 13 
12 8 7 5 
1 2 5 6 2 
12 5 6 2 
W E R T E 
2 6 4 2 7 
9 5 4 
2 3 9 3 
2 3 0 8 0 
4 9 A Δ 
3 I 7 
2 I 
2 5 6 6 
6 0 6 
Δ 2 9 
4 4 9 4 
3 I 
2 3 9 3 
1 2 
3 7 8 3 
2 19 3 
3 5 7 8 
4 4 
5 I 9 
3 5 
19 5 6 
2 4 1 2 
I 6 8 
7 9 1 
5 8 
Μ Τ 
18 2 6 
Β I 
I 7 6 
15 6 8 
3 I 9 
1 9 
2 
1 9 5 
5 8 
2 9 
2 8 7 
2 
1 7 6 
2 4 Β 
I 2 2 




1 0 6 




Ρ 8 9 2 6 
4 8 9 5 6 
4 I 2 
3 9 5 5 6 
3 Β 8 7 6 
! 2 2 
5 
4 6 6 2 1 
7 3 
6 
Δ 5 6 
9 
3 6 4 1 4 
Δ Ι 2 
3 7 
6 6 





Ι 6 8 Ι Ι 
13 6 2 8 
3 2 
3 1 5 0 
3 0 9 5 
7 












1 T S W E R T E 
I Δ 4 7 3 
1 1 7 7 8 
1 3 5 9 7 
1 4 7 1 9 
1 5 4 9 Ρ 
5 2 9 0 
3 5 9 2 
Ι 2 θ 7 5 
1 2 5 5 7 
12 5 6 1 
Ursprung 
Origine 
2 8 1 . 4 
V A L E U R S 
Η 0 Ν D E 
C E E 
Δ 0 H 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A G Ν F 
F I N L A N D E 
. . « F R A N C E 
G R E C E 
• ­ · I T A L I E 
N O R V E C E 
■ · ■ Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
s υ ε οε 
S U I S S E 
. . . υ E Β L 
U R S S 
ε c Υ ρ τ Ε 
Η A R 0 C 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
C H Y Ρ R F 
I R A N 
O U A N T 1 T E S 
H ο Ν D ε 
c ε E 
AOH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F Ι Ν L A Ν D F 
. . . F R A N C ε 
e R ε c ε 
• ■ · Ι Τ A L ι ε 
Ν o R ν ε G ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
s υ ε D ε 
s υ ι s s ε 
... υ ε Β L 
U R S S 
ε G Υ ρ τ ε 
M A R O C 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
C H Y Ρ R ε 
I R A N 
V A L ε U R S 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
A 0 M 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
2 8 2 ­ 0 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
. . . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S Ρ A C Ν F 
F I N L A N D E 
. . · F R A Ν C F 
c R ε c ε 
I R L A N D E 
I 5 L A N 0 F 
­ . · 1 Τ A L ι ε 
N O R V E C E 
. ­ • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C 0 5 L 0 V 
T U R 0 U Ι E 
• · · U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
• · A L G E R Ι ε 
• C A M E R O U N R E P 
ε τ H ι ο ρ ι ε 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
. H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
Ν ι c ε R ι A 
• P T O M P E L G E S 
P T O M B R I T A F Ο Γ 
P T O M B R I T A F O H 
EWG-CEE 
P Y R I T E 
Deutschland 
fBRI 
Franca Italia Nederland U.E.B.L 
S D F F F R G R I L L E E S 
S C H W E F F L K 1 F S A B B R A E N D E 
1 8 β 9 3 
7 7 2 9 
1 1 1 6 4 
4 5 8 4 
1 2 0 
1 0 2 9 
4 0 16 
18 2 0 
2 8 4 4 
1 I 3 
1 1 3 5 
6 1 9 
2 0 3 7 
1 2 2 7 
14 5 1 
1 3 6 
1 7 0 5 
1 6 
5 3 
1 2 8 
1 1 2 
1 7 6 
1 3 0 
1 3 
Μ T 
16 6 2 
7 0 4 
9 7 8 
4 2 8 
9 
I 0 8 
3 8 0 
Ι Ι Ρ 




I 8 0 
1 0 8 
1 2 4 
1 5 






I O O O O O L L A R S 
I Ρ 0 fl 9 
7 2 2 3 
10 8 6 6 
Δ 5 Β I 
I I 9 
1 0 2 9 
3 9 5 2 
1 fl 2 0 
2 3 Δ 8 
I I 3 
1 1 3 5 
6 1 9 
2 0 3 5 
1 2 2 7 
1 4 5 1 
1 3 6 
1 7 0 5 
1 6 
5 3 
1 2 4 
1 7 8 
? 9 
Μ Τ 
16 0 7 
6 4 4 
9 6 3 
4 2 8 
8 
I 0 θ 
3 7 4 
ι ι a 




1 8 0 
1 0 8 
1 2 4 
1 5 





U N I T A I R E S 
1 1 2 3 2 
10 9 7 9 
1 1 4 15 
I 0 7 I 0 
D F C Η Ε Τ 
Δ Β F Α Ε L 
Ι Β 7 2 6 5 
6 4 3 7 4 
3 4 0 0 
Ι 1 9 4 9 1 
9 1 3 2 
3 0 0 0 ? 
3 Ι 9 
5 3 5 
3 7 
6 7 
2 2 2 6 2 
Ι 7 
5 5 Ρ 
3 4 
6 6 
3 Ι 7 
6 0 0 3 
6 2 
4 5 7 
5 8 
6 7 8 7 
4 7 6 
2 4 Ι 
3 8 0 
5 2 4 
6 0 3 9 
7 9 
15 0 4 
Ι 3 3 
Ι 6 0 
5 4 3 
4 6 
2 3 8 
5 5 Ι 
1 8 6 7 
7 Ι 7 
Ι 2 6 
6 7 
4 9 6 
I 1 2 5 6 
1 1 2 1 6 
I 1 2 β 3 




W E R T E 
2 7 5 . 5 11 
2 · 4 9 6 
2 7 3 - 1 5 
1 * 2 
I 
5 8 
4 9 6 
1 1 2 
Ι Ο Ι 
• I 3 
M T M T H T 
1 4 . 5 9 
5 9 
1 4 · 
5 9 
E I N H E I T S M E R T E 
1 8 0 0 0 1 9 6 4 3 · 8 6 6 1 
8 4 0 7 
1 9 5 0 0 
5 D E F O N T E F F R E T A C I E R 
L E V O N E I S E N 
I O O O D O L L A R S 
1 7 4 1 3 
3 2 Β 3 
2 7 
1 4 10 3 
1 9 6 5 
I 1 4 
Δ 8 2 
4 5 
2 2 0 
I 2 
I 7 fl 
3 4 
I 7 6 
2 7 0 8 
4 0 
Ρ 2 2 
2 2 4 
I 0 7 
2 8 2 
Ι Δ 








3D E R 5 T A H L 
K E R T E 
2 3 2 2 9 1 3 3 5 0 2 2 2 4 2 1 0 8 7 9 
1 1 6 3 5 4 2 1 8 6 8 2 8 6 4 4 2 
1 5 5 7 1 6 3 9 2 1 7 5 
1 0 0 3 7 8 9 6 7 7 14 1 2 4 2 6 2 
B 5 8 3 3 2 1 7 6 2 2 2 0 6 
6 4 6 2 2 0 6 3 3 4 2 9 2 4 5 β 
6 
7 2 
1 1 4 Ι Β 9 
3 5 0 
3 7 
1 9 3 
2 0 4 3 8 1 3 1 5 9 1 
. · 5 
18 4 1 2 1 8 4 
7 · * I 
1 1 0 · 3 1 
4 1 7 9 . 2 3 9 2 
6 2 
4 1 7 
5 7 I 
6 0 7 2 Λ Π ft 7 7 6 t o 7 6 
I θ 
6 
4 3 6 
9 I 2 6 0 
I 7 3 
9 8 
5 1 0 
2 9 3 6 3 8 6 
2 7 
1 7 9 1 2 9 8 
13 3 
I 
1 6 0 
♦ 5 3 9 
7 18 . II 
2 3 8 
4 6 7 8 4 
6 I 9 1 1 9 3 3 
3 7 7 ­ 2 9 1 
2 12 4 
6 5 
3 7 0 . A 8 
W a r t a i 1 0 0 0 1 Mangan i Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Urthejltaerartat % Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
vateurs: 1 WO g Quantités: Tonnes sauf indication contraire {Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: $ par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. note* par pays et par produits en Annexe 
60 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
Ursprung 
Origine Deutschland (BB) 
■ P T O M A N C A 
• P T O H A N C A 
P T O M P O R T U G 
S O U D A N 
τ υ Ν ι s ι ε 
U N I O N S U D A F 
• • A N T I L L E 5 F 
4 R G E N T 1 N E 
C A N A D A 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E 
E T A T S U N I S 
. . G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 







P T O H B R I T A H E R 
S U R I N A M A N T I 
A D E N 
H O N G K O N C 
1 N D ε U N I O N 
I S R A E L 
L I B A N 
P T O M P O R T U C A 
S Y R I E 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
L L E 
1 S 
D U A N T I T E 5 
c ε E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
·. ' A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F 1 NL A Ν D ε 
... F R A Ν C ε 
G R E C E 
1 RL A Ν D E 
1 S L A Ν D E 
■ ·· Ι Τ A L ι ε 
Ν 0 R V ε G E 
... Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T EU 
R O Y A U M E U N I 
S υ ε ο ε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U Ι E 
■ · · U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
■ • A L G E R I E 
• C A M E R O U N RE 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B E R I A 




. M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
N I G E R I A 
. P T O M B E L C E 5 
P T O M B R I T AF 
P T O M B R I T AF 
• P T O H A N C A 
. P T O H A N C A 
P T O H P O R T U C 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D AF 
• ■ A N T I L L E S F 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E 
E T A T S U N I S 
. . G U Y A N E FR 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 









P T O M B R I T A H E R 
S U R I N A M Α Ν Τ Ι 
A D E N 
H O N G K O N G 
Ι Ν 0 E U N I O N 
1 S R A E L 
L I B A N 
P T O M P O R T U G 
S Y R I E 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
L L E 
A 5 
I I 7 
9 Ο Δ 
I 8 0 
2 0 2 
9 6 2 
1 0 6 
TIERS 
AELE 
OUANT I TES 
113 0 8 6 4 7 5 
5 8 2 Θ 6 5 7 6 5 
2 3 1 4 1 4 8 6 0 4 6 
15090 10967 
2 5 4 0 5 
6 6 6 8 3 
2 I 7 
4 10 23 36 
2 0 2 6 7 4 4 
3 3 2 8 8 32266 
56 4 2 5 2 4 
H Τ 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A F L E 
4 9 4 0 
3 50 
Δ 4 4 
MT 
2 4 12 
2 37 
I 5 O 
2 02 4 
303 
I Τ A I R E S 
6 0 9 3 3 
3 2 3 0 9 
I 3 12 7 5 
5 5 8 3 0 
3 5 6 4 3 
4 15 7 8 
2 7 3 2 1 
3P 433 
4 3 5 0 1 
36195 
E 1 Ν I­
3 6 8 7 4 
6 0 7 5 0 
7 0 4 0 0 
3 6 14 0 
3 4 0 8 3 
Μ Τ 
1 T S W E R T E 
Μ Τ 
75 087 
45 8 04 
20 2 6 06 
5 0 9 7 3 
3 3 2 11 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . F R A N C E 
I RL A Ν D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
R O Y A U H E U N I 
T C H E C O S L O V 
. - · υ ε Β L 
M A R O C 
• P T O M flELOES 
R H O D E S I E F E D 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I NE 
Β 0 L I V Ι ε 
C H I L I 
E Q U A T E U R 
B I R M A N I E U N I O N 
C H Y P R E 
A U S T R A L I E 
O O N T A E L E 
. . • F R A N C E 
I R L A N D E 
.. · ι τ A L ι ε 
Ν 0 R ν ε G E 
R O Y A U H E U N I 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
M A R O C 
• P T O M B E L G E S 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
A R G E N T INE 
B O L I V I E 
C H I L I 
E O U A T E U R 
B I R M A N I E U N I O K 
C H Y Ρ R ε 
A U S T R A L IE 
V AL ε U R 5 
M Ο Ν D ε 
c ε E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
I O O O D O L L A R S 
1 5 8 3 7 1 Δ I 8 5 
3 4 3 2 6 0 
9 I 3 
3 4 4 
I 0 2 
1 5 0 5 8 3 
2 6 5 9 
16 4 
1 3 A 0 13 4 0 
2490 2490 
14667 14667 
19 9 19 9 
3 54 3 54 
5950 
9 
3 7 7 6 
3 2 5 6 
3 2 9 5 
9 8 8 




3 0 4 
A 8 30 
3776 
2 0 0 7 
2 2 6 2 
9 8 8 




3 0 4 
E I N H E I T S W E R T E 
M A T T E N 
IOOO D O L L A R S 
V A L E U R S Ι Τ A 1 R ε 
Δ 5 6 3 0 
3 6 8 6 9 
5 7 6 2 7 
5 2020 
Δ 4 5 4 6 
S 
4 R 36 9 
3 7 7 3 6 
5 18 4 9 
Δ 6 7 fl 6 
4 10 4 1 
3 2 3 19 
5 9 8 8 5 
5 5 7 6 1 
5 5 3 3 3 
F Ι Ν H E 
Δ 7 4 4 2 
3 8 9 8 9 
5 8 5 3 6 
5 26 5 A 
Δ fl I 3 0 
Τ 5 W E R Τ F 
4 2 3 0 2 
4 Ρ 7 0 6 
4 0 3 4 3 
3 5 5 4 5 
3 5 2 07 
3 2 5 3 5 
4 3 7 5 0 
4 0 2 0 8 
3 6 16 4 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T C H E C 0 5 L O V 
Y O U G O S L A V Ι E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
• P T O M FR O C E A N 
I N E R ET C O N ­J ON F E R R F U « 
M E T i L L F R Z E P A Y S T I E R S D O N T A F L F 
2 12 7 3 
556 
16 2 4 9 
4 4 6 9 
I 9 2 
I 3 
3 203 
10 3 2 
16 2 4 9 
I I 5 I 5 
9 3 0 
7 9 0 5 
26 7 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 7 1 
V A L ε U R S 
W a r t e t 1 0 0 0 $ Mangent Tonnen falls nicht anden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
l lnheétswertet f la ausgewiesener Mengeneinheit X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes teuf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) * 
Valeurs unitaires: g par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. note* par pays et parprodults en Annexe 
i m p o r t 
1 9 5 8 
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Ursprung 
Origine Deutschland CBR) 
Ursprung 
Origlnt Deutschland [BRI 
U.E.B.L 
N 0 R V E G F 
• P A Y 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Y O U G O S L A V I E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
­ P T O M FR O C E A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L ε U R S 
M Ο Ν D ε 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• ■ • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
. ­ • F R A N C E 
c R ε οε 
Y O U G O S L A V I E 
G H A N A 
P T O H B R I T AF OR 
• P T O M A N C A 0 F 
E T A T S U N I S 
P T O M B R I T A M E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
C H Y P R E 
Ι Ν Ο ε U N I O N 
I N D O N E S I E 
P T O M P O R T U C A I 5 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • ■ A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
• • ■ F R A N C E 
C RE C ε 
Y O U G O S L A V I E 
G H A N A 
P T O M B R I T AF OR 
­ P T O M A N C A O F 
E T A T S U N I S 
P T O M B R I T A M E R 
5 U R I N A M A N T I L L E 
C H Y P R E 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D ON E 5 Ι ε 
P T O H P O R T U C AS 
8 3 6 
I 3 Β 6 
79 0 5 
15 8 7 6 




000 D O L L A R S 
12 8 6 4 106 6 
18 5 1 5 
9 6 2 
10 051 106 
9 7 
18 7 9 
3 3 8 1 
6 2 4 2 
9 7 
I fl 5 0 
3 2 0 5 
4 7 4 1 
I 6 5 
9 6 2 
1 8 S 
2 9 4 
5 7 5 
V A L E U R S 
D E 
E I N H E I T S W E R T E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
U N I T A I R E S 
1 2 1 7 5 12000 2 7 3 3 3 
10 177 10263 
12494 12494 
12506 12363 27205 
12 12 5 12 12 5 
1 I N E R A I 5 ET C O N C E N T DE P L O H B 
S L E I E R Z E UND K O N Z E N T R A T E 
IOOO D O L L A R S 
Β U L G A R 1 ε 
D A N E H A R K 
I R L A Ν D E 
• • P A Y S E 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E L 
0 U G 0 5 L A V I E 
­ M A L C A C H E R E P 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O M A N C A E F 
C A N A D A 
B l R H A N I E U N I 
T H A I L A N D E 
5 0 4 4 4 16955 
2 6 0 0 2044 
19 3 4 Δ 7 0 
4 5 9 10 14 4 4 1 
2 5 2 2 19 0 2 
3 17 3 17 
10 12 
355 
10 3 2 
Ι θ 4 2 9 
5 5 I 
3 2 I 
17 5 57 




2 16 4 
9 7 2 9 
1 9 2 3 
13 2 2 
A U S T R A L 1 E 
O U A N T | T E S 
e ε E 
Α Ο M 
P A Y S Τ I E R S 
O O N T A E L E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
F 1 Ν L Δ Ν D E 
. . . F R A N C E 
Y O U C O S L A V 1 E 
• ­ A L G E R I E 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
Ν I G E R I A 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T AF C 
■ P T O H A N C A E 
S U D A F R 
0 L I V I F 
A U S T R A L I E 
4 0 9 6 5 6 
2 4 4 3 1 
15 6 9 7 
3 6 9 5 2 9 
2 3 7 06 
2 5 92 
43 13 
5 3 14 
5 7 4 4 
1 1 5 6 8 
16 17 
1 1 I 1 5 
35 12 
75 7 1 
1 7 8 
12 6 4 
14 4 2 6 
5 8 9 
7 6 0 
9 10 6 
2 4 2 
I 1 9 6 3 9 
a a o 2 Δ fl 
14 3 0 0 
6 0 9 9 
10 13 8 7 
6 4 3 0 
3 9 9 2 9 
2 9 3 5 
75 5 4 
6 8 3 
2 Β 4 1 
2 6 6 4 2 
Ν Ι Τ A 1 R ε 
I 2 3 
I 0 6 
I 2 3 
1 2 4 
1 2 9 8 7 2 
1 7 3 Δ 2 
3 2 Δ 6 
1 09 2 β 4 
18 2 7 9 
2 5 9 2 
4 3 13 
12 7 4 
115 6 8 
2 4 8 
9 7 7 0 
3 5 12 
7 5 7 1 
I 7 θ 
5 0 9 
9 7 6 5 
5 8 9 
7 6 0 
2 7 6 8 
2 4 2 
15 5 3 1 
37 2 
2 3 4 
I 0 0 
6 7 7 9 
6 4 3 0 
18 2 5 5 
2 9 3 5 
2 9 10 
6 8 3 
2 9 2 
19 5 2 2 
5 
I 3 I 
I I 8 
I 4 5 
1 3 2 
10 7 6 8 9 
9 4 11 
9 8 2 7 8 
3 3 12 
9 8 2 7 8 
6 0 9 9 
1 4 0 
1 2 1 
1 4 1 
17 1 8 2 6 
7 0 77 
3 0 4 0 
16 17 08 
5 4 26 
I 4 
14 2 0 0 
9 4 6 08 
2 16 7 3 
4 3 8 4 
1 Ν Η ε 
I O O 
V A L ε U R S 
• · A L L E H A G N E 
U Τ R I C H E 
U L G A R Ι E 
■ A Ν ε M A R Κ 
S P A G N E 
Ι Ν L Α Ν D E 
. · F R A Ν C E 
R E C ε 
Ο Ν C R I E 
R L A N ο ε 
­ . Ι Τ A L ι ε 
'0 R V E G E 
. . P A Y S B A S 
■ O Y A U M E U N I 
u ε οε 
U R 0 U Ι E 
O U C O S L A V I E 
• Δ L G ε R ι ε 
ι A R Ο C 
P T O M H E L G E S 
UN I S I E 
INION S U D A F R 
I O O O D O L L A R S 
I 7 Δ 02 
I 6 8 θ 
A 5 4 4 
I I I 7 O 
I 3 9 
T S W E R T E 
45 5 
Δ 5 5 
W E R T E 
2278 
I I 0 
I 07 
7 6 
I 0 6 
I 09 
I 1 4 
12 7 5 8 
16 7 6 
1 9 4 Β 
9 13 4 
1 7 5 5 
' I E 
I R H A N t E U N I O N 
M D ε U N I O N 
A U S T R A L IE 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
· · ­ A L L E N A C I . 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . • F R A N C E 
G R E C E 
H 0 I­' G R Ι E 
1 R L A Ν D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
T U R Q U I E 
2 3 7 9 
13 6 5 
1172 
5 7 2 
3 4 5 
7 2 6 
I O O O 
7 73 
19 5 9 
3 4 
13 37 
6 6 2 
0 6 7 6 8 I 
12 8 6 9 0 
13 8 3 3 1 
fl 0 0 6 5 9 
1 5 0 9 6 9 
35 3 3 
2 0 12 
8 9 5 0 
8 7 Β 2 
5 6 14 6 
fl 8 3 5 3 
3 4 6 6 2 
3 5 7 θ Δ 
17 7 1 
10 5 5 
7 6 8 fl 5 
11 3 8 5 
13 7 6 
5 4 7 0 
I 2 33 I 9 
10 7 6 
12013 
1 I 2 
2 2 9 




3 5 17 5 9 
4 9 3 2 1 
6 8 2 13 
2 3 4 2 2 4 
8 9 5 0 
8 7 R 2 
10 3 3 0 
I O 0 9 0 
9 5 12 
4 2 15 
2 5 7 
Τ 
4 6 0 8 0 6 
4 3 2 8 9 
7 0 1 1 8 
3 4 7 3 9 8 
70 49 Β 
2 9 4 8 
15 00 
6 0 9 9 4 
33 86 4 
5 247 
fl Δ 8 7 
6 7 6 
I 5 O 
Wartel 1 000 f Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Unhei tew er te: | |e ausgewiesener Mengenelnhelt X , Yi siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Vahurs: 1 000 f Quant/tes: Tonnet tauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pay» et par produits en Annexe 
62 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine 
U R S S 
Y O U C O S L A V 1 E 
• . A L c ε R ι ε 
M A R O C 
• P T O M F I E L O E 5 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
fl 0 L I V 1 F 
C A Ν A 0 A 
C H I L I 
P E R O U 
B I R M A N I E U N I O N 
I N D E U N I O N 
I R A N 
A U S Τ R A 1 IE 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
2 6 3 . 6 
V A L ε U R S 
M 0 Ν ο ε 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
T U R Q U I E 
• P T O M B E L G E S 
B O L I V I E 
s ε c R ε τ 
O U A N T I T E 5 
H ο Ν D ε 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
Τ U R O U Ι E 
. P T O H B E L G E S 
B O L I V I E 
s ε c R ε τ 
V A L ε U R s 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
2 8 3 ­ 7 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
· · » A L L E H A G N E F 
. . • F R A N C E 
S R ε c ε 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
H 0 Y A U M F U N I 
T U R Q U I E 
U R S S 
E G Y Ρ τ ε 
G H A N A 
M A R O C 
•J 1 G F R 1 A 
• P T O H B E L G E S 
• P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C AF 
R H O D E S IE F E D 
U N I O N S U D A F R 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D 0 Ν E S Ι E 
I R A N 
J A P O N 
P T O H P O R T U G A I S 
S 1 N G A P O U R 
A U 5 T R A L IE 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
c Ε ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
T U R Q U I E 
U R S S 
E G Y P T E 
G H A N A 
M A R O C 
EWG-CEE 
16 4 1 0 
2 5 4 0 1 
5 F 0 2 9 
Ι η 0 9 7 3 
Ρ 0 3 0 2 
6 9 0 1 
2 3 6 5 5 
1 4 8 3 4 
6 16 0 7 
1 1 2 0 
3 I 9 3 θ 
2 2 8 7 4 
5 0 5 
16 1 0 
I 4 8 7 0 7 






H I Ñ E R A ! 
Deutschland 
(BH) 
3 Ρ 9 5 
3 7 7 3 
2 16 6 
fi 5 A 6 
3 7 0 2 
5 8 9 5 
1 I 1 C 






S E T C O 
Z I N N E R Z E U N D κ 
4 5 9 1 7 
A 
1 5 6 0 1 
3 0 3 1 2 
I 5 
1 5 6 0 1 
13 4 5 
2 8 9 5 1 
Τ 
3 6 5 2 9 
2 
10 3 8 6 
2 6 1 4 0 
6 4 6 
1 0 3 8 6 
4 9 5 6 
2 0 5 3 7 
U N I T A I R E 
1 2 5 7 
2 0 0 0 
15 0 2 
1 1 6 0 
H I N E R E 
0 0 0 D O L 
1 3 6 0 
1 3 6 0 
I 5 
13 4 5 
T 
5 6 0 2 
5 6 0 2 
6 4 6 
4 9 5 6 
S 
2 4 3 
2 4 3 
T C O N C E 
H A N G A N E R Z E U N D 
I 
5 5 7 2 2 
5 3 4 
6 16 7 
4 9 0 2 1 
3 4 9 
5 β 
2 4 3 
2 9 2 
2 2 0 
9 0 
2 5 5 
3 I 4 
6 9 7 4 
5 4 6 
10 2 6 
I 3 9 S β 
I 4 
6 1 Ι Α ­
Ι 4 
2 7­
4 0 2 
2 9 I 




1 3 5 2 8 
3 5 4 
1 9 4 
1 0 6 
2 8 3 1 
a 2 
3 4 0 
τ ι t η 4 a a 2 
5 3 7 6 
1 2 8 1 1 5 
I η Ç | 3 9 0 
2 5 7 2 
7 4 3 
14 7 2 
4 Β 7 7 
2 9 7 1 
13 3 0 
12 13 
6 19 5 
1 A 4 5 2 2 
16 9 4 9 
2 17 2 6 
2 5 2 3 5 β 
Franca 
2 5 4 0 1 
5 3 9 4 2 
B 7 6 2 2 
14 2 7 1 
6 9 0 1 
9 0 9 0 
16 0 2 5 
1 1 9 6 1 






Ν C Ε Ν T R E 
0 Ν ζ ε Ν Τ R 
L A R S 
Τ 
Italia 
5 0 5 
5 0 




s ο ε τ A 






Ε Ι Ν Η Ε I 
2 5 0 0 
2 0 0 0 
Nederland 
5 7 3 1 
9 4 9 
3 0 3 8 
6 3 8 0 
10 0 0 
15 4 0 
5 0 0 
1 9 0 1 9 






W E R T E 
2 8 9 5 1 
2 8 9 5 1 
¡ 8 9 5 1 
Τ 
2 0 5 3 7 
ï 0 5 3 7 
2 0 5 3 7 
Τ S W E R τ ε 
14 1 0 
14 10 
N T D ε Η Α Ν : t. ■: <■ 
κ O N ζ ε Ν 
0 0 0 D O L L A R S 
19 7 5 7 
B 3 
4 13 5 
15 5 3 9 
2 4 7 
6 5 
1 0 a 
1 6 
9 0 
1 5 6 
1 6 4 
2 1 1 6 
1 B 0 
6 7 9 
5 9 5 
4 13 5 
1 6 4 
1 8 
2 5 5 9 
1 3 7 
1 8 
6 0 2 3 
2 1 4 
1 
Δ 0 
2 2 6 3 
T 
3 B Ρ 5 0 6 
1 1 4 θ 
6 8 15 9 
3 19 1 9 9 
1 9 6 3 
9 8 2 
18 7 7 
1 4 5 
13 3 0 
6 3 0 
2 7 5 3 
4 2 5 3 3 
19 5 9 
10 10 3 
7 0 2 I 
2 7 15 5 
Ι 3 5 
3 2 6 
2 6 6 9 2 
Ι Δ 3 
Ι 3 5 
3 1 
Δ 4 η Ι 
Ι 2 
1 2 9 5 9 
2 8 9 
2 7 
Ι 7 Ι 
2 7 3 
3 3 7 7 
Α 6 Ι 9 
9 0 
2 7 6 
3 * 0 
Τ 
5 5 3 9 1 9 
2 3 7 9 
6 5 2 7 
5 4 5 0 12 
2 2 Β 3 
2 3 7 9 
1 0 0 0 
9 2 6 6 9 
5 0 
2 3 9 7 0 7 
T R A T E 
3 2 7 0 
I 8 9 
3 4 5 
2 7 3 6 
3 0 
3 




1 1 5 
4 Δ 7 
6 8 
[ 4 9 
3 3 1 
I 4 
3 8 7 
1 1 2 β 
1 9 3 
1 8 η 
Τ 
5 7 6 Δ 5 
7 6 9 
5 4 7 3 
5 14 0 2 
I 4 2 
3 9 
3 3 6 
7 0 6 
3 9 3 
1 2 2 
2 3 4 2 
9 2 5 5 
9 8 I 
2 3 5 3 
W E R T E 
13 7 2 
6 8 







3 0 0 
' 5 7 








1 I 2 
fl 2 
Τ 
2 Β 9 8 5 
6 4 9 
2 8 3 3 5 
4 5 9 
Δ I 0 
7 0 
9 
Δ 5 8 
I 0 0 
6 5 
1 4 0 0 6 
4 3 0 
2 3 7 5 
U.E.B.L 
6 7 6 4 
4 0 8 7 
12 4 0 1 
6 6 0 3 0 
19 8 8 2 
5 3 8 
3 2 6 3 5 
1 1 2 0 
15 2 7 3 
15 4 3 9 






15 6 0 1 
15 6 0 1 
15 6 0 1 
Τ 
10 3 8 6 
I 0 3 θ 6 
10 3 8 6 
1 5 0 2 
15 0 2 
4 16 8 
5 9 
13 5 9 




2 7 θ 
1 3 5 9 
7 6 7 
3 2 
16 6 8 
Τ 
1 5 5 8 2 5 
4 3 0 
4 7 9 5 5 
10 7 4 3 9 
7 




1 1 1 4 2 
Ursprung 
Origine 
N I G E R I A 
• P T O M " E L G E S 
• P T O H A N C Δ E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
R H C D E S I E F E D 
U N I O N S U D A F R 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U " 1 0 Ν 
I N D O N E S I E 
I R A N 
J A P O N 
P T O H P O R T U C A S 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L ι ε 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
Δ 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
Y 2 8 3.9 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
A L B A N I E 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• · . F R A N C E 
G R E C E 
Ν 0 R V E G F 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U Ι E 
• · · U Ε B L 
U R S S 
Y O U C O S L A V Ι E 
• ­ A L C E R 1 ε 
E G Y P T E 
. M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
Ν 1 c ε R I A 
• P T O H B E L G E S 
• P T O H A N C A E F 
. P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
R H O D E S I E F E D 
U N I O N S U D A F R 
Β 0 L 1 V 1 F 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C U B A 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P E R O U 
B A H R E Ι Ν 
B I R M A N I E U N I O N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
I N D E U N I O N 
I R A N 
J A P O N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
T H A I L A N D E 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
­ P T O M F R O C E A N 
C U A N T 1 T E S 
M 0 Ν D ε 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I F R S 
D O N T A F L F 
A L B A N Ι E 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . ­ F R A N C E 
C R E c ε 
Ν o R ν ε c ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
S U E D ε 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U Ι E 
·. . · U E Β L 
U R S S 
Y O U C O S L A V |F 
EWG-CEE 
1 0 0 
1 2 6 9 0 6 
4 7 3 
6 3 5 
1 C 5 7 3 
6 7 3 5 
1 5 8 9 6 2 
2 13 4 
9 0 0 
8 2 7 
3 19 3 0 1 
5 1 1 0 
4 6 9 9 
2 1 0 
fl 3 Β 4 7 
13 8 0 
7 0 5 1 





1 3 6 
Deutschland 
osai 
6 B I 5 3 
5 
6 5 9 6 
4 9 5 
5 5 9 5 7 
2 13 3 
2 7 5 
I 1 7 1 2 8 
2 9 10 
7 
1 0 A 






1 7 6 
France 
5 7 9 1 
6 3 5 
3 2 15 
6 2 3 9 
6 9 4 3 6 
10 9 7 5 1 
14 9 2 
Ι 2 Ι Ι 5 





M I N C O N C W O N F E R R E U X 
U N E D L N E N E T A L L E R 2 E L 
5 6 6 5 4 
4 6 6 
1 0 8 5 5 
4 5 3 3 1 
5 0 2 4 
6 0 
8 2 
2 8 9 
2 0 1 
5 2 1 
1 4 6 
3 8 3 
3 8 0 1 
1 0 4 
1 0 9 
2 2 
7 7 7 
4 8 
7 0 
5 6 8 1 
1 3 6 
1 6 θ 6 
a 9 
4 9 2 
4 5 
2 5 8 
18 9 1 
2 0 4 
7 9 5 9 
3 7 
14 9 4 
9 7 
8 θ 2 
3 9 4 Δ 
10 6 3 
2 5 1 
3 0 8 
I 0 2 B 
3 5 7 




3 1 6 
2 3 4 
4 9 5 
10 7 0 
13 5 1 
4 I 2 
1 6 4 
4 7 
3 4 7 
3 0 1 
Β θ I 
4 16 9 
I 0 
6 1 5 
Τ 
7 7 4 9 1 2 
2 3 7 6 
6 7 Π 2 5 
7 0 5 5 1 0 
2 2 10 0 1 
16 0 1 
6 8 7 
2 2 8 0 
2 2 9 1 
2 5 3 9 ] 
2 5 0 
7 6 5 9 
? 1 4 4 2 4 
12 9 3 
2 7 2 
3 4 7 
3 9 4 1 
7 7 
4 2 0 
I 1 fl 2 2 2 
3 12 7 0 
2 0 2 2 
0 0 0 D O L 
2 6 5 9 5 
2 4 5 
1 9 6 
2 6 15 2 
3 9 4 1 
1 5 1 
1 3 8 
1 8 6 
1 4 2 
3 0 7 
3 3 8 9 
1 0 3 
5 1 
3 0 2 
4 8 
4 1 3 4 
9 7 9 
7 3 
2 B 
I 5 9 
1 5 9 
3 9 
4 7 9 
2 4 9 1 
7 3 6 
6 
2 8 2 
5 Δ 6 
2 9 2 
6 3 3 1 
5 
I 4 
1 0 4 
2 1 3 
4 9 5 
Δ 6 1 
7 5 7 
Δ 1 2 
I 6 
3 3 6 
1 6 2 




Δ B 6 0 Δ 5 
1 5 2 5 
1 2 3 8 
Δ 8 3 2 8 Ι 
Ι 9 6 9 4 6 
, , 1 3 8 4 
5 6 4 
Ι 7 7 Β 
2 4 0 
5 7 0 0 
Ι 9 3 9 8 0 
1 2 6 4 
6 9 
14 3 3 
7 7 
Ρ 2 7 4 9 
15 9 6 0 
16 6 2 
L A R S 
1 7 0 3 2 
Ι 6 
3 14 1 










14 9 7 
7 0 7 
4 9 2 
2 5 Β 
15 2 3 
Α 5 
2 8 6 
3 7 
14 5 3 
9 4 
3 9 2 
9 8 2 
5 0 
2 4 4 
3 6 4 
Δ 3 β 4 
5 3 
3 5 
Ι 6 3 
6 0 9 
3 7 3 
5 3 
Δ 7 
Ι 3 9 
6 2 5 
12 6 4 
6 Ι 5 
Τ 
19 7 7 5 5 
2 4 6 
6 Δ 6 4 0 
Ι 3 2 8 6 6 
Ι Ι 9 
2 Δ 3 
7 9 5 
2 7 5 0 
16 0 8 
Ι 2 
Ι 0 ι 
3 4 7 
5 
3 Α Ι 5 5 
5 
15 3 10 
Italia 
5 0 0 5 
4 6 7 
7 2 0 3 
2 0 14 9 
4 8 9 2 
3 3 7 5 
ε Ι Ν Η Ε 
5 7 
2 4 6 
6.3 
5 3 
2 Ι Ι 
Hederland 
Ι 0 0 
7 6 2 
19 1 9 
Ι 
5 5 Ι 
13 5 0 
7 0 7 
Ι 0 3 
3 9 3 9 
13 8 0 
Τ S w ε R TF 
4 7 
I 0 5 
4 6 
t 5 3 
B A S E N D A 
Κ 0 Ν Ζ Ε Κ 
3 3 3 1 
2 8 
7 
3 2 9 6 





2 8 6 
| Ι 3 
3 8 4 












2 Ι 6 
3 
Ι 2 
6 7 5 
Τ 
7 3 0 9 6 
3 Ι 
Ι 0 
7 3 0 5 4 
2 2 4 8 3 
18 0 1 
2 6 
Ι 4 0 
9 3 1 
2 0 6 6 2 
5 
3 3 0 
2 0 3 8 0 
19 5 7 
13 1 7 
3 6 0 
T R 
K E R T E 
9 4 8 
I 5 7 
2 0 
7 7 1 
I 4 2 
2 I 
1 3 9 
1 2 









2 4 4 
T 
4 7 0 4 
3 6 3 
66 
4 2 7 4 
6 3 8 
2 2 4 
I 0 1 
5 3 6 
1 9 
1 3 6 
U.E.B.L 
4 7 9 5 5 
2 4 4 4 5 
9 0 0 
7 0 9 2 1 
2 7 
1 3 7 
2 8 
2 6 
2 6 6 
8 7 4 8 
2 2 
7 4 8 9 
1 2 3 7 
1 4 7 
1 8 





3 6 8 
7 A 8 9 






1 7 5 
T 
1 3 3 I 1 
2 0 8 
1 0 7 0 
12 0 3 2 
8 1 4 
1 9 3 






4 0 0 
Werte: 1 000 S Mangent Tonnen falls nicht andars vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: g Je ausgewiesener Mengenelnhelt X, Yt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: Ì 000 S Quant/tés : Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 




• . A L G E R ι ε 
ε G Υ ρ τ ε 
■ M A L C A C H E R E P 
M A R O C 
Ν ι c ε R Ι A 
• P T O M S E L C E 5 
• P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
R H O D E S I E F E D 
U N I O N S U D A F R 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C U B A 
E T A T S U N I S 
H E X 1 0 U E 
P E R O U 
B A H R E Ι Ν 
B I R M A N I E U N I O N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
I N D E U N I O N 
I R A N 
J A P O N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
T H A I L A N D E 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N O E 
• P T O H F R O C E A N 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
2 8 4 . 0 
V A L ε U R 5 
M 0 Ν D ε 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
· > > A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
· · . F R A N C E 
G R E C E 
H 0 Ν G R ι ε 
1 R L A Ν D ε 
1 S L A Ν D ε 
• • • I T A L I E 
Ν 0 R V E G F 
• • • P A Y S B A 5 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
5 U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
. . A L G E R I E 
. C A M E R O U N R E P 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
Ν 1 C ε R 1 A 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
• • R E U N I O N 
R H O O E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R 
. . A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L O H Β IE 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
■t A Ι Τ 1 
' A N A N A R E P 
" E R 0 U 
» T O H B R I T A M E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
A D E N 
J A H R E Ι Ν 
1 I R H A N I E U N I O N 
Ï O R N E O B R I T 
: E Y L A N 
EWG­CEE 
7 B 2 0 
2 Δ Δ 3 
θ 0 2 
fl 9 2 2 
I 3 4 
I 6 A 6 
2 8 9 
3 7 6 3 3 
3 0 8 
16 7 7 5 
13 13 0 1 
2 9 9 1 
5 9 8 
1 1 4 6 
1 1 0 4 
6 8 0 7 
6 3 3 7 
4 0 6 
4 1 1 
13 2 5 
4 1 I 
9 3 0 
10 5 3 2 
2 1 1 4 7 
2 6 2 7 2 
3 4 5 
6 3 5 1 
9 5 7 
7 3 11 
3 5 0 
10 9 9 
3 6 0 8 3 
6 
16 6 3 4 
Deutschland 
ΓΒΚΙ 
14 7 4 
[ 0 8 
I 3 8 
1 1 0 0 
9 5 Δ I 
9 7 7 5 2 
1 1 5 9 
2 
I 4 0 
3 6 6 
5 6 5 7 
4 5 4 4 
3 I 
6 2 
ι a Δ 
7 9 8 
1 0 5 3 2 
8 7 12 
13 9 5 3 
3 4 5 
2 3 
6 9 9 8 
2 0 I 
2 8 8 
14 9 9 4 
6 
U Ν 1 T A 1 R ε S 
7 3 
I 9 7 
1 6 2 
6 4 
2 3 
0 E C Η ε Τ 5 
5 5 
1 6 1 
1 6 0 
5 4 
2 0 
D ε Η ε τ 
A B F A E L L E V O N Ν 
I 
7 16 6 7 
2 Ι Β 0 6 
2 2 9 6 
4 7 5 6 5 
9 9 0 8 
2 6 4 0 
17 9 6 
9 1 8 
1 0 5 6 
5 2 0 4 
8 2 
2 5 
6 0 8 
2 7 
7 0 6 
5 0 7 
7 8 9 A 
3 2 4 
5 0 
1 6 6 
3 3 2 4 
1 2 7 6 
2 0 3 7 
7 7 2 
5 3 6 2 
8 5 4 
15 1 2 
4 8 
3 4 
1 1 7 
2 4 8 
6 7 
9 2 6 
2 9 2 
I 7 0 
1 1 
4 9 9 
1 6 
3 8 1 
1 0 8 
2 8 
2 6 9 0 
2 1 
3 7 
4 3 5 
4 4 8 
3 5 
1 5 5 
3 0 
4 6 4 9 
2 6 0 
1 6 8 
5 2 
1 7 0 
1 0 
1 9 5 2 8 
1 S 
1 9 1 
9 3 
1 9 6 






0 0 0 D O L 
3 2 5 2 0 
5 9 4 0 
6 0 
2 6 5 2 0 
6 7 6 7 
12 1 9 
7 6 8 
9 6 I 
7 3 9 
5 0 
3 6 2 
2 4 
2 5 4 
3 9 I 
3 0 1 7 
2 2 0 
3 3 
Δ 3 
2 5 9 1 
9 7 2 
7 7 3 
5 56 
19 3 0 
3 8 8 
I 0 
9 
4 Β 4 
I 6 I 
4 4 
1 4 4 
6 




2 7 4 
3 
3 3 4 0 
9 5 
1 6 8 
1 7 0 
1 0 
1 1 6 3 6 
1 3 
1 0 5 
7 2 






7 8 2 0 
Β 0 2 
6 7 0 8 
2 6 
4 1 1 
2 8 9 
3 6 4 8 2 
1 6 6 
7 1 fl 5 
2 19 7 4 
2 2 9 
5 7 5 
2 4 9 
3 0 4 5 
2 5 7 
13 2 5 
1 8 7 
12 4 3 4 
7 6 8 5 
2 5 4 0 
9 5 7 
1 4 9 
7 9 0 
1 1 2 9 0 




I 0 4 
6 5 5 
A U X N O N 
Italia 
7 9 3 
1 0 
1 0 E 3 3 
6 3 
2 0 
10 0 5 
1 1 5 0 
5 4 9 
1 9 
1 0 
4 5 3 4 
Β I 
1 7 
5 5 0 3 
Ε Ι Ν Η ε 
4 6 
9 0 3 








7 4 0 
Ι 4 0 
5 2 
2 9 
Ι 0 0 
19 9 6 
T S W E R T E 
2 0 2 
4 3 3 
3 0 3 
Ι β 0 
2 2 3 
F E R R E U X 
ε M E T A L L E N 
L A R S 
9 14 9 
2 9 7 3 
18 7 6 
4 3 0 0 
2 I 5 









I 4 β 
9 3 5 
I 2 I 









3 6 7 
2 
2 Β 
3 6 9 
3 5 
4 8 0 
2 2 7 7 
2 2 
8 8 7 2 
Β 5 6 
Ι 9 0 
7 8 2 6 
17 1 2 
Ι Ι 7 






1 5 Ι 
2 Ι 
2 Β 1 
Ι 0 Ι 
Ι Ι 6 
Ι 5 3 
5 0 
9 0 0 
2 8 
3 7 7 
3 4 0 
Ι Δ 0 
3 Δ 
3 3 












Ι 5 2 
5 6 6 
3 β 
5 2 










W E R T E 
4 3 8 7 
2 θ 9 3 
Ι 0 
Ι 4 β 4 
3 Ι Δ 









Ι 4 9 
4 6 
5 7 







3 9 3 
¿ 
2 
I 8 6 
Ι , 
U.E.B.L 
2 2 13 
10 7 0 
2 I 
15 3 9 
3 4 8 
I 4 6 
5 1 
1 3 2 
3 7 0 5 
3 1 2 
2 2 9 8 
6 5 7 
1 0 6 
6 9 9 9 
1 0 3 
1 8 1 
16 7 3 9 
9 1 4 4 
1 6 0 
7 4 3 5 
9 0 0 
7 7 4 
8 9 
2 1 
4 3 2 7 
2 8 
3 3 
4 0 2 
6 1 
3 6 4 1 
1 0 
4 0 1 
1 7 9 
1 5 9 





2 9 9 
2 7 2 3 
1 0 0 
2 9 
2 3 4 
1 2 7 






C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
A S I E N O A 
A U S T R A L Ι E 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• ■ • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F 1 N L A Ν 0 E 
. . - F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν 0 E 
1 S L AN D ε 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P.TOM B R I T E U R 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. · . U E 8 L 
Y O U G O S L A V I E 
. • A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
E T H I O P I E 
G H A N A 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
H A R OC 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O H A N C Δ E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
. . R E U N I O N 
R H O O E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N 5 U D A F R 
• « A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O H β IE 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
P A N A H A R E P 
P E R O U 
P T O H B R I T A H E R 
S U R I N A H A N T I L L E 
A D E N 
B A H R E IN 
B I R H A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C E Y L Α Ν 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
H A L A I S I t F E O 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
A S I E N D A 
A U S T R A L Ι E 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
Y 2 Β 5 . 0 
V A L E U R S 
M O N D E 
c ε ε 
A 0 M 





2 I 1 
1 3 0 
1 5 
2 1 
3 6 6 
1 2 8 
3 1 
5 7 3 
9 9 7 
1 7 
2 1 9 
Τ 
Δ 6 7 1 7 5 
2 5 0 7 3 2 
7 6 9 3 
2 0 8 7 4 9 
4 8 4 5 7 
5 2 0 5 5 
6 5 0 5 
3 7 7 6 
18 9 6 
9 3 16 3 
5 0 7 
4 2 6 
2 3 0 2 
I 2 4 
2 1 5 0 
2 6 5 4 
8 3 7 4 5 
15 8 8 
3 4 6 
5 7 3 
1 4 2 2 2 
6 8 6 Β 
1 4 0 8 2 
9 8 6 8 
1 9 6 1 8 
4 7 6 6 
5 3 2 0 
I 7 2 
9 θ 
5 I 3 
9 2 I 
I 9 4 
3 0 6 3 
θ 0 9 
5 4 0 
4 1 
14 5 6 
4 5 
1 1 2 9 
2 5 3 
6 4 
6 5 4 7 
7 4 
1 1 7 
12 7 4 
1 6 8 1 
1 0 4 
4 9 2 
7 1 4 
16 0 0 4 
2 0 11 
3 9 1 
1 6 3 
3 4 9 
2 1 
8 0 9 9 7 
A 9 
4 9 7 
3 4 4 
5 2 4 
7 5 β 
6 9 
9 1 
1 1 2 
3 2 
2 6 5 
3 
2 6 1 
6 3 
7 0 8 
3 1 9 
3 5 
1 3 6 
7 7 8 5 
3 2 3 
8 0 
12 9 5 
6 2 10 
4 7 
8 2 8 
U N I T A I R E 
1 5 3 
8 7 
2 9 8 
2 2 8 






I I 9 
1 
1 5 
3 2 8 
1 1 9 
3 1 
9 6 
2 0 5 
1 0 
1 6 0 
Τ 
10 7 9 9 3 
19 5 2 5 
1 3 β 
Ρ 8 3 2 8 
2 3 2 5 8 
3 5 6 1 
1 8 7 9 
1 0 8 1 
4 4 7 6 
2 0 I 
8 6 2 
1 0 8 
4 0 4 
1 0 9 3 
9 0 2 5 
1 1 7 3 
7 2 
9 0 
R 0 4 2 
3 1 1 8 
5 4 9 1 
7 19 9 
5 6 1 9 





3 5 9 
I 0 I 
3 4 1 
2 0 
2 4 a 
ι ι a 
5 8 
1 1 
fl 4 I 
2 1 
9 3 8 6 
2 4 4 
3 9 1 
3 4 9 
2 1 
2 8 4 0 9 
3 0 
2 2 7 
2 1 0 









2 4 3 
3 
3 5 
7 6 4 2 
2 5 4 
8 0 
2 5 7 
8 9 0 
2 7 
Δ 6 0 
S 
3 0 I 
3 0 4 
4 3 5 
3 0 0 
2 9 1 
M I N E R A R G E N T F 
S 1 L Β E R 
2 6 7 4 
I 1 I 0 
3 
17 6 1 
U P L A T 
0 0 0 D O L 
2 A 3 7 
8 6 9 
15 6 8 
France 
7 2 
3 Δ 4 
Τ 
3 θ 2 9 5 
Ι Θ 9 0 2 
6 3 8 1 
13 0 10 
1 1 2 5 








1 3 9 
8 6 7 
6 0 5 9 
5 3 5 
4 7 2 1 
1 7 2 
2 0 
1 8 0 





10 7 2 
5 
6 4 
1 0 6 7 
1 0 4 
1 1 1 0 
5 0 4 6 
4 3 
I 3 7 
! 0 
1 6 5 
2 0 
2 2 0 5 
2 3 9 
1 5 7 
2 9 4 
3 3 1 
1 9 1 








4 7 7 




3 18 1 3 
3 7 9 2 
6 4 8 
2 7 3 7 2 
7 7 1 2 
7 7 8 
2 9 2 9 
5 4 
I 3 4 
7 4 3 
4 
Δ 2 6 
3 5 I 
Β 9 
9 I 3 
4 0 0 
4 4 0 
Δ 2 4 
I 6 6 
A 0 4 8 
6 3 0 
13 5 6 
2 1 0 7 
4 5 1 
9 8 
2 4 1 
a 9 9 
1 9 0 
2 0 4 
7 6 
A 1 





1 9 5 
1 7 3 
4 7 0 
1 3 7 4 
I 8 3 
1 6 3 
7 0 0 4 
I 6 
1 0 9 
2 7 
1 8 4 




1 1 3 
2 5 1 
5 
2 4 
1 5 0 
2 3 
1 0 0 




E 1 Ν Η E 
2 7 9 
2 2 6 
2 9 3 
2 Β 6 




I 1 1 
1 3 
τ 
2 7 4 3 2 
2 0 5 1 4 
3 3 
6 8 8 3 
2 0 3 5 
1 2 8 8 4 
2 2 0 
I 5 6 
4 9 5 
1 
2 4 3 
1 6 
5 5 0 
3 7 0 
2 5 
2 1 
9 6 7 
3 9 2 
5 8 
6 5 8 4 
2 0 
2 5 2 




2 2 0 
2 4 6 
1 2 4 




6 2 5 
7 2 
1 2 2 
1 1 3 
3 0 
7 0 5 
7 5 
T S W E R T E 
1 6 0 
1 4 1 
3 0 3 
2 1 6 
1 S 4 
N E D E C H E T 
N E R Z E U A B F A E L L E 
L A R S 
I 0 3 
Δ 3 
6 0 
W E R T E 
2 2 Β 









2 6 1 6 4 0 
I 6 7 9 9 6 
4 9 0 
7 3 1 5 3 
14 3 2 4 
3 0 9 6 9 
I 4 
1.6 1 2 
5 2 4 
8 7 4 4 7 
3 0 0 
8 3 I 
1 1 5 2 
1 1 0 1 
6 8 4 0 8 
2 1 A 
2 1 
4 7 1 3 
3 0 5 1 
3 6 17 
2 0 3 8 
1 4 4 
1 2 4 
3 3 2 
9 6 0 
1 3 
6 1 2 5 
A 2 0 
7 1 0 
4 0 0 8 
15 8 3 
3 9 0 6 2 
1 4 7 
9 0 
3 3 
3 1 8 
2 3 
3 9 
9 9 8 
2 7 7 
6 4 
4 9 
3 2 7 
1 0 2 
6 3 




Werte: 1 000 f Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: % Je ausgewiesener Mengeneinheit X, Yi siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs; f 0001 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: S par unité de quantité Indiquée X, Yt voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
64 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland (BHl 
Ursprung 
Origini Deutschland (BR) 
Nederland U.E.B.L 
D O N T A E L E 
A U Τ 
B U L 
D A N 
E S P 
G R E 
H O N 
N O R 
P O R 
R O U 
R O Y 
S U E 
A L L E H A G N E 
R I C H E 
C A R I E 
E H A R K 
A G N E 
F R A N C E 
C E 
Τ U G A L 
M A N I E 
A υ Η ε U N I 
U Ν Ι 
A R G 
Β R Ε 
ε τ Α 
ν ε Ν 
c ο s L Α ν ι ε 
ρτε 
ON SUO AFR 
E N T I N E 
S I L 
TS UNIS 
Ε Ζ U ε L A 
Q U A N T I T E 5 
3 2 2 
Ι β 7 
I 9 7 
Η Ο Ν D ε 
C E E 
A O H 
P A Y S Τ I E R S 
O O N T A E L E 
• • ■ A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
O A N E H A R K 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S BAS 
P O R T U G A L 
R O U M A N Ι E 
R O Y A U H E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
. . · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V Ι E 
E G Y P T E 
U N I O N SUD AFR 
A R G E N T INF 
B R E S I L 
E T A T S UNIS 
V E N E Z U E L A 
V A L E U R S 
M O N D E 
CEE 
AOH 
PAYS T I E R S 
OONT A E L E 
U N I T A I R E S 
12 7 7 3 114 4 
2 2 2 0 0 2 0 2 0 
I S W E R Τ E 
1 9 0 0 0 
3 2 16 7 
M I N E R E T C O N C T H O R I U M U R A N I U M 
T H O R I U M U U R A N E R Z E U K O N Z E N T R 
C E E 
A O H 
P A Y 
C E E 
A O H 
P A Y 
S T I E R S 
s τ ι ε R s 
3 75 
2 5 9 
2 θ I 
2 5 9 
'S T I E R S 
U N I T A I R E S 
2 3 4 3 B 2 0 0 7 1 
2 3 4 3 8 2 0 0 7 1 
: I N H E I T S K E R T E 
k 7 0 0 0 
V A L ε U R S 
οε ε 
AOH 
P A Y 5 T I E R S 
OONT AELE 
9 5 8 3 4 
19 4 6 2 
25 2 5 
7 3 8 4 7 
115 0 5 
0 0 0 DOLL 
5 fl Δ 4 6 
10 8 6 3 
6 0 1 
Δ 6 9 8 4 
6 9 3 9 
ARS 
18 0 14 
3 6 fl 7 
15 0 8 
I 2 Ρ I 9 
2 4 2 0 
5 6 6 2 
Ι fl 0 5 
fl 2 
37 7 5 
5 7 2 
W E R T E 
7 7 5 0 
15 5 9 
I 
6 19 0 
9 5 8 
5 9 6 
I 5 4 
3 3 
Δ 0 7 
6 I 
> I V O I R E S A B O T S E T P R O D S I H I L 
■ J O C H E N E L F E N B E I N U Δ Ε W A R E N 
V A L E U R S 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
12 5 5 3 
2 0 5 1 
16 0 3 
8 6 9 9 
3 4 4 
0 0 0 D O L L 
4 16 6 
3 7 5 




3 6 8 9 
116 9 
6 9 θ 
18 2 2 
2 0 
15 8 8 
2 6 3 
8 1 
1 2 Δ 4 
1 9 
W E R T E 
I 8 0 
6 2 
I 
I 1 7 
7 0 
• A L L E M A G N E 
E S P A G N E 
Η Ο Ν G R Ι E 
Ρ O L 0 G Ν ε 
R Ο U Η Δ Ν Ι E 
R O Y A U M E L 
T C H E C O S L O V 
Y O U G O S L A V I E 
. A L C I 
: ο τ E 
î Y Ρ τ ι 
Ε Τ Η Ι 0 Ρ Ι 
F R S Ο M A L 
M A L G A C H E R E 
t R Ο C 
ι c ε R 
' T O M 
t ι , 
' T O H 
' T O M 
Β ει c ε s 
BRIT AF OR 
ANC A ε F 
ANC A 0 F 
P O R T U C AF 
­: s ι ε F E D 
A Ν 
ION SUD AFR 
A R G ε Ν Τ I I 
A R A G 
E R 0 U 
S U C υ 
U N I S 
U E 
U Δ Y 
I R M A 
o R Ν ε 
! ΐ ε 5 E 0 U D I T E 
ιε ι Ν 
Ν ι ε U N I O N 
Ο B R I T 
C O N T I Ν Ε Ν Τ 
U N I O N 
ε s ι ε 
M A L 1 I 5 IE F E D 
P A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
T H A Ï L A N D E 
A U S T R A L Ι E 
• N O U V CU,IN N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T O C E A N 
• P T O H FR O C E A N 
O U A N T I T E S 
H Ο Ν D E 
C E ε 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
A L L E H A C N E 
R I C H E 
C A R I E 
E H A RK 
A G N E 
• F R A N C E 
Ν G R I 
A U Τ 
B U L 
D A N 
E S P 
• I T A L I E 
. · · Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T C H E C 0 5 L 0 V 
• . · U Ε Β L 
Y 0 U G 0 5 L A V Ι E 
• . A L G ε R Ι E 
• C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
• M A L G A C H E R E P 
­ P T O M B E L C E 5 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C 
A N C 
Ρ Τ 0 
R H O 
s o u 
T U N 
UN 
ARG 
Β R E 
C H I 
C O L 
E Τ Δ 
M E K 
P A R 
P E R 
U R U 
A D E 
A R A 
B A H 
Β I R 
B O R 
P O R T U C A F 
D E S I E F E O 
D A N 
I S I E 
O N S U D 
E N T I N E 
AFR 
T S U N I 
I Q U E 
A G U A Y 
Ν 
Β Ι Ε S E O U D I T E 
3 2 7 6 
2 2 6 
Τ 
9 2 8 9 2 
2 12 5 2 
14 0 6 
7 0 2 3 4 
9 5 6 9 
5 B6 O 
4 
12 0 6 
3 9 9 
18 16 
J I 7 9 I 
2 9 7 3 
I 7 7 
2 2 5 8 
7 9 9 
I 8 0 
44 0 7 






2 6 4 
5 8 7 
3 10 1 
2 6 2 
I 4 6 
16 6 3 
4 2 5 1 
2 97 3 
I 7 7 
1 8 2 2 1 
4 16 4 
9 5 6 
13 0 9 9 
7 6 
2 8 0 
I 2 6 
4 5 6 
3 7 0 
4 4 6 
ï 6 90 
I 0 I 
Werte : 1 000 S Mengen: Tonnen Talls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Elnheitswerta: t Je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
elnzelhen Landern bzw. Waren 
Valeurs: I 0001 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
p o r t 
9 5 8 
65 
Ursprung 
Origine Deutschland fBRl 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
C H I N E C O N T I N E N T 
N O E U N I O N 
N O O N E S Ι E 
R A N 
J A P O N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
S I N C A P O U R 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N O E 
P T O H B R I T O C E A N 
P T O M F R O C E A N 
V A L ε U R s 
D ε Ν c εε 
Α ο Μ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
U N I T A I R E S F I N H E I T S W E R T E 
2 6 4 4 6 
12 3 7 2 
119 1 
3 2 5 3 6 
2 0 2 3 0 
iUT HAT B R U T E S ORIG A N I M A L E 
1ND R O H S T O F F E TIER U R S P R U N G S 
V A L E U R S 
D E CEE 
AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
• A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
I NL A Ν O E 
• * F RA NC E 
G R E C E 
H O N G R I E 
RL AN D E 
S L ΑΝ O E 
­ • I T A L I E 
N O R V E G E 
P A Y S BAS 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
ROU H A Ν | E 
R O Y A U H E UNI 
su Ε οε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ UR OU Ι E 
Β L 
5 
Y O U G O S L A V I E 
. A L G ε R ι ε 
C O T E FR S O H A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
L I B Y E 
. M A L G A C H E R E P 
H A R OC 
P T O M B R I T AF OR 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C U B A 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
U R U G U A Y 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
Β A H R Ε Ι Ν 
B I R M A N I E U N I O N 
C E Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
I S R AE L 
J A P O N 
Κ OM Ε Ι Τ 
L I B A N 
P A K I S T A N 
5 Y R 1 E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N D A 
A U S T R A L Ι E 
N O U V Z E L A N D E 
D I V E R S N O A 
ν A L ε U R S 
I O O O D O L L A R S 
Β 32 θ I 
I 74 | I 
9 2 2 
6 49 4 β 
I I I 6 I 
2 10 1 
5 9 11 
a 5 ι 
3 120 
2 I 5 
2 0 9 
2 0 2 8 
3 I 3 
53 4 4 
1 6 β 8 
1 4 6 
13 77 
2 9 7 9 
β I 5 
1152 
95 5 
2 8 9 
2 0 2 7 
9 Β 7 
12 0 0 
8 6 7 
3 3 
3 6 Β Δ 
54 5 
1 I 8 
1 3 7 3 
16 6 7 
5 54 
6 0 6 
5 4 9 
2 6 6 
9 O I 
2 6 3 
7 5 5 
I O 9 
I I 
9 9 5 
I 6 S 
3 0 4 
3 5 5 
4 0 8 
4 6 2 
2 2 4 
8 8 8 
I 9 4 
I 4 
4 
3 6 5 
1 9 6 
I 0 0 
3 0 9 
4 
6 3 5 
3 3 5 
7 5 7 
38 
1 7 
19 2 4 7 
2 8 6 
9 8 5 
9 6 6 
2 I 4 
3 5B7 
I I 9 
A 6 9 
3 8 
I 6 
4 6 9 6 
2 7 5 
θ 0 2 
4 4 4 
2 0 9 
3 2 19 
6 7 
2 I 6 
7 5 1 
I 0 3 
4 6 0 
3 5 5 
MAT B R U T F S ORIG V E G E T A L E f. 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A 
IOOO D O L L A R S 
1 5 7 6 3 7 7 7 8 8 2 37971 1591 
6 7 6 6 6 4 0 1 3 7 10099 554 
10133 1763 7246 6f 
79816 3 5 9 8 0 2 0 6 2 6 975 
W E R T E 
7 5 70 
14 9 7 
6 0 7 3 
6 Β 8 
9 3 I 
W E R T E 
12 6 4 9 




PAYS T I E R S 
DONT AELE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
H O N G R I E 
. · · Ι Τ A L Ι E 
T U R Q U I E 
. · . U Ε Β 
• H A L G A C H E 
M A R O C 
P T O H B R I T A F 0 
• P T O H A N C A 0 
P T O H P O R T U G AF 
U N I O N S U D A F R 
C H I L I 
C O L O M B IE 
N I C A R A G U A 
ρ ε R OU 
P T O H B R I T A M E R 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U Ν I 0 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
A U S T R A L I E 
Q U A N T I T E S 
M A T P R E M V ε G Ε Τ 
P F L R O H S T O F F E ; 
P O U R T E I N T T A N N 
F A E R B E N G E R B E N 
34 4 3 
2 6 6 
I O O O D O L L A R S 
REP 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
A U Τ R I C H E 
E S Ρ A C Ν E 
G R E C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
T U R Q U I E 
• . . U ε Β L 
• H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
P T O M B R I T AF OR 
­ P T O M A N C A 0 
P T O M P O R T U C AF 
U N I O N S U D A F R 
C H I L I 
C 0 L OH Β IE 
N I C A R A C U A 
P E R O U 
P T O M B R I T A M E R 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
Τ T T 
3 5 4 4 5 2 8 8 6 9 4 9 6 7 
2571 2 259 2 4 3 
2 9 4 ■ 2 9 4 
3 2 5 7 9 2 6 6 1 0 4 4 3 0 
2 9 8 7 2 9 19 
298 1 
5 I 7 
8 6 5 
4 8 3 
10 4 0 
134 3 
14 9 9 
2 I 5 
3 9 I 
2 9 19 
Β 6 5 
Δ θ 3 
7 8 2 
12 2 4 
14 6 4 
Τ 
1 9 6 
Ι 9 5 
6 7 
6 2 
t Ν L Ι Ε 
S Y R I E 
A U S T R A L I E 
V A L E U R S 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
E S P 
G R E 
' A L E U R S 
S T I E R S 
T A E L ε 
A L L E M A G N E 
A Ο Ν ε 
F R A Ν C ε 
c ε 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
1 Τ U G AL 
f A U M E U N I T U R Q U I E 
B L 
E T H I O P I Ì 
Ν | C. 
. Ρ I 
Ρ τ O 
. Ρ τ 
. Ρ τ 
Ρ τ ο 
S O U 
Β R Ε 
C A N 
C O L 
E T A 
ε R Ι A 
O H C E L O E S 
M B R I T AF 
O H A N C A E 
OH A N C A C 
H P O R T U C / 
D A N 
S I L 
A D A 
0 H B | E 
TS U N I S 
7 7 5 
1 7 3 0 0 
I 7 4 
3 3 9 
3 0 5 
6 4 2 
7 9 6 
3 4 I 
I 0 5 
3 9 
4 0 2 5 
1 3 3 
7 7 5 
1 5 8 1 8 
1 7 4 
3 3 9 
2 0 
9 1 
5 0 8 
1 6 
4 0 
2 5 7 0 
2 0 
1 2 4 5 
2 8 5 
1 8 5 
1 0 6 
2 9 5 
3 8 
9 1 5 
1 1 3 
U N I T A I R E S E I N H E I T 5 N E R T E 
G O H H E L A O U E C O M M F S ETC N A T U R 
S T O C K L A C K S C H E L L A C K U DGL 
17 4 9 4 
9 3 6 
3 A 0 3 
13 155 
3 0 5 
5 40 
IOOO D O L L A R S 
16 2 3 
2 37 
3 5 2 
10 3 4 
I 39 
1 0 6 
2 9 
I 0 2 
Werte: 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: f |e ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 t Quantités: Tonnes sauf Indication contraire fVolr abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: $ par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
66 i m p o r t 
Ursprung 
Origine 
S A L V A D O R 
A ο ε N 
B A H R E Ι N 
B O R N E O B R I T 
C E Y L A N 
1 N 0 E U N I O N 
1 N O 0 N E s ι ε 
I R A N 
L A O S 
H A L A I S I E F E O 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
. N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E H A G N E F 
E S Ρ A C Ν ε 
. · « F R A N C E 
c R ε c ε 
. . . Ι Τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U C A L 
R O Y A U H E U N I 
T U R Q U I E 
. . · U Ε Β L 
ε τ H ι ο Ρ ι ε 
Η A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O H A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G A F 
S O U D A N 
B R E S I L 
C A N A D A 
C O L O H Β IE 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
A D E N 
B A H R E Ι Ν 
B O R N E O B R I T 
c ε Y L Α Ν 
I N D E U N I O N 
1 N D O N E S Ι ε 
I R A N 
L A O S 
H A L A I S I E F E D 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
M 0 Ν D ε 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
2 9 2 * 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
A L B A N I E 
. . • A L L E H A O N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
. . « F R A N C E 
H O N G R Ι E 
. . . 1 Τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ O L 0 O N E 
R O U M A N I E 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
. M A L G A C H E R E P 
P T O H B R I T A F O R 
B A H R E I N 
B O R N E O B R I T 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N C 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
M A L A I S I E F E D 
S I N G A P O U R 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 




I 1 6 
2 2 6 
1 1 
2 5 8 1 
I O O I 
18 3 3 
2 7 
2 0 2 
5 3 5 
1 2 7 





4 4 3 3 4 
19 2 3 
9 0 7 7 
3 3 3 3 2 
5 7 5 
1 0 5 θ 
1 9 
2 4 1 
I 6 
4 2 
3 6 3 
7 5 
4 4 5 
2 6 
2 1 6 
3 9 5 
5 
3 2 1 
2 6 9 Β 
3 5 
2 5 2 
5 9 1 2 
1 3 7 




4 6 4 
2 5 
4 6 
2 8 7 
10 7 0 
3 5 
5 5 0 4 
2 3 0 7 
3 0 7 6 
3 
7 6 3 
15 7 8 
4 9 4 
8 7 8 
I 7 6 







1 4 6 
14 3 5 
2 5 7 
6 4 7 
9 6 
3 3 5 
9 5 




1 1 5 1 7 
9 1 
10 14 










1 1 2 
2 
7 0 
10 0 5 
1 6 
1 3 7 






6 8 8 
3 4 1 0 
7 2 4 
6 7 1 
3 6 A 
10 4 6 
3 7 9 




U N I T A I R E S 
3 9 5 
4 8 7 
• 3 7 5 
3 9 5 
5 3 0 
3 8 9 
6 0 4 
2 0 1 
4 0 5 




I 1 6 
3 9 
1 1 
6 3 1 
4 7 2 









I 4 2 o 7 
6 6 
6 3 Ρ 7 











2 2 4 
3 1 7 4 
1 8 7 
8 
2 5 2 
5 9 1 2 
2 8 3 0 
5 
( 1 0 
3 
1 3 
2 8 7 
1 9 9 
3 5 
12 7 9 
10 0 6 
12 4 6 
3 
1 3 7 
3 4 




4 3 5 
5 7 0 
4 3 3 
4 3 5 
10 0 0 




4 2 4 
Ι Δ 4 
2 2 5 
7 5 




6 * 7 8 
3 9 3 
I 9 
6 5 6 6 
4 6 
1 9 2 
2 








4 3 7 1 
1 9 
Δ 
I 8 2 
6 7 5 
2 7 9 
2 Β 7 
2 6 0 
3 3 6 
5 
2 3 
E Ι Ν H E 
4 2 5 
7 2 fl 
4 2 1 
4 0 6 




ι η Δ 







6 5 8 2 
7 5 2 
Ι 7 7 
5 6 5 2 
Ι Ρ 3 




Ι 8 3 
Ι 









2 4 4 
fl 6 θ 
Ι 6 Ι 
Ι 1 5 
Ι 7 








4 9 5 7 
5 9 9 
1 4 7 8 
2 Β 7 9 
2 9 8 
2 9 7 
2 a 
e 2 6 5 
7 0 
1 8 3 
14 7 8 
2 0 3 4 
3 9 3 
9 7 
5 I 
T S W E R T E 
3 3 7 
4 Ι Ι 
Δ ι e 
3 2 4 
4 3 2 
" O U S P A R T 
P F L A N Z L I C H E F L E C H T S T O F F E 
10 9 8 3 
13 2 3 
3 0 7 1 
6 S β 9 
3 6 8 
2 6 
2 2 9 
3 I 4 
4 5 
6 6 
I I 2 
2 1 3 
1 2 4 
6 8 0 
9 3 
2 1 6 
1 7 8 
5 5 1 
3 0 5 4 
3 9 
3 3 
3 2 2 
2 8 9 
5 6 5 
1 5 8 5 
7 3 2 
3 4 0 
10 9 4 
Τ 
7 3 10 2 
14 3 0 0 
4 5 3 4 
5 4 2 6 7 
9 I 7 θ 
4 I 6 
0 0 0 D O L L A R S 
4 9 5 4 
4 0 0 
8 4 1 
3 7 13 
3 3 2 




2 0 6 
3 5 
2 6 7 
9 2 
2 1 6 
9 6 
5 3 Β 
8 4 0 
1 6 
2 1 5 
1 5 7 
6 9 5 
4 3 2 
1 4 9 
6 3 6 
Τ 
5 10 7 0 
6 10 6 
1 0 9 0 
4 3 Ρ 7 3 
fl 5 0 9 
2 7 6 4 
1 5 5 
16 8 5 









16 7 4 
3 3 
3 2 2 
3 9 
7 6 
1 5 7 
1 6 2 
4 3 
τ 
7 0 9 9 
9 3 3 
2 6 4 9 
3 5 17 
2 Ρ 5 
12 6 2 
2 3 5 
5 2 5 
5 0 2 
2 
2 6 





5 2 1 
1 B 
1 3 
I 5 I 
6 0 
5 fl 
I 4 6 
T 
3 0 5 0 
2 5 0 
7 6 β 
2 0 3 2 
7 
A 1 6 
3 2 7 
3 9 6 
2 3 8 
3 5 9 
4 6 6 
H E R T E 
13 5 2 













\ 4 0 
6 1 3 
5 2 
3 5 7 
Τ 
4 9 1 6 
9 8 9 
I 6 
3 9 0 8 
2 8 2 
6 5 I 
3 9 4 
6 














1 0 1 
Τ 
6 9 6 5 
6 0 19 
9 





• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
O A N E M A R K 
ε 5 Ρ A C Ν E 
. . . F R A Ν C ε 
H 0 N G R Ι ε 
• · - Ι Τ A L.I ε 
• • • P A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
R O U M A N I E 
• · « U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• H A L G A C H E R E P 
P T O M B R I T A F O R 
Β A M R ε Ι Ν 
B O R N E O B R I T 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N C 
ι Ν ο ο Ν ε s ι ε 
J A P O N 
H A L A I S IE F E D 
S I N G A P O U R 
V A L ε U R S 
M 0 Ν ο ε 
οε ε 
Α O M 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
2 9 2 . 4 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E ε 
« 0 H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
. • • A L L F H A C N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
E S Ρ A C Ν ε 
• • • F R A N C E 
C R ε c ε 
H O N G R I E 
. . • I T A L I E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O U Κ A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• - · u ε Β, L 
U R S S 
Y O U C O S L A V Ι E 
. . A L G E R I E 
• C A H E R O U N R E P 
ε G Y Ρ Τ E 
• M A L G A C H E R E P 
H A R O C 
N I G E R I A 
• P T O M B E L C E 5 
P T O M B R I T A F O C 
P T O M B R I T A F O R 
• P T O H A N C Δ ε F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G A F 
S O U D A N 
Τ U N 1 s ι ε 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
Β ρ ε S IL 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B ι ε 
C O S T A R I C A 
E O U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H E X 1 Q U E 
N I C A R A G U A 
P E R O U 
P T O H B R I T A K E R 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
1 N D O N ε S I E 
I R A N 
J A P O N 
L I B A N 
S Y R ι ε 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L IE 
• P T O M F R O C E A N 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E F 
. A U T R I C H E 
Β U L G A R 1 ε 
ε s Ρ A G Ν ε 
. . . F R A Ν C ε 
C R E c ε 
H O N G R I E 
EWG-CEE 
3 5 5 
8 0 2 5 
1 1 2 6 
9 3 7 
1 3 2 
4 9 7 8 
10 9 5 
1 0 5 6 0 
7 0 5 
7 6 6 8 
2 13 5 
1 4 9 3 6 
4 4 2 0 
β 3 
9 2 
8 7 2 
13 9 0 
16 3 3 
4 7 8 8 
2 2 4 7 
9 8 6 




7 3 7 3 
1 1 2 6 
Η 4 
1 3 
4 a 4 o 
3 6 6 
4 5 0 6 
7 0 1 
7 6 Η 8 
12 19 
14 6 8 2 
1 0 β 6 
3 2 
1 0 6 1 
3 8 5 
2 2 5 5 
1 4 6 9 
3 9 6 
1 7 1 0 
U N I T A I R E S 
I 5 0 
9 3 
6 7 7 










2 s 4 
8 1 7 
1 2 3 
7 ? 3 
β e 
I 0 5 
2 5 5 6 
9 2 
8 7 2 
1 6 6 
I 6 3 
3 8 7 
4 7 6 
I 0 6 
3 8 9 
I 6 6 
6 3 6 
2 6 3 
4 9 
P L A N T E S P R P A R F U M E T 
P F L A N Z E N U 5 W 
10 6 3 8 
1 5 3 1 
13 9 0 
7 7 17 
I 6 I 
3 5 I 
4 1 
6 0 7 
2 5 7 
1 1 6 
5 2 9 
1 6 0 
6 6 1 
1 9 7 
1 4 3 
3 1 
1 7 2 
6 4 
2 4 
2 0 7 
5 3 
2 0 6 
5 7 
9 6 8 




2 8 7 
2 0 






1 9 6 
4 5 
2 8 
2 9 0 
3 1 9 
1 4 8 
5 2 
1 3 8 
5 5 
3 7 
4 3 3 





3 5 6 
5 2 Δ 
2 0 8 





3 1 6 
3 5 
Τ 
2 4 2 5 7 
2 0 6 6 
2 6 6 6 
19 5 2 5 
2 8 5 
I 1 5 
7 1 
8 5 2 
6 3 3 
2 9 6 
4 6 7 
3 2 4 
Italia 





2 4 8 




2. 1 2 
6 7 
Δ 7 5 
Ε Ι Ν Η E 
4 Ι 4 
9 4 0 
6 fl Δ 
2 4 7 
2 8 6 
Η ε ο ε C Ι 
F R I E C H S T O F F E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 5 11 
4 1 9 
5 7 9 
4 5 13 
9 5 
4 0 
5 B 2 
20 2 
3 4 
4 6 1 
I 4 4 
1 3 5 
1 8 0 
1 1 7 
2 2 
1 4 1 
2 0 
1 2 
1 7 0 
7 0 
Δ Δ 











X 5 9 
2 4 
2 4 1 


















2 7 1 
T 
I 0 θ I 2 
6 6 0 
13 9 6 
8 7 5 5 
1 9 5 
7 0 
7 5 7 
3 7 7 
9 2 
2 4 4 
2 7 3 
3 6 9 4 
8 9 3 
7 8 2 
2 0 1 9 
5 













I 1 5 
4 
3 Β 7 























1 1 5 







9 6 4 2 
10 2 7 
12 12 




2 2 0 
1 3 4 
2 1 
9 Ι Ι 
6 8 
Ι Ι 
















2 6 5 
3 2 
2 7 
1 2 7 
Τ 
2 5 0 0 
9 7 
Ι 6 









Ι 5 2 









5 4 5 
17 3 8 
1 4 5 











Ι 7 0 
Ι 9 2 
8 8 
9 
3 Ι 2 
I T 5 W E R T F 
2 7 5 
Ι 4 1 
7 7 8 





6 6 7 
2 6 8 
4 3 











4 9 3 
1 4 β 
1 β 







































1 0 3 5' 
2 7 7! 
4 Ι 
7 Ι 5 j 
5 6 
8 3 
. 3 3' 
Ι 7 
Ι 4 Ι 
2 0 
Ι 4 
Werte: 1 000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E Inhalts werte: % |e ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: t 000 % Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: $ par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 
1 9 5 8 
67 
Ursprung 
Origine Deutschland rem 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
0 L 0 G N 
0 R Τ U G 
OU Μ Α Ν 
O Y A U H 
U I S S 
C M E C 
U R O U 
H E U N I 
E 
0 S L O V 
Ι E 
O U Ç O 
• A L G 
C A M E 
G Υ Ρ T 
M A L G 1 A R O C 
i c ε R 
P T O H 
S L A V Ι E 
E R Ι ε 
R O U Ν R E P 
ε 
A C H E R E P 
Ρ E L G E S 
B R I T AF 
B R I T AF 
10 3 7 
3 7 2 
2 5 2 
3 0 0 
2 4 3 
1 5 O 
10 7 7 
I O O 
17 83 
P O R T U G AF 
' Ν I O Ν 
R c ε Ν τ ι Ν ε 
RE S I L 
AÑADA 
H I L I 
OL OH β ι ε 
OSTA RIC 
ου A τ ε u R 
TATS UNI 
U A T E H A L A 
•EX I QUE 
I C A R A G U A 
E R 0 U 
T O M 
Α Η Β C 
H I N E 
Ν D E 
Ν D O N 
R A N 
ι A Ρ Ο Ν 
I B A N 
S U D A F R 
A M E R Β R I 
D G F 
C O N T I N E N T 
U N I O N 
A ε s ι ε 
H A 1 L ι 
U S Τ R ί 
P T O M 
C E E 
A O H 
F R O C E A N 
I 6 6 
4 6 I 
4 4 5 
2 175 
5 3 2 
3 6 3 0 
U N I T A I R E S I T S W E R T E 
3 9 5 
56 5 
/ A L ε U R S I O O O D O L L A R S 
CEE 
AOH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
G RE c ε 
H O N G R I E 
1 RL A Ν 0 E 
■ • • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
RO U H A Ν Ι E 
R O Y A U M E U N I 
5 U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R O U Ι E 
• * · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
. . A L G E R I E 
Ε Τ H 1 0 ρ ι ε 
H A R 0 C 
. P T O M A N C A 0 F 
R H O D E S ÎE F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
Β R ε S 1 L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
B I R H A N I E U N I O N 
I N D E U N I O N 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
S Y R I E 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N O ε 
3 18 3 9 
14 6 9 8 
I 3 I 
14 9 8 
I 70 
3 Β 6 
W E R Τ F 
3 75 9 
15 9 2 
14 3 2 
4 I 9 
1 5 7 
3 2 I 
I 0 7 
5 3 3 
2 5 
9 7 Δ 
CEE 
AOH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
■ • • A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
O A N E M A R K 
ε s ρ A G Ν ε 
F Ι Ν L Δ Ν 0 ε 
... F R Δ Ν C ε 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν 0 F 
·.· Ι Τ A L Ι E 
... Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O U M A N I E 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε D ε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R O U 1 E 
..­ U E Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
. . A L G E R I E 
E Τ H 1 0 Ρ ι ε 
M A R O C 
• P T O M A N C A 0 
R H O D E S I E F E D 
Τ U Ν 1 S 1 F 
U N I O N S U D A F R 
B R E S I L 
C A N A D A 
E T A 7 5 U N I S 
Β I R H A N I E U N I O N 
Ι Ν D ε U N I O N 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
S Y R I E 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
17 9 7 
7 I 8 
7 3 9 5 
72 0 0 
2 16 6 
2 3 6 7 
8 15 2 
4 5 4 6 
5 I 5 
9 8 I 
15 5 3 
9 4 5 
5 9 0 
I 4 I 
12 9 0 
3 9 6 
3 5 6 
10 6 4 
7 2 7 
7 6 3 
7 4 5 
¡ T A I R E S 
3 6 I 
5 3 6 
4 4 4 
I 5 9 
3 7 5 
4 7 6 
I NH ε I 
2 7 4 
5 1 4 
TIERS 
A E L ε 
V A L ε U R 5 
' A L L E H A C N E F 
­ E H M A R K E S T 
T R I C H E 
S E M A RK 
= A G Ν E 
I U L B E S B O U T U R E S P L A N T S 
G I E B E L N K N O L L E N U S « 
• F R A J C ε 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
' 0 R Τ U C A L 
1 0 Y A U M E U N I 
. υ ε D ε 
: υ ι 5 5ε 
C H E C O S L O V 
' υ R ο υ ι ε 
■ · . υ ε Β L 
■•ALGERI E 
3 2 3 11 
3 0 2 7 2 
2 5Β 
6 I 1 
5 9 7 
2 3009 
IOOO D O L L A R S 
5 8 76 
55 19 
2 5 7 
Q U A N T I T E S 
. L F H A C N E F 
f MARK EST 
I C H E 
I N E M A 
Î Ρ A G N 
. ­ F R A 
. • I T A 
. ­ P A Y 
3 R Τ U G 
3 Y A U f 
J E O E 
U I S S E 
c H ε c c 
U R O U 1 
τ 
5 3 4 0 7 
5 0 0 0 7 
6 4 0 
2 7 6 0 
16 9 3 
9 7 I 
6 6 7 
I I I 7 
3 8072 
8 0 9 0 
7 3 0 3 
6 3 9 
3 7 2 7 
3 0 0 4 
3 5 2 1 
2 9 75 
10 18 6 
4 8 86 
2 4 6 
5 0 5 5 
10 5 7 
w ε R τ ε 
2 6 5 4 2 0 9 0 
2 5 13 15 8 3 
77 2 
2 33 6 
3 59 
5 2 2 
1 26 
2 I 3 
4 4 7 
Werte: 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheltswertet g Je ausgewiesener Mengenelnhelt X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs.' 1 000 S Quantités: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
¡: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
68 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origin Deutsch land (BR) 
Ursprung 
Origine Deutsch land (BRI 
• . A L G ε R 1 E 
M A R O C 
U N I O N S U D A 
E T A T S U N I S 
I N O E U N I O N 
I S R A E L 
J A P O N 
S Y R I E 
V A L E U R S 
Μ Ο Ν D ε 
CEE 
Α Ο M 
P A Y 5 T I E R S 
DONT AELE 
V A L E U R S 
H Ο Ν Ο E 
CEE 
AOH 
P A Y S T I E R S 
DONT A E L E 
U N I T A I R E S 
6 0 5 
6 0 5 
4 0 3 
6 4 5 
530 
A U Τ 
Ο A Ν 
E S P 
F 1 Ν 
A L L E H A C N E 
R I C H E 
E H A R Κ 
A C N E 
L A N D E 
F R A N C E 
ι τ A L ι ε 
VE Ο E 
PAYS BAS 
Y O U G O S L A V I E 
H A R OC 
E T A T S UNIS 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
v A L ε U R S 
H Ο Ν ο ε 
οε ε 
Α Ο M 
P A Y S T I E R S 
DONT AELE 
• • ' A L L E H A C N 
CftECE 
H 0 N C R Ι E 
I R L A N D E 
...ι T A L ι ε 
NO R V ε G E 
. . . P A Y S BAS 
P O R T U G A L 
R O U M A N Ι E 
R O Y A U H E UNI 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. . · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• · AL C E R Ι ε 
ε c Y ρ τ ε 
L Ι Β ε R I A 
• M A L G 
M A R O C 
Ν I G ε R 
■ P T O M 
P T O M 
P T O M 
P T O M 
• P T O H 
P T O H 
S O U D A 
Τ U N | 5 
U N I O N 
• . A Ν Τ 
Β ρε S I 
C A Ñ A D 
C H I L I 
E O U AT 
E T A T S 
H E X I O 
S U R I N 
V E N E Z 
C A M B O 
C E Y L A 
C H I N E 
I N D E 
Ι N D ON 
I R A N 
J A P O N 
L I B A N 
S Y R I E 
Τ H A | L 
V Ι Ε TN 
A S I E 
A C H E R ε Ρ 
I A 
Β E L C E 5 
B R I T AF O ( 
B R I T AF Ol 
E S P A G N O L S 
A N C A 0 F 
P O R T U O AF 
Ν 
Ι E 
E U R 
U N I S 
UE 
A H A N T I L L E 
U E L A 
D G E 
Ν 
C O N T I N E N T 
A N D E 
AH S U O 
N O A 
7 2 6 
7 5 6 
4 0 2 
6 8 0 
6 0 7 
Γ I N H E I T S N E R T F 
F L E U R S FT F E U I L L A C E S C O U P E S 
S C H N I T T B L U H E N U N D B L A T T W E R K 
I O O O D O L L A R S 
1 9 0 7 7 1 7 1 3 5 2 0 3 1 6 0 
1 6 0 6 5 1 4 3 2 8 1 2 3 1 2 0 
I 3 
3 9 
θ 9 6 
8 4 8 
7 7 4 
5 8 9 
6 2 08 
2 8 3 
7 14 0 
I I 5 
I 9 
4 7 
8 7 9 
8 I 6 
7 6 I 
3 1 8 5 2 
2 5 9 1 
I 85 3 
2 7408 
17 6 7 
5 a o 
I O O O D O L L A R S 
16 9 6 
S 4 2 4 
4 3 9 
3 6 9 
2 I 2 
4 A 0 
16 3 7 
2 5 3 
2 59 
12 2 7 
2 0 
2 6 8 
7 4 
β 4 2 9 
I 7 6 
I 5 9 
239 
7 I 7 
Ι Β 2 
3 79 
I I 3 
3 9 
3 8 6 8 
I I 7 
C H A R B O N C O K F S E T A G G L O M E R E S 
•f E R Τ E 
I 2 6 
I O o 
W E R T E 
2 9 4 6 
5 6 4 
2 5 50 
4 8 I 
V A L E U R S 
T I E R S 
A E L E 
O U A N T I T E S 
V A L E U R S 
: 0 H L E K O K S U N O B R I K E T 
I O O O O O L L A R S 
I 3 5 4 6 I 2 8 9 6 1 7 3 8 0 9 0 0 
> 5 2 O 4 8 5 6 7 6 4 2 6 1 8 7 6 
¡17 5 6 
17 4 2 3 
5 0 3 3 
5 8 3 
C E E 
A O H 
P A Y S 
I T A I R ε S 
2 Ι 9 3 Θ 3 4 2 2 6 
2 0 1 3 1 1 6 7 3 5 
V A L ε U R 5 
D ε 
I O O O D O L L A R S 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A C N E 
. . . F R A N C E 
I RL AN Ο E 
N O R V E G E 
P A Y S Β A 5 
O G N E 
A U M ε U N I 
5 5ε 
ε c ο SL ο v 
POL 
ROY 
s υ ι 
T C H 
Y O U 
M A R 
U Ν I 
C O L 
ε τ A 
ρ ε R 
1 ND 
V I E 
O N E s ι ε 
Τ Ν Α Μ S U D 
Q U A N T I T E S 
2 Β 
16 36 
2 Ι θ 7 2 
4 O 2 5 Β 
2 93 20 
I I 
5 1 9 
4 5 4 4 9 
3 0 5 3 7 
4 3 
19 8 0 
2 15 7 
2 I 0 
4 5 72 74 
15 6 8 
6 7 
3 4 4 0 
5 2 β 3 7 
15 9 7 
105 3 
17 3 6 6 
2 5 9 4 
4 5 7 
3 58 
, 12 2 1 
• • A L L E H A G N E F 
. . F R A N C E 
U L A N D E 
0 R V E C E 
• • P A Y S BAS 
O L O C N E 
O Y A U H E UNI 
u ι s s ε 
: H E C O S L O V 
• · U Ε θ L 
R S S 
O U C O S L A V I E 
A R OC 
NION SUD AFR 
OL OH Β IE 
TATS UNIS 
E R OU 




V A L ε U R S 
Ο E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
C E E 
A O H 
P A Y S 
D O N T 
16 0 9 4 5 
3 7 6 10 
E I N H E I T S W E R T E 
17 2 6 7 17 0 7 1 
2 2 Θ 2 2 16998 
16 0 7 6 17 13 8 
2 2 455 15784 
WE R τ ε 
I 2 4 2 86 
5 19 2 9 
7 2 3 5 7 
ββ θ 9 
7 9 4 3 
16 19 2 
I I 7 t 6 
10 2 1 
4 B 9 
2 I O 
6 0 6 6 8 
15 6 8 
2 6 9 9 
10 7 7 3 
58 3 4 
4 9 3 6 
50 I 
5 4 6 
6 86 5 
93 3 27 
5 8 7 20 
3 4 6 0 7 
5 4 0 6 
12724 
Ι β 5 
5 3 96 
6 7 
2 3 9 
4 19 3 
539 
7 6 3 
9 
3 7 8 
ι Ι Τ A I R ε S 
A G G L O M E R E S ϋ ε H O U I L L E 
S T E I N K O H L E N B R I K E T T S U 
16527 
17337 
- L E H A C N E F 
î A Ν c ε 
AYS BAS 
J M E UNI 
ETATS UNIS 
20961 
19 0 2 5 
19 3 6 
1 A 0 3 
7 8 96 
I 2 4 
6 4 2 4 
14 0 3 
4 5 8 1 




D O L L A R S 
1 6 3 
1 8 3 
9 4 4 
2 3 9 
1 1 A 1 4 
99 0 2 
15 12 
13 4 9 
17 4 0 
3 8 3 3 
13 4 9 
4 3 2 9 
1 5 9 
28 4 1 
252 2 
3 1 9 
3 0 
24 17 
I 0 4 
1 
3 0 
2 7 4 
H E R T E 
3 19 1 
3 19 1 
3 178 
1 3 
2 3 3 2 
2 2 27 
1 0 5 
2 4 
5 6 1 
20 
16 4 6 
24 
θ 1 
9 3 0 
8 3 9 
W e r t e : 1 000 t Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
E i n h e i t s w e r t e : $ |e ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen L indern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quant i tés : Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: t par unité de quantité Indiquée X , V*.* voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
I m p o r t 
1 9 5 8 
69 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR] 
Ursprung 
Origin« Deutschland (BR) 
• . . A L L E H A G N E 
. . . F R A N C E 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
. . . U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
ο ε 
CEE 
A 0 M 
PAYS T I E R S 
DONT A E L E 
U N I T A I R E S 
L I G N I T E S El 
B R A U N K O H L E 
: i N H E I T S W E R T F 
2 15 9 3 
2 2 0 5 0 
2 4 3 8 7 
2 4 5 2 7 
V A L E U R S 
D ε 
I O O O D O L L A R S 
C E E 
A O H 
P A Y S Τ I E R S 
O O N T A E L E 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
• · » Ρ A Y 5 B A S 
T C H E C O S L O V 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
Q U A N T I T E S 
H Ο Ν D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
. . • P A Y S B A S 
T C H E C O S L O V 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
W E R T E 
18 2 9 30 5 3 
13 0 3 30 5 2 
14 5 0 1 
3 22 
4 6 7 
62 36 
5 I 0 
20 
6 8 4 9 
I 5 4 
V A L E U R S U Ν Ι Τ A I R ε S 
c ε ε 
A Ο M 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
E I N H E I T S N E R T E 
II69I 14289 9723 
II69I 16922 9720 




D ON Τ 
• • • A L L E M A G N E F 
D A N E M A R K 
10 3 8 
7 6 
4 2 4 
C E E 
A 0 M 
P A Y S 
O O N T 
• • • A L 
D A Ν ε M 
. . · Ρ A 
c ε E 
A Ο M 
P A Y S 
D O N T 
Q U A N T I T E S 
L E M A C N E F 
A R K 
Y S B A S 
V A L ε U R 5 
V A L ε U R 5 
D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A F L E 
. . . A L L E K A G N 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
. . ­ F R A N C E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S Β A £ 
R O Y A U H E U N I 
S U E.DE 
T C H E C O S L O V 
O U A N T I T E S 
M Τ A I R E S 
Ι A 6 I 3 
14 6 9 0 
C O K E S ET 
IOOO D O L L A R S 
1 9 3 3 6 4 3 1 0 0 Ι098Δ3 
1 6 8 1 2 3 IOII 10 9 061 
15 16 7 7 
S w E R Τ E 
10 7 4 1 
10679 
w ε R τ ε 
A Δ O I 
2 2 0 9 1 
2 2 0 9 1 
I O 5 
6 O 
18 7 4 
BOB 
2 5 2 7 6 
36 4 3 
I 6 O 
114 1 
8 4 6 6 
I 3 4 
O O N T A E L E 
. . . A L L E H A C N E F 
O A N E M A R K 
E S P A G N E 
• • • F R A N C E 
. . • I T A L I E 
. . ­ P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s υ Ε ο ε 
T C H E C O S L O V 
. . · U Ε Β L 
ε Τ A Τ S U N I S 
V A L ε U R S ι 1 Τ A l R E S 
1 6 0 3 1 3 1 3 6 2 4 6 2 8 2 5 6 7 9 
2 1 9 1 0 1 7 7 3 7 2 4 6 3 0 2 6 5 3 7 
1 4 3 5 9 1 1 6 7 0 2 4 4 3 Θ 2 2 3 3 9 
15325 12474 2 4 9 6 2 2 2 0 7 4 
F I N H E I T 5 H E R T E 
B R U T S ET PART R A F F I N 
JH U TE IL« R A F F I N I E R T 
IOOO D O L L A R S 
IP3 3.6 30 2 5 1 4 0 7 6 3 4 9 2 9 
' 6 7 0 1 18 3 6 
19757 . 19504 
I P 0 7 1 7 2 249571 6 1 5 4 2 5 
6 0 0 5 9 9 
• • I T A L I E 
■ ■ P A Y S BAS 
J Y AU M ε UNI 
• · U ε Β L 
R S S 
• A L G E R I E 
3 Y Ρ Τ E 
I G E R I A 
M O H A N C A E 
ï L OH Β ι ε 
T A T S U N I S 
i N E Z U E L A 
Í A B I E S E O U D I 
1 H R E I N 
1 R N E 0 B R I T 
M D Ο Ν Ε S I ε 
D Η Ε Ι Τ 
I B A N 
c R ι ε 
ι ου ν c 
ι 
793 
5 9 9 
10 4 2 
Q U A N T 1 TES 
••ITALI 
. ­PAYS 
Ì Y A UM ε 
• A L C E R 1 ε 
; γ ρ τ E 
ι c ε R ι A 
'TOH ANC Δ E 
ï L OH Β Ι E 
TATS UNIS 
Í N E Z U E L A 
ΐ Δ Β Ι E SEOUDI 
I H R E ! Ν 
3 » Ν E O BRIT 
•i o O N ε s ι ε 
3 w Ε ι τ 
IBAN 
TRIE 
Η Ο U V C 
4 2 4 6 
14 13 
5 9 9 
10 4 2 
2 12 36 





2 13 6 
17 3.5 06 4 4 3 7 3 
3 I 6,,l 6 β o, 6 ί 6 3 7 
113 8 7 7 4 8 2 
6 O 9 β 
9 9 8 5 6 
37 0,173 7 1 8 8 0 
I 7 5,3 9 9 t-* 2 2 5 O O 
5 3 4,1 8 7-* 4 3 0 3 9 
4 9 14 9 
Μ Τ 
Β 2 4 6 O 
2 9e 
θ 2 5 





3 4 7 
115 5 
1 1 7 
4 6 6 
2 I 2 
10 3 5 2 
2 13 4 
50 97 5 
9 17 3 7 
6 8 5 7 4 
17 6 3 2 5 
3 3 5 7 0 
18 6 0 15 
W E R T E 
3 4 5 9 0 6 1 5 7 0 0 5 
4 2 4 5 6 2 0 
2 5 3 
3 4 1 4 0 8 1 5 6 3 8 5 
I 
5 2 19 
3 2 6 4 
3 8 8 7 
9 4 2 
9 57 7 
3 6 10 
S 50 7 
4 θ O 3 
5 0 2 7 8 1266 1 
2 036 9 17 16 1 
1393 4 
6 09 Β 
1 4 9 I 3 
3 9 9 4 0 
I 3 5 4 36 
3 2 0 2 6 
2 0 6 5 2 
2 5 3 
5 4 7 8 
6 8 5 79 
3 5 190 
7 5 8 6 
14 6 2 1 
4 7 9 2 
2 0 7 
5 1 
16 9 14 
7 2 6 5 
2 4 2 4 9 
2 112 
7 8 8 
19 9 4 
2 96 9 
1 6 
2 
3 0 6 6 
9 1 2 
16 4 6 
2 26 9 
4 0 3 9 
2 8 7 7 
8 2 9 7 
15 0 4 
Β 3 Β 4 
7 5 2 
6 0 3 8 
14 0 1 
4 9 
4 7 7 Β 
5 2 4 
6 8 7 5 
2 0 3 4 
B37 
4 9 6 
2 0 7 
5 4 5 
15 8 3 
56 7 1 
134 6 




2 74 1 
14 73 
76 6 
I 1 Ν Ν Ε ε R 
U N I T A I R E S 
2 2 2 3 7 23086 
2 2 4 8 7 29613 
2 3 9 4 8 
2 2 2 1 9 2 3 0 5 1 
3 3 3 3 3 3 3 2 7 6 
E I N H E I T S H E R T E 
2 4 6 0 0 2 4 0 7 3 
2 0 5 0 7 2 1 3 7 9 
2 3 000 
2 4 6 6 5 2 4 0 8 9 
3 3 2 
V A L ε U R S 
P R O D U I T S D E R I V E S D U P E T R O L E 
E R D O E L O E S T I L L A T I O N S E R Z F U C N I S S E 
M O N D E 
CE ε 
Δ 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
O U A N T I T E S 
D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I F R S 
O O N T A E L E 
V A L E U R S 
3 14 0 6 
6 6 6 6 5 
1 2 
6 A 7 2 9 
3 5 3 4 4 
H Τ 
16 3 9 3 
5 19 7 
1 1 I 9 5 
9 9 7 
000 D O L L A R S 
199494 8 1 2 4 3 
5 2 0 1 4 13008 
1 4 7 4 8 0 6 8 2 3 5 
J S 0 0 1 3 19 1 
M Τ 
6 4 7 7 
17 2 2 
4 7 5 5 
4 5 2 
M Τ 
2 0 3 8 
3 1 7 
17 20 
8 5 
2 112 7 
28 3 8 
2 
18 2 8 7 
Β I 5 
M Τ 
4 I 3 
7 5 
3 3 8 
2 
W E R τ ε 
13 14 17 
3 8 5 Α Ι 
9 28 76 
12315 
Μ Τ 
4 4 4 6 
117 9 
3 2 6 6 
36 9 
9 8 1 2 5 
60 264 
Ι 0 
3 7 8 5 1 
4 02 2 
Μ Τ 
3 0 17 
19 03 
Ι Ι Ι 4 
8 7 
U Ν Ι Τ Α ι R ε S ΐεΐ T S W E R T F 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: g je ausgewiesener Mengenelnhelt X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Velours: 1 000 t Quantités: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: t par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par payt et par produits en Annexe 
70 p o r t 
9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland Ο»! 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
H Ρ N D E 
CE ε 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
A L L E H A C N E 
F R A N C E 
I T A L I E 
P A Y S B A S 
Τ U G AL 
H A Ν Ι E 
AU M E UNI 
Q U Ι E 
I O O O D O L L A R S 
Β Ι 9 0 Ι 2 1 0 0 8 3 0 5 6 3 
2 6 4 4 2 4 2 9 3 1 4 5 9 
P O R 
R O U 





V E N 
ARA 
B A H 
Ι Ν D 
I RA 
1 R A 
U Ε Β L 
5 S 
TS U N I S 
( N A H A N T I L L E 
Ε Ζ U ε L A 
Β Ι Ε S E O U D I T E 
R E I N 
O N E S 1 ε 
Q U A N T I T E S 
12 2 4 
15 0 9 
2 8 5 1 
15 5 3 1 
2 0 3 
5 2 8 9 
4 75 
I 0 
5 3 2 7 
9 2 0 8 
16 5 5 4 
9 6 5 6 
9 0 18 
7 76 
192 7 
19 0 0 
I I 
3 8 9 
3 I 0 
13 9 7 
2 3 7 
2 3 4 9 
9 8 4 S 
2,7­4 5 
I 6 
2 7 2 9 
2 
I 
9 2 0 8 
3 9 3 9 
16 7 1 
CEE 
AOH 
P A Y S T I E R S 
OONT AELE 
• • • A L L E M A G N E 
• . . FR A NC ε 
... ι TA L ι ε 
• • ■ P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O U H A Ν Ι ε 
R O Y A U H E U N I 
Τ U R O U Ι E 
2 7 2 fl 5 9 










INAM A N T I L L E 
ε ZU ε L A 
Βίε S E O U D I T E 
REIN 
ON E S I E 
CEE 
A OM 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
2 6 4 4 4 
3 4 5 50 
6 9 7 9 3 
3 2 9367 
4 5 7 0 
I 2 8033 
7 119 
Ι Ο Ι β 
1 6 5 5 3 6 
2 16 9 0 0 
2 2 531 I 
I 4 I 7 4 Ι Δ 
1 6 8 5 6 7 
2 I OB 9 1 
5 2 2 6 1 5 
4 580 2 
2 6 3 
7 0 3 1 
J Ν Ι Τ A I R E 5 
Ρ F T RO L 
L E U C Η Τ 
6 6 15 
3 4 6 1 3 
5 2 0 9 
93856 
13 5 0 9 8 
2 16 9 0 0 
5 3 5 10 
24 50 9 
124 30 9 
2 6 9 3 
14 3 9 
I 3 9 
i T S W E R T E 
5 2 0 2 
7 3 8 7 
4 2 7"7 
V A L E U R S 
O E 
C Ε ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O U M A N 1 ε 
R O Y A U H E U N I 
T C H E C O S L O V 
T UR 0 U Ι E 
I O O O D O L L A R S 
14243 4849 466 
9297 2166 6 
4 5 Δ 
Ι β 8 
2 6 4 3 
I 2 9 
W E R T E 
735 6 
5 72 5 
ETA 
Ρ T O 
5 U R 
V E N 
A R A 
B A H 
I 9 9 
4 0 7 
6 0 0 7 
3 26 
2 I O 
N A M A N T I L L E 
E Z U E L A 
Β Ι Ε S E O U D I T E 
O U A N T I T E 5 
13 9 76 [ 2 9 
. . ■ F R A N C E 
■ · · Ι Τ A L I ε 
• • ■ P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O U M A N Ι ε 
R O Y A U H E U N I 
T C H E C O S L O V 
8070 7977 
A 4 β 5 4 3 θ I 
6 7 2 2 4 3 7 2 0 2 
353 6 
3 6 5 4 3 3 6 5 4 3 
10435 7129 
10 5 9 10 5 9 
3 3 3 06 
3 0 114 
3 19 1 
5 
9 2 
3 5 3 6 
2 9 Β 7 
T U R Q U I E 
Ε Τ Δ 
Ρ Τ O 
5 U R 
V E N 
Τ S 
Μ B R I T A M E R 
Ι Ν Δ Η A N T I L L E 
Ε Ζ U E L Δ 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E Ι Ν 
V A L E U R S 
M Ο Ν­ 0 E 
c ε ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
■ A L L E M A G N E 
T R I C H E 
• F R A N C E 
1 C R I E 
■ I T A L I E 
72 7 
I6 4 4 9 5 
13 0 2 1 
3 7 4 7 
7 4 9 
3 6 4 0 6 
1110 4 
15 6 6 
9 2 2 0 
B 8 2 2 
4 17 9 
U N I T A I R E S 
I 5 S 8 
7 Δ 9 
3 9 7 Δ 
3 6 8 7 
156 6 
9 0 6 3 
Ε Ι Ν H E Ι Τ S W 
I O O O O O L L A R S 
1 0 3 6 5 0 2 6 6 2 1 1 7 3 8 2 
3 9 9 6 9 10630 1030 
636ΘΙ 15991 16352 
6 8 5 0 117 7 9 
3 Δ S . ­ ­ P A Y S 
P O L O G N E 
R O U M A N Ι E 
R O Y A U M E 
5 UE Ο ε 
Τ C H ε C O SL 
J C O S L Δ V I 
A T S U N I S 
R I N A M A N 
M E Z U ε L A 
Α Β Ι Ε S E O U D I T E 
I L L E 
B A H R E IN 
B O R N E O B R I T 
A U S T R A L IE 
Q U A N T I T E S 
H Ο Ν D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E H A C N E 
A U T R I C H E 
. · « F R A N C E 
H O N C R I E 
• · · 1 Τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O U H A Ν 1 E 
R O Y A U H E U N I 
D U G O S L A V Ι E 
Γ Δ Τ S U N I S 
U R I N A M A N T 
Ε Ν ε Ζ U F L A 
R A B I E S E O U D I T E 
19 4 2 
4 7 0 
63 7 5 
10633 
10 7 6 1 
I 9 
4 7 3 1 
163 27 
53 37 
32 6 0 
6 8 8 4 
4 5 2 
4 7 0 
5 8 I 
I 9 5 
7 Ι Δ 
15 5 5 
8 8 14 
117 7 
7 5 9 8 
2 5 5 9 
I 9 3 
19 2 0 0 
5 66 2 
2 9 8 
5 I 6 
5 7 2 5 
I L L ε 
3 R I Τ 
K O W E I T 
A U S T R A L I 
Í A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
Δ Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
ι I Τ A I R E S 
H U i L F L 0 U R D F P O L 
I O O O D O L L A R S 
D O N T A E L E 
­ ­ • A L L E M A G N E 
A U Τ R I C H E 
B U L G A R I E 
E 5 Ρ Δ Π Ν F 
. . . F R A N C E 
H Ο Ν G R I F 
. . . I T A L I E 
... Ρ A Y S B A S 
3 5 0 7 
13 7 6 
I 9 θ 7 
3 6 2 3 
1 A 5 0 
5 1 1 3 
2 Δ 9 fi 
13 16 
5 3 07 
9 1 3 
Δ 7 0 
2 220 
2 17 4 
10 8 4 
4 2 4 3 
Ι τ s w ε R TE 
W E R Τ F 
6 5 2 7 8 
10 6 9 5 
'.059 
103 6 
Wertet 1 000 g Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: t Je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: t par unité de quantité Indiquée X , Y: voir resp. notes par pays et parprodults en Annext 
i m p o r t 




P O L O G N E 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
s υ ε ο ε 
T C H E C O S L O V 
. · · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
P T O M B R I T A M E R 
S U R I N A M A Ν T I L L E 
V E N E Z U F L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T F 
B A H R E I N 
B O R N E O B R I T 
Ι Ν D 0 Ν ε S I E 
1 Β Δ Κ 
I R A N 
K O W E I T 
L I B A N 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
O U A N T 1 T E S 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
A O H 
Ρ Α Υ 5 T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
Β U L G A R Ι ε 
ε S Ρ A D Ν E 
. . « F R A N C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O U H A Ν IE 
R O Y A U H E U N I 
S U E οε 
T C H E C O S L O V 
. · . U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
P T O H B R I T A M E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
Β A H ρ ε Ι Ν 
B O R N E O B R I T 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
Κ 0 w ε Ι Τ 
L I B A N 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
3 3 2 - 5 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A O N E F 
A U T R I C H E 
• . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• . . U Ε Β L 
U R 5 S 
• P T O H R E L C E 5 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
c ε ε 
AOH 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
• · ­ F R A N C E 
. . ­ I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M F U N I 
EWG-CEE 
7 4 6 
9 5 0 4 
10 4 8 6 
Ι Δ 
8 1 
1 1 0 0 1 
13 9 9 8 
3 3 1 
5 4 7 
1 2 6 3 2 
6 3 9 9 
1 8 2 9 3 
4 3 2 7 2 
7 8 2 
6 I 1 
2 4 7 5 
5 7 7 3 
5 3 7 3 
7 5 
10 1 7 9 
14 4 9 3 
1 4 
4 6 6 0 
4 2 9 
H Τ 
9 6 5 7 
2 6 3 3 
7 0 2 3 
6 2 2 
6 1 
1 9 9 
4 
9 1 
1 3 2 
5 0 
2 4 0 
16 7 4 
2 6 
4 0 7 
4 2 3 
3 
5 2 4 
5 9 0 
1 4 
2 7 
4 9 6 
3 0 7 
6 2 0 




2 0 9 
2 1 9 
A 
4 5 4 
6 8 9 




7 2 5 
5 6 6 9 
Δ 7 7 6 
I 4 
8 1 
2 13 4 
9 5 6 7 
3 0 
5 0 9 
10 14 4 
1 3 4 9 7 
3 6 6 7 4 
2 3 5 
2 2 8 7 
6 2 5 3 
1 5 
M Τ 
4 8 4 2 
1 1 2 7 
3 7 14 
3 7 5 




1 2 5 
Ρ 6 0 
2 Β 
2 2 I 
I 7 5 
3 
1 1 0 
3 5 6 
2 5 
3 6 0 
5 8 5 
12 9 2 
Β 
a 6 
2 8 7 
U N I T A I R E S 
2 4 2 19 
2 3 7 4 0 
2 4 4 0 2 
2 6 6 6 2 
H U I L E 
2 6 7 4 6 
2 7 16 2 
2 6 6 2 7 
2 8 9 9 7 
D F C R A I 
S C H M 1 E R 0 F L F H 
4 8 0 4 6 
1 0 5 9 S 
1 0 
3 7 4 A I 
5 9 8 0 
13 9 1 
2 7 
2 0 9 θ 
2 5 5 
1 6 
2 6 9 0 
5 8 0 9 
6 7 
5 4 




2 5 5 8 0 
5 3 0 3 
4 6 2 
Τ 
4 0 5 7 2 1 
1 0 5 2 7 8 
1 6 9 
3 9 0 2 7 2 
5 7 7 16 
1 S 7 A 2 
1 5 6 
2 8*5 4 6 
7 7 2 
3 0 9 
2 5 9 4 9 
5 6 9 4 6 
France 
19 6 7 
2 Δ 9 
2 4 1 9 
3 2 4 
I 9 
5 0 4 
3 
Μ Τ 
2 6 6 
2 8 





1 0 4 
1 4 
2 2 
2 3 10 2 
2 3 5 0 0 
2 3 15 2 
2 2 6 3 6 
Italia 
16 1 2 
4 3 1 
3 0 1 
4 6 
2 5 0 
3 6 7 
4 0 




2 3 9 
6 2 











E 1 Ν Η E 
1 9 7 Β 2 
2 16 13 
19 2 5 0 
S S Α Γ, ε L U B R I F I A 
IN S C H H 
I O O O D O L L A R S 
9 4 7 9 
8 7 4 
Ρ 6 0 5 
13 8 0 
2 3 
9 6 
I 2 6 
1 
4 2 8 
13 3 1 
4 
2 0 
2 2 A 
5 0 7 5 
17 0 1 
4 4 5 
Τ 
10 9 3 7 9 
6 9 9 0 
I 0 2 3 8 9 
I 4 0 5 5 
1 2 8 
Β 0 3 
4 9 4 
3 
4 2 9 1 
14 7 9 1 
2 7 1 7 
5 7 3 
2 14 4 
2 7 2 
2 3 9 
7 9 
Ι Ι β 
2 1 3 
Δ 8 
I I 
I 3 7 
1 
1 a 2 8 
3 6 
Τ 
13 7 7 4 
2 193 
115 6 0 
7 1 3 
1 2 2 5 
1 ?0 
6 4 3 
5 5 6 
Nederland 
Ι 3 
4 0 5 9 
8 8 6 7 
3 7 2 
3 8 
2 10 9 
6 13 0 
2 3 0 8 
3 19 3 
5 
4 Ι 5 
Ι 8 β 
5 7 7 3 
5 3 7 3 
3 8 3 Δ 
14 4 7 5 
Τ 4 
4 Ρ 6 0 
4 2 9 
Μ Τ 
7 9 3 9 
5 0 0 
2 4 3 Β 





1 7 6 
Δ Ι 3 
2 2 
2 
Ι 0 8 
2 9 2 
1 0 4 
Ι 5 0 
! β 
θ 
2 0 9 
2 Ι 9 
1 6 2 
6 8 θ 




2 4 3 
14 0 2 
12 0 9 
2 0 9 
2 12 1 
2 8 6 1 
7 7 7 
7 Ι 
Μ Τ 
1 3 6 9 
9 Ι 3 





Ι Ι 3 





1 Ι 5 
Ι 3 5 
2 9 
I T 5 H E R T E 
2 2 2 11 
2 13 9 0 
2 2 3 Β θ 
2 3 0 6 3 
N T S . 
1 E R Μ Ι Τ Τ E L 
7 5 β 6 
7 Ι 9 
6 8 6 7 
7 6 3 
8 7 
| Ι 6 9 
2 7 2 
7 4 β 
8 
6 
Ι 9 Ι 
2 6 
6 0 7 1 
4 
7 
Δ 2 6 6 Δ 
Δ Β 3 2 
3 7 8 3 1 
2 2 0 0 
2 6 6 
13 5 5 
15 4 4 
2 18 0 
2 0 6 Ι β 
2 1 0 3 2 
19 7 8 9 
2 3 7 6 3 
W E R T E 
13 7 0 8 
Δ 2 4 6 
9 Δ 6 2 
16 3 9 
3 9 7 
Ι 





3 4 0 9 
4 Ι 
4 1 7 4 
3 5 9 7 
Ι 
Τ 
16 1 19 5 
4 5 3 0 1 
Ι 15 8 9 4 
16 4 0 6 
6 8 7 5 
6 
7 3 6 6 
6 2 
3 0 2 
16 0 7 3 
14 5 5 6 
4 1 8 3 
Ι 0 
Ι 0 3 SL3 
19 2 6 
6 6 8 
2 
1 4 0 9 
3 4 
2 0 7 2 






6 4 3 2 
Ι 
Τ 
Ι 6 β 7 0 7 
4 5 9 6 0 
Ι 6 9 
Ι 2 2 5 7 7 
2 3 4 4 0 
7 3 7 4 
2 Ι 
19 0 2 0 
9 5 
4 
19 4 6 9 
2 3 3 4 4 
Ursprung 
Origine 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U E Β L 
U R S S 
■ P T O H P E L G E S 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M A M Τ 1 L L F 
V E N E Z U F L A 
V A L E U R S 
M O N D E 
CEE 
AOH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
3 3 2 . 6 
V A L E U R S 
M O N D E 
CE ε 
Δ 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E H A O N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . · F R A Ν c ε 
H 0 Ν G R ι ε 
. . . ι τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O U M Δ Ν Ι ε 
R O Y A U H E U N I 
T C H E C O S L O V 
• · · υ ε Β L 
U R S S 
U N I O N S U D A F R 
E T A T 5 U N I S 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
B O R N E O B R I T 
I N D E U N I O N 
ι Ν D 0 Ν ε s t ε 
O U A N T I T E 5 
M 0 Ν o ε 
CEE 
Δ 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
• • • A L L E H A C N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
H O N G R I E 
. . . I T A L I E 
. . · Ρ A Y S B A S 
R 0 U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
U N I O N S U D A F R 
E T A T S U N I S 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
B O R N E O B R I T 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
V A L E U R S 
M O N D E 
c ε E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
3 3 2 . 9 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
C E E 
Δ 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
■ · . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
O A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
H O N G R I E 
• - • I T A L I E 
Ν 0 R ν ε G F 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O U M A N IE 
R O Y A U H E U N I 
. S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. · . υ ε Β L 
U R S S 
U N I O N S U D A F R 
E T A T S U N I S 
EWG-CEE 
1 7 3 
a 5 
3 4 2 6 7 
10 2 5 
1 6 9 
3 1 
2 3 1 1 9 η 
9 3 8 2 3 





14 0 0 
Δ 6 3 5 5 
3 5 15 6 
5 8 7 5 
U N I T A I R E S 
9 7 
1 0 1 
5 9 
9 6 
1 0 4 
V Δ S F L 1 
V A S E L 1 
13 7 6 5 
2 4 6 9 
2 
1 1 2 9 4 
6 2 1 
14 4 2 
8 7 9 
1 7 
1 1 
4 8 4 
3 6 
1 9 
5 0 6 
1 0 2 
7 8 6 
2 9 
1 8 
2 7 β 
2 4 1 
4 2 8 9 
3 3 
4 0 3 
1 4 7 
4 2 4 
3 6 0 1 
Τ 
1 1 0 I Ι Β 
14 2 6 5 
2 
9 5 β 5 0 
4 8 6 4 
9 0 5 1 
3 7 2 2 
8 0 
3 θ 
2 9 0 7 
Ι 8 5 
Ι Ι 2 
2 1 2 5 
6 9 3 
4 7 2 7 
1 4 9 
6 a 
16 6 4 
8 3 4 
Ι Β Ι 4 6 
10 9 0 
1 2 3 2 6 
10 4 4 
2 Ι 7 9 
4 8 8 7 6 
6 7 
Ι 2 5 
Β 4 
9 2 
Ν F O U C 
Ν U H I N 
France 
1 3 4 
2 1 
2 0 4 
1 4 
1 0 3 7 6 
4 1 4 
1 9 7 
2 6 1 
1 Ρ 5 
3 8 1 




16 6 6 
3 0 
3 5 5 4 0 
3 4 
F Ι Ν Η E 
I 7 8 
I 4 9 
I 8 2 
3 4 7 
Ν E R A L F S 
Nederland 
1 6 
3 0 9 9 5 
I O O O 
3 9 8 2 0 







99 09 7 
Ι 9 




Ι 0 0 
' R A L I S C H E H A C H S E 
I O O O O O L L A R S 
2 2 7 9 
2 3 8 
2 0 4 1 
2 6 8 
7 










4 6 4 
Τ 
12 6 8 7 
1 6 Β 6 
1 1 0 0 0 
3 3 18 
5 2 
7 9 3 
I 3 5 
6 4 
Ρ 2 9 
I 0 3 
3 2 5 3 
Ι Δ 6 
8 2 4 
3 8 19 
I 2 3 
2 5 2 7 
U N I T A I R E S 
Ι 2 5 
Ι 7 3 
10 0 0 
Ι Ι Β 
Ι 6 9 
I 8 0 
1 4 1 
1 fl 6 
8 1 
A R A I C O K F S B l 
P E C H Β 
3 5 9 18 
1 5 3 8 6 
2 0 5 3 2 
3 8 8 9 
8 1 1 1 
β 7 
Ι 8 5 
4 0 9 
5 2 0 
6 β 5 
2 9 
2 3 3 8 
4 7 9 
Ι 9 
3 5 13 
3 1 
4 4 
6 4 7 
3 8 4 3 
6 6 3 4 
2 : 
7 9 7 2 
1 T U H E N 
3 fl 3 3 
4 3 7 
3 3 9 6 
I 3 
1 9 β 
6 2 7 
8 
ι 




12 5 9 
I 6 1 
1 3 0 0 
Τ 
4 8 2 16 
1 6 0 0 
4 6 6 16 
3 7 
9 1 0 
2 2 0 7 
2 2 
2 
6 Β 7 
I 5 
3 
I 7 0 
4 5 6 9 
A 3 4 0 
3 5 2 8 8 
7 9 
2 7 3 
7 3 
3 5 1 
2 9 4 8 
5 3 5 
2 
2 4 11 
3 2 
2 2 8 







1 2 2 
8 0 7 
3 1 
1 1 4 0 
Τ 
16 9 6 3 
3 18 2 
2 
13 7 7 8 
9 2 
1 2 7 6 
1 1 8 1 
3 
3 7 
1 7 6 3 
5 0 
1 4 2 
5,9 0 
4 7 
7 5 7 
3 5 4 5 
1 6 7 
7 3 8 9 
Ε Ι Ν H E 
I 7 4 
I 6 θ 
10 0 0 
1 7 5 
3 4 8 






H E R T F 
3 15 2 
7 2 6 
¿"4 2 4 
Ι 5 3 





1 5 Ι 
Ι Β 
Ι Ι Ι 
8 3 3 
3 3 
2 4 2 
3 Ι Ι 
6 7 7 
Τ 
2 58 79 
5 15 4 
2 072 5 
13 15 
4 83 8 
2 5 3 
2 
Ι 




6 7 4 
4 2 7 5 
10 9 0 
7 9 8 8 
1 5 0 7 
3 5 5 8 
1 5 5 3 
53 Ι 
Ι 02 2 
3 55 








4 Ι 3 
. 




6 3 7 0 
2 6 4 1 
3 7 2 6 
Ι 0 0 
2 0 2 5 
θ 0 
1 4 0 
Ι 0 




Ι ' 3 7. 
10 4 4 
3 8 0 
Ι Ι 3 
I T S W E R T E 
Ι 2 2 
Ι 4 Ι 
Ι 1 7 
1 Ι 6 
Ν D Α 
P E T R O L K O K S U A N D 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 7 5 2 
3 2 0.1 
2 5 5 1 
6 2 8 
5 9 
1 fl 5 
2 8 
5 2 0 
1 9 
| 10 19 





1 2 0 
2 13 5 
5. 7 4 
2 5 
4 5 9 
2 0 1 3 7 
6 8 4 5 
I I 2 9 2 
2 5 9 6 
6 4 2 2 
2 6 
6 0 7 
8 0 1 
8 
2 5 6 2 
6 
5 2 7 
1 0 ï ; 
5 0 6 5 
2 6 7 S 
2 2 2 5 
1 5 5 
2 0 7 0 
1 a 
1 3 A 
1 7 
1 a 
2 0 5 3 
2 4 4 
20 Ι 
274 
3 5 50 
W E R T E 
3 0 3 4 
1 1 0 6 
Ι 9 2 θ 
4 2 2 




Ι 1 9 
3 7 9 
Ι 3 
2 Ι 
6 9 2 
3 8 6 
9 9 8 
4 7 70 
2 079 
2 6 9 1 
225 










W e r t e : 1 0 0 0 1 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeur*: 1 000 f Quontités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X, V: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
72 I m p o r t 






Origine Deutschland (BR) 
C H I N E C O N T I N E N T 
O U A N T I T E S 
H 0 N 0 E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A F L E 
D A N E M A R K 
. . - F R A N C E 
H O N G R I E 
• · · Ι Τ A L IE 
N O R V E G E 
P A Y S B A S 
O G N E 
H A Ν Ι E 
A U H E U N I 
4 3 8 3 5 
2 5 3 2 
P O L 
R O U 
R O Y 
S U E 
S U 1 
T C H 
U N I 
E T A 
C H I 
D E 
S S E 
E C O S L O V 
O N S U O A F R 
T S U N I S 
N E C O N T I N E N T 
V A L E U R S 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A O N E F 
ε s Ρ A c Ν ε 
. . . F R A N C ε 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
. . · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
S U I S S E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A O N E 
A U T R I C H E 
E S Ρ A C Ν ε 
. . . I T A L I E 
S U I S 5 ε 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
Q U A N T I T E S 
1 4 6 1 
Δ 8 I 7 
6 2 6 
1 7 I A 7 
3 Δ 0 
6 
2 3 9 6 0 
5 4 2 2 
4 A 4 
4 2 3 1 
Δ 6 
Ι Δ 2 
16 4 2 4 I 4 S 
I 5 3 
9 6 8 
7 Δ 7 
3 7 2 3 
18 9 8 
I 4 9 A 2 
4 3 0 
2 5 0 
10 8 17 
2 18 4 
1 6 2 
17 8 3 9 
6 7 6 1 
U N I T A I R E S F I N H E I T S H E R T E 
I O O O D O L L A R S 
1 3 5 1 3 2 3 2 0 
12 9 8 9 2 3 1 
2 4 
2 7 3 5 
3 2 2 
2 0 6 0 
7 4 4 2 
2 4 
« E R T E 
1 7 5 2 
1 7 3 9 
9 7 9 
3 2 2 
9 7 5 
I 9 
9 
7 I 9 
I 3 
6 2 5 3 
9 
I 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 2 8 3 19 5 4 
7 2 8 3 Ι θ 6 3 
i E R TE 
6 5 5 
6 5 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 8 3 2 
3 9 7 0 
3 0 3 1 
26 9 
I 8 2 
3 5 9 4 
7 5 7 
WE R Τ ε 
9 9 3 
7 3 9 
P A Y S 
D O N T 
T I E R S 
A E L E 
V A L E U R S 
I O O O D O L L A R S 
5 0 4 2 3 6 I 9 9 6 B 3 2 2 1 5 3 1 3 1 6 9 5 
6 0 0 2 5 2 5 4 5 6 I 6 B 4 « 1 5 0 
2 2 4 . 2 2 1 2 
4 4 3 9 8 6 Ι 7 Δ 2 2 7 2 0 2 4 7 1 2 3 5 4 2 
P 6 5 7 I 5 6 6 2 1 1 6 7 7 9 5 7 6 8 
I 0 I 5 6 6 
5 3 8 6 
2 6 I 
2 2 4 
I N H E I 
2 0 3 
2 0 9 
Δ 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A F L E 
I O O O D O L L A R S 
I R L A 
I S L A 
Ν 0 R V 
. . . Ρ 
P O R T 
R O Y A 
s υ ε ο 
T I E R S 
A F L E 
L L E M A C N E F 
M A R K 
R Δ f: C E 
Ν D ε 
Ν ο ε 
E C E 
A Y S B A S 
U G A L 
U H ε U N I 
5 2 1 7 
3 7 Δ 9 
9 2 
3 2 
2 2 6 6 
1 2 5 4 3 
2 4 3 1 
9 7 4 





2 2 16 
7 6 7 7 
12 9 6 
4 7 6 
7 4 3 
6 7 
fl 0 
w ε R Τ E 
Ι Β 2 5 1 2 7 5 4 
3 6 2 4 5 6 
6 7 8 
Ι Ι Β 
P O R T U G A F 
Ν S U D A F R 
Ν Τ Ι Ν Ε A R G ε 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
Ρ ε R O U 
P T O M B R I T A H E R 
J A P O N 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
D I V E R S N D A 
H U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L F M A G N E 
O A N E H A R K 
. . · F R A N C ε 
I R L AN D ε 
I S L A N D E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S Β A 5 
P O R T U G A L ' 
R O Y A U M E U N I 
• M A L G A C H E R E P 
1 A R O C 
> T O M P O R T U G A F 
J N I O N S U D A F R 
S R G ε Ν Τ Ι Ν ε 
" A Ñ A D A 
D H B R I T A M E R 
' O N 
Ε Τ Ν A M S U D 
Í T R A L IE 
JV Z E L A N D E 
/ E R S N D A 
V A L ε U R S 
Τ Ι ε R S 
A E L E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
Δ 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E F 
A U Τ R I C H E 
D A N E M A R K 
. . « F R A N C E 
I R L A Ν D F 
. . • I T A L I E 
N O R V E C E 
. · · Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E U R 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U ) S S E 
. . · U Ε B L 
3 0 4 4 
I 3 8 6 
I 7 0 
I 0 2 0 







4 I 5 7 
8 2 0 
7 0 4 
ι 2 o a 
2 7 0 3 
5 2 Δ 
3 60 
2 0 6 
5 3 5 l 
2 2 I 8 
5 6 4 
2 4 8 
8 4 3 6 
I 3 
I 3 0 fl 
l 6 6 
83 75 
Τ 
2 5 3 7 I 7 
I 5 3 6 6 
2 2 I 
2 3 β I 2 8 
7 0 3 8 5 
2 3 6 I 
2 9 9 2 
2 6 7 
I 8 I 
I I 4 3 4 
5 6 7 7 3 
I 2 I 7 0 
5 I 5 5 
4 9 0 9 
526 
5 6 6 
I 8 I 
35 76 
699 I 
I 5 3 8 6 
2 7 6 0 
I 653 
I 0 I 4 
2 6 I 6 1 
10 0 7 4 
2 6 06 
124 5 
3 5 1 0 1 
1 OS 
6 2 4 9 
73 1 
4 0 0 5 7 
Ν 1 Τ A 1 RE 
2 0 9 
2 0 2 
1 6 7 
2 1 0 
2 1 5 
6 3 
ι 2 o a 
16 3 2 
1 4 3 
3 2 0 
2 0 6 
4 2 2 2 
17 5 2 
320 
5 2 0 9 
7 3 6 
Τ 
14 4 7 2 8 
7 3 14 
13 7 4 13 
4 5 9 7 4 
2 9 2 1 
9 4 
1 5 1 
112 2 4 
3 5 929 
6 73 1 
2 76 0 
3 8 3 6 
5 0 0 
4 8 8 
370 
6 9 9 1 




2 19 18 
7 9 2 0 
I Ρ 4 9 
2 4 4 3 7 
3 6 10 
S
2 0 0 
1 9 I 
2 0 I 
2 0 6 
6 0 3 
6 
4 0 
8 0 6 
1 3 
Τ 
2 0 0 2 3 
294 
2 2 I 
19 5 0 7 
I 6 I 8 1 
2 
5 
14 8 0 2 
2 1 6 
106 2 
3 1 0 
7 5 
I Β 1 
2 9 9 4 
1 
8 
2 1 6 
1 0 5 
2 6 6 
2 1 4 
1 6 7 
267 





2 0 4 
6 
1 5 0 
1 6 6 
5 7 
Τ 
7 0 9 7 
14 5 7 
5 6 3 9 
2 9 4 2 
5 0 
3 7 
I 4 3 
1 7 
20 3 0 
12 6 4 
52 4 
3 2 6 
2 2 
A 5 
1 2 9 
2 2 2 
9 
5 3 2 
2 
7 1 0 
7 3 1 
2 4 5 
E 1 NH ε 
2 5 7 
2 4 8 
2 5 9 
2 6 1 
2 5 
10 2 5 
3 Β I 
1 06 9 
Δ 0 
20 3 
I 0 9 
2 96 
8 2 2 2 
Τ 
6 2 561 
2 2 4 1 
6 0 3 1 9 
Δ 0 4 Δ 




Ι β 6 
2 9 10 
7 78 
332 
I 6 5 








T S N E R T E 
2 0 4 
2 0 4 
2 0 4 









19 3 07 
4 05 8 
I 5 2 AB 















10 3 9 0 
6 1 1 
5 4 9 
2 1 5 
2 0 2 
2 1 9 
2 2 3 
I O O O D O L L A R S " E R T E 
S 0 9 7 6 I 2 I 6 R 4 7 4 2 4 B S 0 1 0 4 5 6 
9 8 6 0 A 7 7 0 3 1 5 1 3 4 5 2 1 7 6 
I 0 7 
I 3 
1 0 9 3 
5 4 
Wer te : 1 000 f Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: t Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Yt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: g par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 




E T A T S U N I S 
U S Τ R A L Ι E 
O U V Z E L A N D E 
O U A N T I T E S 
. . . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C ε 
I R L A N D E 
. · · 1 Τ A L ι ε 
Ν ο R νε G ε 
P A Y S B A S 
Τ U G A L 
K B R I T E U R 
H A Ν 1 E 
A U H E U N I 
P O R 
Ρ Τ O 
R O U 
R O Y 
S U E □ E 
A R G 
C A N 
E T A 
A U S 
N O U 
E N T I N E 
A D A 
T S U N I S 
T R A L IE 
Z E L A N D E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
V A L E U R S 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R 5 
O O N T A E L E 
v A L ε U R S 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
N O R V E G E 
• . · Ρ A Y 5 B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
C H I N E C O N T I N E N T 
Deutschland 
fBR| 
3 6 9 5 4 
1 9 7 
2 7 7 
1 1 7 7 
5 3 1 8 
1 4 5 1 8 
3 I 9 
2 2 3 
2 3 0 
7 3 4 0 
5 9 I 
2 7 6 1 
5 2 3 2 
8 7 4 
12 2 2 
1 0 6 5 
2 5 5 
3 9 6 
I 6 I 
10 3 3 
5 7 2 fl 
2 2 3 
2 2 7 
H U I L E S V F G E T A L F S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L O 
I O O O D O L L A R S 
I I 18 7 7 
33 0 1 
4 7294 
6 12 8 2 
3 0 3 7 
1 0 5 3 0 2 
1 9 0 7 57 
117 2 2 
3 6 7 
3 6 0 
4 4 9 
I 8 2 I 7 
192 1 
I 3 7 
3 0 0 
5 5 0 
6 3 5 
Τ 
! 16 3 95 
9 5 5 
9 6 3 6 3 
19 0 5 6 
3 4 9 
10 3 17 
7 I 0 
6 7 
9 5 4 0 
7 6 2 
3 2 0 11 
2 3 6 9 
2 5 4 
2 9 3 8 6 
2 6 7 2 
H U I L E DF S O Y 
S 0 J Α Ο E L 
t Ρ ON 
I V E R S 
P A Y S 
D O N T 
O U A N T I T E S 
A E L E 
A U T fi 
O A N E 
F I N L 
. · · F 
Ν 0 R V 
A L L E H A G N E 
R I C H E 
A R K 
L A Ν D ε 
F R A N C E 
E G E 
. . • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U ) S S E 
. . · U Ε Β L 
C A N A D A 
/ E R S N O A 
I 1 5 θ 5 
7 86 
IOOO D O L L A R S 
2 4 
3 5 
3 5 9 
6 9 I 
83 7 9 
Δ 0 5 
5 7 
30 
6 Δ 5 
4 3 9 
I 0 7 
7 5 2 7 
3 4 3 
10 5 0 




2 6 8 76 
17 9 0 
2 2 I 
5 8 
34 3 
1 0 0 
I 0 I 
3 4 2 
2 3 10 4 
4 0 0 
2 0 3 
186 8 
10 7 9 
1 5 0 
4 1 3 
3 6 
5 6 8 6 
I 1 θ 
16 3 5 
ί 5 3 14 4 
7 0 5 5 3 
35 5 
IP 3 8 5 6 4 
5 4 4 7 
Ι Δ 2 6 2 
i E I T 5 V E R T F 
W F R Τ E 
33 7 0 7 0 4 9 
10 4 5 
2 2 0 7 
3 7 9 7 
6 6 
2 5 16 2 
3 48 9 
8 16 2 
13 5 11 
2 Ο Β 
E I N H E I T 5 I 1 E R T E 
3 2 2 2 5 1 
3 0 0 2 7 2 
2 6 4 2 6 4 
3 2 5 2 5 0 
2 8 5 2 3 8 
2 θ O 
3 0 0 
2 7 0 
28 I 
3 I 7 
Ursprung 
Origine 
V A L E U R S 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
. P T O M P E L C E S 
P T O H P O R T U C A 
S O U D A N 
A R G E N T I N E 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
C H I N E C O N T I N E N T 
Q U A N T I T E S 
. . • P A Y S B A S 
R O Y A U H F U N I 
• P T O H P E L C E S 
P T O M P O R T U C * 
S O U D A N 
A R G E N T I N E 
ε Τ Δ Τ S ι 1 S 
/ A D O R 
V A L E U R S 
P A Y S 
D O N T 
■ A L L F H A G N E F 
• F R A N C E 
• P A Y S B A S 
3 Τ U C A L 
Y A U H E U N I 
I S S E 
• U Ε Β L 
" F R I A 
T O M R E L C E 5 
T O M A N C A ε 
T O M A N C A 0 
U D Δ Ν 




M Τ A I R E S 
2 9 2 
2 8 6 
3 5 3 
2 9 3 
2 4 7 
3 5 3 
3 0 I 
2 9 7 
D O L L A R S 
ι 9 a 
3 fl 
6 4 7 
5 5 8 8 6 
1 5 3 
3 2 6 6 
5 2 4 6 7 
2 0 3 
1 5 3 
2 0 3 
3 2 6 6 
7 2 1 
6 4 7 
13 0 0 3 
1 5 2 
4 2 6 8 5 
6 0 2 
5 6 2 7 
J Ι Τ A I R ε S 
2 9 β 
2 4 2 
2 7 0 
3 0 0 
3 2 0 
2 5 1 6 
4 2 4 0 8 
6 0 2 
3 Ρ 7 I 
3 0 2 
3 2 0 
6 3 8 9 6 
10 7 6 
4 5 0 8 6 
I 7,7 3 4 
2 8 0 
1 0 
I O O O D O L L A R S 
4 3 8 9 1 
1 9 1 
4 3 6 Ρ 2 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
O U A N T I T E S 
Τ 1 ε R S 
A E L ε 
H A G Ν ε 
: ε 
B A S 
U N I O N S U D ι F R 
T S U N I S 
A R A G U A 
^ E C O N T I N E N T 
■JE F O R M O S E 
V A L E U R S 
3 2 
5 3 
! 17 2 5t 
10 2 9 
4 I u 2 62 0 
I 3 
ι 6 2 2 9 3 
34 5 9 
9 9 6 6 5 
5 9 16 8 
a 6 ι 
3 2 3 3 
6 4 
6 4 9 
I 4 2 
I 6 2 
6 0 3 9 
4 70 6 
I 0 0 
ι 9 a 
3 8 6 6 1 
2 9 θ fl 
I 5 4 
10 0 9 5 
I 9 4 
3 0 4 9 4 
2 9 8 4 
50 
Ι Τ A I R F S 
I N H E I T S W F R T F 
3 2 6 
3 14 2 5 2 
W E R TF 
4 0 2 
E 1 N H E I T 5 W E R T E 
39 7 23 5 
I I I 
2 7 
5 4 
12 2 9 
A 2 6 0 
I 53 
2 9 18 
1189 
I 53 
2 9 18 
27 2 
2 4 2 
273 
273 
t Β 573 




6 0 9 
8 5 
3 
395 2079 5 6 9 2 
2 I 
I 5 4 
15 7 9 3 2 9 9 
5 0 
4 6 3 
4 5 0 
4 6 3 
E N H F 
3 3 4 
3 0 6 
3 1 5 
Τ S W E R τ ε 
2 6 9 2 7 3 
2 7 3 
2 6 6 
W e r t e : 1 0 0 0 1 M e n g e n : Tonnen falls nicht anders vermerk t {Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: S |e ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y i siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 t Quantités: Tonnes tauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
74 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
Ursprung 
Origine Deutschland am 
3 0 0 
3 2 5 
I O O O D O L L A R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L F 
. · ­ A L L E M A G N 
E 5 Ρ A G N F 
. . . F R A N C E 
G RE C ε 
. . . I T A L I E 
P O R T U G A L 
• • A L G E R I E 
L I B Y E 
M A R O C 
T U N I S I E 
C H Y P R E 
Q U A N T I T E S 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
3 4 
3 I 2 
1 5 6 
2 0 7 
7 θ fl 
4 3 1 
13 2 1 
I 6 7 
2 6 5 7 2 
13 3 7 
23 54 
2 2 8 8 0 
15 7 7 
19 04 
10 9 1 
I 3 7 
6 74 
4 2 3 
E S P 
G R E 
P O R 
. · A 
L Ι Β Y 
M A R C 
Τ UN I 
C H Y F 
1 L L F H A C N E 
A ο Ν ε 
F R A N C E 
CE 
I T A L I E 
TU G A L 
L G E R Ι E 
V A L E U R S 
CE ε 
A OM 
P A Y S T I E R S 
DONT AELE 
θ 3 
4 54 2 20 
2 16 110 
4 8 2 2 2 
1 0 3 Β 9 8 1 
15 7 4 4 2 3 
2 3 5 4 13 7 
4 4 5 
9 16 
18 7 13 β 
2 84 
U N I T A I R E S 
5 3 1 6 16 
73 1 7 4 2 
5 6 1 6 3 5 
5 16 4 11 
2 7 5 2 4 1 
113 5 
2 0 0 
4 4 5 
5 5 7 
I O O O 
5 fl 5 
5 5 4 
Ι Τ S w F R TE 
2 5 0 
3 2 3 
2 8 0 
V A L E U R S 
• A L L E H A G N E F 
• F R A N C E 
N O R I E 
• P A Y S B A S 
ION S U O A F R 
C E N T INE 
INE C O N T I N E N T 
Q U A N T I T E S 
• A L L E M A G N E F 
• F R A N C E 
4 0 R I E 
• P A Y S B A S 
ION S U O A F A 
; ε Ν τ ι Ν ε 
I N E C O N T I N E N T 
V A L E U R S 
I O O O D O L L A R S 
I 3 A 5 2 
6 09 
1 07 8 A 
239 
U Ν | Τ A I R F 5 
T I E R S 
A ε L ε 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
■ · ' A L L E H A G N E F 
·· · Ρ A Y S B A S 
S U E D E 
S U I S S E 
A R G E N T INE 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
56 2 
Τ 
2 A 3 9 
2 
2 A 3 7 
2 
2 9 fl 
2 1 3 8 
F I N H E 1 T 5 W F R T F 
I O O O 2 6 1 
I O O O 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1986 110 2 
2 17 A 6 
4 9 4 
8 3 7 
6 6 7 
3 e 6 
7 2 2 
O U A N T I T E ' 
M O N D E 
C E E 
Δ 0 M 
P A Y S T I F R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L F M A C N F F 
. . . P A Y S B A S 
S U E D E 
S U I S S E 
A R G E N T I N E 
F T A T S U N I S 
C H I N E ' C O N T I N E N " 
V A L E U R 5 
3 4 fl 
4 6 I 
3954 
β 5 
6 6 7 
2 0 0 
15 50 
U N I T A I R E S 
c ε ε 
Α O M 
PAYS T I F R S 
OONT AFLE 
2 6 3 
2 8 9 
3 A 8 
27 9 
106 8 
I N H E I T 5 H E R T E 
2 7 6 2 2 2 
25 8 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
CEE 
AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AFLF 
133657 5 2 6 2 6 
13027 P 3 9 3 
3 9 0 6 5 11540 
8 1 5 6 5 3 2 6 9 3 
15 6 7 114 5 
Q U A N T I TE5 
V A L ε U R S 
1 7 7 5 7 2 8 8 6 8 2 1 9 8 7 
248 9 9 7 535 
6 8 3 0 5151 5161 
8679 2 2 7 2 0 16291 
2 4 2 3 7 8 0 
T T T 
H U I L E D F L I N 
L E I N O E L 
V A L E U R S 
■ A L L E M A G N E 
■ P A Y S B A S 
I S S E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
A R C 
F Τ A 
U R U 
Γ H 1 
E N T I N E 
TS UNIS 
G U A Y 
NE C O N T I ! 
2507 1 
I 0 0 
2 6 9 9 
9 3 
3 2 2 
4 0 3 
99 18 
13 8 8 2 
7 ι a 
A 9 
3 2 8 8 
13 197 
6 8 9 
Q U A N T I T E S 
CEE 
AOH 
P A Y S 
. . . A L L F M A C N E F 
... Ρ A Y S BAS 
S U I S S E 
. · · U Ε Β L 
MAROC 
A R G E N T I N E 
ETATS UNIS 
U R U G U A Y 
CHINE CONTINE!. 
10 7654 
116 2 9 
9 
o 5 β 1 5 
35 5 
770 16 
1 I I 2 9 
6 5 8 8 7 
4 0 
9 0 96 
1 
9 
9 0 8 5 
4 7 
16 5 2 3 
337 
1 6 1 Β 5 
2 2 A 
12 7 1 
12 5 4 2 
50 4 A 7 
2 65 8 
20 0 
/ A L E U R 5 
Ν 
C E E 
A Ο M 
PAYS TIERS 
DONT AFLE 
V A L E U R 5 
M O N D E 
C E E 
a o M 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A F L E 
. . . A L L F M A C N E F 
. . . F R A N C E 
I R L A N D E 
3 I I 
I 2 7 I 
I O O O 
3 8 5 5 8 
5 2 9 27 
27 7 3 
2 0 0 
U N I T A I R E S 
2 6 2 
2 6 1 
3 3 3 
2 6 2 
2 8 2 
H U I L E D E P A L M F 
I O O O 
6 6 4 9 
13 8 6 
I 2 A I 9 
2 854 
8 3 β 3 
Ι Ι β 2 
8 I 
5 0 56 7 Β 
7 7 5 9 5 
2 0 9 2 7 2 
2 Ι Ρ 8 1 0 
Ρ 9 A 9 
Ν 1 Τ A 1 R F 
2 6 4 
1 6 8 
1 fl 7 
3 7 3 
1 7 5 
2 0 fl 5 0 7 
6 2 5 5 0 
9 Ρ 5 3 5 
4 7 4 2 2 
7 7 9 9 
<; 2 5 2 
1 3 4 
I 1 7 
6 Β 9 
1 4 7 
6 3 3 0 
Ρ 2 I 
3 2 0 o 6 
2 6 4 12 
7 8 
2 9 0 
3 0 2 
2 7 5 
3 0 5 
3 0 θ 
8 9 3 2 4 
27 5 1 
I 9 Β 9 5 
6 6 6 7 7 
6 3 I 
E 1 Ν H E 
3 2 3 
3 6 2 
2 5 9 
3 4 1 
3 7 6 
9 6 4 13 
I S S I 
2 267 5 
7 18 8 6 
30 5 
T S W E R T E 
2 2 8 
2 6 9 
2 2 8 
2 2 7 
2 6 2 
5 0 102 
9 6 2 1 
3 6 069 
4 4 11 





6 0 0 
Ρ Δ L MO ε L 
5 7 9 7 7 
8 0 7 
3 16 0 2 
2 5 5 6 8 
0 0 0 D O L L 
16 7 9 3 
I I 4 
Ρ 2 8 5 




3 9 6 
27 6 6 
2 O 3 Δ 
. • P A Y 
• · U E 
3 A 5 
. . A L G E R I E 
■ C A M E R O U N R E P 
Ν t C E R I A 
• P T O M ? F L G E S 
532 
3 60 
3 4 0 5 
92 2 
I I 5 
F I N H E I T S K E R T E 
2 6 6 2 18 2 78 
2 8 1 
3 3 
ι β β 
.16 8 
2 6 β 
1 0 4 
2 5 0 0 
6 5 
12 2 0 
50 4 5 
1 6 4 
2 
7 8 16 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhing) 
Elnhettswerta: 8 Je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: Ì 000t Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes por pays et par produits en Annexe 
I m p o r t 




. P T O H A N C Δ E F 
- P T O M A N C A 0 F 
P T O H P O R T U G AF 
I N D O N E S I E 
H A L A I S I E F E D 
S I N G A P O U R 
V I E T N A M S U D 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
c ε E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
I R L A N D E 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
• - - U Ε Β L 
• . A L G E R Ι ε 
• C A M E R O U N R E P 
Ν 1 G ε R 1 A 
. P T O M B E L G E S 
• P T O M A N C A E F 
- P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U C A F 
I N D O N E S I E 
M A L A I S I E F E D 
S I N G A P O U R 
V I E T N A M S U D 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
y 4 2 2 . 3 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
. . · U Ε Β L 
• P T O M B E L G E S 
P T O M P O R T U C A F 
C E Y L A Ν 
ι Ν D ο Ν ε s ι ε 
H A L A I S IE F E D 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
P T O H B R I T O C E A N 
. P T O H F R O C E A N 
Q U A N T 1 T E S 
H 0 Ν D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
. - . U Ε Β L 
• P T O M B E L C E S 
P T O H P O R T U G A F 
C E Y L A Ν 
I N D O N E S I E 
H A L A I S I E F E O 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
P T O M B R I T O C E A N 
- P T O M F R O C E A N 
V A L E U R S 
H 0 Ν D ε 
CE ε A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V 4 2 2 . 4 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E ε 
A O M 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
D A N E M A R K 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H F U N I 
. . · U Ε Β L 
• C A M E R O U N R E P 
• P T O M P E L G F 5 
C F Y L A Ν 
EWG-CEE 
8 5 4 
3 5 0 8 
2 8 
2 1 9 4 7 




2 5 0 4 2 8 
3 1 9 9 
1 3 3 6 0 5 
1 1 3 6 2 3 
ι a 
1 7 0 
2 6 9 
1 4 7 
16 6 9 
10 9 0 
1 1 5 2 
3 1 3 
1 4 I 7 9 
1 16 7 4 1 
2 9 0 2 
1 2 4 9 5 
I 1 2 
9 8 13 1 
4 4 β 




6 3 7 5 
Τ 
7 4 4 9 6 
6 θ 6 
3 6 7 5 7 
3 7 0 5 1 
1 6 
2 6 7 
3 3 6 
fl 3 
fl 4 6 7 
3 6 7 5 7 
2 fl 5 0 I 
U N I T A I R E S 
2 3 2 
2 5 2 
2 3 7 
2 2 5 
1 6 7 
H U I L E S 
2 2 5 
I 6 6 
2 2 5 
2 2 7 
1 2 5 
D E C O C 
K 0 K O 5 O E L 
10 2 1 7 
5 I I 1 
3 7 5 
4 7 3 2 
a 7 4 
5 0 7 7 
5 9 




7 4 2 
3 4 6 
1 2 fl 
1 4 6 3 
3 9 7 
8 7 
6 Β 6 
3 0 0 
Τ 
3 7 2 9 3 
Ι Ρ 8 0 8 
12 15 
1 7 2 7 0 
3 1 0 7 
18 6 9 2 
I 9 9 
2 Β β 2 
2 5 
8 6 
2 5 5 
2 7 Θ 6 
1 1 0 0 
4 5 5 
5 5 18 
15 0 8 
3 0 6 
2 4 6 0 
9 5 9 
France 
8 5 4 




2 fl Ρ 4 5 
2 0 2 
2 8 5 3 3 
I I 0 
2 0 2 
3 I 3 
1 2 Ρ 2 I 
2 9 0 2 
1 2 4 9 5 
5 0 
6 0 
2 7 0 
3 0 7 
2 6 9 
2 4 5 
Italia 
1 7 8 θ 
Ι I I 
τ 
2 2 2 7 7 
Ι Δ Ι Α 
1 1 9 7 9 
8 Β 8 3 
I 6 8 
I 4 7 
6 7 6 
5 6 9 
1 1 5 2 
4 7 8 
10 6 2 7 
7 Β 0 6 
4 4 8 
E Ι Ν Η E 
2 3 3 
2 β 0 
2 3 1 
2 2 9 
η C O P R A H 
I O O O O O L L A R S 
7 7 0 0 
3 4 0 1 
4 2 9 9 
7 fl 6 
3 4 0 1 
5 9 
7 2 7 
7 Δ 2 
1 fl 8 
I 2 8 
1 3 3 0 
3 9 7 
β 7 
6 3 6 
Τ 
2 fl 6 0 9 
12 7 3 9 
Ι 5 Ρ 6 9 
2 fl 2 0 
1 2 7 3 9 
Ι 9 9 
2 6 2 1 
2 7 8 6 
6 2 0 
Δ 5 5 
5 0 6 2 
15 0 8 
3 0 6 
2 3 0 7 
U N I T A I R E S 
2 7 4 
2 7 2 
3 0 9 
2 7 Δ 
2 8 Ι 
H U I L E 
2 6 9 
2 6 7 
2 7 Ι 
2 7 9 
D F P A L M 
P A L M K E R N 0 E L 
14 6 8 1 
2 4 2 3 
5 7 8 4 
6 4 7 4 
3 2 9 
2 2 
19 2 6 
4 4 
2 6 2 
4 9 7 
9 3 
5 6 9 1 
2 0 9 5 
Δ 3 I 
5 7 




3 0 0 
Τ 
1 4 1 2 
1 9 7 
12 1 5 
I I 6 
7 7 
2 5 5 
9 5 9 
3 Γ 5 
2 Ρ 9 
3 0 9 
I S T E 
I O O O D O L L A R S 
5 0 4 6 
15 0 1 
3 2 3 6 
3 Ci 9 
3 0 θ 
2 
1 3 2 5 
4 4 
2 6 2 
1 7 6 
3 2 3 6 
3 5 7 
t 9 
3 3 8 
I 9 
9 3 
2 ή 5 
τ 
Ε Ι Ν Η Ε 
7 9 9 0 
3 
18 4 3 
6 14 4 
3 
1 Ρ 4 3 
2 0 9 5 
Nederland 
Ι 5 
1 3 0 3 8 
8 9 
Τ 
fl 6 7 2 0 
2 3 4 
2 2 2 4 9 
6 4 2 3 5 
Ι 
2 3 4 
5 2 2 5 
2 2 2 4 9 
6 2 
5 8 4 8 9 
4 4 4 
U.E.B.L 
7 Δ 6 
Τ 
3 6 0 8 8 
6 6 0 
3 4 0 8 5 
3 3 4 3 
2 
1 
6 5 6 
9 
3 4 0 8 5 
3 3 3 4 
Τ S ν Ε R Τ F 
2 2 5 
2 7 Β 
2 2 7 
2 2 Δ 
10 0 0 
2 2 9 
2 5 6 
2 2 9 
2 2 4 
W E R T E 
4 2 6 
1 0 
4 Ι 8 
7 3 
7 3 
Ι 5 fl 
Ι 3 3 
Δ 8 
Τ 
14 0 7 
3 4 
13 7 3 
2 6 0 
2 6 0 
Δ 7 9 
4 5 5 
Ι 5 3 
16 5 8 
16 4 3 
Ι 5 
Ι 5 
16 4 3 
Ι 5 
■ Τ 
5 Β 6 4 
5 8 3 7 
2 7 
2 5 
5 Β 3 6 
2 5 
1 T S W E R T E 
3 0 4 
2 9 Δ 
3 0 4 
2 Ρ 1 
2 8 3 
2 Β Ι 
5 5 6 
6 0 0 
Κ Ε R Τ F 
4 0 9 
3 0 2 
Ι 0 7 
3 0 2 
Ι 0 7 
Β 7 9 
5 9 8 




5 9 8 
2 6 0 
Ursprung 
Origine 
M A L A I S I E F E D 
P U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L F 
D A N E M A R K 
. . ­ P A Y S Β A 5 
P O R T U G A L 
R O Y A U M F U N I 
. · · υ 'ε Β L 
• C A M E R O U N R E P 
• P T O M B E L C E S 
C E Y L Λ Ν 
M A L A I S I E F E D 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
4 2 2 . 5 
V A L E U R S 
M O N D E 
c ε ε 
Δ 0 M 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
• • • F R A N C E 
. . . Ρ Δ Y s B A S 
R 0 U M Δ M Ι ε 
R O Y A U H E U N I 
. · · U E 8 L 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
I N D E U N I O N 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
. . « F R A Ν c ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E .UNI 
. . . U Ε B L 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
1 Ν D F U N I O N 
V A L E U R S 
M 0 Ν D F 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L F 
Y 4 2 2.9 
V A L ε U R S 
M 0 Ν ο ε 
C E E 
Δ 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
. . . A L L E M A G N E F 
O i N E H A R K 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
0 R E c ε 
• . ■ Ρ A Y s B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U M F U N I 
S U I S S E 
. · · U E R L 
. · A L C E R Ι E 
• C A M E R O U N R E P 
L I B Y E 
• M A L G A C H E R E P 
M A R 0 C 
• P T O H P E L C E S 
• P T O M A N C Δ E F 
• P T O M A N C A 0 F 
R H O D E S I F F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 N E 
R R E 5 1 L 
E T A T S U N I S 
C H I M E Γ Ο Ν Τ I N E N T 
H O N G K O N C 
Ι Ν D F U N I O N 
J A P O N 
L Ι Ε Δ Ν 
D I V E R S N O A 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
EWG-CEE 
4 0 4 1 
Τ 
5 2 9 6 9 
8 7 3 9 
2 2 0 2 7 
2 2 2 0 2 
9 9 3 
3 4 
6 Θ 6 fi 
I 5 0 
θ 0 fl 
I 8 7 1 
2 7 4 
2 1 7 5 2 
6 θ I 0 




1 fl fl 6 5 
5 4 1 8 
I 2 Δ R 5 
9 6 I 
9 6 I 
3 
4 7 3 9 
1 5 0 
Β 0 8 
6 7 8 
12 4 8 5 
U N I T A I R E S 
2 7 7 
2 7 7 
2 6 3 
2 9 2 
3 3 I 
H U I L E 
2 6 7 
2 7 7 
2 5 9 
3 2 2 
3 2 0 
ο ε R 1 C 1 
R I Z I N U S O E l 
6 A I 1 
5 7 7 
9 




3 0 2 
1 0 
4 4 3 
5 2 5 2 
7 0 
1 7 0 
Τ 
2 0 2 2 9 
16 6 9 
2 4 
1 8 5 3 5 
4 0 
I 1 4 
1 9 2 
10 1 8 
2 6 
13 5 2 
16 7 8 0 
9 5 
5 5 1 
France 
τ 
I 2 Δ 8 
6 9 
1 1 7 9 
6 9 
2 7 4 
9 0 4 
2 8 6 
2 7 5 
2 Β 7 
Ν 
I O O O D O L L A R S 
8 3 9 
4 0 4 




2 8 0 
9 
3 8 I 
I 3 7 
| 
T 
2 6 6 6 
ι 2 o a 




o A 5 
2 5 
1 1 6 2 
4 6 1 
U N I T A I R E S 
3 I 7 
3 4 6 
3 7 5 
3 I 4 
3 7 5 
H U I L E S 
F E J τ ε 
16 2 0 9 
10 2 1 
1 2 9 2 
1 3 8 9 6 




5 0 5 
2 3 2 2 
2 I 1 
1 7 
3 Β 
I 5 0 
2 0 4 
5 3 2 
A 2 
2 7 9 4 
2 6 9 
2 3 2 
3 9 
6 5 
3 4 5 
3 7 
3 8 7 7 
2 1 
10 3 4 
6 3 3 
3 1 3 
2 0 9 6 
2 3 





3 7 10 2 
3 1 4 
3 3 4 
2 9 8 
3 6 1 
V F G F Τ Δ 
Ρ F L Δ Ν Ζ L 
5 1 2 3 
8 
5 1 1 5 
4 9 6 1 
Ι 5 0 
Τ 
16 3 5 2 
2 Ι 
16 3 3 0 
15 8 1 8 
5 0 0 
3 Ι 3 
3 Β 1 
3 Ι 3 
Italia 
4 0 4 1 
Τ 
2 8 0 7 2 
a 
6 Ρ 5 5 
2 Ι 2 0 Β 
Β 
6 8 5 5 
6 8 1 0 
14 3 5 7 
Ε Ι Ν Η ε 
2 Β 5 
3 7 5 
2 6 9 













Ε Ι Ν Η Ε 
4 Ι 4 
4 5 5 
4 Ι 4 
10 0 0 
L F S F I X E S N D A 
Ι C H E O E L E Α Ν 
I O O O D O L L A R S 
2 1 3 3 
9 2 
I 9 










3 1 2 
1 6 7 
2 1 4 




6 fl 5 3 
15 4 1 
1 0 9 
Δ I 8 















2 2 Ι 
3 4 7 
4 




4 3 7 4 
1 1 2 5 7 
4 8 8 
5 4 0 
10 2 2 9 
1 6 8 
4 Ι 
5 
Δ Δ 4 




Ι 2 6 
5 2 4 
2 7 9 4 




3 Β 7 5 
3 9 7 
5 0 





2 2 3 8 0 
Nederland 
τ 
1 5 2 4 
1 1 2 3 
4 0 Ι 
1 1 2 3 
4 0 Ι 
U.E.B.L. 
T 
3 2 5 9 
2 12 0 




2 1 2 0 
ι 1 1 0 6 
Ι T S W E R T E 
2 6 8 
2 6 9 
2 6 7 
2 7 0 
2 8 2 
2 3 5 
6 5 6 
6 5 6 
W Ε R τ ε 
2 2 8 
6 3 
Ι 6 5 
2 2 
6 2 
Ι 4 0 
Τ 
7 2 8 
1 9 0 
5 3 6 
[ 
7 3 
Ι 8 9 
4 5 4 
I 9 2 











1 0 9 
2 5 9 
2 
Ι Δ Ρ 
I 
7 I 





Ι Τ S W Ε Ρ T E 
3 Ι 3 
3 3 2 
3 0 7 
C 
4 6 9 
4 0 5 
5 0 0 
5 Ρ 1 
I O O O 
W E R T E 
4 7 0 
9 5 
9 











2 3 1 
t 
τ 
1 5 4 7 
8 0 8 
2 3 7 
3 0 6 






I 5 5 
I 8 
1 9 








Ι ο Δ 6 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 t Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notet par pays et par produits en Annexe 
76 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine 
C E ε 
AOH 
P A Y S T I E R S 
OONT AELE 
• • • A L L E H A G N E F 
D A N E H A R K 
E 5 Ρ A G Ν F 
• · - F R A N C E 
C R E c ε 
... Ρ A Y S Β A 5 
P O R T U G A L 
R O Y A U M F U N I 
S U I S S E 
. . . U Ε Β L 
. . A L G E R I E 
• C A M E R O U N R E P 
L I B Y E 
. . M A L G A C H E R E P 
M A R O C 
• P T O H B E L C E S 
• P T O H A N C A E F 
• P T O H A N C A 0 F 
R H O D E S ΙΕ F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T INF 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
J A P O N 
L I B A N 
D I V E R S N D A 
V A L E U R S 
H 0 Ν D ε 
οε ε 
Α 0 Μ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
A 3 1 
v A L ε U R S 
M 0 Ν ο ε 
CEE 
AOH 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
O U A N T 1 T E S 
H 0 Ν D ε 
CEE 
AOH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
AOH 
P A Y S T I F R S 
D O N T A F L E 
Δ 3 1 . 1 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
CEE 
AOH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A O N E F 
D A N E H A R K 
• · · F R A Ν C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M F U N I 
S U I S S E 
. · . U Ε Β L 
U N I O N S U D A F R 
E T A T S U N I S 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
CEE 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
. . . A L L E M A G N E F 
D A N E M A R K 
. · . F R A N C E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s υ ι s s ε 
• . · υ ε Β L 
U N I O N S U D A F R 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
M O N D E 
CFE 
A 0 M 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
EWG-CEE 
2 16 5 
3 14 7 
3 1 7 β β 
558 
1 2 6 
7 3 
9 
I O O B 
4 4 7 2 
4 2 7 
6 2 
8 9 
3 3 2 
5 9 8 
10 4 3 
1 07 
4 96 9 
6 7 9 
4 0 7 
1 3 1 
2 2 3 
96 1 
1 3 2 
7 8 2 0 
1 0 
33 7 1 
16 46 
6 59 
7 0 3 7 
7 3 
36 5 





1 fl 5 
50 








1 6 7 
5 0 
I 
12 9 6 
4 fl 2 
4 5 5 
Δ 1 9 β 
4 5 
6 0 
U N I T A I R E S 
4 3 7 
4 7 2 
A I 1 
4 3 7 
4 A 1 
H U I L E S 
3 I 1 
4 9 7 
3 8 0 
3 0 6 
5 ? 1 
F T C R A 
France 
3 5 0 
1 1 3 7 
2 8 Ρ 6 
3 1 
7 
Ι Δ 9 
3 I 
1 9 9 
2 7 
1 0 7 
6 7 9 
1 0 




6 6 2 
p ρ a 
5 
10 4 4 
I Ρ 2 
Δ 5 
3 5 2 
3 I t 
3 6 β 
3 5 I 
3 2 3 
Italia 
9 7 8 
10 6 0 
2 0 3 4 1 
4 0 5 
6 a 
1 1 
9 0 6 
4 A 6 Δ 
6 2 
5 5 
2 7 4 
10 16 
4 96 9 
3 9 6 
4 2 
1 2 2 
7 fl 1 7 
10 2 8 
1 1 5 
7 2 3 




E 1 N H E 
50 3 
Δ 9 9 
5 0 9 
5 0 3 
4 I 5 
Nederland 
2 6 8 
2 4 




2 3 0 
2 4 
I 0 
I 3 7 
2 5 
I 7 6 




8 7 4 










7 9 4 
4 
2 4 7 





Τ 5 W F R τ ε 
304 
3 5 Δ 
3 7 5 
2 9 2 
S S F S E L A B O R F E S 
O F L E U N D F E T T F V E R A R B E I T E T 
2 2060 
6 7 9 9 
7 5 3 
1 A S 0 β 
7 A 3 5 
Τ 
8 0 2 90 
3 0 θ 8 1 
2 2 7 7 
4 7 13 2 
2 5 3 2 8 
0 0 0 D O L L A R S 
4 7 7 0 
2 87 
3 8 
4 4 4 5 
I I 6 8 
Τ 
18 7 9 0 
3 5 6 7 
30 
15 19 2 
6 5 3 A 
U N I T A I R E S 
27 5 
220 
3 3 1 
3 06 
2 94 
H U I L E S 
2 5 4 
8 0 
12 6 7 
2 9 3 
1 7 9 
5 6 6 Β 
9 6 I 
6 4 A 
ΔΟ A3 
2 6 7 3 
Τ 
18 2 16 
5 5 12 
I 7 5 A 
10 9 4 9 
8 6 fl 7 
3 I 1 
I 7 8 
36 7 
3 6 9 
3 0 6 
AN IH OU V E G F T 
TIER OD PFL OFLE HOO 
6 0 4 
I 7 6 
3 
4 25 




I 1 3 
52 






4 2 9 
I 0 
7 6 5 




2 9 3 
I 0 3 
4 0 9 
2 6 
1 5 5 
5 2 
000 D O L L A R S 
2 5 7 
1 9 






1 8 0 
Ρ 
Τ 
3 8 2 
2 fl 
3 5 3 





2 4 8 
I 1 
U N I T A I R E S 
5 0 I 
A | 0 
3 0 0 
556 
6 0 1 
6 7 3 
6 7 9 
6 7 4 























5 Δ 2 
4 fl I 
3 0 0 
5 I 0 
4 2 I 
7 4 4 8 
3 1 1 1 
6 C 
4 2 7 7 
2 8 B 9 
T 
2 4 2 5 7 
I 0 θ 4 I 
4 5 I 
1 2 9 6 4 
7 5 9 0 
E Ι Ν Η E 
3 0 7 
2 8 7 
I 3 3 
3 3 0 
3 Β I 
4 1 5 
6 1 9 
3 5 0 
3 85 
5 8 1 
W E R T E 
20 8 1 
10 9 5 
9 8 6 
4 A 5 
I 
Β 8 2 8 
4 9 3 8 
3 8 8 9 
18 2 3 






10 19 7' 
6 0 2 1 
4 0 
4 13 6 
6 9 2 
T S W E R T E 
2 36 
2 2 2 
2 5 4 
2 4 4 
M 0 D 1 F I E F S 
F Ι Ζ 1 F R Τ 
2 2 7 
9 5 
I 3 2 
7 6 
I 8 





5 Β 3 
2 5 7 
3 2 5 
I 6 0 
3 9 
I 9 3 
6 
1 5 3 
2 4 
1 5 5 
F I N H F 
3 8 9 
3 7 0 
4 0 6 




Ι β 3 
3 7 6 


































T S W E R T E 
6 1 3 
4 7 4 
8 3 3 
7 5 0 
4 A 1 
4 1 2 
6 4 3 
6 1 5 
Ursprung 
Origine 
4 3 1.2 
V A L E U R S 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
AOH 
P A Y S Τ IERS 
D O N T Λείε 
- • • A L L E H A G N E F 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
... Ρ A Y S BAS 
R O Y A U H F UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
. . · U Ε B L 
•PTOH B E L 0 E 5 
E T A T S UNIS 
INDE U N I O N 
Q U A N T 1 TES 
M O N D E 
C E ε 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E F 
D A N E H A R K 
N O R V E G E . 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · . U Ε B L 
. P T O H P E L G E 5 
E T A T S U N I S 
I N D E U N I O N 
V A L E U R S 
M ο Ν ο ε 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
4 3 1 . 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
CEE 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
· . - A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F Ι N L Δ N D F 
• • • F R A N C E 
I R L A N D E 
. . - I T A L I E 
N O R V E C F 
. . . Ρ A Y S B A S 
P 0 R T U C 1 L . 
R O Y A U H E U N I 
S U E 0 F 
S U I S S E 
• · ■ U Ε Β L 
• • A L G E R I E 
M A R O C 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
A R G E N T I N E 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
CEE 
AOH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U Τ R 1 C H ε 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. · « F R A N C E 
I R L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
. . · Ρ Δ Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• ­ · U Ε Β L 
• • A L G E R I E 
M A R O C 
. P T O M A N C A 0 F 
Τ U N 1 S 1 F 
A R G E N T I N F 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
EWG-CEE Deutschland 
(BSQ 
G R A I S S E S FT H 
France Italia 
JILFS H Y D R O G E N 
TIER 00 PFL FFTTF U 
5 9 9 9 
8 6 9 
1 0 6 
5 00 A 
A72 7 
1 6 6 
182 5 
2 2 76 
Δ 1 3 
2 6 
3 2 7 
2 6 6 
3 0 3 
1 06 
5 8 
2 I 3 
Τ 
16 4 0 6 




1 6 7 
4 2 30 




3 A 8 
9 0 7 
35 1 
7 A 
5 4 I 
I O O O O O L L A R S 
385 
7 0 
3 I 5 
2 7 2 
J 






12 3 9 
I I 7 
112 2 
10 6 5 
I 
10 5 7 




U Ν Ι Τ A 1 R F S 
36 6 
A A 0 
3 02 
3 5 7 
3 53 
3 I 1 
5 9 8 
2 8 1 
2 5 5 
H U I L ACID GRA 
2 4 0 2 
4 3 
1 0 6 
2 2 5 3 
2 2 5 2 
2 4 
19 7 9 
3 
2 1 9 
27 
4 3 
1 0 6 
1 
Τ 
7 7 5 6 
1 4 1 
3 5 1 
7 2 6 3 
7 2 6 2 
7 0 




1 4 1 
3 5 1 
1 
3 1 0 
3 0 5 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 0 
= R E S I 
Nederland 
EES 
O F L E G E H 
2 Β 6 6 
4 9 I 
2 3 7 5 
2 16 1 
I 2 4 
17 9 2 
3 1 
2 2 8 
I 0 β 
2 3 0 
1 3 9 
2 1 3 
Τ 
6 57 4 
10 3 2 
5 5 A I 
4 9 9 9 
1 4 7 
4 14 4 
1 7 1 
4 8 9 
3 9 2 
2 9 0 
3 9 5 
5 4 1 
E 1 N H E 
Δ 3 6 
4 7 6 
4 2 9 
4 3 2 
5 0 L 1 D 
F E T T 5 A E U R E N F E S T E R U E C K S T A E 
10290 
553 9 
I 5 5 
4 5 9 6 
208 3 
2 84 3 
2 I 
6 3 
2 9 a 
1 2 
5 1 2 
20 
4 6 




5 1 5 
2 72 
6 5 θ 
1 3 5 
5 6 
1 4 
1 4 7 
382 
18 2 1 
1 6 
T 
5 9 12 0 
2 8293 
14 76 
2 93 50 
1 1 0 5 1 
12 3 2 9 
2 4 4 
7 0 6 
10 5 3 
95 
324 2 
1 5 6 
5 0 8 
2 3 3 4 
8 10 6 
1 89 
2 0 9 7 
33 37 
13 3 1 
4 10 5 
1 36 Δ 
5 3 3 
7 6 
117 1 
3 5 9 7 
I 2 Ι β a 
1 0 9 
I O O O D O L L A R S 
18 5 3 
1 9 7 
16 5 6 
6 1 6 
3 6 




1 2 3 
9 6 
6 6 







15 7 5 8 
342 1 
12 3 3 6 
5 0 3 9 
5 6 0 
3 7 9 
Β 5 
4 2 4 
I 6 
6 4 0 
2 6 3 9 
90 3 
2 13 7 
3 9 8 
3 4 I 
4 
7 10 2 
1 0 
15 7 3 
9 1 5 
89 
5 6 9 
3 7 6 




1 7 7 












9 0 6 2 
5 334 
9 β 9 
273 8 
136 1 
9 2 8 
2 Δ 4 
6 4 
Δ 92 
5 2 Ι 
9 8 3 
83 
5 36 
Ι 3 Ι 
2 5 
2 9 3 0 
9 Ι 2 
3 0 9 
7 6 
6 7 7 
1 Δ 5 
37 7 2 
2 4 5 3 
6 0 
125 9 
6 I 5 
136 7 
ι 5 a 
7 8 
1 0 I 
8 0 1 
1 6 
1 2 6 
1 6 1 
5 3 





I 6 7 A 2 
9 50 4 
4 5 1 
6 7 8 7 
23 Β 3 
5 4 2 C 
5 6 4 
5 I 4 
4 9 3 
2 9 13 
1 0 6 
2 9 4 
6 1 3 
3 1 0 
6 5 6 
4 5 1 
A 2 
4 9 4 
3 7 9 3 
U.E.B.L. 
W E R T E 
I 5 6 






1 2 1 
1 5 
T 































ι τ s w ε R τε 
36 5 
34 0 
6 I 0 
4 3 5 
MDE 




W E R T E 
14 7 0 
90 4 
5 6 6 














I 5 7 
I 7 
Τ 
Β 0 3 9 
4 4 9 2 






5 6 2 
I 5 6 
4 6 5 
9 9 
Δ 5 4 
5 3 8 
I 7 8 
1 8 0 
3 0 0 
10 7 2 
9 9 




1 5 9 
A 8 6 
7 
7 








9 5 16 
55 39 
36 
3 9 4 1 
57 I 
2 2 4 8 
3 2 
2 0 
17 2 0 
1 94 
15 7 0 
264 
58 
3 2 9 2 
75 
Wertet 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs.' 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 8 par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits e. 
i m p o r t 
1 9 5 8 
77 
Ursprung 
Origine Deutschland ο»: 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
U M T A I R E ! F I N H F I T S W F R T F 
I 3 3 
1 Β fi 
2 5 η 
H 5 E T I E R Ο Γ 
V A L ε U R S 
M ο Ν D ε 
οε ε 
Λ ο Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
■ A L L E M A G N E f 
• P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U M F UNI 
• A L G E R I E 
E T H I O P I E 
M A L G A C H E R E P 
P T O H Β F 
T U N I S I E 
D O L L A R S 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
ï U AN Τ I T E 5 
2 9 8 2 
3 2 I 
N O R V E C E 
. . . P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
U L G A C H E R E F 
S R OC 
3 T 0 H P E L G E S 
ΓΟΗ B R I T AF 
' T O H A N C A E 
' T O H A N C A C 
TOM P O R T U G t 
3 U D A 
JN | S 
5ε 5 I 
Ι E 
Γ A Τ S U N I S 
J A T E H A L A 
ï χ ι ou ε 
£ R OU 
HINE C O N T I N E N T 
IDE U N I O N 
RAN 
APON 
AK I S Τ A Ν 
TOM P O R T U C AS 
V A L E U R S 
M O N D E 
CE ε 
AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
U N I T A I R E S 
1 A 53 




12 6 2 
12 5 0 
110 7 
13 3 6 
R 4 I 
1 2 
Τ 
3 2 9 
4 0 
2 e e 
9 I 
2 Β 
ι τ s ν ε R τ E 
13 3 7 
119 6 
V A L E U R S 
I 6 7 




Ρ R 0 DU I 
O R G A N I 
2 6 0 3 3 0 
Ι η Β 0 A 0 
19 4 0 
I 5 0 3 5 0 
4 12 80 
Τ S 
5 C 
C H 1 H I 0 UF S O R G A N I Q U E S 
HE C H F H E R Z E U G 
I O O O D O L 
7 3 5 7 9 
17 18 6 
75 
5 6 3 1 8 
10 8 9 6 
LARS 
5 9 0 5 4 
2 7 3 5 0 
17 75 
2 9 9 2 9 
9 5 9 1 
N I S S E 
6 15 8 5 
2 6 4 0 7 
4 3 
3 5 13 5 
9 1 7 2 
W E R T F 
Δ 4 7 4 I 
2 3 8 2 6 
2 
2 0 9 13 
7 9 4 Δ 
2 13 7 1 
13 271 
4 5 
8 0 55 
3 6 7 7 
D O L L A R S 
1 O 2 9 Β 
6 0 9 3 
W F R Τ E 
I 2 9 9 Β 
5 9 8 8 
­­ ­ A L L F M A G N l 
A L L E M M A R K I 
A U Τ R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
• ­ . F R U N C E 
Η Ο Ν G R I F 
. . . I T A L I E 
Ν 0 R V E C F 
• • ■ P A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U M F U M I 
J G 0 5 L A V 1 E 
1 L G F R Ι E 
-ί A D A 
. O H a ι ε 
ITS UNIS 
1 A M Λ ρε Ρ 
'INAN A N T I L L E 
INE C O N T I N E N T 
R A E L 
S Τ R A L ι ε 
Ξ c R ε Τ 
O U A N T Ι T E S 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
H O N G R I E 
. . - I T A L I E 
Κ 0 R V E G E 
. . . Ρ A Y S Β A 5 
JG O S L A V I E 
A L G E R I E 
M A D A 
L O M Β Ι E 
A T S U N I S 
Ν Α Μ Α R E P 
R I M A M A N T I L L E 
I N E C O N T I N E N T 
R A F L 
6 B 6 
5 
18 9 8 
Δ 2 R 8 
9 2 6 
70 0 1 
I I 3 
4 8 9 4 
I 5 2 
13 9 2 9 
3 I 3 
2 3 3 Β 6 
14 3 7 6 
90 10 
6 0 5 1 





2 0 9 3 7 
7 6 5 8 
2 3 8 3 3 
I 4 3 
1 23 Δ 
I 5 4 6 6 
2 4 5 2 
13 9 0 6 
3 8 4 2 
16 0 4 
26 2 
Β 9 5 
15 15 
5 0 5 6 
S 2 6 5 
3 5 5 
15 6 5 
5 5 8 9 
1 I 7 
2 4 3 
M T A I R E ' T S W E R T E 
5 5 6 
4 I 7 
1 L C 0 0 L S P H E N O L S G L Y C E R I N E 
i L Κ 0 H O L F P H E N O L E U G L Y Z E R I Ν 
V Δ L ε U R S 
• - A L L E H A G N E 
. L F M M A R K E 
J Τ R I C H E 
UL G A R ι ε 
A Ν ε H A R Κ 
5 Ρ A G H ε 
Ι Ν L A Ν Ο E 
. - F R A N C E 
R E C E 
. . Ι Τ A L I F 
0 R V E G F 
• • P A Y S B A S 
o L o c Ν ε 
0 R Τ U C Λ L 
O Y A U M F U N I 
U Ε Ο E 
υ ï s s ε 
C H E C Ö S L O V 
U R 0 U 1 F 
I 2 5 
3 5 9 3 
1 O 5 
2 I I 
3 9 3 7 
3 I 6 
117 9 
6 4 2 
2 9 3 
3 9 4 3 
I 9 I 
12 8 0 
I 0 6 
4 9 I 
3 47 
267 
6 7 7 9 2 
2 2 8 2 Β 
14 9 3 
4 3 4 7 1 
6 2 3 8 
10954 
θ I 7 
0 0 0 D O L L 
2 7 0 2 0 
5 Β 53 
6 9 
2 10 9 8 
14 6 0 
ARS 
15 14 3 
5 7 3 7 
I 3 4 θ 
8 0 5 8 
2 0 0 1 
3 2 8 2 
3 5 6 
1 1 5 7 2 
4 10 4 
3 I 
7 4 3 7 
7 2 6 
2 5 7 7 
3 0 0 
W ε R Τ F 
10 4 7 6 
4 9 9 0 
5 4 8 6 
Ι Β 2 7 
3 56 2 
8 0 
3 5 fl I 
2 14 4 
45 
13 9 2 
2 2 4 
15 3 3 
8 I 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: I je autgewiesener Mengenelnhelt X , Yt siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 t Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ por uniti de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
78 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland ISKI 
Ursprung 
Origini 
P T O H 
R H O C 
5 O U C 
U N I C 
A fl G E 
P R E S 
C A N A 
C U B A 
E Q U A 
E T A T 
U R U C 
c ε Y L 
c H ι r. 
C H I N 
H O N G 
I N D E 
I N D O 
j A Ρ α 
M A L A 
T H A I 
N O U V 
1 Ρ F L c ε s 
1 A N C A C 
P O R T U C £ 
f S Ι E F E D 
C Ο Ν Τ Ι Ν E I 
F O R H O S Γ 
Κ O N G 
S I E F E D 
A N D E 
Z E L A N D E 
■ 7 2 3 9 9 Ρ Ρ Π 9 2 
I 4 I O 5 3 3 3 6 
A U Τ Ρ 
Β U L C 
D Α Κ F 
E S Ρ Δ 
F Ι NL 
■ F R A N C E 
Ν O R V E C F 
. . . Ρ A Y 5 Β A E 
Ρ O L O C N F 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
5 U E D ε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
E G Y P T E 
M A R O C 
• P T O M P E L C E S 
• P T O H A N C A Ο I 
P T O M P O R T U C A F 
R H O D E S I E F E O 
S O U D A N 
C A N A D A 
C U B A 
ε O U Δ Τ ε 1 
E T A T S Ι 
Il R U G U Δ · 
c ε Y L Α Ν 
5 6 2 
2 9 2 
9 9 7 
5 10 3 
5 0 2 0 
Ι Ι 0 
7 1 9 6 
2 1 7 0 
7 1 2 3 4 
6 0 0 0 
4 9 2 
8 7 9 0 
7 2 Β 
15 5 1 
4 6 4 6 
2 1 0 6 
1 1 6 0 3 
15 8 6 3 
2 5 5 3 
3 9 1 9 
Ι 6 9 
Ι 3 0 
3 4 5 
Ι 3 6 
2 6 3 
Α 2 6 7 
13 6 5 
Ι Ι 0 
ι η Α 
3 2 5 
1 7 13 2 
10 4 3 
Ι 8 Δ 
Ι 4 fl Ι 
3 6 2 
6 4 0 
17 5 3 
7 10 6 
4 6 8 6 
6 16 0 
7 14 3 
Ι 6 9 
Ι 6 Ρ, 
:. C O N T I N E N T 
Γ F Ο R Η Ο S Ε 
K O N G 
U N I O N 
ι Ν ο O N ε s ι ε 
j Α ρ σ 
M A L A 
T H A I 
N O U V 
5 E 
l S 1 E F E D 
. Α Ν D F 
Z E L A N D E 
: R Ε Τ 
V A L ε U R S ι 1 Τ A Ι R E 5 
P A Y S 
D O N T 
2 2 3 
2 4 3 
3 3 2 
I 4 8 
3 3 
1 2 4 
1 2 8 3 
Δ 2 2 3 
6 I 5 
3 
2 3 fl 
2 8 7 2 
T S W E R T F 
I O O O D O L L A R S W E R T F 
Δ 9 9 
4 | 6 
P A Y S 
O O N T 
POL· 
R O Y 
S U I 
T C H 
A L L E H A G N E 
R I C H E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
O G N E 
A U M F U N I 
S s ε 
E C 0 S L 0 V 
• U Ε Β L 
ι L c ε R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
enfi 
6 " e 
D S 5 
1 4 2 
Ρ o f 
0 ·? Ί 
0 1 0 
5 f 2 
9 9 6 
Η 3 6 
3 3 2 7 4 
ι 2 η ο fl 
7 2 
2 0 3 « ? 
15 9 9 
6 7 4 5 
2 0 9 Ρ 
3 7 4 Δ 3 
I 4 2 3 3 
1 Ρ 2 0 9 
3 9 9 9 
9 6 Β 4 
6 2 6 
2 8 
Ι 
14 7 3 0 
9 0 6 4 
Ι C 4 
5 5 6 2 
3 7 0 
7 4 6 4 
ρ 7 e 
Ι Τ R 1 C 
. ■ F R I 
. · Ρ Δ Y 
3 L 0 G I 
T C H E C O S L O V 
U G E R I E 
7 9 2 
7 3 
I 6 8 
1 1 5 2 
9 9 4 
i 5 7 
5 3 
4 I 5 
3 9 3 
/ A L ε U R S 
3 5 5 
I 6 5 
4 7 0 
ι ι R ε s 
4 4 3 3 5 3 
4 8 9 6 8 1 
1 9 7 5 0 
3 8 4 3 1 1 
7 5 fl 1 2 0 5 
Ì C D O L I 
2 2 2 6 
1 1 3 2 
I N H E I T S W E R T E 
4 0 6 
19 7 5 0 
1 7 7 8 
A L D E H Y O E E T C 
A L L E M A G N E 
C h E C 0 S L O \ 
w E R TF 
3 9 9 1 
10 16 
5 Δ 
2 8 5 
Q U A N T I T E S 
Δ Ο M 
P A Y S T I E R S 
Τ Δ E L E 
n C N E F 
I R K E S T 
• F R A N C E 
R O Y A U M F 
H E C O S L O V 
A L G E R I E 
M E X I Q U E 
C Ο Ν Τ I K E » 
F O R M O S E 
C O N G 
V A L E U R S ' Τ Δ I R F S 
+ A L O G S U L F O E T C 
Ν D E R Ι V A T E 
C E E 
Λ Ο M 
P A Y S T I E 
D O N T Δ E L 
. · « A L L ε Ι­
Α L L F M M í 
û U Τ R I C H F 
O A N E M A R K 
F S Ρ A G Ν F 
3 9 8 0 8 
2 0 5 5 0 
4 7 
1 9 2 1 I 
4 9 3 5 
1 0 6 8 2 
3 7 Ρ 
0 0 0 D O L L A R S 
8 9 8 4 
7 9 2 1 
6 0 6 3 
1 4 5 6 
1 1 0 5 5 
5 18 3 
4 7 
5 8 2 5 
1 1 9 6 
2 5 5 4 
1 7 
7 1 4 7 
3 6 7 2 
3 4 7 5 
8 7 3 
I 9 6 0 
4 3 
W E R T E 
9 8 6 0 
6 8 3 2 
3 0 2 Β 
1 1 3 1 
4 7 19 
I 7 6 
2 6 9 
1 Ο Δ 
3 4 I 
3 5 4 
9 Ρ 6 
o 4 




6 I 7 
2 1 3 
7 1 9 7 
6 0 0 7 
1 1 8 9 
8 5 8 
15 6 2 
3 2 0 3 
12 2 6 
7 6 8 
β 9 
I 5 
1 2 2 7 8 
6 4 18 
5 8 6 0 
4 3 3 7 
4 3 0 9 
6 8 
Δ 8 7 
9 
3 1 4 9 
I 7 9 
9 8 0 
9 7 Δ 
I 6 I I 
3 5 2 4 
2 0 Β 5 
1 4 3 9 
1 4 0 0 
4 1 3 
3 1 4 
13 5 7 
13 9 6 
1 
5 P. θ 
4 I 8 
fl 0 2 
1 7 6 6 
Ε Ι Ν Μ E 
3 3 2 
2 7 5 
6 2 2 
Δ 2 8 
Τ 5 W E R T E 
3 2 5 
2 3 3 
Δ 2 fi 
2 7 0 
2 5 9 
2 9 6 
2 0 2 
I 9 2 
W e r t e t 1 000 % Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: g Je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantités: Tonn« sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unltalres;$ bar unité de quantité Indiquée X , Y: voir resp. notes par pays et parprodultsen Annexe 
i m p o r t 




. . . F R A N C E 
C R E C E 
. . . ι τ A L ι ε 
·.· Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O U H A Ν Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
s.u ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
. · · U Ε Β L 
U R S S 
• • . A L G E R I E 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A C Ν ε 
. . - F R A N C E 
G R E C E 
. . • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
R O U M A N 1 F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D ε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · - υ ε Β L 
U R S S 
. . A L G ε R ι ε 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
M E X 1 0 U E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E ε 
A O H 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A F L E 
γ 5 1 2 . 6 
V A L E U R S 
M 0 Ν ο ε 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
- • • A L L E M A G N E F 
A L L E H . M A R K E S T 
D A N E H A R K 
. . - F R A N C E 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
5 U E 0 E 
S U I S S E 
• · - υ Ε Β L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
D A N E H A R K 
. . - F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
γ 5 1 2 . 7 
EWG-CEE 
8 9 1 
2 5 
2 4 3 3 
2 0 2 1 
2 9 4 
6 3 
2 3 8 0 
4 5 3 
15 8 3 
1 1 9 




I 5 6 
12 2 4 6 




7 6 7 0 3 
5 1 4 2 9 
6 6 
2 5 2 0 θ 
8 1 7 5 
2 8 4 7 8 
15 3 3 
Ι β 5 
3 9 Ι 
ι ι e 
16 6 7 
Ι 2 8 
5 9 15 
2 5 7 7 
1 2 2 8 
2 7 6 
3 5 9 3 
9 Ι 8 
3 0 6 4 
3 2 9 





1 2 9 0 7 
9 
Ι 6 1 
Ι 0 0 
D e u t s c h l a n d 
(BRI 
1 5 6 
2 
7 0 8 
1 3 0 4 
1 0 1 
4 6 
5 2 0 
2 0 7 
6 7 0 
3 7 
7 5 3 
2 
| 
3 6 7 9 




1 1 0 7 4 
3 9 9 0 
7 0 β 4 




2 0 2 
I I 
15 3 0 
7 2 1 
5 3 9 
2 1 5 
6 9 6 
3 9 6 
1 1 2 5 
1 0 7 
15 3 6 
2 
1 
3 7 0 2 
Β 
5 
I 0 0 
U N I T A I R E S 
5 Ι 9 
Δ 0 0 
7 Ι 2 
7 6 2 
6 0 4 
F Τ Η Ε R S 
E S T E R 
4 7 1 4 
2 1 5 6 
2 5 5 8 
I 5 3 0 
16 8 7 
Β 3 
3 5 7 
2 4 4 
6 I 
I 3 6 
9 1 9 
3 7 
2 1 4 
2 8 
2 0 
9 I 8 
Τ 
5 6 5 3 
2 7 4 4 
2 9 0 Β 
1 8 0 9 
2 13 2 
I 6 A 
2 3 0 
2 0 0 
7 4 
2 9 0 
14 0 9 
2 9 
1 4 1 
4 6 
2 
9 3 0 
Ρ 1 I 
7 3 2 
Ρ 5 6 
6 2 5 
D F S A C 
France 
1 1 6 6 
Ι 3 4 
9 2 
f- Ι 0 
Ι 2 
3 6 9 
2 9 
13 2 9 
3 8 
2 6 
1 3 7 
4 2 8 2 
4 4 
Τ 
18 5 2 3 
12 4 5 9 
6 6 
5 9 9 8 
14 6 8 
5 Ι 9 θ 
4 3 
Ι Ι 
2 9 8 7 
2 2 3 
2 5 4 
9 6 0 
Ι 4 
4 8 2 
4 5 




Δ 0 0 0 
Ι 3 3 
5 ο 7 
Δ | 6 
7 Ι 2 
Q 7 Ι 
* Ι 6 
D F S Ml 
Italia 
3 7 Δ 
2 3 
3 I I 
7 
8 
Δ 6 7 
Ρ 
2 7 3 
4 3 
1 0 0 7 
2 0 
A 




13 3 4 5 
a 9 ο Δ 
4 4 4 1 
15 7 3 
4 0 5 3 
1 5 3 
9 
1 1 5 
Β 3 9 
I 1 6 
5 4 0 
1 0 
3 η 
8 fl I 
3 
5 4 7 
1 6 0 
3 4 7 0 
8 9 
3 
2 2 B I 
I 
2 
F I N H F 
5 3 6 
4 I 2 
7 fl 2 
5 5 5 
Ν Ε R Δ U X 
D Ν Ι Ν f R Λ L S ί F II R Ε Ν i«5w 
I O O O D O L L A R S 
5 9 P. 
4 1 
5 5 7 








1 7 7 
τ 
Ρ 3 0 
5 Δ 
7 7 5 




6 0 5 
| 2 
Ι 6 fl 
U N I T A I R E S 
6 3 4 
7 8 6 
6 8 0 
θ 4 6 
7 ? η 
7 5 9 
7 Ι 9 
6 2 Ι 
C 0 M P 0 S F 5 A F O 
V F R Β Ι f J D M S Τ Ι 
Ρ 5 3 
4 0 0 
Δ 5 3 
I 5 I 
3 6 9 
Ρ 3 
7 
I 4 I 
1 0 
7 4 
2 Ι β 
Τ 
fl 0 5 
2 7 θ 
5 7 7 
I 9 6 
I 7 9 
1 6 2 
1 0 
1 9 4 
2 
3 9 
2 1 8 
10 6 0 
17 5 4 
7 ρ 5 
7 7 0 
Ν C Τ 1 0 N S 
8 7 5 
1 9 Δ 
6 8 I 
5 Δ 6 
I 6 9 
3 0 9 
? 0 
2 
I 7 2 
fi 5 
3 
I 3 3 
Τ 
Ρ I 5 
I 9 7 
6 1 8 
5 0 θ 
I 6 2 
1 8 5 
2 7 
2 
3 0 7 
I 5 
5 
1 0 9 
F I N H F 
10 7 4 
1 R 5 
1 1 0 2 
1 0 7 5 
Hederland 
I 9 s 
Δ Ρ 4 
3 Ι 
5 Ι Ι 
2 Ι 7 
Β 4 
Ι 0 
14 3 4 
5 
1 2 




2 4 0 1 9 
19 3 2 2 
Δ 6 9 6 
19 0 8 
1 4 15 0 
7 0 9 
7 Ι 
2 3 8 
3 5 
2 5 3 
1 1 8 4 
Ι 4 5 
9 0 9 
4 Ρ Β 
2 0 0 
Ι 6 
3 7 3 4 
5 
4 3 
Ι 8 0 Δ 
2 0 
U.E.B.L. 
I 6 6 
7 5 









2 9 9 
Τ 
9 7 4 0 
6 7 5 7 
2 9 8 7 
8 9 6 
5 0 7 6 




3 7 1 
2 1 3 
1 0 9 2 
2 7 8 
3 1 
1 4 4 
I 6 
7 0 9 
1 
8 
1 1 1 8 
1 
Τ S W F R Τ F 
4 I t 
3 5 Δ 
6 4 5 
5 9 3 
' T C 
2 8 4 
2 8 8 
2 7 5 
3 0 9 
W F R Τ F 
Τ 
Ι Τ 5 W E R Τ 
Δ Ζ 0 Τ E F S 
C K S T O F F U N K T I O N Ε Ν 
2 3 Ρ 6 
15 2 1 
Ρ 6 7 
Δ 5 6 
1 1 4 9 
Δ a 
2 I 5 
4 θ 
I 0 9 
2 6 i 
3 2 
I I 2 
2 0 
3 9 0 
Τ 
3 2 0 1 
2 2 6 3 
9 3 7 
4 9 7 
1 7 9 0 
1 
A 4 
I 6 7 
6 I 
2 4 4 
3 0 2 
2 9 
1 2 2 
2 
4 3 4 
F 
7 4 6 
6 7 2 
9 2 5 
9 I 8 
Ursprung 
Origine 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E F 
Δ 0 M 
P A Y S T I E R S 
DfiNT A F L E 
. . . A L L E M A G N E E 
A L L E M N A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N F M A R K 
. . . F R A N C E 
H 0 Ν G R 1 F 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U M E U N I 
S U E El E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. · · υ ε Β L 
U R S S 
• . A L G ε R ι ε 
M A R O C 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
M E X 1 Q U E 
P T O M B R I T A N E R 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L F 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A M E H A R K 
• • - F R A N C E 
H 0 Ν C R I F 
. . . Ι Τ A L ι ε 
f! 0 R V E G E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U M F U N I 
S U E D E 
5 U 1 S S E 
T C H E C O S L O V 
■ . . U E F. L 
U R S S 
• • A L G E R I E 
M A R O C 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
M E X 1 0 U F 
P T O M B R I T A M E R 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I F R S 
D O N T A F L E 
5 1 2 . Ρ 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D 0 Ν Τ A E L E 
. . . A L L F M A C N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N F M A R K 
. ­ • F R A N C E 
H O N C R ι ε 
. ­ • I T A L I E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε D ε 
5 υ 1 s s ε 
T C H E C O S L O V 
. . . υ ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• ■ A L G E R I E 
E G Y P T E 
f'. A R 0 C 
T U N I S I E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
Γ Η Ι Ν Ε C O N T I N E N T 
1 S R Δ E L 
J A P O N 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A 0 1­1 
Ρ Δ Υ Ξ T I F R S 
EWG-CEE 
3 15 0 0 
15 6 15 
1 7 3 
1 S 7 1 2 
7 6 6 6 
10 1 8 4 
2 3 1 
2 6 2 
2 2 fi 
2 5 6 6 
1 3 
13 5 0 
2 5 
10 6 6 
5 5 3 
2 1 7 0 
5 2 5 
4 4 5 8 
9 6 
4 4 9 
6 fl 
1 7 3 
1 2 
4 Β 
5 β 1 3 
1 Ρ 
1 9 
1 3 8 
10 0 3 
Τ 
4 8 6 9 3 
2 6 15 9 
4 
2 2 5 2 9 
I 0 6 2 Δ 
1 5 2 3 6 
5 6 Δ 
2 5 0 6 
3 0 7 
3 4 7 7 
4 6 
4 4 0 Ρ 
Ι 3 5 
2 5 4 Β 
2 2 Β 2 
2 0 1 Ρ 
4 2 3 
5 7 3 2 
1 7 Ι 
4 8 9 
2 Ρ Ι 
4 
3 9 
7 6 0 9 
1 3 
2 9 3 
5 8 6 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 C. 0 0 0 0 
5 0 8 7 
15 7 7 




fl 4 7 
I 1 
4 0 7 
2 0 
7 9 3 
7 Ρ 3 
I 3 7 
I 7 I 




1 0 9 6 
1 8 
1 0 
4 6 9 
Τ 
5 6 9 3 
Ι Β 9 0 
3 Β 0 3 
9 6 9 
9 
1 2 0 5 
4 5 
2 I 2 
I 2 3 
4 2 a 
1 2 9 5 
1 1 7 
1 7 3 




I I Ρ 3 
1 3 
1 0 
2 5 7 
U N I T A I R E S 
6 4 7 
5 9 7 
4 3 2 5 0 
6 9 7 
7 2 2 
C 0 H P 0 S 
O R G A N 
3 1 1 9 5 
I 2 9 I 1 
7 6 
1 8 2 0 8 
9 3 Ι Δ 
9 0 0 5 
I 7 
1 3 
6 7 7 
10 6 1 
1 0 
6 8 3 
19 4 7 
5 3 
7 3 9 3 
1 0 3 
6 1 2 8 
1 2 5 
2 1 5 




3 6 3 
3 3 
2 1 
4 8 2 4 
1 0 9 
1 3 
1 6 8 
Τ 
1 6 7 5 7 
9 8 0 5 
6 9 5 1 
8 9 4 
fl 3 4 
9 2 3 
16 6 3 
0 R 0 A Ν 0 
A N O R G A N 
F r a n c e 
U . Í R 5 
9 9 0 0 
4 7 0 2 
1 7 3 
ύ 9 3 5 
7 fl R 9 
3 6 Δ Δ 
Δ 2 
2 I 3 
Δ 2 
2 
6 4 4 
2 9 0 
Ρ 8 
5 5 6 
I 3 8 
19 4 0 
Δ 8 
2 I 4 
I 7 3 
I 2 
2 6 
1 6 2 Β 
2 I 1 
Τ 
19 2 4 3 
9 6 3 5 
4 
9 6 0 3 
6 8 15 
4 8 6 1 
5 2 
2 0 7 0 
5 5 
3 9 9 β 
6 0 7 
2 7 6 
3 4 4 
7 6 
4 2 6 8 
I 4 0 
I 6 8 
4 
3 1 
2 1 7 4 
1 1 0 
5 Ι Δ 
4 o 7 
4 3 2 5 0 
5 I 4 
4 7 4 
M I N E R 
V E R B I N 
I O O O D O L L A R S 
6 9 2 θ 
6 6 4 
6 7 6 4 
1 7 0 0 
7 
3 2 3 
3 0 3 
Δ 
1 3 2 
1 5 7 
1 0 
4 9 0 
3 2 
Ρ 4 8 
3 
7 2 








7 2 14 
5 I 9 
1 6 9 A 
7 0 4 8 
17 9 9 
7 6 
5 1 7 3 
2 θ 4 7 




3 0 0 
2 2 3 
Ι 5 
Δ Β 0 
7 






3 6 Ι 
3 3 
18 0 2 
3 
Τ 
2 6 4 0 
12 6 2 
13 7 7 
Itaila Nederland U.E.B.L 
W E R Τ F 
5 6 9 2 6 7 1 Î 
2 6 9 6 4 0 2 4 
2 9 9 6 2 6 9 
1 1 4 4 1 1 8 7 
1 β 5 7 9 2 i 
I 4 : 
6 : 
4 1 0 6 
2 5 2 6 
Ι 5 β 0 
8 3 5 




7 3 6 7 5 9 2 2 4 
ι 4 : 
5 
1 0 0 
1 1 6 6 : 
2 5 
Ι 5 4 
3 8 3 
Ι 
8 7 8 3 4 8 
13 7 6 7 1 2 
7 4 9 1 7 7 3 4 7 
3 ; 
9 Ι 9 ί 
Ι 2 
5 0 2 8 ·:, 
-9 ί 




6 5 2 
6 9 1 8 
4 3 17 2 
Τ 
5 9 7 
Τ Τ 
9 14 5 8 6 3 9 
2 8 3 4 5 7 6 4 6 0 3 Α 
3 13 7 3 3 8 2 6 0 Α 
5 5 6 9 6 9 1 3 1 4 
19 5 6 4 1 0 0 4 3 1 7 
7 8 
| 
3 7 9 13 2 
4 4 3 1 
1 3 2 2 9 
I 3 2 Ι 6 3 
7 6 ι ? η 
7 8 
4 5 2 2 5 
1 4 3 3 
6 
16 8 8 1 8 5 4 9 
Ι Ι 5 7 5 
2 4 3 7 6 9 Β 
Ι 
2 0 7 
2 6 5 
2 3 3 2 0 5 
4 . 
1 7 1 8 1 4 0 9 1 1 2 3 
17 0 9 7 Ι Γ) 
2 15 
Ε Ι Ν Η Ε I T S W E R T E 
9 5 3 7 3 4 4 7 5 
9 5 6 9 8 4 19 
9 5 5 7 9 6 6 0 7 
2 0 5 6 1 2 2 5 6 3 5 
H F T E R O C Y 
O U N C E N 
12 1 8 
7 6 8 
W E R τ ε 
4 5 0 0 
3 4 6 3 




I 0 I 
I 



















1 0 4 
Τ Τ 
7 7 0 2 
5 3 4 9 
2 3 5 3 
5 0 3 8 
2 7 6 7 
2 2 7 1 
13 0 5 
1 2 5 8 
Ι 7 
Ι 8 9 
5 4 2 
Ι 
2 5 Ι 
7 Ι 6 
2 β 
4 0 4 
5 2 









4 Ι 9 9 
2 6 7 4 
1 5 2 5 
Wertet 1 000 t Mengen: Tonnen fills nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantité*: Tannes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: S par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par payt et por produits en Annexe 
80 I m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
Ursprung 
Origlnt Deutschland IBS) 
DONT A E L E 
• • • A L L E H A G N E F 
ALLEH MARK EST 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
. . . F R A N C E 
H O N G R I E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S BAS 
P O L O G N E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
J U G O S L A V I E 
• A L C ε R Ι E 
3 YP τ ε 
Α R Ο C 
JN I S I E 
AÑADA 
FATS UNIS 
U N E C O N T I N E N T 
SRAEL 
å PO Ν 
19 4 3 
4 6 0 2 
9 9 2 
15 10 
V AL ε U R 5 U W Ι Τ A I R ε S 
186 2 
13 17 
3 6 98 
2 8 6 2 
Ε Ι Ν H Ε I 
2 6 7 0 15 8 2 
14 2 6 14 3 6 
3 7 5 7 19 12 
Δ 3 7 3 17 8 2 
V A L E U R S 
D E C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• . • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
• · « F R A N C E 
. . • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
. . A L G E R I E 
• P T O M B E L C E S 
E T A T S U N I S 
Q U A N T I T E S 
S T I E R S 
Τ A E L E 
A L L E H A G N E 
R I C H E 
EH A RK 
F R A N C E 
I T A L I E 
P A Y S B A S 
AU H E U N I 
S S E 
EC O SL O V 
R O Y 
S U I 
T C H 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
οε E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
I 6 6 




14 7 4 
13 7 3 
A U T R E S PROD CHIM O R C A N I O U E S 
AND O R G A N CHEH E R Z E U G N I S S E 
IOOO D O L L A R S 
Ι β 6 
Τ 
6 0 5 
Δ 3 4 
Ι 
Ι 6 9 
5 4 
Ι 6 2 
2 3 5 
Ι Ο Α 
Ε Ι Ν Η ε Ι 
12 7 4 
7 7 0 
12 0 0 0 
2 5 15 
Α 2 7 8 
T S W E R T E 
Α 6 Α 
4 6 2 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
V A L E U R S I O O O O O L L A R S 
1 6 6 1 5 2 2 0 8 A 
A 2 6 7 5 2 3 2 
W E R T E 
1 2 5 7 2 1 9 2 9 2 
A 6 7 6 I 3 5 5 A 
V A L E U R S 
• A L L E H A G N E 
• F R A N C E 
tYG N I T R O G H Y D R O G C A Z R A R E S 
Z U E R S T S T I C K S T U S W E D F L G A S E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
U N I S 
O U A N T I T E S 
. AL L F HA C t-
V AL E U R 5 
T I E R S 
4 EL ε 
v A L ε U R S 
• « A L L E H A C N E 
J Τ R I C HE 
SPAGNE 
I NL A Ν Ο E 
• ' F R A N C E 
3 Ν G R Ι E 
• * Ι Τ A L Ι E 
D R V E G ε 
• • P A Y S B A S 
7 L 0 G Ν ε 
3 U H A Ν Ι E 
3 Y A U Η E U N I 
j E οε 
j ι s s ε 
JR Q υ ι ε 
r Δ τ s U N I S 
ί Χ Ι OU E 
Ξ R OU 
5 R A E L 
Δ PO Ν 
OUANT I TES 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
U N I T A I R E S 
5 09 1 
2 857 
IOOO D O L L A R S 
3I73I 9 4 19 12 6 4 5 
4768 1356 1377 
26963 8 0 6 3 11466 
Δ189 1990 1069 
2 16 7 . 9 0 6 
6 9 6 9 
2507 1008 1352 
ε ι Ν H ε ι τ s ι ERTE 
Δ O O 
2 8 6 
WERTE 
16 3 0 
5 β I 
2 4 5 9 
9 2 3 
7 I 2 
9 I 
3 9 2 
6 6 9 
95 
6 40 
16 6 8 3 
10 9 4 
I 0 3603 
18 12 2 
56 4 
6 6 5 
6 6 8 
4 1 
3 83 
2 3 11 
9 6 0 
I 4 2 
6 3 
A I 3 
2 57 
Β 4 a 0 
I 2 2 
a υ τ 
E S P 
F Ι Ν 
A L L E H A C N E 
R I C H E 
A C N E 
L A N D E 
F R A N C E 
A 336 
2 I A 
. - • I T A L I E 
N O R V E G E 
- . · Ρ A Y S Β Δ 
O O N E 
H A Ν I E 
AU Κ E U f. 
P O L 
R O U 
R O Y 
5 U E 
s υ I 
T U R 
D E 
E T A T 
M E X I 
Ρ E R C 
9 2 8 1 
6 2 7 
2 5 6 3 
1 O O 
10 6 0 
2 2 6 
1 8 I 
2 A A 
7 0 A 9 I 
Ι Β 0 
2 5 
2 3 A A 
7 80 
2 0 7 8 
I 3 0 
9 2 2 8 
I 5 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
M O N D E 
C E E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
. . . F R A N C E 
■ • • I T A L I E 
Ν ο R ν ε c ε 
E I N H E 1 T 5 N E R T E 
2 5 2 2 6 3 
3 17 296 
2 8 2 
26 7 
AC IDES INORO C O M P OXY M E T A L L O I 
A N O R G A N I S C H E S A E U R E N 
IOOO D O L L A R S WERTE 
9 18 2 2 15 
7 2 5 16 18 
3 26 
326 
Ι θ 27 
I 65 
2 A9 
I I 8 
1 3 7 6 
I 2 
3 2 
Wer te t 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: g Je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: f 0001 Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: S por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et parprodults et 
i m p o r t 
1 9 5 8 
81 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR| 
Ursprung 
Origine Deutschland (BRI 
• P A Y S 
P O L O G N E 
R O Y A U M F 
S U E D E 
S U I S S E 
. · · U E E 
E T A T S US 
Q U A N T I T E ! 
• A L L E M A G N E F 
.EH M A R K E S T 
. F R A N C F 
I TA L 
7 7 9 7 2 
7 7 5 7 1 
3 A S 
Ν o R ν ε c ε 
• ρ A Y s 
Ρ 0 L o c Ν ε 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
E T A T 5 U N I S 
V A L E U R S 
2 0 6 3 2 
4 2 2 0 
3 0 0 
4 4 2 2 
7 3 7 5 1 
1 7 6 
9 θ I 
10 9 6 
5 0 5 1 
I0 7 3 7 0 
96 0 0 
J Ι Τ A | R E S 
Δ 7 5 5 
4 3 0 2 1 
Δ 6 1 3 
C E E 
A OM 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
O N D E 
CE ε 
A O H *■ 
P A Y S Τ I E R S 
O O N T A F L E 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
. . ­ F R A N C E 
R O Y A U H E U N I 
T C H E C O S L O V 
• . · U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
CE E 
A OM 
P A Y S 
D O N T 
ALL 
ROY 
U L E H A O N E F 
EH M A R K E S T 
F R A N C E 
AU H E U N I 
E C 0 5 L 0 V 
Ε Τ Δ Τ 5 U N I S 
2 2 8 
2 I 6 
CEE 
A 0 M 
P A Y S 
D O N T 
T I E R S 
A ε L ε 
V A L ε U R s 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
· . ­ A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A C Ν F 
• . ' F R A N C E 
■ . . I T A L I E 
Ν 0 R V E C ε 
• • • P A Y S B A S 
Ρ OL OC Ν ε 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V 
7 6 2 
5 8 3 8 
2 8 9 
Ι Τ A I R ε S 
I 2 A 
1 2 2 
I X Y D E 5 H F T A L L I 
( E T A L L O X T O E 
Ι Ν H ε Ι Τ S 
J F S P R Ρ F | 
I O O O D O L L A R S 
2 I 2 
I 7 
Δ 0 9 
E T A T S U N I 
M ε X I Q U E 
O U A N T I T E S 
T I E R S 
A E L E 
15 8 0 
I 3 5 
7 0 9 
2 7 2 8 
I 2 0 
9 8 7 
Τ 
8 3 9 
2 4 
2 
I 3 6 
5 5 7 
6 16 5 
4 6 3 7 
6 0 2 3 
4 2 
5 2 A 
' Τ 5 W E R Τ F 
W E R T E 
15 3 1 
I 3 6 β 
W E R TF 
I I 4 
I I 6 
W ε R TF 
76 2 9 
5 8 3 6 
3 9 93 
2 8 0 8 
1 06 
2 6 3 
■ A L L E H A C N E 
T R I C H E 
i ε M A RK 
ï A C Ν ε 
• F R A N C E 
• ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 
. . . P A Y S 
M Ε χ ι ο υ ε 
c ε E 
A O H 
P A Y S 
O O N T 
1 Λ Ξ 
2 2 1 
2 7 
2 6 8 2 
36 9 7 
14 3 7 
I 6 2 
14 9 7 
8 12 9 
β I I 
I 0 4 
I 0 7 
3 6 4 0 
15 9 1 
1 7 9 6 
56 0 3 
4 7 2 
2 115 
Δ 2 6 
2 97 
V A L E U R S 
3 6 2 
2 8 6 
I O O O D O L L A R S 
6 8 9 
4 0 
I 3 
Ε Ι Ν Η E 
3 4 5 
2 8 3 
4 2 Β 
5 2 7 
I 2 Δ 
1 0 1 3 
I 9 2 
3 9 I 
T S N E R T E 
3 1 0 
3 1 0 
' 3 0 9 
3 5 2 
a 
1 7 3 4 
2 4 0 
1 9 3 
2 8 1 
2 5 3 
3 8 0 
4 4 6 
W E R T E 
6 2 Β I 
3 94 5 
1 9 Δ 6 
Β I 8 
15 9 6 
Δ 3 7 
. . . A L L E H A G N 
A L L E H M A R K 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A G N F 
F Ι Ν L A Ν D E 
. . . F R A M C E 
• • ­ I T A L I E 
N O R V E C E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
AFR 
• U Ε Β 
J G 0 S L A V 
I O N S U O 
J A D A 
ί T S U N I S 
I N E C O N T I N E N T 
: C R E 
Q U A N T I T E S 
• A L L E H A C N E F 
. E H M A R K E 5 T 
T R I C H E 
1 E H A R K 
3 A C Ν E 
B L A N D E 
• F R A N C E 
■ I T A L I E 
5 VE C F 
5 3 2 6 
2 0 5 
2 2 8 
I 56 
3 1 0 
5 8 I 
6 7 
t 0 2 
2 0 9 9 
I 5 2 
1 6 7 
73 3 
16 0 8 
2 4 
7 9 I 
... Ρ A Y S 
P O L O G N E 
î A S 
S U E 
S U I 
T C H 
S S E 
E C 0 S L 0 V 
C H I N E C 0 h 
9 9 
13 6 9 
70 β 9 
92 2 
3 13 0 
2 137 





5 8 0 
14 39 
U N I T A I R E S 
1 75 
I 4 1 
6 3 9 
6 8 7 
3 0 9 
6 8 0 7 
9 2 2 
6 0 3 
7 7 6 
9 2 9 
Ι Ι Ι Δ 
I 0 3 
2 2 
6 9 7 5 
7 3 I 
3 0 9 
I 9 5 
Ε Ι Ν H Ε I 
2 4 2 
I 5 0 
2 2 4 
7 
7 9 I 
2 8284 
3 8 0 
2 I 4 
2 0 4 5 
5 9 
12 7 9 
9 73 
2 0 4 
1 0 0 
T S W E R T E 
I 3 3 
I U T R E 5 PROD CHIH I N O R G A N I Q U E S 
»Ν D A H O R C A N CHEM E R Z E U G N I S S E 
V A L ε U R 5 
CEE 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
DONT AFLE 
5 7 3 10 
3 0 8 6 5 
0 00 D O L L A R S 
I I 9 9 I 7 8 7 6 
W ε R Τ E 
15 0 8 4 
9 56 8 
S F LS HETAL Ι Ο ε S Ι Ν 0 RG ί 
I I 076 
7 5 0 6 
Werte : 1 000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: g Je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
82 i m p o r t 









« " ■ T A L L P E R S A L Z F D A N O R G 
I O O O O O I L A R S W E R Τ F 
16 2 7 
10 1 8 
· · A L L E H A C N E F 
. L E H M A R K E 5 I 
1 N E N A R K 
S P A G N E 
• ­ F R A N C E 
I N C R I E 
• • I T A L I E 
3 R V E C E 
• • P A Y S B A S 
ï L 0 C Ν ε 
D T A U H E U N I 
J E D ε 
J I S 5 E 
: H E C O 5 L O V 
. · U E Β L 
. A L G ε R ι ε 
Γ A Τ 5 U N I S 
i Ι Ν E C O N T I N E N T 
¡ D E U N I O N 
i Ρ Ο Ν 
Q U A N T I T E S 
E 5 Ρ Α C Ν E 
• • • F R A N C E 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I 
T C H E C O S L O V 
. . · U Ε Β L 
­ . A L C E R ι ε 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I 
I N D E U N I O N 
ν A L ε U R S 
I 7 0 
13 4 6 
I 2 5 
1 7 1 3 
2 0 2 4 
13 8 9 
6 7 I 
3 6 5 9 
1 0 5 
3 6 7 
6 4 0 
I 5 
2 3 6 
U N I T A I R E S 
2 2 3 
Ρ 5 0 
Γ· 5 9 
2 2 4 
2 9 5 
E I N H E I T S W E R T F 
A L L 
A U Τ 
F Ι Ν 
V A L E U R 5 
5 Τ Ι ε R S 
Τ A ε L E 
A L L E H A G N E F 
E H M A R K E S T 
R I C H E 
L A N D E 
F R A N C E 
I O O O D O L L A R S 
2 5 2 4 7 4 3 5 4 3 0 8 5 
1 5 8 3 8 1 7 2 6 1 5 7 5 
7 6 3 2 
7 A 3 
2 4 6 
4 9 6 7 
2 6 3 2 
H O N G R I E 
·.· Ι Τ A L Ι E 
N O R V E C ε 
. · ■ Ρ A Y 5 Β A 
O C Ν ε 
A υ Η ε u n 
Ρ Ο L 
R O Y 
S U E 
1 5 3 
13 2 9 
7 5 5 
D E 
ε τ A τ s 
C H I N E 
J A P O N 
U N I S 
C 0 Ν Τ 
Q U A N T I T E S 
D O N T A E L E 
· ■ ­ A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U Τ R I C H ε 
F I N L A N D E 
· ■ ­ F R A N C E 
H O N O R Ι E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
2 9 8 3 2 
9 2 5 5 0 
1 0 A 5 9 
4 5 0 1 
1 2 5 
3 8 9 0 2 
2 9 3 
9 9 9 
5 3 5 
1 7 2 8 3 
4 2 6 15 
4 4 7 2 
3 0 7 
3 0 7 
I 2 3 
4 10 9 0 
3 0 16 3 
1 0 5 
1 0 6 2 2 
5 5 5 6 
16 2 8 6 
2 8 9 2 
2 25 
1 OB 
8 7 5 6 
1 7 1 
6 0 8 5 
3 8 3 3 
2 2 5 2 
Ι Ρ 78 
2 7 5 
3 I 
3 2 8 1 
6 1 
4 7 2 2 
3 2 7 5 
I 0 5 
13 4 1 
6 6 0 
19 5 2 
I 0 
7 0 
1 1 0 
6 6 3 3 
4 9 13 
17 19 
4 4 7 
3 9 3 6 
9 9 6 
6 6 3 
15 19 5 
1 1 96 1 
32 3 Δ 
12 6 4 
7 6 2 9 
1 1 8 1 
ι 
17 3 5 
8 4 5 3 
6 17 9 
2 2 7 3 
13 07 
2 76 7 
7 0 4 
5 
3 0 5 6 
5 3 5 1 
A I 8 8 
R O Y A U M E 
E T 4 T S U N I S 
3 Δ 8 9 
1 6 5 
I 7 O 6 Δ 
C O N T I N E N T 
2 
2 5 3 
5 9 




2 6 ï 
4 9 2 
2 A 1 
19 9 6 1 
5 2 2 
1 5 I Β 
10 7 0 
2 0 0 
1 0 
7 6 3 
1 7 2 
1 
2 3 7 0 
7 2 9 
2 5 
F I N H E I T S W E R T E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 6 1 3 2 2 0 1 5 3 2 6 0 
6 6 6 0 3 7 0 8 5 8 
W E R T E 
4 2 0 3 
19 3 2 
I G N E F 
ÎK E S T 
. . ­ F R A N C E 
R O Y A U H E 
: o s L ο v 
ε Β L 
* S U O A F R 
S U N I S 
; C O N T I N E N T 
Q U A N T I T E S 
■i D E 
• F R A N C E 
R O Y / 
S U E E 
S U I E 
: ο s L ο v 
ε Β L 
4 S U D A F R 
> U N I S 
C O N T I N E N T 
V A L E U R S 
3 9 4 
7 2 9 8 
3 7 1 0 
4 8 3 
8 5 0 
3 2 6 8 θ 
2 6 6 0 
2 0 7 
4 3 7 
I 9 8 
I 2 5 
I 2 0 I I 
4 18 6 
I 5 4 
I 5 0 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
9 2 7 2 4 2 0 6 5 1 
4 1 1 0 2 19 3 ί 
• AL L ε H A G Κ 
A L L E M 
A U Τ R 1 
. - - F R 
C H E 
A N C E 
A L I E 
. . . Ρ A Y 
R O Y A U X 
s υ ε D ε 
S U I S S E 
τ c Η ε c c 
Ï O U C O Ï 
E T A T S 
D I V E R ! 
1 1 0 5 
10 2 6 
2 6 5 
I 4 Τ 6 
2 5 9 
2 9 6 
2 5 
4 5 η 
4 2 0 
7 6 3 
2 5 4 
Ρ 3 C 
I 5 1 
0 U A N T 1 T E S 
8 8 5 
2 8 I 
1 4 5 
I 2 9 
E I N H E I T S W E R T E 
3 5 4 
4 3 8 
3 Ο Δ 
6 8 7 
w ε R τ ε 
1 7 6 4 
9 Ο Ι 
B O B 
3 5 3 
4 4 0 7 
1 7 8 6 
4 3 2 5 
4 2 Ι 
2 4 5 
2 7 6 0 
2 7 2 
5 3 2 3 
7 2 7 
Ι Ι 4 
6 9 3 
3 3 
2 3 9 
3 Ι Ο 
9 
9 
7 7 5 2 
14 0 2 
6 3 4 9 
12 9 6 
6 6 4 
2 2 5 
4 5 0 7 
2 5 6 9 
19 3 7 
16 9 5 
2 15 0 
115 9 
80344 
7 6 5 29 
3 8 14 
19 2 5 
Ι 2 Ι Ι 
7 4 
8 Β 5 
Werte: 1 000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 t Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
m ρ o r t 
1 9 5 8 
83 
Ursprung 
Origine Deutschland [BRI 
U.E.B.L Ursprung Origine EWG-CEE Deutschland France Nederland U.E.B.L. 
. F R A N C ε 
• Ι TA L ι ε 
M O R V E O E 
• P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
I S S E 
T C H E C O S L O V 
O U G O S L A V I E 
E T A T S U N I S 
D I V E R S N D A 
8 6 2 
5 7 0 6 
13 9 2 
6 3 2 
7 5 2 2 0 
3 1 0 
V A L E U R S I N H E I T S K E R T E 
V A L ε U R 5 
ATERI 
A D 1 0 A 
3 119 
β 3 9 
3 7 
2 2 4 3 
Β 6 3 
AUX 
Κ Τ I 
R A D I 0 A C T I F S 
V E S T O F F E U N D 
I O O O D O L 
16 6 0 
2 3 I 
3 2 
1 3 9 7 
5 3 I 
I ARS 
4 fi 0 
I 3 9 
4 
3 3 7 
I 2 9 
A S S I M 
DCL 
5 3 3 
2 8 9 
I 
2 4 3 
9 9 
O O N T 
V A L E U R S 
Τ I E R 5 
A E L ε 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S R A D I O A C T I F S 
R A D I O A K T I V E C H E M I S C H E E L E H F N T E 
I O O O D O L L A R S 
• A L L E H A G N E 
• F R A N C E 
• Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M F U N I 
. · U ε Β L 
P T O M B E L G E S 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
E T A T S U N I S 
I S O T O P E S D A U T E L E H E N T 5 C H Ι ,Μ 
I S O T O P E N A N D C H E H E L E H E N T E 
I O O O D O L L A R S 
v A L ε U R S I O O O D O L L A R S 
C E E 
A 0 M 
P A Y S 
O O N T 
A U T 
R O Y 
E T A 
Ι Ν D 
R I C H E 
F R A N C E 
AU H E U N I 
T S U N I S 
E U N I O N 
Q U A N T I T E S 
R I C H E 
F R A N C E 
A U H ε U N I 
T S U N I S 
E U N I O N 
V A L E U R S 
V A L E U R S 
2 5 2 
6 9 
r 
A 6 0 
θ Δ 




I T A I R E S 
19 5 2 
19 5 2 





3 2 I 
7 4 
G O U D R O N S M I N E R O f R I V C H I H B R U T 
T E E R U N D T E E R E R Z E U C N I S S E 
I O O O D O L L / 
2 3 2 B 7 1 0 3 3 3 
6 8 4 1 2 19 3 
F Ι Ν Η E 
4 I Ι Δ 
8 I I t 
2 7 3 1 
4 1 2 5 
τ s w ε R τ ε 
5 50 0 
4 0 0 0 
7 0 0 0 
4 0 0 0 
4 0 0 0 
3 6 0 0 
6 0 00 
6 00 0 
O U A N T Ι T E S 
3 0 3 9 0 
1 0 7 1 9 
6 4 3 8 8 
2 7 7 7 3 
15 5 5 7 
6 5 18 
U N I T A I R E S T S W E R T E 
J D R O N S D E H O U I L L E E T 
I O O O D O L L A R S 
M O N D E 
c Ε ε 
Δ Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L F M A C N I 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
. . . F R A N C E 
H O N O R ι ε 
- - . ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 
• • - P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s υ Ε ο ε 
T C H E C O S L O V 
■ - . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V Ι E 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
■ ■ ■ A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
■ F R A tC E 
3 Ν C R I F 
• . I T A L Ι E 
3 R V E C E 
• • P A Y S B A S 
3 Y A U H E U N I 
J E D E 
:HECOSLOV 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A OM 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . - F R A N C E 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
• ■ · U Ε B L 
3 8 0 
1 5 0 4 5 
Δ 3 5 7 2 3 
5 9 3 0 
3 4 4 2 
9 7 8 
2 9 7 
2 9 3 9 0 
4 8 0 
6 6 6 1 
3 4 6 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
U N I T A I R E S 
3 8 0 
15 6 6 
7 6 3 7 
5 9 3 0 
15 3 4 
3 0 0 4 
E I N H E I T S H E R T E 
O U A N T Ι T E 5 
■ F R A N C 
■ P A Y S 
Y A U H ε 
V A L E U R S 
7 8 9 6 
8 0 8 0 
3 8 1 3 
7 8 8 0 
2 0 7 1 
U N I T A I R E S I T S W E R T E 
I O O O D O L L A R S 
5 3 2 1 
5 3 Ι θ 
2 7 7 
5 3 1 8 
W e r t e : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhe i tswer t · : g je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Voleurs unitaire·: f par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par payt et par produits e 
84 i m p o r t 









c E ε 
AOH 
P A Y 5 T I E R S 
O O N T A E L E 
• . - A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
... ι τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L 0 G Ν ε 
R O U H A N Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . . U E Β L 
U R S S 
Y O U G 0 5 L A V IE 
E T A T S U N I S 
S U R I N A H A N T 
C H I N E C O N T I 
ε s τ 
Ι L L E 
N ε N τ 
I 9 8 O A 
5 188 
12 0 0 
2 O 
17 2 4 
2 2 8 8 
I 6 6 
19 9 7 
I I 5 
I 0 5 
38 19 
A 59 
I 5 A 0 
I 5 0 
3623 
I A 7 
fl 8 I 5 
10 3 4 
3 0 2 7 
I 5 0 
327 
3 5 
O U A N T I T E S 
• • A L L E H A O N E F 
L L F M M A R K E S T 
U Τ R I C H E 
A N E H A R Κ 
• - F R A N C E 
. . I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
OL O GN ε 
0 U H A Ν IE 
0 Y A U Η E U N I 
J E D E 
U I S S E 
C H E C O S L O V 
. . U E Β L 
R S S 
O U C O S L A V I E 
TA Τ S U N I S 
U R I N A H A N T I L L E 
H I N E C O N T I N E N T 
V A L E U R 5 
I 27 9 A 6 
16 7 9 1 
16 16 4 
2 3 4 1 
73 9 3 
I 4 6 
2350 5 
6 4 I 
196 06 
3 04 5B 
4 0 6 7 
2 6 7 6 4 
195 5 
4 2 7 
5 2 5 5 0 
6 7 4 6 
2 1824 
2 93 β 
5 330 3 
19 15 
Δ 7 2 
2 2 0 0 
I 1-6 
10 6 6 1 
20406 
2 3 9 
I 9 6 
4 A I 6 2 
2 154 
3 9 5 3 
I 9 2 
7 8 4 6 
19 15 
2 3 3 
I I 9 
4 7 6 5-9 
8 9 3 9 
4 3 4 0 
6 8 9 
7 6 7 
14 4 8 
1 8 4 β 
2 4 5 1 
33 4 3 
4 5 0 
4 3 6 
3 
2 2 I 
I 6 3 
34 0 
I Β 6 
1 6 6 
I Β 4 
4 5 
5 2 3 
3 9 
10 7 3 




2 9 7 
I 8 3 
7 6 
6 
1 5 I 
2 3 9 
237 7 
2 5 8 5 
2 55 2 
4 0 6 7 
9 7 7 
I 9 7 
6 6 4 7 
369 
15 4 19 
27 4 6 
5 7 3 9 
4 7 2 
3 2 3 3 
6 4 7 
I 0 
2 3 7 4 
2 6 5 0 
ι I Τ A I R E S 1 E 1 T 5 W E R T E 
P A Y S 
D O N T 
T I E R S 
A E L E 
I N D I C O N A T E T C 
N A T I N D I G O U S W 
V A L E U R S 
M O N D E 
CEE 
AOH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
· . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U O A L 
R O Y A U H E U N I 
su ε οε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. · · U Ε Β L 
U R S S 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I 
J A P O N 
EST 
Ν Ε Ν Τ 
I O O O D O L L A R S 
A 0 8 I 0 5 2 7 9 1 2 8 9 8 
1 5 3 23 728 3 9 0 7 
W ER Τ ε 
8 8 3 3 
Δ I 2 O 
7 A I 
I 26 
2 5 36 
6 3 4 
6 9 A A 
3 5 5 
1 2 0 5 
I 2 
I 2 
1 9 A 2 
9 





V A L E U R S 
Η Ο Ν D E 
CEE 
AOH 
P A Y 5 T I E R S 
DONT AELE 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
DONT A E L E 
E X T R A I T S C O L O R A N T S 
F A R B U G E R B S T OF F A US ZU ε G ε 
IOOO D O L L A R S 
12335 A 5 3 3 2422 15 
3970 1580 226 5 
2 9 5 3 
2 8 5 
I O O O D O L L A R S 
176 3 2 7 
9 2 3 
1 A 7 
179 1 
4 3 2 
10 2 3 2 
3 19 5 
9 3 19 
Β 936 
4 25 
I 9 0 
3 27 
. . A L L E M A G N E F 
A Ν ε H A RK 
S P A G N E 
. · F R A NC E 
. - 1 Τ A L ι ε 
. . P A Y S B A S 
0 Y A U H E U N I 
υ ι s s ε 
T A T S U N I S 
T O M B R I T A M E R 
I R H A N I E U N I O N 
I D E U N I O N 
O U A N T I T E S 
• A L L E M A G N E F 
M ε H A R Κ 
Ρ A G Ν E 
■ F R A N C E 
• I T A L I E 
R O Y 
5 U i 
ε T A 
Ρ Τ 0 
Β Ι R 
Ι Ν O 
A Y S ì A S 
A U H E U N I 
S S E 
T S U N I S 
M B R I T A M E R 
M A N I E U N I O N 
ε U N I O N 
V A L E U R S U Ν Ι Τ A I R ε S 
V A L E U R S 
Ο E 
I O O O D O L L A R S 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . - A L L E H A G N E 
• • • F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
s υ ι s s ε 
Q U A N T Ι T E 5 
H Ο Ν D ε 
οε ε 
AOH 
PAYS Τ IERS 
OONT A E L E 
. . • A L L E M A G N E F 
. . - F R A N C E 
R O Y A U H E UNI 
S U I S S E 
W E R T E 
4 6 4 
3 9 4 
Ε Β 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
V A L E U R S 
·. - A L L E H A G N E 
• F R A N C E 
I 8 9 
I 6 4 
ε ι Ν H ε ι τ s ι 
27 5 
2 7 5 
2 2 
M TA I R E S 
2 7 7 5 6 3 
2 5 7 6 0 0 
11750 
3 6 5 6 0 0 
2 84 4 0 0 
E X T R A I T S T A N N A N T S V E G E T 
P F L A N Z L I C H E GE RB STOFF AUS ZU EOE 
IOOO O O L L A R S 
9AS6 4 0 9 8 I89A 7 
2268 1304 22 
F R TE 
2 8 I 
2 87 
• •IT 
. · Ρ A 
J Y A U 
J E D E 
J I S S 
J R O U 
• · U 
s G ε Ν 
A R A C 
o R Ν ε 
A L I E 
Y S B A S 
Μ ε U N I 
5 L A V ι ε 
B R I T A F Ol 
P O R T U G A F 
5 Ι ε F F 0 
S U D A F R 
τ t Ν ε 
υ A γ 
Ο B R I T 
I 7 6 
106 2 
100 3 
4 6 14 
5 9 6 
2 4 7 
125 9 
2 7 5 
6 6 2 
6 5 4 
5 5 6 
6 4 5 
5 9 3 
6 6 4 
5 90 
12 92 
ε 1 HH E 
15 15 
14 76 
15 2 2 
112 8 
T S W E R T E 
4 6 2 5 
I 5B3 






10 4 5 
10 3 6 
Β 
Β 
15 9 5 
1 4 7 Α 
1 2 0 
Ι Ι 7 
Ι 6 Α 9 
1 3 7 3 
275 
2 Α 4 
7 4 2 
6 1 6 
4 
Ι 2 Ι 
Ι 0 9 
3 9 Ι 
263 
Ι Ι 750 
669 
3 Ι 2 
WERTE 




W e r t e : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y t siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: f 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée X , V: voir resp. notes por pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 




S I N G A P O U R 
A U S T R A L 1 E 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
CEE 
AOH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
. ­ • F R A N C E 
G R E C E 
. . . I T A L I E 
. · · Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε οε 
S U I S S E 
τ U R ο υ ι ε 
... U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
P T O H B R I T AF OR 
P T O M P O R T U G AF 
R H O O E S I E F E D 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T 1 NE 
P A R A G U A Y 
B O R N E O B R I T 
I N D E U N I O N 
H A L A I S I E F E O 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
5 3 2­5 
V A L E U R S 
H O H D E 
C Ε ε 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • ■ A L L E H A G N E F 
. . « F R A N C E 
... Ρ Δ Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U 1 5 S E 
• · · U Ε Β L 
C H I N E C O N T I N E N T 
Q U A N T I T E S 
M 0 Ν ο ε 
c ε Ε 
A O H 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
• • • A L L F M A C N E F 
. . ­ F R A N C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
. . ­ U Ε Β L 
C H I N E C O N T I N E N T 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
5 3 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
5 3 3 . 1 
V A L ε U R S 
M O N D E 
οε E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
·· ­ A L L E M A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
. . ­ F R A Ν c ε 
H O N G R I E 
­ ­ . ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 





4 9 5 0 5 
1 1 7 0 6 
t 
3 7 7 9 8 
2 3 7 5 
5 2 7 
4 4 3 
4 2 3 3 
9 0 3 
5 5 9 1 
10 0 7 
6 6 9 
9 8 9 
2 6 4 
2 7 0 
3 4 6 
2 7 0 
3 4 3 
4 A 7 
3 7 9 
5 9 5 4 
2 3 4 0 3 
2 9 3 0 
9 2 
ι 4 a 
2 7 
1 7 






2 2 3 0 5 
6 8 0 9 
15 4 9 6 
9 5 2 
2 6 2 9 
8 8 7 
3 7 7 8 
3 9 6 
2 I 
8 2 5 
1 0 5 
2 I 9 
5 
2 0 6 
1 5 
3 5 
10 3 6 
10 6 3 9 




1 4 8 
U N I T A I R E S 
1 9 1 
1 9 4 
1 9 0 
1 6 B 
T A N N I N 
T A N N I N 
6 6 4 
3 B 2 
2 8 2 
2 6 2 
4 0 
1 2 4 
2 5 
2 2 2 
3 a 
1 8 8 
1 1 
T 
3 5 4 
1 9 8 
1 5 5 








I Β 4 
I 9 2 
1 8 0 
1 6 2 
France 
Τ 
9 16 0 
a 5 
9 0 7 5 





1 2 7 
2 9 
9 4 
1 4 6 
14 6 4 
5 7 9 9 
13 1 2 
8 1 
2 0 7 
2 5 9 
2 0 6 
1 9 3 
5 F T D E R I V E S 
F U N D I * R E DER 
0 0 0 D O L L A R S 
2 5 0 



















U N I T A I R E S 
16 7 6 
1 9 2 9 
Ι β 1 9 
16 9 9 
2 2 1 2 
2 1 8 6 
2 2 9 6 








15 0 0 
15 0 0 
Italia 
Τ 
3 3 6 4 
3 4 3 
3 0 2 0 
I I 







3 7 1 
2 4 4 6 
9 8 
1 1 
Ε Ι Ν H F 
2 2 7 
2 4 2 
2 2 6 
2 7 3 
V A T E 



















E 1 Ν Η E 
1 7 0 3 
2 1 7 1 
I 1 3 θ 
10 8 7 
P I G M E N T S P F I N T U R E S V E R N I S 
Ρ. 1 G M Ε Ν 
3 0 2 8 6 
1 6 6 4 5 
ύ 
13 6 3 7 
7 5 3 5 
A II Τ R M 
T E F A R B E N L A C K E U S W 
I O O O D O L L A R S 
4 5 θ 7 
2 0 3 ! 
2 5 5 6 
1 2 9 0 
6 2 9 2 
3 3 16 
2 
2 9 7 4 
13 8 0 
6 8 5 2 
3 5 7 4 
3 2 7 8 





1 2 0 2 6 
3 3 6 8 
8 6 5 7 
1 1 3 6 
2 3 0 
4 4 3 
1 1 3 2 
5 
16 6 4 
3 6 6 
I 4 6 
I 5 9 
3 4 0 
6 4 
2 I 1 
Δ I 1 
1 9 Β 
7 7 3 1 
3 4 6 7 







2 6 4 9 
1 0 9 9 
1 5 4 9 
I 3 9 
4 4 6 
1 2 6 
5 2 5 
1 2 2 
1 6 
7 
3 4 9 
1 0 5 0 
T S W E R T E 
1 8 0 
1 9 2 
1 7 6 
1 5 1 
2 0 0 
1 9 3 
2 0 5 
3 2 4 
W E R Τ F 
2 I 6 
7 3 
1 4 3 
1 4 1 
1 4 































1 T S W E R T E 
2 5 1 2 
2 4 3 3 
2 5 5 4 
2 6 11 
9 7 7 
9 5 7 
I O O O 
1 0 9 1 
W E R T E 
6 0 0 8 
3 0 4 9 
2 9 5 9 
19 2 9 
Δ Τ C O L O R A N T L U M I N O P H O R F S 
A N D F A H B K O E R P F R L U M I 
5 9 2 0 
3 9 2 4 
19 9 6 
10 4 1 
18 2 6 
3 0 
1 7 6 
1 4 9 
2 1 
2 8 4 
6 8 
10 18 
10 0 0 D O 
7 7 Β 
5 7 4 
2 0 4 
6 7 
1 
4 4 9 
L L A R 5 
2 1 2 1 
12 2 3 
eoe 
Δ Ρ 4 
D Ρ 6 
I 6 5 
I 9 
2 7 1 
6 8 
9 3 
Ν 0 Ρ Η 0 R E 
10 7 2 
6 3 8 
4 3 4 
I 4 2 




I 2 I 
6 5 4 7 
Δ 6 7 5 
2 
1 8 7 0 
1 2 2 8 
W E R Τ F 
7 I 0 
5 5 2 
1 5 e 
I 2 3 
3 7 9 
1 
2 
1 2 3 9 
9 3 7 
3 0 2 
2 2 5 
Δ 3 3 
7 
I 3 6 
I 3 
3 5 5 
Ursprung 
Origine 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
- - - U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
Q U A N T I T E S 
H 0 Ν 0 ε 
c Ε ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
• - - F R A N C E 
H 0 N G R Ι ε 
- . - I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. ■ · U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
V A L ε U R 5 
H 0 Ν D ε 
CEE 
AOH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
5 3 3 - 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
c ε ε 
AOH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E F 
D A N F M A R K 
. . - F R A N C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
s υ ε D ε 
s υ ι s s ε 
. . . υ ε Β, L 
E T A T S U N I S 
O U A N T 1 T E S 
M ο Ν D ε 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E H A G N E F 
D A N E H A R K 
. . . F R A N C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D ε 
S U I S S E 
. . . U Ε Β L 
V A L E U R S 
Η 0 Ν D E 
CEE 
AOH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
5 3 3.3 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
CEE 
AOH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
- • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
... F R A Ν C F 
. . • I T A L I E 
N O R V E C E 
... Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε οε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . · U Ε Β L 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
1 S R A E L 
J A P O N 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
c ε ε 
EWG-CEE 
I 0 
6 4 1 
Ι Δ 0 
9 3 
6 4 7 
7 6 2 
3 3 
Τ 
2 7 6 2 0 
1 9 6 2 9 
I 
7 9 8 9 
5 7 7 9 
8 9 7 5 
5 5 
1 4 7 6 
4 2 1 
I 5 I 
19 6 6 
2 8 7 5 
3 9 9 0 
5 3 
1 2 7 Δ 
8 9 
6 6 3 
4 2 7 5 
Β 6 0 






1 2 4 
1 1 5 
6 
Τ 
2 9 Ι Β 
2 4 6 1 
ύ 5 7 
1 4 4 
I 6 I I 
7 2 
6 9 
1 4 5 
8 4 9 
1 1 8 
4 9 
U Ν Ι Τ A 1 R ε S 
2 1 4 
2 0 0 
2 5 0 
Ι a 0 
F Ν C R ε s 
2 6 7 
2 3 3 
4 4 6 
4 6 5 
France 
1 0 
1 5 7 
fl 4 
7 6 
2 7 1 
2 9 6 
1 1 
Τ 
13 5 6 9 
7 8 2 5 
I 
5 7 4 3 
4 6 7 7 
3 3 4 1 
13 8 0 
1 3 0 
19 4 1 
2 8 7 5 
4 0 6 
5 3 
3 4 9 
Ι θ 
7 1 7 
2 13 3 
6 5 
1 0 0 
1 5 6 
1 5 6 
1 5 6 
1 0 3 
Italia 
I 3 0 
Β 0 
2 7 0 
Τ 
2 7 1 7 
1 7 4 6 
9 6 9 
3 Ι 7 
6 6 2 
Δ 9 
9 5 
5 0 9 
2 2 Ι 
3 7 4 
5 9 5 
Ε Ι Ν Η Ε 
3 9 5 
3 6 5 
4 4 β 
4 4 6 
S F A E C R I R E O U D E S S I 
D R U C K F A R B E N Τ 
2 3 7 8 
1 1 4 6 
12 3 2 
9 θ 9 
9 0 3 
Ι 0 3 
Ι 9 
Ι 7 0 
7 6 2 
Ι 2 
Ι 0 8 
5 Ι 
2 3 5 
Τ 
2 2 6 5 
9 2 6 
13 3 8 
1 2 0 0 








Ι Ν τ ε Ν υ 
I O O O D O L L A R S 
2 2 7 
1 4 
2 I 3 










2 9 0 
I 0 
2 Β 0 
2 5 7 
1 0 
9 
2 2 6 
5 
I 4 
U N Ι Τ Α Ι R Ε S 
10 5 0 
12 3 8 
9 2 Ι 
6 2 4 
7 8 3 
14 0 0 
7 6 I 
6 3 0 
P E I N T U R E S E T 
F A R B E N 
2 19 8 8 
1 1 5 7 5 
4 
1 0 4 0 9 
5 5 0 5 
5 6 17 
7 5 
2 2 6 
7 2 7 
ι ι : 
4 3 C 
A 2 7 S 
3 4 8 5 
4 3 ; 
Β 5 Ë 
3 5 9 
Ι 3 2 
2 2 7 
1 8 7 
Ι 1 7 
4 
Ι 5 




2 6 2 
6 7 
Ι 9 4 




Ι 2 9 
Ι 3 
1 3 7 0 
19 7 0 
1 1 7 0 
1 2 9 0 
C O M P O S 
T U S C H E 
ύ 4 2 
Ι θ 7 
2 5 5 
Ι 9 Ι 
Ι 8 3 
Ι 7 
4 





2 9 6 
Ι Ι 4 
Ι β Ι 
Ι 5 5 





Ε Ι Ν Η Ε 
14 9 3 
16 4 0 
1 4 0 9 
1 2 3 2 
V Ι Τ R Ι F Ι 
U N D S C H H E L Z G L A S U R E N 
I O O O D O 
3 5 8 2 
1 4 4 3 
2 13 9 





2 4 C 
1 2 5 2 
Δ I Ë 
Ι Ι ί 
2 0 9 
5 7 
6 4 5 3 
L L A R S 
3 6 12 
I 9 6 
2 
Ι β 4 S 
7 0 5 




5 3 3 8 
2 7 4 9 
2 5 6 9 
1 3 7 5 
2 0 4 9 
Ι 0 
4 5 
3 Ι β 
9 I 7 
5 0 7 2 7 
4 9 3 7 6 Δ 
3 9 2 4 
16 0 2 9 Β 
4 4 ; 
7 6 11 
6 5 1 3 7 2 
4 6 6 3 1 0 4 0 1 0 1 2 I I 9 ί 
14 \ I 
Ι 4 6 
Τ Τ Τ Τ 
3 2 7 3 9 5862 6 0 9 5 601 
Nederland 
Ι 2 0 
• Ι 7 2 
2 9 
Τ 
3 9 9 4 
35 8 0 
Δ Ι Δ 
3 7 5 
2 6 5 6 
3 
2 1 
- 3 6 θ 






. '· 5 0
Ι 6 
Τ 
4 4 2 1 
4 0 14 
4 0 6 
2 6 4 
2 1 1 3 
5 
Δ Ι 7 
2 3 
1 4 6 0 




ι τ s w ε R τ ε 
Ι 7 8 
1 5 4 
3 8 2 
3 2 8 
NER 
* 
2 8 0 
2 3 3 
7 4 4 
θ 5 2 
W E R T E 
6 4 I 
4 3 6 
2 0 5 
I 9 2 
3 8 3 
3 9 
2 





7 0 7 
5 0 3 
2 0 4 
I 9 8 
4 6 6 
2 7 
1 
1 6 9 
3 5 
7 0 9 
3 7 7 
3 3 2 
2 5 7 
2 2 0 
2 7 
Ι 6 
Ι 3 9 





7 0 8 
2 3 0 
4 7 6 
4 4 3 




4 Ι 7 
6 
ι τ s w ε R τ ε 
9 0 7 
6 6 7 
10 0 5 
9 7 0 
A H L 
1 0 0 1 
16 3 9 
6 9 5 
5 8 0 
W Ε R τ ε 
4 6 5 7 
2 0 6 1 
2 5 9 6 
16 14 
13 2 5 
5 
Ι 4 6 
4 5 
6 Δ 
Ι 2 6 
1 1 8 3 
3 Δ 
Ι Ι 7 
6 




7 4 | 4 
19432 3586 3865» 3 0 4 2 3Δ7Ε 
4 5 9 9 
3 3 6 1 
2 
1 2 3 6 
7 4 6 
8 9 7 
3 
3 
2 0 8 
7 
3 6 
2 2 4 9 




4 7 5 
6 
Τ 
7 3 5 5 
5 4 5 9 
Werte; 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: g Je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 S Quantités; Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: $ par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
86 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine 
A 0 M 
P A Y S T I E R 5 
O O N T A F L E 
. . . A L L E M A G N E E 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N c ε 
. . . I Τ A L ι ε 
Ν 0 R V E G F 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. · . U Ε B L 
M A R O C 
E T A T 5 U N I S 
1 S R A ε L 
J A P O N 
V A L E U R S 
M O N D E 
c ε E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
5 Δ 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
5 A 1 . 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
CE ε 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• ■ • A L L E H A G N E F 
D A N E M A R K 
. . . F R A Ν c ε 
H 0 Ν G R Ι E 
• ■ • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• ­ · U Ε B L 
M A R O C 
T U N I S I E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S E C R E T 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
D A N E M A R K 
­ ­ ­ F R A N C E 
H O N G R I E 
• ­ · Ι Τ A L 1 F 
Ν 0 R V E G ε 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. . . U Ε Β L 
M A R O C 
τ U N ι s ι ε 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S E C R E T 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
5 4 1 . 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E ε 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E F 
EWG-CEE 
1 4 
1 3 2 9 1 
7 8 Ι Δ 
Ρ 5 4 0 
6 5 
3 6 Β 
7 4 9 
I 6 4 
6 2 9 
fi 0 2 0 
4 9 1 0 
7 3 3 
I 1 0 1 
3 0 4 
1 9 5 7 
3 5 





2 2 7 6 
1 4 9 3 
5 6 
2 8 
I 6 4 
8 
3 7 3 
3 3 5 9 
5 I 6 
I 6 6 
3 5 3 
3 4 
7 5 a 
2 0 
U N I T A I R E S 
6 7 2 
5 9 6 
2 8 fi 
7 8 3 
7 0 5 
Ρ R 0 D U I 
M E D I Z I 
1 I 1 6 9 6 
3 2 1 9 3 
1 6 0 1 
7 7 9 0 2 
3 6 7 2 1 
P R O V I Τ 
6 1 1 
4 0 2 
9 A 0 
7 1 1 
France 
7 
2 2 2 1 
5 6 I 
3 1 8 6 
1 9 
1 2 
5 7 7 
3 8 3 
A 5 
1 1 3 
2 5 8 
β 7 
3 4 
1 3 Δ 1 
6 2 5 
5 0 7 
2 Ρ Ù 
fl 3 3 
1 2 6 4 
I S M E D I C I N E T 
Italia 
2 9 6 8 
1 7 6 3 
2 2 8 4 
6 
6 4 
2 4 2 
1 9 
2 8 8 
8 1 8 
A 4 6 
4 0 8 
1 A 
2 2 7 
1 1 6 9 
E 1 Ν Η E 
Ρ 8 Β 
9 0 A 
8 7 2 
7 8 0 
Nederland 
3 9 3 6 
2 7 5 4 
1 6 8 0 
Ι 
2 5 4 
5 3 
Ι 3 6 
Ι 9 0 
2 1 0 0 
6 9 
Ι 3 3 
1 6 
16 0 8 




1 8 8 9 
1 2 4 C 
1 3 8 6 
1 
3 
2 6 6 
7 
4 6 
3 7 9 5 




6 I 4 
: 
Τ S W Ε R Τ F 
fi 2 Ε­
υ 9 3 
6 6 0 
5 6 6 
' H Í R H A C F U T 
s| LI P H A R M E R Z F U G N I S S E 
0 0 0 D O L L A R S 
2 4 5 0 0 
6 2 7 6 
2 2 6 
1 7 9 9 B 
1 0 8 5 2 
17 3 3 9 
4 9 2 0 
1 3 6 3 
1 1 0 5 6 
5 2 3 6 
I H I N F 5 F T V I T A 
2 6 4 1 7 
6 3 6 1 
2 0 0 5 6 
9 2 β 9 
1 Ι Ν ε 5 
Ρ Β 0 V Ι Τ A H U ' E U N O V I T A M I Ν ε 
1 8 2 8 9 
3 6 5 4 
1 4 6 3 5 
7 7 5 6 
2 0 6 8 
2 4 3 
4 9 0 
6 0 
I 7 9 
2 4 8 
8 1 3 
6 0 7 
7 I 
6 5 8 7 
I 0 4 
1 1 3 
2 3 
1 9 6 
5 4 0 4 
2 2 1 
6 4 6 
Τ 
2 3 9 4 
1 0 9 1 
1 3 0 2 
2 6 7 
I 3 9 
9 




8 2 6 
1 3 
1 6 
ι a 6 
3 
4 
1 0 1 2 
1 1 
2 
0 0 0 D O L L A R S 
5 2 2 6 
3 7 6 
4 B 5 0 
3 6 0 7 




2 4 6 
7 
3 3 0 1 
9 
I 
1 0 9 0 
I 4 0 
τ 
I 4 3 
2 3 










U N I T A I R E S 
7 6 4 0 
3 3 4 9 
1 1 2 4 0 
2 9 0 4 9 
Δ Ν Τ I Β 1 
Α Ν Τ 1 Β I 
1 6 1 0 6 
3 6 3 8 
1 2 4 6 8 
3 5 5 5 
3 3 7 
3 6 5 4 5 
1 6 3 4 θ 
4 0 4 1 7 
3 7 9 6 8 
0 Τ 1 0 U E S 
0 Τ Ι Κ Δ 
Δ 0 I 9 
7 0 4 
3 3 1 5 
1 3 6 8 




I 6 9 
6 0 
4 7 
1 2 5 4 
3 
1 1 3 
2 3 
5 
1 7 3 6 
S 
Τ 
I 3 7 
2 5 










2 9 3 3 6 
2 8 16 0 
2 9 8 6 5 
3 4 2 0 0 
0 0 0 D O L L A R S 
3 9 4 2 
1 6 8 5 
2 2 5 7 
7 2 6 
2 5 5 1 
3 3 9 
2 2 1 2 
5 9 6 
1 3 7 
2 1 6 6 
Ρ 3 8 
Ι 3 2 e 
9 9 2 





Ι 9 7 
3 
7 7 3 
4 













F Ι Ν Η Ε 
2 2 3 3 0 
1 7 1 0 2 
2 7 6 6 7 
3 0 0 6 1 
2 7 1 7 
Ι 5 6 
2 5 6 1 
9 7 4 
2 Β 
6 2 5 
6 1 6 
2 6 6 
6 5 4 
6 0 2 
W E R T E 
1 7 1 0 7 
6 3 2 2 
1 0 7 8 5 
3 7 1 8 
2 6 3 3 3 
8 3 1 4 
1 2 
18 0 0 7 
7 6 2 6 
W E R T E 
4 2 7 8 
7 5 4 
3 5 2 Δ 
9 8 5 
5 2 9 
I 0 
I 0 6 
3 1 
1 4 5 
1 0 5 
2 1 
7 0 4 
8 6 
16 5 2 
3 9 
fi ύ 6 
Τ 
2 4 6 
7 I 














2 6 C 0 
9 Β 2 
1 6 1 8 
6 0 4 
3 I 7 
1 I 
2 4 2 
' 1 
7 2 
3 5 1 
2 3 Β 
5 5 5 
I 9 0 
6 1 7 
6 
Τ 
1 7 6 6 
9 2 3 




8 0 8 
2 5 
fl I 4 
T S W E R T E 
1 7 2 5 0 
Ι Π 6 2 0 
2 0 0 2 3 
1 3 8 7 3 
1 4 7 1 
1 0 6 4 
1 9 1 5 
3 0 9 2 3 
K E R T E 
4 8 9 
2 2 I 
2 6 8 
5 1 
2 2 
6 4 0 7 
1 2 3 7 
5 1 7 0 
1 2 0 8 
I 5 0 
Ursprung 
Origine 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . ­ F R A N C E 
H 0 Ν C R Ι E 
■ · · 1 T A L Ι E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
R O U M A N Ι E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. . . U E 8 L 
T U N I S I E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
Ρ Δ Ν A H A R E P 
J A P O N 
S E C R E T 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T « E L E 
. ­ ■ A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
H 0 Ν C R ι ε 
• • • I T A L I E 
Ν 0 R V E c ε 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
R 0 U M A Ν | ε 
R O T A U H E U N I 
s υ ε ο ε 
s υ ι s 5 ε 
. . . υ ε Β L 
Τ U Ν ι s ι ε 
C A N A D A 
Ε Τ Α Τ 5 U N I S 
P A N A M A R E P 
J A P O N 
S E C R E T 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
5 4 1 . 4 
V A L E U R S 
M O N D E 
c ε E 
A 0 M 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
·■· ­ A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
H ON C R ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
. . A L G E R I E 
• P T O M B E L C E 5 
E T A I S U N I S 
P E R O U 
C H I N E C O N T I N E N T 
5 4 1 . 5 
V A L E U R S 
H O Ν D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
· ­ ­ A L L E M A G N E F 
D I N E H A R K 
. . . F R A Ν C ε 
. . ­ I T A L I E 
. . . Ρ Δ Y 5 B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
. . ■ U Ε Β L 
M A R O C 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
ME X 1 Q υ ε 
P A N A M A R E P 
V E N E Z U E L A 
1 S R A E L 
S E C R E T 




Δ 9 2 
1 6 4 7 
2 8 4 
6 9 2 
8 5 
7 0 3 
3 0 
2 1 7 2 
1 0 7 
6 8 0 
2 5 9 
2 0 
4 2 
Ρ 2 2 4 
I 4 
I 6 6 
6 7 
Τ 
4 0 0 
5 9 











3 2 I 




1 9 4 
3 0 













U N I T A I R E S 
Δ 0 2 6 5 
6 1 6 6 1 
3 6 5 6 3 
9 3 5 5 3 
A L C A L 0 
1 0 6 5 4 1 
6 4 8 0 8 
2 0 5 1 8 2 
1 2 1 0 0 0 
France 
1 6 4 
2 0 2 
Β 5 
5 I I 
7 G 







2 5 5 1 0 0 
1 1 3 0 0 0 
3 1 6 0 0 0 
2 9 Β 0 0 0 
I D F S V E G E T A U X 
N A T U E R L P F L OD S Y N T H 
7 4 0 1 
2 3 0 9 
1 0 1 6 
4 0 7 6 
3 6 5 7 
1 1 2 3 
1 8 8 
2 1 2 
9 4 4 
2 5 
4 5 0 
3 2 0 1 
4 6 
4 6 
7 9 0 




I O O O D O L L A R S 
3 2 2 5 
7 1 6 
2 2 6 
2 2 8 3 
2 1 6 0 
a 9 
9 0 
6 2 6 
2 6 6 
1 8 7 0 
1 5 
2 2 6 
1 6 
1 
H O R M O N E S 
2 2 9 4 
6 1 2 
7 9 0 
fi 9 2 
6 ρ e 
4 7 2 
I 2 2 
I 3 5 
ι ι e 
5 7 c 
3 1 
5 
7 9 0 
2 7 
Ι β 
N A T U E R L OD S Y N T H E T H 
1 4 0 8 1 
4 2 8 3 
9 7 9 6 
1 2 8 3 
9 1 5 
3 8 
1 0 6 6 
8 7 
2 1 7 f· 
6 0 6 





5 5 1 5 




1 1 1 3 
H F Τ E R 0 
I O O O D O L L A R S 
5 0 2 3 
1 9 4 2 
3 0 8 1 
3 6 7 
2 
3 9 9 
6 
1 5 1 4 
6 
3 5 β 
2 3 
1 7 
2 0 4 4 
5 4 1 
4 7 
6 5 
5 1 D i ­ L i 
7 Δ 7 
2 I 2 
5 3 5 
I 2 I 
9 3 
1 8 








ι ? e 
(, 7 
7 8 6 
2 9 
9 Π 








Ε Ι Ν Η Ε 
2 2 6 4 1 7 
7 8 0 0 0 
2 5 6 1 0 0 
13 9 1 4 3 
E T D E R I 
A L Κ A L 0 
1 0 2 2 
3 7 4 
6 4 β 
6 2 6 









O R M O N E 
2 9 1 7 
6 3 3 
2 2 8 4 
3 9 
2 2 4 
Ι 
2 θ ? 
Ι 2 7 
3 2 
6 
2 0 2 5 








ι e ο 










1 5 1 
1 2 Ρ 
" 4 
4 5 0 
1 
5 0 9 
1 0 4 2 
1 4 
4 2 




2 6 7 
1 4 







2 3 0 
1 T S W E R T E 
6 6 9 9 
1 7 0 0 0 
4 5 4 2 
V Í S 
Ι D E 
2 3 9 9 6 
6 8 3 5 7 
2 0 5 1 6 
6 0 4 0 0 
W E R Τ F 
5 8 8 
4 0 9 
1 7 9 
I 3 5 
3 4 5 
2 6 
2 0 




2 7 2 









W E R T E 
3 4 5 9 
7 5 θ 
2 7 0 1 
4 3 3 
s ρ I 
3 3 
I 6 0 
3 
3 Ρ 0 
I 9 
2 2 8 
9 2 2 
1 1 1 3 
' D E S S E R U M V A C C I N 
1 9 3 5 
7 3 8 
1 1 9 7 
3 2 3 
I 7 
2 
2 2 5 
6 0 
4 3 6 
1 3 1 
1 9 0 
2 9 
8 Δ 4 
W e r t e : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: | je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen L indern bzw. Waren 
Valeurs: f 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 










G L Y K O S I D E D R U F S F N S E R A 
• • A L L E H A G N E F 
L L E H H A R K E 5 T 
U Τ R I C H ε 
A Ν E H A R Κ 
• • F R A N C E 
0 N C R Ι E 
• • I T A L I E 
. . Ρ A Y S B A S 
OU M A Ν Ι E 
O Y A U H E U N I 
υεοε 
HISSE 
. . U Ε β L 
R 5 S 
O U G O S L A V I E 
• ALGERI E 
A R O C 
NION SUD AFR 
R G ε NT | NE 
R E S I L 
A Ν AD A 
Τ A Τ S U N I S 
A P O N 
U S Τ R A L Ι E 
OUV Z E L A N D E 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • • A L L E H A C N E F 
AU Τ RI C H E 
D A N E H A R K 
. . . F R A N C E 
I RL A Ν Ο E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
... ΡA Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s υ Ε οε 
s υ ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
1 1 7 6 2 
2 3 7 3 
1 3 
9 3 7 6 
Δ 2 1 3 
6 4 8 
3 0 
I 8 9 
1 6 1 
2 4 5 
6 2 
2 1 6 
3 0 3 
0 0 0 D O L 
2 4 8 2 
4 2 6 
2 0 5 6 
9 9 fl 
2 I 




1 1 8 
A R S 
3 0 9 4 
6 0 I 
2 
2 4 9 1 
1 1 5 1 
3 4 9 
3 0 
1 6 6 
3 1 
2 1 3 
3 3 
2 6 2 8 
2 5 4 
2 3 7 4 
13 7 4 




7 4 9 
I 6 
76 6 
7 4 4 
3 3 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 6 7 9 
17 83 
5 7 1 
15 2 5 
12 3 6 
36 2 5 
1 9 8 
16 6 7 
16 9 3 
7 I 
2 5 2 
19 7 4 
4 3 3 
7 10 8 
1 5 0 
3 7 0 
2 9 9 
AFR 
. . A L G E R I E 
U N I O N S U D 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
HE Χ 1 QU E 
P A N A M A R E P 
P T O H B R I T A M E R 
J A P O N 
S E C R E T 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
CEE 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• . • A L L E M A G N E F 
A UT R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
I RL A Ν D E 
• • • I T A L I E 
Ν 0 R V E C ε 
. . · Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . · U Ε B L 
. . A L G E R I E 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
ME X I 0 U ε 
P A N A M A R E P 
P T O H B R I T A M E R 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E ε 
AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
1 7 6 
I 6 
2 2 3 
! Ι Τ A I R ε S 
6 0 5 9 
6 6 Δ 8 
9 8 4 5 
5 6 9 7 
6 8 8 9 
P R E P A R A 
WERTE 
14602 6226 
4 0 11 36 4 3 
H 5 7 
2 2 3 
3 7 2 9 
3 8 9 
4 
I 7 
I I 0 
I 7 5 
3 0 7 
3 3 6 
I 2 2 
P H A R H A Z F U T I S C H E Z U B E R E I T U N G Ef 
I O O O D O L L A R S 
13926 3 3 3 755 365 
5027 77 669 9 5 
115 5 
4 | 8 
7 37 
2 9 I 
2 1 2 
3 7 
5 5 
E I N H E I T S H E R T F 
A U T 
D A N 
R O Y 
S U E 
S U I 
C A N 
A L L E H A C N E 
R I C H E 
E M A R Κ 
F R A N C E 
Ι Τ A L ι ε 
P A Y S B A S 
U Ν I 
ε τ A τ s U N I 
2 2 
3 Β 9 
16 50 
2 6 5 
63 9 
110 9 
I 5 5 
30 8 9 
1 O 
4 0 9 3 
V A L E U R S 
Q U A N T I T E S 
C E E 
A 0 M 
P A Y S Τ I E R S 
O O N T A E L E 
V A L E U R S 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
· · - A L L E H A C h 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
E 5 Ρ A C Ν E 
... F R A Ν C Έ 
H Ο Ν G R Ι E 
■ . · ι τ A L ι ε 
... Ρ A Y S β A £ 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
τ u R ο υ ι ε 
Y O U C O S L A V ι ε 
. . A L c ε R ι ε 
E G Y P T E 
. H A L G A C H E R E P 
M A R O C 
. P T O H 
Ρ t O H Β ί 
. P T O M 
. . R E U N I 
τ υ Ν ι s ι ε 
U N I O N S U O A F R 
A R G E N T I NE 
Β R ε S I L 
E T A T S U N I S 
• • G U Y A N E FR 
H A I T I 
H E X I O U F 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T A H E P 
7 9 5 
3 I 3 
1 0 0 
5 7 6 2 
3 I 3 
3 E L C E S 
3 R 1 Τ A F 
A N C A C 
M O N 
13 9 4 
72 3 
6 4 4 
2879 
5 4 I 
118 7 
7 1 0 
B A H R E Ι Ν 
B I R M A N I 
Β OR Ν ε O 
C Ε Y L Α Ν 
C H I NE 
C H I N E 
H O N G Κ 
I N D E U 
Ι Ν D Ο Ν E 
I SR A E L 
J A P O N 
L I B A N 
H A L A 1 5 
S Ι Ν G A Ρ 
ν ι ε τ Ν A 
A U S Τ R A 
■ P T O H 
C Ο Ν Τ I N E M T 
F O R Η O 5 ε 
O N G 
N I O N 
ι ε F E D 
O U R 
M S U O 
L ι ε 
F R O C E A N 
Q U A N T I T E S 
I 3 2 
6 7 7 
3 7 7 
1 6 9 6 
2 
3 B 7 
1 5 9 1 
2 4 8 
6 0 9 
9 7 6 
f 3 3 
2 7 8 2 
1 
4 9 1 8 9 
18 5 10 
6 3 6 6 
2 4 3 13 
8 5 5 3 
Τ 
8 7 0 6 
19 5 0 
5 9 8 
6 15 7 
θ 0 9 
Ι Τ A Ι R E 
5 6 5 0 
9 4 9 2 
10 6 4 5 
3 9 4 9 
10 5 7 2 
0 0 0 D O L L A R S 
1 I I 3 6 
5 3 4 6 
1 9 6 
5 5 9 Δ 
2 5 7 6 
Τ 
1 7 0 3 
3 5 7 
Δ 4 
I 3 0 I 
2 6 7 
S
6 5 3 9 
14 9 7 5 
4 4 S 5 
4 3 0 0 
9 6 4 β 
2 0 5 1 2 
4.3 2 0 
6 0 7 9 
I 0 I I 3 
7 2 3 
Τ 
3 9 4 3 
2 0 0 
5 I 2 
3 2 3 0 
1 0 7 
5 2 0 2 
2 16 0 0 
I I 8 7 3 
3 13 1 
6 7 5 7 
2 3 8 6 
1 4 3 6 
1 2 
9 3 6 
5 4 7 
Τ 
5 6 2 
3 3 0 
2 
2 2 9 
7 fl 
E I N H E 
4 2 4 6 
4 3 5 8 
6 0 0 0 
4 0 8 7 
7 0 1 3 
w ε R T F 
3 7 6 4 
13 5 4 
- 7 7 
2 3 3 3 
4 I 7 
T 
1 1 7 3 
2 4 4 
3 a 
B 9 0 
9 7 
τ s w ε R τ ε 
3 2 0 9 
5 5 4 9 
2 0 2 6 
2 6 2 1 
4 2 9 9 
I I 3 9 I 
6 0 5 2 
2 
5 3 3 7 
4 2 9 0 
T 
1 3 2 3 
β I 7 
5 0 5 
2 5 9 
8 6 10 
7 4 0 6 
10 5 6 8 
16 5 6 4 
3 0 9 7 6 
9 8 4 5 
6 2 0 3 
14 9 2 8 
6 9 5 
0 0 0 D O L L 
6 9 8 8 
3 5 5 5 
1 9 6 
3 2 3 7 
2 5 6 
A R S 
1 9 16 8 
4 16 2 
5 9 16 
9 0 7 0 
I 6 4 
1 1 8 0 
7 6 4 
I 2 
4 0 4 
4 5 
W E R T E 
3 0 5 5 
9 9 6 
7 7 
19 8 2 
I 9 3 
5 8 5 
3 4 6 
2 
2 3 5 
3 5 
W e r t e : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen L indern bzw. Waren 
Valeurs: ( 000 $ Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: f par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland [BR) 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
• . · AL 
ι υ τ R ι 
1 U L C A 
: S P AG 
■ . . F R A 
I O N C R I 
• • • I T A 
• • • P A Y 
• O L O G Ν 
'O R T U C 
' T O H 8 
t 0 Y A U H 
i U I 5 S E 
' C H E C O 
' U R O U I 
■ . · U E 
I R S 
' 0 U G O S 
■ .ALOE 
:G v PT 
M A L c 
t A R O C 
P T O M 
' T O M 
■ P T O M 
■ ■ R E U 
' U N I S 
IN I O N 
i R G E N 
I R E S I 
: τ A τ s 
■ • C U Y 
ΙΑ Ι Τ I 
I E χ ι α 
» A R A Q 
•E R O U 
' T O M 
I A H R E 
I I R H A 
IO R Ν E 
:E Y L A 
: H I N E 
: H Ι Ν ε 
I O N G 
Ν D ε 
Ν D O N 
S R Α ε 
I A P O N 
. I B A N 
I A L A I 
U N G A 
' ι ε τ Ν 
! U S Τ R 
P T O M 
L ε Μ Α ο Ν ε 
C H E 
R Ι E 
A C H E R E P 
C O Ν T I N h r 
F O R H 0 S E 
K O N C 
U N I O N 
E S Ι E 
I 3 4 
9 2 0 
4 5 6 
S I E F E D 
P O U R 
A H S U D 
A L I E 
FR O C E A N 
V A L E U R S 
CE ε 
AOH 
P A Y S TIERS 
DONT AELE 
V A L E U R S 
M Ο Ν D ε 
c εε 
A OM 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . · F R A Ν C ε 
• . · Ι Τ A L Ι E 
N O R V E C E 
. • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s U È οε 
s u ι s s ε 
• . · U Ε B L 
• . A L 0 E R Ι E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
O U A N T I T E 5 
H Ο Ν Ο ε 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
■ ­ . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
. . • F R A N C E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. · · Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
U N I T A I R E S 
4 76 5 5 0 17 
9485 12927 
119 9 8 4 4 5 5 
3 0 19 3 0 2 0 
3 4 4 1 5 6 6 4 
2 5 6 5 6 
13 7 2 6 
3 3 8 1 
26 8 9 
IOOO D O L L A R S 
2 3 57 
2 3 18 
î INHEI T S W E R T E 
2676 2805 
2 9 2 7 4569 
6 0 0 0 2026 
2 2 8 2 2379 
14 5 2 3 3 8 6 
W E R Τ F 
7 0 9 
3 5 fl 
5 3 13 
I 2 0 
I 6 3 
• A L G E R I E 
M A R C 
Τ UN I 
E T A T 
V A L E U R S U N I T A I R E S I N H E I T 5 W E R T F 
19 6 3 
2 9 00 
2 6 
Δ 8 4 
I 08 
I 3 2 
Ρ 2 6 O I 3 3 β I 
9 5 0 1 2 2 I I I 
2038 
7743 10293 
2 9 4 6 10 4 4 1 
2 0 2 I 
3 7 3 0 
2 0 3 8 
19 10 
12 4 2 2 
P A R F U M E R I F FT PROD DE B E A U T E 
R I E C H UNO S C H O F N H E I T S H I T T E L 
1000 D O L L A R S 
3 5 6 2 
19 5 6 
A U T 
D A N 
E 5 P 
R O Y 
S U E 
S U 1 
A L L E H A C N E 
R I C H E 
E M A R Κ 
A G Ν ε 
F R Α Ν C ε 
ι τ A L ι ε 
PAYS 8 A 5 
A U Μ ε UNI 
DE 
SSE 
9 3 7 
2 76 5 
E T A T S UNIS 
Q U A N T 1 TES 
P A Y S 
OONT 
1 5 0 
I 3 9 
5 5 4 
6 
2 0 3 
2 9 7 
2 Β Δ 
A U T 
D A N 
ε s Ρ 
A L L E M A G N E 
R I C H E 
E M A RK 
A G N E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y 
S U E 
S U I 
• P A Y S 
A U f 
1 A S 
U N I 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
V A L E U R S 
D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
¡ A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
i E I F E N P U T Z U N D V A S C H H I T T E L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 2 7 6 7 3 1 0 5 2 1 9 3 5 0 7 A 
I 4 I 6 I 1 2 4 4 1 1 4 4 2 1 2 6 
3 A 3 6 
236 1 
1000 D O L L A R S 
6 3 5 
I 8 6 
W E R T E 
75 7 A 
6 10 9 
w ε R τ ε 
172 0 
15 4 7 
• A L L E H A C N E F 
­ E H M A R K E S T 
o A GN E 
• F R A N C E 
• P A Y S B A S 
fl Τ U G AL 
r A U H E U N I 
t L G E R I E 
i H E R O U R R E P 
A T S U N I S 
O U A N T I T E S 
• A L L E H A G N E F 
LEM M A R K E S T 
P A G N E 
• F R A N C E 
• P A Y S B A S 
fl T U G A L 
Y A U M E U NI 
I S S E 
6 4 2 
12 4 2 
16 9 2 
3 9 8 
I 7 
2 5 6 2 
5 3 5 
3 1 
16 9 2 
10 5 4 2 
8 19 5 
W E R Τ ε 
2783 
I 7 β 2 
6 6 1 
2 2 
8 0 3 
I 3 
4 7 
Β 7 I 
I 2 4 
3 5 3 
30 2 
7 I 4 
775 




6 8 9 
Τ A 1 R ε S 
2556 
2 A 8 7 
2 6 9 1 
2 7 A 6 
37 73 
A 1 0 9 




1 2 θ 7 
12 73 
ε 1 NH E 
33 38 
3 8 8 0 
2 7 10 
2 7 2 9 
Τ 5 WE R Τ E 
2 6 4 8 
2 5 5 7 
28 3 6 
2 8 9 4 
2 0 06 
19 17 
2 2 47 
2 2 03 
Wert · : 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt {Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Yt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: f 000t Quantité*: Tonnes tauf Indication contraire {Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et porprodults en Annexe 
i m p o r t 
1 9 5 8 
89 
Ursprung 
Origine Deutschland (BRI 
Ursprung 
Origine Deutschland (tm 
E T A T S U N Í S 
V A L E U R S 
M O N D ε 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
. · · F R A N C E 
• · . Ι Τ A L 1 E 
N O R V E G E 
P A Y S B A S 
A U R E U N I 
3 0 9 
U N I T A I R E S 
4 30 
4 7 6 
I 9 4 
3 6 4 
3 4 1 
PREP PR L E S S I 
Z U B E R E I T E T E W 
IOOO D O L L A R S 
16412 2 4 8 5 1722 
9897 1158 765 
E I N H E I T S W E R T E 
2 3 9 5 6 4 
2 8 5 5 9 3 
2 2 3 3 9 3 





SSE 15 3 9 
326 1 
2 4 3 5 
5 3 9 
1 2 6 
6 0 5 
Q U A N T I T E S 
N O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A C N E F 
A L L E M M A R K E S T 
• • • F R A N C E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
A U M E U N I R O Y 
S U E 
5 U I 
DE 
SSE 
v A L ε U R S 
3 I 
65 
12 5 2 3 
A 9 7 6 
2 7 5 
16 2 7 
8 8 3 5 
A A 0 3 
A 0 
Γ A I R ε S 
378 
3 I 2 
2 5 9 
I 4 2 
4 8 8 
6 6 3 
4 6 3 
16 9 5 
I N H E I 
396 
3 5 I 
v A L ευ R S 
ο ε 
PAT P O U D R R E C U R E R C I R A G E S ETC 
S C H U H C R E M E B O H N E R W A C H S USW 
IOOO D O L L A R S 
CEE 
Α Ο M 
P A Y S T I E R S 
DONT AELE 
• • • A L L E H A C N E 
D A N E H A R K 
• > · F R A N C E 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
Q U A N T I T E S 
• • • A L L E M A G N E 
D A N E M A R K 
. · · F R A Ν C ε 
• • • P A Y S B A 5 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 





Ι 3 β 
3 Α 7 
36 9 
5 0 7 8 
3 7 0 6 
Ι 1 2 
5 30 
6 0 3 
3 0 0 
2 4 7 
Ι Τ A I R Ε 5 
5 7 5 
5 Ι 9 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E H I 5 C H E D U E N G F H I T T E L 
I O O O D O L L A R S 
7 B 6 5 I 5 3 3 0 1 1 7 
6 5 6 5 0 S 2 A 8 57 
3 7 4 
3 4 7 
3 3 3 
6 0 7 
7 3 2 
τ s w ε R τ ε 
4 2 5 
3 9 I 
2 I 7 
I 7 8 
K E R T E 
7 4 5 
5 3 8 
20 7 
I 6 7 
I 9 9 
2 8 5 
7 8 5 
6 9 0 
6 7 6 
W E R T E 
fl Ο θ 0 I 4 I 6 I 
5 7 2 1 13 2 2 9 
3 9 3 0 4 
3 5 6 8 9 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
2 6 6 8 
2324 
2 9 4 7 9 
2 θ 2 4 9 
2 5 4 0 0 
V A L E U R S 
CEE 
AOH 
P A Y S T I E R S 
DONT A E L E 
2 5 4 
5 7 3 9 
6 6 I 
Δ I 3 
2 9 6 
2 8 4 6 5 
19 3 3 9 
2 5 4 0 0 
5 4 6 5 7 
6 6 10 0 
D O L L A R S 
I 12 6 2 
I 5 57 
E I N H E I T S K E R T E 
3 3 660 
3 4 8 19 
WERTE 
23 6 1 
2,3 4 9 
• FRA J C E 
P O L 
S U E 
S U I 
ι τ A L ι ε 
V E C E 
P A Y S B A S 
O G N E 
DE 
SSE 
E T A T S UNIS 
20 8 4 




6 0 I 
I 4 6 
I 0 7 
4 20 
9 3 4 
4 6 
3 7 0 
36 5 I 6 7 
I 8 Β 
Q U A N T I T E S 
• A L L E H A G N E 
T R I C H E 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
1 A S 
N O R V E G E 
. ·_ · Ρ A Y S 
Ρ 0*L Ο Ο Ν E 
S U Ε Ο ε 
s u i s s ε 
E T A T S U N I S 
v A L ε U R S 
c ε ε 
A O M 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
' I T A I R E S 
5 3 6 1 8 
5 5 6 2 9 
E N C R A I S P H O S P H A T E S 
P H 0 5 P H 0 R D U E N G E H I T T E L 
E'INHEI T S W E R T E 
3 8 8 0 0 5 5 3 7 2 
A 2 A 0 0 5 A 6 2 6 
V A L E U R S 
'AYS T I E R S 
JONT A E L ε 
■ ­ ' A L L E H A G N E 
• . ­ F R A N C E 
• • • P A Y S B A S 
S U E D E 
■ · . U Ε Β L 
1 A R 0 C 
• P T O H A N C A C 
T U N I S I E 
: Τ A Τ S U N I S 
I O O O 
2 2 I 2 I 
16 6 40 
254 
5 2 2 7 
1 52 
4 0 9 
53 8 
1 4 1 
I 5 1 
15 5 5 2 
5 0 1 
2 5 3 
4 5 4 8 
5 2 
D OL L A 
Γ7 










4 0 3 7 
2 5 4 
5 0 3 5 
A 0 
3 9 9 7 
5 0 1 
2 5 3 




5 3 4 
2 









5 5 9 9 
O U A N T ITES 
·­ ­ A L L E H A O N E 
. . . F R A N C E 
. . . P A Y S BAS 
S U ε D ε 
• · · υ ε Β L 
Η A R Ο C 
•PTOM ANC A ( 
r υ Ν t s ι ε 
E T A T S UNIS 
V A L E U R S ' I T A I R E S E I N H E I T 5 N E R 
19438 13955 2 4 9 3 6 2 0 7 4 2 1929 
16282 13928 15007 2 0 8 7 7 1937 
2 5 4 0 0 . 2 5 4 0 0 · 
49781 16000 5 3 5 6 4 . 17750 
15200 15800 · . I8O00 
Werte: 1 000 f Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheits werte: g le ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: S par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par payt et par produits en Annexe 
90 i m p o r t 









E N G R A I S 
C H E H I S C I-
ν A L ε υ R S 
Μ ο Ν ο ε 
CEE 
Α Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
E S Ρ A G Ν ε 
• · . F R A N C E 
. • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
• · · U Ε Β L 
U R S S 
I O O O D O L L A R S 
2 5 6 8 
1 3 4 2 
16 16 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E H H A R K E 5 T 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
Ε Β L 
V A L E U R S Ί Ι Τ A I R ε 5 
3 4 8 0 1 
3 5 5 18 
PAYS T I E R S 
OONT AELE 
5 5 A 7 4 
5 5 A 7 4 
5 6 1.9 





• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
• · « F R A Ν C ε 
. . . P A Y S Β A 5 
A U S T R A L I E 
OUANT | TES 
CEE 




A U S T R A L I 
V A L E U R S 
CEE 
A 0 M 
P A Y S 
DONT 
Τ Ι ε RS 
A ε L ε 
V AL ε U R 5 
M Ο Ν D ε 
CEE 
A Ο M 
PAYS TIERS 
DONT AELE 
. . . A L L E M A G N E F 
. · - F R A N C E 
■ • • P A Y S BAS 
s u ε οε 
SUI 55ε 
IOOO D O L L A R S 
B6A3 1549 2107 
6 6 5 3 1167 1666 
IOOO D O L L A R S 
14 3 0 
1 3 9 
2 I 8 




4 56 1 
3 7 3 1 
Β 3 0 
19 9 4 2 7 Β 2 156 7 
7 I 2 
3 17 8 4 
3 6 
E I N H E I T S 
4 9 Β 5 I 3 
5 15 5 0 3 
w E R Τ ε 
4 2 9 3 
3 9 16 
F I N H E I T S W F R T F 
7 2 9 3 3 8 3 0 0 0 
8 1 4 6 2 81643 
7 2 5 
1 2 7 
3 6 3 
I 3 A 
119 8 
15 0 2 
6 7 4 
w ε R Τ F 
8 2 3 
7 4 0 
E T A T S U N I 
D O N T A E L E 
■ . • A L L E M A G N E 
. . . F R A N C E 
• · · Ρ A Y S B A S 
s u Ε οε 
S U I S S E 
■ . · U Ε Β L 
ETATS UNIS 
2 0 2 
Τ 
4 6 5 6 1 2 2 2 
1 1 9 6 
2 4 
2 3 
9 4 2 
1 8 6 
1 5 5 9 
14 9 2 
6 7 
6 7 
1 1 2 6 
1 3 3 2 
1 0 3 5 
2 9 7 
2 2 9 
4 1 2 
6 2 0 
V A L E U R S 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
. . . A L L E M A G N E 
A U Τ R I C H E 
• • • F R A N C E 
• • • I T A L I E 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
• · Δ L G E R Ι E 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
D O N T 
T I E R S 
H E L E 
■ • • A L L E H A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
• · - F R A N C E 
. . - I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U ε D E 
H O N G K O N G 
J A P O N 
P T O M P O R T U G A I S 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
. . . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
F I N L A N D E 
R O Y A U M E 
V A L E U R S 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
Q U A N T I T E S 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
' D O N T A E L E 
Ι Τ S W ε R T E 
52 8 
Δ 9 6 
H E C H F S A H O R C E S D E T O N A T E U R S 
Z U E N p S C H N U E R E Z U E N D E R U 5 W 
I 7 
3 0 
I O O O D O L L A R S 
I O O O D O L L / 
7 15 6 19 
Δ 6 0 4 18 
IOOO D O L L A R S 
V A L E U R S 
103 7 
9 0 3 
nERTE 
θ 2 7 66 7 
7 17 4 9 3 
I I 0 
I 0 4 
6 6 3 
I 6 8 
4 9 I 
W e r t e : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte t f le ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen L indern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 










P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• . • A L L E H A C N E F 
A L L E N M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
. . · F R A N C ε 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
P A Y S B A S 
A U H E U N I 
P R O D U I T S D E C O N D E N S A T I O N E T C 
K 0 N D E N S A T I 0 N S E R Z E U C N I 5 S E U 5 W 
I O O O D O L L A R S 
3 7 7 7 7 7 6 3 1 1 0 14 4 5 5 1 5 
1 7 2 3 4 2 1 8 3 3 7 3 2 3 0 2 7 
2 0 5 4 3 5448 6 4 | 2 2468 
13029 3219 4365 ΙΙΔΔ 
w ε R Τ E 
7 6 5 4 
Δ O O 2 
ROY 
SUE 
S U 1 
T C H 
D E 
55ε 
E C O S L O V 
O U A N T I TES 
M O N D E 
CEE 
AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
A L L E M A G N E F 
EH HARK EST 
R I C H E 
E M A R Κ 
. - • F R A N C E 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
. · · Ρ A Y S BAS 
AU H E UNI 
1 0 2 
1 0 6 
3 162 
9 0 0 
I 9 0 
25 12 
5 3 6 2 
3 107 
4 16 2 
2 1 
10 2 9 
4 A 0 
6 96 A 
Τ 
5 2 7 7 7 
2 6 8 1 A 
2 5 9 6 2 
18 4 0 2 
18 13 4 
5 9 
3 6 
4 2 1 
4 7 0 
1 2 4 
12 15 
4 1 6 
a 6 1 
17 2 3 
7 7 
2 2 2 5 
Τ 
9 7 9 β 
3 17 5 
6 6 2 3 
4 4 6 5 
2 2 
1 
3 0 7 
3 2 
5 Β 9 
16 5 7 
113 4 
15 3 9 
3 3 6 
4 1 3 
16 0 6 
Τ 
14 953 
7 0 5 4 
7 Β 9 a 
6 15 2 
5 7 8 9 
3 
I 
I I 5 
6 
1 9 Β 
5 4 I 
3 1 3 
2 fl 0 
1 
6 
13 3 9 
Τ 
7 A 4 7 
4 6 6 9 
2 7 7 6 
14 6 7 
4 4 7 8 
1 6 
4 fi 




4 0 8 
2 4 5 
ύ 
6 I 5 
1 
9 ι a 
τ 
13 4 6 5 
8 2 Β 6 
5 17 9 
4 2 0 4 
6 3 18 
A L L E 
AU Τ  
D A N E 
R O Y 
S U E 
SU I 
T C H 
DE 
SSE 
E C O S L O V 
• U Ε Β L 
1 AD A 
ATS UNIS 
V A L E U R S 
CEE 
AOH 
P A Y S T I E R S 
DONT AELE 
1 6 4 
1 2 8 
180 4 
2 2 5 1 
7 80 
2 3 2 6 
Β 2 2 2 
46 10 
A A 96 
2 0 
2 2 9 7 
2 4 8 
7 173 
T A I R E S 




1 9 5 
1 9 0 fi 
5 94 
10 2 6 
6 4 4 
112 2 
19 8 0 
4 6 
2 13 6 
7 7 9 
6 8 8 
Δ 4 
J 
2 Δ 0 
6 3 
5 26 
24 2 7 
2 0 0 9 
16 06 
4 9 8 
2 2 9 
15 16 
6 7 Β 
5 2 9 
1 5 9 
7 0 5 
4 5 0 
2 9 5 




PAYS T I E R S 
DONT AELE 
• . . A L L E M A G N E F 
HARK EST 
R I C H E 
EH A RK 
ACNE 
• • • F R A N C E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
P A Y S BAS 
Τ U 0 AL 
AU H E UNI 
IOOO D O L L A R S 
2 15 30 
4 6 6 3 
A L L E 
A U Τ  
D A N E 
E S P A 
P O R 
R O Y 
S U E 
5 U I 
M A R 
C A N 
E T A 
P A N 
I 5 R 
J A P 
A L L 
A U T 
D A N 
E S P 
□ ε 
5 5 ε 
U Ε B L 
OC 
A D A 
TS U N I S 
A M A R E P 
A E L 
Ο Ν 
O U A N T Ι T E S 
S T I E R S 
Τ A E L E 
A L L E M A G N E F 
EM H A R K E S T 
R I C H E 
E M A R Κ 
A G N E 
F R A N C E 
I T A L I E 
V E G E 
P A Y S B A S 
T U C A L 






14 5 0 7 
10 13 
3 3 6 1 
5 19 6 
9 8 
3 2 B 0 
4 9 6 
2 5 0 
3 
17 5 0 
I 
9 0 0 
I T S W E R T E 
5 6 8 
Δ fl 3 
W E R τ ε 
I 9 I 3 2 
10 6 18 
8 5 13 
337 1 
7 1 7 
I 0 
2 7 0 7 
30 7 
112 3 
8 9 2 
2 
3 8 6 6 
12 7 4 3 
2 4 5 0 
5 7 5 
2 3 0 
3 θ β 2 
3 I 
4 7 7 
P O R 
R O Y 
S U E 
S U I S S E 
3 I 
5 4 10 
2 2 8 5 
I 5 5 
5 0 7 7 
3 5 5 
19 103 
2 4 8 3 
7 4 4 5 
2 7 04 
2 111 
6 4 
2 0 8 9 
7 7 
3 5 0 
27 
P A N A M A R E P 
I S R A E L 
J A P O N 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T i i E L E 
I I I 3 7 2 9 
Τ A I R ε S 
6 7 0 5 9 7 
5 6 7 A 2 6 
3 3 3 
7 5 1 6 β I 
7 3 6 5 5 6 
E I N H E I T S N E R T E 
6 0 3 6 6 9 
4 8 7 6 2 8 
3 3 3 
V A L E U R S 
A L L E M A G N E F 
EM MARK EST 
R I C H E 
E M A R Κ 
F R A Ν C ε 
C R Ι ε 
I T A L I E 
P A Y S B A S 
A U N E U N I 
T C H E C O S L O V 
E T A T S U N I S 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
CE ε 
A O H 
P A Y S Τ I E R 5 
D O N T A E L E 
­ ^ A L L E H A C N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
. . ­ F R A N C E 
H O N G R I E 
. . . I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S 5 E 
T C H E C O S L O V 
D F R I V E S C H I H D E L A C E L L U L O S E 
C H E M I S C H E Z E L L U L O S E D E R I V A T E 
I O O O D O L L A R S 
8 9 0 
9 9 
3 0 2 
9 3 6 
3 19 3 
6 5 6 
1 I A 4 
2 3 
5 6 0 
3 0 8 
7 1 6 
37 2 β 
10 7 3 
, . U 
IN I S 
C E E 
4 0 H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
2 4 8 
3 2 2 
14 6 7 
32 3 8 
6 5 3 
9 3 6 
1 1 6 
16 17 
4 60 3 
U N I T A I R E S 
10 6 7 
9 7 3 
2 0 0 
2 4 5 
4 9 4 
2 8 8 
V A L E U R S 
t Y S T I E R S 
) Ν T A E L E 
• ' A L L E H A G N E 
J T R I C H E 
■ ­ F R A N C E 
• • I T A L I E 
5 R V E C E 
6 9 9 
ι ο a 
3 3 9 
16 19 
2 O D 
113 9 
7 4 9 
IOOO D O L L A R S 
5009 1894 1155 
1473 316 299 
4 3 9 5 
208 9 
4 2 7 
1 I 4 
2 1 0 
76 0 
5 4 
2 5 6 
3 θ 
5 0 I 
7 3 I 
195 6 
I 96 
7 4 0 
i I 9 
4 l 7 
338 
E I N H E I T S N E R T E 
SIM NOA 
»ERTE 
5 0 9 
2 3 2 
3 5 3 6 
23 3 0 
• · · Ρ A Y S 
R O Y A U M E 
S U E D E 
S U I S S E 
. · . υ ε Β 
E T A T S U N I 
B A S 
UN I 
15 7 8 
1199 
I 5 0 
3 2 3 
4 7 0 
56 5 
I 5 A 
O U A N T I T E S 
C E E 
A O H 
5536 
18 0 4 
• A L L E M A G N E 
T R I C H E 
■ F R A N C E 
• I T A L I E 
* ν ε e ε 
• P A Y S 
r A u H ε' 
e A s 
E T A T S UNIS 
Τ 
10 8 6 
3 I I 
7 7 5 
5 2 I 
2 7 I 
1 1 1 5 





Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswarte: S |e ausgewiesener Mengenelnhelt X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voíeuri: 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: S par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
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V A L E U R S 
0 E 
C E ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
T A I R E S 
9 0 5 
β I 7 
P R 0 D U ) T 5 C H I H I Q U E S N O I 
C H E M I S C H E E R Z F U G N I S S E 
Τ S W E R Τ F 
P A Y S 
O O N T 
V A L ε U R S 
τ ι ε RS 
A ει ε 
Q U A N T Ι T E S 
I O O O D O L L A R S 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
1 7 6 7 
9 3 6 0 8 
3 6 2 4 5 
6 2 5 2 6 4 
2 16 6 15 
2 0 8 15 
3 8 5 8 3 2 
I 5 2 2 6 2 
2 6 3 0 3 5 
5 3 6 4 1 
18 8 9 
2 0 7 5 0 4 
8 5 3 1 8 
14 10 5 
3 5 6 4 3 
I 6 5 3 I 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
7 1 9 7 8 3 7 2 
5 6 2 3 0 0 7 6 
7 4 4 7 3 6 
9 B 2 4 3 5 5 9 
3 7 2 2 1 9 6 1 
Ά Η Ε Ι T S W F R T E 
2 5 3 
2 3 2 
V A L E U R S 
Ο E 
C E E 
A O H 
P A Y 5 T I E R S 
O O N T A E L E 
. . - A L L E M A G N E 
O A N E M A R K 
• • • F R A N C E 
• · · I T A L I E 
P A Y S B A S 
A U M E U N I R O Y 




BO 9 7 
4 3 3 6 
3 
37 3 8 
22 33 
262 2 
1 0 6 
28 7 
56 3 
6 5 5 
6 5 1 
4 4 
14 2 2 
2 2 9 
0 0 0 0 0 L L 
1 1 7 7 
4 0 1 
7 76 
5 0 0 
6 0 
30 




4 0 6 
1 
ARS 
2 14 1 
6 8 9 
3 
1 4 A 9 
5 6 S 
3 0 9 
2 7 7 
5 7 
I 8 2 
1 5 
3 6 8 
4 6 
18 5 9 
12 2 1 
6 3 6 
5 2 9 
108 4 
1 6 
1 2 7 
1 0 
2 1 3 
2 9 8 
W E R T E 
15 7 0 
9 6 6 
5 8 4 





1 6 0 
1 8 
2 2 Β 
I 8 2 
13 5 0 
10 59 
2 9 1 
2 I 5 




* 8 3 
7 6 
1 2 2 
A T S U N I S 
Q U A N T I T E S 
D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E 
O A N E M A R K 
■ · ' F R A N C E 
• · · I TA L Ι E 
P A Y S B A S 
AU H E U N I R O Y 
S U E 
S U I 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
DE 
S S E 
V A L E U R S 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T λ ε ί ε 
1 1 5 5 0 
6 66 9 
3 
A 8 7 7 
3 0 2 9 
A 2 8 8 
1 3 8 
2 8 3 
5 30 
117 7 
6 5 8 
5 1 
1 9 6 2 
3 8 9 
1 3 5 
16 9 3 
U N I T A I R E S 
70 1 
6 5 3 
I O O O 
7 6 6 
7 3 7 
10 5 9 
379 
6 7 9 
4 0 6 
7 0 
30 




2 9 3 
2 7 3 
1 1 1 1 
10 5 8 
1 1 4 3 
12 32 
2 6 7 1 
10 13 
3 
16 5 5 
6 0 7 
5 1 9 
2 3 9 
1 5 6 
7 6 
3 0 
5 0 0 
95 
1 35 
9 0 9 
8 0 2 
6 8 0 
I O O O 
6 7 6 
9 3 1 
16 9 3 
3 6 
I 3 I 
6 
37 3 
5 8 9 
I N H E I 
5 9 6 
6 6 7 
Τ S W E R Τ ε 
V A L ε U R 5 I O O O D O L L A R S 
C ε E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
A L L 
A U T 
B U L 
D A N 
H O N 
I R L 
I SL 
» L L F H A G N E F 
FM M A R K E S T 
R I C H E 
G A R I E 
E H A R K 
F R A N C ε 
C R I E 
A N D E 
A N D E 
. · · Ι Τ A L I 
N O R V E G E 
P A Y S 
O O N E 
Τ U O AL 
A U M E U N I 
BAS 
P O L 
P O R 
R O Y 
S U E 
5 U I 
T C H 
D E 
3 2 0 6 6 
1 9 0 3 7 
7 2 9 
12 3 0 0 
2 6 7 6 
4 4 9 0 
4 7 6 
1 96 





2 7 7 
10 4 4 7 
1 3 3 0 
I 3 2 
1 1 3 0 
2 6 4 5 
4 7 Β 
7 2 8 
W E R T E 
2 9 9 7 
15 2 7 
Β 3 9 
θ 5 2 
1 I 
3 9 3 
3 3 2 
I 0 0 
9 2 9 
I 3 4 
I 7 6 
6 0 
• » · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E ε τ H ι O P ι ε 
. M A L G A C H E R E P 
. P T O H A N C A O F 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
E T A T S U N I S 
P T O M B R I T A M E R 
U R U G U A Y 
B A H R E Ι Ν 
B O R N E O B R I T 
C H I N E C O N T I N E N T 
M A L A I S I E F E O 
S I N C A P O U R 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
Q U A N T I T E S 
θ 7 
4 I 6 
3 I 2 
2 0 0 
83 3 
9 7 7 
I I 
30 
. . . A L L E 
A L L E M f 
A U Τ R I C h 
B U L G A R I 
D A N E H A R 
. . . F R A N 
H O N G R I E 
I R L Α Ν D E 
I S L A N D E 
. . . Ι Τ A L 
N O R V E C E 
. - · Ρ A Y 5 
P O L O G N E 
P O R T U G A 
R O Y A U H E 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S 
• · · U E 
Y O U C 0 S 
E T H I O P 
• H A L 0 A 
• P T O H 
U N I O N 
A R G E N T 
E T A T S 
P T O H Β 
U R U G U A 
B A H R E I 
B O R N E O 
C H I N E 
H A L A I S 
S Ι Ν G A Ρ 
Τ H A I L A 
A U S Τ R A 
N O U V Ζ 
L A V Ι E 
REP 
AFR 
C H E 
A N C 
S U D 
Ι Ν E 
U N I S 
R I T A M ε R 
B R I T 
C O N T I N E N T 
I E ' F E D 
O U R 
N O E 
L 1 E 
E L A Ν D E 
R E T 
V A L E U R S 
T I E R S 
A E L E 
V A L E U R S 
• • A L L E M A G N E F 
. L E M M A R K E S T 
J Τ R I C H E 
JL G A R 1 ε 
5 Ρ A C Ν ε 
1 Ν L A Ν D E 
• - F R A N C E 
Í E C E 
3 R V E G E 
■ . Ρ A Y 5 B A S 
H O G N E 
3 R Τ U G A L 
J E D E 
J I S S E 
• > U E B L 
R S S 
J U G O S L A V I E 
T A T S U N I S 
E X I Q U E 
H I N E C O N T I N E N 
I 4 O I A 6 
9 0666 
5 3 08 
4 4 17 1 
1034 2 
13439 
4 4 4 8 
7 I 9 
77 5 4 




6 6 6 
6 7 10 3 3 
70 2 9 
3 77 
66 3 2 
1 57 
17 13 
19 7 9 
2 2 Β β 
4 1 1 8 
4 3 
30 7 5 
2 2 2 1 
5 78 




4 0 0 
1157 




2 0 2 
37 14 
Ι β Ο 
4 Ι Τ Α Ι R Ε S 
2 2 9 
2 Ι Ο 
1 37 
2 7 β 
Ι Ι 6 Ι 5 
1 1 6 4 
5 2 9 8 
5 15 2 
3 9 Ι 
2 4 7 
34 
5 
2 7 Ι 
J 8 2 5 
76 8 
30 0 




4 4 9 
10 0 5 
3 7 6 
5 Ι 5 
3 8 9 
6 2 3 
69 2 
35 47 9 
2 0 8 8 4 
26 75 
6 4 5 
4 S Ι 
Ι 6 2 
13 8 8 4 
3 4 5 0 
6 9 
2 Ι 3 
3 5 
5 4 Ι 
Β Ο θ 
Ι 7 5 
3 1 1 2 
4 3 
12 8 78 
3 85 8 
19 5 5 
1 72 
30 7 5 
2 2 2 1 
30 
4 0 0 
2 4 3 
3 2 0 
10 6 0 
2 5 9 
P R O D C H I M Β Α 5 Ε R E S I N E T B O I S 
C H E H E R Z E U C N A H A R Z S T U H O L Z 
4 0 3 
6 4 6 
5 30 
2 6 0 
2 4 1 
179 1 
4 3 2 
5 7 6 
I N D E U N I 
0 U 4 N T I T E S 
τ ι ε R s 
A E L E 
■ • • A L L E H A C N E 
3 1 3 3 5 
2 A 6 3 4 
6 6 9 1 
9 2 9 
8 3 6 2 
3 50 1 
I N H E I T S W E R T E 
25 9 233 





4 I 3 
W E R T E 
3 3 0 3 
4 I 2 
12 8 5 
4 36 
6 0 4 12 
7 9 9 4 
5 2 A 1 7 
4 2 2 70 
4 9 15 
8 9 9 A 4 
4 3 4 
Β 9 5 1 0 
2 7 0 4 8 
1 2 Β 6 6 
4 4 9 
12 4 16 
6 9 7 8 
4 0 6 
2 6 4 8 2 
2 27 1 
2 6 2 10 
2 9 2 5 
13 7 4 
1 9 0 6 6 
2 4 3 2 
16 6 3 4 
2 2 2 6 
16 4 3 
10 0 5 2 
2 4 0 5 
7 6 4 6 
3 0 9 0 
14 9 1 
W e r t e : 1 000 S Mangent Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: g le ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 
1 9 5 8 
93 
Ursprung 
Origine Deutschland CBR) 
Ursprung 
Origine EWG-CEE Deutschland France Italia Nederland U.E.B.L 
ALLEH MARK EST 
A U T R I C H E 
UL G A R Ι E 
E 5 Ρ A G N E 
F I N L A N D E 
. F R A N C E 
C R E C E 
NO R VE C ε 
•PAYS BAS 
Ρ O L O 0 Ν ε 
P O R T U G A L 
s υ ε ο ε 
S U I S S E 
. . U Ε Β L 
R 5 S 
Y O U G O S L A V I E 
E T A T S UNIS 
M E X I Q U E 
C H I N E C O N T I N E N T 
HONG KONG 
INDE U N I O N 
V A L E U R S 
M O N D E 
CEE 
AOH 
PAYS T I E R S 
DONT A E L E 
2 3 1 
2 I 1 
2260 
6 9 8 4 
2 7 7 7 
82 4 9 
1 4 6 Β 




7 I 4 
5 8 
4 15 5 
3 3 3 
6 17 5 4 
I 32 9 β 
10 5 4 3 
16 7 2 
2 0 1 
2 I 0 
19 6 6 
4 7 4 9 
4 Ι Β 
14 3 0 




I 5 6 I 1 
9 7 
1 69 
3 8 5 10 
10 308 
4 7 8 4 
3 7 





3 2 9 
2 7 8 
6 0 
1 
1 3 4 
1 2 Β 
2 2 5 9 
3 2 6 8 
25 0 
7 5 I 
2 9 
10623 
3 3 9 
93 I 
13 5 9 
U N I T A I R E S E I N H E I T S N E R T F 
V A L E U R S 
Ο E Η O 
CEE 
A O M 
PAYS T I E R S 
O O N T AELE 
10 0 0 DOLL 
2 7517 9391 
70 40 335 
AUT 
DAN 
A L L E M A G N E 
R I C H E 
EH A R Κ 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y S Β A 5 
Τ AU M E UNI 
•DE 
E G Y P T E 




Q U A N T I T E S 
A L L E H A G N E 
R I C H E 
E H A RK 
F R A N C E 
I T A L I E 
P A Y S BAS 








P A Y S T I E R S 
DONT AELE 
6 2 4 
I 78 





1 0 3 
7 14 4 
17 7 2 6 
285 
727 
2 7 5 
I 0 4 
14 8 2 5 
U N I T A I R E S 
53 A 
3 9 8 
P R O D DES 
E R Z E U C N C 
ARS 
7 2 7 0 
16 3 6 
1 9 I 
17 9 9 
3 I 5 
9 0 
3 5 Ι a 
9 9 9 1 
4 0 3 1 
36 3 
3 7 9 0 
i 5 3 
I 3 0 
W E R T E 
3 6 5 7 
186 9 
16 2 0 
5 8 5 
1 2 7 
1 5 4 
4 I 5 
6 5 I 
E I N H E I 
5 7 0 
5 7 2 
56 4 
5 2 4 
V A L E U R S 
ο ε 
IOOO O O L L A R S 
C EE 
A OM 
PAYS T I E R S 
OONT A E L E 
• • ­ A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
• • • F R A N C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
N 0 R VE 0 E 
. . · Ρ A Y S B A S 
PO L 0 G Ν ε 
P O R T U G A L 
R O U M A N IE 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . . U Ε Β L 
• . AL C ε R ι ε 
M A R O C 
C A N A D A 
C OL OM Β ι ε 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
5 0 9 8 9 16 4 2 9 
17436 3216 
10 3 5 7 3 
3 2518 1 3 1 3 8 
13939 5 4 0 7 
8 4 0 7 
2 5 5 
156 5 
384 
92 8 5 
15 39 
19 14 
1 4 5 
12 2 9 
10 3 5 
2 I 5 
2 0 2 
2 5 6 
17 2 15 
5 0 
3 5B 
2 8 3 2 




3 7 2 1 
2 3 8 
6 7 
8 0 0 
6 I 7 
I 3 I 
2 4 0 4 
3 9 0 
2 6 9 
1 8 6 
1 9 2 
ι a 5 
1 9 5 
1 7 3 
1 6 9 
1 7 4 
1 5 7 
1 5 5 
I 1 3 
1 6 8 
1 4 1 
3 7 19 
2 0 09 
3 8 0 
19 00 
23 18 
2 0 2 0 
10 4 5 
1 




1 0 4 
T S W E R T E 
7 2 7 
6 8 9 
6 B6 9 
3 B49 
5 7.6 7 
3 5 3 9 
2 6 9 
OUANT I TES 
D E 
CEE 
A 0 M 
PAYS T I E R S 
DONT A E L E 
·. ' A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
• · · F RA NC ε 
H O N G R I E 
. . . I T A L I E 
N O R V E C E 
. . . P A Y S BAS 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
P O R T U G A L 
R O U M A N Ι ε 
R O Y A U H E UNI 
5 UE Ο E 
SUI SSE 
T C H E C O S L O V 
. · . U Ε Β L 
• • A L G E R I E 
MAROC 
C A N A D A 
C O L O M B I ε 
E T A T S UNIS 
P E R O U 
S U R I N A H A N T I L L 
A U S T R A L IE 
V A L E U R S 
T I E R S 
A ε L ε 
V A L ε U R S 
M Ο Ν D ε 
c ε ε 
AOH 
PAYS T IERS 
OONT AELE 
Τ 
2 6 16 0 9 
0 55 92 
15504 
I 5 O 5 I I 
7 775 2 
6 38 54 
8 3 8 6 
114 1 
1 I I I 0 
9 8 2 
117 7 
2 2 2 3 
159 63 
12 6 3 
7 74 
15 5 6 
3 2 6 9 5 
8 2 9 4 
2 42 36 
13 6 5 
34 6 7 
155 04 
110 5 5 
5 9 4 




10 8 10 9 
117 9 2 
18 8 9 
9 4 4 2 6 
4 8 0 10 
6 6 8 4 
3 I 3 
4 2 3 4 
9 6 2 
Β 9 3 
3 β β 2 4 
19 3 7 4 
4 7 3 6 
13 260 
6 7 19 
2 I 9 
409 
7 0 
14 2 8 
15 4 4 6 
17 6 0 
237 3 5 
3 0 9 
14 4 0 
16 6 9 
11020 
350 
2 9 6 0 
115 9 
I 26 
7 7 4 
6 4 7 4 
4 119 
2 5 I 
I 7 4 
I 5 3 
7 4 
I 5 6 
I 4 8 5 
4'7 3 6 
T A I R E S 
1 9 5 
i 8 2 
67 
2 I 6 
1 7 9 
1 5 2 
27 3 
3 9 
1 3 9 
1 1 3 
EINHEI T S N E R T E 
2 A 7 IBS 
20 6 10 9 
9 5 4 6 
2 Β 4 3 3 1 
19 7 3 2 9 
Q U A N T I TES 
Η Ο Ν D ε 
CEE 
AOH 
P A Y S τ ι ε­R S 
DONT AELE 
V A L E U R S 
M O N D E 
CEE 
AOH 
P A Y S T I E R S 
OONT AELE 
P A Y S 
DONT 
V A L E U R S 
T I E R S 
AELE 
C U I R S A R T I F I C 0 
K U N S T L E D E R AUF 
IOOO D O L L A R S 
28 5 
2 6 3 
W E R τ ε 
A 3 2 
3 A 9 
• • • A L L E M A G N E 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
... Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
• · · U Ε β L 
E T A T S U N I S 
O U A N T I T E S 
D O N T A E L E 
·· ­ A L L E M A G N E 
• • • F R A N C E 
■ • • I T A L I E 
• · · Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S s ε 
2 0 5 
2 0 0 
E T A T S Ι Ν I S 
V A L E U R S 
C E E 
A O H 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
Ι Ι Τ A I R E S 
4 3 9 
Δ A I 
C U I R S ET P E I 
3 8 2 
4 0 0 
E INHEI T S N E R T E 
4 3 7 
4 37 
3 9 Δ 
3 9 I 




C U I R S 




3 8 0 10 
18 175 
Τ 
2 1 4 Β 8 
t I 0 9 4 
2 9 I 
10 10 2 
4 4 94 
000 D O L L A R S 
32 472 
13 2 36 
6 
19 2 3 0 
9 7 9 6 
Τ 
8 2 9 4 
3 60 6 
4 6 β 7 
2 2 5 2 
Ν 1 T A I R ε 5 
3 3 5 A 
30 4 4 
966 
376 3 
4 0 4 4 
3 9 15 
3 6 7 1 
4 10 3 







2 Β 0 7 
5 46 
2 4 8 
2 0 12 
23 7 
33 19 
3 0 5 9 
89 Ι 
3 6 9 1 
4 5 3 6 
10 0 0 0 
5 9 4 0 
5 4 
Α 0 0 6 
2 56 4 
Τ 
2 4 0 1 
9 5 3 
4 3 
14 0 3 
63 9 
E I NHEI 
4 16 5 
6 2 3 3 
125 6 
2 Β 5 5 
4 0 13 
W E R T E 





3 3 4 9 
23 9 6 
95 3 
7 Ι 3 
Τ S WE R τε 
272 6 
2 4 10 
3 5 2 0 
35 54 
I I I 4 2 
7 14 9 
• 3 993 
2 204 
Τ 
4 6 36 
3 5 9 1 




3 8 25 
3 3 7 5 
2 8 7 
25 5 
5 1 6 
42 4 
Wer te : 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleur»; 1 000 t Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: f par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits e 
94 i m p o r t 






Origine Deutschland IBR) 
K I L B L E D E R 
R O Y 
S U E 
5 U I 
V A L E U R S 
S T I E R S 
Τ A E L ε 
A L L E H A G N E F 
R I C H E 
E M A R Κ 
F R A N C E 
I T A L I E 
P A Y S B A S 
A U H E U N I 
DE 
SSE 
13 0 6 1 
8 7 3 2 
2 9 
4 3 0 0 
2 6 0 9 
156 1 
12 0 7 
6 7 
A 5 7 1 
1 2 6 
10 2 4 
9 0 9 
7 7 
3 4 9 
14 5 0 
0 0 0 DOL 
5 4 8 9 
37 15 
17 7 4 
15 90 
10 7 8 
3 7 
2 8 2 1 
6 3 
2 9 1 
3 2 9 
2 
I 4 Δ 
5 2 0 
W E R Τ F 
10 3 6 
7 3 6 
H A R C 
E T A T 
I N D E 
O U A N T I T E S 
C E ε 
AOH 
P A Y S T I E R S 
DONT AELE 
. . . A L L E M A G N E 
A UT R I CHE 
D A N E M A R K 
> > . F R A N C ε 
• · · I TA L ι ε 
• • • P A T S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. · · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V Ι E 
• · A L 0 E R Ι E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
I N D E U N I O N 
Ι θ 9 7 
1 0 A 2 
1 2 
8 4 2 
3 5 7 
6 5 5 
3 6 9 
2 6 5 
2 0 3 
6 4 5 
1 7 7 
1 2 
4 5 6 
4 1 
3 9 3 
3 3 4 
5 a 
5 6 




PAYS T I E R S 
DONT AELE 
I T A I R E S 
688 5 
8 3 80 
8 3 80 
9 5 5 0 
E I N H E I T S V E R T E 
3 3 5 7 
3 0 5 1 
2 4 17 
3 5 0 0 
3 5 Ρ 5 
V A L ε U R 5 I O O O D O L L A R S 
CEE 
AOH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
• • • F R A N C E 
1 R L A Ν 0 E 
■ • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
. Ρ τ 
. S 0 
A R G 
C A N 
E T A 
U R U 
Ι Ν D 
A U S 
J G O S L A V Ι E 
» L G A C H E R E P 
í O C 
O H A N C A O 
H AL I E IT 
E N T I N E 
A D A 
1 0 5 3 8 2 2 3 3 
2 3 3 
5353 2 6 2 3 
3666 2 3 4 0 
Ι Α β 6 
2 2 4 16 8 
12 8 117 
2439 55 6 
I 2 
5 I 3 
4 17 8 
2038 
2 I 7 
125 6 
19 2 2 
4 0 
6 8 3 
5 I 6 
9 7 5 
2 Δ 
9 
8 6 3 
2 9 6 
8 4 3 
8 9 I 
TS U N I S 
G U A Y 
E U N I O N 
Τ R A L ι ε 
O U A N T I T E S 
D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
Τ 
8 3 2 5 
4 9 9 2 
277 
3 0 5 6 
22 13 
. . AL 
U Τ R I 
A Ν Ε H 
• •FR 
RL AN 
L E H A G Ν E 
C H E 
A R K 
A N C E 
D E 
• P A Y S B A S 
S U I S S E 
• · '* U E 
Y 0 U G 0 
• H A L O 
M A R O C 
• P T O M 
■ S 0 H A 
A R C ε Ν 
C A Ñ A D 
A N C 
L Ι ε 1 
τ t Ν ε 
196 5 
3 23 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
Ι Ν D ε U N I O N 
A U S T R A L IE 
V A L E U R S Μ Τ A Ι Η E 5 
2 0 9 1 
3 2 4 4 
7 6 Β 
E 1 N H E I T S W E R T E 
116 7 2 7 5 7 
2 0 6 1 3 0 3 6 
12 5 6 
7 8 9 19 0 8 
7 0 0 2 13 3 
V A L E U R S 
. L E H A G N E 
I C HE 
1 A RK 
A U T R E S 
A Ν ο ε R ε s 
I 




115 9 5 
C U I R S 
LEDER 
000 D O L L A R S 
2 18 4 2 
7 0 0 5 
6 
14 6 3 1 
5 8 6 Β 
5 5 7 0 
7 5 4 
I 3 
4 6 0 3 
6 20 
5 2 4 7 
2 19 1 
30 5 6 
18 3 7 
WERTE 
3 6 6 5 
13 7 8 
2 2 8 7 
16 5 7 
5 4 09 
2 14 9 
3 26 0 
16 13 
E S Ρ A G Ν ε 
. . . F R Α Ν c ε 
N O R V E G E 
A Y S B A S 
S N E 
J H E U N I 
S U I S S E 
. . · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
. . A L C E R 1 E 
M A R O C 
P T O H B R I T A F O R 
P A K 1 S T A N 
S Y R I E 
S E C R ε Τ 
O U A N T I T E S 
H Ο Ν Ο E 
C E ε 
A Ο M 
PAYS T I E R S 
DONT A E L E 
■ • . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
ε s Ρ A c Ν ε 
. ­ • F R A N C E 
C R ε C E 
I R L A Ν D E 
■ . ­ I T A L I E 
N O R V E C E 
S U I S S E 
P T O M B R I T A F O R 
E T A T S U N I S 
I N D E U N I O N 
M O N D E 
C E E 
Δ 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
I 6 3 
16 2 5 
9 5 0 0 
4 7 7 4 
70 4 9 
4 5 7 3 
10 9 2 6 
6 5 00 
A 8 8 5 
8 3 6 3 
Τ S W E R 
5 4 9 
4 2 9 
V A L E U R S 
Ο E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
I O O O D O L L A R S 
I 9 A 7 9 5 8 
12 5 9 3 3 6 
L E D E R W A R E N 
C U I R A U S A G E T E C H N I 
Z U Τ ε C t­
v A L ε U R s 
rf ε R τ ε 
ι o i o 
8 6 0 
­ E R Τ E 
3 5 6 
2 8 0 
W e r t e : 1 0 0 0 1 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswarte: $ Je autgewiesener Mengenelnhelt X , Y t siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen L indern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 t Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: g par unité de quantité Indiquée X , V: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 95 
Ursprung 
Origine 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C ε 
. . . ι T A L ι ε 
. . . P A Y S B A S 
R'O Y AU M E U N I 
S U I S S E 
. · · U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• ■ • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
. . - F R A N C E 
. . . I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s u ι s 5 ε 
• · · υ ε Β L 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y 5 T I E R S 
D O N T A E L E 
6 1 2 . 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L ε 
• • • A L L E M A G N E F 
O U A N T 1 T E S 
Κ 0 Ν D ε 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • ' A L L E M A G N E F 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
6 1 2 . 3 
V A L E U R S 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
E S Ρ A O Ν ε 
• • • F R A N C E 
H O N G R Ι E 
• • ■ I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U 1 5 S E 
• · · U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
- · « A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
• • • F R A N C E 
H O N G R I E 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
• • ' U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
EWG-CEE 
T a b . 
Deutschland 
(BRI 
6 5 0 2 2 1 
5 9 9 2 1 3 
3 6 4 
6 8 2 6 
6 1 5 
1 2 2 
2 5 7 
2 0 3 3 8 
3 2 3 14 9 
2 0 5 10 3 
4 5 5 
Τ Τ 
2 18 5 5 
1 0 0 18 
1 1 7 3 7 






4 0 5 
6 7 2 8 
3 1 1 5 
2 
U N I T A I R E S 
6 0 A I 6 14 5 
6 6 7 0 6 5 0 0 
5 5 5 6 5 9 7 3 
5 2 0 9 5 9 17 
I 
France 
2 7 4 


















5 4 12 
7 2 3 1 
4 9 6 2 
4 4 6 3 
A R T I C L E S O E S E L L E R I E 
S A T T L E R W A R E N 
I O O O D O L L A R S 
6 7 6 
A 9 1 








U N I T A I R E S 
5 1 5 4 3 0 0 0 
4 9 0 0 








2 0 0 0 






















Ε Ι Ν Η F 
6 5 2 0 
6 5 7 1 
7 1 0 0 






ε ι N-Η ε 
P A R T I E S O E C H A U S S U R E S 
5 C H U H T E I L E A 5 Τ 0 F F Ε Ν 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 9 2 4 1 2 7 0 
2 5 5 3 1 0 5 0 
2 
3 6 9 2 2 0 
19 1 14 3 
5 7 β 
2 9 17 
1 0 4 5 3 
1 3 8 1 0 4 
1 7 
1 0 8 1 Β 6 1 
4 6 5 5 2 
1 3 2 10 8 
2 4 1 3 
2 9 1 3 3 
3 7 2 3 
Τ Τ 
16 6 5 4 0 9 
13 7 5 2 5 9 
I 
2 8 8 14 9 
6 5 4 5 
4 4 6 
a 7 
4 2 
1 0 0 8 4 
1 8 
2 15 14 1 
3 4 4 3 2 
4 7 3 3 
7 2 
2 6 6 1 
1 8 8 10 2 
U N I T A I R E S 
17 5 6 3 1 0 5 
18 5 7 4 0 5 4 
2 0 0 0 
12 8 1 1 4 7 7 
2 7 6 
2 2 0 
5 6 
β 







Ι 2 Β 








2 15 6 
18 0 3 
1 1 2 0 0 
A L L ε R 
1 2 t 


















F I N H E 
15 3 2 
1 3 4 2 




































I T S N E R T E 
6 5 9 3 
6 θ 2 9 
5 8 4 6 
5 4 6 2 
7 0 7 7 
7 0 0 0 
Β 0 0 0 

















ι τ s w ε R τ ε 
ι I 0 0 0 
A R T 
7 0 0 0 
6 16 7 
H E R T E 
4 8 7 
Δ 7 Ι 
Ι 6 
7 
Ι 6 7 
Δ 7 
7 
2 5 7 
8 
Τ 
5 4 2 
4 6 5 
7 7 
3 
Ι β 4 
Ι 3 
2 
2 6 7 
7 4 
7 7 0 














5 0 4 













ι τ s w ε R τ ε 
8 9 9 
10 13 
2 0 8 
15 2 8 
1 5 7 6 
2 0 0 0 




D O N T A E L E 
6 1 2 . 9 
V A L E U R S 
M ο Ν D ε 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
E 5 Ρ A G Ν ε 
. . . F R A Ν c ε 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O V A U H E U N I 
s υ ι s s ε 
. · · υ ε Β L 
E G Y P T E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E ε 
A O H 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
• • ■ A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . · Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
- · · U Ε Β L 
E G Y P T E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
6 1 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
6 1 3 . 0 
V A L E U R S 
M O N D E 
ο ε ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. ' • • A L L E H A O N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N F M A R K 
E S Ρ A 0 Ν E 
. . • F R A N C E 
c R ε ο ε 
H O N G R I E 
. . . I T A L I E 
N O R V E C E 
. • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · υ ε Β L 
U R S S 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
C H I N E C O N T I N E N T 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • ■ A L L E H A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K ι 
■ E S P A G N E 
• · - F R A N C E 
EWG-CEE 
2 9 3 8 
A U T R E S 
A N D E R E 
10 2 2 
3 7 8 
4 
6 4 0 
1 3 7 








1 4 1 
2 3 
4 2 0 
2 β 
Τ 
2 Β 6 
β 1 


















3 1 7 8 2 0 0 0 
Italia 
6 3 3 3 
O U V R A G E S E N C U I R 
L F D E R W A R E N 
I O O O D O L L A R S 
3 3 3 3 10 
9 1 2 1 
I 3 
2 4 1 2 6 6 







1 8 14 
1 5 4 
5 3 
2 3 
16 4 2 5 6 
1 7 
Τ Τ 
6 6 1 1 2 
I I 6 









3 8 1 0 0 
U N I T A I R E S 
3 5 7 3 
4 6 6 7 
3 1 3 7 
4 4 19 
5 0 4 5 2 7 6 8 
6 2 7 3 3 5 0 0 
4 4 6 3 2 7 5 0 
7 16 7 6 3 3 3 


















E 1 Ν Η ε 
9 7 5 0 
12 2 5 0 
6 3 3 3 
6 0 0 0 
P F L L E T E R I E S A P P R E T E E 5 
Ζ U G Ε R I 
19 3 19 
A 6 6 I 
3 
I A 6 5 5 
8 3 6 9 
C H T E T F P E L Z F E L L E 
I O O O D O L L A R S 
7 2 8 7 3 7 0 3 
16 3 0 3 8 0 
1 1 
5 4 5 6 3 3 2 2 
3 3 9 3 5 17 
1 0 7 6 
I 4 0 
9 3 6 
θ 4 8 
P F L L E T E R I E S A P P R F T F E S 
ζ u c ε R ι 
19 3 19 
A 6 6 I 
3 
1 4 6 5 5 
8 3 6 9 





4 3 3 
1 0 0 3 
1 5 9 
2 1 3 7 
7 0 5 
4 2 9 
1 
6 5 5 6 
6 6 9 
2 8 7 




1 4 " 
3 0 4 4 
6 : 
7 1 é 
τ 
ι 2 ι : 
3 5 S 
8 5 : 
5 0 
C H T E T E P F L Z F E L L E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 2 8 7 3 7 0 3 
1 8 3 0 3 6 0 
1 1 
5 4 5 6 3 3 2 2 





1 A 1 
14 1 
θ 3 8 1 
5 9 
1 1 8 3 3 0 
5 2 9 2 : 
2 2 9 ί 
1 1 
2 0 7 7 4 6" 
6 10 1 " 
4 5 1 
2 7 7 
2 0 6 3 1 
6 2 
1 7 É 
1 0 7 6 
I 4 0 
9 3 6 
β 4 Β 






6 3 9 
2 C 
Ι 6 2 
Α 
. : 
6 9 1 7 
6 3 3 1 6 6 6 a : 
5 5 7 
3 10 3 7 ( 
Τ Τ τ 
6 0 2 15 9 9 
16 2 3 2 t 
4 3 9 1 2 8 6 ι 
2 6 9 3 0 6 
6 0 
4 Β 4 6 
I 0 9 
2 t 
5 3 2 
2 " 
Hederland 
2 3 3 3 
U.E.B.L 
15 5 6 
N E R T F 
Ι 5 6 








































Ι Τ S W Ε R τ ε 
2 5 5 7 
4 0 4 0 
15 2 8 
2 2 Β 6 
3 1 1 8 
2 3 1 0 
7 8 0 0 
7 7 5 0 
W E R T E 
2 6 3 4 
9 3 Β 
1 6 9 6 
1 3 4 3 
4 6 19 
1 3 7 3 
Ι 
3 2 4 5 
2 2 6 8 
W Ε R τ ε 
2 6 3 4 
9 3 6 
1 6 9 6 
1 3 4 3 








1 1 9 7 
Ι 6 
Α 4 
3 4 3 











4 6 19 
1 3 7 3 
| 3 2 Α 5 
2 2 6 8 
4 Ι 9 
Ι 8 Ι 
7 4 
9 Ι 
5 9 0 
6 0 
Ι 8 3 
2 1 7 6 
6 
2 5 
Ι 7 8 
5 9 
5 6 9 
Τ 
2 0 4 
7 5 




W e r t · : 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: f je ausgewiesener Mengenelnhelt X. Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 t Quantité*: Tonnet tauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits e, 
96 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland IBRl 
Ursprung 
Origine Deutschland (BRI 
G R E C E 
H O N G R I E 
• . · Ι Τ A L Ι E 
N O R V E G E 
• . · Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E UNI 
S UE D ε 
s υ ι s s ε 
.. · υ ε Β L 
U R 5 S 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
C H I N E C O N T I N E N 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
A L L E M A G N E F 
E M H A R K E S T 
R I C H E 
ε M A RK 
F R A Ν C ε 
ι τ AL ι ε 
P A Y S B A S 
A U M ε U N I 
Ο E 
U N I T A I R E S Ι Τ S W E R Τ F 
I O O O D O L L A R S 
A L L 
A U T 
D A N 
R O Y 
S U E 
S U I 
T C H 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M A L 
V I E 
6 I I 
5 2 6 
3 8 7 
1 I 9 
12 2 3 
567 
I 3 A 5 
3 0 0 6 
2 7 9 
2 Δ 
I 6 3 
6 5 
6 2 8 
I 4 9 
I 5 0 
3 2 2 
1 0 9 
2 2 8 
Δ θ 
A I S I E F E D 
Τ Ν A H S U O 
Q U A N T I T E ! 
Η Ο Ν Ο E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E H A O N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
. . . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
• ­ • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E οε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . * U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H A L A I S I E F E D 
V I E T N A M S U D 
v A L ε U R S 




1 3 8 I 
2 Β fl 
14 4 1 
2 4 0 3 
2 4 7 
5 3 9 
4 2 
Ι Τ A I R ε S 
119 2 
10 3 7 
16 6 7 
14 5 6 
1130 
6 7 6 
7 Δ 3 
9 9 2 
2 15 9 
1 9 2 
2 9 
7 8 0 
17 5 6 
17 0 6 
2 0 0 0 
17 9 4 
10 8 4 
1 A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NDA 
V A L E U R S 
CEE 
AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
E A RB W 
1 
5 5 9 8 9 
3 0 5 6 2 
1 2 9 
2 5 2 9 8 
1 9 A 0 5 
A R E N A K A U T S C H 
0 0 0 D O L L A R S 
16 9 9 5 
4 9 15 
12 0 8 0 
1 0 6 4 I 
9 9 9 1 
5 2 3 6 
1 2 9 
4 6 2 6 
2 2 9 1 
J Κ A Ν G 
4 3 9 9 
19 17 
2 A 8 2 
2 2 10 
WERTE 
10 0 4 2 
7 36 3 
2 6 7 9 
18 5 5 
V A L E U R 5 
T I E R S 
A E L ε 
■i L U H Λ Τ I O VJ Γ S C H A H B R A 
M F E N L U F T S C H L A F U C H E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
M R ε Τ C 
ι 1 3 5 
4 0 9 3 
W E R Τ ε 
6 4 5 7 
5 2 7 6 
P A Y S 
D O N T 
• • • A L L E H A O N E 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
• • • F R A N C E 
. · . Ι Τ A L ι ε 
N O R V E G E 
Ι Δ 2 
1 1 6 1 
7 6 6 
I N H E I T S H E R T E 
... Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M F U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. · · U Ε Β L 
. . A L G E R I E 
U N I O N S U D A F R 
E T A T S U N I S 
. L ε H A G Κ 
ι c Η ε 
i A R Κ 
M 0 R ν ε G F 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
s υ ε ο ε 
SUI SSE 
T C H E C O S L O V 
77 28 
4 5 8 9 
3 8 3 6 
2 9 3 1 
5 2 7 0 
Δ 6 2 3 8 I 7 fl 2 4 
2 4 0 7 8 4 3 4 7 
12 6 2 
22896 13477 
20753 12826 
5 5 I 
3 4 17 
3 30 
7 9 6 0 
4 9 9 Β 
126 2 
15 9 4 
5 O 
13 2 6 
6 6 6 
3 3 0 
14 8 7 
A 9 Β 5 
3 2 7 1 
2 5 9 5 
8 6 7 
8 5 6 2 
4 5 2 8 
1 2 6 2 
2 7 7 1 
19 3 4 
I I 7 I 
18 0 8 
2 8 5 
2 9 8 8 
2 
1 Δ 0 
I 8 5 
2 
2 8 
V A L ε U R S U N I T A I R E S 
4 9 5 
fi 7 8 
I T 5 N E R T E 
7 2 3 
6 5 3 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
. . ­ F R A N C E 
... Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M F UNI 
T C H E C O S L O V 
E T A T S U N I S 
Q U A N T I T E S 
O O N T A E L E 
. · ' A L L E H A G N E 
A U T R I C H E 
... F R A NC ε 
· · . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E UNI 
T C H E C O S L O V 
E T A T S U N I S 
D H 
C H Κ A 
1 
7 7 2 
2 4 3 
5 2 9 
4 2 1 
1 9 1 
Y G I E N E 
U Τ S C H U Κ 
oor 
C 
D O L L 
2 Ι 2 
2 I 
1 9 I 
I 7 2 
A O U T C 
A R E N 
A R S 







Ν D U R C I 
H Y G ZW 
3 2 1 
I 3 3 
I 8 6 
1 5 9 
1 26 
V A L E U R S 
CEE 
AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
I T A I R E S 
2 12 7 
2 3 8 2 
Γ Ι Ν H F Ι Τ 5 W 
18 8 8 2 
2 2 9 3 2 
ERTE 
0 0 0 
0 0 0 
V A L E U R S 
• • A L L E M A G N E 
J Τ R I C HE 
tNEHARK 
• . F R A N C ε 
■ I T A L I E 
6 4 5 
5 5 3 
2 5 7 
0 R V E C F 
• ­PAYS 
O Y A U M E UN 
UE DE 
U I SSE 
C M E C O S L O V 
• ­ U E B L 
AÑADA 
TATS UNIS 
A Ρ ON 
A S 
W E R TF 
6 Ι Β 9 2 6 
3 3 1 6 6 0 
I 2 9 
Ι Δ 5 
Q U A N T I T E S 
P A Y S T I E R S 
6 18 6 
5 7 5 
W e r t e : 1 000 S Mengeni Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte t S Je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y i siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 $ Çuontitís: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: t par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
η ρ o r t 




D O N T A E L E 
. . • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
• • • F R A N C E 
. . . 1 TA L ι ε 
N O R V E C E 
.*. · Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E L D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• . · U Ε Β L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
6 2 9 . 9 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
. • • A L L E M A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
• • • F R A N C E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · υ ε Β L 
• • A L G E R I E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H A L A I S I E F E D 
O U A N T 1 T E S 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
Α·Μ P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • ■ A L L E M A G N E F 
A L L E N H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
• • • F R A N C E 
• - • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
• · A L O E R I E 
C A N A D A 
E T A T 5 U N I S 
J A P O N 
M A L A I S I E F E D 
V A L E U R S 
M O N D E 
CEE 
AOH 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
6 3 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
CEE 
AON 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
CEE 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
M O N D E 
CEE 
AOH 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
EWG-CEE 
9 3 4 
50 3 
5 A 
4 5 7 
3 6 9 
1 0 5 
3 3 
232 




















U N I T A I R E S 
20 9 1 
ι a 9 a 
2 3 16 
17 9 3 
2 1 7 8 
16 2 8 
2 8 3 2 









| 2 5 
1 0 
3 6 
4 1 1 3 
2 7 4 1 
6 16 8 
3 7 7 3 
Italia 










E 1 N H E 
17 8 6 
i a ι 9 
17 5 0 
16 6 9 
A R T H A N U F A C T E N C A O U T C H O U C 
Β ε A R B 
1 0 7 7 7 
4 4 5 3 
1 I 
6 3 13 
3 4 2 4 
2 6 5 6 
ι a 
1 7 9 
1 6 0 
6 1 0 
. 5 2 1 
3 6 5 
2 4 5 6 
3 4 5 
2 7 9 
A 6 
3 0 1 
1 1 
1 2 
2 6 A 5 
1 3 
1 3 7 
Τ 
A 6 6 Β 
2 3 3 6 
4 
2 3 2 7 
1 3 3 5 
I 1 0 6 
1 2 
1 6 1 
5 7 
2 0 3 
6 9 7 
1 9 2 




I 3 7 
4 
1 
6 4 5 
1 8 
2 2 9 
ιί A R Ε Ν A K A U T S C H U K A Ν 
0 0 0 D O L L A R S 
2 1 9 5 
6 1 7 
15 7 8 
76 3 
4 5 
I 0 8 
1 7 9 
3 0 5 
1 1 9 
3 5 2 
7 6 




6 6 0 
7 
1 3 7 
Τ 
1 5 6 9 
7 6 2 
θ 0 7 











3 9 9 
1 0 
2 2 9 
U Ν I Τ A 1 R ε 5 
2 3 0 9 
19 0 6 
2 7 5 0 
2 7 1 3 
2 5 6 5 
13 9 9 
8 1 0 
1 9 5 5 
4 6 2 4 
B O I S A R T I F E T 
2 7 0 6 
8 0 7 
1 1 
18 8 8 
8 0 6 
5 9 9 
4 
9 
1 2 5 
3 6 
6 1 8 






10 7 2 
Τ 
6 0 4 
2 7 6 
4 
3 2 2 
2 2 8 
I 6 6 
5 4 
4 5 







4 4 8 0 
2 9 2 4 
2 7 5 0 
5 8 6 3 
3 5 3 5 
T R A V A I 
14 2 8 
6 6 1 
76 7 
6 5 4 
5 1 0 
7 1 
3 
1 1 0 
3 2 





1 1 0 
Τ 
9 0 A 
3 5 4 
5 5 0 
5 1 9 
2 5 9 










Ε Ι Ν Η E 
Ι S θ 0 
18 6 7 
13 9 5 
1 2 6 0 
Hederland 
Ι 3 4 


















Ι 2 7 






τ s w ε R τ ε 
1 9 0 5 
19 3 5 
18 3 4 
16 9 4 
f Ü A 
Γ. 
1 7 5 5 
16 9 3 
1 8 0 5 
16 5 1 
W E R T E 
2 6 4 5 
14 11 






Ι 3 5 
2 6 




2 3 Ι 
4 3 9 
6 
Τ 
1 0 7 6 
6 6 2 
Δ | Δ 
2 6 Ι 










Ι 0 9 
7 2 
8 
18 0 3 
9 57 
8 4 6 













3 6 4 
Τ 
5 Ι 4 
2 8 Ι 
23 2 
Ι 6 Ι 












Ι Τ 5 W E R τ ε 
2 4 5 8 
2 13 1 
2 9 Β Ι 
2 8 0 5 
L L Ε S N O A 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z U S W Α Ν 
3 6 0 3 7 
16 6 0 6 
A 3 4 0 
1 5 0 9 1 
7 2 7 5 
Τ 
I 3 0 3 3 6 
5 6 5 0 8 
1 8 6 9 9 
5 3 1 2 6 
1 8 3 1 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
16 9 4 5 
8 0 4 7 
2 7 8 
8 6 2 0 
5 9 9 9 
Τ 
4 2 4 6 6 
2 0 9 2 4 
13 6 1 
2 0 16 0 
9 6 14 
U Ν 1 TA 1 R ε S 
2 7 6 
2 9 4 
2 3 2 
2 7 4 
3 9 7 
3 9 9 
3 8 5 
2 0 1 
4 2 8 
6 2 4 
4 3 2 9 
8 35 
3 10 2 
3 92 
I 5 6 
Τ 
16 8 4 9 
3 4 7 0 
I 2 I 9 I 
1 1 8 6 
5 9 4 
2 5 7 
2 4 1 
2 5 4 
3 3 1 
26 3 
12 7 6 
4 5 8 
8 Ι θ 
4 6 0 
Τ 
9 Δ 4 4 
19 0 4 
7 5 3 9 
4 9 7 7 
Ε Ι Ν Η ε 
Ι 3 5 
2 4 Ι 
Ι 0 9 
9 6 
C 
3 5 0 8 
3 4 0 6 
3 6 4 7 
2 9 1 3 
w Ε R τ ε 
8 4 3 6 
4 6 3 0 
7 2 4 
2 6 8 2 
Δ Β 5 
Τ 
3 8 2 7 3 
2 0 4 8 6 
3 2 2 0 
1 4 5 6 5 
2 6 0 0 
5 05 1 
2 4 3 6 
23 6 
2 379 
Ι 5 5 
Τ 
2 3 3 0 4 
9 7 2 3 
19 05 
116 76 
5 2 9 
ι τ s w ε R τ ε 
2 2 0 
2 3 6 
2 2 5 
Ι 9 8 
1 β 7 
2 Ι 7 
2 5 Ι 
Ι 2 4 
2 0 4 
2 9 3 
Ursprung 
Origine 
6 3 1-1 
V A L ε U R 5 
M ο Ν D ε 
οε ε 
Α 0 Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. - • F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O V A U N E U N I 
S U E D E 
s u ι s s ε 
. . . U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
• C A H E R O U N R E P 
H A R O C 
. P T O H B E L C E S 
• P T O H A N C A E F 
B R E S I L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
Q U A N T 1 T E S 
H ο Ν ο ε 
c εε 
AOH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I 
s u ε οε 
SU 1 S SE 
. . · u ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• C A H E R O U N R E P 
H A R 0 C 
. P T O M B E L C E S 
• P T O M A N C A E F 
Β ρ ε S 1 L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
CE ε 
AOH 
P A Y S Τ I E R S 
O O N T A E L E 
6 3 1 . 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
AOH 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
. . . A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
. · ' F R A N C E 
. . . ι τ A L ι ε 
N O R V E C E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I 
S U E ο ε 
T C H E C O S L O V 
. . . υ Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
Ν 1 G ε R 1 A 
• P T O H B E L G E S 
• P T O M A N C A E F 
• P T O M A N C A 0 F 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
1 S R A E L 
J A P O N 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
EWG-CEE 




E S E N B O I S 5 H M D U M O 
H O L Z F U R N I E R E 
1 7 3 6 2 
9 3 4 9 
12 9 6 
6 7 1 7 
5 7 7 3 
1 0 6 9 
4 1 7 
6 6 
1 5 
1 2 7 
7 1 0 8 
4 7 5 
4 2 4 
1 4 
9 5 4 
Β 5 6 
3 4 6 0 
2 7 3 
2 8 5 
2 5 
2 I 8 
5 3 9 
7 3 I 
I 2 
1 9 




2 8 7 A 5 
1 2 1 2 0 
7 14 3 
9 4 8 2 
6 6 6 5 
2 2 4 6 
2 0 3 9 
7 7 
2 Θ 
I 8 5 
6 16 3 
4 S B 
2 16 1 
2 5 
4 0 3 
15 19 
2 6 2 5 
10 6 9 
19 6 8 
9 7 
2 7 3 
3 5 3 0 
3 5 0 9 
3 6 
1 2 
2 0 2 
3 7 
2 8 
J Ν Τ F R 5 
0 0 0 D O L L A R S 
1 2 3 I 1 
6 15 2 
2 7 6 
5 8 θ 1 
5 3 3 9 
2 Β 5 
2 5 
1 5 
1 2 1 
5 5 18 
4 7 0 
7 8 
9 1 0 
7 6 1 




2 6 4 
1 4 
1 9 




1 1 6 7 9 
4 Β 3 2 
1 3 Β 1 
5 4 6 4 
4 8 3 7 
5 4 0 
2 7 
2 8 
1 6 0 
3 8 2 6 
4 5 3 
2 2 3 
37 4 
136 7 
2 5 2 7 
3 2 9 
I 1 I 
34 
1 3 2 4 
5 6 
1 2 
2 0 2 
3 1 
2 6 
U N I T A I R E S 
6 0 4 
7 7 1 
1 8 1 
7 0 8 
8 6 6 
10 5 4 
12 73 
2 0 1 
10 7 6 
110 4 
B O I S P L A Q U E S 
I 0 Β 6 
1 4 6 
7 Δ 3 
Ι " 7 
5 3 






Ι 4 4 
7 Ι 7 
Τ 
4 2 15 
3 5 0 
3 5 5 6 
3 0 9 
6 9 







2 3 S 
3 4 5 3 
M M 
5 6 2 
2 7 1 
2 9 1 
I 1 5 
1 7 
9 7 
2 5 4 
1 6 




3 8 4 6 
5 9 6 
3 2 5 0 
1 A 6 I 
I 3 
1 A A 2 
5 8 3 
3 
1 5 
1 7 4 8 
3 5 
5 
Ε Ι Ν Η E 
2 5 β 1 4 6 
4 1 7 4 5 5 
2 0 9 
6 3 8 9 0 
7 6 6 7 9 
P A N N E A U X 
F U R N H O L Z S P E R R H O L Z 
1 2 9 0 2 
2 7 5 8 
3 0 4 4 
7 1 0 0 
6 1 I 
7 5 0 
4 3 
I 6 5 
4 4 4 6 
4 7 I 
3 2 
7 8 
3 6 0 
1 3 0 
1 2 
3 0 6 
3 6 
1 1 4 5 
5 4 2 
6 2 
2 9 
1 0 0 
5 9 5 
2 3 4 6 
1 0 
8 3 
I 5 C 
A 6 
2 2 
8 2 7 
Τ 
5 3 7 4 4 
9 4 1 C 
1 I 5 5 £ 
3 2 7 7 E 
IOOO O O L L A R S 
2 5 94 
2 I 4 
2 3 8 0 
4 0 I 
5 9 
1 7 4 4 





2 3 7 
2 2 
I 7 I 
T 
1 1 2 8 6 
6 5 : 




W E R T E 
Ι β 4 9 
1 5 6 0 
8 7 
2 0 2 
2 0 0 








1 7 9 
8 7 
Τ 
3 15 6 
2 4 5 7 
4 6 6 
2 I 2 
1 9 9 








7 1 8 
4 6 6 
1 5 5 4 
1 2 2 0 
1 Hfl 
I 4 6 
6 6 
2 7 5 
1 4 
3 
5 9 9 






1 8 8 
1 
Τ 
5 8 4 7 
3 8 8 3 
1 7 18 
2 4 5 
9 8 
8 2 5 
3 6 
• I 2 
1 1 2 0 




1 0 9 
1 7 18 
1 T S W E R T E 
5 8 6 
6 3 5 
1 7 9 
9 5 3 
10 0 5 
U H 0 H L P L 
2 5 0 6 18 1 
5 5 3 3 
2 3 5 9 
9 2 1 4 8 






2 2 5 
I 0 
Τ 
9 I I 
2 0 
8 6 3 
2 7 





6 7 Ι Δ 
7 I 0 
5 
3 6 12 
2 6 6 
3 1 A 
1 0 9 
5 9 6 
6 7 3 
W E R T E 
A 8 0 3 
18 13 
6 3 7 
2 3 5 3 
1 1 5 
4 4 Β 
5 1 
1 5 0 7 






1 1 1 5 
3 0 8 
1 0 0 





2 4 2 
Τ 
2 0 0 2 6 
6 4 2 6 
2 7 3 3 
1 0 8 6 5 
2 8 16 
6 4 3 
A S 
2 1 2 7 
5 9 
2 5 0 
3 1 




3 5 3 






1 4 3 
4 5 
8 
5 8 2 
Τ 
1 2 6 0 1 
2 0 16 
I 6 6 
10 3 9 6 
Wertet 1 000 S Mengeni Tonnen falls nicht änders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswert·: g je ausgewiesener Mengenelnhelt X* Yt stehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: I 000t Quantités: Tonnet tauf Indication 'contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur» unitaire*: f par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
98 η ρ o r t 









D O N T A E L E 
• • • A L L E H A G N E f 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
. · ­ F R A N C E 
■ • • I T A L I E 
N O R V E G F 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P . O Y A U H E U N I 
S U E D E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
N I G E R I A 
■ P T O M B E L C E S 
• P T O M A N C A E 
• P T O H A N C A 0 
B R E S I L 
ε T A T 5 U N I S 
C H I N E C O N T I N E N 
I S R A E L 
J A P O N 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
A L L E M A G N E 
R I C H E 
E M A R K 
L A N D E 
F R A N C E 
I T A L I E 
3 70 
2 0 6 2 4 
Ι Δ 1 9 
4 3 A 0 
3 4 0 4 
2 8 3 
1 2 7 
2 7 0 
26 0 6 
8 5 A 0 
4 o a 
34 9 
6 I 5 
2 0 3 
6 6 
36 7 3 
S A H F L 1 
G U Ε Τ F Τ E 
I 
3 Β 3 
6 6 0 
7 2 3 
Δ 9 4 
noe 
O R E S 
S H O L 
D O L L 
5 8 I 
4 7 8 




Τ A R T 
U N D 
A R S 
4 3 9 





C I E L S 
I 5 T H 0 L Z 
4 6 3 
I 2 I 
3 4 2 
3 3 0 
A U Τ 
Ο A Ν 
F I Ν 
S U E E 
S U I ! 
C E E 
A Ο M 
B A S 
U N I 
O U A N T I T E S 
• ­ A L L E M A G N E 
J Τ R I C H E 
Δ Ν E H A R Κ 
Ι Ν L A Ν D E 
• « F R A N C E 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
3 Y A U M E U N I 
j ε D ε 
j ι s s ε 
fl 5 9 8 
5259 
U Ν I 
A N T I L L E 
V A L ε U R 5 I N H F I T 5 H E R T E 
T I E R S 
A E L E 
1 U T R E S B O I S T R A V II 
i N D B E A R F E I I E T E S 
I O O O D O L L A R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A C N E 
A U T R I C H E 
O A N E M A R K 
• • ■ F R A N C E 
. · · Ρ A Y 5 B A S 
Ρ O L 0 C Ν ε 
R O U M A N Ι E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
T C H E C O S L O V 
. . · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V Ι E 
' E R T E 
4 3 9 
2 7 a 
I 6 3 
1 4 6 
2 3 5 
A I R E S 
2 4 0 
2 9 3 
2 6 3 
2 1 7 
2 9 5 
2 3 0 
3 2 7 
2 2 4 
2 6 Β 
2 7 5 
2 6 6 
2 7 3 
3 3 7 
4 2 Δ 
E Ι Ν Η E 
2 5 4 
3 2 7 
2 4 2 
2 4 2 
Τ S W E R T E 
2 4 0 
2 8 2 
2 3 3 
2 I 7 
3 4 7 
2 2 Δ 
3 I 9 
2 5 8 
2 0 5 
4 0 7 
18 8 3 
I 2 7 
I 
6 5 4 
9 
13 3 5 
a o 
3 9 8 9 
1 0 2 Δ 
2 2 11 
' R A N C E 
» Δ Y S B A S 
3 G Ν E 
1 Δ Ν Ι ε 
4 UW ε UNI 
3 E 
­: c o s L ο ν 
J E B L 
Î O S L A V I E 
V A L E U R S 
2 7 8 2 
22 5 
6 7 I 
U N I T A I R E S 
A R T I C L E S 
: Ν H Ε Ι Τ S »> 
I 0 I 
I 7 Δ 
A R B E ι τ ε τ ε 
t A H U F A C T E N B O I S 
7 A 8 
8 2 7 
3 1 6 
6 0 5 
fl 7 8 
non D O L L 
4 1 5 Β 
16 7 1 
4 
2 4 8 3 
2 1 2 1 
A R S 
Δ 6 Β 2 
3 2 6 6 
2 8 4 
1 1 3 2 
5 R 7 
9 5 5 
2 8 3 
6 7 2 
3 4 7 
W E R T E 
3 I 4 θ 
17 5 8 
I 
13 8 9 
5 5 6 
Ι Ι Β 0 5 
9 8 4 9 
2 7 
1 9 2 9 
1 2 6 7 
C A I S S E S E T E H B A L L i 
:i S T E N V E R P A C K 
ï ε S S Ι Η Ι L 
I ( T T E L A U S H O L Z 
V A L E U R S 
'S T I E R S 
IT Α ε L E 
• A L L F M A C N E 
Γ R I C Η E 
R E M A R K 
« L A N D E 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
■ P A Y S B A S 
Γ A U H E U N I 
: οε 
J G 0 S L Δ V 1 E 
\ L G ε R ι ε 
I T S U N I S 
j A Ν τ ι τ ε s 
• A L L E H A G K 
. . P A Y S 
3 Y A U M ε 
J E D E 
j ι s s ε 
J U G O S L A V I ε 
■ A L e ε R ι E 
Γ A Τ S U N I S 
V A L E U R S 
7 19 7 
30 9 5 
1 I 3 
3 9 β 8 
3 0 5 9 
1 I 3 I 
22 18 
2 I 3 
3 6 6 
3 2 2 
I 5 3 
10 8 0 
I 1 7 
4 0 6 
1 3 5 
' T A I R E S 
2 5 37 
6 6 0 
1 T S W E R T E 
O U V R A G E S DE T P N N F L l E R I 
^ O E T T C H E R W A R E N 
I960 
6 7 0 
I O O O D O L L A R S 
4 5 2 
2 2 3 
• • • F R A N C E 
Ν 0 R ν ε C F 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
1 8 3 
Δ 0 2 




I 9 7 
10 15 
10 11 
W e r t e : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: g je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen L indern bzw. Waren 
Valeurs: I 0001 Quantités: Tonnes tauf indication contratre (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: S par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 




R O Y A U H E U N I 
s υ Ε ο ε 
5 U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U E B L 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
M A R O C 
■ ' • A N T I L L E S F R 
E T A T S U N I S 
Q U A N T 1 T E S 
M ο Ν D ε 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • . A L L E M A G N E F 
B U L G A R I E 
. O A N E M A R K 
• . ­ F R A N C E 
Ν O R V E G ε 
. . . Ρ Α Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
s υ ε D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . · U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
. . A L G E R I E 
H A R 0 C 
• • A N T I L L E S F R 
E T A T S U N I S 
V A L E U R 5 
M O N D E 
C E ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
6 3 2 . 4 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
ο ε E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
· · ­ A L L E H A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
O A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s υ Ε ο ε 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
· · ­ A L L E H A C N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. . · U Ε Β L 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
V A L E U R S 
M 0 Ν D ε 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
6 3 2 . 7 
V A L E U R S 
H 0 Ν D ε 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
. • • A L L E M A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
ε S Ρ A G Ν E 






1 4 4 
2 7 
1 4 6 
2 9 
2 6 
4 6 4 
Τ 
2 2 3 6 3 
6 4 6 3 
2 3 7 0 
13 5 2 9 
6 3 11 
2 0 6 6 
2 3 8 
2 0 4 9 
5 0 3 
6 3 6 
2 2 4 0 
8 4 6 
14 7 0 
6 3 1 
6 0 3 
1 0 7 
15 3 2 
5 9 0 
2 2 0 5 
5 3 8 
1 0 6 
4 9 7 6 










Δ 2 4 6 
2 1 2 6 
2 1 2 1 
2 0 1 7 
8 7 0 
4 3 0 
B O B 
1 3 1 
4 2 9 
5 7 0 
3 5 
Β 5 3 
2 Β 
U N I T A I R E S 
8 9 




O U V R A 
I 0 6 
I 0 5 
1 0 θ 














B 6 7 5 
10 9 2 
2 3 7 0 
5 2 1 2 
3 0 1 8 
7 9 
2 3 8 
1 1 7 0 
6 8 6 
7 1 7 
a Δ ι 
I 0 4 
2 0 2 
1 3 
7 2 
2 1 0 
5 7 8 
2 2 0 5 
5 3 8 







H E N U I S E R I E P R 
B A U T I S C H L E R Ζ 
7 0 β 4 
4 9 9 1 
5 0 
2 0 4 3 
1 9 2 5 
2 6 6 0 
4 6 
1 4 4 3 
2 4 2 
3 0 
I 3 7 
19 6 5 
3 I 
I 6 2 
4 2 




2 3 4 3 0 
I 3 Β 9 2 
I 0 6 
9 4 3 1 
9 0 4 1 
6 7 5 0 
9 3 
7 1 2 1 
7 3 4 
1 7 0 
4 9 1 
6 1 4 6 
4 I 2 
6 6 7 
9 7 
4 9 3 
1 0 4 
3 2 
M H E R M A 
0 0 0 D O L L A R S 
13 3 4 
3 6 3 
9 7 1 
9 6 2 
6 8 5 
1 6 5 
4 
4 3 






6 6 4 8 
15 3 4 
5 1 1 4 
5 0 8 1 
3 7 6 3 
5 7 3 
I 6 
1 3 6 
1 3 8 7 
3 3 5 
3 7 4 
2 9 
4 
U N I T A I R E S 
3 0 2 
3 5 9 
4 7 2 
2 I 7 
2 I 3 
2 0 1 
2 3 7 
1 9 0 
ι a 9 
A R T H A H U F F N 
Β E A R β 
6 9 6 1 
7 1 1 3 
2 9 
16 3 9 
6 7 5 
3 3 4 4 
2 0 4 
2 5 
2 6 4 
1 7 
8 1 
W A R E N A 
2 5 3 6 
2 3 8 6 
A 9 
ι η ι 
1 9 










6 16 3 
5 8 8 0 
1 0 Δ 
I 7 8 
3 4 







2 0 7 
1 0 4 
3 2 
4 1 1 
Δ 0 6 
4 7 I 
5 6 7 











Ε Ι Ν Η E 
6 3 0 
6 3 fl 





4 2 6 
Τ 
8 4 7 7 
2 3 6 6 
6 I 0 β 
1 2 6 2 
Ι Β 9 9 
e 
1 2 3 4 
I 9 
4 6 6 
7 





Β 4 3 





7 I 4 
7 
5 4 





C O N S T R U C T I 












3 8 8 
3 7 
3 5 0 
3 ! 9 
3 6 





Ε Ι Ν Η E 
I 9 8 
Δ 5 9 
I 7 I 
1 7 6 
B O I S U S A G F D O M 
H O L Z F 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 0 1 9 
6 3 8 
3 fl 1 
2 4 8 
1 6 
1 7 fl 
3 9 I 
2 5 2 
3 
1 3 6 
9 0 




H A U S Η Δ 
2 2 6 
5 3 







I 8 0 
ι a 5 
1 2 9 
2 8 6 
w ε R Τ F 
Δ 3 9 
2 I 6 
I 
2 2 2 
2 0 2 






1 1 6 
Τ 
15 0 6 
5 8 8 
2 
9 1 4 
7 6 0 
3 0 Β 
4 2 8 
1 0 5 
I 3 4 
2 3 7 
6 
2 F 0 
2 6 9 8 
2 0 0 9 
6 8 9 
6 8 6 
2 9 3 









β 7 2 4 
5 8 5 1 
2 8 7 3 
2 8 2 6 
8 1 7 
2 6 0 7 
5 5 
a 
3 5 4 




Ι Τ 5 W E R τ ε 
2 9 2 
3 6 7 
5 0 0 
2 4 3 
2 5 9 
F S Τ 
L Τ 
3 0 9 
3 A 3 
2 A 0 
2 Δ 3 
W ε R Τ F 
3 I 8 
I 9 4 
1 2 4 
3 Δ 




7 0 2 7 
5 9 7 6 
2 6 
1 0 2 5 
4 6 0 
3 0 2 3 








. . ­ F R A N C E 
H O N G R I E 
. . . I T A L I E 
Ν 0 H V E C F 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 G Ν F 
P O R T U G A L 
R O U M A N 1 E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• P T O M B E L C E S 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
J A P O N 
6 3 2 * 8 
V A L ε U R 5 
M O N D E 
CEE 
A O H 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A F L E 
• • • A L L E H A C N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
Ν 0 R V ε G F 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U M F U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 3 3 ­ 0 
V A L E U R 5 
M 0 Ν D ε 
e Ε ε 
A O H 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A U Τ R 1 C H ε 
D I N E H A R K 
E S Ρ A G N F 
. . • F R A N C E 
. · · I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
• . · U Ε Β L 
. . A L G E R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
CEE· 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F 5 Ρ A G Ν E 
. . ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
• · ­ U Ε Β L 
­ . A L 0 E R I E 
M A R O C 
Τ U N 1 S 1 F 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
6 Δ 1 
EWG-CEE 
3 4 2 
5 8 
5 6 6 
1 3 





3 4 3 









1 2 6 
A U T R E S 
A N D E R E 
5 6 9 5 
3 5 2 8 
6 
2 15 9 
1 2 2 2 
15 9 8 
Β 4 
2 2 5 
I 9 0 
2 9 6 
2 2 7 
3 5 5 
1 4 
10 6 2 
I 2 
I 2 6 
5 5 1 
1 1 4 
1 6 
2 6 6 
1 9 5 
2 0 






F r a n c e 
6 
2 3 7 a e 




6 I 0 
3 6 4 0 
9 3 I 
I 9 
2 2 1 
2 4 
2 I 
1 8 2 
1 2 












O U V R A G E S F N B O I S N D A 
V A R E N A U S H O L Z A Ν C 
I O O O O O L L A R S 
1 0 3 9 9 6 1 
3 1 7 Δ 9 8 
4 3 
7 I B 4 6 0 
5 12 1 8 5 
3 2 8 
5 7 
Ι Ο Ι 3 
7 2 4 1 
1 5 
1 1 2 1 1 7 
6 
1 5 5 2 
Il 3 1 
2 9 0 1 4 0 
4 7 II 
7 
3 5 5 1 
1 5 0 ♦ 
8 2 
2 4 15 
5 4 
4 8 3 
1 5 2 
3 3 1 
1 9 9 
9 6 










1 0 7 
3 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S E N L I 
Β E A R Β E 
1 5 2 0 3 
15 15 
1 1 4 5 
1 2 5 4 3 
7 7 5 1 
2 3 4 
2 I 
β 5 
2 2 8 5 
I 3 0 
3 2 1 
Β 0 4 
7 4 6 9 
I 5 0 
2 1 
2 6 
1 1 4 5 
2 2 5 6 
1 9 5 
4 4 
Τ 
2 0 3 4 8 
4 0 7 4 
16 3 0 
14 6 4 3 
7 7 6 9 
2 4 2 
2 7 
I 9 8 
15 5 6 
1 1 0 
5 6 9 
3 1 2 2 




16 3 0 
4 9 8 7 
2 7 6 
1 7 
I T E T E N t R E N A U S K O R K 
I O O O D O L L A R S 
5 4 0 7 5 3 2 4 
10 16 I 2 
1 1 4 5 
4 3 9 1 4 16 7 




1 2 15 7 9 5 
4 I 
3 19 
6 5 4 4 
3 0 1 7 1 1 1 8 
1 2 19 
I 4 
2 
1 1 4 5 
2 0 2 0 3 1 
1 9 5 
7 5 
Τ Τ 
7 0 1 4 7 5 3 7 
3 4 2 6 4 
16 3 0 
3 5 8 7 5 9 0 2 
2 7 14 6 6 0 
2 
2 7 
1 9 6 
θ I 7 4 0 4 
8 
5 6 8 
2 8 4 5 I 




16 3 0 
S 4 4 5 6 0 
2 7 6 
Ι , 
U N I T A I R E S 
7 4 7 
3 7 2 
7 0 2 
8 5 7 
9 9 fl 
7 7 1 7 0 6 
2 9 7 3 0 0 0 
7 0 2 
1 2 2 4 7 0 6 
1 1 6 0 1 7 2 3 
P A P I E R S ε τ C A R T O N S 
Ρ Λ Ρ ι ε R U N D P A P P E 
6 4 9 
5 0 
7 9 9 









1 2 5 6 
8 3 
1 1 7 4 
9 8 5 
I 0 
1 5 4 
7 2 




F 1 Ν Η E 
6 7 5 
6 0 : 
6 8 











3 Ι 3 
5 8 
2 Ι Ι 
Ι 3 














W E R τ ε 
15 15 
10 7 2 
4 4 3 
2 0 7 
















ε c ε 
1 6 9 7 
1 4 8 9 
Ι 
2 0 7 
Ι Ι 9 





Ι 5 4 
9 0 
2 









w ε R Τ Ε 
1 2 6 0 
2 0 9 
10 5 1 
8 9 5 








Ι Ι 2 
5 
Τ 
Ι 3 θ 5 
Ι 9 5 
1 1 9 0 
9 3 6 










2 3 6 3 
2 2 8 
2 1 3 5 
1 8 7 1 
4 2 
Ι 4 D 
3 8 
2 
Ι 4 6 





3 1 5 3 
3 6 5 
2 7 8 7 
2 4 7 1 
6 1 
Ι 2 8 
2 7 
2 7 6 
2 4 4 3 
2 Β 
. Ι 7 0 
Ι 2 
Ι Τ 5 W Ε R Τ F 
9 Ι 0 
10 7 2 
8 8 3 
9 5 6 
7 4 9 
6 2 5 
7 6 6 
7 5 7 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders ven >erkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: f )e ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voieurs; 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Vateur* unitaires; t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits « 
100 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland <BR) 
Ursprung 
Origine Deutschtand (BB) 
V A L E U R S 
D' ε 
c ε ε 
AOH 
P A Y S T I E R S 
DONT AELE 
IOOO D O L L A R S 
II96I5 4 9 5 6 6 
17794 6S4A 
6 8 3 7 9 3 
101753 3 9 2 2 9 
6 3 9 4 8 17741 
QUANT I TES 
οε E 
A OM 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
V A L E U R S 
Τ Τ 
1 6 2 4 0 7 2 7 2 7 5 3 6 
3 4 3 0 Ú I Ι 2 Δ 4 6 7 
13 9 8 8 2 10 
1 2 6 7 0 2 3 6 O 2 Ρ 5 8 
7 S 4 6 S I 3 6 A 5 4 4 
U Ν Ι Τ A I R ε S 
2 7 0 7 2 9 
3 19 19 
I 2 7 Ρ 4 
2 2 6 0 2 5 
I 0 3 7 7 3 
CEE 
AOH 
P A Y S T I E R S 
D O N T AELE 
C E ε 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
A L L 
A U T 
D A N 
F 1 Ν 
N O R 
P O L 
P O R 
R O U 
R O Y 
S U E 
s υ I 
A L L E H A G N E F 
E H H A R K E S T 
R I C H E 
E H A R K 
L A N D E 
I T A L I E 
V E G ε 
P A Y S B A S 
O G N E 
Τ U G A L 
M A N I E 
A U N E U N I 
DE 
55ε 
T C H E C O S L O V 
CANA 
ETAT 
IOOO D O L L A R S 
7 I 6 I A 2 6 9 0 2 2 4 6 2 4 
12207 1008 3 3 0 8 
5 9 4 0 7 
3 1 5 3 9 
Β 4 7 0 
3 6 
I 7 9 I 0 
I 3 4 
7 8 2 7 
6 3 9 6 
6 7 2 
7 2 5 
1 6 7 
2 I 
I 4 Ι β 6 
2 7 4 
7 0 0 
5 15 7 
2 Β 0 6 
3 6 11 
16 0 9 
Q U A N T I TES 
CEF 
AOH 
PAYS T I E R S 
OONT AELE 
. . . A L L F H A C N E F 
ALLEH HARK EST 
A U Τ R I C HF 
D A N E M A R K 
F INLANDE 
. . • I T A L I E 
N O R V E C E 
• · » Ρ A Y S BAS 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R OU H A Ν I E 
R O Y A U M E UNI 
s υ ε οε 
s υ ι s s ε « 
T C H E C O S L O V 
• . · U E Β L 
U R S S 
CANADA 
E T A T S UNIS 
3 10 1 
2 86 0 
5 9 3 6 0 
2 I 2 
I 18 8 9 2 
8 6 6 
3 2 A 6 5 
3 9 10 0 
A 9 5 8 
A 3 9 3 
12 4 8 
1 5 I 
9 5 12 1 
18 17 
5 5 4 5 
3 2 6 Ο Δ 
19 2 7 6 
2 2519 
98 3 1 
2 3 12 9 
6 7 2 7 
13 4 3 
I I I 6 
A 0 
5 6 2 8 2 
A 5 5 
369 9 
I 5 6 
I 9 3 
2 4 I 
2 5 6 A 
7 2 2 2 
2 Ρ 5 0 9 
Β a 6 
I 9 β 96 
14 11 
3 0 2 
4 3 9 3 
2 Β 9 o 2 
12 0 1 
46 5 
16 0 5 4 
16 19 0 
19 16 2 
9 7 5 1 
V AL ε U R 5 
7 6 2 16 
4 9 0 4 1 
Τ 
2 3 6 4 6 0 
9 2 8 4 9 
3 2 9 
I 4 3 2 Β I 
7 5 7 9 1 
E I N H E I T S N E R T E 
2 11 ISO 
4 0 9 2 15 
2 9 2 
W E R T E 
6 12 2 
26 3 2 
2 I 00 
16 8 9 
15 3 0 4 
10 2 7 0 
4 1364 
16 4 5 0 
4 0 
5 9 
4 3 2 5 
I I 9 0 7 
2 9 18 
Δ 6 7 
1 2 9 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E ε 
AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
. • • A L L E H A O N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U Τ R I C H ε 
D A N E H A R K 
F Ι Ν L A Ν D F 
. . ­ F R A N C E 
• . • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D ε 
5 U Ι 5 5 ε 
T C H E C O S L O V 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 1 5 8 1 
993 3 
4 0 5 5 
2 7 5 9 3 
17 16 3 
12 50 
7 0 5 1 
2 O 2 fl 
I 5 2 
3 5 7 7 
fl 7 4 2 5 
2 9 0 
I Δ 9 
I 2 8 
5 7 0 8 4 
3 13 49 
3 8 fl 
2 6 0 0 
3 9 5 
6 4 6 3 
30 96 1 
2 3 4 0 
5 6 3 
9 A 5 
I T S WE R Τ ε 
I A 8 
I 6 0 
w ε R Τ F 
8 2 2 2 
2 2 8 2 
I 9 4 
5 7 4 6 
50 12 




3 4 5 
Ι Δ 5 
1 4 Β 
... υ ε Β L 
. . Α L C ε R Ι E 
M A R O C 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
. . . A L L E H A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F Ι Ν L A Ν D E 
. . . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
... Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
1 7 9 7 8 3 6 1 8 0 6 
3 4 0 16 I 6 I 0 A 
13 6 5 8 2 10 
1 3 2 0 9 7 65A9I 
7 9 4 6 8 40553 




3 19 6 8 
5 4 3 4 
P O R T U G A L 
• A L G ε R I E 
E T A T S U N I S 
/ A L E U R 5 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
C E E 
A 0 M 
Ρ A.Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. · . A L L E M A G N E 
' A U T R I C H E 
F I N L A N D E 
. . • F R A N C E 
■ • • I T A L I E 
N O R V E G E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
s uE οε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . ­ U Ε Β L 
CANADA 
E T A T S UNIS 
7 4 
2 3 4 2 β 
1 7 2 Ι β 
2 5 3 
I 3 7 
14 6 0 
16 13 5 
A ι a 
3 5 8 9 
7 5 17 
I 3 6 5 Β 
15 4 7 3 
4 9 0 
7 6 7 
I T A I R E S 
2 3 1 2 17 
29 2 277 
2 97 324 
2 0 9 2 0 2 
2 16 2 2 4 
2 9 3 4 2 
7 9 7 
2 2 3 3 1 
305 5 
12 18 
2 I 0 
56 6 
ί 4 7 3 3 
13 5 4 
12783 
3 0 5 9 5 
θ 2 8 I 
4 3 6 
2 0 20 
267 
I 3 7 
578 
53 78 
1 0 6 
6 56 
5 β 0 
12783 
14 8 6 1 
2 5 7 
2 5 6 
4 4 8 
2 97 
2 3 0 
2 4 5 
7 3 7 5 3 9 6 3 9 
2 16 1 87 9 9 
6 6 4 
5 2 0 3 3 0 1 7 5 
3 4 0 7 2 6 6 8 8 
4 4 3 
20 2 
2 I 2 
56 7 
Ι Ι Β 
3 1 9 
6 0 






6 6 4 
E I N H E I T S N E R T E 
2 9 1 2 0 7 
4 18 25 9 
2 9 2 
2 3 9 19 0 
2 2 2 18 8 
P A P I E R K R A F T ET C A R T O N K R A F T 
K R A F T P A P I E R UNO K R A F T P A P P E 
6 7761 
2 0 5 8 
6 5703 
3 6 6 11 
1 3 7 
1 6 A 9 
2 2 7 3 β 
1 0 1 
A 6 
2 2 3 6 
6 0 2 
6 6 5 
3 3 9 7 0 
0 0 0 DOLL 
356 15 
9 6 4 
3 4 6 5 1 
1 fl A 0 6 
1173 
12 6 5 2 
6 
4 6 
10 6 5 
2 55 
276 
15 8 18 
ARS 






3 2 I 
203 
2 7 8 6 
5 3 5 2 
6 I 
52 9 1 
3356 
4 7 
4 7 1 
19 0 1 
I 4 
5 7 9 
5 5 
2 2 4 4 
W ER TE 
12 3 7 2 
4 9 2 
118 80 




1 3 8 
1 2 
79 7 1 
8 25 4 
4 90 
7 76 4 







1 1 9 
5 15 1 
O U A N T ITES 
• . A L L E M A G N E 
J Τ R I C HE 
Ι Ν L Α Ν η ε 
. - F R Α Ν c ε 
. . I Τ A L ι ε 
3 R V E G E 
i Y S 1 A 5 
3 R T U C A L 
J E D ε 
J I S S E 
: H E C O S L O V 
• ■ U E B L 
4 3 3 
B 5 4 6 
I 3 5 7 6 3 
303 
3 8 
12 5 5 4 
2 96 6 
35 6 9 




5 9 8 0 
7 5 0 3 1 
3 3 
36 
6 4 6 6 
13 3 6 
14 8 9 
8 6 0 3 7 
I 7 6 
I 2 3 
3 5 5 2 
3 9 4 
2 3 9 7 4 
296 13 
I 7 7 
2 0 
30 2 2 
3 I 5 
119 2 3 
I I 
4 7 3 
4 9 0 
6 95 D β 
2366 
V A L E U R S I T A I R E S 
1 77 
2 0 9 
1 7 2 
20 I 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
■ - · A L L E H A G N E 
A U T R I C H E 
. - - F R A N C E 
I O O O D O L L A R S 
4 3 0 2 
2 3 2 0 
33 36 
I T S W E R T E 
1 78 
2 0 8 
WERTE 
I 8 7 
I 6 5 
A3 I OA 






I 9 I 
234 
W e r t e t 1 0 0 0 1 Mengen i Tonnen talls nicht anders vermerkt {Abkürzungen siehe Anhang) 
E lnhei tswerte: S le ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs; 1 000 S Quantités: Tonnet tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 
1 9 5 8 
ΙΟΙ 
Ursprung 
Origine Deutschland (BB) 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • • A L L E H A G N E 
A U T R I C H E 
• . ­ F R A N C E 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
5 4 5 
4 7 0 
I N H E I T S N E R T E 
16 4 7 1 0 E 7 
16 4 7 1 1 0 0 
9 3 2 
9 30 
A U T P A P I F R S FT C A R T O N S M F C A N I Q 
A N D H A S C H I N E N P A P I E R U P A P P E 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
A L L 
A U T 
Ο Δ N 
F 1 N 
A L L E M A G N E F 
E M H A R K E S T 
R I C H E 
E M A R K 
L A N D E 
­ F R A N C E 
• I T A L I E 
Î V E G E 
■ P A Y S B A S 
. 0 GN ε 
f AU H ε 
3 6 5 
5 
5 Δ 5 
5 3 6 
4 6 
3 9 7 
6 5 4 6 
2 6 15 
UN I 
155 ε 
H E C O S L O V 
• A L G E R I E 
O U A N T I TES 
c Ε ε 
AOH 
PAYS Τ IERS 
DONT AELE 
5 97 
I 3 2 
2 3 0 9 9 2 1 5 0 5 5 7 2 6 2 7 
6 8 4 0 0 595 5 4 2 2 0 0 
I 4 Δ 
Ι Δ 2 4 5 2 9 1 0 0 3 427 
9 6 3 9 0 6 Δ 3 7 0 Ι Β 5 
A L L 
A U T 
D A N 
I L L F H A C N E F 
­IM M A R K E S T 
? I C H E 
­: M A R Κ 
. A Ν D F 
" R A N C E 
I T A L I E 
ν ε c F 
3 A Y S BAS 
K N F 
* U M F U Ν I 
5 U E [ 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
ε τ A 
C H I 
J A P 
. G E R I E 
"5 U N I S 
ΐε C O M T I NEl· 
7 0 5 0 
8 0 3 
3 0 0 8 5 
9 I 5 
3 6 13 2 
114 0 0 
6 3 8 
9 0 9 2 
Δ 6 8 0 5 
2 3 8 
18 2 6 
5 4 0 2 2 
2 Δ A 7 
4 9 3 7 
2 2 5 0 5 
4 39 
I 4 4 
13 9 5 
4 I 
3 3 
2 3 4 9 3 
7 7 0 
2 4 2 6 3 
Ρ 8 6 5 
2 3 8 
3 3 2 0 5 
16 9 7 
13 7 5 
12 0 3 7 
2 3 9 
27 
3 1 7 
I 4 
15 5 6 
3 0 7 
3 6 7 
7 2 8 
M ο Ν D ε 
οε ε 
Α Ο Μ 
PAYS TIERS 
OONT AFLE 
2 9 9 
2 0 5 
2 I 3 
2 0 15 6 
14 2 3 9 
226 5 
2 4 6 
119 7 
5 3 2 
9 7 8 2 
2 0 3 
3 3 5 
10 3 6 0 
4 3 8 
2 2 2 
2 3 2 
( S T R U C T 1 O N S 
■ U B A U P L A T T E » 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L F 
I O O O D O L L A R S 
1 P 6 9 3 5 6 3 7 2 6 1 0 
Α 5 7 Θ I04fl 4 5 1 
Δ UT 
F 1 Ν 
I L L F H A C N E 
R I C H E 
L A N D E 
F R A N C E 
ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 
. . · Ρ A Y 
8 5 Δ 
9 0 3 
2 8 2 0 
6 6 0 
3 2 
5 4 8 
7 « 6 
2 6 8 
BAS 
S U E E 
S U I S 
T C H E 
E T A T S U N I 
3 0? 
3 0 2 
1 1 5 2 
1152 
36 92 2 
116 6 8 
I 4 A 
2 5 109 
1 4 θ 0 5 
4 176 
5 I I 
13 7 5 
1 4 2 
6 9 5 7 
2 3 50 
52 
2 27 
2 9 I 
2 9 9 
W E R Τ F 
8 0 3 0 
2 4 0 5 
3 9 2 
I 9 1 
9 9 6 
C F E 
J O H 
P A Y S T I E R S 
A E L E 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
Ν 0 R V ε G E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I 5 SE 
T C H E C O S L O V 
. . ­ U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N S U D A F R 
E T A T S U N I S 
V A L E U R 5 
M O N D E 
C E E 
Δ 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
... A L L E M A G N E 
A L L E M M A R K ES 
A U T R I C H E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E UNI 
s u ε οε 
T C H E C O S L O V 
. . A L G E R I E 
CANADA 
E T A T S UNIS 
JAPON 
I I I I A 0 
328 4 
7Δ 5 8 
2 55 95 
6 6 8 8 
I 36 
5 5 0 9 
6 80 3 
9 2 3 
I 0 8 
9 7 6 7 1 
I 63 
2 9 7 8 
2 4 801 
9 A 7 
1 93 
12 11 
5 2 3 16 
Δ 2 6 0 0 
4 66 2 
6 9 93 
15 97 
287 
A 3 9 4 
3 74 
6 2 6 
2 0 6 
3 8 3 9 
1 1 5 3 
2 0 7 4 
4 0 9 
5 98 73 
4 945 0 




3 A 0 I 
9 A 6 
9 7 6 




E I N H E I T S N E R T E 
I 29 
I 2 I 
I O O O D O L L A R S 
I 5 9 
3 9 0 
3 0 9 
2335 
957 
14 6 3 
3 9 07 
6 3 









I 4 5 
6 0 3 
I 05 
O U A N T 1 Τ £'5 
T I E R S 
A E L E 
F I N L A N D E 
. . ­ F R A N C E 
Ν 0 R V E C F 
... Ρ A Y S Β / 
P O L O G N E 
R O Y A U M F Uf. 
C A N A D A 
6 7 5 
20 2 7 
12 0 6 
13853 
3 2 β 3 
8 9 2 9 
2 5 5 8 4 
3 2 2 
I 9 1 
3 3 10 
V A L E U R S 
3 
3 
3 0 00 

















2 5 5 β 4 
3 2 2 
1 9 1 




Ι 8Θ 9 
F INHEI T S W E R T E 
2 8 0 0 
7 5 0 
6 0 0 0 
1 79 
1 70 
3 1 9 
1 86 
Ι θ 5 
C A R T F N R O (IL O U F F U I L L 
I F R P A P P E R O L L E N B O O E N 
V A L E U R S 
A L L E M A G N E F 
EM MA.RK E S T 
R I C H E 
Ξ M A R Κ 
I O O O D O L L A R S W E R Τ F 
13 2 5 6 
a I 0 7 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
. • • F R A N C E 
. . ­ I T A L I E 
Ν 0 R V E G ε 
... Ρ A Y S ΒΔ 
R O Y A U M E UN 
S U E D E 
s υ ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
3 2 4 
2 2 6 6 
10 88 
5 0 6 
16 2 8 
3 8 09 
2 9 7 7 
4 2 7 8 
10 4 9 
I 3 
6 5 3 3 
5 0 5 
29 3 
12 2 0 
fl I 0 
3 3 5 
4 0 0 
I 9 fl Δ 
5 7 I 
1 3 7 
5 Δ 7 
2 5 1 
1 O t 
2 7 8 
1 4 8 
67 
2 3 0 
15 34 
6 2 0 
3 6 9 
2 I 5 
Werte : 1 000 g Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: S par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et pat produits en Annexe 
102 p o r t 









M A R O C 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
O U A N T I T E S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L F 
A L L 
A U T 
D A N 
A L L F M A C N E F 
E H H A R K E S T 
R I C H E 
E M A R K 
L A N D E 
• F R A M C F 
• I T A L I E 
3 V E C E 
• P A Y S 
Y A υ Μ ε 
Ι A S 
8 5 7 
5 8 16 
2 9627 
3 7 7 0 
I 5 fl 0 5 
19 9 7 
6 2 
17 4 10 
Δ2993 10005 
27473 4055 
1 8 3 fl 
76 4 
6 O B 8 
3 18 1 
3 7 6 
14 4 3 
2 I B B O 
6 2 6 
2 7 0 1 
12 10 
3 7 
5 9 4 9 
3 3 2 3 
I 6 35 Δ 
13 5 5 3 
3 5 3 
19 2 4 
M A R C 
ε Τ A 1 
J Α Ρ C 
M O N D E 
C E E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
V A L ε U R S 
V A L E U R S 
I F R O D F R 
I O O O D O L L A R S 
27926 A P A S 2 6 9 8 
16 18 0 1586 1708 
inno DOLLi 
6 8 60 I A 0 9 
4 8 6 0 8 R 3 
PAYS T IERS 
DONT AELE 
· · « A L L E M A G N E 
ALLEM HARK E 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
... F R A NC ε 
. . . I T A L I E 
Ν OR V E C F 
... Ρ A Y S BAS 
R O Y A U M E UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
CANADA 
E T A T 5 UNIS 
O U A N T 1 
A L L 
A U Τ 
D A N 
R O Y 
S U E 
S U 1 
S T I E R S 
T A F L E 
A L L F H A G N E F 
E M M A R K E S T 
R I C H E 
E M A R Κ 
F R A Ν c ε 
Ι Τ A L IE 
V E G E 
P A Y S 
A U M F 
I A S 
I T S U N I S 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
4 Β 
9 0 
3 I 4 
I 5 6 
4 7 3 
3 4 S 0 
5 8 R 
1 6 5 
2 6 0 
3 5 I 
I 6 
4 5 6 3 
36 β 7 
2 7 1 
I 7 Δ 
1 5 8 
2 9 4 
3 7 5 
14 09 
15 0 7 7 
I 208 
2 6 I 
4 7 4 
12 9 8 
30 4 
2 7 0 
6 0 0 
Δ 3 7 
4 4 0 
4 6 7 
3 8 0 
7 I 7 
6 7 2 
fi O O 
I O O O 
1 1 0 0 
I Τ 5 W F R T F 
3 6 3 
3 70 
4 5 9 
I 9 9 
1 6 3 
8 77 
5 4 4 0 
I Ofl O 
12 8 9 
2 I 7 
A I R E S 
3 1 6 
2 fl 2 
36 3 
3 5 9 
207 
1 4 Δ 
3 ι a 
3 4 4 
4 2 1 
4 5 3 
3 9 9 
4 0 6 
F 1 NM F 
6 0 6 
ύ R 6 
6 8 4 
5 5 5 
Τ S W Ε R TF 
34 9 
37 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 e 8 
3 5 I 
4 4 3 
4 27 
W E R TF 
6 9 8 2 
3 4 2 5 
35 5 7 
2 50 0 
W E R Τ F 
I 6 β 4 
5 79 
DONT V F L F 
A L L F 
B A S 
U Ν I 
O N E F 
A L L F M M A R K E S T 
. . - F R A N C E 
• · · ι τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y S 
R O Y A U H E 
s υ ε DE 
S U I S S E 
. · · U E E 
V A L E U R S 
L L F H A C N E F 
1 M A R K E 5 T 
I C H E 
R A N C E 
T A L I E 
A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
V A L ε U R S 
·· - A L L E H A C N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
■ ■ • F R A N C E 
• • • I T A L I E 
Ν 0 R V E G F 
» • • P A Y S 
P O L O G N E 
R 0 Y A U M ε 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O 
BAS 
V A L E U R S 
j A Ν τ ι τ ε s 
V A L E U R S 
i n o o D O L L A R S 
1 2 7 
2 Ο Β 
A R T I C L E S E N P A P I E R C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I F R U P A P P E Δ 
I O O O O O L L A R S 
I 8 I I 0 3 1 4 9 2 0 1 5 1 9 7 
9361 563 1144 64 
2 6 4 0 
β 7 6 
10 6 7 
Δ 5 7 
35 Ι 
2 0 2 
Α 2 Ο 
6 Ι 
Α 3 9 
I O O O ­ D O L L A R S 
10 19 2 
3 Ρ 7 6 
7 79 
3 9 9 
W E R T E 
6 7 5 8 9 
5 7683 
17 0 9 
19 5 9 
2 3 3 3 
13 5 4 
2 4 2 1 
2 0 2 8 5 6 4 
2 3 13 6 3 7 
5 0 0 2 8 5 7 
17 26 5 17 
2359 2502 
* Ε F FIL5 DF SOIF 
1000 D O L L A R S 
* E RT ε 
15 2 0 
17 17 
KERTF 
6 3 5 
4 7 3 
.­· A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
• · · F R A N C E 
• · . Ι Τ A L ι ε 
R O Y A U M F U N I 
27 28 
5 5 5 
7 7 8 
2 2 5 3 
15 9 3 
2 2 13 
5 2 6 
I 0 2 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen Talls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengenelnhelt X , Yi siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs.* f 000 % Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires:! par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et por produits en Annexe 
I m p o r t 




H O N G K O N C 
I R A N 
J A P O N 
O U A N T 1 T E S 
H 0 N 0 E 
c Ε ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
­ . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
· · . Ι Τ A L I E 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
. · ­ U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I R A N 
J A P O N 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
6 5 1 . 2 
v A L ε U R S 
M 0 Ν D ε 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
. . . A L L F H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E ­ M A R K 
. . . F R A N C E 
. . . i Τ A L ι ε 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
s U È ο ε 
s υ ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
. . . U E Β L 
• • A L G E R I E 
H O N G K O N G 
I S R A E L 
J A P O N 
O U A N T I T E 5 
H 0 Ν D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
· · « A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
. . . F R A N C E 
. . . 1 T A L ι ε 
Ν 0 R ν ε C F . 
. . . Γ A Y S Β A 5 
R O Y A U M F U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• * · U Ε Β L 
■ • A L G E R I E 
H O N G K O N G 
I S R A E L 
J A P O N 
v A L ε U R 5 
H ο Ν D ε 
c ε ε 
A 0 M 
P A Y S Τ I E R S 
O O N T A E L E 
6 5 1 ­ 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
1 R L A Ν 0 E 
. . . 1 Τ A L Ι E 
. . . Ρ A Y S Β A 5 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
. · ­ U Ε Β L 
E G Y P T E 




2 9 1 
Τ 
4 5 4 
1 4 0 
3 1 4 















7 4 8 
Τ 
3 3 7 
fl 0 
2 5 6 
I 9 6 
7 A 
I 9 3 
3 6 
2 1 
U N I T A I R E S 
1 1 9 6 3 
1 3 9 14 
1 1 0 9 2 
1 1 6 5 8 
1 1 1 1 9 
I 1 1 7 5 
1 1 1 4 5 
1 1 6 7 9 
F I L S D E L A I N E 
C A R N E 
1 1 9 0 7 4 
8 9 7 6 5 
2 0 
2 9 2 6 9 
2 6 8 5 5 
3 8 1 2 
3 6 2 8 
6 3 8 
3 6 8 0 8 
3 9 9 9 
5 5 
9 6 0 3 
18 7 2 4 
3 6 
5 5 7 4 
2 5 fl 






3 3 6 6 3 
2 5 8 3 9 
7 
7 8 16 
7 7 5 5 
12 7 0 
8 4 0 
2 0 8 
1 0 3 5 2 
14 6 7 
2 4 
2 7 2 4 
5 3 4 0 
6 
13 3 3 
2 1 









2 10 0 0 
1 5 0 0 0 
E T D F 
A U S W O L L E U N D 
I O O O 0 0 
7 5 9 8 6 
5 2 16 0 
2 3 fl 2 8 
2 3 7 3 9 
3 4 4 2 
6 I 6 
2 6 0 3 4 
3 7 8 5 
8 
6 9 7 7 
14 6 1 4 
2 4 
5 0 3 5 





2 0 9 3 5 
14 4 7 6 
6 4 5 8 
6 4 3 6 
7 9 5 
1 7 3 
6 9 4 2 
1 3 6 2 
4 
1 Ρ 5 0 
4 2 2 8 
4 
12 3 1 




U N I T A I R E S 
3 5 3 7 
3 4 7 4 
2 8 5 7 
3 7 4 7 
3 7 2 1 
3 6 3 0 
3 6 0 3 
3 6 9 0 
3 6 Ρ Β 
L L Δ R 5 
fl 7 3 
I B 6 
2 0 
6 6 7 
6 6 8 
I 0 2 
2 0 
4 6 2 





I 7 7 
Δ 0 
7 
I 2 9 







4 9 3 2 
Δ 6 5 0 
2 8 5 7 
5 1 7 1 
5 1 7 8 
F I L S C O T O N E C R U 5 N O N 
B A U M W O L L G A R N E 
2 2 4 6 9 
1 3 5 8 3 
6 9 0 6 
6 7 2 0 
2 2 3 
10 8 5 
3 4 3 
7 1 
θ 1 5 
3 10 9 
15 0 5 
4 1 1 6 
9 0 9 3 
19 1 2 
1 3 0 
I O O O D O 
1 1 9 5 7 
4 7 4 9 
7 2 0 8 
5 4 4 5 
1 0 3 5 
2 4 9 
3 9 I 
3 0 2 9 
7 3 3 
3 6 7 7 
10 8 0 
1 5 9 1 
I 2 6 
Β Ο Η Ν 
L L Δ R S 






















Ε Ι Ν Η E 
8 4 2 2 
1 2 5 0 0 
8 4 2 9 
8 9 0 9 
P O I L S 
Τ 1 E R H A Δ 
I fl 4 7 
9 3 9 
9 0 8 
9 0 3 
1 3 fi 
a 
2 
7 0 0 
2 4 
7 3 8 
1 5 5 
7 9 
Τ 
3 5 1 
1 9 1 
1 6 0 
1 6 0 
2 6 
| 
1 3 5 
4 
1 3 3 
2 4 
7 Δ 
F 1 N M E 
5 2 6 2 
Δ 9 I 6 
5 6 7 5 
5 6 4 4 























ι τ s w ε R τ ε 
1 9 2 4 2 
2 0 5 6 5 
1 6 2 0 0 
1 5 7 0 0 
R ε Ν 
16 9 7 3 
16 9 6 8 
2 0 Δ 0 0 
2 1 2 5 0 
W Ε R Τ F 
3 2 4 e 7 
2 9 I I 1 
3 3 7 6 
3 15 3 
3 2 8 6 
1 7 8 
2 2 0 
5 6 5 7 
1 3 2 
Δ 6 
2 5 5 8 
9 
Ι Δ 2 
2 0 9 
2 0 0 3 6 
I 
Τ 
9 6 9 2 
6 7 3 1 
9 6 0 
9 4 2 
1 1 3 0 
4 3 
3 5 
1 8 6 8 
Β P. 
I 9 




5 6 4 3 
7 8 7 9 
7 3 6 9 
5 Ι 0 
3 9 2 
2 8 8 
Α Δ Ι 7 
8 2 
| 2 5 8 2 







2 5 0 6 
2 3 9 9 
Ι 0 6 
Ρ 6 
9 3 
14 0 5 
3 6 






Ι Τ 5 w F R τ ε 
3 3 5 2 
3 3 3 Δ 
3 5 1 7 
3 3 4 7 
D E T 
F ε Ι Ν Ζ E L V 
? 0 6 
5 0 
I 5 6 





3 14 4 
3 0 7 2 
4 θ Ι Ι 
4 5 5 8 
W E R T E 
9 2 0 7 
θ 4 6 0 
7 4 7 
6 Δ 3 
Ι fl θ 
5 0 
Δ β 
2 3 Β 
Α 4 9 
Ι 3 2 
7 9 6 6 
ι η 3 
9 6 6 
2 5 Ι 
7 Ι 5 




Ι 4 0 
Ρ 0 
2 2 9 
2 0 2 
2 0 9 
Ursprung 
Origin« 
ε Τ Λ Τ 5 U N I S 
I N D E U N I O N 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
CE ε 
Δ 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A F L F 
. . . A L L F M A C N E F 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
I R L A Ν D E 
. . . ι τ A L ι ε 
. ­ · P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
­ . ­ U Ε Β L 
F G Y Ρ Τ E 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
I N D E U N I O N 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I F R S 
O O N T A E L E 
6 5 1 ­ A, 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T t E L E 
. . . A L L F M A C N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
. . ­ F R A N C E 
H O N G R I E 
. . . ι τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U C S L 
R O Y A U H E U N ] 
S U I S S E 
­ ­ ­ U Ε Β L 
ε c Y ρ τ ε 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
O U A N T ι TE: 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
. . . A L L F M A C N E F 
A L L F M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
M 0 Ν Γ. R 1 F 
. . . Ι Τ A L 1 F 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
Ρ 0 L 0 G Ν F 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
(■ U 1 S 5 E 
. . . υ ε Β L 
F G γ ρ τ ε 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
M O N D E 
CE ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L F 
6 5 1 . 5 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
O A N E M A R K 
. . « F R A N C E 
I R L A N D E 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S Β A 5 
P O R T U G A L 
R O Y A U M F U N I 
S U I S S E 
. . · U Ε Β L 
Q U A N T Ι Τ F 





I 6 2 Δ 0 
1 I 7 6 I 
4 4 7 8 
2 5 D fl 
1 2 9 
5 3 3 
2 3 2 
5 6 
7 4 3 
3 1 8 7 
5 4 7 
14 2 0 
7 4 6 fl 
1 7 6 3 








Ρ I 9 7 
Δ 5 fl 5 
3 6 12 
2 η ι fl 
5 I 0 
I 5 Δ 
2 I 1 
3 13 4 
2 5 7 
1 2 5 0 
1 0 8 4 




U N I T A I R E S 
13 8 5 
1 1 5 5 
19 8 9 
2 6 7 9 
14 5 9 
10 3 6 
1 9 9 6 












17 1 9 
9 8 6 
5 3 3 3 
7 3 0 0 
F I L S C O T B L A N C H I S T E 
P . A U H W O L L G A R N E 
16 4 5 6 
1 2 8 6 7 
3 5 8 9 
2 4 6 6 
9 3 7 
2 I 
1 6 
14 5 9 
I | 
3 2 14 
2 5 5 
1 8 
1 2 
7 0 3 
1 7 3 1 
7 0 0 2 




1 O B 5 9 
9 1 9 7 
I 6 6 
6 9 f 
2 2 Ρ 
; " 2 I '
; 3 8 8 t 
2 0 6 
G Ε Β L F I 
I O O O D O L L A R S 
5 0 β 
3 7 2 
I 3 6 
I 7 0 
1 5 
4 7 












4 0 6 
I 3 3 
2 7 3 






















Ε Ι Ν Η E 
2 6 0 8 
2 0 8 3 
2 8 8 9 
3 0 4 8 
Nederland 
τ 
7 15 3 
6 7 9 6 
3 5 6 
2 6 3 
ι τ e 
2 2 
Δ 2 
2 6 9 
1 7 Δ 
5 Β 




7 2 0 
2 θ I 
Δ 3 9 








2 0 6 
3 
Ι Τ S-W E R Τ Ε 
12 8 7 
1 2 4 5 
2 0 9 8 
2 4 4 5 
I N T S H E R C E 
C H T U S W 
6 0 6 
4 7 9 
I 2 7 
1 I 8 
3 2 






13 4 2 
8 9 3 
1 6 2 9 
2 4 9 1 
W Ε R T F 
6 7 3 4 
8 0 4 9 
6 8 5 
5 9 2 




3 3 5 
Ι 2 
3 5 5 
2 2 0 





6 3 5 3 6 7 
13 9 4 7 5 1 4 6 





2 9 i 
2 2 C 
1 2 1 7 3 
7 17 9 
3 9 
6 a 
I 0 3 
8 
5 
3 4 Ε 
6 2 0 2 
3 8 3 4 
2 3 6 B 
1 3 6 8 
I 2 5 
9 4 4 
1 1 
2 5 9 7 
I 6 8 
1 β 
1 3 4 
1 2 3 4 
9 5 5 
8 
Τ 
4 7 3 9 
3 4 4 7 
1 2 9 1 
3 8 3 
2 9 
1 6 6 
5 
3 1 4 9 
1 0 2 
8 
5 
2 1 2 4 5 7 2 1 0 4 4 3 
4 6 0 2 B 2 3 9 5 B 3 4 0 
4 6 8 2 9 5 7 
β 9 9 3 
2 3 
2 2 7 
U N I T A I R E S 
4 6 1 5 
9 8 8 6 
2 3 
3 Fl ι 
F I N H E I T S N E R T E 
1 5 1 5 lOflfl I B 3 7 9 6 1 9 1 6 2 7 1 3 0 9 
1 3 9 9 8 9 2 9 5 7 I 0 I 9 
2 1 6 
1 5 6 4 Ι Ι Ι 2 
2 7 2 0 3 3 2 9 7 9 3 β 3 1 1 4 1 8 3 4 
3 5 7 4 3 0 7 7 3 3 0 9 9 β 3 3 3 4 2 2 3 5 7 2 
F I L S D F I I N C H A N V R F 
G A R N E 
E T R A H F 
A U S F L A C H S H A N F U R A H I E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 0 2 9 7 5 8 8 9 3 1 
W E R E 
1 5 1 6 1 2 6 9 1 3 1 2 
5 0 3 6 3 0 B 4 l a ß 3 5 
5 2 6 2 8 0 5 1 2 3 1 1 6 
5 1 6 5 2 7 7 3 1 2 2 I I 2 
I 1 5 
8 6 4 7 9 7 
1 9 1 9 
15 0 0 7 0 2 
5 7 1 
3 1 
ì 
3 2 8 9 
4 6 6 3 7 0 
1 
Δ 0 0 
2 8 
7 
1 9 Δ 3 7 
7 4 
2 6 3 7 1 7 2 3 18 
Τ Τ T 
7 9 7 0 5 3 7 6 2 0 
2 I 
• 3 0 
■ 3 
■ 
8 9 6 
A 1 5 
8 0 6 6 0 7 
5 4 6 3 7 0 5 
i 4 6 7 0 5 
2 8 6 15 




2 4 7 6 
^ 2 2 7 
8 9 
I 7 
7 3 5 6 6 6 0 
7 3 9 2 7 
6 3 2 6 9 6 
Τ Τ 
1 6 0 2 6 9 
Τ 
8 8 9 1 
Werte: 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 f Quant/tés: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: g par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Amexe 
104 i m p o r t 







5 0 3 8 3 A 2 2 
2 9 3 1 I 9 5 A 
• A L L E H A C l i 
r R I C H E 
Ί ε Μ A R K 
• F R A N C ε 
. Α Ν D ε 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
i Τ U C A L 
f A U H E U N I 
I S S E 
I T A I R E S 
1 2 9 2 
I O D O 
V A L E U R S 
• A L L E M A G N E 
r R I C H E 
ME H A R Κ 
I L A N D E 
• F R A N C E 
■ ι τ A L ι ε 
■ P A Y S B A S 
r A U M E U N I 
M A D A 
Δ Τ S U N I S 
1 Δ Ε L 
I 7 0 
15 4 7 
10 9 9 
AIOO 
4 0 6 7 
I O O O D O L L A R S 
0 2 6 4 4 9 3 
2 4 5 9 2 5 9 
5 3 3 
2 9 0 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
. . · Ι Τ A L ι ε 
. . . P A Y S Β A ί 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
5 U I S S E 
- · ■ U Ε Β L 
M A R O C 
C A N A D A 
E T A T 5 U N I S 
I 5 R A ε L 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L ε U R S 
τ ι ε R s 
A ε L ε 
• FR A Ν C ε 
RL Α Ν C 
. • I T A 
DR ν ε C 
ι γ ρ τε 
Γ Α Τ 5 
4 Ρ Ο Η 
Ο Ν 
Γ Α Ι R Ε F 
5 3 9 6 
5 6 3 7 
F I L S D E 
2 6 8 4 
4 5 0 2 
5 8 9 
I 7 
4 5 8 5 
2 6 6 
6 7 8 7 
8 4 9 
3 09 
43 B9 
5 3 4 0 
Τ S w F R Τ F 
Π 0 D O L L / 
2 0 3 9 6 
I 2 2 fl 5 
I 8 7 
W E R Τ F 
4 12 3 
3 5 3 3 
3 4 7 
I 0 I 0 
3 8 12 
1 7 2 
5 2 3 1 
2 0 7 
2 5 I 
3 4 9 1 
3 0 5 5 
I 2 
I I 
Q U A N T I T E S 
C E E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L F 
2 Ο a I 
Δ 1 6 
I R L A N D E 
î 0 Y A U M F 
S U E D E 
S U I s s E 
. ­ ­ υ ε a 
r G Y ρ τ ε 
: τ Α τ s U N 
J A P O N 
V A L ε U R S 
17 3 6 
52 37 
3 1 6 
I 5 
2 6 19 
2 9 5 
4 3 8 2 
5 9 3 
2 I 6 
2 6 3 1 
' Ι Τ Δ I R ε S 
M O N D E 
C F E 
A Ο M 
P A Y S T I F R S 
D O N T I E L E 
V A L ε U R S 
Ν ο ε 
• U L F H A C N E F 
■ F R Δ N C F 
ι s s ε 
• υ ε Β L 
I T S U N I S 
O U A N T I T E 5 
• A L L E H Í G N E F 
• F R A NC F 
ιε5ε 
• u ε 8 L 
I T S U N I S 
V A L ε U R 5 
ι τ 5 w ε R Τ F 
16 5 1 
16 9 8 
I O O O D O L L A R S 
i n o o D O L L A R S 
C E E 
Δ 0 M 
P A Y S T I F R S 
O O N T A F L E 
. . ­ A L L F M A C N E F 
D A N E H A R K 
. . . F R A N C E 
. . · Ρ A Y 5 B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · · U Ε Β L 
C E Y L Δ Ν 
Ι Ν c ε UNION 
JAPON 
Q U A N T I TES 
I N H E I T S W E R T E 
l A A I 2 4 0 0 
19 0 9 2 4 2 1 
W E R T E 
6 20 6 
3 93 7 
2 5 6 
3 9 3 
7 2 9 
10 5 1 
4 8 
12 4 0 
226 9 
I 7 6' 
3 9 0 9 
70 9 1 
L L F H A C N E 
1 A R Κ 
R Δ Ν C ε 
J ε DE 
J I S S E 
Ί D E U N I O N 
14 7 85 
5 42 
2 7 8 6 5 
2 2 17 
3 4 7 
9 8 18 
3 0 4 9 
ι a 4 
5 3 5 5 
9 4 7 5 
Δ 
8 0 0 9 
V A L E U R S 
CEE 
Λ Ο M 
P A Y S T I E R 5 
O O N T A E L E 
E I N H E I T 5 * 
2 fl 0 2 5 7 
3 6 5 5 5 8 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
R A U M W O L L O E W E P F 
I 4 0 
I 
Τ 
I I I S 
4 0 3 
7 1 2 
6 6 
9 4 
W e r t e : 1 000 % Mengen: Tonnen Talls nicht änders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Ein ie i tswer te : I Je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen L indern bzw. Waren 
Voleurs: I 000 $ Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: % par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 
1 9 5 8 
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Ursprung 
Origine Deutschland (BRI 
Ursprung 
Origine Deutschland (BRI 
I O O O O O L L A R S 
9 5 6 4 
5 6 2 2 
W E R T E 
3 2 5 7 0 
2 D O 4 O 
O U A N T 1 T E 1 
Γ) E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
V A L E U R S 
C E E 
A O M 
P A Y S T I F R S 
D O N T A E L E 
I T A L I E 
» A Y S B A S 
Γ U G A L 
A U H E U N I 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U I F 
~, 0 S L A V I 
_ G E R 1 E 
• P T O M R E L 0 E 5 
E T A T S U N I S 
Ι A Ν Τ I T E S 
H 
C F E 
Δ Ο Ν 
P A Y S T I E R S 
O O N T A F L E 
• Δ L L Ρ H A G Ν 
C H F 
R I E 
Γ A L I E 
i Y 5 Β / 
J C A L 
R 0 Y A U H F 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U I F 
Β F L C E S 
U N I S 
C E E 
Δ Ο M 
V A L E U R S 
6 5 Ο Δ 4 0 19 
I T A I R E S 
2593 2 7 3 5 
266Δ 2654 
15 5 9 
2524 2 7 Β 3 
4 5 4 3 4 6 1 8 
7 4 9 5 
36 6 9 
Γ 57 2 
6 0 3 
Ι τ s w ε R Τ F 
I O O O O O L L A R S W E R T F 
I 4 8 2 Ρ 
5 9 0 3 
I 6 3 
1 9 O 
2 fl 
2 θ 2 
3 3 2 1 
13 6 6 
6 5 8 
8 6 12 
I 2 
2 9 
8 5 0 
13 4 7 
2 2 2 
3 76 
4 I 
15 0 5 
6 9 3 
1 2 8 
1 Δ O 
Τ S w F ρ τ F 
17 85 
18 2 6 
1 4 fl 5 
17 6 6 
2 9 6 0 
10 0 0 D O L L A R S 
'2275 3 O 7 fl 3 52^5 
S4675 12772 2855 
9 2 0 
6 6 s 
W F R Τ F 
17 7 5 0 
I 4 I 3 7 
2 15 3 
4 5 73 
2 7 0 5 
17 3 8 
αρ,κ E S T 
D A N E M A R K 
F Τ Δ Τ 5 U N I 
O U A N T ι τ ε S 
Μ ο Ν ο ε 
C E E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
• • . A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
Δ U Τ R I C H F 
D A N E H A R K 
ε s Ρ A c Ν ε 
F 1 Ν L A Ν D ε 
­ . . F R A Ν C ε 
H O N O R I E 
­ O G N E 
n u G A L 
Y A U H F U N I 
Ξ D F 15 5ε 
H F C O S L O V 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E F 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T Í E L E 
V A L ε U R S 
P A Y S Τ IEÍI5 
J E F 
E S Τ 
C O N T I N E N T 
Δ 0 2 7 
3 4 3 
5 0 2 5 
3 8 
16 6 6 2 
I 0 fl 
Β 5 3 
2 6 8 9 
5 9 0 
1 4 Β 4 fl 
12 7 4 
1 1 0 2 7 
! fi 
4 5 2 
5 6 2 8 
4 6 4 1 
5 2 6 
12 7 0 
1 5 I 
0 4 3 
5 30 
0 9 4 
1 0 9 
14 6 5 
4 1 9 
5 8 9 
! I N H E I T 5 N E R T E 
5 95 7 3 15 4 
5 3 8 6 3046 
4 0 0 0 
4 3 9 2 
5 6 0 0 
5 6 2 
Ι Δ I 
D O N T A F L F 




3 5 I 
2 
I I 2 
3 36 5 
9 
I 6 0 
3 
I 26 
A U T R E S 
A N D E R E 
2 3 43 3 3 
1*14 9 0 
6 0 
Ρ 2 7 Ρ 3 
5 9 15 2 
Τ 1 S S u s 
G F W Ε Β E 
0 0 0 ­DOL 
12 0 5 5 2 
7 16 0 4 
2 1 
4 fl o 2 7 
3 6 I 3 Δ 
s 
L 
A U F S P E 
ARS 
I 2 9 3 I 
6 6 4 2 
3 β 
6 0 5 1 
Δ 4 6 9 
C 1 A U Χ 
15 4 9 1 
4 6 3 9 
f 0 6 5 2 
9 2 3 5 
W E R T E 
4 3 A 2 3 
3 5 0 0 6 
8 4 17 
4 6 0 1 
4 1936 
3 3 19 9 
I 
β 7 3 6 
4 7 13 
T I S S U S 
r- F w ε Β ε 
12 3 9 8 
4 6 4 4 
7 7 5 4 
Δ 7 7 9 
η Ε 
Α Ι 
5 0 | Ε 
s s ε ι ο F 
0 0 0 D O L L A R S 
5 7 8 6 
Ι 7 Δ 6 
4 0 4 0 
2 7 9 9 
2 4 4 6 
7 4 4 
17 0 2 
4 a ι 
Ι 9 9 Β 
6 9 3 
13 0 5 
9 8 3 
w ε R Τ Ε 
30 5 
Ι 7 8 
1 2 7 
6 θ 
1 Β6 3 
1283 
5 8 0 
4 Δ β 
Werte: 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: g je ausgewiesener Mengenelnhelt X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires; g par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par payt et par produits en Annexe 
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E C Y 
ε τ A 
T R I C H E 
■ F R A N C E 
• I T A L I E 
Τ A U H E U N I 
I S S E 
• U E B L 
P T E 
T S U N I S 
N E C O N T I N E N T 
G K O N G 
I O N 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
■ • • A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
O A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
I R L A N D F 
. . . I T A L I E 
N O R V E C E 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
■ · * U Ε Β L 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
J A P O N 
O U A N T I T E S 
• • A L L F H A C N E F 
. L E M M A R K E S T 
J Τ R I C H E 
A Ν E M A R K 
• - F R A N C E 
1 L A Ν 0 F 
. . Ι Τ A I IE 
5 R V E G F 
2 I fl 3 A 
3 35 77 
F I N H F I T 5 W F R T F 
2 0 5 9 8 2 0 3 3 3 
3 6 A 7 4 2 9 6 6 7 
17 9 16 
3 2 0 6 7 
T I S S U S OE L A I N E OU P O I L S F I N S 
C F W ε Β E A W O L L E OD F E I N E N T 1 E R H 
ι 3 7970 
9 6 0 3 0 
IOOO O O L L A R S W ε R T F 
2 19 9 7 
18 567 
7 6 7 
6 3 3 
12735 
28 A 
3 9 3 B 2 
2 3 
1 A 4 3 6 
3 4 2 4 1 
2 6 2 
4 5 7 
4 2 5 
7 9 7 3 
20 0 
3 1 5 5 1 
7 
fl 2 B 8 
I 9 9 6 fl 
9 5 
I 3 I 
2 
5 4 
25 Ρ 7 
3 9 
3 16 5 
7 
2 6 9 4 
I 5 0 
ι 4 a 
5 8 5 2 
5 6 9 0 
Δ 2 5 
4 1 2 
. . - P A Y S 
R O Y A U M F 
J E D E 
J I S S E 
: H E C O ? L O V 
. - υ ε Β L 
• A L G ε R Ι F 
T A T S U N I S 
4U G U A Y 
A P O N 
C F E 
A O H 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
M O N D E 
CE ε 
A OM 
P A Y S T I F R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
. . . Ι Τ A L ι ε 
. . . P A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
R O V A U H E U N I 
U N I T A I R E S 
3 8 8 4 
116 6 7 
2 9 
5 6 
14 3 5 
2 
5 2 8 
2 7 
2 0 
: i N H F I T 5 N E R T F 
9 14 7 4 7 7 1 
7 9 3 1 4 6 6 6 
S LIN C H A N V R A M I E SF V E L O U R S 
■ί Ε Β ε AUS F L A C H S HANF U R A M I E 
2 116 
8 3 6 
000 D O L L A R S 




2 6 9 
5 9 7 
5 6 0 
I 0 E 
Y O U G O S L A V I E 
Q U A N T 1 T E S 
3 ο ι a 
3 
15 0 8 
3 4 4 3 
3 0 A 0 
A 6 9 
6 4 2 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• . . A L L F M A C N E 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. · - F R A N C E 
H Ο Ν G R I F 
I RL A Ν D ε 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
O G N E 
AU M E U N I 
POL 
RO Y 
S U E 
5 U I 
T C H 
0 E 
Y O U C O S L A V I 
V A L E U R S 
D E 
I T A I R E S 
C E E 
A 0 M 
P A Y 5 T I E R S 
D O N T A E L E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
H O N G R I E 
. . . I T A L I E 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
. . · U Ε Β L 
• P T O M P E L 0 E 5 
E T A T 5 U N I S 
Ι Ν D ε U N I O N 
P A K I S T A N 
3 0 7 3 
27 3 7 
ε INHEI T S W E R T E 
4 3 9 4 
35 35 
22 θ 1 
2 135 
Τ I s s u s 
G F W Ε Β E 
36 Β 9 
158 3 
2 Γ 
20 8 5 
2 50 
DF JU Τ F 
AUS JUTE 
0 00 DOLL 
2 9 5 2 
106 5 
2 1 
16 6 6 
2 3 0 
S A U F V E L O U R S 
ARS 
2 5 9 2 1 
2 57 1 
2 2 0 
I 9 
Q U A N T I T E S 
C E E 
δ Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
■ Ρ A Y S B A S 
• A L L E H A G N E 
T R I C H E 
• F R A N C E 
Ν G R I ε 
■ Ι Τ A L ι ε 
• Ρ A Y 5 BAS 
Ρ 0 L O C Ν F 
•PTOM B E L G E S 
E T A T S UNIS 
V A L E U R S 
54 3 2 
3 6 6 
4 2 I 
5 6 0 
3 I 
2 0 9 
I 6 
6 4 3 
A a 7 7 
3 6 6 
I 4 9 
5 7 2 
15 0 1 
6 9 
10 4 1 
9 fl 
3 5 3 
8 
2 0 6 2 
5 8 
3 3 
3 I 28 
2 3 5 
T A I R E S 
3 9 6 
Δ I 5 
3 6 2 
3 Β 4 
6 4 8 
6 9 
4 O A 
3 5 0 
5 
15 6 5 
5B 
1 2 
3 0 0 5 
2 9 
3 9 2 
4 0 9 
3 6 2 
3 8 3 
6 2 6 
ι τ s w ε R τ 
3 9 8 
117 6 
ΙΙΙΘ 
V A L E U R S 
• A L L F H A G N E F 
.EH MARK EST 
TRICHE 
V ε M A R Κ 
s Δ G Ν F 
U A N D E 
• F R A N C E 
10 O O L L A R S 
3 5 3 2 2 5 6 
12 6 5 14 2 
• F T A T S U N I ! 
HONG KONG 
KERTE 
El 5 2 3 
7 1 4 1 
2 Δ 
4 4 3 
8 5 9 
2 3 0 
3 2 
3 0 3 
3 02 
2 3 4 
5 0 0 
I O O O 
I 1 2 
I 6 
3 3 3 
1 76 
2 4 9 4 
2 3 11 
7 2 58 
2 0 4 
Δ 
7 4 7 
107 9 
4 
2 0 3 6 
W e r t e : 1 000 S M e n g e n : Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: S Je autgewiesener Mengenelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: ( 000 S Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: g par unité de (juontui indiquée X , Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
I m p o r t 




O U A N T ! T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S Τ I E R 5 
D O N T 1 F L E 
· · · A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I H L 1 N O E 
. . . F R A N C ε 
. . . ι T A L ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M F U N I 
5 U E O E 
s υ ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
- - ■ υ ε Β L 
ε G Y ρ τ ε 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
J A P O N 
V A L E U R S 
H ο Ν D ε 
οε ε 
Α 0 Μ 
P A Y S Τ 1 E R 5 
D O N T A E L E 
Y 6 5 3 - 6 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E ε 
A 0 M 
P A Y S T I F R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
. - • F R A N C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D F 
. . . Ι Τ A L 1 F 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 G Ν F 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
E G Y Ρ τ ε 
L I B Y E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
I R A K 
J A P O N 
L I B A N 
Q U A N T 1 T E S 
H 0 Ν D ε 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • ■ A L L E H A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
- · - F R A N C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
. . • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U M E U N I 
5 U E 0 E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
E G Y P T E 
L I B Y E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
I R A K 
J A P O N 
L I B A N 
v A L ε U R 5 
M 0 Ν 0 E 
c ε E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
EWG-CEE 
τ 
9 5 A a 
6 6 11 
2 7 3 5 
3 9 1 




I 1 6 
2 6 
Δ 3 0 
7 8 5 
2 8 A 3 
9 8 
9 
2 0 4 
2 6 
1 1 6 3 
4 3 9 
3 




3 4 9 
I 3 2 











I 3 7 
U N I T A I R E S 
3 5 1 2 
3 5 9 6 
3 3 0 7 
B 2 0 5 
Τ 1 S S U S 
G F W E Β ε 
3 2 7 4 1 
1 5 9 10 
3 
I 6 8 2 Β 
5 7 8 9 
2 3 2 2 
I 0 4 
2 0 7 0 
4 9 
I 9 2 
16 10 
1 1 8 
I 6 
5 3 β I 
14 4 3 
2 9 
a 6 a 
7 0 
2 7 2 8 
9 6 
5 15 4 
6 6 7 
1 4 2 
1 3 1 
I 1 
5 5 2 
9 9 
1 0 
8 8 0 0 
4 6 
Τ 
1 fl 1 6 0 
5 3 7 9 
| 12 7 9 9 
2 5 9 6 
79 2 
50 
13 8 6 
I 5 
I 1 1 
2 7 9 
5 7 
4 
I Β 0 2 
4 0 7 
3 5 
5 6 0 
2 a 
6 0 4 
7 1 
2 0 9 fl 
5 5 6 
2 6 
1 3 9 
fl 1 6 0 
3 6 
1 2 
θ 8 7 0 
5 2 
1 0 I 2 0 
9 5 8 3 
10 4 9 5 












1 4 2 2 2 
1 1 8 3 3 
19 0 0 0 
2 16 0 0 
F N F I B R E S A R T 
A K U E N S T L S P I 
I O O O D O L L A R S 
19 5 7 3 
7 3 9 1 
1 2 1 8 2 
A 5 4 2 
1 9 0 0 
3 0 
I 6 9 
1 1 7 7 
1 9 
4 
3 4 7 3 
1 2 2 2 
7 
2 7 0 
4 0 
2 2 9 9 
6 6 
15 19 
6 5 1 
3 
A 
3 2 8 
7 2 
6 3 12 
Τ 
I I 4 6 3 
2 2 7 8 
9 2 0 4 
1 9 2 0 
1 3 2 9 
1 0 
9 4 
2 1 9 
i 4 





4 6 9 
53 
6 5 9 





6 4 5 9 
U N I T A I R E S 
18 0 1 
2 9 5 8 
3 0 0 0 
13 15 
2 2 3 0 
17 0 5 
3 2 4 5 
1 3 2 4 
2 36 6 
2 4 2 7 
19 4 6 
3 
4 7 8 
2 8 1 
4 6 9 














9 3 7 
7 3 3 
I 
2 0 2 
8 2 













2 5 9 0 
2 6 5 5 
3 ο η 0 
2 3 6 6 











E 1 Ν Η ε 
9 4 6 8 
9 Ι 4 8 
9 6 4 0 
1 1 0 2 6 
Nederland 
τ 
? Ι Δ 3 
Ι 8 e 9 
2 5 4 
Ι 0 0 

















6 9 5 9 
4 7 5 0 
2 2 0 fl 
I 6 7 




1 1 2 
2 6 
3 5 0 
4 97 





I 9 9 
1 
16 57 
Ι Τ s w ε R T E 
3 9 7 7 
3 7 Θ 0 
5 4 A I 
6 4 3 0 
1 F Ι C Ι Ε L L Ε 5 
N N 5 T 0 F F E N 
2 3 7 7 
7 5 3 
16 2 4 
7 Ι 4 
2 0 θ 
1 7 
3 0 6 
Ι 9 2 
Δ 5 fl 
6 
2 3 3 
Δ 7 
Ι 4 
1 3 9 





5 3 8 
Δ 8 
Τ 
14 5 1 
Ι 5 5 
12 9 5 
















5 Ι 5 
5 2 
F ι Ν Η ε 
16 3 8 
4 6 5 a 
12 5 4 
13 5 2 
2 9 4 5 
3 3 0 4 
2 173 
6 4 6 5 
W E R T E 
6 3 6 A 
5 6 2 0 
2 5 4 4 
2 5 2 
16 4 5 




I 2 7 
1 
1 2 





3 50 3 
2 I 2 
2 0 
19 0 4 
Τ 
4 3 0 7 
2 2 10 
2 0 9 6 
6 5 

















1 T 5 W E R Τ E 
19 4 2 
2 6 3 3 
12 1 4 
3 R 7 7 
Ursprung 
Origine 
6 5 3.7 
V A L E U R S 
M O N D E 
c ε ε 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. - • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
. . - F R A N C E 
G R E c ε 
. · · Ι Τ A L ι ε 
. - · Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M F U N I 
s υ ε ο ε 
S U I S S E 
. . . υ ε Β L 
E T A T S U N I S 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E ε 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. - • F R A N C E 
C R ε c ε 
. . . Ι Τ Δ L ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
s U È ο ε 
s υ ι s 5ε 
. · · U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
6 5 3 . 8 
V A L ε U R 5 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E H A G N E F 
. . - F R A N C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
. . . U Ε B L 
E T A T S U N I S 
O U A N T Ι T E 5 
M 0 Ν D ε 
c Ε ε 
A 0 M 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A F L F 
• • • A L L E H í G N E F 
. . . F R A Ν c ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M F U N I 
s υ ι s s ε 
- . · υ ε Β L 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
M O N D E 
C Ε ε 
A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
Y 6 5 3 . 9 
V A L E U R S 
M 0 Ν ο ε 
ο ε E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
EWG-CEE 




S O F B O N N E T E R I 
Italia 
Ε Ν F L A 
G E W I R K E A L 5 H F T F R W A R E 
1 0 5 6 3 
7 2 9 9 
3 2 θ 4 
2 β I 5 
10 8 4 
θ 6 4 
Ι 2 β 
4 5 
4 6 0 
Ι 5 
8 8 
3 3 9 5 
7 8 Ι 
Ι 5 Β 
8 8 3 
2 2 7 2 
4 0 2 
Τ 
I 7 Β 3 
12 4 0 
5 A 3 
4 6 3 
Ι 5 5 






6 4 2 
Ι Ι 2 
2 Ι 
Ι 6 4 
3 8 θ 
6 4 
I O O O D O L L A R S 
4 6 0 5 
2 2 4 7 
2 3 5 fl 
2 1 5 9 
7 4 0 
1 2 5 
4 5 
2 5 6 
1 5 
7 1 
1 5 5 7 
4 5 4 
1 5 1 
6 8 fl 
3 6 3 
1 3 6 
Τ 
7 4 2 
3 4 2 
3 9 9 
3 6 2 






2 5 4 
6 7 
2 1 
1 3 9 
5 0 
2 2 
U N I T A I R E S 
5 9 3 6 
5 8 8 6 
6 0 4 8 
6 0 8 0 
Τ Ι S S U S 
6 2 0 6 
6 5 7 0 
5 9 1 0 
5 9 6 4 
1 7 5 
6 6 
1 0 9 


















6 0 3 4 
5 0 7 7 
7 2 6 7 
7 13 3 
F N F I B R E S D F 
5 8 0 
3 3 2 
2 4 fl 
2 3 4 
2 8 4 
2 9 
I 

















Ε Ι Ν Η E 
fl 9 2 3 
9 4 B 6 
6 2 6 7 
8 3 5 7 
V E R R E 
Γ. F W I R K E A U S G L A S F A S E R N 
6 8 4 
2 7 0 
4 I 4 
I 4 2 






2 6 3 
Τ 
3 5 0 
2 I 2 
1 3 7 
3 1 







I O O O O O L L A R S 
1 3 0 
7 















U N Ι Τ A 1 R ε S 
1 9 5 4 
I 2 7 A 
3 0 2 2 
4 5 8 1 
Τ 1 5 S U S 
G E N E B E 
6 I 6 
4 2 9 
I 8 9 
7 2 
1 9 Ρ 
I 2 9 
5 5 
5 4 1 7 
7 0 0 0 
5 3 4 a 
8 2 0 0 
N D A 














17 5 0 
3 0 0 
9 0 0 0 













E 1 N H F 
2 1 2 






S Τ 1 
U.E.B.L 
W E R T E 
3 0 16 
257 1 
4 4 5 
2 3 7 
6 7 I 







18 8 4 
2 0 7 
Τ 
5 2 4 
4 4 4 
7 9 
4 β 






3 3 Δ 
3 I 
2 2 07 
2 0 8 3 
I 2 4 
78 
8 I 

















Ι Τ S W E R τ ε 
5 7 5 6 
5 7 9 1 
5 6 3 3 
4 9 3 8 
5 2 1 7 
5 1 A 3 
6 β 8 9 
6 6 6 7 
W E R T E 
3 7 5 
I 8 4 
I 9 1 
8 1 





1 0 1 
τ 
2 2 0 
I 1 7 




























1 T S W ER TF 
170 5 
15 73 
18 5 4 
3 5 2 2 
1 6 9 9 
9 1 6 
9 1 1 1 
β 0 0 0 





I 5 8 






Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: g Je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeur*: 1 000 1 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires; S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
108 i m p o r t 









R O Y A U M F 
S U I S S E 
O U A N T I T E ! 
p A V s τ ι ε R S 
DONT A F L E 
' A L E U R S U N I T A I R E S 
V A L E U R S 
CEE 
AOH 
P A Y 5 TIERS 
DONT AELE 
IOOO D O L L A R S 
14 369 AB 
Δ 4 7 3 5 
I N H E I T S W E R T F 
2 0 19 
8 4 3" 
w ε R Τ ε 
4 2 5 2 







A L L E H A G N E F 
EM MARK EST 
R I C H E 
E H A R Κ 
F R A N C E 
CRIE 
I T A L I E 
PAYS BAS 
Τ U G A L 
A U M ε UNI 
0 E 
14 9 0 0 
13 5 9 8 
16 6 8 
5 0 9 
6 9 7 7 
7 3 9 
1 9 
5 704 
5 4 4 3 
3 a 
4 0 9 3 
7 6 9 
5 
3 7 fl I 
Y O U G O S L A V I 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
S T I E R S 
Τ A F L E 
A L L F M A C N E F 
E M M A R K E S T 
R I C H E 
E M A R K 
F R A N C E 
G R I E 
I T A L I E 
P A Y S B A S 
Τ U C A L 
A U M E U N I 
D E 
A L L 
A U T 
D A N 
5 UE 
S U I 
T C H 
I fl 9 
6 5 
4 8 5 
I 0 




3 6 6 
2 7 7 
2 7 0 
6 7 7 
3 5 2 
I 
2 0 5 
J c o s L Α ν ι ε 
Ί A D A 
A T S U N I S 
-J G K O N G 
V A L E U R S Ι Τ A | R F S 1 Τ S W E R Τ F 
v A L ε U R S I O O O D O L L A R S 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A F L E 
Δ 1 5 6 I 
2 12 05 
1 3 I 
20225 
13 8 2 9 
F F U T R F S FT ART ICLFS 
W E R Τ F 
12 9 13 
8 4 7 7 
F E U T R E 
3 7 6 2 
3 8 0 0 
1 03 
3 7 4 
12 8 3 7 
110 4 7 
F I L Ζ H A R Ε Κ 
I O O O D O L L A R S w ε R τ ε 
95 3 
7 9 3 
D O N T A F L F 
. . . A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
. . . F R A Ν C E 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Q U A N T I T E S 
P A Y S T I F R S 
· · . A L L E M A G K 
A U T R I C H E 
• · . F R A N C E 
• • ■ P A Y S Β A ί 
R O Y A U M F U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
V A L E U R S Ι Τ A I R ε S 
I 2 I 
4 6 2 
ε I N H E Ι Τ 5 . W E R T E 
C E E 
C O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
S N E M A R K 
• • F R A N C E 
■ • I T A L I E 
• · Ρ S Y S Β A 5 
O Y A U M E U N I 
J E D E 
U I S S E 
C H E C O S L O V 
3 3 6 
5 I 5 
E T A T S U N I S 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
1 2 2 
2 3 I 
ι Ι Τ A I R F S 
19 7 8 
18 9 0 
" I N M F I T S W F R T E 
23 5 2 
205 9 
Τ ISSUS F L A S T AUT QUE B O N N E T E R 
G 1 1 M M I F L A S T 1 S C M E G E W E B E 
V A L E U R S 
D ε CEE 
A 0 M 
PAYS TIER5 
■ DONT AFLE 
1000 D O L L A R S 
5495 2 9 7 5 M 
13 5 4 2 7 7 6 
7 4 6 
5 8 7 
4 3 3 
2 8 0 
V E R T E 
1 4 0 9 
5 6 0 
3 5 9 
3 I 8 
3 8 0 
3 2 1 
7 0 5 
9 9 0 
2 92 5 
13 43 
4 6 5 6 
5 545 
13 29 
12 7 8 
I A 7 A 
12 7 8 
15 2 8 
15 4 2 
1 4 A 1 
3 125 
10 5 7 
1 0 A 5 
112 7 
10 6 6 
I 8 0 A 
16 9 1 
3 7 2 7 
2 7 5 0 
T I S S U S 
G F WE Β E 




FEUT C A O U T C H O U T E S FTC 
FILZE Κ 
0 0 0 DOL 
2 4 5 7 
5 9 9 
l a s a 
15 5 1 
A U T S C H U T 
LARS 
9 2 9 
3 I 5 
6 I 4 
5 2 3 
E R T U S W 
14 8 1 
5 4 7 
9 3 4 
β I 9 
W E R T E 
27 9 0 
13 8 7 
14 0 3 
115 2 
3 9 56 
2 3 8 2 
15 7 4 
13 12 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: t par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 
1 9 5 8 
109 
Ursprung 
Origine Deutschland am 
Ursprung 
Origine Deutschland (BRI 
■ I T A L I E 
- Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E UNI 
5 U I S SE 
■ - · U Ε Β L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
I 5 I 
1 6 6 
6 I I 
I 2 Β 
1 8 7 
I O 
I O 6 
1 O 1 
2 Β I 
O U A N T I T E S 
D O N T A E L E 
• A L L E H A G N E 
■ F R A N C E 
■ I T A L I E 
• P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
V A L E U R S 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
U N I T A I R E S 
8 Ο Ω 0 
6 10 0 
10 3 7 5 
9 6 2 5 
C O R D E S ETC 
E INHEI T S W E R T E 
5 5 5 1 5 3 7 6 
8 0 0 0 A 4 8 0 
v A L ε U R S 
• A L L E H A G N E 
T R I C H E 
Ί E M A R Κ 
■ F R A N C E 
• I T A L I E 
5 ν ε c ε 
R O Y A 
S U E C 
Y OU G 
• H A L 
M A R C 
E T A T 
H O Ν C 
J Α Ρ C 
Q U A N T I T E S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• ■ • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
. . · F R A Ν C ε 
. . . I T A L I E 
N O R V E C E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E UNI 
S U E D E 
. . . U Ε Β L 
Y O U C O S L A V I E 
. M A L C A C H E R E R 
M A R O C 
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Wertet 1 0001 Mangent Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: g |e ausgewiesener Mengenelnhelt X* Yt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Vaseurs: 1 000 $ Quantités: Tonnet sauf Indication contraire (Voir abréviation* en Annexe) 
Valeurs unitaire*: $ par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
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W e r t e : 1 000 t Mengeni Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: % Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: t 000 $ Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par payt et par produits en Annexe 
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Werte : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs; 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
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1 9 5 8 
Ursprung 
Orfgin« Deutschland IBHl 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
• F R A N C E 
. . . P A Y S BAS 
R O Y A U H E UNI 
4 7 3 








1 5 Τ 
Γ ON 




N I O N 
N E N Τ 
P A K I S T A N 
O U A N T I T E S 
T I E R S 
A F L E 
T R I C H E 
. C A R I E 
• F R A N C E 
E CE 
M G R Ι ε 
• Ι Τ A L ι ε 
• P A Y S B A S 
C A U H ε U N I 
15 5ε 
N E C O S L O V 
ROUIE 
J G O S L A V I 
A L G E R I E 
If Ρ Τ E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
A F G H A N I S T A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
Ι Ν D ε U N I O N 
P A K I S T A K 
3 5 3 6 
2 5 1 
Ι Δ Β 
Ι Τ A Ι R F S 
5 2 8 1 6376 5337 
3255 5667 5000 
4027 3a08 4092 
5506 6414 6 Ο η 9 
4 5 2 « 7 3 7 5 
Ι Π O 0 DOLI 
H F Ι Τ S W E R 
C E E 
A 0 M 
P A Y S 
D O N T 
R O U 
R O Y 
5 U E 
S U 1 
T C H 
A L L E H A G N E F 
E M H A R K E S T 
R I C H E 
E H A R Κ 
A C N E 
F R A N C E 
G R I E 
A N D E 
I T A L I E 
P A Y S B A S 
H A Ν I E 
A U H E U N I 
DE 
I I 2 
I 6 7 
W F R Τ F 
4 1 7 1 
3 8 9 2 
2 7 9 
I 5 7 
S S E 
E C 0 S L 0 V 
• U Ε Β L 
J G O S L A V I E 
Y Ρ Τ E 
A T S U N I S 
O U A N T I T E S 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
■ • • A L L E M A G N E 
2 0 
3 I 6 
I O 9 
3 0 3 
I 0 3 
15 2 3 3 
9 I 
3 0 
1 A N E H ί R K 
[ S P A G N E 
. . - F R A N C E 
Ι O K G R I E 
ι R L Λ Ν D F 
R O Y A U M E UNI 
' T A I R E S 
15 7 8 17 2 3 
T A P I S S E R I F S 
T A P I S S E R I E N 
E I N H E I T S W F R T E 
17 6 6 
2 4 3 4 
D O L L A R S 
L U Τ R I C H E 
. . . F R Δ Ν C F 
ι ο Ν r, R ι ε 
. . . P A Y S B A S 
: H I N E Γ Ο Ν Τ Ι Ν Ε Ν Ι 
V A L E U R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L F M A C N E F 
A U T R I C H E 
E S Ρ A G Ν F 
. . - F R A N C E 
H ON G R I F 
. . - I T A L I E 
. - • P A Y S B A S 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• H A L G A C H E R E P 
C H I N E C O N T I 11 E N T 
H O N G K O N G 
J A P O N 
O U A N T I T E S 
CE E 
Δ Ο Ν 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
: 0 SL 0 V 
î A C H E R E P 
i C O N T I N E N T 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
( A L E U R S 
t O O O D 0 L L ' 
2 3 6 
5 62 
6 6 fl 
2 6 7 6 
4 2 7 
5 6 3 
Ρ A I L L Ο Ν S 
5 1 6 
I 1 2 
2 5 5 6 
6 3 2 
E 1 NH E 
127 3 
2 5 0 0 
3 0 0 0 
9 1 7 
2 5 0 0 
Τ S W E R T E 
3 0 2 
7 2 4 
3 0 0 0 
2 8 5 
ι a 5 
I 3 2 
6 9 8 
9 I 
H A U X C HF Ν T S 
A L K Z E M E N T Uf 
I 
4 3 7 4 8 
3 5 8 17 
I 7 
7 9 14 
0 U V R PR 
D 
t 00 DOLL 
8 0 4 8 
2 8­9 2 
5 15 6 
B A T Ι H 
B A U S T O F F E 
1 R S 
2 9 2 2 
2 3 4 6 
I 7 
5 5 9 
16 0 1 
10 5 0 
5 5 I 
ENT 
W E R τ ε 
2 7 2 6 7 
2 6 4 10 
B 5 7 
3 9 10 
3 119 
7 9 1 
Wer te : 1 000 S Mengeni Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: I Je ausgewiesener. Mengenelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: f 000 % Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: t par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 











O O N T A F L E 
I O O O D O L I 
T I E R S 
A F L E 
O U A N T Ι Τ ε S 
• - A L L F H A C S 
C E E 
A o y 
P A Y S 
v A L ε U R S 
τ ι ε R s 
A F L ε 
2 9 8 9 
I 3 
3 3 8 4 
1 
2 5 2 
2 8 0 
U Ν Ι Τ A I R ε S 
H E N T 5 H Y D R A U L I Q U E S 
I O O O D O L L A R S 
ί 1 3 7 3 4 6 
1 6 6 3 I / 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
· · - A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
. . . F R A Ν C ε 
• - - P A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
R O Y A U M E U N I 
5 U 1 S 5 E 
T C H E C O S L O V 
• · · υ ε Β L 
Y O U C O S L A V I E 
Τ U Ν 1 S 1 F 
E T A T S U N I S 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
CEE 
a o M 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A F L E 
·· ' A L L F H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
. . . F R A N C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I . 
s υ ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
. . · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
8 2 I 
" 0 7 2 
I 3 2 
2 2 5 
18 9 8 
2 9 
1 0 9 
2 5 8 
1 9 7 
i 5 6 
9 14 4 
2 7 0 
3 8 9 
I 6 7 
1 I I 
3 8 
5 7 Δ 
9 
6 θ 
' A L E U R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A G N E 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
. . . F R A N C ε 
■ . . Ι Τ A L ι ε 
N O R V E G E 
­ . ­ P A Y ? B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
I 7 3 4 2 14 2 0 0 1 5 9 5 0 
2 1 6 0 5 1 5 0 6 9 J O C O 
O U V R A E N Ρ C 
B E A R B E I T E T E 
I O O O D O L L A R S 
W ε R Τ F 
4 3 3 8 
4 3 3 8 
2 5 7 0 
1 7 6 7 
I N H F I T S W E R T E 
W E R T E 
1 7 2 4 2 
16 9 6 9 
I N H E I T 5 N E R T E 
5 7 3 6 4 
5 4 2 Β 6 
W E R T E 
I 7 Δ 6 
I S I 1 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• . · U E R L 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
2 0 0 
1 I 3 
I 0 8 
Q U A N T I T E S 
■ A L L F H A G N E 
T R I C H E 
H H 1 R K 
■ F R A N C E 
• I T A L I E 
Í V E G F 
• Ρ A Y 5 B A S 
­ O G Ν F 
R Τ U R A L 
UN I 
S U I S 5 E 
Y O U G O S L A V I E 
U N I T A I R E S E I N H E I T S W F R 
V A L E U R S 
. A L L F M A C N E 
D A N E H A R K 
R O Y A U M F 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. G E R I F 
Γ 5 U N I S 
15 5 7 6 
15 6 7 7 
»H I A Ν Τ F C I M E N T 
A A 5 B F 5 T Z E H E N 
I O O O D O L L A R S 
} 4 6 0 7 2 6 
> 1 1 9 0 12 
1 ■ I 
I 3 4 1 7 12 
I 2 3 5 5 I ï 
Τ . 5 
) 5 2 4 II 
Ì I 8 
7 3 15 
Τ 
ï 2 0 5 
2 7 6 
6 7 0 
DF C O N S T A 
3 6 2 9 3 
3 9 0 2 9 
/ A L E U R S 
V A L E U R S 
■ A L L E M A G f . 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Y O U G O S L A V I E 
? U A Ν Τ 1 T E S 
7 6 3 7 
3 2 6 6 
I O O O D O L L A R S 
i 2 0 2 4 9 4 5 5 1 4 0 7 0 6 9 7 4 
1 6 0 8 2 5 4 0 6 7 5 0 2 8 7 4 
2 1 2 7 
J05fl 
2 6 5 
I 2 β 3 
5 5 7 
5 6 
I 3 6 
10 2 7 
2 4 8 0 
5 9 Δ 
2 0 5 
9 5 8 1 
6 2 A 6 
2 5 5 8 3 0 4 9 
2 5 0 0 2 I 2 θ 
1 7 4 
Wert · : 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswert·: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt X. Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeur*: 1 000 $ Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
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Origine Deutschland (BR) 
A Y S T I E R S 
O N T A F L E 
■ ' A L L E M A G N E 
U Τ R I c Η ε 
Α Ν Ε Η A R Κ 
. ­ F R A N C E 
0 N C R Ι E 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
O Y A U M E U N I 
U.E Ο E 
U I 5 S E 
C H E C O S L O « 
. · υ ε Β L 
J U G O S L A V I E 
A Ñ A D A 
T A T S U N I S 
P A Y S 
O O N T 
14 7 2 7 
3 8 9 0 
Ρ Π 3 
17 6 1 
6 a 
3 8 2 
1 Τ A I R f S 
2 2 i 
I S " E R Τ F 
T E R A Π R Ι Γ 
C E R A M S T O F F 
V A L E U R S 1 0 0 D O L L A R S 
CEE 
A 0 M 
P A Y 5 T I E R S 
O O N T A E L E 
■ • ■ A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E 5 Ρ A G N F 
. . « F R A N C E 
. . • I T A L I E 
... Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε D ε 
s υ Ι 5 5 ε 
T C H E C O S L O V 
• ­ · υ ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
O U A N T 1 T E S 
H 0 Ν D E 
CEE 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
ε 5 Ρ A C Ν F 
... F R A Ν c ε 
... Ι Τ AL ι ε 
... Ρ Δ Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
A 0 M 
P A Y S Τ I E R S 
O O N T A E L E 
2 6 8 
5 2 3 
6 5 0 
2 0 8·. 
5 5 4 
4 3 2 ί 
17 0 0 7 
I 7 2 5 C 
i Β 7 β ί 
13 3 4] 
7 6 Ι 
V A L E U R S 
Ο Ε 
C E E 
A O H 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
R Τ 1 C L E 
A R E N A 
1 
3 Ρ 6 3 9 
1 7 3 8 0 
3 6 
2 12 2 3 
1 A 9 9 7 
S E N MA 
M 1 M E R ί 
D O O D O L 
7 5 7 1 
3 5 0 2 
2 
4 0 6 7 




M I N E R A 
S T O F F E 
ARS 
1 0 2 R a 
Δ 4 | A 
9 
5 Ρ 6 5 
4 2 16 
E S N D A 
ι A h' 
7 7 5 0 
3 5 4 2 
4 2 0 Β 
2 7 7 6 
Γ-
W E R Τ F 
7 7 6 1 
3 4 3 0 
Β 
4 3 2 3 
3 4 8 0 
I O O O D O L L A R S 
6 1 2 9 1 6 0 7 1 7 9 7 
31fl0 R O S 9 2 7 
7 6 3 
4 7 5 8 
1 3 3 0 
6 
1 7 4 5 
12 0 1 
Κ E R Τ F 
2 3 5 6 
19 2 5 
2 3 6 3 
18 3 0 
6 2 6 0 C 
F I N H F I T S W E R T E 
• • ■ F R A N C E 
■ ­ • I T A L I E 
MO R VE G F 
... Ρ 4 Y S B A S 
P O R T U C A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
5 U I S 5 ε 
T C H E C O S L O V 
. . . υ ε 0 L 
E T A T S U N I S 
O U A N T Ι T E 5 
M O N D E 
3 7 9 
3 7 5 
T I E R S 
A F L E 
­ L E H A C N F 
I C H E 
! A R Κ 
N O R V E G E 
R 0 Y A U H F 
T C H E C O S L O V 
15 8 3 
4 5 3 
1 4 0 
2 6 9 
4 4 8 
3 2 5 
5 Ρ 5 
Ι Τ S W E R Τ F 
S C H L E I F L E I 
' P P L S R T I S S U P A P E 
S C H L E I F P A P I E R 
V A L E U R S 
P A Y S 
D p Ν Τ 
A L L F M A C N E 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
1 V E C E 
• P A Y S B A 
C A U M F Uf· 
: DE 
ISSE 
i ε c o s L ο v 
• E R T E 
I I I 4 
5 2 3 
S 9 I 
3 6 0 
5 0 9 
1 o 9 
3 3 
2 2 1 
ε τ Α τ s U N I 
Ι Ο η 
2 7 
3 fi 5 
I H E R W A R E F . 
V A L E U R S 
C E E 
Δ Ο Ν 
P A Y S 
D O N T 
S u 
. « P A Y S 
O Y A U M E 
S S E 
P T O M Β 
B R E S I L 
E T A T S 
I N D E U 
R I T A F O R 
V A L ε U R S 
· · · A L L E N Í G N E 
D A N E H A R K 
. · « F R A N C ε 
N O R V E G E 
­ • • P A Y S B A S 
2 9 9 
I 0 8 
Werte: 1 000 $ Mengeni Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswert·: g Je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: f 000 g Quantités: Tonnes tauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 




S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
U N I Ó Fi' S U D A F R 
E T A T S U N I S 
O U A N T I T E S 
M 0 N D ε 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T Δ ε L E 
. ­ • A L L E M A G N E F 
D A N E H A R K 
• • • F R A N C E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
U N I O N S U D A F R 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
H 0 Ν D ε 
c Ε ε 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
6 6 3 . 6 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. • • A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. ­ ­ F R A Ν C F 
H O N G R I E 
1 R L A Ν D E 
. . • I T A L I E 
Ν 0 R ν ε G ε 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s u ε ο ε 
s υ t s s ε 
T C H E C O S L O V 
. . . U E B L 
E T A T S U N I S 
6 6 3 . 7 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A F L E 
. • • A L L F M A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E N A R K 
• ­ · F R A Ν c ε 
Ν 0 R V E c ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
* · ­ U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
6 6 3 . 8 
V A L ε U R S 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
. ­ • I T A L I E 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O V A U H E U N I 
s υ ε D E 
S U I S S E 
. . . U E B L 
• . A L C E R Ι ε 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 






1 A 1 2 3 
Τ Τ 
8 7 5 3 1 2 3 6 
4 2 2 4 4 0 2 
4 5 2 9 Ρ 3 Δ 
2 15 8 5 9 6 
2 4 7 5 
9 3 2 4 1 
7 5 1 4 3 
3 5 5 3 4 6 
8 6 7 3 0 8 
5 6 7 18 5 
8 2 
18 9 
15 6 4 I 
15 6 15 6 
6 3 1 7 8 
U N I T A I R E S 
12 1 16 5 
1 2 6 1 3 9 
1 1 6 1 7 7 
10 0 Ι β I 
Π 11 V R E N P L A T R 
N A R E N A G I P S 
I O O O D O 
8 6 2 0 2 9 5 1 
A 3 6 3 2 0 1 2 
2 2 
Δ 2 S 5 9 3 7 
3 0 9 4 5 0 7 
12 2 2 
i t a 
2 0 2 7 13 
1 8 6 15 1 
1 3 5 13 4 
1 1 7 9 6 7 8 
2 0 0 
15 2 5 5 
2 2 4 1 1 4 
2 0 2 Ι Β 0 
1 2 6 9 1 2 13 
5 8 1 9 5 
3 3 2 0 
6 5 Δ β 
2 0 9 7 A 
A 6 9 7 




5 9 9 
5 3 4 
6 4 
6 
5 3 1 
5 
5 8 
1 5 5 
Ι Δ 4 
2 5 0 
C 1 H E M Τ 
r F Η Ε Ν Τ 
L A R S 
3 3 3 6 
7 6 9 
2 5 6 7 
2 IO A 
6 I 1 
2 0 11 







I 3 5 
<i 3 
1 2 6 
lulla 
I 6 
1 2 h 
Ι Β 
Τ 
2 7 5 8 
1 1 6 3 
15 9 5 
5 0 0 
9 4 9 
! 5 2 
5 
3 0 0 
Ι θ 9 
9 9 6 
9 Β 
Ε Ι Ν Η ε 
1 3 4 
Ι 4 7 
1 2 5 
Ι Ι 8 
C Η A R Β 
< 0 Η L ε υ 
4 5 8 






3 3 1 
6 0 
2 
P R O D U I T S R E F R K T M R E S N D A 
F T U E R F E S T E F R 2 F u r ­ N | 5 5 E Δ Ν 
i n O O D O L L A R S 
3 4 A 2 3 4 0 
2 13 6 I I I 
13 0 6 2 2 9 
9 7 4 2 0 4 
16 4 0 
4 S I 8 3 
2 6 2 6 
I I B 3 9 
I 9 9 
6 4 6 1 
4 6 9 6 2 
1 1 0 9 
3 2 6 2 5 
O U V R A G E S E N A 
A S B E S T W A R E N 
1 7 fl 9 
12 9 3 
4 o 6 
3 ^ 7 
12 2 3 






M Ι Α Ν Τ E 
I O O O D O L L A R S 
1 0 I 6 0 1 5 3 6 
2 4 4 6 3 0 1 
3 1 
7 6 8 3 1 2 3 5 
6 4 2 6 θ 6 9 
10 7 4 
5 4 6 9 3 
6 7 1 
2 9 9 ai 
8 8 2 Δ 
1 0 5 
5 9 1 7 3 
5 7 0 9 7 19 
3 3 3 
6 1 4 6 
3 9 4 1 2 3 
3 1 
2 3 
1 1 8 8 3 6 0 
2 3 
I 2 Δ 5 
2 Ι Δ 
6 
10 2 5 
6 7 4 
I I 8 
9 2 
| 





3 4 0 
8 
7 5 5 
4 0 5 
3 5 0 
Ι 6 Ρ 





1 3 6 
Ι fl 0 
2 0 4 0 
4 4 4 
15 9 6 
15 2 1 
3 9 9 

























4 0 2 9 
2 0 7 6 
19 5 3 
10 4 1 
9 5 1 
8 8 5 
5 5 1 
5 5 e 
7 3 
8 2 
5 1 A 
3 9 7 
T S W E R T E 
I 0 2 
I 4 6 
7 5 
1 0 0 
" Τ C 
5 ν 
9 3 
1 0 6 
7 9 
Δ 5 
Κ Ε R Τ F 
16 0 6 
Τ 0 4 Δ 
5 6 2 
3 0 2 
5 Ι 6 
Ι Ι 8 
2 0 




2 3 9 
Ι 2 
Ι | 
3 7 9 
4 0 
G 
2 6 9 
1 6 0 
1 0 9 






1 0 1 
2 
W Ε R Τ F 
3 9 2 
2 2 I 
I 7 I 
I 4 7 
1 7 6 
| | 
1 4 5 
3 3 
2 2 
1 6 6 





| 5 t· 
2 
W E R T F 
2 7 4 7 
5 2 3 
8 
2 2 1 6 
2 0 5 5 





19 7 0 
Β 
7 
I 7 r. 
e 
1 2 
1 3 9 
2 5 9 2 
9 6 4 
I 7 
[ 6 1 1 
1 3 0 7 
2 3 9 
ι ­ P. 
6 
1 S 4 
5 9 
5 1 ? 




2 9 1 
Ursprung 
Origine 
6 6 3 ­ 9 
ν A L ε U R S 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E H A C N E F 
. . « F R A N C E 
. . . Ι Τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
R 0 Ï 4 U H E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . · U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 6 4 
V A L E U R S 
H 0 Ν D F 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
6 6 4 . 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
­ . . A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
O A N E M A R K 
. . ­ F R A N C E 
. • ­ I T A L I E 
. ­ ■ Ρ A Y 5 B A S . 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. ­ . U Ε β L 
E T A T S U N I S 
O U A N T 1 T E S 
H 0 Ν D E 
C E t 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E H A C N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R 1 C H F 
D A N E H A R K 
. . . F R A f. C F 
. . ­ I T A L I E 
. . . Ρ A Y S O A S 
R O Y A U M E U N I 
5 U 1 5 S E 
T C H E C O S L O V 
• ._­ U Ε B L 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
M O N D E 
CEE 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
6 6 4 . 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O N 
P A Y S T I E R S 
D O N T 1 F L E 
.. . H L L F H A C N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
. . · F R A Fl C E 
R O Y A U M E U N I 
E U T S U N I S 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A F L E 
• • • A L L E M A G N E F 
EWG-CEE Deutschland 
limi 
O U V R A G E S F N M 
W A R E N A U S K E R 
I O O O D O 
1 5 7 Δ 2 4 5 
I I A I 6 0 
3 
4 3 0 18 5 
Β 9 2 1 
8 0 6 
7 4 Δ 1 
2 θ 10 
13 8 9 
5 3 5 
2 6 8 
7 9 3 
9 5 
2 3 1 15 8 
I 6 3 
V E R R E 
G L A S 
France lulla 
A T r F R A H Ι η II E 5 
Λ H S Τ 0 Γ 
­ L A R S 
3 3 0 












I O O O D O L L A R S 
4 7 Δ 7 6 7 3 8 6 
3 6 5 0 7 5 1 7 2 
1 
10 9 6 8 2 2 14 
3 8 3 6 6 5 0 
2 3 7 1 
17 1 3 
I 
6 5 7 
Δ 0 7 
E E N A ■ N 
3 6 7 
2 fl 6 
fl I 
I I 








12 7 8 2 
9 4 8 6 
3 2 9 4 
1 0 4 Δ 
V ­ R R E E N M A S S E B A R R E S T U B F 
Γ. L A S IN B R O C K E N S T A N 
I O O O D O L L A R S 
5 6 9 0 15 13 
Δ 4 4 6 1 0 6 3 
1 2 4 4 4 5 0 
5 5 3 13 4 
1 1 7 5 
ι a 
4 6 3 3 
3 7 3 0 
9 5 6 4 15 
4 6 19 
2 1 9 1 6 2 8 
4 4 2 7 1 
2 8 
4 8 15 
7 8 1 
6 0 7 2 9 9 
Τ Τ 
5 7 2 5 B 5 6 9 1 
Δ 7 8 6 Β 4 1 8 1 
9 3 8 9 15 0 9 
6 2 6 5 2 4 4 
1 3 4 4 0 
6 5 
13 8 3 6 3 
3 2 
9 0 3 6 15 4 7 
6 3 3 0 
2 4 0 9 9 2 9 6 2 
2 8 5 fl I 7 fl 
2 0 2 0 
3 3 1 1 8 5 
1 2 2 9 4 1 
18 2 2 1 0 6 3 
U N I T A I R E S 
9 9 2 6 6 
9 3 2 5 4 
13 2 2 9 Fl 
B B 5 4 9 
V E R R E 0 Ο Ρ Τ Ι Γ 










2 Δ 9 
I Β 9 
5 9 
I 7 





5 4 £ 
4 2 S 
9 3 ; 
5 β E 
G F Ν U S W 
2 0 0 1 
15 8 3 
4 1 fl 
I 9 4 




2 5 9 
8 5 5 




I 9 9 
Τ 
12 3 9 0 
7 0 4 2 
5 3 4 6 
3 7 3 4 




1 0 1 2 
3 4 0 7 
3 9 6 
2 0 1 7 
9 
1 5 
6 4 7 
F 1 N H F 
I 6 2 




' 0 A 
Π 
U.E.B.L 
W F R Τ F 
2 5 1 
2 3 Β 
1 3 
3 






3 Β I 
3 2 9 
5 2 
Δ 









W E R T E 
2 0 0 2 4 
16 1 0 2 
3 9 2 2 
1 3 9 3 
T C 
4 9 1 3 
4 0 3 2 
8 8 I 
3 Δ 2 
w ε R T E 
4 5 I 
3 7 I 
8 0 
4 2 








2 5 5 9 
2 1 1 7 
4 4 1 
3 5 1 
9 3 9 
4 9 
5 
3 5 1 
3 6 
1 1 7 2 
1 5 8 9 
13 4 8 
2 Δ 1 
I 7 3 
3 6 8 
3 
2 7 3 
2 7 
6 8 0 





3 6 3 6 6 
3 Δ 3 3 7 
2 0 2 9 
1 9 1 7 
9 7 4 5 
I 
6 4 7 1 
3 2 





Ι Τ S W E R Τ F 
I 7 6 
I 7 5 
I 8 
1 2 C 
U E F T D F L U N F T T F R 
O P T I S C H E S C L A S U N D R O M l. I N C E 
I C O Γ, D O L L A R S 
9 16 I 7 S 
5 Β I 5 f 
3 3 5 \ 72 
2 θ 0 I Ι ί 




I I 9 
9 0 
W E R T F 
3 3 2fl8 3 0 " 
16 2 5 7 1 6 S 
I 7 3 
1 1 0 
a 4 
1 3 β 2 6 
13 1 2 I 2 : 1 7 
16 ¡ ■■> ί II1· 9 
10 6 6 6 
2 Δ 4 5 5 
I 0 
6 1 3 
7 0 5 0 6 9 
16 7 2 3 13 6 II 1 4 
4 7 7 7 1 9 5 9 
Τ Τ Τ Τ Τ T 
4 3 8 4 3 3 2 4 7 1 0 5 3 8 
3 6 5 7 
7 3 3 6 
6 3 3 6 
Ι Β 2 
2 Δ 3 7 8 3 4 
4 2 6 3 
2 2 2 2 
1 2 2 5 6 I 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: % Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: flehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: t 000 S Quant/tés: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires;} par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
116 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
• • • F R A N C E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
H 0 N D E 
e ε ε 
A O H 
Ρ Α Υ 5 Τ Ι E R S 
O O N T A E L E 
6 6 A . 3 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
P A Y S Τ I E R 5 
O O N T A E L E 
. . . A L L E H A O N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
. . ­ F R A N C E 
H 0 Ν G R I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O U M A N I E 
R O Y A U H E U N I . 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · υ ε Β L 
r O U G O S L A V I E 
I S R A E L 
Q U A N T I T E 5 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• . • A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
• · « F R A N C E 
H 0 Ν G R I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L . 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . ■ U E D L 
Y O U G O S L A V I E 
1 S R A E L 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
6 6 4 . A 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E H A C N E F 
. . • F R A N C E 
« . · ι τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
S E C R ε Τ 
O U A N T 1 T E S 
H O H D E 
C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A G N E F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L ι ε 
·.· Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
T C H E C O S L O V 
• · · υ ε Β L 
s ε c R ε τ 
V A L E U R S 




3 9 3 4 
I B I 7 
2 3 I 
5 
U N I T A I R E S 
2 0 9 1 4 14 0 
15 9 2 7 « 5 7 
4 5 8 9 3 4 1 7 
4 4 A A 3 2 2 2 
France Italia 
ι 
I 2 0 
Ι 
2 
F Ι Ν Η F 
1 I O O O 1 1 6 6 
16 0 0 0 10 5 8 
1 7 0 0 0 7 7 5 0 
V E R R E A V I T R E S ■ 
C E Z O C C F P L A S 










1 T S W E R T E 
2 9 2 4 
2 16 7 
5 3 0 R 
5 5 4 5 
Γ R Α V Δ Ι L L Ε 
F L A C H G L A S U N P E 
I O O O D O L L A R S 
1 6 5 A 5 1 5 7 9 
1 3 7 6 7 1 4 0 3 
2 7 7 fl 17 6 
6 9 0 6 0 
13 8 0 
2 7 4 . 
3 0 1 II 
8 8 5 7 6 3 
1 0 
2 3 II 
16 5 2 
6 7 
18 9 1 
2 3 7 16 
8 5 3 3 
1 1 4 4 1 1 0 
1 1 4 7 9 6 2 9 
1 1 4 
1 7 θ 
Τ Τ 
1 2 2 0 3 7 1 2 3 5 7 
9 2 4 1 3 I 0 7 3 Δ 
2 9 6 2 3 1 6 2 2 
5 3 8 1 2 4 0 
Β 6 9 9 
3 0 4 1 
2 8 6 2 I I 0 
6 5 0 9 6 2 10 
1 0 6 
1 1 7 9 0 
2 2 9 3 16 
6 8 5 
2 6 10 IO 
14 3 9 2 
3 9 4 1 2 7 
1 2 4 Β 7 1 3 3 9 
7 7 0 8 6 4 4 3 3 
1 8 5 4 
1 7 2 7 
U Ν Ι Τ A Ι R F S 
13 6 1 2 θ 
1 A 9 1 3 1 
9 4 10 9 
1 2 8 2 5 0 
V F R R E S I H P L F H 
T A F E L G L A S S P I 
5 
3 
5 4 9 3 3 
ï 3 3 9 2 















c Ν Τ O O I 
F 0 F L C L 
I O O O D 0 L L /' R s 
4 8 1 2 12 3 2 
4 0 5 2 1 1 0 8 
7 6 0 12 4 
4 6 6 1 2 4 
7 4 2 
5 4 5 2 6 5 
4 8 
1 5 1 13 5 
4 6 5 12 4 
3 5 
2 5 6 6 6 8 8 
2 5 4 
Τ Τ 
2 4 7 9 6 9 2 0 3 
2 0 7 0 4 P 9 I 8 
4 0 9 1 2 Β 5 
15 8 2 2 8 5 
2 8 6 2 
4 6 4 6 2 4 9 3 
2 7 
5 10 4 5 2 
15 7 2 2 fl 5 
4 2 3 
1 2 6 5 7 5 9 7 3 
2 0 8 2 
U N I T A I R E S 
19 4 13 4 
Δ 9 
A 9 ( 
1 4 ί 
4 * 
3 o ; 
τ 
I I 6 ( 
1 1 6 C 
2 6 ; 
2 -
8 7 : 
4 2 : 
ï 3 4 7 
6 3 8 
Ι θ 6 




Ι β Β 
3 3 
Î 2 5 
6 0 5 
Î 2 7 Δ 8 
Ι Ι 2 
Τ 
Δ 0 8 Ι 3 
2 3 3 3 3 
17 4 7 9 
3 2 0 4 
4 9 6 3 
2 2 9 3 
2 7 5 0 
6 
2 7 
1 2 3 6 
2 5 9 9 
2 5 4 
Ι 9 9 
6 2 0 2 
16 3 6 4 
18 3 8 
F Ι N H F 
1 2 Ι 
Ι 4 S 
8 β 
ι ο a 
Δ R R 
2 Β 9 5 
2 4 7 1 
fl 6 6 7 
8 5 0 0 
W E R T F 
9 7 Α Δ 
8 7 1 4 
1 0 3 G 
2 5 3 







1 8 5 
4 2 8 
fl 1 0 0 
2 
1 7 8 
Τ 
6 8 2 2 5 
5 7 7 7 7 
1 0 4 4 8 
18 6 9 
3 4 6 3 




10 3 6 
6 8 5 
Ι Ι e 2 
4 9 4 3 
5 4 2 8 4 
1 6 
17 2 7 
2 3 4 
2 2 5 
9 
θ 
1 I 0 
I 





5 3 3 
5 2 5 
e 
5 
2 3 4 
2 
2 6 4 
2 6 
5 
I T S 1 F R T F 
1 4 3 
1 5 1 
9 9 
1 3 5 
C I 0 II P O L I 
S 
18 5 9 
16 9 7 
I 6 2 
I 2 4 
4 1 3 
1 1 6 
1 2 3 
3 5 
1 1 6 8 
Τ 
7 19 1 
6 3 2 3 
6 6 7 
4 4 3 
13 0 5 
8 I 4 
4 3 3 
4 2 3 
4 2 0 3 
E 1 N H E 
2 5 9 
4 3 9 
4 2 9 
1 1 2 5 
1 6 0 0 
W F R Τ F 
9 4 I 
Δ 6 o 
4 7 2 
2 I 8 
5 3 
9 
2 I Β 
4 0 7 
2 5 4 
Τ 
4 6 9 3 
1 7 5 6 
2 9 3 7 
8 5 3 
I 3 3 
I 4 
« 5 3 
16 0 7 
2 0 8 2 
2 8 9 
2 fl fl 
1 
1 3 6 




2 5 4 7 
2 5 4 6 
1 
1 1 6 1 
13 2 4 
2 
5 B 
Τ s w ε R Τ F 
2 0 I 1 1 3 
Ursprung 
Origine 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
6 6 A . S 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. ­ • A L L E H A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
• • • F R A N C E 
. · · Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I 
T C H E C O S L O V 
. . ­ υ ε Β L 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
■ ■ ■ A L L E H A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
. . ­ F R A N C E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U M F U N I 
T C H E C O S L O V 
. . · U Ε B L 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
6 6 4 . 6 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
. · ­ F R A N C E 
• • ­ I T A L I E 
. ­ · U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
O U A N T 1 T E S 
H 0 Ν 0 E 
C E ε 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
. . . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
• . · U Ε B L 
E T A T S U N I S 
V A L ε U R S 
M 0 Ν ο ε 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
6 6 4 . 7 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • • A L L E H A G N E F 
. . ­ F R A N C E 
• · ­ F R A N C E 
. • • I T A L I E 
• . · Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
• · . U Ε B L 
E T A T S U N I S 
EWG-CEE 
1 9 6 
1 6 6 
2 9 5 
V E R R E 
Deutschland 
(tm 
I 2 4 
4 3 5 
4 3 5 
C 0 U L F 0 
G E G O S S E N G E W A 
3 4 0 9 
2 9 0 0 
5 0 9 
1 0 2 
10 0 3 
2 A 
3 0 0 
5 1 
1 4 2 
9 4 
2 3 9 
15 4 6 
Τ 
2 6 fl 4 7 
2 2 6 4 8 
6 19 7 
7 9 8 
7 3 0 5 
3 0 5 
3 1 3 3 
2 2 6 
2 0 0 2 
7 5 1 
3 0 β 7 
1 1 9 θ 1 
France 
4 2 2 
Italia 
2 6 6 
Ι β 7 
2 θ 0 
Nederland 
2 6 7 
1 6 I 
2 5 6 
U L A M I N E N O N T R A V 
L Z T E S F L A C H C L A 





| | 8 
6 
Τ 
1 fl 6 
6 7 





U Ν Ι Τ A | R ε 5 
I 1 8 
ι 2 a 
a 2 
1 2 8 
P A V E S 
S T E I N E 
5 7 4 
2 B 6 




1 0 0 
7 9 
1 3 
2 6 0 
Τ 
2 4 2 2 
12 10 
12 1 2 
8 0 
5 0 7 
7 9 
4 5 2 
1 9 4 
3 0 
10 2 8 
1 7 7 
2 fl 4 
I 1 8 
1 6 2 
Τ U 1 L F S 






5 1 4 
5 1 4 
1 7 6 
3 3 8 
I B 7 
Ι Ρ 7 
10 6 4 
8 6 3 
2 0 Ι 
1 7 




Ι 7 Δ 
4 4 Ι 
Τ 
8 6 3 2 
6 0 4 9 
2 5 6 2 
Ι 0 8 
2 18 2 
2 3 9 
1 5 9 
Ι 0 0 
2 3 14 
3 6 2 7 
Ε Ι Ν Η F 
Ι 2 3 
1 4 3 
7 8 
Ι 5 7 
5 
U.E.B.L 
1 t 3 
I O O O 
W E R τ ε 
2 0 6 6 
17 7 3 
2 9 3 
7 9 
5 4 2 
2 Δ 
Ι β 7 
Ι 3 Ι 
7 9 
5 9 
1 0 4 4 
τ 
18 4 3 4 
Ι 4 9 Α Ι 
3 Α 9 3 
6 5 3 
4 8 0 5 
3 0 5 
2 12 0 
18 4 2 
6 5 0 
6 9 2 
8 0 15 
I 5 0 





1 0 7 9 
1 0 7 6 
3 
1 4 2 
7 5 1 
ι a 2 
, 
Ι Τ S W F R Τ F 
I I 2 
I 1 9 
8 4 
I 2 1 
F T C A U Τ R F V E R R F 
F C F L U 
I O O O D O L L A R S 
2 4 8 
Δ 2 





1 6 6 
Τ 
9 9 7 
I 6 9 
Β 2 a 
6 0 
7 9 
I 4 5 
2 2 
7 I 0 
U Ν Ι Τ A 1 H ε S 
2 3 7 
2 3 6 
2 3 6 
1 7 5 
G L A c ε S 
2 4 9 
2 4 9 
2 4 9 










3 7 5 
5 0 0 
O U V E R R E S D E 
S I C H E R H Ε ι Τ S r L A S 
16 7 2 
14 3 5 
2 3 6 
7 8 






1 1 6 3 
1 4 0 
I O O O D O L L A R S 










7 2 7 







6 4 5 
2 7 
A N D C L Α 
Τ 
Ε Ι Ν H E 
S 
I 3 9 
I 3 8 
3 3 3 





3 2 8 
2 9 7 
3 I 




2 6 5 







1 O B 6 
7 3 4 
3 5 1 
2 6 7 
2 5 8 
I 8 4 
3 1 7 
Ι Τ 5 W E R Τ F 
1 7 7 
I 7 θ 
I 6 1 
S Ε C U R I T E 









2 4 4 
2 5 5 
2 2 2 
W E R T E 
6 0 t 



















Werte : 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quant/tés: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur» unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et parproduits en Annexe 
i m p o r t 
1 9 5 8 
117 
Ursprung 
Origine Deutschland EBB) 
Ursprung 
Origin* Deutschland (tm 
Q U A N T I TES 
Η 0 Ν D E 
CEE 
A OM 
PAYS T I E R S 
OONT A E L E 
• • • A L L E H A C N E F 
. . • F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S BAS 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
. . · U Ε Β L 
E T A T S UNIS 
V A L E U R S 
H Ο Ν ο ε 
c Ε ε 
AOH 
P A Y S T I E R S 
DONT A E L E 
V A L E U R S 
H Ο Ν Ο E 
CEE 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
DONT AELE 
• . . A L L E M A G N E F 
D A N E M A R K 
. ­ • F R A N C E 
• · · Ι Τ AL I ε 
. ­ • P A Y S BAS 
R O Y A U H E UNI 
20 6 5 
Ι Β A 3 
M I R O I R S E N V E R R F 
S P I E G E L A U S G L A S 
I O O O D O L L A R S 
ÏDE 
1 T 5 U N I S 
Q U A N T I T E S 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A C N E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
s υ ε ο ε 
... υ ε Β L 
E T A T S UNIS 




PAYS T I E R S 
OONT AELE 
V A L E U R S 
H Ο Ν 0 ε 
οε ε 
AOH 
P A Y S T I E R S 
DONT A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
ALLEM MARK EST 
A U T R I C H E 
. • • F R A N C E 
• • • I T A L I E 
PAYS BAS 
A U H ε UNI 
U N I T A I R E S 
1653 
25 50 
V E R R E NDA 









• U Ε Β L 
t Τ S UNIS 
IOOO D O L L A R S 
13 0 9 1 2 4 2 5 801 
6468 1366 289 
2 7 7 5 
116 8 
IOOO D O L L A R S 
27009 5614 36B9 
17749 3241 2132 
17 12 
10 1 5 6 4 
5 4 6 η 
E I N H E I T S W E R T E 
7 7 I 
6 Δ 6 
67 4 
58 5 
6 0 4 
W E R T E 
30 2 
Ι Τ S w F R Τ ε 
W ε R Τ E 
7 5 2 6 
5 6 8 6 
10 8 9 
I I 2 
B O U T E I L L E S F L A ' C O N S A U T E H B A L L 
F L A S C H E N U V E R P A C K U N G S G L A S 
V A L E U R S 
M O N D E 
CE ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E 5 T 
A U Τ R Ι C H E 
• · « F R A N C E 
• ■ • I T A L I E 
• • ■ P A Y S B A S 
I O O O D O L L A R S W E R τ ε 
Δ 6 3 5 




R O Y * 
S U E C 
U N I 
Y O U C O S L A V IE 
E T A T S U N I S 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
F R A Ν C ε 
ι τ A L ι ε 
P A Y S B A S 
O G N E 
A U H E U N I 
P O L 
R O Y 
S U E D E 
ι s s ε 
1 E C O 5 L 0 V 
3 I O 4 8 
7 7 0 6 
86 I 6 
6 9 Δ 
36 4 I 
3 90 
6 Ο Β 3 
I O 5 O 
ί I 9 
I 9 
I 6 0 0 
4 8 2 
7 6 2 
3 8 6 
I 4 9 
I 0 A 6 
5 74 
3 B9 
I 0 6 
7 9 
2 I 




6 0 3 I 
35 29 
2 5 0 2 
2 I Δ 
5 7 I 
I 
I 4 7 
282 5 
5 306 θ 
4 0 I 5 0 
I 2 9 I 8 
56 0 9 
2 0 I 7 a 
2 0 I 
6 0 
2 2 I 3 
2 3 
I 0 θ 3 8 
9 6 9 2 
I I 4 6 
6 0 4 
A 7 A 7 
4 2 I 
I 8 6 
I 9 7 7 
I I 3 
2 8 5 3 
c ε E 
A Ο M 




I 8 5 
2 0 8 
5 7 
2 4 I 
I 4 3 
I 4 9 5 
I 3 I 
7 9 0 1 
Ε Ι Ν HE 
1 I 3 
1 3 5 
8 2 
4 1 6 
70 13 
17 7 3 4 
1 
8 7 








1 3 0 
I 2 6 
1 6 8 
2 I 2 
V A L E U R S 
O B J E T S E N V E R R E P R N E N A G E 
C L A S W A R E N F U E R H A U S H A L T 
I O O O D O L L A R S 
P A Y S 
D O N T 
M O N 
t RL 
■ A L L E H A G N E F 
. E M H A R K E S T 
T R I C H E 
U H t R K 
B L A N D E 
• F R A N C E 
G R I F 
3 20 0 
78 A 
2 6 2 A 
Δ 6 0 
3 3 7 
2 A 7 
I 6 3 
A N D E 
I T A L I 
• P A Y S 
­ 0 G Ν ε 
t A υ H ε 
: D E 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
O U A N T I T E S 
• • A L L E M A G N E F 
L L E M M A R K E S T 
U Τ R I C H E 
A Ν E M A RK 
I NL A Ν 0 E 
• • F R A N C E 
O N G R Ι ε 
RL A Ν D E 
• • I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
OL O C Ν E 
O Y A U M E UNI 
u ε οε 
U I S S E 
C H E C O S L O V 
Ε Β 
I 2 7 
I 2 7 
1 0 5 
90 
2 I A I 
195 3 
2 5 9 
1 7 5 3 
I 2 A 4 
2 4 5 0 9 
16 2 2 4 
6 2 6 4 
12 9 7 
5 8 9 7 
3 9 7 5 
9 3 2 
2 44 5 
16 18 
fl 2 7 
4 2 9 
3 1 1 
2 197 
18 15 
3 8 2 
2 2 9 
117 1 
8 
1 4 7 
5 5 30 
3 7 3 2 
17 9 7 
33 9 
1119 
1 1 5 
3 0 9 
6 4 5 1 
3 75 8 
2 6 9 3 
2 0 8 
6 7 0 
17 10 
1 1 9 
7 8 Θ3 
5 2 9 9 
25 83 
9 0 
2 73 5 
2 140 
4 4 
Wert«: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswert«: g je ausgewiesener Mengenelnhelt X, Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: % par unité de quantité Indiquée X, Y: volf resp. notes par payt et par produits en Annexe 
118 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine 
E T A T 5 U N I S 
J A P O N 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
6 6 S . Β 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
. . · F R A Ν c ε 
. . . Ι Τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• ■ · U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
J A P O N 
6 6 6 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
6 6 6 · 4 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S Τ I E R S 
O O N T A F L F 
• • • A L L F H A C N E F 
A L L E M M A R K E S T 
D A N E M A R K 
. . . F R A M c ε 
H ON C R 1 F 
• · · Ι Τ Δ L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U M E U N I 
5 U E D ε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Y O U C O S L A V I E 
C H I NE C O N T I N E l i l 
H O N G K O N C 
J A P O N 
Q U A N T 1 T E S 
H U Ν ο ε 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A O N E F 
A L L E M H A R K E S T 
D A N E H A R K 
. ­ ­ F R A N C E 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Y O U C O S L A V I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
J A P O N 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
EWG­CEE 





U Ν Ι Τ A 1 R E 5 
A 0 7 
4 1 a 
3 Β 6 
6 0 4 
5 I 4 
4 7 6 
s e a 
6 2 0 
France 
2 3 
Ρ Β 8 
8 5 0 
1 0 7 1 
8 6 0 
I ta l i a 
2 Δ 
Ε Ι Ν Η F 
5 I 9 
Δ 5 fl 
6 Δ η 
Δ 6 9 
A R T I C L E S E N V E R R E N D A 
G L A S W A R E N A Ν 
8 6 5 6 
4 5 5 6 
4 1 0 0 
2 2 3 3 
1 6 5 2 
1 4 1 
1 6 8 7 
1 5 
8 0 
7 5 0 
5 3 4 
1 5 2 1 
4 3 7 
1 0 
8 2 
a 8 7 
9 9 
4 A 6 
2 4 
2 6 5 
A R T 1 C L 
F E Ι Ν κ ε 
2 6 5 8 2 
1 7 9 3 0 
0 6 5 2 
2 1 6 1 
A R T ο ε 
f. Ε S C Η I 
1 5 4 4 7 
I 0 6 2 I 
4 Β 2 6 
4 5 8 
1 0 1 8 5 
5 6 7 
η 7 
2 0 2 
3 Ρ· 
2 2 
2 0 6 
4 6 Ι 
2 3 9 
4 0 
a Δ 




2 2 6 θ 
Τ 
2 2 9 1 Ι 
1 3 3 7 Δ 
9 5 3 6 
4 3 4 
1 2 8 5 5 





4 3 8 
Ι Ι Ι 0 
1 4 2 
4 3 
Ι 9 9 
1 7 6 0 
Ι Ι 0 
2 3 
8 0 
4 8 9 1 
G 
0 0 0 D O L L A R S 
2 8 1 9 
1 6 0 1 
1 2 1 8 
1 1 0 5 




I 7 3 








16 3 2 
5 0 9 
1 1 2 3 
3 9 8 
2 2 6 
7 
2 I I 
I 6 
2 5 3 
8 
1 5 2 
3 5 
3 7 2 
2 0 
2 8 5 
3 E 
1 1 7 9 
5 0 3 
6 7 6 
3 Ι S 
3 Ι 7 
2 
2 3 9 
Δ 2 










ι c ι 
1 7 
U.E.B.L 
Ι 7 6 
2 9 
T S W E R T E 
3 3 3 
4 0 3 
2 3 5 
4 9 0 
2 2 2 
2 3 5 
Ι 9 7 
6 6 7 
W E R T E 
7 4 5 
4 0 4 
3 4 I 
7 2 











1 1 9 
I S F N M f t T I F R C E R A M I Q U E S 
Ì A M I S C H F E R Z E U G N I S S E 
n O O D O L L A R S 
3 5 8 9 
1 4 3 3 
2 1 5 6 
6 fl 9 
H F N A G E 
I 7 o 2 
1 4 0 5 
3 Β 7 
1 Ρ 0 
9 7 9 6 
7 0 9 6 
2 7 0 0 
6 9 9 
EN P O R C E L A I N E 
Í R U H A U S H A L T 
0 0 0 D O L L A R S 
1 2 0 5 
2 6 













1 0 2 6 
Τ 
I 5 Α Δ 
1 9 












1 4 5 2 
U N I T A I R E S 
6 7 * 
7 9 4 
5 0 6 
1 0 5 5 
7 8 0 
1 3 6 6 
7 7 3 
2 Ρ 5 3 
3 fl 9 
2 Ρ 6 
I 0 3 
3 0 














3 6 9 
2 6 5 
ι η 3 
2 2 












1 0 5 4 
1 0 7 9 
I O O O 
1 3 6 4 
2 2 Β Ι 
1 5 3 9 
7 4 2 
3 4 3 
7 7 4 
Ι 0 2 
Ι Ρ 5 
5 
6 
Δ 7 Ι 
9 2 
2 0 2 
Ι 2 fi 
7 
Ι 6 
Ι 7 5 
Ι, 6 
7 η 
Κ F R Τ F 
4 6 0 2 
2 9 4 6 
1 6 5 6 
3 3 6 
S P O R Z F L L 
7 9 6 3 
6 Ι 2 ? 
Ι Ρ 6 Ι 
Ι 5 5 
6 0 3 5 





2 4 6 
9 0 
5 4 
5 7 3 
2 5 
I 3 
5 0 3 
7 
1 3 0 1 C 
B 2 2 4 
4 7 8 5 
2 2 Δ 
Ρ I 7 2 





6 2 I 
3 a 
1 6 β 
1 2 1 6 
1 I 0 
fl 1 9 3 6 
E 1 N H E 
6 1 4 
7 4 4 
3 fl 9 
6 9 ? 
. 6 8 0 3 
5 0 5 0 
1 7 5 3 
2 5 7 
V E R T E 
3 0 7 5 
2 1 8 0 
Ρ o 5 
I 0 3 









1 S 6 
Δ 
3 9 
4 η ρ 
τ 
Δ 2 7 0 
2 4 8 3 
1 7 8 7 
5 5 
2 4 7 Ρ 
Ι 7 9 
2 
| Ι 
Ι 5 2 
Δ 3 
6 
3 0 7 
5 
5 0 
1 0 3 5 
Τ S Κ Ε Η Τ 
7 2 0 
Ρ 7 F 
5 0 Ι 
Ι η 7 3 
2 7 9 5 
2 0 0 7 
7 Ρ Ρ 
7 3 
1 7 0 9 
ι ■« 0 
3 
Ι 0 9 
6 
8 
Ι 8 Ι 




Ι Δ 2 
! Ι 2 
2 9 6 
Τ 
3 7 1 6 
2 3 Ρ 2 
1 3 3 3 
9 8 
1 9 5 9 




3 8 0 




2 4 2 
i 
9 
4 3 0 
7 5 2 
8 4 3 
S 9 1 
7 4 5 
U r s p r u n g 
Origine 
6 6 6 . 5 
V A L E U R S 
H 0 Ν 0 F 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• ■ • A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. ­ . F R A N C E 
H O N G R I E 
. . . I T A L I E 
­ • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U M E u r: 1 
S U E D E 
S U 1 s s ε 
T C H E C O S L O V 
. . . U Ε Β L 
J A P O N 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
· ■ · A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
Ü A N E H A R K 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
H O N O R I E 
­ ­ • I T A L I E 
• · · ρ A γ s e Δ S 
P O L O G N E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U 1 s s ε 
T C H E C O S L O V 
• · · υ ε Β L 
J A P O N 
V A L E U R S 
M O N D E 
Γ/Ε t 
A O H 
P A Y S T I F R S 
D O N T A F L E 
6 6 6 . 6 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
Λ 0 h 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E M M R U E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
• ­ ­ F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
. . ­ I T A L I E 
. . . Ρ Λ Y S B A S 
P O R T U C A L 
R O Y A U M F U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. · ­ L' E ti L 
U Ν S S 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
J A P O N 
6 6 7 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
6 6 7 . 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
c ε E 
Λ 0 h. 
EWG­CEE 
A R T DE 
Γ. E S C M 1 
4 7 0 8 
2 6 8 1 
1 8 2 7 
1 2 9 4 
5 2 7 




9 0 2 
4 5 
7 3 
8 6 5 
5 Ö 
1 0 4 fl 
1 2 4 
3 2 
3 fl 
5 1 4 
1 4 0 
Τ 
6 3 7 Β 
5 6 2 1 
2 7 5 7 
1 0 6 4 
1 0 2 1 




1 4 0 5 
2 I 5 
7 3 
1 7 5 V 
I 6 9 
6 2 3 
Β 5 
3 3 
1 6 0 
1 3 6 3 
2 9 1 
Deutsch land 
(BH) 
M E F: Λ G E 
RR U Η Δ 
France l u l l a 
F N C F R A M " D Δ 
I S H A L T 
I O O O D O L L A R S 
1 3 5 6 
fl 5 2 
5 0 4 




5 2 0 
2 5 
I 2 7 




1 8 0 
I | 
τ 
1 5 0 2 
1 1 5 4 
3 4 fi 
3 0 6 
2 e 
2 3 
S Ρ 9 
Ι 6 
2 7 6 
2 4 | 
2 Ι 
Ι Ζ 
| 2 7 2 
Ι 5 
U N I T A I R E ' . 
5 6 2 
5 1 3 
6 6 3 
1 2 16 
S T A T U E 
F 1 G U Η Γ 
6 4 2 7 
4 4 2 α 
1 9 9 9 
4 0 9 
2 2 9 5 
2 6 5 
Ι 3 4 
7 ; 
2 6 
2 7 9 
2 3 
5 3 
6 Ι 4 
1 0 6 2 
2 Ι 




1 7 Β 
2 0 
5 4 
Ι 7 2 
9 3 6 
Ρ Ι E R R E 
­ 0 3 
7 3 Ρ 
ι Δ 4 a 
1 5 3 6 
2 4 I 








3 3 6 
2 7 5 
6 2 
s e 
I 4 7 
Δ Β 
6 
I 7 4 
2 
7 I 3 
6 s e 
9 6 8 
9 fi 3 
T T F S O B J F i fl T A 
Ν V S Y A 
l r o o u n 
1 C­ 2 fi 
5 5 5 
Δ 7 3 






2 2 7 







2 F 6 
Δ Κ Ε R Δ 'rl 
5 6 Ρ 
9 7 
4 7 Ι 












5 7 5 
Ι 4 Δ 
4 3 Ι 
4 0 ί-
Ι 2 7 
? 4 
Δ û 3 
F Ι Ν Η Ε 
9 fl Ρ 
6 7 4 
1 0 9 3 
1 1 3 5 
1 5 1 F F T 
F F I N K E R A H I K 
L L Δ R 5 
1 1 6 2 
­ 3 6 
2 2 4 
o 3 















1 2 4 5 
Ρ 7 7 
3 6 θ 
8 3 
Ρ 0 4 











Ι Ι 6 
3 2 
S C T H i ­ r s r i P E R L E S F l 
L C E L S C H M U C K S 
I 5 Ρ 6 0 5 
Ι Δ Δ 5 3 
1 0 9 9 
1 Δ 3 0 5 3 
6 8 5 7 6 
Ρ F R L Ε S 
E C HT F 
2 9 3 5 
I 3 2 
I O O O DO 
2 fl 6 F 2 
4 Δ | 4 
6 θ 
2 4 2 0 0 
4 0 8 4 
F I N E S 
Ρ F R L Ε Ν 
I F I K ' E E C H T P F R 
L L 4 R S 
I 1 2 4 3 
Δ 7 9 7 
6 7 4 
5 7 7 2 
1 0 3 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
' 8 9 
6 η 5 
I 
2 5 1 4 
1 3 3 2 
Ι " 
1 1 6 3 
3 6 ° 




W E R T 
9 0 4 
Δ 0 ή 
4 9 fl 
ι e 5 
Ι 4 3 









2 4 0 
7 3 
Τ 
2 6 3 7 
1 3 8 0 
1 2 5 7 
Ι 9 0 
3 8 0 











9 6 4 
Ι 7 5 
U.E.B.L 
1 6 3 9 
1 3 Δ 5 
2 9 4 
1 2 I 




3 6 2 
4 0 
3 0 







3 3 2 5 
2 6 6 6 
6 5 e 
I 0 2 
3 6 5 
1 B 5 
1 9 
4 
7 9 7 
1 9 0 
2 7 






1 Τ S V E R Τ F 
3 4 3 
2 9 4 
3 9 6 
9 7 4 
C 
4 9 3 
5 0 5 
4 4 7 
I I Ρ 6 
W E R T E 
6 2 3 
3 6 0 
2 6 3 
4 6 















ι e 2 
' Ì F S 
L F Ν 
2 3 6 9 
1 6 9 F 
6 7 I 
6 3 





I 5 6 
1 1 
2 1 
2 2 5 








Δ 0 7 
!.' ε R Τ E 
2 6 6 2 7 
4 6 
2 6 5 7 9 
7 
Ρ 9 5 3 9 
3 8 6 2 
3 3 8 
Ρ 5 3 3 9 
6 3 0 8 1 




Werte: 1 000 S Mangent Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswerte! S Je aufgewiesener Mengenelnhelt X, Yt siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeur*: I 000 $ Quantités.' Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
p o r t 




P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • ­ A L L E M A G N E F 
• ­ ­ F R A N C E 
·­· Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U 1 s s ε 
ε Τ A Τ S U N I S 
B A H R E I N 
I N D E U N I O N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
γ 6 6 7 ­ 2 
V A L E U R S 
M O N D T 
CEE 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
• • ■ F R A N C E 
H O N G R I E 
• · · Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε οε 
S U I S S E 
. . · U Ε Β L 
• · A L c ε R ι ε 
G H A N A 
L I B E R I A 
• H A L G A C H E R E P 
­ P T O M A N C Δ E F 
• P T O M A N C A 0 F 
P T O M P O R T U G AF 
R H O D E S I E F E D 
U N I O N S U D A F R 
B R E S I L 
C A N A D A 
C O L O M B IE 
E T A T S U N I S 
• • G U Y A N E FR 
P A N A M A R E P 
P T O H B R I T A H E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A F G H A N | S T A N 
CE Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
1 S R A E L 
L I B A N 
S I N G A P O U R 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
D I V E R S NDA 
s ε c R ε τ 
Y 6 6 7.3 
V A L ε U R s 
M 0 Ν D ε 
c εε 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • ■ A L L E M A G N E F 
• · « F R A N C E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
• ­ ­ U Ε Β L 
■ H A L G A C H E R E P 
• P T O M B E L G E S 
U N I O N S U D A F R 
B R E S I L 
B I R M A N I E U N I O N 
C E Y L A Ν 
H O N G K O N G 
Ι Ν D ε U N I O N 
I R A N 
1 S R Δ ε L 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
6 6 7 . Δ 
V A L E U R S 
M O N D E 
CE ε 
A 0 M 
P A Y S Τ I E R 5 
D O N T A E L E 
­ • • A L L E H A G N E F 
. . . F R A Ν c ε 
­ ­ · ι τ A L ι ε 
R O Ï A U H E U N I 
S U I S S E 
B R E S I L 
EWG-CEE 
2 8 0 2 





2 3 9 
2 2 
2 1 
1 8 1 
2 17 0 
I 1 6 
Deutschland France 
(BH) 
14 16 6 0 4 





I 8 4 
2 1 
2 3 15 8 
12 3 0 16 9 
I 1 6 
Italia Nederland 





6 9 3 2 5 
D I A H A N T S S A U F D I A M A N T S I N D U S T 
D 1 A M A N T E N 
I 5 0 0 5 9 
1 2 4 1 7 
776 
I 3 6 8 6 6 
6 6 9 9 5 
3 6 
2 5 8 4 
I 0 
6 14 8 
6 5 0 7 4 
1 5 4 
176 2 
3 6 4 7 
2 8 
1 2 Ι a 
3 2 10 
2 5 
8 7 
5 8 7 
2 6 
1 1 
1 3 2 5 6 
12 2 4 
2 2 
5 4 
6 6 0 7 
4 5 
1 A 1 
2 3 3 
6 8 
3 9 
1 4 0 
1 3 3 
3 7 
β 4 
4 0 6 
4 I 8 




2 0 5 
12 4 2 0 
2 6 5 2 3 
A U T R E S 
IOOO D O L L A R S 
2 6 2 4 3 8 1 0 8 
4 0 8 8 4597 
6 β 3 7 6 
2 2 0 8 7 3135 
3 36 6 9 4 
3 5 2 
3 73 4 9 5 0 
I Ρ 9 7 6 7 4 
15 2 
13 0 7 2 0 





3 9 2 6 1 
2 6 
1 
9 3 3 13 66 
12 2 4 
2 
S 4 
2 8 4 7 2 6 8 









2 9 6 3 
2 Β 6 6 3 
5 
I 4 
2 0 5 
12 4 2 0 
P I E R R E S G E M M E S 
A U D E D E L S T F I H r U S C H M U C K S T 
382 3 
12 9 4 
3 I 6 
2 2 13 
2 7 3 
332 
I 2 3 
I 5 3 
225 
4 5 
6 8 2 
2 9 8 
1 8 
5 2 
1 0 4 
a 2 
1 2 4 
2 7 





PI E R R E 
IOOO D O L L A R S 
S S Y Ν r 
S Υ Ν Τ Η Ε Τ U R E 
17 8 8 
6 Ι 0 
6 
1 1 7 2 
10 3 1 
9 8 
3 2 7 
Ι 8 5 
2 5 









2 3 fl 7 
I I 7 
2 9 7 
19 7 3 
I 5 2 
1 1 5 
1 1 2 
4 0 




1 2 4 
I 5 





I 3 8 











1 O U R E C O N S T I T 
0 Ν 5 Τ IT 
L L 4 R S 
ï 1 4 3 
r a 3 




i 7 3 
5 9 












W E R T F 
2 6 5 2 3 
2 6 5 2 3 
2 6 5 2 3 
I Ν F. 
fl 9 I 8 5 
3 7 3 2 
3 3 2 
B 5 I 2 I 
6 2 9 4 0 
3 6 
2 2 3 2 
1 0 
1 4 6 4 
6 2 5 0 3 
2 
ί 3 5 
12 16 
3 2 Otì 
2 fl 7 
10 9 57 
2 0 
3 4 9 2 
Δ 5 
2 2 8 
5 5 
7 7 
3 9 9 
I I 9 
2 3 7 4 
5 
1 4 
w ε R Τ F 
5 2 
2 6 











J E E S 





2 9 9 
1 7 b 
6 
t 6 5 








E T A T S U N I S 
I N D E U N I O N 
6 7 I 
V A L E U R S 
M O N D E 
CEE 
A 0 M 
P A Y S T 1 E R S 
D O N T A E L E 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
c ε ε 
A 0 M 
P A Y S Τ 1 E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
AOH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
671.1 
V A L E U R S 
M O N D E 
c ε ε 
AOH 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • • A L L E H Í G N E F 
A U Τ R 1 c H ε 
. · ­ F R A N C E 
Ν 0 R V E G F 
R O Y A U M E U N I 
s υ ε D ε 
s υ ι s s ε 
. . . υ ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
O U A N T 1 T E S 
M 0 Ν D ε 
CEE 
Λ 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
■ • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
• • • F R A N C E 
N O R V E G E 
R O Y A U M E U N I 
s υ ε ο ε 
s υ ι s s ε 
· . ­ U E Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
V A L E U R S 
M O N D E 
CE ε 
A D M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
6 7 1 . 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
CEE 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
­ • ■ A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
H 0 Ν G Ρ I E 
N O R V E C E 
. ­ • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O U M A N 1 E 
R O Y A U M E U N I 
s υ Ε ο ε 
s υ ι s s ε 
. . . υ ε Β L 
U R S S 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
F T A T S U N I S 
A U S T R A L IE 
D I V E R S N D A 
Q U A N T 1 T E S 
EWG-CEE Deutschland 
(BRI 
I 1 0 1 1 0 
1 5 A 
France 




A L L I A G E S 
R O H E I S E N 5 Ρ 1 E r. E L E 1 S Ε Ν F E R R O L E G 
I O O O D O L L A R S 
1 1 8 6 3 8 3fl I 1 7 
4 4 2 8 7 6 1 4 0 
5 5 0 3 
6 8 8 4 8 3 1 9 7 7 
3 4 8 2 3 I78BO 
Τ Τ 
I 2 6 I 3 5 B 3 8 6 2 9 4 
4 9 0 9 1 4 6 0 P 7 0 
10 3 7 7 
7 6 0 0 6 5 3 2 5 4 2 4 
3 4 6 6 5 4 174213 
U N I T A I R E S 
9 4 9 9 
9 0 ΙΟΙ 
5 30 
9 1 9 8 
10 0 10 3 
F 0 Κ Τ E 5 P I F G E L 
S P I E C E L E I S E N 
19 359 
I Ι Β 52 
5 5 0 3 
2 0 0 4 
7 I I 
Τ 
I 8 2 I 7 6 
1 4 8 θ Δ 5 
1 0 3 7 7 
2 2 9 5 3 
6 7 6 1 
1 0 6 
Β 0 
5 3 0 
8 7 
1 0 5 
IOOO D O L L A R S 
3 6 0 3 16 2 
2 7 9 8 2 1 
8 0 5 14 1 
6 4 β 116 
2 4 13 
12 1 
4 5 19 
Δ 0 6 
2 4 19 
7 6 7 6 
2 1 2 1 
3 3 8 
12 4 
3 4 2 4 
Τ Τ 
Δ 4 8 6 6 2 0 4 9 
3 2 4 3 2 204 
12 4 3 4 Ι Β 4 5 
10 115 15 0 2 
2 8 3 7 3 
26 3 2 
4 6 8 18 4 
5 9 2 9 
3 0 2 2 5 2 
9 9 9 9 9 9 
2 5 0 2 5 0 
3 5 7 0 
19 17 
4 0 1 3 4 2 
U N I T A I R E S 
8 0 7 9 
8 6 10 3 
6 5 7 6 
6 4 7 7 
A U T R E S F O N T F S 
A N D E R E S ROHE I 
I 5 fl 3 
15 8 3 
1 2 5 9 
3 2 4 
T 
16 6 18 
I 6 6 Ι θ 
13 3 8 8 
3 4 30 
9 4 
9 4 
S Ε Ν 
IOOO D O L L A R S 
6 4 2 5 7 I779B 
2 5 8 4 2 2696 
3 8 4 15 15 10 0 
15024 6 8 6 4 
I 3 I 2 3 
I 0 3 θ 
5 2 0 9 3 0 9 
2 2 β 7 13 0 2 
16 9 6 10 5 1 
5 0 6 8 119 2 
19 10 10 5 8 
55 5 7 7 30 
9 9 4 
3 7 0 2 14 12 
6 4 17 4 3 3 4 
14 5 4 116 3 
3 2 
2 0 9 2 7 7 6 
2 7 7 7 
3 5 2 
6 9 7 2 4273 
3 19 9 
3 0 9 17 9 
2 2 
Τ Τ 
110 7 6 
9 5 8 4 
14 9 4 
5 5 4 
5 2 Β ί 
Δ 9 
4 2 ' 
3 0 2 
I 9 Ε 
2 5 : 
2 9 8 7 0 
7 9 6 5 
2 19 0 5 
6 10 6 
7 
3 4 6 1 4 9 
6 Β 3 3 4 
2 7 7 8 1 5 
9 6 3 6 5 
Ε Ι Ν Η F 
θ 6 
I I 7 
7 9 
8 4 
2 5 4 
2 5 
2 2 9 
I 2 1 





4 4 Β I 
2 8 6 
4 19 5 
2 6 3 2 
2 I 
2 6 3 2 
2 6 4 
15 0 3 
5 Β 





2 Ι Ι Ι 5 
4 0 4 6 
17 0 6 9 
5 6 4 2 
3 4 6 8 
8 
Α Β 9 6 
4 9 4 
2 5 Ι 
3 3 6 
4 4 
2 6 4 
Ι 9 3 
7 9 9 
2 0 3 Β 
9 6 4 C 
116 IC 
I 2 7 ί 
3 2 
2 9 
2 3 Ι 
3 5 ; 
3 2 6 9 f 





W E R T E 
Δ 0 β 3 
1 1 9 7 
2 Β β 6 
2 0 3 2 
Τ 
3 0 Β 6 7 
6 4 7 8 
2 4 3 8 9 
14 9 2 3 
2 7 2 09 
17 13 3 
10 0 7 6 
6 0 9 4 
Τ 
3 15 8 69 
206 3 87 
Ι 0 9 4 8 2 
54 39 1 
Ι Τ S Η E R Τ Ε 
Ί 3 2 
Ι 8 5 
1 Ι 8 




Ι Ι 2 









5 2 0 
2 7 0 
2 5 0 
2 5 0 
Ι 3 0 
2 0 0 
5 0 
Ι 4 0 
15 5 5 
1 1 4 2 
4 Ι 3 
3 8 9 
114 0 
2 
3 8 9 
2 5 
Τ 
2 0 9 9 7 
14 8 5 4 
6 14 3 
5 7 2 9 
Ι 4 θ 3 4 
2 0 
5 7 2 9 
4 Ι 3 
ι τ s w ε R τ ε 
9 4 







w ε R Τ Ε 
β 4 0 
7 5 
7 6 5 
3 2 Ι 
5 2 
2 5 6 
Ι 6 6 
Ι 2 
2 7 





9 4 3 9 
3 9 8 7 
142 3 
4 2 9 6 
7 74 
4 
2 2 8 
3 5 2 8 
Ι 3 4 
16 13 
114 4 
Ι 4 Ι 
4 66 
10 2 2 
7 3 
Τ 
Werte: 1 000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ Je aufgewiesener Mengeneinheit X, Y : flehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleur»; f 000 % Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: $ par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par payt et por produits en Annexe 
120 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland (BH) 
Ursprung 
Origine Deutschland [BR) 
2 3 3 fl 3 9 
I 0 9 0 5 9 
ï I 7 I 5 
5 9 10 
A L L 
A U T 
E S P 
F IN 
P O L 
R O U 
R O Y 
S U E 
A L L E H A G N E F 
EH H A R K E S T 
R I C H E 
A G N E 
L A N D E 
F R A N C E 
G R Ι E 
V E C E 
P A Y S E 
O G N E 
H A Ν Ι E 
AU H E L 
DE 
A S 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
O I V E R S N O A 
V A L E U R S 
H O N ο ε 
οε E 
AOH 
PAYS T I E R S 
OONT AELE 
V A L E U R S 
M Ο Ν 0 E 
CE ε 
AOH 
PAYS Τ IERS 
DONT AELE 
·· ­ A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
• . • F R A N C E 
. . . P A Y S BAS 
AU H ε UNI 
I 9 5 2 7 4 
2 ( 8 1 9 
7 8 6 9 0 
3 D 4 3 4 
3 10 0 7 
8 4 0 0 4 
9 7 9 
2 6 14 6 
7 4 17 2 
15 4 0 4 
6 0 7 5 4 
I 0 8 8 4 7 
17 3 4 4 
6 14 9 
9 3 19 9 
4 6 6 5 6 
4 0 0 5 
4 6 9 
2 2 2 7 0 
7 4 4 9 0 
14 7 9 8 
4 8 10 3 
I 4 7 
7 5 0 7 4 
3 4 3 4 0 
7 9 2 7 
8 0 
3 5 5 6 1 
3 0 2 6 3 
7 0 P. 
I N H E 1 T S W E R T F 
I O O O D O L L A R S 
2 5 2 
3 A 
2 I 8 
I 5 0 
3 3 
R O Y 
S U E 
S U I 
T C H 
DE 
E T A T S U N I S 
Q U A N T I T E S 
T I E R S 
A E L ε 
P A Y S 
D O N T 
• • • A L L E H A G N E 
A U T R I C H E 
. « • F R A N C E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
5 UE 0 E 
SUI SSE 
T C H E C O S L O V 
• * ­ U ε Β L 
E T A T S UNIS 
V A L E U R S 
3 94 
105 7 
I 2 5 
I 7 
I 7 2 




5 0 3 
4 0 7 0 
6 7 2 9 
5 6 3 
1 6 6 
5 6 6 
2 7 5 
U N I T A I R E S 
CE ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
I 0 6 
3 9 
5 0 3 
2 3 4 7 
3 4 8 5 
3 3 7 
ι a 6 
4 3 i 
I 8 4 
1 2 7 
IE I T S W E R T E 
5 7 13 6 
V A L E U R S 
ο ε 
I O O O O O L L A R S 
c ε E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. ­ • A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
■ • • F R A N C E 
• ■ • I T A L I E 
N O R V E G E 
• · · Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
Y O U 
U M I 
CH I 
E T A 
C Η I 
G O S L A ν ι ε 
ON S U D A F R 
ISS I 
12 7 1 
19 6 7 
I 3 8 




5 7 3 
73 9 
7 9 7 
2 1 
9 8 2 
5 θ Ο β 
2 3 2 3 
O U A N T ι τ ε 5 
CE E 
Α OM 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
. . . F R A N C E 
. . ­ I T A L I E 
Ν 0 R V E G ε 
... Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E UNI 
Y OU C 
U Ν I C 
C H I L 
E T A T 
C H I h 
J A Ρ C 
H Ο Ν 0 E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
10 2 0 0 1 
S Ρ 5 6 8 
2 6 0 4 2 
5 0 4 
I 7 3 
3 2 I 
! 7 I 
85 30 
6 9 12 
I 30 
5 7 3 8 
Β 5 
1 I 4 
I O O 
2 7 8 3 
U N I T A I R E S 
I 9 O 
Δ a 
2 8 5 4 
4 5 5 8 
1 2 O 
5 1 3 2 
I I 4 
I N H F I T 5 H E P 
19 9 2 C 
3 3 0 
3 3 6 
3 0 9 6 4 
12 0 56 
2 I 
3 I 
1 4 0 
1 8 7 
I 8 2 
1 U T R E S F E R R O A L L I A G E S 
Ι Ν D E R E F E R R O L E G I E R U N G E N 
V A L E U R S 
D E 
C E E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E F 
E M H A R K E S T 
R I C H E 
A C N E 
. . . F R A N C E 
. . ­ I T A L I E 
Ν 0 R V E G ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
I O O O D O L L A R S 
2 9 0 5 1 1 4 8 3 3 5 Θ 6 4 
3 7 8 8 777 69 
5503 ­ 5 5 0 3 
19760 14056 292 




0 C Ν E Ρ p L 
P O R 
R O Y 
S U E 
S U I 
T C H 
Y O U G O S L A V I E 
P T O M B R I T A F C 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
• P T O M F R O C E A S 
1 1 5 2 
A 0 
125 7 
2 0 4 
2 18 9 
2 2 6 
9 16 7 





2 I 9 
6 9 
10 5 5 
2 0 4 
Δ I 9 
2 2 0 
6 9 6 6 
I O O 
I 1 
1 O 5 
Β I 5 
I 6 2 
O U A N T I T E S 
• • A L L E H A G N E F 
. L E M H A R K E S T 
J T R I C H E 
s Ρ A c Ν ε 
• ­ F R A N C E 
• • I T A L I E 
0RVE G ε 
■ • P A Y S B A S 
DL 0 G Ν ε 
0 R Τ U C AL 
O Y A U H E U N I 
J E D E 
J I S SE 
: H E C O S L O V 
• · u ε Β L 
R 5 S 
J U G O S L A V I ε 
Γ Ο Η B R I T A F Ol 
* I O N S U D A F R 
AN A O A 
Η I L I 
T A T S U N I S 
t. Ρ Ο Ν 
' T O H F R O C E A N 
Τ 
I 1 8 8 9 1 
1 1 5 8 1 
10 3 7 7 
9 6 9 3 1 
6 6 6 6 2 
2 9 9 8 
12 7 8 
2 5 3 7 
13 6 0 
4 2 Ρ I 5 
5 8 0 
I 7 
3 6 
Δ 5 Δ 
I O 8 
7 5 3 7 
3 0 0 7 
2 0 5 2 
2 3 0 
153 3 
V A L ε U R 5 
D E 
C E E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
U N I T A I R E S 
2 Δ Δ 
3 2 7 
5 30 
2 0 4 
I 9 1 
Τ S W F R Τ E 
Ρ 1 2 
5 3 0 
I Ο Β 6 
6 3 6 
2 5 57 
18 6 9 
10 7 3 3 
β 5 
10 3 7 7 
2 6 9 
Ι Ι 
1116 6 
4 17 5 
6 9 9 3 
4 Β 4 Ι 
326 0 
7 o a 
25 5 1 
2 4 0 0 
16 5 7 4 
19 18 
14 6 5 5 
113 3 6 
10 7 3 5 
2 5 8 
Ι 2 Ι 
5 7 Ι 
4 4 9 
Wertet 1 000 $ Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S Je aufgewiesener Mengenelnhelt X, Y i flehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes sou ƒ indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur» unitaires: $ par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits e 
i m p o r t 
1 9 5 8 
17.1 
Ursprung 
Origine Deutschland (SRI 
Ursprung 
Origine Deutschland [BRI 
c E ε 
A O H 
P A Y S 
D O N T 
v A L ε υ R s 
O U A N T I T E S 
V A L E U R S 
C E E 
A O H 
P A Y S 
D O N T 
C E E 
Δ O M 
P A Y S 
O O N T 
• A L L E M A G N E F 
: DE 
O U A N T 1 T E S 
N O E 
• ■ A L L E M A G N E F 
JEDE 
V A L ε U R S 
O N D E 
'S T I E R S 
i Τ A E L ε 
M O N D E 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A C N E 
A U T R I C H E 
• · ■ F R A Ν C E 
I T A L I 
N O R V E G E 
R O Y A U M E I I 
J C O S L A V | E 
E T A T S U N I S 
A C I E R L I N G O T S E 
5 T A H L R O H B L O E C K E 
I O O O D O L L 
I 6 6 I A 9 6 2 9 0 6 
1 0 6 9 9 9 3 5 3 2 7 
I 5 8 9 7 I 2 5 6 9 1 
1 0 2 7 3 3 0 3 I P I 
5 6 2 3 6 2 2 5 1 0 0 6 
3 0 6 3 5 1 1 2 4 0 2 9 
2 0 4 6 
Ρ 2 3 
Τ 5 Β 4 
S 4 ι 6 
ι ι τ Α ι R ε s 
I 0 5 
I O O O D O L 
4 θ 
4 1 G 
U Ν 1 Τ Α ι R ε S 
2 2 4 
2 Ο Β 
< C L L I Ν H O T S T U B E S 
3 0 D O L L / 
2 0 9 3 
2 5 6 
7 8 6 3 
3 4 9 9 
14 83 
36 2 4 
2 0 
16 2 4 
2 I 2 
7 3 8 
7 3 5 
> · · A L L E H A C N 
A U T R I C H E 
• ­ ­ F R A N C E 
­ ­ • I T A L I E 
N O R V E G E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Y O U G O S L A V I E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
V A L E U R S 
M O N D E 
1 3 8 5 1 
10 7 4 1 
5 I 
5 5 8 
10 5 1 
16 3 2 
1 7 I 
8 9 7 9 
l 7 9 2 4 
17232 
2 4 9 
5 fl 
2 4 
Y E R Τ F 
13 8 6 1 
9 7 8 5 
1 5 0 9 O M 
16 4 2 
13 4 0 
I 0 9 
7 14 5 7 
5 Ο Ρ 3 
2 5 3 5 0 
1 7 2 3 2 
I 2 5 
F I N H E I T S W E R T F 
10 0 0 7 
6 5 7 4 
5 I 2 
( S r E R Τ E 
I T S W E R T E 
* F R Τ F 
4 9 I 4 
i 9 0 5 
3 4 4 8 
7 2 0 
P O L 
R O Y 
S U E 
A L L E H A C N E 
R I C H E 
F R A N C E 
I T A L I E 
P A Y S B A S 
O G N E 
UN I 
Y 0 U G 
Τ U Ν I 
C A N A 
E T A T 
Q U A N T ι τ ε 
A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
R O Y A U M E 
E T A T S U N I S 
V A L ε U R S 
• A L L E M A G N E 
Γ R 1 C H E 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
U Ν I 
C A N A D A 
P O L 
R O Y 
S U E 
Q U A N T I T E S 
Ν D ε 
A L L E H A G N E 
R I C H E 
F R A N C E 
I T A L I E 
P A Y S B A S 
O G Ν F 
U Ν I 
V A L E U R S 
Ν D E 
L A R G Ε Τ S 
I O O O D O L L A R S 
6 3 7 3 
16 5 6 
W E R T F 
8 e 9 4 
Δ fi 2 7 
15 4 2 
1 I 
6 Ρ 8 
6 6 7 6 
2 3216 
25 76 
5 3 9 5 I I 6 C 
6 9 2 A I 5 I 6 E 
1 1 2 0 
7 5 6 3 
9 6 13 
7 9 7 0 
3752 
35 6 5 
7 74 
9 2 7 0 
10 11 
9 6 2 1 
fl 6 0 0 
4 G 1 
2 5 3 1 
4 Δ 
38 3 1 
6 14 4 
0 117 
6 2 7 
6 5 
C 0 0 C 
9 6 9 
T Δ 1 K C 
η : 
I 9 3 4 3 4 







7 7 7 
Ρ Ρ 3 
5 5 0 
Δ 3 Ι 
β 0 
2 9 2 
3 6 
3 3 Ρ 
Ι Λ 4 
4 5 7 
9 Ρ 
fl 2 
2 6 2 4 9 6 
2 4 6 0 6 6 
16 4 2 9 
1700 
5 52 23 
3 8 
Ι 0 Ι Ι 
1 1 2 5 
Ι 
16 5 3 
7 
13 9 9 3 
Ι Ρ Ρ 7 0 6 
7 3 5 
« 3 
9 7 5 0 2 
7 8 3 13 
19 18 9 
2 2 5 
2 3 2 0 7 
Ι 0 6 
3 14 2 1 
Β 3 9 2 
2 5 
9 3 
14 6 1 
Ι 5 2 9 Ι 
16 6 6 0 
6 2 3 
6 5 
Ι 'ί 
Ι 3 3 
F Ι W Η F 
fl 4 
6 4 8 0 9 
4 4 3 5 3 
4 0455 
4 5 Β 
4 3 9 7 7 
5 5 
3 7 5 




3 9 9 7 7 
Τ S W Ε R Τ F 
I 0 5 
3 9 3 4 0 
3 0 2 2 2 
9 118 
485 
2 115 7 
2 : 
9 0 4 1 
2 : 
Β 6 0 0 
7 





C R A U C H E S R O U L E A U X 
1 E R E I T B A N D IN ftf 
1 0 0 0 ' D O L L A R S 
172 Δ/.Ρ24 169 
359 259 5 1 169 
6 5 17 
3 9 06 
2 6 11 
2 5 9 8 
13 2 7 
14 19 
2 4 7 
7 1 3 7 0 7 3 5 7 0 4 6 
4 0 3 7 8 0 20 5 967 
3 0 9 9 2 7 
2 6 3 7 4 8 106A69 
1 1 5 0 2 
J 4 6 0 7 
2 5 0 0 
Τ S W F R Τ ε 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen Talit nicht ändert vermerkt (Abkürzungen liehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit X, Y: liehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs; f 000 t Quantité*: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: g par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
122 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR| 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
Δ 0 M 
P A Y S Τ I E R S 
O O N T A E L E 
V A L E U R S 
O U A N T I T E S 
T I E R S 
A E L ε 
V A L E U R S 
CE.E 
A O M 
P A Y S 
D O N T 
C E E 
A O M 
P A Y S 
C E E 
Δ O M 
P A Y S 
V A L E U R S 
H Ο Ν D ε 
c Ε ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
. . . F R A Ν C ε 
. . . Ι Τ A L ι ε 
N O R V E C E 
Β Δ 5 
U H I 
S U E O E 
• . . U ε Β L 
E T A T S U N I S 
Q U A N T I T E S 
• A L L E M A G N E 
Γ R I C H E 
■ F R A N C E 
• I T A L I E 
1 V E O E 
• P A Y S B A S 
r A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
C E E 
A O M 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• F R A N C E 
■ I T A L I E 
ί V E G ε 
• P A Y S Β Α 
Y A U H E U N 
T C H E C O S L O V 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M A N T I L L E 
F T Ρ R U F I 
I O O O U O L L 4 R 5 
1 6 2 7 9 I 0 9 6 I I 3 5 7 4 
1 9 6 0 2 1 0 0 3 1 0 3 1 6 ? 
A L P L A N C H F 5 
A U S S T i 
H F R Τ F 
7 0 6 4 6 
6 ί 3 0 6 
2 ι ï a 
19 8 3 
I 2 6 
I T A I R E S T S W E R T E 
1 7 2 2 3 I 0 P 6 : 
10 7 4 2 10 3 4 1 13 0 9F 
3 I I 3 r 
3 2 6 7 5 
tflO 1 3 2 5 2 2 
I 9 2 7 5 9 
1 S 5 E N S T A H L 
I O O O D O L L A R S W F R Τ F 
9 5 6 8 
9 5 5 2 
2 7 10 
5 3 8 
4 0 1 7 6 2 2 3 ° O fl 6 
14 7 6 
6 7 2 0 
9 2 3 5 
3 9 7 
2 7 
7 6 9 
2 6 3 1 
2 0 0 
16 3 5 
(16 5 
3 6 9 
U N I T A I R E S 1 N H F I T S W F R T F 
1 0 0 0 D O L L A R S Vf F R Τ F 
3 3 9 6 4 
3 0 fl a 3 
3 9 6 5 4 19 9 
3F 76 3995 
2 9 1 5 5 
5 9 2 1 
3 3 8 6 1 
4 9 I 
1 7 2 
6 0 9 
2 7 11 
10 1 5 2 
3 I 0 
4 1 5 3 5 0 I 3 P 5 6 6 
3 P P 2 7 4 1 2 5 6 0 6 
• A L L E H A C N E F 
i V F C F 
• P A Y S 
f A U H f 
2 0 6 6 19 
2 0 3 7 7 
2 fl 5 6 2 7 2 3 7 2 7 5 
13 2 0 6 
14 3 9 5 
5 8 6 
15 7 6 
17 5 5 
6 2 2 
8 7 3 
2 8 4 
1 Τ A I R ε S 
v A L ε U R s 
U L F H A G N E 
Ï ι c Η ε 
­ R A N C E 
; R I E 
I T A L I E 
3 A Y S Ο Δ 5 
4 U H F U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
E T A T S U N I S 
■ A L L E H A C N E 
r R I C H E 
• F R A N C E 
Ν C R I E 
• I T A L I E 
■ Ρ a Y 5 PAS 
Y A U M F UNI 
ETATS UNI 
Ο Ν 0 E 
• A L L F M A C N E F 
Q U A N T I T E S 
DONT AELE 
R O Y A U H F UNI 
'ALLURS 
2 5 
2 2 9 
2 3 3 
IOOO D O L L A R S 
1 3 0 4 2 2 105063 
14 3 14 3 
7 9 
7 6 1 13 0 
2 0 8 9 7 1 
2 6 5 115 
2 6 6 6 
2 2 6 9 
2 3 7 0 0 6 ΙΓ1Δ93Ι 
I 8 6 Β 2 1 
100 D O L L A R S 
2 4 5 20 
2 3 7 5 8 
I T A I R E S 
I 10 8 9 6 
I T S W E R T E 
« E R T E 
5 7 7 
5 7 3 
5 5 5 f 
5 3 7 : 
­■HE I T S " E R T E 
3 7 4 9 
5 7 3 
2 6 16 
3 7 3 
3 2B 
Werte: 1 000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswerte! S je aufgewiesener Mengenelnhelt X, Y: flehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: S par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et parprodults en Annexe 
i m p o r t 










C E E: 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
T I E R S 
A E L E 
A U Τ R 
D A N E 
R O Y 
S U E 
S U 1 
I A R Κ 
F R A N C E 
Ι Τ Δ L ι ε 
V E G E 
P A Y S B A 
A U M E U K 
D E 
E T A T S U N I S 
J Α Ν Τ 1 Τ E S 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • • A L L E H A C N E 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
• . ■ Ι Τ A L I E 
Ν 0 R V E G ε 
P A Y S 
A U M ε 
1 A S 
R O Y 
S U E 
s υ ï s s ε 
T C H E C O S L O V 
• ­ . υ ε Β L 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
V A L E U R S 
τ ι ε R s 
A E L E 
Q U A N T I T E S 
T I E R S 
A F L E 
V A L ε U R 5 
v A L ε U R S 
D O N T A F L F 
· · . A L L E H A C N E 
A U Τ R I C H E 
• · ■ F R A Ν C ε 
· · ­ ι τ A L ι ε 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
T C H E C O S L O V 
ε Τ A Τ S U N I 
O U A N T I T E 5 
Ρ R 0 F 1 L F 5 
PR 0 F 1 L F 
ΠΟΟ DD L L 
1 3 3 2 7 
[ 2 6 4 8 
6 7 9 
6 3 2 
E W HC C R C O M 
W I S H Í S ' í F N s n 
S R S 
4 3 6 7 
4 3 0 6 
6 1 
4 3 
2 1 9 6 




H E R T E 
4 1 3 5 
η o 7 Δ 
4 0 6 1 
3 9 3 7 
7 3 1 
Ι 5 1 
3 7 6 
2 5 0 
5 2 
7 7 4 8 2 
Ι 3 1 
6 9 7 7 
1 1 8 5 
2 5 9 9 
U Ν Ι Τ Δ Ι R ε S 
I T F L A C H S T A F 
I O O O 0 0 ! L A R S 
fi O 4 
2 2 7 
2 0 5 6 6 7 
L A R G E S 
Β R E 1 Τ F L 
I 
6 4 6 5 
5 8 2 6 
6 3 9 
PL A T S 
Λ C H S Τ Λ H I 
Γ. C Γ D O L 
2 5 1 6 
2 3 6 2 
I 5 4 
A R S 
1 2 4 0 
1 1 9 3 
4 7 
7 4 9 
Τ S W F R Τ F 
I 3 o 
i w F R Τ F 
5 3 6 0 5 I 
■ A L L E M A G N E 
T R I C H E 
• F R A N C E 
■ I T A L I E 
J M E J Ν I 
i E C O S L O V 
• U ε G L 
A T S U N I S 
V A L E U R S 
1 7 9 8 6 
4 0 6 
2 2 9 3 6 
2 5 0 
2 1 3 9 
6 8 7 
5 6 3 
5 0 6 0 
5 0 4 
2 0 9 6 
I U H F I T S W E R T E 
. . . A L L F M A C N E 
A U Τ R I C H E 
F I N L A N D E 
­ ­ ­ F R A N C E 
H O N G R I E 
. . • I T A L I E 
■ ■ ■ Ρ Δ Y S B A S 
Ρ 0 L O G Ν F 
T C H E C O S L O V 
E T A T S U N I S 
. U S Τ R A L I 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S Β Δ 
P O L O G N E 
R O Y A U H E Uf. 
5 U F D E 
T C H E C O S L O V 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L IE 
T I E R S 
A E L E 
. · · AL L F H A G f 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . p A Y s D A : 
R O Y A U M E U N I 
C A N A D A 
O U A N I I T E S 
1 6 5 
I 5 7 
M M E T P L U S 
. A R S 
2 ? 7 I 6 
2 l 0 0 3 
W E R T F 
3 4 3 6 6 
3 3 I 6 9 
9 0 2 3 
I 3 
I 6 7 2 I 
7 5 5 
6 7 0 
2 fl 3 9 5 
6 I 
6 2 9 5 
6 2 2 
Ρ 0 4 6 9 
2 5 3 8 4 9 
7 2 2 9 7 
4 I 8 
I 4 2 2 3 8 
5 0 5 
2 0 6 7 I 
7 I 6 ί 
I 3 0 I J 
6 7 4 3 7 
6 0 7 5 7 2 4 I 2 5 6 
7 8 6 3 
I O fl 
3 7 4 
i 2 O 2 5 
3 O β I 
I 2 5 
2 O 2 I 
3 2 0 6 
? Ρ 5 4 
M O I N S D E 
ι Ε Β F R Ζ 0 r 
' 0 0 D O L L A R S 
I 2 8 6 5 
4 I 3 3 
2 6 7 
I 7 2 6 
2 0 7 
I 3 0 8 
I I 0 9 
5 I 
I 0 0 
6 7 I 7 6 
I 6 9 β 
I 2 5 
ι T S W E R T E 
I 3 8 
I 3 7 
■/ E R Τ F 
3 4 8 2 
I 2 4 I 
6 7 0 3 
4 7 3 9 
I 9 6 4 
9 0 I 
1 4 2 2 
I 9 6 
2 6 6 6 
A 5 
6 0 6 
I fl 5 
4 9 4 
Werte: 1 000 $ Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen liehe Anhang) 
E1 nhei t i werte: S Je aufgewiesener Mengenelnhelt X , Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: f par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par payt et par produits en Annexe 
124 i m p o r t 









R O Y 
S U E 
5 U#l 
C A N 
ε τ A 
A U S 
• A L L E H A G N E 
Γ R Ι C H E 
1 ε Η A RK 
. F R A Ν C F 
■ 1 Τ A L Ι ε 
ï V E G E 
• P A Y S 
A U H ε 
IA S 
A D A 
T S U N I S 
T R A L I E 
V A L E U R S 
I 2 7 6 6 8 
3 9 0 0 8 
7 7 1 3 0 
2 9 5 6 1 
I 5 
2 1 2 3 7 2 
1 0 3 3 5 
3 5 2 
7 9 3 9 0 
4 9 0 3 
4 0 5 5 
I 0 0 
2 7 7 2 0 9 
2 7 6 
8 8 1 8 4 
3 5 2 
1 0 2 5 3 3 
2 7 10 2 
2 5 2 11 
1 3 
15 5 9 2 7 
1 1 4 1 
3 5 2 
5 3 0 7 3 
1 4 6 
1 3 3 4 
A 4 
9 3 0 5 9 
9 
7 5 4 2 0 
U N I T A I R E S 
15 6 1 
3 2 6 7 1 
I 3 7 I I 
2 5 Ó 4 
I 0 7 A 
­ 1 2 
3 6 9 3 7 
I 6 5 
7 0 7 2 
3 5 2 
E I N H E I 
1 3 2 1 
2 
9 4 3 3 
T S W E R T E 
2 0 6 
C E E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
. . . F R A N C E 
. · . Ι Τ A L ι ε 
. • • P A Y S B A S 
R O V A U H E U N I 
I O N S U D A F R 
i A D A 
I T S U N I S 
I O O O D O L L A F 
1 2 Δ 6 4 Δ IC 
> 2 1 Ρ Β 5 IC 
W E R T F 
1 3 1 1 9 
14 7 1 
O U A N T I T E S 
C E E 
A 0 M 
P A Y S Τ I E R 5 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
• · · F R A Ν C ε 
. . · Ι Τ A L ι ε 
. . ■ P A Y S B A S 
R O V A U H E U N I 
5 U E D F 
. . · U ε Ρ L 
U N I O N S U O A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
12 3 2 4 
4 2 3 2 0 
13 9 4 0 
8 4 3 2 
3 6 4 5 5 
16 5 1 0 
5 7 4 5 1 
9 4 8 7 
J Τ A I R F S 
3 2 9 8 
15 9 6 8 
3 
5 0 8 5 
1 6 9 
9 fi 
19 6 8 0 
F Ι Ν H F 
1 7 5 
4 
Τ 5 
" 4 8 7 
4 9 ) 8 
1 0 7 
2 Β 6 1 
W E R T E 
2 2 1 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
ο ε E 
Α Ο M 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A F L E 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
• • • F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
. . ■ U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
O U A N T I T E S 
H Ο Ν D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . ■ • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
16 8 7 
4 θ I 7 
2 4 7 
I fl 5 5 Δ 
5 4 2 
6 5 
2 0 3 
? 3 5 
ΐ 7 7 Ρ 
ï Ρ 4 7 
3 16 5 
3 03 
4 0 2 
S 3 I 7 
6 2 Δ 
V A L E U R S I Ι Τ A I R E S 
H Ο Ν Ο E 
C E E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
2 3 5 
2 2 3 
2 1 5 
Δ 2 
2 9 5 
A 3 1 
Ν H E 
2 5 6 
2 Δ a 
2 6 5 
3 Δ 4 
6 5 0 
7 
14 0 3 6 
9 7 0 
T S W E R T E 
1 6 8 
1 7 5 
3 5 2 
3 5 0 
6 2 4 
7 
3 9 6 
2 6 6 
2 8 2 
2 5 9 
2 3 6 
T I E R S 
A E L E 
V A L E U R S 
F E U I L L A R D S 
B A N D S T A H L 
6 5 4 1 2 
5 6 0 6 0 
9 3 5 2 
6 6 4 4 
0 0 0 D O L L A R S 
2 3 9 0 5 1 7 9 1 0 
2 0 3 1 9 1 5 5 6 2 
3 5 8 6 
2 8 19 
2 3 4 8 
Ι Θ 5 3 
7 4 9 9 
5 3 8 5 
2 1 1 4 
1 5 2 0 
W E R τ ε 
1 3 3 8 1 
1 2 5 8 9 
7 9 2 
3 8 3 
2*7 I 7 
2 2 0 5 
5 I 2 
2 6 9 
C E E 
t O f 
• A L L E H A G r 
T R I c Η ε 
■ F R A N C E 
■J G R Ι ε 
• I T A L I E 
1 V E G ε 
• P A Y S Β A ; 
r A U M E U H I 
i OE 
I S S E 
6 5 4 1 2 
5 6 0 6 0 
9 3 5 2 
6 6 4 4 
1 2 7 2 7 
7 0 6 
1 0 10 3 
0 0 0 D O L L A R S 
2 3 9 0 5 
2 0 3 19 
3 5 8 6 
2 e I 9 
4 0 I 
7 2 7 0 
17 9 1 0 
1 5 5 6 2 
2 3 4 θ 
18 5 3 
4 4 3 9 
1 7 2 
7 4 9 9 
5 3 6 5 
2 1 1 4 
15 2 0 
1 7 2 6 
a 7 
1 5 Β 7 
w ε R τε 
1 3 3 8 1 
1 2 5 8 9 
7 9 2 
3 8 3 
5 5 4 7 
Δ A 
3 6 7 
2 7 1 7 
2 2 0 5 
5 1 2 
2 6 9 
10 15 
2 
8 7 9 
C A N A 
ε τ Α ι 
I 9 5 
9 O 
3 0 5 9 
18 0 9 
4 0 9 0 
I 4 5 
2 9 9 7 6 
I 7 I 
2 3 0 2 
2 6 8 9 
6 0 7 
17 7 8 
R U A N T I T E S 
· · ­ A L L E H A G N E 
A U Τ R I C H F 
■ • • F R A N C E 
H Ο Ν G R I E 
■ • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M F U N I 
5 U I S 5 E 
C A N A D A 
E T A T S U N I 
14 4 9 6 
7 0 8 0 9 
3 1 7 1 
8 0 8 0 9 
2 3 ó 
6 7 6 
9 5 
2 1 6 I 6 
4 14 3 
6 5 9 6 
4 8 0 
2 6 7 5 9 " 
I 4 6 
4 5 4 0 
M T A I R E 
1 4 2 
7 7 0 3 
2 3 3 7 
5 6 Ρ 3 9 
2 3 fl 
2 3 
1 9 7 Β 4 
15 8 8 
3 7 0 2 
7 2 
9 5 6 9 5 
4 4 
7 7 3 
S 
1 3 2 
5 10 8 
3 0 0 6 
4 5 6 
1 1 7 2 
2 0 6 4 
6 I 
5 3 ? 
Δ fi 3 7 9 
4 3 9 1 0 
4 Δ 6 9 
3 6 2 4 
1 1 4 0 7 
4 0 4 
1 3 8 2 5 
Τ Ι ε R S 
A F L E 
6 7 6 
U L E U H S 
D O N T A E L E 
O U A N T I T E S 
D O N T A E 
E R S 
L ε 
A L E U R S 
S C H I E N E N ' F I S 
l O O n D O L L A R S 
1 2 6 4 8 2 2 9 4 7 
1 2 2 3 9 2 2 1 9 È 
2 6 6 4 5 
1 2 2 7 2 2 
7 8 0 
H N O B E R f i A U H 
F I N H E I T S W E R T E 
3 09 
6 4 
I 7 2 
4 3 6 7 
Δ 
7 1 9 6 
4 5 8 
Ι Δ 6 
I 
5 6 2 2 5 
2 4 
1 7 7 5 
1 5 8 5 
9 9 
2 0 I 
θ 
2 6 
2 0 0 
I F I Τ S W F R Τ E 
Werte : 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht ändert vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte 11 Je aufgewiesener Mengenelnhelt X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 t Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
I m p o r t 
1 9 5 8 
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Ursprung 
Origini Deutschland ÍBRl 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
■ • • A L L E H A G N E 
A U Τ R I C H E 
• · · FR A Ν C ε 
• . · I T A L ι ε 
. . • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
T C H E C O S L O V 
. . · U Ε Β L 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
O U A N T I T E S 
H Ο Ν D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
. . . A L L E H A C N E 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
• . · I T A L I E 
P A Y S B A S 
A U M E U N I 
2 A 1 
I 1 3 
4 9 7 2 
4 8 
4 0 2 0 
13 5 2 
2 2 
16 5 5 
3 4 3 2 
3 9 2 
R O Y 
S U E 
T C H E C O S L O V 
I I 4959 19255 
I I I 6 4 2 19 0 0 6 
7 80 
2 5 3 7 2 4 7 
15 5 8 2 4 0 
I 3 8 e 
I 4 6 3 
8 0 I 
19 7 0 2 
3 8 2 
2 4 4 5 9 
ι οε 
v A L ε U R S 
c ε ε 
AOH 
PAYS T I E R S 
D O N T A E L E 
1 5 0 
5 4 4 
I 2 5 I 2 
7 7 5 
2 96 
ι Ι Τ A I R E S 
T R A V E R S F S 
S C H K E L L E N 
5 0 I 
2 9 0 
2 97 Β 5 
4 2 7 6 
2 9 0 
F I N H F I T S W F R T F 
ε I S E N B A H N O B 
V A L E U R S 
. A L L E M A G N E 
1 E H A R K 
• F R A N C E 
• P A Y S B A S 
Y A U M F U N I 
O U A N T I T E 5 
Ν D E 
. ­ • A L L E M A G N E F 
D A N E H A R K 
. . . F R A Ν c ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
• · · U Ε Β L 
V A L E U R S 
H Ο Ν D ε 
T I E R S 
A E L ε 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• . ' A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
N O R V E C E 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · ­ U Ε Β L 
M A R O C 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
O U A N T I T E S 
H Ο Ν 0 E 
I O O O D O L L A R S Vi F R Τ F 
110 0 
Ι Ο Ρ 7 
Ι A β A 
I I 
2 50 
10 6 0 
i 0 3 
I O 3 
2 3 
7 a 5 
17 0 5 
17 0 4 
5 6 8 
156 1 
U N I T A I R E S 
F I L S DE FER 
S T A H L D R A H T 
I 0 A e 
Γ S H E R Τ F 
17 8 12 
119 6 9 
4 
5 8 3 9 
52 A 3 
4 5 6 9 
6 7 6 
2 127 
1 6 
1 4 2 
10 5 2 
3 2 3 7 
2 6 0 
5 130 
2 6 I 
2 3 
29 3 
1000 D O L L A R S 
19 0 3 
7 6 4 
W E R T F 
8 0 5 9 
7 13 7 
12 3 0 
ύ 3 7 
6 I 7 
5 I V 
2 9 0 
2 0 0 
Δ 5 7 
R 6 3 
. . . A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
Ν 0 R V ε G ε 
. • • P A Y S B A S 
: I R O Y A U M E 
S U E D E 
S U I S S E 
• . · U Ε Β L 
H A R 0 C 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
V A L ε U R S 
D ε 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
M Ο Ν 0 E 
C E ε 
A O N 
P A Y S Τ I E R S 
O O N T A E L E 
O U A N T I T E S 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
C E E 
A 0 M 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
M O N D E 
C E t 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
D A N E M A R K 
H O N 
H O R 
P O L 
R O Y 
S U E 
S U I 
T C H 
Y O U 
• · A 
C A N 
ε τ A 
S U R 
I S R 
F R A Ν C ε 
G R I E 
I T A L I E 
V E G F 
P A Y S et 
OCHE 
A U H E UI 
DE 
G 0 S L A V 1 E 
L G E R I E 
A D A 
T S U N I S 
Ι Ν A M A N T 
A E L 
Q U A N T I T E 5 
U L F H A G N E 
Î I C H E 
Í H A R K 
: R A N C E 
1 R I E 
I T A L I E 
V E C E 
3 A Y S B A S 
3 C Ν E 
AU H E U N I 
T C H E C O S L O V 
S U R I N A M A N T I L L E 
I A 5 8 0 
1 3 5 3 7 
4 4 3 7 
1 A β 8 8 I 
6 A 
2 7 1 
2 8 9 6 
5 2 8 1 
8 5 4 
2 7 7 9 8 
7 1 4 
I I 
2 I fl 
U Ν Ι Τ A I R ε S 
1 I 5 
2 0 5 6 
2 3 3 
I I 7 
7 I 4 
5 3 3 Δ 
5 2 5 6 
7 8 0 
2 2 5 
fl 9 2 
I O O O D O L L A R S 
7 0 7 6 1 
4 3 2 20 
9 2 8 5 
3 9 9 
12 87 
I 7 
I 8 8 I 
4 8 5 
6 2 0 3 
12 0 3 0 
9 7 2 
705 
6 2 7 ! 
IPOO D O L L A R S 
10 6 5 
3 4 4 1 
16 2 1 
14 0 1 
9 9 6 
? ι a 7 
3 4 2 
16 3 7 5 
6 7 3 5 
I I 
» Λ 5 3 7 9 
; 7 9 9 6 3 
6 5 3 2 8 2ΙΊΟΙ 9 5 6 0 
5 0 1 7 0 10624 8 3 3 8 
Δ 6 7 4 4 
25 9 1 
4 7 0 4 
2 7 
835 6 
3 2 9 0 
19 3 6 2 
2 7 009 
2 9 14 
I 6 
3 2 9 Β 
3 0 0 6 
3 26 
I 4 I 
5 0 7 6 
I 
13 1 0 5 6 
10 5247 
3 12 2 
2 7 8 2 
I 5 3 
13 7 2 
3 2 0 3 
6 8 0 
9 3 4 7 
β I 
3 7 7 
2 6 9 0 
116 2 
119 6 
2 3 5 
2 5 8 0 0 
2 3 0 12 
7 17 4 
3 79 
3 A I 9 
a 7 
14 3 2 3 
7 4 9 Δ 
10 76 
10 8 7 
2 7 917 
7 93 
96 
2 7 9 
I N H E I T 5 H E R T E 
2 3 9 
2 0 0 
6 6 7 
4 0 0 
3 8 7 
2 1 7 
1 5 1 
6 3 0 
6 1 9 
5 2 1 
5 3 4 
6 6 7 
5 1 6 
5 5 3 
2 5 5 
3 5 a 
2 Ι Δ 
2 0 9 
2 0 6 
1 9 3 
4 | 9 
36 7 
3 06 
2 7 1 
4 0 0 
3 8 5 
I 0 0 4 4 4 
6 6 4 2 1 
1 7 
3 4006 
2 5 4 5 2 
Τ 
3 6 7 9 6 2 
2 θ 3 9 5 4 
a 9 
fl 3 9 3 8 
6 8 2 2 4 
M 1 T A 1 R E 
2 7 3 
2 3 4 
I 9 I 
4 0 5 
3 7 3 
2 6 504 
I 7 Δ 4 I 
9 06 3 
6 6 5 6 
Τ 
12 3 4 0 0 
10 16 5 5 
2 17 4 4 
12 16 3 
S
2 I 5 
I 7 2 
4 1 7 
5 4 7 
14 0 6 7 
4 9 3 7 
1 4 
9 116 
Δ 8 R 4 
Τ 
19 8 2 3 
β 5 5 9 
Β 0 
Ι Ι Ι θ 4 
9 7 3 2 
7 Ι 0 
5 7 7 
Ι 7 5 
Β Ι 5 
5 0 2 
7 9 7 9 
Δ 8 2 8 
3 15 1 
2 5 6 4 
Τ 
2 Δ 5 Δ 9 
19 8 5 2 
4 6 9 7 
4 2 5 3 
F Ι Ν Η Ε 
3 25 
2 4 3 
6 7 Ι 






1 1 7 4 
16 4 1 
3 
9 5 3 0 
Β 6 5 7 
Τ 
"295 
0 14 7 
9 
9 13 9 
3 6 2 4 1 
Τ S W F R Τ F 
2 4 3 
2 4 3 
3 3 3 
2 4 3 
2 3 9 
10 7 2 0 
7 5 7 4 
3 14 6 
2 6 9 1 
Τ 
3 0 9 13 
2 3 7 4 0 
7 17 2 
5 83 4 
3 4 7 
3 I 9 
Δ 3 9 
4 6 1 
2 7 5 4 
2 3 0 6 
19 6 7 
3 0 05 
4 3 4 
Werte: 1 000 % Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswert·: g Je ausgewiesener Mengenelnhelt X, Yi siehe Im Anhing Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeur*: f 000 f Quantités; Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitair·*: f par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
126 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland mm 
Ursprung 
Origini Deutschland (BRI 
Τ S 'f E R Τ F 
C E E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L ε 
M Ο Ν D ε 
c ε E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
W F R Τ E 
9 9 Ρ 9 
7 9 3 fl 
A U T 
D A N 
E S P 
P O L 
R O Y 
S U E 
' A L L E H A G N E 
R I C H E 
E H A RK 
A C N E 
F R A N C E 
I T A L I E 
ν ε c ε 
P A Y S B A S 
O G Ν ε 
AU H ε U N I 
DE 
J C O S L Δ V I E 
Δ Τ 5 U N I S 
DOS 
Q U A N T I T E S 
T I E R S 
A E L ε 
• · · A L L ε M A C 
A U Τ R I C H E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
NO W V E c ε 
... Ρ A Y S Β Δ 
P O L O G N E 
R O V A U H E Uh 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• . · U Ε Β L 
C E L 
A O H 
P A Y S Τ I E R S 
O O N T A E L E 
1 Τ S W E R Τ F 
i R G Ε Ν Τ ET P L A T I N F E T C 
S I L B E R P L A T I 
A U T 
B U L 
D A N 
E S P 
R O Y 
S U E 
5 U I 
T C H 
V A L E U R S 
• A L L E H A G N E 
R I C H E 
C A R I E 
E H A RK 
A G Ν ε 
• F R A N C E 
• C E 
U R I E 
P A Y S B A S 
A U H E U N I 
DF 
55ε 
ε C O S L O V 
1 0 0 D O L L A R S 
3 6 5 7 2 1 5 4 5 6 
2 5 0 2 I 4 8 6 
[ 0 0 0 D O L L A R S 
Δ 4 5 3 8 
7 3 7 4 
7 
3 7 1 5 7 
fl 9 9 7 
2 6 6 9 9 
2 1 a o 
2 4 5 19 
2 16 5 
10 5 4 5 
6 6 0 
7 
o fl 7 8 
Δ 6 3 5 
4 8 2 0 
3 0 0 0 
18 2 0 
16 0 5 
10 6 4 
Ι Ρ 3 
9 Ρ I 
3 5 4 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F 
B O L I V I E 
C A Ν A 0 A 
C 0 L 0 M Β Ι ε 
I 6 3 
3 6 
3 0 3 
3 6 A 
7 2 9 7 
6 3 9 
9 5 7 
2 Δ 
I 9 Β 7 
fl 3 3 
6 2 6 
6 2 6 
3 5 30 
3 10 1 
4 2 9 
4 2 0 
2 0 0 3 
E T A T S U N I S 
M Ε χ ι ο υ ε 
P E R O U 
L I B A N 
S Y R I E 
V A L E U R S 
. . . F R A N C E 
N O R V E G E 
R O U M A N IE 
T C H E C O S L O V 
I O O O D O L L / 
9 fi 7 3 
3 2 2 
I 8 8 
8 9 
1 9 4 
2 3 3 
5 5 
15 7 4 
I 4 
2 Ο Δ 8 
4 9 a 9 
7 5 I 
19 4 2 
I 
I I 0 
56 5 
5 8 
14 0 4 
IOOO D O L L i R S 
QUANT I TES 
/ Í L E U R 5 
5 3 0 7 0 1 
R 5 9 2 8 
1 2 0 3 2 0 
3 2 4 4 5 3 
5 0 2 4 6 
Τ 
9 6 2 8 4 7 
1 4 4 19 2 
2 16 5 6 2 
6 0 2 0 9 1 
8 9 9 16 
1 9 9 Ρ Β 3 
17 2 3 5 
1 Β 2 6 4 8 
3 I 7 7 fi 
τ 
3 Ρ Ι Ρ 3 9 
3 2 0 3 8 
3 4 ο Ρ 0 Ι 
5 7 « 7 2 
Ι 3 2 0 5 3 
3 7 3 ° 9 
2 16 4 3 
7 3 0 11 
Δ Ρ 7 0 
Τ 
2 2 4 3 Ρ 7 
6 3 5 6 5 
3 7 4 0 3 
1 2 3 4 16 
7 5 5 4 
5 8 18 7 
4 4 5 4 
8 9 1 8 
Δ Α 8 1 5 
7 5 7 2 
Τ 
Ι 10 13 2 
6 6 7 7 
1 7 2 2 8 
Ρ 6 2 2 7 
Ι 6 Ι 8 2 
3 4 6 2 Δ 
2 19 86 
3 0 2 3 
9 6 15 
3 9 2 0 
Τ 
5 7 7 2 1 
3 6 18 3 
5 8 4 9 
1 5 6 8 6 
5 5 4 1 
Ι 0 5 9 5 4 
4 8 5 4 
8 6 7 3 6 
14 3 6 4 
2 1 0 6 
Τ 
Ι Ρ 8 7 6 6 
5 7 2 Β 
15 6 0 8 1 
2 6 9 5 6 
2 6 6 5 
Τ Δ Ι R F S 
5 9 6 
5 5 6 
5 3 9 
I T S W E R T E 
6 6 7 
5 ι e 
5 2 0 
Ρ F 0 4 0 
6 3 0 5 5 
19 4 7 2 
0 5 5 13 
3 Ρ 7 ι ε 
0 0 0 D O L 
Ι Ρ 7 5 2 2 
16 19 8 
17 13 2 4 
2 7 r 5 a 
L A R S 
I 2 S 7 Β 6 
3 6 3 5 2 
2 0 7 9 6 
7 16 3 6 
3 6 Ρ 5 
5 4 7 5 3 
2 7 0 9 
8 9 1 8 
4 3 1 2 6 
5 9 9 6 
5 5 6 
5 3 3 
7 9 0 
W E R T E 
1 6 0 0 2 1 0 1 9 7 7 
6 5 11 12 8 5 
3 0 2 3 8 6 7 3 5 
6 4 6 8 12957 
8 9 8 9 8 1 
U L Ε Η Α C Η E 
D A N E M A R K 
. ­ F R A N C E 
T C H E C O S L O V 
R H O D E S I 
E T A T S U N I 
F I U M A N I 
I N D O N E S I E 
Ρ 3 9 
I 3 9 β 
I 8 6 
4 4 9 5 
1 2 2 
6 
4 Δ 6 3 
2 6 6 Δ 
Z E L A N D E 
Wartet 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswerte: g le ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y: flehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: f 000 $ Quant/tes: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: t par unité de quantité indiquée X , Y: voir resp. notes par pays et por produits en Annexe 
p o r t 
9 5 8 
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Ursprung 
Origine Deutschland (BRI 
Ursprung 
Origine Deutschland (BRI 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
■ · · A L L F M A C N E 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
I R L A N D E 
N OR V E C ε 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S UE D ε s υ ι : 
Τ C Η E 
T U R C 
9 0 5 2 6 4 
1 13 4 4 9 
2 I 5 3 9 7 
5 7 6 4 17 
7 6 2 9 1 
9 5 17 
2 7. Ι Δ 3 1 
δ 2 7 5 6 
3 fi 2 3 8 
J 2 2 Δ 3 7 
fi 6 6 I 
4 3 6 6 
17 2 2 8 
fi 4 2 9 3 
14 3 2 2 
17 0 7 
16 0 5 
16 4 5 6 
2 5 6 
I 5 6 O fl 
2 5 9 1 
1 7 6 2 
ISSE 
i  C O 5L O V 
1 0 1 9 9 
5 6 6 6 
3 5 5 8 8 
4 3 9 9 
7 9 7 
4 0 0 
2 5 3 9 
5 I 
1 5 3 1 
2 5 9 0 
2 6 6 
1 1 5 0 
1 2 6 9 1 
I 1 0 
1 1 9 3 
γ ο υ c 
Ρ τ o 
Ρ τ o 
R H O 
S O U 
T U N 
U Ν I 
Η P O R T U G A 
D E S Ι ε F E D 
D A N 
S U O A F R 
C A N A D A 
E T A 
Μ E Χ 
P E R 
Β I R 
C H Y 
Ι Ν D 
Ι Ν D 
I 5 R 
S Ι Ν 
□ υ 
M A N I E U Ν I O F 
P R E 
ε U N I O N 
O N ε s ι ε 
Αεί 
G Α Ρ OU R 
ε Ν D Δ 
τ R A L ι ε 
V Z F L A N O E 
V A L ε U R S 
c ε ε 
Α Ο Η 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
19 2 1 
6 9 5 
5 Ρ 2 9 1 
4 Ρ 2 O 
16 2 6 9 
I 2 2 3 7 3 
5 10 4 6 
7 0 2 
Ρ 2 6 6 
5 2 3 7 
Ι Ρ Ρ 3 9 
2 7 8 2 9 
3 3 3 
U N I T A I R E S 
5 3 9 
5 5 6 
5 5 5 
5 30 
5 Ο Ρ 
ι I V R L" FT 
5 B 5 
5 5 3 
A L L I A G E S O U V 
)0 D O L L A R S 
12 3 6 1 3 2 6 7 
10 3 7 10 4 7 
• • • A L L E H A O N E 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
... F H A Ν C F 
. . • I T A L I E 
Ν 0 R V ε G F 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
■ A L G E R I E 
A U T 
D A N 
F Ι Ν 
O U A N T 1 T E S 
A L L E H A O N E 
R I C H E 
E H A RK 
L A N D E 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
ï ν ε c F 
• P A Y S B A S 
f A U M ε U N I 
: DE 
ISSE 
13 2 8 
6 5 2 8 
18 0 9 
23 0 7 
12715 
5 7 5 8 2 
3 0 7 A 3 
116 5 
2 5 6 7 3 
136 25 
2 3 
12 9 2 
6 9 9 4 
2 7 6 3 
325 1 
2 0 6 8 3 
3 0 9 
I 1 ë 
Ρ ' . 1 
3 Β Β 2 
16 3 7 
3 6 0 
■ is: 
2 Δ O 
116 5 
15 6 0 8 1 
16 5 2 
1 5 2 
Β 1 3 
I T S w E R T E 
5 3 6 
W E R T E 
1 8 6 2 2 
3 d 2 2 
3 3 4 7 
I 7 7 Ρ 
fi 6 Δ 
5 2 3 
' Τ S V F R Τ F 
5 0 0 
5 5 6 
5 0 0 
5 ti 7 
9 0 3 
17 16 
T I F R S 
A ε L ε 
110 6 
12 9 4 
7 2 7 
14 0 0 




Λ 0 M 
P A Y S 
OONT 
CEE 
A 0 M 
P A Y S 
DONT 
V A L E U R S 
O U A N T I TES 
H E R τ ε 
3 2 7 8 
10 9 4 
3 8 2 2 
5 3 9 
' I E R S 
ι F L E 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 0 12 
195 5 
192 3 
E I NHEI TSM­ERTE 
V A L E U R S 
Y S T I E R S 
* Τ A E L ε 
■ A L L F H A G N E 
r R I C H E 
■ F R A N C E 
­ Δ Ν 0 E 
3 A 5 
O U A N T I T E S 
• · · A L L F H i G N 
A U Τ R. I C H E 
. . ­ F R A N C E 
I R L Δ Ν 0 F 
N O R V E C E 
. . • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
5 UE D ε 
s υ ι s s ε 
CANADA 
E T A T S UNIS 
JAPON 
(ει BRUT SF DECH ET M A T T F S 
(EL ROH 
IOOO D O L L A R S 
493 2 2 1 4 6 6 6 6 7 4458 
? 3 5 299 1769 57 
I I 
2 2 7 
19 9 
6 3 0 5 9 4 1 
7 2 
6 9 3 1 2 9 0 1 
β 
5 9 2 
fl 2 
3 Β 2 
Τ 
2 fl 9 4 
4 5 3 
2 4 4 1 
I 9 Ρ O 
Δ 5 3 
6 9 7 1 
6 4 2 
7 8 0 
2 5 5 7 
2 4 
2 5 3 3 
8 8 4 
3 fl 3 3 
2 3 6 
F I Ν H F I T 5 I E R T E 
7 8 2 
6 8 3 . ; 
V A L E U R S 
■ A L L F H A G N E 
CEL FT S F S A L L Í 
I O O O D O L L A R S 
2 5 7 7 
2 I O 
W E R T F 
26 3 1 
10 2 3 
ISSE 
■ U E 
JADA 
a Ν τ ι T E S 
Ι 6 7 
2 9 5 
5 0 8 6 
3 3 2 
10 7 7 
5 9 6 
2 Ι 8 
2 7 S 
15 7 5 
3 9 
15 3 6 
1 1 7 0 
2 9 
3 7 8 
Ι Ο 
7 9 2 
Werte: 1 000 S Mangent Tonnen fall* nicht anders vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Elnheltiwerte; $ Je ausgewiesener Mengenelnhelt X. Y: flehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindem bzw. Waren 
Voleurs: f 000 $ Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
128 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland {BR) 
Ursprung 
Origine Deutschland (BRI 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• A L L E M A G N E 
A U T R 
... F 
N 0 R V 
f A U M F U N I 
I T 5 U N I S 
V A L ε U R 5 
D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L F 
V A L E U R 5 
O U A N T I f E S 
M O N 
C F E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O M 
P A Y S T I F R S 
D O N T A F L F 
. . . A L L F M A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . ■ F R A N C E 
H O N O R I E 
I R L Δ Ν D F 
... Ι Τ A I Ι E 
N O R V E G E 
. . ­ P A Y S B A S 
Ρ O L O G Ν F 
R O Y A U M F U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Y O U G O S L A V I E 
■ C A M E R O U N R E P 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
Γ Η Ι Ν Ε F O R M O S E 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
7 U A Ν Τ Ι Τ E 
• A L L E M A G N E 
. Δ U D F 
■ I T A L I E 
ï V E C ε 
I S S E 
H E C O S L O V 
Y O U G O S L A V I E 
. C A M E R O U N F 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
E I N H E I T S W F R T F 
I O O O D O L L A R S 
Ι Ρ 2 1 3 
110 8 9 
Δ 7 fi 3 
1 0 2 7 6 0 
2 9 4 8 7 
9 6 1 7 
6 3 6 5 6 
3 2 9 0 5 
Τ 
I 7 6 6 6 5 
4 0 5 4 fl 
2 1 1 0 6 
I 1 5 0 0 9 
5 6 0 9 3 
3 6 2 0 2 
Δ Δ 5 7 
3 1 7 Δ 5 
1 6 2 2 1 
Τ 
6 9 7 9 1 
R 2 4 7 
6 1 5 4 3 
3 1 5 7 0 
5 Ρ 2 
72 7 
4 5 fi 
5 5 3 
5 R 7 
9 5 9 2 
ί 3 6 4 6 
? 4 4 2 fl 
D O L L A R S 
3 3 Ρ 3 Δ 
3 2 9 3 
2 3 17 
fi Ο 9 
5 0 5 
5 16" 
16 2 2 
9 5 8 1 
[9362 
114 0 15 
2 58 56 
2 10 7 3 
ι 0 7 0 8 5 
Λ f 9 Ο 3 
12 9 5 
19 3 0 0 
Ι 7 7 
2 12 19 
115 0 
3 9 
4 6 5 
2 3024 
16 8 0 
4 109 
13 6 7 
119 5 
10 7 6 5 
34 8 2 
? Ι Ο 3 fi 
3 fl Ο Ο 6 
2 75 6 
? 7 Ι 
5 2 9 
Ι fl 9 Ι 
5 7 9 
14 2 2 
3 13 8 
1 1 1 8 
5 6 8 
Ι 3 6 fl 
3 0 3 2 
13 5 9 6 
13 39 
Ι Α 4 7 6 
6 7 7 0 
7 5 6 4 4 
10 5 3 4 
I N H F I T S W F R T F 
7 0 7 7 6 1 
Ι Ι 9 4 8 5 0 
2 6 5 4 0 0 
6 Ο η fi β 7 
7 14 7 fl Ι 
D Ε C Η ε Τ 5 
Ι Ι 5 
9 
2 5 2 4 
1 4 6 
13 4 7 
2 0 6 2 3 
7 6 0 3 
13 3 9 
1 Ι 6 Ρ Ι 
4 26 2 
7 5 9 
4 2 3 6 6 
Ι 5 8 Ρ 9 
2 6 53 
2 3 6 2 2 
6 6 5 4 
Δ fl 7 
4 5 0 
26 5 8 
CHINE F O R H O S E 
JAPON 
.'. U S T R A L I E 
F· Ο Ν Ο E 
C E E 
Λ Ο M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A F L E 
V A L E U R 5 
■ . . A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
D A N F M A R K 
P O R T U G / 
; U E D Ë 
i U I S S 
. . Δ L C E R ι ε 
C A N A D A 
• A L L F M A G S F 
. . A L Γ E R 1 E 
C Λ Ν Λ D A 
V A L E U R S 
H U A N T I T E S 
V A L ε U R 5 
I 7 I 
1 5 0 
2 2 6 
Γ A I R F F 
4 8 9 
4 7 0 5 7 5 
4 5 3 
5 0 6 
F I N H F I T S W E R T F 
4 6 6 4 8 9 
4 11 5 10 
2 8 1 4 0 0 
4 7 0 4 8 4 
4 6 1 5 0 8 
0 U V R F S 
I O O O D O L L A R S 
• 2 3 6 fl 3 3 4 
1 1 6 4 2 I i 
7 | 7 
16 0 6 
^ 3 3 
1 2 3 
I 9 
4 7 4 
1 0 2 
1 3 3 
! T S W E R T E 
I O O O D 0I L A f 
Ι η o o 3 ι : 
3 C 3 0 
7 0 6 3 I ? 
14 6 1 
W F R Τ F 
7 0 2 a 
2 8 7 3 
' I T A I R E S 
2 2 9 
2 I 5 
2 I 6 
2 3 3 
2 2 0 
2 7 3 
3 3 5 
1 H E I T S W E R T E 
2 0 7 
2 0 8 
B L E I R O H 
B R U T S A U F D E C H E T S 
CEF 
Λ Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L F 
K F R T F 
6 7 8 2 
26 3 7 
2 795 
2 5 08 
1 I 6 
I 2 9 
7 2 I 
3 5 6 2 
152 5 
Wert«: 1 000 % Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswert·: t |e ausgewiesener Mengenelnhelt X . Y: flehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: t 0001 Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 129 
Ursprung 
Origine 
• ■ • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E 5 Ρ Δ Π N E 
F I N L A N D E 
• . ­ F R A N C E 
N.0 R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I 
S U £ O E 
T C H E C 0 5 L 0 V 
. . · υ ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
B O L I V I E 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
M E X 1 0 U E 
P E R O U 
S U R I N A M A N T I L L E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
S I N G A P O U R 
A S I E N D A 
A U S T R A L ι ε 
D I V E R S N D A 
O U A N T 1 T E S 
H 0 Ν D ε 
CEE 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L F 
• • ­ A L L F H A G N E F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A G Ν F 
F I N L A N D E 
• • ■ F R A N C E 
Ν 0 R ν ε C E 
. . . Ρ A Y S Β A 5 
P O L O G N E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
T C H E C O S L O V 
. . ­ U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
­ ­ A L G E R I E 
M A R O C 
Τ U Ν | S 1 F 
U N I O N S U D A F R 
Β 0 L 1 V 1 F 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
H E X 1 O U F 
P E R O U 
S U R I N A M A Ν T I L L F 
C E Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
S Ι Ν Γ. Α. Ρ 0 U R 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D A 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
6 Β 5 . 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E ε 
A 0 M 
P A Y S T I E R 5 
D O N T » E L E 
• ­ ­ A L L E M A G N E F 
D A N E H A R K 
. . ­ F R A N C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M F U N I 
­ · · U Ε B L 
U N I O N S U D A F R 
E T A T S U N I S 
M ε X 1 O U F 
P E R O U 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C ε ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
EWG-CEE 
7 5 9 
5 0 5 
1 1 8 
1 8 1 
F 3 9 
3 6 
1 1 2 0 
4 5 
9 1 6 
1 β 
1 6 3 7 
2 5 0 
Ι Π 
3 fl S 8 
5 3 4 
9 3 7 
3 2 
6 4 1 4 
6 8 8 9 
8 3 
1 2 5 
1 0 7 
1 0 
4 8 5 
3 8 3 1 





1 5 7 
1 6 3 1 
1 0 
Τ 
1 4 6 7 2 1 
3 1 3 4 8 
1 7 2 
1 1 5 2 0 0 
1 2 3 9 6 
3 0 6 5 
2 4 6 7 
6 2 8 
5 2 3 
4 0 3 1 
2 0 0 
5 4 3 9 
1 6 0 
4 0 3 9 
5 7 
7 6 9 8 
1 5 1 5 
A 8 
18 8 0 4 
2 6 8 8 
Δ 6 0 5 
1 5 6 
2 3 6 0 8 
7 5 2 1 3 
Δ 0 6 
4 3 2 
2 9 
5 0 
2 3 9 1 
Ι Ρ 7 6 2 
1 0 6 1­5 
5 3 
I I 2 
■ g . 
7 6 9 









1 1 0 9 
7 5 5 
1 fl 
1 1 0 1 
2 3 9 
3 
1 1 5 6 
2 6 6 
7 1 4 
1 2 5 
1 0 7 
1 0 
7 1 
1 5 5 5 
1 5 0 4 
1 5 7 
9 5 1 
Τ 
4 7 « 4 4 
1 4 3 6 2 
3 3 4 8 1 
6 ο ι ι 
5 5 
4 9 
2 6 5 
3 7 5 
5 4 2 6 
2 
3 3 9 1 
5 7 
S 0 6 6 
1 4 9 6 
I 5 
5 5 4 4 
1 4 2 2 
3 5 1 2 
4 3 2 
2 9 
5 0 
3 0 4 
7 3 9 6 
7 4 4 0 
7 Ρ 9 
4 6 6 7 
U N I T A I R E S 
2 3 0 
2 I 3 
2 0 3 
2 3 5 
2 1 2 
P L O M B 
R L E 1 U 
3 7 7 7 
1 7 3 4 
6 
2 0 3 7 
I 4 2 
3 9 3 
2 2 
2 4 
1 1 0 3 
I 0 5 
2 1 4 
1 4 2 
8 0 fl 
5 A 3 
3 9 8 
Τ 
I 7 2 7 I 
7 7 2 0 
1 6 
9 5 3 4 
1 9 7 
2 I I 
2 1 0 
2 1 1 
2 1 1 
ε τ S E S 
L F C 1 F R 
I 
France 
I r 6 
Δ 5 
2 3 9 
3 2 
6 4 | 4 
6 7 4 6 
2 3 4 
T 
5 1 1 4 4 
1 7 2 4 
I 7 2 
4 9 2 4 7 
I 5 7 
7 6 9 
I 5 7 
9 5 5 
1 5 6 
2 3 6 0 8 
2 4 5 4 0 
9 Δ I 
2 7 2 
2 4 7 
2 0 3 
2 7 3 
2 Β 7 
(Ulia 
3 2 fi 
4 9 2 
7 0 I 
7 7 
I 2 
I 0 5 
2 0 3 
1 4 3 
8 3 
1 5 9 
2 8 2 
3 2 « 
T 
1 3 5 7 1 
1 9 4 7 
1 1 6 2 3 
2 4 6 7 
1 1 4 5 
2 4 1 2 
2 3 
3 3 5 fi 
3 I 5 
5 I 
4 8 2 
9 9 3 
6 7 3 
4 0 6 
7 2 I 
1 4 2 2 
1 5 6 2 
E 1 M H F 
2 I 5 
7 6 5 
2 0 7 




2 4 7 






5 1 3 11 
I 1 
7 
2 3 8 θ 
2 4 6 
2 0 
4 Ι Δ 
2 1 1 7 





1 2 6 
Ι 0 
Τ Τ 
3 3 7 3 Β 4 2 2 
1 2 9 7 ' 3 3 5 
2 0 7 5 9 8 7 
2 7 8 5 5 4 
1 1 5 0 
5 7 8 
2 2 5 9 
2 9 9 
2 0 0 
6 2 
3 3 2 
2 5 5 5 ? '.· 
1 9 
3 3 
Ι Ι θ 2 2 
1 2 6 6 
1 0 0 
2 0 8 
Ι 0 6 Α 





6 5 Λ 





f L L I A G E S O U V R E S 
U Ν G F Ν V 













































I 0 I 








2 Β 0 
3 2 5 4 
0 3 7 9 
0 4 8 1 
T F 
6 3 4 4 4 
6 I 4 A 0 
Γ) 2 0 0 4 
4 1 1 6 
2 3 2 5 
2 2 
I 6 
1 0 9 9 
I 9 2 
4 
I 4 2 
3 8 0 5 
5 4 3 
3 9 8 
Τ 
9 1 6 0 9 7 
9 6 5 9 4 
9 9 5 0 3 




• · . A L L E M A G N E F 
O A N E M A R K 
­ ­ ­ F R Δ Ν c ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
. . . U Ε B L 
U N I O N S U O A F R 
F T A T S U N I S 
M F X 1 0 U F 
P E R O U 
V A L ε U R S 
M O N D E 
C E E 
Δ 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
6 Β 6 
V A L ε U R S 
M ο Ν η ε 
C E E 
Λ 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
O U A N T 1 T E 5 
M O N D E 
C E E 
Δ 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
6 8 6 . 1 
V A L ε U R S 
M 0 Ν D F 
c ε ε 
A O H 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A F L E 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
· ­ · Ι Τ Λ L ι ε 
Ν 0 R V E G F 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 G Ν F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
. · ■ U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
. ­ A L G E R I E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P E R O U 
A U S T R A L I E 
P U A N T 1 T E S 
Μ ο Ν D ε 
c ε ε 
Λ 0 M 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L T M A G N F F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
. . . F R Δ NC F 
• · ­ Ι Τ Δ L 1 F 
•J 0 R ν ε G F 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 0 U F 
R O Y A U H F U N I 
S U E D E 
. ­ · U E R L 
U R S S 
Y O U C O S L A V I E 
. . A L G E R I E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
ν ε X 1 0 U E 
P E R O U 
A U S T R A L I F 
V A L E U R 5 
C O N D E 
c ε E 
A 0 M 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A F L F 
EWG-CEE 
1 5 I 1 
6 8 
3 5 
5 1 9 7 
I 1 1 
9 7 5 
7 I 1 
3 9 4 5 
2 6 9 3 






υ Ν ι τ A ι R ε S 
2 1 9 
2 2 5 
3 7 5 
2 1 4 
7 2 1 
Z I N C 
2 I NK 
2 5 8 9 7 
1 4 2 0 9 
3 0 
1 1 6 5 3 
4 4 0 6 
Τ 
1 2 9 5 2 4 
6 8 2 6 5 
1 3 4 
6 1 1 2 4 
7 2 0 9 1 
3 5 7 
7 7 0 
Γ 2 5 0 




5 fi 0 
4 7 3 
3 7 5 
2 5 0 0 
3 0 0 0 
I O O O D O L L A R S 
1 6 6 2 3 
7 Ρ 8 9 
β 7 3 Δ 
3 3 4 3 
Τ 
fl 4 fl fl 4 
3 o 3 fi 5 
fi 5 5 ι a 
I 6 6 1 A 
U N I T A I R E S 
2 0 0 
2 0 8 
2 2 4 
1 9 1 
1 9 9 
I 9 6 
2 0 0 
1 9 2 
2 η I 
Z I N C B R U T S A U 
Z I N K R O H 
7 1 7 5 a 
1 1 0 0 4 
3 0 
1 0 7 2 4 
3 5 8 1 
6 8 9 
7 3 3 
Δ Λ 
I J 
1 0 4 0 
5 a ι 
2 0 6 7 
5 2 8 
1 5 5 3 
6 9 2 
3 7 
fl 1 6 6 
1 7 2 2 
5 7 0 
3 0 
1 1 2 0 
1 6 1 
3 6 7 
1 5 9 8 
4 1 
Τ 
I 1 5 7 4 2 
5 7 5 1 1 
1 3 Δ 
5 Ρ 0 9 7 
1 9 4 4 0 
3 6 7 2 
4 2 6 2 
3 2 0 
7 2 
4 2 6 7 
3 0 5 5 
I 0 8 β 8 
2 9 8 4 
f 4 5 6 
3 fi 9 9 
2 2 2 
4 3 5 3 0 
9 2 0 3 
3 1 6 0 
I 3 3 
6 0 6 8 
9 I 6 
1 9 7 Ρ 
F 4 8 9 
3 I 0 
2 9 0 2 
2 Δ 7 8 
3 0 
3 9 Δ 
I 7 2 
Τ 
Ι Δ 9 4 I 
1 2 9 2 9 
I 3 3 
! fl 7 8 
7 1 0 
1 9 4 
1 9 2 
2 2 6 
2 1 0 
2 ή 2 




F I N H F 
8 3 3 
9 I 7 
6 6 7 
6 6 7 
14 5 3 
4 0 6 
1 0 4 7 
5 4 0 
Τ 
7 7 4 4 
1 9 1 4 
5 Β 3 0 
2 9 7 1 
ε I N H ε 
1 8 8 
2 Ι 2 
1 8 0 
Ι 8 2 
F D F C H E T S 
1 ( 1 0 0 D O L L A R S 
( Δ I 7 2 
6 2 1 3 
7 ° 5 9 
2 5 9 1 
2 fl 4 
Δ 4 
1 1 
I 7 5 
3 7 6 
1 6 0 fl 
5 1 5 
1 2 6 0 
fi 4 1 
1 4 
5 1 4 7 
1 2 4 4 
2 4 0 
1 0 1 6 
1 6 
1 5 6 8 
1 3 
Τ 
7 6 6 6 7 
3 3 7 A 2 
Δ 2 9 2 4 
14 0 8 9 
1 6 6 4 
3 2 0 
7 2 
9 3 I 
1 9 6 7 
Ρ 5 7 3 
2 9 1 4 
6 fl I 5 
3 4 3 1 
9 8 
7 7 ° 2 8 
6 5 9 6 
1 2 9 9 
5 5 0 3 
1 O 0 
fl 3 3 6 
I 0 9 
U ^ I T A I B E S 
ι a a 
1 9 I 
2 2 ι 
1 8 5 
ι β Δ 
I 8 5 
1 fl 4 
ι a 5 
1 fl Δ 
2 fl 3 2 
2 4 2 8 
3 0 
3 7 4 
1 5 Δ 
1 R 2 
2 0 5 
1 1 3 
A 1 
2 0 Δ 1 




1 4 8 3 4 
1 2 R 3 8 
1 3 3 
! Β ή 3 
6 9 5 
9 3 3 
1 0 6 7 
4 8 9 
2 0 6 
1 0 R I 6 
1 0 1 7 
1 3 3 
I 5 0 
) 9 | 
t Ρ 9 
2 2 6 
2 0 I 
2 7 2 
1 3 5 8 
3 7 3 
9 8 5 
5 0 9 
2 3 5 





Ι 2 6 
3 3 0 




7 4 4 5 
Ι Β 2 6 
5 6 1 9 
2 9 2 Δ 
1 2 6 2 
2 5 9 β 
5 0 
Ι 0 Ι 
5 Δ 
Ι 2 3 
5 Ι 4 
I 8 6 0 
5 5 Β 
Ι 0 Ι 
Ι 7 Δ 
F Ι Ν Η ε 
Ι θ 2 
2 0 4 
Ι 7 5 
1 7 4 
Nederland 
3 3 
9 7 5 
U.E.B.L. 
1 4 0 0 
6 8 
I 3 
5 1 8 0 
I 0 2 
7 1 1 
3 9 4 4 
2 6 9 3 
1 9 8 0 
Ι Τ S W F R Τ F 
2 4 I 
2 3 4 
I I I I 
8 0 0 
2 1 4 
2 1 8 
2 1 I 
6 7 8 
W'E R Τ F 
3 9 2 8 
2 4 8 3 
1 4 4 5 
3 4 0 
Τ 
Ι β I 9 I 
1 0 3 5 6 
7 8 3 5 
1 7 7 1 
9 Β 6 




3 7 6 2 
3 6 9 9 
| 6 I 
2 3 
Ι Τ S W F R Τ F 
2 1 6 
2 4 0 
1 Β 4 
1 9 2 
2 6 2 
2 5 8 
5 4 1 
4 7 8 
W E R T E 
2 5 2 4 
1 1 2 2 
1 4 0 2 
3 2 7 
2 6 8 
2 
3 2 5 
2 9 0 
2 
8 5 2 
2 9 0 
I 
I 4 4 




1 3 4 0 5 
5 7 3 4 
7 6 7 0 
1 7 3 1 
1 4 5 6 
6 
1 7 2 4 
1 6 2 5 
6 
4 2 7 1 
1 5 8 7 
6 
8 I 2 
1 8 2 6 
5 0 
2 7 
8 7 2 
8 6 6 
4 
4 





3 3 8 9 




3 2 7 9 
7 0 
3 
ι τ s w ε R Τ F 
t 8 θ 
1 9 6 
I 8 3 
Ι R 9 
2 5 7 
2 5 8 
2 I 1 
Werte: 1 000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Elnheltswerte: f Je ausgewiesener Mengenelnhelt X, Y: flehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 S Quantité: Tonnes tauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: t par unité de Quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
130 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR| 
Ursprung 
Origine Deutschland (BK) 
l O O C D O L L A R S 
i 2 4 5 1 7 
i 16 7 6 5 
W E R T 
I 4 0 Δ 
13 6 1 
. . . A L L E M A G N E 
D A N E H A R K 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
O U A N T I T E S 
3 2 9 
7 7 2 
C E E 
A O H 
D O N T 
T I E R S 
A F L E 
. . . A L L E H A G H E t 
D A N E M A R K 
... Ρ A Y 5 BAS 
R O Y A U H E UNI 
SU I S 5ε 
. ■ · υ ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
E T A T S UNIS 
V A L E U R S 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
T A I R E S 
3 0 0 
E I N H E I T S W E R T E 
13 3 3 
12 8 6 
V A L E U R S 
D E 
IOOO D O L L A R S 
CEE 
AOH 
P A Y S T I E R S 
OONT A E L E 
O U A N T I TES 
M O N D E 
CEE 
AOH 
PAYS T I E R S 
OONT AFLF 
V A L E U R S 
« 2 5 7 9 22671 
37875 15762 
5 3 0 3 
39401 6909 
2 9 3 7 10 8 9 
Τ Τ 
4 0 4 9 4 I 
18 2 6 1 
2 5 4 9 
19 6 8 3 
15 3 6 
U Ν I TA I R F S 
20 3O 
20 7 4 
2 0 80 
20 0 2 
19 12 
9 4 5 7 
10 8 9 
7 4 0 4 
2 18 4 
I 6 4 
5 0 5 6 
I 3 0 
E I N H E I T S K E R T E 
2 0 0 7 
19 8 5 
202 5 
2 0 16 
F T A 1 N BRUT SAUF D E C H E T S 
ZINN R O H ' 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 




. • • A L L E H A C N E F 
D A N E M A R K 
H O N G R I E 
N O R V E G E 
... Ρ A. Y S BAS 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E UNI 
SUEOE 
su 1 s 5ε 
• A L G E R I E 
PTOM B E L G E S 
A H RE Ι Ν 
ORNEO B R I T 
HINE C O N T I N E N T 
ON C KONG 
«D 0 M E S Ι E 
A L A I S I E FED 
Ι Ν G A Ρ OUR 
J S T R A L I t 
O U A N T I TES 
IOOO DOLI 
Θ 2 4 7 4 2 2 6 5 6 
3 7 8 3 6 15761 
530 3 
3 9 3 3 5 6 8 9 5 
2 8 7 4 10 7 6 
122 2 
ARS 
7 7 9 2 4 
I fl 3 Ρ 4 
I O 9 
9 4 3 1 
106 4 
I 2 3 
737 7 
2 17 2 
I 6 4 
5 0 4 1 
I 1 6 
9 a 
1 0 5 
9 0 3 4 
2 10 3 1 
I 3 
5 2 9 0 
2 3 4 2 
2 2 5 
19 17 
9 0 7 
3 5 I 
80 0 2 
2 2 5 8 
39 82 
2 3 4 2 
2 2 5 
2 6 5 
W ε R TF 
19 16 1 
I 3 9 a 
7 8 0 
36 2 
5 3 8 2 
1 38 
5 0 3 0 
2 I 4 
2 I 4 
2 0 4 7 
19 4 4 
2 0 8 4 
I 4 8 6 
1 4 9 7 
5 3 56 
1 2 I 
5 0 3 0 
2 0 5 
20 5 
7 8 
A 0 4 2 4 
18 2 4 4 
2 5 4 9 
19630 
113 9 3 
7 7 9 5 
3 5 9 7 
13 0 2 6 
Ρ 5 6 1 
5 3 
4 4 11 
3 6 7 4 
10 9 3 
8 I 
2 4 9 9 
9 7 2 9 
7 2 7 
90 0 1 
2 6 00 
6 6 
2 4 14 
1 I 9 
D O N T A F L F 
. . . A L L E M A G N E 
D A N F M A R K 
H Ο Ν G R I F 
Ν 0 ft V ε C E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
Ρ 0 L O G Ν F 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. Ρ Τ 
B A H 
P O R 
r Η 1 
H O N 
I Ν D 
M A L 
L G E R Ι E 
D M n E L C E S 
R ε Ι Ν 
Ν ε O B R I T 
N E C O N T I N E N T 
G K O N G 
ON E S Ι E 
A I S I E F E D 
G Δ Ρ OU R 
Τ R A L ι ε 
V A L ε U R 5 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L F 
4 3 2 0 
10 5 5 3 
7 
2 5 4 1 
10 97 
I 0 3 
9 7 0 
4 4 6 
I 7 3 
3 8 5 9 
20 4 0 
2 0 7 4 
2 0 8 0 
2 00 4 
19 3 7 
I N H E I T 5 K E R T E 
2 0 0 6 
19 8 7 
202 5 




IOOO D O L L A R S 
H L F H A G N E 
' A Y S BAS 
a υ M ε U N I 
O U A N T I TE5 
S T I E R S 
Γ A E L ε 
I L L E H A G N E 
» A Y S B A S 
AU H ε UNI 
' Ι Τ A 1 R ε S 
15 0 0 
2 A 38 IOOO 
12 7 3 
E I N H E I T S W E R T E 
3 3 3 3 
A 0 00 
18 7 5 
17 5 0 




IOOO D O L L A R S 
A U T R E S MFT C O M M U N S NON F E R R E U X 
A N D E R E U N E D L E NE M E T A L L E 
O U A N T I TES 
T I E R S 
AFLE 
V A L E U R S 
U N I T A I R E S 
Ι Δ 2 5 9 2 9 
I 9 A 9 1 5 1 3 
37 6 8 
10 6 0 7 9 9 
E I N H E I T S M E R T E 
3 4 12 2 9 6 2 2189 
3AB8 2 1 7 0 3596 
3 18 6 5 6 6 7 
33 8 9 A 6 0 4 1371 
4 7 1 8 6 1 3 2 1606 
IOOO D O L L A R S 
16791 P P 2 5 930 
1929 1627 84 
2 06 0 
18 3 3 
2 0 6 4 
172 3 
172 3 
Β 9 7 
3 4 00 
37 5 
39 I 
3 3 146 
909 2 
6 0 3 2 
Ι Ρ 0 2 2 
10 9 5 4 
Τ 
2 3 2 6 7 
4 6 6 6 
16 0 1 
16 9 9 9 
1077 7 
0 0 0 00 L L 
16 17 3 
4 7 9 7 
113 7 6 
7 4 8 0 
Τ 
1 7 4 1 A 
3 170 
1 A 2 4 3 
9 5 5 0 
A RS 
57 43 
16 8 1 
1 3 7 
3 9 2 5 
2 2 7 9 
Τ 





14 7 8 
7 2 9 
I 7 
7 3 2 
5 5 θ 
Τ 
Α 9 9 
3 3 6 
3 
Ι 5 9 
9 Ι 
W E R T E 
2 115 
12 8 0 
8 3 5 
334 
Τ 
9 6 6 
35 6 
6 0 9 
2 0 θ 
7 637 
6 0 5 
5 8 7 6 




3 Ι 9 
1 5 5 4 
829 
4 4 4 
2 8 2 5 
18 9 7 
3 7 8 2 
13 9 2 
6 8 2 
Werte: 1 0001 Mengeni Tonnen falls nicht anders vermerkt {Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswerte: t le ausgewiesener Mengenelnhelt X , Yt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviaUons en Annexe) 
Valeur» unitaire*; g par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 




A O H 
P A Y S Τ I E R S 
D 0 Ν Τ A F L E 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
. . - F R A N C E 
. . . Ι Τ A I I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S ' 
R O Y A U M F U N I 
S U,I S S E 
. - · U E 8 L 
• P T O M B E L C E S 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
. . - F R A Ν c ε 
• • • I T A L I E 
Ν OH V E G F 
. . . Ρ Δ Y ? B A S 
R O Y A U M E U N I 
s υ ι s s ε 
. . · U Ε Β L 
• P T O M P E L C E S 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
V A L ε U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
6 6 9 . 4 
ν A L ε U R S 
M 0 Ν D ε 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• - • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
. . - F R A N C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M F U N I 
S U F 0 E 
S U I S S E 
. . . U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
· · . A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
. . . F R A Ν C ε 
. . - Ρ β Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S UE ο ε 
S U I S S E 
. . · υ ε Β L 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
6 θ 9 · 5 
V A L E U R S 
M O N D E 
c ε ε 
A 0 Κ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L F 
. . • A L L F M A C N E F 
A U T R I C H E 
• • • F R A N C E 
• - - I T A L I E 
Ν OR V ε G F 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
EWG-CEE 
5 7 0 6 
9 1 5 6 




1 7 4 1 
5 1 9 7 
7 2 
1 6 6 fl 
2 5 
1 3 
5 7 0 6 
1 2 9 6 
7 3 Ρ 
1 6 Ρ 
T 
I 6 2 I 5 
2 7 6 1 
14 9 0 
1 1 9 6 4 




2 5 4 2 
7 6 4 5 
1 1 1 
2 1 2 4 
A 8 
2 0 
1 4 9 0 
1 6 3 3 
1 7 5 
2 6 6 
Deutschland 
(BR) 
7 I 9 fl 
6 4 5 7 
I 6 
1 5 9 6 
5 1 1 1 
I 9 
1 3 1 0 
2 0 
I 2 




1 2 7 6 3 
7 3 8 5 
I 0 3 7 fl 
9 2 2 0 
1 2 
7 3 3 6 
7 2 β 3 
2 a 
I P 8 3 
A I 
2 0 
9 9 9 
1 4 4 
U Μ Ι Τ A 1 R ε s 
1 0 3 6 
6 9 9 
3 8 3 0 
7 6 5 
7 0 4 
Τ U Ν G S Τ 
6 9 1 
fi a 2 
6 9 4 
7 0 0 
France 
Γ 4 6 




2 C C 
6 r 8 
I 5 
Τ 
7 ι 5 
I 0 I 
6 o 3 
I 3 1 
fl 1 5 
9 2 
1 1 5 
5 5 9 
2 
1 1 7 0 
8 3 2 
1 2 2 1 
1 7 0 2 














ε 1 N H E 
2 0 7 7 
2 6 6 7 
2 0 0 0 




5 7 0 6 
9 3 5 
7 e 1 5 0 
3 2 3 0 
Ρ 1 
6 I 4 
7 4 
1 4 7 7 
5 3 
5 6 6 4 
5 
5 7 0 6 
1 2 4 5 
h 
Τ 
7 0 3 
3 6 
Τ 
1 9 0 2 4 3 9 
2 6 2 Δ 4 
1 4 9 0 
1 6 3 7 0 5 
F 3 Δ I 7 
1 9 3 9 
5 I 
7 8 
Ι Ι 4 






1 4 9 0 
5 9 
Ι 7 1 
6 5 5 6 
1 T 5 H E R 
fl 9 
1 5 0 
fl 0 
F 
2 7 9 3 
1 7 0 1 
3 6 3 0 
1 3 2 6 
9 4 0 3 6 Π 
E T T A S T A L E 
W O L F R A M M O L Y B D A F N U N D T A N T A 
3 8 7 9 
1 3 7 8 
2 5 0 1 
1 7 A 2 
2 9 7 
1 1 4 1 
1 5 2 
7 9 1 
4 4 2 
1 3 8 
1 7 
1 3 8 
7 3 7 
Τ 
4 2 6 
I 6 3 
2 6 3 










0 0 0 D O L L A R S 
1 9 6 7 
6 7 0 
1 2 9 7 
Ρ 7 Ρ 
7 3 6 
I 0 5 




Δ I 2 
Τ 
2 9 ? 
a Δ 
2 0 7 








U N I T A I R E S 
9 1 0 6 
8 Δ 5 4 
9 5 1 0 
fl 7 9 fl 
A U T ME 
6 7 3 6 
7 9 7 6 
6 2 6 6 
5 32 1 
T C 0 HH 
A N D U H E O L F N E 
1 2 4 7 6 
5 7 8 5 
3 2 6 
6 3 6 5 
2 2 6 5 
3 0 0 
2 9 
4 9 0 
5 6 
1 0 9 
6 5 1 
1 R 1 
5 Ρ 6 
1 3 4 
4 5 2 
2 Ρ 2 
Δ 7 
















2 6 6 3 6 
1 6 7 5 0 
3 4 7 6 9 
3 5 2 5 0 
6 5 7 
2 0 3 
4 5 4 
3 fl 3 
1 1 7 
1 5 1 
3 6 
5 0 













F Ι N H F 
4 3 Β 0 0 
5 0 7 5 0 
4 5 4 0 0 
4 7 fl 7 5 
" O N F F R R F U X N O 
M F T A L L F U L E G 
i n O O D O L L A R S 
5 3 Ρ I 
2 5 0 0 
2 Ρ e ι 




fi 3 7 2 
7 9 
4 2 2 7 
14 6 3 
1 3 7 
2 6 2 7 
1 7 7 4 






7 6 7 
5 Ι fl 
1 7 
2 3 2 






w ε R 
5 1 
Ε 
ι 5 e 
2 4 5 1 7 6 




Τ 3 2 
7 3 6 
5 7 













7 2 3 











1 Τ S Vf E R Τ F 
5 7 4 
3 8 2 
1 0 6 4 
I 5 1 Ρ 
A 
Ι F R 
WER 







2 2 2 5 7 1 
β 1 2 6 0 0 0 
0 6 4 0 0 
2 6 4 0 0 
Τ F 
4 6 6 7 
6 3 0 8 
Ι 7 2 
8 I R 7 
9 1 2 1 
2 5 8 
Ι 4 
2 2 5 




R O Y A U M F U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• . - U E Ρ L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• P T O H P E L G E 5 
U N I O N S U D t F R 
C A N A D A 
F T A T S U N I S 
C H I N F C O N T I N E N T 
J A P O N 
A U S ' T R A L I E 
Q U A N T I T E S 
M 0 Ν D F 
C F E 
t· Ol·' 
P A Y S T I F R S 
D O N T A F L F 
. . • A L L F H A G N E F 
A U T R I C H E 
. . . F R A Ν C ε 
. . . Ι Τ A L ι ε 
N O R V E C E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. ■ · U Ε B L 
U R S S 
Y O U C O S L A V 1 F 
• P T O M P E L C E S 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
F T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
V A L E U R S 
M 0 » 0 E 
C E E 
Λ 0 Κ 
P A Y S T I F R S 
D O N T A F L E 
6 9 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A o r 
P A Y S T I F R S 
D O N T A F L F 
6 9 1 . 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I F R S 
D O N T A F L F 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
O A N E M A R K 
. ­ • F R A N C E 
­ • • I T A L I E 
N O R V E C E 
. . . Ρ Λ Y S B A S 
R O Y A U H F U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . · U E EJ L 
. . A L r. ε R ι ε 
( 'A R 0 C 
T U N I S I E 
F T A T S U N I S 
Q U A N T 1 T E S 
M O N D E 
c ε ε 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
. . • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R A Ν C ε 
. . . ι τ A ι ι ε 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
' R O Y A U M E U N I 
s υ E ο ε 
• s υ ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
. . . υ ε Β L 
. . A L η ε R ι F 
EWG-CEE 
I 9 3 fl 
7 5 
1 I 3 
2 s η 
4 2 Β fl 
ι a 7 
2 6 3 
3 2 fi 
3 5 
5 0 0 
1 5 8 3 
3 2 5 
7 3 9 
I 7 
T 
6 6 2 4 
1 7 4 1 
I 1 i 
4 7 7 2 
7 0 Δ 
7 2 
5 
I 5 0 
I 9 
5 2 
ι 2 a 
1 5 0 
4 2 6 
1 4 8 
7 t 
6 6 0 
1 3 6 8 
4 3 0 
2 9 B 
I 1 1 
6 1 
1 1 fl 
5 2 4 
7 fl 7 







2 3 Ρ 
7 1 1 6 
I I 9 
2 2 4 
3 2 
3 5 Ρ 
A R 6 
2 Ρ 4 
7 0 3 
Τ 
4 3 5 8 
7 η η 
3 6 5 7 









Α 2 Β 
5 9 7 
2 9 3 
2 4 6 
5 6 
7 5 
4 6 2 
Α 9 6 
9 7 6 
U N I T A I R E S 
I β 8 3 
3 3 2 3 
2 9 3 7 
1 3 3 4 
3 2 1 7 
1 2 3 5 
3 5 7 1 
7 Ρ fl 
fl Ρ 4 
C O N S T R U C T I O M 
M E T A L L 
1 7 0 1 2 
1 3 7 3 5 
2 0 7 
3 0 7 η 
2 5 3 3 
Κ 0 Ν S Τ R U 
France 
! Α ύ I 
2 
S 2 
1 1 9 6 
I 4 
I 9 
I 3 7 
5 0 




Ρ 6 6 
3 7 2 
Δ 3 
4 5 0 





3 1 4 
I 








4 a a ι 
3 9 3 3 
3 1 8 6 
5 fl 3 β 












Δ 5 7 
3 ? fl 
3 













F Ι N H ε 
16 7 6 
1 5 7 9 
5 6 6 7 
Ι fl 5 6 
2 2 6 7 
F T A L L F T P A R T I 
κ τ ι ο Ν ε Ν 
Ι 0 0 0 D O L L A R S 
2 fl 7 2 
1 4 6 3 
1 3 8 9 
1 2 3 4 
1 9 7 3 
1 3 8 4 
2 0 6 
3 fl 3 
Ι Ι 7 
C O N S T R U C T F O N T F F F R 
K O N S T R U K T I O N 
1 5 9 7 7 
1 2 9 6 3 
7 0 7 
7 Ρ 0 7 
2 2 9 6 
7 3 3 9 
2 3 5 
I 3 9 
2 7 7 2 
5 7 
1 4 
1 2 I Ρ 
1 4 8 3 
3 fl 
3 8 7 
3 5 
1 5 7 7 
2 0 5 
2 e 
I 4 
4 2 3 
T 
4 6 4 3 Δ 
3 6 I 2 Ρ 
6 4 
9 6 6 4 
7 5 θ ; 
1 9 4 4 4 
U Τ F Ι L ε 
m o n O O L L A R S 
2 6 5 8 
1 4 2 0 
I 2 3 fl 
1 0 9 4 
I 9 2 
I 2 5 
3 fl 5 
6 
I 4 
4 3 3 
6 4 7 
I 0 
1 0 6 
3 5 
5 9 6 
1 0 2 
T 
Ρ 2 0 7 
3 8 3 9 
Δ 3 6 Ρ 
4 0 6 Ρ 
3 8 5 3 0 3 
1 8 5 1 5 7 
Ρ 6 6 9 0 f 
8 5 I C 
2 2 
3 1 5 7 1 3 14 
6 Δ 4 5 3 3 3 " 
3 Β Ι t 
5 0 5 2 3 : 
1 9 1 9 
1 3 3 3 
2 0 6 
3 R 0 
Ι Ι 4 








2 0 5 
2 7 
1 Δ 
2 7 ί 
Τ 
U N D τ ε 
1 2 2 8 
1 0 2 3 
2 0 5 






5 0 2 
2 7 
Ρ 6 




6 Ρ 6 
2 6 5 
Δ 2 0 
Ι 1 Δ 
2 3 













I 0 6 
2 7 





2 5 6 
7 3 
6 4 








1 T S W E R T E 
2 0 9 0 
3 7 5 6 
1 0 4 3 
7 Ρ Ι 
Ε S 
I L Ε 
2 6 0 5 
4 2 1 9 
2 6 8 8 
1 5 8 5 
5 7 6 2 
W E R T F 
4 1 0 2 
3 5 9 7 
5 0 5 
Α β 8 
E T Δ C Ι F R 
E I S E N 
1 2 2 a 
1 0 2 3 
2 0 5 
I 3 fi 
9 5 0 
3 
9 






6 8 3 7 
6 2 4 8 
1 
5 β a 
5 5 a 
w ε R Τ Ε 
3 5 0 0 
3 0 5 6 
4 4 4 
Δ 2 9 
Ι θ 9 4 
Ι Ι 
1 Ι 
2 6 0 
Ι 2 
3 5 9 
6 
4 2 
8 9 0 
Ι 4 
Τ 
Α 4 Α 9 3 6 5 0 1 1 7 6 6 
3 9 Ι É 3 2 0 0 9 7 3 7 
6 3 7 
1 9 1 5 4 4 ? 7 0 3 
3 1 6 3 2 9 7 0 1 2 
3 5 7 9 3 0 2 2 5 9 1 " 
2 6 3 7 
2 ; 
1 6 8 4 
3 6 
3 0 5 
Ι ι 
6 6 7 2 
6 1 3 1 
t 
3 4 0 
5 2 3 
3 2 6 9 
2 8 
2 
2 1 1 8 
1 A 
7 3 0 
2 5 3 
2 1 




16 3 3 7 
15 4 3 3 
4 
9 0 0 
θ 5 5 
6 9 7 4 
3 5 
1 
6 θ 9 7 
2 4 
1 5 3 7 
2 Ρ 8 3 1 5 1 8 9 7 6 0 7 
9 Ι Ι 
2 3 7 4 2 1 9 9 
1 6 0 1 6 0 
Al 7 9 Ι fi 0 9 4 4 1 6 
6 3 6 6 3 6 
? 9 6 i 
Wer te : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitsworte: t Je autgewiesener Mengenelnhelt X , Yt flehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeur*: f 000 S Quantité»: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Voleurs unitaire« : S por unite de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
132 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland [BRI 
Ursprung 
Origine Deutschland IBH> 
M A R O C 
Τ UN I S I F 
E T A T S U N I S 
F I II H F Ι Τ 5 « E R Τ F 
3 4 Δ 
3 5 9 
3 2 3 
2 9 0 
3 0 3 
C O N S T R U C T I O N S 
K O N S T R U K T I O N F K 
V A L F U R S 
Μ Ο Ν D ε 
C E E 
A O H 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L F H A C N E F 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
■ • • I T A L I E 
N O R V E G E 
... Ρ A Y S BAS 
R O Y A U H E UNI 
2 63 
2 3 7 
S U E D E 
5 U I S S E 
• · · U ε Β L 
E T A T S U N I S 
O U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E 
D A N E M A R K 
• . ■ F R A Ν C F 
. . . Ι Τ A L ι ε 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M F U N I 
V A L E U R S Ι Τ 5 W F R Τ E 
v A L ε U R S 
P U A N T I T E S 
15 4 0 
16 1 5 
O U V R A f i F N Z I N C P O U R B A T I H F N T 5 
B A U A R T I K F L A U S Z I N K 
I O O O D O L L A R S 
T I E R S 
A E L E 
Ι Τ 5 W F R Τ F 
C E E 
A O H 
P A Y S 
D O N T 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
R F S E R V O I R S F U T S F T C M E T A L L I O 
B E H A E L T F R F A F S 5 F R U S W A H F T A L 
I O O O D O L L / 
1 3 9 0 7 2 2 2 9 
7 7 9 7 13 5 9 
16 4 
5 9 4 6 fl 7 0 
2 7 0 8 6 5 1 
15 4 3 
5 7 8 
1 6 I 
V A L E U R S 
R F S E R V O I R S FTC Pli 
B E H A E L T F R IIS* UEB 
1000 D O L L A R S 
CE E 
A 0 M 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
WERTE 
2 113 110 2 
2 4 3 6 8 6 
32 2 
3 I 2 
ύ 0 fl 
3 9 7 
2 5 0 
6 0 0 
I 6 3 
I I 5 
• A L L E M A G N E 
T R I C H E 
1 ε M A R Κ 
• F R A N C E 
• Ι Τ A L 1 F 
a ν ε c F 
• P A Y S 
ï A U M F 
! Δ 5 
Q U A N T 1 T E S 
D E 
• A L L E H A P H ε 
A U Τ R 1 C H E 
N O R V E G E 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
R O Y A U M F U N I 
5 U E D E 
s u i s s ε 
I T S U N I S 
1 I N A H A N T I L L E 
V A L E U R S 
1 2 2 
ι a 
14 8 4 
9 8 3 
Δ 5 4 
2 I 7 
I 5 Δ 
3 Δ 
2 7 9 fl 
T I E R S 
A F L E 
F U T S T A M P P U R S PI 
F A F S S F R T R O H H F L » 
V A L ε U R S D O L L A R S 
C E E 
Δ Ο Κ 
P A Y S 
0 A t.' ε M A R Κ 
■ F R Δ N C ε 
Ν 0 R ν ε C f 
P O R T U C / 
. Μ Λ L G Δ Γ Ι­
Ο U Α Ν Τ Ι Τ Ε 
1 A R Κ 
I fl Ι Ι 6 
6 8 5 0 
Ι 4 1 5 
98 5 1 
3 2 2 2 
2 β 2 3 
Ε S Ρ Λ C Ν ε 
N O R 
P O R 
F R Δ Ν C ε 
Ι Τ A L ι ε 
V E C F 
P A Y S B A S 
T U C A L 
I I f A U H 
: D ε 
J c o s L A ν ι 
A L G E R Ι ε 
Δ L G A C H E 
? 0 C 
T O H A N C 
T O M A N C 
^ I 5 I E 
5 4 2 
3 6 0 
6 5 7 
V A L E U R S I T A I R E S 
2 9 6 
E I N H E I T S H E R T E 
14 1 5 
5 2 7 5 
6 7 a 
I 7 
2 25 
I 2 2 
2 
5 8 0 
I 5 I 
4 I 6 
3 9 4 
I 5 5 
? I 0 2 
353 2 
2 15 4 
1 9 2 
3 a 
2 5 4 
V H E I T S 1 F R T E 
4 8 2 
2 5 5 
I 2 6 
7 I 6 
6 5 4 
Β I 8 
3 5 4 
2 6 I 
Wartet 1 000 $ Mengeni Tonnen fallt nicht ändert vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswert·: S je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: flehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einreinen Lindern bzw. Waren 
Voleurs: 1 000 % Quantité*: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 133 
Ursprung 
Origine 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
6 9 2 ­ 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
CE,E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . 1 L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . ­ P A Y S S A S 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε D ε 
S U I S S E 
. . . U E Β L 
E T A T 5 U N I S 
O U A N T 1 T E S 
H 0 Ν D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I F R S 
O O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
. . . F R A Ν c ε 
. . . ι τ A L ι ε 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε DE 
S U I S S E 
. ­ · U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T I E L E 
6 9 3 
V A L E U R S 
M 0 Ν 0 F 
c ε ε 
A 0 M 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A F L E 
Q U A N T I T E S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S Τ I E R 5 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
AO M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• β , 3 . , 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I F R S 
D O N T A F L E 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
• · · ι τ A L ι ε 
Ν 0 R V E C F . 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s U F οε 
s υ ι s s ε 
• ­ · υ ε Β L 
. ­ A L η ε R ι ε 
E T A T S U N I S 
O U A N T I T E 5 
M ο Ν D ε 
c ε ε 
A 0 Μ 
P A Y S Τ I E R 5 
D O N T A E L E 





1 1 0 
1 9 1 1 9 0 
2 5 0 1 9 0 
R F C I P P R Γ. A Z 
I 
France 
I 1 D 
I I 3 
1 ο Δ 
Italia 
1 5 9 
2 2 4 
: O M P R OU L I O U l 
D R U C K B E H F V F R D 1 C H Τ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 5 6 6 2 5 9 
7 5 2 8 2 
3 
8 1 1 1 7 7 
6 5 Δ 1 6 0 
5 0 1 
2 0 4 1 1 6 
1 1 3 5 7 
5 9 
3 a I O 
3 5 η I 
4 3 I 
4 1 3 8 
4 1 1 5 
1 4 9 9 
Τ Τ 
2 8 6 1 7 2 2 
1 3 6 1 2 6 5 
4 
1 4 9 5 4 5 7 
1 2 5 8 4 4 2 
8 0 1 
6 2 3 3 4 5 
2 8 2 1 7 4 
9 4 
β 7 4 3 
4 9 1 
3 8 
8 6 8 0 
9 5 4 6 
2 0 4 I 
U N I T A I R E S 
5 4 7 3 5 9 
5 5 3 3 0 9 
7 5 0 
5 4 2 3 fl 7 
5 2 0 3 6 2 





















9 3 5 
7 3 2 
I O O O 
I 0 Β 9 
1 1 0 5 
C A B L R 0 N C F 5 T R F I L L I S 
V E R F L C. 













4 7 5 
I 2 2 
3 5 3 
3 4 1 
1 5 
1 6 0 
9 0 
1 6 
1 7 Ρ 
2 
I 2 
Ε Ι ΓΙ Η E 
2 4 6 
4 9 2 
I 6 I 
I 2 9 
F T C MP 
K A P E L S T A C H E L D R A H T USW 
1 0 0 0 DO 
I Ρ 2 6 5 1 0 Ρ A 
7 7 9 6 Ρ A 4 
2 7 Δ 
2 1 9 5 2 ? 0 
I 8 Π ο I fl I 
T T 
7 3 4 4 9 2 ° 3 η 
2 Ρ Γ . 2 Ι 2 5 fl 2 
3 4 1 
3 0 8 6 3 4 Ρ 
2 6 7 1 3 4 Ρ 
U N I T A I R E S 
4 3 R 3 7 0 
3 fl 9 3 3 5 
fl 0 4 
7 1 1 6 3 2 
6 7 7 5 3 2 
C A B L E S C O R D A T 
Ü B E L S F I L E U 
L I A R S 
1 2 16 
4 4 0 
7 7 4 
5 o 2 
3 Ρ I 
Τ 
16 5 2 
5 7 9 
3 4 I 
7 3 0 
4 5 4 
7 3 6 
7 6 0 
Ρ Ρ Δ 
ύ Ρ Ρ, 
6 Α 3 
' 5 E T S 
1 7 A | 
1 4 Δ 3 
3 1 Ρ 
2 I Ρ 
Τ 
7 5 1 4 
7 0 2 5 
ύ Ρ 9 
3 9 fl 
F | Ν Η F 
7 0 0 
7 1 3 
6 5 0 
5 4 8 
Nederland 
3 9 4 
2 Δ Δ 
" Ι 
ι S F 
I 9 
U.E.B.L. 
7 7 9 
9 I 1 
W E R T F 
6 0 9 
4 1 6 
I 9 3 
t 7 5 
3 8 0 
2 0 
2 1 





» 7 7 
6 Δ B 
2 2 9 
I I o 







Ι Π 9 
4 5 2 
1 5 3 
| 2 9 P 











6 4 8 
2 7 0 
2 
3 7 5 
3 3 5 









Τ S W F R Τ F 
6 9 ί 
6 4 2 
Ρ Δ 3 
14 7 1 
T A L 
6 9 Ρ 
5 6 7 
5 0 Ρ 
7 9 5 
7 5 Β 
f F U T F 
4 Ρ 6 3 
Λ 1 4 1 
7 7 2 
7 0 0 
Τ 
Ι Δ A β 6 
1 3 6 8 6 
I 0 0 Ρ 
9 8 6 
1 3 4 1 
9 OR 
4 3 3 
4 0 9 
Τ 
1 6 6 5 
1 1 4 7 
5 Ι 8 
4 9 1 
Ι Τ s u ε R Τ F 
3 3 1 
3 0 3 
7 2 2 
7 1 0 
I M F-E Τ Δ L L 
·: W Δ M E T A L L 
l O O P D O L L A R S 
5 4 A 3 4 Ρ 9 
3 6 9 3 3 7 2 
2 7 4 
1 4 7 6 1 1 7 
1 2 5 3 Ι Ρ 7 
1 0 9 0 
I 6 2 
2 6 9 1 2 2 
6 1 0 1 fl 5 
2 2 I I 
1 A 3 3 5 
9 9 9 1 5 
1 1 4 5 Δ 
1 0 0 2 3 
1 5 6 1 3 0 
2 7 Δ 
2 0 6 I O 
Τ Τ 
1 0 3 4 9 5 7 7 
7 5 7 6 3 4 4 
3 4 1 
2 4 3 1 7 2 8 
2 7 8 3 7 7 5 
2 4 2 6 
9 7 5 
2 s I 
2 7 4 
3 6 0 
2 5 6 
I 0 9 
2 9 
5 
2 5 0 
I 
5 
Ι Δ 8 
2 7 4 
I fl 5 
Τ 
1 2 7 9 
4 1 3 
3 4 1 
4 7 3 
4 / , Δ 
I ? 5 
η 4 7 
7 2 5 
2 7 2 
I 4 4 











2 1 9 fl 
I 7 fl 0 
4 I 8 
3 3 0 
Ι Λ 8 1 
8 0 5 
7 9 2 
8 3 6 
R3 3 
W E R T F 
7 5 1 2 
1 9 5 6 
5 5 6 
5 4 0 
1 9 1 
1 8 
3 7 9 
7 
4 7 9 
5 Δ 
1 3 6 8 
1 3 
Τ 
5 1 9 5 
4 3 4 0 
8 5 4 
Ρ 4 4 
3 6 3 
5 7 0 
3 4 Ρ 
2 2 Ι 
2 0 6 
Ι 9 9 









1 1 5 4 
6 9 7 
Δ 5 7 
4 3 8 




A U T R I C H E 
. . - F R A N C E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · ■ U Ε Β L 
- - A L c ε R ι ε 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
M O N D E 
c ε E 
A O H 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
6 9 3 . 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
C Ε ε 
Δ 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
■ • • A L L F M A C N E F 
- - ■ F R A N C E 
■ - . U Ε Β L 
M A R O C 
r - U A K T 1 T E S 
M 0 H D F 
C E E 
Δ 0 M 
Ρ Λ Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
. . . A L L E M A G N E F 
. . • F R A N C E 
. . - U Ε Β L 
M A R O C 
V A L E U R S 
M O N D E 
C F E 
A 0 V 
Ρ Λ Υ 5 T I F R S 
D O N T A F L E 
6 9 3 . 3 
V A L ε U R S 
M O N D E 
C E E 
A OM 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
F 1 N L Δ Ν D F 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
R O Y A U H E U N I 
s 'υ ε D ε 
S U I S S E 
. . . U E Β L 
F T A T S U N I S 
O U A N T 1 T E S 
M O N D E 
C F F 
Ι Ρ M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . - A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
F 1 II L A H D ε 
. . . F R Δ Ν C ε 
. . . ι τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H F U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. ■ · υ ε Β L 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
M 0 Ν D F 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 





3 7 1 
3 2 8 1 0 9 
5 fl Β 1 7 0 
4 8 2 4 
3 3 9 3 6 
1 7 6 3 1 7 
2 5 2 1 5 9 
1 7 6 2 0 
3 8 9 3 2 5 
3 4 1 
9 fl 2 
U N I T A I R E S 
5 2 6 6 5 5 
4 θ 7 1 o a 1 
β o 4 
6 0 7 5 1 3 
5 4 9 4 7 6 
R O N C E S A R T I F I 





Α Δ 1 
2 
2 5 0 
3 4 1 
2 9 
7 5 3 
7 0 5 
8 0 4 
7 6 1 
5 7 7 
C 1 F L L F S 
USW 
I O O O D O L L A R S 
Δ Ι Ο fl 2 
3 2 3 8 0 
6 7 2 
2 2 
3 fl 
8 1 a o 
2 0 4 
8 4 
Τ Τ 
2 3 4 4 5 0 4 
2 0 Β 0 4 fl 4 
2 6 3 2 0 
2 1 2 0 
2 7 3 
4 9 7 4 β 4 
1 3 0 9 
2 4 0 
l i M 1 T A 1 R E S 
1 7 5 1 6 3 
1 5 5 1 6 5 
3 3 1 1 0 0 
9 5 1 0 0 
T O I L E S M F T A L L 





2 4 2 
2 4 2 
2 4 0 
3 5 I 
3 5 I 
lulla 
3 5 
I 2 9 
3 
1 3 6 
1 6 f· 
I 2 5 
3 3 
Δ 5 
Ε Ι Ν Η ε 
Α 3 Ι 
4 0 7 
5 3 1 
4 3 6 
Hederland 
2 2 
3 7 0 
1 fl 
7 3 3 
9 1 






1 5 7 




1 T S w ε R T E 
Δ 8 4 
4 5 I 
6 5 I 
6 4 0 







F Ι Ν Η ε 
4 9 4 
5 0 1 
4 8 4 
4 7 0 
H E R T E 
2 4 2 
2 4 2 
3 θ 
2 0 4 
Τ 
1 5 8 1 
1 5 8 1 
2 7 Ι 








1 Τ S W Ε R Τ F 
1 5 3 
1 5 3 
G R I L L A G T R F I L L I S 
M T T f R 
I O O O D O L L A R S 
4 2 9 7 5 1 1 
3 7 1 6 4 1 1 
5 6 1 1 0 0 
5 0 7 7 2 
1 7 8 5 
4 9 1 2 
2 6 1 4 
6 3 1 3 2 7 
1 6 1 0 
7 8 3 6 
3 1 2 2 8 
1 2 3 I I 
1 6 1 A 
1 2 0 6 3 6 
3 6 7 
T T 
1 0 4 9 0 1 fl Δ 9 
1 0 2 2 5 1 7 4 9 
2 6 4 1 0 0 
2 4 2 9 5 
1 6 9 7 
5 f l 3 
5 2 
1 7 5 5 1 6 1 3 
3 1 
2 2 9 5 0 
1 A 9 a i 
2 5 3 
5 3 
6 5 3 fl 8 4 
1 1 
U N I T A I R E S 
4 1 0 2 7 6 
3 6 3 2 3 5 
2 2 0 1 I O O O 
2 0 9 5 7 5 Β 
T R F I L L I S D UN 
S T R E C K A L F C N 
2 0 3 
1 Δ 9 
5 4 
4 5 










I 7 5 
I 6 3 
I 2 
1 0 






1 1 6 0 
9 1 4 
4 5 0 0 
Δ 5 Ρ 0 
c S F U 1 F 
G F F L E C H T E 
R 0 2 
7 0 9 
9 3 
7 Ι 









3 0 4 
2 3 6 
6 Α 
6 4 








F Ι Ν Η F 
2 6 3 fl 
3 0 0 Δ 
1 3 6 8 
1 1 0 9 
Ρ Ι F C F 
7 7 
7 7 
W ε R Τ F 
2 0 5 7 
1 9 2 7 
1 3 0 
I 2 Δ 




I 0 0 
I 9 
I 
1 1 2 1 4 
Τ 
7 7 6 9 
7 7 3 6 
3 0 
2 7 





6 3 7 5 
2 
7 2 4 
5 2 0 
2 0 A 
1 9 5 
3 2 1 
1 5 Β 
1 
Δ 0 




3 9 0 
3 3 7 
5 3 
4 4 
Ι Ι 5 
4 2 
Ι 




Ι Τ S w F R Τ F 
2 6 5 
2 4 9 
4 3 3 3 
4 5 9 3 
1 6 5 6 
Ι 5 Δ 3 
3 6 4 9 
Δ Δ 3 2 
Werte: 1 0001 Mengen; Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Elnheitswerte: S je aufgewiesener Mengenelnhelt X, Y: flehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Voieuri: 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
134 I m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
Ursprung 
Origine 
I P O O D O L L A R S 
C F E 
A 0 M 
P A Y S 
D O N T 
• A L L E H A G N E 
■ P A Y S B A S 
Y A U H E U N I 
O U A N T 1 T E S 
C E E 
A O H 
P A Y S 
D O N T 
T I E R S 
A E L E 
• A L L E H A C N E F 
• P A Y S B A S 
f AU M E U N I 
V A L E U R S 
C E E 
A O H 
Ρ A Y ί 
O ON 1 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
5 0 0 
2 50 
6 00 
5 0 0 
E Ν H ε 
5 0 0 
2 6 6 
Τ S W F R τ ε 
3 7 I 
6 I 5 
3 I 6 
3 1 6 
I O O O D O t L A R S 
3 3 5 1 3 6 9 9 
I 2 Π O 8 6 6 
7 6 8 3 
5 26 6 
P O I N T E S CLOU 
S T I F T E Ν å F Γ· E L 
C R A M P O N S 
m o o D O L L A R S 
3 7 2 AS 
ι 2 2 9 2 4 
WERTE 
6 2 7 9 
4 6 9 5 
HERTE 
118 0 
10 3 4 
• • • A L L F M A C N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
. . . F R A N C E 
.·· Ρ A Y S BAS 
R O Y A U M F UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
. · · U Ε Β L 
E T A T S UNIS 
OUANT I TE 
Y S TIERS 
NT AELE 
• A L L F H A G N E 
T R I C H E 
«E H A RK 
­ F R A N C E 
BAS 
5 46 
9 I 7 
: D E 
R O Y A U H E UNI 
SUEE 
S U I ! 
• . · U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
CE ε 
AOH 
P A Y S Τ IERS 
DONT »ELE 
V A L E U R S 
M Ο Ν Ο ε 
οε E 
AOH 
PAYS T I E R S 
OONT AFLE 
Γ A I R ε S 
3 I fi 
Ι Τ S w F R Τ F 
19 9 1 
18 6 5 
2 16 8 
33 33 
/ISSERIE 
ID Ν I F Τ Ε Ν 
WERTF 
β 9 2 5 0 9 9 
5 7 1 3 6 6 1 
AUT 
DAN 
A L L E H A C N E 
R I C H E 
EH A RK 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• PAYS B A 5 
U U H E UNI 
' DE 
13 6 0 
3 8 8 
9 7 3 
16 10 
4 7 0 
2 4 6 8 
13 5 1 
War te : 1 000 S Mengeni Tonnen hills nicht anders vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswerte: $ Je autgewiesener Mengenelnhelt X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
B 7 7 
2 4 7 
C E E 
Δ Ο M 
P A Y S 
D O N T 
U N I S 
Q U A N T I T E S 
0 E 
U L E H A C N E 
A U Τ R I C 
D A Ν Ε H A 
­ . . F R A 
­ • • I T A 
­ ­ ­ P A Y 
R 0 Y A U H 
S U E D E 
S U I S S E 
M C E 
L I E 
V A L E U R S 
C E E 
Δ Ο Κ 
P A Y S 
D O N T 
C E E 
A 0 M 
P A Y S Τ I E R S 
O O N T A F L E 
S· ­ A L L E M A G N E F 
A L L F H M A R K E S T 
Δ U Τ R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R A Ν C F 
• ­ • I T A L I E 
R 0 Y A U *■ 
S U E D E 
. . · U E 
E T A T S 
u u ι 
• ' A L L E M A G N E 
­ L E H M A R K E 
J Τ R I C H E 
Δ Ν ε H A R K 
5 Ρ A C Ν ε 
. ­ F R A N C E 
O N C R Ι ε 
. · 1 Τ A L I E 
3 R V F G F 
• •PAYS BAS 
3 L O G Ν F 
3 R Τ UC A L 
3 T A U H E UNI 
JEDE 
Jl S5E 
: H E C O S L O V 
• · υ ε 8 L 
A Ν A D A 
Γ A Τ S U N I S 
t P O N 
V A L ε U R s 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R ! 
D O N T A F L F 
• ■ • A L L E M A G N E F 
A L L F M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
2 fl 2 5 
2 4 0 1 
Ι Ι Τ A I R ε s 
9 6 4 
6 0 5 
5 0 0 
30 4 6 
2 4 4 1 
: ι N H ε I 
16 4 0 
τ s w ε R Τ F 
18 5 5 
15 3 1 
I P O O D O L L A R S " E R T E 
6 6 9 
5 0 3 
tFDL H F T A L L E I 
IOOO D O L L A R S w ε R T E 
2 2 6 2 
I A3 5 
2 12 3 
1 36 
2 8 9 
1 2 07 
107 0 
O U T I L L A G E 
W E R K Z E U G E 
E N M 
AUS 
IOOO 0 0 L 
Δ 9 3 6 5 
7 5 4 2 0 
6 
2 3 9 3 9 
1 5 7 3 9 
a o 9 o 
15 9 1 
A 4 9 9 
4 2 0 9 
E T A U X C O M M U N S 
υ Ν ε D L ε Ν 
LARS 
13 17 2 
6 5 6 6 
3 
6 6 0 1 
4 2 3 7 
«ε τ A L L ε 
9 9 0 9 
6 2 16 
3 6 9 3 
3 0 4 9 
Ν 
w ε R TF 
9 2 5 3 
5 120 
4 13 3 
2 2 8 2 
8 9 4 1 
5 9 2 5 
3 
3 0 13 







A 7 A 0 1 
2 4 2 2 6 
6 
2 3 16 9 
15 0 6 9 




7 9 5 1 
15 9 0 
6 3 6 1 
4 0 7 5 
4 Ρ 6 
1 2 9 8 Β 
6 4 9 4 
3 
6 4 9 1 
ί 1 2 9 
5 4 7 9 
5 
1 2 3 
9 4 8 3 
6 0 4 1 
3 4 4 2 
2 7 9 6 
4 9 3 3 
fi 3 3 9 
w ε R τ ε 
8 5 8 4 
4 6 17 
3 9 6 7 
7 18 3 
4 2 0 2 
4 5 
Ρ 3 
8 3 9 5 
5 4 8 4 
3 
2 9 08 
Ι Ρ Ρ 6 
3 7 9 5 
4 0 
Ι 6 3 
53 0 3 
50 23 




7 7 0 fl 
9 Ι Ι 
13 34 
13 0 5 
5 
Δ 2 6 
5 
2 2 6 2 
17 7 0 
1 2 R 7 
ο 2 9 
2 5 0 
2 5 
2 3 3 0 
6 9 2 
12 3 9 
4 7 2 
9 
3 3 Ι 
8 
5 8 5 
10 2 0 
7 7 3 
Ι Ρ ι 
6 
2 Ι 0 
6 
16 7 2 
9 Ι 0 
3 9 0 




râleurs: 1 000 | Quantité*: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes fiar pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 










D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
• F R A N C E 
. I T A L I E 
N O R V E G E 
• P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
5 U E OE 
S'U I S S E 
. · · U Ε Β L 
Y O U C O S L A V I E 
C A N A D A 
E T'A Τ 5 U N I S 
J A P O N 
P A K I S T A N 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• · · A L L E H A O N E 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . · F R A N C F 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
AU HE UNI R O Y 
S U E 
SU I 
T C H 
ο ε 
I T S U N I S 
v A L ε U R S 
H Ο Ν D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
. . . A L L E H A C N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
• • • F R A N C E 
M Ο Ν C R I E 
• . • I T A L I E 
N O R V E C E 
. . • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U M E U N I 
S U Ε Ο E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. · · U Ε β L 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
J A P O N 
A U T 
D A N 
R O Y 
S U E 
S U I 
T U N 
E T A 
Ι Ν D 
I S R 
J A P 
V A L E U R S 
A L L E M A G N E 
R I C K E 
E H A R Κ 
F R A N C E 
I T A L I E 
P A Y S Β A 5 




ε U N I O N 
Αεί 
A 7 A 19 3 
1 2 3 
2 A 6 I 7 5 1 
A I 9 7 2 A S 
Δ O 6 8 5 
6 7 8 4 4 9 
4 S 
2 O 
( R T I C L E S METAL U S A R E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N VORW F H A U S G E B R 
IOOO D O L L A R S 
2 9 8 3 6 5 1 9 5 5 8 2 0 202A 
2 2 0 7 2 2A2I 4630 I486 
5 3 β 
3 B a 
APP C U I S S O N C H A U F F A G E 
N I C H T E L E K T R KOCH U HEI 
IOOO D O L L A R S 
WERTE 
59 8 4 






2 8 7 8 
13 0 6 
113 1 
5 30 





2 7 3 
3 A 73 
1275 




A R T I C L E S DE H E N A O E 
M A U S H A L T S A R T I K E L AUS 
7 7 
6 3 
A I 9 
2 Δ 
Ι Δ 3 
Δ 
2 2 
Ι 3 Ο 
1 Β 
Ι Ο 3 
I O O O O O L L A R S 
Ι 8 4 
Ι Ο Ο 
6 6 3 
7 9 4 
564 
6 2 0 
3 70 
3 2 8 
2 Ι 5 
Ι 
2 6 0 
1 Ε Τ AL L 
115 9 
7 9 I 
3 6 8 
26 5 
20 2 
I I 4 
6 5 4 
5 8 3 
I 4 
2 
2 4 5 
9 fl 
1 9 8 
3 
2 0 0 
1 U T R E S ART HETJL U S A G E D O H E S T 
INDERE H E T A L L W A R E N F H A U S H A L T 
IOOO D O L L A R S 
3312 1130 165 197 
1563 325 79 104 
174 9 
803 
8 0 5 
Δ β 2 
5 55 
I 8 O 
2 4 3 
2 5 2 1 
3 97 
763 
6 3 I 
3 04 
I 3 5 
I 7 7 
V A L E U R S 
Η Ο Ν D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
I O O O D O L L A R S 
) 112 4 9 10 6 9 
i 4 5 5 2 5 2 5 
10 9 9 7 
6 3 2 0 
W E R T E 
2 7 2 3 9 
19 4 9 3 
S F R R U R C A R N I T U F E R R U R E S ET SIH 
S C H L 0 E 5 S F R P E 5 C H L A F C E U N E D L M 
IOOO D O L L A R S 
' A L L E H A O N E 
TRICHE 
•I E H A R K 
• F R A N C E 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
5 UE D ε 
s υ ι s s ε 
v A L ε U R S 
M Ο Ν D ε 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
Ν O R V ε C E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
V A L ε U R 5 
M Ο Ν D ε CE ε 
Δ Ο M 
PAYS Τ IERS 
DONT AELE 
12217 
9 2 4 6 
I 3 
5 2 1 26 7 
4 6 θ 19 8 
9 4 4 12 6 
3 7 5 4 2 
5 6 1 19 2 
3 8 3 4 5 
W E R T E 
4 2 6 3 
3 4 Β 3 
COF F O R T S C O F F R E T S SUR FT SIM 
P i N Z E R S C H R A E N K E K A S S E T T E N USW 
IOOO D O L L A R S 
a υ Τ 
D A N 
M O N 
N O R 
R O Y 
S U E 
S-U ! 
A L L E H A G N E 
R I C H E 
E M A R K 
F R A N C E 
G R I E 
I T A L I E 
V E C E 
P A Y S B A S 
AU H E U N I 
DE 
SSE 
E C O SL 0 V 
E T A T S UNIS 
C H A I N E S EN F O N T E FER OU ACIEF 
K E T T E N U TEILE A E I S E N S T A H L 
IOOO D O L L A R S 
9 7 5 3 797 2606 1079 
4665 130 762 617 
5088 667 1844 462 
3317 421 906 306 
2 7 4 
2 7 12 
394 
7 9 
I 6 9 
I 5 5 
15 5 6 
W E R τ ε 
2 9 3 2 
17 9 9 
A N C R E S G R A P P I N S 
S C H I F F S A H K E R U S * 
V A L E U R 5 
D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A O N E 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
. · ■ Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
V A L E U R S 
• • • A L L E M A G N E 
Δ U Τ R I C H E 
. . ­ F R A N C E 
E P I N G L E S F E R H 0 I R 5 P R V E T E H E N T 5 
S T E C K N A D E L N V E R S C H L U E S S E 
I O O O D O L L A R S 
6 7 9 
3 2 4 
3 5 4 
3 2 6 
2 4 0 9 
8 7 
3 9 6 
3 4 9 5 
2 8 0 9 
6 2 
1 1 6 1 
1 07 
2 20 33 5 2 5 
1 9 7 3 
I 3 5 I 
W e r t e : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
E inhe i t !wer t« : S |e aufgewiesener Mengenelnhelt X , Y : flehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 f Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: $ par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
136 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland (BRI 
Ursprung 
Origine Deutschland (BRI 
. . • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A ; 
R O Y A U H E U N I 
5 U E D ε 
5 U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. · · υ ε 8 L 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
J A P O N 
ν A L ε U R S 
H Ο Ν D ε 
οε ε 
Α OM 
PAYS Τ IERS 
DONT AFLE 
. ­ • A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
..· ι τ A L ι ε 
Ν 0 R V E C ε 
... Ρ A Y S BAS 
R O Y A U M E UNI 
S UE D ε 
S U I S S E 
. . . U E Β L 
E T A T S UNIS 
M O N D E 
C Ε ε 
A 0 M 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
• • • A L L E H A C N E 
A U Τ R I CHE 
D A N E M A R K 
• · . F R A Ν C ε 
• • • I T A L I E 
N O R V E C E 
... Ρ A Y S BAS 
R O Y A U H E UNI 
S U E D E 
SUI SSE 
V A L E U R S 
H Ο Ν ο ε 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . • A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
• • ■ F R A N C E 
• · · 1 Τ A L I E 
N O R V E C E 
. . • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · * U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
I O 6 
3 5 0 
R E S S O R T S F T L A M F S D E R E S S O R T S 
F E D E R N U N D F E D E R Β" L A E T T E R 
I O O O D O L L A R S <* F R Τ F 
12 9 6 
7 2 7 
7 4 9 
2 6 2 
6 I 
3 7 0 
I I 7 
6 8 7 
I 7 9 
7 2 2 
1 0 0 0 D O L L A R S W E R T E 
2 0 7 5 
I 3 8 I 
4 5 5 7 
3 6 8 0 
1 1 9 2 
I 4 9 A 
3 7 2 
15 7 1 
I 3 A 4 
2 5 0 
3 33 
1 2 2 
6 9 I 
ι 5 a 
2 I 4 
I 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 5 6 
2 3 2 
4 9 7 
Β 
I 0 2 
W E R T F 
Ι Δ 8 9 8 
1 0 7 6 6 
3 2 
7 5 I 
2 3 5 
2 6 7 5 
3 5 7 
A 3 5 
2 2 9 7 
5 2 7 1 
10 6 6 
2 1 7 2 
7 3 
Β 5 9 
I 4 5 
1 3 5 
9 0 6 
9 4 3 
ι a 6 
5 4 Β 
I 3 
2 7 7 
13 9 5 
3 5 9 
3 3 7 
H O T N O N E L E C T R 
Ν I C H T E L E K T H O T O R 
3 4 6 
I 2 8 6 6 0 
6 8 2 8 0 
2 7 7 10 
I 4 2 
3 7 3 8 5 
I A 4 3 4 
2 Β 6 5 9 
1 1 2 8 3 
1 0 5 2 6 
6 4 2 3 
I P O O D O L L A R S 
W F R Τ E 
7 7 0 1 8 
4 5 7 9 6 
w ε R Τ F 
3 17 6 
2 16 7 
2 3 7 
1 6 6 
4 6 14 
12 4 5 
4 4 6 50 
2 18 4 4 
2 0 0 
2 2 6 06 
15 568 
• A L L E M A G N E 
Γ R I C H ε 
'! Ε Η A R Κ 
• F R A N C E 
• Ι Τ Δ L IE 
ì V Ε G F 
• P A Y S B A S 
r A U M E U N I 
E T A T S U N I E 
M 0 H D ε 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
■ · . A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
. ­ . F R A u c ε 
• ­ · Ι Τ A L ι ε 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
R O Y A U M F U N I 
s υ ε οε 
S U I S S E 
. . ­ U E B L 
E T A T S UNIS 
V A L E U R S 
• A L L E H Í C t 
TRI C Η ε 
•J ε M A R Κ 
Ρ A G N F 
­ F R A Ν C F 
■ ι τ A ι ι ε 
• P A Y S B A : 
Y A υ M ε UNI 
J 0 0 5 L A V I E 
γ ρ τ ε 




s υ ε 
■ A L L E M A G N E 
T R I C H E 
■; F M A R κ 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
Τ UC A L 
A U H E UNI 
OE 
I S S E 
i E C O S L O Ï 
Y O U 
E G Y 
Ε Τ Η 
. Ρ Τ 
C A N 
ε τ A 
P A K 
G O S L Δ V I E 
ρ τ ε 
ι o ρ ι ε 
O M B E L G E S 
A D A 
T S U N I S 
I S T A Ν 
V A L E U R S 
3 5 9 
2 4 2 6 
ι Ρ Ρ A R A U X I L 
1 I L F S A P P A R A T 
M A C H A V A P L O C O M O B T U R B I A V A P 
D A M P F M A S C H I N E N L O K O M O B I L F N U S « 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 2 3 2 0 2 9 0 1 2 0 5 8 A I O 
6 9 3 3 1 1 2 6 1 5 8 0 7 0 
2 3 8 2 
1 2 0 
2 3 0 
7 2 9 
9 I 6 
2 0 8 9 
4 4 5 
I 5 
Δ 6 
M O T A V I A T I O N P R O P U L Δ R E A C T I O N 
F L U C M O T P R F N U S T R A H L T R I E B W E R K E 
m n o O O L L A R S 
2 9 I 
13 0 6 
4 6 9 7 
I 7 I 
4 4 4 
2 2 6 5 9 
A U T R E S M O T E U R S A E X P L O S I O N 
A N D K O L R E N V E R B R E N N U N G S H O T O R E N 
I 0 0 0 D O L L A R S 
7 I 6 3 I 4 0 8 0 3 
9 8 3 7 2 2 4 6 5 
7 4 2 
I 3 6 
C H A U 0 1 E R Δ V A P E U R 
F FUFR D A M P F K F S 5 F L 
O L L A R S 
4 9 3 1 
3 6 26 
I 3 0 5 
6 2 Ρ 6 
6 I 2 
7 2 
8 5 0 
2 9 Δ 
5 5 6 
3 7 0 
2 5 4 
5 
W E R T F 
102 2 
I 1 9 
9 0 3 
73 3 
1 0 6 
1 0 
13 6 7 
6 4 8 
7 1 9 
1 09 
4 3 5 
1 79 
■ ­ ­ AL L E F 
A L L E M M/ 
A U T R I C H E 
1 9 9 5 6 
3 9 
1 3 7 Ρ 
1 7 0 7 
16 3 7 
W E R T F 
3 4 7 7 3 
2 0 14 0 
4 6 3 7 
7 2 7 6 
1 7 I 
3 7 2 
2 4 3 1 
5 6 2 1 
7 3 9 8 
Werte: 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: g je aufgewiesener Mengenelnhelt X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: t par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 
1 9 5 8 
137 
Ursprung 
Origine Deutschland (BRI 
Ursprung 
Origine Deutschland (BRI 
Δ N F H A R K 
S P A G N E 
I N L A N D E 
• · F R A Ν c ε 
RL AN 0 ε 
• * I Τ A L ι ε 
0 R VE C E 
• • P A Y S B A S 
0 L O C Ν E 
Ο ι A U M E U N I 
u ε DE 
U­l S S E 
C H E C O S L O V 
• · U E Β L 
O U C O S L A V I E 
• A L G E R I E 
G Y P T E 
P T O H B E L C E S 
T O H B R I T A F 
R C Ε Ν Τ I N E 
A Ñ A D A 
T A T S U N I S 
U A T E M A L A 
A P O N 
C E E 
A O M 
P A Y S 
D O N T 
T I E R S 
A E L E 
• • • A L L E H A C N E 
. . • F R A N C E 
N O R V E C E 
• • ­ P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
■ ­ • A L L E M A G N E 
ι U Τ R I C H E 
' 5 Ρ A C Ν F 
■ • • F R A N C E 
■ . ■ I T A L I E 
■ • ­ P A Y S B A S 
[ O Y A U M E U N I 
C E E 
Δ O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• A L L E H A C N E F 
. E M M A R K E S T 
T R I C H E 
J E H A R K 
• F R A Ν c ε 
. I T A L I E 
' V E C E 
­ P A Y S B A S 
6 5 7 2 
3 I 2 
13 4 2 
2 4 5 
2 0 9 0 
T U R B I N E 
9 3 9 5 
3 0 2 8 
6 3 6 7 




2 5 0 
6 2 3 
Δ 9 5 
4 0 3 2 
119 6 
0 0 0 D O L L A R S 
15 4 7 
25 
15 2 2 
4 9 9 
2 4 
I 2 
4 8 7 
102 5 
5 2 I 
4 0 3 2 
M A C H 1 Ν ε S 
Κ R A F Τ M A 
I 
6 4 17 
175 9 
I 1 2 
4 5 4 6 
2 6 3 2 
10 7 4 




0 Ρ Γ 
I 
0 Y Τ R ! 
ι Ν ε Ν 
D O L L 
0 2 Δ 
s a 
o 6 6 
R 2 7 
3 8 3 
C E S Ν 
A N G 
ARS 
3 7 2 5 
9 I 2 
I I 2 
2 7 0 1 
10 9 8 
4 2 4 
1 
4 R 0 
2 
5 3 6 
1 7 9 
1 1 2 
I I 9 
T R A C T E U R E 
S C H L E P P F R M A S Γ Η I ί 
I O O O O O L L A R S 
1 0 0 0 3 4 1 5 4 4 0 4 5 3 B 4 
5 8 5 4 9 4 Δ β Β 2 9 0 4 3 
F T A P P A f i A G R I C O 
M A C H A P 
Η Δ S C Η Ι Ν 
I 
6 16 3 
36 5 7 ι a 
2 4 9 3 
2 1 8 4 







Ρ 0 I 
4 Ρ Ρ 
DOL 
6 7 4 
4 5 4 
7 2 0 




W F Β 
L A R S 
I 6 Δ 4 
1 1 4 3 
! 6 
4*3 
3 3 8 
8 I 9 
L Τ U R F 
ο η Ε n Β E 
5 3 5 
3 I 2 
2 7 3 
I 8 Ρ 
2 4 0 
4 R Ρ 
W E R T E 
14 0 0 
9 8 9 
4 I 1 
3 4 6 
73 3 
3 6 6 3 
4 4 3 
12 34 
1 Ν ε M A R Κ 
. . F R Α Ν C ε 
• . Ι Τ Δ L Ι E 
. . Ρ Λ Y S B A S 
1 Ï A U H F U H I 
J E D E 
J I S S E 
: H E C O S L O V 
­ • U E B L 
1 Ν Δ D t 
TATS UNIS 
CS T I F R S 
IT Δ F L E 
• A L L E M A G N E 
Τ R 1 C H F 
• F H A R K 
• F R Δ " C E 
■ Ρ Λ Y p B A S 
S U I S S E 
. ­ • A L L E M A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
Π Λ U ε M Δ R Κ 
. . ' F R A N C E 
I S 5 F 
H E C 0 S L ( 
• F R A N C E 
I S S E 
• U Ε a 
U T E R I 
V A L E U R 5 
P A Y S T I E R S 
R R F C O L T F E T B A T T A G E 
» P P U S W Z U M E R N T E N 
I O O O D O L L A R S 
18 0 2 2 
13 13 7 
7 3 6 
116 6 
2 16 5 
3 2 4 
5 5 6 
5 0 0 1 
14 6 4 
A 8 I 
3 I 
2 9 4 Δ 
2 3 6 
2 7 5 6 
r C R F M F U S F S 
M E L K M A S C H I l·-
)T A P P PR L A I T E R I E 
J M I L C H Z E N T R I F U G E N 
I O O O D O L L A R S 
5 7 1 2 Ι 6 Δ 7 7 0 5 3 
1 9 5 6 4 72 6 5 5 
) 0 D O L L A R S 
7 = 6 0 2 3 4 6 
2 0 3 3 14 0 1 
3 0 7 
2 
I 6 7 
W E R T F 
Ρ 9 I 5 
2 0 3 3 
6 7 
19 2 1 
A N D E R E M A S 
A G R I C O L E S 
1 D O L L A R S 
6 4 6 M 
3 6 5 S 
JES DF B U R E A U 
•UTROMASCI­
100 D O L L A R S 
3 3 6 5 0 7 9 7 7 2 
13 2 5 7 Ι Δ I | 4 
3 5 4 
θ 5 I 
3 06 
Ί E R Τ F 
9 4 3 6 6 0 
3 17 2 9 3 
1 5 O 
2 0 9 
WE R τ ε 
16 8 0 3 1 3 1 Β Ι 
R528 7 5 8 3 
Werte: 1 000 $ Mengen: Tonnen falli nicht andert vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswerte: t je aufgewiesener Mengenelnhelt X , Y : flehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
138 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origin« Deutschland (BR) 
Ursprung 
Origine Deutschland om 
R O Y 
S U E 
s υ I 
T C H 
C A N 
E T A 
S T I E R S 
Τ A E L E 
A L L E H A O N E F 
EM MARK EST 
E H A RK 
F R A N C E 
Ι Τ AL IE 
PAYS BAS 
AU H E UNI 
DE 
SSE 
E C 0 SL O V 
U Ε Β L 
ADA 
TS UNIS 
V A L E U R S 
• • A L L E N A G N E F 
LLEH MARK EST 
U Τ R I C HE 
A Ν ε H A R Κ 
S Ρ A C Ν E 
. « F R A N C E 
• • I T A L I E 
O R V E c ε 
. · Ρ A Y S BAS 
O Y A U H F UNI 
UE DE 
DISSE 
C H E C O S L O V 
• · U Ε Β L 
PTOM B E L 0 E 5 
Τ A Τ S UNIS 
M Ο Ν D ε 
CEE 
AOH 
PAYS T I E R S 
DONT AFLE 
A L L F M A C N E F 
EM MARK EST 
F R A N C E 
ITALIE 
PAYS BAS 
A U H ε UNI 
SSE 
ε c o sL ο v 
ROY 
S U I 
T C H 
C A N 
ε τ A 
ADA 
V A L E U R S 
M ο Ν D ε 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A F L E 
. . . A L L F M A C N E F 
A L L E H 1 M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
. . ■ F R A Ν C ε 
• • ■ I T A L I E 
. · · Ρ A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E 
S U I 
T C H 
DE 
SSE 
E C O S L O V 
ε τ A τ s U N I 
V A L E U R S 
M A C H I N E S A F C R I R E 
S C H R E I B M A S C H I N E N 
17 6 7 
7 6 6 2 
A 1 0 5 
2 3 7 3 
2 7 9 A 
3 6 8 
Ι Β 
9 1 
3 5 6 9 
1 0 9 A 
3 9 2 
6 8 1 
1 2 7 2 
O O O D O L L 
3 5 8 8 
1 9 3 0 
16 5 8 
7 9 6 
7 
1 1 
10 2 2 
8 3 8 
1 9 2 
2 5 2 
3 3 9 
A R S 
3 A 0 A 
2 2 4 2 
1 1 6 2 
9 2 4 
5 3 2 
7 1 
15 6 2 
Ι η 8 
3 7 
7 2 4 
6 6 3 
IOOO D O L L A R S 
5 8 6 1 
20 6 9 
I 6 0 
2 6 
6 0 6 
96 19 
5 94 
19 2 0 
25 6 1 
5 β 0 9 




4 4 3 7 
4 0 4 
7 9 4 
1193 
2 9 7 7 
9 I 4 
2 5 
3 7 Β 9 
I I 5 
6 8 0 
4 3 0 
14 3 4 
9 0 3 
7 3 
1 7 3 
2 4 2 
5 5 9 
A C H I N E S A C A R T F S P F R F O R F F S 
1 0 C H K A Β 
1 
2 1 2 4 9 
1 1 I 2 3 
1 0 1 2 6 
2 0 9 1 
2 2 3 7 
1 9 9 
7 8 2 4 
2 6 6 
7 8 6 
2 0 6 1 
T F N H A S C H 
0 0 0 D O L L 
ρ ι a 5 
3 6 4 2 
4 5 4 3 
3 9 2 
3 2 9 5 
1 7 7 
1 7 0 
3 fl 5 
ι f ε n 
A R S 
2 8 7 3 
1 6 a 2 
Ι Ι ο 1 
Ι Ρ η 4 
16 6 1 
I 
1 0 0 4 
4 5 5 0 
2 7 8 4 
2 7 6 6 
3 I 7 
1 3 7 
19 9 5 
I 5 2 
3 1 2 
I O O O D O L L A R « ; 
3 0 1 9 0 R 0 0 6 7 7 3 5 
1 2 4 3 3 2 3 3 3 2 9 0 3 
7 5 
4 Ρ 
3 3 5 
40 5 6 
16 6 5 
7 3 Δ 
4 0 7 6 
5 2 3 
17 5 9 
36 
3 2 I 
I C H P O U R T R A V I 
Β Ρ θ 
2 2 5 
13 9 4 
Ι 3 Ι 
5 Ρ Β 
5 7 
M F T A L L B F A R B E Ι T U W C 5 H A S C H Ι Ν Ε Ν 
W E R T E 
196 8 
Ι Α 8 2 
* F R Τ F 
19 7 7 
13 6 1 
DF Τ Λ e Η 
1 1 Β 
3 26 3 
PES M F T F A U X 
4 0 2 5 
2 256 
2 Δ 
2 7 3 
2 3 0 
3 2 4 
2 3 3 
Ι 
2 9 2 
Ι 9 9 
13 3 6 
6 6 5 5 5 
7 Γ Β 2 Ι 
3 
8 7 7 3 1 
4 3 2 3 7 
0 0 0 O O L L A R S 
3 2 6 Ι Β 
5 5 Α 3 
2 7 0 7 5 
Ι 3 Α Δ 6 
7 1 4 4 5 
3 Δ 2 ο 4 
3 7 15 1 
16 9 5 6 
2 3 0 1 7 
Ι 3 Β 9 Ι 
2 
9 17 4 
4 3 3 5 
W E R T E 
2 ft 0 3 0 
16 2 4 3 
9 7 8 6 
5 2 4 6 
I 3 4 4 5 
8 Β 5 0 
Δ 5 9 5 
2 8 5 2 
V A L E U R S 
■ . « A L L E M A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
O A N E K A R K 
F S Ρ A G Ν ε 
... F R A Ν c ε 
H Ο Ν G R I F 
• • • I T A L I E 
IJ 0 R V E C F 
... Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. ­ · U Ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
M O N D E 
C E E 
A o e 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
. . . A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N F M A R K 
· · ­ F R A Ν C E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U M F U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• . . U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
F T A T 5 U N I S 
D F P U S I F N O C 
V A L E U R S 
D F 
P A Y S T I F R S 
DOf: Τ A F L F 
M O N D E 
C ε ε 
A Ο Μ 
P A Y S T I F R S 
O O N T » E L E 
. . · A L L Ε M A Γ. I. 
U L E H M A R K 
A U Τ R I C H F 
D A N E H A R K 
E 5 Ρ A C Ν ε 
F ι Ν L Δ Ν σ ε 
. . . F R A N C E 
G R Ε C ε 
I R L A N D E 
. . . Ι Τ Δ I IE 
Ν o R ν ε c ε 
· · · P A Y S Β A E 
Ρ 0 L O C Ν ε 
R O Y A U H E UK ì 
s υ E π ε 
S U I S S E 
T C H F C O S L O V 
E T A T S U N I S 
' . C H I N E O U T I L S P R T R A V M E T A U X 
■ R K Z E U G H A S C H 2 B E A R B V H E T A L L 
1 0 0 0 O O L L A R S 







2 7 4 5 7 
3 B 7 7 
152 3 
1 O o 
6 6 8 
6 33 95 
3 0 156 
7 A 9 9 





5 4 8 3 
9 3 0 
6 9 0 0 
2 9 0 
2 5 4 0 
4 6 
I 6 3 
I 5 I 
14 7 6 
1 05 
197 2 
2 9 3 
2 6 0 
Δ O 
2 7 
16 6 4 
4 5 5 
90 5 
2 0 6 
70 3 
C H I N E S POUR LA H F T A L L U R G I E 
S C H I N F N F H F T A L L U R G B E T R I E E 
IPOO D O L L A R S 
1633 5161 8050 5924 




I 8 O 
5 0 3 
4 33 
'ACH PR TEXT C U I R PAC A C O U D R E 
U S C H F TEXTIL LEDER N A E H H A S C H 
1 Ρ 2 5 8 5 
7 9 B 8 7 
1 0 0 D O L L A R S 
5 5 5 1 7 4 6 2 6 5 
Ι Ι 2 5 6 2 4 3 3 7 
3 6 9 5 
t 2 4 
15 0 8 
Γ U I R S ET PEA 
29 17 
18 08 
6 4 2 
45 
8 2 2 
1 87 
7 I 3 
2 2 2 
1 5 
W E R T F 
θ 3 4 0 
4 0 2 7 
I 
4 3 12 
196 1 
M A C H I N E S P R I N O 
T E X T I L H A 5 C H I N E N 
1 
Ι Δ S 3 9 7 
6 4 2 6 0 
5 9 
8 4 0 7 Β 
7 0 16 6 
3 6 5 7 2 
3 9 2 
6 0 4 
10 1 7 
Π Ο Γ D O L L 
4 Β 9 2 4 
1 0 7 2 9 
2 
3 Ρ 6 9 3 
3 3 I 2 β 
5 I 3 
5 3 0 
U S Τ R Ι E 
A R S 
3 5 4 8 0 
19 0 9 4 
A β 
1 6 3 3 8 
13 2 8 9 
1 2 I 1 7 
1 2 8 
3 5 
1 1 1 
τ ε χ τ ι L ε 
2 4 9 2 5 
I I 0 I 8 
1 3 ° 0 7 
1 1 7 9 1 




w ε R T E 
7 4 2 3 
0 4 4 5 
6 9 7 8 
5 3 4 1 
7 7 1 7 
1 A 9 
2 8 
ι 5 a 
2 1 6 A 5 
13 4 7 4 
9 
a 1 6 2 
6 6 17 
8 4 6 6 
I 6 
1 7 
I Δ 7 
W e r t · : 1 0001 Mengen: Tonnen falls nicht anden vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: g Je aufgewiesener Mengeneinheit X , Yt siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
foleur»; 1 0001 Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
**:$ par unité de quantité indiqués X, Y: voir rexp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 
1 9 5 8 
139 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR( 
Ursprung 
Origin« Deutschland (BRI 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
PAYS T I E R S 
OONT AELE 
• • • A L L E H A O N E F 
ALLEH HARK EST 
O A N E M A R K 
• • / F R A N C E 
. . • I T A L I E 
. . • P A Y S BAS 






EC 0 SL O V 
U E B L 
TS UN I 5 











A L L E H A C N E F 
EH HARK EST 
R I C H E 
E H A RK 
AC Ν E 
F R A NC ε 
C R I E 
ANDE 
Ι Τ A L ι ε 
P A Y S BAS 
AU H ε UNI 
DE 
»TS UNIS 
V A L E U R S 
D E 
C Ε ε 
A Ο M 




V A L ε U R 5 
τ ι ε R S 
A E L E 
A L L E H A C N E F 
EM H A R K E S T 
R I C H E 
E H A R K 
L A Ν οε 
. . ­ F R A N C E 
■ • ­ I T A L I E 
N O R V E C E 
A L L 
A U T 
D A N 
F Ι Ν 
1 A 5 
P O L 
R O Y 
S U E 
S υ I 
T C H 
P A Y S 
O O N E 
A U N E U N I 
DE 
S S E 
E C 0 S L O V 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
D O N T 
V A L E U R S 
T I E R S 
A ε L ε 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
­ . « F R A N C E 
• · ' ' T A L I E 
Ν O R V E G ε 
• • • P A Y 
P O R T U G A L 
J A S 
I O O O D O L L A R S * E R T F 
8 0 4 
6 2 9 
M A C H A C O U D R E ET A I G U I L L E S 
N A E H H A 5 C H U N A E H H A S C H N A D E L N 
2 9 6 A 7 
12 4 6 7 
2 
1 7 1 78 
9 14 5 
6 954 
3 0 1 
2 4 
95 





8 2 6 
5 18 4 
460 
33 76 
2 6 6 
4 23 
6 0 2 0 
12 5 7 
0 0 0 DOLL 
5 8 3 5 
6 0 9 




! 5 1 
3 8 
9 
5 Β 9 
! I 9 
4 9 5 
I 2 7 
10 5 1 
87 
50 
2 4 83 
6 7 I 
ARS 
9 14 4 
3 9 6 9 
5 17 4 
2 7 5 0 
33 14 






19 4 0 
4 4 
7 3 a 
1 3 1 
6 5 
2 0 9 4 
Δ 0 2 5 
1 7 4 3 
2 2 Β 2 
16 3 7 








4 7 2 
| 2 3 
6 3 6 
2 
WERTE 
A 9 4 5 
3 0 6 7 
18 7 8 
119 0 
2 17 9 





5 4 3 
6 1 3 
2 0 9 
3 4 0 
1 6 
2 8 5 
2 9 0 
2 2 4 
5 6 9 fl 
2 8 79 
2 8 18 
18 4 7 




2 1 2 
2 






5 1 7 
3 6 0 
I O O O D O L L A R S 
I 6 I 2 3 2 2 9 2 9 5 5 0 7 8 1 
7 5 3 5 6 6 7 2 7 19628 
WERTF 
2 4 113 3 6 3 8 0 
13705 2 7 7 3 0 
F A B R I C A T I O N P A P I E R 
P A P I E R H E R 5 T E L L U N C 
1000 O O L L A R S 
3 8 7 A 0 5171 15176 
16 19 4 12 11 3 6 3 0 
225A6 3960 11546 
I0A69 3 1 9 0 I7|2 
I 3 6 I 9 
2 0 6 
4 7 6 
7 8 
16 7 2 
8 8 3 
4 6 2 
2 0 0 
a 5 6 
I 6 
5 0 70 
19 6 6 
26 7 8 
Ρ 6 9 
5 36 
14 7 2 
3 93 
6 6 0 
4 7 6 
7 8 3 
5 2 4 
3 4 2 
8 0 9 6 
5 3 7 1 
W ε R Τ E 
6 6 6 5 
5 1 0 1 
2 4 I 
I 0 8 
I I 6 
2 5 9 1 
5 9 
1 I 9 
H A C H A P P 1 H P R 
H A S C H U 
1 
3 6 5 9 3 
17 4 10 
4 
19 17 9 
1 1 9 8 4 
13 18 8 
7 1 6 
4 7 5 
1 6 0 
10 6 4 
14 8 1 
APP Ζ 
M B R O C H 
D R U C K E N 
0 0 0 DOLL 
6 2 3 6 
8 5 0 
5 3 8 6 
3 4 7 1 
4 0 6 
1 0 0 
2 0 7 
2 5 6 
ARS 
10 7 2 0 
3 6 7 4 
3 
7 0 4 3 
4 6 13 




ft Δ 3 
R F L 1 U R E 
B I N D E N 
5 5 4 6 
3 4 Δ 3 
2 10 3 
1113 
2 9 6 η 
Ι 3 9 
6 
4 7 9 
W E R T E 
7 3 3 Α 
4 5 8 7 
2 7 4 7 
15 17 
4 Ι 84 




2 3 8 
6 7 5 7 
4 8 56 
1 






3 a 8 
Ι Δ 4 
R O Y A U H E U N I 
S U F D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U Ι ε 
. ■ · υ ε Β L 
E T A T S U N I S 
• · A L L F H A G N E F 
­ L E M M A R K E S T 
J Τ R I C H E 
ï Ν ε H A R Κ 
• « F R A N C E 
• Ι Τ A L 
N O R V E G E 
• • • P A Y S 
R O Y A U M F 
S U E D E 
S U I S S E 
BAS 
■ • A L L E H A G N E F 
J Τ R I C H E 
Δ Ν ε H A R Κ 
• . F R A N C E 
• • I T A L I E 
■ ■ P A Y S B A S 
O Y A U M E UNI 
υ ε οε 
j ι s s ε 
C H E C O S L O V 
• · U E B L 
O U n O S L A V I E 
• A L G ε R ι ε 
C A H E R O U N R E P 
S R O C 
' H O N S U D A F R 
A Ñ A D A 
T A T S U Ν I 5 
c Ε ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E H A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
. . ­ F R A N C E 
I R L A N D E 
. · · Ι Τ A L 1 ε 
• ­ • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s υ ε D E 
s υ ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
A Ν A 0 A 
r A Τ S U N I S 
V A L ε U R s 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
5 3 2 5 
7 4 I 
52 46 
2 4 7 
I 5 
15 2 7 
26 I 3 0 7 
2 7 9 5 
I I 7 
I O O O D O L L A R S 
I 05 
9 6 0 
W E R T E 
17 9 8 5 
6 8 9 2 
3 9 9 
12 7 3 
10 5 2 
I 4 6 
15 07 
19 10 
9 6 7 
12 5 9 
5 2 
Δ I 9 6 




4 5 5 
6 6 6 
2 6 7 
3 87 
4 4 8 
fl 7 
3 5 2 
4 96 
2 7 3 
2 2 2 
2 4 
9 9 7 
2 6 I 
3 8 4 
2 2 I 
14 6 6 
t 
9 I 6 
4 3 2 
2 I 8 
5 I 2 
8 I 








B 2 3 6 6 11770 Ι443Δ 
4 3 4 6 7 4 5 4 2 6690 
12 16 
10 2 9 
I 2 0 
5 2 3 
3 7 19 7 
113 5 0 
4 9 
2 5 7 9 8 
6 3 0 2 
8 5 3 4 
O O P D O L L A R S 
9 3 9 2 
7 2 3 
Β 6 6 9 
2 0 7 5 
1 5 1 2 6 
56 3 1 
4 9 
9 4 4 8 
15 4 3 
4 2 2 7 
5 57 8 
16 14 
39 6 4 
12 8 7 
14 8 9 
W E R T E 




10 2 3 
4 5 5 9 
2 105 
2 4 5 4 
8 3 3 
17 9 5 
M A C H TR 
M A SC Η Ζ 
1 
2 7 3 2 8 
18 6 8 4 
6 
8 6 3 8 
55 38 
AV MAT 
Β F Δ R Β 
0 0 0 D O L 
5 30 1 
2 6 2 1 
2 6 6 0 




Ι Ν E R A L ET V E R ρε 
M I N 5 T 0 F F G L A S 
ARS 
6 A 0 A 
4 5 6 9 
5 
18 3 0 
10 3 3 
6 2 0 7 
A 52 6 
1 6 Β 1 
7 fi 7 
W E R T E 
6 8 5 6 
4 873 
1 9 ß 2 
16 2 1 
2 5 6 0 
2 0 9 5 
4 6 5 
3 6 6 
H A C H APP PR CI 
M A S C H I 
5 8 3 2 6 5 
2 8 19 3 6 
2 55 
3 0 10 7 4 
1 R 8 2 4 6 
1 E N U N O 
A U F F A CE 
A P P A R A T E 
0 0 0 D O L L A R S 
10 8 14 7 
2 7 9 17 
I 
Ρ Ρ 2 2 9 
5 7 0 8 1 
16 0 7 9 3 
7 A 5 1 2 
1 a 4 
8 6 0 9 7 
4 2 9 7 5 
ε Τ F R O 
A N G 
9 5 8 9 8 
Δ 6 6 I 5 
4 9 2 8 3 
2 Β Ι θ 2 
D 
W E R T F 
0 8 3 3 6 
6 15 2 8 
7 
4 6 Β 0 1 
3 4 A 7 0 
10 0 9 1 
7 1364 
63 
3 8 6 6 4 
2 5 5 3 8 
W E R T F 
1 3 6 0 5 1 8 5 7 0 
7 4 9 4 1 0 5 5 1 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen tails nicht anders vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
ElnheitswerU: S Ja autgewiesener Mengenelnhelt X , Y: flehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 0001 Quantités: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits e 
1-40 i m p o r t 







A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
■ · ­ A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U Τ R I C H E 
D.A Ν E H A R Κ 
• " . ­ F R A N C E 
• • ­ I T A L I E 
Ν O R V E C ε 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
su ε οε 
5 U I S S E 
• · . υ ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
. . A L C Ε R Ι ε 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
V A L ε U R 5 
M Ο Ν D ε 
c εε 
A o M 
PAYS Τ IERS 
DONT AELE 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E " 
• • • F R A N C E 
• • ­ I T A L I E 
Ν 0 R VE C ε 
. . . P A Y S Β Δ 
AU M ε Uh ROY 
SUE 
S U I 
T C H 
DE 
SSE 
E C O S L O V 
Y O U G O S L A V I E 
• • A L G E R I E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
M 0 
C E F 
A 0 M 
P A Y S 
D O N T 
V A L E U R S 
Π E 
T I E R S 
A E L ε 
A L L E M A G N E F 
EM M A R K E S T 
R I C H E 
EM A fl Κ 
L A N D E 
• . . F R A Ν C ε 
. . · ι τ A L ι ε 
N O R V E G E 
A U Τ R 
D A N E 
F I Ν L 
P O L 
R O U 
R O Y 
S U E 
S U I 
U N I ! 
C A N A 
E T A T 
C E E 
A 0 M 
• P A Y S 
OC Ν E 
M A N I E 
A U M E L 
D ε 
SSE 
U Ε Β 
L G Ε R Ι E 
BAS 
S U D A F R 
V A L E U R S 
■ A L L E H A G N E F 
. E H M A R K E S T 
Γ R I C H E 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
■ P A Y S B A S 
f A U Η ε U N I 
: D E 
I S S E 
i E C O SL O V 
ITS UN I 5 
3 177 
2 8 13 
3 0 6 6 
6 30 
3 8 7 1 
1025 1 
5 5 6 6 
5 A 5 7 
22 9 1 
I 0 
2 9 9 
17 0 1 
7 7 6 
fi 6 fl 
Δ 4 A 
2 0 12 
2 5 7 3 
3 0 4 2 
2 6 0 1 
10 8 6 
4 2 a 
5 2 6 
I. 06 I 
6 6 0 
5 3 I 
P O M P E S C F N T R I F U C F S 5 F E C R E F 
P U M P E N U N D Z E N T R I F U G E N 
I O O O O O L L A R S 
I 0 9 9 4 6 
3 Ρ 9 3 2 
4 5 
7 0 9 7 1 
5 0 2 8 9 
2 5 8 11 
4 5 
17 0 6 
9 2 19 
7 5 6 9 4 
5 9 0 6 
1 9 7 8 β 
16 4 3 2 
5 6 6 
6 0 7 4 
2 8 3 6 6 
10 5 5 7 
3 9 
17 7 7 0 
9 9 2 0 
Β 7 2 6 
2 4 5 
I 9 θ 
Ι Β 8 Δ 9 
6 5 2 3 
12 3 2 6 
7 Δ 2 7 
5 0 7 5 
5 2 4 
2 2 7 7 
5 2 13 
13 17 
4 θ 7 
3 5 0 9 
1­7 7 7 0 
5 5 8 3 
Ι 5 5 2 Δ 
9 Ι 
30 8 2 
2 9 8 7 
6 4 0 
100 0 DOLL ARS 
9 5 3 1 19 9= 
2 2 3 5 106 6 
12 2 7 
9 4 2 
5 7 fi 
3 4 0 
3 Ι Β 7 
3 Β I 
12 14 
6 3 2 
3 2 
3 7 5 
4 A 9 
I 5 7 Δ 
U S D O M F S T 
1 F L E K T R 
2 54 




14 9 0 
A 4 I 
9 0 3 
10 3 7 
2 2 6 
9 
12 2 6 
2 4 17 
5 6 9 
2 8 5 3 
6 5 8 
9 4 2 
1 I 8 
Μ Ο Ν Ο E 
C E E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T Δ E L ε 
. . . A L L F H A B H E F 
A L L F M M A R K E 5 T 
A U Τ R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
H O N G R I E 
» Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
M O N D E 
c Ε ε 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
D A N E H A R K 
­ A Ν ο ε 
­ R A Ν C F 
Ι Τ Δ ι. ι ε 
J ε c F 
3 A Y S Β A 
r u c A L 
a U H F ut 
T C H F C O S L O V 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
A L L E M A G N E 
1 A Γ, Ν F 
• F R A M c ε 
• ι τ A ι ι ε 
•PAYS BAS 
f AU M ε UNI 
V A L ε U R 5 
τ ι ε R s 
A F L E 
. L E H A C N E F 
ι M A R K E S T 
I C H ε 
. . I T A 
D R ν ε G 
. . P A Y 
3 Y A U f 
J E D E 
I O O O D O L L A R S 
56 9 
4 6 2 
I fl 8 7 
10 5 2 
7 9 3 
14 8 7 
J E L Ε Κ Τ R 
I O O O D O L L A R S 
' Ι Ρ 5 7 2 1 1 5 
> 2 7 0 2 6 Ρ 9 3 
4 6 o 3 
W E R τ ε 
97 3 3 
6 12 2 
9 5 7 
S 6 OB 
I O O O D O L L A R S 
12 3 2 4 4 6 6 0 1 4 1 6 
1 2 9 3 1 1 3 7 2 6 4 Δ 
1 0 
3 I 3 
35 40 
6 0 5 
285 1 
6 9 2 8 
15 84 
I 0 2 
16 0 3 
3 37 
14 85 
I 2 Β 9 
4 8 9 
6 0 
3 6 
16 5 6 
2 I I 
6 9 9 
w ε R T F 
4 6 0 2 
1 6 7 a 
I O O O D O L L A R S 
13 2 5 7 
6 6 2 5 
W ε R Τ F 
3 4 A 0 
I 5 A 8 
3 Δ o 3 I 
2 0 7 3 1 
3 1 7 8 
2 5 8 9 
2 9 Ι Δ 
2 4 15 
t ! 4 
7 4 18 
9 0 5 2 
3 3 7 7 
5 3 3 5 
Ρ 4 7 
6 3 6 
! 0 2 
9 I 5 
2 ι a 7 
"'β 5 
2 7 Ρ 7 
9 I I 
4 0 2 
3 0 8 A 
7 8 2 
1 2 Δ 2 
3 9 0 
Β 
2 A 0 
16 4 8 
4 4 1 
7 6 9 
1 3 3 
4 6 
1 
7 6 Δ 
5 7 6 
I 2 0 
1 5 4 A 
8 2 2 
3 
θ 6 1 
1 3 6 9 
5 9 3 
Δ 1 7 
W e r t e : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhal tswerte: % te aufgewiesener Mengenelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen L indern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quant i tés : Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits e 
I m p o r t 
1 9 5 8 
Kl 
Ursprung 
Origin« Deutschland (DR) 
Ursprung 
Origine Deutschland fBRI 
. . A L c ε R ι ε 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
C H Y P R E 
L I B A N 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • ■ A L L E H A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. ­ ­ F R A N C E 
■ • ­ I T A L I E 
Ν OR V E C ε 
• • ­ P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
SUI 5 5 ε 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
­ · · υ ε Β L 
U R S S 
Y O U G O S L A V | E 
• · A L G E R Ι ε 
E c Y ρ τ ε 
• P T O H B E L G E S 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M A N T I L L E 
B A H R E Ι Ν 




P A R T A C C F 5 5 OF M A C H I N F S N D A 
T F I L E U Z U B F H O E R V H A S C H A 
I O O O D O L L A R S 
3 7 3 73 
6 72 79 
1 0 3 
6 9 9 9 1 
3 5 6 5 4 
1 7 7 a Ρ 
6 2 9 0 
114 9 8 
6 Ρ 9 3 
3 Ρ Ρ 6 9 
13 9 7 6 
Β 6 
2 4 8 0 5 
Ρ 6 8 2 
3 0 1 8 fl 
13 8 2 2 
1 fi 3 6 6 
8 0 8 6 
2 7 9 7 1 
17921 
1 
1 00 Δ 9 
7 4 5 0 
2 2 5 57 
15 268 
1 6 
7 2 73 
4 5­4 3 
9 a 
2 2 
5 3 6 5 
35 47 
25 3 
6 8 0 9 
I 7 
2 I 4 Β 8 
3 19 1 




16 4 4 
6 6 6 
I 2 0 
2 9 2 9 
2 0 11 
2 5 2 
15 6 6 4 
5 9 9 
2 4 6 
I 0 6 
V A L E U R S 
D E C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
C E F 
Δ 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
I O O P D O L L A R S 
4 4 2 0 6 2 1 6 4 0 3 7 4 0 3 
B P 0 I 2 10044 15074 
G F N F R A T R I C MOT T R A N S F O R M ETC 
C F M E R A T O R F N H O T O R E N U M F O R M E R 
• • • A L L F H A G N E F 
ALLEM MARK EST 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
• « ­ F R A N C E 
H O N G R I E 
• ■ · I T A I IE 
N O R V E C E 
• • • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U M F UNI 
s υ Ε ο ε 
SUI 5 5 ε 
T C H E C O S L O V 
. ­ · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
• P T O M H F L C E 5 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
15 3 0 
16 3 2 
12 6 8 
6 9 6 
Γ Δ Τ S U N I S 
■IDE U N I O N 
A K I S T A N 
3 3 9 
5 0 0 
I O 3 
t 4 I I 
V A L E U R S 
C E E 
A O H 
P A Y S T I F R S 
D O N T A E L E 
■ ­ • A L L S H A G I . 
A L L E H M A R K 
t U T R I C H E 
A P P A R P R C O ! 
3 Ρ 3 fl 9 
18 3 8 0 
! R F C O N N E ) I O N ε Tc 
EL S T R O H « 
15 3 9 
I 5 I 
t I 2 2 
2 8 3 9 
3 76 
8 6 I 
W ε R T F 
2 0 Δ Θ 8 4 6 6 4 0 
9 fl 7 3 3 0611 
6 6 0 5 
A I 9 4 
7 7 2 4 1 
4 34 36 
3 6 
3 3 7 6 7 
7 35 1 fl 
POO DOT 
12 5 16 
6 7 6 0 
2 
5 7 5 4 
3 9 fl 2 
L A R S 
ι a 3 B 3 
8 7 5 1 
1 1 
9 6 2 1 
5 8 6 0 
10634 
5 6 6 6 
4 9 6 6 
2 9 2 R 
W E R T E 
2 5 9 3 8 
1 6 0 8 5 
4 
9 8 4 9 
B 1 6 1 
9 7 70 
6 17 4 
1 9 
3 5 77 
2 5 8 7 
fl ο η 
5 59 
10 59 
w F R Τ F 
2 2 7 0 2 
14 526 
9 9 9 4 
1 3 8 
2 5 Β 
3 02 Ρ 
I 6 07 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
H O N G R I E 
. . . Ι Τ A L ι ε 
Ν 0 R V E G ε 
. · · Ρ Δ Y 5 B A S 
R O Y A U M F U N I 
s υ Ε ο ε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. ­ · U F. Β L 
N O R 
R Ρ Y 
V A L E U R S 
A L L E M A G N E 
R I C H E 
E M A R Κ 
F R A N C E 
I T A L I E 
ν ε c ε 
P A Y S B A S 
AU M F U N I 
A L G E R I E 
■ J A D A 
A T S U N | 5 
V A L E U R S 
• • A L L E M A G N E F 
. L E U M A R K E S T 
I T R I C H E 
ï Ν ε M A R Κ 
• ­ F R A Ν C F 
■ ■ ι τ A L ι ε 
• ­ P A Y S B A S 
7 Y A U H F U N I 
s υ ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
V A L E U R S 
. . . U L F H H N E 
D A N E M A R K 
­­■ Ι Τ A L ι ε 
• • ■ P A Y S BAS 
R O Y A U M F UNI 
SUEDE 
­ · · U Ε Β L 
ETATS UNIS 
15 7 5 
2 Β 2 8 
67 83 
56 9 1 
10 8 2 
5 7 0 
7 6 3 
6 6 2 
9 9 7 
I 0 3 
4 3 8 
5 5 I 
Β 9 3 
2 2 I 
19 7 9 
5 2 0 
13 7 2 
27 5 
12 9 3 
F I L S C A B L E S 
f l R A E H T E K A B F 
­ O L A T E T C Ρ F L F C 
I S O L A T O R E N F FL 
2 7 7 7 5 
19 9 4 5 
75 2 0 
5 3 3 A 
I P O O D O L L A R S 
2 5 0 5 
117 7 
5 6 3 5 
4 0 6 2 
3 I 0 
1 2 6 3 
7 3 6 
18 6 6 
123 8 
W E R τ ε 
9 7 16 
6 7 8 Δ 
■2 93 2 
2 0 6 2 
F I LS CAPI. FS FTC 
1 S OL DR 
| 2 0 3 4 4 
15 19 2 
3 0 9 
4 6 4 3 
3 3 9 1 
1 SOLES 
A F H T E K A B E L U S W 
0 0 0 0 OL L 
16 3 6 
Ρ 6 8 
7 6 8 
5 I 8 
ARS 
4 6 6 3 
3 3 7 2 
3 09 
10 0 2 
5 7 0 
PR EL 
F FL 
9 3 2 
6 5 9 
27 3 
2 1 0 
E C 
W E R T E 
7 26 4 
52 0 3 
206 I 
14 7 4 
6 7 0 
2 I 6 
6 6 6 
2 9 6 2 
3 0 9 3 0 9 
4 2 6 
IOOO D O L L A R S 
7431 869 952 
4753 309 6 9 0 
13 8 3 
I 4 
4 Δ 
7 6 5 7 
I 5 
5 7 1 
κ ε R τε 
2 4 5 2 
15 8 1 
2 6 7 7 
19 4 3 
1 Β O 
3 O 
I 3 I 
3 2 
9 O 
P O U R T F L F C P H M U N I 
Τ F L E 0 R T E L F P H O N 
I O O O D O L L A R S 
3 2 6 Δ 0 7 1 5 3 9 6 
37 87 6 5 13 o 5 0 6 0 
I 0 5 
3 fl 9 6 8 
A P P R E C F P T D E 1 E L E V I 
F E R N S E H E M P F A E N C E R 
2 5 Δ 
2 7 
2 β 3 
I 2 5 
I 8 3 
I 2 9 
W E R T F 
6 2 0 6 6 
5 Ρ β 0 3 
Δ 
1 1 2 5 9 
8 2 9 0 
65 9 5 
βΑ 30 
5586 
I O O 
I O O O O O L L A R S 
6 2 I 
I 3 
Δ 3 8 
739 
6 1 9 
5 53 7 
5 5 32 
Worte: 1 000 % Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswerte: | Je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Yt siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantité«.- Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
râleurs unitair«: g par unita de quantité Indiquée X, Yt voir resp. notes par pay» et par produits en Annexe 
142 i m p o r t 




o » i 
U.E.B.L. Ursprung 
Origine Deutschland (tm 
i o P H O N O S 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
■ ... A L L E H A C N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
• . . F R A N C ε 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
. . « I T A L I E 
N O R V E C E 
. • « P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. · · U Ε Β L 
C A N A D A . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • « A L L E H A C N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
I R L A M D E 
. ­ • I T A L I E 
Ν O R V E C F 
• * · Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · U Ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
. . A L G E R I E 
A R G E N T I N E 
CANADA 
Ε Τ A Τ 5 UNIS 
A R A B I E S E O U D I T E 
KONG KONC 
JAPON 
A U S T R A L I E 
IOOO D O L L A R S 
1139 
6 5 9 
WERTF 
3 9 2 9 0 
3 7 6 18 
1 2 8 
1 5 6 
1 0 
4 5 5 
3 1 2 
1 9 9 
AUT APP PR T E L E C O H M U N I C A T I O N S 
AND APP F T F L F C R T E L E P H F E R N S 
IOOO D O L L A R S WERTE 
9 1 0 5 22776 
4 9 0 7 I298S 
3 3228 
16 5 3 9 
6 9 14 
I 6 I 
9 6 9 
6 4 7 
3808 




Β 5 O A 
I 6 f 6 
1 7 3 
3 8 3 
13 36 
17 9 1 
2 6 A 
7 4 I 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • . A L L E M A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E 
H O N C R I E 
1 R L A N D E 
• - . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. · · U Ε Β L 
C A N A D A 
E J A Τ S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
I O O O D O L L A R S W E R T E 
7 A A I 19 18 3 
4 6 16 12 6 2 3 
2 θ 2 5 
2 2 2 9 
6 36 0 
5 3 5 2 
112 9 6 
2 17 9 
3 4 0 6 
3 6 4 
4 7 2 
16 6 0 
ι a ο 
ι 
36 2 
5 2 I 
2 0 9 
3 0 7 
8 3 8 
Ι B3 7 
I 8 2 
I I 3 
25 Ι Δ 
8 8 2 
90 5 
APP ELEC H E O I C A L F ET R A D I O L O G 
V A L E U R S 
M O N D E 
CEE 
A OM 
PAYS T I E R S 
OONT AFLE 
3 Ρ F E L F K T R O H F D I Z I N 
IOOO D O L L A R S 
9Δ03 1752 2308 
5765 647 1326 
10 · 2 
3628 905 97Θ 
2329 633 511 
) E S Τ R A H L 
4 5 39 
3 407 
7 8 5 
19 38 
6 0 4 
5 3 
5 6 4 
9 5 5 
8 3 5 
4 5 2 
3 9 4 
Ι Β 1 
6 7 
1 5 2 
3 8 5 7 
19 3 3 
1 0 3 a 
1 3 0 
1 3 0 
4 6 
1 2 0 9 
3 5 8 
9 9 
I 8 1 
2 1 5 
3 
2 3 05 
2 7 7 7 
4 34 
2 0 I 
w ε R Τ F 




V A L E U R S 
• • • A L L E H A C N E 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. ­ . F R A N C E 
■ · · Ι Τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y F B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
C E E 
A 0 M 
R O Y 
S U E 
S U I 
A L L F M A C N E 
R I C H E 
E H A R Κ 
F R A N C E 
Ι Τ A L ι ε 
P A Y S Β A 5 
A υ κ ε U N I 
D ε 
5 5ε 
ε c o s L ο ν 
V A L E U R S 
M O N D E 
c Ε ε 
AOH 
PAYS Τ IERS 
DONT AELE 
V A L E U R S 
. A L L F M A C N E 
T R I C H E 
1 E M A R Κ 
. F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
Τ A U H ε U N I 
5 U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Γ 5 U N I S 
ι ο υ ε 
~ K O N G 
V A L E U R S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
■ • • A L L E M A G N E 
A U Τ R I C H E 
. . . F R A Ν C ε 
H Ο Ν G R Ι ε 
• I T A L I 
• P A Y S 
f A U M ε 
t A S 
E T A T S U N I S 
R O E N T C E N A P P 
I O O O D O L L A R S 
2 2 3 4 
1 I 0 
2 0 4 
20 7 
5 4 5 
1677 
6 1 Ρ 
3 Θ5 
3 9 5 
M A C H ε τ A P P E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C H I N F N U A P P A 
I O O O O O L L A R S 
7 2 2 3 5 1 3 8 6 5 6 3 7 2 4 0 3Δ 
1 0 9 3 3 7 1 P 9 7 6 1 3 9 6 8 14 
I L E S ET A C C U M U L A T E U R S 
3 I H A E R F L F H F N T F B A T T E R I 
7 3 2 9 
35 7 5 
7 7 0 
16 0 7 
5 3 5 
3 D O L L A R S 
I A 7 3 5 5 3 
5 3 3 2 4 5 
I 0 3 
5 6 9 
3 B 9 
2 
5 I 7 
W E R Τ ε 
2 0 3 0 
1 3 5 3 
17 5 6 
119 0 
w ε R τ ε 
6 3 307 
26335 
W E R T E 
2 7 3 0 
112 6 
16 6 2 
14 15 
Β 9 I 2 
4 8 5 6 
4 0 5 5 
1 3 6 3 
2 3 5 3 
2 0 2 
3 I 7 
Δ 3 I 
1 2 6 
5 0 5 6 
Β 7 1 
I 1 1 
1 6 Ρ 
7 0 0 2 
2 13 7 
0 0 0 O O L L A R S 
3 3 9 9 
2 17 2 
1 2 2 7 
5 4 9 
I 2 3 
4 3 
2 4 7 
5 5 
I B 5 8 
3 4 0 
Δ 3 
. 3 8 
2 I 6 
4 I 9 
2 0 9 A 
1 1 1 4 
9 8 0 
3 1 6 




5 6 0 
1 7 3 
Δ 
9 0 
I 7 6 
6 4 1 
2 15 9 
12 0 6 
9 5 3 
2 1 8 
3 5 9 
a 9 Δ 
1 
6 9 2 




7 0 7 
W E R T E 
8 0 6 3 
7 7 5 6 
3 0 7 
I 9 0 
10 8 9 
2 0 
1 0 1 
2 1 
1 7 
1 1 5 
4 2 
6 
6 5 4 9 
5 2 
3 1 9 7 
2 6 0 8 
5 β a 
9 0 
5 5 2 
9 
7 9 
Ι Δ 4 
2 9 




3 1 6 
W e r t e : 1 000 % M e n g e n : Tonnen fill» nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei t«werte: f Je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Voleur.: 1 000 S Quantité»: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: t par unité de quantité Indiquée X , V: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 
1 9 5 8 
143 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
Ursprung 
Orìgine Deutschland (tm 
H O N G K O N C 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
V A L E U R S 
O E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
A L L 
A U T 
D A N 
R O Y 
•5 U E 
S U I 
T C H 
A L L E H A C N E F 
E M H A R K E S T 
R I C H E 
E H A R K 
F R A N C E 
G R I E 
I T A L I E 
P A Y S B A S 
A U H E U N I 
DE 
SSE 
E C O SL O V 
• U Ε Β L 
NADA 
ATS UNIS 
ε c R ε τ 
V A L E U R S 
Η Ο Ν Ο E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
■ • • A L L E H A C N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
• • • F R A N C E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
A U H E UNI R O Y 
5UE 
S U I 
T C H 
C A N 
E T A 
H O N 
J A P 
DE 
S S E 
E C O S L O V 
U Ε Β L 
A D A 
T S U N I S 
Γ. KONG 
DN 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O M 
PAYS T I E R S 
DONT AELE 
· · . A L L F M A C N E F 
ALLEN MARK EST 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E 
• · · I T A L I E 
N O R V E C E 
... Ρ A Y 5 BAS 
R O Y A U H E UNI 
SUEDE 
SUI SSE 
• · · U Ε Β L 
C AN A O A 
E T A T S UNIS 
JAPON 
DEP USA EN OC 




P A Y S T I E R S 
DONT A E L E 
·· - A L L E M A G N E 
A U Τ R I C H ε 
D A N E M A R K 
. . . F R A Ν c ε 
. . · ι τ A L ι ε 
... P A Y S BAS 
B O r A U H E UNI 
5 UE ο ε 
SUI 55ε 
εΤΑΤ-5 UNIS 
L A M P TUB E L E C T R O N C A T H O D I ETC 
E L E K T R O N E N KATHODENSTHROEHREf.' 
100 D O L L A R S 
3 9 5 4 0 
29 8 1 
3 I 5 
I 0 9 
4 7 4 
2 0 
I 4 5 
20 2 
14 2 3 8 
2 18 93 
APP E L E C T R I O U F S POUR V E H I C U L E S 
EL A U S R U E S T U N G E N F F A H R Z E U G E 
IOOO O O L L A R S 
2 3 3 6 3 2 Ρ 
9 9 0 8 7 
7 4 9 4 
4 16 6 
33 18 
I 6 9 
6 2 7 
38 
4 0 0 
I 6 9 
3 0 3 0 
10 9 9 
8 5 3 
W ε R τ ε 
3 6 9 Δ 





I P P E L E C T R M E S I 1 R F C O N T R O L F Fl 
Γ ι A P P 2 M E S S E N K O N T R O L L I E R E * 
I O O O D O L L A R S 
17 6 5 
17 9 4 
3 8 9 4 1 
133 56 
9 9 0 
2 4 2 
30 
18 0 2 
3 8 7 8 
3 9 3 




ICH OUT F L F C T R O M E C E H P A M A I 
I N D C E F U E H R T E E L F K T R O W E R K Z E U C 
1000 D O L L A R S 
5503 II3B I06A 993 
2A6I 83 456 675 
WERTE 
8 7 3 6 
5 7 2 1 
9 6 I 
I Ρ 3 
6 8 9 
3 5 5 FJ 
1 0 0 6 
3 0 4 2 
24 8 5 
10 5 5 
9 5 2 
6 0 6 
4 7 7 2 7 3 
6 6 2 
Β 9 8 6 
7 4 0 4 
V A L ε U R 5 
V A L ε U R S 
■ A L L F M A C N E F 
L E M M A R K E S T 
T R I C H E 
M E H A R K 
• F R A N C E 
■ Ι Τ A L 
H o R ν ε e ε 
. . . P A Y S 
R O Y A U H F U N I 
3 Δ S 
• P T O M R E L G E 5 
C A N A D A ' 
E T A T S U N I S 
I R A K 
J A P O N 
D I V E R S N O A 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L ε U R S 
P A Y S T I F R S 
D O N T A F L F 
• - • A L L F H A G N E 
. . . F R A N C E 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
V A L E U R S 
M O N D E 
c ε ε 
A ο M 
P A Y S T I E R S 
DONT AELE 
A C C E L E R A T E L E C T R O N S OU P R O T O N S 
E L E K T R O N P R O T O N RFSCHLEUNIC'ER 
IPOO D O L L A R S 
4 17 . 4 17 
3 7 4 . 3 7 4 
Γ M A CH ET APPAR 
3 EL M A S C H I N E N UND 
IPOO D O L L A R S 
1577 6631 11406 
2079 2780 5 7 7 0 
14 15 
I 0 6 
1116 
7 4 7 7 
12 4 0 
5 7 9 3 
4 9 
WF R Τ F 
17234 
θ 9 0 1 
2 2 
14 5 9 
Δ a o 
4 5 2 
14 5 5 
3 
I 3 6 
7 7 0 
15 56 
1 4 9 
7 7 5 
I 7 
l 5 9 I 
5 3 3 
I 4 8 
6 9 5 
6 
I 2 4 
3 2 4 
I 0 
1 4 6 
2 0 7 
4 
2 0 4 
V E H I C U L F S P O U R V O I F S F F R R F E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
V A P E U R 
I O O O D O L L A R S 
L O C O H O T I V F S E L E C T R I Q U E S 
F L E K T R I S C H F L O K D H O T I V E N 
I O O O D O L L A R S 
3 4 7 2 
1 4 4 
5 4 9 1 
5 0 9 8 
3 9 3 
3 9 2 
19 17 
3 8 9 
2 8 6 6 
2 β β 
0 0 0 D O L L A R S 
2 3 5 7 
3 5 7 
I O O O D O L L A R S 
W E R T F 
2 6 9 2 
26 8 8 
135 9 
2 8 6 
WERTF 
12 96 
12 8 9 
6 9 A 6 
3 9 4 
2 4 4 
2 8 0 
2 7 12 
378 
2 I 
β 4 73 
166 6 
3 9 0 
13 4 3 
28 
3 14 4 5 
2 2 4 6 4 
9 5 
8 8 66 
7 5 2 6 
η o 0 D O L 
3 7 4 1 
14 8 4 
3 
2254 
17 6 6 
ARS 
6 3 9 4 
2 6 4 6 
9 2 
3 6 5 6 
3 4 4 9 
17 9 5 
10 9 0 
7 0 5 
6 2 7 
W E R τ ε 
1 1 2 6 7 
I 0 4 9 Β 
76 9 
7 5 7 
8 2 4 6 
6 7 4 6 
1 5 0 2 
9 2 7 
173 2 
173 2 
Wertet 1 000 f Mengen: Tonnen falls nicht andan vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: t |e ausgewiesener Mengenelnhelt X. Yi siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeur*: I 000 } Quant/tas: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
14« i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
Ursprung 
Origine Deutschland (BRI 
• • • A L L E H A G N E 
. . • F R A N C E 
R O Y A U H E U N I 
• · ­ U E Β L 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
• · · A L L E M A G N E 
• • • F R A N C E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
CE ε 
AOH 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
■ • • A L L E H A C N E 
A U Τ R 1 C H E 
D A N E M A R K 
• · · F R A N C ε 
• · * Ι Τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L 0 G Ν ε 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. . · U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
· · . A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
ε s ρ A G Ν ε 
• . ­ F R A N C E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
5 U E D E 
S U I S S E 
. . · U Ε Β L 
. · A L G ε R Ι ε 
Ν I C E R I A 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
A L L 
A U T 
E S P 
R O Y 
S U E 
S υ I 
T C H 
A L L E M A G N E F 
E M M A R K E S T 
R I C H E 
A C N E 
F R A N C E 
I T A L I E 
P A Y S B A S 
A U H E U N I 
DE 
SSE 
EC O 5 L O V 
• A L C E R Ι ε 
V O I T V O Y A G E U R S F O U R G O N S ET 
P E R S O N E N V i C E N G E P A E C K W A G E r * 
I O O O D O L L A R S 
Δ Λ 7 
6 3 
I O O O D O L L A R S 
6 0 9 
12 3 7 
2 5 0 
P A R T C 
T E I L E 
IOOO D O L L A R S 
10 8 6 
12 6 5 
A 7 2 
V E H 1 C U L F S A U T O M O B I L E S R O U T I F R S 
( R A F T F A H R Z E U G E 
2 6 5 0 8 7 
2 0 76 76 
2 A 3 
5 7 16 6 
2 9 113 
7 6 8 5 Β 
4 8 9 
3 0 
4 4 13 7 
3 5 9 9 0 
8 9 2 3 
250 19 
3934 
I 2 2 
2 0 3 6 
Δ 1 7 6 8 
0 0 0 D O L L A R S 
4 7 0 5 9 
4 1301 
1 
5 7 5 7 
2 9 2 2 
1 9 
9 9 0 8 
2 7 5 9 1 
1 1 
2 5 Β 9 
2 3 2 
7 5 
12 9 9 
3 7 9 1 
13 8 9 9 
7 9 4 1 
1 0 1 
5 Β 5 7 
2 5 2 6 
4 5 3 2 
5 
2 
2 0 36 
1 5 4 
2 4 2 0 
8 9 
1 5 
1 4 9 
12 19 
7 2 6 2 
4 9 5 4 
2 3 0 8 
13 8 4 
3 2 0 6 
5 1 
15 4 6 
4 4 
13 6 4 
1 9 
3 
ι 5 a 
w ε R τ F 
7 3711 




17 0 5 3 
1 Β 
7 
2 7 9 3 
2 2 3 2 
I 1 0 3 4 
23 13 
| | I I 1 
3 6 6 0 0 
w ε R τ ε 
Δ i o 6 
3 4 0 2 
4 0 5367 
2 9 6 3 6 5 
3 0 8 
I 0 8 6 7 4 
5 7 9 9 3 
0 0 0 0 OL L 
6 6 6 7 1 
5 3 7 94 
I 
12 8 7 6 
7 0 16 
ARS 
3 6 5 fl 3 
16 6 18 
I 5 6 
19 6 0 9 
7 3 7 4 
2 2 0 7 6 
115 6 8 
10 4 8 8 
8 2 2 6 
W E R T F 
10 8 767 
6 6 5 6 4 
1 
2 2 2 0 2 
18 3 0 0 
7 12 7 0 
2 7 8 2 1 
1 5 0 
4 3 2 9 9 
17 0 7 7 
M A R O C 
• P T O H n E L 0 E 5 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
• F R A N C E 
: e E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
f A U M ε U N I 
A L L 
A U T 
D A N 
R O Y 
S U E 
S U I 
T C H 
V A L E U R S 
A L L E M A G N E F 
E H M A R K E S T 
R I C H E 
E M A RK 
F R A N C E 
C R I E 
I T A L I E 
P A Y S B A S 
A U H E U N I 
οε 
SSE 
ε c o SL ο ν 
• A L G E R I E 
H A R C 
E T A T 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O N 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
• • • F R A N C E 
H O N G R I E 
ì A S 
R O Y A U H E U N I 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
V A L ε U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
• · ­ F R A N C E 
­ ­ ■ I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• ­ · U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
V A L ε U R S 
M ο Ν D ε 
C E E 
E N C O M M U N 
D O L L A R S 
t 2 5 3 
103 7 
t U T O M O B PR T R A N S P M A R C H A N D I S E S 
1 S T K R A F T W A C EK 
Δ 750 ί 
3 2 9 6 7 
I P O O D O L L A R S 
2 0 4 
4 6 
1 3 5 
1 1 6 3 
5 9 5 
4 9 5 0 
I O O O D O L L A R S 
7-3 3 12 2 8 
2 9 1 4 4 7 
2 5 9 
2 9 1 
T R A C T E U R S A U T R E S Q U E A G R I C O L E S 
Z U G M A S C H I N E N 
7 A 2 
7 4 
4 4 9 0 
7 3 5 
5 4 6 
C H A S S I S A V M O T A U T O S D E P E R S O N 
F A H R G E 5 T E L I F M I T M O T O R F P K W 
I O O O D O L L A R S 
3 2 4 
4 0 2 
3 47 
WERTF 
14 9 3 8 
13 3 3 1 
-(ERTE 
4 2 2 
Δ I O 
Wert«: 1 000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: g le aufgewiesener Mengenelnhelt X , Y i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: f 000 $ Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par uniti de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 
1 9 5 8 
145 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR> 
Ursprung 
Origine Deutschland EBBI 
A O M 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
­ ­ • A L L E M A G N 
A U T R I C H E 
­ . ­ F R Δ V C ε 
. ­ ­ P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
s υ ι s s ε 
­ ­ · U Ε B L 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
D ε 
τ ι ε R s 
A E L E 
P A Y S 
O O N T 
S U E 
S U I 
• A L L E H A G N E 
T R I C H E 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
f A U M E U N I 
D E 
SSE 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
·. ­ A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
• · · F R A Ν C ε 
. . ­ I T A L I E 
• ­ • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
s υ ε D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• ­ · U ε Β L 
• ­ A L G E R I E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
N O U V Z E L A N D E 
V A L E U R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U Τ R ! C H E 
• . · F R A N C ε 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
T C H E C O S L O V 
• ­ ­ U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
c ε ε 
Δ O M 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
- - . A L L E M A G N E 
i v M P T B U ; 
: s τ H M O T 
I P O O D O L L 
4 5 7 
' 2 1 4 
i 2 Δ 3 
ι 2 3 3 
¡Ι Ε R Τ F 
10 2 7 
7 3 5 
2 5 6 
2 7 
3 Β 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 O 
3 Δ O 2 
96 5 9 
2 3 0 8 
96 8 2 
727 
7 9 7 
7 4 
13 8 2 
M O T E U R 
IOOO DOLI ARS 
9 1 4 
4 0 3 
6 0 9 2 
2 Β 
I 4 1 Δ 
5 58 
3 9 0 4 
1 ) 9 6 
6 6 0 
θ 3 
3 2 3 
15 4 5 
S T R A S S E N 
I O O O O O L L A R S 
4 5 8 6 19 0 9 
2 8 7 7 10 16 
V F L O C I P F D E S ET 
F A H R R A E D F R UNO 
IOOO DOLI 
10 2 9 3 2 5 5 1 
7 17 3 2 2 3 0 
PART I F S 
τ F ι L ε 
ARS 
7 0 8 
5 I 5 
1 9 3 
2 26 6 
Δ 3 I 4 
2 0 8 9 
Ι Β 9 6 
2 8 I 
W E R T F 
4 8 5 1 
2 9 8 1 
ι a 7 Ρ 
I 5 5 S 
1 7 3 3 
A L L ε Η M / 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C 
Η Ο Ν G R I F 
P O L O G N E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
5 U I 5 5 E 
T C H E C O S L O V 
. . · U E 
J A P O N 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
• · · F R A Ν C E 
■ • • I T A L I E 
J Y A U H E U N I 
J E D E 
J ι s s ε 
V A L E U R S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
■ ­ · A L L E H A G N E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
. . . I T A L I E 
P A Y S B A S 
A U M ε U H I 
s U E ο ε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
­ . ■ U Ε Β L 
• C í H E R O U N R E I 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M A N T It 
A U S T R A L 1 E 
ROY 
V A L E U R S 
• ­ ­ A L L E M A C N 
D A N E H I R K 
F I N L A N O F 
. . ­ F R A N C E 
Ι R L A tl ο ε 
• . ­ 1 Τ A I IE 
Ν 0 R V E C F 
1 2 7 
2 7 3 
2 6 2 
9 I 
B A G 
R E M O R Q U E S F T V E H I C R O U T I 
A N H A E N G E R S T R A S S E N F A H R Z 
I O O O D O L L A R S w ε R τ ε 
3 β 2 16 2 0 
2 7 6 10 3 7 
56 2 
Ι β 6 
I P O O D O L L A R S 
2 0 0 0 6 
2 I 2 I I 
I P O O D O L L A R S 
I S T A T S P A R T I E S 
I 5 C H I F F E B A L L O T 
D A E B 0 N F F 5 
F. τ ε ι L ε 
I O O O D O L L A R S 
2 } 
Β a A 7 
6 I 6 
3 Β | 2 7 Β 7 2 
1 1 7 7 
3 5 6 
W e r t e : 1 0 0 0 1 M e n g e n : Tonnen falls nicht ändert vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einhei tswerte: S |e autgewiesener Mengenelnhelt X , Y : flehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: I 000 g Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et por produits ei 
I-W i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland CBR) 
U r s p r u n g 
Oríglnt Deutschland (tm 
R O Y A U H E U N I 
s υ Ε οε 
s υ ι s s ε 
■ - · U Ε Β L 
■ ' A L G E R I E 
Ε Τ H I O P IE 
• P T O M B E L G E S 
C A N A D A 
E ' T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S E O U D I 
I N D E U N I O N 
I H*A N 
J A P O N 
P A K I S T A N 
A U S T R A L IE 
V A L E U R S 
D E 
C Ε ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
V A L E U R S 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O M 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
F I NL A Ν D ε 
. . . F R A N C E 
H O N G R I E 
. . · Ι Τ A L ι ε 
N O R V E C E 
. . • P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U K F U N I 
S U Ε ο ε 
s u ι s s ε 
. . · υ ε Β L 
L Ι Β ε R I A 
C O S T A R I C A 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S R E P 
P A N A M A R E P 
P T O M B R I T A H E R 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U F L A 
I S R AE L 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
. . . A L L E H A C N E 
D A N E H A R K 
F ι N L A Ν ο ε 
■ . · F R A NC ε 
• I T A L I E 
f AU H E UN 
P A N A M A R E P 
S U R I N A H ΑΝΊ 
J A P O N 
19 0 3 
7 75 1 
« A S S E R F A H R Z F U f F 
IOOO D O L L A R S 
1 6 9 2 5 7 3 5 2 4 0 4P52Í 
79581 3B03 I786Í 
IOOO D O L L A R S 
WERTF 
7032 6 5 6 8 0 
3241 5 0 3 6 8 
2 6 5 
2 6 5 
" 5 C H I F F E 
I P O O D O L L A R S 
3 0 7 5 1 
15 7 5 5 
5 0 9 5 
3 3 8 
32 6 6 
9 8 3 
8 3 
9 3 A 7 
I 2 6 8 A 
14 0 4 0 
I 1 2 
17877 
4 0 6 3 
3 0 7 6 
3 7 2 2 
173 3 
i 0 4 
9687 
3 6 3 8 
7 3 6 
3 0 2 8 
4 3 3 
3 4 2 
JX A D E P F C F R 
Î F A H R Z E U C E ZU A B N R A C K E h 
I O O O DO I 
9 00 2 6 9 2 
6 7 2 3 5 8 0 
LARS 
12 8 5 
9 2 9 
2 6 5 
2 6 5 
W E R T E 
Δ a 9 ι ί 
Δ 6 6 1 3 
2 6 
e 
1 2 5 
6 
83 3 1 
I I 7 
2 4 2 4 
• - A L L E M A G N E 
• - F R A N C E 
• ■ I T A L I E 
D R VE G E 
. ­ P A Y S B A S 
D Y A U H E UNI 
J ε οε 
J ι s s ε 
. · υ ε Ε L 
; γ ρ τ ε 
r Α τ s U N I S 
DNC, K O N C 
V A L ε U R s 
M ο Ν D ε 
C E E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
.. ­ A L L E H A G F . 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. · ­ F R A N C E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
D O N T A E L E 
• ­ · A L L E M A G N E 
A L L E H M A R K E 
A U T R I C H E 
• · ­ F R A N C E 
• ­ ­ I T A L I E 
­ • • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
5 U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• • ■ A L L E H A C N E 
­ . ■ F R A Ν C ε 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · υ ε 8 L 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
. . . A L L F M A C N E 
4 7 9 
I 5 2 
3 3 Δ 3 3 4 
4 
5 3 3 
J F F E C L A I R A G E 
T K L H F I Z K U S W 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 3 7 2 3 7 4 1 
2 15 5 2 Β 8 7 
W ERTE 
8 119 
6 3 5 7 
APP C H A U F F 
HE 1 Z K E S S F L 
IOOO 
7 3 2 7 2 
5 8 6 7 1 
C E N T R A L NON E L E C T R 
K O F S P E R L U F T H Z O E F E N 
D O L L A R S W E R T E 
26 35Δ 1336 2289 
14 275 1286 2 0 5 4 
12 2 2 
113 8 
116 4 
18 3 6 
I I I 
6 03 
10 6 2 
14 0 7 
5 4 
3 0 8 
9 3 
4 7 6 
3 4 
6 6 4 
5 
2 7 3 
E V I E R S L A V A G B A l G N O l R EN (CERAl· 
A U S P U E S 5 E W A S C H B U5W A KER ST 
IOOO D O L L A R S 
FOK'TE FER ACIER 
E OD ST 
IOOO D O L L A R S 
IOOO D O L L A R S 
12471 1064 2241 
9278 321 1659 
WE R Τ ε 
3 5 4 3 
2 6 3 6 
W e r t e : 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerk t (Abkürzungen t iehe Anhang) 
Einhaltswarte ι $ je aufgewiesener Mengeneinheit X , Y : flehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
râleurs: 1 000 t Quantité«: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: S par unité de quantité Indiquée X , Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
I m p o r t 
1 9 5 8 
147 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
Ursprung 
Origine Deutschland (BUI 
A L L E 
A U Τ R 
D Α Ν ε 
E S P A 
Η M A R K E S T 
I C H E 
M A R K 
G Ν E 
• · « F R A N C E 
• · ­ Ι Τ A L I ε 
N O R V E C E 
P A Y S Β A 5 
A U M E U N I R O Y 
S U E 
S υ I 
T C H 
DE 
S5E 
ε c o S L ο v 
V A L ε U R Ξ 
c ε ε 
AOH 
P A Y S Τ IERS 
DONT AELE 
• • • A L L E H A G N E F 
ALLEM HARK EST 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A G Ν ε 
F I N L A N D E 
. . ­ F R A N C E 
H 0 Ν C R ι ε 
... Ι Τ A L ι ε 
Ν o R ν ε c ε 
■ ■ • P A Y S BAS 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
R O U M A N I E 
R O Y A U H E U N I 
s υ Ε ο ε 
S U I s s ε 
T C H E C O S L O V 
. . . υ ε Β L 
Y 0 U G O 5 L A V ΙΕ 
ε c Υ ρ τ ε 
M A R O C 
E T A T S UNIS 
HONG KONG 
JAPON 
V A L E U R S 
• • A L L E M A G N E F 
LLEM HARK ESI 
U Τ R I CHE 
5 Ρ A C Ν E 
. · F R A 3 C E 
0 NC R 1 E 
• . Ι Τ A L ι ε 
. . P A Y S BAS 
OL O G Ν ε 
D Y A U H E UNI 
υε οε 
U I 5SE 
C H E C 0 5 L O V 
. · U Ε Β L 
0 U G 0 5 L A V I E 
ο Υ ρ τ ε 
A R OC 
TATS UNIS 
APON 
PAYS Τ IERS 
OONT A E L E 
V A L E U R S 
• • • A L L E H A G N E F 
ALLEM MARK EST 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A C Ν E 
9 0 9 
3 94 
5 0 5 
2 3 7 
fe 6 9 
2 0 ε 
L I T E R I E ET S I M 
I O O O D O L L A R S 
I O O O D O L L A R S 
I O O O O O L L A R S 
5 5 6 7 2 
3 2 0 15 
6 2 5 4 4 
3 7 6 6 8 
I O O O D O L L A R S 
2 6 2 0 5 226 
I I I O 3 IIP 
4 6 60 
3 7 
7 4 5 
5 2 3 7 
4 4 3 2 
3 5 0 
1 2 3 
I 3 
2 3 2 6 
2 9 2 
WERTF 
16 9 90 
12 0 2 6 
2 8 0 6 
3 2 5 2 9 3 ^ 
Ι Δ 7 
• E R A «; C E 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E L 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
C A N A D A 
E T A T S U N I 
M Ο Ν ο ε 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . U L E H A O N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
H O N G R I E 
• ­ · I T A L I E 
. ­ ­ P A Y S Β A 
P O R T U G A L 
5 S E 
ε c o s L ο v 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T ! 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
V A L E U R S 
D E 
C E E 
A O M 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
• ­ • F R A N C E 
T C H E C O S L O V 
• ­ ­ AL 
A L L ε H 
A U Τ R I 
D A Ν ε M 
E S Ρ A C 
L ε M A G 
M A R K 
C H E 
Ν 0 Ft V E C F 
. . . ρ Δ Y s e 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E l 
5 U Ε Ρ ε 
S U I S S E 
T C H E C O S L C 
7 4 6 
6 0 4 6 
3 8 0 9 
2 2 7 
12 9 5 
9 7 I 
5 5 7 
3 5 3 8 
3 7 11 
I 4 9 
9 9 3 
I 8 9 
3 7 fl 
10 5 2 
Β 3 9 6 
B E K L E I D U N 
I O O O O O L L A R S 
5 0 9 
4 2 3 
W ε R T E 
5 19 1 
4 0 0 7 
118 4 
5 I 7 
4 9 7 
5 
S 6 1 6 
2 5 4 
2 5 3 
I 3 
10 2 8 
3 
6 3 5 
2 9 0 
3 2 
3 9 8 
V F T E H E II T S ετ A C C E S S O I 
B E K L E I D U N G U Z U B F H A 
IRT HAD I L l E H E N T EN BOI· 
IPOO D O L L A R S W E R T 
2 5 6 8 2 
2 2 3 4 5 
6 4 7 
1 0 6 9 2 
4 3 9 
3 5 4 
10 6 7 5 
8 2 2 7 
1 8 7 7 
Δ 9 I 
7 B5 
3 8 
3 6 6 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
E Inhalts wen.·: f |e aufgewiesener Mengenelnhelt X , Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Velour»: f 0001 Quantité»: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Voleur* unitaire*: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
\4a i m p o r t 









C H I N E C O N T I N E K 
H O N G K O N C 
I S R A E L 
J A P O N 
V A L E U R S 
■ A L L E H A C N E 
T R I C H E 
R E M A R K 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
• H A L G A C H E R E P 
E T A T S U N I S 
V A L ε U R S 
M Ο Ν D ε 
c Ε ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E H A O N E F 
A U T R I C H E 
. • • F R A N C E 
. . · ι τ A L ι ε 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
T C H E C O S L O V 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L IE 
e Ε ε 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• . . A L L E H A O h 
A L L E H M A R K 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
C R E c ε 
H O Ν C R Ι ε 
• ■ • I T A L I E 
N O R V E G E 
• · · Ρ A Y S Β A ; 
R O Y A U H E U N I 
S U I S 5 ε 
C A N A 
E T A T 
C H I S 
H O N C 
J A Ρ C 
» U N I S 
C O N τ ι Ν ε K 
K O N C 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
A L L E M A G N E F 
EM H A R K E S T 
R I C H E 
A Ο Ν E 
F R A N C E 
G R I E 
A L L 
A U T 
E S P 
. . • I T A L I 
N O R V E G E 
P A Y S 
O C Ν E 
A U H E 
P O L 
R O Y 
S U E 
S U I 
T C H 
D E 
C H Δ Ρ ε A U ) F E U T R E S D E C O I F F U R E S 
H U E T E U A N D K O P F D E D E C K U N G E I 
I O O O D O L L A R S 
5 747 2454 471 305 
3 5 7 8 1336 366 6B 
3 1 8 2 3 
2138 1110 RD 237 
íFRIF 
17 9 5 
12 5 4 
18 9 3 
'■> 8 fi 
8 3 2 
10 6 3 
I 59 
106 3 5 7 I 6 3 
V F T E M C A N T S : E S S E N C A O U T C H 
«E I C H K A U T S C H U K 
1000 D O L L A R S 
IRT C H A P E U E H I F 
1000 D O L L A R S WERTF 
3 2 9 
2 3 5 
13 0 3 
5 74 
C H A U S 5 U R E S 
S C H U H E 
4 0 16 2 
2 6 9 5 6 
5 
1 1 1 9 9 
6 3 9 5 
3 14 2 
1 7 5 
3 0 fi 
6 2 
1 3 8 3 
4 6 8 
17 6 7 9 
I 3 7 
4 0 8 5 
1 1 9 
12 0 7 
1 6 7 
4 5 6 9 
1 2 0.2 
2 6 6 9 
2 5 7 
0 0 0 DOLL 
19 3 5 8 
1 A 4 I 7 
4 9 4 1 
3 2 19 
2 5 8 
3 5 
8 2 5 
2 0 9 
12 9 0 1 
9 
5 37 
5 1 2 
β 
2 4 3 1 
3 7 8 
1 5 A 
2 0 2 
ARS 
3 5 6 1 
18 0 3 
5 
175 3 
9 I I 
9 2 5 
| | 2 7 
20 
2 2 






7 3 7 
1 1 5 
a Δ 
W E R T E 
5 5 6 7 
4 2 9 3 
3 8 1 
I 2 6 
2 4 2 8 
4 I Β 
3 4 6 
5 0 5 
2 3 I 
2 9 14 
M A R O C 
τ U N i s ι ε 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
π ε X I Q U F 
Γ Η Ι Ν Ε C O N T I 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
J A P O N 
S I N G A P O U R 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
C E E 
A Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
T I E R S 
A E L ε 
A U T R I C H E 
. . ­ F R A N C E 
H O N G R I E 
·­· Ι Τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y S Β A 
R O Y A U M E U K 
S U I S S E 
C A N A D A 
R O Y 
S U I 
T C H 
V A L E U R S 
A L L E H A G N E 
R I C H E 
F R A Ν C ε 
I T A L I E 
P A Y S B A S 
A U H E U N I 
S S E 
E C O S L O V 
U S U N I S 
H Ο Ν D E 
c ε ε 
Α Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . . A L L E H A C N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
. . . F R A Ν c ε 
■ ­ ­ Ι Τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
Ξ υ ε ο ε 
SUI S S E 
T C H E C O S L O V 
• . · U Ε B L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
J A P O N 
I O O O D O L L A R S W E R T F 
1 5 6 1 5 
7 7 9 4 
L E N T I L L E S P R I S H E S M I R O I R S E T C 
L I N S E N P R I S M E » 5 P I E G E L U 5 W 
I O O O D O L L A R S 
4405 1662 436 701 
1885 333 108 546 
IOOO D O L L A R S 
4 5 11 106 9 E 
3 8 5 2 867 * 
6 5 9 
3 36 
I 4 A 0 
1 9 9 
15 5 2 
6 0 8 
2 0 2 
9 7 
3 0 
2 0 2 
1 0 6 
J U H E L L E 5 HIC 
F E R N G L Í E S E R 
Ι Ν S T R OPT 
I K R O S K O P E 
6 2 5 4 
2 138 
2 2 4 7 
2 7 
5 4 3 
4 5 
6 I 3 
6 I 
3 4 7 
5 5 7 
3 I 5 






2 3 5 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 6 6 8 1 5 5 0 1 3 7 6 
4 1 3 5 290 982 
3 5 6 
3 0 2 
ι* ε R τ ε 
6 o a 
2 5 2 
3 5 6 
8 7 
2 3 0 
5 
3 B 
6 0 4 
1 0 3 7 
1 7 6 
I 7 
2 8 2 
W a r t e : 1 0 0 0 1 Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E i n h e i t s w e r t · : S je ausgewiesener Mengenelnhelt X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur» unitaires: $ par unité de quantité Indiquée X , Y: voir resp. notes par pays et por produit! e. 
m ρ o r t 
1 9 5 8 
149 
Ursprung 
Origine Deutschland (tm 
U.E.B.L Ursprung Origine Deutschland (BR) 
■ • • A L L E H A C N E F 
iL L E H H A R K E S T 
ι U T R I C H E 
)A N E M A R K 
' I N L A N D E 
■ · . F R A N C E 
■ • • I T A L I E 
I0 R VE C E 
■ • • P A Y S BA'S 
1 0 Y AU M E U N I 
ι U È οε 
i υ ι s s ε 
' C H E C O S L O V 
• ­ υ ε Β L 
Ι R 5 S 
: H A H A 
I I G ε R I A 
i R E S I L 
: A N A O A 
: Τ A Τ S U N I S 
iE X I O U E 
' Α Ν Α Μ Α R E P 
' T O M B R I T A H E R 
I O N C K O N G 
Ι A Ρ Ο Ν 
V A L E U R S 
• A L L E H A G N E F 
­ E M M A R K E S T 
T R I C H E 
• F R A N C E 
1 P P A R E I L 5 C I N F M A T O G R A P H I O U F S 
Κ 1 N E H A T O C R í P H I S C H E A P P A R A T E 
I O O O D O L L A R S 
I 3 I O 
10 0 8 
3 0 3 
I 
2 R 6 
ι τ A L ι ε 
Y A U M ε U N I 
L T S U N I S 
M ο Ν o ε 
CEE 
A O H 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
2 8 3 
Ι Δ I 
5 6 6 
I n O O DOLL/ 
14 0 1 
3 0 6 
2 7 0 0 
8 5 0 
• · AL L ε F 
A L L E 
A U Τ Ρ 
D A N E 
• · . 1 Τ A L ι ε 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . · U ε Β L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
I N S T ET A P P M E D I C A U X N D A 
M F 0 I Z 1 N I S C H E I N 5 T R U H E N T E 
ν A L ε U R S 
D ε 
C E ε 
AOH 





A L L E M A G N E F 
EM MARK EST 
R I C H E 
E M A RK 
F R A N C E 
ITALIE 
PAYS BAS 
A U H E UNI 
: D E 
ROY 
SUE 
su ι s 5ε 
. . · υ ε Β L 
ε Τ A Τ 5 UNIS 
4 2 0 
1 4 1 
2 6 ii 
5 9 7 
4 6 5 
5 9 5 
1 O 7 
9 2 0 
«ERTE 
6 9 7 
6 0 2 
rf E R Τ E 
8 4 3 
4 9 7 
C 0 H P T E U R 5 Ν E L E C T P I E C D E T 
fl I C Η T E L F K T R Z A F H L E R U T F I L f 
T I E R S 
A ε L ε 
I L L E H A G N E 
■· ­ F R A N C E 
• • I T A L I E 
I 0 R V E C ε 
■ • • P A Y S Β A 
I O V A U H E UN 
ε Τ A Τ S UNI 
V A L E U R S 
• · A L L E M A C F 
L L E M M A R K 
U Τ R I C H E 
A Ν E M A R Κ 
Ι Ν L Δ Ν D E 
. ­ F R A N C E 
• • I T A L I E 
0 R V ε C E 
• · Ρ A Y S Β Δ ; 
O Y A U M E UNI 
U E D E 
U I S S E 
C H E C 0 5 L 0 V 
. A L G E R Ι ε 
' T O H B E L G E S 
A Ñ A D A 
T A T S U N I S 
4 Ρ Ο Ν 
V A L E U R S 
V A L ε U R 5 
Μ Ο Ν D ε 
c ε ε 
Α Ο Μ 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E M A G N E F 
■ . . . F R A N C E 
• • ­ I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E · 
• . . U Ε B L 
E T A T S U N I S 
V A L E U R S 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
· · ' A L L E H A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
... Ρ A Y 5 B A S 
R O Y A J H E U N I 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
8 6 3­0 
Δ L ε U R 5 
I 3 7 
I 
I 0 9 
I O O O D O L L A R S 
5 2 5 
16 9 9 
4 2 6 
19 8 5 
2 9 3 
6 7 5 
2 94 θ 8 
2 0 0 Δ β 
7 
94 3 3 
3 146 
000 D O L L A R S 
9 9 8 0 
6 9 8 8 
2 9 9 2 
6 I 9 
4 3 17 
3 0 4 9 
5 
12 6 3 
3 0 5 
56 12 
4 3 2 7 
2 
12 8 3 
9 2 9 
w ε R Τ E 
6 7 9 4 
4 5 8 8 
2 2 0 6 
β 5 I 
27 85 
10 96 
16 8 9 
4 4 2 
I O O O D O L L A R S * E R T E 
2 5 8 
I 6 5 
I 3 4 
I I 
3 5 9 
; U R F A C E 5 ; 
t I C Η τ ε Η Ρ F 
: Ν S Ι S L Ε S P O U R Pi 
I A T E R I AL F P H O T 
I O O O D O L L A R S W E R T E 
6 5 3 6 
4 4 2 3 
90 
2 4 
3 7 6 9 
10 92 
A 9 3 
2 5 3 2 
73 
3 5 7 
10 0 7 4 
I 8 I 
4 4 3 
2 2 0 
2 5 3 
F I L H S C I N F M A I H P R E S ET D E V E L O P 
K 1 N 0 F 1 L H E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
Ι Π 00 D O L L A R S I 
9 9 
1 5 9 5 
Δ I 5 
5 I 3 
I 56 
I 5 3 
I 6 9 
3 2 1 
Wert«: 1 0001 Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswerte: t je ausgewiesener Mengenelnhelt X, Y: flehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
150 i m p o r t 




Origine Deutschland (URI 
c ε E 
Α Ο M 
2 7 8 7 
15 0 6 
• « A L L E M A G N E 
U Τ R I C H E 
S N E M A R K 
S P A G N E 
• . F R A N C E 
ON C R Ι E 
·'· I T A L I E 
OR V E C E 
• • P A Y S B A S 
0 L O G Ν E 
O Y A U H E UNI 
UE DE 
UI S S E 
C H E C O S L O V 
J U G O S L A V I E 
• A L C ε R I E 
C Y PT E 
RC Ε Ν Τ INE 
T A T S U N I S 
E Χ I OU E 
H O E U N I O N 
A P O N 
V A L E U R 5 
οε E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A C N E 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
. . • F R A N C E 
. . • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E οε 
S U I S S E 
ETATS UNIS 
HONG KONC 
IOOO D O L L A R S 
5 3 2 2 8 16703 6ΘΙΑ 
Ι Δ 4 7 I 1906 1417 
3 8 7 5 5 
3 7626 
5 3 97 
5 2 8 5 
I O O O D O L L A R S 
4 4 8 13 5 3 
2658 10486 




PAYS T I E R S 
DONT AELE 
.· ­ A L L E H A G N E 
A U T R I C H E 
O A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
C R I ε 
ι τ A L ι ε 
VECE 
PAYS BAS 
AU M E UNI 
I A 0 A 5 
13 0 0 0 
IOOO D OL L i 
9 0 2 2 
17 5 7 
7 2 6 5 
7 0 8 9 
2 7 3 3 
2 6 2 3 
H O N 
N O R 
ROY 
■: D E S UE C 
S U I S S E 
T C H E C 0 5 L 0 V 
. . . υ ε Β L 
E T A T S UNIS 
10 7 2 
2 7 
8 7 4 
6 5 2 
2 3 2 
17 5 7 
1 2 
2 7 
V A L E U R S 
G 7 9 O 9 
Δ O 2 O 6 
M U S I O U E P H O N 
I N S T R P L A T T E N 
1 0 0 0 O O L L A R S 
3 5 4 
17 2 8 
109 35 
9 9 9 
w ε R T E 
3 2 9 5 0 
2 2 9 3 6 
J E G R E G I 5 T R E H E N T 
H I E D E R G A B E G E R A E l 
V A L ε U R S I O O O D O L L A R S 
« 8 0 9 9 6 3 1 7 1 6 0 0 
29623 806 815 
WERTE 




6 3 5 
3 3 0 3 
3 29 7 
• A L L E H A C N E F 
.EH M A R K E S T 
< V E C E 
■ P A Y S 
r A U H E 
S U I S S E 
J Τ R I 
* Ν E M 
5 Ρ A G 
V AL ε U R S 
L ε M A G Ν E 
C H E 
A R K 
T C H E C O S L O V 
• · · U E B L 
E T A T S U N I 
A L L 
S U T 
D A N 
E S P 
S U E 
T C H 
V A L E U R S 
A L L E M A G N E F 
E M M A R K E 5 T 
R I C H ε' 
ε M A RK 
A G Ν ε 
F R A N C E 
Ι Τ A L ι ε 
P A Y S B A S 
A U M ε U N I 
ο ε 
EC O SL O V 
U Ε B L 
TS UNIS 
CEE 
Δ Ο M 
U L E H A G N E F 
:H M A R K E S T 
1 I C H E 
­Γ H A R Κ 
F R A N C E 
I T A L I E 
3 A Y S B A S 
i U M ε U N I 
s υ ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
DON 
V A L E U R S 
T I E R S 
A E L E 
· · ­ A L L E M A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
• • • F R A N C E 
1 R L A Ν D E 
■ • • I T A L I E 
9 8 3 
7 6 3 
6 95 5 
6 5 8 
53 5 
8 3 4 0 
7 2 6 8 
6 Δ 8 6 
2 A 2 
34 6 
D I S O B A N D E S E T C PR ε H RE 
T O N T R í E G E R F Δ U F Ν K I E D F 
I O O O D O L L A R S 
R G G E R 
Á N D E S E SAI 
w ε R T E 
2 3 5 1 
t A 5 θ 
I 6 2 
3 3 
5 0 6 
2 
1 O O 
6 
2 5 7 
2 3 Δ 
W E R T E 
55 5 
2 5 6 
1000 D O L L A R S -ί E R τ ε 
8 7 2 
7 0 2 
12 2 1 
7 6 3 
P A R T A C C E S S D I N S T R U M D E 
T E I L E U 2 U B E H F M U 5 I K I N S 1 
1 0 0 0 D O L L A R S * E R T E 
1 5 9 4 
I 2 β 2 
3 I 2 
2 2 5 
9 2 0 
3 3 0 9 
2 5 2 0 
5 8 7 
3 2 0 
W e r t e : 1 000 $ Mengen: Tonnen fallt nicht ändert vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
E i n h e i t s w e r t e : t fe aufgewiesener Mengenelnhelt X , Y : l iehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen L indern bzw. Waren 
Valeurs: f 000 S Quant i tés : Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: t por unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 




. . . P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U 1 5 5 E 
• '· · U Ε Β . L 
E T A T S U N I S 
P A K 1 S T A N 
8 9 2 
V A L E U R S 
H 0 N 0 E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
Β 9 2 . | 
V A L E U R S 
H 0 N ο ε 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
· · ' A L L E H A G N E F 
A L L E H H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A C Ν ε 
F 1 N L A Ν 0 ε 
. . . F R A N C E 
H O N G R I E 
. · · ι τ A L ι ε 
Ν 0 R V E ο ε 
. · · Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
R O U H A Ν Ι ε 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• · · υ ε Β L 
U R S S 
Y O U C O S L A V ι ε 
• · A L G ε R ι ε 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
1 S R A E L 
J A P O N 
8 9 2 . 2 
V A L E U R S 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
O A N E M A R K 
E S P A G N E 
. · · F R A N C E 
■ • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
• · ■ U Ε Β L 
. . A L G E R I E 
A R G E N T I N E 
E T A T S U N I S 
8 9 2 ­ 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S Τ I E R S 
O O N T A E L E 
• • • A L L E H A O N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
• • • F R A N C E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. « ­ U Ε β L 
E T A T S U N I S 




8 7 2 1 2 
3 θ 1 6 2 10 5 
B95 705 178 
115 . 12 
12 3 2 3 
17 17 . 
O U V R A G E S I H P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I SSE 
IOOO D O L L A R S 
8 9 5 9 7 18186 3 A 7 7 0 
6 2 1 9 6 5971 2 7 0 1 0 
6 6 · 6 6 
27331 I22I5 7 6 9 4 
19763 9 9 4 0 5 1 7 3 
L I V R E S ET D R O U C H U R E S 
P U E C H E R D R O S C H U E R E N 
IOOO D O L L A R S 
3 0 2 7 6 10461 10691 
I47I9 1776 6803 
15 . |5 
15542 8 6 8 5 3 8 7 3 
12896 7799 3 1 0 2 
4 4 6 1 . 2 5 11 
87 . 12 
3133 2 9 3 7 62 
14 I A 
3 3 2 2 5 7 13 
6 4 2 0 3 6 
12 Β 1 
2 0 9 2 6 6 4 
2 8 2 4 1 
803 248 439 
19 12 I 
2772 758 423 
5 8 5 0 4 
Il 7 4 
2690 853 734 
2 8 0 18 7 3 5 
6 4 3 3 3551 22 5 3 
16 5 6 9 6 7 
4591 106 3430 
13 9 4 0 9 4 
10 7 
Il · II 
13 
26 2 II 
1901 566 Δ9Β 
18 12 6 
3 3 19 6 




4 6 5 9 
2 5 19 
2 14 0 
13 7 9 
Nederland 
I 7 6 






H E R T E 
6 2 6 7 
5 7 7 3 
2 5 1 4 
16 3 7 
I M P R I M E S 
D R U C K F 
18 6 4 
9 8 9 
8 7 5 
6 7 2 
3 9 0 
! 1 7 
4 
6 
5 3 1 
4 7 
2 0 4 8 




I 8 7 
2 3 6 9 5 
2 0 9 2 5 
2 7 6 6 
16 5 4 
W E R T E 
3 0 4 5 
2 0 5 1 
9 9 4 
7 3 6 
6 9 I 
4 3 
2 8 I 
4 5 








1 9 3 
5 
I M P R I M E S 
Z E I T U N G E N P E R I O D D R U C K S C H R I 
IOOO D O L L A R S 
32891 2 3 2 2 18ΙΘ5 
2 8 4 5 5 1188 16526 
2 5 · 2 4 
4411 1134 1635 
2 9 4 7 630 1301 
47 11 . 3 17 1 
5 3 3 2 19 15 3 
50 14 3 1 
59 1 4 5 
6 00 1 2 7 6 
5103 49 Δ 7 4 2 
3477 852 170 
963 123 432 
3 2 16 13 
1368 458 672 
9 16 3 II 6 4 4 3 
2 4 . 2 4 
5 2 . 5 2 
13 11 2 9 6 2 2 7 
1 3 5 5 
7 6 5 
5 7 0 
2 0 4 
4 6 4 
1 1 4 
1 3 






3 5 0 
H U S I Q U E H A N U S f R I T E OU IMPRI 
N O T E N 
IOOO D O L L A R S 
4 0 2 2 6 1 6 1 
13 9 5 4 4 8 
263 207 33 
17 5 13 2 2 6 
3 7 · 2 0 
70 6 3 3 
Il 9 1 
2 5 13 . 
Ι β 14 4 
2 3 2 1 
12 12 
6 9 4 1 17 
2 5 19 5 
12 10 
3 6 6 2 4 
5 5 4 9 5 
IMAGES ET G R A V U R E S 
2 
2 
R I L D E B UNO D I L O D R U C K E 
F Τ 
A 2 I 5 
3 10 0 
1 1 1 5 
5 8 7 










15 4 4 
2 8 6 
3 5 




4 3 5 
3 
w ε ρ τ F 
19 0 8 
13 2 9 
5 7 9 
2 7 3 
3 9 2 
Ι 6 
5 
2 2 5 
Ι 3 
2 0 5 
2 
Δ 4 
6 9 9 
2 9 0 
M F F 
9 12 1 
' 8 6 2 7 
4 9 3 
3 3 9 
6 8 4 
3 I 
5 19 9 
2 9 9 
2 4 4 5 
Ι Ρ Ρ 
I 2 0 
1 4 Β 




















V A L E U R S 
H U Ν D ε 
c ε ε 
A 0 M 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
· · > A L L E H t G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
• ­ • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s υ ι s s ε 
­ ­ ­ U Ε B L 
E T A T 5 U N I S 
6 9 2 . 9 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
­ • • A L L E M A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
H O N G R I E 
· · . Ι Τ A L ι ε 
Ν 0 R V ε G E 
■ • ■ P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. . · υ ε Β L 
• • A L G E R I E 
M A R O C 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
I S R A E L 
J A P O N 
8 9 3 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
8 9 3 . 1 
V A L E U R S 
M O N D E 
c ε ε 
A O H 
P A Y S Τ I E R S 
O O N T A E L E 
. . . Ρ A Y S B A S 
Q U A N T 1 T E S 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A F L E 
. · · Ρ A Y S B A S 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
β 9 3 ■ 2 
V A L E U R S 
H ο Ν D ε 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
. . • A L L F M A C N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 




IOOO D O L L A R S 
2102 455 499 
1460 194 402 
6 3 4 2 6 1 9 7 
5 12 2 5 1 7 2 
4 5 6 · 16 3 
4 0 · 1 
12 6 9 7 6 
3 2 2 7 13 2 7 
17 7 3 4 
3 14 5 1 7 3 
3 0 3 8 7 3 1 
13 8 4 0 2 3 
2 13 8 4 4 3 
2 18 2 2 13 5 
5 3 6 15 
lulla 
I 5 4 
I I 2 
4 2 
3 6 








OUV IHPRIH SUR P A P I E R Γ 1 111 
D R U C K E R E I F R Ζ E U G Ν Ι55ε 
IOOO D O L L A R S 
2 3 9 2 6 4 6 8 7 5314 
17417 2759 3231 
2 8 ­ 2 7 
6ABI 1926 2056 
3253 928 672 
4932 . 2627 
3 1 · 6 
2 2 Β I 5 Β β 
15 9 7 2 7 
2 6 3 Α 
6 6 8 7 16 07 
11 
770 220 266 
16 7 
3664 905 104 
10 Ι 6 
10 5 8 18 6 19 5 
3 0 7 4 9 15 3 
1475 455 303 
Α 8 1 Ι 
116 4 2 7 2 3 4 
2 7 . 2 7 
17 ­ 9 
4 7 . 7 
2935 973 1332 
2 3 2 * 
14 3 2 
2 5 9 2 
A R T I C L E S ΕΝ HAT Ι ERES 
K U N S T S T O F F W A R E N 
IOOO D O L L A R S 
2 7 8 9 3 4443 1627 17317 2320 737 
I . I 
10575 2 1 2 3 689 
4B9 3 1571 405 
A P A P I 
1 2 6 4 
6 3 3 
6 5 1 
4 6 6 









1 6 6 
3 9 
2 0 7 
3 1 
2 
Ι Δ 7 
2 I 
P L A S T I 
2 4 3 6 
16 5 2 
. 7 6 4 
5 9 2 
Nederland U.E.B.L 
W E R T E 
2 5 7 












N D A 
F R 
7 3 7 
S 4 I 
1 9 6 
1 3 1 





1 1 7 
1 2 0 




W E R T E 
3 0 4 5 
2 15 6 
8 8 9 
5 9 2 









3 Ι Δ 
6 0 
1 6 8 
7 
8 7 2 
2 
2 5 2 
2 
0 
9 5 9 6 
8 6 3 6 
1 
9 5 7 
5 9 5 





4 7 5 7 
1 1 
2 2 2 
4 
2 7 9 7 
I 9 7 
6 




2 3 1 
9 
! 2 
W E R T F 
9 6 2 1 
4 8 4 3 
4 9 7 θ 
| 4 | 4 
T U B E S J O N C S B A T O N S ETC O U V R E S 
R O H R E S T A E B E S T A N G E N 
1000 D O L L A R S 
3 6 · 3 8 
2 8 . 2 8 
IO . IO 
5 · 5 
2 3 · 2 3 
Τ T T 
15 · 15 
12 · |2 
2 · 2 
2 · 2 
Il . II 
U N I T A I R E S 
2 5 3 3 . 2533 
2 3 3 3 · 2333 
5 0 0 0 · 5000 
2500 · 2 5 0 C 
AUT O U V R A G E S FN MAT 
U 5 W 
Τ 
Ε Ι Ν H ε 
9 5 6 6 
7 7 6 5 
18 0 1 
9 1 1 
W E R T E 
Τ Τ 
1 T S W E R T E 
P L A S T I Q U E S 
A N D E R E K U N S T S T O F F W A R E N 
IOOO O O L L A R S 
2 7 8 5 5 A 4 4 3 I 5 8 ï 
17289 2 3 2 0 709 
I 
10565 2123 β 7 S 
4888 1571 40C 
85 3 5 . 5 I : 
14 3 
4 0 0 15 7 
7 6 4 3 3 7 2 
2 4 3 6 
16 5 2 
7 Β 4 
5 9 2 




W E R T E 
9 8 2 1 
4 6 4 3 
4 9 7 θ 
14 1 4 
4 3 9 9 
2 2 
1 4 Δ 
2 8 6 
9 5 6 6 
7 7 6 5 
1 8 0 1 
9 1 1 
2 5 0 1 
1 1 2 
6 2 
1 1 7 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswerte: S ]e aufgewiesener Mengenelnhelt X, Y: flehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Landern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 $ Quant/tés: Tonnes tauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: S par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Anne« 
152 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origine Deutschland DIRI 
Ursprung 
Origine Deutschland (BR) 
. . . F R A N C E 
H 0 N G R Ι E 
. . • I T A L I E 
N O R V E C E 
• • • P A Y S B A S 
Ρ 0 L O C Ν ε 
R O Y A U H E U N I 
s UE οε 
5"U Ι S S E 
T C H E C O S L O V 
. . . U Ε Β L 
M A R O C 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
J A P O N 
V A L E U R 5 
D O N T I E L E 
. . . A L L F H A G N E 
. . - I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
V A L ε U R S 
• A L L E H A G N E F 
. E H H A R K E S T 
I R I C H E 
1 E H A R K 
3 A C Ν ε 
■ILANDE 
• F R A N C E 
U R I E 
. A N D ε 
■ I T A L I E 
ί ν Ε G ε 
•PAYS BAS 
.OGNE 
r AU H F UNI 
: DE 
15 5ε 
1 E C O S L O Ï 
Y O U C O S L A V | E 
HONG KONG 






S υ I 
T C H 
A L L E H A C N E 
R I C H E 
A G N E 
L A Ν D ε 
G R ι ε 
Ι Τ A L ι ε 
A U H E U N I 
S S E 
E C O S L O V 
E T A T S U N I 
1 4 6 
I 2 
2 9 Β 
3 I 7 
5 6 
1 S 7 
IT J O U H 5 
SPORT 
1 O L L A F H E R Τ F 
9 7 6 6 
4 3 2 7 
1TURES PR E N F A N T S ET H A L A D E S 
M D E R « A G E N U K R t K K E N F l H R 5 T 
125 5 
9 7 8 
7 9 
2 8 7 
3 5 4 
2 5 6 
2 5 5 
I O O O D O L L A R S V E R T F 
Δ 3 3 
2 9 5 
IOOO O O L L A R S 
76 6 7 
13 6 5 
3 3 4 
15 13 
2 4 I 
3 2 5 6 
1 R H E S N O N M I L I T A I R E S 
U F F E N A U S G E N KR I Ε Γ ­ S H A F F E N 
V A L E U R S 
. . . A L L E H A C N E F 
I L L E H M A R K E S T 
\U Τ R I C H E 
J A Ν E H A RK 
. . . F R A N C E 
1 0 Ν C R ι ε 
■ • ­ I T A L I E 
J 0 R V E C ε 
• · ­ Ρ A Y S B A S 
t O Y A U H E U N I 
; υ ε ο ε 
; υ ι s s ε 
r C H E C O S L O V 
• · · υ ε Β L 
Y O U G O S L A V I E 
1 A R Ο C 
: A Ν A D Δ 
: τ Α τ s U N I S 
I N D E U N I O N 
J A P O N 
> A Κ I S T AN 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T 1 E R 5 
O O N T A E L E 
. ­ • A L L E H A G F . 
. . . F R A N C E 
• • • I T A L I E 
. . · Ρ A Y 5 B A S 
E T A T 5 U N I S 
V A L ε U R S 
v A L ε U R s 
M Ο Ν D ε 
c ε Ε 
Δ Ο M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• ­ • A L L F M A C N E F 
A U Τ R I C H ε 
D A N E M A R K 
. . · F R A Ν C ε 
• · · Ι Τ A L ι ε 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E 
S U E D E 
S U I S 5 E 
E T A T S L 
U Ν I 
V A L E U R S 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
I S S E 
■» ε c o s L o v 
J G O S L A V I 
4 8 9 5 
1 4 4 7 
3 4 4 7 
2 0 6 0 
5 ß « 
0 0 0 D O L L 
1 9 0 2 
3 8 9 
1 5 1 3 
Β 5 9 
4 R S 
6 0 7 
1 0 7 
4 9 9 
3 Δ 0 
7 9 
5 8 3 
I 3 0 
4 5 3 
3 6 4 
4 6 
H E R Τ F 
9 9 0 
Δ 2 6 
5 6 Δ 
2 6 6 
3 3 9 
2 7 7 
2 2 5 
926 
A T T R A C T I O N S F O R A I N E S CIRO ETC 
S C H A U 5 T F L L E R U N T E R N E H H E N Z I R K U S 
IOOO D O L L A R S 
οε B U R E A U 
IOOO DO L L i 
117 2 0 10 8 9 
7 2 9 8 3 2 1 
I 5 7 A 
6 8 4 
lU EN HETAL 
s Ε Τ AL L 
R S 
2 fl 2 7 7 6 
Ρ 5 5 2 3 
I o 7 23 3 
13 4 2 0 7 
W E R T E 
2 7 11 
17 4 9 
IOOO D O L L A R S iFRTF 
? 4 6 7 
16 5 3 
2 5 2 
I 8 6 
7 3 I 
2 I I 
Werte: 1 000 S Mengen: Tonnen falls nicht andert vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswerte t S le autgewlefener Mengenelnhelt X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 S Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 




ν A L ε U R S 
Η 0 Ν D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
• ■ · F R A Ν C F 
· · · 1 Τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
. · · U Ε Β L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
Β 9 6 . 0 
V A L ε U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A C N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
ε S Ρ A C Ν F 
F 1 N L A Ν D F 
. . . F R A Ν c ε 
C R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A N Ο ε 
. . . Ι Τ A L Ι E 
N O R V E C E 
· · · Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 C Ν ε 
P O R T U G A L 
R O U M A N 1 ε 
R O Y A U M E U N I 
S U E ο ε 
s υ ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
. . . U E e L 
U R S S 
Y O U G 0 5 L A V Ι ε 
L I B E R I A 
M A R O C 
• P T O M B E L G E S 
• P T O H A N C A 0 F 
T U N I S I E 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
C A H B O O G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I R A N 
1 5 R A E L 
J A P O N 
S Y R I E 
8 9 7 
V A L E U R 5 
H 0 Ν D E 
CEE 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
8 9 7 . 1 
v A L ε U R S 
H ο Ν D ε 
c Ε ε 
A O H 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H U N E F 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
• • • F R A N C E 
C R E c ε 
H 0 Ν G R ι ε 
. . . ι τ A L ι ε 
·­· Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L « 
R O Ï J U H E U N I 
s υ ε ο ε 
s υ ι s s ε 
T C H E C O S L O V 
• · · U E . Β L 
U R S S 
• . A L G E R I E 
EWG-CEE 
15 0 1 
7 A 7 
7 5 4 
6 1 5 
4 4 3 
1 0 
9 2 
1 3 7 
Δ 2 
1 0 9 
5 3 
2 7 3 
Ι Β 6 
I 6 
I I 3 
1 2 
O B J E T S 
D e u t s c h l a n d 
(BRI 
France 
I O O O D O l L A R S 
1 5 9 2 9 7 
12 13 0 
14 7 16 7 
1 1 0 14 6 
7 9 
5 6 1 7 
1 3 
5 3 6 
5 2 
6 4 0 
4 2 3 7 
2 2 
3 4 2 2 
3 
D A R T E T Λ Ν Τ Ι 
Italia 
3 2 0 
2 1 5 
1 0 5 
6 ó 
1 0 7 
θ 
1 P. 
1 0 1 
fi 
3 7 
| 2 5 
0 U Ι Τ F 
R U N S T G E C E N 5 T A E N D F LIND D C L 
15 3 9 8 
4 8 1 8 
5 9 
10 5 2 1 
7 6 4 7 
4 2 0 
I 3 








3 9 5 
I 6 




3 9 8 7 
2 4 0 
2 7 8 3 
7 4 





















1 0 0 0 D O L L A R S 
7 2 5 5 Ι Ρ 2 9 
2 4 0 5 2 4 5 
5 1 9 
4 8 4 5 15 6 5 
3 6 7 9 Ρ 6 4 
Λ 9 
8 
4 4 5 15 
5 9 5 
3 5 1 7 
I 0 I 
6 0 6 
9 3 
Δ 3 2 3 
7 I 
2 3 2 7 4 
1 5 
12 4 1 4 Δ 
2 0 3 
2 I 4 
3 1 
Β Β 4 6 2 0 
16 5 9 
2 0 9 0 2 11 
4 2 7 
3 2 6 7 Β 




4 I 4 
9 1 




I I 2 
1 2 2 7 
9 1 5 
Δ 6 7 
5 0 1 2 
4 1 
1 5 1 
B I J O U T E R I E J O A I L L E P I 
S C Η M U C 
1 0 5 2 Δ 
6 9 2 6 
i 8 
3 5 8 0 
16 7 2 
R 1 J 0 U Τ 
S C Η Η U C 
7 9 8 3 
5 5 5 5 
Ι Β 
2 A I 0 
12 5 0 
2 7 A 7 
1 0 3 
1 4 6 
6 7 7 
1 0 
1 2 5 
19 0 0 
1 7 3 
2 6 
1 9 9 
2 6 




2 0 7 1 
S 3 6 
15 3 5 
1 3 7 « 
3 1 
2 7 
4 7 5 
2 I 
1 2 2 1 









F 0 M F Γ V 
Κ C O L D U N O S I L B E R W A R E 
I O O O D O L L A R S 
3 2 4 1 15 7 4 
1 9 9 4 7 2 6 
2 1 0 
12 4 5 8 3 8 
B I O 1 3 4 
J O A I L L O R A R G 
K W Í R E N G O L D 51 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 7 2 6 12 3 1 
1 8 7 0 5 5 1 
2 1 0 
6 5 4 6 7 0 
6 3 2 7 0 
5 1 9 
Β 7 3 
8 7 3 4 
13 2 
8 
4 5 a 
16 5 0 3 0 
4 4 
2 7 
1 2 10 
1 2 
4 2 8 16 
4 4 2 
1 0 
13 7 8 
o 0 7 
4 7 I 
3 4 7 
P L A T I N 
L B P L A T 
7 3 7 
6 2 2 
I 1 5 
a s 










N e d e r l a n d U.E.B.L 
t ' E R T E 
2 i i 
9 6 
! 4 F 
1 3 3 
B 3 
I 0 1 
3 0 
! | " 
4 8 Ι 
2 9 4 
Ι Ρ 7 
Ι 6 0 
Ι 7 Δ 






V E R T E 
2 0 9 9 
4 7 9 
7 
16 13 
1 1 3 6 
2 5 0 
I 3 
2 1 3 
1 6 
7 5 9 
5 5 
3 Γ 3 
I 6 
2 4 4 
2 
H E R 
Ν 
:·■■ E R T 
16 2 3 
12 3 7 
3 Ρ 6 
2 6 9 
E 
1 »I 
2 14 4 
1 1 5 3 
? fi 
ο 6 3 









Ι Ρ Δ 
? 
8 













2 7 O R 
2 0 6 2 
6 
6 4 0 
2 9 2 
κ ε Ρ τ F 
12 0 6 
9 4 6 
2 6 0 
2 ! β 






ι ι e 
3 
Ι 0 
2 0 Ρ 3 
15 6 6 
6 
5 Ι Ι 
2 4 5 
Β 9 6 
2 
Ι 5 
3 8 9 
4 7 
Ι 5 4 









E T A T S U N I S 
H E X 1 O U F 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
1 S R A E L 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
8 9 7 · 2 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T 4 E L E 
­ . ­ A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
E S Ρ A G Ν ε 
. ­ . F R A N C ε 
. . . Ι Τ A L ι ε 
. . ­ P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
s υ ι s s ε 
T C H E C 0 5 L O V 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N C 
J A P O N 
8 9 9 
V A L E U R S 
H 0 Ν D E 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
6 9 9.1 
V A L E U R S 
H 0 Ν D ε 
c ε Ε 
A 0 M 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T I E L E 
· · ­ A L L E H A C N E F 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
. . ­ I T A L I E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
R O Y A U H E U N I 
s υ ι s s ε 
. . A L G E R I E 
­ P T O M P E L G E 5 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
Ι Ν D ε U N I O N 
J A P O N 
J O R D A N IE 
θ 9 9 ­ 2 
V A L ε U R S 
Μ ο Ν D ε 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
• • • A L L E H A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E 
H O N O R ι ε 
. . . 1 Τ A L ι ε 
Ν 0 Η ν ε C F 
. . . Ρ Δ Y 5 B A S 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
P O R T U G A L 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. ­ . U Ε B L 
Y O U C O S L A V IE 
. . A L G E R I E 
M A R O C 
τ U N ι s ι ε 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
J A P O N 
EWG-CEE D e u t s c h l a n d 
(BR) 
F r a n c e 
9 5 3 2 2 
15 2 
3 Δ il 1 9 
19 4 6 
Β 9 3 8 2 
2 2 19 1 
5 9 7 5 5 4 7 2 
2 9 2 4 
n i J o u T E R i F ο ε F A Ι' Τ 1 1 
P H 6 N T A S 1 F S C H M U C K 
I O O O D O L L A R S 
2 5 4 1 5 1 5 3 4 3 
13 7 1 1 2 4 1 7 5 
1 1 7 0 3 9 1 16 8 
6 2 2 1 7 Β 6 4 
10 2 0 · 14 6 
3 9 0 13 4 5 8 
4 1 IO I 
14 5 3 4 
15 7 θ 2 2 9 
4 2 5 
14 4 2 1 
8 8 2 3 6 
17 4 ­ 9 9 
5 0 9 2 
12 8 1 0 3 I 




S I F 
6 Δ I 
2 8 5 
3 5 6 
2 ft 2 
2 5 7 
9 5 
2 fl 






A R T I C L E S H A N U F A C T U R E S F' D A 
B E A R B E I T E T E W A R E N Δ 
I O O O D O L L A R S 
3 3 2 3 7 8 8 7 0 4 4 7 4 
1 6 5 4 3 3 7 7 8 1 5 3 7 
2 17 7 I 7 θ 
1 6 4 7 7 5 0 8 5 2 7 5 9 
7 7 8 3 2 3 4 6 1 2 9 6 
A R T D F F A N T A I S I E S F 
S C Η Ν 1 T Z W A R E N 
I O O O D O L L A R S 
Ι Β 6 Δ 7 6 9 3 4 2 
7 3 7 Δ 9 3 6 8 
5 2 . 3 6 
1 0 7 5 2 7 6 2 3 6 
8 3 5 4 II 
3 8 · 7 
2 4 9 7 
9 1 9 
5 7 6 4 B 3 3 9 
2 8 1 1 8 
4 3 3 3 1 
13 9 3 
3 1 . 3 1 
14 
4 9 1 6 6 2 1 
16 1 2 
2 4 2 IO 1 9 4 
2 9 2 5 
1 4 7 9 6 2 
3 3 16 4 
Ν r. 
3 3 9 2 
13 5 4 
3 
2 0 3 5 















H F R T F 
4 I 7 
2-'? 1 
1 7 6 
7 1 










ν ε R τ 
6 5 4 6 
3 15 8 
1 3 
3 3 7 5 
15 7 4 
B I J O U T E R I E 
3 6 6 
I 2 












A R T D E V I I N N E R I F E T B R O S S E R I 
K O R B U P U E R S T H A R E N A 
I O O O D O L L A R S 
6 9 9 9 I 9 ζ β 8 Θ 3 
3 1 9 5 8 0 6 3 3 0 
5 5 . 4 7 
3 7 4 9 1 1 2 2 5 θ 6 
10 13 3 5 2 10 6 
1 2 7 4 . 14 6 
2 0 0 . 3 
16 8 1 5 0 
6 1 3 8 I 
3 5 1 2 8 
3 2 1 5 4 
15 1 1 1 6 1 
8 7 5 5 9 0 1 6 0 
4 3 5 
6 5 3 1 3 Β 9 
2 5 8 
1 5 1 4 
3 6 0 4 0 3 1 
7 9 16 3 
2 8 7 8 9 7 1 
3 6 2 4 * 
7 2 2 4 15 
5 9 1 2 2 2 t 
4 9 . 4 6 
1 A 6 2 8 10 9 
1 7 . 13 
1 5 5 2 4 3 2 
β 6 I I B 0 16 2 
9 0 4 7 6 
3 0 2 5 
2 2 6 9 1 3 C 
5 Τ Α Λ 
10 3 4 
2 4 1 
7 9 3 
1 1 7 






4 9 7 
2 0 
2 9 
6 2 5 
4 9 6 
1 2 9 
4 7 












ε 9 9 5 5 
6 7 16 
I 6 
3 2 2 3 
19 4 0 
w ε R τ ε 














2 8 6 
I 3 1 
1 4 
















w ε R T E 
16 0 3 
6 7 0 
6 
9 2 7 
2 7 5 
5 3 6 























15 5 1 
1 1 4 6 
2 
4 0 1 




I 8 4 
2 5 
Δ e 
5 0 2 
9 












Werte: 1 0001 Mengen: Tonnen fallt nicht ändert vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Vateurs: 1 000 $ Quantité«: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: t par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
154 i m p o r t 
1 9 5 8 
Ursprung 
Origin« Deutschland (BRI 
Ursprung 
Origine Deutschland (BRI 
V A L . E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P.A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
■ • • A L L E H A C N E F 
ALA. EH M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
• • ■ F R A N C E 
I RL A N D E 
■ • ­ I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U H E UNI 
s υ ε οε 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• A L G E R I E 
A R 0 C 
JN I S I E 
T A T S U N I S 
DNC K O N G 
S P O N 
V A L E U R S 
M O N D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
·· ' A L L E H A G N 
A U Τ R I C H E 
. . . F R A N C E 
. . . 1 Τ A L Ι ε 
. . . P A Y S B A S 
R O T A U H E UNI 
s υ ι s s ε 
V A L E U R S 
• A L L E H A G N E 
TRI C H E 
4 E M A RK 
B L A N D E 
A N C E 
A L I E • ■ I T 
. . P A Y 
: Y AU F­
J E D E 
J I S S E 
: Η ε c c 
r A T s 
I N C Κ 
A P O N 
D O N T AELE 
• • • A L L E H A G N E F 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K 
. . . F R A N C E 
• » • I T A L I E 
• · · Ρ A Y 5 B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E ο ε 
s υ ι s s ε 
E T A T S U N I S 
P T O M B R I T A M E R 
V A L E U R S 
O N D E 
! R Τ PR F U H f II R S 
I O O O D O L L A R S 
Δ O 9 6 
13 90 
I 0 6 
2 6 0 2 
I 7 A 8 
3 0 3 
8 6 5 
6 0 8 
I O O O D O L L A R S 
I O O O D O L L A R S 
2 4 4 5 6 8 2 
1 3 5 5 4 7 2 
15 5 8 
I 3 Ο Δ 
6 2 I 
1 7 9 
2 4 I 
3 96 
1000 D O L L A R S 
I 5 5 
3 7 6 
5 6 0 
I 0 8 
3 I 0 
33 4 
5 4 9 
I 2 4 
' F R T F 








4 9 6 
2 3 9 
2 6 2 
C E E 
A 0 M 
P A Y S T I E R S 
D O N T S E L E 
S P A G N E 
• ■ F R A N C E 
3 Ν C R ι ε 
■ ■ I T A L I E 
• • P A Y S B A S 
O Y A U H E U N I 
J I S 5 E 
C H E C O S L O V 
• . U Ε Β L 
A R 0 C 
Γ A Τ S U N I S 
H I N E C O N T I N E N T 
D N C K O N G 
4 Ρ ON 
JS Τ R A L IE 
ε C R Ε Τ 
V A L E U R S 
T I E R S 
A E L ε 
Δ Ν ε M A R Κ 
S P A G N E 
• ­ F R A N C E 
Ο Ν G R I E 
• • I T A L I E 
ο R ν ε G ε 
• · Ρ A Y s B A ; 
O Y A U H E UNI 
U E D E 
J I S 5 E 
C H E C O S L O V 




IDE U N I O N 
S R AE L 
APON 
A K i S Τ Δ Ν 
TS T I E R S 
IT A E L E 
■ A L L F M A C N E F 
.EM M A R K E S T 
T R I C H E 
. G A R 1 E 
U H A R K 
=» A G Ν E 
B L A N D E 
• F R A N C E 
• I T A L I E 
1 V E G E 
• P A Y S B A S 
­ O G N E 
ΐ Τ U G Δ L 
J M A Ν IE 
r AU M ε U N I 
: D E 
I S S E 
l E C O S L O V 
î O U Ι E 
• U E Β L 
J C 0 S L Δ V Ι E 
ι L G ε R ι ε 
( P T E 
N I G E R I A 
• P T O M B E L G E 5 
P T O H B R I T A F O R 
• P T O M A N C A O F 
P T O M P O R T U G A F 
S O U D A N 
U N I O N S U D A F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
3 0 0 
10 7 5 
I 3 8 
6 8 2 
1 O 
4 3 0 
I 37 
I 4 I 5 
267 
1 9 9 
2 0 8 
P O S T P A K E T E A N D E R N Ν Z U G E O R D N E T 
C O L I S P O S T A U X N O N CL A I L L E U R S 
I O O O D O L L A R S 
5 5 
I I 
4 80 6 
Δ I 5 
4895 
I 26 
13 9 7 
w ε R τ ε 
3 1581 
I 8 7 A 6 
1 5 4 7 9 
2 4 A 
5 6 8 
4 0 0 
I 9 
13 9 1 
« A R E N U B E S O N D E I N U A U S F 
EN R E T O U R T R A N S A C S P E C I A 
I O O O D O L L A R S 
> 2 2 2 2 0 A 
I 5 7 A 5 
5 8 I 
. 2 0 5 8 7 8 
1 2 7 αβ 0 
6 7 I 
2 3 
5 794 
I 7 0 
2 2 6 1 
5 I 5 
5 2 6 
6 4 8 1 
5 9 9 
Ι Δ 4 
Ι Β 
5 2 7 1 
1 1 8 9 
9 6 0 6 
9 9 4 
6 I 4 
3 9 3 0 
10 3 3 3 
2 3 I 
2 59 
6 15 0 
13 6 5 
5 7 7 6 
1 7 O 
2 2 19 
4 9 5 
5 2 2 




5 2 Δ 9 
115 0 
95 95 
9 9 3 
6 0 9 
I 9 
3 13 9 
3 9 0 2 
10 2 8 5 
2 3 0 
2 57 
6 15 0 
f36 5 
WERTF 
3 36 7 
93 3 
1969 
13 2 1 
6 Δ 4 
4 37 
333 
2 8 0 
4 
I 4 9 
ι a 5 
2 3 
I 6 2 
W e r t e : 1 000 S Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerk t (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einhei tswerte: t |e autgewiesener Mengenelnhelt X , Y : f lehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen L indern bzw. Waren 
Valeurs: f 000 $ Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: t par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
i m p o r t 





Origine Deutschland [BR) 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I 
C O S T A f 
τ ε u R 
S U N I S 
E M A L A 
o u ε 
M A R E P 
U 
B R I T A M E R 
N A M A N T I L L E 
U Δ Y 
V E N E Z U E L A 
B I R M A N I E U N I O N 
c ε Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
E 0 U A 
ε τ A τ 
G U Δ Τ










U N I O N 
Ν ε s ι ε 
Ι S R AE 
JAPON 
J OR D A 
S Ι Ν C 
S Υ R I 
THAI 
VIET 
A US Τ 
NOUV 
. Ρ Τ 0 
PROV 
ι s ι ε F ε D 
STAN 
Α Ρ O U R 
ε
L Α Ν D ε 
NAM SUD 
R A L ι ε 
ζ ε L Α Ν D ε 
Μ F R ο c ε Α 
ISI0N5 BORD 
V A L E U R S 
ι τ ζ ε Ν υ c 
JS C H A T S 
IOOO O O L L A R S 
I L L E H A C N 
A U T R I C 
D A Ν ε M A 
. · · E R A 
H Ο Ν C R I 
. • • I T A 
Ν o R ν ε c 
• · · Ρ Δ Y 
P O R T U C 
S U M E U N I 
s υ Ε ο ε 
S U I S S E 
Τ C Η Ε C C 
T O U C O 
ε G Υ ρ τ 
N I G E R 
• Ρ T O M 
P T O H 
P T O M 
• Ρ T O Η 
• Ρ T O M 
T U N I S 
a ε L c ε s 
B R I T A F 
B R I T A F 
A N C A E 
A N C A C 
ι ε 
U Ν I 
A R c ε Ν Τ 
Β ρ ε 5 Ι L 
C A N A D A 
C O L Ó M E 
ε Τ Α Τ 5 
Μ ε Χ I QL 
ρ ε R ο υ 
H O N G Κ 
Ι Ν D ε L 
Ι Ν D O N Ε 
J A P O N 
P A K I ST 
P H I L I P 
Τ Η Δ I L 
A U S Τ R 
S U D A F R 
ρ ρ ι Ν ε s 
Α Ν D ε 
A L ι ε 
c ε ε 
A O H 
P A Y S Τ Ι E R S 
D O N T A E L E 
­ • • A L L E M A G N E F 
A U T R I C H E 
. . . F R A N C E 
• . · I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
R O T A U H E U N I 
I E G 5 H A F F E N U N D M U N I T I O N 
M U R F R I F M U N I T I O N S D E G U F R R E 
I O O O D O L L A R S 
1 2 12 9 8 
9 19 7 
76 5 
4 7 9 
E T A T S t 
P E R O U 
Ι Ν D ε Uh 
I S R Δ ε L 
v A L ε U R S 
P A Y S Τ I E R S 
D O N T A F L E 
• • • P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
L I B A N 
X O 0 
V A L E U R S 
H Ο Ν D E 
C E E 
A O H 
P A Y S T I E R S 
D O N T A E L E 
Χ O O . 2 
v A L ε U R S 
AL L ε M A C 
R I C H E 
F R A Ν C ε 
Ι Τ A L ι ε 
VE οε 
PAYS ΒΔ 
A U M ε Uh 
2 Δ 3 
2 4 3 
I O O O D O L L A R S 
OR εΤ A L L I I G E S B R U T Hl O U V R E 
G O L D U L E G I E R U H G E N U N B E A R E 
I O O O D O L L A R S 
17 15 
A 9 
Δ 8 2 β 
1 1 1 5 
9 19 0 
5 4 37 
4 7 
2 4 0 4 5 
9 2 2 
19 19 0 
2 5 7 7 
I 
2 6 8 
1 93 
13701 
| Δ 9 5 
Y O U C O S L A V I 
ε Τ Α Τ 5 U N I 
V E N E Z U F L A 
Χ O O . 3 
V A L E U R S 
6 2 0 
2 3 2 
P L A O U E D O R B R U T O U H l O U V R E 
G O L D P L A T T l E R U N O E N U N B E A R B E I T E ! 
I O O O D O L L A R S 
ι 0 N N A I E S D C 
• ■ O L D H U E N Z E N 
I O O O D O L L A R S 
C E E 
ft Ο M 
P A Y S T I E R S 
O O N T A E L E 
S U I S S E 
15 5 1 15 5 1 
15 3 9 15 3 9 
C E N D R E S D E B R I S F T D E C H F T S D C 
G O L O A S C H E I B F A E L L E U S C H R O T T 
I O O O D O L L A R S 
Werte: 1 000 g Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: g ¡e aufgewiesener Mengenelnhelt X, Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeurs: 1 000 % Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en Annexe 
156 i m p o r t 









C E E 
A O M 
P A Y S T I E R 5 
D O N T A E L E 
D A N E M A R K 
5 U E O E 
S U I S S E 
X I 0 · I 
V A L E U R S 
R O Y A U H E U N I 
• P T O H B E L G E S 
IN U M L A U F B E F I N D L I C H E M U E N Z E N 
M O N N A I E S A R G E N T H E T C O M . E N C I R 
I O O O D O L L A R S 
Werte: 1 0001 Mengen: Tonnen fallt nicht ändert vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengenelnhelt X, Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den 
einzelnen Lindern bzw. Waren 
Valeur*: 1 000 % Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée X, Y: voir resp. notes par pays et par produits e. 
Tab. 2 
Einfuhr nach Ursprung, gegliedert nach Waren 
Importations par origines, ventilées par produits 
Importazioni per origine, classificate secondo i prodott i 
Invoer naar oorsprong, geklasseerd naar produkten 
Imports by origin, broken down by commodities 

i m p o r t 






0 o I 
ο I I 
0 I 2 
0 I 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 A 
0 2 5 
0 3 I 
0 3 2 
0 Δ 1 
0 A 2 
0Δ 3 
0 A A 
0 A 5 
0 Δ 6 
0 A 7 
0 ύ 8 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 A 
0 5 5 
0 6 I 
0 6 2 
0 7 | 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 A 
0 7 5 
Ο β I 
0 9 | 
2 I 2 
2 2 I 
2 3 I 
2 A I 
2 A 2 
2 Δ 3 
2 A A 
2 5 I 
2 6 I 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 A 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 I 
2 7 3 
? 7 Δ 
2 7 5 
2 7 6 
2 R 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 Δ 
2 8 5 
2 6 6 
2 9 I 
2 9 2 
3 2 I 
3 3 I 
3 3 2 
3 Δ | 
3 5 I 
A 2 I 
5 I 3 
5 1 Δ 
5 I 5 
5 2 I 
5 3 I 
5 3 2 
5 3 3 
5 Δ I 
5 5 I 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 | 
5 7 | 
5 8 I 
6 I 2 
6 I 3 
6 2 I 
6 2 9 
6 3 I 
6 3 2 
6 3 3 
6 A 1 
6 Δ ? 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 A 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 A 
v A L ε U R S 
1 8 9 9 0 9 
2 3 7 7 2 8 
3 9 5 5 
Δ 2 Β θ 6 
2 0 2 7 5 
1 9 2 3 2 
Ι 0 8 7 9 6 
2 Ο Β 9 7 6 
Ι Ο Ι 7 8 8 
5 7 9 0 1 
2 8 3 3 2 1 
3 8 9 7 1 
Ι 5 2 7 3 7 
19 1 7 6 6 
Ι 0 2 7 0 3 
3 3 5 9 8 
6 7 2 Α 
3 5 6 8 8 
6 6 7 5 3 Of 
5 7 6 Β 9 
8 0 6 8 5 
2 7 8 6 10 
Α Ο 5 Α Ο 
1 2 Α 7 8 3 
Ι Ι i Ι 6 
5 6 3 3 9 5 » 
2 3 3 0 8 7» 
Ι β 5 Ο Δ 
2 5 8 2 3 
18 6 5 2 
Ι 9 Δ £ 6 7 
Ι 7 0 2 Δ 
Ι Β 9 0 5 
1 8 7 0 
Δ 9 9 6 1 Ο 
2 16 2 0 5 
2 Ο 5 Β Δ 
2 Ο 6 7 Α 3 
5 9 2 7 2 
Δ 7 Ρ t Ο» 
2 β 9 Α Α 5 
10 0 0 3 
2 2 6 10 9« 
3 6 5 2 9 1 
13 2 5 7 
3 0 2 6 0 0 
19 7 8 5 
6 5 β 9 Ο 9 
6 6 Ο 6 Α 9· 
7 3 3 2 5 
6 9 9 5 3 
2 2 9 5 0 
Α Ο 2 0 9 
Ι 0 7 2 0 0 
3 3 8 9 5 
5 9 2 2 1 
2 9 7 2 1 
Ι 3 Ο Α 3 9 
Α 3 6 3 2 ΑΙ 
Ι 8 7 2 6 5 
3 0 1 0 0 8 * 
7 16 6 7 
2 Ρ 7 Δ 
3 7 5 
9 5 8 3 Δ 
Ι 5 7 6 3 7 
Ι Ι 3 5 Α 6 Ι 
1 Β 3 3 6 3 Ο 
5 3 Ι Α 0 6 
2 3 Δ Ο 5 
S Β 2 5 
Ι Ο Α Ο Δ 6 
Ι Ι 1 8 7 7» 
Ι 3 3 6 5 7* 
2 2 0 6 0 
2 6 0 3 3 0 
8 2 7 7 0 
5 7 3 10 
3 1 1 9 
2 3 2 8 7 
Δ Ο 8 1 Ο 
12 3 3 5 
3 0 2 8 6 
Ι Ι 16 9 6 
Α 9 Ι 8 9 
Ι 2 Δ Ο Α 
2 2 7 6 7 
7 8 6 5 1 
8 6 Α 3 
Ι 6 3 6 7 3 
Ι Α Α 5 5 7 
7 2 0 6 1 
5 3 3 0 
19 3 19 
Ι 7 Δ | 6 
5 5 9 8 9 
3 6 0 3 7 
2 Α 7 Α 8 
15 2 0 3 
2 8 8 2 Α 5 
2 7 9 2 6 
2 3 8 Ο 3 β 
Ι 1 3 Α Ο 3 
2 3 Α 3 3 3 
2 6 5 6 6 
Δ Ι 5 6 Ι 
Δ 3 2 Ι 1 
Δ 7 2 9 3 
4 3 7 4 8 
5 7 2 0 8 
3 Β 6 3 9 
Α 7 Α 7 6 
1 0 0 0 
1 0 10 7 5 
7 9 6 8 3 
Ι 5 9 
2 0 5 6 9 
7 1 3 3 
5 4 7 7 
4 8 1 3 3 
15 6 0 0 1 
1 9 2 8 9 
Ι 3 Ι 2 6 
Ι 5 4 Α 7 Α 
13 8 2 9 
7 Θ 7 6 2 
4 5 5 3 9 
2 6 5 0 8 
6 6 0 
Ι 5 Ι 
1 5 7 10 
3 Α 2 2 0 Ο 
2 7 7 6 0 
4 2 1 1 8 
1 2 3 9 7 2 
2 1 6 5 3 
Ι Δ 5 3 Ι 
4 5 6 3 
2 0 5 4 1 4 
7 6 1 0 0 
Ι Ι Δ 6 9 
9 3 3 0 
8 3 0 5 
6 9 3 6 2 
6 9 8 8 
8 5 5 2 
7 2 
5 2 8 9 0 
Ι Ο 4 Ο Ι 7 
7 Ι 8 
6 7 5 6 2 
3 9 1 9 8 
15 9 6 9 5 
1 0 0 4 9 5 
3 1 3 0 
10 3 5 9 8 
13 0 5 6 Ι 
Α 9 6 Ο 
Β 8 Ι Ι β 
3 6 4 2 
Ι 5 5 7 8 5 
2 Ι 5 Α 5 9 
1 9 0 7 7 
2 0 5 7 3 
6 6 0 5 
5 1 0 5 
2 0 16 0 
9 6 0 5 
2 7 1 4 0 
2 0 2 9 
Α 6 6 8 Ο 
2 7 0 6 6 9 
1 7 4 1 3 
Ι 0 0 2 8 6 
3 2 5 2 0 
2 4 3 7 
2 e ι 
5 8 Α 4 Ρ 
7 7 β Β 2 
2 8 9 6 1 7 
2 5 Ι Α Ο 7 
Ι 9 9 Α 9 Δ 
9 6 0 3 
Α Ι Ι 8 5 
3 5 Α 5 3 
5 2 6 2 6 
Α 7 7 Ο 
7 3 5 7 9 
Ι 6 6 Ι 5 
Ι Ι 9 9 Ι 
16 6 0 
10 3 3 3 
5 2 7 9 
Δ 5 3 3 
4 5 Β 7 
2 4 5 0 0 
Ι Ι Ι 3 6 
3 5 6 2 
3 10 5 
5 3 3 0 
15 4 9 
4 3 7 4 2 
5 Ο Β 2 9 
3 2 4 7 2 
1 9 4 7 
7 2 8 7 
2 6 4 2 
16 9 9 5 
1 6 9 4 5 
4 15 8 
5 4 0 7 
Ι Ι 9 6 Ι 5 
4 8 4 5 
13 1 5 8 2 
4 3 4 8 2 
Ι 2 0 5 5 2 
1 4 3 6 9 
13 4 8 6 
1 4 3 6 1 
3 0 3 6 4 
θ Ο 4 Β 
1 7 5 9 0 
7 5 7 1 
7 3 8 6 
D O L L 
1 7 7 6 7 
4 13 0 2 
3 9 6 
4 0 7 1 
4 3 1 0 
3 2 9 
1 3 1 7 7 
10 9 9 5 
2 2 6 7 2 
17 9 4 9 
3 2 5 8 3 
10 7 0 2 
6 9 4 9 
2 4 3 9 1 
3 1 2 7 
1 8 9 3 5 
8 2 8 
4 1 4 1 
2 3 2 13 5 
1 3 4 6 2 
1 9 6 0 6 
1 0 8 0 5 7 
9 2 Β 9 
6 8 Ρ Ο 7 
3 7 Ι 
1 7 8 18 0 
6 18 5 2 
6 8 6 
2 Ρ Ο β 
5 6 1 0 
2 9 2 2 β 
4 8 
1 1 6 6 
2 7 Ι 
Δ Ο 8 Δ 2 5 
3 5 7 3 9 
7 9 7 0 
6 4 4 7 2 
9 5 0 3 
Ι 6 2 4 4 7 
1 1 7 2 13 
Β 5 
5 4 2 3 6 
4 4 0 0 4 
4 7 2 Α 
9 8 6 5 9 
6 4 6 7 
19 6 19 7 
2 2 4 3 9 5 
2 3 3 1 0 
Ι β 9 8 Α 
2 7 3 2 
6 5 8 6 
3 3 0 3 3 
3 7 4 3 
16 3 0 3 
7 1 0 5 
3 5 15 0 
Ι Ο 5 
Ι 8 Ο Ι Α 
3 7 1 7 1 
3 8 0 9 0 0 
6 3 Α α 2 9 
Β Ι 2 4 3 
19 5 4 
7 Η 3 2 
5 7 9 1 
5 5 6 8 β 
1 7 7 5 7 
5 6 6 8 
5 9 0 5 4 
2 2 0 8 4 
7 8 7 6 
Δ β Ο 
3 Ρ Ο Ο 
1 2 Ρ 9 β 
2 4 2 2 
6 2 9 2 
1 7 3 3 9 
2 0 5 1 2 
7 3 Ι 
2 1 9 3 
Ι Ι 7 5 6 
2 10 7 
3 7 0 8 3 
2 Ι Ρ 3 Ι 
9 3 1 7 
9 5 6 
3 7 0 3 
3 7 3 2 
9 ο 9 Ι 
4 3 2 9 
4 6 8 2 
5 3 2 4 
Δ 9 5 6 6 
2 6 9 8 
5 7 Α 7 
9 5 6 4 
Ι 2 9 3 Ι 
4 Β Ο 
3 2 2 4 
7 Β 7 5 
Α Δ 2 Α 
A R S 
5 5 5 Α Ι 
9 2 0 7 4 
Ι 8 6 
10 9 6 2 
1 7 4 
13 2 8 4 
2 2 6 Δ β 
4 0 2 4 1 
3 8 9 5 5 
13 3 8 8 
1 7 0 4 7 
9 
12 2 7 3 
4 1 3 9 7 
7 2 0 8 
4 5 
Ι 2 7 
2 9 7 0 
14 6 9 8 
4 3 5 7 
1 4 7 5 
1 2 0 6 2 
Ι Ι Β Ο 
9 9 0 8 
2 0 6 8 
6 3 4 3 9 
2 0 6 3 3 
3 5 9 
1 8 5 4 
Ι 6 β 7 
1 5 7 8 9 
6 4 3 
6 8 3 
4 2 
Δ 4 8 3 
Ι Ι 9 5 3 
2 8 9 7 
4 7 0 3 5 
4 3 4 6 
3 8 5 4 5 
4 Α 2 Α Ο 
6 3 8 8 
3 7 6 9 9 
8 2 3 Ι Ι 
2 16 3 
5 7 2 4 2 
9 6 4 4 
16 2 9 9 7 
1 15 0 16 
10 7 6 2 
6 9 2 0 
3 9. Ι Ι 
2 1 9 6 9 
2 3 1 0 7 
1 4 8 0 
3 6 8 4 
4 5 Β 
Ι Β 7 7 9 
3 5 6 8 6 
13 3 5 0 2 
Ι Ι 7 2 6 
8, 8 7 2 
1.0 3 
9 4 
5 6 6 2 
15 9 4 3 
16 0 9 4 5 
Δ 4 4 3 8 3 
2 1 1 2 7 
2 4 3 7 
2 6 6 7 5 
10 3 1 7 
2 8 Β 6 8 
7 4 Α β 
6 1 5 8 5 
12 5 7 2 
1 1 2 8 3 
5 3 3 
4 Α 3 4 
7 7 4 4 
1 5 16 
6 8 5 2 
2 6 4 1 7 
2 3 8 6 
2 13 6 
5 0 7 4 
8 0 8 0 
9 6 8 
2 Ι 9 Ι 7 
3 0 6 18 
10 0 0 0 
Α Ο 5 
1 0 7 6 
Ι 7 Δ 2 
Α 3 9 9 
1 2 7 6 
9 5 5 
6 4 9 
1 7 6 7 0 
2 5 7 9 
7 6 8 1 
9 0 8 7 
15 4 9 1 
3 3 8 0 
Α Β Ρ Ο 
1 2 5 0 
1 7 2 7 
1 6 0 1 
7 6 3 7 
7 7 5 0 
Ι 2 7 Ρ 2 
W E R T E 
1 0 0 Ο β 
1 2 5 3 9 
1 0 8 2 
Δ Ο 7 5 
3 3 5 1 
6 
5 8 2 
2 2 7 
4 9 2 0 
3 2 18 
4 Β 3 Ο 3 
β β 7 2 
2 6 4 7 4 
5 2 3 5 9 
3 7 0 1 7 
1 2 4 7 9 
3 6 2 6 
3 Α Ι Ο 
3 8 7 7 4 
8 2 6 0 
7 8 4 7 
1 0 5 9 5 
3 Δ 7 8 
2 5 2 7 9 
9 2 5 
4 6 1 8 0 
5 9 8 8 5 
1 6 0 9 
Ι Ι Ο Ι Ο 
1 9 0 3 
5 I I Β 3 
7 Ι 7 0 
2 6 6 3 
2 Ι 8 
7 Ι 7 0 
Δ 1 9 2 8 
5 0 3 3 
1 9 5 4 8 
6 9 7 
9 1 0 1 3 
13 7 0 1 
Ι 6 Ο 
1 7 3 6 7 
7 Α | 3 9 
1 1 2 1 
3 Α 6 8 2 
Ι 
3 Α 9 5 9 
5 2 1 2 4 
2 8 7 6 
8 3 5 2 
3 6 6 7 
4 7 9 6 
1 8 4 5 5 
9 4 4 2 
6 13 4 
7 5 4 
13 2 7 3 
2 6 4 2 7 
2 2 4 2 
3 3 7 18 
4 3 8 7 
2 2 8 
7 7 5 0 
1 2 6 4 9 
13 5 5 1 Ι 
3 4 5 9 0 6 
Ι 3 Ι 4 Ι 7 
2 4 0 7 
9 9 3 
2 3 2 1 0 
3 3 7 0 
2 Ι 9 Β 7 
2 0 8 1 
4 4 7 4 1 
1 9 2 9 2 
15 0 8 4 
Ι Ι 
1 4 11 
β 8 3 3 
2 9 2 Α 
6 0 0 8 
1 7 1 0 7 
3 7 6 4 
2 7 8 3 
7 5 7 Α 
14 1 8 1 
18 4 3 
3 4 2 4 7 
18 7 2 5 
9 1 3 0 
Ι Ο Ι Ο 
2 6 3 4 
Α 7 Ο β 
10 0 4 2 
8 4 3 6 
3 Ι 4 Β 
1 2 6 0 
5 5 1 3 8 
6 9 8 2 
6 7 5 8 9 
3 2 5 7 0 
4 3 4 2 3 
4 2 5 2 
1 2 9 13 
Ι 2 9 8 6 
5 8 β 9 
2 7 2 6 7 
7 1 1 2 
7 7 6 1 
2 Ο Ο 2 Α 
5 5 1 8 
1 2 1 3 0 
2 13 2 
3 2 0 9 
5 3 0 7 
Ι 3 6 
2 4 2 5 6 
15 1 2 
15 9 5 2 
1 0 2 2 0 
3 0 9 1 4 
5 5 5 9 
2 8 2 7 9 
2 8 0 Β Ο 
2 Β 8 4 3 
14 7 9 
19 9 2 
9 Α 5 7 
3 9 7 7 3 
3 8 5 0 
9 6 3 9 
2 3 9 2 Α 
4 9 Α Ο 
6 2 5 8 
3 8 8 9 
5 0 1 Β 2 
Ι Α 6 Ι 7 
Α 3 8 Ι 
β 2 Ι 
1 1 4 7 
2 9 1 0 5 
2 1 7 5 
5 8 4 1 
1 2 6 7 
2 6 6 4 2 
2 2 5 6 8 
3 9 6 6 
Β Ι 2 6 
5 5 2 β 
2 6 Α β Ο 
1 3 7 9 6 
2 4 0 
13 2 0 9 
3 4 2 7 6 
2 8 9 
2 3 8 9 9 
3 Ι 
1 0 8 9 7 1 
5 3 6 5 5 
1 7 3 0 0 
1 5 1 2 4 
6 0 3 5 
1 7 5 3 
Ι 2 Α Α 5 
9 6 2 5 
5 9 6 0 
1 9 3 7 5 
16 5 5 7 
Β 9 4 3 7 
1 0 8 7 9 
6 13 4 6 
1 6 7 3 9 
1 0 6 
5 9 6 0 
13 1 9 2 
Ι 6 Β Α β β 
1 5 7 0 0 5 
9 8 1 2 5 
7 0 Ο Α 
7 Ι 8 5 
7 Ο Α 9 
Ι 2 Α Ι 9 
2 0 9 3 
2 13 7 1 
1 2 2 0 7 
Ι Ι Ο 7 6 
Α 3 5 
3 3 0 9 
6 0 5 6 
9 3 8 
6 5 4 7 
2 6 3 3 3 
Ι Ι 3 9 Ι 
3 1 9 2 
4 8 2 1 
3 9 3 0 4 
2 1 7 6 
2 6 6 8 4 
2 2 5 5 4 
Ι Ι Ι 4 2 
10 10 
4 6 19 
Δ S 9 2 
1 4 5 6 2 
5 0 5 
1 1 8 0 5 
2 3 6 3 
Δ 6 2 5 6 
10 6 2 2 
2 5 Α 3 9 
Ι Β 7 Ο Ο 
4 19 3 6 
4 0 8 5 
7 0 5 8 
6 7 3 9 
4 6 6 9 
3 9 1 0 
9 5 8 1 
5 2 6 9 
4 9 13 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 Δ 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 Ρ 
6 6 1 
6 Β 2 
6 8 3 
6 Β Δ 
6 8 5 
6 Β 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 Ι 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 Δ 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 Ι Ι 
7 1 2 
7 Ι Δ 
7 Ι 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 Ι 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 Δ 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 Ι 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
9 Ι 2 
8 2 Ι 
8 3 Ι 
8 4 1 
ΒΔ 2 
8 5 Ι 
6 6 Ι 
8 6 2 
R 6 3 
6 6 4 
β 9 Ι 
8 9 2 
Β 9 3 
2 7 0 0 9 
2 6 5 8 2 
Ι 5 8 6 0 5 
Ι Ι Ρ 6 3 8 
Ι 6 6 1*4 9 
2 Δ Ρ 2 7 9 
3 3 15 0 6 
6 5 Δ Ι 3 
Ι 2 6 4 Ρ 
Ι 7 Ρ Ι 2 
Ι Ο Ο Δ Δ Δ 
6 3 3 3 4 
5 3 0 7 0 1 * 
4 5 0 8 5 
Ι 0 2 7 6 0 
3 7 5 7 6 
2 5 8 9 2 
Ρ 2 5 7 9 
3 3 14 6* 
1 7 0 1 2 
13 9 0 7 
10 2 6 5 
17 6 3 6 
4 9 3 6 5 
15 2 9 4 
2 9 8 3 6 
7 6 9 4 0 
2 4 7 3 2 4 
t Ο Ο Ο 3 Δ 
Ι Ο Α Ρ 3 7 
Ι 6 6 5 5 5 
Ι 8 2 5 8 5 
1 6 1 2 3 2 
5 8 3 2 6 5 
Ι 4 Δ 2 Ο 6 
2 7 7 7 5 
Ι 3 Δ Ι 3 3 
5 Δ 7 7 5 
9 4 0 3 
2 2 2 3 5 Ι 
3 Ι Δ 4 5 
4 0 5 3 6 7 
1 7 17 1 
Ι 7 7 Δ 8 3 
Ι 6 9 2 5 7 
3 Ο O B 5 
2 5 9 8 8 
7 9 8 9 
1 6 5 7 3 5 
2 9 8 1 
4 0 16 2 
9 7 5 14 
2 9 Δ Ρ 8 
Ι Ι 7 6 Ι 
5 3 2 2 8 
6 7 9 0 9 
8 9 5 9 7 
2 7 8 9 3 
3 7 8 3 Δ 
1 1 7 2 0 
15 3 9 8 
Ι Ο 5 2 Δ 
3 3 2 3 7 
3 3 5 5 0 
2 2 5 7 5 6 
3 3 9 3 
13 15 9 
5 Ι 7 
7 18 2 6 
3 8 
3 5 8 9 
2 8 6 8 2 
3 8 Ι Ι 7 
6 2 9 0 6 
10 9 6 1 Ι 
14 5 2 4 0 
2 3 9 0 5 
2 2 9 Α 
Α Ο 2 5 
2 6 5 Ο Δ 
3 6 5 7 2 
19 9 8 8 3 
2 4 1 8 1 
3 6 2 0 2 
1 0 0 9 3 
1 6 6 2 3 
2 2 6 7 1 
Ι 6 Ι 7 3 
2 Β 7 2 
2 2 2 9 
10 8 4 
3 3 5 1 
8 0 9 0 
2 0 0 5 
5 19 5 
Ι Ι 2 Α 9 
3 1 7 6 0 
15 4 4 0 
3 3 6 5 0 
3 2 6 Ι θ 
5 5 5 1 7 
2 9 2 9 5 
Ι Ο 8 Ι 4 7 
2 16 4 0 
2 5 0 5 
2 6 Δ Ο 7 
13 1 2 5 
1 7 5 2 
3 8 6 5 6 
3 7 4 1 
6 6 6 7 1 
A S 8 6 
6 6 13 6 
3 5 2 4 0 
6 3 7 2 
6 7 5 3 
1 8 2 5 
6 5 7 6 7 
Α 9 8 
Ι 9 3 5 Ρ 
2 2 9 7 2 
9 9 8 0 
3 5 5 5 
16 7 0 3 
10 9 3 5 
Ι Β Ι 8 6 
4 4 4 3 
10 0 4 9 
Ι Ο Β 9 
7 2 5 5 
3 2 4 1 
8 Β 7 Ο 
2 Α Α 
5 3 4 8 5 
3 6 6 9 
1 7 9 2 
Ι Ι 7 Δ 3 
1 9 3 5 9 
Δ 6 6 4 7 
3 5 7 4 6 
6 6 2 1 2 
1 7 9 10 
7 Ο Ι 
1 3 2 0 5 3 
9 2 4 4 
Ι 7 Ι 5 Δ 
13 9 4 1 
2 9 0 2 
2 7 9 5 1 
5 7 4 3 
19 7 3 
Ι 5 Δ 3 
1 2 16 
3 6 9 9 
1 3 1 7 2 
13 4 0 
5 Β 2 Ο 
1 0 6 9 7 
6 5 2 3 7 
Δ 5 3 Β 4 
2 9 7 7 2 
7 Ι 4 Δ 5 
4 6 2 6 5 
5 0 7 8 1 
Ι 6 0 7 9 3 
3 2 Δ Ο 3 
5 6 3 5 
1 5 3 9 6 
3 7 3 4 
2 3 Ο β 
3 7 2 4 0 
6 3 9 Α 
3 6 5 8 3 
19 0 9 
2 8 9 1 9 
4 0 5 2 6 
3 7 4 1 
4 6 9 6 
12 2 4 
5 9 3 9 
1 Ι 7 
3 5 6 1 
2 3 1 9 6 
4 3 1 7 
Δ Π 4 3 
6 Β Ι Δ 
4 0 8 6 
3 Δ 7 7 Ο 
16 2 7 
2 6 4 4 
15 7 4 
18 2 9 
15 7 4 
4 4 7 4 
Ο Ο Ι 
Ο Ι Ι 
Ο Ι 2 
Ο 3 Ι 
Ο 4 [ 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
Ο Δ 6 
Ο Δ 7 
Ο 5 Ι 
0 5 2 
0 5 4 
Ο 6 Ι 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 5 
2 3 0 0 7 9 2 9 7 4 1 3 5 6 4 5 6 1 2 4 5 4 
O U A N T Ι Τ Ε 
4 6 3 Ρ 4 Ι 
Δ Ι Δ Ι Ι 2 
5 3 7 5 
3 8 9 3 7 
2 5 3 3 0 
Ι 7 3 8 4 3 
3 9 1 4 3 7 
3 9 9 2 
2 9 9 7 8 3 
2 5 6 6 
3 2 0 8 
2 0 17 6 13 
3 4 5 8 0 9 
Ι 2 3 6 3 1 
3 5 4 8 
Ι 8 0 0 5 3 
Ι Ο ί 
!» 2 2 
Δ 9 Ο 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 Δ 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
3 2 2 3 8 
2 0 2 7 6 
2 0 9 2 2 
2 7 9 5 
7 Ι Ι Ι 5 
3 3 9 9 18 
2 5 2 2 
Ι 7 7 8 3 0 
6 2 3 0 
3 9 0 5 2 8 
9 9 3 6 
3 19 1 
5 5 1 0 6 5 
5 7 9 0 
4 7 0 8 
8 Ο 9 9 Δ 
2 7 0 6 
3 5 9 4 
4 9 5 5 8 5 
Ι 0 0 7 0 2 9 
3 16 8 2 8 
Δ 2 9 6 5 Ι 
2 9 5 1 2 
2 Ο 2 ο ο 2 
2 5 4 6 7 8 
Ι 4 0 5 8 3 
2 5 7 
2 4 5 1 2 
5 7 2 0 
9 4 9 8 3 
Ι Ι Ι 2 5 6 
2 2 6 6 
Ι Ι 9 7 5 Ι 
1 2 7 3 
7 4 Ι 
4 8 3 0 8 4 
5 1 3 2 
1 5 3 9 
16 9 6 
6 8 3 7 4 
16 4 6 
8 9 0 2 3 
1 2 7 5 7 
1 2 6 9 5 
10 4 3 6 
Β 9 1 
2 5 4 1 8 
7 5 6 
3 4 9 
7 7 7 4 Ρ 
2 7 8 
Ι 3 5 2 Ι θ 
4 5 0 7 
1 2 5 4 
Ι 9 θ 4 Ο 9 
2 7 7 1 
1 7 0 6 
3 8 6 8 β 
7 6 6 
Δ 3 3 
10 9 8 7 5 
3 5 5 5 4 9 
7 8 0 8 7 
9 7 5 9 5 
9 7 8 9 
4 3 3 5 6 
2 5 1 4 
2 9 Β 7 Ο 
3 2 7 2 8 
16 0 2 3 
3 8 2 9 9 
7 4 9 9 
3 5 0 7 
1 9 0 3 
7 9 7 9 
5 5 7 2 
5 8 1 8 7 
6 0 0 7 
5 Δ 6 6 
2 9 5 2 
1 4 5 3 
7 4 0 4 
Ι Δ 7 β 
1 2 2 8 
2 4 6 6 
1 7 6 1 
1 0 7 8 
9 9 0 9 
3 Α 25 
2 Ο 2 Α 
10 9 9 7 
2 Β 6 5 9 
6 7 2 7 
Ι Ι A 3 Ι 
2 3 0 17 
2 9 6 3 8 
2 4 1 1 3 
9 5 Β 9 8 
2 0 4 8 8 
1 8 8 6 
Ι 5 Α 0 3 
7 4 4 1 
1 5 5 5 
16 0 2 5 
7 9 3 2 
4 4 3 2 
Ι 0 9 
2 6 Ι 
Ι 5 9 Β 4 
5 6 1 2 
1 6 3 4 
Ι Α Ο 6 8 
7 4 9 4 
4 6 5 9 
2 4 3 6 
5 0 8 7 
2 6 16 
2 0 7 1 
1 3 7 6 
3 3 9 2 
1 2 9 8 
14 6 9 3 
3 2 Ι 3 6 Α Ι 
Ι 5 6 
18 3 3 
3 4 6 
1 2 7 0 0 
8 3 Β 8 5 
2 9 Ι 
5 9 7 5 2 
Ι Ο 5 
3 6 3 
Α Ι 9 2 Ι 
10 5 1 7 4 
Α 5 7 7 
Ι Ι Ο Ο 
3 9 5 0 8 
7 3 Ι 
Α 6 3 Ι 6 Ο 
Δ 2 Ι 
6 Ι 9 
5 0 3 3 
3 5 Ι 
6 9 
3 Ι Ι 6 6 
19 4 1 
9 6 7 5 0 
5 4 β 
Ρ Α 6 
2 1 2 3 4 1 
1 1 0 2 
4 7 0 
2 2 0 2 2 
9 2 7 
8 Ρ 6 
16 0 1 5 3 
3 0 9 5 2 5 
9 9 16 6 
9 7 15 0 
2 Β Ι Ο 
2 8 5 4 1 
7 5 2 6 
4 6 0 2 
2 6 6 2 7 
4 0 8 3 
Ι 3 Β 6 Ι 
7 0 6 4 6 
6 7 0 7 8 
1 3 3 6 1 
5 7 0 8 
8 0 5 9 
Α Ι Ι 7 Δ 
3 9 9 9 
3 Α 6 ? Α 
3 2 7 8 
Ι Α 5 2 7 
7 Ο 2 θ 
3 9 2 8 
Ι 9 Ι 7 Ι 
2 1 1 5 
4 Ι 0 2 
3 2 7 1 
4 6 6 3 
6 2 7 9 
9 2 5 3 
2 2'8 2 
5 9 8 4 
2 7 2 3 9 
7 7 0 1 8 
15 8 9 5 
16 8 0 3 
2 6 0 3 0 
2 3 1 7 2 
3 6 3 8 0 
Ι Ο Β 3 3 6 
4 6 6 4 0 
9 7 16 
6 2 0 6 6 
Ι 9 Ι 8 3 
2 0 3 0 
6 3 3 0 7 
1 1 2 6 7 
Ι 0 8 7 6 7 
6 5 10 
3 1 3 4 Ο 
6 5 6 8 0 
8 1 1 9 
β 1 2 Ι 
1 6 0 3 
5 2 2 7 1 
3 2 9 
5 5 6 7 
1 5 6 15 
6 7 9 4 
7 4 9 
3 1 7 0 
3 2 9 5 0 
8 2 6 7 
9 8 2 1 
9 7 6 6 
2 7 11 
2 0 9 9 
16 2 3 
6 5 4 6 
3 15 8 1 
3 3 6.7 
1 0 0 9 
6 7 3 7 
5 4 Α 6 
6 8 0 3 
8 9 5 3 9 
2 7 2 0 9 
1 0 0 0 7 
Ι Α 2 5 3 
Ι Α 6 7 7 
2 7 1 7 
Α 3 Β 
Ι Α 5 6 
1 0 7 2 0 
1 7 3 5 
Ι 0 5 9 5 Α 
2 3 7 5 
, 2 9 4 11 
3 5 6 2 
9 8 6 
5 3 Β 2 
7 6 3 7 
6 8 3 7 
4 3 9 8 
1 3 Α Ι 
3 2 2 9 
θ 9 4 | 
6 2 4 2 
1 0 8 13 
16 7 5 6 
4 4 6 5 0 
Ι 6 5 β β 
Ι 3 Ι Β Ι 
Ι 3 A Α 5 
2 7 9 9 3 
2 0 6 6 5 
Ι 1 0 0 9 1 
2 10 3 5 
6 0 3 3 
1 4 8 6 1 
Ι Ι 2 9 2 
1 7 5 6 
4 8 8 3 4 
6 2 4 Β 
1 7 1 2 7 0 
3 6 Α 8 
3 5 0 6 3 
1 9 8 7 9 
7 Α 2 Ι 
5 2 3 7 
2 7 8 5 
3 Α Ο 0 6 
19 2 8 
Ι Ι Α Ι 5 
1 9 7 Α 7 
2 7 8 5 
18 0 0 
1 2 Α 7 3 
Ι 2 Α Α Α 
2 3 6 9 5 
9 5 6 6 
1 0 2 8 6 
3 7 3 0 
2 1 4 4 
2 7 0-8 
9 9 5 5 
19 6 9 
1 8 5 
7 6 5 
5 1 1 1 
3 6 3 3 6 6 0 3 Ι 3 Α Δ Ι Ο 
1 2 0 6 4 2 
16 3 6 2 3 
Ι 9 6 
5 Β 2 7 
19 16 9 
2 8 8 4 9 
1 1 1 2 18 
1 9 Ο 
9 9 
2 2 7 
6 9 0 
Ι 3 9 7 6 9 
3 7 5 
1 8 5 6 
6 6 
16 7 5 3 
Ι 4 6 
Ι Ο Ι 4 6 3 
1 1 6 0 7 
2 8 9 
2 3 9 1 
Ι 7 6 
2 1 1 4 
8 8 7 
Ι Ι 
7 Α 5 4 
7 6 9 
9 2 10 9 
4 8 2 
2 4 7 
8 3 2 6 9 
1 0 2 6 
1 1 4 2 
7 9 2 2 
Α 5 Ι 
2 2 4 8 
Ι Ο 4 Ρ Ο Ο 
16 8 7 4 3 
Α 7 9 3 3 
2 7 2 18 
6 6 2 3 
9 9 2 7 3 
M E N G E N 
3 0 2 0 3 
2 3 4 7 7 
2 1 4 8 
4 0 5 2 
7 
Β 9 7 
19 5 0 2 
7 7 5 
6 β 2 7 9 
4 9 7 
9 3 3 
7 8 3 6 0 1 
2 0 4 6 7 6 
7 7 8 2 Β 
2 4 0 
2 5 4 6 9 
β Β 
3 1 6 9 1 0 
13 6 5 
16 7 6 
2 1 3 5 
7 3 6 
3 Α Α 3 Ο 
3 1 5 0 6 5 
2 8 
3 5 2 3 1 
2 3 6 3 
5 Ι Α 6 3 
Ι Ι Ι 
6 5 9 
2 9 7 8 7 
4 2 6 
9 4 9 
1 0 2 19 
3 6 2 
Ι 
2 2 9 2 7 
8 15 3 6 
1 1 6 3 9 
4 5 6 9 4 
5 3 5 4 
Ι θ Ι 2 9 
Ι 7 Ι 2 6 
2 2 0 4 7 
2 6 16 
2 7 1 2 
8 6 
3 6 Α Ι 3 
6 5 5 7 4 
4 6 5 
5 1 9 0 0 
Α 6 Ι 
4 6 0 
5 6 9 2 3 5 
3 0 Α Α 9 
3 7 8 2 7 
2 4 Α 
9 9 Α 7 
2 0 7 
7 0 9 1 2 
6 0 8 6 
Α 9 9 S 
9 2 6 
6 4 0 
9 0 6 3 
Ι β 4 Ο 9 
9 6 
2 6 2 3 0 
8 7 7 
1 4 9 8 5 
4 2 8 6 
Ι 8 3 
2 7 2 5 7 
4 6 3 
4 3 6 
2 1 4 1 
1 9 8 
2 5 
. 9 7 8 2 8 
9 16 7 5 
8 0 0 0 2 
16 1 9 9 2 
4 9 3 3 
1 3 6 0 2 
Werte: 1 0001 — Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei t !werte: g je autgewiesener Mengenelnhelt — X , Y : Hehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST-Schlüstel e n up rechende π Warenbezeichnungen find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: J 000 S — Quantités: Tannes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: t par unité de quantité Indiquée — X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure tur le dépliant en Annexe 
158 i m p o r t 





2 7 3 
2 7 4 
2 θ I 
2 8 2 
2 8 3 
2 Β Δ 
2 8 5 
2 8 6 
3 2 I 
3 3 I 
3 3 2 
Δ 1 I 
Δ 2 1 
Δ 2 2 
4 3 I 
5 2 I 
5 5 I 
5 5 3 
5 6 I 
5 8 I 
5 9 9 
6 I I 
6 I 3 
6 2 I 
6 3 I 
6 3 3 
6 4 | 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 4 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 a 2 
6 8 3 
6 θ Δ 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 3 
0 0 1 
0 I I 
0 1 2 
0 I 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 I 
0 3 2 
0 Δ | 
0 Δ 2 
0 Δ 3 
0 Δ Δ 
0 A 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 Ρ 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 I 
0 6 2 
0 7 I 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 I 
0 9 I 
0 9 9 
1 2 2 
2 I I 
2 I 2 
2 2 I 
2 3 I 
24 I 
2 4 2 
2 4 3 
24 4 
2 5 I 
26 I 
26 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 I 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 6 I 
4 9 4 0 
4 6 7 17 5 
2 2 5 
I 6 
5 1 7 5 8 
8 2 4 6 0 
16 3 9 3 
5 0 Δ 2 3 6 
3 0 5 2 3 I 
5 0 5 6 7 8 
8 0 2 9 0 
Δ I 0 2 7 8 
8 7 0 6 
Δ Ρ 4 9 
2 6 6 8 
2 2 5 9 3 0 
6 2 5 2 6 4 
2 14 8 8 
1 2 13 
14 6 16 
I 3 0 3 3 6 
2 0 3 4 8 
I 6 2 4 0 7 2 
I 3 o 2 5 2 
4 3 7 3 0 
2 2 3 3 
1 2 6 I 3 5 Η 
15 8 9 7 1 2 
2 1 1 6 
19 5 7 
I 2 6 6 A 5 
7 4 A R 5 
3 6 7 9 6 2 
9 6 2 Ρ 4 7 
2 2 4 1 3 
I 7 6 6 6 5 
I 6 3 9 9 2 
I 2 9 5 2 Λ 
V A L E U R S 
2 6 7 7 8 
6 2 5 5 8 
9 7 4 
1 2 7 5 3 
1 0 3 10 
8 7 1 0 
5 4 0 6 5 
I 0 3 3 6 0 
3 3 5 3 6 
2 9 15 
3 3 2 Δ 3 
4 9 7 8 
I 2 I 0 A 
I 7 9 
? 9 0 
3 6 5 1 
6 9 6 6 
7 Δ Δ 7 
1 2 9 7 6 
1 I 7 3 Β 
6 7 7 
9 0 0 
Δ 0 I 6 4 
6 4 7 4 
7 6 3 0 
17 2 4 
6 1 1 6 6 
8 R 7 8 
9 5 0 0 
2 6 7 5 7 
4 4 9 3 
6 4 6 3 
4 2 2 3 
2 6 2 4 
2 2 0 5 7 
15 5 6 1 
24 I 
16 16 2 
17 12 
I 0 I 9 I I 
1 1 1 1 0 
7 2 2 
2 16 8 2 
I I 3 9 I 
1 4 .7 2 5 
9 8 6 3 
2 4 19 8 
2 7 A I 
4 9 5 4 
3 6 7 6 2 
6 7 2 11 
6 4 3 7 Δ 
1 1 3 0 6 
2 18 0 6 
1 1 1 0 
1 2 4 0 
2 3 0 0 
13 9 1 
Ι β 5 2 I 
3 6 0 
2 4 1 2 
I 4 
8 4 6 7 
1 0 Ρ 8 9 
6 4 7 7 
19 9 6 8 3 
1 18 2 17 
2 0 8 5 0 7 
1 8 7 9 Γ 
2 0 3 1 10 
1 7 0 3 
9 4 4 
3 8 I 
6 3 3 1 1 
2 6 3 0 3 5 
8 2 9 Δ 
6 0 2 
2 0 7 8 
A 2 Δ 6 6 
7 0 14 
7 2 7 5 3 6 
6 4 8 6 8 
15 9 0 1 
9 Δ 7 
3 8 6 2 9 4 
5 6 9 15 1 
10 0 9 
8 3 I 
2 0 Δ I 9 
Ι β 5 3 8 
I 2 3 4 0 0 
3 8 18 3 9 
1 2 8 3 6 
6 9 7 9 1 
4 7 8 8 6 
8 4 8 8 4 
1 1 4 0 7 
I 7 A I A 
2 9 3 0 
1 0 0 0 
4 3 9 7 
2 8 9 2 9 
6 4 
9 3 6 5 
2 6 5 9 
9 3 3 
2 3 7 1 3 
β I 3 A 0 
5 6 4 Ρ 
R 6 
2 5 7 9 2 
2 9 3 4 
7 7 0 4 
7 1 7 7 
I 2 0 7 3 I 
2 8 8 
7 8 9 5 
8 6 6 4 0 
6 2 5 9 
14 8 2 
2 6 0 4 
2 9 
3 4 2 3 4 
3 0 3 5 
2 5 7 
8 0 4 9 
1 1 4 4 
2 2 9 0 
6 5 6 
13 5 4 
6 9 3 8 
4 6 9 0 
2 O 3 e 
2 2 15 3 
I 1 6 3 9 5 
6 13 3 0 
18 2 16 
7 8 3 0 3 
3 ° Δ 3 
6 2 I 
4 I 3 
Δ 5 0 3 3 
Β 6 9 3 9 
2 Ρ 0 7 
4 17 2 
4 5 
1 8 2 1 7 6 
4 4 0 5 8 4 
2 5 5 
3 7 7 
3 3 8 3 
13 1 6 9 5 
3 2 0 1 1 
8 9 3 2 4 
2 Δ 2 5 7 
5 6 2 7 6 
3 Δ 0 0 9 
1 2 2 7 19 
2 4 0 1 
1 2 5 8 
8 3 7 0 3 
6 3 9 1 
1 9 4 3 
2 3 5 
3 4 6 Ι Α 9 
3 3 6 9 0 Ι 
Ι 3 6 
2 6 Ι 
Α Β 2 7 6 
7 4 6 9 
2 4 5 4 9 
Ι Ι 0 Ι 3 2 
3 10 7 
7 7 2 8 
13 6 0 8 
3 es 9 
1 8 2 6 
1 Δ 0 6 Ι 
4 4 4 6 
Ι 16 0 7 4 
1 3 4 4 4 
9 6 4 13 
Ρ 8 2 8 
3 0 3 9 0 
1 1 7 3 
10 5 1 
5 0 7 
4 Β 0 3 3 
7 Β 3 7 2 
3 3 4 9 
1 3 Γ> 3 4 
16 8 3 
16 5 7 
Ι 5 5 
4 9 10 
3 8 2 7 3 
13 8 5 
3 0 5 6 4 4 
Δ Δ 4 5 4 
15 6 5 4 
6 6 4 
3 0 8 6 7 
14 3 5 8 7 
6 2 Ι 
Δ Ι 0 
5 1 9 3 2 
3 9 1 6 5 
16 9 2 9 5 
5 7 7 7 1 
14 9 1 
Ι 9 0 9 4 
3 4 7 5 8 
Ι β Ι 9 Ι 
9 7 3 3 
9 6 6 
14 6 8 6 
8 5 4 
7 0 6 1 
3 6 3 
16 8 7 1 
3 0 9 
Β 1 7 
2 6 Ι 6 4 Ο 
9 7 2 6 
6 5 2 2 
3 0 1 7 
3 4 6 7 9 
2 5 1 6 2 
5 0 1 0 2 
10 1 9 7 
4 2 1 9 7 
13 2 3 
15 9 1 
1 1 6 7 
3 5 5 4 2 
7 4 2 0 7 
4 6 3 6 
2 0 4 
4 4 3 1 
2 3 3 0 Δ 
3 1 5 3 
2 3 6 4 6 0 
1 3 3 2 4 
6 0 6 0 
3 4 0 
3 15 8 6 9 
9 9 4 8 7 
9 4 
7 5 
2 6 3 4 
4 7 6 5 
3 0 9 1 3 
18 8 7 6 6 
1 1 5 6 
4 8 6 6 1 
1 6 5 1 9 
3 7 6 2 
2 6 2 9 
2 7 0 3 
16 6 5 
E M C L A F N O E R 
ι. 7 Δ 
2 0 6 
5 Ρ 9 7 
1 5 3 
5 3 Α 9 
1 2 9 5 
3 3 4 1 9 
1 7 7 5 
Δ Ο 
5 3 4 5 
7 3 9 
2 5 8 2 
Ι Ι 2 
2 8 8 β 
3 7 Ι 
9 5 2 
5 6 6 7 
Ι 5 θ 3 9 
3 2 8 3 
6 4 7 5 
5 9 4 0 
8 6 9 
5 7 4 
2 5 4 
3 9 5 4 
3 2 7 5 
2 1 2 7 
3 5 3 4 
2 0 6 Α 
3 3 2 9 
i 9 4 6 
ί 0 S 5 
> 3 3 7 
3 4 Ι 
2 0 2 
9 6 
1 7 0 2 
7 5 0 ι ι a e 
14 15 
2 6 
5 4 4 
5 2 5 
¡ 2 5 0 
2 9 Ι 
9 4 4 
7 0 4 
9 3 0 
1 0 9 0 
5 2 6 
ï 4 2 5 
Ι 0 9 Β 
? 4 9 9 
1 6 2 9 
5 25*7 
Ι 2 2 0 
2 8 4 
1 2 
Ι 2 0 
W Ε R τ ε 
3 0 7 6 
2 7 0 3 
9 
10 5 4 
2 2 9 6 
Ι 5 3 
14 1 7 
3 A 3 
7 0 7 0 
1 2 2 9 
6 6 8 
9 9 Ι 
9 9 2 
6 5 2 1 
3 3 9 1 
2 4 7 4 
6 8 6 0 
3 Ι 9 
13 7 1 
4 6 3 4 
2 14 0 
2 2 Ι 
3 Ι 3 
2 5 16 
10 5 1 
15 0 1 
2 4 5 
Ι 2 8 
9 8 5 5 
8 2 2 
18 9 9 
Ι 8 4 
3 9 3 8 
2 5 0 6 
4 6 6 5 
6 6 5 Β 
7 6 
1 1 3 8 
1 2 5 16 
5 6 6 6 
Α Ι Ι 
16 6 9 
2 7 9 6 
2 2 3 6 
5 0 5 0 
9 0 5 0 
1 2 3 6 
6 4 2 
7 2 3 1 
9 5 4 
12 3 2 
5 7 5 8 
6 2 4 
16 7 2 
4 8 6 5 
Ι 2 Ι 
18 2 6 6 
10 6 2 
1 Ι 7 Ι Ι 
8 9 2 
4 0 Ι 
3 3 7 
3 7 2 3 
1 6 0 
2 2 2 1 
14 4 4 
1 9 7 5 
7 3 5 6 
1 0 14 5 
3 3 4 
10 3 7 
1 7 4 2 9 
3 6 7 8 
3 5 0 
2 5 0 6 
4 7 8 0 
8 0 2 9 
3 5 7 6 
2 9 3 
3 2 7 
9 5 0 6 
18 7 4 
Α 3 7 Ι 
1 2 5 5 
16 6 7 2 
2 3 8 2 
3 5 3 1 
2 8 9 2 
2 9 7 3 
7 2 5 
4 2 6 
1 9 3 
3 7 5 5 
2 6 8 9 
7 0 
2 0 4 β 
4 
3 1 0 1 0 
13 9 7 
2 0 
Β 6 3 5 
Α Ι 6 3 
13 2 1 
3 Α 7 2 
8 8 5 9 
2 0 9 
7 9 5 
0 3 11 
Α 9 4 5 4 
6 4 Α 2 
2 3 3 6 
9 Ι Α Α 
2 9 1 
P 9 Î 
3 3 2 
3 Δ | 
3 5 Ι 
Δ Ι Ι 
4 2 Ι 
Δ 2 2 
i 3 Ι 
5 Ι 2 
5 1 3 
5 2 Ι 
5 3 Ι 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 Ι 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 Ι 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 Ι 
6 1 2 
6 Ι 3 
6 2 Ι 
6 2 9 
6 3 Ι 
6 3 2 
6 3 3 
6 Δ | 
6 4 2 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 Ι 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 Ι 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
« 7 7 
6 7 Ρ 
6 β Ι 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 F 7 
6 6 1 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 Ι Ι 
7 1 2 
7 Ι 4 
7 Ι 5 
7 Ι 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 Ι 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
Β 9 | 
R 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
Β 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
Ρ 9 9 
Ι 9 46 2 
6 7 6 8 6 
5 5 2 0 4 8 
6 7 0 1 
1 6 6 6 6 5 
2 2 7 9 0 
4 7 0 9 
1 2 9 5 β 
3 3 0 1 
13 0 2 7 
6 7 9 9 
10 8 0 4 0 
3 5 8 6 2 
3 0 8 6 5 
8 3 9 
6 β 4 Ι 
15 3 23 
3 9 7 0 
16 6 4 5 
3 2 19 3 
18 5 10 
7 8 3 3 
Ι 4 Ι 8 Ι 
6 5 6 5 0 
6 6 5 3 
6 5 0 4 5 
4 9 18 2 
3 3 7 7 0 
3 6 4 7 
4 6 6 1 
9 5 5 9 
3 0 5 6 2 
16 6 0 6 
Ι 6 Ρ 2 7 
15 15 
6 5 4 15 
Ι 6 Ι Ρ 0 
Ι 6 0 2 5 0 
5 6 4 0 2 
Ι 5 Ι Δ ο ο 
1 1 6 6 6 
2 1 2 0 5 
2 4 6 Ρ 9 
2 4 5 9 1 
3 5 8 17 
2 8 19 0 
Ι 7 3 Β 0 
3 6 5 0 7 
17 7 4 9 
1 7 9 3 0 
Ι Δ 4 5 3 
4 4 2 Ρ 7 
Ι 0 6 9 9 9 
2 1 9 6 0 2 
2 5 2 1 2 1 
5 6 0 6 0 
12 2 3 9 
1 1 9 6 9 
6 6 4 2 1 
9 2 6 5 
8 5 9 2 8 
4 0 5 9 
2 9 Δ Ρ 7 
Β Α Ι 7 
14 2 0 9 
3 7 Ρ 7 5 
9 0 9 2 
13 7 3 5 
7 7 9 7 
7 7 9 6 
9 9 5 2 
2 5 4 2 0 
9 0 9 9 
2 2 0 7 2 
4 7 8 ) 5 
Ι Ι 8 Ι 1 8 
5 8 5 4 9 
4 9 2 9 0 
7 θ Ρ 2 Ι 
7 9 Ρ Ρ 7 
7 5 3 5 6 
2 8 Ι > 3 6 
Ρ 0 0 Ι 2 
1 9 9 4 5 
9 5 0 6 0 
3 2 9 5 7 
5 7 6 5 
Ι 0 9 3 3 7 
2 2 Δ 6 4 
2 9 6 3 8 5 
1 0 7 8 4 
3 4 5 0 4 
7 9 5 Ρ Ι 
2 0 6 6 2 
Ι 6 Δ | 7 
3 9 ρ 6 9 
2 0 0 4 8 
3 5 7 3 
14 4 7 1 
Δ 0 2 0 6 
6 2 19 8 
1 7 3 17 
16 17 3 
7 2 9 8 
4 8 18 
6 9 ? 6 
16 5 4 3 
2 0 0 6 7 
16 7 0 1 
1 0 8 6 3 
Δ 0 Ι 3 7 
5 6 7 6 4 
18 3 6 
5 2 0 1 4 
9 5 9 4 
6 16 5 
10 5 7 
8 3 9 3 
2 3 Ι 
2 19 3 
7 2 8 
15 6 0 
2 0 3 1 
6 2 7 6 
5 3 4 6 
19 5 6 
1 2 4 4 
5 2 4 8 
1 1 6 7 
1 1 5 2 3 
i 0 2 9 Ι 
1 3 2 3 6 
1 2 5 9 
Ι 8 3 C 
9 7 5 
4 9 15 
Β 0 4 7 
16 7 1 
10 1 6 
1 7 7 9 4 
1 5 8 6 
7 7 2 0 8 
15 8 3 4 
7 16 0 4 
4 4 7 3 
4 5 3 4 
9 1 7 9 
14 7 9 4 
2 θ 9 2 
6 7 1 5 
3 5 0 7 
5 1 7 2 
3 2 4 1 
Ι Α 3 3 
4 4 | Δ 
6 14 0 
3 5 3 2 7 
10 0 3 1 0 
10 2 13 5 
2 0 3 1 9 
2 2 19 
2 4 1 3 
1 7 4 4 1 
2 5 0 2 
1 7 2 3 5 
5 0 2 
4 4 5 7 
3 0 3 0 
7 8 8 9 
15 7 6 2 
4 7 9 7 
14 8 3 
13 5 9 
6 6 4 
12 0 0 
1 5 9 1 
1 0 11 
2 4 2 1 
4 5 5 ? 
1 1 4 8 5 
4 4 8 6 
13 2 5 7 
5 5 4 3 
1 1 2 5 6 
6 7 2 7 
2 7 9 1 7 
Ι 0 0 4 Δ 
1 1 7 7 
1 3 7 8 7 
5 9 0 6 
8 4 7 
18 9 7 6 
16 6 6 2 
3 θ 0 3 
2 15 5 
4 5 2 7 
6 9 8 8 
7 6 8 
19 0 6 
| 9 9 9 
5 9 7 1 
2 3 2 0 
2 4 0 0 
3 2 Ι 
2 4 0 5 
1 9 9 4 
3 7 7 Ρ 
Ι 3 0 0 Β 
18 6 3 
3 9 7 0 
3 7 8 
3 7 Ι 
3 4 8 
9 fl Ι 
2 7 3 5 0 
5 2 3 2 
3 15 3 
Ι 3 9 
1 1 3 9 
3 9 0 7 
2 2 6 
3 3 16 
4 9 2 0 
4 3 2 0 
5 3 7 
Ι 1 Δ Δ 
5 7 6 3 
16 6 6 
10 5 7 2 
6 7 1 7 
16 7 0 
3 3 6 
3 R 0 
15 3 7 
5 2 3 6 
8 3 5 
3 2 6 6 
3 5 7 8 
17 5 0 
2 3 4 6 
7 8 4 0 
4 4 1 4 
17 13 
2 13 2 
14 0 5 
Α 7 9 7 
Ι Ι Β 5 2 
4 4 6 0 1 
3 16 9 9 
6 2 7 9 Δ 
1 5 5 6 2 
6 6 7 
7 0 7 
4 » 3 7 
I 4 8 6 
3 7 3 9 9 
Ι ο 7 9 
2 4 0 4 
4 5 Ι 
2 4 7 8 
18 3 8 5 
16 8 1 
Ι 3 Β 4 
5 7 8 
Δ Δ 0 
8 6 6 
6 5 6 8 
0 9 6 
4 8 3 0 
5 2 5 3 
2 7 7 1 0 
2 9 0 4 3 
Ι 4 Ι Ι 4 
3 4 2 9 4 
2 4 3 3 7 
Ι 9 6 2 Ρ 
7 Α 5 Ι 2 
Ι 5 Γ· 7 Α 
Α Ο 6 2 
6 5 1 3 
2 2 3 1 
13 2 8 
13 9 6 8 
7 4 5 
7 2 6 
15 1 7 
1 7 0 7 
7 Ι 0 
2 6 Α 0 7 
4 6 7 6 
5 4 8 5 
2 8 9 
1 0 5 9 
3 16 1 
5 9 5 
3 5 7 4 
6 3 6 1 
1 4 3 8 
1 3 3 1 
2 1 2 6 
5 7 2 1 
8 1 3 
9 8 1 0 
12 6 3 4 
5 9 4 0 
2 9 4 
! 4 0 
6 Ι 8 
19 17 
4 5 8 
2 8 3 
5 0 
3 0 6 4 
Ρ 9 Ρ 
3 4 4 6 
1 5 9 2 
4 8 3 9 
2 4 9 9 
2 6 4 5 
5 7 3 
8 4 6 
1 0 5 0 
3 2 6 6 
3 5 4 2 
9 4 8 8 
2 6 Ρ 8 
7 0 9 6 
1 3 3 2 
7 9 6 5 
10 7 1 2 
12 4 3 3 
2 6 4 15 
5 3 8 5 
3 3 2 5 
7 6 4 
4 8 2 6 
3 19 5 
Α Δ 5 4 
2 9 3 
16 9 0 
5 3 8 
4 0 6 
2 1 8 4 
7 2 9 
1 0 2 3 
3 8 7 
14 4 3 
6 6 8 
6 2 16 
1 1 9 4 
I 4 8 6 
6 3 2 0 
Ι Ι 2 6 3 
Α 5 6 6 
5 8 0 6 
Ι 3 β 9 Ι 
13 2 7 0 
13 7 0 5 
Α 6 6 Ι 5 
9 6 7 3 
Ι 2 3 β 
10 6 16 
4 6 16 
1 0 4 7 
14 4 6 3 
1 0 9 0 
Ι 1 5 β β 
3 4 7 
2 9 9 
3 2 4 1 
3 5 3 0 
4 9 2 
4 4 3 
3 5 8 0 
Ι 0 4 
3 8 
2 5 19 
1 6 5 2 
2 7 17 
1 9 0 1 
5 3 6 
9 0 7 
1 3 5 4 
15 5 9 
4 2 9 5 
6 2 1 7 8 
Δ 2 4 5 
3 Ρ 5 4 Ι 
2 3 9 4 
7 3 9 
2 6 3 4 
Ι Ι 8 
5 3 5 
10 9 5 
2 3 8 2 6 
13 5 5 4 
4 1 2 0 
Ι Ι 3 3 
. 3 0 4 9 
6 3 2 2 
13 5 4 
1 7 8 2 
6 1 0 9 
13 2 2 9 
1 5 0 5 
1 7 8 19 
6 8 9 7 
5 7 7 5 
8 6 0 
9 3 6 
3 3 7 6 
7 3 6 3 
4 8 3 0 
1 7 5 6 
2 0 9 
18 5 5 4 
3 4 2 5 
5 7 6 8 3 
2 0 0 Α 0 
3 5 0 0 6 
2 2 0 2 
8 4 7 7 
6 1 1 0 
Α | 6 6 
2 6 4 10 
4 1 2 3 
3 4 3 0 
Ι 6 Ι 0 2 
5 6 8 6 
2 9 4 6 
4 8 
1 1 9 7 
9 7 8 5 
6 3 3 0 6 
5 1 1 3 0 
1 2 5 8 9 
5 6 5 8 
7 1 3 7 
3 1 6 4 Ι 
5 3 9 
2 19 8 6 
1 0 9 4 
7 3 Α 0 
2 8 7 3 
2 Α β 3 
14 0 6 
1 2 6 0 
3 5 9 7 
2 1 1 9 
4 14 1 
4 6 9 5 
5 1 2 0 
14 3 5 
4 5 4 4 
1 9 4 9 3 
4 5 7 9 6 
9 2 5 4 
8 5 2 8 
1 6 2 4 3 
1 . 1 4 Ι 
2 2 7 3 0 
6 15 2 8 
3 0 6 1 Ι 
6 7 8 4 
5 0 6 0 3 
1 2 8 2 3 
1 3 5 3 
2 6 3 3 5 
Ι 0 4 9 β 
Β 6 5 6 4 
4 Ο Δ 6 
16 7 1 
5 0 3 6 8 
6 3 5 7 
5 7 9 0 
1 1 7 0 
4 18 6 4 
2 3 5 
4 2 9 3 
7 7 9 4 
4 5 6 8 
3 0 0 
2 0 5 5 
2 2 9 3 6 
5 7 7 3 
4 8 4 3 
4 3 2 7 
96 1 
3 7 2 0 
15 4 8 
7 6 0 9 
1 3 3 6 18 
6 2 0 
6 0 2 6 4 
6 9 8 5 
2 0 7 4 
10 4 5 
2 6 5 4 
13 2 5 
Ι 3 2 7 Ι 
8 1 3 3 
7 5 0 6 
Ι 7 6 
Ι 9 5 Α 
3 4 0 7 
Α 3 6 
4 6 7 5 
8 3 Ι Α 
6 0 5 2 
2 2 2 7 
3 5 5 6 
3 5 6 8 9 
15 0 2 
1 5 3 2 1 
1 2 6 Α 3 
7 14 9 
8 9 8 
13 7 3 
3 0 5 1 
1 1 1 3 1 
2 Α 3 6 
9 8 4 9 
2 2 8 
19 4 5 9 
8 5 6 3 
1 9 4 4 5 
Ι 5 3 Ι Α 
3 3 1 9 9 
2 Α 3 9 
4 1 2 2 
3 2 Α 9 
3 0 3 5 
3 1 1 9 
6 2 Α 6 
2 4 9 2 
4 0 3 2 
4 0 0 2 
5 0 5 0 
3 8 6 2 
1 7 1 3 3 
6 5 7 Α 
Ι Ι 8 5 Α 
9 6 Α 7 
2 2 0 5 
3 7 0 
9 4 8 
7 5 7 Α 
15 4 3 
4 8 5 4 
Ι 9 Ι 
1 3 5 9 6 
15 2 5 
9 5 3 
Ι 3 8 
6 0 5 
6 2 4 8 
3 3 5 4 
9 0 8 
2 5 2 3 
5 9 2 5 
4 4 6 3 
8 7 9 1 
1 2 1 9 7 
2 16 4 4 
Ι Ι Ι 9 8 
7 5 8 3 
8 8 5 0 
16 8 8 3 
1 2 5 6 6 
7 13 6 4 
14 4 1 0 
6 6 8 4 
Ι 3 3 Α | 
7 3 8 1 
1 1 9 0 
3 5 5 9 5 
6 7 4 6 
1 2 7 8 2 1 
2 4 9 8 
14 7 3 6 
4 3 0 1 
5 7 3 3 
4 4 3 2 
2 1 5 9 
2 5 7 0 3 
1 1 9 8 
8 4 0 7 
1 1 5 6 4 
10 9 6 
1 1 6 3 
6 3 3 6 
8 4 8 6 
2 0 9 2 5 
7 7 6 5 
5 5 11 
2 6 4 3 
1 1 5 3 
2 0 6 2 
6 7 16 
13 2 1 
2 3 
Wette: 1 000 S — Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einhalts werte: 8 Je aufgewiesener Mengenelnhelt ­ X. T : flehe Im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST­Schlüsiel entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Valeurs.' 1 000 S — Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe —— La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
i m p o r t 






9 6 I 
Χ 0 0 
T O T A L 
0 0 I 
ο I I 
0 I 2 
0 I 3 
0 2 3 
0 2 Δ 
03 I 
0 4 I 
0 Δ 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 Δ 5 
0 4 6 
0 4 7 
05 I 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 1 
0 6 2 
07 3 
075 
0 8 I 
0 9 I 
1 1 I 
I I 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 I I 
2 1 2 
2 2 I 
23 I 
2 4 2 
24 3 
2 Δ A 
25 1 
2 6 I 
26 2 
2 6 3 
2 6 4 
26 5 





2 a ι 
282 
2 8 3 
2 β Δ 
2 8 5 
3 2 I 
3 3 I 
3 32 
4 I I 
Δ 2 I 
4 2 2 
4 3 1 
5 2 I 
5 5 1 
5 5 3 
5 6 I 
5 8 1 
5 9 9 
6 I I 
6 I 3 
6 2 I 
6 3 I 
6 3 3 
6 4 I 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 4 
6 7 I 
67 2 
673 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 6 2 
6 a 3 
6 6 Δ 
6 a 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 fi 9 
6 9 3 
0 0 I 
0 1 I 
0 1 3 
03 I 
0 3 2 
0 4 | 
0 4 2 
0 4 3 
0 A 4 
0 4 5 
0 Δ 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 I 
052 
05 3 
0 5 4 
26 Ρ 2 
6 6 9 9 269 
Q U A N T I T E 
4 7 0 0 7 
9 6 9 16 
6 3 9 
16 8 4 8 
12 0 8 4 
8 7 5 0 4 
I 6 5 495 
5 56 
36 72 1 
1 7 9 
1 7 
13 7 744 
1 6 0 4 4 0 
1 I 6 1 2 8 
R 1 8 
4 47 1 
13 4 8 
3 8 1 6 R 
2 6 17 3 
14 068 
14 15 
9 1 2 
2 5 6 9 0 
9 4 9 5 4 
285 
6 84 7 
3 4 5 8 
6 8 093 
4 5 Β 0 
37 
17 6 5 1 
80 7 
236 
13 5 6 
2 2 1 
2 2 4 
6 4 19 7 
3 6 0 2 5 
4 6 7 fi 
I 7 3 267 
13 16 3 
8 9 8 11 
5 4 0 
13 19 4 
1 3 5 
I 5 7 5 1 
174 6 
35 0 
2 5 0 732 
5 0 
2 7 4 2 3 
29 Β 
5 19 7 
6 0 0 2 5 
9 17 0 
7 7 5 9 5 
3 0 B P 1 
13 4 7 5 1 
19 5 0 
3 15 0 
2 3 2 4 
I 0 3 Ι Β 8 
2 18 6 1 5 
1 I 0 9 4 
35 9 
9 2 19 
5 6 5 0 8 
4 07 4 
3 4 3 06 1 
8 17 9 6 
2 1926 
10 6 9 
4 9 0 9 1 4 
10 2 7 330 
1 9 R 3 
15 6 9 
12 2 7 2 2 
5 9 897 
2 6 3 9 5 4 
1 4 4 19 2 
1 4 2 9 
4 0 5 4 8 
3 9 069 
6 8 265 
18 261 
4 6 6 6 
2 0 0 2 1 
20 7 3 
1 8 3 4 9 9 5 
S 
7 5 9 1 
4 6 4 13 
7 2 
I 396 1 
9 4 1 
4 5386 
3 5 2 0 4 
4 3 0 
2 0 9 17 
113 
7 2 7 6 4 
9 0 2 
1 4 5 
6 9 0 
15 13 
8 8 4 
18 7 9 6 
10 0 9 2 
7 9 3 8 
10 5 0 
2 3 5 
12 259 
2 8 4 
2 0 5 
30 2 6 
a o 
2 2 0 4 9 
8 2 0 
1 1 
4 8 0 9 
2 Β 8 
8 2 
7 I 4 
a 4 
1 2 8 
1 9 6 9 Β 
Β 3 Β 8 
4 I 3 
14 3 15 
9 9 4 
2 7 9 9 4 
7 
7 4 7 
I 3 
Ι β 4 2 
8 7 
2 3 7 
19 5 2 5 
4 3 
3 3 9 7 
6 2 
17 2 2 
2 5456 
19 2 1 
6 2 5 5 0 
3 5 6 7 
7 15 6 0 
3 5 7 
4 7 6 
376 
2 0 7 4 4 
5 3641 
3 6 0 6 
I 6 2 
10 7 5 
2 0 9 2 4 
3 4 2 6 
12 4 4 6 7 
3 3 3 8 4 
5 9 6 6 
2 7 0 
6 0 8 7 0 
3 18 14 4 
9 7 0 
6 0 4 
2 0 0 6 8 
15 9 7 9 
1 0 1 6 5 5 
3 20 3­P 
2 1 4 
8 2 4 7 
14 3 9 9 
3 9 3 6 5 
7 7 9 7 
3 17 0 
2 5 8 2 
3 7 4 
12 2 6 5 5 9 
4 5 7 8 
18 7 3 3 
1 1 .1 
2 9 4 
2 1 9 
5 7 8 1 
4 6 0 7 η 
2 1 8 6 
2 o 0 
I Ρ 7 
33 3 1 
5 0 
Ρ 2 9 
2 I 0 
Ι Ρ A 8 
1 6 6 




3 5 6 4 
1 4 
7 6 4 
1 1 3 
9 3 0 6 
2 
7 






2 1 I A 
4 4 9 6 
I o 5 5 
1 5 A Ρ 0 
2 2 5 9 




1 3 6 
3 6 0 
5 2 
18 9 0 2 
112 7 5 
3 1 7 
1 6 Β A 
9 5 5 
a 2 1 
5 5 12 
1 3« 1 5 
2 0 0 
4 7 0 
2 9 8 
1 4 9 A 0 
3 7 17 9 
5 Δ 6 
3 1 
9 0 1 
34 7 0 
6 
3 19 19 
3 Ρ 7 6 
2 5 7 4 
Ι Δ 
I 4 6 8 4 5 
4 2 3 4 1 6 
2 4 2 
3 6 7 
3 16 1 
13 2 3 
Β 5 5 9 
6 3 5 6 5 
5 3 9 
2 0 8 7 
17 7 9 
I 2 o 2 9 
6 5 6 1 
4 8 2 
5 7 9 
2 I 6 
6 Β 7 5 19 
2 2 4 0 6 
I 9 2 R 6 
4 1 
2 3 I 
1 0 8 Δ 9 
7 7 3 6 
18 2 9 9 
6 Δ I 2 
I 
18 3 7 
3 78 
4 1 
9 7 0 3 
10 8 7 1 
1 0 5 
6 0 
1 5 




2 0 8 
M A 6 5 
4 7 
6 
2 5 13 




12 9 2 9 
3 3 2 4 
5 650 
2 53 2 




10 6 2 
A 
3 7 9 2 
16 4 8 
7 5 
8 15 0 
2 3 6 9 
2 7 5 1 
10 8 4 1 
119 16 
3 30 
3 4 3 
1 4 5 
17 7 15 
5 16 6 2 
9 5 3 
2 6 
5 1 0 
19 04 
8 3 
7 4 Ρ 6 
13 7 4 
370 
1 70 
6 8 3 3 4 
I 15 0 90 
1 0 7 
2 0 1 
4 5 6 5 8 
2 135 
19 8 5 2 
6 6 7 7 
7 6 
1 A 1 5 
19 7 1 
1 9 I A 
110 0 
3 3 6 
2 0 2 5 
A 8 8 « 8 6 
H E N G E N 
9 2 2 8 
5 4 13 
6 
8 9 3 
7 
3 30 
8 8 10 
I 2 1 
10 4 2 6 
1 1 
1 5 
18 9 3 1 
1 2 9 2 6 8 
7 3 0 80 
3 1 
9 3 2 
4 3 





4 0 6 0 
7 2 8 0 9 
1 7 
3 10 8 
2 2 9 3 
19 6 7 5 
36 
6 






7 9 14 
1 A 3 8 6 
2 0 2 7 
I 2 0 0 1 
A 1 1 7 
9 8 4 7 
2 3 6 





2 0 5 14 
6 
3 6 5 8 
2 0 7 
117 9 
14 4 5 7 
4 34 
18 5 1 
4 9 3 8 
10 7 19 
2 4 4 
6 9 7 
4 78 
2 8 0 9 5 
3 0 0 76 
2 3 96 
63 
3 7 8 5 
2 0 4 86 
1 95 
8 6 3 3 6 
3 3 5 9 9 
8 0 6 3 
4 2 3 
6 4 7 8 
10 3 0 76 
5 7 6 
3 3 9 
5 1 A 0 6 
3 6 9 6 4 
13 0 14 7 
3 6 18 3 
5 38 
8 6 35 
13 9 8 9 
10 3 5 6 
7 3 0 
3 56 
13 6 86 
1 9 
A 6 12 0 8 
3 2 0 1 
70 7 2 
A 0 7 
1 A 6 6 
6 5 
2 8 269 
5 7 ( 1 0 
4 







8 1 Β 
1 6 8 
5 2 29 
4 5 6 2 
4 12 6 
1 6 5 
3 7 8 
79 2 2 
16 2 7 1 
4 4 
19 4 6 
7 6 2 
5 5 7 7 
3 6 7 3 
A 
9 7 1 
1 75 
3 9 
5 7 1 
2 3 
3 
2 15 4 0 
5 4 3 0 
2 8 0 
1258 19 
3 2 5 8 
112 0 6 
2 5 3 
7 0 4 3 
7 
13688 
1 9 8 
5 1 
1 8 79 96 
7 4 4 7 
29 
19 0 3 
10 2 7 7 
3 4 8 9 
9 6 2 1 
60 2 1 
266 3 9 
8 1 7 
116 2 
10 2 5 
2 1693 
4 6 0 5 5 
3 5 9 1 
7 5 
29 4 7 
97 2 3 
3 6 5 
9 2 8 4 9 
9 5 6 1 
4 9 5 0 
1 9 0 
2 0 6 3 8 7 
6 7 6 02 
66 
56 
2 4 27 
3 4 9 4 
2 3 7 4 0 
5 7 2 8 
5 9 
2 0 16 2 
6 9 2 9 
3 6 9 9 
7 1 
3 1 9 
114 7 
A S S O C I E S D O U T R F H F R A 5 S 0 Z U E B E R 5 F E G F B I E T E 
\ L E U R S 
6 06 3 
2 12 0 
176 3 
Δ 0 Β 8 
2 4 Ρ 7 
5 77 8 
4 5 17 
6 16 9 
I I 4 Δ 
Ρ Β 
13 3 2 9 
56 
Ι 5 Α 1 
14 15 6 9 
6 9 7 4 
7 6 2 2 
3 I 3Β 2 
D O L L A R S 
230 6 
5 7 7 6 
19 5 1 




0 7 4 
07 5 
0 8 1 
0 9 9 
Ι Ι 2 
! 2 1 
Ι 2 2 
2 3 Ι 
2 4 2 





2 7 Ι 
29 2 
33 Ι 
3 3 2 
5 3 2 
5 4 Ι 
5 5 Ι 
5 5 Δ 
5 6 Ι 
5 7 Ι 
5 99 
6 1 Ι 
6 2 9 
6 3 Ι 
6 32 
6 3 3 
6 4 Ι 
6 4 2 
6 5 Ι 
65 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 56 
6 57 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 7 
67 Ι 
6 7 6 
6 7 8 
6 8 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 8 6 
5 8 7 
6 8 9 
6 9 Ι 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 8 
7 Ι Ι 
' 7 1 2 
7 Ι Δ 
7 Ι 7 
7 1 8 
7 Ι 9 
7 2 2 
723 
7 2 4 
7 26 
7 2 9 
73 Ι 
7 3 2 
7 3 4 
8 4 | 
86 Ι 
8 6 3 
8 9 Ι 
6 9 2 
6 9 4 
8 9 6 
89 7 
θ 9 9 
9 3 1 
9 4 Ι 
00 1 
0 Ι ι 
0 1 3 
0 3 Ι 
0 Δ Ι 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
7 53 8 
5 5 6 5 1 
Ι 6 3 6 0 0 
8 2 2 Ρ 7 
24 6 
3 8 9 0 
15 7 8 9 
7 7 
2 6 8 4 7 6 
14 653 
32 5 
10 4 17 
9 Δ 
Ι 4 0 6 5 Δ 
1 1 2 3 9 
6 7 Δ 0 Δ 
5 75 6 
7 2 4 
49 2 
5 3 6 16 
4 4 9 0 
Ρ Ι 
3 6 0 6 
16 6 9 
26 0 0 
12 5 3 7 
3 4 0 0 
5 8 266 
2 2 96 
2 5 2 5 
10 13 3 
19 7 5 7 
1 2 
3 7 
4 7 2 9 4 
3 9 065 
7 5 3 
19 4 0 
Ι 5 
3 7 




Ι 2 9 
4 3 4 0 
1 1 4 5 
12 5 4 
4 6 0 3 
2 3 8 2 7 
15 2 5 
4 6 Β 7 
3 9 7 
Ι 5 4 6 6 7 5 
O U A N T I T E S 
Ι S 6 Β 0 
2 29 9 
2 3 6 5 
9 206 
50 
17 13 0 
5 5 6 3 5 
13 8 4 9 2 
5 3 4 9 4 
Ι 2 54 0 5 
3 9Δ a 
3 5 761 
300 4 
7 2 4 
3 7 2 
4 0 2 7 5 
2 9 3 0 
7 0 
32 3 8 
14 19 
17 6 9 
2 3 2 6 
15 5 7 
2 5 4 0 5 
Ι Β 7 6 
Ι 5 Ο β 
7 2 4 6 
19 5 0 4 
3 7 
i 4 6 7 
2 2 Ι 
Ι 2 9 
3 10 2 
2 Β Δ 
1 1 4 5 
37 9 3 
2 0 
2 06 9 
Ι Ι 6 Ι 
Ι 7 
3 6 
10 9 9 
5 50 3 
4 7 
1 7 
2 0 3 2 0 
9 6 17 
4 Ι 
3 0 
5 3 0 3 
603 2 
20 7 
Ι 6 Δ 
27 4 
3 2 3 




Ρ 0 9 
1 7 
9 
6 7 4 
5 50 3 
Ι 4 
2 16 4 3 
82 6 7 
Α Ι 
3 0 
Ι 0 9 
Ι 3 7 
2 0 6 
Ι 6 1 




8 9 18 
9 
Ι 6 4 
Ι 7 
15677 
2 2 9 9 
Β 6 9 14 9 0 
5 35 
4 0 5 4 
1 1 6 5 
4 7 2 0 
7 7 
2 Ι 9 
7 2 4 
Ι 
Ι 9 4 
4 2 6 4 Ρ 
Μ Ε Ν Π Ε Ν 
Ι 5 5 
3 
70 8 1 
44 6 2 
2 2 02 
7 2 3 
6 Δ 
4 Ι 2 
Ι 7 5 
2 6 7 4 4 
1 6 0 
3 33 
4 Ι 2 
1 Ο 
Werte : ' 000 S ~~ Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
EinheJtswerte: 8 Je ausgewiesener Mengeneinheit — X , f : flehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST­SchlÜtsel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: I 000 S — Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: I par unité de quantité indiquée — X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
160 η ρ o r t 





0 4 7 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 I 
0 7 5 
Ο Ρ I 
1 I 3 
1 2 I 
I 2 2 
7 2 I 
2 3 I 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 | 
2 β I 
2 8 2 
4 I I 
4 2 I 
4 2 2 
* 3 1 
5 5 I 
5 6 I 
5 9 9 
6 I I 
fi 3 I 
6 3 3 
fi 4 I 
6 5 I 
6 5 2 
6 7 I 
6 7 6 
6 7 8 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 3 
0 2«: 
0 3 ι 
0 3 2 
0 4 I 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 I 
0 9 I 
0 9 9 
1 I 1 
I I 2 
I 2 I 
1 2 2 
2 I I 
2 I 2 
2 2 I 
2 3 I 
2 Δ I 
2 Δ 2 
2 A 3 
2 4 4 
2 5 I 
2 6 I 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 I 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 Β 1 
2 0 5 fi 
I 7 
' 2 3 0 6 
1 1 7 1 
2 2 
13 74 
3 3 9 
5 9 1 
19 5 9 0 
1 7 6 
3 2 2 7 4 I 
7 7 Δ 
2 5 7 6 
3 9 7 
2 6 
1 5 6 
6 3 Ρ I 
Ρ I 3 
2 2 I 
9 6 3 R 3 
3 2 0 9 6 
1 7 5 4 
5 I 2 
I 0 
14 10 5 
2 4 8 
2 16 5 6 2 
P A Y 5 T I F R S 
V A L ε U R 5 
I 5 7 0 6 8 
1 7 3 0 5 0 
2 9 Ρ 1 
2 8 3 7 0 
9 9 6 3 
10 5 2 2 
Ξ Δ 7 2 7 
10 5 6 16 
6 4 I 6 Δ 
5 2 4 9 9 
2 4 4 3 0 0 
2 9 4 7 6 
I 13 0 4 9 
19 4 1 2 
6 5 ί » I 
A 8 4 <! 
3 9 2 3 4 0 
I 3 7 8 2 4 
6 7 6 6 
2 4 9 o 0 
13 6 6 2 
13 8 7 14 
10 5 5 0 
I I I 9 Β 
I 3 7 
1 4 9 9 6 8 
I 9 2 6 7 4 
10 7 5 9 
1 6 9 5 6 9 
5 4 6 Ρ 5 
3 3 1 0 6 3 
2 7 3 9 P 3 
7 3 7 9 
1 3 6 6 4 8 
3 4 3 9 7 2 
1 2 2 9 2 
2 8 6 4 3 2 
18 0 6 7 
5 5 6 5 0 6 
5 9 5 9 2 3 
7 2 6 0 0 
4 3 7 Ρ I 
1 I 5 5 9 
2 5 4 0 3 
9 3 5 2 9 
9 6 9 3 
5 6 4 R 0 
2 3 0 9 8 
9 10 7 7 
3 5 6 5 7 6 
I 0 5 f 
6 5 3 3 
? I 9 5 I Ρ 
2 6 9 9 3 
3 4 2 1 6 
3 7 2 5 7 
1 2 7 8 6 
t 1 O i 
5 5 9 
i 9 6 3 D 
3 6 7 8 
O C 3 3 
3 8 0 3 6 
15 4 5 2 8 
9 6 15 9 
1 7 7 6 
7 O θ 3 3 
1 2 4 3 4 6 
4 θ O 7 
fl 2 7 6 9 
2 3 4 7 
1 2 2 3 3 7 
2 0 8 9 9 7 
19 0 3 7 
1 4 β 3 I 
5 8 6 6 
2 5 2 3 
19 4 8 0 
6 7 1 7 
2 6 7 6 9 
10 6 5 
4 0 3 9 6 
2 5 0 5 2 8 
3 8 
4 7 3 6 
3 2 2 0 
6 6 4 
I O O O 
9 6 6 7 8 
5 0 7 5 4 
4 5 4 4 
2 4 Δ 2 O 
7 4 7 6 1 
1 3 6 3 5 
1 3 0 4 0 
1 2 6 6 8 7 
10 8 9 5 
7 7 5 
1 7 2 2 8 
D R I T T L A F N D E R 
3 9 7 9 6 
8 0 9 7 2 
1 6 6 
1 O I O 6 
I 5 B 
5 8 4 0 
16 7 0 2 
2 7 18 6* 
3 2 4 5 2 
12 8 6 6 
17 0 4 7 
15 6 3 
9 I 5 3 Ρ 
6 Β O 7 
10 1 7 3 
5 6 Δ 2 4 
3 6 4 2 
1 2 7 6 2 
2 3 9 
3 9 Α Β 2 
8 3 5 2 
3 3 4 
1 0 7 3 
3 0 7 1 
10 5 3 
2 5 7 9 5 
5 I Ο Δ 3 
3 6 0 2 5 
5 9 5 6 
2 3 5 
9 3 6 
3 1 R 6 2 
7 9 Δ I 
6 4 7 6 
5 6 7 0 
13 36 
2 5 0 5 2 
I 1 2 3 4 5 
2 9 
1 5 2 0 0 
3 Β θ 7 3 
3 9 Β C 
9 3 5 4 0 
6 1 1 3 
2 3 Γ 5 6 
1 2 5 2 0 
6 6 8 
3 18 7 
2 9 7 6 6 
6 2 3 
15 3 9 2 
1 1 9 5 0 
2 3 7 2 
4 0 1 1 7 
4 0 5 5 
3 6 3 6 4 
4 3 3 7 2 
5 4 5 8 
3 3 7 15 
5 Ι 7 6 6 
2 16 3 
5 Δ 7 3 8 
9 5 7 9 
Ι 4 0 £ 4 5 
Ι 13 6 3 2 
Ι C 7 6 2 
Δ 4 2 Ι 
2 2 5 2 
16 7 10 
2 1 6 » : 
1 1 9 5 
3 6 7 2 
3 3 8 
12 4 9 1 
3 2 Δ 3 Ο 
2 2 Δ 4 3 
4 6 4 5 8 
2 Δ 6 5 
6 6 7 2 
Ρ 7 Ι 
2 5 5 3 
1 3 4 0 5 
3 9 2 
4 d 9 6 
1 Ι 2 
19 0 5 
3 2 9 
4 2 6 6 
6 3 7 2 
Ι 5 Ο θ 
15 3 7 
4 Δ 2 
Ι 5 
5 9 Ρ 9 
Δ 5 Ο 
4 2 4 0 
9 3 2 6 
3 0 5 1 3 
5 2 2 2 
2 4 5 5 6 
2 7 5 4 1 
2 6 6 2 2 
2 4 
Ι 7 
Ρ 6 Ο Ι 
6 4 4 5 
1 2 2 9 
5 9 0 8 
13 8 1 
3 6 6 5 2 
5 0 6 9 
θ Ο 5 
5 2 2 
e ο Ρ 
1 9 ι 
3 ο ι 
Δ 3 Ι 
5 0 7 9 
2 5 5 2 
Ι Ρ 6 7 4 
Β 9 ο a 
2 Ι Ρ 5 Ι 
2 7 
7 7 8 9 7 
4 3 Β 9 Ο 
Ι 7 2 β Ο 
5 3 3 7 
Ι β 7 2 
4 3 0 
8 9 7 3 
7 6 6 
5 7 5 1 
3 3 2 
3 4 Ι 
5 2 Ι 
5 3 Ι 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 Ι 
5 5 Ι 
5 5 3 
6 Ι 2 
6 Ι 3 
6 2 Ι 
6 2 9 
6 3 Ι 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 Δ 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 Ι 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 Ι 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 Δ 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 Ι 
6 Β 2 
6 8 3 
6 6 4 
6 8 5 
6 6 6 
6 8 7 
6 6 9 
6 9 Ι 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 Δ 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 a 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 Δ 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 Ι 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
R Ι 2 
θ 2 Ι 
Β 6 2 
8 6 3 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
2 3 Ι 
5 9 Ι 
Ù Ι 4 
4 7 5 6 5 
Ι 7 6 Ι 
3 7 5 
7 3 R 4 7 
7 9 Ρ Ι 8 
5 8 3 4 13 
: Β Ο 7 Ι 7 2 
3 6 4 7 2 9 
6 Ι 5 
4 1 1 6 
9 Ι Ο 5 Ι 
6 Ι 2 Ρ 2 
8 Ι S 6 5 
Ι Δ 5 Ο 8 
Ι 5 0 3 5 0 
4 6 9 0 7 
2 6 Δ 3 Ο 
8 3 18 
13 6 3 7 
7 7 9 0 2 
2 4 3 13 
4 5 6 9 
6 5 5 5 
12 7 4 7 
19 7 7 
9 8 6 2 6 
9 3 6 Ο Β 
3 8 0 10 
16 7 7 
14 6 5 5 
7 8 5 2 
2 5 2 9 6 
15 0 9 1 
7 6 0 5 
1 2 5 4 3 
2 18 6 7 3 
1 1 7 3 0 
7 7 7 6 7 
5 4 9 4 Ε 
Β 2 7 8 3 
14 9 0 0 
2 0 2 2 5 
16 4 5 3 
2 15 4 1 
7 9 Ι Δ 
2 9 0 18 
2 1 2 2 3 
10 9 6 8 
9 2 5 Δ 
Ρ 6 5 2 
Ι 4 3 0 5 3 
6 8 Ρ Δ 8 
5 9 15 0 
2 Η 6 7 Δ 
7 9 3 Ρ 5 
9 3 5 2 
3 6 2 
5 8 3 9 
3 Δ Ο Ο 6 
5 Δ 0 6 Ι 
3 2 4 4 5 3 
4 10 2 6 
6 3 6 5 6 
2 9 1 1 8 
1 1 6 5 3 
3 9 4 0 1 
15 0 2 2 
3 0 7 0 
5 9 4 6 
2 19 5 
7 6 8 3 
2 3 9 3 9 
6 Ι 9 Δ 
7 7 5 8 
2 9 Ι Ι Ι 
Ι 2 Ρ 8 6 Ο 
4 1 4 0 8 
5 5 5 2 8 
8 7 7 3 1 
Ι 0 2 6 3 7 
8 5 8 0 6 
3 0 10 7 4 
6 4 15 6 
7 5 2 0 
3 8 9 6 8 
2 Ι 8 Ι 2 
3 6 2 8 
Ι 1 2 9 6 7 
β Ρ Ρ 6 
Ι 0 8 6 7 4 
6 3 Ρ 4 
Ι Δ 2 8 6 Ο 
6 9 6 7 4 
9 4 2 3 
9 5 6 6 
2 3 9 Β 
5 5 6 7 2 
13 0 3 
Ι Ι Ι 9 9 
5 7 5 5 6 
3 8 7 5 5 
2 7 6 9 0 
2 7 3 3 1 
10 5 7 5 
2 16 4 9 
4 4 2 1 
10 5 2 1 
3 5 8 0 
2 3 2 8 5 3 
7 4 9 5 7 Ι 
14 7 4 6 0 
3 5 Ο 2 Π 
3 4 3 0 9 
3 2 6 9 3 
4 4 4 5 
5 6 3 18 
Ι 2 3 4 Ρ 
6 8 3 Ρ 
1 3 9 7 
6 14 0 
4 5 5 1 
2 9 5 3 
2 5 5 6 
1 7 9 9 6 
5 5 9 4 
16 0 6 
Ι Ρ 6 Ι 
Ρ 3 
3 Ρ 2 
3 2 2 19 
Δ Ο 4 6 5 
19 2 3 0 
6 8 7 
5 4 5 6 
16 6 7 
1 2 0 8 0 
8 6 2 0 
2 4 e 3 
Α 3 9 Ι 
10 1 7 5 3 
3 2 5 9 
5 4 3 7 3 
2 7 6 Δ Ρ 
4 θ 9 2 7 
9 6 9 6 
6 9 5 0 
4 Ρ 5 9 
15 2 4 6 
2 3 7 3 
2 15 6 
2 4 2 0 0 
3 19 7 7 
2 7 5 7 9 
9 3 0 1 
Δ 3 Ι Ο 5 
3 5 8 6 
7 5 
16 1 2 
9 0 6 3 
3 4 0 7 0 
I 8 2 6 4 8 
2 3 6 7 9 
3 1 7 4 5 
7 0 6 3 
8 7 3 Δ 
6 9 0 9 
1 1 3 7 6 
13 8 9 
6 Δ 9 9 
9 9 4 
2 7 7 4 
6 6 9 7 
2 0 2 7 1 
Ι Ο 9 5 ? 
2 0 3 9 1 
2 7 0 7 5 
4 4 2 5 9 
2 2 5 6 8 
8 0 2 2 9 
Ι Ι 5 9 Δ 
13 2 6 
12 6 2 0 
7 2 1 9 
9 0 5 
19 6 8 0 
2 2 5 Δ 
1 2 8 7 6 
1 7 0 9 
3 Ι . 3 7 
4 5 6 0 
8 4 6 
3 0 0 5 1 
3 6 2 
4 9 4 1 
1 8 4 3 1 
2 9 9 2 
2 7 6 7 
1 4 7 9 7 
8 9 3 6 
7 6 Ρ 
4 Ρ 4 5 
1 2 4 5 
10 0 3 7 
6 6 6 Ρ 3 
4 3 0 0 
6 Ρ ? 3 5 
9 Ι 
3 fi 6 2 
5 3 7 6 
Ι Ο 4 8 C 
8 6 7 9 
Δ <■■ Δ 3 
2 9 ° 2 9 
Ι 6 » 5 Ι 
4 7 0 8 
3 3 7 
2 6 6 1 
8 " 9 Ο 
Ι 9 6 
? 7 4 
Ι 9 3 
1 0 1 9 
5 7 3 9 
Δ 2 8 
2 6 5 1 0 
1 3 6 4 7 
7 Δ 2 6 
1 1 3 2 
4 16 7 
3 9 7 2 9 
9 7 4 
3 2 5 9 
3 Ρ 9 Ι 
ι 2 7 
1 4 
16 5 8 
9 1 1 6 
Ι 3 ° 6 2 
7 3 C 1 Ι 
7 2 6 5 
5 0 2 
2 R 3 2 
6 6 0 1 
3 7 3 8 5 
Ι 6 2 6 Δ 
15 6 5 6 
3 7 15 1 
2 Ι ο 7 9 
3 1 1 8 5 
8 6 0 9 7 
1 7 3 1 6 
13 6 3 
6 7 8 7 
14 9 7 
Q 7 e 
2 3 2 7 7 
3 6 5 6 
I 9 Ρ O 9 
2 7 7 6 4 
2 2 6 5 6 
Ρ 5 4 
17 5 3 
15 2 0 7 
12 6 3 
6 O 
9 4 
3 7 7 5 
9 7 9 4 
I 2 3 3 3 5 
4 4 4 3 8 3 
Ι Β 2 Β 7 
4 R 3 
2 Δ 9 6 8 
9 5 4 0 
2 2 7 2 0 
4 2 7 7 
3 5 1 3 5 
7 R 9 6 
5 7 9 8 
2 4 3 
3 3 7 5 
4 5 6 3 
9 2 3 
3 2 7 8 
2 0 0 5 6 
9 3 6 
e o s 
2 9 4 8 
2 3 5 9 
I 5 5 
I 2 I O 7 
1 7 9 7 7 
4 0 0 6 
I I I 
9 3 6 
2 Δ 8 2 
8 Ι Ρ 
6 7 2 
7 9 9 
14 6 0 6 
1 6 Β I 
4 2 3 5 
7 4 9 5 
10 6 5 2 
8 Β I 
2 2 3 5 
6 7 7 
9 6 3 
5 5 I 
Δ 3 7 I 
Δ 2 0 8 
3 2 9 4 
2 7 0 0 
1 1 6 3 
2 1 9 0 5 
2 2 0 16 
5 5 9 0 
I I 8 R 4 
2 1 1 4 
I 3 5 
1 1 3 9 
1 Ο Δ 7 
5 0 5 6 
7 3 2 
2 0 5 
2 0 7 9 
3 6 0 3 
2 2 3 1 
5 3 e 
4 6 7 7 
1 7 3 7 6 
2 16 1 
5 6 2 3 
9 I 2 Δ 
16 3 6 8 
10 4 0 8 
4 9 2 8 3 
10 6 15 
6 4 8 
4 7 8 7 
2 8 2 5 
5 0 8 
I 9 θ 5 I 
7 0 5 
9 0 2 
6 fi 9 
1 O 9 
2 0 5 7 6 
3 15 6 
16 2 9 1 
9 8 6 
2 0 9 13 
5 7 3 8 
5 5 I 
7 
9 I 5 
4 7 13 
1 7 9 1 
2 9 5 9 
10 7 8 5 
2 3 3 3 
10 0 1 
14 6 5 
9 5 2 
3 3 8 
16 4 2 7 
1 1 6 0 9 
3 3 5 5 
2 8 8 2 
13 8 9 
10 5 1 
3 6 3 9 0 
3 5 5 7 
9 9 0 6 
12 5 2 9 
8 4 1 7 
2 0 5 0 
4 4 3 6 
Δ Ρ 7 6 
1 7 18 
8 5 7 
2 9 6 9 
4 3 2 3 
3 9 2 2 
18 4 0 
16 5 6 
2 6 5 7 9 
2 β 8 6 
Δ O 7 6 
7 3 4 0 
I 5 9 4 Β 
7 9 2 
5 O 
I . 
7 7 Δ 
3 e 
3 12 2 2 
6 6 4 1 
8 2 7 5 
9 7 8 6 
9 0 3 1 
1 3 6 Δ 9 
Δ 6 8 O I 
18 0 2 4 
2 9 3 2 
112 5 9 
6 3 6 0 
6 7 7 
3 6 9 7 1 
7 6 9 
2 2 2 0 2 
2 4 6 3 
2 9 6 6 9 
15 3 12 
17 6 2 
2 3 3 1 
4 3 3 
1 2 7 A 
7 R 2 0 
2 2 0 6 
9 6 2 
16 13 
3 Ρ 6 
4 5 5 
18 7 0 
18 0 0 7 
53 37 
9 6 4 
12 6 2 
3 6 15 
6 7 4 
I I 3 6 3 
9 9 10 
3 9 9 3 
I J 0 
3 2 4 5 
15 4 0 
3 Δ 3 I 
2 13 5 
2 6 6 9 5 
2 2 5 9 
5 9 9 4 
33 85 
8 7 3 6 
16 4 6 
2 9 3 5 
3 4 5 6 
18 4 9 
7 9 I 
8 6 1 
14 4 4 
17 53 
6 5 3 3 9 
1 0 0 7 6 
3 4 3 3 
2 3 9 6 
5 0 3 0 
5 I 2 
6 8 
5 o a 
I 9 2 
14 3 6 4 
2 18 4 
14 4 76 
2 0 3 7 
3 3 
30 13 
17 7 8 
20 2 2 
4 5 5 9 
2 2 6 0 6 
5 3 9 0 
5 5 8 1 
4 5 9 5 
1 I I 00 
6 0 9 6 
3 8 6 6 4 
6 6 0 5 
13 4 9 
15 15 
3 9 11 
5 6 0 
13 2 13 
15 02 
Δ 3 2 9 9 
1 1 5 0 
2 0 2 5 9 
15 5 7 8 
16 6 6 
6 0 5 
6 24 
6 3 0 1 
7 2 8 
3 0 0 8 
6 12 3 
16 8 9 
6 3 5 
6 13 5 
3 9 5 2 
2 7 6 8 
16 0 1 
4 7 7 5 
I Ο Β 6 
9 6 3 
Werte: 1 000 S — Mengen: Tonnen fallt nicht ändert vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 |e aufgewiesener Mengeneinheit — X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST­Schlüftel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: f 000 i — Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — la désignation des produit! correspondant ou code CST figure sur le dépliant en Annexe 
i m p o r t 




Χ 0 C 
X I o 
T O T A L 
0 ο I 
ο I I 
0 I 2 
0 I 3 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 I 
D Δ ι 
0 4 2 
Ο Δ 3 
O Δ ¿ 
O Δ 5 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 I 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 θ I 
0 9 1 
1 1 I 
I I 2 
2 5 I 
2 6 I 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 β I 
2 8 2 
2 θ 3 
2 fl 4 
2 8 5 
2 θ 6 
4 2 2 
4 3 I 
5 2 I 
5 5 I 
5 5 3 
5 6 I 
5 8 I 
5 9 9 
6 3 3 
6 Δ | 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 4 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 Δ 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 6 3 
6 8 4 
6 6 5 
6 a 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 3 
0 I I 
0 I 2 
0 I 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 I 
0 3 2 
5 0 ß 5 
2 0 5 8 7 Ρ 
6 9 Ι Δ 1 5 14 1 2 
I 8 
7 6 1 9 8 9 5 4 9 3 1 2 2 
O U A N I | T E S 
4 0 1 1 5 3 ; 
3 14 8 9 3 
4 7 3 6 
19 7 2 3 
13 2 4 6 
6 6 3 3 3 
2 16 7 3 5 
3 3 Ρ 5 
2 4 5 9 3 I 
2 2 8 7 
3 16 9 
I 8 7 Ρ 6 I 7 
4 6 3 
I 5 7 
1 2 9 5 
6 8 0 2 5 Δ 
6 0 5 R 
6 2 0 7 
I 6 I 7 5 
16 5 1 
4 5 4 2 Δ 
2 4 4 9 4 3 
9 7 8 
I 5 7 2 7 2 
7 6 031 
2 4 Ρ 4 
3 3 6 6 
4 3 0 7 6 6 
Β 9 7 5 I 4 
3 I 2 I 4 I 
2 3 4 5 0 I 
16 3 4 9 
I 1 2 8 0 2 
5 6 8 6 
16 5 0 
3 0 5 C 
2 3 9 7 7 
2 2 9 7 
4 14 5 
4 4 3 9 Β 6 
1 9 0 7 5 7 
2 ï p a ι o 
1 4 5 Ρ 0 
8 3 9 3 6 
6 0 2 0 9 1 
2 0 9 8 3 
I 15 0 0 9 
1 2 4 7 3 4 
6 I I 2 Δ 
19 6 8 3 
16 9 9 9 
3 Ο Ρ 6 
V A L E U R S 
I 0 4 7 5 3 
7 0 3 3 5 
6 8 6 0 
4 9 5 3 9 
4 p R 5 I 
4 2 2 Ρ Δ 
Ι fl Ι 2 9 
9 4 16 9 
Ι 6 4 
10 5 4 5 
4 7 7 Ρ 
4 9 5 9 7 
7 6 0 5 2 
18 3 7 
9 8 8 3 2 
1 1 6 0 
7 4 1 
13 9 4 
1 1 9 3 
Β 6 Ο 9 Δ 
7 6 2 
7 0 2 2 7 
2 6 6 4 
4 7 5 6 
5 8 Δ 
Ι 9 7 
1 Ι 2 Ι 2 Δ 
3 6 8 7 
1 2 2 3 
19 10 2 3 
2 0 8 5 
16 1 2 
3 7 9 7 3 
6 8 Ι 
3 0 5 
9 0 15 5 
3 3 9 6 4 6 
7 7 6 7 3 
8 1 7 0 0 
8 7 9 5 
15 3 6 1 
1 1 9 1 
15 5 2 
Ι 3 7 Ρ 
16 4 0 2 
2 7 2 
2 0 2 4 
Β 8 3 2 Ρ 
1 7 Ο 
1 4 
5 0 6 9 
Ι Ο Β 2 7 
4 7 5 5 
1 7 4 2 2 7 
1 Ι 6 Ι 5 Ρ 
4 7 4 2 2 
13 1 5 4 9 
13 0 1 
4 6 8 
2 0 16 0 
3 5 8 7 
6 Ο 2 Β 5 Ρ 
3 15 0 1 
9 9 3 4 
6 7 7 
3 2 5 4 2 Δ 
2 5 10 0 6 
3 9 
2 2 7 
3 5 0 
2 5 5 9 
2 1 7 4 4 
3 4 9 Ρ Ο 1 
Ι 2 6 2 Ι 
3 3 4 e 
Ι 9 f1 ρ g 
3 4 4 
Ι 3 8 5 9 0 
2 5 0 
3 Ο Ρ 
Δ ! 9 3 
1 2 1 3 
7 6 5 
1 8 7 8 2 
16 0 2 
7 7 4 Ρ 6 
5 3 9 
" 5 6 
Ρ Ο 3 
Ι 5 7 5 Δ Ο 
2 5 2 Ρ 7 3 
9 7 7 0 0 
6 6 3 2 5 
¡ Ι 
■ 2 6 1 
7 Β 2 
6 9 6 
Î 3 G 
5 Π 3 
2 7 6 0 9 
17 3 0 
2 Ο 2 ή 7 
19 0 5 6 
ι 1 ? 
12 7 1 
Ι Ι fi 6 
5 9 0 2 
2 2 6 0 2 5 
6 3 Ο Ρ 
1 5 6 3 
3 Ο 
1 Δ U 3 3 7 
2 3 2 
6 0 Δ 7 7 
8 3 7 
1 1 3 1 
7 9 2 2 
ύ 2 7 
2 2 3 5 
9 1 6 3 7 
16 5 0 3 9 
4 7 9 3 3 
2 1 5 6 7 
4 0 9 0 
7 4 2 0 0 
1 3 9 4 
5 Q 
2 2 1 
2 15 9 
1 7 0 3 
3 Ο Ρ 
2 7 3 7 2 
7 6 7 2 
2 5 6 3 
3 3 8 
1 2 3 5 4 2 
2 9 3 8 6 
6 6 6 7 7 
12 9 6 4 
4 4 3 5 9 
2 2 9 
2 0 7 
5 3 
Ι 6 2 <■ 
15 7 2 
6 5 
3 7 7 8 15 
2 2 Ι θ Ι Ι 
2 9 
5 9 
Ι Ρ Δ 2 
5 3 3 4 
4 6 ο 7 
Β 6 2 2 7 
3 0 3 0 
6 2 7 Ρ 
1 1 6 3 6 
5 Β 3 Ο 
2 5 0 6 
Ι S 9 
Δ f. 9 
1 6 2 
2 5 5 
1 7 0 3 
7 6 Δ 6 7 Ο 
2 Ρ 9 
15 3 7 
Ρ Ρ 5 
» 9 
2 Ο 3 Δ 
5 0 5 
3 0 3 4 9 
Î 4 2 2 5 6 
Ι 1 
3 2 Ι 1 Ρ 
6 2 7 
4 0 5 0 
2 Δ 6 
3 3 5 9 6 
1 2 3 7 
3 2 6 6 
.'1566 
1 2 6 4 5 
3 9 1 3 9 
1 5 6 Ρ e 
9 5 2 
Ι Ο Δ 5 3 
2 0 7 6 9 
7 Ρ 3 5 
9 0 0 2 
6 0 9 
10 0 0 
D O L L A R S 
6 5 6 8 3 
15 2 3 
8 6 9 
7 5 3 
2 5 3 
1 Ι ■ 
1 3 Ρ 
Ι 3 Ι 
1 7 4 17 
2 4 2 
3 Β Ρ 
15 7 0 
Ι 7 5 
2 2 
7 6 2 19 
7 2 θ Ο 5 
7 9 7 2 1 
3 13 0 9 
16 7 5 
2 3 7 Δ 
6 0 0 
i Ι 3 6 
15 5 5 7 
5 0 5 
Ι 2 Ε 
1 4 8 3 
1 1 6 7 6 
2 7 S 7 
4 3 2 fi Ι 
3 7 6 2 
Ι 
7 Ι 7 ? 
2 6 9 5 6 
10 9 7 
2 5 6 4 4 
9 5 9 0 
Ι ■ 
Ο 5 Ι 
0 5 2 
0 5 3 
Ο 5 Δ 
0 5 5 
Ο 6 1 
0 6 2 
Ο 7 Ι 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
Ο 8 Ι 
2 2 Ι 
2 3 Ι 
2 4 | 
2 4 2 
2 4 3 
2 Δ 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
3 6 7 
2 7 Ι 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 ! 
2 8 2 
2 6 3 
2 9 Ι 
2 9 2 
3 2 Ι 
3 3 Ι 
3 3 2 
3 4 | 
5 2 1 
5 3 Ι 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 Ι 
5 5 Ι 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 Ι 
' 5 7 1 
5 9 9 
6 Ι ! 
6 3 2 
6 3 3 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 Δ 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 Ι 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 Ι 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 Ρ 
6 8 Ι 
6 3 Δ 6 
2 Ρ 6 3 
10 6 8 
1 5 6 4 
6 3 7 0 
14 5 5 
1 Ι 5 
2 2 7 4 1 
2 0 7 3 
2 9 2 8 
2 1 
2 5 2 4 6 
2 S 9 
3 7 9 8 
15 5 4 9 
1 1 5 4 4 
6 Ο Β 9 
2 0 2 7 
18 6 3 
3 Ο Δ 6 Δ 
Ι 8 3 3 Ι Δ 
1 Ο 2 5 Δ 
2 6 7 9 3 
Ι 6 7 3 6 2 
1 1 5 0 5 
Ι Ι Ρ 7 Ο 
3 6 6 6 6 
6 0 0 
3 5 3 Δ i 
Ι 1 Δ 
3 7 10 
18 19 0 
3 0 3 7 
15 6 7 
7 4 3 5 
4 1 2 8 0 
1 2 4 4 4 
1 2 7 2 5 
8 6 3 
7 5 3 5 
3 6 7 2 1 
8 5 5 3 
3 Ρ 9 6 
5 3 7 0 
Ι 4 Ρ 5 
13 7 5 
4 0 3 7 1 
3 6 2 4 5 
1 7 5 
19 4 0 5 
7 2 7 5 
4 Ρ 7 8 
7 7 5 1 
13 2 5 1 Ι 
8 5 2 3 
5 9 2 7 Β 
2 9 5 4 8 
5 9 15 2 
Ι 3 5 9 a 
13 8 2 9 
Δ 3 9 2 
4 2 4 6 
5 4 6 2 
2 3 7 4 6 
14 9 9 7 
3 8 3 6 
3 7 6 6 
2 16 1 
6 β 5 7 6 
3 4 8 2 3 
3 6 2 4 3 
2 6 6 13 
3 3 9 3 5 
6 R Δ Δ 
2 2 6 
5 2 4 3 
2 5 4 5 2 
Ι 6 Ο 4 Δ 
5 Ο 2 4 fi 
2 6 6 5 8 
6 4 7 3 
19 2 7 2 
9 3 
2 5 5 5 
8 2 5 6 
1 2 3 1 
7 5 0 
2 7 
9 6 8 5 
6 6 11 
2 7 0 5 
6 7 9 
1 3 4 2 
2 0 16 9 
7 0 0 9 7 
1 7 9 3 
5 4 5 8 3 
Ι 4 Ο 
15 0 5 6 
19 9 0 
3 θ 
2 5 9 
4 3 7 R 
14 9 5 
6 2 Δ 
13 2 4 6 
: 15 5 6 2 
1 9 6 5 
1 0 9 6 7 
6 7 6 7 
9 0 3 
6 9 3 9 
5 2 17 
5 5 2 Ρ 
5 9 9 
15 0 0 1 
1 1 4 5 
Ι Ι 6 Ρ 
1 0 8 9 6 
3 5 4 3 
2 5 6 1 
5 3 1 
13 6 0 
4 3 R 5 
2 8 5 
1 2 9 0 
I O R 5 2 
2 5 7 6 
1 2 3 3 
Ι Ο 2 Ρ 
θ Ι 
Ι 8 Ι 
10 7 6 7 
1 5 6 3 7 
9 7 9 Β 
4 Ο Ι 
3 3 9 3 
8 6 Ρ 
Ι Ο 6 Δ Ι 
5 9 9 9 
2 1 2 1 
4 3 4 2 5 
Ι θ 5 6 Ι 
3 6 Ι 3 Δ 
9 5 5 6 
5 5 1 2 
15 2 6 
1 7 11 
3 7 6 4 
9 3 4 9 
2 6 7 7 
6 5 0 
14 7 2 
6 8 9 
4 0 R 4 
1 7 8 8 0 
15 7 5 2 
9 0 7 6 
1 5 3 9 
6 6 5 6 
17 5 9 
7 0 6 
Ρ 7 7 
2 9 3 3 
13 7 2 9 
Ι 2 9 
12 0 1 
7 7 7 8 
Ι 5 6 
13 8 0 
5 2 3 6 
7 2 3 
Ι 7 7 
5 Β Ι 
6 6 Ι 
5 Ρ Ο 2 
10 7 5 
2 6 8 
5 Ι 7 
7 3 3 
2 2 9 1 
Ι 5 6 
5 Ρ 7 
7 0 3 
Ι 2 1 
6 3 3 
2 3 14 
Ι 9 2 
2 6 4 
3 9 5 3 3 
2 0 8 3 
Ι 4 5 6 8 
5 7 2 
1 1 4 0 
19 76 
Ι 3 2 Û 
7 6 2 
2 3 7 
2 θ Ρ 9 
9 17 2 
6 9 9 
9 10 1 
1 4 6 5 
2 9 2 2 
3 6 6 9 
9 2 3 5 
7 2 3 
1 8 0 1 
4 Ο Ι 
3 7 0 
Ι 5 Ι 
3 6 3 1 
2 7 7 6 
1 0 4 4 
5 6 3 
6 9 9 
3 6 9 
R Ι Ο 6 
2 3 3 
13 6 0 
6 7 6 
13 5 2 
7 5 2 2 
6 7 8 Ρ 
2 5 3 4 
8 9 5 
2 6 6 12 
2 5 0 0 
6 6 5 3 
2 7 2 Δ 
4 6 0 1 
14 7 3 
3 1 9 2 
13 3 8 
9 5 0 
6 3 0 
2 6 7 3 
3 4 8 0 
13 9 3 
6 0 2 
3 16 
7 
2 0 3 2 
7 7 9 
* 6 5 7 
Ι 6 Δ 
1 1 3 7 
16 7 7 
2 3 
3 2 7 
7 
5 2 2 
7 2 8 4 
Ι 2 7 
Ι Α Ι 3 Ο 
3 0 8 
1 8 9 3 
Ι 
2 9 3 
1 4 3 4 
Ι 8 
2 5 11 
4 9 4 4 
7 Ρ 2 
5 6 4 
3 Ι 4 
3 7 
9 5 8 
1 6 7 3 
9 6 6 5 
7 5 6 
Ι Δ | 
2 
5 4 9 
1 2 9 9 
7 9 6 7 
1 9 2 9 
3 8 8 7 8 
2 2 0 6 
2 5 2 4 
9 0 0 
5 0 
6 Ι 6 
9 0 7 
5 5 8 Β 
6 6 
Β Ι 
2 6 0 
3 6 7 7 
1 1 5 2 
2 0 7 2 
Ι Ο Ο 
4 5 4 
2 ο e 2 
Ι 3 Ι 
12 2 8 
7 6 2 6 
4 2 9 0 
6 3 7 
7 0 2 
Ι 7 2 
4 Δ i 
13 14 
4 19 9 
18 6 2 
Α 7 Ι 3 
Ι 4 3 C 
2 2 4 8 
3 4 0 
8 7 5 
5 3 Ι 
2 5 7 
6 3 0 6 1 
6 0 9 4 
2 6 7 9 
18 0 7 
2 5 4 2 
Werte : 1 000 S — Mengen: Tonnen fallt nicht ändert vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je autgewiesener Mengeneinheit — X , Y ■■ flehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST­Schliltiel entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: f 000 i — Quantités: Tonnes tauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
162 i m p o r t 
C o d e CST 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 | 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 a 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 | 
8 A 2 
8 5 1 
8 6 1 
6 6 2 
8 6 3 
8 6 A 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 A 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 A | 
9 5 1 
9 6 1 
X 0 0 
X 1 0 
T O T A L 
0 0 1 Τ 
O i l Τ 
0 1 2 Τ 
0 1 3 Τ 
0 2 3 Τ 
0 2 4 Τ 
0 3 1 Τ 
0 4 1 MT 
0 4 2 Τ 
0 4 3 MT 
0 4 Α MT 
0 Α 5 Τ 
0 4 6 Τ 
0 4 7 Τ 
0 5 1 MT 
0 5 2 Τ 
0 5 Α MT 
0 6 1 Τ 
0 6 2 Τ 
0 7 3 Τ 
0 7 5 Τ 
0 8 1 MT 
0 9 1 Τ 
I I I Τ 
1 1 2 H T 
1 2 1 Τ 
1 2 2 Τ 
2 1 1 Τ 
2 1 2 Τ 
2 2 1 MT 
2 3 1 Τ 
2 4 2 MT 
2 4 3 HT 
2 A 4 Τ 
2 5 1 MT 
2 6 Ι Τ 
2 6 2 Τ 
2 6 3 Τ 
2 6 Α Τ 
2 6 5 Τ 
2 6 6 Τ 
2 6 7 Τ 
2 7 3 MT 
2 7 A H T 
2 8 1 H T 
2 8 2 H T 
2 8 3 H T 
2 8 4 Τ 
2 8 5 Τ 
3 2 1 MT 
3 3 1 MT 
3 3 2 H T 
4 1 1 Τ 
4 2 1 Τ 
4 2 2 Τ 
4 3 1 Τ 
EWG-CEE 
3 2 9 0 5 
2 7 6 7 
4 4 0 6 
2 9 3 7 
Ι 0 9 5 Δ 
2 5 3 3 
2 7 0 6 
1 8 0 9 
5 2 6 6 
1 5 7 3 9 
5 7 3 1 
5 7 4 1 
2 2 4 5 2 
6 8 2 8 0 
3 3 5 8 1 
2 2 8 2 6 
Δ 3 2 3 7 
8 0 Ι Β 7 
4 1 6 6 3 
Ι 6 8 2 4 6 
Α Ι 8 9 Β 
5 3 3 4 
1 9 0 4 8 
1 8 6 7 5 
2 3 2 9 
4 1 9 6 7 
7 5 2 6 
5 7 9 9 3 
5 2 4 8 
2 6 1 6 1 
5 4 3 2 6 
6 9 6 8 
6 7 2 8 
6 4 6 
3 2 0 1 5 
5 7 4 
6 3 9 5 
3 0 5 2 3 
3 1 4 6 
4 9 5 5 
3 7 6 2 6 
1 6 4 8 9 
1 9 7 8 3 
4 8 9 3 
8 7 9 3 
2 θ 5 5 
7 6 4 7 
1 6 7 2 
7 7 8 3 
Ι Ι Ι 6 5 
2 8 0 1 6 
2 9 9 
1 3 7 3 
2 6 6 
4 8 4 9 6 
Ι 8 
3 5 7 1 1 6 6 
Deutschland 
(BRI 
1 6 2 2 t 
1 4 6 1 
3 3 4 3 
1 0 8 9 
7 4 8 0 
I 2 3 Δ 
6 5 I 
Ι Β I 
1 9 1 3 
4 2 0 9 
8 3 5 
2 1 0 2 
5 5 2 5 
1 1 9 4 5 
9 9 6 4 
9 0 7 5 
1 3 8 4 6 
3 5 1 9 8 
1 2 1 6 6 
5 7 0 6 1 
8 2 6 9 
1 0 1 7 
5 2 2 4 
6 4 6 5 
6 3 3 
1 I 2 I 3 
1 7 6 6 
7 0 1 6 
1 4 9 6 
1 5 0 6 8 
1 6 2 4 9 
3 7 6 9 
3 5 9 8 
2 7 1 
1 6 1 2 1 
1 1 9 
3 2 1 9 
1 0 1 7 7 
6 I 9 
1 5 0 6 
1 4 5 6 0 
4 0 7 2 
9 9 4 0 
1 5 7 1 
3 6 2 4 
5 9 5 
3 6 7 9 
6 1 0 
2 3 4 6 
2 7 0 8 0 
1 4 0 
2 3 
3 1 2 9 6 
4 9 4 6 4 6 
Q U A N T I T E S 
2 6 5 5 9 3 
I 1 5 3 8 7 
6 7 
3 5 7 5 
8 8 5 6 
7 7 4 0 9 
1 5 0 0 7 4 
I 0 5 
Β θ 
3 7 I 
2 
5 6 7 0 6 
1 5 7 9 
9 4 
4 6 
1 7 4 4 
6 3 8 
6 6 3 1 9 
3 7 9 3 
5 7 0 2 
I 6 5 
I 7 8 
Β 2 5 9 
1 4 3 6 
t 2 6 
3 2 2 
9 6 9 
2 6 7 4 7 
1 1 7 5 
4 9 
1 1 4 6 0 
1 0 0 6 
2 A 2 A 
2 4 3 7 5 
1 5 6 7 
2 9 5 
2 6 9 6 Δ 
I 0 I 4 θ 
7 1 3 
3 7 4 2 
1 0 3 7 9 
3 6 8 4 2 
1 5 7 4 
5 6 Δ 
1 1 9 6 4 
2 0 5 
4 2 I 
4 8 4 5 7 
1 2 8 
2 1 2 1 
1 8 
9 9 7 
6 6 5 7 1 
1 1 7 2 2 
8 9 4 9 
2 5 3 2 8 
1 9 0 7 2 9 
2 8 5 6 1 
3 
6 2 2 
2 0 0 6 
4 5 3 6 9 
6 8 9 8 5 
1 0 4 
2 6 0 
4 2 β Ι Δ 
3 Δ 
3 2 2 
5 5 5 
2 2 0 3 
1 5 0 6 
4 5 9 8 
Δ 7 
8 I 
4 6 6 3 
I 8 7 
2 4 
2 2 
1 6 3 3 6 
5 3 I 
2 3 
5 6 1 4 
6 6 2 
9 5 5 
8 3 0 0 
Δ 6 Ρ 
2 7 
1 0 0 5 7 
5 9 2 5 
3 6 I 
1 1 8 0 
7 1 9 7 
1 0 4 4 1 
1 5 2 9 
2 2 7 
6 0 2 4 
4 2 
3 0 3 
2 3 2 5 Ρ 
I 2 3 
Δ 3 I 
Ι Ρ 
4 5 2 
5 6 6 2 1 
6 1 0 5 
7 7 9 9 
6 5 3 4 
T a b . 2 
France 
2 9 0 2 
5 Δ 
I 7 2 
1 0 6 9 
2 2 7 9 
I 1 7 
2 3 fi 
3 0 1 
1 2 9 1 
Δ 2 3 7 
3 I 8 
7 8 0 
3 0 9 6 
I A 4 3 4 
1 1 5 2 " 
7 0 5 0 
1 6 9 5 8 
1 6 2 fl 4 
9 o | 6 
Δ 2 9 7 5 
9 1 5 4 
7 3 6 
1 9 7 7 
1 1 1 5 
5 1 I 
8 2 9 2 
3 Δ 4 9 
7 3 7 4 
5 0 0 
16 0 0 
2 2 2 6 1 
5 6 5 
6 3 9 
I 2 6 
2 1 9 3 
6 
9 1 I 
7 1 8 1 
3 0 5 
2 0 1 6 
5 2 8 5 
1 2 6 8 
5 1 7 3 
4 0 5 
7 4 9 
7 Δ 2 
Ρ 6 Δ 
I 3 Δ 
1 2 9 6 
I 7 
2 
2 1 9 9 
5 3 2 6 4 I 
8 7 5 6 
1 5 9 3 7 
9 
2 3 6 
9 2 
5 7 8 2 
t 6 2 Δ Β 
Ι 5 
14 2 6 
Ι 9 
Ι 
1 0 2 
ι a 
9 2 7 
1 2 5 
2 Ι 3 
2 4 
2 
1 2 0 9 
6 5 
Δ 2 9 
2 5 3 0 
Ι Ι 5 
8 3 6 
Ι 3 
Ι 3 7 
7 7 4 9 
Δ 4 3 
4 
2 3 9 1 
Ι C 2 β 
9 Ι 
3 6 3 
3 6 5 
4 6 1 6 
Ρ. 
Ι 0 7 
3 Δ 0 
9 
4 
1 1 2 5 
S fi 3 
R 5 
1 6 7 7 9 
3 4 9 
7 8 
θ 6 Ρ 7 
I tal ia 
2 0 5 4 
S 2 1 
5 4 0 
I 3 0 
5 5 fl 
I 3 6 
2 I 2 
2 ι ε 
3 Δ 6 
3 0 4 9 
2 1 9 1 
3 8 a 
3 8 1 0 
7 3 0 4 
1 6 9 9 
2 1 1 1 
4 3 3 5 
1 3 5 2 5 
5 1 5 3 
2 8 1 8 2 
6 1 6 7 
4 8 2 
2 6 5 5 
2 2 2 9 
3 5 5 
5 5 Δ 9 
6 2 7 
8 2 2 6 
I 3 β 
4 7 4 8 
3 6 9 7 
3 7 7 
6 2 2 
3 7 
3 8 8 6 
4 
I 6 5 
4 1 0 7 
9 2 9 
7 4 8 
1 1 2 0 7 
1 6 0 9 
1 3 7 9 
5 9 2 
9 9 1 
4 8 I 
1 3 7 6 
3 4 7 
6 2 7 
1 0 2 5 
1 A 1 9 9 
5 9 1 6 7 0 
4 5 7 2 8 
6 4 9 9 8 
7 
1 6 7 9 
6 7 5 β 
2 0 2 7 3 
5 1 0 7 7 
8 
2 
1 2 1 3 9 
2 1 0 
S 6 
1 9 9 1 
5 1 9 
I 8 1 
6 
1 6 




Δ Δ 7 
3 3 9 2 
I 3 0 
2 I 
1 3 6 5 
2 Ρ I 
Ρ I 5 
4 4 6 7 
3 I 9 
2 6 1 
8 4 1 6 
3 0 0 
6 3 6 
1 2 0 1 
1 5 4 2 4 
1 6 
1 8 5 
6 9 
2 4 
7 7 1 2 
Ρ fl 
2 
5 7 6 8 
2 6 7 2 
6 3 I 
7 5 9 0 
Hederland 
4 9 5 8 
5 B 9 
3 Δ 0 
4 I 5 
3 3Δ 
4 8 6 
7 6 3 
7 0 0 
1 1 7 3 
2 2 8 2 
7 9 Ρ 
1 0 1 7 
6 7 4 5 
1 9 0 2 9 
5 6 5 9 
2 7 2 0 
5 2 4 6 
6 6 0 8 
9 0 5 7 
3 4 4 7 0 
I 4 1 I 4 
2 0 6 2 
8 2 9 0 
5 3 5 2 
6 7 9 
1 0 0 6 9 
7 5 7 
1 6 3 0 0 
2 1 2 9 
6 6 6 4 
2 7 5 3 
9 9 0 
13 9 4 
8 Δ 
5 3 0 Δ 
2 7 
6 7 5 
4 6 3 Ρ 
Β 5 I 
7 6 4 
1 0 6 2 
fl 2 9 7 
1 6 3 7 
14 14 
1 9 7 6 
5 9 7 
1 1 3 8 
2 Ρ 9 
i 5 7 4 
1 0 7 2 Ρ 
a ι 4 
I 0 6 
2 9 
2 4 3 
4 9 3 3 6 0 
Μ ε Ν c ε Ν 
1 7 1 4 6 
1 0 8 7 
4 3 
5 Ι 8 
5 3 9 
6 6 7 9 
8 5 
2 3 
1 3 7 8 
Ι Δ 
7 
6 5 2 
| 5 8 2 4 6 




1 9 2 4 
3 
Ι 5 9 
2 Ι 
2 Δ 5 9 
4 Δ 
6 
2 7 Δ 0 
3 Ι 
4 2 8 
3 3 0 1 
2 2 Ρ 
2 2 8 7 
6 6 4 
2 7 
2 0 Ι 
4 8 5 
5 9 0 0 
7 
Ι Ι 2 
3 Ι 9 
2 2 
Ι 2 
2 0 3 5 
5 
6 7 5 
3 6 9 
5 3 8 6 
3 8 6 
3 0 5 
1 8 2 3 
Ι 9 
U.E.B.L 
6 7 7 0 
Ι 4 2 
Ι Ι 
2 Ι 4 
3 0 3 
5 5 8 
8 4 4 
4 0 9 
5 4 3 
1 9 6 2 
1 5 6 9 
1 4 5 4 
3 2 7 6 
1 5 5 6 6 
4 5 3 0 
1 8 7 0 
2 8 5 2 
β 5 7 2 
5 3 7 1 
2 5 5 3 8 
4 Ι 9 Δ 
10 3 7 
9 0 2 
3 5 1 4 
3 5 Ι 
6 8 4 4 
9 2 7 
1 7 0 7 7 
9 β 5 
2 0 8 1 
9 3 6 6 
12 6 7 
4 7 5 
Ι 2 8 
4 5 1 1 
4 Ι 6 
1 4 0 5 
Δ 4 3 0 
4 4 2 
4 Ι 9 
5 5 1 2 
10 4 3 
16 5 4 
9 Ι Ι 
14 5 3 
4 4 0 
5 6 8 
2 9 2 
1 9 4 0 
4 3 7 
Ι 2 4 
3 6 
3 Ι 7 
2 
Ι 6 
4 5 8 6 4 9 
3 7 3 2 
4 8 0 2 
4 
3 Ι 9 
5 4 4 4 
7 0 8 3 
2 
6 3 
3 2 5 
2 0 Ι 
6 0 
2 
4 5 6 
4 
2 9 5 1 
9 Ι 0 
6 4 6 
3 4 
Ι 0 





2 0 2 9 
3 5 2 
7 2 4 
Ι 6 
8 6 
5 5 6 
Ι 0 7 
3 8 3 2 
2 2 2 9 
2 3 2 
1 3 3 9 
1 0 3 9 
4 6 0 
1 2 
Ι Ι 6 
3 0 9 5 
6 Ι 
7 6 
1 4 3 2 4 
3 9 2 
θ 7 
2 0 Ι 5 
2 0 8 
1 3 5 
6 9 1 
5 8 
Code 
5 2 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 6 Ι 
5 8 Ι 
5 9 9 
6 1 1 
6 Ι 3 
6 2 Ι 
6 3 Ι 
6 3 3 
6 4 | 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 4 
6 7 Ι 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 3 
0 0 Ι 
0 5 4 
Ι 2 Ι 
2 6 2 
2 6 3 
2 8 3 
































T O T A L 
0 0 Ι 
Ι 2 Ι 
2 6 2 
2 6 3 
2 8 3 
0 0 Ι 
0 ι ι 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 Α 
0 2 5 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 4 | 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 Α 7 
0 Α 8 
0 5 Ι 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 Ι 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 6 Ι 
0 9 Ι 
0 9 9 
Ι Ι Ι 
Ι Ι 2 
Ι 2 1 
Ι 2 2 
2 Ι Ι 
2 Ι 2 
2 2 Ι 
2 3 Ι 
2 4 | 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 Ι 
2 6 Ι 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 Ι 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 







9 1 3 0 9 
8 0 9 
1 4 1 9 
3 6 
5 1 7 9 2 
Ι 5 2 2 6 2 
4 4 9 Δ 
5 0 Ι 
3 7 2 5 
1 8 3 1 5 
7 7 6 9 
7 5 4 6 5 1 
2 Δ 4 Ρ 7 
6 5 0 4 
9 6 6 
3 4 6 6 5 Δ 
3 0 8 3 5 1 
Ι 2 6 
1 6 5 
2 16 0 
1 3 5 3 7 
6 6 2 2 4 
Β 9 9 Ι 6 
1 3 6 6 3 
5 6 0 9 3 
1 2 5 9 3 
2 2 0 9 1 
1 5 3 6 
1 0 7 7 7 
2 6 7 1 
A L Β ΑΝ Ι ε 




Ι 3 7 
2 4 Ι 
6 0 
2 6 
5 7 6 
0 U Α Ν Τ Ι Τ Ε 
3 0 
2 9 
Ι 6 Ι 
6 5 0 
Ι 
• ■ - A L L E 
V A L E U R S 
A 2 8 9 
8 5 A 5 
2 3 8 
I 7 
Ι Δ 
6 9 0 8 
3 2 2 
Α β 0 5 
9 7 Ι 
5 0 9 
Ι 7 6 
3 8 6 
4 3 6 
1 6 6 6 
7 6 0 3 
5 4 1 0 
1 2 3 7 
1 2 7 2 
Ι 9 8 
Ι 2 7 
8 2 Ι Δ 
4 3 6 
Ι Ι 2 
8 6 2 
7 6 9 
7 6 2 
4 3 8 
3 Ι Ι 
Ι 7 5 
7 6 4 7 
7 2 β 
7 9 7 
5 8 Δ 
5 1 3 0 
6 7 2 
3 0 4 
4 7 6 7 
4 5 2 
3 3 4 
Ι 5 8 ύ 
Ι 0 Δ 
3 9 2 9 
5 9 2 8 
Ι 3 
4 8 6 8 
5 5 
6 3 R 5 
3 5 6 1 
9 0 
Ι 6 9 
6 5 4 0 
4 16 8 
2 9 9 7 
7 3 5 0 
8 3 
1 1 5 5 
1 6 6 1 3 
1 0 6 6 
Deutschland 
(BR) 
3 3 0 4 4 
2 6 7 
3 I 2 
5 
1 4 7 2 6 
6 5 3 1 8 
2 2 5 2 
2 6 9 
6 5 2 
9 6 Ι Δ 
2 7 Ι Δ 
3 6 8 5 4 4 
1 6 4 0 7 
4 0 1 9 
6 0 4 
1 7 4 2 1 3 
I 2 4 0 2 9 
3 8 
1 0 0 
3 4 3 
2 4 6 5 
1 2 1 6 3 
5 7 9 7 2 
8 0 9 0 
3 1 5 7 0 
6 9 1 6 
1 6 6 1 4 
6 I 3 
9 5 5 0 
3 Δ 0 
T a b . 2 
France 
2 7 7 7 3 
I 0 7 
I 3 9 
I 0 
1 4 0 3 1 
1 6 5 3 1 
2 3 7 
3 0 
6 7 6 
5 9 Δ 
6 6 0 
1 0 3 7 7 3 
7 5 I 
6 7 9 
3 0 
6 7 6 1 
2 Δ 3 6 
I 2 
6 
1 7 2 
2 Δ 8 I 
9 7 3 2 
7 e 5 4 
2 7 2 4 
4 7 6 3 
1 6 1 
7 1 0 
5 0 3 
4 θ 3 
4 5 4 










H A C N E RF 
I tal ia 
4 9 5 3 
7 8 
2 8 Δ 
1 1 
7 Δ 6 7 
i 9 3 7 2 
6 3 9 
6 I 
3 4 6 
4 9 7 7 
9 8 5 
4 9 0 4 1 
8 6 6 
6 0 3 
5 Β 
9 6 3 6 5 
1 5 8 3 2 7 
2 5 
2 6 
ι ι a o 
5 2 5 6 
4 2 5 3 
1 6 1 6 2 
1 3 1 1 
2 8 7 7 
2 5 0 0 
2 9 7 1 
6 8 
9 1 
3 9 8 
A L B A N I 
A R S 
5 4 
I 3 7 
2 3 0 
fi 0 
2 6 
5 1 2 
1 6 I 
6 0 5 
1 
Nederland 
1 7 0 2 0 
9 7 
3 0 2 
5 
9 7 2 2 
2 1 9 6 1 
7 I 3 
5 9 
9 9 2 
2 6 0 0 
9 3 6 
1 5 7 5 0 0 
2 5 6 4 
6 7 9 
1 5 1 
1 4 9 2 3 
5 1 3 
Δ 2 
2 2 
3 I 2 
2 1 2 5 
3 6 2 4 1 
5 5 4 1 
8 6 5 
6 3 4 6 
2 7 9 0 
1 7 7 1 
2 0 7 
2 0 8 
9 8 6 
ε Ν 
w ε R τ ε 
Μ Ε Ν Q Ε Ν 
. · . D E U T S C K L A N Ì ; 
I O O O D O L L A R S 
1 4 4 6 
4 6 4 5 
1 1 
3 
6 5 1 
3 0 
1 0 9 2 






3 7 7 
4 5 3 
4 6 7 
1 0 




1 0 6 
1 5 
12 7 9 
7 
3 8 5 
1 7 6 
13 4 8 
3 8 0 
9 7 1 
6 
1 7 
5 8 0 
4 4 
2 9 1 8 
1 9 4 1 
1 2 
I Δ 9 I 
2 2 7 
U 4 1 
3 
1 0 6 
1 7 6 1 
6 7 3 
5 7 3 
Ι θ 
4 2 6 
5 3 3 3 
5 7 1 
1 4 6 7 




5 0 3 1 
I 2 7 
1 7 5 2 
1 1 2 
\ 5 
1 '2 5 
4 2 1 
4 
2 1 0 6 
3 0 
1 
7 4 9 
1 2 




2 1 9 
ι a o 
2 9 
3 5 8 
2 4 9 
8 5 5 
1 1 6 
1 8 
5 7 4 
3 
6 3 7 
5 3 
1 9 5 1 
5 3 
6 1 5 
9 8 1 
3 0 
1 3 0 7 
2 0 4 6 
2 7 9 
7 0 
Δ 8 
2 5 1 8 
5 8 
Κ Ε R τ ε 
7 Ι 4 
R 6 





9 0 5 
2 5 Ι 
3 8 5 
1 7 5 
3 2 2 
3 8 0 
6 4 7 
6 3 7 9 
3 2 1 4 
9 7 
4 6 0 
Ι 7 Δ 
8 6 
5 8 4 
3 Ι Α 
6 9 
5 3 
3 5 3 
5 4 8 
2 6 
2 2 3 
7 2 
4 7 4 7 
5 Ι Ι 
Ι 7 7 
Ι 0 Ι 
6 3 6 
1 9 2 
Ι 0 
2 5 3 3 
3 5 
2 9 0 
2 4 3 
3 9 
3 3 9 
3 6 1 3 
Ι 
7 7 2 
1 2 2 0 
Ι 5 8 8 
8 4 
Ι 5 
1 7 9 6 
1 2 2 1 
2 3 0 2 
4 7 2 3 
4 Α 
5 9 7 
4 9 6 9 
3 Ι 7 
U.E.B.L 
8 5 1 8 
2 5 9 
3 8 0 
4 
5 8 4 3 
9 0 7 8 
6 5 3 
8 0 
1 0 5 6 
5 2 9 
2 4 7 1 
7 5 7 9 1 
1 8 9 7 
3 2 2 
Ι 2 Ι 
5 4 3 9 1 
2 3 0 4 4 
6 
9 
1 5 0 
1 1 8 8 
5 8 3 4 
2 6 6 5 
β 7 Ι 
1 0 5 3 4 
2 2 5 
2 3 
Ι 4 3 
4 4 4 
4 9 Ι 
5 
Β R 




9 7 7 
7 Ι 
1 0 5 6 





1 1 9 7 
1 2 1 7 
Ι 6 9 Α 
2 6 6 
3 4 5 
2 4 
2 7 




Α 0 4 
Ι 2 
2 Α 8 
5 
8 6 
1 4 0 2 
3 0 
2 0 6 
3 0 7 
2 7 8 8 
Ι 0 0 
4 5 
4 0 8 
2 9 5 
9 
1 β 9 
1 8 
3 5 
3 2 1 
6 5 Α 
2 
4 3 2 3 
5 5 Ι 
3 
Ι 8 
1 6 7 6 
2 2 8 
4 Ι 6 
1 9 8 4 
2 Ι 
8 Α 
3 7 9 3 
Ι 2 2 
Werte: 1 000 S — Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewietener Mengeneinheit — X . y : flehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST-SchlÜfsel entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: f 000 δ — Quant/tes: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires; S par unité de quantité Indiquée — X, Y: voir resp. notei par pays et par produits en 
Annexe —— La désignation des produits correspondant au code CST figure sur ie dépliant en Annexe 
i m p o r t 163 
Code CST 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 I 
3 3 2 
3 A I 
3 5 1 
4 1 1 
4 2 1 
A 2 2 
A 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 A | 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 A 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 I 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 | 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 A 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 A 
6 8 5 
6 8 6 
6 β 7 
6 8 9 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
6 1 2 
Β 2 1 
8 3 1 
8 A | 
B 4 2 
β 5 1 
6 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
Β 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
6 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
6 9 9 





3 0 0 0 2 6 4 8 2 
2 5 a 2 1 
2 6 4 0 10 7 4 
1 0 7 
2 2 8 7 6 1 7 
3 8 9 6 10 7 8 
3 7 6 4 7 1 1 9 2 2 0 1 
I 5 3 B 7 6 P 6 3 
3 3 6 1 
3 7 7 0 3 0 3 1 
1 6 6 8 9 
2 9 5 
2 2 4 5 
3 1 5 5 2 4 2 
6 0 7 5 3 1 7 6 7 3 
2 0 5 4 9 3 P 5 7 
14 5 3 6 16 6 6 
6 6 | 
18 9 9 7 0 7 
1 1 6 6 6 2 9 9 5 
1 2 3 8 19 6 
Β 3 4 6 2 0 5 1 
1 1 3 8 2 2 7 7 7 
16 4 4 7 6 
1 2 9 1 4 9 9 
5 15 4 1 0 0 6 
9 9 4 3 4 2 4 
3 7 2 2 13 1 2 
3 5 5 8 2 7 9 9 2 
1 9 7 4 3 3 7 6 5 
5 5 3 7 8 9 0 
I I I Β 2 0 9 
1 0 3 7 7 3 
4 9 3 2 13 11 
8 8 16 I 9 Β 4 
3 8 3 1 6 6 2 
7 8 9 3 2 7 6 6 
2 3 4 θ 
1 I 4 4 I 2 15 5 
5 3 5 1 14 2 6 
9 9 8 0 5 2 3 
1 0 5 4 3 1 7 9 1 
16 3 9 0 12 5 6 
16 6 8 4 2 
7 7 2 6 5 8 0 
2 5 A 2 5 9 7 
2 5 8 3 14 16 
13 3 4 2 4 3 5 
1 4 5 2 0 6 0 9 8 
9 5 1 0 3 2 7 6 
Β 6 9 6 3 6 6 
6 5 9 2 1 0 8 4 
13 0 0 7 1 0 4 3 
4 9 0 1 2 5 
1 7 2 2 7 6 6 4 6 
3 0 2 4 7 I 1 4 4 I 
5 0 8 6 7 1 2 6 4 5 
5 4 9 6 7 1 4 1 7 1 
1 2 7 2 7 4 4 3 9 
6 4 5 6 4 15 
4 5 6 9 6 2 6 
3 4 2 2 7 3 9 6 7 
5 0 8 0 4 9 5 
1 2 8 4 5 3 3 5 2 
3 2 5 2 19 3 2 
9 5 2 3 I Ρ 6 8 
1 1 5 2 2 1 2 
1 I Ρ 8 2 3 1 
1 2 4 0 1 2 4 
6 8 0 2 3 3 
7 7 5 9 12 6 8 
4 4 5 3 4 9 4 
2 9 4 6 2 2 1 
4 9 7 1 6 9 8 
I 9 4 B 3 5 5 4 6 
5 4 0 6 3 8 2 
9 5 9 7 2 3 3 0 
3 0 9 4 1 4 3 1 2 
6 2 4 9 2 2 2 5 3 4 
4 Δ Β 8 9 2 4 3 2 6 
1 6 5 A 9 6 Ρ Δ 4 
5 6 5 9 0 2 7 1 1 2 
4 7 9 4 2 1 6 4 9 6 
5 3 0 2 9 1 4 7 1 7 
1 9 6 4 7 5 5 7 P 4 I 
4 6 16 7 1 1 5 0 7 
Ι Ι Α Β 6 3 5 3 7 
3 8 2 6 5 4 2 3 0 
16 9 4 0 1 5 2 1 
2 6 4 0 Δ 2 4 
4 18 2 5 8 2 1 8 
9 2 3 1 2 3 6 5 
1 2 4 4 9 9 Ι Ι Δ 3 8 
5 0 5 3 7 6 Β 
3 2 7 1 2 
Δ 5 0 0 0 6 1 5 7 
1 0 8 3 9 2 0 9 7 
8 6 7 9 2 4 2 9 
3 2 3 6 7 5 6 
1 3 6 6 5 1 0 7 8 
3 9 3 
3 14 2 9 2 5 
2 6 4 4 1 6 5 1 6 
4 17 9 9 5 8 
1 1 8 5 6 3 9 
9 6 2 3 12 1 0 
13 7 6 9 13 2 8 
1 4 5 9 7 8 Δ 9 2 
6 5 3 9 5 1 7 
8 7 4 1 5 9 1 
4 3 6 8 5 3 4 
4 2 0 4 9 
3 7 6 7 6 6 5 
6 2 8 2 6 7 1 
1 5 8 1 2 
Italia 
2 0 6 3 3 
3 0 
I I 7 
1 2 
4 0 1 
1 0 5 2 
3 5 1 5 6 
4 5 6 
9 7 9 
0 9 
2 6 5 
1 3 5 
1 5 5 6 
1 7 7 3 4 
3 2 6 Ρ 
3 7 5 θ 
2 
4 3 9 
2 7 1 2 
4 8 4 
2 6 5 6 
3 6 10 
9 6 
2 2 3 
1 1 7 8 
2 4 13 
5 3 0 
8 6 19 
7 0 5 8 
2 0 6 3 
I 6 2 
I 0 9 
5 2 6 
1 2 5 5 
1 1 2 
1 7 Δ 
6 
1 6 0 2 
7 2 6 
1 5 4 9 
6 9 Δ 
1 0 4 0 
7 6 9 
1 9 3 8 
2 5 9 
4 0 7 
5 3 
2 8 1 3 
2 9 0 6 
2 7 6 5 
1 5 0 3 
6 9 19 
2 5 2 
4 2 6 5 
3 9 7 9 
5 8 3 4 
7 6 7 2 
1 7 2 6 
1 6 2 6 
4 8 3 
3 5 4 6 
3 0 5 7 
2 2 0 6 
2 5 0 
6 I 5 
3 4 6 
2 6 3 
I 1 0 
Ι Δ 2 
9 5 0 
3 0 4 
1 2 16 
3 6 6 
5 10 4 
1 1 4 2 
9 2 2 
4 3 0 8 
6 3 9 4 
3 3 3 2 
2 1 2 4 
12 6 8 9 
10 4 3 6 
10 2 7 9 
4 0 5 7 0 
6 3 9 0 
9 3 7 
9 10 0 
3 3 8 4 
7 6 7 
I 0" 2 0 0 
7 5 0 
9 0 3 6 
3 1 6 
4 9 
6 7 0 
2 4 6 5 
3 9 1 
4 1 4 
2 6 5 4 
3 9 
3 0 
6 9 6 6 
1 1 5 1 
7 6 
2 5 5 2 
3 3 0 1 
1 3 0 3 
1 1 2 2 
2 4 14 
1 5 3 5 
3 1 
Β I 1 
1 1 2 2 
Hederland 
4 2 9 
fi 6 
6 7 5 
9 4 
9 6 6 
9 5 I 
4 4 9 3 3 
3 8 15 
16 6 3 
7 3 9 
16 3 2 
5 
I 6 
8 0 2 
17 1 8 7 
6 5 5 5 
5 7 0 2 
2 1 8 
3 Δ 9 Δ 
3 9 Δ 
2 0 Β 7 
2 3 1 2 
3 0 6 
2 2 6 
Ι Δ 4 2 
3 8 9 9 
1 2 0 7 
Ι Ι 4 Ι 0 
3 8 0 6 
1 7 7 7 
4 2 4 
4 3 6 
18 0 0 
3 2 16 
2 Ι 7 5 
1 2 5 9 
Ι 7 Ρ 
4 5 3 0 
Ι 8 Ι Ι 
6 1 5 8 
5 6 3 5 
6 7 7 6 
4 6 6 
3 4 0 7 
1 2 3 4 
2 3 0 
Ι Ι 4 9 2 
19 9 2 
2 2 5 9 
4 5 1 8 
2 13 6 
2 5 7 7 
4 5 
3 6 Ι 
9 0 5 1 
2 4 9 7 6 
2 9 6 0 9 
5 5 4 7 
4 2 3 0 
2 5 9 7 
2 2 0 5 8 
Ι 9 0 
5 0 1 7 
9 5 4 
3 6 0 8 
2 6 9 
6 0 8 
9 2 7 
Ι 8 Ι 
2 1 8 1 
14 5 8 
9 7 8 
2 7 3 8 
4 6 4 3 
1 2 7 0 
2 9 6 0 
1 4 3 3 5 
2 14 5 0 
7 8 6 3 
4 6 2 6 
1 2 9 6 1 
1 0 4 2 0 
Ι Β 8 2 3 
4 9 3 9 5 
19 5 0 5 
3 4 3 1 
Ι 7 Ι Ι Ι 
9 7 8 6 
β 7 0 
10 6 6 8 
3 7 8 5 
3 2 5 0 0 
2 7 0 6 
Ι 5 3 
3 6 7 5 3 
3 8 7 3 
4 4 2 8 
β 8 Β 
6 7 8 6 
ß 
6 7 8 
6 5 0 9 
15 0 6 
Ι 7 0 
2 0 0 2 
6 5 4 9 
2 2 5 6 
4 3 9 9 
3 1 2 6 
9 8 2 
2 5 0 
1 0 4 0 
1 7 7 0 
15 4 7 9 
Ι 9 
U.E.B.L. 
2 4 5 R 
Ι 2 Ι 
7 7 4 
Ι 
3 0 3 
8 Ι 5 
Ι 0 4 Ι β Ι 
4 2 5 1 
7 Ι 9 
Ι 2 8 
2 5 
6 8 
5 5 5 
8 15 9 
4 8 6 9 
3 4 1 0 
6 5 
5 3 5 
2 4 6 5 
Ι 6 4 
15 5 0 
2 7 3 3 
1 1 6 6 
3 4 Ι 
1 5 2 8 
3 2 0 7 
6 7 3 
7 5 6 1 
5 1 1 4 
Β 0 7 
3 0 3 
4 Ι 9 
12 9 5 
2 3 6 1 
8 8 2 
3 6 9 4 
4 2 
3 15 4 
Ι 3 Β θ 
17 5 0 
2 4 2 3 
7 3 18 
3 9 1 
Ι Β 0 Ι 
Δ 5 2 
5 3 0 
13 6 2 
3 6 17 
10 6 7 
10 2 7 
Ι β 6 9 
2 4 6 8 
6 e 
5 9 5 5 
5 7 7 6 
7 4 1 0 
3 5 15 
10 1 5 
Ι 8 5 
β 6 3 
4 6 5 4 
Ι 3 3 Ρ 
2 2 7 0 
1 Ι 6 
3 4 3 2 
3 2 5 
β 6 
7 9 
Ι 2 Α 
3 3 6 0 
2 1 9 7 
5 3 Ι 
1 1 6 9 
Δ Ι 9 0 
2 6 12 
3 3 8 5 
7 9 8 6 
Ι 0 Ι Ι 4 
9 3 6 8 
2 7 5 3 
5 8 2 6 
10 5 9 0 
9 2 1 0 
4 8 6 6 9 
6 7 6 5 
3 5 8 1 
7 6 2 4 
4 2 Δ 9 
5 7 9 
1 2 7 19 
2 3 3 1 
7 15 2 5 
12 6 3 
Ι Ι 3 
14 2 0 
2 4 0 4 
16 3 1 
1 1 7 8 
3 14 7 
3 4 6 
15 0 9 
6 4 5 0 
5 6 4 
3 0 0 
4 0 5 9 
2 5 9 1 
2 5 4 6 
2 5 0 1 
2 6 10 
13 3 7 
9 0 
12 5 1 
2 7 19 
3 3 3 
S 8 
Code CST 
9 3 I 
9 4 I 
9 5 1 
X 0 0 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 I 
0 1 3 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 4 | 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 | 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 6 1 
0 9 1 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 I 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 2 I 
5 5 1 
5 5 3 
5 6 1 
5 β 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 3 
6 2 I 
6 3 ! 
6 3 3 
6 4 1 
6 5 1 
6 5 2 
' 6 5 4 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 3 
X 
0 0 1 
0 I 1 
0 5 4 
0 9 1 
0 9 9 
2 3 1 
2 4 3 
2 6 6 
2 7 1 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 























































































6 7 Ι 
7 Β 3 2 
6 8 0 Ι 
2 4 5 3 2 
2 2 7 9 4 8 4 6 5 2 7 1 3 
Q U A N T I T E S 
13 3 2 5 3 9 9 1 
Ι 4 5 θ 5 6 Ι Ρ 7 
2 2 7 1 0 
2 0 
8 4 5 2 0 5 2 
2 1 7 4 6 4 7 8 6 
7 
1 3 0 1 
6 
6 
3 4 8 8 4 4 3 
1 5 14 3 8 1 8 
Ι Ι Ι 4 Ι 2 2 2 3 2 
5 2 
6 4 7 
3 3 19 
4 3 8 3 
7 7 9 4 2 6 
3 0 9 7 6 
9 5 1 0 
17 7 1 9 
2 8 8 5 7 
7 9 4 4 4 3 0 4 1 
2 3 5 
7 4 0 3 8 9 
9 Ι 
Ι 2 Ι 5 8 2 2 3 8 
2 6 0 Ι 
Ι 
6 3 9 1 4 8 1 2 
1 1 1 9 0 
7 3 2 3 
3 Ι 
5 1 14 
7 
6 5 3 6 2 3 0 
Ι Α 3 3 6 13 7 2 
4 5 8 16 
8 19 5 2 6 
6 4 7 3 19 7 8 
Ι 9 2 Β Δ 2 6 4 9 
Ι 5 9 
3 8 4 4 1 1 9 
2 
6 4 3 4 
8 7 4 2 3 4 
5 
5 2 0 5 5 7 4 0 2 
3 
1 6 4 9 5 Β Δ 6 9 
3 6 0 15 0 
10 2 2 0 4 2 
9 6 3 
5 3 9 5 
1 2 6 8 7 9 5 9 
Ι Δ 6 7 0 2 4 4 1 0 7 
Ι Β 5 0 5 5 8 7 4 
2 7 1 1 0 
6 4 1 4 1 9 
2 6 5 5 
5 6 9 1 0 1 2 2 5 9 
9 2 0 3 6 2 8 2 6 7 
2 5 6 8 3 0 1 
6 0 Ι 
Δ Δ 7 8 7 Α 3 
1 7 2 7 3 2 1 6 1 
2 Δ 2 2 
3 0 2 4 1 5 R 6 4 
3 9 6 6 2 0 0 
3 4 8 3 7 8 1 
18 9 9 
2 2 6 7 6 0 8 6 2 0 2 
2 9 7 0 5 7 1 0 8 5 3 2 
3 9 5 8 3 
3 6 3 7 4 
5 8 7 7 1 2 1 7 2 
16 9 3 3 1 2 0 2 
1 1 4 6 4 6 6 Ρ Δ 8 
1 7 3 2 9 5 0 Δ 5 
1 1 0 3 5 3 5 
7 6 6 7 15 6 2 
4 5 7 7 R 2 4 
5 3 1 4 10 2 2 
6 3 2 5 8 
18 3 3 8 
4 4 3 8 2 3 2 
A L L E H Z O N E D M A R K E S T 
Italia 
4 9 
2 0 I 
3 8 6 16 4 
4 3 4 2 
8 17 6 
3 
2 0 
6 1 fl 7 
5 9 2 0 
2 I 7 
1 8 3 7 
I 1 
5 
7 6 0 2 
3 9 
2 
4 1 1 
1 
6 0 
1 7 9 2 
1 3 




5 1 6 
3 15 3 
5 5 
2 19 6 




5 Δ 7 
7 7 8 
1 5 3 4 
3 
4 Δ 6 
6 9 5 
4 0 7 
5 6 2 7 
3 4 6 7 4 




15 5 6 2 
2 5 4 4 9 
3 5 2 
2 3 
4 4 4 
4 Δ Ρ 
Ι 0 
2 2 5 6 
6 1 2 
Ι 5 7 
5 6 
4 9 8 4 3 
3 6 5 4 4 
5 Ι 
fi 9 
2 1 0 2 9 
1 1 6 5 
10 4 6 9 
2 2 6 6 
6 4 
4 0 Ι 
1 1 6 7 
1 3 3 3 
5 Ι 
Ι 0 
1 6 8 1 
Nederland 
6 6 0 
3 0 
9 Δ 
7 0 2 7 5 0 
H E N G E M 
2 7 3 6 
Ι 6 3 
Ι 2 6 
9 Β 
6 5 5 6 
6 
12 9 6 
5 
5 
1 2 2 6 4 
Ι 2 5 9 3 7 
7 Ι Ι 5 3 
2 
5 8 Ι 
| 2 6 5 
Ι 1 7 
'I 8 
Δ 0 
Ι 3 Ι 
2 4 1 2 
7 0 5 7 0 
2 
Ι Η β 
1 9 
7 4 6 1 
β 
1 






1 2 3 8 
7 7 8 3 
4 Ι 9 
7 3 
2 4 1 3 
6 3 5 1 
Ι Ι 3 




Ι 2 θ 8 4 
3 
2 6 8 1 
Ι 0 3 
9 2 4 5 
2 0 
3 3 
3 7 9 2 
4 3 9 8 5 
3 8 9 7 
Ι 2 3 
Ι 2 6 
Ι 2 9 
16 9 4 9 
2 2 6 7 1 
1 3 4 8 
2 2 
2 1 5 9 
1 0 9 5 6 
Ι 6 6 
1 3 6 4 9 
2 3 2 2 
1 6 9 6 
θ 7 
2 4 5 9 
9 4 3 3 0 
2 0 6 
2 0 0 
3 5 0 3 6 
1 1 4 1 7 
6 4 8 0 6 
7 6 5 8 
4 5 7 
3 2 19 
1 1 8 4 
2 6 15 
4 8 0 
7 6 
19 3 7 
W A E H R U N S G E B I E T 
V U E U R 5 1 0 0 0 D O L L A R S 
5 Δ Δ 2 
7 8 Δ 7 Β 4 
3 6 1 2 3 9 
2 6 2 
3 Ι 
1 1 3 7 1 1 3 2 
3 5 15 
2 2 8 9 
8 Ι 
2 2 7 2 0 
Β 7 9 6 2 7 
2 1 2 1 
1 9 8 8 5 5 0 
4 6 2 9 5 
1 2 4 2 f. 6 
Ι Ι 5 
5 
3 6 2 
2 0 
I R 5 
5 0 8 
Ι 5 3 
3 6 0 
W E R T E 
Ι | 
7 
2 6 2 
2 0 




4 9 4 
Ι 9 0 




5 3 6 
Ι 2 
5 3 7 8 5 7 
2 2 5 5 
5 β 
Β 7 
1 2 13 
4 Α 8 2 
4 
| 
2 2 3 5 9 
2 5 4 8 1 
3 6 1 9 0 
6 6 
| Ι 6 4 
4 Β 




5 8 3 1 
Ι 4 
Ι 6 2 
Ι Ι 
6 6 6 
2 3 6 




4 5 5 2 
2 0 2 6 
2 2 
Ι 6 3 
18 8 5 
10 5 6 
3 * 




3 0 9 · 9 
5 8 0 9 
Ι 0 3 
Α 8 5 
4 8 
9 2 
2 3 0 7 
2 3 9 3 4 
Α 9 Α Ι 
1 Ι Ι 
Ι 9 β 
Ι 0 9 
1 2 1 3 9 
Ι 5 A Α 7 
5 6 6 
Ι 2 
1 1 3 1 
3 6 8 8 
6 Ι 
8 Α 7 0 
6 3 0 
6 Α 8 
3 6 
9 0 2 5 Α 
5 7 6 5 0 
5 3 
Ι 9 
5 3 Ι 
3 1 2 6 
1 2 5 2 2 
2 3 5 9 
Α 6 
2 Α β 3 
Ι Α 0 Ι 
3 4 3 
4 2 
5 8 
5 6 6 





Ι 0 7 
Ι 3 
4 3 6 
2 4 
3 6 1 
Werte: 1 000 8 — Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Elnhettswerte: 8 je aufgewiesener Mengeneinheit — X , Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
biw. Waren — Die dem CST­Schlütfcl entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: I 000 S — Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 8 par unité de quantité indiquée — X, V: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure tur le dépliant en Asmen 
164 i m p o r t 
1 9 5 8 
C o d e C S T 
S 2 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 | 
5 5 4 
5 6 | 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 A 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 
« 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 A 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 A 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
6 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 A | 
8 4 2 
8 5 1 
6 6 1 
8 6 2 
θ 9 | 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 A 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
T O T A L 
0 0 Ι Τ 
O i l Τ 
0 5 4 HT 
0 9 | Τ 
2 3 1 Τ 
2 6 6 Τ 
2 7 1 H T 
3 3 2 HT 
4 3 1 Τ 
5 1 2 Τ 
5 2 1 Τ 
5 6 1 MT 
5 8 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 1 3 Τ 
6 2 1 Τ 
6 Α | Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 S Α Τ 
6 7 1 Τ 
0 0 Ι 
0 Ι Ι 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 Α 
0 2 5 
0 3 Ι 
0 Α 4 
0 4 8 
0 5 Ι 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 3 
0 β Ι 
0 9 9 
Ι Ι 2 
2 Ι Ι 
2 Ι 2 




2 3 3 9 0 
6 7 
3 8 
7 6 3 0 
7 9 
1 9 0 2 
Ι 6 
Ι 5 1 
5 0 9 6 6 
Ι 7 7 
Ι 4 
2 Ι 
3 3 4 4 6 
9 Β 3 1 3 
6 11 1 3 
2 2 
Ι Ι Δ 
2 2 6 4 
5 0 9 
2 0 
1 3 5 5 0 
5 5 
5 5 5 
1 3 5 6 
3 9 4 
6 7 0 2 1 
1 0 3 3 8 1 
1 1 9 6 





2 6 0 1 6 1 
2 7 3 1 1 6 1 6 
5 0 2 1 9 2 
7 3 6 2 6 7 
9 4 8 2 7 7 
5 3 2 8 5 
2 1 1 7 
3 Α 3 
1 2 6 8 0 
5 7 2 4 
1 1 3 1 6 
5 6 Β 2 4 
1 4 4 1 2 
4 Ι 
1 3 7 Ι 
3 8 9 9 
1 3 2 Ι 
8 4 2 
2 6 
17 5 I I 
8 2 7 1 0 7 
9 2 3 1 
4 7 1 1 6 8 
1 6 5 1 9 
Ι 4 3 
1 4 1 8 1 1 6 
Ι 9 
Ι 3 β 
3 6 6 5 
2 4 8 
2 3 
3 2 3 4 2 7 2 8 2 
Q U A N T I T E S 
1 3 8 9 9 
1 0 8 0 Ι Ο Θ Ο 
6 Α 
1 1 7 2 




2 4 4 2 4 4 
3 6 4 4 Ι S 1 3 
2 3 4 1 6 8 9 
7 0 
3 6 3 
4 6 6 7 5 1 4 
Ι 
Ι 3 




2 2 8 1 9 
A U T R I C H E 
















ι a 7 
9 5 





2 6 8 
6 4 
1 0 3 













1 2 0 
6 
1 6 








6 4 5 
5 2 
2 













4 5 6 
2 1 
I 1 2 
ι a Δ 




1 3 5 
1 9 6 
2 5 2 
2 Δ 7 







3 6 4 
1 0 6 
2 9 3 
3 3 4 
1 7 3 






1 2 0 
2 6 
6 6 
2 7 0 
1 1 
4 8 2 
2 3 
2 6 1 
3 6 
; 7 6 
4 2 
2 2 
5 4 6 
1 9 7 
2 Δ 4 
1 0 9 6 6 
Η ε Ν e ε Ν 
3 8 




2 3 5 
Ι 
¿ 




4 7 7 1 
0 E 5 T E R B E 1 C H 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
2 I I 8 Δ Δ β 4 4 
6 4 0 4 3 5 2 2 
Ι Α 3 6 Ι Α 3 6 
2 0 Α β 2 2 
3 8 Α Ι 3 5 
Ι 5 
1 0 4 5 1 4 7 
9 0 9 0 
9 6 1 6 0 6 Ι 
6 8 6 6 
6 0 5 3 
1 3 8 0 8 5 4 5 
1 1 0 2 0 5 9 
9 4 2 0 Ι 
7 5 4 9 3 
3 7 7 2 2 5 6 
1 2 1 9 5 2 2 
1 1 0 4 9 1 8 
1 1 4 8 1 0 6 2 1 4 
3 3 1 1 0 3 
2 7 1 9 
I 6 3 Δ 0 
I 6 7 
2 0 2 6 
3 5 3 1 
1 5 
1 
3 5 3 
2 




1 2 5 
4 
1 7 4 
3 8 
1 9 6 
a 


















1 5 6 7 
Δ 
3 I 




2 0 2 
8 7 2 









3 0 2 
2 5 1 







4 6 I 
1 4 0 
7 5 
1 5 7 










I 1 0 
1 2 0 
3 5 6 
2 6 
1 4 1 
1 9 3 
5 7 
I 0 1 
1 1 2 
6 3 4 
1 1 
5 
1 4 8 
A 
2 3 
1 0 0 6 0 
3 8 
2 1 3 1 
I 6 2 1 
6 1 
8 1 
3 5 0 6 
8 
5 3 6 2 
Δ 
1 7 9 0 1 








2 4 | 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 I 
2 7 3 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 6 3 
2 Β 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 5 1 
4 1 I 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 I 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
« 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 A 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 Β 
6 6 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 Β 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
6 1 2 
8 2 1 
6 3 1 
θ 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
EWG-CEE 
1 4 2 0 
8 6 1 7 
1 0 5 0 0 3 
2 0 9 5 6 
3 8 9 
3 0 0 
2 9 
1 7 7 
3 2 4 0 
2 6 5 
2 4 
4 4 2 
6 4 9 1 
1 2 0 
3 1 9 
4 7 1 
1 7 9 6 
2 3 5 
2 9 2 
9 6 0 
3 2 2 
6 6 6 5 
1 1 6 
1 7 2 
3 1 
7 0 
6 6 4 
3 4 2 
1 5 6 1 
3 5 9 
3 8 8 
1 0 
3 8 
2 5 5 




1 5 6 
1 0 5 
7 5 5 
1 0 5 9 
1 5 0 3 
1 0 Β 
7 6 
3 6 7 
2 4 1 1 
9 4 Δ 
I 8 β 4 
2 I 
2 7 4 5 6 
1 3 2 4 
1 0 1 7 3 
3 5 6 3 
Δ 1 3 7 
6 9 7 7 
1 6 2 6 
2 9 7 
4 2 9 
1 3 0 0 
I 8 0 Β 6 
3 4 8 6 
7 7 5 
2 1 3 7 
I 7 1 
6 5 9 9 
3 Δ 3 6 6 
7 3 4 3 
1 8 9 9 0 
7 0 6 
4 8 
6 7 6 
1 2 5 9 
2 2 4 
1 2 9 3 
4 5 
9 9 5 6 
5 0 5 
7 3 6 
1 2 1 9 
2 3 8 
4 4 6 
6 7 
I 6 0 
1 6 0 θ 
3 8 8 
5 6 4 
1 5 3 6 
2 2 0 2 
1 3 5 6 
8 0 
16 1 0 
6 3 5 
I 7 Ι Δ 
8 6 2 6 
2 6 5 2 
2 1 5 
1 2 7 8 
6 3 1 
2 Ρ 2 
2 14 8 
1 4 3 4 
3 7 9 1 
2 3 0 
9 0 6 
5 Ρ I 
I 2 9 
1 5 2 
3 5 0 3 
5 7 
3 0 8 
2 7 1 1 
2 Δ 
I 1 9 
1 1 2 
Deutschland 
(BR| 
1 0 1 9 
2 6 4 8 
3 7 7 4 2 
8 1 0 8 
3 I 5 
2 9 7 
I a 
7 7 
3 0 0 4 
1 6 6 
3 
4 4 0 
6 1 5 6 
1 1 9 
I Ι Δ 
2 6 1 
1 2 1 9 
2 3 5 
2 2 9 
7 7 2 
3 2 2 
6 6 4 3 
1 4 5 
9 
3 6 
1 0 6 
2 1 4 
5 4 1 
3 5 5 
1 1 8 
2 
5 7 





Δ 6 0 
5 2 8 
1 2 8 1 
5 1 
7 2 
1 6 3 
1 9 A 4 
3 9 0 
8 9 5 
2 I 
1 9 2 6 1 
Β 4 Β 
9 2 5 Δ 
2 6 6 5 
3 2 5 4 
5 4 4 3 
1 1 4 6 
9 0 
3 o e 
7 6 3 
6 Β I 3 
3 I 5 
I 8 0 
1 1 5 8 
7 2 
1 3 7 6 
1 5 2 2 3 
2 2 5 4 
1 4 3 9 3 
4 0 1 
1 1 
8 8 
7 7 4 
2 1 6 
6 7 8 
4 4 
6 0 5 6 
1 3 
2 6 7 
7 5 5 
1 9 5 
3 1 5 
1 6 
1 8 
4 6 3 
2 9 
3 3 1 
6 8 6 
9 0 2 
Δ 0 5 
4 Γ 
1 0 6 0 
5 Δ 0 
1 2 7 1 
4 6 8 2 
Ι Ο Δ 4 
I 6 7 
1 0 7 9 
3 3 2 
I 5 3 
9 4 0 
5 6 5 
1 7 7 0 
1 4 9 
5 6 F 
3 4 5 
9 2 
I 0 0 
2 6 4 9 
4 1 
2 5 ! * 
1 1 4 6 
2 2 




2 6 1 
4 7 8 2 










2 2 4 
1 1 7 
2 5 
1 6 9 















2 6 7 
3 
2 2 
1 3 7 
7 4 
1 1 3 
5 3 1 5 
2 5 6 2 
4 0 
2 8 3 
4 7 
4 4 
8 2 2 
1 9 3 3 
1 7 2 
1 5 
3 3 
1 7 6 
3 5 1 
4 Δ 5 
I 9 7 
1 
1 6 




1 3 0 
6 2 6 
1 1 
1 5 5 
3 5 
8 R 
1 1 3 5 




5 3 0 
1 
2 7 4 
2 0 






2 8 2 
1 
1 0 
I tal ia 
3 9 4 
5 6 6 6 
5 7 5 7 9 
12 0 2 2 
4 2 
1 0 0 




1 0 5 3 
1 
1 1 6 
7 6 






2 1 6 
8 0 
Ι Δ 3 
I 






1 5 4 
1 3 
5 0 





1 5 5 
4 5 0 
2 3 9 
3 5 9 5 
3 0 2 
1 2 
2 3 7 
2 0 7 
A 4 




3 4 7 8 
3 9 7 
3 4 9 
3 3 5 
4 
5 1 8 7 
16 5 1 2 
3 5 5 6 
1 3 0 0 
Ρ 7 
2 2 
5 3 6 
9 9 
1 
1 9 4 
7 1 6 
4 9 2 
4 4 9 





5 8 9 
2 4 
! 1 9 
2 I 2 
3 4 3 
I 2 3 
2 
1 2 0 
I 3 
6 7 
1 2 3 9 
3 1 7 
6 
1 0 2 
7 5 
4 5 
2 ι a 
3 0 4 
7 6 3 
6 
! 4 9 
2 2 
6 
2 2 5 





























1 3 0 
5 9 
1 7 6 
1 0 
9 3 
2 0 0 
4 1 
1 2 0 
2 4 6 2 
5 8 
4 1 0 
5 1 5 
2 5 5 
8 3 4 
2 A 9 
9 
1 
1 7 9 
fi 9 1 
8 3 





5 7 2 
1 1 2 6 
4 Δ 
5 













3 4 I 
7 1 4 
2 8 
1 7 
1 6 4 
2 β 
2 4 5 
8 9 0 
5 9 7 
1 2 
3 7 
2 0 2 
1 3 
1 6 0 
1 7 5 





3 0 1 
1 a 










1 3 8 
8 9 























4 5 . 
2 7 
6 2 0 
8 9 Β 
9 6 
4 9 0 
6 6 
1 5 4 




2 1 2 
1 5 8 9 
1 2 9 
3 
2 6 5 
8 
2 9 
2 5 6 0 
1 3 9 











2 3 3 
2 4 6 
3 1 
2 1 8 
1 1 3 





6 6 0 





2 9 1 
2 9 9 




2 7 1 
1 6 
5 
4 0 I 
5 
Δ 9 
Werte: 1 000 S — Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
El η helts werte: 8 je ausgewiesener Mengenelnhelt — X, Y' flehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST­Schlütiel entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: f 000 % — Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires:} par unité de quantité indiquée — X, Y: voir resp. nates par pays et par produits en 
Annexe — La designation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
i m p o r t 
1 9 5 8 
165 
Code CST 
β 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
a 9 6 
8 9 7 
8 9 9, 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 | 
9 5 1 
X 0 0 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 5 4 
0 6 2 
0 7 3 
0 8 1 
1 1 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 3 1 
5 2 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 6 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 3 
6 2 1 
6 3 1 
6 3 3 
6 4 1 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 4 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 3 
0 0 1 
0 1 I 
0 2 4 
0 2 5 
0 4 2 
0 4 4 
OS 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
I 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 A 3 
2 6 1 
2 6 5 
2 8 3 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
5 1 2 
5 5 1 
5 9 9 
6 3 2 
6 5 2 































































7 3 2 4 
4 0 9 0 
4 0 0 
1 1 4 1 
3 8 Δ 
5 Ι 6 
4 9 3 
1 0 8 5 
5 8 9 




4 4 0 2 3 0 
Q U A N T I T E 
4 7 5 7 0 
9 3 Ι 
3 0 4 9 
5 6 6 2 
2 2 3 
Ι 7 




2 18 4 
Ι 4 5 
2 9 3 
1 5 0 3 
2 Ι Ι 
5 3 5 
1 2 8 5 
2 6 3 
8 3 2 
6 2 6 8 
2 8 3 9 




6 5 0 5 
3 Ι 
3 6 
2 Ι 6 
1 2 0 4 
Ι Ρ 2 
7 2 6 




9 7 2 
9 4 Α Ι 
2 6 Ι 
Δ β 
4 3 0 
6 5 11 
2 7 
Ι 4 6 3 3 5 
7 4 4 7 
1 1 4 9 
4 Ρ 5 
6 2 9 9 1 
2 9 9 6 2 4 
3 2 
Ι 0 Δ 
6 2 5 
4 4 3 7 
2 0 7 0 
1 3 7 8 
Ι 3 
2 0 2 2 7 
2 4 6 7 
4 2 6 5 
9 0 
Ι Ι 7 
B U L H A R 
V A L ε U R S 
I 0 6 Δ 
1 1 6 2 
9 0 
4 5 6 9 
5 7 3 
1 7 2 5 
2 6 4 2 
2 6 
t 4 Δ 
3 6 I A 




7 A 8 
4 7 a o 
4 8 
2 7 Β 
2 8 
1 2 a 
1 9 7 
6 5 6 
1 5 
1 3 9 
6 2 8 
fl 1 
7 0 
6 4 6 
5 1 
1 1 
2 0 1 
Deutschland 
(BRI 
6 8 2 
3 4 7 4 
I 5 7 
7 6 5 
i 2 6 
4 4 5 
2 2 1 
6 2 8 
5 7 7 6 
7 
a 2 
2 1 7 7 7 4 
S 
8 7 4 2 









2 0 2 3 
I 1 0 
9 4 
5 8 5 
8 Δ 
4 6 3 
1 2 7 1 
1 9 2 
4 0 9 
5 7 5 5 
2 1 0 5 




3 5 6 1 
3 1 
3 6 
2 1 5 
1 0 4 2 
1 0 3 
5 6 2 
2 5 9 7 
1 0 
3 
6 2 3 
6 9 2 0 
2 1 6 
4 Ρ 
1 9 2 
1 0 1 7 
2 7 
9 7 4 8 0 
6 6 8 6 
8 1 3 
3 5 2 
5 0 7 5 




1 9 9 
1 3 6 4 
9 0 0 
1 1 
1 2 7 2 2 
5 5 






2 3 2 
9 4 
1 2 6 
1 5 
6 1 
1 3 Δ 
I 
2 6 2 0 8 
1 6 









1 6 2 
9 
7 6 7 
5 1 
2 Δ fi 
I 
2 6 
I 4 6 
7 5 5 4 
7 
2 2 
1 6 0 
1 
6 
1 7 2 
7 5 
1 9 2 
2 Δ 7 
Ρ I 6 
2 3 
I tal ia 
2 6 
2 6 5 
3 7 






1 4 9 1 5 7 
3 fl 8 2 7 
2 5 7 
3 0 2 3 
5 2 1 1 
1 5 






1 9 0 
9 0 2 
1 2 1 
3 0 
4 2 3 
3 1 0 
6 9 1 
3 
2 
2 9 2 9 
1 6 1 
7 8 





2 0 0 4 
9 
5 5 
Δ 9 0 1 




7 7 8 5 5 
I 5 6 2 6 6 
2 0 
6 
3 η 2 
4 1 3 6 
2 2 3 
I 9 3 
1 4 9 6 
2 4 1 2 
2 5 9 9 
5 
9 1 
BU L C. A F 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 9 0 
7 5 9 
1 Δ 
2 4 Ι Δ 
4 2 0 
2 I 1 
2 6 4 0 
7 6 
4 2 
1 9 3 2 
9 Δ 
5 3 
I 1 2 
2 0 1 0 
Δ β 
2 4 2 
4 2 
6 5 8 
I 5 
I 1 0 






" 7 6 
7 1 
Ι Γ Δ 7 
5 1 I 
I 6 
6 1 6 












7 7 Δ 
3 0 Δ 
1 I 
2 1 5 5 
2 ! I 
2 
1 0 










6 5 Δ 7 
4 [ 





1 L Ù 
5 8 8 
1 8 
2 
2 9 1 1 3 









Ι Ι 0 
6 4 7 
Ι 
Ι 1 6 
Ι 7 θ 
2 7 
ι ο ς 
2 6 7 
1 2 6 2 2 
2 3 2 







2 θ 7 
Ι 8 
Ι 
2 6 3 7 
Β 
Ι F Ν 
W E R T E 
Ι 9 























1 5 9 7 8 

















Ι 7 9 
4 1 0 5 








2 3 5 4 
2 
8 
Ι 5 3 
3 0 Β 
2 
3 Ι 
4 2 7 
2 1 







6 5 7 
6 8 I 
6 8 5 
6 9 2 
9 3 t 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 2 4 
0 4 2 
0 4 A 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
0 7 5 
0 8 T 
0 9 1 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 I 
2 6 5 
2 6 3 
3 3 2 
5 5 1 
5 9 9 
6 5 2 
6 6 5 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 S 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 6 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 t 
3 3 2 
4 I 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 I 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 


























Δ 2 3 
1 1 8 
I Δ 
I 7 0 
2 6 2 3 5 
Q U A N T I T E 
4 1 2 0 
16 3 0 
I 2 4 
5 1 9 9 
2 7 
2 6 
I 7 6 
3 5 
4 3 0 
I 
3 0 8 
5 




1 6 7 6 
| | i 
2 4 
2 8 6 
I 8 1 




4 2 3 
I 0 
Ι Δ 
I 7 0 
1 3 5 0 0 
S 
7 3 8 
1 2 2 1 
2 9 
3 9 1 9 
3 
2 4 
I 7 6 
2 ! 
3 0 4 
1 9 4 8 
1 9 
2 
4 1 1 
1 1 
2 8 5 
5 1 
4 9 
D A N E H A R K 
V A L E U R S 
6 9 5 8 7 
S 9 6 A 8 
I 3 
4 0 6 
1 3 3 9 
2 4 7 1 
2 2 9 4 1 
4 4 0 7 1 
1 * 4 8 9 
2 6 8 
Ι θ 9 2 2 
1 9 6 8 
1 6 5 0 
1 7 8 3 
Ι Β 4 
1 0 0 0 8 
1 4 3 8 
I 0 3 
5 9 
7 0 0 8 
1 4 6 8 
I 4 8 
7 8 3 
2 7 9 2 
1 2 4 Δ 
4 4 9 
I 8 
2 3 9 
1 0 1 8 
1 5 6 0 
8 4 0 
1 9 5 
6 2 
1 2 1 
2 3 5 
2 5 5 0 
1 1 
3 6 9 
1 3 4 7 
1 2 2 8 
5 3 5 
9 3 9 
9 I 6 
8 7 
5 6 0 6 
6 7 I Β 
t fl 6 
2 0 Δ 
1 5 4 4 
1 0 5 7 
6 3 
2 14 2 
2 0 6 1 
7 7 
2 0 
4 2 I 
I 8 6 
9 1 
3 3 0 
2 9 9 1 
1 8 7 
1 9 
3 3 
4 3 8 
4 2 5 
3 9 2 
7 6 
1 1 9 
8 5 2 
3 5 3 
6 9 2 
8 5 
6 5 5 
5 5 4 
1 1 5 2 
1 6 6 
R 7 9 
1 3 9 
France 
5 7 6 5 






13 6 0 
I 5 
2 1 1 
2 2 
1 9 
I tal ia 
1 
4 8 8 0 
3 3 8 1 




7 5 7 
6 7 




I 0 θ 
7 7 4 
Η ε Ν G Ε Ν 
| 
Ι 
3 0 8 
6 4 
Ι 4 
Ι 0 4 
5 7 8 
O A E N E M A R K 
I O O O D O L L A R S 
6 3 R 0 1 
I 4 5 Β 4 
1 
7 2 
9 6 4 
1 3 3 5 
1 6 6 8 7 
3 8 4 5 9 
7 1 9 4 
1 5 
1 4 5 6 3 
I 8 1 1 
1 6 1 1 
1 4 1 3 
1 4 9 
9 0 5 0 
1 0 7 
3 1 
5 9 
3 1 8 3 
6 5 3 
2 3 
8 6 
2 1 4 5 
9 6 1 
2 2 8 
1 8 
2 3 8 
1 0 0 6 
1 3 9 7 
7 9 7 
1 7 5 
3 1 
1 0 5 
5 1 
2 5 4 4 
3 4 5 
5 6 1 
1 1 8 9 
Δ 8 2 
9 3 9 
7 R Ρ 
5 4 
3 6 9 6 
3 2 8 7 
1 5 3 
1 8 6 
1 2 6 5 
8 8 0 
2 Δ 
I 2 3 











2 0 5 
1 4 5 
3 1 5 
6 0 
6 5 
1 8 6 
1 3 8 
5 9 2 
8 2 
5 R 6 
Ι θ 4 
7 3 1 
R 7 
6 1 0 
3 8 
2 2 8 7 
6 7 1 1 
8 
2 0 2 
2 6 0 
8 5 
3 0 8 
4 3 7 
1 2 5 5 
7 7 
I Ι Β Δ 
I 2 2 
6 
I 6 
3 6 6 
7 
3 6 6 
1 1 1 
3 9 5 
4 3 










6 4 9 
1 1 
5 
1 5 0 1 
1 5 6 5 
) 9 1 
4 5 
1 7 1 
1 0 
1 0 0 
3 3 
1 0 













Β 8 a 
3 7 9 6 9 
4 
1 2 3 
Ι θ 
1 0 5 1 
3 0 4 7 
5 1 3 5 
7 4 9 0 
1 0 0 
5 9 8 
1 0 
| 6 6 4 
4 
3 2 









| I Δ 3 
2 
I 5 
1 0 9 
2 
1 2 
Ι Δ 5 
7 5 5 
I 1 
2 5 5 
9 
5 
1 9 5 0 
5 7 8 
2 
| 
| | 5 
fi 2 
I 5 5 
6 
1 3 












W Ε R τ ε 










2 2 9 
3 4 
5 
1 3 2 7 
Ι 5 
2 8 9 7 


















Ι 5 5 






4 5 5 
Ι 
3 
2 7 4 
1 6 6 
Ι 
ι a 6 










Ι 5 7 




4 Ι 7 
7 2 




1 3 1 6 
Ι 5 
1 2 8 0 
5 
3 
4 8 2 
4 9 7 
5 
Ι Ι 2 9 
3 8 3 
6 
9 
8 6 4 
1 7 7 5 
4 Ι 
2 5 4 3 
2 5 
2 4 
Ι 2 5 
1 2 3 
Ι 6 
7 0 
2 4 0 
2 
Ι 9 3 













Ι 0 9 














5 6 9 







4 8 Ι 
3 Ι 
Ι 3 4 
2 4 




Werte: 1 000 S — Mengen: Tonnen fallt nicht anden vermerkt (Abkürzungen ilehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je aufgewiesener Mengeneinheit — X. f: flehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST-Sch luttel entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: I 000 % — Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: t par unité de quantité Indiquée — X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
166 i m p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
« 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
« 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 A 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 A 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
β 2 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
X 0 0 
T O T A L 
0 0 1 Τ 
O i l Τ 
0 1 2 Τ 
0 1 3 Τ 
0 2 3 Τ 
0 2 Α Τ 
0 3 1 Τ 
0 Α 3 MT 
0 Α 5 Τ 
0 5 1 H T 
0 5 A H T 
0 6 | Τ 
0 6 2 Τ 
0 7 3 Τ 
0 β Ι H T 
0 9 1 Τ 
1 1 2 H T 
2 1 1 Τ 
2 1 2 Τ 
2 2 1 H T 
2 3 1 Τ 
2 4 2 H T 
2 Α 3 H T 
2 5 1 H T 
2 6 2 Τ 
2 6 3 Τ 
2 6 5 Τ 
2 6 7 Τ 
2 7 3 H T 
2 7 4 H T 
2 8 1 H T 
2 8 2 H T 
2 8 3 H T 
2 8 A Τ 
2 8 5 Τ 
3 2 1 HT 
3 3 2 H T 
A l l Τ 
4 2 1 Τ 
4 2 2 Τ 
4 3 1 Τ 
5 2 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 6 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 1 1 Τ 
6 1 3 Τ 
6 2 1 Τ 
6 3 1 Τ 
EWG­CEE 
Α 0 Ι 
4 7 8 
6 2 5 
4 2 4 
1 2 6 2 
3 9 5 
5 7 
8 Β 






Ι 5 7 
4 7 Ι 
2 0 3 
6 5 
Ι 5 4 
Ι 6 0 
Ι 0 7 
4 Ι 
2 9 4 
5 0 
3 3 9 
9 Ι 6 
5 1 6 6 
3 0 3 3 
5 Ι 7 
3 6 4 
1 2 1 2 
2 6 4 9 
2 0 3 2 0 
3 2 0 7 
7 0 
6 4 Ι 
1 0 2 9 
2 Ι 8 
2 0 9 7 
7 1 
Ι 6 7 
5 6 3 
1 5 14 
1 2 6 6 3 
7 6 6 
2 9 6 0 
1 6 1 0 
1 7 3 2 
2 9 
7 2 
1 0 1 2 
5 8 4 
7 6 4 
2 2 4 6 
Ι 5 6 
7 7 
Ι Α 6 
7 5 Ι 
4 0 0 
2 2 6 Ι 
Ι Ι 7 
6 2 
3 9 1 2 2 2 
0 U Α Ν Τ Ι Τ F 
1 8 6 1 8 1 
9 3 9 2 3 
1 2 
4 Ι 5 
2 7 9 2 
4 6 2 3 8 
7 1 3 9 6 
2 5 5 
3 2 6 7 7 
Ι 0 
5 6 5 
Ι Α 1 7 4 
Ι 2 8 
3 2 
6 3 
6 0 Α 6 
5 
5 0 4 3 
5 1 
2 




2 5 9 
Ι 3 3 
6 2 8 
1 2 6 2 
9 7 9 
Ι 
Ι 3 8 
Ι 2 
Ι 3 




8 3 1 1 
Α 3 Ι 6 
Ι Ι 2 
5 3 1 8 
1 5 1 9 1 
1 0 
5 
6 5 9 
1 3 8 1 
6 5 
1 0 
Ι 0 3 
2 6 8 9 
Deutschland 
(BR] 
2 2 I 
3 6 4 
6 0 I 
3 0 5 
1 1 0 9 
2 I 9 
3 7 
3 6 






I 0 8 




1 4 5 
6 1 
1 0 
1 A 7 
2 I 
1 7 0 
5 6 4 
2 4 5 0 
2 0 2 1 
1 5 Δ 
1 3 6 
5 6 2 
1 1 6 3 
1 0 Β 4 1 
1 0 7 6 
2 4 
2 7 2 
I 0 3 
4 0 
4 9 7 
6 3 
7 0 
4 6 1 
1 5 0 4 
1 9 3 6 
5 6 6 
2 1 7 6 
1 4 0 3 
1 1 9 4 
1 9 
1 8 
4 9 5 
3 7 9 
3 3 7 
1 7 1 8 
1 1 4 
5 9 
8 7 
2 6 5 
2 2 1 9 
7 2 
6 2 
2 A 6 7 5 6 
S 
1 6 9 7 3 5 
2 6 6 8 5 
1 0 6 
1 3 0 6 
3 9 6 4 3 
3 β 3 0 5 
I 9 5 
3 0 9 6 1 
Ρ 
5 4 9 




3 2 θ I 
4 0 7 5 
4 9 
t 




2 3 6 
6 5 
5 0 9 
5 3 5 
9 7 9 
1 3 4 
I 1 
1 3 




7 1 A 4 
3 6 6 5 
4 9 
4 Ι Δ 
1 6 β 3 
4 5 6 






















12 7 4 
1 2 Δ 
1 1 5 
2 9 
1 6 6 
2 1 8 
1 7 6 1 





1 6 7 
I 
2 














3 4 7 6 3 
6 1 3 5 
1 1 4 2 1 
7 
1 5 7 
9 2 
Δ 3 7 
3 3 9 0 
I 5 













3 0 fi 
I 3 4 
3 0 0 4 
5 1 
2 9 




















3 9 2 





4 3 6 8 







2 3 1 
3 
3 1 9 
3 2 
1 6 2 
1 
2 








6 9 3 R 6 
2 1 2 1 
5 4 9 6 7 
4 
I 4 3 
1 3 9 4 
4 9 0 fl 
2 2 9 6 5 
7 





1 9 0 
1 6 1 
7 
5 9 4 
5 4 
1 0 7 1 
3 0 
| | 4 7 0 β 
2 6 
























1 0 0 
2 
e 7 
I 6 8 
6 3 8 
5 Ρ 1 
I I 5 
I 3 Δ 
2 o a 
1 1 1 9 
1 9 9 5 
1 1 6 2 
3 6 
2 3 5 
7 5 2 
8 6 





1 7 7 
3 6 Δ 
1 Δ I 
I 1 6 
1 
2 7 0 
8 2 
2 8 6 
3 0 9 
1 0 
7 
3 0 1 
4 0 0 
4 2 
2 2 
2 3 Β 6 1 
M f N G F f 




3 3 7 7 
I 
1 2 3 9 0 
3 3 
1 6 











3 0 6 
I 
2 5 
1 0 4 7 3 
2 
9 1 





























2 1 2 
2 0 3 
4 0 
3 8 
2 0 2 
5 0 
13 3 5 
1 3 2 
8 
1 0 1 
7 7 
6 














t I 7 






1 6 4 1 6 
3 6 3 7 
6 4 6 
5 
1 2 3 0 
3 3 5 8 
3 6 
2 6 t 
I 
I 7 
9 5 3 
6 6 9 
1 4 
4 
3 1 0 
6 
| 













6 3 3 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 6 Τ 
6 7 8 Τ 
6 8 2 Τ 
6 8 4 Τ 
6 6 5 Τ 
6 8 6 Τ 
6 8 7 Τ 
0 0 Ι 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 4 Ι 
0 4 2 
0 5 Ι 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 Ι 
0 7 5 
0 9 9 
Ι Ι 2 
Ι 2 Ι 
2 1 Ι 
2 2 Ι 
2 4 4 
2 6 2 
2 7 Ι 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 6 Ι 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 5 
2 9 Ι 
2 9 2 
3 2 Ι 
3 3 2 
3 4 Ι 
3 5 Ι 
4 2 Ι 
4 2 2 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
5 Ι 4 
' 5 3 2 
5 5 Ι 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 Ι 
5 8 Ι 
5 9 9 
6 Ι Ι 
6 Ι 2 
6 Ι 3 
6 3 Ι 
6 3 2 
6 3 3 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 8 
6 β Ι 
6 8 5 
6 9 2 
6 9 5 
6 9 8 
7 Ι Ι 
7 Ι Α 
7 Ι 5 
7 Ι 7 
7 Ι 8 
7 Ι 9 
7 3 Ι 
7 3 2 
7 3 5 
8 1 2 
β 2 Ι 
8 3 Ι 
8 4 Ι 
8 5 Ι 
8 6 3 
8 9 Ι 
8 9 2 
8 9 Δ 
6 9 6 
6 9 7 
8 9 9 
9 Ι 1 
9 3 Ι 
T O T A L 
0 0 1 Τ 
0 3 1 Τ 
0 Α | MT 
0 4 2 Τ 
EWG­CEE 
Ι 9 8 
2 8 6 0 




Ι Ρ β 
2 5 2 
4 6 0 
5 9 Ι 
3 9 0 
7 5 
ε s Ρ Α c Ν Ε 
ν A L ε UR s 
2 5 9 
2 4 7 2 
3 1 3 3 
5 6 7 
Δ 3 
Ι 1 8 2 7 7 
6 8 0 
5 8 9 1 
Ι Ι Ι 7 5 
5 7 8 
8 9 
1 1 0 8 
3 0 
2 6 0 3 7 
Ι Ι 4 
2 0 0 9 
Ι 6 1 
1 6 6 6 
4 7 
4 4 9 
Ι 4 5 
1 4 6 5 9 
7 5 5 
2 0 5 3 2 
3 7 
2 0 5 3 
7 0 
6 7 0 
2 0 5 2 
6 0 
1 9 9 3 
3 2 2 
2 6 9 
3 Ι 2 
Ι 9 
2 4 8 
2 8 3 2 
2 2 
Ι 9 
5 7 0 
3 Ι 
9 6 
1 1 0 5 
8 6 
4 0 7 
8 7 




2 2 8 5 
Ι Ι 
8 9 







2 4 9 1 
8 3 
2 0 4 




Ι 3 3 
3 0 
9 4 
Ι 3 5 
Ι 0 











Ι 6 7 
Ι Α 7 
7 6 
Α 6 
2 0 0 
2 7 
5 Ι 5 
2 3 4 0 5 7 
Q U A N T I TE 
2 I I 
5 2 3 0 
a 
4 0 0 
Deutschland 
(BRI 
I 9 6 
2 5 7 6 





2 0 4 
9 4 
2 6 5 


















1 4 1 
1 5 
6 6 
2 2 5 
8 
S P A N I E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
I 2 1 
2 2 3 
3 5 6 
4 1 
6 9 6 8 2 
6 2 
2 9 4 6 
4 6 5 6 
2 0 6 
4 9 
3 7 0 
3 0 
A 1 6 5 
2 3 
1 6 8 8 
fl 8 2 
1 7 
3 7 
9 1 1 0 
2 3 7 
1 6 0 9 9 
4 0 5 
7 0 
5 4 6 
1 4 4 2 
6 8 5 
1 5 3 
5 
7 7 
1 0 8 6 
5 









1 2 1 5 
2 
1 9 



























4 9 5 
1 2 0 6 3 3 
S 
4 2 C 
5 
3 9 5 
1 8 Δ 
I 0 
7 2 
3 1 1 5 9 
5 7 1 
5 9 9 
4 7 0 1 
3 4 1 
1 6 
6 1 9 
1 9 4 0 6 
3 0 7 
3 
3 7 6 
1 5 
2 8 
3 7 3 4 
5 3 
1 1 1 4 
14 1 1 
2 3 
2 7 0 
2 6 9 
9 6 
1 3 1 
14 3 5 
4 














4 9 1 
8 3 
2 0 4 
2 


















1 2 8 
6 9 9 0 8 
1 8 5 
5 5 
7 5 
2 3 2 1 
2 7 3 A 
flee 1 0 
2 5 8 
7 2 Δ 
Ι Δ 
3 0 
I 3 5 
1 4 
8 1 
5 2 6 
1 5 
2 1 6 
6 1 
5 9 5 
4 0 4 
7 5 3 
3 7 
Δ I 
1 0 0 
2 2 Δ 
6 0 







2 I 8 






Δ 9 4 














1 2 4 8 0 
2 5 
Δ 7 1 2 




fl β 9 4 
1 1 








2 3 3 
1 2 6 
3 I 
2 5 6 6 
1 7 0 
I 
6 4 











































1 6 2 9 4 
Η ε Ν c ε Ν 
3 9 
U.E.B.L 










Ι 0 Ι 
Ι 6 6 
2 
7 6 7 4 
2 6 
1 2 6 5 



























Ι 4 0 
Ι β 



























Wert · : 1 000 S — Mengen: Tonnen fallt nicht ändert vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Unholta werte: 8 |« aufgewiesener Mengenelnhelt — X, Y: flehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST­Schlimel entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: I 000 g — Quantités: Tonnes lauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: S par unité de quantité Indiquée — X, V: voir ret p. notet par pays et par produits en 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
i m p o r t 






0 5 I 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 I 
0 7 5 
1 I 2 
1 2 I 
2 1 I 
2 4 A 
2 6 2 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 8 1 
2 8 3 
3 2 I 
3 3 2 
4 2 I 
4 2 2 
5 5 I 
5 5 3 
5 6 I 
5 8 I 
5 9 9 
6 I I 
6 3 3 
6 5 1 
6 5 2 
6 7 I 
6 7 8 
6 8 5 
0 I I 
0 2 3 
0 2 A 
0 2 5 
0 5 I 
0 7 I 
0 8 I 
2 I I 
2 1 2 
2 3 I 
2 4 | 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 I 
2 6 3 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 6 3 
2 8 4 
2 9 I 
2 9 2 
4 2 I 
4 3 I 
5 I 2 
5 I 3 
5 I 4 
5 7 I 
5 9 9 
6 3 I 
6 3 2 
6 4 I 
6 4 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 6 3 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 | 
6 7 A 
6 6 2 
6 8 5 
6 8 6 
6 9 3 
6 9 6 
7 I I 
7 3 4 
7 3 5 
6 2 I 
8 6 I 
8 9 2 
8 9 Δ 
8 9 6 
6 9 9 
9 3 I 
0 I I 
0 2 3 
0 2 4 
5 8 2 
16 9 6 
3 5 2 8 3 
4 4 7 5 4 
5 5 4 3 8 
3 9 6 
I 5 0 
2 3 4 1 
3 8 2 
I 0 2 
F 1 Ν L A Ν D ε 
Δ 9 0 
3 3 7 6 
I 3 3 
15 5 6 5 
13 6 2 1 
1 2 4 9 9 
3 6 5 
18 6 5 
Q U A N T I T E S 
7 4 16 
3 3 5 6 
D O L L A R S 
I I 
7 2 9 5 3 3 
10 9 2 6 
7 7 β 7 
2 5 4 7 6 
3 6 0 7 
1 0 3 7 6 
3 9 2 5 
2 5 I 
2 6 3 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 4 
2 β I 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
4 2 I 
4 3 1 
5 9 9 
6 3 I 
6 5 | 
6 5 2 
6 7 I 
6 8 2 
6 8 5 
6 8 6 
6 9 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 | 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 I 
0 6 2 
0 7 I 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 I 
0 9 I 
0 9 9 
I I 2 
I 2 I 
1 2 2 
2 I I 
2 I 2 
2 2 I 
2 3 I 
2 Δ | 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 Δ 
2 5 I 
2 6 I 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 | 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 I 
2 8 2 
2 6 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 I 
2 9 2 
3 2 I 
3 3 2 
3 4 I 
4 I I 
4 2 I 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 I 3 
5 I 4 
5 I 5 
5 2 I 
5 3 I 
5 3 2 
5 3 3 
5 5 I 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 I 
5 7 I 
5 8 I 
5 9 9 
5 6 4 
5 9 3 
2 7 9 
θ 3 
2 9 4 
7 0 0 1 
2 2 7 A 3 
3 7 2 6 4 8 
4 7 4 9 
8 0 5 6 
1 9 4 * 7 2 
. F R 1 N C E E l 
I 2 I 
Β 2 4 5 
Ί Β 9 9 6 
• F R A N K R E I C H U S A A R 
V A L ε U R s 
13 3 6 
6 I 6 
4 0 
7 9 6 1 
3 5 9 
1 7 3 9 
2 7 2 5 
I 3 0 
3 3 13 
1 5 2 
2 8 2 3 1 
3 8 5 
6 12 7 
8 9 
1 0 6 1 
4 5 9 
1 2 4 2 
4 5 6 2 
6 5 5 
1 1 5 7 
5 Δ 2 9 
1 1 5 5 
1 2 4 9 
6 6 9 
I 4 5 
1 1 8 
Δ 1 8 6 
2 6 3 
8 5 10 
2 2 2 9 
13 6 9 
9 0 6 
3 5 0 9 1 
3 0 6 
5 I 1 
5 6 0 3 
2 9 0 9 
10 7 5 
2 5 5 
14 7 2 
9 5 3 6 
7 1 4 e 
6 3 
I 2 6 I 
1 0 2 
5 5 3 5 3 
3 5 2 
1 4 
2 6 5 2 
1 2 3 5 
2 4 2 3 
6 5 6 5 
3 4 5 2 
5 2 9 
3 8 6 
7 7 7 7 
6 0 4 2 3 
2 2 2 6 2 
4 3 2 6 
5 2 0 4 
3 9 
6 0 7 0 
7 19 6 
6 1 7 8 1 
13 9 5 2 
9 3 6 3 
2 8 4 8 
2 0 8 
6 1 2 
5 6 9 
1 1 I 7 2 
5 0 7 3 
6 0 5 6 
2 5 6 
2 5 0 1 
1 1 9 2 
10 4 6 
6 9 0 
6 9 7 9 
6 4 2 6 
4 4 6 4 
5 8 5 
3 4 4 5 1 
1 2 3 8 
7 0 5 7 
7 9 5 8 




7 6 2 4 
2 6 7 
3 8 2 




2 4 8 7 0 
1 S 8 
5 2 2 2 
I 4 Δ 
I 1 1 
3 2 6 
3 9 9 1 
1 2 4 
9 0 3 
3 6 2 4 
7 7 3 
1 2 2 
4 4 0 
A 1 7 0 
1 0 5 
2 0 9 3 
8 6 2 
4 4 
5 
2 0 4 6 1 
2 5 3 
2 3 6 
2 5 3 7 
4 6 6 
1 3 6 
Ι Δ 2 
4 1 7 
30 7 6 
3 5 0 7 
2 2 
3 1 0 
9 7 
1 2 7 Δ 9 
I 7 
| ύ 
I 8 5 
2 8 0 
3 8 
2 8 5 
3 6 4 
3 1 
2 6 8 6 
10 4 6 3 
2 2 0 
2 2 9 4 
7 3 9 
3 
4 Β 5 4 
3 9 0 0 
5 3 4 6 0 
2 15 2 
8 3 7 0 




3 0 0 3 
13 4 4 
15 8 7 
8 9 
16 0 6 
I 7 Δ 
6 3 5 
I 5 3 
2 3 0 7 
2 9 8 7 
16 6 2 
1 6 7 
6 
2 6 3 
2 10 3 
1 2 9 7 
D O L L A R S 
6 2 
7 4 5 
9 2 7 
2 4 4 6 
4 7 2 
3 3 2 0 
I I 2 
I I 3 
1 7 5 7 
2 5 5 
3 5 9 
1 I 5 
7 8 7 
1 5 
5 4 6 
2 2 3 
7 0 0 
4 0 6 
2 5 9 
2 2 3 
9 7 4 
3 2 6 
I 7 I 
i 8 4 
I 5 
5 3 
3 9 15 
M I O 
7 8 0 
6 7 9 
1 1 0 5 5 
5 0 
I 2 7 
3 3 2 6 
19 0 9 
4 7 6 7 
7 
1 2 3 
2 0 1 
1 3 2 5 
9 Δ 1 
1 1 6 
1 2 
3 
2 2 0 3 
3 7 
0 4 3 Θ 
1 4 7 
R 1 
3 1 
6 0 0 
Ρ 6 2 
2 2 4 4 
1 6 2 9 
9 7 5 
1 1 7 7 
I Δ 
4 4 6 
I 1 3 
4 4 3 5 
1 1 8 6 
9 6 9 
7 3 
2 3 6 
3 7 1 
4 9 
3 2 9 
10 6 0 
1 2 6 0 
10 4 8 
i 5 1 
2 2 5 6 
1 3 5 
7 0 2 
2 4 3 8 




2 3 6 
2 7 4 0 
5 2 2 
2 
6 
6 5 8 





2 7 4 
10 5 0 
1 1 7 3 
2 3 4 0 
5 
3 7 3 
1 1 
1 3 
1 2 2 
2 1 1 8 
7 5 fl 
16 3 8 
4 
6 7 
2 2 2 
2 Δ 1 
4 Β 
1 1 6 3 
5 4 6 
6 6 I 
5 8 
3 9 3 
1 9 
6 4 9 
Ι β 2 2 
2 3 6 5 3 
3 2 1 
I 3 
2 4 6 5 
7 9 5 
5 8 0 
2 8 4 6 
2 5 2 9 
1 5 1 
3 4 6 
2 2 3 0 
4 9 3 1 7 
15 9 1 
18 13 
4 3 2 7 
4 
3 4 2 
13 6 4 
4 9 0 4 
7 8 3 1 
1 3 
1 1 1 C 
9 7 
8 0 
2 6 5 
16 16 
1 7 8 5 
1 8 6 2 
9 0 
5 9 C 
4 2 5 
I 2 I 
3 6 0 
2 4 4 9 
16 3 5 
10 9 3 
2 0 9 
3 1 7 9 6 
8 2 1 
3 6 03 
2 4 0 1 
Werte: 1 000 S — Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen fiehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 |e aufgewiesener Mengeneinheit — X. Y : flehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST-SchlOttel entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S — Quantités: Tonnei sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: 8 par unité de quantité indiquée — X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
168 p o r t 
9 5 8 
Code CST 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 S 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 | 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 6 
6 6 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
6 3 1 
Β 4 1 
8 4 2 
8 5 I 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 A 
6 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 I 
X 0 0 
T O T A L 
0 0 1 Τ 
O i l Τ 
0 1 2 Τ 
0 1 3 Τ 
0 2 3 Τ 
0 2 4 Τ 
0 3 1 Τ 
0 4 ) H T 
0 4 2 Τ 
0 Α 3 H T 
0 4 5 Τ 
0 4 6 Τ 
0 5 1 H T 
0 5 2 Τ 
0 5 4 H T 
0 6 1 Τ 
0 6 2 Τ 
0 7 3 Τ 
0 7 5 Τ 
0 8 1 H T 
0 9 1 Τ 
I I I Τ 
1 1 2 M T 
EWG-CEE 
14 3 6 3 
2 2 7 
4 3 3 
1 2 2 3 
3 4 7 5 
7 9 13 
Β 5 0 
Ι 3 0 
7 2 6 0 
2 2 15 
4 4 5 8 4 
6 4 7 0 
2 0 3 2 7 
7 9 2 4 
2 3 3 3 
1 0 0 1 
6 Ι 7 
2 5 11 
3 3 7 5 
2 19 8 
4 3 0 Δ 
3 7 0 1 
1 3 8 3 
3 1 2 1 
Ι 6 6 8 Δ 
1 0 0 4 6 
7 2 3 5 4 
7 5 7 9 3 
10 10 3 
4 2 7 0 
2 1 2 7 
1 9 6 0 5 
7 3 0 
1 2 3 7 
2 7 5 
Ι Ι 5 2 Δ 
1 1 4 4 
10 4 5 
Ι 5 
6 6 2 
2 7 9 6 
13 13 
9 8 1 
1 6 6 Δ 
1 8 8 5 
7 Ι 3 
2 0 4 1 
4 6 4 2 
9 3 0 6 
3 5 6 9 
1 2 5 7 7 
5 0 3 2 
6 6 5 6 
5 0 2 4 
2 3 10 5 
8 2 8 9 
13 5 7 
7 8 2 3 
4 3 5 4 
2 4 3 
9 4 9 6 
5 5 R 6 
5 2 6 0 5 
9 5 7 
15 4 9 3 
Ι Ι β 4 
Ι 7 6 Ι 
8 Ι 7 
6 3 Ι 
10 3 8 9 
3 3 2 
I 3 Β 3 
6 7 7 2 
3 7 Ρ 5 
18 4 0 
2 5 6 4 
2 7 4 9 
14 9 8 2 
1 7 4 9 
Ι 3 5 Δ 
19 9 4 
2 10 0 
8 2 2 
2 5 5 7 
2 3 4 5 
6 4 6 1 
5 2 
4 Ι 7 
2 Ι Ι 
Ι Ι 5 3 5 7 6 
0 U Α Ν Τ ι τ ε 
2 8 0 0 
9 1 2 
Ι 6 
1 0 9 7 2 
2 3 0 7 
2 8 7 3 
10 6 6 6 
4 7 2 
3 5 9 7 
9 4 
19 5 4 4 
8 4 3 2 
Ι 3 
1 6 7 2 
5 0 
1 2 6 13 
1 4 4 7 
5 4 2 4 
4 7 
2 2 3 
6 9 3 6 
1 2 3 5 5 




7 6 9 2 2 7 3 6 
1 2 1 2 4 
14 1 15 
6 2 6 6 9 
16 4 6 4 11 
5 9 6 0 3 1 2 
13 8 8 2 
4 1 4 4 
3 18 9 8 4 7 
19 9 tifi 
2 8 3 2 8 1 7 2 2 
2 3 2 9 4 9 4 
1 0 3 5 7 2 6 Α Α 
4 0 9 3 1 7 0 5 
8 3 3 3 9 6 
4 7 5 1 2 9 
3 6 6 6 0 
1 0 1 2 9 6 3 
2 0 5 8 3 13 
10 0 5 5 4 6 
17 4 1 6 3 7 
7 1 8 1 0 16 
5 7 4 1 6 0 
5 4 5 2 4 5 
3 6 3 3 2 8 7 4 
5 6 6 1 2 8 6 2 
6 0 4 1 7 4 9 6 8 
5 7 7 4 5 1 0 0 4 4 
7 2 7 0 I 5 Ρ 7 
2 0 2 0 I 6 R 6 
19 8 9 1 2 
15 3 7 7 1 0 8 6 
1 1 2 13 1 
9 3 9 2 
2 3 4 3 1 
2 4 7 1 6 7 4 
1 1 1 5 IO 
17 9 1 2 
7 
1 1 2 5 2 
3 9 8 9 
6 2 8 4 7 
5 2 9 14 9 
9 2 0 2 8 1 
4 5 6 6 0 6 
6 7 5 1 
4 6 6 4 9 9 
19 0 9 9 7 3 
18 1 4 2 4 4 1 
15 6 5 6 9 6 
4 7 6 0 3 2 9 6 
18 3 7 7 4 5 
2 1 4 7 9 3 4 
16 4 1 1 3 4 8 
6 3 4 6 3 5 6 7 
4 0 3 3 9 0 A 
3 9 4 2 0 9 
5 8 2 6 6 12 
2 4 8 6 3 5 4 
13 5 4 
19 1 0 1 3 7 3 
6 6 8 3 2 3 
1 1 6 9 2 2 2 5 8 
4 9 7 4 
14 7 8 0 2 4 4 
3 0 9 6 0 
10 9 9 19 
3 9 5 A 2 
3 2 9 2 6 
5 A 9 1 5 6 5 
3 6 6 5 
8 2 5 5 
2 3 3 0 7 Β 2 
1 6 3 A 1 8 6 7 
5 6 9 3 7 1 
9 9 0 19 9 
4 3 7 2 5 7 
2 5 9 4 1 0 3 0 
4 1 9 3 8 8 
3 7 1 16 6 
16 2 3 3 5 
6 0 6 4 7 5 
16 6 9 2 
4 5 6 1 8 Δ 
6 2 2 9 
7 
2 1 
19 7 7 
5 3 8 6 2 9 1 5 4 9 2 4 
S 
2 7 3 4 
2 0 4 0 5 
I 0 8 
10 7 6 5 5 2 
3 7 9 1 9 2 7 
3 0 6 4 6 5 
2 2 8 7 7 3 7 
4 I 5 
14 6 6 
6 0 
2 8 1 3 6 0 6 3 
8 9 7 
I 1 
5 5 3 3 7 8 
2 9 
16 8 7 0 9 8 
1 1 9 2 6 3 
5 4 10 
5 1 1 
3 6 8 
3 2 4 2 1 
6 6 2 4 
9 3 1 
Nederland 




3 1 8 
9 8 9 
4 6 
7 
8 3 0 
3 5 3 
7 3 2 2 
19 9 4 
9 9 2 
5 5 5 
3 7 2 
2 3 4 
1 1 
1 6 6 
1 9 6 
1 8 9 
7 3 4 
6 3 4 
2 2 
1 
6 9 2 
7 3 3 
4 9 2 5 
4 1 3 0 
3 6 7 
6 2 3 
8 1 
1 7 0 2 
3 2 2 
1 7 3 




6 5 8 







3 8 5 
12 5 0 
3 2 9 
2 3 2 6 
6 9 6 
6 I 3 
7 5 1 
19 19 
17 5 2 
2 7 6 
10 8 9 
9 0 0 
3 0 
2 0 7 0 
14 7 7 
3 4 4 2 
Ι Δ 0 
3 5 
I 2 
1 2 9 
3 0 
4 8 
6 5 I 
9 
4 a 
4 9 9 
1 2 7 
6 2 
3 1 
8 8 6 
6 5 7 
1 4 6 
1 6 7 
7 0 4 
2 1 3 
9 6 
2 2 9 
13 9 1 
2 5 2 
1 5 
1 
9 6 5 9 7 
Μ ε Ν G ε Ν 
I 
4 β 5 
Ι Δ 
5 6 
2 9 4 
5 6 
10 4 1 
I 
7 2 5 
2 9 8 4 
1 2 4 
7 




1 4 3 3 
2 2 3 
2 
U.E.B.L 
2 4 3 5 
6 0 
Ι Β I 
4 5 3 
10 9 6 
6 5 2 
5 8 4 
3 θ 
2 3 9 4 
15 4 7 
7 2 12 
16 5 3 
6 3 3 4 
15 7 1 
7 3 2 
I 6 3 
I 6 0 
3 5 0 
θ 0 β 
4 5 8 
9 9 2 
13 3 3 
6 2 7 
2 3 3 0 
9 4 6 5 
7 9 0 
2 0 4 4 
3 8 7 4 
8 7 9 
I 4 I 
4 5 
14 4 0 
I 6 5 
8 7 9 
I 0 
7 8 6 6 
1 7 
8 5 2 
6 
4 0 
2 1 2 9 
4 0 4 
2 1 8 
3 8 7 
7 2 4 
5 5 5 
9 9 9 
15 7 5 
3 8 0 1 
9 5 7 
2 1 9 5 
17 5 4 
3 1 6 2 
12 8 4 
9 2 7 1 
16 0 0 
4 7 8 
2 9 6 
6 1 2 
1 4 6 
4 1 4 3 
3 1 1 8 
3 5 2 13 
3 1 6 
4 3 4 
1 6 2 
6 0 4 
3 5 0 
2 2 8 
3 4 6 2 
2 2 2 
5 0 5 
3 16 1 
1 5 7 
Β 1 β 
13 4 4 
1 1 6 9 
1 0 7 0 1 
7 9 6 
6 5 0 
7 9 3 
8 0 6 
4 6 8 
16 6 6 
9 5 4 
3 0 
3 9 5 
7 
3 6 3 4 2 6 
6 Δ 
I 
I 4 0 
I 
2 0 4 2 
2 4 0 7 
10 8 9 
1 2 
9 9 4 1 
4 5 5 0 
1 
6 1 6 
1 3 
3 5 6 7 
1 8 5 
1 3 
9 
1 4 2 
4 2 5 6 
1 2 0 4 1 
1 7 
Code CST 
1 2 1 
I 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
22 1 
2 3 1 
2 4 2 
24 3 













2 8 2 
283 
2 6 4 
3 2 1 
3 32 






5 5 3 
56 1 
58 I 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 3 
6 2 1 
63 1 
633 
6 4 1 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 4 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 74 
6 7 6 
677 
6 7 8 
6 6 2 
6 6 3 
6 8 4 
, 6 8 5 
6 8 6 
6 6 7 
6 8 9 









0 6 1 
075 
0 8 1 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 








2 8 1 
282 
28 3 
2 8 4 
285 
2 9 1 
2 9 2 
4 2 1 
422 
5 1 2 
532 
5 9 9 
6 1 I 
6 I 3 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 57 
6 6 6 
6 6 1 
7 1 7 
7 2 2 
7 3 2 
7 3 5 
8 4 2 



























































12 3 9 3 
3 6 6 8 
8 
19 8 0 
4 4 2 
Ι 3 Δ 
4 Β 6 
9 
8 
3 18 9 2 
19 0 4 
2 0 6 
4 0 0 9 8 
6 3 0 
18 10 3 
3 Ι 6 
5 6 9 
Ι 6 
15 0 9 4 
5 6 4 
2 2 8 
9 3 16 3 
3 6 13 
4 Ι β 
14 7 6 5 
3 9 2 
1 6 9 7 
3 3 0 0 
7 5 15 6 
7 4 Δ 
8 6 6 
9 7 Δ 
8 3 4 2 
2 6 5 5 7 
3 3 3 2 
5 Ι 
13 8 1 
1 0 4 7 9 
Ι Ι 0 
3 Ι Ι 2 Α 
Ι 3 Α 0 Δ 
1 9 5 6 
4 6 5 
Ι 4 0 4 0 6 
Ι 12 6 3 0 
6 7 7 
4 5 5 
4 θ 2 6 8 
14 8 8 8 
Ι 14 2 5 8 
1 2 3 3 
Ι Ι 5 
2 2 4 12 
5 4 7 4 
4 2 6 3 
Ë 
2 3 6 
2 5 8 3 
C R ε c ε 
V A L E U R S 
I 9 9 
6 I 
I 2 
5 0 6 2 
1 2 4 6 9 
1 0 5 
4 4 1 




2 1 0 9 3 
3 5 2 3 5 
3 4 6 3 
2 0 6 
3 7 
7 2 
2 1 1 
9 2 8 7 
7 6 
4 4 3 
1 7 8 
16 0 6 
13 10 
I 7 
6 6 5 0 
fl 2 
3 1 
8 5 6 
6 9 5 
2 0 8 
2 3 2 2 
6 9 
1 7 6 
1 3 8 * 
3 1 







| | 5 β 





2 0 5 
7 5 
5 6 9 9 
4 9 7 
15 1 0 
I 2 8 
6 9 
I 9 2 
2 
4 





3 7 7 3 
4 1 
1 3 
13 5 7 
ί. 
1 8 2 
4 4 7 6 
3 1 3 0 
6 5 
1 1 6 0 
Ι Β I 
6 1 6 
4 2 6 
5 6 3 7 8 
2 0 5 
2 Β 7 
3 4 9 4 
6 6 3 6 
16 7 3 
3 2 
7 8 0 
6 4 2 7 
8 
16 7 3 3 
8 1 7 8 
6 θ i 
2 0 5 
3 2 1 2 3 
5 6 7 7 7 
5 7 I 
3 4 6 
1 7 9 3 9 
1 4 3 2 0 
9 2 2 8 5 
I I 2 
1 0 2 
5 2 6 7 
5 4 4 7 
9 4 6 
Δ 
7 7 
2 2 0 6 
France Italia 
I 
1 4 8 
3 17 4 
5 
7 
1 7 1 




9 0 5 9 
1 9 
3 6 1 
8 7 
7 4 7 9 
3 1 
3 
5 1 4 
4 
7 4 3 
1 0 5 
5 7 
5 8 7 1 
3 3 
9 1 2 
5 3 5 
5 1 4 9 
2 9 1 
2 2 0 
6 1 
1 2 5 1 
10 6 2 5 
4 I 0 
2 
3 5 
1 2 9 6 
7 2 
18 8 0 
4 6 7 
7 9 
1 1 1 
12 7 9 1 
3 7 19 8 
4 2 
6 2 
2 4 5 4 1 
5 5 
8 2 5 6 
Δ 6 
1 1 




1 5 0 
Nederland 
16 2 0 
2 1 





2 10 8 
2 5 
1 6 3 
3 3 
4 9 0 




4 9 5 
4 6 
7 1 
2 0 3 8 
1 3 
3 0 
5 8 2 
1 1 4 7 
7 5 
1 0 7 
1 0 
4 9 7 
3 6 5 9 
4 0 0 
6 
4 3 
13 9 0 
2 
5 4 0 3 
2 2 19 
8 3 5 
5 4 
3 2 7 9 
Β 7 A 4 
A 8 
2 2 
4 3 5 6 
3 2 0 
9 0 18 
2 1 9 
6 Δ 9 
6 
6 
| 1 2 5 
1 0 I 
C R l E C H E N L A N D 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 I 
5 0 3 8 
7 3 1 7 
7 7 





2 0 4 1 
2 2 3 4 4 
2 6 3 7 
6 9 
1 7 4 




7 2 0 
9 6 7 
1 2 
5 16 5 
5 0 
2 5 
3 7 1 




1 7 3 
2 Δ 1 











15 9 2 
1 
1 1 
1 5 6 
1 3 
5 
18 7 0 8 
4 7 9 1 





76 5 8 
3 
6 5 
4 7 7 
1 9 
110 2 












1 9 9 
5 7 
4 5 4 
2 0 5 
2 9 3 
3 I 
5 4 9 0 





6 1 2 
2 5 
2 1 7 
7 6 
2 5 





I 7 8 
2 3 18 
2 3 









16 9 7 
3 16 3 
Ι 0 3 
Ι 5 β 
3 0 
2 8 3 
3 
14 5 2 6 
1 7 8 2 
Ι 9 4 
3 9 5 5 4 
4 3 2 
6 3 5 9 
Ι 6 Ι 
4 3 3 
5 
Ι 3 6 7 Β 
4 4 
4 0 
8 7 4 4 7 
3 2 8 
2 2 4 
5 7 14 
Ι 6 3 
Ι 3 7 
17 5 6 
1 2 4 8 3 
Ι 7 Ι 
2 5 0 
9 0 2 
3 0 9 9 
5 6 3 5 
8 4 7 
9 
5 2 2 
13 6 4 
2 7 
7 1 0 7 
2 5 3 9 
3 6 0 
9 3 
9 2 2 1 2 
9 9 10 
Ι 4 
2 4 
Ι Α 3 0 
Ι 9 Ι 
4 6 9 9 
6 5 5 
2 
1 5 5 3 3 
Ι 5 
3 2 6 0 
Ι 
Ι 2 
Ι 2 3 
κ ε R τ ε 
3 
Ι 4 






13 9 8 
| 
Ι 7 Ι 
3 6 9 

















2 3 2 
1 2 12 
8 
6 a 

















W e r t e : 1 000 8 ~- Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 |e angewiesener Mengeneinheit — X , Y : flehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST-SchKittel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 $ — Quantités: Tonnes seu f indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 8 par unité de quantité Indiquée — X , Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
i m p o r t 
1 9 5 8 
169 
Code CST 
8 9 7 
9 3 I 
T O T A L 
0 0 1 Τ 
0 3 1 Τ 
0 5 1 H T 
0 5 2 τ 
0 5 4 H T 
0 6 1 Τ 
0 7 5 Τ 
1 1 2 Μ Τ 
1 2 1 Τ 
2 1 1 Τ 
2 2 1 M T 
2 6 1 Τ 
2 6 2 Τ 
2 6 3 Τ 
2 7 3 M T 
2 7 4 M T 
2 8 1 M T 
2 8 3 M T 
2 6 4 Τ 
2 8 5 Τ 
A 2 Ι Τ 
4 2 2 Τ 
5 9 9 Τ 
6 1 1 Τ 
6 1 3 Τ 
6 5 2 Τ 
0 0 Ι 
0 Ι Ι 
0 Ι 2 
0 Ι 3 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 Ι 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 Ι 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 Ι 
0 7 5 
0 6 Ι 
0 9 Ι 
0 9 9 
Ι Ι 2 
Ι 2 Ι 
2 Ι Ι 
2 2 Ι 
2 3 Ι 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 Ι 
2 7 3 
2 7 6 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 Ι 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 Ι 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
S 1 4 
5 2 Ι 
5 3 3 
5 4 Ι 
5 5 Ι 
5 Β Ι 
5 9 9 
6 Ι 2 
6 Ι 3 
6 3 2 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 Ι 
6 7 3 
6 7 6 
6 7 5 
6 7 β 
6 β Ι 
6 8 6 
6 6 7 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 6 
7 Ι 5 
7 Ι 7 
7 Ι 9 
EWG-CEE 
ι ι 
5 9 9 
Ι 0 6 8 9 C 
0 U Δ Ν Τ | Τ F 
9 0 Ι 
Ι 3 5 
2 Δ 
3 9 Ι 3 0 
3 
7 9 
Ι 0 9 
ι a 2 
2 7 7 6 6 
2 1 5 3 
Ι 
3 β 
2 2 Ι 
Ι 3 Ι 7 Δ 
Ι 
3 0 
Ι Ι Ι 
3 5 Δ 
5 0 7 
Ι Δ 
6 6 3 
4 Δ 7 2 




H O N G R I E 
V A L ε U R S 
1 8 2 2 2 
7 9 0 3 
2 2 
4 5 7 
2 7 3 
Δ 2 3 
2 4 6 8 
Ι 5 0 
9 9 7 
2 2 2 
Ι 8 0 
1 3 2 5 
Ι β 6 
1 9 3 5 
7 6 7 
3 9 3 




6 5 Ι 
3 7 3 
Ι 6 












3 Ι 3 fl 
1 Δ 4 Δ 
2 2 0 3 




Ι 4 8 
2 Ι 
6 ι a 
Ι 0 0 
9 9 
2 4 2 
Ι 7 
Ι 5 9 
5 9 
Ι Ι 
3 6 6 
7 6 Ι 
3 £ 
4 2 0 
1 6 Ρ 
S 5 7 
2 0 0 
1 Ι 
Ι 7 






4 0 Ι 
3 0 3 











S 9 6 









1 7 3 7 6 
1 6 3 9 
Ι Β I 
1 2 2 1 
3 
Β I 
3 0 I 




1 4 3 C 
5 7 
France 
3 5 5 9 2 
5 1 1 7 
2 fl 
2 3 
I 6 5 
4 5 7 2 
I 0 5 
4 
3 5 





4 1 7 
Italia 
2 
1 2 4 2 9 
9 Ρ 1 
1 1 3 
1 5 1 0 
2 
3 0 1 9 
6 0 4 
3 6 
6 





Δ 6 5 
Δ Δ 6 J 
6 Ι Λ 5 
"i Ρ 
2 9 
U H C A R f 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B 9 θ θ 
3 4 8 5 
3 3 I 
6 7 
2 4 9 
5 3 9 
θ 0 
6 Δ 0 
2 2 2 
Ι 2 4 Ρ 
Ι 6 8 
9 5 5 
5 Ι Ρ 
2 Δ 6 





5 8 6 
5 6 
Ι 6 











2 6 Ι Ρ 
9 0 0 
2 1 9 5 




Ι Δ Ρ 
Ι 3 5 
5 5 
5 Ι 
Ι 9 4 
5 9 
Ι 5 Δ 
6 Ι 1 
3 7 6 
Ι 2 5 





Ι 7 1 
3 0 1 
Ι 9 
Ι 
Ι 0 Γ. 
3 C 
1 1 6 Ρ 




t 0 Δ 
Δ 9 
t 2 Δ 
I 5 
6 
Ι Δ 2 
2 
2 5 
6 3 0 












3 3 4 
2 0 0 
6 
S 1 
7 6 4 7 
2 0 9 3 
3 
2 0 2 
1 9 2 9 
Ρ 
1 ύ Δ 
























H e d e r l a n d 
3 
5 4 6 4 
M E W I ^ F N 
5 
9 8 3 5 
7 





2 2 0 
i, 








1 3 Ρ 



































2 5 8 7 
6 6 7 
2 0 
1 7 6 1 
Δ 
3 e 2 
7 
5 









I 7 4 
5 































1 6 Ρ 








7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
6 5 1 
8 6 1 
6 6 3 
8 6 A 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 | 
T O T A L 
0 0 1 Τ 
O i l Τ 
0 1 2 Τ 
0 1 3 Τ 
0 2 3 Τ 
0 2 4 Τ 
0 3 1 Τ 
0 4 2 Τ 
0 4 4 f Τ 
0 5 1 M T 
0 5 Δ M T 
0 6 1 Τ 
0 7 5 Τ 
0 9 1 Τ 
1 1 1 Τ 
1 1 2 M T 
1 2 1 Τ 
2 Μ Τ 
2 2 1 M T 
2 3 1 Τ 
2 4 3 M T 
2 6 2 Τ 
2 6 5 Τ 
2 6 7 Τ 
2 8 3 H T 
2 8 4 Τ 
3 3 2 M T 
4 2 1 Τ 
5 2 1 τ 
5 5 1 Τ 
5 6 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 1 3 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 1 Τ 
6 7 8 Τ 
6 8 4 Τ 
6 8 7 Τ 
0 0 Ι 
• 0 ι ι 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 1 
0 3 2 
0 Δ β 
0 b Ι 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 Ι 
0 7 3 
0 b Ι 
Ι Ι 2 
Ι 2 2 
2 Ι Ι 
2 Ι 2 
2 4 2 
2 6 2 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 « 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 Ι 
2 9 2 
3 2 Ι 
4 Ι Ι 
4 2 2 
Δ 3 Ι 
5 4 Ι 
5 9 9 
6 Ι 1 
6 5 Ι 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
EWG-CEE 
Ι 6 0 
7 2 
2 2 
6 Ι 2 





6 0 2 
2 3 2 







Ι 5 Δ 
Ι 0 
fl 0 
Ι 2 6 




5 5 9 8 9 
Q U A N T I T E 
4 6 7 3 5 
1 0 6 9 3 
3 7 
3 2 7 
3 7 0 
9 2 1 
3 6 I 




9 9 5 
6 9 2 
1 0 8 
9 5 
3 
6 = 3 
7 8 
6 
9 6 1 
| 9 8 
1 R 3 
1 3 0 9 
1 
4 2 6 
7 Δ 
1 7 3 2 
5 9 3 0 
| J 
2 4 E 
1 6 1 1 
1 7 
5 
1 6 0 
7 
ι ? 1 ) 
2 5 o 2 









2 9 1 
1 5 5 







I 1 6 
9 7 
2 
3 0 5 3 9 
5 
2 3 5 4 ? 
5 5 6 7 
2 ι η 
6 Ρ 
6 3 4 
I 8 S 
6 0 2 6 
2 
I 0 
6 2 5 







9 6 I 
| 6 7 
1 7 
1 1 5 8 
1 
7 4 
1 4 3 4 
5 9 3 0 
fl 1 3 3 
1 4 6 6 
5 
7 0 
1 1 Q 4 
5 1 
1 R L Α Ν D F 
V Δ L E U R 5 
7 2 9 1 













2 0 0 
1 1 
1 9 6 
2 9 
7 7 




5 5 Ρ 
2 9 8 
6 0 8 
2 1 5 






1 2 6 
3 0 9 
1 5 Δ 






















6 6 5 0 
2 1 8 9 
2 1 2 0 
2 3 
1 6 9 
fi 2 9 2 
ι 9 




1 0 0 f i D O L 
3 6 2 2 












1 5 4 
2 
2 
1 7 Ρ 
I 8 5 
3 6 2 
1 9 1 
5 1 
7 3 
2 3 1 
6 1 
2 ι : 
2 Ρ 
2 4 
1 r* 9 9 
2 7 0 























1 3 1 6 9 
1 9 3 5 9 
2 9 6 2 





4 2 6 
1 Ι Δ 
S 1 
I 
9 7 9 
2 
Nederland 























1 9 8 1 
M E N G E N 
6 2 
3 6 




Ι Δ 9 




3 7 9 
1 1 4 
2 5 
I R L A N D 
. A R S 
7 3 
2 0 6 
6 
6 
5 8 2 
2 0 
Ι Ρ 4 


































3 6 3 0 




2 8 9 
1 0 




2 3 3 
3 0 






1 0 2 8 
1 0 1 3 
κ ε R τ ε 
6 0 6 
I 




































1 2 4 
1 
1 6 
I 6 4 







| 6 0 
W e r t e : 1 000 8 — Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Elnheftswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen L indern 
bzw. Waren — Die dem CST-Schlütsel entsprechenden Warenbezeichnungen f ind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: I 000 S — Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quant/té indiquée — X, Y: voir resp. notes por pays et par produits en 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur te dépliant en Annexe 
170 i m p o r t 
I 9 S 8 
Code CST 
6 6 3 
6 6 5 
6 82 
6 8 3 
6 8 4 
7 I 1 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 4 
7 2 5 
7 34 
6 A 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
00 1 Τ 
Oil Τ 
0 13 Τ 
02 3 Τ 
0 3 1 Τ 
06 Ι Τ 
073 Τ 
112 HT 
12 2 Τ 
2 11 Τ 
2 12 Τ 
2 Α 2 MT 
26 2 Τ 
26 7 Τ 
2 7 4 HT 
282 MT 
2 8 3 MT 
2 β Α Τ 
3 2 1 MT 
All Τ 
4 2 2 Τ 
4 3 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
6 5 1 Τ 
68 2 Τ 
6 8 3 Τ 
6 8 4 Τ 






0 Β Ι 
2 Ι Ι 
2 1 2 
2 6 2 
28 2 
2 8 4 
29 | 
4 Ι Ι 
5 9 9 
9 3 Ι 
T O T A L 
00 1 Τ 
0 2 4 Τ 
03 1 Τ 
0 8 1 MT 
2 11 Τ 
2 12 Τ 
26 2 Τ 
282 HT 
284 Τ 
4 M Τ 
599 Τ 
0 0 Ι 
0 Ι Ι 
0 Ι 2 




0 3 2 
0 Α | 
0 Α 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 




0 5 Α 
055 
0 6 Ι 
0 6 2 
07 | 
0 7 2 
EWG-CEE 
Ι 5 3 
Ι 6 
















Ι 4 4 





1 3 3 











1 4 I 
690 1 
Q U A N T I TES 
2 0 9 0 5 
14 6 5 
7 3 
2 0 
4 4 8 Δ 















Ι 6 0 





1 3 3 
3 9 
Ι 5 L ΑΝ D ε 
V A L ε UR S 
6 7 
3 I 
1 A 1 
2 5 
3 4 8 3 
1 1 
4 3 7 2 






2 26 6 
I 5 
1 8 
1 1 5 1 9 
0 U Α Ν Τ Ι τ ε 
1 I 
3 5 1 
1 3 2 3 2 
26 




1 2 4 
I 1 4 3 4 
3 A 
. . . I Τ A L 
V A L E U R S 
4 8 
1 0 5 
29 8 
5 6 4 
A 6 9 2 
24 6 
34 5 
1 3 5 
222 
2 6 3 2 
I 4 
I 6 7 
1 2 
4 2 5 
I 2 6 0 4 1 
4 2 1 
6 0 15 
3 6 3 11 
7 2 36 
33 4 
2 1 0 
1 4 
6 2 6 
9 9 4 5 











8 6 2 
4 0 7 
6 9 
2 5 
2 3 6 








2 4 2 4 
2 9 Δ 0 
6 2 I 
15 5 4 
3 1 
3 
1 3 0 
1 6 
1 2 
1 1 6 5 
1 
10 0 0 D O L L 
S 4 
3 1 
1 4 1 
7 2 5 
I 
3 2 2 4 






2 2 16 
1 5 
1 8 
7 2 5 6 
S 
3 5 1 
4 4 A 6 
1 9 




1 0 6 
112 2 4 
3 4 
ι ε 
3 6 3 
1 0 
1 0 1 
1 9 6 
6 7 3 







| 2 9 
1 
2 
14 9 6 
1 5 4 
4 4 5 
8 
4 6 8 
1 4 8 
2 
3 5 1 





I S L A N D 
ARS 
25 




2 2 20 


















16 4 7 
Η ε Ν c ε Ν 
113 2 
2 









Ι 5 6 
2 0 
Ι 0 
κ ε R τ ε 
Ι 3 
2 3 7 




1 2 5 6 
H E N G E N 
| Ι 




Ι θ 6 
· · . Ι Τ A L ι ε Ν 





4 0 5 
2 2 2 
2 4 
2 4 
2 2 2 
17 4 2 
1 0 
1 6 0 
I 6 2 
1 0 7 5 6 a 
1 6 0 
4 0 6 6 
3 0 5 8 6 
3 5 7 9 
3 2 1 
9 0 
6 2 3 
6 
S 9 
2 5 5 
3 3 I 
3 6 0 0 
2 9 2 
1 0 5 
6 7 8 
5 a 
1 2 3 3 8 
2 5 1 
13 2 1 
2 2 2 9 
5 2 7 
2 2 









2 7 3 1 
9 
5 η ι 
14 7 4 












30 2 2 































Ι 7 0 
Ι 
Ι 6 2 
3 4 0 4 
Ι 
Ι 2 7 
20 2 2 







0 β Ι 
0 9 Ι 
0 9 9 
Ι Ι 2 
Ι 2 Ì 
Ι 2 2 
2 1 Ι 
2 Ι 2 
2 2 Ι 
2 3 Ι 
2 4 3 
24 4 
2 5 Ι 










2 β Ι 
262 
2 8 3 
2 8 4 
29 Ι 
292 
3 2 1 
33 1 
3 3 2 
3 5 Ι 
4 Ι 1 
4 2 Ι 
Α 3 Ι 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
5 Ι 4 
5 2 Ι 
5 3 Ι 
532 
5 3 3 





5 7 Ι 
5 8 Ι 
5 9 9 
6 Ι Ι 
6 Ι 2 
,6 Ι 3 
6 2 Ι 
6 2 9 
6 3 Ι 
632 
633 
6 4 | 
6 4 2 
6 5 Ι 
652 
6 53 




6 6 Ι 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 Α 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 Ι 
6 7 2 
6 7 3 
674 
675 
6 7 6 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 Ι 
6 9 2 
6 93 
6 9 4 
69 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 Ι Ι 
7 Ι 2 
7 Ι 4 
7 Ι 5 
7 Ι 7 
7 Ι 8 
7 Ι 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 26 
7 2 9 
73 Ι 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 35 
Β Ι 2 
EWG-CEE 
4 5 Ι 
Ι Ι 0 




5 2 12 
26 Ι 
2 4 0 8 
Ι 6 8 
7 6 9 
6 9 4 
Ι 2 9 
1 2 Δ 
77 0 
14 9 2 
2 86 3 
438 
3 06 6 
30 3 
36 6 
2 4 0 9 
2 0 5 7 




4 2 0 9 
70 6 
2 2 2 1 
14 0 17 
80 8 
4 24 6 
Ι Ι Ι Ι 2 
Ι 8 2 
4 7 
7 8 6 
4 7 
8 3 16 
16 4 3 
5 34 




16 9 7 





6 5 7 4 
13 5 8 
1 1 3 8 
Ι Ι Ι 4 
2 13 7 
5 6 7 
4 0 7 0 
53 5 
9 4 8 
3 2 Ι 
10 5 9 
Δ 6 Ι 
15 6 4 0 
6 5 6 7 
5 15 5 6 
37 5 
16 9 3 
3 4 6 5 
135 8 
19 2 5 
37 2 
7 2 0 
36 0 
119 6 
7 0 9 
Ι 9 7 
25 2 
9 79 9 
6 5 2 
6 66 7 
1 9 5 
2 5 
17 0 7 
1 Ι 6 
4 4 6 
5 6 Ι 
179 7 
3 0 Ι 
Ι 4 3 
6 2 6 
3 9 5 
103 9 
4 7 4 
9 Ι Δ 
16 2 4 
15 231 
4 09 6 
Ι 5 Ι Ι 9 
5 8 9 6 
Ι Ι 35 Ι 
5 119 
17 365 
2 8 6 1 
3 2 5 
1 1 2 3 
16 2 1 
5 5 R 
3 5 3 0 
13 2 8 
5 18 7 5 
2 19 7 
2 9 3 7 
9 7 3 8 
8 8 9 
Deutschland 
(BRJ 
I I 3 
1 0 3 
6 2 7 
2 5 5 
1 3 5 1 1 
2 7 8 0 
I 
2 1 4 2 
1 1 2 
3 2 4 
6 0 6 
7 9 
1 2 6 
8 
116 6 
2 3 7 4 
3 1 9 
2 12 6 
1 7 9 
1 4 2 
I 3 2 I 
1 7 1 
9 5 9 
15 0 7 
2 17 5 
2 5 4 
16 6 0 
10 6 5 7 
| 5 6 2 2 
7 3 9 
2 
3 380 
7 7 1 
3 0 3 
| 7 8 
7 3 2 
9 
1 4 9 
116 7 
1 0 5 
4 0 
26 9 
4 3 7 7 
6 5 1 
Β 2 Δ 
8 7 0 
Ι Ι Β 3 
I 4 9 
10 6 1 
6 7 9 
3 5 6 
3 1 9 
5 7 9 
1 5 6 
10 6 0 7 
2 9 12 
3 7 14 5 
1 9 3 
1 4 A 7 
2 15 5 
13 2 6 
8 6 7 
8 5 
1 8 7 
I 4 1 
4 7 8 
2 5 5 
1 2 0 
2 4 A 





1 5 0 
2 6 
3 3 0 
3 7 6 
16 5 1 
8 
1 0 
1 9 5 
I 8 3 
1 0 1 
1 9 3 
9 1 
6 6 9 
6 9 9 9 
17 7 3 
6 17 3 
6 3 0 
4 A 4 2 
14 3 6 
4 5 8 1 
5 9 5 
1 6 3 
2 6 1 
9 0 2 
6 Ρ 
16 4 5 
4 
3 7 5 9 3 
15 7 0 
15 4 6 
Δ 3 
I 3 Ρ 
France Italia Nederland 
1 9 I 
3 2 
12 4 | 1 
1 5 
2 4 4 
16 3 1 6 6 0 
5 7 2 12 9 3 
2 5 6 
2 3 0 33 
1 
2 8 2 15 0 
2 7 4 5 
2 9 8 
7 6 2 
3 2 6 
1 1 4 8 3 
8 5 ­ 7 
6 2 0 16 1 
9 3 18 
14 5 6 9 
3 7 7 9 9 
fl 7 7 1180 
9 2 3 2 
7 6 3 9 4 
6 7 
16 4 1 4 6 
9 4 1 
4 9 9 14 
2 0 7 8 9 78 
8 0 7 
4 2 4 5 
3 15 3 3 07 
I 8 2 
4 3 4 
1 
4 4 1 
3 2 9 0 10 30 
8 0 6 19 8 
13 4 12 
1 1 9 
16 9 10 9 
12 3 06 
3 0 3 6 5 
5 0 9 16 1 




3 5 30 
5 7 β 7 5 6 
5 3 9 56 
2 8 170 
9 3 54 
3 0 1 6 3 
119 15 7 
1 R 0 3 4 6 2 
5 4 
2 2 3 66 
2 6 0 106 
119 9 0 
3 7 4 117 6 
26 12 3 8 4 
4730 5 2 0 8 
6 73 
10 6 13 7 
116 1 76 
2 7 
14 1 3 4 0 
16 8 20 
3 7 5 A4 
6 6 26 
4 7 0 5 6 
12 4 6 7 
7 5 2 
2 
9 6 4 9 
6 4 4 
5 4 17 4 2 
17 1 1 
4 3 
6 9 9 7 99 
29 
8 4 0 
2 0 5 
7 2 
2 5 2 5 Δ 
4 1 3 0 
3 1 3 6 2 
115 25 
6 0 3 10 8 
2 0 8 1 
2 3 7 16 5 
2 8 9 2 9 7 
4 15 5 2 12 0 
19 3 3 19 1 
6 16 0 12 0 2 
3 3 9 5 1 1 A 1 
4 Δ 6 5 7 12 
26 9 6 6 5 0 
75 2 3 13 22 
=5*2 7 79 
2 4 3 7 
6 Δ Ι θ 2 
Ι β 0 3 2 4 
14 0 3 0 7 
7 8 1 4 6 1 
3 12 3 3 
3702 3 6 6 0 
I 4 A 2 7 9 
1115 14 
118 7 8 3 3 1 
2 2 9 10 4 
U.E.B.L 












2 9 2 
27 
1 6 1 
I 3 
1 0 




| 3 4 7 
4 0 2 
4 8 
3 0 4 
| 
2 0 3 0 
4 8 
6 I 8 
6 8 
Β 5 
1 9 0 
2 9 
22 
6 7 8 




8 6 3 
1 1 2 
1 I 6 
9 7 
5 9 0 
I A 2 
7 4 4 
2 
3 0 1 
2 
1 I 4 
9 6 
3 A 8 3 
6 5 9 
4 4 7 3 
1 0 3 





1 1 4 















2 2 7 
1 8 0 
4 2 1 
3 6 9 
19 57 
1 9 9 
15 8 4 
5 3 0 
17 3 2 
3 3 7 
3 9 3 9 
5 4 5 
I 0 1 
1 3 9 




6 9 2 0 
2 0 4 
2 6 2 
1 7 7 
4 I 6 
Werte : 1 000 S — Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 Je autgewletener Mengenelnhelt *— X , Y : flehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST­Schlüitel entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 $ — Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: t par unité de quantité Indiquée — X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
i m p o r t 




6 4 2 
β 5 I 
Β 6 1 
Β 6 2 
8 6 3 
8 6 6 
8 9 I 
Β 9 2 
8 9 3 
Β 9 Δ 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 i 
9 4 Ι 
9 5 Ι 
0 1 2 
0 Ι 3 
0 2 Δ 
0 3 Ι 
0 6 1 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 6 
0 5 Ι 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 Ι 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 5 
Ι Ι 2 
1 2 Ι 
Ι 2 2 
2 5 Ι 
2 6 Ι 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 8 Ι 
2 8 3 
2 8 4 
3 2 Ι 
3 3 Ι 
3 3 2 
4 Ι Ι 
Δ 2 Ι 
5 9 9 
6 Ι Ι 
6 Ι 3 
6 2 Ι 
6 3 Ι 
6 3 3 
6 4 1 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 6 
6 7 | 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 6 
6 8 2 
6 6 4 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 3 
0 1 1 
0 Ι 3 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1' 
0 3 2 
0 Δ 8 
0 5 Ι 
0 5 4 
0 7 2 
13 6 2 
7 9 6 
2 7 6 9 6 
3 6 
17 679 
2 3 4 9 
Ι Ι 0 Δ 
376 
112 8 
10 7 9 
7 0 0 8 
18 4 0 
2 8 3 2 
5 0 5 
39 5 
2 0 5 7 
4 20 6 
5 0 2 
5 27 1 
6 Ι 1 
4 3 3 
Ι θ 0 6 Δ 
Ι 4 
1 2 9 0 1 
7 Δ ί 
3 3 8 
Ι 4 2 
7 6 3 
2 2 5 
5 8 2 
10 5 9 
12 7 1 
Ι 3 0 
2 3 2 
1 7 3 2 
2 2 3 Ρ 
5 2 4 9 
Q U A N T I T E S 
19 9 2 1 
6 6 8 
2 4 7 
6 5 4 
17 9 3 
3 9 9 
6 6 3 2 
23 2 
Δ ι 9 
6 9 6 
5 8 9 6 
5 9 Ι 
4 3 Β 6 
2 15 0 
3 Ι 
2 0 7 
3 9 Δ 
2 2 3 
10 3 8 
5 Ι 0 
4 0 8 3 
2 8 9 
7 7 
14 8 7 4 
19 0 2 
5 3 Δ 
Ι 5 0 
2 8 8 
7 9 Δ 
5 6 9 
2 6 3 4 
9 5 18 
2 0 9 5 
5 2 
5 4 
5 7 6 
3 0 5 5 
2 5 6 2 
5 9 2 
Ν Ο R V E c ε 
5 9 2 
9 5 1 
3 4 6 
I 2 O 
2 1 1 1 
2 5 0 8 
4 0 6 2 
3 Β 6 
3 3 9 6 
3 7 
Δ 5 
6 7 8 
5 6 8 
6 5 9 
4 5 7 4 
7 4 0 
2 7 
1 I 5 
2 8 0 
19 6 7 
2 3 5 5 
I 7 3 
13 9 6 
7 2 5 
6 0 8 
4 5 2 
3 0 4 
2 0 0 
2 5 7 
5 5 2 4 
7 2 
2 7 7 3 
3 a 6 
4 9 2 
4 0 6 8 
I 5 6 
6 2 2 9 3 
Η ε Ν c ε Ν 
19 7 9 
2 1 
2 Δ 6 
D O L L A R S 
5 5 0 
2 0 7 
N O R t l E O E K 
1 5 7 
2 6 8 
7 I 2 
8 5 9 
3 I 9 
2 5 I 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
Δ 3 I 
5 I 2 
5 I 3 
5 I 6 
5 2 I 
5 3 3 
5 4 I 
5 5 I 
5 5 6 
5 6 1 
5 7 I 
5 8 I 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 6 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 fl 
6 6 I 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 8 9 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 I 
7 I 2 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 6 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 4 
7 3 5 
19 5 8 8 
5 7 2 
3 3 1 
6 1 0 
7 3 
2 2 9 
3 4 2 
2 6 15 
7 3 0 
2 0 
7 3 I 
Q U A N T I T E S 
6 2 0 
6 0 9 
17 5 4 
4 5 
I I 3 
3 3 3 
6 2 9 
9 9 3 
6 
I 9 5 
2 4 6 26 
Η ε Ν ο ε Ν 
Werte : 1 000 8 — Mengen: Tonnen fallt nicht ändert vermerkt (Abkürzungen ilehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengeneinheit — X , Y : tiehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST-Schlütiel enttprechenden Warenbezeichnungen lind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: f 000 8 — Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 8 par unité de quantité indiquée — X , V: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — La désignation det produits correspondant ou code CST figure sur le dépliant en Annexe 
177 i m p o r t 
1 9 5 8 
Code C S T 
0 2 4 Τ 
0 3 1 Τ 
0 8 1 H T 
0 9 1 Τ 
2 11 Τ 
2 1 2 Τ 
2 4 2 H T 
2 4 3 H T 
2 5 1 H T 
2 6 2 Τ 
2 6 3 Τ 
2 6 5 Τ 
2 6 6 Τ 
2 6 7 Τ 
2 7 3 H T 
2 7 4 H T 
2 8 1 H T 
282 HT 
2 8 3 H T 
2 6 4 Τ 
2 8 5 Τ 
3 2 1 H T 
4 11 Τ 
4 2 1 Τ 
4 3 1 Τ 
5 2 1 Τ 
5 6 1 M T 
5 8 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
6 13 Τ 
6 3 1 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 7 1 Τ 
6 7 2 Τ 
6 7 3 M T 
677 Τ 
6 7 6 Τ 
6 8 2 Τ 
6 8 3 Τ 
6 8 4 Τ 
6 8 5 Τ 
6 8 6 Τ 
6 8 7 Τ 
,6 8 9 Τ 
6 9 3 Τ 
0 0 Ι 
0 Ι Ι 
0 Ι 2 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 Α 
0 2 5 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 Α Ι 
0 Α 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 Α β 
0 5 Ι 
0 5 2 
0 5 3 
O S A 
0 5 5 
0 6 Ι 
0 6 2 
0 7 Ι 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 Α 
0 7 5 
0 8 Ι 
0 9 Ι 
0 9 9 
Ι Ι Ι 
Ι Ι 2 
Ι 2 Ι 
Ι 2 2 
2 Ι Ι 
2 Ι 2 
2 2 Ι 
2 3 Ι 
2 Α Ι 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 Ι 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 Ι 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
EWG-CEE 
2 3 5 6 
S 6 0 0 Δ 
6 2 
1 5 
2 9 8 7 
2 7 8 
2 2 
Ι | 
2 2 2 
3 Ι 4 
2 2 9 
4 6 
Ι Ι 7 
4 6 7 
2 6 
Ι 7 6 
6 2 2 
6 
2 4 4 
2 6 5 Δ 
9 
Ι 0 2 
5 7 0 0 Δ 
3 Δ 3 
10 0 0 6 
1 0 9 0 
Β 
10 6 5 
4 3 7 5 
5 
2 5 
3 6 Ι 
1 1 7 7 9 6 
3 2 5 
Ι 3 
Ι 15 2 6 5 
5 3 
| 6 Α 
1 4 4 
1 3 0 3 0 
4 2 3 6 
2 3 2 2 7 
Ι 6 0 
10 8 8 8 
Ι Ι 
7 6 9 8 
5 0 
• . ­ P A Y S 
ν A L ε U R S 
1 6 3 3 3 
A 7 6 4 2 
6 I 2 
2 2 13 
7 4 7 9 
4 9 3 9 
3 9 4 3 5 
9 5 2 9 0 
2 1 0 0 7 
15 2 1 
4 I 2 
1 0 7 2 
5 3 5 8 
1 3 0 
4 7 0 5 
2 2 
5 1 0 
10 6 1 7 
14 3 9 6 
5 4 
3 7 2 2 
7 0 3 6 1 
1 7 2 7 
1 1 3 6 
4 8 7 9 
4 4 3 3 
1 1 0 6 5 
4 8 5 8 
3 4 3 
3 4 I 
16 5 2 5 
3 2 4 8 
3 6 3 0 
9 3 
1 7 6 5 
16 6 7 
3 5 4 3 
9 3 0 8 
θ 8 5 
3 2 8 1 
5 2 8 
6 8 0 
3 9 0 2 
9 7 5 
3 3 
7 3 3 4 
5 10 0 
2 2 7 2 
I 2 
6 9 4 8 
19 6 4 
4 3 2 6 
2 2 6 
4 4 Η 0 
3 7 
1 3 0 4 
3 5 3 5 
2 19 2 
6 0 0 3 
1 7 3 3 
7 8 9 4 
Deutschland 
(BR) 
1 1 0 8 
2 0 10 2 
I 6 
I 2 
2 2 7 fl 







I 3 2 
1 1 
1 5 6 
7 4 6 
3 
2 1 6 
10 9 3 
8 
9 7 
3 6 14 6 
3 4 3 
1 7 5 7 
8 4 0 
14 5 9 
| I Β 
2 7 0 
4 1 1 0 4 
I 9 3 
3 
6 8 0 0 0 
1 7 
4 9 
10 2 0 0 
3 5 8 0 
13 0 4 6 
2 
8 5 7 3 
1 1 
7 3 0 4 
2 6 
E A S 
France 
8 9 16 
2 1 
1 ? 3 







1 4 Β 0 2 
6 fi 9 1 
9 7 8 
8 
6 7 
2 9 I 
9 
2 4 6 3 7 
4 7 Δ 0 
2 5 3 9 
2 4 9 
3 4 9 8 
I 5 7 
Δ 8 9 
2 Δ 
I O O O D O L L 
3 4 0 Δ 
2 7 3 9 0 
2 3 
6 9 4 
2 2 2 9 
5 2 I 
2 2 8 Δ 4 
7 8 5 5 7 
5 1 1 7 
5 6 
I 4 6 
1 0 2 1 
2 4 8 7 
3 3 
4 I 8 ? 
1 
3 Η 8 4 
7 2 5 3 
Δ 
2 8 6 3 
4 7 7 5 5 
6 2 5 
5 6 2 
2 0 4 9 
9 5 
2 7 19 
1 7 1 8 
1 3 0 
1 0 7 0 3 
2 3 3 7 
1 3 2 
2 0 
2 4 1 
2 
1 6 
2 7 2 5 
5 0 0 
1 4 5 2 
2 7 6 
6 3 2 
3 5 0 8 
5 2 3 
3 
4 6 4 4 
18 8 8 
1 2 6 3 
6 
9 2 3 
6 2 
18 4 3 
1 6 
7 1 2 
1 2 5 
7 3 7 
2 1 2 7 
2 7 0 8 
14 6 6 
3 0 17 
7 Ι Δ 
8 Α Β 7 
I 0 0 
Δ 7 I 
I 9 9 
Ι Δ 4 6 
5 8 2 7 
4 4 6 2 





2 2 9 
3 2 7 
1 1 2 6 
1 8 9 
6 7 5 5 
7 1 










4 A 6 
Δ 4 
2 5 3 5 
2 
1 1 2 1 
5 6 
6 
15 6 9 
6 7 
Δ 6 0 
2 
2 9 
I 5 6 
7 3 3 
2 9 
Ρ 2 9 
? I 0 
7 2 4 
1 6 8 
9 5 5 
Italia 
1 0 1 2 
2 19 7 0 
3 
2 6 7 
9 
1 7 9 
2 
1 7 
| 2 0 
8 9 
2 0 3 0 
6 7 3 
1 1 




3 14 8 
5 6 9 1 
6 0 
2 6 6 
9 3 
1 9 1 

















3 7 0 
1 
Δ 
2 9 2 6 
Δ e 9 
I 1 2 
I I 3 
2 0 8 9 
3 
4 I 
2 9 6 8 0 
9 6 
1 0 
6 3 0 4 




Η 2 5 
17 2 4 
2 I 
I 8 
■ ­ ' N I E D E R U N O E 
A R S 
I 1 7 3 0 
6 0 3 7 
A 
1 6 0 
9 
4 1 0 0 
5 » Β 
9 9 6 5 
1 4 5 0 
2 0 2 
1 
2 4 
I 7 R 
2 S 
1 0 
2 3 11 
2 5 
6 2 
5 9 1 
1 4 




2 9 7 
Ι Δ 8 
1 6 
I 5 0 




1 C 9 




1 2 4 7 
5 
4 
3 fl 3 
5 6 
1 7 9 
ή 2 
2 8 1 
Η ε R τ ε 
U.E.B.L 
2 0 3 
2 3 4 0 
9 
I 




2 6 6 






1 1 0 1 
10 9 9 





19 2 2 6 
3 5 
3 0 5 2 8 
2 
1 
| 2 2 6 
5 6 6 5 
3 4 1 
2 
4 8 5 
5 7 2 6 
5 8 5 
12 5 9 
4 7 7 0 
1 1 9 
16 5 6 7 
9 4 | 
9 9 7 8 
6 2 3 
2 6 6 
5 1 
2 6 7 5 
9 1 
4 7 7 
4 
2 8 1 
6 2 2 8 
5 9 6 8 
5 0 
6 6 0 
13 5 4 0 
10 0 6 
1 2 6 
2 18 5 
4 3 18 
7 9 9 8 
2 9 9 5 
2 8 7 
1 8 6 
4 16 8 
7 3 4 
3 3 8 3 
6 8 
9 2 8 
16 6 5 
3 4 8 2 
1 2 6 2 
2 8 9 
6 8 7 
1 9 2 
A 6 
3 9 4 
4 Δ 6 
3 0 
9 5 2 
2 7 4 2 
4 9 6 
Δ 
5 9 9 1 
16 7 9 
5 0 3 
2 I 0 
3 7 3 A 
3 7 
3 Δ 6 
2 2 0 5 
9 
3 3 9 2 
5 5 
3 6 Δ 1 
Code C S T 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 Δ | 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 I 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 Δ 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
' 6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 6 1 
6 8 2 
6 6 3 
6 8 Δ 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 A 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 I A 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 A 
7 3 5 
6 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 6 1 
8 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 9 1 
θ 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
EWG-CEE 
7 6 7 
5 6 6 2 
3 5 7 5 1 
5 4 4 6 5 
14 13 
8 5 4 2 Δ 
7 4 4 2 
4 9 6 7 
1 5 θ 8 
10 3 8 6 
2 0 4 2 
17 7 15 
1 9 7 8 
3 4 7 9 
4 9 
1 7 6 6 
1 1 5 6 
2 7 1 
5 4 6 7 
8 7 0 4 
4 3 8 0 
9 3 7 
3 3 4 3 
9 7 2 
1 1 2 
6 6 5 7 
1 7 3 9 1 
7 9 0 6 
5 5 1' 
4 2 9 
13 4 5 
8 4 8 8 
1 3 0 8 
6 3 9 0 
Β 0 4 
2 4 7 2 5 
6 6 2 7 
2 3 3 9 9 
19 10 6 
2 7 2 7 7 
5 5 0 
2 6 9 4 
8 3 4 8 
4 0 9 8 
10 5 9 
5 9 8 9 
2 4 0 2 
5 2 6 6 
2 14 3 
2 13 3 
6 3 16 
5 8 9 6 
2 1 0 1 Δ 
5 5 9 7 
19 13 3 
3 0 5 9 
I 0 9 
I A 2 
2 3 3 7 
13 8 3 
5 0 8 6 
3 7 7 
Δ 2 1 5 
2 0 19 
8 5 7 
2 7 5 6 2 
15 14 
1 2 5 8 
1 1 7 8 
2 6 9 
9 9 4 
1 7 3 4 
2 4 6 1 
5 6 15 
4 4 6 Δ 
9 0 4 1 
Ι Δ Δ 5 
Δ 5 3 4 
2 9 9 7 
3 6 15 
5 2 2 6 
2 3 2 9 5 
1 1 2 9 8 
3 5 0 7 
I I 8 0 6 
5 14 7 
2 0 19 
3 9 6 Δ 9 
I 3 Δ 6 
1 4 8 2 9 
15 0 3 
13 9 6 1 
16 7 5 7 
3 9 0 2 
3 5 7 1 
7 8 2 
2 5 7 2 3 
6 7 6 
4 0 8 5 
3 16 5 
5 4 7 
9 I 
9 2 0 
7 2 0 6 
I 0 Δ 3 9 
5 0 0 3 
2 16 9 
3 9 0 
Ι Δ 9 0 
2 I 5 
2 6 18 
1 1 
9 6 0 6 
6 3 9 
Δ 2 9 
Deutschland 
(BRI 
7 6 7 
3 4 0 7 
2 2 8 0 7 
2 6 5 2 
7 9 3 
3 6 8 9 5 
1 1 8 9 
3 7 3 4 
2 I 0 
7 3 5 3 
I 8 I 
8 2 1 4 
5 I 1 
7 0 4 
2 Δ 
Δ 0 0 
3 8 6 
I 2 3 
17 13 
3 3 7 7 
1 1 3 1 
ι 2 a 
9 0 5 
1 0 6 
9 
2 2 1 5 
7 3 5 9 
3 0 0 7 
7 9 
2 2 9 
ι 5 η 
1 3 3 4 
3 6 9 
9 9 7 
6 5 4 
I 0 0 3 1 
1 1 6 8 
16 1 9 2 
7 9 8 6 
1 1 3 6 5 
1 6 8 
1 1 9 4 
5 2 5 7 
16 3 4 
2 2 6 
4 1 7 4 
14 3 1 
19 0 2 
1 4 2 3 
4 ! 7 
3 7 4 9 
9 7 0 
19 6 1 8 
3 0 8 9 
1 1 3 5 6 
2 6 8 9 
6 5 
8 0 
6 8 0 
4 7 6 
2 9 19 
2 5 5 
13 4 3 
7 5 9 
8 4 2 
13 4 9 7 
9 0 6 
4 5 6 
6 3 6 
7 2 
7 6 
6 0 6 
7 5 1 
1 1 2 5 
14 7 5 
2 3 5 6 
3 9 9 
2 1 1 0 
I 3 ι a 
16 4 7 
2 2 9 1 
1 0 1 A o 
4 5 7 4 
5 I 0 
5 0 0 5 
16 4 2 
7 1 6 
14 9 8 6 
1 3 7 
3 6 3 
7 5 1 
2 a 
3 3 0 9 
13 2 6 
9 5 0 
2 0 9 
9 3 1 4 
6 3 
5 3 7 
1 1 3 3 
Δ 4 
5 0 
1 3 4 
1 2 5 6 
2 6 2 3 
7 5 4 
5 Β 2 
2 7 
1 2 4 1 
4 9 
9 9 0 
9 5 9 5 
2 0 5 
France 
9 2 4 
5 0 6 0 
2 7 10 2 
I R I S 
5 0 
2 1 8 
6 1 
2 4 9 
3 9 3 2 
2 7 
1 6 8 
4 
1 9 4 
3 6 8 
1 6 
6 I 5 
16 0 9 
1 1 9 
3 6 
9 
1 2 1 
5 
7 8 7 
2 0 0 8 
4 7 9 
5 
ι a 
1 8 3 
3 
t 0 2 
4 
5 9 7 
1 0 2 
1 5 7 
3 4 2 
3 1 A 
7 8 
4 3 3 




1 2 3 
7 5 
1 0 
9 5 0 
3 0 2 2 
6 0 9 
3 7 




Ρ 6 0 
3 8 
Δ 5 
2 Δ 5 
1 2 3 7 5 





1 6 9 
5 9 3 
6 6 7 
2 θ 8 
3 Δ 0 
î 4 6 
10 13 
7 Δ 4 
5 0 6 
6 6 A 
2 5 2 0 
Ρ 6 Δ 
4 4 9 
10 2 7 
3 6 2 
6 5 5 
3 0 2 7 
1 6 9 
Ι Δ 
9 3 16 
2 0 7 
2 3 5 
2 
3 7 7 
3 
6 9 
6 1 3 
2 2 Δ 
1 
6 
Δ 2 Δ 





Ι Ι 7 
3 5 
Italia Nederland U.E.B.L 
4 7 6 8 5 5 
2 7 7 8 5 1 0 6 
17 9 2 4 5 3 2 
6 2 0 
5 5 9 4 6 Ι S 2 
6 2 5 3 
3 4 7 8 3 6 
2 8 5 8 7 5 
2 Α β 2 7 0 6 
1 1 0 7 5 0 5 
2 6 9 1 2 8 7 8 
2 9 Ι 4 Τ Ι 
4 5 θ 2 1 4 9 
2 Ι 
3 4 3 8 2 9 
7 7 3 2 7 
ΙΟ 1 2 2 
3 9 6 2 7 4 3 
1 4 6 4 2 2 5 4 
6 1 3 0 4 9 
5 9 7 1 4 
6 1 7 16 1 2 
6 1 6 8 6 
9 2 6 
3 6 1 3 2 9 Α 
3 0 0 8 5 0 16 
6 3 1 3 7 9 1 
3 4 4 3 8 
12 1 6 3 
16 Ι Ι 6 Ι 
4 3 6 9 2 8 
16 9 0 0 
2 1 5 2 7 0 
Ι 4 6 
3 0 0 1 3 7 9 7 
2 5 5 5 3 2 
5 0 7 0 0 0 
2 0 1 1 0 5 7 9 
5 2 4 1 5 0 7 4 
8 3 7 4 
3 4 1 3 8 8 
9 7 2 5 6 1 
3 7 2 3 0 2 
8 3 0 
1 7 4 2 
19 8 5 3 
1 3 5 5 18 8 6 
3 7 6 0 8 
14 16 9 2 
15 3 14 6 4 
2 1 7 16 8 7 
7 7 9 8 
7 2 2 3 9 9 
2 3 2 4 2 0 0 6 
8 3 0 9 
4 4 
1 3 3 9 
14 3 1 4 2 1 
7 4 0 
4 8 5 16 4 4 
1 2 6 5 
4 0 1 2 2 2 6 
7 7 1 1 8 3 
Ι 5 
16 5 7 5 3 
6 1 3 6 7 
7 4 5 
3 6 6 9 1 
4 9 Ι 4 | 
4 8 9 5 
17 3 7 6 4 
Ι 1 1 1 6 
3 7 3 9 8 6 
4 3 4 2 2 6 7 
3 7 1 5 9 7 2 
2 2 6 6 7 4 
3 6 0 10 5 1 
19 7 7 3 8 
6 3 13 9 9 
5 3 6 1 7 3 5 
1 1 5 0 9 4 8 5 
3 6 0 5 5 0 0 
2 4 2 5 2 4 
6 9 2 5 0 8 2 
6 3 8 2 3 0 5 
2 2 6 4 2 2 
2 6 2 6 Ι 6 1 Ι 0 
1 2 0 9 
13 4 1 4 1 6 3 
2 3 7 15 
6 1 3 9 2 7 
15 9 0 2 5 4 2 
6 2 2 3 0 7 
5 8 2 3 2 8 
3 5 6 8 
3 13 15 7 1 9 
6 1 0 
3 4 7 9 
12 7 1 2 9 2 
6 0 2 19 
9 3 1 
4 7 7 6 
10 6 6 4 4 5 8 
1 2 2 6 9 6 6 
9 6 4 0 5 7 
8 15 4 7 
2 9 2 6 4 
2 1 16 4 
2 1 6 4 
4 5 14 6 6 
Ι Ι 
Ι Ι 
3 9 9 
3 4 2 6 
Werte : 1 000 S ~* Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen tiehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengenelnhelt — X , Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CSTSchlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 $ — Quantités: Tonn« sauf indication contraire f Voir abréviation! en Annexe) 
Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée — X, V: voir reip. notes par pays et par produits en 
Annexe La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
i m p o r t 173 
C o d e C S T 
9 6 I 
Χ 0 0 
Τ 0 Τ Δ ι 
0 0 ι 
0 1 1 
0 Ι 2 
0 Ι 3 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 Ι 
0 4 i 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 5 Ι 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 Ι 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 Ι 
0 9 Ι 
Ι Ι ι 
Ι Ι 2 
Ι 2 Ι 
Ι 2 2 
2 Ι Ι 
2 Ι 2 
2 2 Ι 
2 3 Ι 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 Ι 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 Ι 
2 7 3 
2 7 4 
2 6 Ι 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
3 2 Ι 
3 3 Ι 
3 3 2 
4 Ι 1 
4 2 Ι 
4 2 2 
4 3 Ι 
5 2 Ι 
5 5 Ι 
5 5 3 
5 6 Ι 
5 β Ι 
5 9 9 
6 Ι Ι 
6 Ι 3 
6 2 Ι 
6 3 Ι 
6 3 3 
6 4 Ι 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 4 
6 7 Ι 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 6 7 
6 8 9 
6 9 3 
0 0 Ι 
0 Ι Ι 
0 Ι 3 
0 2 3 
0 2 5 
0 3 Ι 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 Β 
0 5 Ι 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 

























































































1 0 9 2 
1 3 1 0 9 6 8 
Q U Α Ν Τ Ι Τ F 
1 9 1 8 7 
6 9 2 5 1 
4 5 9 
2 5 2 5 
6 9 0 8 
7 1 6 8 1 
Ι 1 9 7 0 0 
6 
5 6 4 8 
■ 7 4 
Ι 
7 6 6 7 8 
2 0 7 
2 6 Δ t 
9 3 
Ι 4 Ι 
6 5 Ι 
9 1 0 1 
1 6 0 7 7 
5 8 6 6 
7 7 0 
3 9 3 
1 2 8 4 2 
6 2 3 
Ι 0 
9 5 4 
7 5 6 
2 3 6 4 3 
4 4 9 
Ι 6 
2 5 6 7 
Ι 0 Δ 
Ι ι 
3 7 Δ 
Ι 2 3 
4 9 5 2 
8 3 1 8 
Ι 3 6 
9 0 1 1 4 
1 2 8 4 
2 9 7 5 1 
5 9 
5 9 11 
Ι 
1 9 7 
Ι 6 9 
Ι 3 
8 3 7 4 5 
4 3 
2 6 6 1 
5 8 
2 7 1 3 
Ι 9 5 Ι Ι 
5 3 8 8 
6 5 8 9 0 
9 3 2 9 
2 3 7 1 8 
6 Ι 9 
9 0 3 
Ι 8 
9 2 7 9 
9 1 6 4 0 
3 5 3 8 
4 9 
Ι 4 Α Ι 
8 4 1 1 
3 1 2 2 
1 6 8 1 0 9 
1 1 5 2 0 
7 3 9 2 
β 4 
7 6 0 Α 1 
Ι 6 6 0 3 2 
4 6 
Ι 0 9 
1 4 6 0 
2 7 Ι 
9 4 6 7 
9 7 8 5 
Ι 2 Ι 
4 3 0 1 
9 2 3 7 
4 0 9 5 
1 3 2 9 9 
2 6 4 
6 5 5 
Deutschland 
(BR) 
9 5 0 
5 9 4 2 9 6 
S 
5 7 6 7 
4 3 0 0 7 
6 I 
1 2 2 0 
5 0 3 
4 4 2 0 4 
3 1 7 4 3 
I 
5 3 7 1 
3 3 





3 7 3 
5 6 1 3 
8 7 0 4 
2 1 2 7 
5 β a 
1 5 8 
8 6 1 4 




1 0 3 6 9 
2 5 1 
6 





2 7 2 1 
5 2 1 5 
6 0 
3 9 8 6 
9 5 
1 7 5 3 9 
3 
Δ 9 A 
1 9 5 
7 3 
9 
9 0 2 5 
4 3 
2 2 1 
2 9 
1 1 8 6 
1 3 7 8 0 
6 8 3 
5 5 3 7 1 
2 7 8 4 
9 7 7 4 
7 3 
I Δ 0 
I 
2 8 9 2 
Δ 3 7 9 9 
1 1 2 2 
2 8 
I 8 1 
3 6 9 3 
2 6 4 5 
8 3 6 8 0 
Β β 9 4 
3 3 4 1 
3 5 
1 2 1 9 8 
I 5 1 5 6 5 
2 7 
6 1 
9 9 5 
9 7 
2 2 3 0 
6 0 7 9 
1 0 5 
1 7 9 6 
3 4 0 8 
4 0 1 9 
6 6 6 0 
1 2 0 
9 0 
Ρ 0 L 0 C Ν ε 
ν A L ε UR S 
1 1 7 5 2 
7 6 0 7 
4 3 9 7 
Ι 7 
1 0 7 5 2 
5 Α β 
2 3 3 2 
Ι 3 9 
4 4 6 
1 0 5 5 
2 5 
4 Ι 3 
3 5 2 3 
9 9 
3 Ι 7 
Ι 0 
2 6 
Ι 0 0 
T a b . 2 
France 
2 9 
I 3 4 
1 4 1 7 7 6 
2 9 0 
1 0 3 7 8 
7 3 
2 1 3 
2 0 1 6 
3 5 2 5 4 
3 1 8 
1 5 3 
1 0 9 4 
3 
1 1 2 









4 6 1 5 
5 
1 3 2 
3 0 
6 3 
1 4 9 1 
1 2 
2 4 Δ 
5 2 




5 3 9 7 
1 1 2 2 
5 3 
2 I 6 
4 9 4 
2 6 6 
9 8 6 




8 6 7 
7 8 0 2 




4 5 6 9 
7 1 
ι β ι 
3 7 3 7 1 






1 6 6 
5 7 6 5 
5 
9 
1 0 0 0 D O L 
9 2 1 3 
6 4 7 4 
4 3 Δ 7 
6 6 9 2 
I 7 0 
6 5 4 
3 2 4 
8 6 5 
1 7 
2 1 2 
1 4 6 0 
4 6 
3 1 7 
2 Δ 
1 6 
1 2 1 3 
7 7 4 
2 Ρ 
I 3 7 
ι 3 a 
1 0 5 








8 2 2 5 7 Δ 9 2 6 3 9 
M E N G E N 
1 2 2 4 9 8 β 0 
8 8 5 2 7 0 1 2 
7 3 9 1 
1 7 5 1 0 5 6 
6 1 2 8 6 3 
1 0 8 2 2 4 3 7 8 
2 5 0 3 5 0 1 9 8 
3 
2 7 7 
4 I 
1 
13 1 7 0 4 0 
4 a 
1 5 4 4 
3 0 
1 3 3 
2 7 1 3 7 
2 9 2 1 4 6 1 
3 0 7 4 4 2 3 4 
6 5 3 6 3 4 
4 8 1 0 5 
1 2 1 0 
5 4 5 3 6 1 0 
3 9 3 
3 
9 3 6 
7 5 0 
5 6 5 5 3 0 0 3 
2 6 1 7 1 
4 
1 6 3 9 4 
1 6 
4 
2 8 7 
1 1 4 
2 1 5 1 9 5 2 
5 5 1 5 5 5 
6 3 
1 0 6 5 8 7 4 
2 11 9 2 6 
5 6 6 5 3 7 6 4 
5 5 
5 4 0 4 
| 1 
3 7 2 
1 
9 1 3 6 8 4 0 8 
8 1 3 0 9 
2 9 
1 2 1 4 6 0 
1 4 3 6 4 0 7 7 
9 8 6 3 2 2 3 
8 6 1 9 3 9 0 
3 6 0 2 1 9 5 6 
2 6 0 5 9 2 1 4 
1 3 5 0 2 
2 3 6 8 9 
1 3 
5 4 9 4 9 4 8 
1 5 2 3 9 2 4 7 9 9 
1 0 9 2 1 5 1 
2 0 
I I 1 2 3 4 
2 3 4 6 5 8 
2 7 6 
2 8 7 4 7 6 9 6 5 
1 0 2 5 4 4 
6 7 3 8 0 2 
1 4 7 
2 5 6 8 2 3 9 0 2 
8 3 9 7 4 1 
1 8 
1 7 I I 
4 6 5 
1 1 7 1 
8 0 9 6 3 9 5 
1 1 5 5 2 4 9 6 
1 1 0 
2 5 1 2 1 0 7 
3 1 5 5 5 1 3 
7 6 
8 4 6 2 6 
3 1 3 4 
1 3 6 4 1 9 
P O L E N 
L A R S « E R I E 
9 7 7 2 3 0 1 1 9 
2 7 7 7 4 6 
2 2 
1 7 
3 9 9 9 6 1 
4 2 2 2 1 5 
1 8 2 1 4 9 6 
1 
1 8 1 
1 1 5 7 5 
8 
1 9 9 2 





C o d e CST 
0 8 i 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 4 1 
5 5 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 3 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 4 
6 7 8 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 5 
6 9 7 
7 1 1 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 I 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 I 
0 1 3 
0 2 3 
0 3 1 
0 4 3 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
I 2 I 
2 1 1 
2 1 2 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 8 4 
3 2 1 
3 3 2 
5 2 1 
5 5 1 
5 6 1 
5 9 9 




































2 0 9 
2 7 4 2 
7 0 
Ι 9 
3 5 6 
7 6 3 
Ι 2 6 
3 3 4 
1 3 5 8 
6 3 2 9 
Ι 7 




Ι 2 3 
6 2 
3 2 4 
Ι 9 9 Δ 
8 Ι 5 
6 0 2 6 5 
1 4 5 7 
2 6 7 9 
Ι 3 2 
7 6 7 




Ι 5 2 
1 4 1 8 
3 4 
Ι Ι 
[ 6 0 
3 0 
Β 9 7 
Ι 5 
Ι 8 
Ι Ι 0 
1 0 Δ 
7 7 
Ι 5 4 
6 Δ 
3 0 8 
7 8 
5 2 2 
1 0 6 6 
4 6 6 5 
4 3 
5 8 8 
2 5 
Ι 8 
1 5 5 9 
1 5 9 9 












Ι 0 Ι 
6 θ 
2 4 





2 4 2 
2 3 
3 0 
9 9 4 




9 4 2 
, 
I 0 
6 9 9 
I 2 6 
3 1 5 
1 3 1 3 




I I Δ 
2 2 Π 
I 6 6 f 
3 9 0 
1 7 3 6 6 
1 0 4 7 
9 2 2 
Ι Ι Δ 
7 3 8 
2 1 0 2 
Δ 1 














3 9 6 0 
4 3 
4 6 9 
1 8 
1 2 6 6 


















9 9 3 
7 0 9 7 7 
Q U A N T I TE 5 
2 7 8 7 0 
1 2 2 0 6 
7 9 3 4 
2 4 
9 7 6 
3 2 




2 5 7 0 
3 0 
6 3 
6 5 6 
4 
1 2 3 6 5 
4 6 7 




2 4 0 
3 8 5 9 
3 4 
6 I 9 
I 2 
I 5 Ρ 8 
2 4 Ρ 6 
5 1 
3 0 4 5 8 
6 
3 
8 5 4 1 
2 I 
2 0 9 5 1 
I 0 1 4 | 
7 8 8 6 





2 5 7 0 
5 9 
fl fl 1 
4 0 3 7 
1 1 




2 6 6 
5 5 6 
1 2 
1 1 7 3 
1 2 0 0 
3 8 
2 7 9 0 5 
6 
2 0 9 9 
1 2 








1 9 4 
1 2 5 
1 6 1 9 2 
8 1 













1 9 5 











2 4 7 7 7 
2 7 9 2 
1 3 6 7 
1 9 
1 7 7 




8 9 1 
3 1 
1 0 1 
4 8 
1 5 
7 Δ 4 
2 





5 3 3 
6 
6 2 
1 0 1 
1 
1 6 3 
5 9 7 6 
6 8 4 
1 
1 R 6 
7 7 5 
9 2 
1 0 8 
1 6 
2 4 6 




1 5 1 
3 
1 
1 5 3 5 5 
2 7 8 5 







4 0 0 
4 6 4 
2 5 5 2 
3 4 8 1 
Nederland 




6 2 5 
3 
2 0 
I 3 0 
1 2 2 
5 6 6 
1 1 9 












1 9 8 
2 3 
1 3 8 
1 6 
2 9 0 













ι ι I 
8 
I 
6 6 6 8 
M E N G E 
8 2 7 
2 8 4 
2 A 1 
Ι Δ 
2 
3 0 2 








2 1 4 
1 
U.E.B.L 




3 4 4 
3 9 
2 0 4 
1 7 





I 6 5 
2 1 0 





1 5 2 
1 9 4 
1 3 
1 1 9 
1 5 







I 2 7 
2 2 




















5 9 4 0 










1 0 4 
4 5 3 
2 
2 4 0 





1 6 5 3 
4 
W e r t e : 1 000 8 — M e n g e n : Tonnen fallt nicht ändert vermerk t (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einhei tswer te : 8 je ausgewiesener Mengenelnhelt — X , Y : f lehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen L indern 
bzw. Waren — Die dem CST­Schlüttel enttprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 8 — Quant i té»; Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: 8 par unité de quantité Indiquée — X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure tur le dépliant en Annexe 
17-4 p o r t 
9 5 8 
C o d e CST 
6 3 1 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 7 Ι Τ 
6 7 2 Τ 
6 7 8 Τ 
6 8 4 Τ 
6 8 5 Τ 
6 8 6 Τ 
6 8 7 Τ 
6 8 9 Τ 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 5 Ι 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 Ι 
1 Ι 2 
Ι 2 Ι 
2 Ι Ι 
2 2 Ι 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 S Ι 
2 6 2 
2 6 4 
2 6 5 
2 7 3 
2 7 Δ 
2 7 6 
2 Β Ι 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 Ι 
2 9 2 
3 3 2 
Α Ι Ι 
4 2 Ι 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 3 Ι 
5 3 3 
5 5 Ι 
5 5 4 
5 7 1 
5 8 Ι 
5 9 9 
6 3 Ι 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 Ι 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 4 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 Ι 
6 6 3 
6 6 6 
6 6 6 
6 7 Ι 
6 8 4 
6 8 7 
6 9 2 
6 9 5 
7 Ι Ι 
7 Ι 8 
7 Ι 9 
7 2 2 
7 3 4 
7 3 5 
θ 4 Ι 
6 6 Ι 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 5 
Β 9 6 
6 9 7 
6 9 9 
9 3 Ι 
9 4 Ι 
T O T A L 
0 3 1 Τ 
0 4 4 MT 
0 4 5 Τ 
0 5 1 MT 
0 5 2 Τ 
0 5 4 MT 
0 7 5 Τ 
0 8 1 MT 
1 1 2 MT 
1 2 1 Τ 
2 1 1 Τ 
2 4 2 MT 
2 4 3 MT 
2 4 Α Τ 
EWG-CEE 
9 6 5 
6 6 9 5 
4 I 
1 5 6 1 0 
4 4 0 5 2 
3 4 0 1 
5 0 
5 7 
fl 4 7 7 
8 9 I 
I 5 1 
P O R T U G A 
V A L E U R S 
6 0 2 
1 6 4 9 3 
I 2 4 
6 2 2 
1 9 2 3 
3 3 0 





2 5 5 4 
1 6 4 3 5 
1 3 
4 6 8 
7 2 
1 2 2 0 
5 2 7 
6 3 4 1 




5 6 0 
4 3 2 0 
2 9 5 
2 0 3 3 
4 5 7 
2 2 1 
5 0 
4 1 
1 5 4 
4 4 8 
3 3 3 
1 0 5 5 
4 5 5 
1 2 3 
Ι e 2 
2 I 1 
1 1 
6 1 
2 6 6 
2 7 
9 4 
3 8 5 6 
2 1 9 
7 4 6 9 
1 4 1 6 
3 0 
1 1 9 5 
1 6 
6 0 























6 Ι Δ 
1 0 
7 6 3 16 
Q U Α Ν Τ Ι Τ F 
Ι θ 5 2 
2 
1 2 0 2 2 
3 






I 5 8 
6 2 
6 
2 Δ I 2 5 
Deutsch land 
(BR) 
I S 7 
1 3 9 4 
3 I 
I 7 
3 5 3 0 0 
3 2 0 3 
5 7 
6 8 3 6 





ρ ο η 
2 9 9 1 
1 I 0 
2 5 
I O O O 0 0 L L 
5 5 6 6 






1 5 9 3 
2 7 0 6 
3 8 2 
4 3 





1 0 7 5 
2 0 3 3 
4 0 
I 6 3 
3 3 
1 
1 2 0 
1 9 2 
9 5 
4 7 6 
1 0 2 





2 0 2 Δ 
3 
3 0 1 7 
2 7 6 
7 1 7 
3 6 

















6 0 9 
7 
2 4 5 2 7 
S 
1 




1 2 7 
2 
8 0 9 2 
Ι Δ 0 
2 1 1 5 




9 o 2 9 
θ 5 





7 0 4 




1 1 6 
2 5 2 
1 0 




6 8 1 
I 9 7 
1 1 1 8 
« 5 6 














2 0 6 6 9 
6 6 I 
1 0 2 
6 0 
2 9 
7 7 4 9 
I t a l i a 
7 0 7 




4 6 7 
6 7 
1 6 2 5 
4 2 2 
7 1 
P O R T U G A L 
A R S 
4 3 fl 
5 4 4 2 
! 2 1 




7 fl ? 
8 9 
1 
a 9 ι 
1 5 4 1 
3 0 
3 4 4 
6 3 
4 1 7 
1 1 
4 6 
2 0 4 





2 6 8 
6 1 9 
1 1 










1 3 3 0 0 
1 1 7 4 
2 
1 2 0 2 2 
5 
4 a 
4 4 6 7 
W E R T E 
5 3 6 
I 9 7 





1 S I 
6 3 9 
7 2 
5 2 1 









2 3 7 





1 9 9 
4 
























6 3 5 4 
ME N G ε Ν 





3 3 0 1 
U.E.B.L. 
7 5 0 
3 3 2 6 
8 
1 0 
1 2 1 




2 6 3 6 
6 9 5 
1 1 5 






2 6 7 2 
1 3 
2 6 6 
6 





I 6 4 














3 3 5 
4 
1 6 3 2 
















1 1 4 6 6 
1 6 






5 1 4 
C o d e CST 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 4 
2 6 5 
2 7 3 
2 7 4 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 6 4 
3 3 2 
4 1 I 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 5 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 3 1 
6 3 3 
6 4 1 
6 5 1 
6 5 2 
6 7 1 
6 8 4 
6 8 7 
0 5 1 
0 5 2 
1 1 2 
2 1 1 
2 7 4 
2 8 2 
2 8 3 
2 6 4 
4 1 I 
5 5 1 
8 9 9 
T O T A L 
0 5 2 
1 1 2 
2 1 1 
2 7 Δ 
2 8 2 
2 6 4 
A I 1 
5 5 1 
0 0 1 
0 1 1 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 3 
0 Δ 4 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 5 
o a ι 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 3 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 1 I 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 2 1 
5 4 1 
5 9 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 Δ 1 
6 5 7 
6 6 4 
6 7 1 
6 8 1 
7 1 9 
6 2 1 
6 9 2 
6 9 6 




































Ι 2 9 
Ι 6 2 
3 2 4 
Ι 7 4 
9 
3 4 6 
θ 
5 7 4 7 
1 6 3 Ρ 
7 R 3 
3 2 2 
7 4 
3 5 4 
2 0 1 9 2 
Ι 0 6 
7 4 1 9 
Ρ Ι 0 Ι 
Ι 9 
5 9 3 
4 0 






I 7 4 
7 2 
2 
2 7 6 0 
4 2 3 




1 0 4 I 5 
2 4 5 5 
1 4 8 9 












3 2 9 4 
6 5 Δ 
5 5 8 2 
2 6 2 
2 0 
P T O M 6 R I T A N N E U R O P E 
V Δ L ε U R S 
I 7 
2 2 7 
1 3 0 7 
5 3 
2 9 4 3 
5 8 
2 2 




4 9 1 2 
Q U A N T I T E 
I 5 Δ I 
1 0 
1 2 3 
1 9 8 
| 5 7 3 
6 7 
2 
R O U M A N 
V A L ε U R S 
3 2 8 
9 I 1 
1 0 
8 4 6 
1 3 2 
2 9 
S Δ 
4 5 9 2 
Ρ 5 
I 4 Β 
I 7 Δ 
6 7 1 
1 6 3 6 
I 9 9 
I 7 0 
I 0 6 
7 6 0 
1 9 3 7 
1 2 9 
1 6 
1 7 5 
4 9 9 
2 6 5 
1 6 3 
1 6 6 9 8 
6 1 
2 4 0 
1 έ 




I 3 9 Δ 
1 2 5 0 
2 0 7 2 6 
I 2 
3 0 2 
6 3 
I 0 
1 6 6 
4 3 
3 8 Δ 
2 I 
1 3 
1 6 7 
3 1 
I 6 9 







I t a l i a 
3 
7 
1 1 1 6 
1 1 9 9 
6 2 
1 0 6 
3 5 6 5 
9 6 3 




I 0 5 
1 0 3 
2 5 
6 
7 7 8 
7 7 
1 0 9 9 
1 0 6 









1 0 9 




3 4 I 
Ι β 1 7 
2 4 A 3 
6 5 0 
1 2 
B R I T G E B I N E U R O P I 







2 2 7 
13 0 7 
9 




4 5 6 1 
15 4 1 
1 0 
6 
ι 9 a 
2 
I O O O 0 0 L 
5 6 5 
5 8 9 
I 8 
2 
1 9 2 2 
I 4 5 
I 7 6 
5 8 3 
2 7 6 
θ 9 





1 7 5 
Ι Δ 8 
2 7 
I 0 6 
1 1 4 1 7 
Ι Β 6 




1 3 9 0 
8 4 S 
7 6 2 Ρ 
I 2 




3 5 8 
3 
I 5 0 
1 3 
I 







2 7 4 
2 
1 0 2 
2 1 
12 8 3 
3 3 
1 1 0 
4 5 
1 0 
1 1 4 
1 8 7 9 
1 2 0 





















1 1 6 
1 6 
2 6 2 
1 1 4 
| 4 4 0 
Ρ 7 





H E N G E h 
2 I 
R U M A E N I E N 
A R S 
3 0 9 
7 2 
2 5 7 
1 0 
5 4 
9 9 3 
3 R R 
5 8 7 
2 3 e 
5 7 







2 3 7 3 
8 
1 6 6 
2 
3 
I 8 8 
2 0 3 8 
1 
H E R T E 
I 
3 9 4 
8 5 
2 8 
8 3 6 
I 6 




I 7 9 












1 3 8 
4 0 
1 2 9 
5 9 




1 2 8 





Werte : 1 000 S ~ Mengeni Tonnen falls nicht ändert vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 Je autgewletener Mengeneinheit — X , Y : flehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST-SchlÜstet entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: I 000 S — Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir obrévlatlons en Annexe) 
Valeurs unitaires: 8 par unité de quantité indiquée — X , Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
i m p o r t 






Q U A N T I T F S 
0 2 4 
0 3 I 
0 4 3 
0 4 6 
0 Δ 5 
0 5 2 
0 5 Δ 
0 6 Ι 
2 6 Ι 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
3 3 2 
Δ Ι Ι 
Δ 2 2 
5 2 Ι 
5 9 9 
0 0 Ι 
0 Ι 1 
0 1 2 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 2 Δ 
0 2 5 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 Β 
0 5 Ι 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 Δ 
0 5 5 
0 6 Ι 
0 6 2 
0 7 Ι 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 β 1 
0 9 Ι 
0 9 9 
Ι Ι 2 
Ι 2 Ι 
Ι'2 2 
2 Ι 1 
2 Ι 2 
2 2 Ι 
2 3 Ι 
2 Δ 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 Ι 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
21 Α 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
5 Ι 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 Ι 
R O Y A U M E U N I 
V A L ε U R S 
5 3 2 
7 3 2 
1 1 0 8 
1 1 9 0 
1 0 Δ 
5 2 6 
16 4 5 
2 5 6 
4 7 4 G 
2 5 7 0 
2 7 5 
13 9 1 
6 8 6 
4 8 2 6 
3 2 0 
18 7 9 
1 2 7 9 
ι 2 e 
I 9 
2 6 Ρ 0 
3 7 6 5 7 
2 5 4 1 
Δ Ι 
2 6 6 
1 3 6 0 
5 9 3 8 
6 7 Β 7 
15 7 7 
3 3 2 4 
Ι 4 2 
3 1 2 1 
2 2 3 0 
3 4 3 6 7 
5 9 9 
2 7 Ρ 4 Ι 
2 4 
16 6 0 
2 Ρ 4 
1 1 1 6 
5 Δ 9 
2 10 3 5 
8 8 7 2 
6 9 7 4 
4 9 5 
3 0 5 7 
4 4 0 8 
6 8 3 
Δ 8 Ρ 6 
7 3 2 5 
2 6 6 5 
2 7 6 5 
3 1 0 3 
2 Ι 9 
6 0 0 
2 7 6 
2 0 6 4 Ι Ι 4 Ι 
Μ ε Ν c ε Ν 
7 6 Ρ 
3 
2 Δ 7 
D 0 L L f 
7 5 A 
19 7 6 
V E B F I H i n r K O E N I G R E I C H 
3 9 
i 2 5 6 
6 
I 0 5 
2 7 9 
2 Ρ 5 
I 
6 7 8 
2 3 
θ 9 β 
I A 
19 11 
3 9 5 
2 6 0 
4 9 0 
1 3 6 
12 6 2 
I 3 I 
3 6 7 
! 4 0 0 
0 3 7 
3 9 16 
1 2 0 5 
1 6 
2 6 
5 1 0 
fl 3 7 
2 0 
2 5 Ρ 
5 3 11 
Ρ 2 2 
9 6 0 
2 5 9 1 
8 5 
1 7 0 7 
2 6 6 
3 2 9 6 
5 9 9 
7 9 9 1 
10 9 9 
2 3 0 
9 9 Ρ 
I I 5 
5 9 0 3 
16 4 3 
4 2 9 
1 7 5 
1 1 2 7 
2 9 3 
4 Ρ 
5 4 I 
6 9 7 
1 1 3 0 
4 9 7 
7 1 6 
26 6 9 




1 1 1 3 
3 
3 Δ Δ 
14 3 3 
26 7 1 
6 0 7 
3 
3 0 
3 8 I 
9 6 3 
1 3 7 1 4 
3 0 9 0 
I 7 Δ 
I 2 9 
3 2 0 6 
2 3 4 Δ 
1 fl I 3 
1 2 9 
I o 3 fi 
Ρ 3 Δ 
Ι 0 3 
Ρ Ι 6 
6 9 3 
t Ι 9 
Ι Δ | 
2 6 0 6 
3 5 6 
Ι 5 3 
6 2 Ι 
2 9 4 3 
2 8 9 
1 9 6 3 
7 7 6 
2 0 9 
5 9 2 7 
3 5 6 7 
13 0 9 
1 0 1 2 
2 0 6 8 
3 5 2 
7 9 3 1 
1 2 8 0 
19 7 6 
3 0 7 
6 0 6 
5 5 7 6 
16 0 9 
9 0 2 
10 2 0 
2 5 4 7 
7 5 0 
7 7 5 
6 4 2 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 Ι 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 6 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 Ι 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 Δ 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 Ρ 
6 Ρ Ι 
6 Β 2 
6 Ρ 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 6 7 
6 Ρ 9 
6 9 Ι 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 6 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 Ι 1 
7 Ι 8 
7 Ι 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 Ι 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
i Ι 2 
Β 2 Ι 
Ρ 6 2 
8 6 3 
fi 6 4 
8 9 1 
Β 9 2 
Ρ 9 3 
R 9 Δ 
Β 9 5 
Ρ 9 6 
8 9 7 
fl 9 9 
9 Ι Ι 
9 3 Ι 
0 0 Ι 
0 Ι 1 
0 1 2 
0 S 1 
0 5 2 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 5 
7 Δ 
6 5 6 
2 4 2 2 7 
2 2 10 1 
13 7 3 3 
6 4 2 
5 3 0 8 
3 3 7 6 
2 6 6 2 Β 
3 6 7 6 
3 Ρ 2 4 6 
7 3 9 
Ρ 0 4 5 
2 5 11 
3 3 7 7 
Ρ 3 4 4 
2 7 0 5 
10 13 
Ι 4 2 5 
6 5 3 5 9 
7 5 11 
6 4 Δ 
7 0 Β 0 
9 7 0 5 
Ι Β 0 9 
Ι 3 6 
1 0 5 2 
Ρ 2 0 0 
1 1 5 9 6 
3 3 0 9 3 
Ι 7 Δ 0 7 
3 Ρ 3 3 
8 6 9 5 
6 5 4 Ρ 
Ι 6 5 
2 0 7 7 
3 2 2 
2 2 2 2 
9 3 2 
Δ 3 
Ι 2 
1 2 0 3 
6 0 7 
Ι 7 Β 4 4 
9 0 7 
2 15 5 7 
2 8 9 
2 2 0 4 
5 Ι 6 
4 3 3 
9 0 8 
6 8 9 
Ι Ο 2 Ρ 
3 5 2 
9 fl 
4 0 6 
19 16 
4 6 7 7 
1 5 6 
2 7 4 
18 4 9 
6 0 7 
5 7 5 
15 7 2 
7 2 5 
2 9 7 
1 6 6 
Ι 9 
3 3 5 
13 0 8 
3 3 2 
3 2 
6 6 
6 3 9 
4 9 5 




7 8 4 
4 5 7 
1 7 9 4 
6 6 4 
6 9 2 6 
Ι 5 6 
Ι 2 Β 4 
2 6 6 
2 7 3 
5 3 7 
3 0 0 6 
5 3 2 
3 3 
6 Ι 
8 0 7 
2 0 3 3 
5 Β 7 5 
2 3 6 9 
Ι 6 Ι 
Ι 5 
3 7 
Ι fl 3 7 
5 3 Ρ 2 
4 19 7 
2 2 2 Δ 
1 2 0 0 0 
4 4 7 Ρ Ι 
2 2 6 2 6 
9 0 9 0 
15 9 9 3 
2 R 0 Δ 6 
2 0 9 Ρ 9 
7 8 7 Β 1 
14 3 0 6 
3 0 10 
" 6 4 6 
1 1 2 9 6 
6 3 Ρ 
2 0 Λ 2 0 
1 3 9 3 
4 6 0 5 7 
3 8 3 1 
2 6 3 5 6 
2 0 5 7 1 
1 4 6 
9 Ι 3 
2 Δ Ρ 
5 2 8 
19 18 
4 8 fi 3 
6 6 9 9 
3 0 0 4 
2 0 3 7 
9 6 1 0 
Δ 2 7 0 
Ι 4 Ι 3 Ι 
1 1 4 1 
3 Δ Ι 
2 2 2 7 
3 6 4 7 
6 Ι 
3 7 2 0 
6 3 0 
3 6 6 5 
7 8 0 
1 3 Δ 9 Δ 
3 6 1 7 
Ρ 6 6 
17 8 5 
2 Ι 7 
2 5 3 
I fl Ι 3 
t 0 Ι Ι 4 
7 5 2 8 
2 8 6 5 
6 9 1 4 
7 5 19 
3 « 4 6 
7 0 4 4 9 
2 3 fl Β 
5 3 6 
1 Δ 8 5 
5 ? Ι 
Ι 3 3 
4 6 7 6 
3 4 
6 ° 4 Ρ 
4 6 0 
16 0 0 
1 2 3 5 4 
Ι 0 9 
6 9 4 
2 Ι Ι 6 
Ι 5 6 
2 0 6 7 
4 4 4 8 
7 7 7 
1 0 7 0 
1 8 1 3 
4 5 2 3 
3 2 2 2 
Ι 3 Ι 9 β 
2 9 9 3 
Ι 0 6 
1 1 9 0 
18 3 7 
Ι 0 0 
2 8 6 3 
Ι ή 5 
7 2 0 6 
Ι 2 Ρ 
Δ 6 Ρ 2 
5 Ρ 3 
5 Ρ 7 
2 2 2 
1 2 2 1 
5 Ι 3 0 Ρ 
3 3 9 6 
η 9 Ρ 
6 2 5 
14 1 3 
3 3 S 
1 1 3 5 
Ρ 6 4 
Ι 6 3 
15 7 1 
2 6 6 7 
10 7 2 
- 4 5 9 
1 9 2 
5 6 6 8 
3 1 6 2 
Ι Ι 9 
4 8 4 5 
5 2 Ι 
2 6 4 6 
15 6 9 
7 7 9 
5 Ι 4 
Ι 4 
3 6 Δ 
1 7 3 
Δ Ο 8 
4 9 5 
6 Ι 5 
6 R Δ 
5 Ι 1 
3 9 7 5 
13 7 0 9 
4 2 2 9 
1 2 2 8 
3 6 7 8 
2 7 2 7 
5 6 6 5 
19 3 9 9 
6 3 8 6 
16 3 7 
4 3 12 
2 5 Ι Δ 
2 Ρ 7 
5 Β 8 6 
Ι 6 6 
15 0 6 7 
1 7 3 9 
4 5 7 9 
2 4 9 2 
2 Ι 7 
3 3 8 
1 1 2 1 
1 1 5 8 
6 9 2 
15 0 5 
2 3 5 
7 5 9 
β 3 
5 2 0 
4 5 2 6 
6 4 9 
5 7 0 
2 6 0 
2 Ι 7 Ι Ρ 
Ι Ι 5 9 8 0 7 
Ι 7 
5 4 3 7 
3 0 0 4 7 4 
0 U A N T I T F S 
2 Ι Δ 5 8 4 6 7 1 
1 2 0 0 6 5 9 4 
Δ 2 
2 9 0 1 1 0 
7 15 0 6 2 Ρ 
2 
2 5 7 8 
2 0 0 7 0 5 
17 3 7 
2 4 3 0 
7 2 
Ρ 
Δ 2 1 
Ι 3 7 0 Ι 
1 7 5 5 15 
2 3 6 0 




2 4 3 
2 5 12 9 3 
H E N C E N 
1 2 5 9 4 
10 3 5 
3 9 
7 0 
3 Ι 2 
1 4 9 
3 5 4 1 
2 5 0 6 
2 0 6 1 
4 5 
2 1 7 6 
13 8 6 
6 0 3 
17 3 3 
7 5 4 
3 1 1 9 
Ι 5 5 
17 13 
2 9 7 
7 8 7 
2 6 Β 
4 8 3 
14 6 5 
3 2 2 
2 0 2 
Ι 4 2 
6 2 5 2 8 
13 7 5 
5 4 
4 6 Ι 
15 4 8 
13 2 6 
6 3 9 
Ι 0 3 
Ι Ι 
Ι 2 2 
Ι 9 3 
2 6 8 
5 6 8 
3 Ι 3 
2 5 4 
9 Ι 5 
10 0 2 
7 7 6 
2 2 4 7 
1 1 6 2 7 
3 3 9 3 
9 2 3 
17 5 1 
3 6 6 7 
Ι 8 6 
1 1 6 1 2 
1 3 9 8 
3 9 0 
4 3 2 
2 7 7 7 
5 7 
3 2 5 7 
3 9 8 
13 1 7 1 
7 2 Α 
2 0 0 1 
1 7 2 5 
Ι Ι β 
2 9 2 
7 5 
19 7 3 
2 6 3 
3 3 5 
2 Α 8 1 
3 4 8 
3 8 6 
3 9 6 
7 8 8 
7 Ι 6 
5 3 6 
1 1 5 3 
2 4 9 
5 0 3 
6 3 
9 7 6 
2 8 0 
1 0 9 
1 1 6 4 
13 16 
7 9 4 9 
8 4 9 
4 7 5 
Warte : 1 000 S — Mengen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 Je aufgewiesener Mengenelnhelt — X , f'. flehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST-Schlflttel entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 t —- Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X , Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure tur le dépliant en Annexe 
176 i m p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
0 9 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
A 1 1 
A 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 2 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 3 
6 2 1 
6 3 1 
6 3 3 
6 4 | 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 4 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 Β 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 3 
0 0 1 
0 1 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 Δ I 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 Δ 2 
2 4 3 
2 5 I 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 I 
2 9 2 
3 2 I 































































Ι 5 5 
Δ Ρ 7 
7 ή 7 7 
5 6 Ρ 
Ι 





2 4 3 6 R 
6 4 3 1 
2 6 3 
1 5 8 9 
Ι 7 Ρ i 
2 3 4 1 2 
2 
4 2 
Ι 5 7 
Ι 2 
1 4 2 2 2 
1 9 4 9 
Ι 8 
7 6 6 
7 6 7 0 
9 5 5 
7 3 0 6 
2 3 6 6 
6 4 3 3 5 
4 3 8 
1 1 3 0 
3 1 5 9 3 
5 7 ο 4 5 
3 2 7 9 
2 Β β 
2 4 0 3 
5 5 8 
Β 3 
7 5 2 7 
9 1 5 4 
9 5 4 
Ι 0 Ι 
Ι Ι 5 Ι Ρ 2 
2 6 3 0 
4 4 
5 0 
1 2 6 7 
2 8 ο 6 
3 2 3 4 3 
6 0 0 2 7 
9 14 5 
2 2 2 7 
7 Ρ Ι C 
6 2 6 0 
1 3 2 3 
2 6 7 6 
2 0 3 7 
S U F DF 
V A L F U R S 
3 5 7 7 
3 7 1 1 
Δ 6 1 
Ι Ρ 7 6 
9 9 0 
4 2 7 3 
2 1 3 β 
7 2 
6 5 6 3 
1 7 7 7 
7 A 2 
1 1 4 0 
7 Ρ 6 
I 7 
2 3 I 
2 7 
I 4 9 
2 4 
3 2 0 
1 9 2 
Δ 9 0 
1 7 
I 8 
1 A 5 8 
2 2 3 1 
5 1 7 6 
3 5 
6 6 
1 6 5 7 Δ 
7 4 8 0 3 
1 3 0 9 1 5 
4 9 1 
7 0 
4 6 
5 1 6 
6 3 Δ 
3 1 9 0 
2 3 6 
I I 
9 6 I 
1 5 1 0 8 9 
4 7 6 
5 2 5 0 
1 2 7 6 
3 2 2 
Β 1 5 
Δ 4 I 
1 6 0 
I 2 6 




1 9 3 1 
I I 7 




8 5 2 0 
29 6 0 
1 2 « 
1 0 0 
Δ 3 9 
Δ 4 5 2 
I 5 
Ρ 
8 0 6 7 
7 6 7 
Ι Ρ 
2 2 9 
5 3 5 3 
7 6 3 
6 9 0 9 
9 8 7 
2 6 2 8 9 
I 7 6 
1 6 9 
6 0 9 0 
2 3 9 9 5 
1 4 1 0 
fl 6 
2 Δ 1 
4 0 ? 
6 
1 2 4 7 
6 0 0 4 
1 9 3 
3 7 
7 7 7 0 0 





8 4 7 
3 9 4 7 0 
4 3 Δ 6 
7 0 3 
5 0 6 6 
5 fl 7 3 
5 I 6 




4 I 5 
t o B fl 
7 
S 9 7 
I 
I 4 
2 1 1 5 
7 9 6 
2 6 
" "4 2 
4 8 




5 8 2 
8 4 
σ η 4 
6 0 3 
2 3 0 1 1 
1 9 
I 2 Ρ 
9 5 6 1 
6 9 0 8 
I 6 6 
2 3 
2 Β 0 
3 0 
S 
9 5 C 
Δ 6 5 
I 7 6 
2 
1 5 7 
"î 2 Ρ 
I I 5 
12 7 4 
I 9 3 1 
2 Δ 0 2 
6 2 
3 
2 I 5 
6 Ρ 7 
ύ 3 Δ 
Λ i o 
Italia 
1 0 
fl 2 3 
1 I 1 
5 1 1 
| 
4 
8 3 1 1 
1 4 1 
1 2 6 
2 9 0 
9 4 6 6 
5 5 
2 
4 3 4 
8 8 
2 
5 9 7 
6 
5 5 
3 3 9 
9 7 7 
4 6 
2 1 0 
5 3 0 7 
7 1 R 1 
5 7 9 
5 0 
2 4 3 
5 
1 7 
fl 3 Ρ 
5 1 6 
1 3 6 
2 0 
6 4 1 0 
I o 9 
2 
1 8 
7 O 1 
5 3 
1 3 0 2 
1 3 0 8 2 
1 1 2 6 
1 1 1 
5 3 
1 0 0 
ί 6 
Δ 7 
I 7 1 
Nederland 
3 0 
1 2 6 
[ ι 
2 1 4 2 
2 2 
2 7 3 3 
I 2 
2 1 7 1 
6 3 3 
? 4 
9 6 
3 0 0 
5 2 0 5 
2 2 
9 6 7 
6 I 8 
3 6 2 
5 ι 5 
3 η 4 
I 2 3 
3 6 0 Δ 
8 3 
2 7 3 
6 8 2 2 
I 5 I I 5 
5 0 1 
5 1 
7 5 1 
2 2 
2 8 
2 0 4 1 
1 4 5 2 
2 6 6 
2 1 
6 θ 6 7 
3 9 3 
3 8 
1 5 
3 0 5 
1 8 Ρ 9 
2 6 9 2 9 
3 5 2 3 
6 6 4 
7 6 7 
2 5 5 7 
4 6 
1 R 0 
7 1 
Ρ 7 0 
S C H W E D F N 
m o n O O L L A R S 
3 2 3 6 
2 5 7 
4 6 τ 
6 9 R 
2 3 1 
3 9 5 5 
1 2 0 3 
I 3 
6 4 7 3 
1 7 5 4 
7 4 7 
1 0 6 2 
5 fl 2 
I 
I 8 6 
6 
5 
2 7 5 
6 e 
3 6 6 
I 0 
9 5 3 
1 9 3 5 
2 4 4 Δ 
3 Δ 
6 2 
1 5 1 3 3 
3 0 6 2 6 
3 9 6 2 9 
3 Ι Ρ 
6 6 
3 7 
3 9 3 
Ι Ρ 6 
2 7 1 1 
Ι fl η 
3 
4 9 2 
1 0 0 4 9 I 
2 2 4 
2 6 6 1 
9 7 2 
3 2 2 
5 5 i 
9 3 
I 6 0 
4 9 
7 0 6 
I 5 5 
1 1 6 5 
I 5 2 












I 6 4 
6 
I 
1 1 7 
7 6 Ρ 6 




1 1 3 
6 a 
4 η 6 9 
ι e » 
7 o 
I 9 6 
Ρ I 
Δ fl 
I Ρ 6 
2 3 0 4 
1 1 7 8 
7 I 9 
1 6 1 









3 S 0 
4 3 
2 4 7 1 
| 4 2 6 
1 3 3 0 
2 5 0 6 3 
2 7 
9 
1 0 6 
3 3 6 
1 6 2 
Δ 
7 Ρ 












7 9 Ι 
3 0 8 




3 2 4 9 
1 6 9 9 
8 3 
9 2 3 
7 0 4 
3 8 0 
Ι 
5 7 
Δ 7 Ι 3 
3 9 Ι 
Β 7 
2 9 9 
Ι 8 5 
3 7 
3 Ι 6 
8 4 5 3 
Ι Ι 2 
3 4 8 
3 8 0 9 
4 7 4 5 
6 2 3 
7 7 
8 8 5 
9 7 
2 Β 
2 4 4 5 
7 Ι 4 
Ι 6 2 
2 4 
2 2 0 4 6 




7 9 3 
Ι 9 β 9 
2 0 1 9 
6 0 4 
5 8 3 




4 Δ 4 



















2 5 7 
| 
6 0 Δ 
2 Ρ Δ I 7 








Δ Δ 9 6 
2 
2 5 5 
Δ 6 
| Ι 
2 5 2 
Ι 4 



















6 7 4 4 





Ι Ι 5 
5 5 
5 
2 4 8 
3 8 4 1 4 
6 0 
2 3 3 2 






4 2 I 
4 3 I 
5 I 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 a 
6 Β 1 
6 6 2 
6 θ 3 
6 6 4 
6 F 5 
6 θ 6 
6 8 7 
6 Ρ 9 
6 9 1 
' 6 9 3 
6 9 3 
6 9 Δ 
6 9 5 
6 ^ 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 3 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 Ρ 
7 I « 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 3 0 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
Ρ I 2 
R 2 1 
fl 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
6 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
6 9 6 
e 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 Δ ι 
9 5 1 
Χ 0 0 
T O T A L 
0 0 1 Τ 
O l i Τ 
0 2 3 Τ 
0 2 Α Τ 
0 3 1 Τ 
0 4 1 y τ 
ο Δ 3 y τ 
0 Δ 5 Τ 
0 5 1 MT 
EWG-CEE 
o 9 β 
Ρ Δ 3 
1 S 0 Δ 
Ι Ρ 6 I 
Δ Ρ 9 
Ι 2 8 
3 7 
Ι 7 6 
Δ Δ 9 
Ρ 5 6 
3 4 
4 2 
2 2 6 
2 5 8 
4 Ι 2 
5 14 9 
3 5 0 8 
3 8 8 
6 6 9 
2 7 9 
4 3 1 2 
1 3 2 1 
1 1 3 3 
7 5 Ρ Ρ 6 
1 0 9 5 
5 0 2 
6 6 4 
1 5 6 
Ι 9 
5 Ρ 8 
3 5 R 
Ι Ρ Ι 
5 9 9 
4 5 2 
4 0 0 
4 1 
3 0 0 
Ι 7 6 
Ι 5 7 
3 7 2 0 
Ι 0 7 Δ 
Ι Ι Δ 4 3 
5 1 0 6 
4 0 9 0 
2 3 
3 2 3 7 
1 2 7 6 5 
6 5 4 
5 Δ 9 1 
3 2 2 
6 Ι 5 
2 5 6 
4 0 
2 0 
2 2 1 
6 5 
4 0 2 
3 3 7 
S 6 3 
5 0 5 7 
Δ 0 6 
9 Ρ 3 
2 3 4 5 
4 1 2 2 
5 Ρ 9 Ι 
7 0 2 0 
4 7 1 0 
1 6 3 4 
4 7 2 Ρ 
3 C 6 ° τ 
3 Δ 3 5 
Ι Ι 0 
3 6 5 0 
2 Ι 7 « 
5 6 1 
2 S ο ι 
7 7 Ι 
6 6 4 0 
3 4 
Ι 2 6 
Δ Ι 2 1 
2 6 Ι 9 
Ι Ρ 0 3 
Ι Ι 
9 Ρ 7 
Ι 6 7 
2 7 8 0 
Ρ 2 
7 9 
2 5 Δ 
2 2 5 
6 2 2 
5 Ι 6 
2 3 1 
1 Δ 1 
7Δ 0 
? 8 
6 Δ 7 
4 Ι 5 
3 9 3 0 
Ι 5 
2 0 6 
6 Δ 
6 9 2 Ι 6 Δ 
Deutschland 
I B M 
6 ι 8 
2 5 3 
5 6 7 
ο 5 Ρ 
Ι 7 9 
2 Ρ 
Ι ι 
Ι 3 1 
Ι 2 Ρ 






1 7 9 9 
1 7 7 1 
Ι 2 9 
6 Ι 0 
Ι 0 9 
3 7 5 6 
1 0 8 9 
¿ 2 9 
3 5 3 6 0 
4 0 4 
2 8 9 
4 2 Ι 
3 0 6 
5 
9 Δ 
3 Ι Δ 
Ι 2 Γ 
5 Δ | 
1 2 6 
Ι 3 5 
2 9 
Ι Δ 2 
5 7 
1 5 5 
1 8 2 5 
3 5 4 
6 3 4 0 
2 1 9 2 
Ι 7 7 Ρ 
1 8 
1 3 6 6 
5 0 2 8 
6 Δ 0 
3 2 7 3 
2 2 6 
5 5 3 








1 3 3 4 
Β 5 
4 9 2 
6 9 6 
5 9 Ι 
7 2 7 
3 5 3 0 
Β 9 9 
7 7 " " 
15 0 3 
θ Ρ 6 Δ 
5 0 Ι 
Ι 7 
3 0 9 
Δ 7 2 
2 2 6 
8 6 9 
3 9 Ι 
Δ 8 Δ 
5 
1 3 
6 3 3 
1 5 1 2 
7 5 3 
Ι 0 
7 6 Ρ 
β 




Ι 4 Δ 
2 5 5 
2 Β Ι 
Ι 2 Ρ 
6 5 
Ι 6 5 
t 2 
7 5 
3 9 0 2 
1 Ι 
6 7 
3 3 1 0 9 9 
Q U A N T I T E S 
7 6 6 6 
Ρ 3 Ι Ι 
2 Λ 0 3 
3 0 1 2 
1 2 1 1 0 
Ι Γ 5 
2 7 
1 1 9 9 0 
7 1 1 0 
4 7 6 
6 7 Δ 
5 0 7 
9 4 9 0 
Ι 0 4 
2 7 
Ι Ι β 4 5 
2 
France 
3 6 2 
? 4 Ρ 
1 ? 7 
Ι 2 
3 9 
Ι Ρ 6 
4 Δ 
2 
1 3 5 3 
6 7 7 
Ι Ρ 9 
Ι 7 
3 Ι 
Ι 9 9 
3 6 
Ι 9 4 













2 2 Ι 
5 6 3 
2 Ρ 9 5 
2 9 6 
1 1 3 0 
Ι Ι Δ 3 
2 2 9 Α 
Ι 1 







1 3 9 4 
3 Ρ 
Ι 2 2 
3 9 fi 
5 Ι Π 
3 S 9 0 
Ι 7 Ρ 9 
2 7 7 5 
Ι 5 4 
Ι 6 Δ Ι 
6 7 7 2 
Ρ ρ -κ 
6 
Ι 6 0 
2 0 9 
Ι 2 9 
2 4 3 
6 Ι 
Ι Ι 9 
| 
Ι 
2 Δ =3 
Ι 9 Δ 
Ι 2 
9 7 












Ι 0 0 Α 0 4 
3 5 0 
2 η 6 Β 
Ι Δ 5 Ι 
Ρ 2 
Italia 
2 8 Ι 
2 6 9 
1 5 Ρ 




3 4 3 





3 Η Ι 







3 6 2 9 














1 0 7 1 
Ι 0 8 
6 9 5 
1 3 0 6 
8 5 5 
4 5 8 











1 2 3 9 
3 
3 5 
6 Ρ 6 
5 Ι 4 
2 4 3 
6 9 9 
3 2 0 
6 Ρ 
9 7 Ρ 
Δ 5 5 2 
6 6 7 
5 
8 3 5 
1 ο 2 
5 3 




1 7 7 
Ι 9 
2 Ι 8 
5 












6 2 9 6 4 
2 0 5 
5 7 4 0 
1 7 2 9 
Ι Δ 7 1 




3 Ρ fl 
2 ? Δ 









1 0 4 
6 8 
1 0 8 0 




2 Δ Δ 
Ι 3 3 
1 9 Ι 
1 7 5 6 2 
4 5 2 
Ι 2 Δ 
2 2 0 
2 Ι Δ 
8 









3 5 Ι 
7 
4 2 3 
5 7 fl 
Ι 5 5 
5 
Ι 5 9 
3 1 0 1 
3 






Ι 9 7 
7 3 
1 ο 7 
7 9 Δ 
6 2 
Ι 5 5 
7 8 6 
1 3 6 9 
9 2 4 
5 8 4 
5 0 0 
Δ 3 2 
Α Ρ 3 
5 9 6 7 
7 4 3 
Δ Ι 
2 2 Α 5 
β 8 2 
3 4 
6 7 Ι 
2 Ι Ρ 




3 7 Ι 
5 9 9 
Ι 
ι a 9 
Ι 7 






1 2 Ι 
2 6 
2 Ι 2 
5 5 
Ι 4 
6 8 8 
Δ Ι Ι 
2 Δ 
! 
1 0 2 1 1 0 
U.E.B.L 
Ι 4 8 
Ι 7 2 










2 5 2 
5 3 6 






2 8 7 
















2 5 2 
4 2 
10 9 0 
7 3 4 
Ι 7 2 
Ι Ι Ι 






Ι 3 3 
7 3 
Ι 8 5 
3 9 Ι 
2 1 β 
Ι 7 9 
Ι 7 9 
1 1 1 8 
6 0 7 
4 1 8 
2 Ι 6 
2 0 7 
1 2 3 
5 0 3 8 
6 4 Ι 
4 3 
Ι 0 Ι 
4 3 4 
Ι Ι 9 
5 0 6 
7 3 
3 3 4 6 
4 9 
3 5 0 6 




Ι 6 4 
3 5 
8 












Ι 3 6 
9 5 5 6 7 








Werte: 1 000 S — Mengen: Tonnen fallt nicht ändert vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengeneinheit — X. Y: flehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST-Sclilüsiel entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: I 000 S — Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 8 par unité de quantité indiquée — X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
i m p o r t 






2 4 3 
2 5 I 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 6 I 
2 8 2 
2 6 3 
2 8 4 
2 8 5 
3 2 1 
3 3 2 
5 2 I 
5 5 I 
5 5 3 
5 6 I 
5 8 I 
5 9 9 
6 I I 
6 I 3 
6 2 I 
6 3 1 
6 Δ 1 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 4 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 3 
0 0 1 
0 I I 
0 I 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 I 
0 3 2 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 A 
0 5 5 
0 6 I 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 6 I 
0 9 I 
0 9 9 
1 I I 
I I 2 
I 2 I 
1 2 2 
2 I I 
2 I 2 
2 3 I 
2 A 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 Δ 4 
2 5 I 
2 6 I 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 I 
2 8 2 
2 6 3 
2 8 6 
6 7 9 
2 I 
3 0 θ 
1 9 
6 6 
5 2 5 
5 6 6 
R6 6 
10 2 9 
6 9 1 
3 7 0 
I 7 9 
1 0 Δ 4 
I 
5 7 5 Β 
3 9 5 θ 
4 4 9 7 
2 4 3 6 
I 6 
I 3 6 
1 0 7 
2 4 7 
4 96 8 
4 6 4 9 6 5 
5 3 8 
I 9 2 
I 
14 9 1 
15 2 5 
2 3 2 
4 5 7 0 
3 6 0 7 
19 4 7 7 
9 3 2 
16 8 5 
I I 
3 6 4 
2 0 2 9 
3 6 5 
5 2 0 
5 0 5 
3 4 | 
3 0 7 
5 3 2 
3 3 5 
I 0 6 
7 I 6 
1 0 3 7 
3 3 9 
I I 
6 8 9 2 
3 4 2 1 
2 2 0 9 4 9 
1 9 8 
2 7 
1 5 0 
2 2 0 4 
9 4 5 7 
6 0 3 7 
6 4 
I 4 A I 
1 7 7 3 
2 2 5 6 
9 9 5 
5 6 4 
2 4 
9 Ρ 6 
76 1 
4 6 3 
1 1 7 
I Ρ 3 
Β 9 6 
2 4 I 
2 2 Δ 
1 3 9 
3 0 3 
3 9 I 
8 
Δ I 3 
2 0 0 
3 7 9 
1 R 
6 5 
8 9 6 
I 0 7 
2 0 5 6 
6 0 8 8 
2 5 9 1 
S C H W E I Z 
D O L L A R S 
7 6 I 
15 9 1 
2 a 5 
2 9 I 
2 9 2 
3 2 I 
3 3 2 
3 U 1 
5 I 2 
5 1 3 
5 5 3 
5 5 6 
5 6 I 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 I I 
6 1 2 
6 I 3 
6 2 I 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 Δ | 
6 4 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 | 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 θ 3 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 6 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
1 fl 0 7 0 
1 6 0 
1 I 0 Δ 
2 6 6 6 9 
5 6 9 6 
10 3 0 
16 9 5 
4 2 0 
1 5 2 
9 17 6 
4 8 0 5 
2 13 4 
3 7 2 
2 8 7 
6 1 Ρ 
3 3 10 
3 5 5 1 
3 6 7 
2 I 
2 2 0 0 
I 6 0 Δ 
2 0 Δ 6 2 
2 0 2 4 3 
I 5 2 » 6 
5 7 0 6 
3 0 4 Β 
6 6 3 
6 7 I 
9 5 3 
5 6 Δ 
2 0 0 3 
4 0 7 2 
5 R 
2 8 2 
8 Δ 5 Ρ 
13 6 6 
6 9 7 
6 0 0 
7 5 
6 0 3 2 
2 2 5 6 
15 2 4 
Ι 7 8 
Δ 5 
2 2 8 
2 0 8 8 
3 3 8 6 
Ι 5 0 
Ι 6 
7 8 3 
3 7 7 
Ι 5 Ι 2 Δ 
13 7 5 7 
Ι 0 3 fl fi 
3 7 θ I 
16 1 9 
I 9 2 
. 2 4 2 
8 6 3 
Δ 1 2 
7 2 Ρ 
6 9 6 4 
Ι 8 
2 5 9 
3 3 7 0 
5 5 8 
3 Α 
2 9 5 
R 5 
| Ι η 2 6 
10 16 
Ι 7 
1 3 fl 
1 | 
8 3 
6 6 2 
2 6 
6 θ 
4 6 8 
2 0 6 
7 5 0 
15 16 
7 5 Ι 
3 7 3 
3 5 7 
3 0 4 
9 Β 
3 9 
Ι 2 3 
3 3 0 
3 4 5 2 
6 
3 5 4 
6 5 R 5 
Ι 7 Ι 
2 0 3 
4 Ι 7 
2 Δ 4 
Ι 7 8 Δ 
6 5 6 
2 9 3 
Ι 3 
Ι 6 2 
Δ 2 




4 2 6 
5 5 2 
1 1 1 3 
2 7 6 3 
2 0 7 7 
5 Ι 7 





4 6 2 
2 2 15 · 
6 0 




Ι 9 9 
6 Ι 
­5 9 5 
4 R 2 




2 2 9 
Ι Ι S 
Ι 9 
4 
2 9 2 
Ι 4 8 
16 3 1 
Ι Ι β 8 
6 7 8 
4 6 2 




3 3 4 
13 3 7 
Ι 6 
9 Ι 
4 3 4 6 
3 3 0 9 
Δ 7 
Ι Β 4 
9 Ι 
Ι 5 
8 3 9 







Ι 2 9 
2 5 3 
3 2 Ι 
18 4 4 
10 19 
1 4 0 2 
5 7 Ι 





Ι 4 9 
2 2 Ι 
Ι 4 7 
3 0 5 2 
7 6 6 
! 3 9 
3 6 3 
5 Ι 
Ι 4 5 
2 6 0 
3 0 5 2 
3 2 9 7 
3 2 6 8 
7 6 4 
7 8 2 0 
1 7 9 1 
Α β 9 5 
10 3 3 1 
Ι 8 
2 8 4 
2 6 7 4 
6 7 Ρ 
2 7 5 
2 2 7 ? 
2 5 5 
2 0 0 
4 5 7 
3 0 9 
1 3 3 0 
2 6 5 7 
3 2 3 5 
6 7 8 
Ι 5 Ρ 9 
5 14 1 
Ι Ι Ι Ι 6 
14 6 7 
5 5 0 8 
2 0 6 8 2 
4 Ρ 4 2 4 
1 1 2 2 3 
4 7 15 9 
Ι 7 5 4 Δ 
1 9 0 9 
3 10 0 
3 4 0 6 
6 Ι 4 
14 5 5 3 
3 8 4 0 
13 2 8 
5 8 7 
Ι 0 3 
3 13 6 
2 2 9 4 
6 7 7 
Ι 5 6 
1 3 7 7 6 
Ι 4 7 
Δ 5 6 9 
Ι Ι 7 4 Δ 
3 6 Ρ 
Ι Ι 3 
3 6 2 7 5 
2 7 2 7 
9 5 14 
« 7 9 
16 5 1 
13 0 6 
4 4 9 
5 6 2 
17 0 5 
2 9 3 2 
Ι 0 0 
19 3 6 
9 6 5 2 
2 3 5 8 3 
3 8 6 1 
16 9 9 7 
4 2 7 4 
4 6 0 
9 4 3 
18 8 0 
Ι 5 Ι 
5 1 3 9 
1 0 1 
10 2 2 
9 8 
5 5 
4 0 2 
1 2 0 5 
3 3 4 
8 3 
7 8 0 5 
β 
2 6 3 1 
4 19 9 
9 7 
Β Ι 
1 4 3 1 9 
1 1 8 6 
4 5 6 7 
6 3 5 
3 5 2 
9 3 Ι 
5 8 
3 3 0 
7 0 0 
2 3 9 4 
6 6 0 
2 1 5 4 
7 0 8 0 
6 6 0 2 
3 » 6 2 
13 1 9 6 
4 7 5 0 
I R 9 
2 6 9 
3 0 7 
Ι Ι 6 
2 6 6 6 




Ι 8 Ι 
Ι 9 9 
Ι 3 
1 1 4 4 
6 
7 3 7 
3 5 6 3 
2 2 
Ι Ι 
5 I I R 
4 6 5 
3 2 7 6 
Ρ 7 
Ι 7 0 
4 7 3 
4 5 
5 7 
1 0 1 5 
1 5 8 3 
4 5 2 
2 4 3 
2 0 5 6 
R 8 Δ 5 
7 7 7 
4 7 3 0 
Ι 7 R 4 
3 6 Δ 
4 6 2 
Ι Ι 3 
1 Δ R 
2 0 9 1 
2 0 
Ι 7 2 
4 
| 2 6 9 7 
Ι 2 Ι 
2 6 
8 
9 3 e 
Ι 
Ι 2 0 
1 6 9 4 
Ι 6 4 
6 
Ι Ι Ι 3 6 
6 4 0 
6 3 6 
1 5 7 
3 9 4 
Ι β Ι 
3 3 
2 0 5 
12 4 9 
1 8 0 6 
8 3 
7 2 6 
9 4 5 
3 1 5 5 
16 6 3 
5 4 3 5 
4 9 36 
3 2 7 
12 3 7 
9 0 5 
4 5 
2 3 0 0 
Ι 9 θ 
4 6 
2 6 8 
2 5 
Ι 
Ι Ι 1 
3 3 
6 
17 2 1 
2 
3 8 Ι 
1 0 0 6 
2 7 
2 
Β 7 5 
3 0 0 
2 6 9 
Ι 5 5 
9 0 
3 4 4 
9 3 
4 3 5 
4 7 2 
2 3 9 9 
Ι 5 2 
4 4 9 
7 4 9 
4 4 3 9 
9 6 0 
6 8 0 1 
Ι β 0 0 
5 6 9 
Ι Β 9 
2 0 Ι 
Ι 5 4 
2 3 5 7 
Ι 4 Β 
5 6 
2 0 0 
2 2 
2 9 
6 7 6 
8 5 
4 6 
2 1 7 0 
Ι 3 0 
9 0 0 
1 2 8 2 
5 8 
Ι 3 
4 8 2 7 
1 3 6 
7 6 6 
Ι 4 5 
W e r t e : 1 000 S — M e n g e n : Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: 8 Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X , f: flehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST-SchlOitel entsprechenden Warenbezeichnungen tlnd dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleur*: I 000 8 — Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire·: S par unité de quantité indiquée — X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
178 i m p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
T O T A L 
0 0 1 Τ 
0 1 2 Τ 
0 1 3 Τ 
0 2 6 Τ 
0 3 1 Τ 
0 4 6 Τ 
0 5 1 MT 
0 5 2 Τ 
0 5 4 MT 
0 6 1 Τ 
0 6 2 Τ 
0 7 3 Τ 
0 7 5 Τ 
0 8 1 MT 
0 9 1 Τ 
I I I Τ 
1 1 2 MT 
1 2 1 Τ 
1 2 2 Τ 
2 1 1 Τ 
2 1 2 Τ 
2 3 1 Τ 
2 4 2 H T 
2 4 3 MT 
2 4 4 Τ 
2 5 t MT 
2 6 1 Τ 
2 6 2 Τ 
2 6 3 Τ 
2 6 5 Τ 
2 6 6 Τ 
2 6 7 Τ 
2 7 3 MT 
2 8 1 MT 
2 8 2 HT 
2 8 Α Τ 
2 8 5 Τ 
A l l Τ 
4 2 1 Τ 
4 2 2 Τ 
4 3 1 Τ 
5 2 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 6 1 MT 
5 8 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 1 1 Τ 
6 1 3 Τ 
6 2 1 Τ 
6 3 1 Τ 
6 3 3 Τ 
6 4 | Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 1 Τ 
6 7 2 Τ 
6 7 3 MT 
6 7 7 Τ 
6 7 fl Τ 
6 8 2 Τ 
6 8 3 Τ 
6 8 4 Τ 
6 8 5 Τ 
6 8 6 Τ 
6 Ρ 7 Τ 
6 8 9 Τ 
6 9 3 Τ 
0 0 Ι 
0 Ι Ι 
0 Ι 2 
0 Ι 3 
0 2 5 
0 3 Ι 
0 Α | 
0 4 3 
0 4 S 
0 Α 6 
0 Α 8 
0 5 Ι 
0 5 2 
0 5 3 
O S A 
0 5 5 
0 6 Ι 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 Ι 
0 9 9 
Ι Ι Ι 
Ι Ι 2 
Ι 2 Ι 
2 Ι Ι 
2 Ι 2 
2 2 Ι 
2 4 Ι 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 Ι 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
EWG-CEE 
6 0 4 7 0 S 
0 U Α f! Τ 1 T f 
2 7 1 0 
1 Δ 
I 7 
2 2 4 6 
1 Ρ 9 fi 5 




Ι Δ 7 
6 3 
6 Δ 0 I 
I 7 
5 
2 2 3 
1 3 7 7 
' 1 2 Δ 
4 7 3 
5 5 5 0 
I 1 0 
1 6 4 5 
3 1 
9 
1 5 4 
3 7 
2 9 4 
7 6 9 
1 6 6 2 
1 0 3 
1 1 5 2 




Ι Δ 0 8 2 
3 9 
fl 7 Δ 
3 2 6 
7 I 2 
2 0 " 0 
6 6 5 
2 4 3 
2 5 4 
I 0 
9 3 6 9 
2 9 3 5 4 
7 2 3 
1 9 
5 3 9 
3 1 1 9 
3 6 
7 0 6 9 
6 5 9 3 
3 5 4 8 
3 6 6 
S Δ 0 4 
1 6 P. 2 
I 
« 5 Δ 
5 3 2 5 
5 2 5 7 
3 7 6 




I 2 5 
I 8 3 
T C Η E C 0 5 
V A L Γ UR 5 
1 1 2 0 
7 I 2 
1 4 
6 I 
3 0 6 0 
9 I 
1 2 5 7 
1 6 6 9 
4 1 
1 3 
3 Ρ 9 5 
6 8 2 
1 1 1 6 
3 2 
4 7 " 4 
I 6 7 







4 0 0 
6 6 2 
3 6 
1 9 7 
1 9 4 
3 9 1 3 
1 1 6 2 7 
1 9 0 5 
7 1 1 
3 2 0 
Ρ 4 
6 0 
3 6 6 9 
Deutschland 
(BR) 
2 6 6 1 1 6 
ς 
Δ 7 ri 
2 
Ι Ρ 







3 0 2 7 
1 2 
1 5 9 
1 R 
3 5 9 9 
6 6 
5 5 0 
1 
3 
1 3 Ρ 
5 
2 7 
2 6 R 
1 2 9 3 
3 1 
I 8 4 
2 1 7 R 
6 5 
1 





6 Δ fl 
2 3 4 
6 Δ 
1 2 9 
4 4 6 2 
2 4 7 2 4 
4 7 Δ 
5 
I 0 7 
2 7 4 0 
2 9 
3 6 9 6 
4 9 8 Δ 
2 5 Δ 3 
2 I 7 
3 2 5 0 
4 6 
3 5 
4 0 0 
I I 5 fl 
8 7 





1 0 V A 0 U 1 F 
France 
Ι 1 5 ^ 2 9 
2 7 
6 
5 3 3 5 
1 3 6 
Ι 0 
Δ 
Ι S 3 
1 7 0 9 
Ι 3 
Ι S 3 





Ι 9 Ι 
Ι S 3 
4 0 
Ι 5 4 
5 7 3 









2 1 0 5 
1 7 7 4 
2 0 
4 
3 2 9 
Ι Ι 7 
1 6 8 1 
2 7 Ι 
3 Ι 6 
3 7 
Ι 5 7 
7 
2 3 3 
2 1 7 6 
3 4 0 
6 6 




1 0 2 5 9 1 
2 2 1 2 
2 9 
3 
Ι 5 Ι Β 
7 6 3 2 
Ι 7 3 
1 4 
Ι Ι 4 
: Δ 
1 5 Ι 
Α 
Ι 7 6 
9 0 
Α Ι 7 
Ι 6 1 Ρ 
Ι 3 




2 6 Ι 
4 5 
1 5 9 
Δ 
3 9 7 
2 7 6 1 
4 0 4 Ρ 
7 1 6 
2 η 4 
5 0 0 
7 5 5 




1 5 1 4 






a 2 a 
3 4 7 
4 0 6 
3 3 
Ι 6 fi 2 
1 6 2 8 
2 2 5 
β Ι 3 
2 5 14 
η 2 
1 0 4 9 
1 
Ι 2 5 
Τ S C Η Ε C 
I O O O η η ι ι. Λ π ' 
2 0 Ρ 
3 0 2 3 
4 Δ 
1 1 2 6 
7 0 6 
Ι 2 
1 6 6 4 
3 Ι 7 
3 0 
6 9 3 
1 5 Ι 




2 5 8 
3 5 
7 
Ι 9 2 
Ι 5 0 
1 9 2 1 
2 5 8 0 





2 5 4 9 
6 3 2 
6 9 0 
ι 
Δ 6 
3 0 9 









3 5 1 0 
ο Δ 5 
1 5 
7 Ι Δ 
7 fl 
2 5 
3 3 6 
7 6 3 





I 9 Δ 6 
1 4 7 5 
1 I 7 
2 0 
7 5 9 
Nederland 
S 6 Ι Ρ 3 
M E M O E N 
5 
3 
Δ Ι Δ 
1 7 0 
















5 3 Ι 
6 9 3 
Ι 6 θ 
2 
5 0 
2 Ι 2 
3 
5 Ι 9 
4 7 6 
2 4 2 
4 1 
Ι 3 1 
6 0 
1 1 5 5 
8 1 4 
9 9 





H O S L O V A K 
K E R T E 
2 4 Ι 
2 9 
Ι 9 0 
4 4 6 
2 









3 9 3 5 
Ι 4 0 




6 4 7 6 6 
3 
2 6 9 
2 4 2 2 
Ι 9 9 
Ι 
Ι Ι 








2 0 7 
7 5 
2 6 
2 9 8 
2 2 





Ι 3 3 
2 7 
2 
7 3 5 




3 2 Ι 
5 Ι 4 
Ι 3 β 
4 7 
1 Β 2 
2 7 9 
7 8 0 
5 2 9 
4 0 











Ι 3 Ι 
4 3 7 
4 Ι 
Ι 
7 9 3 
3 6 3 
1 1 1 6 
2 










6 6 2 
2 4 
2 
Ι 2 7 
4 2 9 
2 9 2 
5 4 
CodeCST 
2 6 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 Ι 
3 3 2 
5 Ι 2 
5 1 3 
5 Ι Δ 
5 2 Ι 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 Ι 
5 7 Ι 
5 8 i 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 Ι 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 Ι 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 Ι 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 8 
6 8 Ι 
6 8 2 
6 8 6 
6 8 5 
6 8 9 
6 9 Ι 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 Ι 
7 Ι 2 
7 Ι 4 
7 Ι 5 
' 7 1 7 
7 1 β 
7 Ι 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
8 Ι 2 
8 2 Ι 
8 3 Ι 
8 Δ Ι 
6 5 Ι 
R 6 1 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 Δ 
8 9 5 
8 9 6 
6 9 7 
8 9 9 
9 Ι Ι 
9 3 Ι 
9 Α | 
T O T A L 
0 0 1 Τ 
0 1 1 Τ 
0 1 2 Τ 
0 1 3 Τ 
0 3 1 Τ 
0 4 | MT 
0 4 3 MT 
0 4 5 Τ 
0 4 6 Τ 
0 5 1 MT 
0 5 2 Τ 
0 5 4 MT 
0 6 1 Τ 
0 6 2 Τ 
0 7 3 Τ 
0 7 5 Τ 
I I I Τ 
1 1 2 MT 
1 2 1 Τ 
2 1 1 Τ 
2 1 2 Τ 
2 4 2 MT 
2 4 3 MT 
2 5 1 MT 
2 6 2 Τ 
EWG-CEE 
3 R D 
I 3 6 
7 7 2 
9 7 1 
9 fl Δ 
7 9 0 1 
8 I 6 
2 7 5 2 
7 2 6 
Δ 2 7 
3 9 3 7 
I 9 





3 5 7 
1 6 3 
8 9 
5 4 
2 7 7 5 
1 1 5 
2 7 2 
1 3 0 1 
3 6 1 
8 0 
2 3 1 
4 0 3 
1 7 3 
5 5 5 
1 6 7 7 
5 8 0 
1 5 8 8 
3 3 4 1 
9 3 3 
2 3 6 
6 7 1 4 
2 8 7 
7 3 8 
7 3 
7 1 7 
2 0 8 9 
1 1 3 4 
6 I 0 
1 0 
2 5 6 
3 5 
4 0 
1 1 7 
3 I 8 
3 2 5 
2 0 9 3 
1 9 9 
2 4 3 8 
1 0 7 4 
6 2 6 
5 5 3 
9 2 
I 4 4 
3 3 
3 5 
I 2 Δ 
2 6 6 7 
2 Δ 3 
7 5 
fl6 7 
4 4 I 
5 9 
S 7 Ρ 
1 2 0 2 
2 R 3 
6 2 
I 2 
3 7 9 
2 2 6 
1 0 
4 5 2 
6 3 
7 4 
2 3 2 
4 6 2 
I 2 6 
2 3 I 
3 0 
1 0 8 0 2 9 
Q U A N T I T E 
2 5 4 2 
8 0 0 
1 5 
R 3 
2 3 7 
2 0 
2 0 
5 9 0 
Ι Ρ 0 
3 2 4 9 
2 7 
2 9 0 2 
4 3 3 
7 2 
7 7 
I 9 8 
7 5 2 
1 0 1 5 
5 3 
I 3 i 
I 5 Β 
Ι Δ 
5 2 7 
Deutschland 
(BR ι 
2 8 2 
6 5 
5 5 6 
5 6 7 
Δ 7 5 
7 8 3 4 
2 8 Ρ 
ο 3 Ρ 
ι 2 e 
Ι 0 ι 










1 2 7 8 
2 2 
8 
1 0 0 0 
2 Ι 3 
6 θ 
1 3 0 
Ι 7 2 
7 0 
4 3 6 
7 5 0 
8 2 
Ι 5 a 
6 3 β 
3 
Ι 7 
5 3 9 5 
Ι 5 
3 8 4 
5 7 2 
2 4 
2 0 9 
4 9 5 
3 







1 3 9 7 
2 4 2 
9 6 










2 9 0 
3 7 8 








2 3 0 
2 9 
4 9 4 2 1 
S 
3 2 0 
Ι 0 6 
[ 8 
6 
Ι 6 0 
2 3 1 8 
3 7 7 
6 Ρ 
1 9 2 
3 





Ι 3 5 
France 
3 0 9 
3 Ι 
5 2 8 
5 1 0 
Ι 5 
fl 2 
2 Δ 9 














6 4 9 
Ι 6 6 
6 1 
5 3 2 
5 
1 1 6 0 
Ι 0 
3 Ι Ι 
= 6 5 
2 9 
3 2 
1 8 6 6 
8 3 
7 9 5 
6 Ι 2 
1 9 5 




2 4 4 
2 Δ 
6 R 
Ι 7 5 
Ι 7 3 
Ι 7 









Ι 6 5 
1 8 5 3 4 
6 5 
Δ 5 8 
1 3 0 
9 












7 3 2 
Ι Δ 
9 5 





1 3 7 
2 5 
2 
3 Ι 3 
Ι 4 
3 
Ι 2 9 
2 4 5 
8 3 5 
1 1 8 0 
5 7 4 
Ι 9 

















7 Ι 3 
5 5 



































2 8 6 
3 
2 Ι 2 




1 3 0 
3 9 
Ι Ι 8 
2 Ι 5 
2 4 
5 2 5 
6 4 9 
Ι 7 2 
2 9 
5 
1 6 3 
2 Ι 
Ι 4 5 




Ι 3 6 
2 4 5 
Ι 0 0 
2 4 









3 Ι 2 
9 Ι 
2 4 7 
8 7 
6 
Ι 1 0 












Ι 2 6 
Ι 
1 3 8 1 9 
Μ Ε Ν ο ε * 
1 1 1 6 
5 0 
2 






Ι 8 β 
4 5 0 























Ι 3 Α 
6 3 
2 9 
3 Α 2 
Ι 7 9 
Ι 7 Ι 
2 
9 2 5 


















5 8 5 
1 0 8 
3 
9 Ι 
1 0 9 
Α 2 
Ι 5 8 











1 2 6 
Ι 3 5 3 Α 






5 9 0 
2 0 






7 5 2 
3 4 
Ι 
2 9 7 
Werte: 1 000 S — Mengen: Tonnen falls nicht ändert vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheit*werte: 8 |e ausgewiesener Mengeneinheit — X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Landern 
bzw. Waren — Die dem CST-SchlÜtsel entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Valeur*: I 000 8 — Quant/tes: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 8 par unité de quantité Indiquée — X, V: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
i m p o r t 
1 9 5 8 
179 
Code CST 
2 6 3 τ 
2 6 7 Τ 
2 7 3 MT 
2 8 2 MT 
2 8 Δ Τ 
3 2 1 MT 
3 3 2 MT 
5 2 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 8 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 2 1 Τ 
6 3 1 Τ 
6 4 | Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 4 Τ 
6 7 1 Τ 
6 7 2 Τ 
6 7 3 MT 
6 7 4 MT 
6 7 6 Τ 
6 7 6 Τ 
6 8 2 Τ 
6 8 4 Τ 
6 8 5 Τ 
6 8 9 Τ 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 4 Ι 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 Ι 
0 5 2 
0 5 4 
0 8 Ι 
Ι Ι 2 
Ι 2 1 
Ι 2 2 
2 Ι Ι 
2 2 Ι 
2 4 2 
2 6 Ι 
2 6 2 
2 6 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 Ι 
2 8 2 
2 8 3 
2 9 Ι 
2 9 2 
3 3 2 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
5 3 2 
5 5 Ι 
6 5 2 
6 5 7 
6 8 2 
7 Ι β 
7 Ι 9 
9 3 Ι 
T O T A L 
0 3 1 Τ 
0 4 | MT 
0 4 3 MT 
0 4 5 Τ 
0 5 1 MT 
0 5 2 Τ 
0 5 4 MT 
1 1 2 MT 
1 2 1 Τ 
1 2 2 Τ 
2 1 1 Τ 
2 4 2 MT 
2 6 1 Τ 
2 6 2 Τ 
2 6 3 Τ 
2 7 Α MT 
2 6 1 MT 
2 8 2 MT 
2 6 3 MT 
3 3 2 MT 
6 5 2 Τ 
6 8 2 Τ 
0 0 I 
0 I 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 | 
0 4 2 
0 4 3 
EWG-CEE 
9 1 2 
1 0 Δ 3 
2 
5 
9 Θ6 6 
1 0 0 5 
2 Δ 
5 9 2 1 2 
Δ 
I 3 9 
1 4 6 6 
4 2 
6 5 6 
Ι Ρ 0 6 0 
3 2 
S Δ 9 
I I 
7 9 9 
8 4 0 0 1 
2 
6 
5 4 4 
4 2 4 8 
2 6 0 0 
1 3 6 8 
6 8 
6 6 I 
T U R Q U I E 
ν A L ε U R S 
9 9 2 
I I 
1 9 3 
5 4 7 6 
1 0 5 4 
I 4 
1 9 0 6 7 
6 8 0 6 
1 7 7 
1 7 
2 5 9 
1 5 7 5 6 
2 9 
1 3 7 
2 5 2 
i 8 9 
3 0 
3 5 8 
15 3 9 0 
7 7 4 
6 9 
f Δ 5 
5 4 3 0 
5 2 Δ 
6 1 3 6 
7 9 5 
2 0 5 6 
3 5 
2 9 3 
9 Ι 
5 4 
Ι 9 Ι 
3 2 4 2 
7 2 
3 4 2 2 
2 6 
Ι 0 5 
2 5 9 
9 0 0 3 " 
0 U Α Ν Τ Ι Τ Ε 
4 5 3 7 
2 
Ρ 9 
1 7 5 2 8 
2 Δ 
2 2 3 6 2 
2 
2 
1 2 6 0 0 
8 
Ι 7 Ι 
Ι 
i 9 
2 3 6 
2 2 2 1 1 
3 0 
3 4 8 
7 
Ι 2 6 
Ι 
7 1 8 
7 5 1 1 
. . . U Ε 
V 1 L E U R 5 
Α 7 7 2 
5 8 5 0 
Ι 9 
1 7 7 7 
2 Δ 5 5 
2 0 1 8 
3 0 5 
7 3 7 2 
Δ 0 6 6 
Ι 3 6 
3 6 6 9 
7 Ι 3 
2 3 3 
Deutschland 
{BR) 
I 9 2 
8 2 4 
2 
4 
7 1 9 9 
1 0 0 0 
9 
5 0 7 4 4 
I 
7 Δ 
1 5 4 7 
I 
3 9 4 
7 4 7 5 
fl 4 3 7 
e 
Ι θ 6 
6 8 3 3 8 
7 
3 1 5 3 
Δ 0 0 
Ι Ι Ι Β 
Ι 5 
6 2 9 
France 
1 5 




2 5 7 3 
I 0 
1 3 0 9 3 
1 
1 0 0 0 D O L L 
3 1 
5 0 
5 4 7 Ρ 
Β Δ 9 
Ι 7 1 7 * 
2 3 1 3 
7 5 
Ι 5 
Ι 8 4 





3 5 8 6 
7 7 4 
3 3 7 9 
Ι 4 
6 4 1 4 
2 6 6 
1 3 3 7 






3 4 2 2 
Ι 5 
7 
2 5 7 




1 5 1 9 6 
2 Ι 
9 6 7 0 
Ι 
7 0 0 7 
4 Ρ 
3 2 
6 2 6 1 
3 0 
Ι 6 Ρ 
8 7 




1 2 6 3 
1 1 6 4 
[ 0 
7 5 
3 1 3 2 
2 9 
1 3 0 
2 2 2 
9 6 2 0 
1 3 
ί 5 0 
1 5 2 8 
6 
6 0 6 
2 6 
7 
1 R Ρ 
7 
1 R 3 0 1 
1 2 
1 
2 9 6 7 
2 7 4 0 
8 
1 1 1 
1 2 5 7 8 
3 5 
Italia 
1 9 Β 
1 
6 3 0 
5 
6 6 6 7 
9 P Í 
I 9 
2 1 5 9 
2 6 
1 6 3 3 
5 6 4 
3 2 
τ υ ε R κ ε 
A R S 
9 5 7 
I 4 3 
Ι fl 7 
1 4 
I 2 8 
2 1 0 9 
2 
2 1 6 5 
7 R 
2 5 
1 5 6 
3 0 
I 0 7 
2 t I B 
I 9 4 
2 0 5 1 
5 I 0 
1 6 5 
2 5 
2 2 3 
1 5 
5 
3 2 4 0 
3 
1 4 6 9 3 
4 4 7 2 
1 
2 0 6 2 
6 1 5 0 
1 A 5 0 




3 2 3 7 




7 1 6 
Nederland U.E.B.L. 
7 1 9 
2 0 
2 0 3 fl 
2 9 2 
I 
1 3 2 5 
l ' I 7 3 0 
! 6 2 ? 
1 7 0 7 2 
2 0 0 7 3 8 4 5 
! S 5 
6 7 3 3 
1 I 
1 5 5 7 1 
1 9 I B 
1 
1 0 9 4 
2 0 0 0 




W E R T E 
1 
1 8 
5 2 2 
1 2 I B 
9 2 











4 2 2 8 
Μ Ε Ν CE Ν 
2 7 0 
3 5 7 3 
I 
1 4 0 2 
I 3 I 
. . . B E L O L U X ? H U N I O N 
I O O O D O L L A R S 
9 I I 
I 4 8 6 
9 6 9 
1 6 3 
3 Ρ 
2 I 3 
2 6 1 3 
4 0 Ρ 
7 
5 5 6 
1 3 
1 8 3 
" 7 5 
7 
| 0 9 3 
2 5 7 7 
1 
1 3 1 7 
1 0 6 2 
1 0 
1 
1 9 7 6 
2 9 0 7 
6 6 7 
2 1 
K E R T E 
2 3 6 1 
2 4 0 7 
9 
8 0 Β 




4 I 4 
I 1 2 
3 3 1 5 
7 0 0 
2 3 3 
Code CST 
0 4 4 
0 '■ 5 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 ? 
0 7 3 
­ 7 _ 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 6 | 
2 6 2 
2 6 3 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
7 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 6 1 
2 8 2 
2 Β 3 
2 8 6 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 Δ ι 
3 5 I 
Δ 1 I 
Δ 2 I 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 1 
5 5 Δ 
5 6 I 
5 7 I 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 I 
• 6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 | 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 Ë 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 θ 4 
6 fl 5 
6 a 6 
6 e 7 
6 8 9 
EWG-CEE 
5 Δ 1 
3 1 0 
1 7 7 
5 7 9 1 
6 4 0 4 
6 6 
9 9 7 
1 3 Ρ 6 4 
3 η 3 4 
R 2 0 
3 4 6 
2 0 8 6 
6 0 5 
1 8 0 5 
2 7 
Ι ι 
6 Δ I 1 
2 5 4 
1 5 4 9 
I 3 9 
1 2 7 7 
Ι C 2 I 
4 Ρ fi 1 
4 6 7 1 
7 9 
1 0 0 Δ 
1 1 6 0 
3 6 6 
6 6 6 6 
I 3 Ρ 1 
1 9 2 9 
6 I 
3 2 2 1 0 
4 4 fl 7 
6 0 6 
Ρ R 4 5 
1 3 2 9 
3 4 6 2 
7 6 
6 5 0 7 
3 5 
1 7 9 5 
6 0 ι e 
2 0 1 5 
6 0 3 9 
7 8 2 
5 3 6 2 
I 9 7 
3 2 2 2 
6 Ρ 2 6 
5 8 5 2 3 
1 0 4 2 
4 0 7 « 0 
2 6 2 4 
7 5 7 
3 2 2 6 
Δ 2 ? 
I P O O 
9 Ρ 6 
I 0 0 Ρ 2 
6 Δ I 9 
6 2 6 0 
6 6 6 
5 5 5 
7 4 I 
3 3 6 
1 5 4 3 
3 4 3 1 
I 4 6 
9 3 3 
5 0 4 1 
2 0 I 9 R 
1 2 4 5 
9 1 7 5 
2 7 3 2 
4 6 2 4 
6 3 7 
6 2 5 
Ι Δ o 2 
5 7 1 3 
3 0 1 9 
7Δ 6 
2 6 
2 0 9 3 0 
1 3 2 6 
6 6 6 4 7 
1 5 7 1 4 
3 5 9 4 0 
1 1 6 9 
6 5 5 9 
9 3 3 1 
I 5 <J3 5 
1 6 9 Ρ 0 
3 9 3 Δ 
2 5 5 0 
I 7 Ρ Ρ I 
4 1 1 7 
6 9 8 
4 3 2 9 
6 2 2 a 
3 5 8 9 3 
9 0 1 3 2 
9 5 3 6 1 
2 9 9 7 6 
1 3 7 9 
5 1 3 0 
R 5 4 5 
2 0 6 8 
6 6 6 4 4 
1 5 3 
3 7 7 7 
4 1 0 2 
1 0 5 3 8 
0 0 3 8 




2 7 8 5 
I 9 I 0 
6 3 
4 4 7 5 
1 2 Ρ 2 
4 7 7 
2 5 
2 Δ 
/, I 8 1 
1 6 9 Ρ 





6 6 5 
6 Δ 
3 7 Ρ 
3 2 
3 0 5 
2 3 5 3 
5 Β Ι 
3 Β 7 
3 2 
1 6 4 0 8 
1 5 6 
3 3 
2 2 9 ? 
3 Ι 3 
3 Ι 7 
5 7 
5 7 0 
7 
6 2 5 
1 2 8 5 
1 7 4 2 
3 5 5 
5 3 6 
1 9 3 0 
9 9 
9 4 2 
2 7 7 3 
6 5 2 
1 0 4 2 
7 3 4 5 
3 5 
2 2 4 3 
2 ? 
9 6 6 
3 5 
2 5 8 9 
1 6 6 1 
2 5 5 9 
Ι Ι Ρ 
Ι 8 6 
9 0 
9 0 
1 5 6 
4 6 3 
6 Ι 
6 Ι 
Ι 3 ? 
5 1 3 6 
6 2 6 
2 θ 2 6 
9 6 4 
1 7 1 3 
1 8 9 
2 7 7 
6 Ρ 
8 7 2 
1 2 1 9 
1 7 Ρ 
2 
3 9 9 5 
6 3 
2 2 0 8 1 
2 6 0 7 
1 2 7 3 7 
Ι 9 
1 0 6 0 
1 2 9 2 
1 1 6 6 8 
7 6 7 
3 9 8 
8 7 9 
1 3 8 8 
6 2 2 
Ι 8 7 
1 2 9 3 
9 8 9 8 
3 6 7 9 7 
3 Ι β 7 8 
1 0 3 3 9 
Ι Ι 6 
3 4 4 
Ι 2 3 Δ 
1 9 1 4 
Ι 4 Ι 9 7 
Ι 3 
3 Ι 3 
1 1 5 6 
6 4 9 2 
2 2 5 8 
2 Ι 2 Ρ 
France 
4 
Ι 9 ο 
9 5 0 
ο 9 
6 " * 9 
1 1 3 
2 3 
3 5 
Ι Δ Ρ 
1 1 9 1 
Ρ 8 
7 3 
3 2 9 
2 




3 5 7 
Ι 5 Ι 
1 2 9 1 
2 8 
2 1 5 3 
Ι 8 6 
2 4 6 
2 7 7 9 
■5 6 
1 7 7 8 
9 
2 1 3 8 
Ι 6 
1 0 9 8 
3 0 9 6 
2 4 Ι 
4 3 6 2 
3 Δ 
ο 3 5 
Ι 6 Δ 7 
Ι Ρ 8 3 
4 1 7 6 8 
1 1 7 4 
! Ρ 6 3 
7 5 7 
2 7 6 
1 5 2 
Ι 6 2 
4 4 6 
2 4 5 5 
5 4 2 
1 1 8 5 
Ι 3 4 
Ι Ι 9 
1 5 5 
2 
3 4 7 
7 5 
Ι 9 
Ι 2 7 
5 1 3 2 
3 Ι 4 
1 2 1 5 
4 0 5 
2 7 3 
3 Δ 
| 8 9 
1 2 6 6 
Ι Ι 6 
Ι 7 5 
3 5 3 2 
6 1 
1 4 1 4 
Ρ 7 7 
5 4 2 
5 
6 6 Ι 
1 3 8 7 
2 0 7 
1 7 6 7 
1 4 8 1 
6 6 4 
1 1 5 8 
5 0 3 
2 2 8 
3 6 4 7 
2 1 8 2 
2 2 " 0 2 
1 8 3 7 3 
3 9 7 5 9 
1 0 8 9 9 
2 4 8 
7 Ι 
1 7 fl 
Ι 3 Ι 
3 3 9 8 0 
2 Ρ 3 
3 3 9 
2 0 4 2 
5 Ρ 8 6 
1 1 9 6 
Italia 
5 2 Ρ 
5 
6 7 
2 2 Ι 
6 fl 0 
2 7 5 
3 5 
Ι 
5 8 2 
Ι 0 2 
Ι 4 
Ι 0 
3 Ι 0 
4 
5 θ 




6 6 2 0 
7 9 
2 3 4 1 
3 2 
6 3 9 
9 3 
6 5 
1 0 2 7 
Ι 
9 3 6 
4 
3 7 7 
3 2 8 
8 5 4 
3 Ι 
Ι 9 2 
Ρ 4 
Ι 4 6 
Ι 6 8 
3 3 5 
1 5 4 7 
Ι 9 3 
3 0 0 




Ι 9 Ι 
2 2 7 
| Ι 
Ι Ρ 0 
9 9 Ι 
5 6 
Ι 2 8 
1 3 0 




2 0 8 
ι a 
6 
3 Ι 5 
3 Ι 
1 2 5 
2 0 3 
6 3 Ι 
1 7 
2 7 7 
8 8 
3 4 2 
1 4 
Ι 6 0 
6 9 
4 5 1 1 
Ι 3 2 
3 
6 8 2 
6 0 9 
3 0 9 2 
1 5 5 9 
6 3 7 5 
2 0 6 4 
Ι 3 
2 5 6 
5 Ι 
1 6 7 1 
Ι 0 5 
1 3 Ι 
Λ Ι 7 
6 7 6 
Nederland 
5 4 Ι 
3 0 Δ 
Ι 7 7 
2 2 7 9 
3 5 3 0 
6 6 
7 6 8 
2 2 0 9 
9 5 9 
4 5 
2 5 Ι 
2 0 6 2 
4 0 Ι 
1 4 7 3 
2 2 
Ι Ι 
2 9 4 0 
4 Ι 
13 5 9 
6 3 
9 Ι 7 
1 0 2 1 
4 8 7 5 
3 3 4 4 
' Ι Ι 
5 2 2 
1 0 1 2 
5 Ι 
1 9 6 9 
6 4 6 
2 0 9 
7 0 2 9 
4 0 6 4 
3 2 7 
1 Δ 3 3 
9 2 8 
7 0 8 
8 
3 7 0 6 
Ι 2 
7 
1 5 1 0 
3 Ι 
3 8 6 
2 0 6 
2 1 2 0 
9 8 
3 0 5 
1 3 1 6 
1 6 0 7 2 
3 2 0 7 9 
7 2 6 
6 7 5 
Ι 0 2 
5 0 6 
Ι 7 0 
3 4 9 1 
4 0 4 3 
2 2 1 6 
2 1 Ι 
2 9 5 
Ι 9 2 
β Δ 9 
2 6 8 6 
6 5 
θ 7 1 
4 6 0 2 
8 9 3 7 
2 4 9 
5 0 0 4 
1 2 1 3 
2 3 2 8 
3 6 0 
3 4 3 
1 3 4 8 
3 3 6 7 
1 6 6 6 
3 8 7 
2 4 
1 3 0 8 8 
1 1 7 1 
4 3 0 2 7 
1 2 0 2 7 
2 2 0 3 0 
Ι Ι 0 Β 
4 5 6 1 
6 5 6 6 
3 9 1 8 
Ι 4 4 | 2 
1 9 1 5 
9 3 8 
1 0 8 2 4 
2 Β 6 0 
2 8 0 
Ι 4 4 
Ι 
3 3 4 0 3 
1 7 3 4 9 
6 6 7 4 
1 0 0 2 
4 4 5 9 
7 0 8 2 
2 3 
1 6 7 9 6 
Ι 4 0 
3 1 6 1 
2 6 0 2 
1 6 7 3 
Δ 7 7 
6 4 Ι 
U.E.B.L 
[ 
Werte: 1 000 S — Mengen: Tonnen fallt nicht anden vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengenelnhelt — X, "Y: flehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST­Schlüfsel entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 8 — Quantités: Tonnet tauf Indication contrafre (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée — X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — ín désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
180 i m p o r t 
C o d e C S T 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 I 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
6 2 1 
6 3 1 
6 4 1 
8 4 2 
6 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 | 
9 5 1 
X 0 0 
T O T A L 
0 0 1 Τ 
O i l Τ 
0 1 2 Τ 
0 1 3 Τ 
0 2 3 Τ 
0 2 Α Τ 
0 3 1 Τ 
0 4 1 H T 
0 4 2 Τ 
0 4 3 H T 
0 4 4 H T 
0 4 5 Τ 
0 4 7 Τ 
0 5 1 H T 
0 5 2 Τ 
0 5 4 H T 
0 6 1 Τ 
0 6 2 Τ 
0 7 3 Τ 
0 7 5 Τ 
0 8 1 MT 
0 9 1 Τ 
I I I Τ 
1 1 2 MT 
1 2 1 Τ 
1 2 2 Τ 
2 1 1 Τ 
2 1 2 Τ 
2 2 1 MT 
2 3 1 Τ 
2 Α 2 MT 
2 Α 3 MT 
2 5 1 MT 
2 6 1 Τ 
2 6 2 Τ 
2 6 3 Τ 
2 6 4 Τ 
2 6 5 Τ 
2 6 6 Τ 
2 6 7 Τ 
2 7 | MT 
2 7 3 MT 
2 7 Α H T 
2 8 1 H T 
2 8 2 MT 
2 8 3 H T 
2 8 4 Τ 
2 8 5 Τ 
3 2 1 H T 
3 3 1 H T 
3 3 2 H T 
A l l Τ 
4 2 1 Τ 
4 2 2 Τ 
4 3 1 Τ 
5 2 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 5 3 Τ 
5 6 1 MT 
5 8 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 1 1 Τ 
6 1 3 Τ 
EWG-CEE 
1 6 2 1 
7 Ι 0 
2 9 7 6 
1 9 2 8 
1 2 7 9 
4 5 
3 9 0 5 
5 9 4 4 
2 2 0 6 8 
4 5 5 0 
5 Ι Ι 
6 3 0 6 
Ι 0 Ι 2 3 
6 9 5 6 
2 1 6 9 6 
Ι Ι 3 ο 7 
3 2 7 0 
3 6 0 4 3 
2 8 9 5 
3 0 5 
Ι 4 R 3 7 
4 9 7 3 
5 7 5 7 7 
1 0 7 4 
1 7 8 6 
6 9 0 2 
3 2 7 1 
1 7 8 8 
Ι 3 9 
3 2 5 3 5 
2 3 4 
2 6 6 9 
1 1 4 2 
1 0 4 3 3 
R Ι 
3 6 
1 5 4 0 3 
1 5 1 7 2 
Ι 8 6 
1 0 7 7 
2 Ι 
Δ Ι 3 
6 5 
8 8 0 
1 3 9 7 
6 1 5 0 
Ι Ι 3 
Ι 2 9 
1 1 2 3 
Ι 3 0 4 7 3 9 
0 U Α Ν Τ Ι Τ Ε 
1 1 6 7 5 
1 2 0 1 9 
2 Ι 
2 6 2 6 
2 6 4 6 
5 9 4 
1 3 1 3 1 
6 8 
6 2 5 2 
3 
8 
5 9 6 9 
1 9 2 6 
5 0 
2 Ι 5 
2 Ι 3 
9 I R 2 
6 2 0 
2 0 2 7 
6 
9 3 
9 6 6 
2 5 2 3 
Ι 2 
1 1 9 6 
2 2 7 Δ 
1 7 0 4 4 
5 2 
7 
3 1 1 3 




1 7 9 1 6 
8 14 6 
3 6 7 5 
3 6 3 3 6 
2 1 Β 2 
1 8 2 8 4 
5 
2 7 9 0 
3 
2 7 2 
Ι 3 Β 
Ι 2 
1 9 6 1 8 
3 
2 6 2 1 
3 2 
1 3 1 0 
1 5 2 8 4 
Ι 3 R a 
9 4 6 5 
5 0 5 3 
I 3 2 Β S 
2 5 
4 6 I 
1 0 4 5 
1 3 7 8 1 
6 4 7 9 








6 2 6 
7 3 7 
6 9 9 
3 I 6 
7 3 1 
2 1 6 
1 5 5 R 
3 0 2 0 
1 3 5 9 
Δ R 4 Ρ 
8 Δ 2 
I 1 0 
2 6 9 5 
Ρ 7 Δ 
5 0 
Δ 3 5 
6 7 5 
Δ I 4 6 
5 9 
3 0 8 
4 2 I 
5 8 7 
2 3 7 
8 
2 8 1 9 
3 
I 5 Λ 
3 2 0 




I 7 7 
6 8 
1 7 6 
2 
3 2 6 
4 7 
9 2 
6 1 5 0 
1 6 
9 2 6 
3 1 2 3 A 9 
S 
1 6 0 8 
3 2 7 A 
1 6 8 5 
5 Ρ 
4 3 8 
3 2 2 5 
9 
I A 1 
2 1 
2 7 
1 3 6 
6 3 9 8 
7 7 
2 9 5 
2 5 
4 0 2 
1 6 
3 2 6 4 
4 5 
2 





8 6 6 7 
5 8 6 
3 4 1 
6 2 4 7 
4 3 6 
3 2 Β 5 
3 
I 7 3 
1 6 7 
Ρ 
1 I 
5 6 1 9 
A 0 
3 2 
2 6 3 
1 0 5 1 4 
7 5 
6 5 5 9 
3 4 | 
5 3 9 2 
3 
6 
3 7 4 
2 8 3 « 
1 9 fl 0 






1 fi 3 
3 Δ 
2 5 0 
I 
1 7 9 6 
3 6 4 
6 Ρ I 
2 6 3 Ρ 
9 7 
3 0 4 3 
2 Ρ 7 0 
1 s 5 I 
6 6 2 8 
1 7 6 1 
5 2 
6 I 5 
1 6 6 
1 0 9 
1 0 Δ 2 
2 7 8 
1 3 0 9 
9 0 
9 
I 2 0 β 
3 5 Δ 
3 5 I 
2 
3 0 Δ 
1 4 
Ρ 4 
2 Δ 0 
14 1 5 
Δ 0 
Ι 
Ι 3 9 
1 2 2 6 6 
5 2 




Ι Ι 2 
2 β 
5 
Ι 9 7 
3 0 0 8 6 8 
2 9 6 
2 1 2 9 
6 




Ι 3 Ι 
5 8 
1 6 4 
Ι 4 
4 9 4 
2 
2 3 2 8 





16 7 0 
Q 4 0 
Ι ο 2 6 
Ι 3 3 4 Ι 
6 5 
9 2 2 5 
Ι 
6 2 Ι 
2 
Ι 0 Ι 
Ι 0 Δ 
6 0 5 9 
1 6 5 2 
2 9 
12 2 7 
4 5 9 
5 Α 9 
3 0 7 4 
Ι Ρ 4 Β 
3 
2 Β β 
13 4 9 
7 0 2 
fl 4 




3 3 t 
2 8 
6 0 5 
7 7 
3 I 0 
2 fl 
2 6 0 
I 8 T T 
1 5 4 2 
1 3 2 8 
2 I 9 
6 8 
2 I 2 
Δ 0 
2 6 4 
I 7 







1 3 2 











1 2 4 
6 4 1 7 4 
3 0 6 0 
1 8 5 1 
1 5 
2 7 7 4 
2 1 3 7 
1 
2 3 0 8 
1 3 0 
1 
3 
3 8 6 
8 6 2 
1 
3 3 1 
3 1 3 8 
9 6 
5 2 2 4 
3 7 
2 fl 6 1 
2 
1 7 
1 3 5 6 
I 
1 
3 9 5 
4 5 4 
5 6 9 
1 0 7 5 
3 6 9 
1 
Δ 2 
3 5 1 





9 0 2 
5 9 7 
2 6 9 6 
Ι θ 5 6 
2 7 2 
4 4 
1 3 4 4 
Δ 4 7 6 
2 0 9 7 6 
g 7 ι 
I 7 2 
1 4 4 5 
2 3 9 6 
2 5 0 6 
Ρ 8 9 2 
fl 5 7 5 
3 0 4 0 
3 2 5 2 1 
1 6 1 3 
I 4 6 
1 3 0 9 6 
4 0 0 3 
4 6 9 6 2 
9 2 I 
1 4 6 9 
5 2 7 2 
2 2 5 1 
1 1 9 9 
I 2 9 
2 9 3 8 4 
2 1 7 
2 4 2 8 
4 5 0 
2 7 9 7 
3 2 
1 A 
1 5 1 7 2 
2 6 7 0 
4 6 6 
1 5 
1 4 
6 7 3 
1 3 9 7 
6 9 
6 2 7 3 4 8 
M E N G E N 
6 4 9 0 
4 7 6 4 
6 
7 4 0 
7 
1 5 5 
1 9 5 2 
5 B 
6 1 1 0 
3 
8 
5 9 1 9 
1 9 2 6 
2 0 
2 1 5 
2 0 
3 4 5 
3 5 4 
1 5 6 6 
6 
5 0 
1 7 7 
7 0 1 5 
9 
1 1 9 6 
2 2 7 4 
1 0 5 6 8 
5 
4 




4 4 4 0 
6 5 2 3 
1 6 0 7 
1 1 5 2 3 
1 6 4 2 
2 9 1 3 
1 9 9 3 
2 
7 
6 5 8 A 
3 
9 2 8 
9 9 5 
3 1 A 7 
4 0 0 
1 7 8 7 
5 6 1 
5 6 7 5 
I B 
4 5 2 
3 3 8 
9 2 4 0 
3 4 4 7 
6 1 1 
3 1 
5 8 
C o d e CST 
6 2 1 T 
6 3 1 T 
6 3 3 T 
6 4 1 T 
6 5 1 T 
6 5 2 T 
6 5 4 T 
6 7 1 T 
6 7 2 T 
6 7 3 K T 
6 7 6 MT 
6 7 6 T 
6 7 7 T 
6 7 8 T 
6 8 2 T 
6 8 3 T 
6 8 6 T 
6 8 5 T 
6 8 6 T 
6 8 7 T 
6 R 9 T 
6 9 3 T 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 3 
0 4 5 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 3 
0 8 1 
1 1 2 
1 2 i 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 4 
2 7 6 
2 6 1 
, 2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 3 
5 1 2 
5 1 4 
5 2 | 
5 3 1 
5 4 t 
5 5 I 
5 5 3 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 3 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 8 1 
6 6 4 
6 8 5 
6 e 6 
6 8 7 
6 8 9 
7 1 1 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 3 2 
8 4 | 
8 4 2 
8 6 1 
8 6 3 
B 9 1 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 Δ 1 
X 0 0 
T O T A L 
0 3 1 T 
0 Δ 1 MT 
0 4 3 MT 
0 4 5 T 
0 7 3 T 
0 8 1 t ' T 
1 2 1 T 
EWG-CEE 
1 6 2 9 
1 9 5 Δ 8 
2 9 
1 1 0 9 5 0 
Δ 3 3 « 6 
6 9 9 8 
2 7 7 
Δ Δ 3 Δ 3 
3 9 7 7 2 4 
fl 6 0 
6 0 6 
I 4 0 7 Δ 
2 7 7 9 Ρ 
4 0 3 2 7 
Ι 1 5 7 6 9 
6 6 
5 5 9 2 
Ι ο 7 7 9 
5 1 5 1 6 
4 3 2 7 
1 4 1 9 
1 1 7 5 2 
U R S ! 
V A L E U R S 
I 9 
3 8 6 0 
1 5 7 9 
2 5 5 6 




3 Α Ι Δ 
1 2 9 
6 5 7 
2 0 
7 Δ 
6 Δ 5 5 
1 5 1 6 6 
3 6 1 6 1 
6 1 6 6 
Δ 2 3 
Ρ 6 5 
1 2 6 1 2 
2 0 Δ 5 
2 Ι 
2 5 
4 7 3 8 
2­ 1 
9 6 4 6 
Ι 6 
9 0 0 5 
9 8 7 
θ 2 
3 0 5 4 1 
2 1 2 3 6 
4 1 2 4 8 
7 2 5 7 
Ι 5 8 
1 5 4 0 
Ι 2 6 
Ι 2 
Ι 6 6 
Ι 0 
1 3 4 2 
6 8 7 
9 6 Ι 
5 4 2 
5 9 




Ι 5 6 
2 4 
6 2 2 7 
4 4 1 2 
7 0 3 5 
5 1 6 0 
5 3 4 
1 7 2 2 
2 1 0 3 1 
Ι 8 7 
2 0 6 
Ι 0 3 
4 2 
2 0 




2 3 9 
6 9 




1 0 5 
8 8 
1 5 
1 9 19 0 




1 0 3 2 5 
4 
2 3 3 9 3 
1 1 7 3 7 
1 2 0 3 
I 
I 5 I 2 I 
1 0 8 6 4 7 
3 7 0 
1 9 4 
1 0 Ι Ρ 
1 5 6 1 
6 β 5 9 
2 5 fl 2 0 
7 
6 7 1 
5 5 4 4 
3 2 Δ 3 2 
1 1 3 7 
6 1 7 
1 0 9 




2 0 I 2 I 
3 3 3 1 
5 1 9 
3 
2 5 2 5 0 
2 5 6 1 2 5 
1 5 4 
2 Δ 4 
9 6 1 
1 1 7 
2 5 2 
5 6 4 5 4 
1 7 6 
° 5 5 
1 0 fl 1 9 
2 7 3 Β 
3 4 5 
3 0 9 
I tal ia 
1 9 
1 3 5 
4 7 4 
Ρ 3 
6 6 
3 1 3 0 




6 9 2 
3 1 6 
3 2 0 8 
Δ 8 2 
5 3 0 
2 0 2 
3 0 2 
5 7 
U D S S R 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 I Ρ 
5 0 
1 6 0 4 
1 3 2 
1 9 
4 3 Δ 
1 Δ 
6 5 3 
7 4 
4 1 6 6 
6 5 0 3 
I O D I O 
I 0 5 
3 2 7 
6 6 2 9 
8 4 5 
7 
2 1 0 1 
3 5 2 3 
I 6 
3 2 0 6 
2 6 3 
A 5 
1 2 2 1 
1 2 0 4 9 
4 8 1 9 
2 9 





1 7 1 
2 5 
1 6 
1 4 2 
1 8 8 9 
1 3 1 4 
4 9 8 « 
6 5 9 
2 6 6 
1 2 4 4 
3 9 8 2 
1 1 9 
2 
1 





1 9 1 9 0 
9 4 5 7 0 




6 2 3 3 5 
3 0 
S 2 
6 0 6 
2 9 
2 5 6 6 
6 
6 0 3 
2 4 5 7 
1 9 4 
8 
1 0 8 
3 8 
2 1 6 0 
1 5 3 3 
7 Ρ 1 9 
5 0 8 9 
3 5 
I 1 
4 3 9 6 
1 2 2 
5 0 1 5 
5 1 0 8 
2 7 
2 2 1 5 5 
A 0 9 S 
7 A 3 2 6 
1 2 5 0 
1 4 0 
8 
1 A 7 
6 3 9 
2 4 3 2 
Ρ 
7 2 
1 4 0 A 
14 0 3 
ι β a 
1 9 7 5 
1 6 





1 0 3 
8 
1 0 0 
3 
6 




3 7 7 
2 I 9 
7 0 1 
1 β 
3 7 5 2 
1 3 0 5 
I 6 7 
3 8 8 
8 7 6 
5 Η I 
Δ 
2 1 
I 6 3 
4 4 7 
3 
4 3 4 5 
1 7 1 A 1 
5 5 3 
9 5 0 
1 0 7 3 
1 
1 7 2 
3 2 5 
3 2 9 8 
3 0 9 8 
1 8 
7 2 







Δ 0 3 5 I 
7 
Δ A 5 8 
9 
Nederland 
1 A 9 0 
8 1 3 8 
2 4 
6 6 9 6 0 
2 6 2 3 4 
5 2 0 7 
2 7 1 
7 3 9 
1 
3 2 1 
1 1 6 
1 2 0 0 7 
2 5 2 2 6 
3 2 8 9 8 
2 R 3 0 A 
6 1 
A 5 A 4 
1 2 7 9 8 
7 7 3 A 
2 Δ 9 
1 5 4 
1 1 2 7 6 
H E R T E 
I 5 3 
1 0 1 2 
5 0 
2 0 11 
1 
6 0 9 
| 2 
3 9 
1 2 3 0 
1 0 6 6 7 
1 7 





1 9 3 4 
1 5 7 
1 3 9 
6 6 6 
1 4 2 2 
1 5 7 8 
1 5 4 
1 0 2 
4 8 
2 
2 2 8 
1 1 9 
I 2 4 
3 0 8 
1 9 
3 3 0 
1 
2 9 
6 2 4 
1 0 1 2 
2 4 6 
2 9 0 








4 0 9 9 1 
H E N G E f 
I 5 





5 1 A 
3 2 3 
3 2 5 









2 1 6 8 
6 3 6 0 
7 7 0 
5 
5 0 5 
4 7 1 
3 
1 3 
7 0 3 
7 9 0 
1 0 5 
5 8 
7 
1 3 9 8 






9 4 2 
2 2 7 









1 0 1 1 


























Warte: 1 000 S ~ Mengen: Tonnen fallt nicht ändert vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S Je aufgewiesener Mengeneinheit — X , Y: flehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Landern 
bzw. Waren — Die dem CST­Schlüstel entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S — Quant/tes: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur» unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — La désignation dei produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
i m p o r t 




1 2 2 
2 t 1 
2 I 2 
2 Δ 2 
2 4 3 
2 5 I 
2 6 I 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 4 
2 8 I 
2 8 3 
3 2 I 
3 3 I 
3 3 2 
5 2 I 
5 5 I 
5 6 I 
5 9 9 
6 3 I 
6 4 | 
6 5 2 
6 7 1 
6 7 2 
0 0 I 
0 1 I 
0 I 2 
0 I 3 
0 2 2 
0 2 5 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 I 
0 7 5 
I I I 
I ! 2 
1 2 I 
2 1 1 
2 2 1 
2 Δ I 
2 6 2 
2 6 3 
2 5 I 
2 6 I 
2 6 2 
26 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 I 
2 9 2 
3 2 I 
3 3 2 
5 5 I 
5 9 9 
6 I I 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 8 
2 9 6 
5 2 6 
Δ 4 I 
5 9 
2 9 7 
6 0 6 
18 3 0 2 
9 7 14 
Ρ 5 
1 7 6 
2 4 6 
I 2 9 
3 2 6 
1 0 2 3 0 
3 3 4 Ρ 
19 7 15 
6 2 
6 3 6 5 8 
5 8 0 4 2 
10 7 6 5 
2 6 8 8 
9 2 0 3 
10 5 5 3 
4 3 0 
I 2 
9 3 9 0 
16 0 3 1 
1 3 6 8 
14 2 7 
6 5 9 8 
2 0 0 9 
2 9 3 
Y O U G O S L A V I E 
V A L E U R S 
1 0 3 0 3 
7 5 6 1 
3 9 8 
I 0 5 
7 0 6 6 
1 2 4 0 
1 7 4 3 
15 9 4 
I I 5 I 6 
2 10 2 
13 0 1 
1 9 2 3 
2 2 0 3 
3 2 5 1 
1 1 0 2 
3 9 Δ 
9 9 9 
3 0 6 
7 2 5 
14 6 0 
a 2 Δ 
4 2 I 
2 fl 5 
I 
1 2 S 5 3 
1 2 3 Δ 
I 4 1 
1 9 | 
16 12 
15 3 3 
2 5 0 
3 6 6 
15 16 
1 1 1 9 
7 9 
7 2 3 1 
fl 5 4 
3 0 
1 2 8 9 
2 7 7 2 
5 5 3 
3 5 0 
1 6 0 
I 0 I 4 
Ρ 2 1 
1 1 4 5 
9 7 
2 0 
fi 9 2 
2 2 0 
I 0 0 
8 9 4 
6 1 1 
5 2 
4 9 8 Ρ 
3 8 Ρ 
3 0 
e o 9 
Ι Ρ I 7 
A 
A 9 
6 3 0 
6 8 5 
3 9 8 
4 7 4 
I 0 6 
17 7 2 
7 0 0 
I 0 2 
1 7 8 
4 I 
2 3 7 
2 9 3 
7 7 0 
1 I 9 
I 6 
2 7 5 
1 2 19 
2 6 9 6 
2 7 8 7 
1 0 1 7 
D O L L / 
f 9 5 
2 I 3 
4 1 9 2 3 
Δ 2 0 I I 
J U 0 0 S L I 
Ρ 9 7 2 
6 6 fl 0 
I 5 I 
S 2 
1 0 5 
6 0 5 2 
6 7 6 
3 5 8 
15 9 4 
1 6 2 
12 6 6 
I 5 B 7 
7 5 5 3 
4 6 7 0 
1 3 4 5 
9 9 8 0 
4 I 1 
5 4 9 
3 0 1 
5 3 9 
2 6 2 
2 3 3 
13 8 6 
5 
5 I 7 
5 6 3 
Δ 2 
1 2 2 13 
4 2 6 0 
6 0 6 
6 8 9 
6 9 2 
6 9 6 
6 9B 
7 I I 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 4 
8 6 3 
8 9 I 
3 9 2 
8 9 4 
6 9 5 
fl 9 6 
fi 9 9 
9 3 I 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 I 
0 7 5 
0 8 I 
1 I I 
2 I I 
2 2 I 
2 4 2 
2 4 3 
25 1 
2 6 I 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 4 
2 f 4 
3 2 I 
3 3 2 
5 2 I 
5 5 I 
5 9 9 
6 1 I 
6 3 I 
6 5 4 
6 7 I 
6 7 2 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 | 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 6 7 
0 4 fl 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 6 
0 5 5 
C 7 5 
C 8 I 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 I 
1 2 2 
2 I I 
?6 2 
2 6 3 
2 6 5 
5 9 6 
1 3 6 5 
3 0 3 
2 4 4 3 3 
6 6 9 6 
7 0 4 
6 5 3 
2 7 5 4 
9 9 1 
13 7 3 
5 9 5 6 
1 7 Ρ 5 6 
14 5 3 
7 3 
3 4 P 7 
4 6 0 5 
3 4 4 0 
2 9 8 
. A L C F R I 
L ε U R S 
6 2 6 
3 9 7 
13 3 2 
4 3 9 5 
Ι Δ I 9 
6 7 
3 0 3 3 
3 5 1 2 
13 4 0 
2 4 6 
I O O O 
5 9 




D O L L A R S 
14 7 4 
7 8 5 6 
4 5 0 
9 9 3 
2 0 2 5 
A L G E R I E N 
9 6 5 
5 7 7 8 
5 5 
1 5 Δ O 
6 6 6 5 2 
6 9 6 3 
2 2 8 4 
3 0 0 19 
3 2 5 2 
3 I 
1 9 9 1 
I Ρ 5.9 
9 6 0 
5 7 7 fl 
I 3 I 
5 5 2 1 
5 7 
5 5 
1 5 Δ O 
6 6 2 7 1 
6 4 0 3 
2 2 7 6 
2 9 7 1 7 
3 2 2 1 
3 I 
16 6 6 
6 4 
2 7 5 7 6 0 
4 fl 2 4 
1 Ι Ρ 
4 5 0 1 
2 5 fl 
3 3 
I I 
7 2 Δ 
7 5 5 
4 3 I 
6 7 3 6 
I I 3 
I 0 3 
I 7 2 
Werte: 1 000 8 — Mengen: Tonnen fallt nicht anden vermerkt {Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewesener Mengeneinheit — X, Y: flehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Landern 
bzw. Waren — Die dem CST-Schlüitel entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: f 000 8 *— Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X; Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe —— La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
182 i m p o r t 
Code CST 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 5 
2 7 6 
2 6 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 4 
5 4 | 
5 5 1 
5 5 4 
5 7 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 7 
6 7 6 
6 7 8 
6 6 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 3 
7 2 4 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 4 
8 6 | 
8 6 1 
8 6 3 
8 9 2 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 3 1 
0 4 | 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 Δ 7 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
0 7 5 
0 8 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 4 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 1 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 6 4 
3 3 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 5 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 3 3 
6 4 | 
6 S 1 
6 5 2 
6 7 6 
6 7 8 
6 6 2 
6 8 Δ 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 




















































2 6 5 0 
6 0 3 
1 3 1 5 
1 2 2 5 1 
1 5 0 6 
5 8 1 8 
1 5 1 2 
8 7 8 
2 0 1 5 
9 1 5 2 
1 3 2 1 
BOO 
Ι 5 2 
1 7 15 
1 5 
1 3 7 3 
1 2 3 2 
Ι Δ 
1 3 
1 0 3 6 
3 9 
Ι 2 9 
2 4 4 
1 1 4 5 





4 Ι Ι 











2 0 5 
7 7 
2 7 4 
Ι Ι 




Ι 9 8 
3 Ι 0 
9 6 
9 2 







Ι 9 0 
2 5 
4 7 3 3 0 2 
Q U A N T I T E 
15 6 7 7 
1 0 6 9 
5 2 11 
5 0 
5 2 9 
9 8 
9 Ι 2 
7 3 9 0 4 
3 Ι 9 
2 3 6 
2 0 5 4 5 
Ι 6 2 
3 Ι 
3 Δ 
1 2 3 2 
5 8 0 7 
2 2 7 
8 1 6 0 
8 
2 3 Ι 
3 6 0 5 
4 3 6 
5 2 2 
Ι 6 7 
2 3 Ι 
Ι 6 9 
8 6 3 
2 6 
7 Δ 
5 3 2 0 
3 4 7 
2 3 5 4 
2 1 9 6 
1 3 1 4 
Ι 0 6 
Ι 5 S 0 β 
Ι 6 
1 6 3 0 
1 3 9 8 8 
7 
Ι Δ 
7 7 5 
6 0 
1 2 1 3 
6 3 
Ι 7 2 
Ι 3 3 
7 
3 Δ Ι 
Deutschland 
(BRI 
5 6 fl 
I 
4 0 5 4 
2 7 
Δ Ι Δ 
I 











7 R 9 fl 
S 
1 
7 6 ? 
1 
10 4 2 
6 1 
2 5 6 
2 
3 
1 3 7 
1 6 8 9 
2 1 0 
T a b . 2 
France 
6 9 
2 0 8 0 
5 8 0 
1 7 6 0 
2 3 2 5 
1 7 9 
Δ 9 5 fl 
1 3 11 
7 6 fl 
Ι Ρ 4 7 
9 1 5 2 
1 1 4 9 
8 
9 2 
1 7 1 5 
1 5 
1 3 6 1 
1 7 0 6 
1 3 
1 3 
7 1 9 
3 9 
1 7 9 
2 4 4 
1 1 6 5 





6 1 0 










2 0 5 
7 7 
2 7 4 
1 1 




Ι Ρ I 
3 1 0 
9 6 
9 2 







1 7 0 
4 5 3 2 6 6 
1 5 6 7 7 
10 8 9 
4 6 9 9 
5 0 
5 2 9 
R 6 
6 8 2 
7 3 Β 2 6 
3 1 9 
2 1 4 
1 9 5 6 8 
1 6 0 
3 1 
2 6 
1 2 3 0 
5 7 8 8 
2 2 5 
6 " 7 2 
e 
2 3 I 
3 6 0 5 
1 3 4 
5 2 2 
1 6 7 
2 0 5 
I 6 7 
1 7 1 
3 
6 5 
6 7 2 1 
3 4 7 
( » 6 3 
2 7 
o i l 
1 0 5 
8 Ρ 0 8 
1 6 
16 3 0 




1 1 fl 6 
ι 0 
1 7 2 
I ι 1 
2 
1 4 1 




3 0 6 7 
1 2 9 8 
1 4 0 
fi 0 
S 0 








7 3 4 1 
5 1 1 
1 2 
2 2 9 
2 fi 
1 0 8 1 
1 1 
Ι Ρ 
2 2 7 
2 2 
4 5 I 
2 0 0 
2 1 6 9 
4 5 1 
7 4 










2 1 9 




3 1 1 7 





Ι 7 6 
Ι 7 
4 7 3 6 





4 Ι 2 













1 6 7 Ρ 
7 7 









1 4 4 
3 6 
3 2 9 
5 8 
C o d e C S T 
0 5 Ι 
0 7 Ι 
0 7 2 
0 8 Ι 
Ι 2 Ι 
2 Ι Ι 
2 2 Ι 
2 3 Ι 
2 4 7 
2 ί 3 
2 6 3 
2 6 2 
2 6 4 
2 9 2 
6 2 2 
5 5 4 
6 3 Ι 
6 5 6 
6 Ρ 4 
7 Ι 8 
7 3 4 
T O T A L 
0 5 1 MT 
0 8 1 MT 
1 2 1 Τ 
2 1 1 Τ 
2 2 1 MT 
2 3 1 Τ 
2 4 2 MT 
2 4 3 MT 
2 6 3 Τ 
2 6 2 f l Τ 
2 8 4 Τ 
4 2 2 Τ 
6 3 1 Τ 
6 8 4 Τ 
0 5 4 
2 1 Ι 
2 9 Ι 
T O T A L 
2 11 Τ 
0 2 5 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 4 2 
0 6 5 
0 Δ β 
0 5 Ι 
0 5 Α 
0 5 5 
0 6 Ι 
0 7 Ι 
0 7 5 
0 β Ι 
0 9 9 
Ι 2 2 
2 Ι Ι 
2 2 Ι 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 | 
2 7 6 
2 β Ι 
2 8 3 
2 8 5 
2 9 Ι 
2 9 2 
3 3 Ι 
Α 3 Ι 
5 Ι 2 
5 5 Ι 
5 9 9 
6 Ι 2 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
7 Ι Ι 
7 Ι 9 
7 3 5 
6 2 1 
β 3 Ι 
8 S Ι 
8 6 3 
9 3 Ι 
9 Δ 1 
9 5 Ι 





Xc 6 Μ Ε D 0 U Ν F R A N C 
S \ 
V A L E U R S 
1 3 3 8 8 · 
2 Δ 3 3 Δ» 
6 4 6 7 3 · 
3 3 3 
2.3 Ι 0 
Ι 5 5 
4 3 Ι 6"» 
7 6 5 
4 4 4 1» 
2 3 4 6 
5 16 3 · 
Ι 3 3 
Δ G 
3 Ι 
2 2 ε> 
Ι 7 
2 5 
Ι 3 6 
9 5 8 1 ' 
2 0 
3 2 
Ι 1 2 5 0 7 
Q U A N T I T E 
6 8 
Δ 
1 Ι 7 Ρ 
2 Ρ 0 
2 3 
1 3 1 4 
9 Ι 
3 2 
6 5 2 3 
2 
Ι 7 2 
6 9 5 
9 7 
2 10 3 6 
• C 0 Τ F f 




I 2 3 
0 U Α Ν Τ Ι Τ E 
2 θ 
E Ü Y P T F 




4 2 9 5 
3 0 
Ι Δ 
5 Δ 6 
4 6 | 1 
7 3 i 
9 0 2 
2 θ 
Ι 0 
2 0 9 2 
4 0 
2 Ι 
3 Δ 7 
9 5 9 
5 8 
3 Δ Ι 2 6 
S 6 Δ 
Ι Α Δ 
1 2 Δ 
Ι 6 θ 
Ι 0 8 
5 9 1 
Ι 5 Ρ 
6 7 
Δ 5 






2 9 0 1 
Δ Δ 2 










Ι 0 9 
Ι ι 
7 0 3 7 2 
T a b . 2 
France 
Δ 1 S 
lUlla Nederland U.E.B.L 
• F R A N 2 0 E S K A M E R U N 
1 0 0 0 O O L L A R S « E R T E 
6 7 3 
Δ 0 
Δ 0 3 0 
2 2 7 
4 7 
Δ 5 
[ 7 2 
1 1 3 5 
Ι 4 5 
Ι 7 





2 4 | 
2 4 
Ι 
1 2 7 1 5 
2 4 η ι β 
2 8 Ρ 6 2 
6 5 
2 2 3 5 
1 Ι 3 
3 Ρ 4 6 
6 2 7 
Ι ο 4 Ι 
2 0 0 3 
5 1 6 3 
Ι 3 3 
4 e 
Ι Δ 
2 2 Ρ 
Ι 7 
2 5 
Ι 3 6 
8 2 6 2 
3 0 
9 0 4 7 5 
6 3 
1 1 5 1 
Ι 9 5 
Ι 9 
1 0 3 9 
1 4 
2 6 
6 5 2 3 
2 
Ι 7 2 
6 9 5 
9 7 
Ι 6 Ι θ 2 
R Α Ν C S O M A L I S 
2 6 6 
2 1 5 1 1 5 2 6 
4 0 
4 2 
1 6 Δ 0 9 
9 
Ι Δ 7 9 9 5 
7 1 7 8 
3 2 
7 2 5 1 3 1 5 8 











2 2 3 
Ι 5 
1 3 3 9 




2 8 5 3 
• F R A N 2 0 E S S O M A L I L A N D 





3 5 7 
Η ε Ν c ε Ν 
2 β 
1 E C Y P T F N 
I O O O D O L L A R S K E R T E 
5 
3 2 1 7 
Δ fl 0 
2 1 3 6 
3 2 Δ 
2 
1 I 0 Δ 
I 
3 3 1 
7 5 0 
3 I 
8 6 1 9 
1 7 5 
1 2 Δ 
2 
5 9 
2 0 8 







1 6 0 7 







Ι Ρ I 
5 
2 0 2 0 5 
5 « 
Ι 2 
7 ι 9 
Ι 3 9 







1 3 3 1 0 
5 3 
2 4 
6 6 8 
7 
Ι 2 
1 6 2 1 
1 9 5 7 5 1 
3 2 6 8 
1 9 1 7 11 
Ρ 




1 Ρ 8 9 
Ι 2 
10 7 0 6 9 0 8 
3 4 5 7 
5 Ρ 2 4 
1 5 9 7 
Ι 2 
8 2 3 0 3 
Ι 8 
9 7 
1 5 0 3 7 




Ι 2 Ι 
2 7 9 1 2 
2 2 0 
2 
7 2 






2 7 4 9 8 4 5 9 0 
Ι 2 
Ι 2 




6 Ι 0 
2 a 
5 5 7 
3 
1 0 2 
Ι 3 







Ι 9 2 
2 
Ι 










4 7 6 9 
Werte: 1 000 S — Mengen: Tonnen fallt nicht anden vermerkt (Abkürzungen liehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengeneinheit — X , Y : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Landern 
bzw. Waren — Ole dem CST­Schlüttel entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehm 
Valeurs: I 000 S — Quantités: Tonnet tauf f n dl ca tion contraire (Voir obréWctíont en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X , Y: coir resp. notes bar pays et barprodults en 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur ie dépliant en Annexe 
I m p o r t 183 
Code C S T 
0 3 1 Τ 
0 A 2 Τ 
0 Δ 5 Τ 
0 5 1 MT 
0 5 4 MT 
0 6 1 Τ 
0 7 5 Τ 
0 8 1 MT 
1 2 2 Τ 
2 1 1 Τ 
2 2 1 MT 
2 6 2 Τ 
2 6 3 Τ 
2 6 5 Τ 
2 6 7 Τ 
2 7 1 MT 
2 8 1 MT 
2 8 3 MT 
3 3 1 MT 
4 3 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 5 
0 5 Ι 
0 5 4 
0 7 | 
0 8 Ι 
2 Ι Ι 
2 Ι 2 
2 2 Ι 
2 6 3 
2 8 2 
2 θ 4 
2 9 Ι 
2 9 2 
Α 3 Ι 
5 9 9 
7 Ι 1 
7 3 Α 
8 9 9 
T O T A L 
0 0 1 Τ 
0 1 3 Τ 
0 5 4 MT 
0 8 1 MT 
2 1 1 Τ 
2 1 2 Τ 
2 2 1 MT 
2 6 3 Τ 
2 8 2 MT 
2 8 4 Τ 
4 3 1 Τ 
5 9 9 Τ 
0 5 1 
0 7 2 
2 Ι Ι 
2 2 Ι 
2 4 2 
2 4 3 
2 7 5 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
6 5 6 
6 6 7 
6 8 2 
Β 6 Ι 
9 3 Ι 
T O T A L 
2 1 1 Τ 
2 2 1 MT 
2 4 2 MT 
2 4 3 MT 
2 8 2 MT 
2 6 3 MT 
2 8 4 Τ 
6 8 2 Τ 
0 5 2 
0 7 2 
2 2 I 
2 3 I 
2 7 5 
2 8 1 
2 8 2 
2 9 2 
6 4 1 
6 6 7 
7 3 5 
EWG-CEE 
0 U Α Ν Τ | Τ f 
9 1 
4 3 0 2 1 
6 4 2 
3 
6 6 




3 I 2 
3 
2 0 5 
3 3 0 8 6 
1 9 9 0 




1 1 5 5 
Β 4 
1 I 2 
2 6 7 4 
1 6 9 
ε τ Η ι ο p 
V A L ε U R s 
Ι Δ 
1 9 I 
2 6 6 
6 7 
3 8 6 
6 2 1 6 
8 6 7 
1 6 9 2 
I 2 6 
1 5 2 0 
1 5 6 
1 6 0 
3 6 
4 1 7 




1 5 2 
Δ I 
1 2 6 Ρ 8 
0 U Α Κ Τ Ι Τ 
5 
6 6 0 
3 
I 5 
2 9 0 7 
2 2 
9 





G H A N A 
V A L E U R S 
9 Δ 
6 7 5 0 6 
6 I 
8 5 6 
2 0 4 3 2 
1 8 8 7 
3 2 4 5 
5 4 3 
1 I 9 I 
1 1 7 
2 0 




9 7 2 fl Δ 
Deutschland 
(BR) 
T a b . 2 
France 
5 
7 4 8 
3 2 5 0 3 
3 
3 4 9 
7 
2 I 
2 9 6 
2 
5 9 
9 3 9 1 9 5 9 fi 





Ι Δ 7 ? 5 
I I 3 
F 
I tal ia 
3 5 
2 




1 1 3 2 6 
9 8 9 
2 6 6 
I 
1 1 4 0 
5 0 
6 7 
A Ε Τ H 1 
I O O O D O L L A R S 
I 5 3 
1 4 
1 7 I 
1 4 R 1 1 2 Ρ 
1 2 5 
A 3 8 3 4 9 
7 0 
8 2 3 
A A 1 1 6 
3 7 6 9 
2 0 4 




3 8 3 4 6 6 
3 
1 5 3 
I 4 
I 9 1 
1 1 5 
5 3 
5 2 
4 6 4 6 
2 9 
7 7 7 
1 
1 1 3 8 
1 5 6 
1 6 0 
3 4 





8 0 1 7 
5 
6 fi 0 
1 8 2 9 
? 





Ι 0 0 Π D O L L A R S 
1 
3 6 5 5 1 6 4 7 0 
4 2 
2 5 6 5 1 
1 1 4 7 I I I 
7 3 7 
6 






4 9 4 5 3 6 * 7 7 
Q U A N T I T E S 
I 1 5 
4 




5 1 3 
5 5 
L 1 8 F R 1 
V A L E U R S 
5 Δ 
Δ 9 9 
1 3 9 6 
5 7 6 
4 4 9 1 
1 6 4 5 7 
4 6 
2 6 8 
1 0 
3 2 1 0 
1 7 3 1 
3 2 
1 







9 3 5 7 
5 5 
2 9 4 
7 1 6 1 
9 7 9 
5 3 9 
7 3 
I θ 5 I 5 
I I 0 
1 
Ι Δ 9 
I 0 
8 
2 4 I 
L I Β F R 
I O O O D O L L A R S 
5 4 
3 9 
7 9 0 2 
5 6 9 
1 2 3 2 3 
I 7 
2 0 1 3 f 
2 
1 7 3 7 
9 
3 5 I 
1 fl 
Nederland 
H E N C E K 
6 ' 6 6 3 
I 6 4 
I 1 
2 3 8 2 3 
8 
1 1 
1 1 9 0 
3 5 
2 1 2 
Ι Δ 
1 0 
I 0 5 
1 0 Δ 
6 
Î P 1 F Ν 
I 9 
U.E.B.L 
3 8 5 3 





1 5 8 2 
A I 6 




1 0 9 2 
I 
k Ε R τ ε 
2 
a 2 
7 I 3 
Δ 6 
5 0 





I 5 2 
1 3 5 3 








3 2 5 
M E N G E N 
I 3 





1 0 5 
2 
6 
H E B T E 
7 
1 3 6 1 9 
2 5 5 
1 2 Δ 0 
4 6 0 
5 7 
7 6 
15 7 3 1 
3 
1 5 0 9 
5 4 9 
2 0 6 
3 2 4 5 
2 7 8 
1 2 1 8 
7 0 o e 









W E R τ ε 
4 6 0 
5 8 7 
3 7 8 3 
I 5 
I 0 
6 4 9 1 
1 1 
1 4 
3 2 0 8 
5 8 
Code CST 
8 9 6 
9 3 1 
T O T A L 
0 5 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 8 1 
6 Δ | 
0 0 1 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 2 
2 6 7 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 4 
2 9 1 
Δ 2 I 
Δ 2 2 
5 2 I 
6 5 3 
7 3 2 
9 3 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 3 1 
0 5 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 2 
2 6 7 
2 8 2 
2 8 4 
4 2 1 
4 2 2 
5 2 1 
0 1 1 
0 1 3 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 1 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 5 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 7 
6 9 2 
8 4 1 
T O T A L 
0 1 1 
0 1 3 
0 4 2 
0 5 4 
0 6 1 
0 7 5 
0 8 1 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 a 2 
2 8 3 



























2 Α Ρ 5 8 
G U A N T I T F 5 
Ι 2 Δ 
9 
9 5 0 
' 5 3 
Ι 8 
L Ι Β V E 
V A L ε U R 5 
9 β 
3 Ι 
3 Ρ 9 
Ι 5 9 
2 0 
Ι 5 
ή 4 2 
2 Λ 3 9 
2 5 2 
Ι 0 
5 6 
2 3 e 
2 Δ Β 
7 6 
Ι 6 7 
2 7° fl 
| | Ι 3 Ι 
1 2 
Ι 5 
7 6 6 « 
Q U A N T I T F S 
4 2 7 
9 6 
2 3 5 
8 8 8 
Ι 0 
4 Ι 7 
2 S 
5 
9 2 Ι 
6 4 5 
Δ 9 Ρ 0 




Ι 5 7 Ρ 5 
1 2 Δ 
5 
9 3 Ι 
6 fl 5 
Ι 0 
Ι 5 2 
9 
7 




9 θ Ι 
Ι 8 2 
2 
2 2 
. M A D A G A S C A R 
V A L E U R S 
1 0 3 9 
1 1 2 7 
4 3 7 1 
6 7 
6 5 - * - -
1 3 2 5 
1 3 9 3 
2 2 3 7 
3 3 9Δ Δ - ~ 
4 0 5 - - -
2 0 5 0 
4 0 5 
5 Ι 7 
7 0 f 9 
1 4 2 1 
16 9 6 t·»" 
2 7 
Ι 0 
1 6 8 — 
2 6 1 0 
1 1 4 0 
5 5 Ι 
3 0 6—" 
6 7 
Ι 5 0 
3 16 7 
2 4 
2 6 9 - " 
2 7 0 
Ι 3 9 Δ 
4 1 6 
Ι 6 2 
Ι 2 5 
2 0 3 
5 6 0 
3 2 3 
4 6 
3 0 
7 0 Α 2 Ι 
0 U Α Μ Τ Ι Τ Ε S 
1 2 0 8 
8 7 5 
Ι 6 5 Δ 6 
Ι 5 
1 3 1 0 2 
9 2 7 
6 
| 4 2 5 9 
2 6 2 5 
6 
Ι 3 
2 Ι 2 
1 2 5 6 5 
R 
| Ι 9 4 
Ι 0 
4 7 
1 0 6 
7 0 3 
| 
Δ 




Β 6 f 
Ç 
Ι 3 C 
L 
• 
2 2 ■· 
2 ­
ί 
T a b . 2 
France 
7 6 
I tal ia 




4 8 7 3 
M E N G ε N 
6 
2 4 8 
I 8 
L I B Y E N 











4 6 2 
1 3 3 2 
2 4 7 
I 0 
5 6 
2 3 8 
2 3 fl 
6 9 
I Λ 7 
2 7 9 fl 
I I 
1 3 1 
6 3 2 7 
4 2 7 
9 6 
4 1 
fl fl fl 6 
4 0 7 
2 5 
5 
8 9 9 
6 6 5 
4 9 8 0 
1 0 0 0 
W E R T E 
2 
, 2 7 7 
1 
5 
2 6 6 
M E N G E N 
1 
• M A D A G A S K A R 
0 0 D O L L A R S 
1 0 3 9 
1 0 8 f 
4 3 7 1 
6 7 
6 5 
1 3 2 5 
1 3 8 9 
2 2 3 7 
3 2 9 9 ΐ 
3 9 C 
1 3 0 C 
3 ι ; 
5 I " 
7 0 9 ί 
1 2 7 i 
14 8 1 
Ι f 
1 
6 8 2 
2 7 
1 4 9 
: I 0 
I 6 f 
2 4 1 0 
5 0 f 
Δ 6 " 
2 6 




I 7 6 
2 








2 6 9 
2 6 
I 3 
1 1 6 7 9 6 8 
4 1 6 
1 5 8 
1 2 
2 0 









S 1 6 4 2 1 9 8 
1 2 0 β 
Ρ 6 9 




1 3 1 0 2 
2 8 6 ■ '> 
I 
M E N G E N 
2 6 1 9 
S 
4 2 S 9 
2 2 7 
I 
2 1 
1 2 5 6 
I 






4 I A O 
U.E.B.L 













1 Ρ 3 
3 
Werte : 1 000 S — Mengen: Tonnen fallt nicht ändert vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je autgewleiener Mengenelnhelt — X , Y: flehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST­Seh luttel enttprechenden Warenbezeichnungen Und dem Faltblatt Im Anhang zu entn« 
Valeurs: t 000 8 — Quantités: Tonnet tauf indication contratre (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 8 par unité de quantité indiquée — X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
184 i m p o r t 
1 9 5 8 
C o d e CST 
6 2 2 Τ 
6 3 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 1 1 Τ 
0 0 Ι 
0 Ι Ι 
0 Ι 2 
0 Ι 3 
0 2 5 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 4 Ι 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 5 Ι 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 a 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 Ι 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 Ι 
Ι Ι 2 
1 2 2 
2 Ι Ι 
2 2 Ι 
2 4 2 
2 4 4 
2 5 Ι 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 Α 
2 6 5 
2 7 Ι 
2 7 3 
2 7 6 
2 8 Ι 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 Ι 
4 Ι Ι 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 Ι 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
5 3 3 
5 4 | 
5 5 Ι 
5 6 Ι 
5 β Ι 
5 9 9 
6 Ι Ι 
6 Ι 2 
6 3 Ι 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 Ι 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 Ι 
6 6 5 
6 7 7 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 5 
6 9 | 
6 9 2 
6 9 3 
7 Ι Ι 
7 Ι β 
7 Ι 9 
7 3 2 
θ 2 Ι 
8 3 Ι 
θ 4 Ι 
θ 5 Ι 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 Ι 
Χ 0 0 
T O T A L 
0 0 1 Τ 
0 1 1 Τ 
0 1 2 Τ 
0 1 3 Τ 
0 3 1 Τ 
0 4 | MT 
0 4 2 Τ 
0 4 3 MT 
EWG-CEE 
ι β ι 
6 7 9 
2 5 6 
2 4 7 
3 0 7 5 
2 Ι 7 
M A R O C Ε 
V A L E U R S 
3 8 9 
5 4 Ι 
Ι 2 5 
Ι 5 
1 9 3 6 
3 1 8 3 
1 1 7 3 3 
1 3 3 9 3 
1 9 5 1 
2 3 3 0 
6 4 6 5 
3 2 2 Δ 
4 5 0 4 2 
Ι 4 4 
6 6 3 7 
3 7 2 6 8 
1 2 0 4 
2 4 
2 Δ 
2 3 9 
4 2 
2 4 2 
4 2 1 9 
2 4 4 0 5 
θ 9 
6 6 9 
1 4 9 0 
4 2 
3 6 2 6 
7 6 Δ 
2 3 9 1 
1 4 6 9 
Ι 2 
4 6 
4 6 2 5 7 
Ι 5 9 
Ι 3 6 
Ε 3 7 8 
1 6 6 7 
3 9 0 5 7 
9 2 6 
1 3 2 3 
9 3 4 9 
2 0 0 0 
7 0 4 
4 0 8 
6 3 5 
2 2 7 
Δ 3 Ι 
1 3 5 
Β 5 
fl Β 0 
7 3 Δ 
5 0 Ι 
Ι 0 7 
2 2 3 
3 1 0 6 
Δ 2 Ι 
2 4 7 
3(1 
2 2 5 6 
3 7 ο 8 
2 9 
2 5 2 
Ι 2 
Ι Ι 0 
2 8 6 
2 0 7 
Ι 5 
2 2 
2 6 Ι 
1 2 7 8 
5 8 









9 2 9 
2 4 5 
5 9 5 
2 5 
4 2 
1 2 3 
Ι Ι 
3 3 6 
fl 7 
4 5 
3 1 7 8 1 7 
Q U A N T I T F 
1 3 9 6 
7 5 6 
3 6 
2 2 
8 7 3 5 
I I 8 





Τ Τ A Ν G F R 
France 
1 6 1 
6 7 9 
2 6 8 
1 fl 0 
3 0 7 5 
? 1 7 





M A R O K K O U N O T » N C E R 
i r i O O D O L L A R S 
2 3 0 1 
7 a 
5 1 2 
3 2 1 
7 7 9 9 
6 5 
4 0 
1 2 0 2 
2 
3 1 
5 3 1 
3 5 0 
ι Ρ 
1 5 7 
2 
2 0 9 2 
2 
1 5 
9 4 6 4 
4 
4 8 6 5 
5 2 
3 1 1 5 
Δ R Δ 
6 6 






2 0 1 
I 6 Δ 
7 Λ 
2 Ρ 













3 8 0 5 6 
<; 
7 9 5 
9 
3 R 9 
5 4 1 
1 2 5 
9 
1 9 3 6 
2 9 3 7 
7 2 3 7 
1 3 3 9 3 
18 7 3 
6 4 4 5 
2 4 R 6 
3 6 0 Δ 9 
7 9 
6 5 9 1 
3 5 3 4 fl 





1 6 4 
3 6 1 5 
2 3 9 9 5 
8 7 
7 1 5 
1 3 1 5 
4 0 
7 9 4 
5 fl 3 
1 9 7 1 
14 6 9 
1 2 
Δ 6 
I 6 f ? 7 
6 0 
1 2 6 
" 0 7 
6 1 9 
3 4 0 5 3 
3 5 5 
1 2 1 3 
4 4 0 3 
1 0 2 1 
6 0 3 
2 8 6 
4 2 0 
1 8 9 
4 2 9 
1 3 7 
7 2 
f 7 3 
7 2 1 
S 0 I 
6 7 
2 
3 1 0 4 
7 5 7 
1 7 1 
7 9 
2 0 7 1 
3 3 7 7 
2 9 
2 1 7 
1 
1 1 0 
2 R 1 
1 7 2 
1 3 
2 2 
2 6 1 
1 2 7 fl 
5 7 









1 6 6 
2 4 5 
5 7 8 
1 7 
4 0 
1 2 2 
6 
2 9 6 
4 5 
2 3 A 2 6 0 
1 3 9 8 
7 5 6 
3 6 
1 3 
8 0 7 2 
1 1 fl 
7 7 7 5 
2 4 3 
2 0 7 2 
9 5 5 
Δ 0 
2 2 3 





1 4 Δ 
3 7 
I 5 7 
1 0 6 Ρ 7 
3 7 
3 2 7 
1 1 9 3 
Ι Δ 9 
5 6 
2 
9 6 0 
Δ fi 2 
1 3 
9 3 











2 2 5 0 5 
6 5 fi 
I 7 




4 fl 3 
2 7 
8 7 2 
I 
3 4 6 
1 




6 I 6 
1 6 5 
1 2 
5 2 6 7 
6 
2 I ° 3 
3 
3 0 1 
5 9 
6 0 6 
5 1 7 
7 5 




1 1 2 
1 8 6 
2 
6 7 
2 0 6 
9 
2 
1 2 2 5 6 





Ι 0 β 
3 8 0 
Ι 6 9 











2 3 6 




1 4 3 9 
3 Ι 
3 







' 9 3 
















1 0 7 3 8 
3 
5 
C o d e C S T 
0 4 4 
0 4 5 
0 5 Ι 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 β Ι 
1 1 2 
Ι 2 2 
2 Ι Ι 
2 2 Ι 
2 4 4 
2 5 Ι 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 7 Ι 
2 7 3 
2 8 Ι 
2 8 2 
2 8 3 
2 Ρ 4 
3 2 Ι 
Δ Ι 1 
Δ 2 Ι 
4 2 2 
4 3 Ι 
5 5 Ι 
5 6 Ι 
5 8 Ι 
5 9 9 
6 Ι Ι 
6 3 Ι 
6 3 3 
6 4 Ι 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 7 7 
6 6 2 
6 6 5 
■6 9 3 
0 5 1 
0 5 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 β Ι 
i 1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 Δ 3 
2 6 3 
2 6 5 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 6 
2 9 Ι 
2 9 7 
3 3 Ι 
4 2 Ι 
4 2 2 
6 3 Ι 
6 5 6 
7 3 Ι 
8 6 Ι 
9 3 Ι 
9 4 | 
T O T A L 
0 5 2 
0 7 5 
Ι 2 Ι 
2 Ι Ι 
2 Ι 2 
2 2 Ι 
2 3 Ι 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 6 5 
2 8 2 
2 8 3 
2 6 4 
3 3 1 
4 2 Ι 
4 2 2 
6 3 Ι 
0 3 Ι 
0 4 4 
0 5 1 ^ 
0 5 5 
0 7 1 ­
0 7 2 ­
0 7 4 
0 Ρ ι 

































































4 1 0 3 1 
2 2 8 
5 5 7 
1 7 6 
Ι Ι 
3 ί 
1 3 7 5 
3 3 
Ι 1 7 
2 5 
1 2 5 1 
0 
3 6 8 7 9 
5 
2 2 7 3 
1 2 6 3 
Ι 2 9 
2 Ι 2 
3 0 8 6 
2 
4 6 9 
3 5 
6 6 7 
3 0 8 3 
7 9 
3 5 7 6 
9 Ι 6 
Ι 4 ρ 7 




1 1 0 6 0 
7 4 0 
6 0 Ι 
4 9 8 7 
1 7 0 2 0 
5 
Ι 3 7 
7 Ι Δ 
Ι 0 9 
2 3 6 1 0 
2 4 7 
Ν Ι G ε R Ι Δ 
V A L ε UH S 
2 5 
1 2 
I 2 I 




3 4 2 0 
7 1 
f I 0 Ι ί 
3 4 5 1 
9 1 3 7 
3 6 2 
6 9 6 1 
I 0 
7 1 7 
3 2 5 
2 9 2 
1 0 5 
2 7 0 
2 9 5 6 
1 7 3 2 
3 3 3 6 




1 3 2 
7 0 
I 1 4 3 2 9 
Q U Δ Ν Τ 1 Τ F 
3 2 
1 Δ 6 
3 
3 7 Ρ 3 
1 
Δ 0 0 
7 4 3 1 
Ι 7 2 
3 
1 0 2 0 5 
5 4 
Ι 
8 0 9 
Ι Ι 7 
6 0 3 9 
2 2 6 Δ 6 
2 7 0 
Deutschland 
(BR) 
3 4 5 4 
3 9 
Ι Β 6 
Ρ 




2 2 3 9 4 
Ι 5 
5 6 2 
2 7 3 
2 Ρ 
1 3 1 8 
3 7 0 
1 7 
2 
1 1 0 2 0 
3 4 
5 4 
5 6 6 
C Α Η ε R 0 1 
France 
a Δ 
3 3 " 5 5 
I 8 0 
3 7 1 
1 6 2 
1 1 
3 4 
7 6 6 
2 7 
I I Δ 
3 Δ 
c 6 1 
7 
7 Ρ 5 9 
6 
1 = 1 7 
12 6 3 
I 7 7 
2 1 1 
° 6 3 
5 1 
1 2 
6 3 2 
16 5 0 
4 0 
2 = 9 6 
6 1 7 
1 0 1 0 





7 3 9 
3 6 7 
4 5 6 0 
1 4 8 6 1 
5 
1 1 6 
7 Ι Δ 
1 0 1 
2 3 6 0 8 
2 4 0 
Ν B R I T 
I O O O D O L L 
I 2 
Δ I 
7 2 6 0 
5 3 
3 1 
2 9 0 
2 3 3 7 0 
2 7 7 4 
7 Δ 0 7 
9 6 
4 4 7 
4 9 
2 0 2 
1 6 I 
3 1 
7 5 
7 5 8 
2 0 1 0 
I 6 
I 2 6 
3 
4 5 2 3 9 
S
3 2 
[ 1 6 
1 6 7 
1 5 9 
5 9 3 2 
1 3 7 
6 3 2 
| 
3 5 9 
2 5 7 4 
1 6 9 3 A 
3 9 2 
t 
o 6 5 
7 I 
3 5 Ρ 
7 7 I 
2 Δ 




Ι 4 9 
5 
5 Δ 4 9 
2 
1 2 Ι 
2 
5 6 Ι 
4 6 8 8 
3 5 
• P T O M B E L G E S A F R I O U ^ 
V A L E U R S 
7 0 Δ 
Ι Δ 9 8 
2 6 1 8 
2 4 0 0 5 
3 F Ι β 
2 4 6 
Δ :■ 6 2 
I I 8 
1 0 0 Ρ D O L I 
6 
3 3 3 
2 6 0 0 
2 5 9 8 
8 6 0 
3 5 
3 8 8 6 
ç 2 Ι 
2 6 
I tal ia 
2 4 1 7 
1 
Ι 3 4 
Ι 
2 Β 2 
3 5 6 
1 1 5 




1 9 0 
2 2 
4 5 
Ι 9 7 




N I G E R 
A R S 
7 6 
4 0 6 7 
I 
1 5 6 3 
1 0 2 0 9 
7 5 
1 3 9 1 
2 A 





I 0 4 
1 7 9 Β 0 
! 
2 2 Ρ 2 
5 9 
I 5 2 
2 e 
7 
2 0 4 
2 7 
4 7 a 
• B E L G 
A R S 
1 1 7 6 6 
2 
Nederland 
3 0 ι 
6 
2 
1 5 9 
I 
1 
6 0 8 8 
1 
1 1 
3 7 0 
1 2 2 
3 
1 6 
1 6 5 
1 8 0 
1 5 
3 4 
2 0 1 
9 6 6 
U.E.B.L 
1 6 0 2 
2 
9 6 
9 8 0 
2 1 3 
Ι 
5 Ι Α 
5 
2 Ι 
Ι 2 4 
Ι 0 Ι 
1 
Ι 7 0 





A B R I T K A M E R U N 
κ ε R τ F 
2 5 
7 7 1 5 
Ι ι 
7 
5 7 7 
2 0 3 2 3 
2 Β 9 
2 I 9 
I I 6 





2 9 5 6 
3 Α Β 
1 2 2 0 





3 5 9 2 7 
Μ ε Ν G ε Ν 
7 7 
1 0 0 3 
Ι 3 6 
6 9 4 
4 
Ι 
2 6 9 8 
5 0 
2 Ρ Ρ 
Ι Ι 7 
1 2 2 9 
5 2 7 5 
2 7 0 
G ε Β Ι Ν Α 
Η ε R 7 Ε 
3 2 5 
2 
3 3 Ι 
1 8 3 8 
1 7 7 





6 7 5 Α 
4 2 
9 6 
Ι 2 6 
1 5 5 7 




6 Ι 2 
2 
2 0 







2 3 8 5 
5 
j 
2 2 0 6 
9 
F R Ι Κ Δ 
3 7 9 
1 1 6 3 
Ι Β 
Β 3 8 9 
1 1 0 2 
6 
3 5 9 
Ι Ι 3 
W e r t e : 1 000 S — M e n g e n : Tonnen fallt nicht anders vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswerte: 8 Je autgewiesener Mengenelnhelt — X , Y : f lehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen L indern 
bzw. Waren — Die dem CST­SchlÜttel entsprechenden Warenbezeichnungen t lnd dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: f 000 S — Quant i tés : Tonnet l o u f indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs uni ta i res: S par unité de quantité Indiquée — X , Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
I m p o r t 




2 I I 
2 I 2 
2 2 1 ' 
2 3 1 
2 4 2 / 
2 4 3 
26 3' 
26 5 
2 7 5 
2 7 6 
282 
28 3 ' 
28 4 
2 9 I 
29 2 
3 32 
4 2 I' 
4 2 2 ^ 
4 3 I 
5 I 2 
5 I 5 
5 32 
5 4 1 
5 5 I 
6 3 1 
6 3 2 
6 5 2 
65 3 
6 56 
6 6 7 
6 8 2 -
6 8 7 
6 8 9 
7 I I 
7 I 4 
7 1 9 
72 2 
72 9 
7 3 2 
7 34 
8 6 1 
B9 6 
8 9 9 
9 3 I 
9 4 I 
X 1 0 
TOTAL 
2 2 I 
I 0 
5 15 7 
10 3 0 4 
3 5 3 1 
2 0 9 9 
I 5 2 0 Δ 
15 7 4 
Δ Δ 6 
I 4 6 
I 2 6 
72 3 
13 5 8 
26 3 1 
ι ι a 
4 3 0 F 
I 4 6 
3 
35 40 
44 5 5 
8 3 I 
6 4 3 




3 6 6 
f 
3 6 3 
2 8 
I 19 4 4 8 







8 6 7 3 6 
50 3 0 
5 8 7 8 




1 2 I 
2 I I 
2 2 I 
2 3 I 
2 Δ 2 
2 4 3 
26 3 
26 5 
2 8 2 
2 8 3 
5 5 I 
6 3 I 
6 5 2 
6 P. 2 
6 8 7 
6 8 9 
032 
0 7 1 
0 7 2 
2 1 I 





2 θ I 
2 8 2 
2 8 4 
2 9 2 
9 Δ | 
T O T / 
0 3 I 
2 I 1 
2 2 I 
26 3 
26 5 
2 8 I 
2 8 2 
2 8 4 
0 I I 
0 1 2 
0 1 3 
Q U A N T I T E S 
3 A 6 3 0 
6 5 19 
2 I 9 
5 A 0 
7 99 1 
3 8 15 8 




ι AL ε U RS 
Μ ε N e ε Ν 
75 14 




1 7 6 8 3 





3 4 7 
2 2 6 5 0 
2 9 0 7 
5 8 4 9 
1 3 4 3 9 
4 8 6 3 
3 
Ι 2 5 
3 3 2 
7 5 1 6 
3.5 2 7 4 
4 0 
1 9 0 5 
1 5 6 0 8 1 
2 4 1 4 
1 5 5 4 
A F R 0 C C 1 0 BRIT GEB IN HEST AFR 
DOLL 
1 5 5 
30 2 
15 9 5 
0 U A N T I T E 5 
6 9 72 
M E N G E N 
A F R O R I E 
V A L ε UR S 
4 I 
IT Β R I Τ G E fl 
D O L L A R S 
3 9 
O S T A F R 
0 4 7 
0 4 8 
05 I 
05 3 
0 5 6 
05 5 
O 6 I 
O 7 I 
0 7 2 
07 4 
07 5 
0 B 1 
1 2 I 
2 I I 
2 1 2 
26 2 
2 6 3 
26 5 
2 7 I 
2 7 6 
2 8 2 
2 6 3 
2 8 4 
2 9 | 
2 9 2 
Δ 3 1 
5 3 2 
5 5 I 
6 1 1 
6 3 2 
6 5 6 
66 3 
6 7 I 
6 Β 2 
86 I 
0 1 3 
Ο Δ 4 
0 4 7 
0 5 1 
0 5 4 
0 6 1 
07 5 
Ο β I 
1 2 I 







2 8 4 
4 3 I 
5 5 I 
12 4 3 
25 1 





3 0 6 8 9 
I 3 7 6,7 
Q U A N T I T E S 
6 3 3 5 
M E N G E N 
PTOM E S P A G N O L S A F R I O U 
0 5 4 
2 4 2 




V A L E U R S 
I 7 5 
2 0 3 7 
1 fl 3 
2 3 
9 9 6 
I 8 Δ 
3 6 0 8 
Q U A N T I T E S 
O 0 L L A R S 
6 0 
2 Γ 3 6 
S 8 
I 6 
S P A N G E B I N A F R I K A 
H E R T E 
29 




0 8 I 
1 2 I 
2 I I 
2 2 I 
2 3 I 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 6 5 
2 75 
2 8 I 
V A L E U R S 
5 2 
I 9 5 
3 9 I Δ 
777 
3 20 5 
I 3 5 
3 *> 5 8 3 
7 fl 7 
2 9 7 2 5 
45 2 
□ O L L A R S 
18 3 6 8 
5 4 5 
2 9 7 2 5 
I 8 3 
I 9 4 
7 5 
3 7 
Werte: 1 000 8 — Mengen: Tonnen fallt nicht anden vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswerte'. 8 je aufgewiesener Mengenelnhelt — X , Y: flehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST-Schlüttel entsprechenden Warenbezeichnungen tind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S — Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 8 par unité de quantité Indiquée — X , Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe —- La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
186 i m p o r t 
1 9 5 8 
C o d e C S T 
3 3 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
6 3 | 
6 5 6 
6 6 7 
6 9 2 
9 4 | 
T O T A L 
0 7 5 
0 6 1 
1 2 ) 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 A 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 6 5 
2 8 2 
2 8 3 
2 6 4 
3 3 1 
4 2 1 
4 2 2 
A 3 1 
6 3 1 
X 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 7 1 
2 7 5 
2 8 1 
2 6 2 
2 8 3 
2 6 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 5 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 3 1 
6 5 6 
6 6 7 
6 9 2 
8 9 6 
9 3 1 
9 4 | 
T O T A L 
0 3 1 
0 4 2 
0 5 1 
0 6 | 
0 7 5 
0 8 1 
2 1 I 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 7 1 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 5 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 3 1 
0 3 2 
0 4 4 






























10 3 5 2 
Δ 7 
9 Ι 9 
9 3 





9 5 6 1 9 
Q U A N T I T E 
2 1 
| 4 Ι 6 
Ι Ρ 8 
Ι 7 
2 2 4 
6 6 6 
β 
3 7 4 7 6 




4 6 6 
Ι 0 0 
3 1 2 5 
7 0 





1 7 8 5 6 
S 
I 





• P T O M A F R O C C I C 
ν Δ L ε UR 5 
1 6 0 6 
1 3 0 0 
1 5 
2 3 9 1 0 
2 6 5 3 
t ι 
2 6 5 
1 3 
7 5 0 3 9 
3 I 7 7 Δ 
5 5 
6 4 6 0 
1 2 6 5 
2 I 
I 1 2 9 3 5 
1 9 7 7 Δ 
5 2 I 
1 3 6 
2 6 3 9 
1 1 5 6 
5 3 fi 
2 Δ 9 
9 0 Δ 
2 4 6 3 
3 fl I 
I 5 
3 1 2 9 
Δ 3 7 7 5 
3 A 5 3 
I 1 0 
5 1 
6 4 4 
2 5 3 
3 1 2 
2 4 
1 0 2 
8 2 4 




2 5 2 
3 4 2 2 0 0 
0 U Α Ν Τ Ι Τ F 
3 2 4 8 
5 4 
I 1 I 
3 4 
5 8 
1 1 2 
1 2 fl e 
5 3 4 
3 5 0 
5 
1 7 1 




1 1 S 
1 1 2 9 
9 4 6 5 6 
I 3 Δ 5 6 
I 5 5 
9 6 
1 0 
2 2 2 1 
Ι Δ 
Δ I 3 
P T O M Ρ Π 
V A L ε UR s 
9 3 
3 5 7 0 
Δ 2 I 
France 
1 0 3 5 2 
4 7 
9 I 9 
9 0 





7 3 1 1 2 
2 1 
| 4 1 5
1 3 4 
[ 4 
7 2 4 
3 2 0 
6 
3 7 Δ 7 6 
2 3 4 A 
6 
2 5 
Δ 6 6 
1 0 0 
3 1 2 5 
6 6 
1 1 6 6 0 
F R A N C 
I tal ia 
4 9 0 
5 Δ 
3 
• F R Δ Ν 2 
I O O O D O L L A R S 
5 6 
2 1 
2 9 β Ρ 
I 7 
1 7 2 
1 5 
1 6 7 4 




7 4 6 



















R Τ U G A ι s 
1 6 0 C 
12 9 3 
1 5 
2 2 5 6 9 
2 6 5 3 
1 I 
2 6 Δ 
1 3 
7 4 4 9 0 
2 2 Ρ 7 3 
3 8 
β 2 fl Β 
1 1 8 3 
6 
1 0 4 5 4 2 
1 5 4 0 0 
4 5 4 
I 0 7 
2 6 3 9 
1 1 5 8 
3 3 6 
I 
6 6 9 
14 8 0 
3 6 7 
1 5 
3 1 1 1 
4 3 6 1 5 
3 5 4 2 
9 1 
5 1 
fi I 7 
2 5 3 
7 1 2 
2 Δ 
I 0 2 
Η 2 Δ 
2 6 I 
I 2 
1 4 
1 6 6 
3 1 5 5 1 7 
3 2 2 4 
5 4 
1 0 Δ 
7 ύ 
5 6 
I 0 9 
1 1 3 3 
4 6 0 
2 7 4 
Δ 
I 5 0 




1 0 7 2 
9 4 2 4 7 
1 2 5 9 5 
1 A 0 
9 0 
1 0 
2 2 2 1 
1 4 
6 1 3 
A F R Ι Π U 
1 0 0 0 D O L I 
I 2 7 Δ 
7 
5 6 2 
Λ Ι Δ 
6 
7 
1 2 8 5 
Δ a 9 
6 fl 0 
8 2 
6 3 0 
5 I 2 
7 





3 9 5 1 
2 3 
7 






PO R Τ U Γ 





3 1 5 2 
H E N G E R 
4 I 
3 I 3 
Η E S Τ A F fi 
« E R T E 
1 
4 Ρ 7 0 
2 6 2 2 







fl 4 3 Δ 





G E B I N 
H E R T E 
6 fi 6 
U.E.B.L 
1 
1 0 0 9 
1 3 
Ι Κ A 
3 9 
3 6 3 
3 4 6 7 
3 8 3 
1 fl 




1 6 0 
2 8 7 
1 








6 0 9 
7 9 4 
A F R I K A 
10 6 6 
Code CST 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 8 1 
1 2 1 
2 I 1 
2 2 I 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 3 2 
6 5 6 
6 6 7 
6 8 2 
9 3 1 
T O T A L 
0 4 4 MT 
0 5 1 MT 
0 5 4 MT 
0 8 1 MT 
1 2 1 Τ 
2 1 1 Τ 
2 2 1 Μ Τ 
2 4 2 MT 
2 6 3 Τ 
2 6 5 Τ 
2 8 1 MT 
2 8 2 MT 
2 8 3 H T 
2 8 4 Τ 
4 1 1 Τ 
4 2 1 Τ 
4 2 2 Τ 
4 3 1 Τ 
6 8 2 Τ 
0 5 5 
0 6 | 
0 7 5 
Ι Ι 2 
2 6 4 
5 5 Ι 
6 5 6 
T O T A L 
0 6 1 Τ 
0 7 5 Τ 
1 1 2 MT 
2 8 4 Τ 
5 5 1 Τ 
0 Ι Ι 
0 4 4 
0 5 4 
0 5 5 
Ι 2 Ι 
2 Ι Ι 
2 2 Ι 
2 3 1 
2 6 3 
2 7 6 
2 6 Ι 
2 6 3 
2 8 4 
2 9 Ι 
2 9 2 
4 2 2 
5 Ι 2 
5 3 2 
6 6 7 
6 8 2 
T O T A L 
O i l τ 
0 4 4 MT 
0 5 4 MT 
1 2 1 Τ 
2 1 1 Τ 
2 2 1 MT 
2 3 1 Τ 
2 6 3 Τ 
2 8 1 MT 
2 6 3 HT 
2 8 4 Τ 
4 2 2 Τ 
6 8 2 Τ 
EWG-CEE 
1 7 4 1 
4 a 
1 7 1 7 9 
5 2 4 1 
I 6 7 
5 6 3 6 
4 0 
3 8 9 
4 7 17 
2 2 6 
4 3 
Ι θ 
7 0 3 1 
4 a 2 
3 3 0 4 
Ι Ρ 0 
4 9 9 
I 0 8 
2 0 
2 0 4 
1 2 0 8 
1 9 8 
7 7 9 





6 2 1 
6 0 
5 4 9 3 1 










4 0 1 1 9 
1 6 6 
2 
1 0 
2 5 3 
6 9 9 1 
7 2 1 
5 7 2 6 
3 7 3 
1 1 9 2 
. . Η ε u Ν 
V A L ε UR 5 
I 0 
3 I 1 I I 
3 4 I 
1 8 7 7 
2 8 
2 6 7 9 
3 5 
3 6 3 16 
Q U A N T 1 TE 





R H 0 D E 5 
v A L ε UR S 
6 7 
5 6 0 
9 8 
I 0 7 
6 fl 1 4 
1 5 1 5 
I 0 3 Ρ 
2 3 
4 I 
2 2 2 6 
1 1 8 
2 0 9 0 







4 6 2 5 2 
6 Δ 1 0 6 
Q U Α Ν τ ι τ ε 
2 0 0 
9 
Ι 
8 2 7 2 





6 5 Δ 7 
Ι 3 2 
9 0 5 0 8 
Deutschland 
{BRI 
6 7 5 
4 fl 
6 5 0 
1 2 1 6 
7 4 
1 4 4 7 
7 
5 
2 4 6 9 
2 0 4 
I 6 
1 3 0 5 
I 2 1 
3 1 8 8 
9 7 
1 6 Δ 
I 0 6 
6 
I 8 1 
1 2 0 8 
7 4 7 




3 6 1 
6 0 









7 6 1 0 
1 6 0 
I 
6 
2 4 8 
6 9 9 1 
5 6 0 7 
1 7 7 
6 9 5 
0 Ν 
France 
Ι P 5 I 
8 C 
5 2 1 
1 
6 
7 7 2 
1 3 3 3 
3 
4 6 9 0 
2 
7 2 




2 2 7 
6 5 
9 6 8 9 
9 









1 7 8 
1 0 0 0 D O L I 
S 
f ' 5 Ν Y A S S 
1 0 
3 1 1 0 5 
7 3 5 
18 7 7 
2 fl 
2 fl 7 2 
3 5 
7 6 2 9 7 





A L A N O 
I tal ia 
7 6 
5 2 
2 0 6 
Δ 




1 8 6 





3 4 Δ 
. . REUl·· 
A R S 
RH 0 0 F 5 
I O O O D O L L A R S 
ι 3 r 
6 5 
[ 0 6 
2 1 2 5 
5 7 2 
5 3 0 
8 2 4 
1 1 6 





2 6 0 3 8 




2 0 5 5 




1 ! 8 
5 8 2 9 1 
I 2 5 
I 3 9 
Δ 0 
5 2 I 




1 2 9 Δ 4 





2 2 2 6 2 
f 7 
I 6 5 
8 0 4 
3 8 9 






4 4 9 8 
6 2 4 9 
2 0 0 
2 
2 0 4 6 
1 
8 4 
1 2 2 
8 6 1 4 
Nederland 
Ι Δ 
1 3 9 0 4 
3 4 4 8 
9 2 
2 4 1 4 
β 
8 
2 4 0 
Ι 5 
1 0 
6 Δ Ι 









2 2 1 4 1 











1 0 Ν 




Μ ε Ν Γ. ε Ν 
Ι 6 Ι 
ι ε Ν Ν J A s 
H E R T E 
1 3 9 
I 3 
2 6 0 3 
Ι t 2 






2 6 I 
3 6 1 2 
Μ ε Ν c ε Ν 
2 
4 0 2 0 
2 2 0 
Ι 0 
5 Ρ 7 
U.E.B.L 
2 0 Ι 
2 4 6 9 
6 





3 8 6 
2 
Ι 
1 9 Β 
Ι 5 
7 4 






2 2 1 9 
7 2 Ι 
Ι 2 
Ι 5 2 
6 
6 
S A L Α Ν D 
Ι 0 6 
1 




5 6 3 
Ι 
2 7 2 3 
S Ι Ι 
5 6 9 7 
Ι 
2 1 0 0 
3 5 
6 
6 1 2 5 
β Ι 3 
W e r t e : 1 000 S — M e n g e n ; Tonnen fallt nicht ändert vermerk t (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einhei tswer te : S |e ausgewiesener Mengenelnhelt — X , Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen L indern 
bzw. Waren — Die dem CST-Schlüttel entsprechenden Warenbezeichnungen f ind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: I 000 S — Quant i tés : Tonnet sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X , V: voir resp. notei par pays et par produits en 
Annexe l a désignation dej produits correspondant ou code CST figure sur le dépliant en Annexe 
i m p o r t 187 
C o d e CST 
0 0 ι 
0 I 3 
0 3 2 
0 4 4 
0 Δ 5 
0 5 I 
0 6 I 
0 8 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 3 
2 Θ 4 
6 1 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 3 
0 Δ 4 
0 4 5 
0 5 1 
0 6 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 3 
2 8 4 
6 1 1 
o a ι 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 8 2 
2 8 A 
2 9 1 
2 9 2 
Δ 2 I 
4 3 1 
5 I 2 
6 5 6 
6 θ 2 
9 3 I 
T O T A L 
ο β ι 
2 1 1 
2 2 I 
2 6 2 
2 6 3 
2 8 4 
Δ 2 1 
4 3 1 
6 Β 2 
0 0 I 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 3 
0 4 4 
0 A 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 5 
0 8 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 Δ 4 
2 6 2 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 5 
2 7 6 
2 6 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 6 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 ύ 1 






















■ S 0 Η A L Ι 
ν A L ε U R 5 
2 0 
6 3 6 
Ι 6 9 
3 7 Ι 
Ι 8 
Ι Ι 6 Α 2 
Ι 0 
2 8 
6 6 7 
3 9 0 
2 8 6 
2 Ι 
5 6 
1 3 9 2 2 
Q U Α Ν τ ι τ ε 
2 
1 4 9 0 
7 
3 3 3 
Δ 9 
Ι 6 3 
6 4 8 
Ι 
3 7 9 
7 4 
4 3 
S O U D A N 
V A L ε U R S 
2 4 5 5 
4 Β 3 
4 7 8 6 
6 0 
2 0 5 9 9 
4 2 
3 7 
2 2 4 





Ι 2 2 
1 2 9 
3 4 1 1 2 
0 U 4 Ν Τ Ι Τ Ε 
3 6 
3 5 8 
2 6 
Ι Ι 9 
2 3 1 8 0 
Ι Ι 7 
Ι 7 7 
8 
2 0 3 
T U N I S I E 
V A L ε UR S 
5 6 9 
7 4 2 
I 6 
I 6 I 
I 3 3 
7 2 0 
1 3 2 6 
1 2 4 5 7 
1 9 4 7 
2 0 
1 7 5 
5 5 6 5 
Ι Δ 3 
9 4 8 
9 9 2 3 
8 9 7 
1 8 1 1 
2 5 Ρ 3 
3 1 2 
1 8 1 
1 1 8 1 
3 0 2 9 8 
1 9 
1 2 3 5 
1 0 1 
3 5 2 
5 5 5 
7 4 
1 7 R 7 6 
2 2 
2 0 6 
5 0 1 1 
7 0 9 
3 8 3 
4 3 5 
1 0 5 5 
4 9 θ 
1 0 2 0 6 
3 8 7 7 
2 2 3 
3 3 
4 3 
6 2 8 
Deutschland 
<BR) 
T a b . 2 
France 
E I T A L I E N N E 








1 0 0 0 D O L L 
1 4 1 5 
I 1 4 
6 4 5 
5 6 
1 0 4 4 1 
2 4 
5 9 
7 6 8 
1 0 
1 2 9 
1 3 6 7 3 
S 
2 1 
1 0 6 
5 
1 0 6 
1 1 7 6 9 
5 8 
8 
2 2 2 
2 
7 7 9 2 
6 
Ρ 6 7 
1 0 
Β 3 9 9 
Ρ 5 
4 
7 ° Δ 7 
Ι Γ 0 0 D O L L 
6 6 Ρ 










1 6 6 1 




5 6 9 
7 4 2 
Ι 6 
Ι 9 Ι 
Ι 3 3 
7 0 5 
1 7 7 6 
1 2 4 5 7 
2 2 0 
2 0 
Ι 7 2 
5 5 6 3 
Ι Δ 3 
ο 4 Ρ 
9 7 3 7 
5 7 6 
Ι Ρ 0 6 
2 5 3 3 
1 1 2 
Ι 6 8 
1 1 6 1 
3 0 2 6 6 
Ι 9 
9 3 0 
5 Δ 
2 6 7 
4 7 7 
6 β 
9 1 9 3 
2 2 
Ι ". Ζ 
1 1 2 1 
ύ 0 
3 C 3 
3 C ? 
; : ι 
: ι 9 
9 9 8 4 
2 
Ι 6 Δ 
3 7 
4 3 
fi 2 3 
I tal ia Nederland 
Ι 9 
U.E.B.L. 
I T A L S O M A L I L A N D 
A R S 
2 0 
6 3 6 
1 fi 9 
3 7 I 
I 8 
I Ι Δ 4 2 
1 0 
2 8 
4 6 3 
3 9 0 
2 8 6 
2 I 
5 Δ 
I 3 9 Ι Δ 
2 
1 4 9 0 
7 
7 3 3 
4 9 
1 6 3 
6 Δ 5 
I 
3 7 9 
7 4 
6 3 
S U D A N 
A R S 
1 4 7 
3 2 3 8 
2 2 2 7 
Δ 2 
1 2 
I 5 9 
1 5 6 6 
7 0 
1 1 
1 2 2 
7 6 0 3 
1 6 6 
1 6 
2 6 7 3 
5 0 
1 7 7 
2 0 3 
T U N E S 1 
A R S 
1 5 
1 0 1 6 
3 
1 









5 6 5 1 
6 
2 5 0 2 
6 6 9 
6 1 
! 6 
1 1 Ρ 
2 0 Ι 
7 θ 7 5 
5 9 
Η Ε R τ ε 
Μ ε Ν G ε Ν 
Η ε R T ε 
9 2 Ι 
Ι 3 Ι 
2 7 0 
Ι 
1 1 5 9 
2 6 8 4 
Μ ε Ν ο ε Ν 
Ι 3 
4 4 9 
8 
ε Ν 
Η ε R τ ε 





1 0 6 3 
5 1 9 
Ι Ι 9 
7 7 2 
2 
3 6 9 
6 8 5 




















5 6 ! 
6 3 2 
6 3 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 7 2 
6 Β I 
6 8 2 
6 6 5 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 7 
8 5 1 
8 o A 
P. Q α 
9 I I 
Ο 4 I 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 6 1 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
0 7 5 
0 8 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 4 4 
2 6 2 
2 6 7 
2 7 | 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
4 2 I 
4 2 2 
4 3 1 
5 5 1 
5 6 1 
6 3 3 
6 7 2 
6 8 2 
6 8 5 
0 1 1 
0 1 3 
η ? * 
0 3 7 
0 4 1 
0 4 A 
0 4 5 
0 4 7 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
■ 0 6 | 
0 6 2 
o a ι 
0 9 9 
1 1 2 
I 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 I 
2 8 2 
2 8 3 
2 Β Δ 
2 8 5 
2 9 I 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 2 
5 4 | 
5 5 1 
5 9 9 
6 1 3 





































4 5 4 8 
4 Δ 




ι e 9 
7 ? 
< η ι 
1 1 
6 8 8 9 







1 2 8 5 1 9 
Q U A N T I T E 
1 7 5 8 
7 7 3 
2 4 
Ι 7 0 
6 9 2 
Ι Ι 0 
3 5 
2 7 1 8 
3 0 9 3 9 
7 8 4 
6 5 
3 0 0 2 
Ι 6 
Δ Ι 3 
2 0 
Ι 3 7 
Ι 5 
Ι 7 Ρ 9 
2 6 7 4 
6 5 6 
2 3 7 
1 6 1 5 
3 3 8 
Ι 6 
6 
1 2 7 6 
Ι 8 7 Ι 3 
7 fl 2 0 
1 2 4 6 
3 9 9 
6 e 
2 7 6 
6 5 
8 I 










2 0 0 
I 9 





U N I O N S U D A F R I C 
V A L E U R S 
3 3 2 
2 8 9 
1 2 2 1 
I 5 I 
6 1 5 
3 5 2 
3 5 1 5 5 
3 0 6 
2 2 4 
1 3 0 7 0 
3 5 6 
2 2 6 9 
2 0 6 
3 9 
2 0 1 
7 n 1 ί 
I / 
r. Β e 
* I 2 
1 I '· 7 ί 
I 7 S 2 ί 
2 6 7 5 
I 3 
2 A 
2 4 7 5 
6 0 8 4 1 
1 3 4 
3 2 
2 0 6 9 
ι ο ι p. e 
2 P 6 
8 5 
2 4 2 2 Δ 
4 4 Β 
I 5 0 
3 7 6 
2 1 2 4 
2 1 5 7 
2 6 6 




3 9 9 
I 7 5 
2 0 7 
1 0 0 3 
2 9 
4 9 
2 0 2 
7 0 
T a b . 2 
France 
4 5 3 6 
6 4 




2 5 5 
1 0 3 
2 5 
6 7 4 6 
1 4 





1 0 7 3 6 5 
1 7 5 8 
7 7 3 
2 4 
1 7 0 
6 0 4 
1 1 0 
3 
2 6 6 8 
3 0 9 3 3 
7 6 4 
4 5 
1 8 6 6 
1 6 
3 5 1 
2 0 
1 3 7 
1 5 
13 4 0 
2 Ρ 7 5 
5 8 5 
2 0 8 




1 0 6 7 
1 7 9 3 7 
3 
7 5 1 
3 9 7 
6 7 
2 7 6 
6 6 
2 4 5 4 0 
Δ Ι Ν Ε 
I O O O D O L L 
7 
2 6 9 
9 0 5 
1 0 Δ 
1 7 0 9 9 
2 7 I 
7 8 7 2 
5 0 
1 5 7 3 
5 5 
8 fl 4 
6 
3 3 1 
3 
6 6 9 
1 0 7 2 4 
7 0 Ρ 
1 2 
1 6 5 7 1 
; ; 1 S 
4 6 9 4 
9 1 
6 2 7 9 
2 7 Δ 
1 5 0 
2 9 
1 7 3 3 
5 7 
2 6 4 





1 7 /. 
3 
1 2 3 
6 2 
1 3 5 
2 I 3 
7 2 
1 6 
I o 6 5 
2 Ρ 
1 3 0 0 
S 0 2 
3 « Δ 6 
2 0 0 9 
4 3 ? 
7 6 
2 1 6 5 2 
2 
1 4 2 8 
1 7 0 2 
1 3 5 9 
; ι 
I 7 7 
4 e ? 
¡ 
I 3 
Ι Δ I 
2 9 
2 Δ 7 
4 5 
5 
l U l l a 
l 2 
¡ 
I 3 4 
3 2 
6 








1 0 0 6 
6 Δ 9 
3 0 0 
5 I 
2 9 
4 7 8 
I 7 6 
1 2 
1 9 5 
7 4 2 
7 8 1 7 
4 9 4 
fi 5 
I 3 
6 7 3 
S U E D A F 
A R S 
3 2 9 
3 1 6 
4 
2 2 I 
3 5 2 
Ι Δ 2 I 6 
6 
I 
2 7 Δ 
1 Ι Ρ 
6 
3 9 
2 0 0 
I 1 5 
1 0 




2 4 4 9 
1 6 4 7 4 
4 9 
I 0 
2 6 4 3 
1 6 0 
è 0 
6 9 2 
7 9 
2 I 6 
7 0 













1 7 7 9 














6 3 7 
Ι 
6 
1 0 2 
2 9 
2 5 
R I K A N I S C H U N I O N 
H E R T E 
1 2 
1 8 
3 4 9 8 
2 9 
2 0 7 




7 3 6 
7 9 
3 7 Δ 
3 0 2 
1 Δ 6 7 
Ι 
7 Ι 2 
8 5 
9 
4 0 6 
3 5 
5 
2 5 3 
3 5 
3 6 
Ι 3 7 
6 Ι Ι 
1 0 2 5 
\ Ι 
3 7 6 
Ρ 2 
4 5 8 
3 
5 9 
2 7 0 
1 
2 0 7 3 
3 Ι 






Ι Β 3 
2 9 
5 4 3 2 
6 2 3 
7 4 3 
1 2 6 6 1 












W e r t e : 1 000 8 — Mengen: Tonnen fallt nicht ändert vermerk t {Abkürzungen flehe Anhang) 
E i n h e i t s w e r t e : S |e autgewietener Mengeneinheit — X , Y : f lehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen L indern 
bzw. Waren — Ole dem CST­Schlütsel entsprechenden Warenbezeichnungen f ind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S — Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 8 por unité de quantité indiquée — X, Y: voir resp. notei par pays et par produits en 
Annexe — La désignation det produit! correipondant ou code CST figure sur le dépliant en Annexe 
188 i m p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
6 A 1 
6 5 6 
6 6 3 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 4 
6 8 1 
6 8 2 
6 Β 5 
6 8 9 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
8 6 1 
8 9 2 
9 3 1 
9 4 1 
T O T A L 
0 1 1 
0 1 3 
0 3 1 
0 A 3 
0 A A 
0 4 5 
0 4 7 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 1 
0 6 2 
0 8 1 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 A 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
A 3 1 
5 5 1 
5 9 9 
6 1 3 
6 4 1 
6 7 1 
6 6 2 
6 8 5 
6 8 9 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 3 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
1 1 2 
2 1 1 
2 A 2 
2 8 2 
2 8 A 
2 9 2 
6 3 2 
6 5 6 
T O T A L 
0 3 1 
0 S I 
0 6 1 
0 7 5 
1 1 2 
2 1 1 
2 8 4 
0 0 1 
0 I 1 
0 1 2 
0 I 3 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 












































1 3 3 0 9 
1 6 3 7 
3 3 
2 Ι 
1 2 3 7 7 




Ι 2 7 
Ι 6 
4 5 9 
5 Ι 




9 3 3 
6 Δ 






Δ 5 0 
3 2 
7 7 9 8 0 
Q U A N T I T E S 
1 1 1 4 
Ι 2 9 
Ι 2 4 
5 
5 6 8 
4 2 3 5 
4 4 0 2 
6 4 
1 3 7 7 
1 
Ι 6 3 
1 5 2 
Ι 9 
5 
4 Β 4 
2 1 8 6 6 
4 6 0 
Ι Ι 
Ι 3 8 
Ι 3 
4 5 9 1 3 
Ι 6 2 
9 
4 Ι β 
1 6 8 1 
Ι 0 8 
Ι 
1 5 3 8 6 
2 7 9 
Ι 4 4 
Ι 5 5 
4 0 
5 8 7 
4 
Ι 9 3 
Ι 2 9 Ρ 3 
2 4 7 7 5 
1 1 1 7 
6 1 
. . Α Ν Τ I L 
V A L E U R S 
A 9 
A 4 I 5 7 
2 8 7 6 
2 2 2 7 9 
2 5 4 
2 2 6 
3 7 







7 9 9 8 3 
ΰ 
1 2 9 
2 7 3 
3 7 7 7 
9 
3 e 
Ι Δ 0 
6 
' 3 
1 3 1 5 
3 5 8 
3 
Ι 2 6 
1 2 3 2 8 
4 
1 6 6 
6 Δ Ι 
3 
Ι 
9 2 5 7 
2 7 4 
Ι 3 5 
Ι 
3 7 6 
3 
5 2 6 








A 2 A 9 3 
6 2 
1 




6 5 0 9 
6 9 
2 








E S F R A N Ç A I S E S 
I O O O D O L L 
5 I 5 
5 2 0 
Q U A N T I T E S 
2 0 
I 9 I 
1 3 1 3 8 3 
2 
2 0 
1 0 Δ 
A R G E N T I 
V A L E U R S 
I 0 
4 0 2 2 5 
1 2 8 7 
1 2 7 7 2 
2 6 4 
I 0 5 
2 9 3 2 
2 7 7 5 3 
6 2 6 
2 0 0 8 7 
6 6 5 5 1 
3 0 4 0 7 
4 0 
7 3 7 4 
5 6 G 
6 4 7 




4 3 6 Δ 1 
2 8 7 6 
2 2 2 7 9 
2 4 2 
2 2 6 
3 7 







7 9 4 3 0 
2 0 
I 6 7 
1 3 1 3 8 3 
2 
2 0 




1 4 2 2 
3 3 




5 2 9 4 4 
1 1 0 8 
1 8 
5 
2 3 3 
7 7 
1 1 2 2 
Ι Λ 2 
1 S I 
I 3 I I 4 
3 1 
1 3 





1 7 3 
6 0 
1 2 9 
4 
1 5 5 
I 6 9 
1 1 6 3 9 
6 2 7 3 











1 2 2 7 5 
π ε N G ε Ν 
6 2 
5 5 
3 fl I 




4 2 2 
5 7 5 
5 
I 2 
5 8 3 
I 1 0 
' 
2 
2 6 6 
2 2 
5 9 2 4 
6 
ι a ι 
Ρ e 
­ . F R A N Z O E S A N T 





A R G E N T 
I O O O D O L L A R S 
I 
1 0 7 6 3 
2 5 4 0 
1 8 7 3 
1 7 6 3 2 
1 6 2 
1 5 4 6 4 
1 1 7 6 9 
8 7 6 3 
5 5 5 6 
Δ 6 I 
4 8 Ρ 
3 Δ 5 
2 
5 9 1 4 
I o 9 3 
2 8 
I 1 
7 0 7 
5 0 7 
1 7 
1 9 5 Δ 6 
3 
5 A 7 3 
2 3 6 
1 0 4 1 
3 3 9 8 
1 8 8 7 
2 2 7 fl A 




2 6 7 
γ ε R τ ε 
Μ ε N O ε Ν 
Ν ι ε Ν 
H E R T E 
2 2 11 
1 0 0 2 
1 7 1 3 
1 9 6 4 
6 6 
2 5 Δ 8 
Ι fl 3 4 θ 
1 0 2 6 1 
4 0 






1 0 9 5 8 
Ι 3 5 
5 5 5 2 








Ι 0 2 
5 9 
3 5 Ι 
4 3 7 0 
Ι Α 0 





7 2 0 
1 1 6 7 6 
7 Ι Ι 





1 7 9 1 
2 8 2 
1 0 5 3 
Ι 0 5 
7 
4 0 5 2 
3 9 8 
Ι 8 8 
1 3 1 4 3 
6 2 1 0 
1 0 0 6 
2 3 




0 6 I 
0 7 I 
0 7 5 
0 8 I 
0 9 1 
0 9 9 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 6 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
A 3 1 
5 1 2 
5 3 2 
5 4 1 
5 5 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 3 
6 5 6 
6 9 8 
7 1 1 
7 2 2 
7 2 4 
6 6 3 
8 9 2 
8 9 6 
9 3 1 
9 4 1 
T O T A L 
0 0 I 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 3 
0 2 4 
0 4 | 
Λ 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 1 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
1 2 1 
2 I I 
2 1 2 
2 2 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 4 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
4 1 1 
■ 4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 5 1 
5 9 9 
6 1 1 
0 7 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 3 1 
2 8 3 6 8 1 
6 8 5 
9 3 1 
T O T A L 
2 1 1 
2 3 1 
2 8 3 
6 8 5 
0 1 1 










































1 6 4 9 
3 0 
4 2 
5 0 8 1 3 
Ι 0 9 
2 7 Ι 
4 2 Β 
2 3 6 6 0 
3 8 6 
4.3 8 
Ι 5 
2 2 1 2 5 





1 1 4 6 2 
5 3 
2 Ι 4 
Ι 5 5 
5 8 
3 4 9 3 
2 9 6 
7 6 5 
1 5 4 0 5 
1 0 9 5 2 
3 8 2 
fl 0 9 
4 6 1 4 
7 8 3 
6 5 
8 3 3 
4 4 7 
2 3 
Ι 5 2 
2 9 
2 2 9 




4 3 8 
3 Ι 
3 6 5 5 1 7 
Q U A N T I τ ε 
9 
Β β 3 9 2 
2 5 3 9 
5 0 8 3 
3 6 3 
Ι 1 3 
3 9 Ι 
4 7 9 2 
3 6 7 
1 1 1 5 
6 3 4 6 9 Ι 
3 0 
1 9 6 6 
5 5 3 7 
Ι 6 7 
7 4 0 
5 4 9 
7 6 7 
6 0 7 3 6 
8 8 
4 
2 0 6 6 9 
1 6 5 6 
Ι 0 5 
Ι 
5 0 9 
2 
3 
4 9 2 
3 0 
3 6 9 5 
5 2 6 5 1 
5 4 4 7 2 
3 5 9 7 
Ι 0 
2 1 3 1 
3 3 9 
Β 0 L 1 ν ι ε 
ν A L ε UR s 
2 0 6 
2 9 2 
2 9 
Ι 6 
4 0 5 8 
2 β 
Ι 2 5 
1 5 
4 8 0 7 
0 U Α Ν Τ ι τ ε 
4 9 2 
Ι 8 
3 0 
Δ 3 2 
B R E S I L 
ν A L ε U R S 
9 1 0 6 
7 2 9 
Deutschland 
(BRI 
1 6 1 1 
4 2 
1 6 3 8 6 
3 
8 9 5 6 
2 4 2 
2 0 2 
I 0 
4 8 9 1 
I 
I 1 
1 1 4 6 2 
3 4 
1 0 5 
3 
5 8 
1 0 6 8 
2 4 1 
1 7 1 
1 2 3 5 2 
3 6 0 0 
I 
4 3 8 
1 9 1 1 
8 4 
2 5 




1 7 9 





2 0 2 
2 
1 4 0 6 0 3 
S 
2 3 6 2 9 
4 0 Δ 
2 5 5 
1 4 3 6 
2 6 2 
I 9 0 
I 8 3 7 2 2 
2 t 
1 6 9 1 
I 
5 4 1 6 
I 6 7 
2 3 9 
1 8 
2 4 4 6 2 
3 θ | 4 1 1 6 
2 
2 





7 9 2 
4 1 6 5 6 
2 6 3 8 1 
4 
6 




A 0 1 6 
1 4 1 
4 1 2 7 
2 6 
9 5 5 2 
8 4 
7 8 2 
5 
5 7 
1 9 2 7 
2 1 4 
1 2 5 9 
3 3 4 
1 9 6 
6 
1 2 4 
, 5 7 
| 3 2 1 0 4 
¿ 
1 3 4 A 6 





1 4 0 
8 5 4 9 
7 
9 4 6 4 
1 3 5 
1 2 3 
7 3 1 1 
1 3 6 
Italia 
1 2 
3 6 9 6 
1 | 
5 8 9 2 
3 
2 3 6 
5 
3 5 2 1 





1 5 2 
5 1 6 
4 3 
4 2 
3 3 I 
4 6 1 8 
Ι Δ 6 
5 7 0 
3 2 
5 7 3 
1 2 4 
2 9 
I 
6 0 7 1 2 
4 2 5 8 4 
3 
1 5 2 1 
3 5 7 
3 3 
3 6 
3 8 1 
1 0 4 5 0 7 





14 0 2 2 
3 
3 0 1 4 
2 2 2 
1 0 2 
4 7 0 
1 7 0 
1 0 8 4 
1 6 9 8 9 
1 5 1 3 
7 8 
B O L I V I 
1 C 0 O D O L L A R S 




3 1 8 7 
2 8 
1 2 5 
1 5 





4 3 2 
9 
4 6 7 
4 6 2 
9 
1 0 0 0 D O L L 
Δ 1 
6 3 6 
2 8 5 
4 
2 8 
I 7 0 
1 2 
2 1 0 
3 8 9 
B R A S I L 
A R S 




1 8 2 0 0 
9 4 
3 2 
3 7 9 7 
1 2 4 2 
I 4 3 
I 7 
9 1 9 
6 
4 9 3 
1 1 1 8 
7 3 8 
3 8 
3 
6 6 3 







2 3 6 
2 7 
6 7 3 6 1 
Η ε N c ε Ν 
4 3 6 1 
2 0 5 5 
2 0 9 0 
3 0 
4 6 5 
4 5 
3 1 8 
2 2 0 9 5 4 
8 0 
θ 2 
2 8 Ι 
6 9 4 
5 9 
Ι Ι 0 6 Ι 
9 Δ 3 
2 4 6 
Ι 
2 6 0 4 
4 2 Ι β 
3 5 4 2 





Η ε R τ ε 
2 7 
Ι 3 0 
Ι 6 8 
Μ ε Ν C Ε Ν 
2 Ι 
3 
Ι Ε Ν 
H E R T E 




6 5 1 5 
Ι 
2 7 1 
2 5 5 
1 0 8 8 
Ι Ι 5 
2 9 1 9 
5 4 9 
8 
Ι 2 
Ι 0 4 
2 0 8 
1 
2 
1 6 0 4 
6 9 
3 4 3 
6 




4 4 7 3 7 
Α 
4 3 7 0 
Α Β Ι 
7 5 2 
Ι Ι 3 
6 2 
' 2 8 9 0 
3 
2 Ι 6 
Ι 2 5 5 0 6 
5 
6 Ι 
Ι 2 5 
2 
5 6 6 
2 6 2 1 
Α 3 
3 1 3 1 




5 6 9 2 
2 Α 7 





2 8 2 
3 0 0 
3 9 
2 
6 9 Ι 
5 
Werte: 1 000 8 — Menean: Tonnen falls nicht andert vermerkt (Abkürzungen liehe Anhang) 
Elnhettswertei 8 Je ausgewiesener Mengeneinheit — X, Y: flehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: f 000 S — Quantités: Tonnes sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
i m p o r t 






0 5 I 
0 5 2 
0 5 5 
0 6 I 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 I 
1 I 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 3 
26 4 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 4 1 
5 5 1 
6 1 1 
6 3 1 
6 5 I 
6 5 6 
6 6 3 
6 6 7 
6 8 1 
8 6 1 
9 3 1 
9 4 | 
T O T A L 
0 1 1 
0 1 3 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 2 
0 6 1 
0 7 5 
0 8 1 
1 1 2 
1 2 I 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 A 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 7 
2 8 1 
2 8 4 
3 3 2 
4 2 2 
3 7 
3 0 
14 3 8 2 
I 0 8 9 2 7 
2 7 3 5 7 
I 2 I 
I I 
6 7 2 
17 4 5 
3 9 5 
2 6 2 7 
1 0 8 
3 7 4 8 
2 5 I 
3 0 
2 5 
7 I 6 
6 8 6 
5 4 7 
5 8 8 5 
2 5 7 4 
2 I I 
7 8 
1 0 7 8 
3 4 8 8 6 
1 4 5 5 9 
5 9 3 
3 8 I 
19 7 2 
2 5 
I 6 8 
3 6 9 
5 0 9 
3 0 4 
15 6 2 
I 0 3 
3 5 6 
I 2 5 
8 
7 8 3 4 3 
Q U A N T I T E S 
2 0 5 4 1 
I 0 A 
6 3 I 
6 5 I 
0 0 I 
0 1 I 
0 1 2 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 | 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 5 I 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 I 
0 7 2 
0 8 1 
1 I 2 
1 2 I 
2 I I 
2 I 2 
2 2 I 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
I 5 I 4 2 
2 8 3 
4 0 4 Β 9 
I 8 B 8 7 
1 3 7 1 
3 9 8 
V A L E U R S 
3 Β 
2 8 2 
7 4 7 
3 3 5 
3 4 
3 3 3 
19 3 8 
18 8 5 
1 0 9 9 9 1 
7 2 2 
6 2 6 
2 0 3 9 
2 Β 
9 7 0 3 
2 4 2 
2 4 β A 6 
5 2 5 3 
ï Ι fl 9 9 
3 8 7 
3 9 1 6 
5 3 3 6 
1 6 7 0 7 
3 2 3 
2 i 9 
6 4 6 6 
2 1 1 8 4 
3 0 5 6 
3 fl 
2 5 9 
2 
2 7 0 
7 4 9 
1 3 
4 5 0 
6 5 6 5 
1 0 0 0 D 0 L L ί 
16 4 6 8 
2 9 0 
2 4 ι 
1 1 6 
6 3 3 4 2 
2 2 9 
3 6 
2 6 9 
2 2 6 0 
β 7 5 9 
Β 3 5 2 
2 6 5 
3 6 3 0 
3 7 1 7 
5 6 0 
2 6 5 
3 9 7 2 
3 6 9 
Ι 3 4 
Ι Α 0 
Ι 6 5 
Ι Β 7 3 
3 14 7 
9 9 3 
3 5 Ρ 6 4 
19 4 3 4 
5 2 7 0 
6 0 2 4 
4 
4 9 
14 6 1 
2 0 0 6 
4 6 2 
7 10 8 
3 6 2 6 
6 6 1 
9 η 
2 8 9 
3 7 2 
13 4 5 3 
10 9 2 0 
10 0 2 
Ρ Ρ 4 
9 Ι 
4 5 4 
7 9 
6 4 5 8 
2 9 9 8 
2 6 0 5 
1 0 7 9 
7 2 
Ι Ι 
2 4 9 
3 7 8 
8 5 7 5 
12 0 5 
8 2 6 
6 3 6 
13 5 7 
2 
4 
Ι 2 7 
Ι 6 
4 2 6 
9 
4 5 6 
6 
2 7 5 
1 3 0 4 
4 Ι 4 
5 3 4 
2 
9 
Ι 0 6 
5 6 5 
2 4 7 5 2 
7 4 7 
3 3 5 
3 2 
3 4 
1 6 0 
7 6 1 
2 13 6 3 
25 Ι 
2 6 2 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 4 
2 7 6 
2 8 1 
2 θ 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 Ι Ι 
4 2 1 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
5 Ι 4 
5 Ι 5 
5 4 1 
5 5 4 
5 8 Ι 
5 9 9 
6 2 9 
6 3 Ι 
6 3 2 
6 4 Ι 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 7 
6 7 Ι 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 Α 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 Β Ι 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 Ι Ι 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
8 Ι 2 
8 5 Ι 
β 6 Ι 
6 6 2 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
3 9 5 
8 9 6 
9 Ι Ι 
9 3 Ι 
9 4 Ι 
0 2 4 
0 3 Ι 
0 4 1 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 5 Ι 
0 6 Ι 
2 1 2 
2 2 Ι 
2 3 Ι 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 Ι 
2 6 2 
2 6 6 
2 6 7 
6 6 8 5 
2 9 5 
2 3 8 
3 Ι 0 
5 2 0 
1 7 4 5 8 
2 5 0 3 9 
Ι 4 5 Ι 8 
10 9 13 
4 6 4 9 
2 5 9 
3 9 Ι 
7 4 5 
2 3 
4 0 
5 4 0 
2 2 12 5 
10 5 9 0 
19 4 3 1 
1 0 7 
1 1 2 0 
1 7 9 6 
Ι 0 
7 5 
14 7 3 
2 5 9 
2 16 1 
5 2 0 
6 9 0 7 
2 19 5 0 
2 5 9 
3 0 4 
4 6 7 
5 2 0 
6 4 5 
3 2 6 
7 1 0 
Q U A N T I T E S 
14 0 9 
fi 1 2 
4 8 0 
1 0 9 9 
3 9 2 
1 1 7 0 
2 6 6 4 
2 3 9 0 
1 2 8 9 
M E N G E N 
5 9 3 
3 I 3 
4 8 2 2 
Werte: 1 OOC S — Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 |e autgewiesener Mengenelnhelt — X, Y: flehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST-SchlOttel entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voieurs: 1 000 S — Quantité*: Tonnet sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaire*: t par unité de quantité Indiquée — X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
190 i m p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
2 7 Δ 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 6 
4 1 1 
4 2 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 Ι ί 
6 1 3 
6 3 1 
6 4 1 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 4 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 7 
6 7 8 
6 Β 2 
6 8 3 
6 6 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 9 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 | 
0 8 1 
1 1 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 5 
2 7 1 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 | 
2 9 2 
4 1 1 
4 3 1 
5 1 3 
5 1 4 
6 7 1 
6 8 2 
6 8 5 
7 2 2 
7 3 5 
9 3 1 
T O T A L 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 1 
0 8 1 
1 1 2 
2 1 1 
2 6 2 
2 6 5 
2 7 1 
2 β 1 
2 8 3 
2 8 4 
4 1 1 
4 3 1 
6 7 1 
6 6 2 
6 8 5 
0 5 1 / 
0 7 1 ' 
0 6 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 A 2 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
5 1 2 
5 9 9 
6 6 7 
6 8 1 
9 3 1 
9 4 1 
T O T A L 
0 5 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 

















































1 7 7 9 
2 2 4 
Ι 0 3 
1 6 0 0 4 
Ι 3 
3 0 7 2 
2 9 3 4 
7 9 7 4 








9 4 8 5 0 
4 1 7 7 2 
Ι Ι 
3 7 8 
4 0 5 9 1 
5 8 6 7 
3 8 0 5 8 
2 9 
6 0 6 8 
1 7 5 1 
C H I L I 
V A L E U R S 
3 0 8 0 
2 0 9 
t 8 
4 3 5 6 
5 9 3 
5 4 5 
4 2 9 3 
2 4 6 
5 Β 
8 9 
3 3 1 2 
Ι I 
9 4 7 2 
3 3 1 2 
5 6 
5 17 3 
2 6 0 
I 2 6 
1 0 3 
2 0 6 
6 0 
6 4 0 
9 I 5 
1 0 6 
8 0 6 2 7 
1 0 
1 3 
1 3 2 
8 1 
I 1 8 1 5 9 
Q U A N T I T E S 
1 0 
7 7 7 
1 4 
2 3 0 3 
6 
2 7 
3 0 7 
3 0 3 5 
7 0 
2 0 3 
1 5 0 
4 8 
2 0 11 
1 0 1 4 
4 8 
5 3 9 
1 5 3 4 5 7 
5 0 
C O L O M B I E 
V A L E U R S 
2 0 6 0 7 
4 3 7 3 6 
7 6 
2 2 1 9 
I 6 5 
I 1 9 
2 8 
ι 6 e 
I 4 
2 3 8 
2 I 0 
4 8 0 3 
I 1 5 
2 5 8 
5 Δ 
3 I 2 
8 2 
4 7 
7 3 2 8 9 
Q U A N T I T E 1 
I 4 a 
3 5 7 9 
1 9 1 
2 




1 5 2 1 
2 7 
2 4 
9 3 8 6 
I 3 
2 7 0 fl 
2 7 2 9 
5 0 7 9 
3 5 0 
5 
1 2 
2 8 0 9 
1 2 
5 8 7 3 2 
1 7 
1 6 3 7 1 
3 9 1 4 
2 1 6 6 5 
2 9 
5 5 0 3 
1 0 7 4 
1 0 OC 
1 2 0 0 
1 4 8 
1 fl 
4 1 2 4 
5 4 0 
9 5 




1 1 6 0 
2 7 9 8 
5 6 
4 6 5 7 
9 5 
1 2 2 
7 9 
2 0 6 
6 0 
3 8 3 
9 1 5 
8 4 





6 7 5 7 9 
5 
5 9 1 
1 3 
2 1 0 7 
1 
2 
9 2 7 
1 2 9 
4 6 
2 4 4 
I D I A 
4 8 
4 5 4 
I 3 3 7 4 ? 
5 0 
1 0 0 C 
1 5 4 0 6 
2 β B 2 2 
7 6 
1 6 0 0 
1 5 I 
I I 8 
2 0 
1 6 6 
4 
7 6 
2 5 8 
S 4 
3 I 2 
8 2 
5 
4 7 3 7 8 
1 1 0 
2 9 0 5 
1 8 8 
2 




Ι Ι Ι Ρ 
Ρ 
4 I 6 
I 9 2 
1 9 1 6 2 
4 0 
17 9 7 5 
3 7 1 
3 3 9 fi 
5 6 3 
0 0 L L 
1 R 2 6 
1 2 7 
3 9 1 6 
6 7 
8 
2 0 8 8 
4 5 6 2 
3 6 4 
3 
1 7 
2 5 7 
2 9 




2 0 6 4 




1 7 2 
1 3 7 4 
7 4 Ρ 
1 5 5 
1 
3 5 5 6 3 
1 6 5 7 
5 2 3 7 
[ 3 9 6 
2 6 θ 9 
5 S fl 







2 2 7 4 




9 7 1 8 
1 2 5 2 2 
I 7 6 





I 6 3 
16 8 3 9 
Κ 0 L U Μ Β 
D O L L A R S 
1 3 1 0 
2 6 1 
1 4 
7 
1 5 9 
2 1 0 
1 
1 0 6 3 
4 9 9 
3 
1 4 4 4 
2 
1 4 4 6 
Nederland 
2 I I 
6 
1 2 4 
3 5 5 
2 0 4 
7 7 5 
4 




3 9 9 7 7 
1 3 
3 7 7 
1 6 
8 7 3 
6 
S 3 




3 9 fl 
7 
I 1 2 
I 0 
9 
1 6 7 0 
I Ρ 8 
7 0 
I 
2 5 9 2 
Μ Ε Ν G ε Ν 
7 
5 




H E R T E 
3 1 6 9 




4 6 0 3 
I 1 3 
2 7 
1 5 0 6 5 
M E N G E N 
2 2 










1 0 5 0 
7 
2 
S 1 1 
1 1 9 
7 
1 0 0 7 
1 fl 8 











9 6 6 
6 2 
8 2 
1 2 7 
3 
2 2 
6 6 9 
1 3 1 







1 5 8 3 
6 5 
Β 2 Β 
2 0 3 2 










3 2 1 MT 
3 3 1 MT 
5 9 9 Τ 
0 5 I 
0 6 I 
0 7 1 
0 7 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 2 
6 7 3 
6 7 4 
7 3 5 
9 3 1 
T O T A L 
0 6 1 Τ 
2 6 2 Τ 
2 6 3 Τ 
2 8 2 MT 
2 Β Δ Τ 
6 7 4 MT 
0 3 2 
0 5 I 
0 5 3 
0 6 I 
0 7 I 
0 7 2 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 7 4 
2 8 2 
2 8 3 
2 Β 4 
2 9 I 
4 3 1 
, 5 1 2 
6 5 6 
9 3 1 
T O T A L 
0 6 1 Τ 
1 2 1 Τ 
1 2 2 Τ 
2 1 1 Τ 
2 7 4 MT 
2 8 2 MT 
2 β 3 MT 
2 8 4 Τ 
4 3 1 Τ 
1 2 I 
2 6 3 
T O T A L 
1 2 1 Τ 
2 6 3 Τ 
0 5 I 
0 6 I 
0 7 I 
0 7 2 
0 6 1 
1 2 1 
2 4 2 
2 6 5 
2 8 2 
2 8 6 
T O T A L 
0 5 1 MT 
0 6 1 Τ 
0 8 1 MT 
1 2 1 Τ 
2 6 5 Τ 
2 8 2 MT 
2 8 4 Τ 
EWG-CEE 
9 
2 1 2 
6 6 6 
C O S T A R 
V A L E U R S 
4 9 
I 0 4 
2 7 7 1 7 
6 6 0 
9 3 
7 5 






I 0 6 
1 1 
2 9 3 4 6 
Q U A N T I T E 
3 3 0 
9 7 
I 1 5 
5 
1 6 3 
C U B A 
V A L ε U R s 
3 Δ 
2 2 
3 7 I 
2 8 2 4 4 




2 5 9 8 
9 4 2 
2 4 
1 0 0 5 
9 6 2 
3 5 7 
I 7 0 
7 6 
I 1 
2 2 1 9 
1 0 4 
fl 9 
3 8 3 7 5 
Q U A N T I TE 
3 1 4 2 3 3 






3 4 9 
8 
D Ε Ρ ε Ν D 




0 υ A Ν τ ι τ ε 
4 Ι 
2 2 
D O M I N I C 
V A L ε UR S 
3 5 6 7 
1 8 6 6 
2 0 3 1 
7 8 I 
2 0 9 
2 2 5 1 
Ι Ρ 6 
6 1 
I 0 6 
1 α 
t I I 2 7 
Q U A N T I T E 
2 A 
2 0 6 1 0 
2 
4 2 6 1 









C O S T A 
I O O O D O L L A R S 
4 9 
1 0 Δ 
2 5 4 2 3 





2 5 9 4 5 
5 
3 3 0 
1 1 5 
6 9 1 3 3 3 
4 2 3 




7 1 2 0 9 5 
Δ 
1 6 3 
1 
K U B A 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 0 θ 
2 1 5 2 
5 2 5 
7 C 
g 
8 5 7 
8 
2 4 
1 0 0 5 
2 9 2 
1 7 0 
6 5 
1 | 
1 5 1 7 
8 6 
7 1 1 0 
S 
1 9 2 6 1 




3 4 9 
a 
5 P 8 9 1 0 6 4 
2 7 5 
i 4 
8 I 5 
8 5 4 Δ 
9 6 2 
6 5 
7 0 2 
I 0 Δ 
7 6 3 2 2 3 9 2 
6 5 0 8 7 9 3 6 6 





2 1 2 
ί 1 C A 
Η Ε R τ ε 
3 ? I 
9 e 
I 
4 3 0 
Μ ε Ν Γ. Ε Ν 




1 5 0 0 8 
I 7 7 
1 6 
¿ 




1 6 5 Ι Β 
M E N G E N 
I 7 3 9 8 1 
1 3 2 7 
I 
U S A E N A M E R I O U A B H G E B V S T 1 




6 0 1 
6 1 
A I N E R E P U B L I C D O M I N I 
I O O O D O L L A R S 
2 2 4 4 
Δ 0 
4 2 




3 Δ 1 1 
S 
1 4 
1 3 7 
2 0 6 9 
θ 6 
2 I 
E O U A T E U R 
V A L E U R S 
6 I 8 
1 6 3 8 
1 
8 4 2 3 
1 0 6 
7 0 Δ 1 5 6 9 
6 3 5 0 
| 
2 
H E R T E 
1 5 
I 6 
Μ ε N G Ε Ν 
2 2 
K A N I S C H E 
Η ε R τ ε 
7 3 6 
Β 0 9 
Ι 7 4 
7 a Ι 
Ι 5 2 
Ι 4 9 
4 9 
6 4 
2 9 0 3 
M E N G E N 
5 
9 3 2 1 
Ι 
2 3 5 
2 2 3 
E C U A D O R 
I O O O D O L L A R S H E R T E 
U.E.B.L 




Ι 0 Α 





4 1 3 1 
9 
5 
Α 4 6 
5 9 
6 
4 7 2 3 
4 6 5 3 6 
4 8 0 
2 
■­' A ME R Ι 
R E P U B L 
6 0 7 
4 0 1 
3 7 7 
5 7 
1 0 9 2 
5 
2 5 4 0 
¿ 
5 0 0 1 
1 9 5 4 
Werte: 1 000 S — Mengen: Tonnen fallt nicht ändert vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswerte t S |e ausgewiesener Mengenelnhelt — X, Y: flehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST­Schlüttel entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: Ì 000 8 — Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: & par unité de quantité indiquée — X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
i m p o r t 
I 9 S 8 
191 
Code CST 
0 5 1 
0 5 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 8 1 
2 I 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 3 
28 3 
29 2 
5 1 2 
6 5 5 
9 3 1 
T O T A L 
0 5 1 MT 
0 5 2 Τ 
0 8 1 MT 
2 1 1 Τ 
2 1 2 Τ 
2 2 1 MT 
0 0 t 
0 I I 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 | 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 S 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 6 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 I 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 8 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 I 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 I 
4 1 I 
4 2 1 
A 2 2 
A 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 A 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 A I 
5 5 1 
5 5 3 
S 5 A 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
EWG-CEE 
3 5 9 6 6 
5 7 
7 0 9 3 




1 1 3 4 





A 9 1 3 6 
Deutsch land 
(BR) 
3 0 9 9 2 
5 5 
1 5 4 4 




7 I 3 





3 5 7 5 0 
Q U A N T 1 T E S 
2 8 1 2 4 1 







ι 7 a ι 





2 1 1 9 
E T A T S U N I S D A M E R I Q U E 
ν A L ε UR S 
4 I 2 
1 6 9 1 7 
5 0 5 
6 0 Ρ 
9 4 2 
5 3 0 
3 3 3 
5 8 6 
5 2 6 
5 2 4 6 5 
2 5 2 5 
Δ 8 9 5 8 
5 2 1 7 2 
4 3 7 1 0 
6 Δ 3 7 
I 4 8 
5 5 6 
2 3 5 4 0 
9 5 7 6 
1 9 7 3 0 
3 9 8 3 
5 5 0 3 
2 1 1 0 
1 6 2 3 
1 8 2 3 
1 0 12 
I 6 S 
1 I 1 
9 4 9 2 
5 2 1 5 
6 6 8 
1 A 
1 S 6 
7 4 1 7 0 
5 6 4 1 
2 0 4 2 8 
7 6 5 2 
e Ρ 8 2 4 
5 7 5 2 5 
1 I 
3 4 1 0 
« 7 5 7 
3 I Δ 9 6 
6 2 
5 3 8 3 
2 6 4 7 Ρ 0 
I 8 
I 0 6 
4 2 5 8 
1 3 6 Ρ 5 
9 9 0 7 
7 6 
8 1 2 7 
2 2 Ι Δ 
7 4 6 9 
5 5 4 
Ρ Δ 2 6 2 
1 2 5 6 9 
1 9 5 2 8 
3 0 
I I 6 
4 3 4 3 
5 2 5 7 
A 5 7 9 2 2 
2 1 3 6 
7 2 1 6 6 
1 0 
4 2 3 0 5 
2 2 5 9 2 
1 4 2 6 8 
2 1 1 5 
7 7 ' I Δ 
2 3 0 5 6 
8 4 7 1 
1 1 7 0 
3 6 2 4 
2 5 3 6 
I 2 1 
5 6 6 0 
3 2 9 8 4 
4 5 0 6 
6 2 1 
2 9 6 1 
7 6 
3 9 9 
4 9 4 4 0 
Italia 
3 7 1 9 
1 2 3 a 




5 0 fl 3 
ν ε R ε ι Ν 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 1 
9 6 A 7 
5 9 
1 5 5 
9 1 3 
3 A 7 
1 3 2 
! 7 7 
1 5 
3 6 0 4 2 
1 5 6 1 
1 5 2 0 9 
5 7 3 1 
5 1 5 6 
5 3 6 
7 
1 3 8 3 1 
5 6 0 4 
1 0 7 5 0 
2 6 9 0 
Δ A 9 6 
1 5 3 6 
7 3 8 
4 2 9 
5 9 
2 0 
7 6 2 
I 4 4 R 
3 3 0 
7 3 
4 6 4 5 Ρ 
3 9 7 
I 4 1 2 3 
3 8 1 1 
5 ο p e ι 
2 0 9 0 7 
I 3 3 Δ 
4 7 6 7 
1 2 6 7 7 
1 5 6 1 
7 1 0 6 3 
7 5 
1 1 4 7 
6 I 3 
6 1 0 0 
3 fl 
1 3 1 7 
3 9 Π 
3 Δ 6 ? 
7 5 7 1 
7 3 7 2 
1 1 6 3 6 
2 8 
2 2 
3 1 0 1 
1 9 1 6 
2 0 0 8 3 2 
2 
2 Β I 7 Ρ 
9 1 3 8 
1 4 4 7 0 
I 3 4 Ι Δ 
1 0 7 1 
3 2 4 7 0 
3 5 1 7 
I 9 9 fl 
7 5 Ρ 
9 2 I 
I 6 5 
2 
1 2 0 2 
5 8 7 1 
9 7 1 
3 4 5 
7 Δ Ρ 
I 0 3 
1 7 1 9 3 
2 0 2 













ι ε I 
Ι Δ 5 
6 8 










4 5 7 2 
A 5 4 1 
" 3 6 
Ι Ρ 1 0 
β ( 4 5 
2 3 1 5 3 
3 
I 4 8 
2 1 3 4 
9 Ρ 3 4 
I 7 3 
7 2 4 2 3 
Δ 5 3 
1 2 2 2 
A 
3 7 9 0 
7 4 6 
1 7 9 9 
6 fl 2 7 
4 3 8 4 
2 7 7 7 
7 1 5 
1 7 9 0 
6 0 n 6 1 
2 1 3 4 
1 2 6 3 7 
7 
4 Ρ 6 
R 5 
1 4 2 5 3 
1 0 9 4 3 
2 0 5 4 
1 6 7 
' • 6 3 
12 0 5 
θ 
1 3 4 fl 
3 9 5 5 
1 6 6 3 
1 1 
4 7 9 
4 5 
9 6 
1 4 o 9 6 





5 3 4 
1 2 7 5 





2 4 0 
1 9 2 
2 5 
Δ 
I 2 3 
4 1 
4 1 0 
2 2 
5 3 5 9 
2 
1 3 5 
•3 
2 0 4 7 
Δ 7 3 
2 fl Λ 5 
1 6 7 0 
Ι Ι Ρ 9 
8 2 Δ I 
1 8 4 6 
1 9 9 5 
4 9 1 9 
6 2 
1 6 9 
7 5 0 7 1 
Ι δ 
1 2 5 2 
I I 2 6 7 




1 2 4 2 
5 5 4 
6 6 4 9 2 
7 I 2 
2 7 5 0 
2 
Δ Ρ 
7 I 6 
I 0 8 3 Ρ « 
1 I 3 I 7 
2 2 7 6 4 
7 6 R 6 
I 
7 0 9 
2 1 4 0 9 
4 9 1 3 
1 7 I Ρ 
Ρ 6 
7 5 Ρ 
6 Ρ 9 
6 I 
1 5 2 9 
I 0 0 ό 0 
8 6 
2 3 
Ρ 6 7 
2 
9 
5 3 9 6 
Nederland 
1 5 7 3 
I 7 
I 2 0 
1 7 2 
2 
5 
1 8 9 4 




3 4 0 1 
2 
3 2 
7 Ι 3 
Ι 4 0 




Γ. Τ ε S T A A T E N 
H E R T E 
I I 
5 7 4 2 
2 3 
Δ 2 a 
2 
1 2 
I Ρ 3 
I 6 3 
1 1 6 9 9 
2 0 5 
1 9 4 7 6 
2 6 6 1 6 
2 0 2 5 6 
5 8 6 7 
6 Ρ 
4 4 7 0 
2 1 0 0 
2 8 8 5 
3 6 0 
2 ^ 4 
2 I 7 
9 5 
3 ? 0 
9 6 2 
1 
R 7 
1 6 3 Δ 
3 7 3 1 
7 1 
1 7 
I 2 6 7 fl 
6 0 
2 1 1 4 
1 6 9 
2 7 6 7 1 
1 6 9 6 
8 
fi 0 
3 I 8 
2 7 9 fl 
1 4 1 0 
2 4 7 1 9 
2 4 
3 7 5 
4 0 fl 
1 2 1 9 
1 1 
4 1 5 
1 9 
5 6 2 
7 a 
6 8 
3 9 3 
5 3 5 
8 4 1 
6 0 1 0 R 
6 2 8 9 
a e o 4 
4 0 9 
3 1 4 
1 6 5 
6 0 4 3 
1 2 7 8 
1 9 1 2 
2 
2 3 9 
2 5 1 
3 
9 e ι 
3 3 2 5 
Ρ 3 9 
I ? L 
ι, η ι. 
6 
5 7 8 8 
3 8 
3 7 4 
4 2 3 
Ι 8 
2 7 
1 8 0 
Ι Β 6 
2 6 4 
2 9 Ι 
3 9 8 9 
7 5 4 
1 2 9 9 2 
1 0 9 7 5 
1 6 2 2 6 
Ι 
4 6 3 
5 ι ο e 
1 4 8 7 
5 8 3 5 
7 9 8 
6 6 3 
2 2 4 
7 2 5 
6 3 R 
2 Ρ 
Ι 0 0 
6 




Ρ 4 6 5 
Ι 7 0 
3 9 0 
. 3 9 2 
5 0 3 8 
2 7 2 Ρ 
2 2 
5 2 fl 
2 0 7 0 
2 0 7 0 
2 1 5 0 6 
7 
1 0 3 1 
Ι 7 5 
Ι 5 
2 5 3 5 
15 0 2 
6 2 4 
1 3 4 4 
3 3 
2 4 7 2 
4 4 4 
4 9 2 
2 7 6 3 2 
1 1 7 4 7 
1 0 
1 6 1 2 
2 7 
Ι 3 3 
6 5 
3 2 3 9 
2 4 0 5 
7 8 9 
Ι 5 9 
7 2 3 
4 2 6 
4 7 
6 0 0 
9 8 3 3 
9 6 9 
Ι Ι 6 
5 2 Ι 
2 9 
Ι 8 5 
6 0 6 5 
CodeCST 
5 9 9 
6 Ι Ι 
6 Ι 2 
6 Ι 3 
6 2 Ι 
6 2 9 
6 3 Ι 
6 3 2 
6 3 7 
6 4 | 
6 4 2 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 Ι 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 | 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 Ι 
6 8 2 
6 6 3 
6 8 4 
6 θ 5 
6 8 6 
6 6 9 
6 9 Ι 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 Ι Ι 
7 Ι 2 
7 Ι 4 
7 Ι 5 
7 i 7 
7 1 θ 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 Ι 2 
8 2 Ι 
β 3 Ι 
8 4 | 
6 4 2 
8 5 Ι 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
θ 9 Ι 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 Ι Ι 
9 3 Ι 
9 Α | 
9 5 Ι 
Χ 0 0 
T O T A L 
0 0 1 Τ 
0 1 1 Τ 
0 1 2 Τ 
0 1 3 Τ 
0 2 6 Τ 
0 3 1 Τ 
0 4 1 MT 
0 4 2 Τ 
0 4 3 MT 
0 4 Α MT 
0 4 5 Τ 
0 Δ 6 Τ 
0 4 7 Τ 
0 5 Ι H T 
0 5 2 Τ 
0 5 4 MT 
0 6 | Τ 
0 6 2 Τ 
0 7 3 Τ 
0 7 5 Τ 
0 6 1 MT 
0 9 1 Τ 
1 2 1 Τ 
EWG-CEE 
3 9 4 4 5 
3 5 5 6 
Ι Ι 2 
3 0 4 4 
3 3 2 8 
5 4 2 1 
3 4 9 
7 2 9 
1 0 6 0 4 
2 0 4 8 
6 Ρ 4 6 
2 1 7 5 
4 6 0 1 
3 7 " 
6 9 4 1 
9 2 3 
Ι 3 5 
6 ο 2 
1 7 5 6 
4 3 0 7 
4 0 0 3 
6 Ρ 7 
6 7 4 5 
3 5 4 3 
1 3 2 5 
Ι Δ 5 9 
4 3 6 Ρ 2 
2 3 0 2 
5 3 
2 9 3 
6 4 5 0 
ΡΌ 6 
9 Δ 6 6 Ι 
2 4 0 2 
3 0 3 1 
1 2 9 3 
ι 9 a 
3 0 5 6 
Δ Δ 8 
2 8 3 3 
2 4 5 
2 3 5 7 
7 7 7 0 
2 5 5 
6 2 6 
5 7 0 0 
5 3 6 2 9 
5 0 4 3 
2 7 4 7 7 
4 0 5 2 8 
Ι Β 6 0 2 
4 0 4 3 3 
1 0 9 4 9 1 
2 1 1 7 6 
1 9 5 1 
1 7 9 6 4 
2 6 7 3 
1 1 3 8 
4 5 7 7 6 
1 2 5 6 
4 5 5 e 0 
5 9 3 
1 0 9 4 2 9 
1 0 0 9 6 
6 9 3 
2 6 8 
8 2 
Ρ 0 5 5 
2 5 Ι 
Ι 3 8 
2 1 6 6 0 
5 6 Ρ Ι 
2 5 6 7 
1 0 3 8 
1 0 0 2 5 
6 2 5 5 
2 0 Ρ 2 
6 2 3 6 
1 2 1 9 
1 6 9 0 
Ι 6 5 
2 0 5 6 
1 4 5 5 
5 1 1 9 
1 3 4 6 
6 6 2 
2 8 0 2 3 9 9 
O U A N T Ι τ ε 
4 2 
2 9 8 1 6 
8 3 7 
5 7 Ι 
9 8 2 
3 7 7 
7 6 6 
1 9 6 2 1 
9 0 θ 
9 3 6 
9 0 7 4 2 2 
7 Ρ Ι 5 Ρ 
1 4 1 2 
Ι Ι 7 
2 1 7 6 6 
Ι 2 
6 1 5 6 
1 5 6 0 
2 5 6 
3 2 
Ι 0 7 
2 2 5 6 6 
6 0 
5 1 7 2 0 
Deutschland 
(BR| 
1 7 0 6 1 
1 5 1 3 
2 9 
6 3 3 
7 2 4 
1 2 4 2 
I 9 I 
3 0 
7 
Δ 5 1 f 
6 0 ? 
5 9 9 0 
Β 1 I 
I 8 6 R 
1 fl 4 
2 7 6 7 
I 1 7 
7 9 
5 1 7 
I 9 9 
1 0 fl 1 
1 3 8 7 
8 4 
2 9 7 5 
I 4 6 
1 1 1 7 
1 6 3 
2 4 1 1 7 
6 7 2 
2 
6 3 
1 0 0 7 
6 3 7 
2 8 4 2 9 
9 4 8 
1 5 2 5 
7 1 
2 1 
1 1 1 7 
1 1 2 
1 1 1 
I 7 
2 3 4 
2 2 6 7 
1 1 2 
1 8 Ρ 
1 0 5 0 
7 7 4 5 
9 4 5 
1 0 1 0 2 
1 1 5 6 7 
7 8 6 8 
1 0 Ι Δ 6 
2 2 3 3 2 
2 9 8 9 
2 9 7 
6 3 9 5 
6 fl 6 
7 6 Δ 
7 7 8 9 
4 6 5 
3 1 6 7 
I 8 3 
3 2 4 7 5 
9 1 6 7 
1 3 5 
9 0 
Ρ 
3 1 9 1 
fl 2 
5 1 
5 6 9 7 
2 3 3 Ρ 
1 1 2 3 
I 8 5 
4 7 7 9 
1 9 1 2 
4 7 2 
2 5 1 4 
I 4 2 
6 7 8 
6 5 9 
4 1 1 3 
I 0 
o 9 6 Δ 2 7 
S 
2 6 
1 7 8 3 2 
I 7 6 
2 4 6 
6 Π 
I 0 5 
5 I 7 
1 3 1 0 4 
2 8 2 
9 7 
1 0 4 6 9 1 
4 0 7 0 
1 3 7 9 
6 I 
1 2 9 1 0 
8 
5 0 1 6 




4 3 4 1 
5 5 
2 R 2 9 3 
France 
6 2 1 3 
6 
6 1 
1 6 6 6 
Ι Δ 4 5 
2 2 5 3 
5 I 
5 
2 2 8 4 
I 5 r 
3 6 
i 0 I 
7 Ρ 
1 




5 2 6 
I 2 4 fl 
2 1 0 
2 9 6 
2 7 2 
6 9 
6 0 
I 0 2 
! Η 0 
¿ R 9 
2 0 
2 4 
4 Ρ 4 3 
6 4 6 8 5 
5 0 I 
4 6 2 
I 
Ρ 2 3 
2 2 6 
3 4 3 
I 1 5 
15 7 3 
2 3 3 2 
2 4 
1 3 3 
2 2 7 9 
2 2 0 7 5 
2 ^ 1 5 
6 Ρ 4 0 
I 9 Δ 7 7 
4 5 2 5 
1 8 6 8 9 
4 2 1 7 7 
8 1 2 3 
5 I 6 
6 fi 9 0 
3 0 I 
4 4 2 
1 4 " 5 Ρ 
I 6 ί 
1 2 0 6 0 
3 5 0 
7 6 η 0 7 






7 6 9 6 
6 5 7 
7 0 2 
I 0 5 
3 7 I 
2 0 7 7 
4 2 6 
9 Δ 
1 2 7 
Ί 2 4 
2 0 5 
I 5 
5 
5 6 3 4 9 7 




I 1 5 
1 0 9 2 
7 2 7 







3 Ρ 4 6 
Italia 
7 4 0 7 
2 7 9 
6 
fi 2 
Δ 0 2 
2 3 2 
1 2 
I I 9 
2 
1 2 0 2 
1 9 5 
4 7 
2 4 2 
6 




3 S 8 
7 I 6 
7 9 7 
5 4 
3 
2 3 0 3 
I 6 7 
5 2 1 
5 9 4 5 
5 3 2 
6 
5 fi 6 
I 7 
1 5 2 6 6 
6 6 5 
1 0 1 
1 6 6 
6 6 
1 8 3 5 
7 3 
S 6 
5 Ρ 5 
2 6 
2 (1 
7 I 4 
5 8 4 7 
4 3 4 
2 9 6 0 
4 1 fi 6 
2 5 1 7 
4 9 3 2 
2 0 8 3 7 
6 4 3 3 
1 5 9 
2 1 2 3 
5 5 6 
I 2 R 
I 3 2 7 fl 
7 7 
1 9 7 6 
2 4 
I 0 9 3 Ρ 
4 3 6 
4 2 
I 8 
Ι Ι Ρ 
2 
3 3 0 7 
3 2 0 
4 0 6 
1 0 7 
7 7 7 
6 π 9 
1 7 4 
2 3 4 
I 7 6 
2 3 
I 2 
5 3 7 
6 3 
4 4 7 
5 2 6 9 0 4 







5 2 2 




1 1 6 2 
Nederland 
3 6 0 4 
5 7 3 
2 7 
9 4 
2 6 6 
7 6 6 
5 0 5 
5 
1 0 5 6 
4 5 e 
Δ Ρ 9 
7 6 6 
1 2 3 3 
5 9 , 
Ι 0 8 fl 




4 5 9 
1 1 3 0 
Ι 2 2 
3 
2 5 6 
Ι 0 9 fl 7 
4 0 4 
I R 
Ι 2 8 
5 7 Ι 
Ι 3 2 
5 3 8 1 
2 7 9 
7 1 2 
4 Ι 7 
Ι 5 7 
2 5 0 
Ι 6 
3 5 1 
Ι 7 
3 9 7 
1 7 2 9 
2 2 
Ι 3 5 
7 3 3 
1 1 6 3 3 
4 ? Ι 
6 9 3 8 
6 1 1 5 
1 7 Π 7 
4 1 5 1 
1 1 4 9 5 
3 3 2 9 
7 0 0 
2 3 2 3 
7 R 9 
Ι Ρ 9 
4 1 2 2 
3 6 1 5 
Ι 6 
2 3 2 1 2 
2 5 
3 Ρ 2 
5 Ι 
7 4 
3 1 5 1 
Ι Ρ 
Ι 3 
2 0 7 1 
1 1 9 8 
1 5 5 
3 6 
1 3 8 7 
7 3 6 
3 7 2 
3 Ι 5 
2 3 7 
2 4 4 
2 7 
<= 6 
1 3 9 1 
1 0 0 3 
Ι 3 
2 
6 0 6 6 9 0 
Μ Ε Ν G ε Ν 
2 
9 2 1 3 
3 4 
3 0 2 
Ι 
6 Ι 
Ι 6 2 
1 6 2 6 
3 7 8 
4 9 Ι 
4 3 3 0 4 9 
7 3 8 3 1 
5 
2 4 
5 0 7 7 
1 7 9 0 




Ι fl 1 6 6 
Ι Ι 3 2 Δ 
U.E.B.L. 
5 1 6 0 
1 1 8 5 
Ι 1 
5 6 9 
4 9 Ι 
9 4 8 
Ι 4 5 
2 4 
2 5 
1 5 4 3 
6 3 5 
7 3 7 
4 5 0 
1 2 1 0 
Ι 2 3 




6 2 0 
6 0 3 
4 7 9 
Ι 3 Ι 
3 4 9 2 
1 0 2 5 
4 Ι 7 
2 4 5 3 
2 0 5 
7 
3 7 
2 6 3 
Ι 6 
9 2 0 
7 9 
2 3 Ι 
8 0 5 
Ι 9 
7 2 9 
2 8 
Ι 9 3 
2 3 
1 4 7 
8 6 2 
7 Ι 
Ι 5 0 
9 2 4 
6 3 2 9 
7 7 8 
2 6 3 7 
1 2 0 3 
1 9 8 5 
2 5 1 5 
1 2 6 5 0 
2 3 0 2 
2 8 4 
4 3 3 
3 4 | 
Ι 9 5 
5 7 2 9 
5 5 Ι 
7 4 9 4 7 
2 2 
1 6 7 9 7 
2 8 9 
Ι 3 5 
6 1 
Ι 2 
1 5 0 6 
Ι 4 5 
6 4 
2 6 8 9 
1 1 6 6 
Ι 8 Ι 
6 0 5 
2 7 1 1 
8 4 1 
6 3 R 
1 0 7 7 
5 3 7 
2 2 Ι 
6 Ι 
6 6 9 
6 Δ 
3 
1 3 0 3 
3 Ι 0 6 Β Ι 
Ι 
6 4 5 
6 2 6 
Ι 5 
3 3 6 
Ι 6 8 
6 1 
4 8 8 7 
2 2 Α 
Ι 9 3 
3 6 8 5 2 4 
4 
fi 3 0 
2 8 5 4 
2 
6 3 6 
5 7 5 
Ι 5 6 
Ι 7 
Δ 7 
7 8 9 3 
Werte: 1 000 8 — Mengen: Tonnen fallt nicht andert vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je aufgewiesener Mengenelnhelt — X , Y: flehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST-Schlüssrl entsprechenden Warenbezeichnungen tlnd dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S — Quantités: Tonnet sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 8 par unité de quantité indiquée — X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST figure sur le dépilant en Annexe 
192 i m p o r t 
Code CST 
I 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 A 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 4 
2 8 1 
2 6 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 6 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
A 3 1 
5 2 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 8 1 
5 9 9 
6 I 1 
6 1 3 
6 2 1 
6 3 1 
6 3 3 
6 4 | 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 4 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 6 2 
6 8 3 
6 6 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 6 9 
6 9 3 
0 5 1 
0 6 1 
0 7 1 
0 6 1 
2 4 2 
2 6 3 
2 9 2 
A 3 1 
7 I 1 
7 2 6 
9 3 1 
T O T A L 
0 5 1 
0 6 1 
2 6 3 
4 3 1 
0 7 1 
1 1 2 
2 4 2 
2 8 2 
5 5 1 
6 6 7 
T O T A L 
5 5 1 
0 5 3 
0 6 | 
0 7 1 
0 7 2 
2 2 1 
2 6 5 
2 8 2 
2 6 4 
5 5 1 





















1 4 1 7 
5 0 4 7 5 
4 5 3 
9 0 5 
9 7 7 5 θ 
Ι 9 
7 fl 
Ι 7 3 
3 9 
5 2 2 7 
4 3 2 1 7 3 
3 6 
3 2 9 
4 0 7 4 
5 7 9 6 3 
6 2 6 
2 7 Ι 
3 Ι 
1 6 5 2 
9 
8 0 9 9 7 
3 
Ι 7 Ι 0 Δ 
6 3 
Ι 3 0 Δ 
2 1 2 8 4 9 
7 2 7 5 0 
Ι 0 Α 1 3 6 
1 2 4 2 5 
5 3 3 0 6 
1 5 2 2 
2 5 7 
5 9 0 0 2 
Ι 3 4 8 1 6 
5 4 Ι 
Ι 3 6 
1 3 6 0 
8 2 3 
Ι 7 
4 6 Ι 9 Ρ 
1 3 0 3 
9 9 9 
5 4 
4 7 2 6 9 
Ρ Ι 7 2 
4 
2 Ι 0 
2 9 9 
2 Ι 8 
2 < > 0 8 
1 6 5 3 6 6 
6 5 8 
3 3 R 1 
6 3 3 6 
9 9 1 
7 5 9 
Ι Ι 0 
η U Α τ Ε Μ Λ L 
V A L E U R S 
2 0 6 4 
6 Ρ | 
Ι 6 6 Ρ 1 
Ι 0 
Ι Ι 0 






2 1 7 4 0 
Deutschland 
(BRI 
I 4 6 
3 2 I 6 " 
1 fi 5 
5 1 o 




2 3 4 Ρ 
1 3 4 1 1 5 
2 0 7 
8 2 Ρ 
1 5 2 6 
3 8 ? 
4 3 
Ι 5 Ι 
5 
2 8 Δ 0 9 
Ι 
2 3 1 7 
6 0 0 
4 5 6 5 6 
4 7 2 Ρ 5 
1 0 1 3 5 4 
7 1 6 7 
7 « 4 Ρ 
3 2 2 
Ι 4 6 
2 0 6 0 6 
7 5 1 4 3 
2 0 9 
5 7 
3 2 Ι 
2 0 Δ 
Ι 
2 5 7 9 9 
1 1 4 3 
4 9 4 
2 9 
Ι Ι Ρ 
7 2 4 Ρ 
Ι 2 3 
6 
2 5 
6 1 Ρ 
5 1 2 0 5 
3 2 9 
2 Ι 4 Δ 
3 0 4 
1 0 7 





Ι η 9 3 
I j 6 9 
4 7 
7 7 
7 9 3 4 3 
Ι 2 
4 3 
7 0 0 
Ι 1 0 5 V Ι 
Ι 7 5 
3 0 4 6 
ι Ι 2 
Ι 7 Ρ 
3 
5 (· Δ 6 
2 7 5 1 
6 1 
2 Ι 5 
9 
1 3 9 4 
Ι 9 θ 
3 Ι 9 4 5 
6 0 9 
6 
1 5 4 9 0 
Ι 0 r. | 3 
4 Ρ 
4 9 0 
1 0 3 6 2 
6 
ι ο e 
Ι 2 9 
7 1 fl 
6 0 
Ι 7 
1 2 2 3 
7 5 1 7 7 
Ι Ρ Ι 





8 9 6 5 
Ι 5 3 
Ι 0 






Ι 1 5 3 0 4 
1 6 
2 Ι 3 Ρ 
5 0 8 0 7 
Ι f- 5 
4 
τ Ι 
1 1 4 1 
7 0 Ρ 4 
2 
6 7 3 1 
Ι Ι 5 
Ι 1 6 2 6 0 
2 3 5 2 2 
3 Ρ 6 7 
5 7 1 9 
Ι 2 
9 
7 8 9 7 
2 6 1 7 3 
2 fl 
2 
Ι 6 2 
2 6 
2 
1 0 7 5 
3 Ι 
Ι 3 
3 0 6 3 4 
Ι Ρ 6 
2 
2 9 
Ι Ι Ρ 
S 5 
2 9 2 
2 7 6 7 3 






6 9 6 8 
Ρ 
2 2 9 
3 6 6 9 
2 
I 5 
1 0 9 2 
' 4 6 6 1 
7 Ρ 
6 ft 9 
1 3 6 5 
7 Ρ 
y ι 
1 6 5 4 
3 4 9 4 
I 7 Δ 
4 Δ 5 u 9 
Ι Ρ 7 0 
1 0 9 9 
Ι Ρ 9 Ρ 
2 6 * 0 
3 7 6 
4 a 
7 0 Ρ 9 
Ι Δ Ρ 4 Ρ 
Ι 1 6 
Ι 3 
Ι Ρ 9 
Ι 
Δ 4 7 3 
Ρ Ι 





6 R 5 
9 5 7 2 
7 0 
9 I 2 
2 0 Ρ 7 
R 6 t 
1 Ρ 
I 0 
G U A T [ " M A L ' 
Ι Π Ο η D O L L A R S 
1 9 7 8 
4 5 7 
1 3 0 3 6 
4 
9 θ 




1 7 0 4 " 
Q U A N T I T E « ; 
Ι 3 
1 6 9 4 
3 3 4 6 
3 3 
. . G U Υ Δ t.- Ε 
V A L E U R S 
Ι 9 Ι 





4 5 5 
Ι 7 
1 4 2 1 
2 0 6 fi 
3 1 
F R Δ Μ Γ Α 
Ι Ι ι 
Ι 2 
1 4 Ι 
2 Ι 
4 0 3 
Δ 7 Ρ 
■ï F 
6 5 * 
7 7 3 
4 
1 0 3 5 
5 5 fi 
• • F R A N Z 
Ι Ρ 0 0 ' !■■ Ι­
Q U A N T I T E S 
3 
H A I T I 
ν A L ε U R S 
Δ 3 
3 9 
I 7 I 0 o 
2 4 
I 0 1 
7 0 fl 
1 h 
1 5 
3 Ρ 3 
Ι Θ 5 Ο 0 




2 | 0 
7 6 
3 6 
H A I T I 
1 0 0 0 D P L L A R S 
9 
3 5 
3 7 8 
6 7 




Ρ 4 Ι 
2 7 
Ι " 8 5 
7 7 6 
2 ■· 9 Ι 
8 2 5 7 
9 
2 
Ρ 2 fi Ρ 
H F h T I 
e 6 
2 Δ 
I ó 1 · . ' 
6 
1 Ί 3 
6 
I I 
ι o ¿ ρ 
M F Ν Ρ F Ν 
7 3 
2 4 5 
Ρ ε S Γ­ U Α Υ 
W E R T E 
M F Ν Γ. Ε Ν 
Η F R Τ F 
2 
3 7 0 
I 5 
3 Δ 
Ι fi 7 
5 Ρ 9 
I 9 
U . E . B . L . 
4 7 
9 8 2 
5 8 
4 9 
5 5 5 9 
7 
1 I 
1 5 3 8 
Ξ 7 4 3 0 
4 Ρ 
4 7 1 
7 5 4 
6 F. 
2 9 
3 9 0 Ρ 2 
ι e ι o 
I 9 Ρ 
R 3 4 3 
7 2 
2 6 6 
9 3 
5 1 2 2 
? 0 I 
Δ 7 
7 7 Ι Ρ 
Ι Ρ 6 4 Δ 
Ι 6 6 
? 2 
2 9 7 
5 9 1 
1 2 
Δ 4 R 0 
4 Ι 
2 0 7 
1 7 







1 3 4 3 
3 6 
Ι 2 5 
3 9 4 4 
2 7 
Ι 7 6 
1 Β 
3 0 
1 1 8 5 
6 
Ι 2 2 Δ 
Α Ν Α 
Ι 5 5 
4 5 
2 0 0 
7 
2 
6 1 1 9 
2 7 6 
6 4 1 1 
5 8 
CodeCST 
0 6 Ι 
2 6 5 
2 6 4 
5 5 Ι 
0 5 Ι 
0 7 Ι 
0 7 2 
2 Ι Ι 
2 Ι 2 
2 3 Ι 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 8 2 
7 3 5 
T O T A L 
0 5 Ι 
2 Ι Ι 
2 3 Ι 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
0 5 Ι 
0 5 3 
0 6 Ι 
0 7 Ι 
0 7 2 
0 7 5 
0 β Ι 
Ι 2 Ι 
2 Ι 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 3 
2 7 4 
2 6 3 
2 9 Ι 
, 2 9 2 
4 3 Ι 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
5 4 | 
5 5 Ι 
5 9 9 
6 8 Ι 
6 t 2 
6 6 5 
6 8 6 
7 2 « 
β 4 Ι 
θ 5 Ι 
8 6 Ι 
8 6 3 
Β 9 | 
6 9 6 
8 9 7 
9 3 Ι 
9 4 Ι 
T O T A L 
0 5 Ι 
0 6 Ι 
0 7 5 
0 6 Ι 
Ι 2 Ι 
2 Ι 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 4 
4 3 Ι 
5 5 Ι 
5 9 9 
6 8 2 
6 6 5 
6 8 6 
0 7 Ι 
0 7 2 
2 2 Ι 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 9 2 
4 2 Ι 
T O T A L 
2 2 Ι 
2 4 2 
2 4 3 
































0 U A r: Τ 1 Τ Γ 
Ι 4 6 
3 7 5 5 
4 9 
2 7 
H O N D U R A 
V A L ε U R 5 
3 9 7 2 




Ι 0 9 
I R 3 
5 9 9 
5 2 6 
Ι 8 
2 6 6 
8 1 5 5 





7 2 Ι 
Μ ε χ ι ου ε 
V Δ L Ε U R 5 
1 4 1 6 
1 2 Ρ 3 
2 6 0 7 
Ι 2 Δ 9 0 
7 Ι 2 
Δ 9 
5 R e 
2 4 8 
3 5 6 
4 3 
5 R 6 5 6 
2 0 
7 7 
5 0 7 1 
7 4 
7 6 
3 6 2 8 
2 3 7 
9 6 8 
1 2 1 4 
1 7 1 0 
I 0 
2 4 4 6 
Ι Δ Ρ 3 i 
6 9 4 
Δ 3 7 4 









1 1 2 
2 9 
1 1 4 7 4 2 
0 U Α Ν τ ι τ ε 
9 
1 3 1 0 3 
6 7 
9 
2 0 4 
6 
3 0 
8 Ρ 2 « Ρ 
2 6 
I 7 6 
2 0 3 
I 
1 7 3 0 2 
I 2 2 Δ 
2 1 4 5 6 
1 9 7 6 
Ν 1 C A R A O 
V A L ε U R S 
6 3 9 0 
2 0 
R 0 7 
1 2 Ρ 
7 | Ρ 
1 6 6 3 9 
4 3 
4 I 
2 6 8 0 3 
Q U A N T I T E 
9 
6 
2 5 7 5 3 
D e u t s c h l a n d 
[BK) 
S 
I 3 I 
1 4 0 Ρ 
3 0 
S Η Ε Ρ U Ρ L 
Ι η ρ 
3 0 2 5 




4 6 6 
2 8 6 
5 2 4 5 
S 






ι ου ε 
Γ U 0 L L 
t Ρ 9 
3 0 
2 fi 
3 5 0 
I 7 
5 3 3 
6 6 
6 Ρ I 
I O D O D O L L 
3 7 6 
9 9 7 
1 9 4 7 
1 1 6 6 2 
2 6 
4 8 
I 4 9 
1 4 0 
2 Ρ Γ 
6 
3 0 1 4 4 
I 9 
2 4 Π 
5 
Δ 6 
1 5 9 7 
6 Ρ 
7 0 Ι 
9 6 Ρ 
5 5 7 
Δ 
Ι Ρ 7 0 
Ι 3 Α 4 6 
4 2 3 









Ι Ι 2 
6 7 6 0 5 
S 
2 
6 6 5 3 
6 5 
2 
Ι 0 Ρ 
5 
2 
4 8 3 7 3 
6 
5 7 
1 0 3 0 8 
7 0 2 
7 3 9 6 
U Α 
6 9 




5 3 5 2 
3 6 7 5 
3 0 
c 7 6 
I 0 9 
1 6 7 
1 7 2 
1 
1 




1 2 0 9 6 
4 2 4 
2 6 
7 1 7 4 
1 2 3 
9 4 
1 5 0 
Ι 0 0 Ρ D O L L 
4 9 7 6 
2 Ρ 
8 Ρ 7 
3 7 
5 6 Δ 
8 5 6 6 
1 9 
1 5 0 1 1 
S 
9 
1 3 0 4 0 
6 4 
2 4 1 6 
2 2 
2 4 « 2 
3 4 7 Ρ 
Italia 
1 fl 
H O N D U R 
A R S 
9 I 7 
9 4 
7 7 
I 6 Ρ 
I 
1 2 5 7 
2 2 9 
Η Ε Χ I Κ 0 
>i R S 
1 7 4 
2 1 1 
1 7 7 
5 
5 
7 1 2 0 
4 7 
6 9 
5 R 4 
7 0 
1 0 2 
1 1 
2 2 2 
4 3 2 
1 R 7 
1 5 9 
2 
9 5 4 0 
1 Β Δ 1 
, 
0 9 0 8 
2 (■ 
2 2 5 9 
7 1 3 
7 2 1 
Ν | C Δ R A 
A R S 
5 5 6 
(^ 9 
6 4 3 
1 2 fi Ρ 
o fi Ρ 
Nederland 
M ε Ν C F M 
7 
fl 6 4 
U.E.B.L 
7 
1 5 1 0 
A S R E P U B L I K 
W E R T E 




6 9 4 
M E N G E N 
3 
H E R T E 
8 8 6 
3 Ρ 
I 6 3 
3 6 2 
6 8 I 
| 3 6 9 
Δ 9 
I 
7 1 9 9 
1 6 
1 1 2 5 




9 3 0 
5 
6 e 
2 1 1 7 






1 4 6 0 9 
H E N G ε Ν 
6 








3 4 3 
1 0 6 A 4 
1 6 2 8 
r. u A 
χ ε R τ ε 
2 4 2 2 
9 I 
4 8 7 2 
7 3 Β 5 
M E N G F Ν 
7 5 1 1 




4 2 6 
2 
I 0 
I 5 6 
2 5 
t 6 I 
2 2 7 
5 0 
5 9 













1 0 6 9 2 
1 
5 2 6 
4 8 




3 9 0 
1 8 6 
2 6 9 3 
6 3 6 
3 3 
1 6 2 
2 
6 I 
6 5 5 
2 4 7 
Werte: 1 000 S — Mengen: Tonnen falli nicht anden vermerkt (Abkürzungen liehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X, Y: flehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST­Schllistel entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: 1 000 S — Quantités: Tonnet sauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S bar unité de quantité indiquée — X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe La désignation des produits correspondant au code CSTfigure sur le dépliant en Annexe 
i m p o r t 193 
C o d e CST 
4 2 t 
0 4 3 
0 A 5 
0 5 I 
0 7 2 
0 8 1 
2 1 1 
2 3 1 
2 6 3 
2 8 2 
2 β A 
2 9 1 
4 1 1 
5 1 2 
5 4 1 
5 8 1 
6 5 6 
6 6 7 
7 1 9 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 5 
8 6 1 
9 3 1 
X 0 0 
T O T A L 
0 A 5 
0 5 1 
2 1 1 
2 3 I 
2 6 3 
2 8 2 
2 8 4 
4 1 1 
5 8 1 
0 1 1 
0 I 3 
0 4 4 
0 7 1 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 9 1 
5 3 2 
5 5 I 
T O T A L 
0 1 1 
0 1 3 
0 A A 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 I 
2 6 2 
2 6 3 
5 5 I 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 4 
0 6 1 
0 7 | 
0 7 2 
0 8 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 7 1 
2 8 1 
2 8 3 
2 6 4 
2 9 | 
2 9 2 
3 2 1 
A 1 1 
A 3 1 
5 1 3 
5 4 1 
S 5 1 
5 9 9 
6 8 I 
6 8 2 
6 8 5 
6 8 6 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 






















Ι 5 Δ 
Deutschland 
<ΒΚ> 
T a b . 2 
France 
P A N A M A R E P U B L I Q U E 
V A L E U R S 
3 2 
5 6 
S 5 7 




I 2 8 
1 4 9 
1 9 1 
3 0 
2 2 2 5 




1 4 1 
2 4 
1 3 




5 0 4 1 
O U A N T 1 T E 
1 2 3 0 
3 
1 8 2 
1 7 
I 8 2 
3 
Δ 9 7 
I 0 1 1 3 
2 6 
Ρ A R A G U Δ 
V A L ε U R S 
I t 6 
4 9 6 
3 8 5 
3 3 
A 0 I 
1 1 2 1 
1 0 8 9 
3 I 7 
2 4 0 
1 9 3 6 
1 0 7 
5 9 6 
2 8 5 
7 1 5 3 
ο υ Α Ν τ ι τ ε 




2 0 0 9 
3 8 4 9 
2 
Ι 4 5 
3 3 0 5 
6 Ι 
P E R O U 
V A L E U R S 
2 2 
5 0 6 
Δ 2 
5 Δ 
9 6 3 
3 5 0 4 
Ι | 
1 0 1 5 3 
7 2 3 
Ι 3 
6 3 7 
1 6 5 1 
3 8 6 5 5 
2 3 Ι 
1 3 1 9 5 
3 1 0 9 
9 3 
2 4 Β 
2 5 2 
1 5 6 8 
5 6 4 
Ι 2 




3 8 2 4 
4 8 1 4 
2 5 3 3 




6 2 0 
1 0 0 0 D O L L 
5 






Ι 0 5 
2 3 7 
1 7 5 2 




Ι 1 4 0 
Ι 0 
Ι 0 0 
5 6 Ι 
Ι Δ 
3 
2 9 0 6 2 5 8 
S 
Ι 0 1 
2 
2 3 2 
1 7 
1 3 6 
2 2 7 
7 9 2 0 
5 Ι 0 
I P O O O 0 L L 
Ι 1 4 
3 9 9 5 6 
Ι 9 6 
1 7 Δ 6 0 
2 6 4 1 0 
1 6 5 
2 3 2 5 
9 3 6 4 6 3 
4 4 
2 6 0 2 7 5 
5 8 1 7 5 
2 5 8 5 1 5 6 5 
S 
3 3 Ι 
5 0 7 
3 
4 5 ^ 6 8 
9 0 9 3 2 
Ι 
1 3 9 3 
1 7 0 2 7 0 1 
1 3 3 4 
I O O O D O L L 
7 
2 9 2 
4 2 
7 3 1 2 3 2 
1 0 2 0 
Ι 1 
5 4 3 Β 3 2 
4 1 3 
Ι ι 
3 4 ι 
1 0 4 5 1 6 7 
1 6 5 1 5 7 Ρ 9 4 
Ι 2 4 
1 3 1 9 5 
4 8 7 6 7 0 
7 2 
Ι 6 Ρ 8 0 
6 1 6 6 
1 5 6 8 
3 2 0 
Ι 2 
Ι 4 2 
Ι 8 
Ι 6 4 
2 4 
3 8 2 4 
4 7 9 0 
Ι 5 0 Δ 
Ι 5 6 Ρ 
4 5 
6 
6 2 Ρ 
tulla 
P A N A M A 
A R S 
4 9 
4 0 




5 6 0 
3 0 
8 5 F 
I 5 5 
2 





Ι 5 Δ 
R F Ρ U Ρ L Ι Κ 












\ 1 3 4 
7 
3 Δ 9 
M E N G E N 
7 7 3 
4 5 
1 3 
3 fl 1 ' 
P A R A G U A Y 






1 fi 4 
3 
4 Ρ I 
P E R U 
A R S 
β 
Ι Ρ 4 
5 4 
1 7 6 2 
3 0 7 
3 4 3 




2 0 6 
2 
I 
2 R 2 
2 Ρ 
H E R T E 
2 
I 5 
I 6 2 
I 7 4 
1 2 0 
7 1 6 
2 5 




1 5 4 1 





2 6 0 
7 4 7 7 
3 2 8 
1 3 
Η Ε R τ ε 
6 
3 Ι 
Ι 3 5 
3 7 6 fl 
Ι 4 7 
5 3 






















6 6 8 
3 5 5 
Ι 4 7 
2 1 4 5 
2 2 3 
3 2 
3 Ι 
5 2 4 
7 
Ι 2 7 
2 
3 3 9 
Ι 
1 
1 2 9 8 
6 
1 1 1 5 
2 8 
| 5 7 3 
Ι 
7 9 
5 8 7 
9 Ι 5 
7 
Ι Δ 9 
Δ 3 
5 6 5 1 
Ι 5 2 
18 8 0 
Ι 3 
1 1 9 
3 2 





T O T A L 
0 3 1 Τ 
0 6 Ι Τ 
0 8 1 MT 
2 1 1 Τ 
2 2 1 MT 
2 6 2 Τ 
2 6 3 Τ 
2 7 1 MT 
2 8 1 H T 
2 8 3 MT 
2 8 Δ Τ 
3 2 1 MT 
4 I I Τ 
4 3 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 8 2 Τ 
6 β 5 Τ 
6 8 6 Τ 
0 3 Ι 
0 5 Ι 
0 5 3 
06 Ι 
0 7 Ι 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 Ι 
1 Ι 2 
Ι 2 Ι 
2 Ι Ι 
2 Ι 2 
2 3 Ι 
2 6 2 
2 4 3 
2 5 Ι 
2 6 2 
2 6 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 2 
3 3 2 
4 Ι Ι 
5 Ι 2 
5 3 2 
5 6 Ι 
5 5 Ι 
5 9 9 
6 6 7 
7 3 5 
8 6 1 
8 9 9 
9 3 Ι 
T O T A L 
0 3 1 Τ 
0 5 1 MT 
0 6 1 Τ 
0 7 5 Τ 
1 2 1 Τ 
2 1 1 Τ 
2 1 2 Τ 
2 3 1 Τ 
2 4 2 MT 
' 2 6 2 Τ 
2 6 3 Τ 
2 Β 2 MT 
2 8 3 MT 
2 8 4 Τ 
3 3 2 MT 
4 Ι Ι Τ 
5 5 1 Τ 
5 9 9 Τ 
0 3 Ι 
0 β Ι 
T O T A L 
0 3 1 Τ 
0 6 Ι 
0 7 Ι 
0 7 2 
0 8 Ι 
2 6 3 
2 9 2 
4 2 Ι 
T O T A L 
0 6 1 Τ 
0 8 1 Μ 7 
EWG-CEE 
9 0 0 7 4 
0 U Α Ν τ ι τ ε 
3 Β 
9 6 9 5 
6 9 
5 β 4 
4 
1 1 6 7 
Δ 7 8 4 5 
2 
7 2 2 
3 9 
3 4 4 
7 2 




θ 5 8 β 
1 2 5 9 5 
8 4 Ρ 9 
Ρ Τ 0 Μ Β R 
V A L E U R S 
I 5 
2 6 6 
I 5 4 
2 4 7 
4 7 I 
2 0 3 7 
9 9 4 
3 1 





2 8 3 
9 6 
2 1 
5 2 4 
1 5 
1 0 7 
4 0 4 
β 6 
2 0 1 0 
I 9 6 
1 4 1 
6 5 2 0 
2 4 8 
2 7 




2 3 3 
3 3 5 
1 I 
1 2 4 
1 6 7 6 9 
0 U Α Ν Τ 1 Τ F 
5 
I 
7 4 2 9 





5 2 I 
2 3 
5 8 
5 2 4 
3 0 7 
1 2 4 5 
2 6 
3 4 
■ S Τ P I F 
V A L E U R S 
3 9 0 
5 9 
A 5 3 
0 U Α Ν Τ I Τ F 
7 0 2 
Deutschland 
(BRI 
5 2 7 3 5 
S 
7 3 5 3 
3 6 
1 5 3 
2 
8 4 4 
2 2 4 4 0 
7 2 2 
6 
2 1 0 
1 8 4 9 
θ 
6 3 
8 5 4 7 
7 4 4 0 
Β 3 3 6 
I T E N AM 
T a b . 2 
France 
I 0 8 Ρ 7 
2 7 4 1 
9 9 




E R I O U F 
I tal ia 
8 2 5 9 
3 Β 
4 2 6 
I 6 1 
5 5 2 4 
2 7 
5 3 2 
I A 2 2 
1 0 1 
Nederland 
Β 2 Ρ 4 




4 I 3 6 
1 
1 5 
2 2 5 
4 
4 0 













i 9 6 0 
9 R I T G F B I N A M F R I K A 
I O O O D O L L A R S 
2 
ι a ι 
1 2 7 
6 2 
3 7 
6 0 5 
6 3 8 




1 1 5 
1 4 
2 4 8 
| 8 0 7 
I 1 4 
2 9 








4 3 4 6 
S 
1 
1 7 2 5 





2 Δ 5 









3 6 I 
3 3 


















E L O N 
9 










2 6 3 
6 5 
8 









1 6 A 
1 3 
• S Τ P I 
I O O O D η L ί t » S 
S 
S A L V A D O R 
V A L E U R S 
I 3 0 
4 3 4 3 0 
2 2 
I 3 7 
3 6 8 3 
7 θ 
I 5 2 
4 7 6 4 2 
Q U A N T I T E 
4 I 7 
2 
3 9 0 
5 9 
6 5 3 
7 0 2 
I O O O D η L t 
1 3 0 
3 9 7 8 6 
6 Ρ 
1 9 3 5 
3 2 
I 5 2 
4 2 1 1 3 
S 
4 I 7 
I 
7 7 
4 I 5 
Δ 0 
5 3 2 
EL S A L 
A R S 
1 5 0 2 
R 0 6 
2 3 0 8 
H E R T E 
4 
3 I 
1 1 3 
1 











6 1 3 3 





3 3 5 
2 
7 8 7 7 
Μ ε Ν C Ε Ν 





2 9 2 


















2 2 8 
1 
1 2 9 3 





2 0 3 
E R R E H 1 Q U E L 0 N 
H E R T E 
Μ Ε Ν G ε Ν 
V Å D O R 
H E R T E 
9 5 2 
2 2 
I 3 
3 0 4 
6 
1 2 9 7 
H E N G E N 
1 1 1 3 
5 6 
2 2 3 
1 3 9 2 
1 
Werte : 1 000 8 — Menfen: Tonnen fallt nicht ändert vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 je autgewietener Mengenelnhelt — X , Y : flehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST-Schlüstel entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: f 000 S — Quantités: Tonnes sou ƒ indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur* unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X , Y: voir resp. notes por pays et par produits en 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure tur le dépliant en Annexe 
194 p o r t 
Code CST 
2 6 3 Τ 
4 2 1 Τ 
0 I 1 
0 4 2 
0 5 1 
0 5 3 
0 6 1 
0 7 | 
0 7 2 
0 8 1 
2 1 1 
2 3 1 
2 A 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 2 
3 3 2 
5 1 2 
5 2 1 
5 9 9 
6 3 I 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 8 
6 8 5 
6 9 2 
7 1 9 
7 3 4 
7 3 5 
9 3 1 
T O T A L 
O i l Τ 
0 A 2 Τ 
0 5 1 H T 
0 6 I Τ 
2 11 Τ 
2 3 1 Τ 
2 A 2 H T 
2 A 3 M T 
2 6 2 Τ 
2 6 3 Τ 
2 8 2 H T 
2 8 3 H T 
2 8 A Τ 
3 3 2 H T 
5 2 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 3 1 Τ 
6 7 8 Τ 
6 8 5 Τ 
0 Ι Ι 
0 Ι 3 
0 4 | 
0 8 Ι 
2 Ι Ι 
2 1 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 9 Ι 
Α 2 2 
Α 3 Ι 
5 Ι 2 
5 9 9 
6 Ι Ι 
6 Ι 3 
6 S 3 
6 6 7 
9 3 Ι 
T O T A L 
O i l Τ 
0 1 3 Τ 
0 Α 1 M T 
0 8 1 H T 
2 11 Τ 
2 1 2 Τ 
2 6 2 Τ 
2 6 3 Τ 
Α 2 2 Τ 
Α 3 Ι Τ 
5 9 9 Τ 
6 11 Τ 
6 1 3 Τ 
0 6 Ι 
0 7 1 
0 7 2 
2 Α 2 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 Ι 
EWG­CEE 
5 5 Α 9 
6 0 2 
S U R I N A M 
V A L E U R S 
I 3 
9 3 0 












6 4 9 
6 3 
2 2 6 
1 1 
5 0 9 3 1 
2 1 









I I Β 5 
27 S 
Ι Β 
5 6 6 5 5 
Deutschland 
(BRI 
2 9 9 1 
6 0 2 
A N T ILI E 
ι η o 











2 7 3 8 1 
1 A 7 
1 3 
I 4 
2 fl 5 8 0 
0 U A N T 1 T E S 
1 I 
6 3 4 6 
5 
2 7 2 








7 5 8 
16 0 2 
19 15 
4 5 
1 4 3 
7 0 
5 7 
U R U G U A Y 
V A L E U R S 
1 9 6 7 
1 R 4 
3 2 0 5 
2 3 4 6 
4 Ρ 2 2 
4 3 
2 A 6 4 3 
1 2 
1 fl 5 









3 8 5 5 0 





9 5 1 
19 1 5 
Tab. 2 
France 
• p. P 
" E I B 
1 0 0 L L 





I 6 4 
5 9 
8 
16 7 1 
Ι Ρ 
I 







I O O O D O L L 
1 3 1 
1 0 a 
1 1 7 0 
12 5 8 
2 2 6 7 
4 2 
6 9 6 4 
1 2 
1 1 0 







12 9 7 7 
0 U A N T I T E 5 
4 2 2 8 
1 1 3 
5 1 
3 6 
6 8 3 7 
4 
14 7 0 9 
2 2 
5 4 3 1 








3 A | | 
3 
4 7 16 
2 2 




V E N E Z U F L A 
V A L E U R S 
I 0 5 
4 8 5 0 
3 0 4 3 
1 0 
2 7 2 
5 8 3 
3 0 1 1 3 
Ρ 9 9 
1 F β 5 




7 4 9 5 
17 4 9 
2 2 6 3 
3 2 2 8 
2 6 
' 
1 0 0 0 D O L L 
4 0 5 6 
1 3 9 2 
3 
2 1 8 






1 1 7 2 
Nederland 
4 7 6 
S U R I N A M " I E D Al· 





7 8 7 
9 3 5 
fi 8 
I 
1 I I 
2 I 
U R U r. u A î 
R S 
7 R 1 
2 Π 
5 fl 5 
1 
3 7 3 7 
3 0 
1 
5 16 3 
Ι Ρ S 3 
5 
9 4 4 
2 12 0 
7 I 
H E R T E 
I 3 
I I 2 
6 Ρ 9 
3 
3 I 
1 3 3 
1 5 
1 2 
4 7 3 
2 3 6 
r· 7 
4 3 1 
1 
1 6 6 
3 









Ι Ι β 5 
4 
19 2 6 4 
H E N G E N 
1 I 
9 8 4 
3 






6 2 5 
3 9 5 
1 4 3 
7 0 
S 7 
H E R T E 
I 6 
3 o 
15 6 7 
R 2 3 
Ρ 0 







1 0 9 8 8 





Ι Ρ 9 
4 0 2 2 
Ι Ι 5 
9 9 
3 
V E N E Z U E L A 
>. R S 
1 0 A 
2 2 1 
5 1 4 
1 
A 
1 1 4 fl o 
Η Ε R T ε 
Ι 6 5 
1 3 Δ 
Ι 9 
U.E.B.L. 
3 2 0 




5 3 4 7 
5 5 
2 7 8 
5 7 2 5 
Ι β 
2 Ι 0 
Ι 4 0 
Ι 7 
4 6 Ρ 
2 6 5 
5 
10 1 7 
7 
1 
19 2 7 





6 2 0 
Ι 
3 7 0 
9 0 4 




2 6 5 
2 9 2 
3 3 Ι 
3 3 2 
5 4 Ι 
6 6 7 
7 Ι 9 
7 3 4 
7 3 5 
8 6 Ι 
8 9 6 
9 3 Ι 
Χ 0 0 
T O T A L 
0 6 1 Τ 
2 6 1 M T 
2 8 5 Τ 
3 3 1 H T 
3 3 2 H T 
0 7 1 
0 8 I 
2 1 I 
2 I 2 
2 8 2 
2 8 4 
2 9 I 
2 9 2 
3 3 2 
T O T A L 
2 11 Τ 
2 1 2 Τ 
2 8 2 H T 
2 8 4 Τ 
3 3 2 M T 
2 I I 
2 1 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 9 1 
' 6 5 7 
6 6 7 
T O T A L 
2 11 Τ 
2 1 2 Τ 
2 6 2 Τ 
2 6 3 Τ 
0 7 I 
2 1 I 
2 6 2 
2 9 I 
3 3 1 
3 3 2 
7 2 4 
7 3 4 
T O T A L 
2 11 Τ 
2 6 2 Τ 
3 3 1 M T 
3 3 2 H T 
0 7 1 
0 7 5 
2 I I 
2 I 2 
2 3 1 
2 4 3 
2 6 3 
2 6 3 
2 6 A 
2 o 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
5 5 1 
5 9 9 
6 6 7 
fi 8 7 
7 I 9 
T O T A L 
0 7 5 Τ 
2 11 Τ 
2 12 Τ 
EWG­CEE Deutschland 
(BIO 
3 2 3 2 
3 8 5 
1 7 3 5 0 6 A 4 3 7 3 
5 8 8 7 2 3 8 4 0 2 
7 4 6 5 
14 5 6 8 
I 2 4 
6 1 
3 6 3 8 
1 4 S 
5 7 3 2 
16 8 16 7 
2 3 8 2 3 8 
2 7 5 8 7 9 I 0 7 6 R 6 
Q U A N T I T E S 
9 0 I 
19 4 3 1 1 8 8 
I 1 
7 5 8 6 19 9 4 
1 9 6 8 13 3 5 
Α ο ε Ν 
Tab. 2 
France Italia 
5 0 9 7 5 1 5 2 1 9 
8 1 7 4 A O 
7 
2 5 
5 9 5 6 2 2 7 6 2 8 
8 9 9 
7 5 4 
2 2 6 9 7 5 2 
15 9 I 
A D E N 
V Í L E U B 5 I O O O O O L L A R S 
2 2 9 A 
17 17 
17 5 8 5 
13 0 12 5 
Ρ 4 
3 1 2 fi 
18 4 3 9 
3 1 2 0 
7 8 2 
16 9 2 3 3 1 
Q U A N T I T E S 
19 4 8 6 
4 5 4 3 
6 9 5 3 
2 9 





I 2 7 
3 
3 8 7 
I 0 4 
I 
1 6 
A F G H A N 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
12 1 9 7 
4 3 4 9 4 3 4 9 
2 3 2 3 
5 4 9 5 4 9 
3 8 9 3 2 4 
9 5 4 9 2 2 
13 3 13 7 
6 5 3 3 6 4 0 4 
Q U A N T I T E S 
19 1 15 0 
15 6 15 8 
15 15 
7 16 7 18 





S A U D I 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
6 0 
3 9 8 fl 
I 1 7 
16 5 7 1 
3 1 6 1 6 8 6 6 6 3 7 
A 9 2 0 1 1 0 8 
2 6 
1 6 
3 2 I 7 P 3 6 7 8 A 6 
Q U A N T I T E S 
6 10 II 
2 1 1 2 
1 A 6 2 1 2 9 6 9 
15 6 3 3 
B A H R E I N Q A T A R Τ 
1 1 2 7 
13 7 2 5 3 
3 
7 9 
9 1 7 3 7 1 2 0 2 6 4 
« A 9 1 9 7 
9 2 P 3 A 1 2 0 8 2 3 
17 1 A 2 8 
7 
A P 3 9 6 0 3 e 
2 9 7 
9. O M A N B A H R A 1 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
1 6 
I 3 0 
2 5 7 
5 7 




2 0 7 
7 6 16 
I 6 5 
1 1 3 8 7 7 4 fl 2 




2 3 A 2 
I 0 
I 3 6 3 A 1 5 6 4 9 
Q U A N T I T F S 




1 3 0 
2 5 1 6 
5 7 






1 6 S 
6 8 5 7 A 3 0 8 P 7 




2 7 A 2 
8 0 9 3 7 3 0 8 0 5 
1 9 6 




5 0 2 7 8 






5 6 0 7 4 
H E N G E N 
2 0 3 4 
2 I 5 







M E N G ε N 
I 
I 
1 S Τ A N 
K E R T E 
6 5 
6 5 
H E N G E N 
A R A B I E N 
H E R T E 
2 0 3 6 9 
15 8 2 
2 6 
1 6 
2 1 9 9 7 
M F N G E N 
6 3 7 
5 I 
N K A T A R 
H E R T E 
I I 
6 
I 3 9 3 A 
6 A 2 
1 0 
1 A 6 1 I 
H E N G ε N 
U.EB.L 
3 2 
1 2 6 6 1 
6 8 5 6 
7 7 
3 6 3 Β 
2 4 9 2 9 
2 
5 3 4 
2 5 5 
I 4 9 
2 
I 
7 7 7 








1 7 1 6 I 
10 8 4 
1 8 2 8 3 
1 
7 3 6 
3 3 
Γ R O M A N 
4 2 A 9 
A 2 A 9 
Werte: 1 000 S — Menfen: Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X, Y: flehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S — Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
I m p o r t 









2 8 3 
28 4 
3 3 I 
3 32 
55 I 
5 9 9 
6 8 7 
0 4 2 
0 8 I 
2 3 I 
2 A 2 








fi 6 7 
6 8 2 
93 I 
TOTAL 
0 4 2 










2 I I 
2 2 I 
23 I 






3 3 I 
3 3 2 
532 
5 5 I 
5 9 9 
6 6 7 
TOTAL 
07 5 
2 I 1 
2 2 I 
2 3 I 
24 2 
2 4 3 
2 6 5 
28 4 
3 3 I 
3 3 2 
5 5 I 
5 9 9 
6 87 
0 4 2 
0 4 4 






6 5 6 
6 9 6 
TOTAL 
0 4 2 








U N I O N DE 
V A L ε U R 5 
1 1 3 3 
2 9 I 
3 A 5 
D O L L A R S 
112 9 
I 4 5 
26 3 
Q U A N T I T E S M E N G E N 
6 8 78 
B O R N E O B R I T A N N I Q U E 3 R Ι Τ B O R N E O 
V A L E U R S D O L L A R S 
56 A 
6 09 8 
6 37 2 
Q U A N T I 1E5 
2 2 5 
4 7 6 8 I 4 0 6 Ρ 
•f ε Ν r: F Ν 
C A H B O D G F 
V A L ε U R S 
3 6 3 2 
3 6 8 6 
3 Ο Ο S C Η A 
5 fl 8 
8 2 3 Δ 
C ε Y L Α Ν 
* A L E U R S 
2 3 
3 3 Δ 7 
2 5 8 
5 9 9 0 
4 6 8 
D O L L A R S 
36 3 2 
36 8 6 
1 5 
F Ρ 5 
5 O 
36 4 3 
4 fl 
4 9 3 
I 4 2 
I 0 
I 2 6 I 3 
3 10 5 6 
4 7 
5 8 8 
7 7 16 
D O L L A R S 
H E N E E N 
23 I 
24 I 
2 4 2 
26 5 
276 
2 8 4 
2 9 I 
292 
42 2 
5 I 2 
5 5 1 
6 5 I 
6 6 7 
6 8 5 
9 3 I 
TOTAL 
0 5 I 
075 
2 3 I 
26 5 
2 6 4 
4 2 2 
5 5 l 
6 5 1 
6 8 5 
0 I I 




0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 5 I 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 | 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 I 
1 2 I 
2 I I 
2 1 2 








2 9 I 
6 9 6 1 
1 0 







d 2 I 
4 2 2 
4 3 I 
5 I 2 
5 I 3 
5 I 4 
52 I 
5 3 I 
5 3 2 
53 3 
5 4 | 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 I 
6 5 I 
65 2 
6 53 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 | 
6 8 5 
6 4 | 
Β 4 2 
8 5 I 
θ 9 2 
8 9 4 
6 96 
8 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
9 3 I 
TOTAL 
0 3 I 
0 4 2 
0 4 3 
C 4 5 
0 5 4 
0 6 I 
07 5 
0 U A N T I T E 5 
I 0 
2 3 7 
I 6 Δ 8 I 
19 069 
26 5 
8 5 3 2 
I 3 4 
5 4 2 
C H I N E C O N T I N E N T A L E 








C H I N A Κ Ο Ν Τ | » 
ν A L ε UR S 
53 3 
O 0 L L A R S 
3 4 
I 2 
Δ I I 
3 3 2 7 
5 7 0 
3 0 3 
3 0 0 
2 I 9 
8 2 
3 Δ 6 
6 
i 6 0 
2 0 7 
4 2 7 4 
12 2 8 
6 7 4 
3 7 6 
6 8 8 
2 27 
3 14 2 
6 4 3 
5 7 0 
2 7 5 
2 4 0 
27 5 
198 0 
3 5 3 1 
19 2 3 4 
5 7 2 9 
5 6 3 3 
730 
8 3 
8 9 6 
3 fl 6 
2 9 3 
19 2 5 9 
10 6 0 
3 4 3 
5 2 9 1 
2 14 8 
I 9 
6 9 6 
2 3 8 7 
6 0 6 
I I 2 
1 3 3 
9 2 
1 2 3 
396 
3 4 3 9 
9 B 2 4 
9 4 8 
32 11 
4 0 6 
2 
56 7 
2 9 0 
2 3 1 
14 7 0 8 
35 1 
32 30 
12 9 0 
5 
1 6 0 




13 4 6 
2 16 9 , 
3 8 1 
5 2 
4 
2 6 9 
2 8 
2 13 7 
3 5 5 
7 4 3 
3 1 4 






13 6 1 




2 fl 4 
2 7 9 
2 5 5 
3 1 6 
5 6 2 
3 2 





| 6 2 6 5 
7 0 




18 5 2 
73 
10 2 3 
2 3 4 
8 
1 9 0 
17 0 9 2 
Μ Ε Ν Γ. t Γ 
8 3 3 8 
2 6 9 5 
6 7 14 
3 
26 7 3 
2 3 9 5 
3 4 6 
Werte: 1 000 8 — Mengen: Tonnen fallt nicht ändert vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Etnheitswerte: 8 je ausgewiesener Mengeneinheit — X, Y: flehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Landern 
bzw. Waren — Die dem CST-Schlimel entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 8 — Quantités: Tonnet tauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 8 par unité de quantité indiquée — X , Y: voir resp. notes par poyt et par produits en 
Annexe — La désignation det produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
m i m p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
0 8 1 H T 
1 2 1 Τ 
2 1 1 Τ 
2 1 2 Τ 
2 2 1 MT 
2 6 1 Τ 
2 6 2 Τ 
2 6 3 Τ 
2 6 4 Τ 
2 6 5 Τ 
2 8 3 MT 
3 3 2 MT 
4 2 1 Τ 
Α 2 2 Τ 
A 3 Ι Τ 
5 2 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 1 3 Τ 
6 3 1 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
« 5 2 Τ 
♦ 7 1 Τ 
6 8 5 Τ 
6 8 7 Τ 
6 8 9 Τ 
0 5 3 
0 5 5 
0 7 Α 
Ι 2 Ι 
2 2 Ι 
2 8 Α 
2 9 Ι 
4 2 Ι 
5 Ι 2 
5 5 Ι 
5 9 9 
6 5 5 
6 Β Α 
T O T A L 
1 2 1 Τ 
2 6 4 Τ 
Α 2 Ι Τ 
5 5 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 β Α Τ 
0 5 Ι 
0 5 2 
0 5 Α 
Ι Ι 2 
Ι 2 Ι 
2 Ι Ι 
2 2 Ι 
2 6 2 
2 7 Α 
2 β Ι 
2 8 3 
2 · 4 2 9 2 
4 2 1 
« Β 2 
7 Ι 9 
• 3 Ι 
T O T A L 
0 5 1 MT 
0 5 2 Τ 
0 5 4 MT 
1 1 2 MT 
1 2 1 Τ 
2 1 1 Τ 
2 6 2 Τ 
2 7 Α MT 
2 8 1 H T 
2 8 3 MT 
2 8 Α Τ 
4 2 1 Τ 
6 8 2 Τ 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 5 3 
0 5 Α 
0 5 5 
0 7 Α 
0 7 5 
0 9 9 
2 Ι Ι 
2 Ι 2 
2 2 Ι 
2 6 Ι 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
EWG-CEE 
2 
4 9 7 
2 7 4 2 
2 0 1 0 
1 6 5 
8 5 6 
4 8 3 5 
4 8 6 2 
8 7 7 
2 9 0 1 
Ι 
9 
1 9 3 0 4 
7 4 4 7 
Ι 9 
4 7 2 
9 3 0 
1 1 7 6 4 
7 0 
2 0 3 
5 Ι 
5 Ι 
2 7 3 9 
Ι Ι 0 
Ι 0 0 
9 7 0 
7 8 7 
Deutschland 
(BR) 
2 0 4 
5 7 9 
1 9 3 7 
9 I 
I 3 5 
3 8 9 4 
3 0 6 6 
1 0 
1 8 4 2 
| 
1 1 1 7 3 
4 5 9 6 
6 
1 0 3 





2 6 8 
6 9 6 
C H I N E F O R M 0 S F 
V A L Ε UR 5 
4 2 7 6 
Ι 2 




2 8 8 
Ι 3 
Ι 0 0 









3 0 0 
1 0 5 
3 0 Ρ 
5 0 
Γ- 3 3 
9 
Ι Π 4 A 
6 
7 3 5 
1 6 0 9 
3.0 
3 2 
1 2 6 
I O O O D O L L 





2 7 5 
3 6 
3 2 1 
6 3 
8 0 
4 8 9 8 




4 5 6 
7 
Ι 7 Ι 
C H Y P R E 
V A L E U R S 
8 0 4 
I 7 9 
2 7 2 
7 I 6 
4 0 
I 6 1 
2 9 
1 3 
1 3 0 0 2 
2 2 3 




7 Β 2 
2 I 
2 0 
2 2 6 fl 5 
3 
1 3 0 
1 7 1 





4 8 3 
3 
6 
6 6 7 
2 5 7 
| 
I O O O D O L L 
8 0 4 
1 3 1 
1 6 




8 4 7 1 
2 9 
6 4 1 0 
4 
a 
7 8 2 
2 1 
2 0 
1 7 3 5 9 
O U A N T 1 T E S 
A 




1 6 3 
1 7 
6 6 9 
1 6 
8 3 
2 6 1 
2 β A 
2 7 A 5 
4 








2 7 4 5 
H O N G K O N G 
V A L E U R S 
4 3 
3 3 










9 7 . 
4 2 
7 0 
1 0 0 0 D O L L 
I 0 
1 
1 1 6 















I tal ia 
2 0 8 3 
9 




7 2 3 
4 7 2 
1 0 
3 4 0 6 
Ι Δ 
fi 9 
C H I N A 








C Y P E R N 
» Γ S 
Δ 7 
5 2 
I 2 3 
I 3 
2 1 4 6 
I 0 1 
fi 9 
I 
2 5 5 5 
3 3 5 
1 1 2 
1 7 
1 0 9 
6 
2 5 1 
Nederland 




7 0 Δ 
5 
4 2 fi 6 
9 0 4 
7 
Ρ 0 
9 3 2 
6 
• a 
2 6 2 9 
Ι 0 0 
5 η i 
6 3 
F O R M O S A 





Ι Ι 9 
4 
Ι 7 6 
M E N G E N 
6 3 
2 
H E R T E 
I 
2 0 4 
I 2 
2 6 
1 6 2 1 
I 
9 
1 6 8 5 




1 1 2 
4 
H O N P K O N G 







Η ε R τ ε 
3 3 
Ρ 














7 3 6 
7 S 2 
8 Ι 3 
Ι 7 9 
3 8 6 Δ 
Ι 7 6 
Ι 
Δ 2 9 
Ι 9 5 
| Ι 1 0 
2 7 








Ι 6 7 
2 4 
5 0 
Ι 3 fl 
2 
Ι 0 
7 6 4 
9 3 
7 6 














C o d e C S T 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 6 4 
2 9 Ι 
2 9 2 
4 2 2 
5 Ι 2 
5 5 Ι 
5 7 Ι 
5 9 9 
6 3 2 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 Α 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 | 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 8 7 
6 9 7 
6 9 8 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 5 
θ Ι 2 
8 2 Ι 
β 4 Ι 
8 4 2 
8 5 Ι 
8 6 Ι 
8 6 4 
8 9 3 
8 9 4 
6 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 Ι 
9 4 Ι 
T O T A L 
0 3 1 Τ 
0 7 5 Τ 
2 1 1 Τ 
2 1 2 Τ 
2 6 1 Τ 
2 6 3 Τ 
2 6 5 Τ 
2 6 7 Τ 
' 2 8 4 Τ 
4 2 2 Τ 
5 5 1 Τ 
5 9 9 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 8 7 Τ 
0 5 Ι 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 | 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 Ι 
0 9 9 
Ι 2 Ι 
2 Ι Ι 
2 Ι 2 
2 2 1 
2 3 Ι 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 Ι 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 6 
2 8 Ι 
2 6 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 Ι 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 2 
4 3 Ι 
5 Ι 2 
5 Ι 4 
5 Ι 5 
5 3 2 
5 5 Ι 
5 9 9 
6 Ι Ι 
6 3 2 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 







9 8 5 
6 0 9 
2 3 
4 5 
Ι Ρ 7 
3 7 
2 7 4 
7 3 
2 3 
1 4 7 2 
Ι 5 6 
1 6 
Δ 3 
1 6 4 3 
2 7 6 
2 1 
2 4 
2 6 Ι 
4 3 5 






Ι 9 6 
5 0 5 
6 6 
5 6 0 0 
3 7 




1 0 3 4 
6 9 
Ι 4 7 
7 3 1 
9 7 
Ι 6 0 
1 9 0 8 9 
ο υ Α Ν τ ι τ ε 
3 6 
Ι 3 8 
2 3 9 
Ι 
Ι 9 
6 4 7 
Ι 4 ! 




16 7 5 
4 
1 2 5 3 
4 4 6 
ι Ν ο ε υ 
V A L ε U R 5 
4 4 3 
2 7 6 
2 2 Ι 
1 7 4 8 
8 5 1 7 
6 0 0 7 
1 4 7 8 
6 4 0 
Ι 7 3 
1 7 4 5 
2 1 2 0 
1 3 1 9 
6 3 
1 4 
Ι fi 6 3 
Ι Ι 0 
2 9 0 
3 9 1 8 
5 1 0 2 
7 9 
8 3 3 
3 Δ 
2 8 0 
5 1 2 7 
3 5 3 9 
7 2 5 
Ι 4 Ρ 5 Δ .. 
2 Ι 1 
4 2 4 Δ 
5 6 9 2 
Δ 2 Δ 
2 Ρ 8 





Ι Ι Ρ 8 
2 2 
1 0 7 5 3 
Ι 6 
6 7 5 8 
6 6 7 
1 1 5 0 
Ι Ι 






6 0 2 








8 9 9 
I 0 9 
6 
2 







2 I 9 
3 3 
5 0 0 6 




4 4 6 
1 2 
1 0 7 
3 8 2 
9 3 
1 7 
1 0 7 8 1 
S 
6 
I 0 6 
2 
6 






7 4 9 
V 1 0 Ν 
France 
2 
1 1 2 
1 1 5 
3 
1 3 2 
2 





4 1 7 
1 2 
5 








2 2 3 
3 
2 1 0 7 
1 5 6 
2 
9 Δ 
1 3 1 
1 0 
5 1 
4 5 2 
1 9 8 
I O O O D O L L 
2 2 0 
3 
3 2 
1 6 3 0 
5 1 3 6 
4 6 7 7 
5 8 5 
2 3 I 
5 
2 1 7 
9 5 2 




12 3 3 
Ι θ I 6 
5 0 
2 0 5 
I 
4 
2 3 2 2 
2 5 9 
6 5 0 
6 7 1 0 
1 1 9 
1 0 1 6 






2 6 8 
7 1 3 4 
1 2 
2 2 9 0 
1 1 o 
1 0 7 6 
5 
9 5 fi 
3 2 
4 




2 3 6 
3 8 9 
I 9 3 
3 
14 2 0 
I ° 7 9 
2 5 
2 5 7 
2 I o 
Ι Δ 9 6 
2 2 
5 2 2 8 
12 9 2 
1 ° 5 0 




6 7 7 
2 7 4 6 


































3 I 0 
5 
2 5 0 
Δ 6 
I N D I E N 
A R S 
7 5 
I 0 3 
I 8 I 
1 6 9 0 
2 0 0 
7 4 4 
9 1 9 
5 
5 
1 A 3 5 
5 
2 θ 7 
fi 9 
5 8 6 
3 3 2 
I 3 
5 7 
4 5 3 
3 2 5 8 
7 5 
1 1 5 8 
1 0 
8 4 
7 1 5 
3 1 
7 5 
2 1 1 
4 2 
2 2 
3 0 5 
3 





















2 I 9 
5 5 








3 0 2 
2 9 3 
7 
3 9 






3 1 8 7 








1 3 6 2 
4 θ 
2 0 Ι 
Η Ε R τ ε 
4 9 
Ι 7 0 
8 
9 2 6 
6 4 2 
7 0 
1 5 0 
6 7 3 
Ι 3 
8 
2 6 9 
2 5 6 
Ι 6 
4 Ο Δ 
α 0 
J 7 
Ι 9 5 
3 1 Ι 
Ι 2 
1 5 
Ι 9 ο 
Ι 0 7 
2 0 9 1 
Α 4 Δ 
Δ 7 
















Ι Ι 5 
8 
3 7 






Ι 6 3 
3 7 
2 4 2 
7 
9 













ι ι e 
7 6 1 
Ι 2 
3 9 
2 4 8 
Ι 6 8 





9 2 7 




3 6 2 
1 6 6 6 
6 5 
18 5 2 





4 6 Ι 
Ι 
Ι 4 6 
Ι 0 Ι 
1 4 1 0 
W e r t e t 1 000 S — M e n g e n : Tonnen fallt nicht ändert vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
E inhei tswerte: S Je aufgewiesener Mengenelnhelt — X , Y : tlehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST-SchlOttel entsprechenden Warenbezeichnungen tlnd dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs.' I 000 t — Quantités: Tonnet jauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X , Y: voir resp. notes par pars et par produits en 
Annexe La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
i m p o r t 






6 5 7 
6 6 3 
6 6 7 
6 6 2 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 I 9 
7 2 2 
7 34 
7 35 
a Δ ι 
8 5 I 
β 6 I 
6 6 3 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 I I 
9 3 I 
0 7 5 
0 6 I 
2 I 2 
2 3 I 
2 4 2 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 A 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 8 I 
2 6 2 
2 8 3 
2 6 4 
3 32 
42 2 
4 3 1 
5 5 I 
5 9 9 
6 5 2 
6 8 2 
0 5 I 
0 5 5 
0 6 I 
0 7 I 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 I 
0 9 9 
1 I 2 
1 2 1 
2 I I 
2 I 2 
2 2 I 
2 3 I 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 9 I 
2 9 2 
3 2 I 
3 3 I 
3 3 2 
4 2 2 
5 I 2 
5 5 I 
6 5 5 
6 8 2 
6 8 7 
7 1 9 
9 3 I 
9 4 | 
2 Δ 3 
2 6 2 
2 6 5 
2 8 3 
3 2 I 
3 3 I 
3 3 2 
A 2 2 
5 5 I 
3 8 3 4 
15 8 4 
1 3 3 
4 3 0 0 
13 5 2 0 
3 5 5 
70 6 
3 0 5 4 
2 7 8 9 6 
5 8 9 
ι Ν D ο Ν ε s ι 
V A L ε U R s 
3 3 2 
Ι 0 0 2 Θ 
4 3 8 
9 3 2 1 
1 5 Ρ I 
2 6 9 5 
13 9 1 
I 4 β 
1 A 4 θ 
3 2 0 
2 2 6 1 
7 3 9 
2 3 13 
I 0 9 Δ 
2 2 6 
3 0 6 8 
6 7 
9 9 8 
1 0 8 7 Δ 
2 2 0 fl 4 
I 1 2 
5 7 4 
9 7 
Q U A N T I TE 
9 0 6 1 
1 2 2 7 
1 2 3 6 
1 7 9 1 
9 9 
1 1 6 9 
1 6 0 2 
5 I 
2 9 2 
î 5 I 
2 O 
I N D O N E S I E N 
D O L L A R S 
2 3 0 5 
3 0 0 
2 3 4 
H ε Ν Γ­ Ε Η 
V A L ε U R S 
3 9 6 
Δ O 4 3 
2 9 I 
3 3 I 
3 3 2 
6 I I 
6 5 3 
6 5 7 
7 2 9 
9 3 I 
T O T A L 
2 I I 
2 I 2 
2 6 2 
2 6 3 
3 3 I 
3 3 2 
0 3 2 
0 4 5 
I O 0 0 
3 9 6 
6 9 3 
15 4 3 
2 0 9 
18 8 0 
D O L L A R S Η ε R τ ε 
5 7 8 
3 8 0 5 10 
Q U A N T I T E S 
15 8 11 
Ι ξ Ν Ο Ε Ν 
3 6 1 0 
6 4 3 0 
7 3 0 
2 6 Ι 
2 6 2 
2 6 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 Ι 
2 9 2 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 7 
3 6 8 
3 Ι 9 
1 2 4 3 7 
1 1 3 1 
Ι Ι 2 
Ι 9 1 
3 3 Ο 
16 7 9 
16 13 
3 6 0 3 
3 33 4 
7 5 3 9 9 
12 962 
7 9 3 
3 2 3 5 
14 9 3 
2 2 5 0 0 
6 7 3 1 
3 7 3 
3 5 5 
10 9 7 
3 3 5 7 0 
9 
4 0 9 
3 7 9 




2 6 4 
3 9 9 4 0 




Q U A N T I T E S 
4 8 2 5 8 
H E N G E N 
2 4 2 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 8 3 
3 3 I 
3 3 2 
4 3 I 
6 5 I 
0 2 5 
0 3 1 
0 4 I 
1 Δ 9 
3 6 0 
18 4 2 4 12 5 8 
7 
I S 0 4 
D O L L A R S 
1 5 8 3 
2 2 6 
6 5 2 
1 4 2 9 Δ 
9 5 3 
7 0 9 0 3 0 Θ 7 
6 0 9 2 8 8 
1 2 0 4 
I 5 
6 5 2 
Werte: 1 000 & — Mengen: Tonnen fallt nicht andert vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 |e angewiesener Mengeneinheit — X, Y: tlehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST­Schlüttel enttprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: 1 000 8 — Quantités: Tonnet sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 8 par unité de quantité Indiquée — X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST figure sur le dépliant en Annexe 
198 i m p o r t 
I 9 S 8 
Code C S T 
0 6 2 
0 7 2 
I 1 2 
2 2 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 7 3 
2 8 2 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 4 
5 6 1 
5 8 1 
6 3 1 
6 5 1 
6 5 6 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
« 9 7 
6 9 8 
7 1 8 
7 l 9 
7 2 4 
7 2 5 
7 3 2 
7 3 5 
8 4 1 
8 9 2 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
9 3 1 
9 5 1 
T O T A L 
0 0 1 Τ 
O i l τ 
0 3 1 Τ 
0 4 1 MT 
0 5 1 MT 
0 6 2 Τ 
2 2 1 MT 
2 6 2 " Τ 
2 6 3 Τ 
2 8 2 MT 
2 8 4 Τ 
5 5 1 Τ 
5 6 | MT 
5 8 1 Τ 
6 3 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 7 8 Τ 
6 8 2 Τ 
6 Β 4 Τ 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 | 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 2 Ι 
2 Ι 2 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 Ι 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 8 3 
2 8 Α 
2 9 Ι 
2 9 2 
Α Ι Ι 
4 2 Ι 
4 2 2 
4 3 Ι 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
5 Ι 4 
5 3 Ι 
5 3 3 
5 4 Ι 
5 5 Ι 
5 7 Ι 
5 8 Ι 
6 2 Ι 
6 2 9 
6 3 Ι 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 










Ι 3 0 














Ι 7 9 











7 3 6 







Ι 5 2 
Ι Ι 
2 7 8 3 7 









3 6 8 







Ι Ι 8 
Ι 4 
J A P O N 
V A L E U R S 
3 8 1 7 
7 9 5 5 
2 2 0 2 




1 7 5 2 
I 8 
1 0 0 0 
I 8 
2 2 7 
2 9 2 9 
8 2 8 0 
7 6 Β 
9 2 
2 2 
6 3 I 
5 1 8 
1 5 
7 4 2 
1 A 2 1 




2 0 0 2 




5 1 9 
Ι Ρ I 
Δ 6 
Δ 2 2 
2 2 
4 3 
8 7 0 
I 7 3 
2 I 3 
1 6 6 

























7 3 6 






1 4 8 











1 0 OC 
3 0 
2 3 8 3 
1 5 2 6 




1 7 1 9 
4 
7 8 2 
Ι Ρ 
I 1 9 
6 7 7 
1 2 0 5 
1 1 6 
7 2 
9 4 
4 5 2 
1 5 
4 8 5 
7 0 6 




8 3 0 
7 6 6 
6 
6 
2 7 7 
I 6 7 
1 4 





1 1 2 
1 3 3 











































































J A P A N 





3 6 1 1 
3 8 3 
R 1 
2 9 5 
fl 0 6 
2 6 
6 
4 3 6 






3 6 1 6 
8 3 0 
1 0 3 
9 9 




1 3 6 
ι a 3 
fi 
I 
2 6 6 
Δ β 
2 I 














2 3 5 
■ 8 








3 2 3 4 




H E R T E 
9 0 
1 1 5 6 












1 9 0 
1 0 9 
3 5 
3 9 3 






1 1 3 
6 

































3 5 6 P 




2 0 8 
1 6 4 5 
2 3 


























Code C S T 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 8 2 
6 8 3 
6 6 4 
6 8 9 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 A 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 A 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 | 
8 4 2 
8 5 I 
8 6 1 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 I 
9 3 1 
9 4 1 
' T O T A L 
0 3 1 Τ 
0 6 1 Τ 
0 7 5 Τ 
0 6 1 MT 
1 2 1 Τ 
2 A 3 MT 
2 6 1 Τ 
2 6 2 Τ 
2 6 3 Τ 
2 6 6 Τ 
2 6 7 Τ 
2 8 4 Τ 
A l l Τ 
4 2 1 Τ 
4 2 2 Τ 
4 3 1 Τ 
5 5 1 Τ 
5 8 1 Τ 
6 2 1 Τ 
6 3 1 Τ 
6 4 1 Τ 
6 5 1 Τ 
6 5 2 Τ 
6 5 Α Τ 
6 7 ( Τ 
6 7 2 Τ 
6 7 4 MT 
6 8 2 Τ 
6 8 3 Τ 
6 8 Α Τ 
6 8 9 Τ 
0 5 2 
2 2 1 
2 7 Ι 
8 9 9 
9 3 Ι 
T O T A L 
0 5 2 Τ 
2 7 1 H T 
0 7 Ι 
2 Ι 2 
2 6 2 
EWG-CEE 
9 5 9 4 
1 3 2 6 4 
9 5 
Ι 3 Ι 
Ι Ι 9 
2 3 6 
Ι 4 Ι 
Ι 8 
5 3 
3 Ι 0 
3 3 4 4 
2 1 7 1 
3 2 5 0 
Ι 7 
Ι 0 
6 2 2 
Ι 5 
1 1 6 6 
7 έ 
9 Ι Ι 
4 7 
8 3 
5 6 3 








1 1 2 2 
7 2 
1 6 0 5 
3 2 
1 2 




Α 1 5 0 
2 5 
3 0 7 




1 3 9 
3 9 7 4 
1 4 6 
Ι 2 
7 3 0 
1 7 1 0 
Ι 6 
2 2 6 
Ι 7 
Ι Ι 5 7 6 Δ 
0 U Α Ν τ ι τ ε 
Ι Α 0 8 9 
Ι 4 4 
3 6 
Ι Ι 
1 0 5 0 
2 Ι 
Ι 2 8 Β 
3 9 Ι 
4 8 5 
4 9 
2 8 9 0 
3 5 
3 5 1 0 1 
2 2 3 
1 0 Β 
2 2 
3 7 
Ι Ι 4 Ι 
2 5 
3 7 1 5 
5 5 
Ι 2 0 
6 1 0 9 
4 2 




2 Α 0 
Ι 5 0 
1 2 9 5 
J O R D A N Ι 






Ι θ 2 
Q U A N T Ι Τ F 
e 3 
5 
ic ο w ε ι τ 






3 9 1 3 









1 3 2 5 
1 2 3 0 
2 3 9 5 
1 5 
Δ 
7 6 0 
7 5 
7 9 Δ 
6 








9 I 0 
3 8 




2 0 2 3 
5 3 





5 6 I 
1 2 
4 
1 4 1 
8 0 5 
2 1 7 
3 
4 5 0 A 7 
5 
9 0 
Ι Δ 4 
3 
1 1 
a ι ι 
3 
1 3 5 
2 6 5 
3 9 2 
3 5 0 
3 5 










2 4 2 8 
3 2 
8 θ 9 7 
2 4 
I 5 5 
1 5 0 
1 1 2 I 
E 
Franca 
I 3 8 






I 6 9 
2 6 2 
5 4 8 











| 2 2 
| 4 7 2 
3 4 
| 9 8 3 3 
1 6 5 
3 9 9 
I Ρ 9 2 

















1 0 0 0 D O L L 
8 6 
t 0 
I tal ia 
1 2 6 




5 3 5 























1 3 1 4 0 
1 3 6 9 6 
| 7 3 6 
2 6 








J O R D A N 




1 2 9 
R 3 
5 
K U Η A 1 T 
A R S 
1 8 
Nederland 
4 6 fi 2 








1 3 0 
6 6 3 
2 6 















1 2 0 
2 5 
4 6 3 
2 6 




6 6 3 
9 8 












2 8 2 1 2 
M E N G E N 






2 5 6 
5 5 
I 5 0 
3 2 8 
1 0 2 3 
I 
3 7 
3 1 2 2 
7 




Η ε R Τ E 
5 
H E N G E N 
Η ε R T ε 
U.E.B.L 
7 5 5 








Ι 0 Α 
7 5 8 
5 3 








2 5 2 
Ι 7 7 
Ι 2 
3 











Ι Α 4 5 
2 5 
Ι Α 4 








3 8 2 
4 
Ι 
1 9 5 3 2 
6 
Ι 






1 2 3 





2 6 4 7 
Ι 
6 
3 7 0 
2 






Wertet 1 000 S — Mengeni Tonnen fallt nicht anders vermerkt (Abkürzungen flehe Anhang) 
Einheitswerte: 8 |e ausgewiesener Mengenelnhelt — X, Y: flehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST-Schlüssel enuprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: t 000 $ — Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 8 par unité de quantité indiquée — X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur te dipliant en Annexe 
I m p o r t 




2 9 I 
3 3 I 
3 3 2 
9 3 I 
T O T A L 
2 I 2 
262 
3 3 1 
3 32 
0 A 2 
29 2 
T O T AL 
0 4 5 
0 5 I 
05 2 
0 5 A 
0 7 5 
08 I 
1 2 I 










3 3 I 
3 3 2 
4 2 2 
55 I 








7 I 9 
9 3 I 
96 I 
0 4 5 
05 1 
052 
0 5 4 
075 
08 I 
1 2 I 
2 I I 




2 8 1 
2 8 2 
284 
3 3 I 
42 2 






0 7 * 
075 
2 I I 
2 2 I 
2 3 1 






2 9 2 
422 
5 I 2 
5 3 2 
5 5 I 
5 9 9 
6 2 I 
62 9 
6 8 7 
5 3 4 187 
15 4 5 7 
5 4 9 8 3 1 
Q U A N T I T E S 
L A O S 





v A L ε UR S 
9 7 
2 07 5 
26 5 
18 8 3 
I862II 1 3 4 5 7 0 
28 5 
29 0 
4 9 14 9 
I 4 3 
2 2 i 
6 0 8 7 0 
v A L ε U R S 
6 0 6 
I I 9 
9 7 3 6 
6 1 
6 5 7 
76 I 
193 7 
9 1 9B 2 
20 
3 4 8 
3383 








1 A 2 
2 I 4 
I 3 8 
8 00 2 
15 0 5 8 9 
Η ε Ν r ε Ν 
0 0 L L A R S 
L Ι Β A Ν 0 Ν 
0 0 L L A R S 
2 2 1 
36 6 5 3 2 I 7 A 1 7 3 4 7 
H E N G E N 
fi 9 0 
A 
4 I 7 
I I 3 
13 4 6 
IE F E D E R A T I O N M A L A I I S C H E R 
0 0 L L A R 5 
2 5 9 2 
1 6 
3 2 8 
1 6 8 
2 4 5 
13 3 0 
2 2 
9 3 8 
1 9 





2 6 4 
4 2 2 
5 5 I 
5 9 9 
6 2 1 
6 Β 7 
0 5 4 
05 5 
2 I 2 






2 9 I 
2 9 2 
4 3 I 
6 I I 
6 5 I 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 9 6 
7 I I 
7 2 2 
7 34 
8 9 I 
Β 9 4 
9 1 I 
9 3 I 
5 0 
I 2 5 6 0 6 
Q U A N T I I E 5 
35 I 
1 6 2 
2 6 3 5 7 4 8 1 0 2 
4 9 I A 5 
1 7 f I 5 7 
I 7 6 A 
I 5 0 
3 6 5 9 
P A K I S Τ A N 




6 9 6 5 7 
6 6 
16 3 0 
18 2 9 4 
9 4 1 
TOTAL 
D 8 I 
1 2 1 
2 I I 
2 I 2 
2 6 2 
26 3 




6 I I 
6 5 I 
0 5 I 
053 
0 8 I 
1 2 I 
1 2 2 
2 2 I 
2 4 2 




9 4 I 
T O T A L 
0 5 I 
Ο Β I 
1 2 I 
1 2 2 
2 2 I 
2 4 2 
26 5 
2 8 3 
26 I 
2 8 2 
2 8 3 
4 3 I 
57 I 
T O T A L 
Q U A N T I Τ F S 
3 2 
4 4 6 
2 2 6 5 3 
2 9 2 6 19 
2 5 9 
20 0 
2 4 5 
3 50 2 
730 0 3 
P H I L I P P I N E S 
V A L ε U R S 
8 3 3 
7 6 9 
173 7 
5 7 4 
4 Δ 
4 5 I 
I 3 9 
4 6 3 3 
3 4 7 
5 3 5 
2 5 
7 13 4 9 





3 2 6 
9 
13 8 7 0 
12 5 2 
3 3 8 
3 3 5 
2 I 6 
3 6 0 9 
2 0 8 5 
U N G E h 
1 2 5 
4 2 3 0 6 
10 6 0 
14 0 2 
2 6 
I 
5 4 6 6 5 
P A K I S T A N 
D O L L A R S 
2 6 7 
2 4 5 9 
4 2 57 
M ε Ν G ε Κ 
D O L L A R S 
8 3 2 
4 2 7 
4 0 2 
I 2 4 
I 7 Β 9 
7 3 
4 I 9 
1 6 6 
2 





14 8 6 2 
Μ ε N G Ε Ν 
3 56 
I 
2 8 9 4 
I 33 
7 I 4 
P T O H P O R T U C A I 
V A L E U R S 
P O R T U G D E B 
I 3 8 A 3 
2 30 fl 
D O L L A R S 
1 6 4 
I 8 
10 9 6 ï 
2 7 6 
W E R T E 
5 4 3 
7 9 4 
Η Ε Ν Ο Ε Ν 
Werte : 1 000 8 — Mengen: Tonnen falls nicht ändert vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: t Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X . Y : flehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
bzw. Waren — Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Voleurs: 1 000 S — Quantités: Tonn« sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeur» unitaire»: S par unité de quantité Indiquée —­ X , Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — La désignation det produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
200 i m p o r t 
1 9 5 8 
Code CST 
0 3 1 
0 5 3 
0 5 5 
0 7 | 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 I 
2 4 3 
2 6 4 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 2 
5 3 2 
5 5 1 
5 9 9 
6 6 7 
6 6 2 
6 8 5 
6 8 7 
7 2 5 
θ 5 1 
8 6 1 
9 3 1 
T O T A L 
0 3 I 
0 7 5 
0 8 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 6 4 
2 8 3 
2 8 4 
3 3 2 
4 2 2 
5 5 1 
5 9 9 
6 8 2 
6 8 5 
6 8 7 
0 A 1 
0 * 3 
0 A 5 
0 5 1 
0 5 4 
0 6 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 8 2 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
6 1 1 
6 8 1 
8 1 2 
8 9 6 
9 3 1 
T O T A L 
0 A 1 
0 4 3 
0 4 5 
0 5 A 
0 8 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 A 
3 3 1 
6 1 1 
0 3 1 
0 4 2 
0 5 4 
0 5 5 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
























5 I N G A P 0 U R 




2 7 Β 7 
4 6 
1 5 0 6 
I I 5 
4 7 
2 5 4 1 




1 2 Β 
I 8 2 
1 2 2 3 
4 8 6 0 











1 4 9 
1 6 5 2 1 
0 U Α Ν τ ι τ ε î 
5 




3 9 6 5 
1 2 9 
| 3 2 3 
2 0 1 
3 Δ 6 1 
2 
5 6 8 
I 0 9 
5 1 
5 
s Y R ι ε 
V A L E U R S 
1 3 8 3 2 
4 3 4 6 
2 I 8 
2 I 
3 0 5 
9 2 7 
6 9 0 
2 6 
1 0 5 
2 8 
1 0 4 2 
2 2 9 9 6 
3 0 
3 1 
1 I 9 
2 5 6 






6 5 9 2 9 




3 R I 
I I 3 
3 9 
1 0 8 3 
1 1 9 
1 8 1 
7 3 1 







1 4 6 
3 3 6 6 




2 5 4 
3 0 1 6 
2 4 
1 0 9 
1 0 0 f 
2 0 4 6 
1 2 6 0 
I 5 
1 2 0 
3 5 7 
2 3 2 
2 7 
3 0 
4 0 7 0 
3 1 




8 5 5 3 
Q U A N T I T E S 
1 6 2 
8 8 
3 2 9 7 
1 
1 7 
6 6 4 
6 
6 0 5 
3 2 2 0 3 
6 0 





2 2 4 
6 
2 4 
6 1 2 0 
6 0 
T H A I L A N D E 
V A L E U R S 
I 2 
7 8 2 9 
1 4 
1 6 3 5 
6 7 
7 7 ί 
2 I 0 
1 9 
2 9 
5 8 9 1 
1 0 1 7 
4 0 5 1 
France 
D O L L 
D O L L 
1 6 
3 2 





1 8 4 5 2 
3 1 
2 5 2 9 2 
I O O O D O L L 
1 0 
2 0 4 2 
| | 1 6 3 4 
6 7 




4 8 5 7 
6 9 0 




2 9 7 
7 0 
6 8 
I tal ia Nederland 
S I N G A P U R 
R S 
5 Y R ι ε Ν 
R 5 
I I 7 fl 6 
2 2 5 2 
4 I 




9 7 fl 




1 6 1 7 3 
1 3 6 
4 7 
6 3 9 
5 Δ 6 
6 0 1 
7 6 
Τ Η A 1 L A t 
1 R S 
9 
I 0 1 
4 2 4 
2 2 Δ 
2 6 6 




1 6 4 1 
4 6 
7 2 0 
Ρ 
Ι Δ 5 8 





3 9 1 










1 1 6 1 0 
M E N G E N 
5 
5 I 8 
1 2 
. 5 
3 9 0 7 
1 
3 0 
2 0 1 
4 4 4 
1 
5 6 3 
5 1 
5 







2 0 6 5 2 
3 Δ 
2 0 9 1 A 
Μ ε Ν G ε Ν 
ι 
ι 
Ι 0 0 
7 Ρ fl 
D 
Η Ε R τ ε 
ι 
4 7 8 6 
3 
| 








9 4 6 






Ι 0 1 
Ι 4 
1 5 4 5 
2 8 4 
5 6 
Ι 2 9 
3 9 
7 4 6 
2 Ι β 
6 
Ι 2 6 




Ι Ι 7 
18 3 7 
Ι Α 





9 8 9 
Ι 2 
2 2 Ι 
2 
1 0 1 2 
C o d e C S T 
2 6 1 
2 6 4 
2 6 3 
2 9 Ι 
2 9 2 
5*1 2 
5 9 9 
6 3 Ι 
6 6 7 
6 9 7 
9 3 Ι 
9 4 Ι 
T O T A L 
0 4 2 Τ 
1 2 1 Τ 
2 1 1 Τ 
2 3 1 Τ 
2 4 2 HT 
2 4 3 MT 
2 6 1 Τ 
2 6 4 Τ 
2 6 3 MT 
5 9 9 Τ 
6 3 1 Τ 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 Α 
0 7 Ι 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 Ι 
0 9 9 
2 2 Ι 
2 3 Ι 
2 4 3 
2 9 Ι 
2 9 2 
3 2 Ι 
4 Ι Ι 
4 2 2 
5 5 Ι 
6 2 Ι 
6 5 6 
9 3 Ι 
T O T A L 
0 4 2 Τ 
, 0 4 4 H T 
0 7 5 Τ 
0 8 1 MT 
2 3 1 Τ 
3 2 1 MT 
4 Ι Ι Τ 
4 2 2 Τ 
5 5 1 Τ 
6 2 1 Τ 
0 7 Ι 
2 Ι Ι 
2 Ι 2 
2 6 3 
2 θ Ι 
T O T A L 
2 1 1 Τ 
2 1 2 Τ 
2 6 3 Τ 
2 8 1 MT 
2 Ι 2 
2 6 Ι 
2 6 2 
2 6 3 
2 8 4 
2 9 | 
2 9 2 
6 8 2 
6 8 5 
T O T A L 
2 1 2 Τ 
2 6 1 Τ 
2 6 2 Τ 
2 8 3 MT 
2 8 4 Τ 
6 8 2 Τ 
6 8 5 Τ 
0 Ι Ι 
EWG-CEE 
ι a 
2 5 2 9 
4 5 8 
9 2 







1 8 5 
2 6 1 1 6 
0 U Α Ν Τ Ι Τ F 
5 5 Δ 7 9 
9 9 5 
3 9 Ι 




Ι 6 Δ 3 6 
3 
6 2 5 
2 8 
ν ι ε Τ Ν Δ Μ 
V A L ε UR s 
2 6 7 
6 3 6 
4 9 
2 8 4 
3 6 
2 2 6 
3 2 
5 3 
3 6 9 7 5 
1 4 
1 4 Δ 
3 Δ 
3 4 4 0 
1 3 
Ι 4 




Δ 2 Δ 6 Δ 
0 U Α Ν τ ι τ ε 
2 2 9 3 
9 
Ι 0 3 
2 
6 3 9 9 6 
Ι 2 3 




Y E M E N 
ν A L ε U R 5 
1 6 3 6 
4 5 3 
2 2 
3 Ι 4 
7 3 9 
3 16 5 
Q U A N T ι τ ε 
6 6 0 
Ι 9 
Δ 1 0 
6 6 
A S I E V 
V A L E U R S 
9 3 3 
f Β 
Δ 5 
fl fl I 
5 7 3 
I 5 6 
3 9 
3 9 
I 5 7 
2 9 0 6 





1 2 9 5 
6 9 
7 fl 9 
A U S T R A L 
V Δ L ε U R S 
1 2 6 8 
Deutschland 
(BIT) 
5 9 7 
I 7 Ρ 
9 I 








1 2 6 4 6 
S 
1 4 6 9 7 
7 6 5 
1 2 0 
Β Β 5 I 
2 
3 
3 6 1 2 
S S O 
2 8 
S U D 
France Italia 
1 R 
1 0 7 Δ 2 
1 3 9 






ο 1 5 1 6 2 2 
1 0 9 9 
2 3 2 0 4 
5 5 9 7 4 2 
1 5 
5 9 4 4 3 0 
5 
S U E D V 
I O O O D O L L A R S 
4 8 4 
Δ 8 
4 3 
7 9 4 
1 2 9 
2 
1 0 
1 5 1 4 
5 
7 
1 6 5 3 
I B 6 
I 5 2 
I 
2 6 4 
3 5 
2 2 6 
3 2 
1 




2 6 9 9 2 3 9 
1 3 
I A 
Ι Δ 5 
1 1 
1 5 
3 9 9 1 0 2 5 5 
1 2 9 1 
1 
1 0 2 
2 
6 2 0 1 2 3 4 
9 4 | 0 




J E M E N 








A 6 7 1 1 2 1 
1 6 4 2 6 
3 Ι Δ 
7 3 9 
4 8 4 2 6 0 2 
2 2 6 2 5 
4 1 0 
6 6 
A S I E N 
I O O O D O L L A R S 
1 7 





1 5 7 
5 9 6 
S 
2 S 7 
5 5 
7 Β 9 
ι ε 
9 I 6 
3 7 3 1 
4 4 
6 2 5 1 2 
4 7 7 
4 5 
I 6 2 Β 5 2 7 
3 7 
1 7 I O 
5 3 
I 0 3 Β 
Nederland 
ι 
I 6 7 
e 
1 
I 3 9 
7 3 9 8 
M E N G E N 
3 1 3 1 8 
I 9 0 
4 3 




Ι Ε Τ Ν A Η 





4 3 6 
5 4 4 
M E N G E N 
I 5 3 
I 7 
Η E R τ ε 
Η ε Ν G Ε Ν 
A N G 
H E R T E 
1 3 4 
9 
I 4 9 
Η ε Ν G ε Ν 
1 Δ 
A U S T R A L I E N 
I O O O D O L L A R S 
7 6 3 9 5 2 3 5 
H E R T E 
Ι 3 2 
U.E.B.L 
1 1 8 3 




3 6 1 5 
9 3 5 3 
Ι 9 
3 9 6 
Ι 8 









2 4 Ι 
1 0 0 2 











Werte: 1 000 8 — Mengen: Tonnen fallt nicht ändert vermerkt (Abkürzungen siehe Anhang) 
Einheitswarte: % Je autgewiesener Mengeneinheit — X, Y: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindem 
bzw. Waren — Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen find dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 8 — Quantités: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: 8 par unité de quantité indiquée — X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe 
i m p o r t 






0 I 3 
D2 2 
02 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 4 2 
0 Δ 3 
0 4 5 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 I 
0 7 2 
075 
0 8 I 
2 I 1 
2 I 2 
2 2 I 
2 4 3 
2 5 I 
26 2 
263 





2 6 4 
2 9 I 
2 9 2 
3 3 2 
4 I I 
* 2 2 
5 I 2 
53 2 
5 4 I 
5 5 I 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 56 
6 6 7 
67 I 
6 7 4 
6 e 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 8 
7 I 8 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 4 
72 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
θ Δ I 
6 6 I 
8 9 5 
Β 9 9 
9 3 I 
9 4 I 
T O T A L 
0 I 3 
0 2 3 
0 2 4 
0 4 2 
0 Δ 3 
0 Δ 5 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 I 
07 5 
137 9 
2 6 0 
115 8 
2 2 3 
12 15 
I 6 0 
2 8 6 9 
2 4 6 
2 I 5 
1 1 5 2 
1 5 7 
5 4 
56 2 
3 9 2 7 3 
326 
3 0 2 
2 3 I 
I 6 
2 6 3 6 7 6 
8 8 4 
15 2 1 
99 7 
c 3 3 8 
525 




0 8 I 
2 I 1 
2 I 2 
2 2 I 
2 4 3 
26 2 
2 6 3 
2 6 6 
26 7 
28 2 
2 e 3 
2 a 4 
3 3 2 
4 I 1 
4 2 2 
5 5 1 
5 9 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 8 9 
I 5 A 3 3 
2 O 
2 3 0 
2 2 5 
9 5 
4 00 6 
7 8 0 8 
2 2 6 
7 fl 2 3 
3 I 0 
1 4 
9 9 2 
2 2 2 
fl I 3 
9 2 8 9 
3 5 5 9 
3 16 6 
2 5 Δ 6 
5 5 
1 2 
I 2 6 
2 3 
7 2 5 
4 9 9 2 
20 5 
16 7 0 
Í U 4 N I I T F 5 
2 4 0 6 
3 2 14 
2 2 6 
4 6 6 7 
I 09 
D E P E N D U S / 
' A L E UR S 
6 5 3 0 
2 7 0 
4 0 2 
3 4 2 
12 8 9 
2 4 6 
0 0 L L A R S 
9 9 fl 
6 2 7 
7 2 9 
T O T A L 
075 
2 I I 
2 9 2 
3 3 I 
TOTA 
6 8 9 4 
Q U A N T I T E S 
.NOUV GUI 
V A L E U R S 
5 2 8 
4 7 
Q U A N T I T E S 
î 10 35 7 23 
Με N G Ε Ν 
JEERLA*'0 · Ν Ι Ε 0 N E U G U I N E A 




H E R T E 
I I 
5 3 5 
N O U V E L L E 2 E L Í N D F N E U S E E L A N D 
O I 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 4 3 
O 5 I 
0 5 4 
O 7 I 
07 2 
O δ 1 
2 I I 
26 2 
26 7 
2 7 6 
2 6 2 
283 
2 a Δ 
2 9 I 
2 9 2 
4 I I 
0 I I 
0 1 3 
0 2 3 
0 2 4 
0 4 3 
0 5 I 
0 6 I 
2 I I 
26 2 
26 7 
2 8 2 
V A L ε U R S 
2 Δ 52 
I 2 7 
6 2 2 
19 0 1 
5 6 Δ 
I 37 
2 3 5 7 
I O O O 
1 O 2 
I 2 7 
17 3 0 
16 8 2 0 
I I 0 I 
1 2 2 6 8 
I 9 5 
I 0 
I 6 0 
6 0 6 
1 6 4 
6 2 
I 0 
4 0 90 
6 6 5 
9 2 9 2 
2 6 9 
M E N G E N 
I 8 8 
13 9 0 6 
2 0 7 
2 3 
P T O H B R I T EN O C E A N I E BRIT G ε Β IN O Z E A N I E N 
07 2 
0 7 5 
1 I 2 
2 2 I 
26 5 
2P 3 
2 9 | 
2 9 2 
4 2 2 
5 5 1 
6 5 6 
6 7 I 
9 3 I 
T O T A L 
V A L E U R S I O C 
3 5 9 3 5 9 
14 6 4 0 
6 fl 6 6 3 fl 
120 4 10 4 1 
Q U A N T I T E S 
5 5 
4 76 6 4 6 15 
•PTOM F R A N C OCE 
V A L E U R S 
26 2 
19 13 
D O L L A R S 
1 E N G Ε Ν 
I 5 3 
• F R A N Z Γ. E E IN Ο Ζ E A N Ι E 
Werte: 1 000 S — Mengen: Tonnen fallt nicht ändert vermerkt (Abkürzungen tlehe Anhang) 
Einheitswerte: S Je aufgewiesener Mengeneinheit — X , Y : flehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Lindern 
biw. Waren — Die dem CST­Schlüttel enttpreehenden Warenbezeichnungen lind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: 1 000 S — Quantités: Tonnes tauf indication contraire (Voir abréviations en Annexe) 
Valeurs unitaire*: S par unité de quantité Indiquée — X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure tur le dépliant en Annexe 
202 i m p o r t 
Code CST 
0 7 5 Τ 
2 2 1 MT 
2 6 5 Τ 
2 8 3 H T 
4 2 2 Τ 
6 7 1 Τ 
0 7 2 
T O T A L 
0 9 9 
9 3 I 
T O T A L 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 1 
0 7 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 6 6 
2 9 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 4 
6 6 7 
6 7 | 
6 8 5 
7 2 9 
T O T A L 
O i l Τ 
0 1 3 Τ 
0 3 1 Τ 
0 Δ 6 Τ 
0 6 1 Τ 
1 1 2 MT 
1 2 2 Τ 
2 6 6 Τ 
Δ Ι 1 Τ 
4 2 1 Τ 
4 2 2 Τ 
6 7 1 Τ 
6 8 5 Τ 
Ι Ι 2 
2 3 Ι 
2 4 1 
2 8 3 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
5 4 | 
5 9 9 
6 Ι Ι 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 7 
6 8 1 
7 Ι 2 
7 Ι 9 
7 2 9 
6 9 9 
9 5 1 
T O T A L 
2 3 1 Τ 
2 8 3 MT 
5 9 9 Τ 





Q U A N T I T F S 
5 2 3 4 9 
5 9 5 9 
1 9 0 I 9 Π 
2 6 2 6 
9 5 9 <> 5 9 
1 0 3 7 7 1 0 ­ 1 7 7 
n C F Í N I f N D A 
V A L E U R S Ι Γ 0 0 O O L I . 
I 7 
I 7 
P R O V I S I O N S D E P O R O 
V A L E U R S I O O O D O L L 
6 6 3 0 6 6 3 0 
5 9 6 5 9 6 
7 2 2 6 7 2 2 6 
D I V E R S " D A 
V A L E U R S l O O r D O L L 
2 2 7 
2 5 
2 6 





2 1 Δ 
1 7 5 1 7 5 
5 3 9 
6 9 Δ 
3 Ρ 6 
I 6 
Ρ 3 7 7 
3 0 
2 Δ 
3 1 1 3 1 1 
Ι 2 Δ 2 0 Ι 2 Δ 2 0 
2 2 
Ι 0 
4 4 Δ 4 
2 3 9 5 R 1 2 9 5 7 3 
O U A N T I T F 5 
2 6 7 
Ι 4 
6 18 8 




2 6 4 
Δ 0 OR 7 
5 9 
4 0 
Δ 6 9 
4 7 
S F C RF T 
V A L F U R S i r o n η r> t. 
Δ 7 
I Ρ 3 5 
5 9 
2 fl 9 5 1 
Δ 1 7 8 
7 9 I 
2 2 6 ? 
6 7 
2 Π 
7 2 7 
2 5 Δ 
2 6 5 2 3 
5 Ι 0 
Ι 4 3 
4 5 
2 Ι Ρ 9 3 
2 5 4 
6 3 9 2 
9 4 9 5 7 
Q U A N T I T F S 
4 1 6 3 
2 0 
ι a o 
I 2 
Italia 
ft R S 
1 7 
1 7 
S C H I F F 
A R S 
Ν Ι Γ Η Τ 
A R S 
2 2 7 
2 5 
2 6 





2 Ι Δ 
I 0 7 
8 5 





2 1 0 6 
2 fi 7 
Ι Δ 
5 2 3 7 
1 9 7 
" 7 
1 4 
2 Ρ 4 
? 7 Δ 
S 9 
4 η 
Γ. F Η F I K 
A R S 
Nederland 
M E N G E N 
E N A K' G 
H Ε Ρ Τ fc 
S « F D A R F 
H E R T E 
F R M Ι Τ Τ L 
H E R T E 
I 7 5 
6 2 2 2 
2 2 
I 0 
fl 4 3 2 
M E N G E N 
' 
3 « 2 6 3 
4 fi 9 
4 7 
H E R T E 
Δ 3 
ι a ι 5 
5 9 
2 8 9 5 1 
4 1 7 8 
7 9 I 
2 2 6 2 
6 7 
7 0 
7 2 7 
2 5 Δ 
2 6 5 2 3 
5 I Ρ 
I 4 7 
4 S 
2 1 8 9 3 
2 5 4 
6 3 <J2 
9 Δ 9 5 7 
I 9 
U.E.B.L. 
D F R D G L 
9 2 
2 5 7 
9 
9 6 
4 6 0 
9 5 1 
' 
5 4 9 
M E N G E N 
Δ 1 fi 3 
7 a 
Ι R 0 
1 2 
5 8 
Code CST EWG-CEE Deutschland 
(BRI 
Tab. 2 
France Italia Nederland U.E.B.L 
W e r t e : 1 000 8 — Mengen: Tonnen fallt nicht anden vermerk t (Abkürzungen l iehe Anhang) 
Einhei tswerte: S je autgewletener Mengenelnhelt — X , Y : flehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen L indern 
bzw. Waren — Die dem CST­Schlütiel entsprechenden Warenbezeichnungen f ind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
Valeurs: I 000 S — Quantités: Tonnet touf indication contraire (Voir obréviotiont en Anneie) 
Valeurs unitairesiS par unité de quantité indiquée — X, Y: voir resp. notes par pays et par produits en 




ÜBERSICHT 1 — Einfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach dem Ursprung : Angaben in Werten, Mengen und Durch-
schnittswerten für 177 Gruppen und 626 Rubriken des Verzeichnisses für Statistik und Tarifierung, wie folgt geordnet : 
00. Lebende Tiere 1 
01. Fleisch und Fleischwaren 2 
02. Molkereierzeugnisse und Eier 6 
03. Fisch und Fischwaren 8 
04. Getreide und Getreideerzeugnisse 9 
05. Obst und Gemüse 13 
06. Zucker und Zuckerwaren 21 
07. Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 23 
08. Futtermittel .26 
09. Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 29 
11. Getränke 29 
12. Tabak und Tabakwaren 31 
21. Häute, Felle und Pelzfelle, roh 32 
22. Ölsaaten und Ölfrüchte 36 
23. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder regeneriert 39 
24. Holz und Kork 40 
25. Zellstoff und Papierabfälle 44 
26. Spinstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 45 
27. Mineralische Rohstoffe, ausgen. Erze, Brennstoffe und Schmucksteine 54 
28. Erze und Metallabfälle 58 
29. Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g 64 
32. Kohle, Koks und Briketts 68 
33. Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 69 
34. Erdgas und Industriegase 72 
35. Elektrischer Strom 72 
41. Tierische Fette und Öle 72 
42. Pflanzliche Öle 73 
43. Öle und Fette, verarbeitet und Wachse tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 76 
51. Chemische Grundstoffe und Verbindungen 77 
52. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 83 
53. Farb- und Gerbstoffe 84 
54. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 86 
55. Riechstoffe, Körperpflege-, Putz-, Wasch- und Reinigungsmittel 87 
56. Chemische Düngemittel 89 
57. Sprengstoffe 90 
58. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunstharze 90 
59. Chemische Erzeugnisse, a.n.g 92 
61. Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 93 
62. Kautschukwaren, a.n.g 96 
63. Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 97 
64. Papier, Pappe und Waren daraus 100 
65. Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse 102 
66. Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g 112 
67. Roheisen, Eisen und Stahl ' 119 
68. NE-Metalle 126 
69. Metallwaren 131 
71. Nichtelektrische Maschinen 136 
72. Elektrische Maschinen und Apparate 141 
73. Fahrzeuge 143 
81. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. für Zentralheizungen und Beleuchtungskörper 146 
82. Möbel 147 
83. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 147 
84. Bekleidung 147 
85. Schuhe 148 
86. Feinmechanische, optische und photochemische Erzeugnisse, Uhren 148 
89. Bearbeitete Waren, a.n.g 150 
90. Waren und Vorgänge, nicht nach Beschaffenheit gegliedert 154 
ÜBERSICHT 2 — Einfuhr nach Ursprung, gegliedert nach Erzeugnissen : Angaben in Werten und Mengen für 5 Länder-
gruppen und je Ursprungsland, wie folgt geordnet : 
Ländereruppen : Getrennt ausgewiesene Länder : 
Welt (Ursprungsländer insgesamt) 157 in Europa 162 
EWG-Mitgliedstaaten I 5 8 m Afrika 181 
AOM (Algerien, assoziierte Departements, Länder und Hoheitsgebiete) . 159 in Amerika 188 
Drittländer 1°° i n A s i e n 194 
EFTA-Länder 1 6 1 i n Ozeanien 200 ANMERKUNGEN : 
Allkürzungen X I 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen X I 
Verzeichnis der Ursprungsländer x n 
CST-Schlüssel : Bezeichnung der Erzeugnisse der Übersicht 2 Faltblatt 
Gegenüberstellung der CST- und SITC-Gruppen xv 
I X 
VORBEMERKUNGEN 
Die vorliegende Veröffentlichung stellt eine Analyse der Einfuhren der EWG-Länder nach Erzeugnissen und Ursprung dar. — 
Ausführlichkeit hinsichtlich der Erzeugnisse und Vergleicbbarkeit der Angaben, von welchen die Nützlichkeit einer solchen Ver-
öffentlichung hauptsächlich abhängt, sind, verglichen mit den vorher verfügbaren internationalen Statistiken, beträchtlich erwei-
tert worden und zwar dank der Anwendung des neuen Verzeichnisses für Statistik und Tarifierung. — Es erscheint daher zweck-
mäßig, einen kurzen Rückblick und eine Beschreibung dieser Nomenklatur zu geben, bevor die näheren zum Gebrauch nützlichen 
Einzelheiten über den Inhalt dieses Bandes dargelegt werden. 
WARENVERZEICHNIS FÜR STATISTIK UND TARIFIERUNG 
Bis heute mußten Vergleiche der Außenhandelsstatistiken der verschiedenen Länder unter Zuhilfenahme von einer oder zwei 
internationalen Warennomenklaturen vorgenommen werden : dem « Internationalen Warenverzeichnis für den Außenhandel » 
(SITC) und dem « Brüsseler Zolltarif » (BZT). Die SITC hat den Vorteil, Zusammenlegungen nach Verarbeitungsstufe und Pro-
duktionssektoren mit ziemlich guter Eignung für Wirtschaftsanalysen darzustellen; die für Zollzwecke erstellte BZT ermöglichte eine 
genaue gleichmäßige Identifizierung und Gruppierung der Waren. Zur vollständigen Umstellung der Angaben aus der einen in die 
andere Nomenklatur waren jedoch schwierige Umschlüsselungen und in beiden Nomenklaturen zahlreiche Unterteilungen notwendig. 
Um dieses Problem unter gleichzeitiger Beibehaltung der jeweiligen Vorteile der beiden Nomenklaturen und wesentlicher Verein-
fachung der Aufgabe der nationalen statistischen Ämter zu lösen, hat das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften in 
Zusammenarbeit mit verschiedenen internationalen Organisationen aktiv am der Ausarbeitung einer revidierten Fassung der SITC, 
die nacheinander vom Brüsseler Zollrat und von der Statistischen Kommission der Vereinten Nationen angenommen worden ist, 
teilgenommen. 
Diese Fassung wird nachstehend durch die Anfangsbuchstaben CST (Warenverzeichnis für Statistik und Tarifierung des Außen-
handels) bezeichnet, eine Abkürzung, die den Vorteil bietet, sowohl einfach als auch den meisten westlichen Sprachen gemeinsam 
zu sein. 
Die CST steht der SITC nahe genug, um in den meisten Fällen einen Vergleich der Angaben aufgrund beider Nomenklaturen 
zu gestatten. Die Ausnahmen, oft von geringfügiger Bedeutung, werden Seite XV beschrieben; auch hier ist im allgemeinen der Ver-
gleich vermittels einfacher Zusammenfassungen möglich. Die CST gestattet außerdem neue Ausweitungen, die die in letzter Zeit 
gewonnene Bedeutung einzelner Erzeugnisse am internationalen Handel klarer ausweisen : Kunststoffe, Eisen- und Stahlerzeugnisse, 
Maschinen usw. Darüberhinaus sichert die zwischen CST und BZT erstellte genaue und einfache Übereinstimmung eine Grundlage 
für scharf abgegrenzte Begriffsbestimmungen und einheitliche Gliederung der Angaben. Dieser Vorteil wirkt sich voll aus für die 
Länder, die die BZT für ihre Zollerhebungen benutzen; dies ist der Fall für Deutschland und Frankreich bereits in 1958, für Italien 
ab 1959 und für die Benelux-Länder ab 1960. 
In der Vergangenheit mußte jedes EWG-Land, das für seine Zollerhebungen eine besondere Nomenklatur benutzte, seine 
Angaben gemäß der SITC mit Hilfe einer « ad hoc »-Umschlüsselung neu gliedern. Hieraus ergaben sich manchmal Inhaltsabweichun-
gen der SITC-Angaben von einem Land zum andern; bei einem Vergleich der Angaben der vorUegenden Veröffentlichung mit ent-
sprechenden anderweitig gemäß der SITC veröffentlichten Angaben treten Abweichungen dieser Art hervor. 
Die CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüsselstelle-bestimmt werden 56 Abschnitte, bestimmt durch die beiden 
ersten Schlüsselstellen, 177 Gruppen und 626 Rubriken, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Rubriken 
werden in 1312 Positionen unterteilt, die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt werden und hauptsächlich dazu dienen, die 
Rubriken ausgehend von den BZT-Positionen abzugrenzen. Vollständiger CST-Text und Gegenüberstellung CST-BZT erscheinen 
im Anhang zu dieser Veröffentlichung. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten hat es dem Statistischen Amt ermöglicht, zusätzliche Zusammenfassungen 
nach Produktions- und Verwendungssektoren, nach Verarbeitungsstufe und Verwendungsart vorzusehen. Die so gegliederten An-
gaben werden später veröffentlicht werden. 
RANDINHALT 
Der vorliegende Band umfaßt zwei Übersichten : Die erste Übersicht bringt die Einfuhrangaben j e 4stelliger CST-Rubrik und 
3stelliger -Gruppe. Einzelne Gruppen beinhalten jedoch nur eine Rubrik : hier ist allein diese ausgewiesen. Hinsichtlich Ursprung 
sind die Angaben nach 4 Ländergruppen gegliedert : EWG-Länder insgesamt, mit der EWG assozüerte Übersee-Gebiete insgesamt, 
Drittländer insgesamt, Länder der Europäischen Freihandelsvereinigung (EFTA) insgesamt. Die Gliederung nach Rubriken erfaßt 
außerdem jedes Ursprungsland mit einer Einfuhr in die EWG von mindestens 10 000 Dollar im Berichtszeitraum. Die CST-Gruppen 
sind nicht nach einzelnen Ursprungsländern ausgewiesen; die entsprechenden Zahlen können jedoch in der 2. Übersicht nachgesehen 
werden (siehe unten). Die Wertangaben sind in 1 000 Verrechnungseinheiten (US-S) ausgewiesen. In allen Fällen, wo gleichartige 
Mengenmaße der verschiedenen durch eine Gruppe oder eine Rubrik abgedeckten Waren dies zulassen, sind auch Mengenangaben 
und Durchschnittswerte ausgewiesen. Es muß vermerkt werden, daß solche Durchschnittswerte nicht eigentliche Preise darstellen; 
es handelt sich oft um ungleichartige Mittel, bezogen auf verschiedene Waren oder Güten in veränderlichen Anteilen. Außerdem 
werden vermittels sehr kleiner Wert- und Mengenangaben berechnete Durchschnittswerte stark durch Runden der Zahlen beein-
flußt. Beim Benutzen dieser Zahlen ist daher Vorsicht geboten; immerhin vermitteln sie nützliche Aufschlüsse. 
Die zweite Übersicht bringt für jedes Ursprungsland oder -Ländergruppe die Angaben der ersten Übersicht entsprechend den 
CST-Gruppen. Diese Darstellung zeigt unmittelbar die warenmäßige Struktur des EWG-Handels mit einem bestimmten Land oder 
Ländergruppen. Die Aufgliederung ist begrenzt auf die Gruppen, für die die EWG-Einfuhren mindestens 10 000 S betragen. Auch 
hier erscheinen, wie in der ersten Übersicht, Mengenangaben nur für bestimmte Waren; sind also für bestimmte Waren mengen 
nicht ausgewiesen, so heißt dies nicht unbedingt, daß solche Angaben gleich « Null » bedeuten. 
REGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistiken der EWG-Länder anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im Jahresband 
1953-1958 des « Außenhandels nach Ursprungs- und Bestimmungsländern» erfaßt (gelbe Blätter, Seite VIII bis XIV), auf den für 
weitere Einzelheiten verwiesen wird. Die Angaben des vorhegenden Bandes betreffen die Spezialeinfuhr; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (cif-Werte). Die Außenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Deutschland ent-
halten nicht den Warenverkehr mit den Währungsgebieten der DM-Ost. Für das Jahr 1958 ist die Saar im Erhebungsgebiet Frank-
reich eingeschlossen. Die Ursprungsländer sind nach Erdteilen und gemäß der abgekürzten französischen Benennung, durch die sie 
in den Übersichten bezeichnet werden, alphabetisch geordnet : siehe Seite XII vollständiges Verzeichnis dieser Länder. 
X 
ABKÜRZUNGEN 
CEE E W G : Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assozüerte Übersee­Gebiete (Algerien, überseeische Depar tements und mit der E W G assozüerte überseeische Länder u n d 
Hoheitsgebiete) 
A E L E E F T A : Europäische Freihandelsvereinigung 
CST Warenverzeichnis für Stat is t ik und Tarifierung (siehe Anmerkungen) 
N D B BZT : Brüsseler Zolltarifschema 
N D A a.n.g. : anderweitig nicht genannt 
Τ metrische Tonnen 
MT tausend metrische Tonnen 
K W Ki lowat t s tunden 
MC tausend Kubikmeter 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
275.1 eingeschlossen in 667.2 für Deutschland und die Niederlande; 
in 667.3 für I tal ien 
283.9 einschliesslich 286 : Uranium­ und Thoriumerze und Konzen t ra te , für Frankre ich , B L W U und die Niederlande 
285 für Frankreich nicht gesondert verfügbar 
286 eingeschlossen in 283.9 für Frankre ich , B L W U u n d die Niederlande 
341.2 Angaben nicht verfügbar für I tal ien und B L W U 
421.3 1 
421.6 > eingeschlossen in 422.9 für Frankreich 
421.7 J 
422.3 eingeschlossen in 422.4 für I tal ien 
422.4 einschliesslich 422.3 für I tal ien 
422.9 einschliesslich 421.3, 421.6 und 421.7 für Frankreich 
512.6 eingeschlossen in 512.7 und 571.1 für die Niederlande 
512.7 einschliesslich teilweise 512.6 für die Niederlande 
571.1 einschliesslich teilweise 512.6 für die Niederlande 
653.5 einschliesslich teilweise 653.6 : Gewebe aus Kunstfasern, für die Niederlande 
653.6 eingeschlossen teils in 653.5 u n d teils in 653.9 für die Niederlande 
653.9 einschliesslich teilweise 653.6 : Gewebe aus Kunstfasern, für die Niederlande 
667.2 einschliesslich 275.1 : Indus t r ied iamanten für Deutschland und die Niederlande eingeschlossen in 667.3 für I tal ien 
667.3 einschliesslich 667.2 und 275.1 : Diamanten für I tal ien 
691.2 eingeschlossen in 698.9 für Italien 
698.9 einschliesslich 691.2 : Kons t rukt ionen und Konstrukt ionstei le aus Aluminium für I ta l ien; 
einschliesslich teilweise 895.1 : Büroart ikel aus Metall , für die Niederlande 
697.2 einschliesslich 812.3 : Sani täre Gegenstände aus Eisen und Stahl , für I tal ien 
711.4 einschliesslich 711.6 : Andere Gasturbinen, für Deutschland 
711.6 eingeschlossen in 711.4 für Deutschland 
712.5 für I tal ien allein Einachs­Ackerschlepper 
722.2 einschliesslich 729.7 : Elektronen­ und Protonenbeschleuniger für die Niederlande und B L W U 
724.1 eingeschlossen in 724.2 für die Niederlande 
724.2 einschliesslich 724.1 : Fernsehempfänger , für die Niederlande 
726.1 eingeschlossen in 861.7 für die Niederlande und B L W U 
729.7 eingeschlossen in 729.9 für Deutschland und I tal ien 
eingeschlossen in 722.2 für die Niederlande und B L W U 
729.9 einschliesslich 729.7 : Elektronen­ und Protonenbeschleuniger, für Deutschland und I ta l ien 
812.3 eingeschlossen in 697.2 für I tal ien; einschliesslich teilweise 895.1 : Büroar t ikel aus Metall , für die Niederlande 
861.7 einschliesslich 726.1 : Elektromedizinische Appara te , für die Niederlande und B L W U 
894.3 eingeschlossen in 951.0 für die Niederlande und B L W U 
895.1 eingeschlossen in 698.9 und 812.3 für die Niederlande 
951.0 einschliesslich 894.3 : Waffen, ausgenommen Kriegswaffen, für die Niederlande und B L W U 
X I 




Abkürzung und Gebietsumfang 
EUROPE 
ALBANIE : Albanien 
...ALLEMAGNE RF : Bundesrepublik Deutschland und 
Berlin (West-) 
ALLEM MARK EST : Währungsgebiete der DM-Ost 
AUTRICHE : Österreich 
BULGARIE : Bulgarien 
DANEMARK : Dänemark, Grönland, Färöer 
ESPAGNE : Spanien, Kanarische Inseln 
FINLANDE : Finnland 
... FRANCE : Frankreich, Monaco, Saarland 
GRECE : Griechenland 
HONGRIE : Ungarn 
IRLANDE : Irland 
ISLANDE : Island 
... ITALIE ; Italien, San Marino — einschl. Triest 
NORVEGE : Norwegen, einschl. Spitzbergen 
... PAYS-BAS : Niederlande 
POLOGNE : Polen 
PORTUGAL : Portugal, Azoren und Madeira 
PTOM BRIT EUR : Malta, Gozo, Gibraltar 
ROUMANIE : Rumänien 
ROYAUME UNI : Grossbritannien, Nordirland und 
britische Kanalinseln, Insel Man 
SUEDE : Schweden 
SUISSE : Schweiz und Liechtenstein 
TCHECOSLOV : Tschechoslowakei 
TURQUIE : Türkei 
... UEBL : Belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion 
URSS : Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
YOUGOSLAVIE : Jugoslawien 
EUROPE NDA : Andorra, Vatikanstadt (seitens 




















































. . ALGERIE : Algerien 
. CAMEROUN AD FR : Französisch-Kamerun 
. COTE FR SOMALI : Französisch-Somaliland 
EGYPTE : Ägypten 
ETHIOPIE : Äthiopien und Erythrea 
GHANA : Ghana 
LIBERIA : Liberia 
LIBYE : Libyen 
. MADAGASCAR : Madagaskar und Komoren 
MAROC : Marokko und Tanger 
NIGERIA : Nigerien und Britisch-Kamerun 
. PTOM BELGES : Belgisch-Kongo und Ruanda-
Urundi 
PTOM BRIT AF OC : Gambia, Sierra Leone, St. He-
lena, Ascension 
PTOM BRIT AF OR : Kenia, Tanganjika, Uganda, 
Sansibar und Pemba, Mauritius, Seyschellen, 
Britisch-Somaliland 
PTOM ESPAGNOLS : Spanisck-Guinea und Spanisch-
Sahara, Ceuta u. Melüla 
. PTOM AEF : Französisch-Äquatorialafrika : Gabun, 
Mittel-Kongo, Ubangi-Schari, Tschad 
. PTOM AOF : Französisch-Westafrika : Senegal, 
Mauretanien, Französisch-Sudan, Obervolta, Ni-
ger, Elfenbeinküste, Dahomey, Togo 
PTOM PORTUG AF : Angola, Portugiesisch-Guinea, 
Mosambik, Kapverdische Inseln, S. Tome und 
Principe 
. . REUNION : Réunion 





Abkürzung und Gebietsumfang 
263 . SOMALIE IT : Italienisch-Somaliland 
267 SOUDAN : Sudan 
270 TUNISIE : Tunesien 
273 UNION SUD AFR T : Südafrikanische Union und 
Südwestafrika 
299 AFRIQUE NDA : Nicht benannte Länder Afrikas 
AMERIQUE 
301 . . ANTILLES FR : Guadeloupe, Martinique und 
abhängige Gebiete 
304 ARGENTINE : Argentinien 
307 BOLIVIE : Bolivien 
310 BRESIL : Brasilien 
313 CANADA : Kanada, einschl. Labrador und Neufund-
land 
316 CHILI : Chile 
319 COLOMBIE : Kolumbien 
322 COSTA RICA : Costa Rica 
325 CUBA : Kuba 
328 DEP USA EN AMER : Panamakanalzone, Ameri-
kanische Virgin-Inseln 
331 DOMINICAINE R : Dominikanische Republik 
333 EQUATEUR : Ecuador und Galapagos-Inseln 
336 ETATS-UNIS : Vereinigte Staaten, einschl. Alaska, 
Puerto Rico 
339 GUATEMALA : Guatemala 
342 . . GUYANE FR : Französisch-Guayana 
345 HAITI : Haiti 
348 HONDURAS R E P : Honduras (Republik) 
351 MEXIQUE : Mexiko 
353 NICARAGUA : Nicaragua 
356 PANAMA R E P : Panama (Republik) 
359 PARAGUAY : Paraguay 
362 PEROU : Peru 
365 PTOM BRIT AMER: Britisch-Honduras, Britische 
Antillen, Britisch-Guayana und Falkland Inseln 
368 . ST PIERRE MIQ : St. Pierre und Miquelon 
371 SALVADOR : El Salvador 
374 SURINAM ANTILLE : Surinam und Niederländische 
Antillen 
377 URUGUAY : Uruguay 
380 VENEZUELA : Venezuela 
399 AMERIQUE NDA : Nich benannte Länder Amerikas 
ASIE 
401 ADEN : Aden und Protektorate 
404 AFGHANISTAN : Afghanistan 
407 ARABIE SEOUDITE : Saudisch-Arabien 
410 BAHREIN : Bahrain, Katar und Trucial Oman 
413 BIRMANIE UNION : Birma (Union) 
416 BORNEO BRIT : Britisch-Nord-Bomeo, Brunei, Sara-
wak 
419 CAMBODGE : Kambodscha 
422 CEYLAN : Ceylon 
425 CHINE CONTINENT : China (Volksrepublik), einschl. 
Tibet 
428 CHINE FORMOSE : Formosa (Taiwan), einschl. Pesca-
dores 
431 CHYPRE : Cypern 
434 HONG KONG : Hongkong 
437 INDE UNION : Indien 
440 INDONESIE : Indonesien, einschl. Borneo (Süd-) 
443 IRAK : Irak 
446 IRAN : Iran 
449 ISRAEL : Israel 
452 JAPON : Japan, einschl. Riukiu-Inseln 
X I I 
GEGENÜBERSTELLUNG CST­SITC 
AUF GRUPPENBASIS 
Die nachstehend aufgeführten Gruppen stimmen überein und tragen in beiden Nomenklaturen dieselbe Nummer : 
023, 024, 031, 032, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 062, 071, 072, 073, 074, 075, 091, 112, 121, 122, 211, 212, 221, 231, 241, 242, 
244, 251, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 281, 282, 292, 521, 531, 532, 541, 551, 561, 611, 612, 621, 651, 652, 654, 662, 666, 731, 734, 
851, 911. 


























001 + Pferde, Esel, Maultiere (921­01) 
011 + Geflügellebern, gesalzen (ex 012­03) 
— Schweine­ und Geflügelfett, weder aus­
gepreßt noch ausgeschmolzen, frisch 
(ex 011­09) 
012 — Geflügellebern, gezalzen (ex 012­03) 
— Schweine­ und Geflügelfett, gesalzen, ge­
trocknet oder geräuchert (ex 012­03) 
— Gekochtes Fleisch (ex 012­03) 
013 + Gekochtes Fleisch (ex 012­03) 
— Wurstdärme (ex 013­09) 
021 + 022 
(026) siehe 061 
(029) siehe : Nahrungsmittelzubereitungen auf der 
Grundlage von Milch und Stärke : 
048; andere Nahrungsmittelzuberei­
tungen mit Zusatz von Milch : 099 
048 + Nahrungsmittelzubereitungen auf der 
Grundlage von Milch und Stärke 
(ex 029­09) 
051 + Zitrusfrüchte, getrocknet 
— Oliven, frisch (ex 051­06) 
052 — Zitrusfrüchte, getrocknet 
053 + Zitrusfrucht­ und Melonenschalen, vor­
übergehend haltbar gemacht (ex 054­03) 
■+­ Gemüsesäfte (ex 055­02) 
— Oliven, vorübergehend haltbar gemacht 
und Oliven in Konserven (ex 053­01) 
054 + Oliven, frisch (ex 051­06) 
+ Johannisbrot, frisch (ex 081­01) 
+ Oliven, vorübergehend haltbar gemacht 
(ex 053­01) 
— Melonen­ und Zitrusfruchtschalen, vor­
übergehend haltbar gemacht (ex 054­03) 
055 + Oliven, andere als mit Essigsäure haltbar 
gemachte (ex 053­01) 
— Suppen (ex 055­02) 
— Gemüsesäfte (ex 055­02) 
061 + 026 
081 — Johannisbrot (ex 081­01) 
099 + Suppen (ex 055­02) 
+ Nahrungsmittelzubereitungen auf der 
Grundlage von Milch a.n.g. (ex 029­09) 
111 + Wasser, Eis und Schnee (ex 272­19) 
243 + Stäbe oder Friese für Parkett (ex 632­03) 
267 ­f­ Gebrauchte Bekleidung und Bekleidungs­
zubehör, Decken, Haushaltswäsche usw. 
(ex 656­09) 
272 — Wasser, Eis und Schnee (ex 272­19) 
283 ­f­ Kupfermatte (ex 682­01) 
+ Nickelmatte und Nickelspeise (ex 683­01) 
— Thorium­ und Uranerze (ex 283­19) 
284 + Zinkstaub (ex 686­02) 
CST SITC 
— Abfälle von Beryllium usw., die unter 
den entsprechenden Metallen erfaßt wer­
den (ex 284­01) 
285 285 + Abfälle von Silber, Platin und Platinbei­
metallen (ex 671) 
286 Thorium­ und Uranerze (ex 283­19) 
291 291 + Wurstdärme (ex 013­09) 
321 311 
331 312 — Naturbenzin (ex 312­01) 
332 313 + Naturbenzin (ex 312­01) 
341 314 
351 315 
411 411 ­f­ Schweine­ und Geflügelfett, weder ausge­
preßt noch ausgeschmolzen, frisch, ge­
kühlt oder gefroren (ex 011­09) 
+ Schweinefett, gesalzen, getrocknet oder 














































Pulver und Flitter aus Kupfer (ex 533­01) 
+ Kollodium und modifizierte natürliche 
Harze (ex 599­09) 
Vulkanfiber (ex 641­07) 
599­01 
Terpentin (512­05) 
Kollodium und modifizierte natürliche 
Harze (ex 599­09) 
Waren aus Pelzfellen, andere als Klei­
dungsstücke und künstliches Pelzwerk 
und Waren daraus (ex 613­01) 
Kautschukhandschuhe (ex 629­09) 
Faserplatten (ex 631­03) 
Fertighäuser und ­konstruktionen aus 
Holz (ex 811­01) 
Spulen, Spindeln und Nähgarnrollen 
(ex 716­08) 
Tischlampen aus Holz (ex 812­04) 
Holzkoffer (ex 831­01) 
Stäbe und Friese für Parkett (ex 632­03) 
Schwimmende Vorrichtungen aus Holz 
(ex 632­09) 
Faserplatten (ex 631­03) 
Vulkanfiber (ex 641­07) 
Spulen, Rollen und dergl. (ex 716­08) 
Karten für Lochkartenmaschinen 
(ex 892­09) 
Müllergaze (Beuteltuch) aus Seide 
(ex 653­01) 
Müllergaze aus Kunstfasern (ex 653­05) 
Müllergaze aus Seide (ex 653­01) 
Müllergaze aus Kunstfasern (ex 653­05) 
X V 






































— Stoffe und Waren aus gummielastischen 
Gewirken 
656 — Reisedecken aus Pelzwerk (ex 656-03) 
— Deckbe t ten , Steppdecken (ex 656-03) 
— Gebrauchte Bekleidungsstücke (ex 656-09) 
657 + Flaschenhülsen aus Stroh (ex 899-12) 
661 — Baustoffe aus Gips, Zement und Asbest 
(ex 661-09) 
663 -(- Baustoffe aus Gips, Zement u n d Asbest 
(ex 661-09) 
— Kohleerzeugnisse für elektrotechnische 
Zwecke (ex 663-05) 
664 + Bearbeitete Glasspiegel, bearbeitetes op-
tisches Glas und gewöhnliches Brillen- und 
Uhrenglas, Glaswolle u n d Glasfasern 
(ex 665-09) 
665 — Bearbeitete Glasspiegel, bearbeitetes op-
tisches Glas und gewöhnliches Brillen- und 




671 — Abfälle von Silber (ex 671-01) 
Pla t in und Plat inbeimetal len (ex 671-02) 
682 — Guß- u n d Schmiedestücke (ex 682-02) 
+ Pulver und Fl i t ter aus Kupfer (ex 533-01) 
— Kupfermat te (ex 682-01) 
683 — Guß- u n d Schmiedestücke (ex 683-02) 
— Nickelmat te und Nickelspeise (ex 683-01) 
684 — Guß- und Schmiedestücke (ex 684-02) 
685 — Guß- und Schmiedestücke (ex 685-02) 
686 -— Guß- und Schmiedestücke 
— Zinkstaub (ex 686-02) 
687 — Guß- und Schmiedestücke (ex 687-02) 
689 + Abfälle von Beryll ium, Wolfram, Molyb-
dän , Tan ta l (ex 284-01) und Waren 
daraus (ex 699-29) 
699 -f- Zerlegbare Konst rukt ionen aus Eisen oder 
Aluminum (ex 811) 
-f- Sanitäre Gegenstände aus Aluminium oder 
Kupfer (ex 812-03) 
-f- Reisekoffer aller Art aus Eisen, Stahl oder 
Aluminium (ex 831-01) 
— Nicht in Umlauf befindliche Münzen aus 
unedlen Metallen (ex 699-29) 
— Schwimmende Vorrichtungen (ex 699-29) 
711 + Kernreaktoren (ex 716-13) 
— Dampf t rak toren und deren Teile und Zu-
behör (ex 711-03) 
712 4- 713 
4- Pressen zum Bereiten von Wein (ex 716-13) 
+ Dampf t rak toren (ex 711-03) 
714 — Diktiermaschinen (ex 714-02) 
715 — Ersatztei le von Metallbearbeitungsmaschi-
































716 4- Nichtelektrische Kühlschränke (ex 899-08) 
-f- Ersatzteile von Metallbearbeitungsmaschi-
nen (ex 715) 
— Spulen, Spindeln, Rollen aus Holz oder 
Pappe (ex 716-08) 
— Pressen zum Bereiten von Wein (ex 716-13) 
— Kernreaktoren (ex 716-13) 
721 -f- Kohleerzeugnisse für elektrotechnische 
Zwecke (ex 663-05) 
+ Elektrische Kühlschränke (ex 899-08) 
732 4" Teile und Zubehör von Dampf t rak toren 
(ex 711-03) und von Trak to ren für die 
Landwir tschaf t (ex 713-01) 
733 — Fahrzeuge ohne Kraf tantr ieb für Kran-
kent ranspor te (ex 733-09) 
735 4" Schwimmende Vorrichtungen (ex 632-09 
u n d ex 699-29) 
(811) Zerlegbare Konst rukt ionen aus Holz (siehe 
632-4); Eisen, Stahl , Aluminium (siehe 
691-1 und 691-2) 
812 — Sani täre Gegenstände aus Kupfer , Alu-
minium, Blei oder Zink (812-03) 
821 4- Deckbet ten , Steppdecken (ex 656-03) 
— Sortierkästen aus unedlen Metallen (ex 
821-02) 
831 — Reisekoffer aller Art aus Holz, Eisen, 
Stahl oder Aluminium (ex 831-01) 
841 + Gummielastische Gewebe (ex 655-05) 
4- Kautschukhandschuhe (ex 629-09) 
— Bekleidung aus Kunststoffen (ex 841-07) 
842 4- Künstl iches Pelzwerk und Waren , andere 
als Kleidungsstücke, aus Pelz u n d künst-
lichem Pelzwerk (ex 613-01) 
861 4- Gasmasken (ex 899-99) 
— Appara te mi t Uhrwerk (ex 861-09) 
— Filme für Tonaufzeichnung (ex 861-02) 
Kinofilme, belichtet , nicht entwickelt 
(ex 863-01) 
Kinofilme, belichtet , nicht entwickelt 
(ex 863-01) 
+ Appara te mi t Uhrwerk (ex 861-09) 
Dikt iermaschinen (ex 714-02) 
1- Filme für Tonaufzeichnung (ex 861-02) 
892 — Kar t en für Lochkar tenmaschinen (ex 
892-09) 
4- 671 
4- Waffen, ausgenommen Kriegswaffen 
(ex 691-02) 
4- Kleidungsstücke aus Kunststoffen 
(ex 841-07) 
4- Lampenschirme, Beleuchtungskörper und 
Leuchten aus Kunststoff (ex 812-04) 
+ Fahrzeuge ohne Kraf tant r ieb für Kranken-
t ranspor te (ex 733-09) 
4- Sortierkästen aus Metall (ex 821-02) 
— Haushal tskühlschränke (899-08) 
— Flaschenhülsen aus Stroh (ex 899-12) 
— Gasmasken (ex 899-99) 
931-01 
921-09 
691 — Waffen, ausgenommen Kriegswaffen 
(ex 691-02) 











Abkürzung und Gebietsumfang 
455 J O R D A N I E : Jordanien 
458 K O W E I T : Kuwai t 
461 LAOS : Laos 
464 LIBAN : Libanon 
467 MALAISIE F E D : Malaya (Föderat ion) 
470 P A K I S T A N : Pakis tan 
473 P H I L I P P I N E S : Philippinen 
476 PTOM P O R T U G AS : Portugiesisch-Indien, Macau, 
Portugiesisch-Timor 
479 S INGAPOUR : Singapur 
482 S Y R I E : Syrien 
485 T H A I L A N D E : Thaüand (Siam) 
488 V I E T N A M SUD : Süd-Vietnam 
491 Y E M E N : J emen 
499 ASIE NDA : Bhu tan , Nepal , Nord-Korea , Süd-Korea, 
Maskat und Oman , Nord-Vietnam 
OCEANIE 
501 A U S T R A L I E : Austral ien, einschl. Nauru , P a p u a und 
Neu-Guinea 
504 D E P USA E N OC : Amerikanisch-Samoa, Karolinen, 





Abkürzung und Gebietsumfang 
507 . NOUV GUIN N E E R : Niederländisch-Neu-Guinea 
510 NOUV Z E L A N D E : Neuseeland u n d abhängige Gebiete 
513 PTOM B R I T OCEAN : Britische Inseln im Pazifik, 
einschl. der Neuen Hebriden (ausser beim Handel 
Frankreichs) 
516 . PTOM F R O C E A N : Neu-Kaledonien und Fran-
zösisch-Polynesien. Neue Hebriden beim Handel 
Frankreichs 
599 O C E A N I E NDA : Nicht genannte Länder in Ozeanien 
DIVERS 
901 P R O V I S I O N S B O R D : Bedarf und Bunkermater ia l 
für Wasser- und Luftfahrzeuge 
902 . P T O P F R N D A : Nicht benannte Länder des Franc-
R a u m s 
904 D I V E R S NDA : Freihäfen, Fischfang in exterritorialen 
Gewässern (ausser beim Handel Deutschlands) , Eis-
meergebiete, nicht ermittel te Länder 
907 S E C R E T : Ursprung und Bes t immung, die aus wirt-
schaftlichen oder militärischen Gründen nicht aus-
gewiesen werden 
999 E R R E U R O M I S S I O N : Unterschied zwischen der 
Gesamtangabe und der Summe der Aufgliederung 
URSPRUNGSRÄUME : 
Abkürzung , vollständige Bezeichnung und zugehörige Schlüsselzahlen : 
MONDE : Insgesamt der Ursprungsländer 
... C E E M E T R O P : Mitgliedstaaten der E W G (Mutterländer) : 103, 124, 139, 145, 175 
. AOM : Überseeische Depar tements der EWG-Mitgliedstaaten : 201, 260, 301, 342; Assozüerte überseeische Länder und Gebiete 
der EWG-Mitgüedstaa ten : 204, 207, 230, 240, 252, 255, 263, 368, 507, 516, 902 
PAYS T I E R S : Dr i t te Länder = Insgesamt ausseid, der EWG-Mutter länder , ihrer überseeischen Depar tements und assozüerten 
Länder und Gebiete 
A E L E : Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) : 109, 115, 142, 151, 160, 163, 166 
ANMERKUNGEN ZU DEN LÄNDERN : 
Währungsgebiete der DM-Ost : der Handel mi t diesem Land ist in den Angaben der Bundesrepubl ik Deutschland nicht enthal-
ten 
Frankreich : einschl. Saarland für den Außenhandel im Jah re 1958 
Französisch-Westafrika : einschl. der Republik Guinea bei den Angaben für das J a h r 1958 
X I I I 
VERZEICHNIS DER C S T-GRUPPEN 
Benennung der in Uebersicht 2 vorkommenden Erzeugnisse 
001. Lebende Tiere 
011. Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
012. Fleisch und Schlachtabfall, getrocknet, gesal-
zen oder geräuchert 
013. Fleischziibereitungen und Fleischkonserven 
022. Milch und Rahm 
023. Butter 
024. Käse und Quark 
025. Vogeleier 
031. Fisch, frisch oder einfach haltbar gemacht 
032. Fischzubereitungen und Fischkonserven 




045. Anderes Getreide als Weizen, Reis, Gerste 
und Mais 
046. Griess und Mehl aus Weizen, Spelz oder 
Mengkorn 
047. Griess und Mehl aus anderem Getreide als 
Weizen 
048. Zubereitungen auf der Grundlage von Getrei-
de, Mehl oder Stärke 
051. Obst und Südfrüchte, frisch, Nüsse, ausgen. 
Ölfrüchte 
052. Trockenfrüchte 
053. Zubereitungen und Konserven von Obst und 
Südfrüchten 
054. Gemüse, Pflanzen und Knollen für Ernäh-
rungszwecke 
055. Zubereitungen und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 




073. Schokolade und andere kakaohaltige Lebens-
mittelzubereitungen 
074. Tee und Mate 
075. Gewürze 
081. Futtermittel, frisch, getrocknet, zerkleinert 
oder gemahlen, Abfälle 
091. Margarine und andere Speisefette 
099. Nahrungsmittelzubereitungen, a.n.g. 
111. Alkoholfreie Getränke, ausgen. Fruchtsäfte 
112. Alkoholische Getränke 
121. Robtabak und Tabakabfälle 
122. Tabakwaren 
211. Haute und Felle, roh 
212. Pelzfelle, roh 
221. Ölsaaten und Ölfrüchte 
231. Rohkautsehuk, natürlich, synthetisch oder 
regeneriert 
241. Brennholz und Holzhohle 
242. Rohholz, rund oder einfach behauen 
243. Holz, zugeschnitten oder einfach bearbeitet 
244. Rohkork und Korkabfälle 
251. Zellstoff und Papierabfalle 
261. Seide 
262. Wolle und Tierhaare 
263. Baumwolle 
264. Jute 
265. Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und Jute 
266. Synthetische und künstliche Spinnfasern 
267. Abfalle von Spinnstoffwaren und Lumpen 
271. Natürliche Düngemittel 
273. Werksteine. Sand und Kies 
274. Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275. Natürliche Schleifmittel, einschliesslich In-
dustriediamanten 
276. Andere mineralische Rohstoffe 
281. Eisenerze und Konzentrate 
282. Abfälle von Eisen oder Stahl 
283. Unedle NE-Metallerze und Konzentrate 
284. Abfälle von NE-Metallen 
285. Silber und Platinerze und Abfälle 
286. Thorium- und Uranerze und Konzentrate 
291. Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
292. Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
321. Kohle, Koks und Briketts 
331. Erdöl, roh und teilweise raffiniert 
332. Erdõldestillationserzeugnisse 
341. Erdgas und Industriegase 
351. Elektrischer Strom 
411. Tierische Fette und öle 
421. Fette pflanzliche öle, mild 
422. Andere fette pflanzliche öle 
431. öle und Fette, verarbeitet, und Wachse 
tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 
512. Organische chemische Erzeugnisse 
513. Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Halogensalze 
514. Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
515. Radioaktive Stoffe und dergleichen 
521. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
531. Organische Farbstoffe, natürlicher Indigo und 
Farblacke 
532. Farb- und Gerbstoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533. Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
541. Medizinische und pharmazeutische Erzeug-
nisse 
551. Ätherische öle und Riechstoffe 
553. Riech- und Schönheitsmittel 
554. Seifen und Putz-, Wasch- und Reinigungs-
mittel 
561. Chemische Düngemittel 
571. Sprengstoffe 
581. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und 
Kunstharze 
599. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
611. Leder 
612. Waren aus Leder und Kunstleder, a.n.g. 
613. Zugerichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
621. Halberzeugnisse aus Kautschuk 
629. Bearbeitete Waren aus Kautschuk, a.n.g. 
631. Furniere, Kunstholz und anderes bearbeitetes 
Holz, a.n.g. 
632. Bearbeitete Waren aus Holz, a.n.g. 
633. Bearbeitete Waren aus Kork 
641. Papier und Pappe 
642. Waren aus Papier halb sto ff, Papier oder 
Pappe 
651. Garne aus Spinnstoffen 
652. Baumwollgewebe, ausgen. Spezialgewebe 
653. Andere Gewebe, ausgen. Spezialgewebe 
654. Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und 
Posamentierwaren 
655. Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
656. Spinnstoffwaren, a.n.g. 
657. Fussbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
661. Kalk, Zement und Baustoffe, ausgen. aus 
Glas oder Keramik 
662. Baumaterial aus keramischen Stoffen 




666. Geschirr, Haushalt*- und Ziergegenstände 
aus keramischen Stoffen 
667. Edelsteine; Schmucksteine und echte Perlen, 
roh oder bearbeitet 
671. Roheisen, Spiegeleisen, Ferrolegierungen, 
Eisen- und Stahlschwamm und -pulver 
672. Stablrohblöcke und Stahlhalbzeug, ein-
schliesslich Knüppel für Rohre 
673. Stabstahl und Profile aus Stahl, einschliess-
lich Spundwandstahl 
674. Breitflachstahl und Bleche 
675. Bandstahl 
676. Schienen und anderes Eisenbahnoberbau-
material 
677. Stahldraht, ausgen. Walzdraht 
678. Rohre, Rohrform-, Rohrverschluae- und 
Rohrverbindungsstücke aus Eisen oder 
Stahl 
679 Waren aus Eisen oder Stahl, gegossen oder 
geschmiedet 







688. Uran und Thorium 
689. Andere unedle NE-Metalle für die Metall-
industrie 
691. Metallkonstruktionen und Teile davon 
692. Sammelbehälter, Fässer und Druckbehälter 
aus Metall für Transport und Lagerung 
693. Kabel, Stacheldraht, Gitter und Geflechte aus 
Metall 
694. Nägel und Schrauben 
695. Werkzeuge aus unedlen Metallen 
696. Schneidwaren und Bestecke 
697. Metallwaren, vorwiegend für den Hausge-
brauch 
698. Andere bearbeitete Waren aus unedlen 
Metallen, a.n.g. 
711. Dampfkessel und nichtelektrieche Motoren 




717. Maschinen für die Textil- und Lederindustrie; 
Nähmaschinen 
718. Maschinen für besonders genannte Industrien 
719. Maschinen und Apparate, a.n.g. 
722. Elektrische Maschinen und Schaltgeräte 
723. Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die 
El ektrizitätsverteilun g 
724. Apparate für Télégraphie, Téléphonie, 
Fernsehen, Radar usw. 
725. Elektrische Haushaltsgeräte 
726. Apparate für Elektromedizin und Bestrah-
lungen 
729, Elektrische Maschinen und Apparate, a.n.g. 
731. Schienenfahrzeuge 
732. Kraftfahrzeuge 
733. Strassenfahrzeuge ohne Kraftantrieb 
734. Luftfahrzeuge 
735. Wasserfahrzeuge 
812. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkes-
sel usw. für Zentralheizungen und Beleuch-
tungskörper 
821. Möbel 
831. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
841. Bekleidung 
842. Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
851. Schuhe 
861. Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
862. Photochemische Erzeugnisse 
863. Kinofilme, belichtet und entwickelt 
864. Uhren 




894. Kinderwagen, Sportartikel, Spielzeug und 
Spiele 
895. Bürobedarf 
896. Kunstgegenstände, Sammlung sstücke und 
Antiquitäten 
897. Schmuckwaren, Gold- und Silberschmiede-
waren 
899. Bearbeitete Waren, a.n.g. 
911. Pustpakete, anderweitig nicht zugeordnet 
931. Rückwaren und besondere Ein- und Aus-
fuhren 
941. Zootiere, Hunde, Katzen und dergleichen 
951. Kriegswaffen und Munition 
961. Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen. 
Goldmünzen 
X00 Gold 
X10. In Umlauf befindliche Münzen, ausgeu. Gold-
münzen 
XIV 
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62. Caoutchouc manufacturé , n.d.a 96 
63. Articles manufacturés en bois et en liège (à l 'exception des meubles) ' 97 
64. Papier , car ton et articles manufacturés en papier, car ton ou pâ t e de bois 100 
65. Filés, tissus, articles textiles façonnés et produits connexes 102 
66. Articles minéraux non métaUiques manufacturés , n.d.a 112 
67. Fer et acier 119 
68. Métaux non ferreux 126 
69. Articles manufacturés en méta l 131 
71. Machines, à l 'exception des machines électriques 136 
72. Machines et appareils électriques 141 
73. Matériel de t ranspor t 143 
81 . Appareils sanitaires, appareillage de plomberie, de chauffage et d'éclairage 146 
82. Meubles et articles d 'ameublement 147 
83. Articles de voyage, sacs à main et articles similaires 147 
84. Vêtements 147 
85. Chaussures 148 
86. Ins t ruments professionnels, scientifiques et de contrôle; appareils et fournitures de photographie et d 'opt ique, 
montres et horloges 148 
89. Articles manufacturés divers, n.d.a 150 
90. Articles et t ransact ions non classés pa r catégories '. 154 
T A B L E A U 2 — Importat ions par origines ventilées par produits : Chiffres en valeurs et en quant i tés pour 5 Groupes de 
pays et pour chaque pays d'origine, classés comme suit : 
Groupes de pays : Pays isolés : 
Monde (ensemble des origines) 157 Pays d 'Europe . . . . 162 
Pays de la C E E 158 Pays d'Afrique . . . . 181 
AOM (Dépar tements , Pays et Territoires d 'Outre-Mer associés à la CEE) . . . 159 Pays d 'Amérique . . . 188 
Pays tiers 160 Pays d'Asie 194 
Pays de l ' A E L E 161 Pays d'Océanie . . . . 200 
O B S E R V A T I O N S : 
Abréviations x i x 
Notes par produits XIX 
Classification des origines XX 
Code CST : désignation des produits du tableau 2 dépliant 
Correspondance entre Groupes CST et Groupes CTCI x x i n 
X V I I 
OBSERVATIONS 
Cette publication présente une analyse des importations des pays de la CEE par produits et par origines. Le degré de détail par 
produits et la comparabilité des données dont dépend principalement l'utilité d'une telle publication, ont été considérablement accrus 
par rapport aux statistiques internationales précédemment disponibles, et ceci, grâce à l'utilisation de la « Nouvelle Classification 
Statistique et Tarifaire ». Il semble donc utile de donner un court historique et une description de cette nomenclature, avant 
d'exposer les quelques précisions sur le contenu du volume nécessaires à son utilisation. 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
Jusqu'à présent, les comparaisons entre les statistiques du commerce extérieur des divers pays devaient être faites dans la 
plupart des cas par l'intermédiaire d'une ou de deux nomenclatures internationales des produits : la « Classification Type pour le 
Commerce International» (CTCI) et la« Nomenclature Douanière de Bruxelles» (NDB). La CTCI offrait l'avantage de présenter 
des regroupements par degré d'élaboration et par secteurs de production convenant assez bien à l'analyse économique. La NDB, 
élaborée à des fins douanières, rendait possibles une identification et un classement rigoureusement uniformes des marchandises. 
Toutefois, la transposition complète des données, d'une nomenclature dans l'autre, exigeait une table de concordance compliquée 
et de nombreuses subdivisions dans les deux nomenclatures. Pour résoudre ce problème tout en conservant les avantages mutuels 
des deux nomenclatures et en simplifiant la tâche des Bureaux Statistiques Nationaux, l'Office Statistique des Communautés Euro­
péennes a activement contribué en collaboration avec diverses organisations internationales, à l'élaboration d'une version révisée 
de la CTCI qui a été successivement adoptée par le Conseil de Coopération Douanière et par la Commission de Statistique des 
Nations­Unies. 
Cette version sera désignée ci­après par les initiales CST (Classification Statistique et Tarifaire, pour le commerce international) 
qui présentent l'avantage d'être simples et communes à la plupart des langues occidentales. 
La CST est suffisamment voisine de la CTCI pour que les données établies selon les deux nomenclatures puissent être directe­
ment comparées dans la plupart des cas. Les exceptions, souvent d'importance mineure, sont décrites page XXIII et la comparaison 
reste en général possible moyennant des regroupements simples. De plus, la CST comporte des développements nouveaux qui font 
apparaître plus clairement l'importance prise par certains produits dans le commerce international : matières plastiques, produits 
sidérurgiques, machines, etc. En outre, la correspondance exacte et simple établie entre la CST et la NDB assure une base de défi­
nition rigoureuse et un classement uniforme des données. Cet avantage prend tout son effet pour les pays utilisant la NDB pour 
leurs relevés douaniers, ce qui est le cas pour l'Allemagne et la France en 1958, pour l'Italie à partir de 1959 et pour le Bénélux 
à partir de 1960. 
Dans le passé, chaque pays de la CEE, utilisant pour ses relevés douaniers une nomenclature particulière, devait reclasser ses 
données suivant la CTCI à l'aide d'une transposition « ad hoc». Des divergences de contenu des chiffres CTCI d'un pays à l'autre 
en ont parfois résulté, divergences qui apparaissent lorsqu'on compare les données de la présente publication aux données corres­
pondantes publiées par ailleurs selon la CTCI. 
La CST comprend dix Sections caractérisées par le premier chiffre de code; 56 Divisions désignées par les deux premiers chiffres 
de code; 177 Groupes et 626 Rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Rubriques sont subdi­
visées en 1312 Positions désignées par 5 chiffres et servant surtout à définir les rubriques à partir des positions de la N.D.B. Le 
texte complet de la CST et les tables de concordance CST­NDB seront publiés en supplément à cette publication. 
Le degré de détail atteint par la CST a permis à l'Office Statistique de prévoir des regroupements auxiliaires par secteurs de 
production, par secteur d'utilisation des produits, par degré d'élaboration, et par type d'utilisation économique. Les résultats de 
ces regroupements seront publiés ultérieuremem. · 
CONTENU DU VOLUME 
Le volume comporte deux tableaux : 
Dans le premier tableau figurent les données d'importations pour chaque Rubrique à 4 chiffres et chaque Groupe à 3 chiffres 
de la CST. Toutefois, certains Groupes ne comportant qu'une Rubrique, cette dernière est alors seule reprise dans les tableaux. 
Les données sont ventilées en 4 groupes de pays d'origine : l'ensemble des pays de la CEE, l'ensemble des Départements, Pays et 
Territoires d'Outre­Mer associés à la CEE, l'ensemble des Pays tiers, l'ensemble des pays de l'Association Européenne de Libre 
Echange. En outre, la ventilation des Rubriques fait apparaître chaque pays d'origine pour lequel la valeur des importations de 
la CEE est au moins égale à 10.000 dollars. La ventilation par pays d'origine isolés n'est pas reprise pour les Groupes CST mais les 
chiffres correspondants peuvent être retrouvés dans le 2e tableau (voir ci­dessous). Les données en valeurs sont exprimées en mil­
liers d'unités de compte (dollar des Etats­Unis). Chaque fois que la mesure en quantité des diverses marchandises couvertes par 
un Groupe ou une Rubrique présente un minimum d'homogénéité, des chiffres de quantités et de valeurs unitaires sont également 
fournis. Il importe de noter que ces valeurs unitaires n'ont pas le caractère de prix proprement dits et constituent souvent des 
moyennes hétérogènes couvrant diverses marchandises ou diverses qualités en proportions variables. En outre, les valeurs unitaires 
calculées à partir de très faibles chiffres de valeurs et de quantités, sont fortement influencées par les arrondis. Ces chiffres doivent par 
suite être utilisés avec prudence mais fournissent d'utiles indications. 
Le deuxième tableau présente un reclassement pour chaque pays ou groupe de pays d'origine des données du premier tableau 
relatives aux Groupes CST. Cette disposition fait apparaître immédiatement la composition par produits du commerce de la CEE 
avec un pays ou un groupe de pays déterminé. La ventilation est limitée aux Groupes pour lesquels la valeur des importations de 
la CEE est au moins égale à 10.000 dollars. Comme dans le premier tableau, les chiffres en quantité ne figurent que pour certains 
produits, l'absence de chiffres de quantité pour un produit ne signifie donc pas nécessairement la nullité de ces chiffres. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux statistiques du Commerce Extérieur des pays de la CEE figurent dans Γ Annuaire 1953-
1958 du Commerce Extérieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VIII à XIV) auquel on se reportera pour plus 
de details Les données du présent volume concernent les importations spéciales, les valeurs comprennent le coût du transport 
jusqu à la frontiere du pays declarant (valeur caf). Les statistiques du Commerce Extérieur de la République Fédérale d'Allemagne 
ne comprennent pas le commerce avec la zone du D­Mark­Est. Pour l'année 1958, la Sarre est comprise dans le territoire statistique 
de la 1 rance. Les pays d origine sont classes par continents et dans l'ordre alphabétique des abréviations françaises par lesquels 
ils sont designes dans les tableaux : voir page XX la liste complète de ces pays. 
XVIII 
ABREVIATIONS 
C E E 
AOM 
A E L E 
CST 
N D B 
Communauté Economique Européenne 
Associés d'Outre-Mer (Départements d'Outre-Mer et Pays et Territoires associés à la CEE) 
Association Européenne de Libre Echange 
Classification Stat is t ique et Tarifaire (voir observations) 
Nomenclature Douanière de Bruxelles 
N D A non dénommés ailleurs 
Τ Tonnes métr iques 
MT milliers de tonnes métriques 
K W Kilowatts-heure 
MC milliers de mètres cubes 
NOTES PAR PRODUITS 
275.1 inclus dans le 667.2 pour l 'Allemagne, l ' I talie et les Pays-Bas , et dans le 667.3 pour l ' I talie 
283.9 y compris le 286 : minerais et concentrés d 'u ran ium et de thor ium, pour la F rance , l ' U E B L et les Pays-Bas 
285 non disponible séparément pour la France 
286 inclus dans le 283.9 pour la F rance , l ' U E B L et les Pays-Bas 
341.2 chiffres non disponibles pour l ' I talie et l ' U E B L 
421.3 1 
421.6 !■ inclus dans le 422.9 pour la France 
421.7 J 
422.3 inclus dans le 422.4 pour l ' I talie 
422.4 y compris le 422.3 pour l ' I talie 
422.9 y compris les 421.3, 421.6 et 421.7 pour la France 
512.6 inclus dans 512.7 et 571.1 pour les Pays-Bas 
512.7 y compris une par t ie du 512.6 pour les Pays-Bas 
57.1.1 y compris une par t ie du 512.6 pour les Pays -Bas 
653.5 y compris une par t ie du 653.6 : tissus de fibres artificielles, pour les Pays-Bas 
653.6 inclus en par t ie dans le 653.5 et en par t ie dans le 653.9 pour les Pays-Bas 
653.9 y compris une par t ie du 653.6 : tissus de fibres artificielles pour les Pays-Bas 
667.2 y compris le 275.1 : d iamants industriels pour l 'Allemagne et les Pays-Bas ; inclus dans 667.3 pour l ' I tal ie 
667.3 y compris le 667.2 et le 275.1 : d iamants pour l ' I talie 
691.2 inclus dans le 698.9 pour l ' I talie 
698.9 y compris le 691.2 : constructions et part ies de constructions en aluminium pour l ' I ta l ie; y compris une par t ie du 895.1 : 
articles de bureau en métal pour les Pays-Bas 
697.2 y compris le 812.3 : articles sanitaires en fer et acier, pour l ' I talie 
711.4 y compris le 711.6 : autres turbines à gaz, pour l 'Allemagne 
711.6 inclus dans le 711.4 pour l 'Allemagne 
712.5 pour l ' I ta l ie , comprend seulement les motoculteurs 
722.2 y compris le 729.7 : accélérateurs d'électrons et de protons pour les Pays-Bas et l ' U E B L 
724.1 inclus dans le 724.2 pour les Pays-Bas 
724.2 y compris le 724.1 : récepteurs de télévision pour les Pays-Bas 
726.1 inclus dans le 861.7 pour les Pays-Bas et l ' U E B L 
729.7 inclus dans le 729.9 pour l 'Allemagne et l ' I talie 
inclus dans le 722.2 pour les Pays-Bas et l ' U E B L 
729.9 y compris le 729.7': accélérateurs d'électrons et de pro tons , pour l 'Allemagne et l ' I tal ie 
812.3 inclus dans le 697.2 pour l ' I tal ie; y compris une par t ie du 895.1 : articles de bureau en méta l pour les Pays-Bas 
861.7 y compris le 726.1 : appareils d'électricité médicale, pour les Pays-Bas et l ' U E B L 
894.3 inclus dans le 951.0 pour les Pays-Bas et l ' U E B L 
895.1 inclus dans 698.9 et 812.3 pour les Pays-Bas 
951.0 y compris le 894.3 : armes autres que de guerre, pour les Pays-Bas et l ' U E B L 
X I X 
Classification des pays d'origine (version ΐ95β) 
Code Abréviat ion et terri toires couverts 
E U R O P E 
A L B A N I E : Albanie 
. . . A L L E M A G N E R F : Rép . Fédérale d 'Allemagne et 
Berlin­Ouest 
A L L E M M A R K E S T : Zone monétai re du Deutsch­
m a r k ­ E s t 
A U T R I C H E : Autriche 
B U L G A R I E : Bulgarie 
D A N E M A R K : Danemark , Féroë, Groenland 
E S P A G N E : Espagne , Canaries 
F I N L A N D E : Finlande 
. . . F R A N C E : France , Monaco, Sarre 
G R È C E : Grèce 
H O N G R I E : Hongrie 
I R L A N D E : I r lande 
I S L A N D E : Islande 
. . . I T A L I E : I tal ie , St­Marin — Trieste inclus 
N O R V È G E : Norvège, Spitzberg inclus 
. . . PAYS­BAS : Pays­Bas 
P O L O G N E : Pologne 
P O R T U G A L : Por tugal , Açores e t Madère 
PTOM B R I T E U R : Malte, Gozo, Gibral tar 
R O U M A N I E : Roumanie 
R O Y A U M E ­ U N I : Grande­Bretagne, I r lande du Nord, 
îles anglo­normandes et île de Man 
S U È D E : Suède 
SUISSE : Suisse et Liechtenstein 
TCHECOSLOV : Tchécoslovaquie 
T U R Q U I E : Turquie 
. . . U E B L : Union Economique Belgo­Luxembourgeoise 
U R S S : Union des Républiques Socialistes Soviétiques 
Y O U G O S L A V I E : Yougoslavie 
E U R O P E N D A : Andorre et Cité du Vat ican (pour la 





















































. . A L G É R I E : Algérie 
V CAMEROUN AD F R : Cameroun français 
­ . COTE F R SOMALI : Côte française des Somalis 
E G Y P T E : E g y p t e 
E T H I O P I E : Ethiopie et E ry th rée 
G H A N A : Ghana 
L I B E R I A : Libéria 
L I B Y E : Libye 
. MADAGASCAR : Madagascar e t Comores 
MAROC : Maroc et Tanger 
N I G E R I A : Nigéria et Cameroun br i tannique 
X . PTOM B E L G E S : Congo belge et Ruanda­Urund i 
PTOM B R I T A F OC : Gambie , Sierra Leone, Sainte­
Hélène, Ascension 
PTOM B R I T A F O R : Kenya , Tanganyika , Ouganda , 
Zanzibar e t Pemba , Maurice, Seychelles, Somalie 
br i tannique 
PTOM E S P A G N O L S : Guinée espagnole, Sahara espa­
gnol, Ceuta et MeliUa 
P T O M A E F : Afrique­Equatorialc Française : Gabon, 
Moyen­Congo, Oubangui­Chari , Tchad 
PTOM A O F : Afrique­Occidentale Française : Séné­
gal, Mauri tanie , Soudan français, Haute­Vol ta . 
Niger, Côte­d 'Ivoire, Dahomey, Togo, Guinée 
PTOM P O R T U G A F : Angola, Guinée portugaise , 
Mozambique, Iles du Cap­Vert, de Saint ­Thomas 
et du Prince 
. . R E U N I O N : Reunion 
R H O D E S I E F E D : Fédéra t ion des Rhodésies e t du 
Nyassaland 
X SOMALIE I T : Somalie i talienne 























































S O U D A N : Soudan 
T U N I S I E : Tunisie 
U N I O N S U D A F R Τ : Union Sud­Africaine et Sud­
Ouest Africain 
A F R I Q U E N D A : Pays d'Afrique non dénommés au­
t r emen t 
AMÉRIQUE 
. . A N T I L L E S F R : Guadeloupe, Martinique et dépen­
dances 
A R G E N T I N E : Argent ine 
B O L I V I E : Bolivie 
B R E S I L : Brésil 
CANADA : Canada y compris Labrador et Terre­Neuve 
C H I L I : Chili 
COLOMBIE : Colombie 
COSTA R I C A : Costa­Rica 
CUBA : Cuba 
D E P USA E N E M : Zone du Canal de Panama; Des 
Vierges des E ta t s ­Un i s 
D O M I N I C A I N E R : Républ ique Dominicaine 
E Q U A T E U R : E q u a t e u r e t Galapagos 
E T A T S ­ U N I S : E ta t s ­Un i s d 'Amérique, y compris 
Alaska, Por to Rico 
G U A T E M A L A : Gua tema la 
. . G U Y A N E F R : Guyane française 
H A I T I : Ha ï t i 
H O N D U R A S R E P : Républ ique du Honduras 
M E X I Q U E : Mexique 
N I C A R A G U A : Nicaragua 
PANAMA R E P : Républ ique de P a n a m a 
P A R A G U A Y : P a r a g u a y 
P E R O U : Pérou 
PTOM B R I T A M E R : H o n d u r a s br i tannique, Antilles 
br i tanniques , G u y a n e b r i t ann ique et îles Falkland 
. S T ­ P I E R R E MIQ : Saint­Pierre­et­Miquelon 
SALVADOR : E l Salvador 
S U R I N A M A N T I L L E : Sur inam et Antilles néerlan­
U R U G U A Y : U r u g u a y 
V E N E Z U E L A : Venezuela 
A M E R I Q U E N D A : P a y s d 'Amérique non dénommés 
a u t r e m e n t 
ASIE 
A D E N : Aden et p ro tec to ra t s 
A F G H A N I S T A N : Afghanis tan 
A R A B I E S E O U D I T E : Arabie Séoudite 
B A H R E I N : Bahre in , Qa ta r e t Trucial Oman 
B I R M A N I E U N I O N : Union b i rmane 
B O R N E O B R I T : Bornéo du Nord br i tannique, Brunei, 
Sa rawak 
CAMBODGE : Cambodge 
C E Y L A N : Ceylan 
C H I N E C O N T I N E N T : Chine cont inentale , y compris 
T ibe t 
C H I N E F O R M O S E : Formose , y compris les Pesca­
dores 
C H Y P R E : Chypre 
H O N G ­ K O N G : Hong­Kong 
I N D E U N I O N : Union indienne 
I N D O N E S I E : Indonésie , v compris Bornéo méridional 
I R A K : I r a k 
I R A N : I r an 
I S R A E L : Israël 
J A P O N : J a p o n , y compris les Riou­Kiou 
J O R D A N I E : Jo rdan ie 
K O W E I T : Kowei t 
LAOS : Laos 
X X 
CORRESPONDANCE 
ENTRE GROUPES CST ET GROUPES CTCI 
Les groupes suivants sont identiquement définis et por tent le même numéro dans les deux nomenclatures : 
023, 024, 025, 031, 032, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 062, 071, 072, 073, 074, 075, 091, 112, 121, 122, 211, 212, 221, 231, 241 , 
242, 244, 251, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 281, 282, 292, 521, 531, 532, 541, 551, 561, 611, 612, 621, 651 , 652, 654, 662, 666, 731 , 
734, 851,"911. 
Pour les autres cas, la liste ci-dessous énumère les groupes et fractions de groupes CTCI correspondant à chaque groupe CST : 

















































chevaux, ânes, mulets (921-01) 
foies de volailles salés (ex 012.03) 
graisse de porc et volaille non pressée ni 
fondue, fraîche (ex 011.09) 
foies de volailles salés (ex 012-03) 
graisse de porc et de volaille salée, séchée 
ou fumée (ex 012-03) 
viandes cuites (ex 012-03) 
viandes cuites (ex 012-03) 
boyaux à saucisse (ex 013-09) 
022 
voir 061 
voir : prép. ahm. avec lait et amidons : 
048; autres prép. ahm. conten, du lai t : 099 
préparations alimentaires contenant du 
lait et de l 'amidon (ex 029-09) 
agrumes secs 
olives fraîches (ex 051-06) 
agrumes secs 
écorces d'agrumes et de melons en conser-
vation provisoire (ex 054-03) 
jus de légumes (ex 055-02) 
olives en conservation temporaire et olives 
conservées (ex 053-01) 
olives fraîches (ex 051-06) 
caroubes fraîches (ex 081-01) 
olives en conservation temporaire (ex 053-
01) 
écorces (de melons) et d 'agrumes en con-
servation provisoire (ex 054-03) 
olives conservées (ex 053-01) 
soupe (ex 055-02) 
jus de légumes (ex 055-02) 
026 
caroubes (ex 081-01) 
soupes (ex 055-02) 
prép. alim. cont. du lait n.d.a. (ex 029-09) 
eau, glace, neige (ex 272-19) 
lames ou frises pour parquets (ex 632-03) 
articles d'habillement, couvertures, linge 
de maison, e t c . , usagés (ex 656-09) 
eau, glace, neige (ex 272-19) 
 + mat tes de cuivre (ex 682-01) 
+ mat tes et speiss de nickel (ex 683-01) 
— minerais d 'uranium et thorium (ex 283-19) 
284 + poussières de zinc (ex 686-02) 
— déchets beryllium, e t c . , repris avec les 
métaux correspondants (ex 284-01) 
285 + déchets d'argent et du groupe du platine 
(ex 671) 
minerais d 'uranium et thorium (ex 283-19) 
291 + boyaux à saucisse (ex 013-09) 
311 





























313 -\- essence naturelle (ex 312-01) 
314 
315 
411 + graisse de porc et de volaille non pressée 
ni fondue, fraîche, réfrigérée ou congelée 
(ex 011-09) 




512 — essences de térébenthine (512-05) 
511 

















+ collodion et résines naturelles modifiées 
(ex 599-09) 
fibre vulcanisée (ex 641-07) 
599-01 
essences de térébenthine (512-05) 
collodion et résines naturelles modifiées 
(ex 599-09) 
pelleteries confectionnées autres que les 
articles d'habillement et pelleteries factices 
confectionnées ou non (ex 613-01) 
gants en caoutchouc (ex 629-09) 
panneaux de fibre (631-03) 
bât iments préfabriqués en bois (ex 811-01) 
canettes, bobines (ex 716-08) 
lampes de table en bois (ex 812-04) 
coffres en bois (ex 831-01)) 
lames ou frises de parquet (ex 632-03) 
engins flottants en bois (ex 632-09) 
panneaux de fibre (631-03) 
fibre vulcanisée (ex 641-07) 
bobines et similaires (ex 716-08) 
cartes pour machines à statistiques 
(ex 892-09) 
gaze à bluter en soie (ex 653-01) 
gaze à bluter en fibre synthétique 
(ex 653-05) 
gaze à bluter en soie (ex 653-01) 
gaze à bluter en fibre synthétique 
(ex 653-05) 
étoffes et articles en bonneterie élasti-
que (ex 655-05) 
couvertures de voyage en pelleteries 
(ex 656-07) 
couvre-pieds, edredone (ex 656-07) 
articles d'habillement usagés (ex 656-09) 
paillons pour bouteilles (ex 899-12) 








































661 — matériaux de construction en plâtre, en 
ciment et en amiante (ex 661-09) 
663 -f- matériaux de construction en plâtre, en 
ciment et en amiante (ex 661-09) 
— pièces et objets en charbon pour usages 
électriques (ex 663-05) 
664 -)- miroirs en verre parachevés, vitraux et 
verres d'horlogerie et de lunetterie com-
mune, travaillés, laine et fibre de verre 
(ex 665-09) 
665 — miroirs en verre parachevés, vitraux et 
verres d'horlogerie et de lunetterie com-




671 — déchets d'argent (ex 671-01) et du groupe 
du platine (ex 671-02) 
682 — ouvrages moulés ou forgés (ex 682-02) 
-j- poudres et paillettes de cuivre (ex 533-01) 
— mattes de cuivre (ex 682-01) 
683 — ouvrages moulés ou forgés 
— mattes et speiss de nickel (ex 683-01) 
684 — ouvrages moulés ou forgés 
685 — ouvrages moulés ou forgés 
686 — ouvrages moulés ou forgés 
— poussières de zinc (ex 686-02) 
687 — ouvrages moulés ou forgés 
689 -|- déchets et débris de beryllium, tungstène, 
molybdène, tantale (ex 284-01) et ou-
vrages (ex 699-29) 
699 + construction démontables en fer ou en 
aluminium (ex 811) 
+ articles d'hygiène en aluminium ou cuivre 
(ex 812-03) 
+ malles, valises en fer, acier, aluminium 
(ex 831-01) 
— monnaies en métaux communs non en cir-
culation (ex 699-29) 
— engins flottants (ex 699-29) 
711 + réacteurs nucléaires (ex 716-13) 
— tracteurs à vapeur, parties et pièces 
(ex 711-03) 
712 -f- 713 + pressoirs de vinification (ex 716-13) 
-f- tracteurs à vapeur (ex 711-03) 
714 — machines à dicter (ex 714-02) 
715 — pièces détachées de machines pour le tra-
vail des métaux (ex 715) 
716 -f- réfrigérateurs non électriques (ex 899-08) 
-f- pièces détachées de machines pour le tra-
vail des métaux (ex 715) 
— canettes, busettes, bobines en bois ou en 
carton (ex 716-08) 
— pressoirs de vinification (ex 716-13) 

































721 + pièces et objets en charbon pour usages 
électriques (ex 663-05) 
-f- réfrigérateurs électriques (ex 899-08) 
732 + parties et pièces détachées de tracteurs 
à vapeur (ex 711-03) et de tracteurs 
agricoles (ex 713-01) 
733 — voitures sans moteur pour le transport des 
malades (ex 733-09) 
735 + engins flottants (ex 632-09 et ex 699-29) 
(811) constructions démontables en bois (voir 
632-4), fer, acier, aluminium (v. 691-1 et 
691-2) 
articles d'hygiène en cuivre, aluminium, 
plomb ou zinc (812-03) 
abat-jour, articles de lampisterie, de lus-
trerie en matière plastique et en bois 
(ex 812-04) 
couvre-pieds, edredone (ex 656-03) 
classeurs en métaux communs (ex 821-02) 
coffres et malles en bois, en fer, acier, alu-
minium (ex 831-01) 
étoffes en bonneterie caoutchoutée (ex 
655-05) 
gants en caoutchouc (ex 629-09) 
vêtements en matières plastiques 
(ex 841-07) 
pelleteries factices et articles autres que 
vêtements en pelleterie ou pelleterie fac-
tice (ex 613-01) 
masques à gaz (ex 899-99) 
appareils munis d'un mouvement d'hor-
logerie (ex 861-09) 
films pour l'enregistrement du son 
(ex 861-02) 
films cinématographiques impressionnés 
non développés (ex 863-01) 
films cinématographiques impressionnés 
non développés (ex 863-01) 
appareils munis d'un mouvement d'hor-
logerie (ex 861-09) 
machines à dicter (ex 714-02) 
films pour l'enregistrement du son 
(ex 861-02) 
cartes pour machines à statistiques 
(ex 892-09) 
671 
armes autres que de guerre (ex 691-02) 
vêtements en matières plastiques 
(ex 841-07) 
abat-jour, lampisterie, lustrerie en matière 
plastique (ex 812-04) 
voitures pour le transport des malades 
(ex 733-09) 
classeurs en métaux (ex 821-02) 
réfrigérateurs ménagers (899-08) 
paillons pour bouteilles (ex 899-12) 
















691 — armes autres que de guerre (ex 691-02) 
monnaies non émises (autres que les pièces 
d'or) 
XXIV 
LISTE DES GROUPES CST 
Désignation des produits figurant au tableau 2 
0 0 1 . A n i m a u x v i v a n t s 
0 1 1 . V i a n d e fraîche, réfrigérée ou congelée 
012 . V i a n d e séchée, salée ou fumée n o n c o n t e n u e 
d a n s des réc ip ien ts h e r m é t i q u e s 
0 1 3 . Viandes en réc ip ients h e r m é t i q u e s e t prépa-
ra t ions de v i a n d e s 
022 . L a i t e t c rème 
0 2 3 . Beur re 
024 . F r o m a g e e t ca i l lebot te 
025 . Œ u f s 
0 3 1 . Poisson frais ou conservé de façon s imple 
032 . Poisson en réc ip ien t s h e r m é t i q u e s et p r o d u i t s 
à base de poisson 
0 4 1 . F r o m e n t e t é p e a u t r e (y compr i s le métei l ) non 
m o u l u s 
042 . R iz 
0 4 3 . Orge n o n m o u l u e 
044 . Maïs n o n m o u l u 
045 . A u t r e s céréales non mou lues 
046 . Semoule et far ine de f romen t et d*épeautre 
047 . Céréales m o u l u e s , sauf far ine de f roment 
048 . P r o d u i t s à ba se de céréales, de far ine e t de 
fécule 
0 5 1 . F r u i t s frais e t no ix n o n oléagineuses , fraîches 
ou sèches 
052 . F r u i t s séchés, m ê m e d é s h y d r a t é s artificielle-
merit 
0 5 3 . P r é p a r a t i o n s et conserves de fruits 
054 . Légumes , r ac ines e t tubercu les frais e t secs, 
n o n d é s h y d r a t é s ar t i f ic ie l lement 
055 . Légumes en conserves et p r é p a r a t i o n s à base 
de l égumes 
0 6 1 . Sucre 
062 . P r é p a r a t i o n s à ba se de sucre 
0 7 1 . Café 
072 . Cacao 
0 7 3 . Chocola t e t ar t ic les en chocola t 
074 . T h é e t m a t é 
0 7 5 . Epices 
0 8 1 . N o u r r i t u r e des t inée a u x a n i m a u x (sauf 
céréales n o n moulues ) 
0 9 1 . Marga r ine et graisses cul inaires 
099 . P r o d u i t s a l imen ta i r e s p r é p a r é s , n .d . a . 
111 . Boissons non alcool iques 
112. Boissons alcooliques 
121 . T a b a c s b r u t s 
122. T a b a c s m a n u f a c t u r é s 
2 1 1 . Cuirs e t p e a u x (sauf pel leter ies) , n o n a p p r ê t é e s 
212. Pel le ter ies , n o n app rê t ée s 
2 2 1 . Gra ines , noix e t a m a n d e s oléagineuses 
2 3 1 . Caou tchouc b r u t , m ê m e s y n t h é t i q u e et 
régénéré 
2 4 1 . Bois de chauffage et c h a r b o n s de bois 
242 . Bois ronds b r u t s ou s i m p l e m e n t équar r i s 
243 . Bois équa r r i ou dégrossi 
244. Liège b r u t e t déche t s 
2 5 1 . P â t e à p a p i e r e t déche t s de pap ie r 
2 6 1 . Soie 
262 . La ine e t a u t r e s poils d 'or ig ine an ima le 
2 6 3 . Co ton 
264 . J u t e , y compr is les rognures et déche t s 
265 . F ib re s végéta les a u t r e s q u e le co ton et le j u t e 
266 . F ib re s s y n t h é t i q u e s e t artificielles 
2 6 7 . D é c h e t s de t ex t i l e s , y compr i s les chiffons 
2 7 1 . E n g r a i s b r u t s 
2 7 3 . P ie r res , sables e t graviers 
274 . Soufre e t py r i t e s de fer n o n grillées 
275 . Abrasifs n a t u r e l s , d i a m a n t s indus t r ie l s com-
pr is 
276 . A u t r e s m i n é r a u x b r u t s 
2 8 1 . Minera i de fer e t concent rés 
282 . Déche t s de fer e t d 'ac ie r 
2 8 3 . Minerais e t concen t rés de m é t a u x c o m m u n s 
n o n fe r reux 
284 . Déche t s de m é t a u x n o n fe r reux 
285 . Minera is d ' a r g e n t et de p l a t i n e 
286 . Minera is e t concen t rés d ' u r a n i u m e t de 
t h o r i u m 
2 9 1 . Mat ières b r u t e s d 'or igine an ima le , n . d . a . 
292 . Mat iè res b r u t e s d 'or ig ine végé ta l e , n .d . a . 
3 2 1 . Cha rbons , cokes e t b r i q u e t t e s 
3 3 1 . Pé t ro l e b r u t e t semi-raffiné 
332. P r o d u i t s dér ivés d u pé t ro le 
3 4 1 . Gaz n a t u r e l e t gaz m a n u f a c t u r e 
351 . Energ ie é lec t r ique 
4 1 1 . Hui les e t graisses d 'or igine an ima le 
4 2 1 . Hui les fluides d 'or igine végé ta le 
422. Au t r e s huiles d 'or igine végé ta le 
4 3 1 . Huiles et graisses p répa rées et cires orga-
n iques 
512. P r o d u i t s ch imiques o rgan iques 
513. P r o d u i t s ch imiques inorgan iques : é l éments , 
o x y d e s et sels ha logènes 
514. Au t r e s p rodu i t s ch imiques inorgan iques 
515. Mat ières radio-ac t ives e t p r o d u i t s associés 
521 . Goudron miné ra l e t p r o d u i t s ch imiques b r u t s 
dér ivés d u cha rbon , d u pé t ro le et d u gaz 
n a t u r e l 
5 3 1 . Mat ières co lo ran tes o rgan iques s y n t h é t i q u e s 
e t indigo n a t u r e l 
532. E x t r a i t s ut i l isés pour la t e i n t u r e et le t a n n a g e 
e t p rodu i t s t a n n a n t s s y n t h é t i q u e s 
533. P i g m e n t s , pe in tu res , v e r n i s e t p rodu i t s 
connexes 
5 4 1 , P r o d u i t s m é d i c i n a u x et p h a r m a c e u t i q u e s 
5 5 1 . Hui les essentiel les, p rodu i t s ut i l isés en par -
fumerie e t en confiserie 
553 . Pa r fumer ie et p rodu i t s de b e a u t é 
554. Savons , p rodu i t s détersifs e t p rodu i t s d ' en-
t r e t i e n 
5 6 1 . Engra i s m a n u f a c t u r é s 
5 7 1 . Explosifs 
5 8 1 . Mat iè res p las t iques , cellulose r é g é n é r é e , 
résines artificielles 
599. Mat iè res et p rodu i t s ch imiques d ivers 
6 1 1 . Cuirs 
612. Art ic les m a n u f a c t u r é s en cuir , e t cu i r a r t i -
ficiel ou r econs t i t ué , n . d . a . 
613 . F o u r r u r e s a p p r ê t é e s m ê m e t e in t e s 
6 2 1 . P r o d u i t s en c a o u t c h o u c 
629. Art ic les m a n u f a c t u r é s en c a o u t c h o u c , n . d . a . 
6 3 1 . Bois de p lacage , con t r e -p l aqué , p a n n e a u x de 
bois artificiel ou r econs t i t ué e t a u t r e s bois 
façonnés, n . d . a . 
632. Art ic les m a n u f a c t u r é s en bois, n .d . a . 
633 . Art ic les m anu fac t u r é s en liège 
6 4 1 . P a p i e r e t c a r t o n 
642. Art ic les m a n u f a c t u r é s en p â t e de bois , en 
p a p i e r e t en ca r t on 
651 . Filés e t fils text i les 
652. T issus de coton de t y p e s t a n d a r d (sauf t i ssus 
en p e t i t e l a rgeur et t i ssus spéciaux) 
653. Tissus de t y p e s t a n d a r d (sauf t i ssus en pe t i t e 
l a rgeur et t i ssus spéciaux) a u t r e s que de 
co ton 
654. Tul le , dente l les , b roder ies , r u b a n s , passe-
men te r i e s e t au t r e s ar t ic les de mercer ie 
655 . Text i les spéc iaux et p rodu i t s connexes 
656. Articles façonnés e n t i è r e m e n t ou pr ïnc ipa le-
" m e n t en t ex t i l e , n .d . a . (sauf v ê t e m e n t s e t 
chaussures) , 
657. T a p i s e t tapisser ies , e t c . 
6 6 1 . C h a u x , c imen t e t m a t é r i a u x de cons t ruc t i on 
f ab r iqués , sauf argile e t ver re 
662. M a t é r i a u x de cons t ruc t ion en argile e t m a t é -
r i a u x de cons t ruc t ion réf rac ta i res 
663 . Art ic les m i n é r a u x m a n u f a c t u r é s , n . d . a . sauf 
en argile e t e n ve r r e 
664. Ver re 
665 . Verrer ie 
666. P o t e r i e 
667. Pier res précieuses et semi-précieuses tail lées 
ou n o n ; perles t ravai l lées ou n o n 
6 7 1 . F o n t e , spiegel, fer spongieux , poud re s de fer 
et d 'ac ier e t ferro-all iages 
672. L ingo t s e t formes p r ima i res équ iva len te s y 
compr i s les demi -p rodu i t s p o u r t u b e s 
673 . Ba r r e s et profilés (pa lp lanches comprises) 
en fer e t en acier 
674. Larges p l a t s e t tôles 
675 . Feui l la rds 
676. Ra i l s e t a u t r e ma té r i e l de voies ferrées 
677. Fils de fer ou d 'ac ie r 
678 . T u b e s , t u y a u x e t accessoires de t u y a u t e r i e (y 
compr i s t u b e s e t t u y a u x en fonte) 
679. Moulages et pièces de forge en fer ou acier 
6 8 1 . Argen t e t m é t a u x de la famille d u p la t ine 
682. Cuivre 
6 8 3 . Nickel 
684. A l u m i n i u m 
685 . P l o m b 
686 . Zinc 
687. E t a in 
688 . U r a n i u m e t t h o r i u m 
689. M é t a u x c o m m u n s n o n fe r reux uti l isés en 
mé ta l lu rg ie 
6 9 1 . E l é m e n t s de cons t ruc t i on finis, e t cons t ruc -
t i ons 
692 . Réc ip i en t s mé ta l l iques p o u r s tockage et 
t r a n s p o r t 
693 . Câbles en fils e t leurs p r o d u i t s sauf câbles 
isolés p o u r l 'é lectr ic i té ; gri l lages 
694. Clous, bou lons , écrous , rondel les , r ive t s , vis 
e t ar t ic les s imilaires 
695 . Ou t i l s à m a i n et p o u r mach ines 
696. Coutel ler ie 
697. Ar t ic les de m é n a g e e t d 'économie d o m e s t i q u e 
698 . Art ic les m a n u f a c t u r é s en m é t a l , n . d . a . 
711 . Machines généra t r i ces n o n é lec t r iques 
712. Machines e t appare i l s agricoles 
714. Machines de b u r e a u 
715 . Machines p o u r le t r a v a i l des m é t a u x 
717. Machines p o u r l ' i ndus t r i e t ex t i l e e t p o u r la 
p r é p a r a t i o n et le t r ava i l des cuirs e t p e a u x 
718. Machines p o u r indus t r i es spécialisées 
719. Machines et appare i l s (sauf appare i l lage élec-
t r i que ) e t pièces dé tachées p o u r mach ines , 
n . d . a . 
722. Machines é lec t r iques généra t r i ces et a p p a -
rei l lages pour c o u p u r e ou connex ion des 
c i rcui t s é lec t r iques 
723. E q u i p e m e n t p o u r la d i s t r i b u t i o n d 'é lec t r ic i té 
724. Appare i l s de t é l é c o m m u n i c a t i o n s 
725. Appare i l s é lec t r iques à usage domes t ique 
726. Appare i l s é lec t r iques m é d i c a u x e t de rad io lo-
gie 
729. A u t r e s mach ines e t appare i l s é lec t r iques 
731 . Matér ie l r o u l a n t p o u r chemins de fer 
732. Véhicules au tomobi l e s rou t i e r s 
733 . Véhicules rou t ie r s a u t r e s q u ' a u t o m o b i l e s 
734» Aéronefs 
735. Nav i r e s e t b a t e a u x 
812. Appare i l s san i ta i res e t accessoires de p lom-
berie , de chauffage et d 'éc la i rage 
8 2 1 . Meubles et ar t ic les d ' a m e u b l e m e n t 
8 3 1 . Art ic les de v o y a g e , sacs à m a i n et ar t ic les 
similaires 
8 4 1 . V ê t e m e n t s 
842. V ê t e m e n t s de fourrures (sauf c h a p e a u x e t 
casque t tes ) e t a u t r e s ar t ic les en pel le ter ie 
na tu re l l e ou fact ice 
8 5 1 . Chaussures 
8 6 1 . Appare i l s e t i n s t r u m e n t s scientifiques, m é d i -
caux , d ' o p t i q u e , de m e s u r e e t de contrôle 
862. F o u r n i t u r e s p h o t o g r a p h i q u e s e t c i néma tog ra -
ph iques 
863 . Pell icules c i n é m a t o g r a p h i q u e s impress ion-
nées , déve loppées 
864 . Hor loger ie 
8 9 1 . I n s t r u m e n t s de m u s i q u e , p h o n o g r a p h e s et 
d isques 
892 . I m p r i m é s 
893 . Art ic les en m a t i è r e p l a s t i que , n . d . a . 
894. Vo i tu res d ' en fan t s , j o u e t s , j e u x , ar t ic les p o u r 
d ive r t i s semen t s 
895 . Art ic les de pape t e r i e e t ar t ic les de b u r e a u , 
n . d . a . 
896 . Obje t s d*art, de collect ion e t d ' a n t i q u i t é 
897. Bi jouter ie e t orfèvrer ie 
899 . Art ic les m a n u f a c t u r é s , n .d . a . 
9 1 1 . Colis p o s t a u x , n o n classés p a r ca tégor ie 
9 3 1 . T r a n s a c t i o n s spéciales, n o n classées p a r ca t é -
gories 
9 4 1 . A n i m a u x de j a r d i n s zoologiques , chiens , c h a t s 
e t a u t r e s a n i m a u x du m ê m e genre 
9 5 1 . Armes à feu de gue r re et leurs m u n i t i o n s 
9 6 1 . Monna ies n o n émises ( au t r e s que les pièces 
d 'or ) 
X 0 0 . Or 
X I 0 . Bil lets e t pièces de monna ies ( au t r e s q u e d 'or ) 
en c i rcu la t ion 
XXII 
Code Abréviation et territoires couverts 
464 LIBAN : Liban 
467 MALAISIE FED : Fédération de Malaisie 
470 PAKISTAN : Pakistan 
473 PHILIPPINES : Philippines 
476 PTOM PORTUG AS : Inde portugaise, Macao, Timor 
portugais 
479 SINGAPOUR : Singapour 
482 SYRIE : Syrie 
485 THAILANDE : Thaflande (Siam) 
488 VIETNAM SUD : Vietnam-Sud 
491 YEMEN : Yemen 
499 ASIE NDA : Bhoutan, Népal, Corée du Nord, Corée du 
Sud, Mascate-Oman, Vietnam Nord 
OCEANIE 
501 AUSTRALIE : Australie, y compris Nauru, Papouasie 
et Nouvelle-Guinée orientale 
504 DEP USA EN OC : Hawaï, Samoa américain, Carolines, 
Mariannes, Marshall, Midway, Wake et Guam 
507 . NOUV GUIN NEER : Nouvelle-Guinée néerlandaise 
510 NOUV ZELANDE : Nouvelle-Zélande et dépendances 
Code Abréviation et territoires couverts 
513 PTOM BRIT OCEAN : Iles britanniques du Pacifique, 
y compris les Nouvelles Hébrides (sauf pour le 
commerce de la France) 
516 . PTOM FR OCEAN : Nouvelle-Calédonie et Polyné-
sie Française. Nouvelles Hébrides pour le commerce 
de la France 
599 OCEANIE NDA : Territoires d'Oceanie non dénommés 
ailleurs 
DIVERS 
901 PROVISIONS BORD : Avitaillement et soutages des 
navires et avions 
902 . PTOM FR NDA : Pays de la zone franc non dénom-
més autrement 
904 DIVERS NDA : Ports francs, pêcheries extra-territo-
riales, régions polaires, origines et destinations 
indéterminées 
907 SECRET : Origines ou destinations non précisées pour 
raisons commerciales ou militaires 
999 ERREUR OMISSION : Différence entre total et somme 
de la ventilation 
GROUPES DE PAYS D'ORIGINE : 
Abréviation, dénomination complète et numéros de code couverts : 
MONDE : Total général des pays d'origine 
... CEE METROP : Etats Membres de la CEE (Métropoles) : 103, 124, 139, 145, 175 
. AOM : Départements d'Outre-Mer des Etats Membres de la CEE : 201, 260, 301, 342; Pays et Territoires d'Outre-Mer associés 
aux Etats Membres de la CEE : 204, 207, 230, 240, 252, 255, 263, 368, 507, 516 
PAYS TIERS : Total général moins les Etats Membres de la CEE, leurs DOM et PTOM associés 
AELE : Pays de l'Association Européenne de Libre Echange : 109, 115, 142, 151, 160, 163, 166 
NOTES PAR PAYS : 
Allemagne, zone du D-Mark Est : le commerce avec ce pays n'est pas compris dans les chiffres d'importation de la République 
Fédérale d'Allemagne 
France : y compris la Sarre, pour le commerce extérieur de 1958 
PTOM AOF : y compris la Guinée pour les données de 1958 




TAVOLA 1 — Importazioni per prodotti , classificate secondo l 'origine : Cifre in valore, quan t i t à e valore uni tar io per 177 Grup­
pi e 626 Rubriche della Classificazione Statist ica e Tariffaria, classificate secondo le 56 Divisioni seguenti : 
00. Animali 1 
0 1 . Carni e preparazioni di carni 2 
02. La t t e e derivati del l a t t e , uova 6 
03. Pesci e preparazioni a base di pesci 8 
04. Cereali e prodot t i a base di cereali 9 
05. F r u t t a e ortaggi 13 
06. Zuccheri e preparazioni a base di zucchero 21 
07. Caffé, t è , cacao, spezie e prodot t i derivati 23 
08. Alimenti per animali, esclusi i cereali non macinat i ' 26 
09. Preparazioni al imentari diverse 29 
11. Bevande 29 
12. Tabacchi greggi e lavorat i 31 
21 . Cuoi, pelli e pelletterie non lavorate 32 
22. Semi e frutt i oleosi 36 
23. Gomma greggia, na tura le , sintetica e r igenerata 39 
24. Legna e sughero 40 
25. Pas te per car ta e avanzi di car ta e car tone 44 
26. Fibre tessili e cascami di fibre ι essili 45 
27. Minerali non metalliferi, esclusi combustibil i , pietre e gemme 54 
28. Minerali metalliferi e cascami d i metalli 58 
29. Altre materie gregge animali o vegetali , n .n.a 64 
32. Carbon coke e agglomerati 68 
33. Oh greggi di petrolio e derivati 69 
34. Gas di petrolio e gas i l luminante 72 
35. Energia elettrica 72 
41 . Grassi e oli di origine animale 72 
42. Oli di origine vegetale 73 
43 . Cere di origine animale o vegetale 76 
51 . Element i e composti chimici 77 
52. Catrami minerali e derivati chimici greggi di combustibili 83 
53. Sostanze coloranti e prodot t i per t in ta e concia 84 
54. P rodo t t i medicinali e farmaceutici 86 
55. P rodot t i per profumeria, per to le t ta , cosmetici e detersivi 87 
56. Concimi manufa t tu ra t i 89 
57. Esplosivi 90 
58. Materie plast iche, cellulosa r igenerata , resine artificiali 90 
59. Prodot t i chimici n.n.a 92 
61. Cuoi e pelli conciati, articoli in cuoio, pelliccerie confezionate . 93 
62. Articoli in gomma n.n.a ■ 96 
63. Articoli di legno e di sughero, (eccetto i mobili) 97 
64. Carta e sue applicazioni 100 
65. Fi la t i , tessut i , articoli manufa t tura t i di fibre tessili 102 
66. Articoli minerali non in metallo manufa t tu ra t i n.n.a 112 
67. Ferro e acciaio 119 
68. Metalli non ferrosi 126 
69. Articoli manufa t tu ra t i in metallo n.n.a 131 
71. Macchine non elettriche 136 
72. Macchine e apparecchi elettrici 141 
73. Materiale da t raspor to 143 
81. Apparecchi sanitari , articoli d'igiene, r iscaldamento ed illuminazione 146 
82. Mobili · 147 
83. Articoli da viaggio, sacchi per provviste e articoli simili 147 
84. Indument i 147 
85. Calzature 148 
86. Apparecchi scientifici, fotocinematografici e di orologeria 148 
89. Articoli manufa t t i n.n.a 150 
90. Articoli e transazioni non classificati per categoria 154 
TAVOLA 2 — Importazioni secondo l 'origine, classificate per prodotti : Cifre in valore e in quan t i t à per 5 Gruppi di paesi e 
per ogni paese di origine, classificati come segue : 
Gruppi di paesi : . Paesi isolati : 
Mondo (insieme dei paesi d'origine) 157 Paesi d 'Europa 162 
Paesi della CEE 158 Paesi d'Africa . . . . . . 181 
AOM (Dipar t iment i , Paesi e Territori d 'Olt remare associati alla CEE) . . . 159 Paesi d 'America 188 
Paesi terzi 160 Paesi d'Asia 194 
Paesi de l l 'EFTA 161 Paesi d'Oceania 200 
O S S E R V A Z I O N I : 
Abbreviazioni XIX 
Note per prodotti „ x i x 
Classificazione dei paesi d'origine XX 
Codice CST ; designazione dei prodot t i della tavola 2 depl iant 
Corrispondenza t ra i Gruppi CST ed i Gruppi CTCI x x m 





T A B E L 1 — Invoer naa r goederensoorten, onderverdeeld naa r oorsprong : Gegevens naa r waarde , hoeveelheid en gemiddelde 
waarde voor 177 Groepen en 626 Rubrieken van de Classificatie voor Stat is t iek en Tarief, geclasseerd volgens de 56 hier-
navolgende Afdelingen : 
00. Levende dieren 1 
01 . Vlees en u i t of met vlees bereide p roduk ten 2 
02. Zuivelprodukten, eieren 6 
03. Vis en ui t of me t vis bereide p rodukten 8 
04. Granen en ui t of met granen bereide produkten 9 
05. Groenten en fruit 13 
06. Suiker en daarui t of daarmede bereide p rodukten 21 
07. Koffie, thee . cacao en speo-ri-en, alsmede daarui t of daarmede bereide p roduk ten 23 
08. Voeder voor dieren behalve granen 26 
09. Diverse bereide voedingswaren 29 
11. Dranken 29 
12. Tabak en tabaksprodukten 31 
21. Huiden en pelterijen, r uw 32 
22. Oliehoudende zaden, -noten, -pi t ten en meel daarvan 36 
23. Ruwe natuurl i jke, synthetische of geregenereerde rubber 39 
24. Hou t en kurk 40 
25. Papierstof en papierafval 44 
26. Textielvezels en afval v a n textiel 45 
27. Ruwe minerale p rodukten , behalve ertsen, brandstoffen en edelstenen 54 
28. Er t sen concentraten en metaalafval 58 
29. Grondstoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong n.a.g 64 
32. Steenkool, cokes, br iket ten en dergelijke geperste p roduk ten (SITC 311) -. . . . 68 
33. Aardolie en aardoliederivaten 69 
34. Aardgas en industrieel gas 72 
35. Electrische energie 72 
4 1 . Dierlijke oliën en ve t t en 72 
42. Plantaardige oliën 73 
43. Bereide oliën en ve t t en en was , dierlijk of p lantaardig 76 
51. Chemische elementen en verbindingen 77 
52. Minerale teer en ruwe chemische der ivaten ui t brandstoffen 83 
53. Kleur- , verf- en looistoffen 84 
54. Geneesmiddelen en farmaceutische p roduk ten 86 
55. Aromatische p rodukten , toilet- en onderhoudsart ikelen 87 
56. Kuns tmat ige meststoffen 89 
57. Springstoffen 90 
58. Plastische stoffen, geregenereerde cellulose, kunstharsen 90 
59. Chemische p rodukten , niet elders genoemd 92 
61 . Leder en lederwaren, bereide pelterijen 93 
62. Rubberwaren n.e.g ·. 96 
63. Hout - en kurkwaren , behalve meubelen 97 
64. Papier en ka r ton , cellulose- papier- en kar tonwaren 100 
65. Garens, weefsels, geconfectioneerde textielwaren en dergelijke 102 
66. Artikelen uit minerale stoffen, andere dan metaicn n.e.g 112 
67. Ruwijzer, ijzer en staal 119 
68. Non-ferrometalen 126 
69. Metaalwaren 131 
71. Niet-electrische machines 136 
72. Electrische machines en toestellen 141 
73. Vervoermaterieel .· 143 
81 . Artikelen voor sanitair gebruik, verwarmingsinstallat ie en ver l icht ingsapparatuur 146 
82. Meubelen 147 
83. Reisart ikelen, handtassen en dergelijke 147 
84. Kleding 147 
85. Schoeisel 148 
86. Wetenschappeli jke appara tuur , foto- en cinematografische appa ra t en , uurwerken 148 
89. Diverse fabrikaten n.a.g 150 
90. Artikelen en t ransact ies , niet naar soort gerangschikt 154 
T A B E L 2 — Invoer naar oorsprong, onderverdeeld volgene goederensoorten. Gegevens in waarde en hoeveelheid voor 5 groe-
pen landen en voor elk land van oorsprong, als volgt geclasseerd : 
Landengroepen : Afzonderlijke landen : 
Wereld (alle landen van oorsprong) 157 Landen van Eu ropa . . 162 
Landen van de E E G 158 Landen v a n Afrika . . 181 
AOM (bij de E E G geassocieerde Depar tementen , Landen en Gebieden overzee) . 159 Landen van Amerika . 188 
Derde landen 160 Landen van Azië . . . 194 
Landen van de E V A 161 Landen v a n Oceanie . 200 
O P M E R K I N G E N : 
Afkortingen XI 
Nota 's per goederensoorten XI 
Naamlijst der landen van oorsprong XII 
CST code : bepaling der goederensoorten van tabel 2 vouwblad. 
Vergelijking tussen CST-groepen en SITC-groepen XV 
X X V I I 
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